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E L Ő S Z Ó .
A magyar tudományos Akadémia statisztikai és nemzet- 
gazdasági bizottsága már rég át volt hatva azon meggyőződés­
től, hogy a statisztikai ismeretek terjesztését és népszerűsítését 
semmivel sem mozdíthatja elő jobban, mint egy megfelelő Évkönyv 
közrebocsátásával, mely a legújabb adatokat rendszeresen össze­
gyűjtve és feldolgozva, a hazai viszonyok ismertetése mellett, a 
külföld megfelelő viszonyaira is kiterjeszkedve, nélkülözhetetlen 
kézikönyvül szolgáljon mindazoknak, kik közgazdasági kérdések­
kel foglalkoznak, vagy gyakorlatilag működnek a közgazdaság 
bármely terén.
A »Közgazdasági és statisztikai Évkönyv« tényleg már 
1883-ban megindult s a magyar tud. Akadémia statisztikai és 
nemzetgazdasági bizottság aegise alatt, dr. Földes Béla szer­
kesztésében, három évfolyam meg is jelent belőle. Azonban részint 
az említett bizottságnál beállott pénzügyi tekintetek, részint a 
szerkesztés körűi fölmerült egyéb körülmények, az Évkönyv 
ügyét ez év elején már-már zátonyra vitték vala, midőn alul­
írott, mint az orsz. magyar kir. statisztikai hivatal igazgatója, 
magamra nézve erkölcsi kötelességnek tekintettem, hogy az életre 
való eszme bukását megakadályozzam s a bizottságnak azon
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ajánlatot tettem, hogy a közügy érdekében, az orsz. statisztikai 
hivatal az Évkönyvnek úgy szerkesztését, mint kiadását kész 
magára vállalni, maga viselvén a nyomatási költségeket, mig a 
szerkesztői tiszteletdijat a bizottság fedezi.
Ajánlatomat a bizottság készségesen elfogadván, a szer­
kesztéssel dr. Jekelfalussy József és dr. Vargha Gyula, az orsz. 
statisztikai hivatal két tagját biztam meg, kik mellettem, mint­
egy iskolámban nevelkedve, mindig megbizbató serény munkások­
nak bizonyultak. Minthogy pedig az Évkönyvben előforduló rop­
pant adattömeg és számbeli művelet, a rendelkezésre álló néhány 
hónap alatt, két ember munkaerejét, kivált, miután az más mun­
kákkal is többszörösen volt igénybe véve, meghaladta; az anyag 
technikai összeállításánál és az adatok kiszámításánál még mások 
is segédkeztek, kikről az illető fejezeteknél említés is tétetett. 
Kiváló elismerés illeti azonban dr. Vizneker Antalt, a hivatal 
fiatal tagját, ki fáradhatatlan buzgalommal és nagy szakérte­
lemmel működött közre az anyag összegyűjtésénél.
A »Közgazdasági és statisztikai Évkönyv« jelen évfolyama 
közvetlenül csatlakozik ugyan a Földes Béla szerkesztésében meg­
jelent bárom évfolyamhoz ; minthogy azonban e z t uj emberek, 
egészen .uj alapon szerkesztették, a mű teljesen uj munkának 
tekintendő s szerkesztésénél felmerültek mindazon nehézségek és 
akadályok, melyekkel ily munka első évfolyamánál okvetlenül meg 
kell küzdeni. Szolgáljon ez mentségül, ha az Évkönyv nem érte el 
a bevégzettség azon fokát, melyet a szerkesztők maguk elé tűztek. 
De mentségül szolgálhat még az idő rövidsége is. A szerkesztők 
a megbizatást csak későn, váratlanul kapták s minden előmun­
kálat nélkül kellett a dolog nagyjába fogniok. A rra pedig ismét, 
igenhelyesen fektettek súlyt, hogy az Évkönyv még a jelen év folya­
mában megjelenjék s igy az egyes részek arányos kidolgozására 
és a nemzetközi adatok kellő felhasználására nem mindenütt 
rendelkeztek a szükséges idővel.
A régebbi adatok felölelése is, mely ilynemű munka kezde­
tén alig mellőzhető, itt-ott szintén aránytalanságokat idézett elő*
Mindezek azonban oly hiányok, melyeket a szakközönség, vala­
mint a nagy közönség is bizonyára meg fog bocsátani, a nagy 
fáradsággal összehordott és feldolgozott gazdag anyagért, melyet 
a szerkesztők, ha buzgóságukat a közönség kellő elismeréssel 
jutalmazza, igyekezni fognak jövőre még teljesebbé, szabato- 
sabbá és használhatóbbá tenni.
Yégül csak azt kivánom megjegyezni, hogy intézkedés tör­
tént, miszerint ez Évkönyv ezentúl minden év utolsó hónap­
jában pontosan megjelenjék.
Budapesten, 1887. évi deczember havában.
Dr. Keleti Károly
m iniszteri tanácsos, 
az orsz. m. k ir. s ta tisz tik a i h iv a ta l 
igazgatója.
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Őstermelés . . .  94
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P am u t ip ar . . . 3 2 1
P ap ír  ip ar . . . 3 0 9
P é n z ..........................433
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zasságok . . . 32
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Sebészek . . . .  80
Selyem ipar . . . 323
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nem zetközi . . 207
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hajókon . . . 3 9 5
Szem élyszállítás
vasúton . . . 3 8 3
Szeszgyárak . . . 3 1 6
Szeszipar . . • . 3 1 6
Szőlőművelés . . 208
Szőlőterü let . . . 2 0 9
Szőlőterü letek  ta la j 
szerin t . . . . 2 1 7
Szövetkezetek . . 444
Szövőipar . . • 321
Születések . . .  42
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h itfe lekezet sze­
r in t  ............................ 24
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V ilágposta . . . 426
Visszaesők . . . 508
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ség ...............................7
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K Ö Z G A Z D A S Á G I
STATISZTIKAI É V K Ö N Y V .
1887.

A ) T e r ü l e t ,  n é p e s s é g .
I. Terület.
A  m agyar állam s annak egyes alkatrészei következő te rü le t­
te l b írnak  . 1)
□  Kilom. V o
M a g y a r o r s z á g ......................................................................................  2 7 9 ,7 4 9 '6 S  86 '80
Fium e város és te rü le te .................................................... 19'57 0-oi
H o r v á t -S z la v o n o r s z á g .................................................  42,532'SO 13'19
Ö s s z e s e n  . . . .  3 2 2 ,3 0 2 ‘05 ÍOO'OO
A usztriának  te rü le te  csak 299 ,984 '25 Q  kilom éter s így a 
monarchia összes terü letéből a m agyar állam terü le tre  5 T 79°/0, az 
osztrák  állam terü le tre  pedig 4 8 ’21 °/0 esik.
A  birodalm i tanácsban képviselt tartom ányok te rü le té t a 
következő k im utatás részletezi : 2)
□  Kilom. °/0
1. A lsó -A usztria ............................................................... 19,768'42 6'59
2. F e l s ó '- A u s z t r i a ........................................................  11,982'28 3-99
3. S a lz b u r g ....................................................................................... 7 ,1 5 4 '5 4  2 '39
4. S tá je r o r s z á g ...............................................................  22,354'75 7’45
5. K a r in th ia ......................................................................  10,327’63 3‘44
6. K r a j n a ..........................................  . . .  10,032'64 3'35
7. O sztrák-illyr te n g e rp a rt ..........................................  7,966-93 2 66
8. T iro l és V o r a r lb e r g ................................................. 29,292'80 9'76
9. C s e h o r s z á g ............................................................... 51,942‘12 17‘3i
10. M o rv a o rsz á g ............................................................... 22,223’85 7-4i
11. S z i l é z i a ......................................................................  5,147‘30 1’72
12. G ra l ic z ia ......................................................................  78,507-89 26 17
13. B u k o v in a .............................................................................. 10,451'56 3'48
14. D a l m á c z i a .......................................................................12,831’54 4-28
Összesen . . . .  299,984'25 100. oo
További összehasonlításúl álljanak i t t  E urópa államai te rü le t-  
nagyságuk szerin t sorozva : 3)
1. Oroszország F in n o r s z á g g a l .......................................... 5.427,124'10 □  Km.
2. Ném et b iro d a lo m ..............................................................  540,670'99 »
3. F r a n c z i a o r s z á g ..............................................................  5 2 8,571-99 »
4. Spanyolország ...................................................................... 508,066’90 »
5. S v é d o r s z á g ...................................................................... 442,818'00 »
9 M agyar S ta tisz tika i Évkönyv. 1885. 1. füzet. B udapest 1887.
2) O esterreichisches S ta tistisches H andhuch. 1886. W ien, 1887.
3) B rach e lli : Die S taaten  E uro  p a ’s, B rünn, 1883.
Nemzetg. és s ta tisz tika i évkönyv. 1
26. M a g y a ro rszág ...................................................................... 322,302,05 □  Km.
7. N o r v é g i a ............................................................................  318,195'00 »
8. N a g y - B r i t ta n n ia ............................................................... 315,279'22 »
9. A u s z t r i a ............................................................................. 299,984’25 »
10. O l a s z o r s z á g ...................................................................... 296,323'4i »
11. T ö r ö k o r s z á g ......................................................................  209,722,oo »
12. D á n i a ....................................................................................  142,032'57 »
13. R o m á n i a ............................................................................. 131,401'90 »
14. P o rtu g á lia  .   92,828‘ß0 »
15. G ö r ö g o r s z á g ......................................................................  64,688'30 »
16. B u l g á r i a ............................................................................. 63,972-oo »
17. Bosznia és H erczegovina .................................................  52,102’io »
18. S z e rb ia .................................................................................... 48,455’00 »
19. S v á jc z ....................................................................................  41,389'80 »
20. N é m e t a l f ö l d ...................................................................... 32,999'9i »
21. B e l g i u m ............................................................................  29,455’lß »
22. M o n t e n e g r o ...................................................................... 9,400'30 »
A  m agyar anyaország 63 megyére oszlik 407 szolgabirói 
járással. H orvát-Szlavonország a legújabb időig két részből állt, a 
polgári H orvát-Szlavonországból és a katonai határőrvidékből, s az
előbbi 8 megyére, az utóbbi pedig 6 kerü le tre  oszlott. A  határőr- 
vidéknek azonban a polgári H orvát-Szlavonországgal való végleges 
egyesítése u tán  1886. szeptem ber 1-jével új te rü le ti felosztás lép- 
te t te te t t  életbe, a következő 8 m egyével: Belovár-K őrös, L ika- 
K rbava, M odrus-Fium e, Pozsega, Szerém, V arasd, Verőcze, Zágráb.
A  63 magyar megye te rü le tre  nézve a következő fokozatokat 
m utatja :
1.000— 2,000 Q  kilom. te rü le tte l . . .  8 megye
2.000— 3,000 » » . . .  7 »
3.000— 4,000 » » . . .  19 »
4.000— 5,000 » » . . .  10 »
5.000— 6,000 » » . . .  7 »
6.000— 7,000 » » . . .  5 »
7.000— 8,000 » » . . . 1 »
8 .000— 9,000 » » »
9.000—  10,000 » » . . .  2 »
10,000 □  kilm nél nagyobb » 4 »
A községek és lakhelyek száma következő : x)
M agyarország H orvát- E „ .y ü t t  
Fiúm éval Szlavouország ö'
T örvényhatósági város . 26 20 46
R endezett tanácsit város . . . .  114 1 115
N agy k ö z s é g ..................  1,881 48 1,929
Kis k ö z s é g ........................  10,793 4,520 15,313
Puszta, telep, m a jo r ....... 7,549 236 ' ~ 7,785
Összesen helység . . . 12,814 4,589 17,403
0  M agyar S ta tisz tikai Évkönyv. 1885. 1. füzet. B udapest, 1887.
3A  községek és lakhelyek arányát a terü lethez, vagyis azok 
sűrűségét a következő arányszám ok m u ta tjá k :
Országrész3)











a) D una bal p a rtja  . . . . 6'53 683'9i 690-44 403-87
b) D una jobb p a rtja  . . . . 3'23 635-79 639-02 773-47
c) D una-Tisza köze . . . . 7'17 139'22 146-39 152-46
d) T isza jobb p a rtja  . . . . 7"93 710-39 718-32 261-53
e) T isza ba l p a r tja  . . . . 3-37 326-39 329-76 218-64
f )  Tisza-M aros szöge . . . . 2'61 306-00 308-61 103-36
g) E rdély  .......................................... 5‘03 423-46 428-49 23-16
M agyarország ................................... 5'00 452-94 457.91 269-85
H orvát-Szlavonország 4-94 1,074-42 1,079-36 50"10
A m agyar kor. országai . 4'99 534-99 539-98 241-56
Feltűnő a községek csekély száma a D una-T isza közén s rész­
ben a Tisza-M aros szögén és a T isza balpartján . Ez jó részt a török 
pusztítások s a török uralom a la tt sajátságosán a laku lt viszonyok 
következménye.
II . Álló népesség:.
M agyarországon az első népszám lálást Jó zsef császár h a jta tta  
végre 1785-ben (Erdélyben 1786-ban) katonai közegek által, főleg
3) Az országrészek szerin ti felosztás nem  politikai, hanem  geograpliiai. 
Az i t t  követett felosztást K eleti K ároly  a sta tisz tikai h iv a ta l igazgató ja  
á llap íto tta  meg. Hogy sta tisz tika i szempontból m ennyire szükséges ily  
nagyobb, lehetőleg hom ogén terü letek  használata , fölösleges b izo n y ítg at­
nunk. Az egyes országrészek a következő megyékből á llan ak  : I. D una bal­
p a rtja  : Árva, Bars, E sztergom , Hont, L iptó, N ógrád, N yitra , Pozsony, 
Trencsén, Turócz és Zólyom. II. D una jobbpartja  : B aranya, Fejér, By őr, 
Kom árom , Moson, Somogy, Sopron, Tolna, Yas, Veszprém, Zala. III. D una- 
Tisza köze : Bács-Bodrog, Csongrád, Heves, Jász-N agy-K ún-Szolnok és Pest- 
Pilis-Solt-K is-K ún. IV. Tisza jobb p a r t ja : A bauj-Torna, Bereg, Borsod, 
Grömör, Sáros, Szepes, U ng és Zemplén. V. Tisza balpartja  : Békés, B ihar, 
H ajdú, M árm aros, Szabolcs, Szatm ár, Szilágy és Ugocsa. VI. Tisza-M aros 
szöge: A rad, Csanád, Krassó-Szörény, Temes és T orontál. VII. E r d é ly : 
A lsó-Fehér, Besztercze-Naszód, Brassó, Csik, Fogaras, Három szék, H unyad, 
K is-Küküllő, Kolozs, M aros-Torda, Nagy-Kükiillő, Szeben, Szolnok-Hoboka, 
Torda-A ranyos és U dvarhely.
1*
4katonai czélokra. A  m ásodikat 1805-ben már polgári biztosok esz­
közölték, de szintén hiányosan, m ert a papság és nemesség k ivéte­
te tt  a számlálás kötelezettsége alul. Ezen két népszámlálás szerint 
le tt volna a lélekszám  (Erdély  nélkül) :
1785/6- b a n .........................................  7.008,574
1 8 0 5 - b e n .......................................... 7.961,414
E ttő l fogva (kivéve a határőrvidéket), a század egész első 
felében nem volt népszámlálás. A  negyvenes évek elején Fényes E lek 
a polgári M agyarország népességét főleg egyházi név tárak  alapján 
szám ította ki, s e  szerin t 1839/40-ben a M agyar birodalom létszáma, 
a katonai határőrv idék  hivatalosan összeirt népszám át is beleszá­
mítva, 12.880,406 le tt volna.
A z 1850 óta foganatosított népszámlálások a magyar állam 
népességét következőleg állap íto tták  meg :
É vi átlagos 
Lélekszám  növekedés
százalékokban
1 8 5 0 - b e n ................................................13.191,553
1 8 5 7 - b e n .......................................... 13.768,513 0-63»/0
1 8 6 9 - b e n .......................................... 15.416,327 0‘99 »
1 8 8 0 -b a n .......................................... 15.642,102 0 '13»
E  számok csak a polgári népességet m utatják, a katonaságot 
is feltüntetve, s a népességet a M agyar birodalom egyes alkatrészei 
szerin t részletezve, a következő számok m utatják  :
A z újabban eszközölt népszámlálások (itt-o tt becslések) sze­
r in t Európa, továbbá más világrészek némely állam ainak népessége a 
következő volt : 2)
J) A m agyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajto tt nép- 
szám lálás eredm ényei. B udapest, 1882.
2) S ta tistica l ab strac t for the  principal and o ther foreign countries, in 
each year from  1875. to 1884— 85 London 1886. Ázsiára és A frikára  vonat­
kozólag : B ulle tin  de l ’in s titu t in te rn a tio n al de statistíque. Tome II. 2-éme 
livraison. Année 1887. Rome 1887.
Jelenlevő
polgári
T én y le g e s  szol­
gá la tb an  levő  
k atona  és
A jelenlevő 
népesség
népesség h o nv é d összesen
M agyarország . 1 3 . 7 2 8 , 6 2 2 8 3 , 7 0 8 1 3 . 8 1 2 , 3 3 0
Fium e város és terü le te 2 0 , 9 8 1 6 5 3 2 1 , 6 3 4
H orvát-Szlavonország . 1 . 8 9 2 , 4 9 9 1 2 , 7 9 6 1 . 9 0 5 , 2 9 5
Összesen . 1 5 . 6 4 2 , 1 0 2 9 7 , 1 5 7 1 5 . 7 3 9 , 2 5 9







E sik  1 [J  
kim . t e r ü ­
le tre  lélek
1. E urópai O roszország :
Oroszország . . . . 1882 77.879,521 16
Orosz-Lengyelország 1882 7.416,960 58
F innország  . . . . 1882 2.111,240 6
E g y ü tt 1882 87.407,721 16
2. Ném et b irodalom  :
Poroszország 1885 28.313,833 81
B ajorország . . . . 1885 5.416,180 71
Szászország . . . . 1885 3.179,168 212
W ürttem berg 1885 1.995,168 102
Baden ............................ 1885 1.600,839 106
E lszász és L o th arin g ia  . 1885 1.563,145 108
E l e s s e n ............................ 1885 956,170 125
H am burg, B rém a és L übeck 1885 752,762 —
Kisebb á llam ok . 1885 3.063,641 —
E g y ü tt 1885 46.840,906 87
3. F rancziaország  . . . . 1881 37.672,048 71
4. N ag y -B rittan n ia 1881 35.003,719 111
5. O laszország ............................ 1881 28.459,628 99
6. A u sz tr ia ................................... 1880 22.144,244 74
7. Spanyolország . . . . 1877 16.634,345 33
8. M agyarország . . . . 1880 15.739,259 49
9. B e lg iu m ............................ 1880 5.520,009 188
10. T örökország . . . . 1880 5.495,142 26
11. B o m á n i a ............................ 1884 5.173,452 40
12. Svédország ............................ 1885 4.682.769 11
13. P o r t u g á l i a ............................ 1878 4.348,551 49
14. N ém etalföld . . . . 1879 4.012,693 122
15. S v á j c z ................................... 1880 2.846,102 71
16. B u lg á ria .................................. 1881 2,007,919 31
17. D á n i a ................................... 1880 1.969,039 51
18. N o r v é g i a ............................ 1884 1.930,700 6
19. Szerbia ................................... 1883 1.865,683 39
20. Görögország . . . . 1882 1.719,301 27
21. Bosznia és Herczegovina . 1879 1.183,652 23
22. M o n ten eg ro ............................ hozzávetőleg 23.6,000 25
Á zsia .
1. K inai birodalom  . . . . 1882 403.876,000 35
2. B ritt  b i r to k o k ....................... 1881 259.057,635 62
3. Japán  ........................................ 1886 38.151,217 100
64.







Esik 1 Q  
kim. te rü ­
le tre  lélek
K ö z é p - Á z s i a .......................
S z i b é r i a ...................................
K a u k á z u s .............................
Európ. p rovinciák  ázsiai 












E g y ü tt . . 1886 15.685,300 1
5. E ranczia  b irtok  és p ro tec to ra tus 1884 15.508,477 42
6. T örök  birodalom  tartom ányai 1886 15.308,224 8
7. K o r e a .............................................. — 10.519,000 48
8. S i a m .............................................. — 5.800,000 8
9. P o rtu g á l b irtokok . . . . — 549,553 163
10. C yprus.............................................. — 186,173 19
A frika.
1. G u i n e a ........................................ — 33.000,000 ? 26
2. Soudan ........................................ — 32.000,000 ? 12
3. Congo-állam — 29.000,000 ? 14
4. E u rópai b irtokok  :
E ranczia  b irtokok  . . 1886 16.886,000 9
B ritt  » . . . . 1881 3.650,229 3
P o rtu g á l » . . . . 1886 2.883,760 6
N ém et » . . . . 1886 550,000 i
Spanyol » . . . . 1884 332,144 35
Olasz » . . . . — 9,000 - -
E g y ü tt . .. 24.311,133 4
5. E gyptom i a lk irályság  :
E lő - E g y p to m ....................... 1882 6.817,265 113
Többi r é s z e k ....................... hozzávetőleg 3.925,735 —
E g y ü tt . . 10.743,000 6
6. M a ro k k o ........................................ hozzávetőleg 6.140,000 8
7. T r i p o l i s ........................................ 1877 1.010,000 1
A m erika.
1. E gyesü lt Á llam ok . . . . 1880 50.155,783 7
2. B r a z í l ia .......................................... 1872 10.110,000 1
3. M e x ik o .......................................... 1878 9.686,777 5
4. A rgentin i köz társaság  . 1882 3.000,000 1
5. P e r u ................................................. 1862 2.487,916 2
6. C h ili................................................ 1882 2.271,949 3
7. V e n e z u e la ................................... 1881 2.075,245 2
8. Cuba ................................... 1877 1.521,684 13
9. U ruguay  ................................... 1883 520,536 3
M agyarország, népességének abszolút számára nézve, Európa 
államai közt a 8-ik helyet, népsűrűségre pedig a 11-ik helyet fog­
lalja el.
—  7 —
M agyarországban az abszolút és re la tiv  népességet országré­
szek és megyék szerin t a következő kim utatás tü n te ti fel. *)
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ai D una balpartja  : 
Á rva m eg y e . . . 2,07 7'42 81,643 85,540 39’30 41-18
2 Bars » . . . 2,673-45 142,691 150,819 53"?0 56-42
3 Esztergom  megye . 1,123-30 72,166 76,381 64-24 68-01
4 H ont » 2,649-83 116,080 121,332 43-77 45-78
5 L ip tó  » 2,257-54 74,758 77,420 33-11 34-29
6 N ógrád » 4,355-18 191,678 202,758 44-1) 46*56
7 N yitra  » 5,723-59 370,099 390,482 64-47 68-40
8 Pozsony » 4,216-17 314,173 323,701 72-88 76-78
9 Trencsén » 4,619-82 244,919 253,847 53‘0i 54-95
10 Turócz » 1,150-35 45,933 47,928 39'93 41-68
11 Zólyom » 2,730-17 102,500 107,617 37-59 39’42
Összesen . . 33,576-82 1.756,640 1.837,825 5214 54-74
1
b) D una jobb p a rtja .  
B aranya  m egye. . 5,133-13 293,414 306,460 57-16 59-70
2 Fejér » . . 4,156-00 209,440 222,861 50-39 53-62
3 Győr » . . 1,381-11 109,493 114,29.2 79-28 82"76
4 Kom árom  » . . 2,944-07 151,699 159,841 51-53 54-29
5 Moson » . . 2,041-34 81,370 89,781 41-85 43-97
6 Somogy » . . 6,530-94 307,448 325,671 47-08 49-87
7 Sopron » . . 3,307-19 245,787 259,093 74-32 78-35
8 T olna » . . 3,643-26 234,643 248,680 64-40 68-26
9 Vas » . . 5,035-31 360,590 386,073 71-61 76-68
10 Veszprém  » . . 4,166-36 208,487 218,133 50'04 52-36
11 Zala » . . 5,121-63 359,984 385,417 70-29 75-25
Összesen . . 43,460-34 2.562,355 2.716,302 5 9'09 62-46
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c) D una-T isza  köze.
1 Bács-Bodrog megye 11,079-41 638,063 699,160 57-59 63-11
2 Csongrád » 3,413-65 228,413 245,970 66'91 72-05
3 Heves » 3,878'35 208,420 223,772 54-83 57-70
4 Jász  N .-K-Szoln. m. 5,373-67 278,443 297,717 51-82 55-40
5 Pest-Pilis-Solt-K is-
K un megye . . 12,604-89 988,532 1.048,847 78-42 83-21
Összesen . . 36,349-97 2.341,871 2.515,466 64-5R 69"20
d) Tisza jobb pa rtja .
1 A bauj-T orna megye 3,260-06 180,344 187,299 52-91 57-45
2 Bereg » 3,724-45 153,377 163,240 41-21 43-83
3 Borsod » 3,427-77 195,980 202,997 55-64 59-22
4 Göm ör » 4,275-40 169,064 175,541 40-13 41-06
5 Sáros » 3,821-81 168,013 178,409 44-55 46-68
6 Szepes » 3,605.00 172,881 178,963 47-84 49-64
7 U ng » 3,052-84 126,707 134,678 41-46 44-11
8 Zem plén » 6,301-58 275,175 291,367 44-09 46‘24
Összesen . . 31,468-91 1.441,541 1.512,494 45-73 48-06
e) Tisza bal partja .
1 Békés m egye . . 3,558-01 229,757 248,682 64-57 69"89
2 B ihar » . . 10,961-68 446,777 475,863 40-92 43-41
3 H ajdú  » . . 3,353-22 173,329 183,196 51-69 54-64
4 M árm aro s» . . 10,354-90 227,436 242,676 21-96 23-43
5 Szabolcs » . . 4,917-34 214,008 221,025 43-52 44-95
6 Szatm ár » . . 6,491-23 293,092 306,761 45-15 47-26
7 Szilágy » . . 3,628-69 171,079 179,317 46-61 49-42
8 Ugocsa » . . 1,190-63 65,377 68,800 54-91 57-77
Összesen . . 44,455-65 1.820,855 1.926,320 40-96 43-33
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f )  Tisza-M aros szöge.
1 A rad megye . . . 6,443.39 303,964 318,603 47-17 49-45
2 Csanád » . . . 1,618-20 109.011 120,083 67'37 74-22
3 K rassó-Szörény m. 9;750'16 381,304 394,645 39-10 40-48
4 Temes m egye. . . 7,110-56 396,045 414,625 55-50 5 8’32
5 T orontál » . . . 9,521-42 530,988 576,263 55-92 60'53
Összesen . . 34,443-73 1.721,312 1.824,219 49-97 52*96
g) E rdély .
i A lsó-Fehér megye 3,576"50 178,021 186,269 49'78 52-09
2 Besztercze-N aszód » 4,014-35 95,017 99,521 . 23-67 24-79
3 Brassó m egye 1,803-63 83,929 89,065 46-71 49-38
4 Csik » 4,493-22 110,940 114,335 24-69 25-45
5 Fogaras » 1,875-43 84,571 88,598 45-09 47-25
6 H árom szék » 3,556*29 125,277 130,988 35-23 36-84
7 H unyad » 6,932-04 248,464 255,871 35-84 36-91
8 Kis-K üküllő » 1,645-82 92,214 97,287 56-03 59-11
9 Kolozs » 5,149-25 196,307 208,916 38-12 40-57
10 M aros-Torda » 4,324-03 158,999 169,215 36-77 39-13
11 N.-K üküllő » 3,109-67 132,454 138,780 42-51 44-63
12 Szeben » 3,313"52 141,627 148,881 42-76 44-92
13 Szolnok-Doboka m. 5,149-82 193,677 206,205 37-61 40-04
14 Torda-A ranyos m. 3,369-91 137,031 144,891 40-66 42-99
15 U dvarhely  m egye . 3,417-68 105,520 110,701 30-87 32-39
Összesen . . 55,731*16 2.084,048 2.189,523 37'39 39-29
I. M agyarország .
* /
279,749*68 13.728,622 14.522,149 49-12 51-91
II. F ium e és város
terü le te  . . . . 19-57 20,981 2 2 ,0 0 1 1,072-10 1,100-05
II I .  H orvát-Szlavon-
ország . . . . 42,532-80 1.892,499 2.025,996 14-51 47-63
A m agyar korona
országai együtt 322,302-05 15.642,102 16.570,146 48*53 51-41
*) A m egyei részletezés és a  főösszeg között m utatkozó 2G3-10 k ilom éte rny i különbség 
abban leli m a g y aráza tá t, hogy egyes m egyék három szögileg felm érve még n incsenek.
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A  népszám lálás alkalm ával m egállapított 1880. évi lélekszám 
m ellett, fe ltün te ttük  a népmozgalmi adatok alapján kiszám ított 
lélekszám ot is 1885 végével. Igaz, hogy a ki- és bevándorlás s a 
népességnek egyik megyéből m ásikba való szivárgása i t t  nincs tek in ­
te tbe véve és így a közölt számok nem fejezik ki egészen a tényleges 
állapotot, a valóságtól azonban valami jelentékenyen nem fognak 
eltérni, s m indenek felett feltün tetik  azt a szaporodást, melyet az 
egyes megyék népessége saját propagativ  erejéből elért, vagy 
elérhete tt.
H azánk népességének korszerinti tagozatát, úgy a mint az 
az 1880. évi népszámlálás alkalm ával ta lá lta to tt, a következő kim uta­
tásból lá tjuk  : x)
K orévi
csop ortok
M a g y a r o r s z á g
F i u m e  v á r o s  
é s  t e r ü l e t e
H o r v á t - S z l a -
v o n o r s z á g
A  m a g y a r  
k o r o n a  o r s z á g a i
n é p e s s é g °/o n é p e s ­s é g % n é p e s s é g °/o n é p e s s é g %
0 é v e s 4 ^ 3 ,6 7 0 3 '38 6 5 9 3-14 6 7 ,0 8 6 3"55 5 3 1 ,4 1 5 3-40
1 » 3 5 5 ,1 1 1 2"5S 4 5 5 2'17 5 4 ,0 2 3 2'85 4 0 9 ,5 8 9 2 ’62
2 » 3 7 1 ,1 1 9 2"70 5 3 4 2-55 5 1 ,8 1 5 2 '74 4 2 3 ,4 6 8 2'71
3 » 3 5 8 ,7 0 0 2"61 4 7 1 2-24 5 2 ,0 8 5 2'75 4 1 1 ,2 5 6 2 '63
4 » 3 6 3 ,9 8 4 2 ’65 4 8 2 2 '30 5 3 ,5 2 7 2-83 4 1 7 ,9 9 3 2-67
5 » 3 5 8 ,9 4 4 2'61 4 9 7 2 ’37 4 9 ,8 1 3 2 ‘63 4 0 9 ,2 5 4 2"61
6 —  10 » 1 .4 2 1 ,7 6 3 10-36 1 ,8 3 1 8-73 1 9 0 ,6 4 4 10-07 1 .6 1 4 ,2 3 8 10-32
11 —  15 » 1 .4 2 2 ,3 3 3 1 0 -36 1 ,7 0 1 8-11 1 9 6 ,0 5 3 10-36 1 .6 2 0 ,0 8 7 1 0 -36
1 6 — 2 0 » 1 .2 8 0 ,4 0 3 9'33 2 ,0 7 6 9-89 1 9 1 ,0 5 8 ÍO ’IO 1 .4 7 3 ,5 3 7 9 ‘42
2 1 — 25 » 1 .1 3 4 ,1 5 8 8'26 1 ,8 6 4 8 ’88 1 5 7 ,2 8 6 8 -31 1 .2 9 3 ,3 0 8 8-27
26  —  30 » 1 .1 8 2 ,1 6 4 8 ‘61 1 ,7 8 6 8 ‘51 1 4 3 ,8 8 4 7 ‘60 1 .3 2 7 ,8 3 4 8-49
3 1 — 40 » 1 .8 8 8 ,2 9 9 13-75 3 ,0 9 4 14-75 2 7 0 ,0 1 3 14-27 2 .1 6 1 ,4 0 6 13-82
4 1  — 5 0 » 1 .4 4 6 ,6 4 5 10-54 2 ,2 8 9 1 0 ‘91 2 0 8 ,9 8 7 11 "04 1 .6 5 7 ,9 2 1 10-60
51  — 60 » 9 5 8 ,7 6 7 6"99 1 ,6 1 4 7 ’69 1 2 8 ,5 6 7 6"79 1 .0 8 8 ,9 4 8 6"96
6 1 — 7 0 » 5 2 9 ,2 2 1 3'85 9 1 8 4-38 5 6 ,8 1 9 3-00 5 8 6 ,9 5 8 3-75
71 — 80 1 5 3 ,4 0 4 1-12 3 6 4 1'73 1 7 ,1 4 2 0 ’91 1 7 0 ,9 1 0 1-09
81 —  90 » 2 2 .0 7 6 0-16 83 0"40 2 ,1 8 8 0-12 2 4 ,3 4 7 0-15
91  —  1 0 0 » 2 ,4 5 4 0 '02 8 0'04 221 O'Ol 2 ,6 8 3 0-02
1 0 0  é v e n  
f e l ü l i 2 9 9 O’OO 1 o-oo 3 0 0 O’OO
i s m e r e t l e n
k o r ú 1 5 ,1 0 8 0-11 2 5 4 1-21 1 ,2 8 8 0-07 1 6 ,6 5 0 0-11
Ö s s z e s e n  . 1 3 .7 2 8 ,6 2 2  ÍOO’OO 2 0 ,9 8 1 100-00 1 .8 9 2 ,4 9 9 ío o -o o 1 5 .6 4 2 ,1 0 2 100-OO
J) Az 1880-ki népszám lálás eredm ényei. Budapest, 1882.
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A  különböző korévi csoportok a rá n y a ; részin t a fiatal sarj 
növése, részin t a p roduk tiv  kor népessége, rész in t az é lettartam  
hosszúsága szempontjából fölötte érdekes lévén, álljon i t t  a követ­
kező nem zetközi összehasonlítás : *)














































1 000 lélekre esik
0 — 5 éves . 138-7 131-6 140-4 97"5 132-8 120-9
5 — 10 » 114-2 109-4 108-7 86-8 118-9 105-7
10— 15 » 103-3 99-0 103-4 86-9 108-8 95-2
15 — 20 » . . . 93-3 94'2 96-1 85 8 968 92-6
20 — 25 » 85-6 87-8 83-4 87-5 87-5 86-0
25 — 30 » 73'2 74"4 80-0 70-9 76-6 74"8
30 — 40 » 129-9 134-1 138-7 139-0 124-6 134-7
40 — 50 » 103-6 110-6 111-7 124-4 98-2 111-6
50 — 60 » 79-7 83-0 74-0 103-0 74-8 89-0
60 — 70 » 53-2 53-2 46-0 73-4 50-4 58-8
70— 80 » , 21-4 19-3 146 36-2 24-0 25-0
80 — 90 » 3*7 3-2 2'7 8-1 6-1 5‘3
9 0 - 100 » 0-2 0-2 0-3 0-5 0’5 0-4

































0 — 5 éves 119-4 136-9 124-4 123-21 125-4 140-3
5— 10 » 104-9 112-3 106-9 106-5 111-8 116-4
10 — 15 » 96-3 102-1 102-5 96-3 109-3 89-4
15 — 20 » 94-6 91-5 92-7 99-0 99-7 93-4
20— 25 » 82-9 78-0 81-0 86-1 86-1 84-7
25 — 30 » 69-8 73-1 74'6 70-9 70 9 79-9
30 — 40 » 135-4 126-0 130-4 122-9 114-5 138-7
40— 50 » 116-1 107-8 113-8 107-1 105-0 102-9
50 — 60 » 92-5 86-0 85-3 94-3 87-1 83-5
60 — 70 » 57"8 55-7 55-8 60-3 49-8 49-5
70 — 80 » 25-8 24-8 26-2 26-5 29-8 17-6
80 — 90 » 4-3 5-6 6-0 6-6 9-7 3-5
90— 100 » 0-2 0-2 0-4 0-3 0-9 0-2
100 és azon felüli 0‘00 0'00 O’OO O-oo 0"04 O'OO
3) L áng Lajos : M agyarország sta tisz tiká ja . I. kötet. Budapest, 1884.
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A  nemek aránya szintén a népszámlálás alkalm ával derítte- 
te t t  ki, volt pedig 1880-ban :
N álunk is teh á t a nőnem van túlsúlyban. Hogy áll a nemek 
aránya E urópa különböző államaiban, azt a következő számok 
m uta tják  : a)
1000 férfira
esik nő
1. P o r t u g á l i a ............................................................... 1,091
2. S v é d o rsz á g ..............................................................  1,063
3. N o r v é g i a ..............................................................  1,060
4. N a g y b ritta n n ia ........................................................ 1,058
5. A u sz tr ia ...................................................................... 1,047
6. S p a n y o lo rsz á g ........................................................ 1,044
7. F in n o r s z á g ............................................................... 1,043
8. Svajcz .   1,041
9. Ném eth i r o d a l o m ................................................. 1,039
10. D á n i a .....................................................................  1,035
11. O roszország..............................................................  1,023
12. N ém etalfö ld ..............................................................  1,021
13. M a g y a ro r s z á g .......................................................  1,018
14. F ra n c z ia o rsz á g .......................................................  1,008
15. B e lg iu m ..................................   1,001
16. O laszo rszág ..............................................................  995
17. Szerbia . .   988
18. B u l g á r i a ............................................................... 952
19. B , o m á n i a ..............................................................  944
20. G ö r ö g o r s z á g ........................................................ 906
21. B o s z n ia - H e r c z e g o v in a ................................... 869
H azánk népességét c s a lá d i  á l l a p o t  szerin t — szintén az
1880-lci népszámlálás alapján — a következő kim utatás tü n te ti fel:
M agyarország Fium e
N ő tlen .................................................... 3.731,498 =  27-i7°/0 5,584 =  26-62°/0
H a j a d o n ............................................  3.433,675 =  25'CO 6,537 =  31’16
N ő s .................................................... 2.801,810 =  20-48 3,634 =  17 32
F é r j e s .................................................... 2.820,155 =  20’54 3,732 =  17‘78
x) B rachelli : Die S taaten  E u ropa’s. Brünn, 1883.
férfi nő 1000 férfira esik  nő.
M agyarországban . 6 .7 4 9 ,6 4 6 6 .9 7 8 ,9 7 6 1 ,0 3 4
Fium e város és terü le tén 9 ,5 9 8 1 1 ,3 8 3 1 ,1 8 6
H orvát-Szlavonországban 9 4 3 ,6 6 6 9 4 8 ,8 3 3 1,001
Összesen . 7 .7 0 2 ,9 1 0 7 .9 3 9 ,1 9 2 1 ,0 3 1
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M agyarország Fium e
í
I
Özvegy férfi . 203,097 = 1-47 346 = 1*65
Özvegy nő 705,614 — 5'14 1,060 = 5--05
E lv á lt férfi 3,962 = 0’oa 26 = 0-12
E lv á lt nő . . 6,847 = 0-04 25 = 0"12
Ism eretlen  cs. á. férfi 9,279 = 0"06 8 = 0'04
Ism eretlen  cs. á. nő . 12,685 —- 0'08 29 = 0"J 4
Összesen . 13-728,622 - 100-00 20,981 =  100-00
H orvát-Szlavonor- A m agyar korona
szág országai
N ő tlen ......................................... . . . 529,305 = o
oo0>I-CM 4.2 6 6,3 8 7 =  27-27°/
H ajadon . . . . . . . 474,701 = 25'08 3.914,913 =  25-03
N ő s ............................ . . . 382,504 :---- 20-26 3.187,948 =  20-38
F é r je s ............................ . . . 387,256 — 20-46 3.211,143 =  20-53
Özvegy férfi . . . . 31,301 = 1-71 234,744 —  1'50
Özvegy nő . . 86,260 = 4*55 792,934 =  5-07
E lv á lt férfi . . . 402 = 0"02 4,390 =  0‘03
E lv á lt nő . . . . . . 494 = 0"02 7,366 =  0-05
Ism eretlen  cs. á. férfi . . . 154 = O'OO 9,441 =  0-06
Ism eretlen  cs. á. nő . . . . 122 = o-oo 12,836 =  0-08
Összesen . . 1.892,499 =  100-00 15.642,102 =  100°/000
M e n n y ire  k e d v e z ő  n á lu n k  a h á z a so k  a rá n y sz á m a , m u ta t ja  a  
k ö v e tk e z ő  n e m z e tk ö z i ö s sz e h a so n lítá s  :x)
1000 lélekre  esik
n ő tlen  és 
hajadon házas özvegy elvált
1. M agyarország . . . . 240 654 105 1
2. Francziaország . . . . 325 563 112 —
3. O la sz o rs z á g ............................ 365 537 98 —
4. A u s z t r i a ................................... 387 528 84 1
5. Né me t b i r oda l om. . . . 381 526 91 2
6. D á n ia .......................................... 393 519 83 5
7. N agybrittan ia  . . . . 393 516 91
8. Svédország ............................ 420 493 86 1
9. N o rv é g ia ................................... 422 491 85 2
10. S v a j c z ................................... 427 474 94 5
11. B e lg iu m ................................... 449 463 87 —
D a c z á ra ,  h o g y  h a z á n k  n é p e s sé g é b e n  a  z se n g e  k o rú a k , k ik  
h á z a s sá g b a n  m ég  nem  é lh e tn e k , m e g le h e tő s  n a g y  s z á z a lé k k a l  sze re -
]) L áng Lajos : M agyarország sta tisz tikája. I. kötet. Budapest, 1884.
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p e ln e k , a  h á z a so k  sz á m á t te k in tv e ,  az i t t  fe lso ro lt  á lla m o k  m in d ­
a n n y ijá t  e rő se n  tú ls z á rn y a l ju k .
A nemzetiséget 1 8 8 0 -k i  n é p sz á m lá lá su n k  az  a n y an y e lv  a la p ­
j á n  k u t a t t a  és v e t te  szám b a . A z  e re d m é n y  a k ö v e tk e z ő  v o l t :
M agyarország Fium e
M agyar . . . . 6 .4 0 3 ,6 8 7  =  4 6 ’65°/o 3 8 3  = 1 -82%
N ém et . . . 1 .8 6 9 ,8 7 7  =  1 3 '62 8 9 5 4-27
T ó t ............................ . . . 1 .8 5 5 ,4 4 2  =  13-52 9 = 0"04
O l á h ............................ . . 2 .4 0 3 ,0 3 5  =  17-50 6 = 0-03
E u th é n  . . . . 3 5 3 ,2 2 6  =  2-57 3 = 0"02
H orvát-szerb  . . . . 6 3 1 ,9 9 5  =  4-60 7 ,9 9 1  = 38X 8
Egyéb hazai nyelvű . . . . 1 6 8 ,1 0 8  =  1-22 1 1 ,5 6 4  = 55"12
K ülföld i nyelvű . . . . 4 3 ,2 5 2  =  0-32 13 0  = 0-62
Összesen . . . 1 3 .7 2 8 ,6 2 2  =  100-00»/o 2 0 ,9 8 1  = 100"00°/o
H orvát-Szlavon-
ország
A m agyar kor. 
országai
M agyar . . . . 4 1 ,4 1 7  =  2-19 »/„ 6 .4 4 5 ,4 8 7  = 41"21°/o
Ném et . 8 3 ,1 3 9  =  4-39 1 .9 5 3 ,9 1 1  = 12-49
T ó t ............................ 1 .8 6 4 ,5 2 9  = U '9 1
O l á h ............................ . . 2 ,0 4 4  =  0-11 2 .4 0 5 ,0 8 5  = 1 5 ’38
E u th é n  - 3 5 6 ,0 6 2  = 2-28
H orvát-szerb  . . . . 1 .7 1 2 ,3 5 3  =  90-48 2 .3 5 2 ,3 3 9  = 15*04
E gyéb hazai nyelvű . . . . 2 6 ,5 6 6  =  l"40 2 0 6 ,2 3 8  = 1-32
K ülföldi nyelvű . . . . 1 5 ,0 6 9  =  0"80 5 8 ,4 5 1  = 0'37
Összesen . . . 1 .8 9 2 ,4 9 9  = 1 0 0 - 0 0 ° /0 1 5 -6 4 2 ,1 0 2  = 100-000/o
A u s z t r iá b a n a  le g u tó b b i  n é p sz á m lá lá s a lk a lm á v a l sz in té n
sz á m b a  v e t t é k  a  n e m z e tis é g e k e t ,  a  t á r s a lg á s i  n y e lv e t fo g a d v án  el 
k r i té r iu m u l .  A  b o n o s  n é p e s sé g  k ö z ü l (m e r t  a n e m z e tis é g e t  c sak  
e z e k n é l k u t a t t á k )  v o l t :
ném et . . . . . . . 8.008,864 — 36-75»/
cseh, m orva, tó t . . . 5.180,908 = 23"77 »
lengyel . . . 3.238,534 = 14‘86 »
r u t h é n . . . . . . . 2.792,667 = 12 81 »
szlovén . 1.140,304 = 5'23 »
olasz . . . . . . 668,653 - 3-07 »
horvát-szerb  . . . . 563,615 = 2.58 »
oláh . . . . . . . 190,799 = 0’88 »
m agyar . . . . 9,887 = 0X5 »
2) E m ű szűk kerete nem  engedi, hogy hazánk  nemzetiségi viszonyait 
nagyobb részletességgel m utassuk ki. az érdeklődőket a L áng  Lajos á lta l 
szerkesztett »M agyarország sta tisz tikája«  czim ű m unkára  u ta ljuk , m elynek 
első kötetében a 108 — 109. lapokon M agyarország nemzetiségei országrészek 
és m egyék szerin t úgy abszolút m in t re la tív  szám okban ki vannak  m utatva.
Európa többi állam ai közűi csak kevés m utat oly kevert nem­
zetiségű népességet, mint m onarchiánk, bár az egyes államok határa i 
korántsem  esnek össze az ethnographiai határokkal. 1)
A  ném et birodalom  népességének csak 7° 0-kát (körülbelül 
3.205,000) képezik a nem németek. E zek  közül 2 .454,000 lengyel,
280,000 franczia és vallon, 150,000 litván, 140,000 dán, 131,000 
vend és 50,000 cseh-morva.
Erancziaországban a honos népesség csaknem kizárólag  fran ­
czia, mindössze valami 300,000 olasz és 116,000 baszk képezi az 
idegen népelemet.
Olaszország szintén compact nem zetiségű állam, az idegen 
ajkúak  száma alig megy 300 ezerre, de már Oroszország a nem zeti­
ségeknek ta rk a  sokféleségét m utatja , a m int a következő m egköze­
lítő  adatokból látható.
Az európai Oroszország népességében van :
l é l e k °/o
o r o s z  ............................................................. 6 2 .0 8 5 ,0 0 0 74 '96
l e n g y e l .................................................... 5 .8 5 0 ,0 0 0 7 ‘OT
f i n n  n é p e k  . . . . . 3 .6 0 0 ,0 0 0 4 ’35
l i t v á n o k .................................................... 3 .0 0 0 ,0 0 0 3*62
z s i d ó k ............................................................. 3 .0 0 0 ,0 0 0 3 ‘C2
t a t á r o k  .................................................... 2 .8 6 0 ,0 0 0 3*45
n é m e t e k  . . . .  . . 1 .2 0 0 ,0 0 0 1-45
o l á h o k .................................................... 8 0 0 ,0 0 0 0 ‘96
b o l g á r o k .................................................... 1 0 0 ,0 0 0 0 ‘12
k a l m ü k ö k .................................................... 1 0 0 ,0 0 0 0 ‘12
e g y é b  n é p e k  . . . . . 2 2 9 ,0 0 0 0 ‘28
Ö s s z e s e n  . 8 2 .8 2 4 ,0 0 0 1 0 0 ’00°/o
N agy-B ritanniában a teljesen elangolosodott skótokon kívül 
csak az irrek  b irnak  külön nem zetiséggel.
Belgium ban éjszakon flammandok, délen franczia vallonok 
laknak s az előbbiek körülbelül 54°/0, az utóbbiak 46° 0-kát képe­
zik az összes népességnek.
Ném etalföldet, D ániát, N orvégiát és Svédországot csekély 
; kivétellel egy-egy nem zetiség lakja, valam int P o rtu g á liá t és Spa- 
nyolországot is. (Ez utóbbi ugyan már nem egészen, m ert az ural- 
1 kodó spanyol nem zetiség m ellett, valami 400 ezer baszk, 60 ezer 
moriskó és 50 ezer czigány is fordul elő benne.)
Svájczot bárom  nem zetiség lak ja s a népesség 71.40°/0-ka 
’ német, 21.40° 0-ka franczia, 5.60 °/0-ka pedig olasz.
0 B ra e h e lli : Die S taaten  E u ro p a’s. B rünn, 1883.I
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(Görögország népességének körülbelül 93.5 °/0-ka görög, van 
ezenkívül valami 100,000 albán és 30,000 egyéb nyelvű.
Rom ániában az oláh nyelv 87.7 0 0-kal szerepel. Van az oláhon 
kívül m egközelítőleg 400,000 zsidó, 200,000 czigány, 44,000 bol­
gár és orosz, 30,000 magyar, 25,000 tö rök-ta tá r, 10,000 örmény és 
55 ezer egyéb nem zetiségű.
Szerbia tisz tán  szerb nem zetiségű, 130,000 oláh és 25,000 
czigány s némi bolgár kivételével.
Bulgária- népességéből 66.7 °/0 bolgár, 30 .6 °/0 török, 1.3 0/0 
oláh s 1-4 °/0 egyéb nem zetiségű. K elet-Rum éliában pedig 70.8 °/0 
bolgár, 21.4 °/0 török, 5 .2 °/0 görög és 2.4 °/0 czigány.
Az európai Törökország közvetlen tartom ányaiban a törökök, 
görögök és albánok meglehetős egyforma számmal fordulnak elő s 
az összes népességnek körülbelül 71 °/0-át teszik, a többi 29-°/0 bol­
gárok, szerbek, cserkeszek, czinczárok, czigányok, arabok s nyugot- 
európaiak közt oszlik meg.
Vallásra nézve hazánk népessége époly kevert, m int nem zeti­
ség tekintetében. A z 1880-ki népszámlálás a különböző hitfeleke- 
zeteket a következő számmal ta lá lta  :
M agyarország Fium e
róm ai katho likus . 6.482,595 =  47’22% 20,612 =  98-24%
görög ka tho likus . 1.486,598 =  10'83 30 — 0-14
örm ény ka tho likus . 3,221 =  0'02 — =  —
görög k e l e t i ............................ . 1.937,105 == 14-11 39 - 0-19
ágostai evangélikus . 1.107,515 =  8-07 93 =  0'44
evang. reform átus . 2.023,257 =  14-74 103 =  0-49
u n itá riu s  . . . . . 55,787 — 0"40 — — —
i z r a e l i t a ................................... 624,737 =  4 55 89 =  0-43
egyéb hitfelekezetű  . 7,807 =  0-06 15 =  0"07
Összesen . 13.728,622 =  100'00% 20,981 =  100-00%
H orvát-Szlavon-
ország
A m agyar korona 
országai
róm ai ka tho likus . . 1.346,485 =  71-15% 7-849,692 =  50-18%
görög » . . . 10,640 =  0-56 1.497,268 =  9-57
örm ény » 2 =  0-00 3,223 =  0-02
görög ke le ti . . . . . . 497,746 =  26-30 2.434,890 =  15-56
ágostai evangélikus . . . 15,241 =  0-81 1.122,849 =  7-18
evang. reform átus . . 8,443 =  0-45 2.031,803 =  12-99
u n i t á r i u s ............................ 5 =  0-00 55,792 =  0-37
i z r a e l i t a ............................ . . 13,488 =  0-71 638,314 =  4-08
egyéb h itfelekezetű  . 449 -  0-02 8,271 =  0-05
Ö s s z e s e n  . . . 1 .8 9 2 ,4 9 9  =  ÍOO'OO 1 5 .6 4 2 ,1 0 2  =  ÍOO'OO0/»
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E urópa állam aiban a b itfe lekezeti viszonyokat százalékokban 
















































1 Oroszország ..................... 11-47 77-73 3-62 3*62 3"26 0-30
j 2 N ém etb irodalom .............. 35-88 — 62.69 1-24 — 0‘19
í 3 F r a n c z ia o r s z á g .............. 98-02 — 1-61 0"14 — 0-23
4 N a g y b r ita n n ia .................. 17-22 — 82-35 0"28 — 0'15
5 O la s z o rs z á g ..................... 99-47 — 0-22 0-13 — - 0-18
6 A u s z t r i a ............................ 91-38 2‘22 1-81 4-54 — 0-05
7 S p an y o lo rszág .................. 99-88 0.09 0'03 — —
8 M a g y a ro rs z á g .................. 15 55 20-51 410 — 0"05
9 B e lg i u m ............................ 99-67 — 0-27 0-06 — —
10 T ö rö k o rsz á g ..................... 3'97 47-83 0'19 1 00 47-01 —
11 í to m á n ia ............................ 2-32 89'10 0-28 7'44 0"56 0"30
12 Svédország ........................ 0-04 — 99-80 0-08 — 0'08
13 P o rtu g á lia  . ..................... 99"99 — o-oi — — —
14 N é m e ta lfö ld ..................... 39-15 — 58-59 P95 — 0‘31
151 S v á j c z ............................... 40-79 — 58-57 0-26 — 0-38
16 F in n o rsz á g ........................ 0-13 F88 98-01 — —
17 D ánia ............................... 0-35 — 99*47 0"19 — 0-19
18 B u l g á r i a ............................ 2'00 66'80 — 0-58 30-62 —
19 G ö rö g o rsz á g ..................... 0-76 96'72 0"25 0'2ő 2-02 —
20 N o rv é g ia ............................ O'IO — 99-70 0‘00 — 0-20
21« Szerbia ................................ 0"29 y8*56 0"03 0-24 0"88 —
22 B osznia-H erczegovina. . 18-07 42-88 — 0"30 38-73 0"02
231 M o n te n e g ro ..................... F69 96’6i — — 1‘70 —
Összesen . . . . 47-59 24-40 24-06 1-81 1-96 0'18
A  népesség főbb viszonyainak feltűn tetése u tán  röviden meg­
érin tjük  még a népesség tömörülését. M agyarország községei 
lélekszám úk szerint következőleg oszlanak meg : x)
500-nál kevesebb lakossal b ir . ................... 5,319 község vagyis 41.44°/0
500— 1,000 lakossal b i r .....................................  3,974 » » 30.96°/0
1.000 -  2,000 » » .......................................  2,307 » » 17.97°/0
2^000— 5,000 » » .......................................  976 » » 7.61 ° /0
5 ,0 0 0 -1 0 ,0 0 0  » » .......................................  167 » » 1.30°/o
10,000-en felüli » » .......................................  92 » » 0.72°/o
Összesen . 12,835 100.00°/0
5) L áng Lajos : M agyarország s ta tisz tik á ja . I. kötet. B udapest, 1884- 
Nemzetg. és sta tisz tik a i évkönyv. 2
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E urópa állam aiban a 10,000 lakost meghaladó községek szá­






































ő lakossal biró községek száma
1 N a g y b r i ta n n ia ....................... 352 189 104 33 26
2 N ém et birodalom  . . . . 301 185 75 27 14
3 F ia n c z ia o rs z á g ....................... 270 132 113 16 9
4 Oroszország ............................. 224 147 56 13 8
5 O la s z o rs z á g ............................. 223 160 49 5 9
6 S p a n y o lo r s z á g ....................... 188 132 42 9 5
7 M a g y a r-o rs z á g ....................... 98 60 32 5 1
8 A u s z t r i a ................................... 94 59 27 4 4
9 Belgium  . ....................... 62 39 19 — 4
10 N é m e ta lfö ld ............................. 52 34 14 1 3 1
11 T ö rö k o rsz á g ............................. 29 20 6 2 1
12 R o m a n ia ................................... 24 12 9 2 1
13 P o r t u g á l i a ............................. 15 13 — — 2
14 Svájcz ......................................... 15 8 5 2 —
15 Svédország . . . . . 13 9 2 1 1
16 B u l g á r i a ................................... 10 9 1 — —
17 G ö rö g o rszág ............................. 8 4 3 1 —
18 D ánia . . . " ....................... 7 3 3 1
19 N orvégia * ....................... 6 2 3 — 1
20 F i n n l a n d ................................... 4 2 2 — —
21 Szerbia ................................... 2 1 1 — —
22 B osznia-H erczegovina . . 2 1 1 — —
É rdekesnek lá tsz ik  végűi a 20,000 lakost meghaladó 
városaink lélekszám át és annak 30 év a la tti fejlődését bem utatni,
úgy a m int a négy rendbeli népszámlálás konstatálta. 2) N öveke­
dés
Város vagy község 1850-ben 1857-ben 1869-ben 1880-ban IggJ.^' 
. «/„-ban
1. B udapest ........................  156,506 187,891 270,685 360,551 130'38
2. S z e g e d ...............................  50,244 62,700 70,179 73,675 46‘63
3. S z a b a d k a ........................  48,126 53,499 56,323 61,367 27'5i
4. D e b re c z e n ........................  30,906 36,282 46,111 51,122 65'48
0 B ra c h e lli : Die S taaten  E n ropa’s. Brünn, 1883.
2) T afeln  zur S ta tistik  der österreichischen M onarchie. Neue Folge,
I. Band. 1849 — 51. és Neue Folge, IV. Band. 1858— 59. W ien. Az 1870. év 
elején v ég reh a jto tt népszám lálás eredm ényei. B udapest, 1871. Az 1881. év 




T áros vagy község 1850-ben 1857-ben 1869-ben 1880-ban 1851-töl1880-ig
% -ban
5 . Hódm ező-Vásárhely . . 33,090 42,501 49,153 50,966 54'00
6. P o z s o n y ........................ . 42,064 43,863 46,540 48,006 14-12
7. K ecskem ét..................... 39,434 41,195 44,887 40-73
8. A r a d ................................ . 22,398 26,959 32,725 35,556 58-75
9 . T e m e s v á r ..................... . 17,669 22,507 32,223 33,694 90-69
10. B ékés-C saba................. . 23,049 27,865 30,022 32,616 41-50
1 1 . N a g y v á r a d ................. . 22,538 22,443 28,698 31,324 38‘98
12. M a k ó ............................... . 22,426 25,595 27,449 30,063 34"05
13. K olozsvár . . . . . . . . 16,886 20,615 26,382 29,923 77-27
14. B r a s s ó ............................ . 21,571 26.826 27,766 29,584 37-15
1 5 . Szentes . . . . . . . . . 22,136 26,094 27,658 28,712 29"71
16. P é c s ............................... 17,447 23,863 28,702 45-33
17. Z á g rá b ............................ . 14,258 16,657 19,857 28,388 99-l0
18. K a s s a ............................ . 13,034 16,417 21,742 26,097 100-22
19. Székesfehérvár . . . . 18,217 22,683 25,612 71 08
20. C z e g lé d ......................... . 16,934 19,008 22,216 24,872 46-88
21. Z o m b o r ........................ . 21,601 22,436 24,309 24,693 14-31
22. M isko lcz ......................... . 16.435 17,472 21,199 24,319 47-97
23. N y í r e g y h á z a .............. . 14,405 17,487 21,896 24,102 67-32
24. F é le g y h á z a ................. . 17,813 19,390 21,313 23,912 34-24
2 5 . S o p ro n ............................ . 16,726 18,898 21,108 23,222 38-84
26. B é k é s ............................ . 18,035 20,125 22,547 22,938 27-19
27. N a g y -K ő rö s................. 19,954 20,091 22,769 43-89
28. Szarvas ......................... . 17,000 18,217 22,446 22,504 32-38
2 9 . V e r s e c z ........................ 19,087 21,095 22,329 29-49
30. J á s z b e r é n y .................. . 16,739 17,534 20,233 21,507 28-48
31. Ú jv id é k ......................... . 10,007 15,822 19,119 21,325 113-10
32. M e z ő tú r ......................... . 15,637 18,040 20,447 21,213 35-66
33. Z enta ............................ . 14,797 16,808 19,938 21,200 43-27
34. F i u m e ............................ . 10,568 15,319 17,884 20,981 98-53
35. G y ő r ............................... . 16,486 17,834 20,035 20,981 27-27
36. E g e r ............................... . 16,858 17,688 19,150 20,669 22-90
III . Mozgó népesség.
M agyarország népmozgalmáról az első ada tgyű jtést az abszolút 
korm ány eszközölte. Ez adatgyűjtés csak 1851-től 1857-ig terjed 
k i a M agyar-birodalom  valamennyi alkatrészére, 1858 és 59-ben 
m ár csak az akkori M agyarországra, temesi bánságra és E rdélyre 
(körülbelül tehát a mai anyaországra) szorítkozott, az utóbbi évvel 
pedig, midőn a politikai viszonyok kissé szabadabb m ozgást enged­
tek  a nem zetnek, s az ú jra  feltám adt megyei élet a központi k o r­
mány hatalm át m egzsibbasztotta, végkép m egszakadt. Négy évi 
hézag után a provizórius kormány gyiijte tte  be az 1864 és 65-évről 
a népmozgalmi a d a to k a t; de csak a magyar anyaországról. Szintén
2*
2 0
csak erre szorítkozik 1866-tól az orsz. statisz tikai h ivatal adatgyűj­
tése is, de már 1876 óta a horvát s ta tisz tika i h ivatal ugyanazon 
alapelvek szerin t gyűjti és dolgozza fel a társországok népmozgalmi 
ada ta it is, s így az utóbbi tíz  évről az egész M agyar birodalom ra 
k iterjedő  adatok fele tt rendelkezünk. — A lábbi kim utatásainkban 
azonban a főbb adatokra nézve a korábbi, részben hézagos adatokra 
is kiterjeszkedünk, így legalább az anyaországra nézve gazdag és 
tanulságos képét m utathatjuk  be a népesedési mozgalomnak.
1. Házasság.
A  kötö tt házasságok szám át* 1) és a lélekszámhoz való arányát 


















1 S 5 1 ............................ 137,425 27,055 164,480 12 15 12
1 8 5 2  ................................... 127,685 29,723 157,408 11 16 12
1853 ............................ 102,433 23,573 126,006 9 13 10
1854 ............................ 95,341 22,200 117,541 8 12 9
1855 ............................ 93.006 20,286 113,292 8 11 9
1856 ............................ 115,859 30,637 146,496 10 17 11
1857 ............................ 106,541 27,445 133,986 8 14 10
1858 ............................ 101,664 — — 7 — —
1859 ............................ 88,039 — — 6 — —
1864 ............................ 104,490 — — 8 — —
1865 . . . . . 118,864 — 9 — —
1866 ............................ 105,670 — — 8 — —
1867 ............................ 135,601 — — 10 — —
1868 ............................ 179,637 — — 13 — —
1869 . . . . 146,272 — — 11 — —
1870 ............................ 133,999 — — 10 — —
1871 . . . . 142,853 — — 10 — —
1872 ............................ 147,555 — — 10 — —
1873 ............................ 153,068 — 11 — —
1874 ............................ 143,718 — — 10 — —
1875 ............................ 147,443 — — 11 — —
1876 ............................ 135,011 19,116 154,127 10 11 10
0 T afeln  zu r S ta tis tik  der österreichischen M onarchie. Neue Folge.
I. B and 1849 — 51, II. B and 1852— 54, III. B and 1855 — 57, IY. B and 1858 — 
59. — M ittheilungen aus dem Gebiete der S ta tistik  X III , X IV  Jah rg an g . 




M agyar- H orvát-
Szlavon
ország











1877 ............................ 125,064 18,149 143,213 9 10 9
1878 ............................ 129,346 17,488 146,834 9 10 9
1879 ............................ 140,267 21,750 162,017 10 12 10
1880 ............................ 124,860 18,105 142,965 9 10 9
1 8 8 1 ............................ 137,025 20,523 157,548 10 11 10
1882 ............................ 141,944 21,678 163.622 10 11 10
1883 ............................ 145.004 22,357 167,361 10 11 10
1884 ............................ 144,416 22,723 167,139 10 11 10
1885 ............................ 142.367 22 517 164,884 10 11 10
Á tlag  1876 — 85-ben . 136,530 20,441 156,971 10 11 10
A  házasságok arányszám a M agyarországban az ötvenes évek 
elején igen magasan állt, az ötvenes évek vége felé azonban erősen 
leszállt, a hatvanas években ismét em elkedett s 1868-ban, az a lko t­
mányos korszak második évében soha el nem é rt m agasságra szökött, 
azóta többszöri hullám zás u tán  az utóbbi 5 évben egyenletes m agas­
ságban marad. H orvát-Szlavonországban aránylag több házasság k ö t­
te tik , különösen az ötvenes években lá tunk  igen magas arányszám o­
kat, mi talán  részben a lélekszám nak, melyhez az esketések számát 
hasonlitjuk, nem egészen megbízható voltából folyik.
M agyarország, tek in tve az esketések számát, m eghaladja 
E urópa csaknem valamennyi országát, a m int a következő számok 
igazolják : x)
N Esketés 1000— 1000 lakóra
'O Az ország  neve
1884 1885O
pH 1883
í Szerbia .......................................... 12'41 _
2 H orvát-Szlavonország . 10-62 11-93 11-82
3 M a g y a r o r s z á g ............................ 10-30 10-46 10-31
4 E uró p ai Oroszország 9 "41 — —
5 S z á sz o rszá g ................................... 9-23 9'24 9-26
J) M ovimento dello stato  civile. Confronti in ternaz ionali per gli
ann i 1865 — 83. Rom a 1884. — S ta tistica l ab strac t etc. London, 1886. —









1 8 6 5  —  
1 8 8 3
1000— 100(  
1 8 8 4
lakóra
1 8 8 5
6 O la sz o rsz á g ................................... 7-71 8'42 8‘22
7 P o r o s z o r s z á g ............................ 8 '6i 8 ‘08 8'18
8 F in n o r s z á g ................................... 7 99 — —
9 A usztria  . . .  . . 8'52 8 "09 7-91
10 N é m e t o r s z á g ............................ 8 "43 7 83 7"89
! i i R o m á n i a ................................... 6*54 7 "84 —
12 Orosz-Lengyelország 7'£8 — —
13 D á n i a .......................................... 7'80 — —
14 F ra n c z ia o rs z á g .................................. 7-79 7'69 7"52
15 N é m e t a l f ö l d ............................ 7"99 7-61 7 "45
16 S p a n y o lo r s z á g .................................. 7 "32 — —
17 Belgium  . . . .  . . 7']5 7"10 7 "23
18 S váj  e z ................................................... 7-41 6"99 —
I A nglia  és W ales . . . . 8'08 1
19 1 S k ó t i a .......................................... 7"15 } 7-23 6"97
1 I r l a n d ........................................... 4"77 1
20 B ajorország .................................. 8"42 6-84 6 ‘75
21 N orvég ia .................................................... 6*87 6'86 6"73
22 Baden .......................................... 8"16 6"54 6’66
23 A V ü r te m b e r g ............................ 8"28 6'26 6'65
24 Elszasz és  L o tharing ia  . 7 "33 6"74 6'64
25 Svédország ............................ 6'52 6'45 —
26 G ö r ö g o r s z á g ............................ 6-11
M inthogy hazánk népessége számos hitfelekezet között oszlik 
meg, s a különböző felekezetitek nem mindig külön területen, hanem 
igen sokszor egymással keverve laknak, s minthogy továbbá a val­
lási türelem  népünk egyik jellemző erénye, vegyes házasságok 
elég nagy számmal fordulnak elő :
♦ H orvát- -»«- H orvát- 
- ag y ai Szlavón- E g y ü tt 1 ^  Szlavón- E g y ü tt 
0rsza§’ ország ° rSZa"  ország  
abszolút szám okban a k ö tö tt házasságok száza­
lékában
• Ev
1 8 6 6 4 , 9 6 o  . — — 4 ' 7 0 — —
1 8 6 7 5 , 9 7 7 — — 4 , 4 1 — —
1 8 6 8 8 , 7 9 8 — — 4 * 9 0 — —
1 8 6 9 7 , 9 1 2 — 5'41 — —
1870 7 , 7 8 8 — — 5'51 — —
1 8 7 1 7 , 8 5 9 — — 5 ' 5 0 — —







, ,  H orvát-
agy,a l Szlavón- E g y ü tt ország , ö ország
abszolút szám okban
8,170 — — 
8,700 — — 














E g y ü tt
száza-
Á t l a g 1866--75 7,698 — — 5 '36 — —
1876 8,066 140 8.206 5 '2 3 0 '7 3 5 '32
1877 8.860 142 9,002 7’OS 0'78 6 '29
1878 9,588 206 9,794 7 4 1 1 '18 6'67
1879 10,797 265 11,062 7 '7 0 1 '22 6'82
1880 9,506 230 9,736 7'61 1 '20 6'76
1881 10,749 271 11,020 7 '6 2 1'32 6 y9
1882 11,404 269 11,673 8 '02 1'24 7 '12
1883 11,860 254 12,114 8'17 1 1 4 7'23
1884 12,099 316 12,415 8'36 1 '39 7'42
1885 12,100 337 12,437 8*50 1'50 7'53
Á t l a g 1876 —•85 10,503 243 10,746 7 '69 119 6'85
A m int a fennebbi táb lázat m utatja, a vegyes házasságok foly­
vást emelkedő százalékát képezik az összes házasságoknak. E  meg­
jegyzés azonban csak az anyaországra áll, m ert Horvát-Szlavonor- 
szágban, mely h itfelekezet tek in te tében  sokkal kevésbbé kevert 
képet m utat, következőleg a vegyes házasságok is csekély számmal 
fordulnak elő s bár az utóbbi két évben az arányszám  em elkedett, 
határozo tt emelkedésről még sem beszélhetünk.
Vegyes házasságok legnagyobb arányban fordulnak elő az 
unitáriusoknál, e számra legkisebb felekezetnél, mely azonlcivül szét­
szórva, vegyesen lak ik  más felekezetíiekkel; továbbá az ágostai hit - 
vallásuaknál, k ikre nézve csaknem ugyanazon megjegyzés áll. M agas 
arányszám ot m utatnak még a helvét hitvallásuak és a görög katholi- 
kusok. A  római katholikusoknál, k ik  számbeli túlnyom oságuk s com- 
pak t tömegeiknél fogva nincsenek annyira ráu ta lva, hogy más hitfele- 
kezetüekkel vegyüljenek, a vegyes házasságok arányszám a sokkal 
csekélyebb ; de még csekélyebb a görög-keletieknél, k ik  vallásos és 
nem zetiségi exclusivitásukban legkevésbbé alkalm asak, hogy más fele- 
kezetüekkel és népelem ekkel keveredjenek s hazánk más népeivel 
assimilálódjanak. E rrő l tanúskodik az alábbi táblázat, melyre, vala­
mint a többi következőkre is megjegyezzük, hogy csak a m agyar 
anyaország ad a ta it tárgyalják , H orvát-Szlavonország nélkül.
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É  v
R ó m a i
k a t h .
G ö r ö g
k a t h .
G ö r ö g ­
k e l e t i
Á g o s ­
t a i
H e l v é t
U n i t á ­
r iu s
v e g y e s  h á z a s s á g o k ,  a  k ö t ö t t  h á z a s s á g o k  s z á z a l é k á b a n
1 8 7 6 4-47 8 '85 3 '9 3 1 0 -09 8-76 22 '8 7
1 8 7 7 5-17 1 2 '0 6 4-38 1 2 -7 3 l O ' l l 2 3 -9 1
1 8 7 8 5"58 1 2 '2 6 4-39 13-31 10-11 2 3  "05
1 8 7 9 5 '8 8 1 2 '3 7 4-50 1 2 -90 1 0 -95 2 4 -4 0
1 8 8 0 5 '37 1 1 '6 0 4"76 14-42 11-86 2 4 -5 0
1 8 8 1 5'11 1 2 -0 2 4 ‘98 1 5'23 13-07 2 7 -2 2
1 8 8 2 5 '3 7 1 1 '9 9 4-94 1 5 -33 1 3 -52 2 7 -? 5
1 8 8 3 5'61 1 1 -9 6 4"87 1 5 '9 4 1 3 '3 4 2 4 '8 0
1 8 8 4 5 '68 1 2 -4 2 5-10 1 6 -8 6 13-77 2 3 -7 4
1 8 8 5 5 '4 5 1 3 -60 4 -96 16-91 1 4 ’52 2 5 -6 4
Á t l a g  1 8 7 6  —  8 5 5 '37 1 1 '9 2 4"68 14-41 12-06 24 '8 7
E  kim utatásban a vegyes házasság a szerin t szám íttato tt, egyik 
vagy másik felekezethez, a m int a házasság egyik vagy másik fele­
kezet papja elő tt k ö t te te t t ; a különböző hitfelekezetiiek vegyülésé- 
nek arányát teh á t e kim utatás nem tü n te ti fel. E rre  szolgál a követ­
kező kim utatás, mely a különböző vegyületü vegyes házasságokat 
az összes vegyes házasságok százalékában tü n te ti f e l :
A vőlegény  v a llá sa A m enyasszony  v a llá sa
9 é v i  á t l a g  
( 1 8 7 7  — 1 8 8 5 )
1 8 8 5 - i k
é v b e n
R ó m a i  k a t h o l i k u s  . G ö r ö g  k a t h o l i k u s  . 8 ‘48 9-21
» » . G ö r ö g  k e l e t i .  . . . 1 "75 1 '57
» » . Á g o s t a i ................................ 9-52 9'95
» » . . H e l v é t ........................................ 14 -14 14 '1 0
» » U n i t á r i u s ................................ 0"4G 0 ’59
G ö r ö g  k a t h o l i k u s  . R ó m a i  k a t h o l i k u s  . . 8*45 8'60
» » . G ö r ö g  k e l e t i . . . . 6" 16 5-73
’) M agyar S ta tisz tik a i Évkönyv. V I—XV. évfolyam, 1. füzet.
3) M agyar S ta tisz tika i Évkönyv. V II—XV. évfolyam, 1. füzet.
A  v ő l e g é n y  v a l l á s a
A  m e n y a s s z o n y  
v a l l á s a
9 é v i  á t l a g  
( 1 8 7 7  —  1 8 8 5 )
1 8 8 5 - i k
é v b e n
G ö r ö g  k a t h o l i k u s  . . Á g o s t a i ................................ 0"48 0 '3 9
» » . H e l v é t ........................................ 2*16 2 ’34
» » . U n i t á r i u s ................................ O'IO O'IO
G ö r ö g  k e l e t i .  . . R ó m a i  k a t h o l i k u s  . . 2 '09 1 ‘98
» » G ö r ö g  k a t h o l i k u s  . . 6 '7 3 5 '98
» » Á g o s t a i ................................ 0 '2 8 0 '2 0
» » H e l v é t ........................................ 0 '6 2 0 '63
» » U n i t á r i u s ................................ 0 ‘05 0 '02
Á g o s t a i ................................ R ó m a i  k a t h o l i k u s  . 1 0 'ir . 9 ’95
» ................................ G ö r ö g  k a t h o l i k u s  . 0 V 3 0'6 6
» ................................ G ö r ö g  k e l e t i . . . . 0 ‘39 0 '5 4
» ................................ H e l v é t ........................................ 3 ’30 3"47
» , U n i t á r i u s ................................ 0 '0 9 0'07
H e l v é t ........................................ R ó m a i  k a t h o l i k u s  . 1 5  '99 1 5  "89
» ........................................ G ö r ö g  k a t h o l i k u s  . 2-J2 2'17
» ........................................ G ö r ö g  k e l e t i . 0 '4 0 0 '6 0
» ........................................ Á g o s t a i ................................ 3 '28 3'04
» ........................................ U n i t á r i u s ................................ 0 .81 0 '7 2
U n i t á r i u s ................................ R ó m a i  k a t h o l i k u s  . 0 '36 0 '4 4
» ................................ G ö r ö g  k a t h o l i k u s  . 0 '05 0"04
» ................................ G ö r ö g  k e l e t i . O’OG 0 0 7
» ................................ Á g o s t a i ................................ 0 '0 6 0 '0 4
» ................................ H e l v é t ........................................ 0 '6 3 0'91
100'ÜO lO O ’oo
E  kim utatásból azt lá tjuk , hogy a görög katholikusok, az ágos- 
taiak , de különösen a helvétek leginkább a római katholikusokkal 
házasodnak össze ; a görög keletiek a görög katholikusokkal, az 
unitáriusok pedig a helvét h itvallásuakkal. A  fentebbi kim utatásból 
érdekesnek lá tszik  összefoglalni, hogy a vegyes házasságra lépett vőle­
gények és menyasszonyoknak hány százalékát szolgáltatták  a külön­
böző hitfelekezetek, szembe állítván az illető felekezetnek az összes 
népességben elfoglalt arányszámával.
A v e g y e s  h á z a s s á g r a  l é p e t t
v ő l e g é n y e k  é s  m e n y a s s z o n y o k A z  ö s s z e s
k ö z ü l n é p e s s é g b ő l
r ó m a i  k a t h o l i k u s  . 3 5 -4 2 % 3 6 -8G°/o 4 7 - 2 2 %
g ö r ö g  k a t h o l i k u s  . 1 7 - 1 6 » 1 8 -0 6  » 1 0 '8 3  »
g ö r ö g - k e l e t i  . 8-81 » 8-52  » 1 4 -n  »
á g o s t a i  . . . . 1 4-69 » 1 3 '6 2  » 8'07  »
h e l v é t ................................ 2 2 -4 2  » 2 1 -4 5  » 1 4 '7 4  »
u n i t á r i u s  . . . . 1 ‘50 » 1 ”49 » 0-40  »
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A  házasságok kötésének idejét abszolút számokban és 
százalékokban  a következő táb lázat á llítja  szem elé :
H á z a s s á g k ö t t e t e t t
É v
jan u á r február m ár ez. április m ájus ju n iu s
1876 . . . . 76-10 25 '75 2-54 3-84 73-64 5-3621,743 34,768 3,431 5,186 14,368 7,245
1877 . . . . 18-66 14-90 7-96 7-36 9-78 3-6823,340 18,637 2,447 9,210 12,230 4,599
1878 . . . . 74-91 23 13 5-55 2'89 9’10 6-6819,281 29,915 7,183 3,733 11,776 8,636
1879 . . . . 75"58 23-63 2'48 4-93 70-50 6-3021,861 33,166 3,482 6,916 • 14,731 8,837
1880 . . . . 75-33 77-54 3-68 6-16 2-36 5-3419,135 21,900 4,592 7,687 11,686 6,669
1881 . . . . 73-90 24-15 2-83 2-74 70-39 6’6019,047 33.086 3,880 3,748 14,232 9,064
1882 . . . . 1916 77-16 2-oo 4 64 70-42 4-1327,200 24,363 2,841 6,580 14,785 5,861
1883 . . . . 79-15 73-78 3-48 6-77 2-37 5-6127,763 19,979 5,047 9,823 13,586 8,132
1884 . . . . 75-26 22-67 2‘ 23 409 9 -51 6-1522,041 32,736 3,220 5,915 13,729 8,877
1885 . . . . 77-27 76-70 2-31 6-28 77 03 4-7924,584 23,767 3,290 8,944 15,709 6,823
10 évi á tlag 16 '55 72-95 2-89 4 ‘ 96 70-02 5-47
22,600 27,232 3,941 6,774 13,683 7,474
H á z a s s á g k ö t t e t e t t
É Y
ju liu s aug. szept. október nov. decz.
1876 . . . . 3-56 2-84 3 56 7-14
70-57 2-io
4,800 3,829 4.807 9,636 22,364 2,834
1877 . . . . 3-41 2-98 3-85 7-92
22-48 3-02
4.265 3,721 4,820 9,911 28,111 3,773
1878 . . . . 3-04 2-76 3-46
5‘76 20-11 2-61
3,934 3,574 4,481 7,446 26,007 3,880
') M agyar S ta tisz tika i évkönyv VT—XV. évfolyam 1. füzet.
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1879 . . .
1880 . . . 
1881 . . . 
1882 . . .
1883 . . .
1884 . . .
1885 . . .
10 évi á tlag
H á z a s s á g k ö t t e t e t t
ju liu s aug. szept. ok tóber nov. decz.
3'54 3-36 4' 21 6'38 16'69 2-41
4,972 4,698 5,904 8,951 23,421 3,328
2' 87 3'45 4' J4 7‘48 21'93 2* 72
3,584 4,313 5,175 9,341 27,385 3,393
3'28 3 '30 3 ’91 Tűi 19'44 2-35
4,501 4,516 5,353 9,742 26,634 3,222
3‘07 3 -22 4' 03 8 '31 21-20 2-61
4,356 4.572 5,724 11,791 30,169 3,702
3'62 3'23 4 -51 7-70 20-17 2'61
5,249 4,692 6,544 11,163 29,243 3,783
3ui 3 -17 4-49 6'80 Í9-89 2-63
4,486 4,583 6,488 9,816 28,726 3,799
2'84 3'4 9 4 ’ 42 7"59 20-70 2-58
4,041 4,961 6,293 10,805 29,472 3,678
3-24 3-18 4'07 7-22 19'8 9 2-56
4,419 4,346 5,559 9,860 27,153 3,489
A  házasságkötések az egyes hónapok közt nem arányosan 
oszlanak meg ; ezt részin t az egyes h itfelekezetek  vallásos szokásai (a 
római- és görög-katholikusoknál valam int a görög-keletieknél a tilalm i 
időszakok), részin t a népnek az évszakok szerin ti különböző elfog­
laltsága okozza. B ár a népszokásoknak is van ebben része, de u tó­
végre a népszokások is vagy egyik, vagy másik tényező hatása alatt 
keletkeztek . Legtöbb házasság k ö tte tik  novemberben, februárban és 
januárban, legkevesebb deczemberben és márcziusban. M ennyiben 
érvényesül az egyik és másik tényező, a rra  a következő táblázatok 
felelnek, melyek a házasságkötések idejét h itfelekezetek szerint 
tü n te tik  fel.
H ázasságkötések hónapok és hitfelekezetek szerint abszolút 
számokban és száza lékokban  :
J) M agyar S ta tisz tikai Évkönyv. V I—XV. évfolyam, 1. füzet.
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A h itfe le k e z e t  
nem e
a) T iz é v i á tlagb an  (1876—85.)
jan u á r február m ár-czius április m ájus jun ius





















Görög kele ti . . . 21-19 16-83 0"23 3-78 9-41 2-433,962 3,146 43 7 06 1,760 454
Á g o s ta i ................ 16-09 16-78 5-24 7‘40 9-2 4 5-721,746 1,821 351 803 1,002 620
H e lv é t ................... 78-60 16-28 9 '98 7’85 7"58 4 -563,853 3,372 2,066 1,626 1,569 944
14 38 14'd6 11-37 12-08 70-12 6 -39
81 82 64 68 57 36
7-30 7'24 8-28 7-03 10-05 10-24
350 347 397 337 482 491
Összesen . . . 16 '55 19-95 2'89 4'9 6 10-02 5-4722,600 27,232 3.941 6,774 13,683 7,474
A h itfe le k e z e t  
nem e








5-37 S"45 4-0 8 0-86 21-84 0-29
2,169 2,226 2,630 4,429 14,081 188
2 '6 2 2-52 5 ‘90 6-20 21-88 0"14
431 415 642 1,019 3,598 23
5 '4 4 2"06 ő ’16 13 26 22-n 0-1 0
644 386 965 2,478 4,133 18
2 '9 5 2*74 8 '5 0 6 oo 2 2 -2 6 4-08
320 297 380 652 2,415 442
2-67 2 28 5-oi 4-io 11-03 11'4 6
552 473 623 850 2,409 2,373
4-44 3 ’s o 4'80 4 '8 0 6-22 7-64
25 18 27 27 34 44
5-80 ÍV  08 0 ‘09 6-45 10’08 8-36
278 531 292 405 483 401
5-24 5-18 4-07 7-22 19-89 2'56
4,419 4,346 5,559 9,860 27,153 3,489
R óm ai katkolikus 
Görög katho likus 
Görög k e le ti. . . .
Á g o s ta i .................
H e lv é t ...................
U n i tá r iu s ..............
I z r a e l i t a ..............




b) 1885. évben .
ö sszesen ja n u á r feb ru ár m á rcz iu s á p r ilis m á ju s
K ó m .k a th . 16'45 19'09 0'2 9 5'77 11 1368 271 11 230 13 035 194 3,941 7 601
G ör. k a tli . 9'76 28'90 0"17 3'45 75"9216 170 1 579 4 674 28 558 2 574
G ör. k e le t i 752
30'09 2' ío 0-47 6'72 lO il
18 «J 642 394 89 1,260 1 895
Á g o s ta i . .
15'29 16'03 1' 99 8'33 70-14
11 193 1 711 1 794 223 933 1 169
H e l v é t . . . 21
18'03 75-30 10'08 8'S 8 7-87
938 3 956 3 371 2,210 1,838 1 727
U n it á r iu s .
72'9 8 12‘ 67 14'33 14'63 73-12
663 86 84 95 97 87
Iz r a e lita . . 380
7 '06 7-72 8'38 5'89 72-19
5 380 415 451 317 656
Ö sszesen 142,367













ju n iu s ju l iu s a u g u sz ­tu s
sz e p ­
tem b er ok tó b er




R ó m .k a th . 0-35 275 3-88 4' 45 7-22 22*33 0-294,332 1,882 2,646 3,036 4.932 15,242 200
G ör. k a tb . 7-01 2-60 2‘73 4 '39 6’-33 24-59 0’15163 420 441 710 1,023 3,976 24
G ör. k e le t i 7-29 3-50 7-93 6'02 74-19 23-49 0'09241 657 363 1,129 2,661 4,404 17
Á g o sta i . .
5'16 2-55 3*52 3-97 5-87 23-12 3’73
577 285 394 444 657 2,588 418
H e l v é t . . . 4'2) 2'26 2-38 3-42 4'3i 72-25 77-46921 495 521 751 946 2,688 2,514
U n itá r iu s .
4 '98 3-77 3 62 3-17 3-47 5-43 7-83
33 25 24 21 23 36 52
I z r a e lita  .
70-34 ő"15 70-63 3'76 70-46 70-oo 3*42
556 277 572 202 563 538 453
Ö sszesen 4' 79 2'84 3-49 4-42 7-59 20-70 2'586,823 4,041 4,961 6,293 10,805 29,472 3,678
L áth a tju k  ebből, hogy deczemberben és m árcziusban csak azon 
: hitfelekezetüeknél csekély az esketések száma, melyek a tilalm i időt 
I ism erik ; azon hitfelekezeteknél, melyek a tilalm at nem ismerik, m int 
! például a helvéteknél, az esketések novembertől kezdve február
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végéig folyvást igen nagy számmal fordulnak elő, márcziusban a 
mezei munka beköszöntésével némileg alábbszállnak s folyvást csök­
kennek a m int a munkaidő mind szorgosabb lesz s a minimum ra 
szállnak le a mezei munkával leginkább elhalm ozott bárom hónap­
ban : júliusban, augusztusban és szeptemberben. D e a házasságok kö té­
sében nem annyira az évszakok, m int inkább az évszakoktól függő 
foglalkozások hatása nyilvánul,,
A  helvét hitvallásnak például túlnyomó többségükben mezei 
munkával foglalkoznak, azért lá tjuk  oly szabályszerűen házasság­
kötéseiknél az évszakok hatását, már az izraelitáknál, k ik  többnyire 
ipa rra l és kereskedéssel foglalkoznak, a téli hónapokban nem k ö tte ­
tik  több házasság, m int a nyári hónapokban, sőt az utolsó tíz évi 
á tlag  szerin t náluk épen augusztus hóban fordul elő legtöbb házasság.
Az eskete tt házaspárok családi állapotát abszolút számokban 





















































































































7 1 -9 2 12 . io 1 0 .4 4 5 .5 4
1 8 7 6 1 3 5 . 0 1 1
9 7 , 0 9 8 1 6 . 3 3 2 1 4 , 1 0 2 7 . 4 7 9 — — — —
73 -2 0 15 -8 9 1 0 -1 5 4 '8 8 0-35 0 -27 0 '1 3 0"13
1 8 7 7 1 2 5 , 0 6 4
9 1 . 5 5 0 1 3 , 6 1 7 1 2 , 6 9 0 6 , 1 0 7 4 4 3 3 4 3 1 5 7 1 5 7
73 -3 8 10-9 7 1 0 '0 6 4-71 0-32 0" 26 0-15 0"15
1 8 7 8 1 2 9 , 3 4 6 9 4 , 9 1 7 1 4 , 1 9 2 1 3 , 0 1 4 6 , 0 9 6 4 1 5 3 3 7 1 8 8 1 8 7
75"05 .9-94 9 '37 4-75 0 '3 3 O' 26 0*15 0'15
1 8 7 9 1 4 0 , 2 6 7 1 0 5 , 2 6 6 1 3 , 9 5 2 1 3 , 1 3 5 6 , 6 6 4 4 6 4 3 7 1 211 2 0 4
10-45 9 ' 99 4 '7 4 0 '3 9 0-33 0'17 0-18
1 8 8 0 1 2 4 , 8 6 0 9 2 . 0 8 3 1 3 , 0 4 4 1 2 , 4 7 0 5 , 9 2 6 4 9 3 4 1 2 2 1 2 2 2 0
75-1 8 9 ' 72 9 ' 49 4 '6 3 0'37 0"29 0"16 0-16
1 8 8 1 1 3 7 , 0 2 5
1 0 3 . 0 1 6 1 3 , 3 1 8 1 3 , 0 0 2 6 , 3 4 5 5 1 0 3 9 3 2 1 5 2 2 6
75-17 0"27 .9-05 4*50 0'37 0'28 0-17 0 ‘19
1 8 8 2 1 4 1 , 9 4 4
1 0 8 . 1 1 8 1 3 . 1 5 4 1 2 , 8 4 6 6 , 3 8 6 5 2 7 4 0 6 2 4 0 2 6 7
7 5 '2 2 3  "33 9 ' 24 4'31 0 ' 3 l 0-28 0'15 0 ‘16
1 8 8 3 1 4 5 , 0 0 4
1 1 0 , 5 1 6 1 3 . 5 2 4 1 3 , 4 0 2 6 , 2 4 7 4 5 3 4 0 3 2 2 4 2 3 5
77-49 8 ' 61 §"69 4 '2 6 0 -34 0-31 0"14 0"16
1 8 8 4 1 4 4 . 4 1 6
1 1 1 . 9 0 9 1 2 , 4 4 0 1 2 , 5 5 5 6 , 1 5 6 4 9 6 4 3 9 1 9 7 2 2 4
77 -2 6 3-79 §"83 4 -15 0-36 0 ’30 0*15 0"16
1 8 8 5 1 4 2 , 3 6 7 1 1 0 ,0 0 ? 1 2 , 5 1 4 1 2 , 5 7 1 5 , 9 0 5 5 1 1 4 2 4 2 0 9 2 3 1
10  é v i 75 -0 4 3-97 9 -50 4 -64 0-32 0'26 0*13 0-14
á t l a g
1 5 ti. 5 3 U
1 0 2 . 4 4 7 1 3 , 6 0 9 1 2 , 9 7 9 6 , 3 3 1 4 3 1 3 5 3 1 8 5 1 9 5
’) M agyar S ta tisz tika i Évkönyv. V I—XV. évfolyam, 1. füzet.
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T íz évi átlag  szerin t az esketések háromnegyede tisz tán  pro- 
togam, vagyis első ízbeli házasság s ez az arány csaknem évről-évre 
javul, ezzel arányban a palingám  és részben polingám házasságok 
aránya csaknem fokozatosan leszáll, k ivé te lt azon házasságok képez­
nek, hol az egyik liázas-fél elvált, ezek inkább szaporodnak, sem­
m int csökkennének.
M ennyiben van hatása a h itfe lekezeteknek  a házasságra lépők 
családi állapotára, a következő k é t k im utatás tü n te ti fel, melyek 
közül az első, 10 évi átlag  szerint, a m ásodik pedig az 1885. évi 













































































































a )  T iz  é v i á tla g b a n  1876 — 85.
77-02 8-87 0-44 4' 63 0-02 0-01 0-00 001
50,675 5,835 6,213 3,045 15 8 2 6
7354 77-41 0-62 5-16 0-10 0-09 0-03 005
12.443 1,931 1,627 873 17 14 5 9
76 40 7036 0-07 3"56 0-22 0*19 0-09 0-11
14,400 1,952 1,709 672 42 36 17 20
7d'58 8"55 8-64 4-04 0'78 0-72 0-37 0-32Á gostai . 8,431 941 952 445 86 79 41 35
73-86 0" 65 8-53 4' 68 7-17 7-01 0-55 0'55
15,516 2,027 1,792 982 245 213 115 116
U n itárius 61-70 77-02 7-57 7-92 3-44 4-30 2-24 7-72359 64 44 46 20 25 13 10
Iz rae lita 80-63 4'90 0'22 7-92 7-43 0-72 0-43 0-754,117 250 471 98 73 37 22 38
b) 1885. évb en
77-93 8-49 0-22 4-32 0-02 0-02 0-00 0-00
53,203 5,796 6,296 2,952 10 lo 1 3
Gör. kath . 76-01 70-13 8-94 4'67 0-11 0-07 0-03 0O4j12,292 1,638 1,745 756 17 11 5 6
Gör. kel. . 77-63 0-76 8-75 3-27 0-18 0-23 0-08 0-1014,557 1,830 1,640 614 34 43 15 19
Á gostai . . 77-79 8-30 8-12 3-74 0-76 0-67 0-33 0-298,707 929 909 419 85 76 37 31
H e lv é t . . . 75-32 8-90 7*95 4-60 7-18 7-oi 0-50 0'5416,523 1.953 1,744 1,009 260 222 109 118
U nitárius 58-37 75-54 6-04 7-83 3-47 4-08 2-41 2- 26387 103 40 52 23 27 16 15
Iz rae lita  . 80 54 4‘0‘i 0-24 7-91 7-52 0-65 0-48 0-734,333 265 497 103 82 35 26 39
’) M agyar S ta tisz tik a i Évkönyv. X —-XV. évfolyam, 1. füzet.
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A rokonok közötti házasságokat s azoknak arányát az 
összes házasságokhoz, az alábbi számok tü n te tik  f e l :
É  v
Sógor sógox-nővel
N agybátya u no­
kahúggal
N agynéne unoka- 
öcscsel















1 8 7 6  . . . 4 9 8 0*37 196 0-15 26 0  02
1 8 7 7 .  . . 4 6 7 0 ‘37 2 1 2 0 ‘17 30 0'02
1 8 7 8 .  . . 4 8 2 0"37 17 6 0 ’14 22 0 0 2
1 8 7 9  . . . 5 1 8 0'37 19 6 0'14 25 0 ’02
1 8 8 0 .  . . 4 7 6 0 ‘3S 1 8 9 0'15 18 0 -01
1 8 8 1 .  . . 4 7 1 0'34 1 8 9 0 ‘14 27 0'02
1 8 5 2  . . . 4 2 1 0'30 1 8 0 0"13 23 0'02
1 8 8 3 .  . . 5 1 8 0 '36 22 7 0'16 33 0*02
1 8 8 4 .  . . 5 1 0 0  35 2 1 7 0'15 27 0'02
1 8 8 5 .  . . 5 0 7 0 '36 2 6 5 0'19 27 0 ‘02
10 évi á tlagban 4 8 7 0'36 2 0 5 0'15 27 0'02
L átható  a kim utatásból, hogy nálunk a rokonok közt csak 
elvétve k ö tte tik  házasság, s a rokonházasságok közül is leggyakrab­
ban az egymással sógorsági viszonyban állók házassága fordul elő, 
mi tulajdonképen nem rokonvér keveredése s a fajok elkorcsosulá- 
sára nem vezet. Sajnos azonban, hogy kim utatásaink csak a legkö­
zelebbi rokonokra, a nagybátyai és nagynénei viszonyban állókra 
szorítkoznak, az unokatestvérek közötti házasságokat már mellőzi, 
holott ez is határozo ttan  rokonvér keveredésnek tekintendő, s a 
m int a physiologok állítják , közvetlen oka a satnya utódok születé­
sének s különféle nyavalyák átörökítésének.
Hogy a különböző hitfelekezetüeknél a rokonházasságok mily 
arányban fordulnak elő, a következő kim utatás tü n te ti f e l :
>) M agyar S ta tisz tika i Évkönyv. X I—XV. évfolyam. 1. füzet.
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H it f e le -
k e z e t
S ó g o r  só g o r n ő v e l N a g y b á ty a  u n o k a ­h ú g g a l
N a g y n é n e  u n o k a ­
öcs se i '
á l t a lá ­
ban
a kö tö tt 
házasságok 
o/o ában
á lt a lá ­
b an
a kö tö tt 
házasságok 
o /o - á b a n





A z 1 8 8 0 —1885. évek  á tla g á b a n .
R ó m . k a tb . 27 5 0'41 121 0"18 15 0 ‘02
G ör. k a th . 51 0'30 15 0'09 4 0'02
G ör. k e le t i 5 0'03 3 0 ’02 1 0'01
Á g o s ta i . . 61 0'55 25 0-23 3 0"03
H e lv é t . . . 75 0"36 38 0 ’18 3 0 -01
U n itá r iu s  . 2 0'35 1 0 ’ 17 — —
Iz r a e lita  . 11 0"22 10 0'20 — —
18 85 . évb en
R ó m . k a th . 2 9 7 0 '44 1 6 0 0 23 15 0 02
G ör. k a th . 53 0'33 22 0'14 4 0'02
G ör. k e le t i 4 0'03 — — 1 O’Ol
Á g o s ta i . . 73 0'65 27 0'24 3 0-03
H e lv é t .  . . 69 0'3l 4 5 0'21 4 0"02
U nitárius . 1 0'15 — — — —
I z r a e lita  . 10 0'19 11 0'20 — —
Legkevesebb rokonházasság földül elő a görög-keletieknél, 
legtöbb ellenben az ágostai hitvallásúaknál.
A házasulok korát abszolút számokban és s z á za lé k o k b a n  a 
következő kettős táb lázat tü n te ti f e l :
Y ő 1 e g é n y é k
Év 24 éven 24 — 30 30 — 40 40— 50 50— 60 60 éven
alu li éves éves éves éves felüli
1876 . . 51-26 44-31 13 * (54 6-55 5-21 0-9742,198 59,901 18,418 8,849 4,337 1,308
1877 . . 51-61 45-19 12-32 6 '22 5-04 1-0239,533 57,267 15,412 7,777 3,800 1,275
1878 . . 51-37 45-50 12-76 6'23 5-ii 1- 0340,580 58,845 16,507 8,058 4,022 1,334
1879 . . 52-74 45-82 11-86 5-69 2-95 0-9445,921 64,264 16,637 7,977 4,144 1,324
1880 . . 31' 49 45-88 12-64 5'0i 2-94 1- 0439,322 57,286 15,784 7,501 3,670 1,297
1881 . . 52-04 45-88 12-31 Ő"97 2-78 1‘0243,908 62,863 16,869 8,181 3,809 1,395
Nemzetg. és s ta tisz tik a i évkönyv.
'
3 4
V ő l e g é n y e k
É v 24 éven 24—30 30—40 40 — 50 5 0 - 6 0 60 éven
alu li éves éves éves éves felüli
1882 . . 31'50 46-75 22-33 5-65 2'U 2-0344,712 66,359 17,499 8,026 3,884 1,464
1883 . . 30-63 47-06 22-42 5-94 2-87 2-0844,413 68,237 18,001 8,617 4,167 1,569
1884 . . 32-48 46-69 22-38 5-60 2 '78 2 0745,468 67,433 17,881 8,089 4,007 1,538
1885 . . 32-06 46-05 22-26 5-72 2 '75 2-ifi45,646 65,556 17,451 8,150 3,911 1,653
10 évi á tlag 32-62 46.00 22-48 5-95 2-91 2-0443,170 62,801 17,046 8,122 3,975 1,416
M e n y a s s z o n  y  o k
É v 20 éven 20—24 24 — 30 30—40 40 — 50 50 even
alu li éves éves éves éves felüli
1876 . . 33-88 34-oo 16'9 6 9'22 4'49 2-4545,748 45,898 22,902 12,452 6,058 1,953
1877 . . 36-43 33-63 26-11 S'09 4 '10 2-6445,561 42,045 20,150 10,114 5,136 2,058
1878 . . 36-19 33'84 25-88 S-31 4 '12 2-6646,814 43,776 20,540 10,745 5,328 2,143
1879 . . 36" 76 34-61 25-47 7-83 3-87 2" 4G51,568 48,542 21,700 10,974 5,431 2,052
1880 . . 35-94 34-60 15'90 7-90 4-07
2- 59
44,878 43,199 19,853 9,859 5,085 1,986
1881 . . 36-32 34-32 26-04 7-80 4'06 2-4649,762 47,119 21,929 10,672 5,547 1,996
1882 . . 36-69 34-46 25-94 7*59 3'89
2- 43
52,086 48,913 22,620 10,780 5,516 2,029
1883 . . 36-52 3410 16'O'? 7-75 4 '02
2-54
52,948 49,446 23,295 11,244 5,832 2,239
1884 . . 37-15 33 93 25-95 7-52 3'97 2-4853,650 48,996 23,030 10,865 5,739 2,136
37-91 33-69 25-26 7-46 4-11 2-571885 53,976 47,961 21,718 10,622 5,855 2,235











E  két kim utatás arró l tanúskodik, liogy nálunk a házasságok 
korán kö ttetnek. Tiz évi átlag  szerin t a vőlegényeknek 77.62 ° o ' a 
liarmincz éven aluli, a menyasszonyoknak pedig 86.47°/0-a, k ik  közül
3 5
70°,0 a 24 évet sem érte  el. A usztriában  1885-ben a harmincz éven 
aluli vőlegények 64.49 0 0-ot, a harmincz éven aluli menyasszonyok 
pedig 77.75 ° 0-kot te ttek . Az összekelt párok é le tko rára  különben 








v ö l e g é n y  e g y b e k e l t









23,269 23,430 2,587 352 48 13
20 — 24 évessel . . . 35-53 33-94 23-50 72-17 3'32 7-4815,336 25,082 5,029 989 132 21
2 4 - 3 0  » . . . . 73-36 23-11 73-22 7-19 3'033,563 11,530 4,791 1,561 286 43
30—40 » . . . . 1-71 3-78 22-98 34 '39 27-84 70-03740 2,373 3,917 2,793 868 142
40 — 50 » . . . . 0 -43 3-91 27-32 43-27 23-66185 343 666 2,219 1,720 420
50 éven felülivel . . 0"18 0‘ 07 0 '32 2-57 2317 54‘ 8876 44 56 208 921 777
Összesen . lOOoo 100-00 lOO'oo 100'00 100.00 lOO'oo
43,169 62,802 17,046 8,122 3,975 1,416
20 éven a lu lival . . 56‘-83 33-19
1885. évb en .
75-29 3-49 0'95 0-67
25,939 25,037 2,668 284 37 11
20 — 24 évessel . . . 34'U 40 '05 2-098 77-25 3-12 7'4515,584 26,256 5,058 917 122 24
24 — 30 » . . . 7-is 77-75 23-37 73-01 6'ö 2 3-023,279 11,635 4,950 1,549 255 50
30 — 40 » . . . 1-4 2 3"48 22'7i 34-07 20-43 3-38650 2,278 3,963 2,777 799 155
40 — 50 » . . . 0-35 0'4i 4 '37 23-83 45-33 30-31159 309 763 2,350 1,773 501
50 éven felülivel . . 0-08 0"06 0 '28 3'35 2365 55-1735 41 49 273 925 912




Á ltalában  meg van a házasulok kora közt a helyes arány s 
abnormis korkülönbségek nem nagy számmal fordulnak elő. S ajá t­
ságos azonban, bogy a legfiatalabb korosztályú vőlegények (a 24 
éven aluliak) gyakrabban lépnek házasságra éltes nőkkel (50 éven 
felüliekkel), m int a 2 4 — 80 évesek.
A  házaspárok korára nézve a különböző felekezetek hívei 
közt lényeges eltéréseket tapasztalunk, a m int a következő kim u­
tatásból látni, mely 6 évi átlagot (1880 — 1885) tü n te t elő:
Az ö sszek e lt
H i t f e l e k e z e t  e k s z e r i n t





kele ti ágostai helvét




24 éven a lu li vő­
legén y  e lv e t t :
.
'
20 éven a. menya. 56'55 49'17 49'38 62'79
60-40 43‘55 33-45
11,070 2,520 4,233 2,430 3,495 54 288
20— 24 éves » 33-87 37-66 39'88 23-74 32-06 48'39
44 '60
6,631 1,930 3,419 1,151 1,855 60 384
24— 30 » » 7'68 S'93 8-23 6-13 6'io
6"45 78-00
1,503 509 706 237 353 8 155
Ao1oco 7 44 2'34 7-77 7'16 7-ii 7-61 3-14
282 120 152 45 64 2 27
40 — 50 » » O' 3J 0'72 0-56
0-15 0-26 — 0 ’58
61 37 48 6 15 — 5
50 év. felüli » 0'15 0' 18 0' 18 0' 03
0" 07 _ 0-23
29 9 15 1 4 — 2
2 4 —30 éves vő ­
leg én y  e lv e t t :
20 éven a. m enya. 37-17 33-72 36'02
38-05 40-40 27*91 28-10
11,544 3,203 2,534 1,772 4,211 84 807
20 — 24 éves » 40'36 39'80 36-56
38 65 40'97 45-51 46-62
12,536 3,292 2,572 1,800 4,271 137 1,339
24 — 30 » » 77-81 77-82 23-37
78-42 75-14 27-26 22-32
5,533 1,474 1,644 858 1,578 64 641
30—40 » » 4-03 3-13 3-37 4 '27
3-10 4‘ 32 2-72
1,253 259 237 199 323 13 78
40 — 50 » » 0'57 0'50 0' 57
0.56 0-36 7‘00 0"21
176 41 40 26 37 3 6
50 év. felüli » 0'06 0'033
0-11 0'05 0-03 — 0 03
19 8 2 3 1
37
Az összekelt
H i t f e l e k e z e t e k  s z e r i n t










3 0 -  40 éves vő-
legén y  e lv e t t :
20 éven a. menya. 14-ő\ 14'32 48-46 44-94 45-11 40-34 48-761,230 269 303 212 398 9 170
20— 24 éves » 29' 32 29'43 24-17 28-75 84-35 28-74 40" 292,486 553 445 408 826 25 365
24—30 » » 28’92 27-67 25-69 28-88 28-69 82-18 28-252,452 520 473 424 756 28 265
30 — 40 » » 22 '47 24-27 28-17 22-06 20'79 24-u 40-381.905 456 537 313 548 21 94
40 — 50 » » 4'39 4-10 4-07 4 -09 8-79 4-60 4-21372 77 75 58 100 4 11
50 év. felüli » 0‘39 0 '21 0-44 0-28 0-27 — 0-11
4 0 —50 éves vő ­
legény e lv e t t :
33 4 8 4 7 1
20 éven a- menya. 8"56 4 -88 8-61 8-29 2-50 2-56 0-42141 51 60 21 31 1 17
20—24 éves » 12 '20 42-34 48-24 40-95 44-13 7-69 24-13483 129 93 70 138 3 56
24—30 >> » 20'44 4(5-28 48-32 48-72 48-92 45-39 29-81809 191 121 126 247 6 79
30— 40 » » 34'44 84-07 84-61 85-52 84-92 88'4 6 80-191,363 356 287 227 433 15 80
40 — 50 » » 26 '60 28-13 85-36 27-55 2S*55 80-77 44-321,053 294 321 176 354 12 30
50 év. felüli » 2-76 2-30 2-86 2 97 2-98 5-13 4-13109 24 26 19 37 2 3 !
5 0 —60 éves vő ­
legény  e lv e t t :
20 éven a. menya. 1'17 4-28 2-19 0'64 0-6223 6 8 2 4 — 2
20—24 éves » 3 '37 2-98 8 oi 2'55 2-94 4-76 6'7766 14 11 8 19 1 9
24— 30 » » 7-15 7-87 4-66 8'37 5 73 8-53 44'29140 37 17 20 37 2 19
30—40 » » 22‘6i 24-70 48-70 20-70 20-59 48-05 80-08
443 102 50 65 133 4 40
40 — 50 » » 43'9 5 45-11 44‘92 45-54 45-04 . 42-86 82-32861 212 153 143 291 9 43




H i t f e l e k e z e t e k s z e r i n t
róm ai




kele ti ágostai belvét




60 éven fe lü li vő-
legén y  e lv e t t :
20 éven a. m eny a. 0'78 1'56 2'38 0"90 0"36
___ 7-45
6 2 3 1 1 — 1
20 — 24 éves » f '57 7'56 1' 59 Ó90 0-72
___ 2"90
12 2 2 1 2 — 2
24— 30 » »
5'52 2-35 0-79 2-70 7-81 _ 5-80
27 3 1 3 5 — 4
30 — 40 » »
77 08 77-72 5-56 3-oi 7-61 77-11 74-50
85 15 7 10 21 1 10
40— 50 » » 37-81 33-59 24-60 28-83 26-09 22’ 22244 43 31 32 72 2 19
50 év. felüli » 57-24 49-22 65-08 57-66 63"4i 6667 47-82393 63 82 64 175 6 33
A  házaspárok korát Európa különböző országaiban, több 
évnek átlagában, a következő nem zetközi összeállítás m u ta tja : x) *1
a) A  v ő l e g é n y e k  k o r a . 2)
Az
o rsz á g  neve
Á tlag
évek















M agyarország-. . 1876 - 8 2 317-3 457*1 125"5 60-4 29-6 ío-i
H orvát-Szlavon-
ország .............. 1874 — 82 475-6 244-8 150-6 79-2 38-7 l l - i
A u s z tr ia .............. 1870 — 83 208-4 417-2 231-1 84-8 41-5 17'0
Poroszország . . 1871—83 677-4 226-5 62-4 25-6 8’1
B ajorország . . . 1 8 7 0 -8 3 189-4 367-4 300-2 124-4 18-6
J) M ovimento dello stato  civile. Confronti in ternazionali per g li anni 
1865 — 83. Roma, 1884.
2) M inthogy a különböző állam ok kim uta tása i nem egyöntetűek, a 
föntebb m egnevezett korcsoportok nem  m inden á llam ra nézve teljesen meg­
felelők s a következő eltéréssel értendők :
1. M agyarország-, H orvát-Szlavonország- és A usztriára  vonatkozólag: 
—24, 24—30, 30—40, 40—50, 50—60, 60—
39
Az Á tlag
1000 vőlegény közül van












Szászország . . . 1870 — 83 347-0 382-3 176-7 56-i 27-8 ío-i
T ü rin g ia .............. 1 8 7 7 -  82 350-8 383-3 187-7 51-7 20-8 5’7
W ürtem berg. . . 1871 — 82 143-7 423-9 306-0 79"5 33-6 13-3
Baden ................. 1866— 81 160-0 435-7 287-4 77-6 28-7 10-6
Elszasz ésL otha- 
r i n g i a .............. 1872 — 81 592'6 301-8 69-8 26‘1 9-7
S váj e z .................. 1876 — 83 265-2 313-3 271-0 92-7 40-4 17-4
Olaszország . . . 1865— 82 259*8 369-9 261-1 70-4 26-6 12-2
Spanyolország . 1865 - 7 0 384-2 463-1 126-6 26-1
Francziaország  . 1871 — 82 270-5 375-7 251-2 62-2 28-2 12-2
A nglia és W ales. 1 8 7 2 -8 2 513-4 253-8 143’6 51-0 25-6 12-6
S c o t ia .................. 1870 — 81 423-0 296-5 187-7 60-4 23-7 8-7
I r l a n d .................. 1870—83 325-6 305-6 264-3 68"5 24-2 11-8
B e lg iu m .............. 1872 — 82 225-5 346"7 295-2 88-5 32-2 11-9
N ém eta lfö ld . . . 1871 - 8 2 266-1 337-0 265-9 84-6 34"5 11-9
D á n i a .................. 1865 — 82 209-2 382-0 296 8 75-2 27-9 8-9
N orvégia . . . . 1876 — 82 285-4 353"0 245-9 69-9 45-8
Svédország . . . 1871 — 82 233-1 356-9 288-3 77-8 43-9
F innország  . . . 
E urópai Orosz­
ország ..............
1878—82 349-0 320-5 216-7 67-1 33-5 13-2
1867 — 78 684-7 123-0 118-3 54-9 19-1
K om ánia .............. 1 8 7 2 -8 2 562-0 330-2 82-3 24'1 1-4
Szerbia................. — — — — — —
Görögország. . . 1865 — 82 52-9 85 5-4 90-7
2. Belgium, W ürtem berg  és B aden-ra vonatkozólag :
- 2 4 , 25—29, 30— 39, 40—49, 50— 59, 60 —
3. Spanyolországra : — 25, 25— 35, 35— 50, 50 —
4. S v á jcz ra : — 26, 26 — 31, 31— 41, 41—51, 51 — 61, 61 —
5. B om ániára  : — 25, 25—35, 35—45, 45 — 60, 60—
6. Görögországra : — 20, 20—45, 45 —
4 0
b) A  m e n y a s s z o n y o k  k o r a . 1)
Átlag-
évek
1000 m enyasszony közül van
Az o rsz ág  neve 20
éven
a lu li
2 0 - 2 5
éves







M agyarország . 1876 — 82 360-4 342-2 160-4 81-0 40-8 15*2
H orvát-Szlavon­
ország . 1874— 82 467-5 237-8 127-9 98-5 50-3 18-0
A usztria  . 1870 — 83 180-7 285-1 288-1 169-6 59-0 17-5
Poroszország 1871—83 103-0 697-4 148-7 40-3 10 6
B ajorország . . 1870— 83 64'4 353-2 294-9 206-1 8Í-4
Szászország . 1876 — 83 107-3 450-o 258-8 130-5 40 6 12-8
T üring ia 1877—82 115-2 493"4 241-9 112-5 29-9 7-1
W ürtem berg 1871 — 87 41"6 356-1 320-4 213-5 55’3 13 1
Baden . . . . 1866 — 81 53 2 397-7 300-0 190-0 49-0 10 1
E lszasz ésL o tha- 
ring ia  . 1872 — 81 SO'2 ' J ’~682-6~L 181-1 437 12-4
Svájcz . . . 1876 — 83 87-9 387-6 249-8 188-6 65-6 20-5
Olaszország . 1865— 82 169-2 438-4 219-5 1254 34-7 12-8
Spanyolország . 1865 — 70 612-5 296-6 ^  79-5 11-4
Francziaország  . 1871 — 82 211-6 391-1 204-8 137-4 37-7 17-4
A nglia és W ales 1872 -  82 144-1 496-6 191-1 109-1 40'7 18-4
Scotia . . . . 1870— 81 133-8 457-0 232-5 13P4 37-0 8'3
Ir la n d  . . . 1870 — 83 134-9 489-9 227-5 110 4 26-4 10-9
B elgium  . 1872 — 82 64-0 357-3 277-0 212-4 64-7 24-6
N ém etalföld . . 1 8 7 1 -8 2 108-4 323-6 289-7 197-6 599 20'8
D ánia . . . . 1 8 6 5 -8 2 61-6 360-8 307"6 205-4 51-5 131
N orvégia . 1876 - 8 2 82'4 391-9 288-9 174-9 47 6 14-3
Svédország . 1871 — 82 55"5 341-3 308'9 222'5 57-3 14 5
F innország  . 1878—82 155-0 401 0 225-3 156-5 47-4 14'8
E urópai Orosz­
ország . 1867 — 78 580-1 262-0 69-9 61-6 22-9 3*5
E om ánia  . 1872 — 82 160-2 685 8 116-8 31-6 5-6
Szerbia . — — — — — -- —
G örögország. 1 8 6 5 -8 2 40-6 893 6 65-8
0 A táb lá za t élén fe ltü n te te tt korcsoportok a következő eltéréssel 
értendők  :
1. M agyarország-, H orvát-Szlavonország- és A usztriára  :
—20, 20 — 24, 2 4 - 3 0 ,  30— 40, 40— 50, 50 —
2. "W urtembergre, Baden-, Svájcz- és B elgium ra :
— 20, 2 0 - 2 4 ,  25— 29, 3 0 - 3 9 , 40—49, 50
3. Spanyolországra : - 2 5 , 25 — 35, 35 — 50, 50 —
4. N ém etalföldre : - 2 1 , 21 - 2 5 ,  25 — 30, 30— 40, 40 -  50, 50
5. B om ániára  : — 18, 18— 25, 25— 35, 35—45, 45 —
6. Görögországra : - 1 6 , 16—30, 30 —
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A  házasságok felbomlása ez utóbbi évtized a latt következő 
számmal fordult elő :
t  v
k ö tö tt házas­
ságok
feloszlo tt
házasságok H alál E lválás
s z á m a
á lta l feloszlott házasságok
száma °/o száma °/o
1876 . . . . 135,011 111,397 110,487 99U9 910 0'81
1877 . . . . 125.064 116,185 115,271 9921 914 0'79
1878 . . . . 129,346 112,860 111,883 99-15 977 0‘8ö
1879 . . . . 140,267 112,088 111,083 99'lo 1,005 0'90
1880 . . . . 124,860 118,529 117,280 9895 1,249 1 *u5
1881 . . . . 137,025 113,181 112,112 99-05 1,069 0’95
1882 . . . . 141,944 104,862 103,899 99-08 963 0-92
1883 . . . . 145,004 105,680 104,734 99’10 946 0'90
1884 . . . . 144,416 103,735 102,688 98 99 1,047 l-oi
1885 . . . . 142,367 107,655 106,688 99-10 967 0'90
10 évi á tlag 136,530 110,617 ' 109,612 9 9'09 1,005 0‘91
A házasságok legnagyobb részét a halál bontja fel, csak kis 
rész bomlik fel elválás folytán. I t t  már a liitfelekezeti különbségek 
erősen érvényesülnek, a szerint, a m int egyik vagy másik vallásfele­
kezetnél könnyebb vagy nehezebb az elválás.
Az egyes hitfelekezeteknél pedig a házasságok felbomlása az
1876—-1885. évek átlagában következő vo lt:
H it  f e l e  k e z e t
k ö tö tt ’ feloszlo tt H alál E lválás
h á z a s s á g
á ltá l feloszlott házasságok
száma -Vő száma °/o
R óm ai ka tho likus 64,471 50,477 50,404 99'86 73 0’14
Görög ka tho likus 16,449 13,779 13,739 99-58 40 0-42
Görög keleti. . . . 18,695 16,962 16,851 9 9'34 111 0'GG
Á g o s ta i ................. 10,849 8,941 8,752 97-89 189 2"n
H e lv é t ..................... 20,710 16,949 16,490 97-29 459 2 '71
U n i t á r iu s .............. 563 430 384 8 9 '30 46 10 ’70
Iz ra e l i ta .................. 4,794 3,079 2,993 97-21 86 2’79
4 2
A  k ö tö tt házasságokból elválás folytán a római katholikusok- 
-nál bomlik fel legkevesebb, a mi ezen hitfelekezet egyházi törvé- 
-  nyeiből önként következik. A z elválások arányát a kö tö tt házassá­
gokhoz, h itfelekezetek  szerin t az alábbi számok képviselik :
1,000 házasságra esett elválás
B óm ai katho likus
1 8 7 6 -1 8 8 5  
évi á tlag  
. . .  1
1885
1
Görög ka tho likus . . . . 2 3
Görög kele ti . . . .  6 6
Á g o s t a i ....................... . . .  17 16
H e l v é t ....................... . . .  22 20
U n itáriu s . . . . . . .  82 77
I z r a e l i t a ....................... . . .  18 14
2. Születések.
A  születések számát az utóbbi harmincz év a latt, a mennyire 
rég i adata ink  hiányossága engedi, a következő táb lázat tü n te ti f e l : J)
É v





E g y ü tt






E g y ü tt
1851 513,684 83,066 596,750 45 45 45
1852 532,082 89,131 621,213 47 49 47
1853 512,271 88,029 600,300 45 48 46
1854 471,349 70,523 541,872 41 39 41
1855 487,412 74,977 562.389 43 41 43
1856 490,807 88,363 579,170 43 48 44
1857 537,695 95,154 623,849 39 49 44
1858 514,749 — — 36 — —
1859 537,085 — — 39 —
1864 518,146 — — 38 — —
1865 536,220 — — 40 — —
1866 546,110 — — 41 — —
1867 506,234 — — 37 — —
1868 557,841 — — 40 — —
1869 566,123 — — 42 — —
1870 570,692 — — 42 — —
1871 591,148 43
J) T afeln  zur S ta tis tik  der österreichischen M onarchie. Neue Folge I. 
B and 1849 — 51. II . Band 1852 — 54. I I I .  B and 1855— 57. IY. B and 1858 — 59. 
M ittheilungen  aus dem Gebiete der S ta tistik  X III. X IY . Jah rg an g . — M agyar 








E g y ü tt
1000 lélekre esik születés
, ,  i H orvát-
agyar Szlavón- E g y ü tt ország ,°  ‘ ország
1872 563,362 41 _
1873 566,792 — — 42 — —
1874 572,444 — — 43 — —
1875 608,440 — — 44 — —
1876 623,849 88,315 712,164 45 48 46
1877 595,984 81,566 677,550 44 45 44
1878 592,854 80,973 673,827 43 44 43
1879 635,746 87,772 723,518 45 47 46
1880 597,761 84,092 681,883 44 44 44
1881 604,262 82,700 686,962 44 43 44
1882 622,226 84.781 707,007 45 44 45
1883 640,235 89,666 729,901 45 46 45
1884 660,086 92,409 752,495 46 46 46
1885 655,111 93,908 749,019 45 46 45
Á tlag
1 8 7 6 -  85 622,814 86,618 709,433 45 46 45
Ha a születések abszolút számát tek in tjük , az az utóbbi évti­
zedben jelentékenyen em elkedett, a mi részben a népnövekedés­
nek term észetes kifolyása. De még sem egészen, m ert a lélekszám- 
lioz arányitva is nagyobb a születések száma, m int volt az ötvenes 
évek végén s az egész hatvanas évek alatt, bár az ötvenes évek ele­
jén  hasonló magas arányszám okat látunk. Az anyaország és H orvát- 
Szlavonország születési aránya közt az utóbbi évtizedben valami 
nagy eltérést nem látunk, de annál nagyobb ellentétek m utatkoznak 
az ötvenes években, m it alkalm asint az akkori adatok m egbízhatat­
lanságának róhatunk fel.
H azánkban a születési arány igen magas, a m int a következő 
nem zetközi összehasonlitás m utatja : *)
]) Movimento dello stato  civile. Confronti in ternazionali per gli anni 






































1 Európ. Oroszorsz. 49.4 15 Finnország  . . . . 35.5
2 H orv.-Szlavón » 45.3 47.9 49.2 16 D á n ia ................... 31.3 34.7 —
3 M agyarország. . . 43.0 47.0 47.3 17 Spanyolország . 33.9 — —
4 Szerbia ................ 43.6 _ 18 37 8 j  33.6 
\
32.8
5 Orosz- Lengyelor- (A nglia és W ales 35.1
s z á g ................... 42.1 19 34. 7 [  33.0 32.4
6 Szászország . . . . 42.4 41.7 41.8 1 I r l a n d ................. 26.4
7 Olaszország . . . . 36.8 39.7 39.6 20 B e lg iu m ............. 31.5 32.0 31.7
8 R o m á n ia ............. 29.7 38.9! — 21 30.8 31.1 31.6
9 A u s z t r i a .............. 38.4 39.7! 39 22 Elszasz és L otha-
10 Poroszország . . . 38.8 37.1 37.6 21.7 30.9
11 B ajorország . . . . 39.5 37.7 36.9 23 Svédország . . , . 30.2 29.6
12 N ém etalföld . . . . 35.9 37.o; 36.9 24 S v a jc z ................ 30.2 38.7 —
13 N ém etország . . . 39.0 36.8 36.9 25 Görögország . . . 28.4 — —
14 W ürtem berg  . . . 42.6 36.9 36.0
i
1
26 Francziaország  . 25.4 24.9 22.8
E  nem zetközi összehasonlítás u tán á tté rhe tünk  a születések 
részletes k im utatására, megjegyezvén, hogy a következő összes táb ­
lázatok csak a m agyar anyaországra vonatkoznak, H orvát-Szlavon- 
ország nélkül.
H azánkban az egyes hltfelekezeteknél nagyon eltérő a szü­
letési a rá n y :
E z e 1 l é l e k r e  e s i k  s z ü l e t é s









f  e 1 e k  e z e t  i e k  n  é 1
1880 47 39 43 41 41 38 36
1881 47 44 43 40 40 38 37
1882 49 46 43 42 41 38 38
1883 50 47 46 42 43 41 38
1884 51 49 47 43 44 40 40
1885 51 49 46 42 44 42 40
6 évi á tlag 49 46 44 '  42 42 39 38
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L e g n a g y o b b  a s z ü le té s i  a rá n y a sz á m  a ró m a i s a z u tá n  a g ö rög- 
k a th o lik u s o k n á l,  le g k is e b b  p e d ig  az  u n i tá r iu s o k -  és z s id ó k n á l.
A  s z ü le té s e k e t  h ó n a p o k  S Z P r i l l t  a b s z o lú t  sz á m o k b a n  -és szá­
zalékokban a k ö v e tk e z ő  k im u ta tá s  r é s z l e t e z i :
Év jan u á r február m árcius április m ájus jun ius
1876 9‘33 9 24 9'18 7-95 7'66 7’2758,200 57,656 57,257 49,610 47,765 45.371
1877 10-19 9'00 9 '41 7-74 7'43 6‘8460,699 53,663 56,128 46,115 44,305 40,768
1878 9'24 8'12 8'66 7-83 7'44 £'9654,774 48.153 51,322 46,442 44,146 41,264
1879 8'66 8'25 917 8'12 7-89 7*0155,038 52,452 58,303 51,616 50,142 44,629
1880 9 '95 9 '42 9' 39 8'39 8 15 7-2359,487 56,305 56,154 50,157 48,710 43,188
1881 8 '52 7*75 8-41 7 88 7'87 7"6351,493 46,828 50,819 47,606 47,564 46,093
1882 9-03 £"45 9-07 S'08 7-92 7'3756,166 52,608 56,438 50,267 49,275 45,856
1883 8'9 9 7'78 8-38 8 ‘05 8"22 7-9557.528 49,802 53,658 51,536 52,606 50,905
1884 £'64 <9*58 9-06 8'15 <9*45 7-8257,020 56,657 59,822 53,801 55,7 56 51,625
1885 8-85 £'16 8’99 8 o i 8’21 7-8858,027 53,473 58,906 52,446 53,794 51,598
10 évi 9"13 8'57 8 -97 8*02 7’94 7-41
á tlag  . 56,843 52,760 55,880 49,960 49,406 46,130
Év ju liu s augusztus szep­tem ber október novem ber december
1876 8 -12 £•73 £'44 £•28 7'98 7-8250,641 54,473 52,651 51,684 49,808 48,743
1877 7-55 £‘49 £'82 £ ‘80 7'80 7-9344,983 50,585 52,530 52,459 46,477 47,272
1878 7-70 9-17 945 9u 3 £‘44 7'8645,628 54,360 56,002 54,141 50,022 46,600
1879 7-73 £'59 £'96 9"16 £•52 7-9449,111 54,611 56,985 58,235 54,168 50,456
1880 7'84 £ ‘60 £'25 £•19 7’36 7-2346,878 51,429 49,315 48,974 43,981 43,213
1881 £'32 9-11 9-21 9'06 £‘37 7‘8750,275 55,073 55,675 54,713 50,571 47,552
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É v ju lius aug. szept. október nov. decz.
1882 7’95 8‘39 8'77 9'03 8'03 7-9149,493 52,185 54,546 56,181 49,983 49,228
1883 8-40 §•89 8'74 8-76 7‘98 7'8653,805 56,912 55,968 56,095 51,119 50,301
1884 8'28 8-54 8'55 8'47 8-12 7-3454,642 56,386 56,418 55,933 53,568 48,458
1885 7-98 8'65
8'o0 8'7J 8‘12 7'94
52,303 56,651 55,693 57,107 53,075 52,038
7'99 8-71 8'76 8'76 8-07 7-77
á tlag 49,776 54,266 54.578 54,552 50,277 48,386
M íg az esketések számát tekintve, az egyes hónapok között 
roppant e ltérést lá ttunk , addig a születéseknél, hol a term észet 
kevésbbé korlátozva m űködik, az egyes hónapok közt jelentékeny 
e ltérést nem ta p a sz ta ltu n k ; nem mégha az egyes liitfelekezeteket 
külön veszszük is szemügj^re. 1)




kele ti Á gostai Helvét
U n itá ­
rius Iz rae lita
ja n u á r 9 '09
A z 1 880—1885. évek
8'21 8 ’9l| 9 "44
átlagáb an .
9'20 10' fii 9'04
28,928 5,582 7,678 4,362 7,859 233 2,145
feb ru ár 8‘26 8 ’62 8-57 8-14 8-40
8-33 8'34
26,259 5,861 7,389 3,766 7,175 183 1,980
m árcz. 8 ‘66 9’ 58 9‘ 28 8-35
9'02 9-02 9-06
27,550 6,51 3 7,994 3,859 7,704 198 2,149
április . 7 82 9’22 7-64 8'02
7-60 8-39
24,879 6,266 7,279 3,533 6,854 167 1,990
7-97 8'91 8-32 7'82 8'04 8'38 8-53m ájus . 25,364 6,060 7,168 3,614 6,869 184 2,024
7-39 8-63 8-23 7'3i 7-31 8-29 8-11ju n iu s . 23,518 5,86 5 7,094 3,382 6,246 182 1,924
ju liu s  . 8'03 8*49 8-64 8-05 7-78
8-29 S'12
25,543 5,768 7,442 3,723 6,648 182 1,927
aug----- 8-70 8’51 8-92 8 ‘88
8-60 8-ii 8-32
27,676 5,796 7,690 4,105 7,352 178 1,974
sz e p t.. . 8'91 7’42 8-41 9 23 8-94
9'33 7-74
28,360 5,042 7,252 4,267 7,639 205 1,837
október 8'79 8 ‘5í 8-72 8-84 8’66
7-83 7*98
27,983 5,786 7,516 4,086 7,398 172 1,893
nov. . . . 8'30 7'33 7-04
8-32 8'07 7-52 7-76
26,421 4,981 6,064 3,845 6,899 165 1,843
decz. . . 8 08 6 *57 6-51 7-98
7-9fi 6 -69 8'61
25,713 4,463 5,613 3,688 6,798 147 2,042
’) Magy. S tat. Évkönyv. X —XY. évf., 1. füzet.
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keleti Á gostai H elvét
U n itá ­
rius Iz ra e lita







29,248 6,270 7,702 4,365 7,950 272 2,220
február 8-08 8'70 8'22 7'89 8U5 8-53 8 -oo26,618 6,369 7,359 3,699 7,243 198 1,987
m árcz. 8 '79 8-71 9'37 8'60 8'05 9-05 8'7828,841 7,114 8,382 4,031 8,049 210 2,179
április 7-91 9‘92 7’79 7-56 7'94 7-67 8'5326,045 6.530 6,972 3,545 7,058 178 2,118
m ájus . 8'04 9-oo 8'44 7-91 8'03 9 '05 8 -4626,483 6,600 7,557 3,707 7,136 210 2,101
jun ius . 7-64 8-74 8'4'6 7'56 7-50 7-71 8-3425,160 6,402 7,572 3,542 6,672 179 2,071
ju liu s . 7-94 8'23 8-29 7'92 7-71 7-89 7-8626,153 6,026 7,421 3,710 6,858 183 1,952
au g ----- 8'65
8*67 8*77 8'73 8-C0 8 ’58 8 ‘02
28,512 6,349 7,855 4,093 7,651 199 1,992
szept. . 8 -66 7-19 8-63 8'94 8'90 8-62 7 5028,538 5,262 7,723 4,188 7,918 200 1,864
október 8'79 8 ’49 8 ‘81 8'85 8" 69 7-50 8 ’0828,952 6,214 7,883 4,147 7,730 174 2,007
nov. . . . 8-44 7-17 7-is 8-70 8 -27 7-32 8-1727,813 5.252 6,382 4,079 7,351 170 2,028
decz. . . 8'18 6'62 7-48 8-02 8'22 6' 36 9 '3226,963 4,850 6,691 3,756 7,307 147 2,324
I t t  teh á t azt lá tjuk , hogy még azon felekezeteknél is, m elyek­
nél a házasság főleg nehány hónapra töm örül össze, a születés meg­
lehetős egyenletesen oszlik meg az egyes hónapok közt.
Hogy mennyiben van befolyása a lieiliek arányára az egyes 
évszakoknak, a rra  a következő számok kívánnak utbaigazitást adni.
Év
E z e r l e á n y r a  e s i k  f i ú
jan u á r február m árcz. április m ájus i jun ius
h ó b a n
1876 . . . . 1,073 1,049 ! 1,051 1,055 1,056 1 1,073
1877 . . . . 1,064 1,057 1,043 1,048 1,054 1,057
1878 . . . . 1,050 1,060 1,038 1,080 1,062 1 1,060




E z e r  l e á n y r a  e s i k  f i ú
jan u á r február m árcz. április m ájus jun ius
h ó b a n
1880 . . . . 1,068 1,056 1,052 1,047 1,054 1,060
1881 . . . . 1,067 1,064 1,061 1,062 1,070 1,060
1882 . . . . 1,083 1,065 1,051 1,061 1,071 1,069
1883 . . . . 1,061 1,042 1,063 1,064 1,072 1,055
1884 . . . . 1,075 1,057 1,051 1,050 1,066 1,046
1885 . . . . 1,056 1,048 1,054 ; 1,127 1,050 1,058




E z e r  l e á n y r a  e s i k  f i ú
ju liu s auguszt. szept. október novemb. decz.
h ó b a n
1876 . . . . 1,057 1,057 1,050 1,048 1,055 1,052
1877 . . . . 1,059 1,061 1,053 1,049 1,031 1,050
1878 . . . . 1.083 1,055 1,052 1,049 1,047 1,046
1879 . . . . 1,076 1,064 1,058 1,042 1,041 1,056
1880 . . . . 1,067 1,038 1,038 1,053 1,051 1,060
1881 . . . . 1,081 1,050 1,059 1,055 1,042 1,065
1882 . . . . 1,086 1,064 1,046 1,058 1,037 1,074
1883 . . . . 1,050 1,051 1,062 1,048 1,051 1,055
1885 . . . . 1,076 1,063 1,057 1,046 1,053 1,048
1885 . . . . 1,054 1,060 1,053 1,042 1,043 1,058.
10 évi á tlag 1,069 1,056 1,053 1,049 1,046 1,057
A  hitfelekezetek befolyását pedig a nemek arányára az alábbi 
kim utatás v ilágítja m e g :
Év
E z e r  l e á n y r a e s i k  f i ú
róm ai görög 
ka tb . 1 ka tb .
görög
kele ti ágostai belvét
u n itá ­
rius iz raelita
1880 . 1,049 1,056 1,052 1,059 1,072 1,008 1,099
1881 . 1,043 1,075 1,079 1,091 1,074 979 1,085
1882 . 1,04 8 1,070 1,074 1,075 1,080 973 1,139
E z e r  l e á n y r a e s i k  f i u
Év róm ai






táriu s iz rae lita
1883 . 1,044 1,055 1,075 1,053 1,058 | 1,017 1,120
1884 . 1,043 1,048 1,077 1,061 1,072 1,026 1,122
1*85 . 1,040 1,051 1,062 1,050 1,077 1,062 1,098
Á t la g  . 1,044 1,059 1,070 1,065 1,072 1,012 1,111
M ig a nemek aránya tek in te tében  az egyes hónapokban szabá­
lyos e ltérést nem lá tunk  ; a különböző hitfelekezeteknél m ár derű i­
nek ki egyes megfigyelésre méltó eltérések. íg y  az unitáriusoknál 
aránylag feltűnő kevés, az izraelitáknál pedig feltűnő sok fhi születik. 
Je lentékenyen több fiú születik  a helvét liitvallásuaknál és görög- 
keletieknél is, m int a többi felekezeteknél.
É rdekes a nemek arányát a törvényes, törvénytelen  és halva 





l e á n y r a  e s i k  f i ú  
a tö rvénytelen  a halva 
ü l ö t t e k n é l
1876 . . . . 1,057 1,053 1,290
1877 . . . . 1,054 1,036 1,269
1878 . . . . 1,058 1,038 1,268
1879 . . . . 1,055 1,042 1,280
1880 . . . . 1,055 1,040 1,264
1881 . . . . 1,062 1,048 1,280
1882 . . . . 1,065 1,051 1,276
1883 . . . . 1,057 1,028 1,386
1884 . . . . 1,057 1,047 1,293
1885 . . . . 1,053 1,042 1,285
10 évi á tlag  . 1,057 1,042 1,279
A  tiz évi adatokban, melyekről k im utatásunk szól, oly tö r ­
vényszerűség m utatkozik, mely egyetlen k ivételt sem enged. A rán y ­
lag legkevesebb a fiú gyermek a törvénytelen szülöttek közt, a tör-
]) Magy. Stat. Évkönyv. V I—XV . évi'., 1. füzet.
Nemzetg. és sta tisz tika i évkönyv. 4
5 0
vényesek közt már jelentékenyen több, a halva születettek  közt 
pedig évről évre roppant m értékben m eghaladja a finem anői nemet.
A  törvénytelen születések számát és számarányát az egyes 
országrészek szerint az utóbbi évtized a la tt a következő kim utatás­






E g y ü tt








! E g y ü tt
|
1876 . . . . 45,966 4,401 50,367 74 50 71
1877 . . . . 44,708 4,431 49,139 75 54 73
1878 . . . . 44,070 4,478 48,548 74 55 72
1879 . . . . 49,669 4,977 54,646 78 57 76
1880 . . . . 48,119 4,904 53,023 80 58 78
1881 . . . . 48,559 4.845 53,404 80 59 78
1882 . . . . 51,182 5,004 56,186 84 59 79
1883 . . . . 52,517 5,163 57,680 82 58 1 79
1884 . . . . 55,243 5,407 60,650 84 59 1 811885 . . . . 55,515 5,394 60,909 85 57 81
10 évi á tlag 49,555 4,900 54,455 80 57 77
A  törvénytelen szülöttek száma, a szorosabb értelem ben vett 
M agyarországban, mig a hetvenes években némileg leszállt az 
utóbbi évtizedben csaknem szakadatlanul em elkedett. H orvát- 
Szlavonországban a törvénytelen szülöttek aránya sokkal kedvezőbb, 
m int az anyaországban.
M ilyenek a viszonyok Európa többi államaiban, a következő 





Á tlag  évek
1000 szülö tt 
közül
tö rvénytelen
1 Szerbia .......................................... 1865 — 83 5*6
2 G ö r ö g o r s z á g ............................ 1865 — 82 12-2
3 I r l a n d ............................ 1865 — 83 26.2
4 O ro szo rszág ............................ 1867 — 76 28-6
5 N é m e t a l f ö l d ............................ 1865 — 82 33-8







Az ország neve Á tlag  évek
1000 szü lö tt 
közül . 
tö rvénytelen
6 R o m á n i a ................................... 1870 — 82 43-
7 S v á j c z .......................................... 1872 — 83 45-9
8 H o r v á t o r s z á g ............................ 1874 — 82 52-0
9 A n g l i a .......................................... 1865 — 82 52-7
10 S p a n y o lo r s z á g ............................ 1879—83 56 0
11 O la sz o rszá g ................................... 1865 — 83 67-5
12 Belgium  . . . . . . . 1865 — 83 70'5
13 Elszász- és L otharing ia 1872 — 82 71'0
14 F ra n c z ia o r s z á g ............................ 1865-82 74 1
15
16
M agyarország . . .  
Poroszország . . .




17 F i n n o r s z á g ................................... 1865 — 82 76'fi
18 N o r v é g i a ................................... 1865 — 82 84-9
19 N é m e t o r s z á g ............................. 1872 — 82 85'5
20 Skóczia . . . .  . . 1865—83 92-4
21 B a d e n .......................................... 1865-83 931
22 T ü r in g ia .......................................... 1869 -8 3 101-1
23 Svédország ................................... 1865 — 82 101-7
24 W ü r t e m b e r g ............................ 1865 — 82 103-5
25 D á n i a .......................................... 1865 — 82 107-2
26 Szászország . . . . . . 1865 — 83 132-3
27 A u s z t r i a .......................................... 1865 — 83 133-7
28 B a jo ro rs z á g ................................... 1865—83 152-4
H azánkban a különböző hitfelekezeteknél, igen különböző
i arányban fordulnak elő a törvénytelen születések : x)
1,000 tö rvényes szü lö ttre  esik törvénytelen  szülö tt
Év róm ai- görög- görög- ágostai- lielvét-
u n itá riu s iz rae lita
katho likus keleti evangélikus
1880 98 75 85 63 91 127 30
1881 97 71 91 64 92 125 28
1882 100 76 91 62 94 125 29
1883 99 78 89 66 93 133 32
1884 99 79 96 69 95 133 35
1885 101 72 105 66 94 125 37
Á tlag 99 75 92 65 93 128 32
J) M. S tat. Évkönyv X —XV. évf. 1. füzet.
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Feltűnő nagy számmal az unitáriusoknál fordulnak elő a tö r­
vénytelen születések, magas ezenkivül a római katholikusok, helvét 
hitvallásuak és görög keletiek arányszám a is. A  görög k a to l ik u ­
soké m ár az országos átlag  a la tt áll, még kedvezőbb az arány az 
ágostaiaknál, valamennyi között hasonlithatlanul legkedvezőbb pedig 
az izraelitáknál.
Törvénytelen gyerm ekek legnagyob számmal a városokban 
születnek, a fővárost s a többi önálló törvényliatóságu várost 
szembeállítva a megyei törvényhatóságok népességével, a következő 
eltérő eredm ényt lá tjuk  :
É v
1000 szü lö tt közül tö rvénytelen  ágyból szárm azott
B udapesten A többi 24 sz. k. városban
A megyékben 
városok nélkül
1876 ..................... 306 128 65
1877 310 124 66
1878 ..................... 323 121 65
1879 ..................... 332 121 70
1880 ..................... 340 124 71
1 8 8 1 ..................... 330 137 71
1882 ..................... 329 141 73
1883 ..................... 324 132 73
1884 ..................... 311 142 75
1885 ..................... 311 134 76
Á tlag  . . 321 130 71
TJjabb sta tisz tikánk  «I lialVíl SZÜletott csecsemőket is számba 
veszi. Igaz, hogy a halva születések nem mindig ju tnak  az anyakönyv­
vezető egyházi hatóságok tudom ására, s így adataink bizonyára héza­
gosak, de így is elég érdekesek, hogy röviden bem utassuk :
E v
H a l v a  s z ü l e t e t t
törvényes ágyból törvénytelen  ágyból





























]) Magy. S tat. Évkönyv. V I—XV. évf., 1. füzet.
H a 1 v a s z ü l e t e t t
É T törvényes ágyból tö rvénytelen  ágyból'
fiú leány együ tt fiú leány eg y ü tt
1880 ........................ 4,481 3,469 7,950 749 668 1,417
1 8 8 1 ........................ 4,764 3,664 8,428 764 656 1,420
1882 ........................ 4,871 3 742 8,613 827 724 1,551
1883 ........................ 5,357 4,101 9,458 895 763 1,658
1884 ........................ 5,682 4,252 9,934 795 759 1,554
1885 ........................ 5,740 4,400 10,140 939 798 1,737
10 évi á tlag  . . 4,707 3,594 8,301 741 663 1,404
Hogy a halva születések mily arányban fordulnak elő a tö r ­
vényes s külön a törvénytelen születések között, a következő szá­
mok m utatják  : x)
É v
E z e r
törvényes törvény telen szü lö tt közül 
á lta lábans z ü l ö t t  k ö z ü l
h a 1 v a  s z ü l é t e t  t
1876 ........................ 11 22 12
1877 ........................ 12 25 13
1878 ........................ 13 27 14
1879 ........................ 14 28 15
1880 ........................ 14 29 16
1 8 8 1 ......................... 15 29 16
1882 ........................ 15 30 16
1883 ......................... 16 32 17
1884 ........................ 16 28 17
1885 ........................ 17 31 18
10 évi á tlag  . . 14 28 15
A  törvénytelen születéseknél tehát tiz évi átlag  szerin t két- 
Ijszer oly gyakori a halvaszületés, m int a törvényeseknél.
halva szülöttek aránya h itfelekezetek szerin t rendkívülA .
\ V! változik
') Magy. S tat. Évkönyv. V I—XV. évf., 1. füzet.
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É v













1880 ................. 14 6 8 31 27 3 18
1 8 8 1 ................. 15 6 9 31 28 5 18
1882 ................. 15 7 10 32 27 7 17
1833 ................. 14 7 9 31 28 18 19
1884 ................. 17 7 9 32 29 15 18
1885 ................. 18 7 10 33 29 6 19
Á tlag . . 16 7 9 32 28 9 18
Igen  sok halva születés fordul elő a két protestáns egyház hivei 
közt, s jelentékeny számú az iz rae lita  és a római katholikusok közt.
A  halva szülöttek egy részét kora Szülöttek képezik, ezek 
aránya az összes születésekhez a következő táblázatból látható : *}
É v
1000 szü lö tt közül volt h a lv a  szü le te tt koraszülö tt
fiú leány összesen
a törvényes a törvénytelen
gyerm ekeknél
1876 .............. 3 3 3 3 4
1877 .............. 4 3 4 4 7
1878 .............. 5 4 4 4 8
1879 . . . . 6 5 5 5 10
1880 .............. 6 5 5 5 10
1 8 8 1 .............. 6 5 5 4 9
1882 .............. 6 5 6 5 9
1883 .............. 6 5 6 5 9
1884 .............. 6 5 6 5 9
1885 .............. 6 5 6 5 10
10 évi á tlag  . 5 4 5 4 9
A törvénytelen szülöttek közt a halva szülöttek jóval nagyobb 
arányban fordulnak elő, m int a törvényesek közt.
H ivatalos sta tisz tikánk  az utóbbi tiz év a la tt a többes Szü­
letéseket is ku ta tta , az eredményt az alábbi számokban m utatjuk  be :
’) Magy. S tat. Évkönyv. Y I—XV. évf., 1. füzet.
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Év
A z  e s e t e k  s z á m a Az összes 
születések 
százalékábanIk rek H árm asok Többesek E g y ü tt
1876 8,614 108 8,722 1.40
1877 8,339 93 — 8,432 1.41
1878 8,247 115 — 8,362 1.41
1879 9,158 102 1 9,261 1.46
1880 7,905 102 1 8,008 1.34
1881 8,305 118 1 8,424 1.39
1882 8,561 106 2 8,669 1.89
1883 8,656 98 — 8,754 1.37
1884 8,666 122 3 8,791 1.33
1885 8,238 97 3 8,338 1.27
10 évi á tlag  . 8,469 106 1 8,576 1.38
H azánkban évenkint jelentékeny számú többes születések for- 
dulnak elő, főleg ikrek, m ert hárm asok és többesek ritkábban 
születnek.
A  különböző hitfelekezeteknél nagy eltérést nem látunk, leg­
feljebb az izraelitáknál fordul elő kevesebb többes születés, a mint a 
következő kim utatásból látható  :
Év







u n itá ­
rius iz raelita
1880 14 15 13 13 14 11 9
1881 14 16 14 14 14 10 11
1882 14 16 14 14 15 14 11
1883 14 16 14 14 14 11 11
1884 13 16 13 13 14 14 11
1885 13 14 13 13 13 14 10
Á tlag  . 13 15 13 13 14 13 11
É le ttan i szempontból érdekes, hogy a többes születéseknél a 
nemek milyen combinátiókban fordulnak elő. Ennek megvilágosi- 
tására szolgáljon a következő táb la :
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I k r e k H á r m a s o k
Év össze­








1 fiú 3 leány
a z e s e t  e k s z á m a
1876 8,614 2,769 2,529 3,316 108 23 32 34 19
1877 8,339 2,531 2,523 3,285 93 14 27 31 21
1878 8,247 2,548 2,514 3,185 115 22 37 27 29
1879 9,158 2,848, 2,717 3,593 102 28 32 30 12
1880 7,905 2,418 2,336 3,151 102 22 27 28 25
1881 8,305 2,659 2,450 3,196 118 22 33 31 32
1882 8,561 2,715 2,596 3,250 106 18 30 33 25
1883 8,656 2,764 2,579 3,313 98 21 25 29 23
1884 8,666 2,776 2,610 3.280 122 25 28 43 26
1885 8.238 2,594 2,527 3,117 97 23 34 22 18
Á tlag 8,469 2,662 2,538 3,269 106 22 30 31 23
3. Halálozások. *I.
A  halálozások számát 1851-óta a mennyire korábbi hézagos 
adataink alapján lehetséges, a következő összeállitás m utatja : J)





E g y ü tt







E g y ü tt
1851 . . . . 370,939 69,186 440,125 33 31 33
1852 . . . . 367,469 69,785 437,254 32 31 32
1853 . . . . 435,421 89,813 525,234 38 41 40
1854 . . . . 463,228 91,965 555,193 41 50 42
1855 . . . . 556,828 91,072 647,900 49 50 49
1856 . . . . 390,481 69,700 460,181 34 38 36
1857 . . . . 382,951 63,951 446,902 34 35 34
1858 . . . . 420,686 — — 31 — —
1859 . . . . 396,273 — — 30 — —
1864 . . . . 434,066 — - 32 — -
]) T afeln  zur S ta tistik  der österreichischen M onarchie. Neue Folge
I. B and 1849 — 51. II . B and 1852 — 54. III . Band 1855 — 57. és IV. B and 
1858 — 59. — M ittheilungen aus dem Gebiete der Statistik . X III. XIV. J a h r ­






E g y ü tt








E g y ü tt
1865 . . . . 380,472 28 _
1866 . . . . 504,043 — — 38 — —
1867 . . . . 436,434 — — 32 — —
1868 . . . . 443,799 — — 32 — —
1869 . . . . 424,106 — — 31 — —
1870 . . . . 446,085 — — 33 — —
1871 . . . . 535,350 — — 39 — —
1872 . . . . 580,445 — — 42 — —
1873 . . . . 874,055 — — 65 — —
1874 . . . . 571,728 — — 43 — —
1875 . . . . 501,001 — — 37 — —
1876 . . . . 478,684 73,589 552,273 35 40 36 j
1877 . . . . 499,343 70,105 569,448 36 38 37
1878 . . . . 520,975 63,906 584,871 38 35 37
1879 . . . . 501,724 63,873 565,597 36 34 36 j
1880 . . . . 529,213 63,218 592,431 39 34 38 ;
1881 . . . . 492,727 59,276 552,003 36 31 35
1882 . . . . 510,740 60,286 571,026 37 31 36
1883 . . . . 461,067 65,070 526,137 33 33 33
1884 . . . . 449,621 64,749 514,370 31 32 31
1885 . . . . 474,238 60,586 534,824 33 30 32
Á tlag  1876 — 85 491,833 64,466 556,298 36 34 35
A  hazai viszonyoknak egyik legsötétebb oldala a nagy halá­
lozás. H arm inczegy esztendő közül csak egyetlen egy volt, melyben 
M agyarország halandósági aránya (ezer lélekre számitva) harmin- 
czon alul állo tt. Rendesen 30 és 40 közt ingadozik, egyes években 
a negyvenet is meghaladja, sőt 1873-ban a kolera évében 65-re 
rúgott. A  társországokban hasonló kedvezőtlen a halálozási arány, 
bár az utóbbi évtized a la tt o tt több évben kedvezőbb volt m int az 
anyaországban.
Saját viszonyainkat szomorú világitásban tü n te ti fel a követ­
kező nem zetközi összehasonlítás a) mely annyiban eltér az előbbi 
kim utatástól, hogy i t t  a születési arányszám ok a halva szülöttek  
kihagyásával szám íttattak  ki, továbbá, bogy a kiszám ításnál nem a 
népmozgalmi adatok alapján kiszám ított népesség, hanem a nép- 
számlálás v é te te tt alapul :
]) M ovimento dello stato  civile. Confronti in ternaz ionali per gli ann i 







Az o rsz á g  neve
H alálozás 1000 —1000 lakóra
1865—1383 1884 1885
1 E urópai Oroszország . . . . 35.7
2 M a g y a r o r s z á g ............................. 38.2 31.7 34.2
3 H orvát-Szlavonország 38.7 33.4 31.7
4 A u s z t r i a ........................................ 31.0 30 1 31.1
5 S p a n y o lo r s z á g ............................. 29.1 — —
6 S z á s z o rs z á g ................................... 29.0 29.7 28.6
7 B a jo ro r s z á g ................................... 30.6 28.4 28.3
8 Olaszország ................................... 29.1 27.4 27.7
9 Orosz L engyelország . . . . 27.0 — -
10 F i n n o r s z á g ................................... 26.8 — —
11 Szerbia ........................................ 26.7 — —
12 W ü rte m b e rg ................................... 31.5 26.7 26.6
13 N é m e t o r s z á g ............................. 26.6 25.7 25.6
14 P o r o s z o r s z á g ............................. 26.5 25.4 25.3
15 Elszász és L o tharing ia  . 26 0 23.9 25.1
16 Baden .............................................. 27.3 23.1 25.0
17 R o m á n i a ........................................ 26.5 23.9 —
18 N é m e ta lfö ld ................................... 24.6 23.5 22.5
19 F ra n c z ia o rs z á g ............................. 23.8 22.8 22.2
20 B e l g i u m ........................................ 22.4 21.9 21.3
21 S v á jc z .............................................. 23.2 20.5 —
22 G ö rö g o rszá g .................................. 20.8 — —
(A nglia és W a l e s ....................... 21.4
23 • J s k ó t ia .............................................. 21.4 > 19.8 19.7
( I r l a n d .............................................. 17.8 1
24 D á n i a .............................................. 19.7 19.1 —
25 S v é d o r s z á g .................................. 18.9 17.3 —
26 N o r v é g ia ........................................ 17.2 16.4 16.6
Nincs európai állam, hol a halálozás oly rendkívül nagy volna, 
m int hazánkban. Igaz, hogy a halálozás nagysága összefügg a szü­
letés nagyságával, s hazánkban, mely oly magas születési arány- 
számmal dicsekszik, a halálozási arányszámnak is magasabbnak kell 
lenni, m int oly országokban, melyek gyér születéssel birnak. De 
még ha ezen körülm ényre is tek in te tte l vagyunk, akkor is túlságos 
nagy nálunk a halandóság, 1865-től 1883-ig Oroszországot is meg­
előztük, a mely pedig még magasabb születési arányt m utat s ku l­
tú ra  tek in te tében  is jóval a la ttunk  á l l ; csak az utóbbi pár évben 
alakultak  nálunk valamivel kedvezőbben a viszonyok, de A usztriá t, 
mely pedig szintén a legkedvezőtlenebb halandósággal biró országok 
közé tartozik , még most sem értük  el.
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Fővárosunk halandósági arányát összehasonlítva az európai 
nagy városok megfelelő arányszámával, az utóbbi négy évről a követ­







H alálozás ezer —ezer lakóra
1883 1884 ; 1885 1886
1 E d i n b u r g ................................... 19.1 19.9 18.4 19.1
2 London ........................................ 17.9 20.6 19.5 19.8
3 B i r m i n g h a m ............................. 21.3 21.7 19.3 19.9
4 B r ü s s e l ........................................ 24.6 24.2 21.8 22.9
5 L y o n .............................................. 22.8 25.0 23.3 23.0
6 S to c k h o lm ................................... 23.1 24.9 24.1 23.0
7 K oppenhága................................... 22.6 23.9 20.7 23.2
8 A m ste rd a m ................................... 26.8 28.3 24.0 23.6
9 L iverpool ................................... 26.6 25.6 23.7 23.7
10 P á r i s ............................................... 25.3 26.0 23.6 24.6
11 G la sg o w ....................... • . 28.1 27.4 26.0 25.1
12 D r e z d a ........................................ 25.9 26.3 23.9 25.5
13 B e r l i n ......................................... 29.3 27.1 24.8 25.8
14 B é c s .............................................. 28.2 26.8 27.9 26.2
15 D u b l i n ........................................ 28.4 28.5 27.8 26.9
16 V a r s ó ......................................... 32.4 32.9 31.2 27.9
17 B u k a r e s t ................................... 29.9 28.2 27.4 28.1
18 H a m b u r g ................................... 25.5 26.2 26.0 29.3
19 M ü n c h e n ................................... 31.8 31.1 30.7 29.9
20 K rakkó ......................................... 29.9 33.8 37.3 30.1
21 S z . - P é t e r v á r ............................. 32.1 32.4 29.0 30.6
22 B o ro sz ló ......................................... 31.9 30.0 31.4
23 P rág a  ........................................ 34.0 33.6 32.0 32.1
24 M a r s e i l l e ................................... 31.6 34.7 33.7 35.0
25 O d e s s a ........................................ — 34.5 35.7 37.4
26 T r i e s z t ........................................ 35.9 33.7 30.3 38.0
27 B u d a p e s t ................................... 29.8 30.6 29.4 39.5
Budapest egészségügyi viszonyai, melyek még a hetvenes évek­
ben igen kedvezőtlenek valának, oly annyira, hogy 1000 lélekre az 
1864-76 évek átlagában 43.0 halálozás esett, a nyolczvanas évek óta 
jobbra fo rd u ltak ; az 1886-ik év azonban a kolera s egyéb já rv á ­
nyok folytán ism ét a legutolsó helyre szo ríto tta  fővárosunkat.
9 A brüsszel városi stat. h iv a ta l : »Resume annuel de sta tistique sani- 
ta ire  comparée« czímű kiadványából, idézve a Budapest fővárosi sta tisz tik a i 
hav i füzetekben.
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A  halálozás llitf'elekezetek szerint részletezve igen lénye­
ges, és pedig állandó különbségeket m u ta t :
Év











1880 41 43 87 35 38 26 20
1881 38 40 35 33 35 28 20
1882 38 41 41 34 35 35 19
1883 36 34 34 32 31 26 18
1884 35 33 32 31 31 25 18
1885 37 36 35 32 34 29 20
6 évi á tlag  . 37 38 36 33 34 28 19
E gyetlen egy hitfelekezet tü n te t föl kedvező arányt, az izraelita, 
ennél a halálozási arányszám  oly alacsony, minőt Európának csak 
kevés országában látunk. A ránylag  kedvező az unitáriusoké is, a 
mennyiben hartídnczon alul marad. A  többi felekezetek közül még a 
k é t p ro testáns egyház áll tűrhetőbben.
H azánkban nemcsak az általános halandóság igen nagy, külö­
nösen rendkivül magas a g y e r m e k h a la n d ó s á g  is, a mint az alábbi 
számok m u ta tják  :
Év
M agyaror s zágban H orvát-Szlavon-országban E g y ü tt
m e g h a l t ö t  é v e n  a l u l i g y e r m e k















1876......... 242,008 50*56 37,079 50*39 279,087 50-53
1877......... 250,306 50-15 35,130 50-11 285,436 50-13
1878......... 274,384 52-67 30,276 47-38 304,660 52-09
1879......... 259,508 51-72 30,906 48-39 290,414 51-17
1880......... 274,319 51-83 31,490 49-81 305,809 51-62
1881......... 248,010 50-33 28,838 48-65 276,848 50-11
1882......... 274,931 53-83 30,597 50’75 305,528 53-51
1883......... 233,175 50-57 33,129 50-91 266,304 50-61
1884......... 233,378 51-90 32,880 50-78 266,258 51-76
1885.......... 250,163 52-75 30,202 49-85 280,365 52-46
10 évi á tlag 254,018 51-65 32,053 49’72 286,071 51-42
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A lefolyt évtized a la tt a gyerm ekhalandóság sokat fluktuált 
s az utóbbi években inkább növekedik, sem m int fogyna. Az anya­
országban csaknem évről-évre nagyobb, m int a D ráván túl.
E urópa állam aiban a gyerm ekhalandóság következő volt :x)





Az o rsz ág  neve 0 — 5 évig
á tlag  években 1881 1882 1883
1 I r h o n ................................... 1871—80 245 216 226 209
2 Francziaország . . 1875— 80 286 285 281 —
3 S v á j c z ............................. 1874 -  80 342 347 317 304
4 S k ó c z i a ............................. 1871 -  80 361 339 — —
5 N o r v é g i a ....................... 1873— 80 309 305 346 —
6 Belgium  . . . . 1871 80 373 353 355 346
7 S v é d o rsz á g ....................... 1878 - 8 0 351 320 350 —
8 Görögország . . . . 1878 — 80 363 356 359 —
9 D á n ia ................................... 1870 — 80 329 318 372 —
10 A nglia és W ales . 1 8 6 6 -8 0 405 374 402 —
11 B aden  ^ . 1878—80 461 456 434 413
12 Elszász és L o th arin g ia  . 1872 — 80 403 417 _ _
13 N ém etalföld . . . . 1871—80 446 ■i 27 429 —
14 T ü r i n g i a ....................... 1879 -  80 438 442 452 —
15 Poroszország . . ' . 1876 - 8 0 479 453 475 461
16 F in n o r s z á g ....................... 1875 — 80 459 465 472 —
17 A u s z tr ia ............................. 00 OO O 487 474 498 473
18 O laszország ....................... 1872 — 80 466 484 485 478
19 B ajo ro rszág ....................... 1871 — 80 504 495 496 488
20 Spanyol or s zág. . . . 1861 — 70 493 — — —
21 M agyarország . . . . 1877—80 508 493 529 493
22 W ü rtem berg  . . . . 1874 — 80 538 518 497 —
23 R o m án ia ............................. 1875 - 8 0 441 465 499 —
24 H orvát-Szlavonország . 1878 — 80 485 487 508 501
25 S zászország* 2) . . . . 1876 - 8 0 556 552 556 551
26 E urópai O roszország. 1876 — 78 606 — — —
M agyarország a legutolsók közé tartozik , bár vannak, és pedig 
kedvező népesedési viszonyokkal dicsekvő országok, melyek még 
hazánknál is rosszabbul állnak.
A  gyerm ekhalandóság a ké t különböző nemnél sem számra, 
sem az összes halálozásokhoz való arányra nem egyenlő, a m int a 
következő kim utatás fe ltü n te ti; megjegyezvén, hogy ú g y  a követ­
3) M ovimento dello sta to  civile. Confronti in te rnaz ionali per gli anni 
1865 - 8 3 .  Rom a 1884.
2) Szászországnál 1880-ra és 81-re a 6-dik évükben e lha ltak  és be 
vannak  foglalva.
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kező, m int a későbbi táblázatok csupán az anyaországot tárgyalják , 
H orvát-Szlavonország n é lk ü l:
É v
M e g h a l t  ö t  é v e n  a l u l i
fiú leány gyerm ek
á lta lá ­
ban
az összes fi- 
nem ü nalot- 
ta k  % -ban
á lta lá ­
ban
az össze nő­
nem ű halo t­
ta k  °/0-' an





1 8 7 6  . . 1 2 9 ,0 5 6 51 '48 1 1 2 ,9 5 2 49 '54 2 4 2 ,0 0 8 50-56
1 8 7 7  . . 1 3 2 ,9 7 3 51 '08 1 1 7 ,3 3 3 49-09 2 5 0 ,3 0 6 50"15
1 8 7 8  . . 1 4 3 ,7 7 3 5 3 '4 0 1 3 0 ,6 1 1 51-89 2 7 4 ,3 8 4 52-67
1 8 7 9  . . 1 3 6 ,9 6 8 52-71 1 2 2 ,5 4 0 50-66 2 5 9 ,5 0 8 51-72
1 8 8 0  . . 1 4 5 .4 5 3 52 '75 1 2 8 ,8 6 6 50-87 2 7 4 ,3 1 9 51-83
1 8 8 1  . . 1 3 1 ,3 7 6 51 '39 1 1 6 ,6 3 4 49-20 2 4 8 ,0 1 0 50-33
1 8 8 2  . . 1 4 5 ,7 3 3 55 '03 1 2 9 ,1 9 8 52-54 2 7 4 ,9 3 1 53"83
1 8 8 3  . . 1 2 4 ,8 4 7 52-27 1 0 8 ,3 2 8 48-75 2 3 3 ,1 7 5 50-57
1 8 8 4  . . 1 2 4 ,4 9 8 53 '60 1 0 8 ,8 8 0 50-10 2 3 3 ,3 7 8 51-90
1 8 8 5  . 1 3 1 ,8 1 3 54-14 1 1 8 ,3 5 0 51-29 2 5 0 ,1 6 3 52-75
10 évi á tlag 1 3 4 ,6 4 9 52-78 1 1 9 ,3 6 9 50-42 2 5 4 ,0 1 8 51-65
Úgy abszolúte, m int relatíve több fiú- m int leánygyermek hal 
meg, a különbség többnyire 2°/0 körül ingadozik, bár van eset, hogy 
a 3° 0-ot is meghaladja.
A  gyerm ekhalandóság a különböző liitfelekezeteknél igen el- 
térő leg  alakul :
M eghalt ö t éven a lu li gyerm ek az összes h a lo ttak  százalékában





kele ti ágostai helvét
u n itá ­
rius izraelita
1 8 8 0  . 5 5 ’28 44-74 4 9 '9 9 49-71 49-24 43 '40 SO'05
1 8 8 1  . 53-40 46-28 48-04 48-65 4 6 '5 4 44-47 48 '89
1 8 8 2  . 56"49 50"66 52-81 50"96 5 0 -56 51-45 50-79
1 8 8 3  . 53-62 46 "ö2 48 '79 47-42 47-46 4 1 ’57 45-60
1 8 8 4  . 54-87 48-15 48-98 49-04 49-12 45"89 47-34
1 8 8 5  . 55  42 50*76 49*84 49 '98 50-27 50-12 4 7 ‘84
Á tlag  . 54-87 47 '7 9 49-85 49-27 47"44 46-53 48-4«
A  gyerm ekhalandóság valamennyi hitfelekezetnél nagy, de 
nagy különösen a római katholikusoknál, kiknél a születési arány is 
legnagyobb ; legm érsékeltebb az unitáriusoknál, kiknél a születési 
arány  a legkevesebbek egyike.
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Ö sszehasonlítva a g yerm ekhalá lozást a szü le tésekke l, a követ- 
I kező k ép e t n y e rjü k  : x)
É v
E z e r
fiú leány szü lö ttre  esik 
á lta lában  5 éves 
korig m eghalt 
gyerm ek
szü lö ttre  esik 5 éves korig m eghalt
fiú leány
1876 ........................ 403 372 388
1877 ........................ 435 404 420
1878 ........................ 472 453 463
1879 ........................ 420 396 408
1880 ........................ 474 443 459
1 8 8 1 ........................ 422 398 410
1882 ........................ 454 428 442
1883 ........................ 380 348 365
1884 ........................ 367 339 354
1885 ........................ 392 371 382
10 évi á tla g  . . 421 394 408
Az arány igen kedvezőtlen, a m int a következő nem zetközi 








































































1 I l l a n d ................. 1 8 6 5  — 83 1 6 4 .6 12  B aden ................. 1 8 6 6 - 8 3 3 4 6 .9
2 Norvégia . . . . 1 8 7 3 — 80 1 8 4 .5 13 Szászország . . 1 8 6 5  —  70 3 7 3 .5
3 D á n i a ................. 1 8 7 0 -  82 2 0 4 .9 14 O laszország. . . 1 8 7 2 -  83 3 7 8 .5
4 Svédország . . . 1 8 6 6  — 82 2 2 2 .5 15 A usztria  . . . . 1 8 6 6  — 83 3 8 9 .9
5 Skótország . . . 1 8 6 5  — 81 2 3 0 .9 16 B ajorország . . 1 8 6 6 — 83 3 9 3 .2
6 A nglia és W ales 1 8 6 6  —  8 2 2 4 9 .3 17 W ürtem berg  . . 1 8 7 1 — 81 3 9 7 .1
7 Belgium  . . . . 1 8 6 7  - 8 3 2 5 3 .2 18 E urópai Orosz-
8 S váj e z ................. 1 8 6 9  —  8 0 2 6 6 .3 ország . . . . 1 8 6 7  —  78 4 2 2 .9
9 T üring ia  . . . . 1 8 7 8  - 82 2 8 4 .4 19 H orvát-Szlavon-
10 Elszász ésLotha- ország . . . . 1 8 7 4 — 82 4 2 3 .8
ring ia  . . . . 1 8 7 2 — 81 2 9 8 .0 20 M agyarország . 1 8 7 6 - 8 0 4 2 7 .0
11 Poroszország . . 1 8 7 4 — 82 3 1 6 .2
*)M agy. S tat. Évkönyv. V I—XV. évf., 1. füzet.
2) M ovim ento dello sta to  civile. C onfronti in te rn az io n ali per gli ann i 
I ; 1865 —83. Eom a 1884.
li
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M ég kedvezőtlenebb  az arány , ha a tö rvény te len  szü lö ttek e t 
te k in tjü k  :
É v
1,000 tö rvénytelen  szü lö ttre  esik öt éves korig 
e lha lt tö rvény telen
fiú leány gyermekálta láb an
1876 ......................... 406 403 404
1877 ........................ 448 426 437
1878 ........................ 459 456 457
1879 ........................ 418 404 411
1880 ........................ 496 471 483
1 8 8 1 ........................ 438 430 434
1882 ........................ 461 445 ■ 453
1883 ........................ 408 378 393
1884 ........................ 391 380 386
1885 ........................ 415 403 409
10 évi á tlag  . . 433 418 426
H a h itfe lek eze tek  sze rin t haso n lítju k  össze a gyerm ekhalá lo ­
zá s t a szü le tésekke l, a következő  k im u ta tá s t k ap ju k  : 2)
Év




k a th . keleti ágostai helvét un itá riu s
izrae­
lita
1880 . . . . 477 486 437 428 463 293 280
1881 . . . . 428 420 388 403 406 326 269
1882 . . . . 442 450 508 408 438 467 261
1883 . . . . 388 334 364 360 345 260 220
1884 . . . . 378 324 335 351 346 284 220
1885 . . . . 398 366 361 375 387 355 242
Á tlag  . 418 399 399 387 396 330 248
I t t  is az iz ra e li tá k  és u n itá riu so k  á lln ak  legjobban, a róm ai 
k a th o lik u so k  ped ig  le g ro ssz a b b u l; de m ég sem olyan arányban , m in t 
fen tebb , m időn a g y erm ek h alá lo zást az összes halá lozásokkal hason­
l í to t tu k  össze, m e rt a  róm ai k a th o lik u so k n á l jóva l nagyobb a szüle-
]) Magy. S tat. Évkönyv. V I—XV. évf., 1. füzet.
2) Magy. S tat. Évkönyv. X —XV. évf., 1. füzet.
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té s i a rány , m in t a tö b b i h itfe lek eze tek n é l. E z  a tényező a többi 
fe lekezetek  a rányszám ának  m ódosítására  is befolyással van.
A  m eg h a ltak a t családi állapot szerin t, a következő  tá b lá ­
za t r é s z le te z i :*)
É v
M e g h a l t a z  5 - i k  é v e n  t ú l
nem  házas házas özvegy össze­
senfinem ü nőnem ű férfi nő férfi nő
1876 . 40,430 33,641 62,292 48,195 18,920 33,198 236,676
1877 . 40,816 34,218 65,574 49,697 20,979 37,753 249,037
1878 . 42,217 36,317 63,001 48,883 20,263 35,910 246,591
1879 . 40,359 34,205 62,697 48,389 19,808 36,758 242,216
1880 . 41,811 35,181 67,021 50,260 21,476 39,145 254,894
1881 . 40,634 33,810 63,493 48,619 20,163 37,998 244,717
1882 . 42,908 36,562 58,479 45,420 17,697 34,743 235,809
1883 . 37,458 31,605 58,482 46,252 18,059 36,036 227,892
1884 . 32,159 28,104 57,688 45,000 17,929 35,363 216,243
1885 . 33,283 28,937 59,932 46,756 18,461 36,706 224,075
10 é. átl. 39,208 33,258 61,866 47,747 ^ 19,375 36,361 237,815
A  m eg lia ltak n á l a llG lliek  a r á n y a ,  egyike a legérdekesebb  é le t­
ta n i tünem ényeknek ; ennek m e g v ilá g itá sá ra  szo lgál az a lább i tá b l á z a t :
1000 m eg h a lt nőnem űre esik finem ü
Év , , az 5 éven felül m eghalt az 5 even ö
a lu l meg- n em h áza- 




1876 . . . . 1,143 1,202 1,292 570 1,100
1877 . . . . 1,133 1,193 1,319 556 1,090
1878 . . . . 1,101 1,162 1,289 564 1,070
1879 . . . . 1,118 1,180 1,296 539 1,074
1880 . . . . 1,129 1,188 1,333 549 1,088
1881 . . . . 1,126 1,202 1,306 531 1,078
1882 . . . . 1,128 1,1 74 1,288 509 1,077
1883 . . . . 1,152 1,185 1,264 501 1,075
1884 . . . . 1,143 1,144 1,282 507 1,069
1885 . . . . 1,114 1,150 1,282 503 1,055
10 évi á tlag 1,128 1,179 1,296 533 1,078
A z e lh a ltak  k ö z t á lta láb an  erősebben szerepel a finem ,m int a női- 
nem. É rd ek es  tünem ény t lá tu n k ,b a  az 5 éven felül m e g h a lta k a t családi 
á llapo t sze rin t veszszük  szem ügyre, a nem h ázaso k n á l s különösen
Nem zetg. és sta tisz tika i évkönyv.
]) M agyar. St. Évkönyv V I—XV. Évf. 1 füzet.
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a házasoknál a férfinem  erősen tú lsú ly b an  van a nőnem  fe le tt, az 
özvegyeknél e llenben a lig  rú g  tö b b re  m in t felére .
N épm ozgalm i s ta tisz tik á n k  a halá lozásoknál, m in thogy  ezeknek  
k im u ta tá sa  is az anyakönyvvezető  le lkészek  á lta l tö r tén ik , csak a 
legfőbb a d a to k k a l k én y te len  m egelégedni, a belügym inisztei’ium  
azonban a közegészségügy  rendezésérő l szóló 1876 . X IV . tö rvény  - 
cz ik k  é rte lm ében  a tö rv én y h a tó ság i, városi és kö ro rvosok  á lta l szo l­
g á l ta to t t  ad a to k  a lap ján  évrő l-év re  egy je le n té s t sze rk esz t a köz- 
egészségügy  á llapo tá ró l, m ely az e lh a lta k a t az egyes halálokok sze­
r in t  ré sz le tezve  is k im u ta tja . E  k im u ta tá s  m ég  ko rán tsem  hézag- 
ta lan , az összes h a lá lo záso k n ak  csak  56 — 71 ° /0-ára  te r je d  k i :  épen 
e z é rt m ellőzve az abszo lú t szám okat, csak  a száza lékszám okra  szo­
rítk o z u n k , m elyek m in thogy  évi 291 — 352  ezer ha lá lese tbő l vannak  
k iszám ítva , elég  é rték e sek  és tan u lság o sak  :
N
A h a l á l  o k a
Az összes halálesetek  százalékában
pH 1 8 7 8 1 8 7 9 1 8 8 0 1 8 8 1 0
0 00 to 1 8 8 3 1 8 8 4
1 V eleszü lete tt g y e n g e s é g - . á ’9 0 10-59 9 - 7 8 7 0 - 1 5 9 - 6 2 7  7 - 4 8 7 7 - 4 3
2 G ö r c s ö k ............................ 10-59 9 - 9 4 9 - 1 9 9 ' 5 8 9 ' 8 5 10-01
3 G y erm ek -aszá ly .............. 5 ' 5 0 5-20 4-7 5 4 - 5 6 5 -0 6 4 - 7 8 4 ‘ 9 2
4 T ü d ő lo b ............................ 7 - 8 2 7-08 7 -4 9 7 - 1 6 3 ’6 0 8 - 1 6 8 ‘ 6 7
5 T üdőgüm őkór tüdővész, 
ászkor ............................ 12-32 1 2 -n 11'6  7 7 2 - 3 2 7 7 - 4 4 7 2 - 4 3 7 3 - 0 4
6 B é lh u r u t ............................ 6 - 6 2 5'2ő 6 - 2 0 3 ' 1 4 3 - 0 3 3 ' 1 5 7 - 3 3
7 Vér h a s ................................ 2 - 0 3 V  5 8 1- 8 9 7 - 5 0 7 4 4 7 - 2 6 7 ‘ 2 7
8 K o l e r a ............................... 9 ' 0 0 0 '0 0 9 ' 0 0 Ö 'O O Ö 'O O 9 ’0 0 Ö'OO
9 H a g y m á z ............................ 3-14 3 - 4 3 3T 3 3 - 6 0 3 - 0 2 ■ 2 . 6 7 2 -5 0
1 0 H i m l ő ............................... 1 -3 1 2 ‘4 9 3 - 7 9 3 - 6 8 S ‘4 5 2 - 0 8 7 - 2 4
1 1 V ö r h e n y ............................ 7 - 2 5 7 " 6 8 1-15 2 - 6 2 3 - 9 7 2 - 3 8 2 ' 0 2
1 2 K a n y a r ó ............................ 1- 6 6 V25 1-7 5 7 - 2 7 2 ' 1 1 7 - 0 9 Ö - 9 0
1 3 Boncsoló t or okl ob. . . . 7 - 3 2 5 - 0 4 3 ' 4 5 3 - 0 1 3 - 2 3 2 ' 5 5 2 - 0 7
1 4 T o ro k g y ík ........................ 2 ' 6 7 2 " 5 7 2-21 2 - 1 3 2 - 0 6 2 -0 6 2 - 0 2
1 5 H ö k h u r u t ........................ 5 - 2 1 2 ’ 1 7 V  2 6 7 - 9 8 7 - 6 2 7 -4 2 7 ’9 9
1 6 Gyerm ekágyi láz . . . . 9 ' 7 4 9 " 8 0 0 - 7 2 0 - 6 7 0 - 7 4 0 ’7 2 9 ' 8 1
1 7 G u ta ü té s ............................ 7 ' 6 9 r  7 9 V l4 7 - 8 2 7 - 6 5 7 - 8 6 2 - 0 2
1 8 A g g k ó r ............................... 7 - 9 2 S " 0 3 7 - 6 7 7 - 8 6 7 - 3 3 8 ’9 7 8 " 9 3
1 9 V izkór ............................... / ’ 6 5 r  77 7 ' 9 6 7 - 6 9 7 - 7 4 7 -6 5 1'93
2 0 K ert. p o k o lv a r ................. 0 - 2 1 0 T 5 9 2 4 9 * 1 7 0 ’ 1 2 0 '\2 0-1 4
2 1 V íz is z o n y ........................ O oí 0 -02 9 " 0 2 9 " 0 4 9 ' 0 4 o-0 3 9 "  0 4
2 2 E lm e b a jo k ........................ O' 1 3 0 '0 9 (ros 9 ' 1 3 ú - 1 8 9 " 1 4 ö - 13
2 3 E gyéb halálokok . . . . 1 0 '0 5 7 4 . 4 4 7 3 - 4 0 7 3 - 7 9 7 7 - 6 4 7 3 - 6 2 7 4 - 8 1
2 4 E rőszakos h a l á l .............. 0 - 3 3 0 '3 7 9 ' 3 S 9 ' 3 6 0 - 3 4 9 " 3 6 9 ' 4 2
2 5 Ö n g y ilk o s s á g .................. O' 3 3 9 ‘3 4 9 ' 3 4 9 " 3 4 0 - 3 3 0 - 3 6 9 ‘4 2
2 6 B a le se tek ............................ 0 - 6 6 O' 8 4 0'13 0-82 0 - 6 6 0 - 8 1 9 - 8 8
Nem term  .halálokok ossz. 1- 3 2 1’ 5 5 1 ’4 5 7 o 2 7 ' 3 3 7 ' 5 3 7 - 7 2
Term , halá lokok  összes. . 9 8 . 6 8 98-45 98-55 9 8 - 4 8 9 8 - 6 7 9 8 - 4 7 9 8 - 2 8
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A  já rványos b e teg ség ek  év en k in t sok á ld o za to t ra g a d n a k  el, 
 ^ ! különösen nagy a roncsoló to ro k lo b  p u sz títá sa , m ely 1878 -ban  a 
I halá lozások  7. 32° /0-ának  vo lt okozója, de azó ta  csaknem  évrő l-év re  
enyhébben és szórványosabban  lé p e tt fel. H ogy  azonban csakugyan  
e lv esz te tte -e  p u sz tító  je lleg é t, a z t a jövő fogja m egm utatn i. É rd e k e s  
[ összehason lításu l közölni, hogy A u sz tr iá b a n  a különböző h a lá lo k o k ra  





ám A  h a l á l  o k a 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 2
co0000 1 8 8 4
1 V eleszü lete tt gyengeség . 13.39 12.72 13.23 13.45 13.54
2 H i m l ő ......................................... 2.20 2.68 3 .U 1.98 1.75
3 K a n y a r ó ................................... 1.60 1.41 1.47 1.81
4 V örheny ................................... 2.17 2.48 1.98 1.90
I 5 H a g y m á z ................................... 2.78 2.57 2.28 2.24
6 V é r h a s ......................................... 0.98 ] .89 1.22 F07
7 K o l e r a ......................................... 0.05 0.05 0.03 0'03
8 H ö k h u ru t ................................... 3.19 3.52 3.56 3.56 4.20
9 Gége- és roncsoló to rok lob  . 5.71 5.46 5.69 4.62 4.33
10 T ü d ő l o b ................................... 9.75 9.38 11.07 10.04
11 T ü d ő v é s z ................................... 12 59 12.38 13.42 13.43
12 B é l h u r u t ................................... 3.97 4.12 4.38 4.50
13 G u t a ü t é s ................................... 2.42 2.36 2.23 2.32 2.34
14 B ákos betegségek . . . . 1.40 1.39 1.31 1.49 1.57
15 V íz is z o n y ................................... 0.01 0.01 0.01 0.01
19 A ggkór ........................................ 9.42 8.91 9.93 9.50
17 Egyéb betegségek . . . . 27.49 26.97 26.15 25.20 26 .10
18 Term észetes halálokok együ tt 98 .30 98.42 98  48 98.41 98.36
19 Nem term ész. halá lokok  » 1.70 1.58 1.52 1 59 1 .64
Összesen 100.00 100 .00 100 .00 100.00 100.00
Ö sszehason lítva  e tá b lá z a t a d a ta it  a m egelőzővel, fe ltű n ik . 
( hogy ná lu n k  a vele s z ü le te t t  gyengeség, e k iz á ró la g  a csecsem őknél 
: I előforduló  halá lok , jó v a l r itk á b b , m int A u sz tr iá b a n , ha ugyan  a 
| gyerm ek-aszály , m ely az o sz trá k  k im u ta tá sb an  nem  fo rdu l elő, meg 
I nem  zav a rja  az a rány t. A  hevenyragályos b e teg ség ek  n á lu n k  vala- 
|  m ivel nagyobb a rányban  szerepelnek , csak  is az u to lsó  év m u ta t 
lj rá n k  nézve kedvezőbb  v iszonyt.
A  m eg h a ltak a t életkoruk szerin t, sz in tén  az id é z e tt b e l­
lii ügym in isz teri je len té s  ré sz le tez i, m ellőzve ism ét az ab szo lú t szám okat, 
H a következő  tá b lá z a t tü n te ti  fel, hogy az összes halá lozásokban  az 
I  egyes k o révek  hány  száza lék k a l szerepelnek  :
’) Oesterreicliisches statistisches H andbuch. Z w eiter—F ü n fte r J a h r ­
gang 1883 — 1886.
5*
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K o rc so p o rto k 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884
F é r f i a k .
0— 1 hónapos . . . 72.08 72.57 72.41 73.20 72.58 73.54 74.23
1 — 2 » . . . 3.57 4 .21 4.05 3.83 3.83 4.12 4.35
2— 3 » . . . 2 .75 3.16 S.ii 2.74 2.91 3.06 3.16
3 — 6 » . . . 4.20 4 .48 4.86 4.33 4.68 4.67 4.80
6 - 1 2  » . . . 7.37 6.99 7.31 6.82 7.55 6.95 7.54
1 éven a lu li összesen 29 .97 37.41 37.74 30.92 37.55 32.34 34.08
1 — 5 é v e s .............. 27.13 73.28 70.26 18.58 20.85 77.65 76.58
5 - 7  » .............. 3.99 4.13 4.03 3.96 4.65 4.01 3.39
7 — 10 » .............. 3.35 3.49 3.oi 2.9 7 3.48 3.15 2.81
1 0 - 1 5  » .............. 2.62 2.44 2.42 2.40 2.56 2.40 2.17
15— 20 » .............. 2.15 2.27 2.oi 2.12 2.09 2.24 2.07
20 — 25 » .............. 2.70 2.58 2.55 2.67 2.42 2.58 2.54
25 — 30 » .............. 2.58 2.83 2.59 2.67 2.45 2.63 2.51
30 — 35 » .............. 2.61 2.49 2.58 2.66 2.43 3.27 2.62
35—40 » .............. 2.97 3.08 2.92 2.94 2.72 2.84 2.98
40—45 » .............. 3.18 3.20 3.38 3.36 3.00 3.25 3.29
45 — 50 » .............. 3.62 3.56 3.45 3.61 3.35 3.75 3.86
50 — 60 » .............. 7.38 7.43 7.22 7.66 6.75 7.ii 7.32
60 éven felül . . . . 77.67 72.69 72.75 73.40 77.63 72.70 73.72
100 » » . . . . 0.08 0.12 0.09 0.08 0.07 0.08 0.06
6) Nők.
0 — 1 hónapos . . . . 70-86 77-08 70-89 77'54 77-15 7 7 97 72-36
1 — 2 » ......... 3‘ 34 4-io 3.92 3-63 3"76 4-oo 4-06
2 - 3  » ......... 2.68 3-oi 3-06 2-57 2-co 2‘96 3-08
3 — 6 » ......... 3-97 4' 27 4 ’71 4 -ii 4-35 4- 25 4-44
6 — 12 » ......... 7-04 6'70 7-20 6-68 7-04 6-48 7-03
1 éven alu li összesen 27-89 20-16 20-78 28-53 20-10 20-66 30-97
1— 5 éves............ 22-32 70-08 70-80 70-11 27-16 77-78 77-os
5— 7 » .............. 3'99 4-26 S'99 4-02 4-77 4 -oo 3-46
7 — 10 » .............. 3-64 3-89 3-21 3-14 3-56 3-27 2'98
1 0 - 1 5  » . . . ----- 2-91 2-74 2-69 2-70 2-71 2-67 2-44
15—20 » .............. 2-65 2"70 2-59 2'62 2- 58 2-77 2"63
20—25 » .............. 2-80 273 2"73 2.83 2-63 2-89 2-85
25— 30 » .............. 2-90 3-00 2-87 3.01 2-74 2-99 2-94
30 35 » .............. 2‘81 2.73 2-80 2-85 2*63 3-53 2'84
35 — 40 » .............. 2"9 9 3-08 S-02 S'13 2'86 2 95 3-05
40 — 45 » .............. 295 3-03 2" 96 3-02 2-76 S'OO 3-02
4 5 -  50 » .............. 3-37 3-39 3'37 3-34 3-24 3-48 3-57
50 60 » .............. 7'00 7-11 7-12 7-47 6-62 7-25 7-37
60 éven felül ......... 77-72 72-99 72-97 74-14 72-58 73-64 74-76
100 éven f e lü l ......... 0-06 0-11 0-10 0-09 0-06 0-06 0-06
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E kim utatások részletesen feltüntetik , hogy az egyes korok, a 
legzsengébb koron kezelve, mennyivel já ru lnak  az általános halálo­
záshoz. K im utatásunk azt is feltün teti, hogy mennyiben érvénye­
sül a két nem szervezeti különbsége az egyes korok halandóságában.
Az életkorok szerinti halálozás nagyságát M agyarországban 
(Horvát-Szlavonország nélkül) és A usztriában  párhuzamosan, a 
következő kim utatás tü n te ti f e l : x)
1000 h a lo tt  közül volt 1878 00 <1 co 1880 1881 1882 1883 1884
0— 1 hónapos i M agyarországban 116 119 117 124 120 128 133j A usztriában . . . 122 131 127 126 128 130 130
1 hónap tó l—1\ M agyarországban 174 184 191 173 184 183 194
éves ) A usztriában  . . . 185 183 190 182 198 180 196















$ M agyarországban 7 5 78 71 71 82 72 63
1 A usztriában  . . . 57 46 45 45 49 42 41
10 — 20 éves í M agyarországban 52 51 49 50 49 50 46\ A usztriában  . . . 25 39 38 38 39 38 38
i M agyarországban 54 56 53 56 51 55 54
\ A usztriában  . . . 47 47 48 48 47 49 49
30 —40 éves ) M agyarországban 57 57 57 58 53 63 57( A usztriában  . . . 50 51 50 52 49 51 50
40 — 50 éves i M agyarországban 66 66 66 67 62 67 69) A usztriában  . . . 55 58 60 61 57 60 60
50 — 60 éves 1 M agyarországban 72 73 72 75 67 72 74( A usztriában  . . . 71 76 77 78 71 76 73
.60 éven felüli ) M agyarországban 117 129 129 138 122 133 1421 A usztriában  . . . 197 200 200 203 188 211 204
Összesen j M agyarországban
ooo
1,000 ooo 1,000 1,000 i ,ooo!j ,ooo
t A usztriában . . . 1,000 1,000 1,000
OOo 1,000 1,000 1,000
L átju k  e kim utatásból, hogy hazánkban nem a csecsemők (a 
0 —-1 évesek) halandósága 'nagy, hanem az 1 — 5 éveseké és az 5 — 10 
éveseké. A  középkorúak is nagyobb százalékát képezik hazánkban 
a halottaknak, m int A usztriában. A  magasabb korúak ellenben jóval 
kevesebb részét, kétségbevonhatlan jeléül, hogy nálunk sokkal keve­
sebb ember ér el magas kort, mint A usztriában.
9 A m agyar k ir. belügym iniszter közegészségügyi jelentései. — Oester- 







Az évenkénti népszaporodást, a népmozgalmi adatok alap­
ján, az utóbbi öt évről a következő táb lázat állitja elénk : x)
A n é p s z a p o r o d á s  t e t t
O rszágrész és
m egye
1881-ben 1882-ben 1883-ban 18 84-ben 1885-ben átlagban
s z á z a l é k o k b a n
1
a) D u n a  balpartja  : 
Á rva m e g y e ................... 0'68 1 "41 0'82 1 13 0 64 0-94
2 Bars » ................... 0'48 1 '37 1-05 1 ’41 1-27 1-12
3 E sztergom  m egye . . . 0'5O 0'88 1-39 1‘88 1-07 1-15
4 H ont » . . . 0’65 0.74 1-02 1-02 1-02 0’89
5 L iptó  » . . . 0'41 0’77 0-85 0-85 0’63 0’70
6 X ógrád » . . . O'SO 0’90 1'30 1'80 0'86 113
7 N y itra  » . . . 0'91 1'08 l ’Ol 1’48 1-23 P08
8 Pozsony » . . . 0‘40 0’77 0’79 113 0’95 0'80
9 Trencsén » . . . 0'12 0'87 0-74 l-oi 0'86 0-72
10 Turócz » . . . — 0-06 1‘27 0'99 1-11 0‘96 0'86
11 Zólyom  » . . . 0’63 1'48 1-J0 l -23 0"45 0-98
Összesen . . . 0‘55 l ’OO 0'97 1-05 0’96 0"91
1
b) D una jobb p a r t ja  : 
B aranya megye . . . 0'81 0‘95 0-85 0-98 0‘78 0-87
2 F ejér » . . . 0*71 1-18 1-48 1-72 1-17 1'25
3 Győr » . . . 0’67 0‘77 0-43 1-34 l-io 086
4 Kom árom  » . . . 0'48 0'80 l'J4 1-74 l-io 1-06
5 Moson » . . . 0‘36 0'80 1-10 1-52 0’79 0 91
6 Somogy » . . . 0'73 1-23 1-16 1 46 1'22 1-16
7 Sopron » . . . 0‘46 1 '07 1-35 1-29 1-14 1 07
8 T olna » . . . 1 "09 1.09 1.12 l -29 1-25 1-17
9 Yas » . . . 1 "06 1'37 1-51 1-41 1-54 1'88
10 Veszprém  » . . . 0'75 0'60 1.20 1-14 0-85 0'91
11 Z ala » . . . 0'99 1 '04 1-63 1-71 1-50 1-38
Összesen . . . 0'80 1'05 l -25 1 ’59 1-19 1’18
1
c) D u n a -T isza  köze : 
Bács-Bodrog m egye . . 228 131 1*55 2-02 2-08 1-85
2 Csongrád » . . 1 "41 l - n 1 ’72 l -62 1-60 1-50
3 Heves » . • 106 1'24 1-54 l -62 l'OO 1-43
4 Jász-N .-K .-Szolnok m. 1-12 1'17 l -58 1 55 1-31 1-35
5 Pest-Pilis-S.-K .-K un m. 0'92 104 1-21 1’34 1'45 1'19
Összesen . . . 1-38 115 143 1-66 1-58 1’44
1
d) Tisza jobb p a rtja  : 
A bauj-T orna megye . 0'30 1’25 1-05 1-07 1-10 0 76
2 Bér eg » 0'51 1'42 1*50 1'72 1-13 1-26
0 Magy. S tat. Évkönyv. X I —XY. évf., 1. füzet.







m A  n  é  p s z a p o r o d á s  t e t t
O r s z á g r é s z  é s  
m e g y e
1881-ben 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 5 évi átlagban
s z á z a l é k o k b a n
3 B o r s o d  » 0'21 1 3 1 1 '45 1 '36 0'26 0'70
4 G ö m ö r  » O'oo 1 1 3 0'74 1'12 0 ‘79 0 ‘76
5 S á r o s  » 0'75 1-76 1'72 1 1 2 1 21 1 '21
6 S z e p e s  » 0'70 r  2i 0'78 0'54 0'24 0'69
7 U n g  » 0'71 1'19 1'31 1 '68 1 '19 1 '23
8 Z e m p lé n  » — 0 11 0'8S 1'15 1 52 1 '46 1'16
Ö s s z e s e n  . . . 0'33 1'24 1 '15 1 1 6 0'94 0'97
e ) T i s z a  b a l  p a r t j a  :
1 B é k é s  m e g y e .  . . . 1'24 0 ‘97 2'17 1'96 1 '65 1 '60
2 B ih a r  » . . . . 0'77 0'64 1 '63 2 1 2 0'97 1 '28
3 H a jd ú  » . . . . 0*90 1 '07 1 '15 1.41 1 '04 1-11
4 M a rin  á r o s  » . . . . 0'21 1 1 6 1*54 1'83 1 '79 1'32
5 S z a b o lc s  » . . . . —  1-58 0'27 1*35 1 '67 1 55 Ü'66
6 S z a tm á r  » . . . . — 0'07 0 '45 1'38 1 ’72 i* n 0 ‘92
7 S z i l á g y  » . . . . 0'45 0'05 1 63 1 "80 1'38 0*95
8 U g o c s a  » . . . . 0  26 0'71 0 ’97 2'18 1 '02 1 0 3
Ö s s z e s e n  . . . 0 31 0 60 1'54 1 ‘85 1 '30 1 '14
f)  T i s z a - M a r o s  s zö g e .
1 A r a d  m e g y e ....................... 0-67 — 0'40 1 '46 1 ‘75 1 '27 0*96
2 C s a n á d  » . . . . 2 U0 0'67 2'66 2 39 1 '96 1'96
3 K r a s s ó -S z ö r é n y  m e g y e 0'61 0'31 0*67 1'13 0'98 0 ’69
4 T e m e s  m e g y e  . . . . 0'76 0 07 l'OO 1 '33 1-29 0'93
5 T o r o n íá l  » . . . . 2 01 0'74 1 '76 1 '90 1'79 1 '65
Ö s s z e s e n  . . 1'18 0'29 1'35 1 '61 1 '42 11 7
g )  E r d é l y .
1 A ls ó - F e h é r  m e g y e 1-16 0'06 1'32 0'93 1 '08 0'91
2 B e s z t e r c z e - N a s z ó d  » 0'61 0'48 1 '04 1'25 1'28 0 93
3 B r a s s ó  m e g y e  . . 0 ’99 1 1 8 1'25 1 '40 1*16 1 '20
4 C sik  » . . 1*35 —  0'01 —  0'36 1 08 0'97 0'61
5 F o g a r a s  » . . O'oo 0'76 1 '33 1 '17 1 '40 0'94
6 H á r o m s z é k  » . . 0 ’45 0'48 1 '19 1'24 1 1 2 0"90
7 H u n y a d  . . . 0'53 —  0'69 0'99 1 '21 0'92 0'59
8 K is - K ü k ü l lő  » . . 1'44 —  0'63 1'55 1*46 1'57 1'08
9 K o lo z s  » . . 1 ‘02 -— 0'08 1'71 1 '92 1'72 1 '26
10 M a r o s -T o r d a  » . . 1-13 0'32 1 '49 1 '60 1'78 1 '26
11 N .- K ü k ü l lő  » . . 0 ’79 0 ‘36 1 ‘22 1'08 1'23 0'94
12 S z e h e n  » . . 1'05 0'34 1 ’29 1 '14 1 '20 1'01
13 S z o ln o k -D o b o k a  m e g y e 0'71 0 '83 1 '41 1'74 l'fiő 1 '27
14 T o r d a -A r a n y o s  » 111 0'31 1 '48 1'65 1 '07 1'13
15 U d v a r h e ly  » 0'81 0 '43 1 "25 1 '07 1 '24 0 '96






. A n é p s z a p o r o d á s  t e t t
O rszágrész és 
m egye
1881-ben 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben
5 évi 
átlagban
s z á z a l é k o k b a n
I. M agyarország . .
II . F ium e város és
0 ’81 0 '8 i 1'28 1-49 1 2 6 1 • 13
terü le te  .................. 0 ’61 0 '83 0'84 1 2 7 F 22 0'96
III . H orvát-Szlavonor-
s z á g ....................... 1 '24 1-28 1 "26 1 "41 1 '67 1 '38
A m agyar korona or­
szágai e g y ü tt . . . 0'8fi 0 ‘86 1 ‘28 1 ‘48 1'31 1-16
A  mily kedvezőtlen volt népszaporodásunk 1869-től 1880-ig, ép 
oly kedvező az utóbbi öt év alatt. 1881. és 1882-ben még középszerű 
szaporodást látunk, de 1883 — 85-ben az átlagos európai népszapo­
rodást jóval felülmúló növekedést konstatálnak népmozgalmi ada­
taink. Különösen nagy a szaporodás H orvát-Szlavonországban, hol 
az 5 év a la tt soha sem m aradt l ° /0-kon alul s 1885-ben a másfél 
százaLékot is jóval meghaladta.
A z egyes megyék és országrészek szaporodása nagyon elütő. 
Öt évi átlagban leggyengébb volt a szaporodás (0.91 0 0) a Duna bal- 
partján , legerősebb pedig (1-44 0 o) a D una-Tisza közén. Az egyes 
megyék közt leghátúl áll Huny ad (0.59 °/0-kal), legelői pedig Csanád
(1-96 °/o’kal.)
E urópa különböző állam aiban a népmozgalmi adatok szerint 
k iszám ított népszaporodás, a születési többlet arányszámai szerint, 







S z ü l e t é s i  t ö b b l e t  
1000—1000 lakóra
1865-1883 1884 1885
1 H orvát-S zlav o n o rszág ....................... 6-6 14-1 1 16*7
2 Szerbia .................................................... 16-9 — -
3 D á n i a .................................................... 1 1’6 15-6 —
4 O ro sz -L en g y e lo rsz ág ....................... 15'3 — —
5 N o r v é g i a .............................................. 13'6 14-7 15-0
6 B o m á n i a .............................................. 3-2 15 0 —
7 N é m e ta l f ö ld ........................................ 11-3 13-5 14-4
8 E urópai O ro s z o r s z á g ....................... 13-7 — —
9 Szászország ........................................ 13-4 12-0 13-2
10 M a g y a r o r s z á g ................................... 4'8 15-0 12'7
j Anglia és W a l e s ............................. 13-7 |
11 < Skóczia .................................................... 13'3 } 13-2 12-7







S z ü l e t é s i  t ö b b l e t  
1 0 0 0 -1 0 0 0  lakóra  •
1865-1883 1884 1885
12 F i n n o r s z á g ......................................... 12'5 — —
13 S v é d o r s z á g ......................................... 11-3 12'3 —
14 P o ro sz o rsz á g ......................................... 12-3 11-7 12'3
15 O la s z o r s z á g ......................................... 7*7 12-3 11-9
16 N é m e to rsz á g ......................................... 12-4 11-1 11‘3
17 B e l g i u m .............................................. 9'1 10-1 10'4
18 W ü r t e m b e g ......................................... l l ' l 10-2 9-4
19 B a jo r o r s z á g ......................................... 8-9 9-3 8-6
20 S v á j c z .................................................... 7'0 8-2 —
21 B a d e n .................................................... 10'5 10'5 7‘8
22 A u s z t r i a ............................................... 7'4 9’6 T i
23 G ö rö g o rs z á g ......................................... 7'6 — —
24 Elszász és L o th arin g ia  . . . . 8-0 7-8 5-8
25 S p a n y o lo r s z á g ................................... 4’8 — —
26 F r a n c z ia o r s z á g ................................... 1-fi 2-1 2-3
M ig teh á t 1865 — 1883. évek átlagában hazánk népszaporo­
dása a legkedvezőtlenebbek közé ta rtozo tt, az utóbbi években 
hazánkat a legkedvezőbb népszaporodással dicsekvő országok sorá­
ban látjuk.
M agyarország népességének abszolút növekedése az utóbbi 
5 év a la tt a népmozgalmi adatok szerin t következő volt :
H orvát-
E v M agyarország Fium e Szlavonország E g y ü tt
1881 111,535 127 23,424 135,086
1882 111,486 176 24,495 136,157
1883 179,168 179 24,696 203,943
1884 210,465 273 27,660 238,398
1885 180,873 265 33,322 214,460
Összesen 793,527 1,020 133,497 928,044
á tlag  1881
85-ben 158,705 204 26,699 185,608
M ár az előbb közölt arányszámok is fe ltün te tték , hogy a 
társországok népesedése az utóbbi években kedvezőbb, m int az 
anyaországé. E  kim utatásból még azt is látjuk , hogy az anyaország 
népszaporodása 1885-ben alacsonyabb volt, m int 1884-ben; H orvát- 




A  m int fentebbi kim utatásainkból látható, M agyarország 
népessége az utóbbi öt év a la tt szép szaporodást m utat. E  szaporo­
dás azonban tisztán  csak a születések és halálozások különbözetére 
van állapítva, nem tűn ik  ki belőle, hogy a szaporodásból mennyi 
m aradt meg i t t  benn a hazában s mennyi folyt k i belőle idegen 
országokba. M ár az 1880-ki népszámlálás konstatálta, hogy hazánk­
ból nagyobb a kivándorlás, m int ide a bevándorlás, m ert az általa 
ta lá lt népszám lényegesen a la tta  m aradt a népmozgalmi adatok 
alapján kiszám ított lélekszám nak. A  honi népességnek ezen kiszi­
várgása azóta még nagyobb m érveket ö ltö tt s alig szenved kétséget, 
hogy a tényleges lélekszám  most sem éri el a kiszám ítottat. K im e­
rítő  adatok fele tt azonban nem rendelkezünk, m ert hivatalosan 
csakis az engedélylyel, vagyis az állam kötelékből való elbocsátás 
m ellett k ivándoroltak vétetnek számba.
Engedélylyel k ivándoroltak az utóbbi öt év a l a t t :
Év




szerint °/o szám szerint
1882 .............. 1,153 94.74 64 5.26 1,217
1883 .............. 1,249 96.00 52 4.00 1,301
1884 .............. 1,326 97.70 31 2.30 1,357
1885 .............. 1,491 97.83 33 2.17 1,524
1886 .............. 1,493 95.64 68 4.36 1,561
1882 — 1886 . 1,342 96.41 50 3 ‘59 1,392
A z engedély m ellett kivándoroltak nem Szerint következőleg 
oszoltak m e g :
Év F  é r  f  i N
ő
E g y ü tt
szám ° / o szám ° / o
1882 .............. 663 54.48 554 45.52 1,217
1883 .............. 702 53.96 599 46.04 1,301
1884 .............. 751 55.34 606 44.66 1,357
1885 .............. 827 54.27 697 45.73 1,524
1886 .............. 883 56.57 678 43.43 1,561
1882 — 86 á tlag 765 54.96 627 45'04 1,392
A  férfiak évről-évre m eghaladják a nőket, a m int a kivándor­
lásoknál rendesen tö rténni szokott. Kor szerint pedig a kivándor- 
lo ttak  következőleg csaportosíthatók :
f Ö
K o r 1882 1883 1884 1885 1886 1882 — 86 á tlag
0— 5 éves. . 178 198 183 211 205 195
5— 15 » 315 303 362 389 412 356
15—20 » . 92 92 113 113 119 106
20 — 50 » . 524 595 616 693 729 632
50— 60 » . 87 83 65 87 79 80
60-on felül 21 30 18 31 17 23
E g y ü tt . . . 1,217 1,301 1,357 1,524 1,561 1,392
Legnagyobb számmal te h á t a m unkabíró kor, a 2 0 —-50 évesek 
csoportja fordul elő, ezek az összes számnak közel felét képezik.
A  kivándoroltak Családi állapotát a következő kim uta­
tásból lá tjuk  :
Év
K ivándorolt
egyedül K ivándorolt családok
férfi no
férfi no férfi no
családfő családtag
1882 .............. 91 15 252 5 320 1 534
1883 .............. 117 17 270 14 315 568
1884 .............. 117 18 274 12 360 576
1885 .............. 120 27 321 5 386 665
1886 .............. 139 45 304 12 440 621
1882 — 86 á tlag 117 24 284 10 364 593 í
A  kivándorlo ttaknak csak kisebb része távozott egyedül, 
nagyobb része családban vándorolt ki, de mig az egyedül távozott 
férfiakat a férfi családfők száma tetem esen meghaladja, a női család­
fők száma erősen a la tta  m arad az egyedül kivándorolt nőszemélyek­
nek. A  kivándorolt családokban a női családtagok száma je len téke­
nyen m eghaladja a férfi családtagokét.
H ivatalos kim utatásunk a kivándorolt családfőket foglalko­
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1882 . . . . 40 80 89 51 91 12 363
1883 . . . . 30 92 102 37 139 20 420
1884 . . . . 26 101 89 25 160 27 428
1885 . . . . 24 123 96 46 154 30 473
1886 . . . . 13 143 96 37 171 40 500
1882— 1886 27 108 94 39 143 26 437
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A  más liivatásuakat nem számítva, kikről nem tudjuk, hogy 
tulajdonképen mely foglalkozást űznek, az iparra l és kereskedéssel 
foglalkozók fordulnak elő legnagyobb szám m al; különösen az ipa­
rosok száma évről-évre emelkedik s ezzel ellentétben a kivándorolt 
ősterm elők száma évről-évre alább száll.
Hogy a hivatalosan bejelentett kivándorlás, mely országok 
felé irányul, a rra  nézve a következő számok nyújtanak felvilá­
gosítást :
O r s z á g 1882 1883
1 00 00 rH 1885 1886 1882— 86
1. A usztria  . . . . 972 1,069 1,115 1.274 1,327 1,151
2. R om ánia . . . . 139 128 138 121 119 129
3. N ém etország 12 31 53 61 51 39
4. Szerbia . . . . 5 16 12 48 29 22
5. Észak-Am eri ka . 79 46 18 3 11 35
6. D á n i a ....................... 4 — — 6 — 2
7. Törökország . — — - — 6 1
8. Görögország . — — — — 6 1
9- A nglia . . . . — — — 2 5 1
10. B ulgária  . . . . — 1 1 2 4 2
11. Svédország . . . 1 5 — — 2 2
12. S v á jc z ....................... 1 i 5 4 2
13. F rancziao rszág  . . 3 — 2 1 1
14. O laszország . — 3 13 2 4
15. K elet-India  . 1 i — — —
16. Ism eretlen  helyre . — ” “
1
E g y ü tt . . 1,217 1,301 1,357 1,524 1,561 1,392
Az engedély m ellett tö rtén t kivándorlás főleg A usztria  felé 
irányul, erre esik az összes számnak 80 — 85° 0-a ; ezen kiviil még 
csak a Rom ániába irányuló kivándorlás jelentékenyebb, de term é­
szetesen a valóságot ez sem közelíti meg, m ert a kivándorlás leg­
nagyobb része hivatalos engedély nélkül tö rtén ik , s bár ez részben 
csak időleges, de kétségkívül nagy azok száma, k ik  végleg Rom á­
niában telepednek meg s végkép elvesznek M agyarországra nézve. 
Ez annál nagyobb baj, m ert a romániai kivándorlás főleg a székelyek 
körül folyik s gátolja az erdélyi részekben a magyar elem m egerő­
södését. A  hivatalos kim utatás szerin t Észak-A m erikába alig tö r­
ténnék hazánkból kivándorlás, pedig tudjuk, hogy 1880 óta a felső 
megyékből erős kivándorlás folyik Észak-A m erikába. E rre  nézve 
positiv adatok felett is rendelkezünk és pedig két forrásból is, t. i.
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a két kikötővárosnak, mely gyülekező helyűi szolgál k ivándorlóink­
nak, kim utatásaiból s az éjszakam erikai hivatalos sta tisz tika i kim u­
tatásokból : x)
Év
M agyarországból k iv á n ­
dorolt az ész.-am erikai 
egyes á llam okba
Év
M agyarországból k iv á n ­
doro lt az ész.-am erikai 
egyes állam okba
a ham burg i 
és b rém ai
az észak ­
am erik a i
a  ham burg i 
és b r ém ai
az é sz a k - 
am e rik a i
k im u ta táso k  szerin t k im u ta tások  szerint
1 8 7 1  . . . . 2 9 2 11 9 1 8 7 9  . . . 1 ,7 5 1 1 ,5 1 8
1 8 7 2  . . . . 5 9 0 1 .0 3 2 1 8 8 0  . . . 8 ,7 5 4 6 ,6 6 8
1 8 7 3  . . . . 9 6 0 8 9 2 ,1881 . . . 1 1 ,2 4 7 6 ,7 5 6
1 8 7 4  . . . . 9 0 7 8 5 2 1 8 8 2  . . . 1 7 ,4 7 2 1 1 ,6 0 2
1 8 7 5  . . . 1 .0 3 6 7 4 7 1 8 8 3  . . . 1 1 ,8 0 1 1 2 ,3 0 8
1 8 7 6  . . . . 6 0 8 4 7 5 1 8 8 4  . . . 1 3 ,1 3 1 1 0 ,7 0 8
1 8 7 7  . . . . 6 2 8 5 4 0 1 8 8 5  . . . 1 2 ,3 1 0 9 ,1 8 1
1 8 7 8  . . . . 7 9 7 6 3 2 1 8 8 6  . . . 2 5 ,0 8 8 1 8 ,1 1 0
A  k é t különböző forrásból m eríte tt adatok nem vágnak össze, 
mi abban leli m agyarázatát, hogy a két német kikötőben hajóra ü lt 
egyének nem mindenkor oda mennek, a hová induláskor szándékoz­
nak, vagy bejelentik, s viszont E j szak-Am erikába nem kizáró­
lag H am burgból és Brémából indulnak a m agyarországi kivándor- 
lottak.
Tekintve népességi viszonyainkat, ez a kivándorlás nagyon 
jelentékeny s erősen visszahat az illető megyék gazdasági állapo­
ta ira . A  kivándorlo ttak  közül mennyi kerü l vissza a hazába, a rra  
nézve adataink teljességgel hiányzanak. H am burgból az Egyesült- 
Államokon kívül még az am erikai b r it t  b irtokokba, különböző ame­
rikai államokba, továbbá A frikába és A usztrá liába is indul­
nak m agyarországi k ivándorlottak, de ezek száma egészen jelen­
téktelen .
Az európai államokból igen nagy népfölösleg folyik ki éven­
ként az új világrészek felé, a m int ezt a következő táb lázat 
m utatja, azon országok kim utatásai alapján, hová a kivándorlás 
tö r té n t : * 2)
’) S ta tistik  des H am burgischen Staates. — Jah rb u ch  für Bremische 
Statistik . — Q uarterly  R eport of the  Chief of the B ureau  of Statistic. W as­
hington, 1886. és 1887.
2) Dell’ em igrazione d a li’ Ita lia  com parata con quella ehe avviena da 
a ltr i s ta ti d’ Europa. B ulletin  de 1’ in stitu t in te rnational de statistique. Tome 
II, 2 eme livraison. Année 1887.
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Az ország  n eve, 
hova a bevándor­
lá s  tö r tén t































Á llam ok . . . 603,086 498.497 407,606 327,202 385,448 444,368
Canada . . . . 54,312 54,352 38,366 24,600 32,747 40,875
A rgentina  . . . 41,041 52,472 49,623 80,618 65,655 57,882
B razília  . . . . 25,701 26,680 17,453 22,309 24,430 23,314
U ruguay  . . . . 8,912 9,496 10,361 14,331 10,938 10,808
A usztrália, Tas-
m ania  és Uj-
Zeeland . . . 40,000 75,328 46,802 41,461 44,819 49,682
Összesen . . 773,052' 716,825 570,211 510,521 564,037 626,929
A  kivándorlók túlnyomó többségét (5 évi átlagban 70.88°| 0-át) 
az Egyesült-Á llam ok fogadják magukba. Az összes számot tekintve, 
az utóbbi három évben az előző két évhez képest, a kivándorlás 
tetem esen alászállt.
Hogy mely országokból tö rtén t a kivándorlás, arra  nézve a 
következő táb lázat nyújt fe lv ilágosítást: x)
s ; .-cő Az o rszá g  neve, 
m elyb ől a 
^  k iván d orlás  
£  tö r tén t






























1 N agy-B ritann ia  . 255,100 285,465 206,194 170,945 203,377 •224,216
2 N ém eto rszág . . . 236,635 189,969 159,133 112,350 90,143 157,646
3 O laszország . . . 73,710 81,933 58,036 99,310 95,459 81,690
4 Svéd-Norvégorsz. 87,634 53,933 37,965 33,245 46,185 51,792
5 A u s z t r i a .............. 19,116 19,337 22,730 18,989 23,755 20,786
6 Oroszország . . . 22,470 10,175 20,006 20,103 33,221 21,205
7 ; M agyarország . . 11,641 12,330 10,752 9,216 18,166 12,422
8 1 Spanyolország . . 10,073 10 562 10,628 8,623 14,153 10,808
9 ! F rancziaország  . 10,169 9,326 9,567 9,101 9,966 9,626
10 D á n ia ..................... 13,000 9,897 7,795 5,967 6,763 8,685
11 P o rtu g á lia  . . . . 9,588 12,156 9,195 8,717 6,713 9,274






ám Áz o r sz á g  n e v e ,  
m e ly b ő l a  
k iv á n d o r lá s  
t ö r t é n t































12 S v á j c z ................. 12,861 12,883
I
9,781 6,351 5,869 9,549
13 N ém etalföld . . . 7,888 4,935 3,739 2,503 2,672 4,347
14 R o m á n ia .............. 81 116 781 301 2,204 697
15 B e lg iu m .............. 1,373 2,067 1,911 2,348 2,141 1,968
16 T örökország . . . 118 80 187 155 283 165
17 Görögország . . . 177 25 56 171 106 107
Egyéb eur. állam . 1,418 1,630 1,755 2,126 2,861 1,946
E g y ü tt . . 773,052 716,825 570,211' 510,521 564,037 626,929
Legtöbb kivándorlás N agy-B ritanniából tö rtén ik , de erős a 
kivándorlás N ém etországból is, bár a tá rg y a lt 5 év a la tt évről-évre 
jelentékenyen csökkent.
É rdekes a k ivándorlást összehasonlítani a népszaporodással. 
E rre  nézve az idézett nem zetközi összehasonlító munkában szintén 
ta lálunk  kim utatást, mely a következő képet tá rja  elénk : *
A népesség  szaporodása 
1 0 0 0  lakó ra
K iván d o ro lt 1000 lakos 
közül



















































M a g y a r o r s z á g 1) ........................ 8"65 1 2 -9 6 1 5 1 5 13-61 0-74 0 '79 0  68 0 '5 9
A u s z t r i a 1) ...................................... 8-43 8"13 9 4 1 7-73 0-86 0'87 1 ‘03 0"85
N é m e t o r s z á g ............................. 11 '5 2 1 0 -76 11-03 11 -3 2 4*25 3"62 3-10 2 -22
O l a s z o r s z á g .................................. 9 '62 9 "64 1 2 -0 8 11 -5 1 2 '38 2-45 2  05 2 ‘69
S v á j c z ................................................ 6'91 8-04 8 'Ól — 3-79 4 ‘41 3  09 2 ’23
F r a n c z i a o r s z á g ........................ 2 '59 2"58 2-11 2-32 0-13 0-11 0 1 6 0"16
N  a g y - B r i t a n n i a
A n g l i a  é s  W a l e s  . . . . 1 4 '29 1 3 '9 3 1 4 0 7 1 3"50 6-17 6'84 5 44 4-59
S k ó c z i a ...................................... 1 4 '2 1 12-57 1 4 ’09 13-18 8 ’52 8-14 5'68 5-47
I r h o n ........................................... 6'6fi 4  30 6-31 5-11 1 6 -5 0 2 1 -08 1 4 -62 to tő o
E g y ü t t . . . 13-16 12-39 1 2"98 1 2  33 7-92 8-99 6'73 5 ’72
S v é d o r s z á g .................................. 12-01 11-66 1 2 -31 — 9-75 5-66 3-89 3"98
N o r v é g i a ....................................... 1 2 5 6 13-95 14"64 1 5  59 1 5 -0 4 11  60 7 71 7'21
D á n i a ................................................ 13 -2 4 1 3"48 15 -1 6 — 5'78 4-13 3-11 2 10
J) M agyarországnál és A usztriánál a kivándorlási arányszám  nem  az 
Lidézett nem zetközi m unkából vé te te tt át, hanem  a tengeren tú li k ivándorlás 
iab szo lú t szám ai a lap ján  szám ítta to tt ki.
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E  kim utatásból azt tapasztaljuk, hogy az európai államok 
csakugyan népfölöslegüket bocsátják ki s a kivándorlás daczára a 
népesség mégis folyvást szaporodik. Az egyedüli k ivételt Irland  
képezi, melynél a kivándorlás évről-évre nagy m értékben megha­
ladja a népszaporodást. Irlan d  után  a Skandináv államokban legked­
vezőtlenebb a népszaporodás és kivándorlás közötti arány. N orvé­
giában például 1882-ben az utóbbi meg is haladta az előbbit.
V. Közegészségügy.
Semmi sem m utatja világosabban, hogy valamely állam csak­
ugyan kulturállam -e, vagy annak csak külső m ázát csillogtatja, m int 
a közegészségügyi viszonyok állapota. A  műveltség és vagyonosság 
terjedésével együtt halad az egészségügyi viszonyok javulása, a 
pusztító  járványok m indinkább elvesztik veszélyes jellegüket, a nagy 
halálozás alászáll s a közép-élettartam  határa  folyvást tágul.
M agyarország közegészségügyi viszonyai nagyon kedvezőtle­
nek voltak a múltban s még ma is távol állnak a nyugot-európai 
államoktól. Az ország jelentékeny részének mély fekvése s mocsáros 
tavakban való bővelkedése, a magyar kiima végletes term észete s 
népünk indolentiája, mind közrem űködtek a kedvezőtlen állapotok 
előidézésében. Innen van, hogy az erős születési arány daczára, 
népességünk csak lassan szaporodik, s -csak lassan fejlődik ki az a 
•sűrű népesség, mely közgazdasági viszonyaink javulása szem pontjá­
ból is oly annyira kivánatos volna.
A  magyar közegészségügyet siralm as és csaknem teljesen 
szervezetlen állapotából az 1876. N IY . törv.-czikk k ivánta k ira ­
gadni. — Az elért haladást azon jelentésekből ism erjük, melyeket 
a belügym iniszter ugyanazon törvény u tasítása értelm ében évről- 
évre a törvényhozás elé terjeszt. M inthogy azonban e kim utatás 
csak a m agyar anyaországra szorítkozik, az alábbiakban, kellő ada­
tok  hiányában, mi sem terjeszkedhetünk  ki Horvát-Szlavonországra.
A  közegészségügyi személyzet számát a következő kim utatás
t ü n te t i  f e l :
1877 1884
1884-ben
több (-+-) vagy kevesebb 
összesen %
O rvostudor 2,101 2,515 +  404 - f  19'23
Sebész ....................... 969 807 — 162 — 16'72
Gyógyszerész 767 1,065 -f- 296 -4- 38‘59
B á b a ....................... 6,683 -|- 2,132 -4- 46-85
Úgy az orvostudorok, m int a gyógyszerészek és bábák száma 
jelentékenyen szaporodott, a sebészeké ellenben — kik  egy megha­
ladott kor m aradványai — tetem esen fogyott.
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Hogy mennyire vannak ellátva az egyes országrészek egész  
ségügyi Személyzettel} a következő kim utatásból lá tju k  :
E se tt 100,000 lélekre 1884. évben
orvostudor sebész gyógyszerész bába
D una b a lp a rtja . . . 16 5 8 32
D una jo b b p artja  . . . . 14 8 7 4 0
D una-Tisza köze . . . . 32 8 9 61
Tisza jobbpartja  . . . . 17 3 8 25
Tisza balparja . . . 15 4 7 59
Tisza-M aros szöge . . . 12 4 7 36
E rdély  . . . . . . . 11 6 7 64
M agyarországban á lta láb an  18 6 7 47
Legjobban a D una-Tisza köze áll , ho l részben a főváros emeli
fel oly m agasra az  a rá n y sz á m o k a t. Legegyenletesebben \ a n n a k
eloszolva a gyógyszerészek, kikből 100 ezer lélekre 7 — 9 esik, vagy 
m egfordítva, egy gyógyszerészre 14,286 — 11,111 lélek.
A usztria  sokkal jobban van ellátva egészségügyi szem élyzet­
tel, o tt 1884-ben 100 ezer lélekre átlag  23 orvostudor, 10 seb­
orvos, 14 gyógyszerész és 76 bába esett.
Még érdekesebben illu sztrá lja  az eltérő viszonyokat a követ­
kező nem zetközi összehasonlítás : *)







le k re  esik 
orvos, és
E g y  b áb á ra  
esik
valók p z á m a sebész ú jszülö tt
Olaszország . . . . 1 8 8 5 1 7 ,5 6 8 9 ,8 6 0 6 0 1 1 4
Francziaország 1 8 8 3 1 4 ,8 1 3 1 3 ,2 4 2 39 71
S v á j c z ............................. 1 8 8 0 2 ,1 2 1 2 ,5 8 4 75 33
Belgium  ....................... 1 8 8 4 2 ,3 3 6 2 ,2 5 8 4 2 —
N ém etalföld . . . . 1 8 8 4 1 ,8 1 6 6 5 0 43 7 7
A n g l i a ............................. 1 8 8 1 1 5 ,0 9 1 2 58 2 2 6
S k ó c z ia ............................. 1 8 8 1 1 ,8 7 8 2 50 2
I r l a n d ............................. 1 8 8 1 2 ,4 7 0 2 4 8 2
N ém etbirodalom  . . . 1 8 7 6 1 3 ,7 2 8 3 3 ,1 3 4 32 5 5
A u s z t r i a ....................... 1 8 8 4 7 ,2 0 6 1 6 ,7 2 9 3 2 5 5
M agyarország . . . . 1 8 7 6 3 ,7 2 6 8 ,2 5 5 24 75
S v é d o rsz á g ....................... 1 8 8 3 5 8 2 2 ,3 2 8 13 58
N o r v é g i a ....................... 1 8 8 2 6 0 5 7 3 6 32 81
E urópai Oroszország
(Lengyelország, F in n ­
ország és T ranskau-
kázia  nélkül) 1882 12,715 3,039 16 1,125
Spanyolország . . 1887 5,200 2 31 2
P o rtu g á lia  . . . . 1880 816 2 18 2
9 Dr. E. R aseri : Condizioni igieniche e san ita rie  in  Ita lia  e confronti 
internazionali. B ulletin  de l ’in s titu t in te rn a tio n al de statistique. Tome 
T. 3éme et 4éme livraisons. Année 1886. Rome 1887.
Nemzetg. és sta tisz tik a i évkönyv. 6
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A  közegészségügyi törvény értelm ében orvostartásra vannak 
kötelezve a törvényliatóságú és rendezett tanácsú városok, tek in te t 
nélkül a lélekszám ra, továbbá 6,000 lelket meghaladó községek. 
V annak azonban községek, melyek a törvény kényszere nélkül önként 
ta rtan ak  községi orvost, s viszont az orvostartásra kötelezettek 
közül is akad néhány, mely nem tesz eleget kötelességének.
M in d e z  i rá n y b a n  a k ö v e tk e z ő  k im u ta tá s  sz o lg á l fe lv ilág o s ítá s sa l: 
O rvostartásra  köte- E z e k  k ö z ü l  Az önként orvost
É v  leze tt községek ta r to t t  nem  ta r to t t  ta rtó  községek
szám a o r v o s t  száma
1 8 7 7  ........................ 171  1 5 8  13  2 8 9
1 8 7 8  ........................ 2 1 8  2 1 1  7 2 3 5
1 8 7 9  .......................  2 1 3  2 0 9  4  2 2 0
1 8 8 0  ........................ 2 1 6  2 1 1  5 2 9 8  •
1 8 8 1  ........................ 2 2 8  2 1 6  12  2 8 2
1 8 8 2  ........................ 2 2 2  2 2 0  2 2 8 8
1 8 8 3  ........................ 2 2 0  2 1 8  2 2 9 3
1 8 8 4  ........................ 2 1 8  2 1 2  6 2 4 7
L átható  e kim utatásból, hogy orvostartási kötelességének csak 
néhány község nem felel meg, ellenben nagy azon községeknek száma, 
melyek külön kö te lezettség  nélkül is gondoskodnak a közegészség- 
ügy ezen elsőrendű követelményéről.
A  viszonyokat a különböző országrészek szerint az 1884. 
évről az alábbi számok m utatják  :
O rvostartásra  
kö te leze tt köz- E zek  közü l orvost
Az önkén t orvost 
ta rtó  községek
D una ha l p a r tja  . . .
ségek szám a 
25 24 1 4 4
D una jobb  p a r tja  . . 22 22 — 32
D una-T isza köze . . 6 4 62 o 94
Tisza jobb  p a r tja  . . 24 24 — 15
Tisza b a l p a r tja  . . . 38 37 i 24
Tisza-M aros szöge. . 19 19 — 51
E r d é ly ............................ 26 2 4 2 15
A z önként orvost ta r tó  községek a D una-T isza közén fordul­
nak elő legnagyobb számmal, továbbá a Tisza-M aros szögében.
A  közegészségügyi törvény legfontosabb intézkedése kétség­
kívül a közegészségi körök, vagyis a körorvosok intézm ényének 
életbeléptetése. Ez által lesz lehetővé téve, hogy az ország minden 
része bevonassák az egészségügyi személyzet rendszeres hálózatá­
val. A  közegészségi körök meg vannak alakítva, de tényleg megvaló­
sítva m indenütt még nincsenek ; a szűk javadalm azás s csekély jövede­
lem m iatt sok körbe nem sikerü lt még orvost szerezni. Azonban 
bárha lassan, i t t  is lá tunk  némi haladást. Tanúskodik erről a követ­
kező k im utatás :
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körbe  nem  oszt­
h a to tt községek
orvos orvos szállta
1877 ....................... 928 455 473 —
1878 ....................... 1,132 643 489 250
1879 ....................... 1,155 677 478 144
1880 ....................... 1,236 720 516 179
1 8 8 1 ....................... 1,282 771 511 231
1882 ....................... 1,285 749 536 217
1883 ....................... 1,232 786 446 213
1884 ....................... 1,260 838 422 143
Legjobban áll a D una-T isza köze, hol csak 15 közegészségi 
körnek nem volt orvosa, legrosszabbul pedig a D una bal partja , hol 
a köröknek több m int felében nem volt orvos. Nagyon kedvezőtlen 
még az erdélyi részek állapota is, számra nézve o tt szintén 93 kör 
volt körorvos nélkül, az összes köröknek 47.69 °/0-a.
Igen fontos a kórházak szerepe úgy hum anitárius szempontból, 
m int az általános közegészségügy szempontjából.
A  m agyarországi kórházak szám át s 7 év a la tti számbeli 
szaporodását a következő kim utatás tü n te ti f e l :
1877-beü 1884-ben
T eh á t 1884-ben
szap orod ás fo g y á s
Országos k ó rh á z a k .............. 3 3 _ _
Országos téb o ly d á k .............. 2 3 1 —
B ujasenyvi kórházak  . . . . 5 4 — 1
Irgalm asrendi kó rházak  . . 14 14 — —
Köz- és m agánkórházak  . . 124 177 53 —
E egyin tézeti kórházak  . . . 6 6 — —
K özponti és fiókbörtön kórh. 8 3 84 1 —
B á n y a k ó rh á z a k ..................... — 5 5 —
Összesen . . 237 2 9 6 59 —
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Hogy á lltak  a különböző országrészek 1884-ben, a következő 
adatok  v ilág ítják  m e g :
Országrész A közegészségi körök szám a
E zek közül orvos 
v o lt nem  volt
K örbe nem 
oszthato tt 
községek
D una bal p a rtja  . . . 176 83 93
szám a
36
D una jobb p a rtja  . . 276 191 85 10
D una-T isza köze . . 140 125 15 21
T isza  jobb p a r tja  . . 120 78 42 7
T isza bal p a rtja  . . . 148 107 41 5
Tisza-M aros szöge . . 195 148 47 5
E r d é l y ....................... 195 102 93 57
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A  kórházak  teh á t e hét év a la tt 59-czel szaporodtak, lé tszá­
m uknak 24.89 °/0-kával. A  szaporodás csaknem kizárólag a köz- és 
m agánkórházakra esik.
A  kórházak működésének főbb képét az alábbi számokból

















la tlan u l
1877 .............. 87,025 64,295 6,407 2,032 7,265 2.083,819
1878 .............. 95,442 69,050 7,779 2,504 8,259 2.598,022
1879 .............. 101,117 72,576 9,177 2,348 8,484 2.524,256
1880 .............. 109,909 79,261 10,022 2,808 .9,734 2.753,661
1 8 8 1 .............. 118,191 86,528 10,003 2,797 10,102 2.955,337
1882 .............. 117,693 86,531 10,032 2,910 9,485 3.036,606
1883 .............. 119,674 87,204 10,091 3,070 10,164 3.091,577
1884 .............. 120,373 87,302 10,907 3,608 9,522 3.154,462
Úgy az ápolt betegek, m int az ápolási napok száma je lenté­
kenyen szaporodott, de em elkedett a gyógyulatlanul elbocsátott 
betegek száma is.
A  hatóságok működésének vázlatos képét a közegészség terén, 
ugyancsak az idéze tt m iniszteri jelentés alapján, a következőkben 
ism ertetjük .
Az egészségre ártalm as tápszerek és ita lok  s az egészségre 
veszélyes tá rgyak  körül hatósági szemle tö rtén t 1883-ban 84,560 
s 1884-ben 84,744 esetben. 1883-ban 1884-ben
e s e t b e n
Megy v i z s g á l a t ...................................
E lkobzás ..............................................
E ngedély a d a to t t :
csecsemők szoptatására  
kisdedek dajká lására  . . .
Az engedély m e g ta g a d ta to tt :
csecsemők szop tatására  . .
kisdedek dajkálására
Isko lák  s z e m l é j e .............................
K isdedóvók s z e m l é j e .......................
K özhelyek m egvizsgálása 
Egészségtelen lakások m egvizsgálása 
K itisz títás és fertő tlenítés 
H atósági figyelm eztetés . . . .  














Az emberi járványok kiterjedését és pusz títását a követ­
kező k im utatás m u ta tja :
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Év
A járv án y  á lta l 
m eglátogato tt
A já rv án y  ta rtam a  
a la tt Ápolás
a la tt
m aradtközségek lakosság megbe-
teg ü lt
m eggyó­
g y u lt
m eg­
h a lts z á m a
1877 ....................... 310 543,908 17,341 11,631 5,190 520
1878 ....................... 421 1.066,876 26,315 17,770 7,814 731
1879 ....................... 539 1.647,327 34,845 22,975 10,202 1,668
1880 ....................... 863 2.461,336 46,593 33,679 10,876 2,038
1 8 8 1 ....................... 1,022 2.310,220 44,130 32,250 8,716 3,164
1882 ....................... 1,876 4.108,683 86,308 66,225 15,992 4,091
1883 ....................... 947 2.549,405 47,722 34,803 10,748 2,171
1884 ....................... 782 1.826,106 39,677 31,512 5,956 2,209
Á tlag  1877 — 84-ben 845 2.064,333 42,866 31,356 9,437 2,074
Az egyes járványok részletes felsorolását a következő két 
kim utatás tartalm azza, melyek közül egyik 7 évi átlagot m utat, a 
másik pedig az 1884. év adatait.
A járv án y A já rv á n y  
á lta l m eg lá­
to g a to tt la ­
kosságnak  
m egbetegült
A m egbetegültek  közül
A járván y  m egnevezése
ta r tam a  
a la tt  meg- 







összesen % -a 0// 0
A z 1S77—8 4  év e k  á tla g á b a n .
H im lő ...................................... 1 1 ,2 0 1 2-07 21*11 72  51 6 38
K a n y a r ó ................................ 1 3 ,9 2 4 2 ’86 6'48 89-23 4'29
V örheny ............................... 7 ,2 9 2 1'72 26-29 68-10 5 ‘61
Boncsoló to ro k lo b .............. 7 ,9 9 1 1 ’64 48-40 49 '3 6 2-24
V é r h a s ................................... 9 9 6 2'45 1 9 ‘88 74-40 5'72
H ö k h u ru t ............................... 5 4 0 1 '82 10-19 77 '59 1 2 ‘22
H a g y m á z ................................ 6 7 5 1-52 15-41 78-52 6-07
F ü l tő m í r ig y lo b .................. 16 2 2"13 — 95-68 4 3 2
Agy- és gerinczhártyalob 70 1-02 3 0 '0 0 70 '00 —
G ég e lo b ................................... 14 4 '15 42-86 50-00 7-14
Összesen . . 4 2 ,8 6 5 2'07
A z 1884
2 2 -0 l 73-16 
. év b en .
4 '83
Him lő ................................... 6 ,0 6 1 2'31 15-94 77-40 6'66
K a n y a r ó ............................... 1 8 ,2 4 6 2 ‘63 5-26 90-26 4-48
V örheny ............................... 8 ,8 5 9 2'17 21-44 72-77 5'79
Boncsoló toroklob . . . . 3 ,5 0 9 1*15 50-27 4 6 -77 2-96
V é r h a s ................................... 8 3 4 2'42 18-71 6 1 ’63 19 "66
H ök h u ru t ............................ 1 ,4 5 2 1 '90 8 ’89 7 o '48 15-63
H a g y m á z ............................... 5 6 8 1 "42 14'61 79-40 5 "99
F ü ltő  m ír ig y lo b .................. 148 2'09 1-35 96-62 2 '03
Összesen . . 3 9 ,6 7 7 2 ’17 15-01 79-42 5-57
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Legtöbb megbetegíilés kanyaróban tö rténik , de legnagyobb 
p usz títá st még sem ez tesz, m ert a m egbetegülteknek csak 5 — 6 °/o-ka 
hal meg benne. Legnagyobb pusz títást visz véghez a roncsoló torok- 
lob, továbbá a vörheny és himlő.
A  himlőnek, e még m indig sűrűn előforduló járványos beteg­
ségnek pusztítását, lényegesen gátolja a YédllimlÖOltás. M int áll ha­
zánkban a himlőoltás ügye, az alábbi számok m utatják  :
É v
1 v
A b e o 1 t  o t  t  a k









Az ism ételt oltás nálunk, legalább még a tá rgyalt években, 
valami gyakran nem fordult elő, s így az újszülöttekkel combinált 
arányszám ok eléggé kifejezik a védliimlőoltás elterjedését.
A  védhimlőoltás elterjedésére nézve a következő érdekes 
nem zetközi adatok állnak rendelkezésünkre : x)
Az élve szü- A beoltot- A beolto ttak  a
Év lő ttek tak szülöttek  szá-
a z á m a zalékában
Olaszország . . . . 1880 — 84 5.214,098 3.829,589 73
N ém etország. . . . 1880 - 82 5.080,672 3.625,839 71
Francziao rszág . . . 1883— 84 1.853,250 1.194,796 64
i 1875—7 7 2.668,074 2.291,352 86A nglia és W ales . . \ 1882—83 1.779^862 1.525,605 86
S k ó c z ia ....................... 1873 — 84 1.504,319 1.320,188 88
I r l a n d ....................... 1882 — 85 475,637 422,311 89
A u s z t r i a ................... 1880 — 83 3.393,810 2.641,080 78
M agyarország . . . 1880— 83 1.794,900 1.547,406 86
N ém etalföld . . . . 1880— 83 577,380 475,533 82
N o r v é g ia ................... 1880— 82 176,640 153,909 87
Svédország . . . 1881 — 83 401,366 320,253 80
E u rópai Oroszország 1883 3.880,857 2.185,274 56
J) Dr. E. R a s e r i : Condizioni igieniche e sanitarie  in  I ta lia  e confront! 
in ternazionali. B ulle tin  de 1’ in stitu t in te rnational de statistique. Année 
1836. Rome 1887.
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A z 1886. év második felében fellépett him lőjárvány, mely 
hazánkban több felé, de különösen a fővárosban szokatlan hevesség­
gel pusztíto tt, a nagy közönség figyelmét nagy m értékben felhívta 
a védbimlőoltás s az ú jrao ltás kérdésére. A  kérdést K örösi József, 
a fővárosi s ta tisz tika i h ivatal igazgatója, tudományos k u ta tás tárgyává 
is te tte  s a himlőoltás befolyását a halálozási hajlandóságra az 1886. 
ápril 1-je óta 4 budapesti és 15 vidéki kórházban eszközölt nyilván­
ta rtá s  alapján a következő főbb szám adatokkal v ilág íto tta  meg :x)
1113 kezelt him lőbetegből
be v o lt o ltva 631, ezek közül m e g h a l t ..............  42 =  6'66°/o
nem  volt beoltva 468, ezek közül m eghalt . . . 231 =  49'68°/o
A bszolút szám ra a beolto tt him lőbetegek m eghaladták ugyan 
a be nem o lto ttakat, de tudva azt, hogy népünk nagy többsége be 
van oltva, a betegedési százalék, bár szám szerint nem tu d ju k  kim u­
ta tn i, bizonyára sokkal kedvezőbb a beoltott, m int a be nem o lto tt 
egyéneknél. D e hasonlíthatlanúl kedvezőbb a halálozási százalék is, 
úgy, hogy mig a beo lto tt him lőbetegeknek csak 6.66 0 0-a halt el, a 
be nem o lto ttaknak  közel 50 0 0-a elpusztult.
K örösi észleletei szerin t a védhim lőoltásnak még a himlőn 
kívül egyéb betegségekből eredő halálozásra is nagy befolyása van, 
a m int a következő számok igazolják :
A b e o lto tt betegek A beoltva nem  volt betegek
É le tk o r összes közül m eghalt összes közül m eghalt
szám a számszerin t °/o száma
szám
szerin t °/o
0 — 1 é v e s ....................... 38 4 10-5 129 41 31-8
1 — 5 » ....................... 426 32 19 2 130 45 34-6
5— 20 » ....................... 3,473 171 4'9 367 23 63
20 — 30 » ....................... 5,411 277 5-1 611 31 5'1
30—40 » ....................... 2,790 216 7-7 358 47 13'i
40— 60 » ....................... 3,126 379 12-1 622 92 14-7
60-on f e l ü l ....................... 874 174 19-9 341 82 24-0
ism eretlen k o rú  . . . . 35 7 20'0 8 1 12-5
Összesen . . . 16,173 1,260 7-8 2,566 362 14-1
l) Körösi : Neue B eobachtungen über den Einfluss der Schutzpocken­
im pfung au f M orb ilitä t und M orta lität. VI. In te rn a tio n a le r Congress für 
Hygiene und D em ographie zu W ien 1887. H eft Nr. XX V II. A rbeiten der 
D em ographischen Section.
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M ig teh á t a beolto ttak  közűi csak 8.x 0 0 halt el, a be nem
olto ttak  között 13.2 °;0-ot te t t  a halálozás. Különösen a gyenge 
korúaknái nagy a különbség, a 0 — 1 éves korban ugyanis a be nem 
o lto ttak  közt 3-szor, az 1 — 5 éves korban pedig közel kétszer olyan 
nagy a halálozási arányszám, m int a beolto ttak  között.
Az 1886. évben az ázsiai kolera is m eglátogatta hazánkat, 
június hóban lépett fel Fiúm éban, innen elterjed t Horvát-Szlavon- 
országba, majd az ország közepén is k iü tö tt s főleg a D una és Tisza 
folyása m ellett pusztíto tt, az előbbinél különösön G yőrött és B uda­
pesten, az utóbbinál pedig Szegeden, később M agyarország éjszaki 
részébe is átcsapott s 1887. január havában szűnt meg teljesen. A  
hivatalos kim utatás szerin t a járvány  6 várost és 51 községet tám a­
d o tt meg 863,000 lakossal, m egbetegült összesen 2724 egyén s 
m eghalt 1457, vagyis a m egbetegedetteknek 53'49°/0-a.
A z ázsiai kolera pusz tításait E urópa különböző államaiban a 
következő k im utatás tü n te ti fel. M agától értetődik, hogy ez adatok 
korántsem  teljesek, sok állam ban a régi kolerajárványokról nincse­
nek adatok, például hazánkban is csak az 1866-ki kolera nyitja 
meg a sort, holott tud juk , bogy a rettenetes járvány nálunk már 
1830-ban is rendkívüli hevességgel dühöngött s azóta is többször 
m eglátogatta hazánkat.1)
K olerában  m eghalt
E v összesen minden 1000 lakos közül
Olaszország :
1854 . . . . 80,000 3'27
1855 . . . . 200,000 8*17
1865 . . . . 12,901 0'51
1866 . . . . 19,571 0‘77
1867 . . . . 128,075 5’05
1884 . . . . 14,299 0-49
1885 . . . . 3,459 0'12
Poroszország
1831 . . . . 32,647 2’5l
1832 . . . . 9,091 0‘70
1837 . . . . 13,325 0‘96
1848 . . . . 26,151 1*62
1849 . . . . 45,315 2'80
1850 . . . . 15,032 0‘95
1852 . . . . 41,238 2’2f
1853 . . . . 9,588 0’57
1854 . . . . 756 004
É v
K olerában m eg h a lt  
Összesen m inden 1000 
lakos közül
1855 . . . . 30,823 1'80
1857 . . . . 4,080 0'24
1859 . . . . 2,166 0'12
1866 . . . . 114,683 5'90
1867 . . . . 6,031 0'31
1873 . . . . 28,790 1'14
1836 . .
Bajorország 
. . 1,231 0'20
1854 . . . . 7,310 1‘05
1873 . . . . 2,612 0'54
N em etbirodalom  :
1873 . . . . 35,156 0.86
A usztria  :
1855 . . . . 274,324 9-00
1866 . . . . 90,000 4'77
1867 . . . . 32,000 1 '69
1873 . . . . 106,441 5'26
1885/6 . . . 1,113 —
0 Dr. E. R a s e r i : Condizioni igieniclie e san ita rie  in  Ita lia  e confronti 
in ternazionali. B ulletin  de 1’ in stitu t in te rnational de statistique. Année 
1886. Rome 1887.
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K olerában m eghalt
-&V m inden  1000összesen lakos közül
M agyarország :
1 8 6 6  . . . . 3 0 ,0 0 0 1*95
1 8 7 2 - - 7 3 1). 1 9 0 ,0 0 0 1 2 '32
1 8 8 6  . . . . 1 ,4 5 7 0'09
A nglia és W ales
1 8 4 8  . . . . 1 ,1 0 5 0 06
1 8 4 9  . . . . 5 3 ,2 9 3 3 '0 i
1 8 5 0  . . . .  8 8 7 0 '05
1 8 5 1  . . • . 1 ,1 3 2 0 '06
1 8 5 2  . . . . 1 ,3 8 1 0'08
1 8 5 4  . . . . 2 0 ,0 9 7 1*12
1 8 6 0  . . . . 1 4 ,3 7 8 0'72
1861  —•70 . 2 2 ,9 4 5 1 '07
187 1  — 80  . 7 ,3 0 3 0 '03
Skóczia :
1 8 6 6  . . . . 1 ,1 7 0 0 '38
Ir lan d  :
1 8 3 1 - 32  . 2 1 ,1 7 1 2'73
1 8 6 6 - 67  . 2 ,8 8 8 0 ‘50
Francziaország
1 8 3 2 — 3 5  . 1 1 4 ,7 1 6 3'66
1 8 4 8  — 4 9  . 1 1 0 ,1 0 0 3 18
1 8 5 4  —■55 . 1 4 3 ,4 7 8 4 ’00
1 8 6 5  — 66  . 1 4 ,6 6 1 0 '40
1 8 8 4  . . . . 7 ,8 2 9 0-21
Spanyolország :
1 8 5 5  —•56 . 2 3 6 ,7 4 4 1 5 0 0
É v
K olerában m eghalt
összesen m inden 1000 lakos közül
1 8 6 5  . . . 8 7 4 0 ’06
1 8 8 5  . . . . 1 1 9 ,6 2 0  
B elgium  :
7 '00
1 8 3 2 — 33 7 ,9 8 4 2'09
1 8 4 8  -  49 2 3 ,0 7 4 5-27
1 8 6 6  . . . 4 3 ,4 0 0
N ém etalföld
8'99
1 8 4 9  . . . 2 3 ,2 6 7 7G1
1 8 6 6  . . . 2 0 ,0 0 0  
Svédország :
5 '50
1 8 5 6  — 60 5 ,7 8 4 l'öO
1 8 6 6  —  68 4 ,5 0 3  
N orvégia :
r n
1 8 5 3  . . . 2 ,4 4 8  
D ánia :
4 ‘50
1 8 5 3  . . . • 4 ,7 1 7  
Oroszország
3'35
1 8 4 7 — 48 . 1 0 0 ,0 0 0 —
1 8 5 3  . . . . 9 8 ,8 7 7 —
1 8 5 4  . . . 1 4 ,6 3 4 —
1 8 5 5  . . . . 1 3 1 ,0 4 7 —
1 8 7 3  . . . 3 0 ,0 0 0 —
1 8 7 4  . . . 4 ,5 0 0  
íto m án ia  :
1 8 6 5  . . . 4 ,5 0 0 1 '02
1 8 6 6  . . . 2 ,6 0 0 5 '88
Az 1880-ki népszámlálás a népesség betegségi állapotát
is ku ta tta . Ez adatok, m ár elég rég iek  s csak egy esztendőről szól­
nak, de még így is elég érdekesek arra, hogy i t t  ism ételtessenek :
férfi nő összesen
egy h é t ó ta  beteg ....................... 8,206 8,748 16,954
két » » » 5,929 6,356 12,285
három  h é t óta » 3,300 3,442 6,742
egy hónap ó ta  beteg . . . . 4,030 4,333 8,363
két » » » . . . . 6,551 7,018 13,569
három  » » » . . . . 5,067 5,257 10,324
négy » » » . . . . 3,205 2,864 6,069
öt » » » . . . . 1,945 1,753 3,698
félév » » » . . . . 3,762 3,690 7,452
egy év » » » . . . . 7,743 8,801 16,544
ké t év » » » . . . . 6,004 » 6,869 12,873
három  év ó ta 3» . . . . 3,898 4,407 8,305
négy » » * . . . . 2,266 2,630 4,896
9 K eleti K ároly  : M agyarország népesedési m ozgalm a 1864 — 1873 és 
a kolera. B udapest 1875.
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férfi nő összesen
ö t év ó ta  beteg  . . . . 1,918 2,344 4,262
h a t  » » » . . . . 1,527 1,861 3,388
h é t  » » » . . . . 939 1,133 2,072
nyolcz » » » . . . . 1,037 1,223 2,260
kilenc » » > . . . . 374 488 862
t íz » » » . . . . 1,550 1,835 3,385
tíz  évnél régebben beteg . . . . 4,021 4,348 8,369
b izony ta lan  idő ó ta  be t e g . . . . 21,015 24,663 45,678
összesen . . . 94,287 104,063 198,350
A z ország egészségügyi viszonyaira s népünk te sti épségére 
következtetést vonhatunk még a katonai sorozás adataiból is, melyek 
fe ltűn te tik  az orvosilag m egvizsgált yédkötelesek testi fogyat­
kozásait. Igaz, hogy ezek csak a férfi népességre s annak is csak 
oizonyos korosztályára szorítkoznak. De elég tömegesek s az 
ország minden részére k iterjedők  lévén, némileg az egész népességre 
nézve tanulságot m eríthetünk belőlük, kivált ha M agyarországgal 
párhuzam osan A u sz triá t is bem utatjuk : x)
1000 orvosilag m egvizsgált védköteles 
közül, k ik  a  m inim ális (1'554 m.) test- 
m agasságot e lé rték , testi fogyatkozás 






A testi fogyatkozás meg­
nevezése
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1 Ez idő szerin t gyenge . . . . 312 339 434 443 492 516
2 Á ltalános betegségek és vérbajok 18 18 13 11 11 11
3 Idegbajok ......................................... 5 5 4 4 4 3
4 S zem b a jo k ......................................... 26 27 23 24 24 21
1) M ilitä r S tatistisches Jah rb u ch  1870 —1885. évfolyamok.
A  betegek számát és arányát a különböző országrészek szerint 





A D una bal p a r t j á n ................................ 27,963 16
A D una jobb p a r t j á n ............................ 34,712 14
A D u n a -T isza -k ö zé n ................................. 39,034 17
A Tisza jobb p a r t j á n ................................ 23,547 16
A T isza bal p a r t j á n ................................. 28,068 15
A T isza -M a ro s-sz ö g é n ............................ 19,466 11
E rd é ly b en ........................................................ 25,560 12
M agyarországban összesen . . 198,350 14
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A te s t i  fo g y a tk o zá s  m eg ­
nevezése
1000 orvosilag  m egvizsgált védköteles 
közül, k ik  a  m inim ális (1'554 m .) test- 
m agasságo t e lérték , testi fogyatkozás 




















































5 F ü l b a i 'o k ...................................■ . 8 6 6 4 6 4
6 Légzési szervek bán ta lm ai . . 1 1 — 1 1 1
7 V érkeringési szervek bán ta lm ai. 44 102 52 100 51 80
8 Em észtési szervek bán ta lm ai. 33 34 29 30 23 23
&
10
Húgycső és nem i szervek b án ­
ta lm ai ......................................... 19 22 20 21 20 18
B ujasenyvi b a jo k ............................. 1 — — — — —
11 Id ü lt bő rb e teg ség ek ....................... 20 23 20 18 19 16
12 C so n tb á n ta lm a k ............................. 8 7 6 4 5 4
13 Izü le ti b a j o k ................................... 97 118 133 126 93 81
14 Iz o m b a jo k ......................................... 3 3 3 2 2 2
15 S é r ü l é s e k ......................................... 11 8 11 9 9 7
16 Ö n c s o n k í t á s ................................... — — — — — —
17 V eleszületett hibás képződm é­
nyek .......................................................... 17 16 15 12 39 41
18 U jképződm ények (Neugebilde) . 2 2 2 2 2 1
19 E gyebek ......................................................... 1 2 3 3 4 1
■
Összesen . . 626 733 774 814 805 830
Ú gy a gyenge testa lkat, m int a különféle te sti fogyatkozások 
m iatt A usztriában  több védköteles ta lá lta to tt alkalm atlannak, m int 
M agyarországban. H azánkban a te s ti fogyatkozásoknak alig egy pár 
neme (például fülbajok, csontbántalm ak) fordul elő nagyobb arány­
ban. Azonban ha a három öt-öt éves átlagot egymással összehason­
lítjuk , az t lá tjuk , hogy M agyarország állapotai évről-évre kedvezőt­
lenebbé válnak s már az utolsó évötödben nem sokkal álltak  jobban 
a monarchia másik felének állapotainál.
Az ország egyes részei közt, a katonai te rü le ti beosztást véve 
alapul, a következő eltéréseket lá tjuk  : x)







A testi fogyatkozás m eg­
nevezése
1000  o r v o s ila g  m e g v iz s g á lt  k ö z ü l ,  k ik  a  
m in im á li s  ( l -5 54  m .)  t e s t m a g a s s á g o t  e l ­
é r té k ,  t e s t i  f o g y a tk o z á s  m ia t t  v i s s z a ­




































k e r ü l e t b e n
1 E z idő szerin t g y e n g e ..................... 495 579 506 631 509 684
2 Á ltalános betegségek és vérbajok 12 10 9 10 8 10
3 Ujképződm ények (Neugebilde) . . 2 1 1 1 1 1
4 Idegbajok ............................................. 6 4 4 3 2 3
5 S z e m b a jo k .......................................... 31 18 20 17 15 28
6 F ü l b a j o k ............................................. 9 3 8 5 4 4
7 Légzési szervek bántalm ai . . . . 1 — 2 3 — 1
8 V érkeringési szervek bán ta lm ai . 30 63 45 19 78 24
9 Em észtési szervek b án ta lm ai . . . 14 20 23 18 22 12
10 Nemi szervek b á n t a l m a i .............. 27 19 21 19 17 12
11 B ujasenyvi b e te g s é g e k ................. 1 — — — — —
12 Id ü lt  b ő rb e te g sé g ek ......................... 18 10 20 15 21 10
13 C so n tb á n ta lm a k ............................... 5 3 6 3 4 4
14 Iz ü le ti b e te g sé g e k ............................ 67 62 63 44 72 23
15 Izom  b e te g sé g e k ............................... 3 1 3 4 3 1
16 S é rü lé s e k ............................................. 7 6 9 7 8 6
17 Ö ncsonkítás ...................................... — — — — 1 —
18 V eleszületett hibás képződm ények 56 61 73 56 63 21
Összesen . . . 784 860 813 855 828 844
A  fentebbi táblázatok a népességnek testi épségét v ilág íto t­
tá k  meg. Az általános egészségügyi viszonyokat, jelesen az akiit 
betegségek számarányát, nem lá tha tjuk  belőlük. E z t kivánja némileg 
pótolni a következő kim utatás : x)
. -
A három  első korosztályban ezer hadköteles közül a
É  v sorozáson betegség m ia tt meg nem  je len t
M a g y a r o r s z á g o n
í ’iu m é v e l
H o r v á t - S z la v o n
o r s z á g b a n
A  m a g y a r  k o r o n a  
o r s z á g a ib a n
A u s z t r iá b a n
1870 . . . . 4 5 4 3
1871 . . . . 3 3 3 2
1872 . . . . 3 6 3 2
1873 . . . . 4 5 4 2
1874 . . . . .5 7 5 2
1875 . . . . 4 4 4 2
J) M ilitä r Statistisches Ja h rh u ch  1870 — 1885. évfolyamok.
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É v
A bárom  első k o ro sz tá lyban  ezer hadköteles közül a 
sorozáson betegség m ia tt m eg nem  je len t
M agyarországon
F ium ével
H orvá t Szlavón- 
országban
A m ag y ar korona 
országaiban A usztriában
1876 . . . . 4 2 4 2
1877 . . . . 3 3 o 2
1878 . . . . 4 3 4 2
1879 . . . . 4 2 3 2
1880 . . . . 4 2 4 2
1881 . . . . 4 1 o 2
1882 . . . . 3 1 3 2
1883 . . . . 3 2 o 2
1884 . . . . 3 2 o 2
1885 . . . .
~ — —
E  kim utatás m ár feltünteti, hogy mennyivel kedvezőtlenebbek 
hazánkban a közegészségügyi viszonyok, m int A usztriában. A rány ­
lag gyakran kétszer annyi védköteles nem jelenik  meg nálunk a 
sorozáson, betegség m iatt, s k ivált H orvát-Szlavonországban az 
arányszámok néha abnormis m agasságot érnek el.
Az egész népességben a főbb testi és  szellemi fogyatkozá­
sokkal Sújtottak számát az 1880. évi népszám lálás következőleg
t ü n te t t e  f e l :
férfi nő összesen
10,000 lélekre esik : 
Ma^ ' a r '  A usztriában
v a k ..................... . 10,242 10,597 20,839
országban
13 9
siketném a . . . . 10,589 9,285 19,874 12 13
elm ebeteg . . . 6,691 6,118 12,809 8 6
h ü l y e ................. . 10,204 8,468 18,672 12 15
összesen . ,. 37,726 34,468 72,194 45 43
E urópa különböző állam aiban a te s ti fogyatkozásokban szen­
vedők aránya az összes népességhez következő v o l t :




1. A  m agyar b irodalom ban . . 13-3 12-1 8-2 12-4
2. A u sz tr iá b a n ............................ 9U 13-1 5'9 14-6
3. P o ro sz o rsz á g b a n ................. 8-3 10'1 23-8
4. B a jo rsz á g b a n ........................ 8'2 9 0 9-8 15-1
5. Szászo rszágban ..................... 8'0 6‘3 6'5 14-3
6. W ü r te m b e rg b e ji ................. 7-0 11-1 7'8 15‘5
9 4
10,000 lakosra e s e t t :
v a k sik e t­ném a
elm e­
beteg hülye
7. Badenben ............................ 5'3 12'2 111 1 5‘8
8. N agy-B ritann iában  . . . . 9'8 5-7 17'8 1 2'9
9. D á n iá b a n ............................ 6'2 13‘5 8-3
10. N o r v é g iá b a n ..................... 9-2 18'6 11-9
11. S v é d o rsz á g b a n .................. 8 1 10-2 17'6 3-9
12. S v á jc z b a n ............................ . 7'6 24'5 29n
13. N é m e ta lfö ld e n ................. 45 3'4 — —
14. B e lg iu m b an ........................ 8-1 4 ‘4 9‘3 5*0
15. F rancziaországban . . . . 8-4 6'3 14'6 11-4
16. Spanyolországban . . . . 11-3 7-0 — —
17. O laszo rszágban ................. 102 7 3 9'8 6'7
B) Ő s t e r m e l é s .
L Mezőgazdaság.
1. Hömérséki és csapadéki viszonyok.
A  mezőgazdasági term elés nagy m értékben alá van vetve a 
term észeti viszonyok befolyásának. Az intensiv gazdálkodás bár­
mennyire képes is fokozni a föld teimiő erejét, s módosítani sok 
tek in te tben  a term észeti tényezők befolyását, a term észeti viszonyok 
hatalm a alól még sem képes m agát emanczipálni. Nem szólva i t t  az 
állandó tényezőkről, a földalakulásról s a ta laj minőségéről, a vál­
tozó tényezők körül szükségesnek lá tszik  bem utatni a két legfonto­
sabbat a liőm érséket és csapadékot.
Az időjárási viszonyok észlelését újabban már 259 megfigyelő 
állomás eszközli az ország különböző pontjain ; mi azonban térszűke 
m iatt csak azon 28 hazai állom ásra J) szorítkozunk, melyről a köz­
ponti időjelző-állomás napi je lentéseket közöl. Ezen állomások föld­
rajz i fekvését és a tengerszine fölötti magasságát a következő kim u­
ta tás  tü n te ti f ö l :
9 A központi időjelző-állom ás tu lajdonképen 29 helyről közöl adato ­
kat, m inthogy azonban az eszéki állom ás ad ata i 1886-ban nagyon hézagosak 
voltak, k im uta tásunkbó l k ihagytuk.



















F e rró tó l
A rad 46° 11' 38° 59' 134 N agy-Szeben . 45° 47' 41° 49' 413
Besztercze 47» 7 42» 10 383 N agy-V árad . 47» 3 39» 37 136
Beszterczeb. . 48» 44 36» 49 371 Orsóvá 44» 42 40» 5 53
B udapest . 47» 31 36» 45 112 Pancsova . 44» 52 38» 19 79
C sáktornya . 46» 23 34» 6 170 Selm ecbánya . 48» 27 36» 34 617
Debreczen 47» 31 39» 18 138 Sopron 47» 41 34» 15 164
E g e r 47» 54 38» 3 173 Szatm .-N ém et 47» 48 40» 33 145
Fium e . . . 45» 19 32» 7 23 Szeged . 46» 15 37» 49 88
K ésm árk . . 49» 8 38» 6 631 S.-Sz.-György 46» 52 43» 28 556
K eszthely . 46» 46 34» 54 117 Szolnok 47» 10 37» 52 113
K o lo zsv ár. 46» 45 41» 14 366 Tem esvár . 45» 46 38» 54 103
M agyar-O vár 47» 53 34» 56 125 Trencsén . 48 » 54 35» 43 227
M árm .-Sziget 47» 56 41» 33 270 U ngvár 48» 36 39» 58 141
N agy-Enyed . 46» 16 41» 23 270 Z ágráb 45» 49 33» 39 163
Képviselve van i t t  valamennyi országrész néhány állomással, 
s úgy földrajzi fekvésre, m int m agasságra nézve a k im utato tt helyek 
nagy változatosságot m utatnak s alábbi adataikból m egközelítő képét 
nyerjük  az egész ország bőm érséki és csapadék viszonyainak.
1886-ban a havi átlagos llölllérséket a következő táb lázat 




































































iA .ra d  • +  o- 6 — 1 7 — o- 3 + 9 4 + 1 3 -8 +  17 0 + 18 2 + 11 8 +  14' 3 + 9 4 + 4 3
’B e s z t e r c z e  . -  1- 1 — 2 4 — o- 5 + 8 0 + 1 2 7 +  16 9 + 15- 8 +  16 4 + 1 2 7 + 6 7 r 1 2
[B e sz te r c z e b . — 3 — 6 6 — 2- 9 + 7 7 +  11-1 + 15 9 f  16 4 + 1 6 0 + 11 fi + 6 1 + 1 6
IB u d a p est — 1 0 — 4 1 — í- 1 + 9 3 + 1 3 -9 + 16 7 +  19 1 +  18 3 + 1 4 6 + 8 2 + 3 fi
C s á k t o r a y a  . — 2 4 — 2 5 — í 3 + 8 4 + 1 3  • 7 + 16 3 +  17 6 +  16 7 + 12 3 + 7 7 + 3 7
D e b r e c z e n  . — 0 8 — 2 9 — 2 2 + 8 6 + 13-9 +  16 0 + 16 91+16 1 +  12 3 + 8 2 + 6 0
E g e r — 0 8 — 2 4 — 1 7 + 7 0 + 13-7 + 16 6 + 17 6 + 18 2 + 1 3 0 + 7 5 + 2 6
; 'E iu m e +  & 8 4- 2 9 + 3 4 + 11 0 + 1 4 '5 +  18 0 + 2 0 4 +  19 5 +16 9 +  12 7 + 8 9
K é s m á r k — 3 9 — 9 5 — 5 6 + 5 5 +  9 7 +  13 2 +13 1 +13 1 +  8 8 + 5 9 + 1 1
K e s z t h e ly  . — 1 5 — 2 3 — 0 9 + 9 6 + 1 3 '9 +17 2 + 1 9 .3 + 18 8 H— + 9 7 + 5 0
'•K o lo zsv á r  . — 0 8 — 3 6 — 1 7 + 5 3 + 10  7 + 1 5 3 + 15 7 f i s 2 + 10 8 + 5 8 — 0 2
Rí.-Ó v á r  . — 2 7 — 4 0 — 1 7 -b 8 9 +  13-1 +  16 7 +  18 2 f i i 8 -f-13 2 + 8 4 + 4 1
• I'M.- S z ig e t +  o 2 — 1 9 — 0 7 + 6 9 +  12-7 + 15 9 +  16 1 +  16 0 + 12 1 + 7 4 + 3 2
j í í .- E n y e d — 1 2 — 1 4 + 0 5 + 7 2 + 1 1 -5 +  16 1 + 10 2 + 11 1 + 12 3 + 8 4 + 2 1
, •‘N .- S z e b e n  . — 0 4 — 2 7 — 0 9 + 6 9 + 1 1 -8 + 1 5 9 + 16 0 + 15 8 + 11 1 + 6 3 + 0 7
JN.-V á r a d A 6 — 1 1 + 0 9 + 8 8 +  12'1 + 16 7 H— +  15 2 + 8 0 + 4 0
lO r so v a  . +  0 0 — 1 5 + 0 5 + 8 2 + 1 3  6 + 18 4 + 1 9 0 + 18 4 + 13 4 4- 8 5 + 3 1
P a n c s o v a  . —  0 3 — 1 7 -1- 0 8 +10 1 +15 5 + 1 8 9 + 20 6 +  19 3 + 15 3 + 9 7 + 3 9
jS e lm e c z b . . — 2 6 — 3 5 — 2 7 + 7 4 + 1 1  7 + 1 4 3 + 16 5 +  16 6 + 1 2 6 + 6 8 + 1 4
p o p r o n  . —  3 3 —  3 4 — 1 4 + 7 8 + 1 2 '3 + 1 5 6 +  17 5 +  16 8 +  13 4 + 8 9 + 3 7
B z a tm á r  . +  o 9 j -  o 8 — 0 5 + 9 8 + 1 4  0 +  16 8 f  18 0 +  11 7 + 12 6 + 8 0 + 3 1
Bzeged . -  0 9 1 -  2 4 — 0 5 + 8 6 + 1 5  0 + 17 7 +  19 7 + 18 3 + 13 9 + 9 2 + 3 4
,3 .S z .-György — 1 6 — 1 7 + 0 6 + 8 4 + 1 2 '4 +  16 8 + 1 6 9 +11- 4 +  12 5 + 6 9 + 0 7
B z o ln o k  . — 1 6 — 2 7 — 0 1 + 1 0 1 + 1 5 '9 f i  8 8 +  20 6 +  18 7 + 1 4 3 + 9 0 + 2 0
Temesvár +- 0 3 — 2 6 + 0 3 + 10 7 + 1 4 -7 + 18 5 + 2 0 9 +19 9 + 15 2 + 9 7 + 4 0
í IT ren csén — 1 4 — 3 7 — 0 9 + 9 4 -t-12'5 +  16 1 + 17 2 +11 4 + 1 3 3 + 9 6 + 5 0
[ J n g v á r  . — 0 4 — 1 6 — 1 5 + 7 7 + 1 3 -4 +  16 8 + 16 9 + 16 3 f  12 3 + 8 3 + 4 1
B ágráb  . - 1 6 |— 0 8 + 0 0 + 9 3 + 12 9 +  16 7 +  18 6 +  18 3 + 1 4 6 + 9 9 + 5 0
Á t la g  . — 0 ■ 9 j— 2 ■6 Í - 1 •0 1+ 8






































M indjárt első tek in te tre  feltűnik, liogy az 1886. évben a 
tavasz igen későn jö tt  meg, az ősz ellenben igen soká ta rto tt. Az 
országos átlagot véve, deczember hónapnak 2.5 fokkal magasabb 
átlagos hőm érséke volt, m int márcziusnak. Egészen egyforma átla­
gos hőm érséket m u ta ttak  április és október, május és szeptember, 
továbbá jú lius és augusztus hónapok. A  hideg legnagyobb volt 
februárban, majd két fokkal nagyobb m int januárban,
A csapadékviszonyok tanulm ányozásánál ké t momentum 
b ir fontossággal, a csapadékos napok száma és a csapadékok meny- 
nyisége. A  csapadékos napok számát a következő táb lázat m utatja :




















































A r a d ............................. 12 5 9 8 12 19 9 7 6 4 7 10
B esz te rcze ....................... 8 3 7 9 12 17 18 9 5 6 9 11
B eszterczebánya . . 17 5 9 5 3 12 10 7 4 9 6 15
B u d a p e s t ....................... 15 12 9 9 4 12 4 9 8 7 11 15
C sáktornya . . . . 11 3 6 12 3 15 4 9 4 9 6 10
Debreczen ........................ 16 6 3 5 10 7 8 5 5 7 6 14
E g e r ................................... 12 7 3 8 8 14 10 7 2 7 4 13
F i u m e ............................. 16 4 8 11 5 15 4 13 5 13 11 20
K é s m á r k ....................... 15 6 6 3 12 16 12 8 4 13 6 14
K e s z th e ly ....................... 9 5 7 10 13 15 8 8 5 10 10 11
K o lo z s v á r ....................... 6 3 5 3 9 16 12 8 2 5 10 7
M agyar-0  vár . . . . 15 4 9 10 6 12 11 7 4 5 9 9
M árm aros-Sziget . . 10 2 8 4 10 16 10 5 9 7 7 10
N agy-Enyed . . . . 3 1 5 2 11 11 5 6 2 2 4 5
N agy-Szeben . . . . 5 3 11 6 15 18 18 11 5 4 10 6
N agy-V árad . . . . 10 3 7 6 10 14 5 — 4 5 7 6
O r s ó v á ............................. 16 12 11 11 6 13 7 9 5 8 9 14
P a n c s o v a ....................... 12 4 14 8 10 16 9 6 4 8 9 13
Selm eczbánya . . . 19 7 10 5 6 16 8 6 7 13 9 20
Sopron ............................. 11 6 6 8 12 17 16 11 3 5 3 8
Szatm ár-N ém eti . . . 9 3 7 3 8 17 13 6 3 4 6 16
Szeged ............................. 15 8 8 10 8 12 4 6 3 8 7 12
Sepsi-Szt. György . . 5 3 15 7 12 15 17 6 7 4 i i 8
Szolnok ....................... i i 7 7 7 8 15 3 7 4 6 3 13
T e m e s v á r ....................... 14 6 12 7 9 16 7 10 5 9 12 11
T r e n c s é n ....................... 17 6 12 8 5 18 4 5 5 8 8 15
U ngvár . . . . . . 16 10 9 6 14 15 17 12 8 10 14 21
Zágráb ............................. 15 8 7 10 4 22 6 14 5 9 10 14
Á tlag  . . 12 5 8 7 9 15 9 8 5 7 8 12
E lőzések leggyakrabban január, június és deczember hóna­
pokban fordulnak elő, legritkábban  pedig februárban és szeptem ­
berben. 1886-ban még július, augusztus és október, e rendesen eső­
gazdag hónapok is szegények voltak csapadékokban, különösen a 
magyar alföld ön.
A  csapadékok m ennyiségét m ilim éterekben a következő kim u­




















































A r a d ............................. 55 28 48 45 74 206 34 26 64 72 58 48
Be z te rc z e ....................... 31 3 20 16 66 215 160 66 59 32 63] 50
B eszterczebánya 131 33 48 23 26 116 80 87 32 83 53 169
B u d a p e s t ....................... 110 41 43 42 29 80 5 26 19 54 22 90
C sáktornya . . . . 90 24 31 78 26 128 47 90 67 111 26 86
D e b rec z en ....................... 52 19 69 165 303 156 84 57 22 33 22 89
E g e r ................................... 90 48 16 36 65 75 35 29 9 60 9 69
F i u m e ............................. 278 53 118 78 30 207 69 98 77 130 218 268
K é s m á r k ....................... 74 23 20 12 44 68 97 67 38 46 9 72
K e s z th e ly ....................... 30 24 37 72 51 83 36 92 60 151 31 44
K o lo z s v á r ....................... 18 112 13 4 13 101 148 155 101 132 33 32
M agyar-O vár . . . . 61 5 24 43 26 142 79 28 18 82 21 27
M árm aros-Sziget 52 23 36 12 73 111 115 94 47 24 26 68
N agy-Enyed . . . . 31 12 12 32 84 125 69 67 19 8 41 19
Nagy-Szeben . . . . 27 19 29 10 85 149 158 138 16 58 67 11
N agy-V árad . . . . 61 9 62 44 97 186 65 — 38 61 41 41
O r s ó v á ............................. 149 79 54 146 58 47 41 83 18 55 84 84
P a n c s o v a ....................... 47 37 53 22 75 161 69 61 41 73 47 69
Selm eczbánya 276 71 84 25 20 133 40 57 22 96 52 159
Sopron ............................. 40 8 13 62 84 198 95 111 19 74 107 53
Szatm ár-N ém eti . . . 325 13 229 12 62 89 32 43 19 13 26 86
Szeged ............................. 57 23 31 54 40 57 10 30 43 62 27 64
Sepsi-Szt.-György . . 8 23 40 23 53 157 228 57 43 30 41 14
Szolnok ....................... 261 43 30 49 69 80 24 18 43 70 10 190
T e m e s v á r ....................... 161 75 80 103 127:368 103 159 101 282 234 317
T r e n c s é n ....................... 109 21 45 39 27 103 14 14 26 58 16 88
TTngvár............................. 182 19 45 39 38 84 55 64 15 26 34 103
Z ágráb ............................. 177 21 64 72 24 135 107 52 150 100 97 COo(M
Á tlag' . . 107 33 50 47 60 134 73 71 44 74 54 93
A csapadékok mennyisége meglehetős összhangban áll a csa­
padékos napok számával, legtöbb volt a csapadék júniusban és 
januárban s legkevesebb februárban és szeptemberben. Hogy átlago-
Nemzetg. és sta tisz tik a i évkönyv. 7
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san egy csapadékos napra, az egyes hónapokban, hány m ílim éter csa­
padék esett, a rra  nézve a következő számok szolgálnak útm uta­
tással :
egy csapadékos egy csapadékos-
napra esett á tla - napra esett átla-
gosan csapadék gosan csapadék
jan u á rb an 8'92 m illim éter augusztusban . 8'87 m illim éter
feb ruárban  . . 6*60 » szeptem berben . 8'80 »
m árcz iu sb an . 6'25 » októberben . 10'57 »
áprilisban  . . 6'71 novem berben . 6'75 »
m ájusban . 6'66 » deczem berben . 7'79 »
jú n iu sb an  .. . 8'93 »
jú liusban  . . . 8'11 » egész évben 8'00 »
A z  eg ész 1 8 8 6 . év b en  a c sa p a d é k o s  n a p o k sz á m á t s a csap a-
clék mennyiségét (ez u tóbbit több évi átlag  szerin t is dr. Schenzl 
Gruidó esőzési té rképe alapján) 1) az egyes megfigyelő állomásokon a

























































































1 A rad . . 108 758 634 15 N agy-Szeben . 112 767 677
2 Besztercze 114 786 707 16 Orsóvá . . 121 898 918
3 Beszterczeb. . 102 881 883 17 Pancsova . 113 755 689
4 B udapest . 115 561 715 18 Selm eczbánya 126 1,035 879
5 C sáktornya . 92 804 883 19 S o p ro n . , • 106 864 725
6 D ebreczen 88 1,071 668 20 Szatm .N ém eti 95 949 796
7 E ger . . . 99 541 559 21 Szeged . . . 101 498 527
8 Fium e . 125 1,624 1,575 22 S.-Szt-G-yörgy 110 717 759
9 K ésm árk . 115 570 596 23 Szolnok . . 91 887 671
10 K eszthely  . 111 711 672 24 Tem esvár . 118 2,110 636
11 K olozsvár . 86 862 554 25 Trencsén . . 111 560 702
12 M agyar-O vár. 101 556 553 26 U ngvár . . 152 704 798
13 M ár m .-Sziget. 98 681 920 27 Z á g rá b . . . 124 1,202 912
14 N agy-E  nyed . 57 519 590 Á tlag 105 840 748
A  csapadékos napok száma 1886-ban 57 és 152 között vál­
takozott, a csapadékok mennyisége pedig 498 és 2110 mm. között.
9 Dr. Schenzl Guidó : A m agyar korona országainak csapadékvi­
szonyai. 18 85.
A z 1886. évi és a több évi átlagos ésőmennyiség között számos 
jelentékeny különbséget látunk, Tem esvárott például az előbbi több 
m int háromszor nagyobb volt az utóbbinál.
2. A terület mi vetési ágak szerint.
M ielőtt a mezőgazdasági term elés ism ertetésébe fognánk, be 
kell még röviden m utatnunk a művelés a la tt álló te rü le te t az egyes 
lllívelési ágak szerint, a m int azt az 1875. VII. t.-czikk alapján 
végrehajto tt katasz teri m unkálatok m egállapították.
Az új földadó-kataszter szerint a M agyar birodalom  s egyes 
alkatrészei összes terü letéből
g a z d a s á g i  t e r m e l é s r e  
szolgált nem  szo lgált
h ek tá r % h ek tá r °/o
M a g y a r o r s z á g ....................... 26.680,133 94-35 1.598,038 5 "65
E ium e város és terü le te  . 1,802 94-12 106 588
H orvát-Szlavonország . . . 4.027,348 95-20 193,295 4"80
Összesen . 30.709,283 94’49 1.791,439 5"51
E urópa különböző országaiban az arányt a term őföld s a gaz­
dasági term elésre nem szolgáló te rü le t közt (mely utóbbihoz nemcsak 
a term éketlen te rü le t szám íttatik , hanem a b eép íte tt te rü let, továbbá 
utak , utczák, vizek stb. is) a következő számok m u ta tjá k : x)
Az összes te rü le t Az összes te rü le t
százalékában százalékában
term őföld nem  te r­mőföld term őföld
nem  te r­
mőföld
L uxem burg . . . 95-5 4-5 Oroszország . . 71-7 28-3
M agyarország . 94'49 5"51 Svájcz . . . . 28-4
A usztria  . . . . 94-29 5*71 R om ánia . . . . 68-3 31-7
N ém etország . . 93-7 6-3 N ém etalföld . . 67-5 32-5
Olaszország . . 86-9 13-1 A nglia . . . . . 65-1 34-9
Boszn.-Herczeg. 86-0 14-0 F innország . . . 64"4 35‘6
F rancziaország  . 84-3 15-7 P o rtu g á lia  . . . 51-8 48-2
B elg iu m .............. 81-4 18-6 Svédország . . . 48-2 51-8
Spanyolország . 79-6 20'4 Görögország . . 41-1 58-9
D á n i a ................. 75-3 24 "7 N orvégia . . . . 28-9 71-1
M agyarországon a term őterület mívelési ágak szerin t követ 
kezőleg oszlik m e g : 3
3) B ra c h e lli : Die S taaten  E u ro p a’s. B rü n n ,1883.
100
, F ium e város 
M agyarországon ég ^ m e t é l i
H orvát-Szlavon-
országban
A m agyar b iro­
dalom ban
h e k tá r °/o h ek tá r °/o h ek tá r °/o h ek tá r °/o
szántóföld 11.584,002 43-42 383 21-26 1.303,304 32-36 12.887,689 41-97
k e rt . . 347,766 1"30 31 1-72 52,836 1-31 400,633 130
r é t . . . . 2.993,222 11'22 394 21-86 464,948 11 "55 3.458.564 11-26
legelő . . 3.708,883 13'90 742 4 1-18 603,889 14-99 4 313,514 14  05
nádas . 90,174 0"34 — — 2,686 0"07 92,860 0-so
szőlő . 358,045 1-34 — — 67,452 1-67 425,497 1-39
erdő . . 7.598,041 28-48 252 13-98 1.532,333 38-05 9.130.626 29-73
eg y ü tt . 26.680,133 100°/o 1,802 o o 4 . 0 2 7 , 4 4 8  1 00° /o 30.709,383 100°/„
M ennyiben változtak a viszonyok az utóbbi évtizedek alatt, 
azt a következő kim utatásból lá tjuk , mely az ötvenes évek elején 
vég rehajto tt k atasz teri m unkálatok alapján k id e ríte tt eredményt 
tü n te ti fel. x) Az egyes részeknél az összehasonlításra némileg zava­
rólag hat, hogy az akkori határőrv idéket, mely azóta részben az 
anyaországgal fo rrasz ta to tt össze, részben H orvát-Szlavonországgal 
egvesíttete tt, külön vagyunk kénytelenek kim utatn i,de a M agyar b iro ­
dalom összeségére nézve az összehasonlításnak mi sem áll útjában :
Az összes term ő terü letbő l esett
M agyaro
szagban1






s z á n tó f ö ld r e ..................... 29'53°/0 30"68°/o 3 6 -2 4 ° /c
szőlőre ............................... 1 '07 » 1'97 » l ‘.°9 »
ré tre  és k e r t r e .................. 17-96 » 1 2’92 » 15" 15 »
legelőre ............................... 16-69 » 11 -23 » 1 5 70 »
erdőre ................................... 34-75 » 43-20 » 31-52 »
A  birodalm i átlagot tekintve, valamennyi művelési ág fogyott, 
csak a szántóföld em elkedett, mely utóbbi jelenleg több m int 5° 0-kal 
nagyobb arányban szerepel, m int az ötvenes évek elején, s a szőlő- 
te rü le t m utat ugyanolyan arányszámot.
A usztriában  az egyes művelési ágak aránya tekintetében 
ugyanazon idő a la tt következő változásokat konsta tá lhatunk  : * 23)
a regi az uj 
kataszteri m un­
k á la t szerint
sz á n tó fö ld ..............  35'75°/o 3 7 ‘60°/o
s z ő lő ........................  1*11 » 0'88 »
ré t és k e rt . . . .  14'08 » 12"i9 »
a régi az uj 
katasz teri m un­
k á la t szerin t
le g e lő .................  15'45°/o 1 4 ,37°/'o
e r d ő ..................... 33'54 » 34"56 »
71.’) K e le t i : H azánk és népe. B udapest, 1
2) E rdély lyel együtt.
s) K eleti : H azánk és népe. Budapest, 1873 
tistisches H andbuch 1886. W ien, 1887.
— Oesterreichisches sta-
1 0 1
A szántóföld tehát A usztriában  is növekedett, de növekedett 
még az erdőségek aránya is.
Európa némely állam aiban a term őterületnek mívelési ágak 













lő, p a r­
lag, 
stb.
S z á z a í é k o k b a n
M agyarország . . . . 4 3 -27 11-26 1-39 — 29-73 14-05
A usztria  . . . . . . 38-91 10-88 0 -88 — 3 4 -56 14-372)
O l a s z o r s z á g ....................... 29-15 25-83 6-64 4"79 1 4 ‘31 19 28
Francziaország . . . . 54-47 10-13 4'70 — 17-02 13-68
N ém etország . . . . 51-17 11-54 0 ‘26 ---  r* 27-17 9-86
B e l g i u m ............................. 58 '95 14-38 — — 18-10 8'57
N é m e ta l f ö ld ....................... 30-61 37-96 — — 7 ’53 2 3 ‘90
I r l a n d ................................... 23  88 49"2 l — — 1"58 25-33
M agyarországon a szántóföld nem foglal el annyit a te rü le t­
ből, mint Belgiumban, F rancziaországban vagy akár csak N ém et­
országban, de jóval többet m int A usztriában, Olaszországban stb. 
B étekben különösen Irland , Németalföld és Olaszország gazdag, 
szőlőben az utóbbi és F rancziaország. E rdők  tek intetében A usztria  
áll legelői, azután hazánk következik, majd Németország. Legelője 
legtöbb van a rétekben  is leggazdagabb Irlandnak , Ném etalföldnek 
és Olaszországnak.
3. A bevetett^ elemi csapásokkal sújtott és learatott terület.
Tizennyolcz évet felölelő táblázatainkban a mezőgazdasági 
term elést, sajnos, nem m utathatjuk  be az egész M agyar birodalom 
terü letérő l, H orvát-Szlavonországban a mezőgazdasági sta tisz tika 
hosszú vajúdások után csak 1886-ban szü le te tt meg, így alábbi 
kim utatásaink m indenütt csak az anyaországra vonatkoznak s a hol 
H orvát-Szlavonország term ését is felveszsziik, az t mindenkor külön 
meg fogjuk jelölni.
A  bevetett és ugarnak maradt terület az utóbbi 18 év
a la tt a következő változásokat m uta tta  : 3)
’) L. Sbrojavacca : Sol valore della p roprietá  fondiaria  rustica. B ul­
le tin  de l ’in s titu t in te rnational de statistique. Tome I. 1-ére et 2-éme L ivrai- 
sons Armée 1886. Borne 1886. — Oesterreichisches statistisches H andbuch. 
W ien  1887.
3) A legeló're 9.42 % , az a lpokra  pedig 4.95 %  esik.
3) A következő táb lázato t, valam in t ugyancsak tisz tán  M agyarországra 
vonatkozólag az elemi csapásokról, a lea ra to tt te rü le trő l és a term ésről szóló 





1 8 7 1  ....................
1872 .....................
1873 .....................






Á tlag  1 8 7 4 -  78 .
1879 .....................
1880 . ..................
1881 . . . . . . .
1882  
1883 .....................










E g y ü tt









E zer hek tárok- és százalékokban
3 9 - 3 2 4 2 '8 8 87-70 78-30 7 0 0 'o o
3 ,6 7 7 3 .9 6 4 7 ,6 4 1 — 1 ,7 1 1 9 ,3 5 2
3 5 -84 42-29 78-13 27-87 700-oo
3 .4 9 6 4 .1 2 4 7 .6 2 0 — 2 ,1 3 3 9 ,7 5 3
33-74 42-77 76-51 23-49 7OO-00
3 ,3 0 2 4 ,1 8 8 7 ,4 9 0 — 2 ,2 9 7 9 ,7 8 7
33-21 42-94 76-15 23-85 700-oo
3 .3 7 2 4 ,3 5 9 7 ,7 3 1 — 2 ,4 2 2 1 0 ,1 5 3
36-59 42-13 78-72 27-28 700-oo
3 ,8 4 6 4 ,4 2 9 8 ,2 7 5 — 2 ,2 3 7 1 0 ,5 1 2
35-70 42-50 78-20 27-80 7 0 0 ‘Oo
1 3 ,5 3 9 4 ,2 1 3 7 ,7 5 2 — 2 ,1 6 0 9 ,9 1 2
33-21 42-18 75-39 4 118 2 0 4 3 700-oo
3 ,6 4 2 4 ,6 2 6 8 ,2 6 8 4 5 8 2 ,2 4 0 1 0 ,9 6 6
34-56 42-51 77-07 2"45 20-48 700-Oí)
3 ,8 0 3 4 ,6 7 8 8 ,4 8 1 2 7 0 2 ,2 5 2 1 1 ,0 0 3
37-05 42-88 73-93 4-17 27-90 100" oo
! 4 ,1 5 1 5 .4 5 7 9 ,6 0 8 63 1 2 ,7 7 4 1 3 ,0 1 3
33-34 42-96 76-30 2-68 27-02 7 0 0 '0 0
3 ,8 6 7 4 ,9 8 2 8 ,8 4 9 311 2 ,4 3 8 1 1 ,5 9 8
33-43 4 4 8 4 78-27 27-73 700-oo
3 ,9 9 6 5 ,3 5 9 9 ,3 5 5 — 2 ,5 9 7 1 1 ,9 5 2
i 33"0i 42-58 75-59 3-5^ 20-87 700-ou
3 ,8 9 2 5 ,0 2 0 8 ,9 1 2 4 1 8 2 ,4 6 0 1 1 ,7 9 0
33-47 4 5 '67 73-14 20-86 700-oo
3 ,8 2 9 5 ,2 2 4 9 ,0 5 3 — 2 ,3 8 7 1 1 ,4 4 0
37-51 44-08 75-59 5-68 78-73 7 0 0  oo
3 .6 5 3 5 ,1 1 4 8 ,7 6 7 6 5 9 2 ,1 7 2 1 1 ,5 9 8
32-19 40-83 73-02 8-74 78-24 700-00
3 ,8 5 0 4 ,8 8 3 8 ,7 3 3 1 ,0 4 5 2 ,1 8 1 1 1 ,9 5 9
32-96 45-66 78-62 2 '27 73-11 700-oo
3 .7 2 1 5 ,1 5 5 8 ,8 7 6 2 5 5 2 ,1 5 8 1 1 ,2 8 9
33-76 44-69 78-45 2-63 78-92 700-00
3 ,8 6 0 5 ,1 1 0 8 ,9 7 0 301 2 .1 6 3 1 1 ,4 3 4
32-45 43-72 76-17 4-85 78-98 100-oo
3 ,7 8 3 5 ,0 9 7 8 .8 8 0 5 6 5 2 ,2 1 2 1 1 ,6 5 7
33-99 44-17 78-16 3-77 78-07 iOO'oo
4 ,0 0 7 5 ,2 0 8 9 ,2 1 5 4 4 4 2 ,1 3 0 1 1 ,7 8 9
34-37 45-85 80-22 2-23 77-55 7ÖO-00
4 ,0 1 7 5 ,3 6 0 9 ,3 7 7 2 6 0 2 ,0 5 2 1 1 ,6 8 9
34.01 45-61 7 3 6 2 3-63 76-75 7ÖO-00
4 ,0 6 0 5 ,4 4 4 9 ,5 0 4 4 3 4 1 ,9 9 9 1 1 ,9 3 7
l 3 3  36 4 3  13 76-49 4-04 73.47 700-00
3 ,8 0 8 4 ,9 2 2 8 ,7 3 0 46 1 2 ,2 2 1 1 1 ,4 1 2
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A z összehasonlítást némileg- zavarja, hogy az elemi és egyéb 
csapások folytán k iveszett vetés a régebbi években nem m u ta tta to tt 
ki elkülönítve. É rdekes az ugarnak hagyott te rü le t aránylagos 
csökkenése. Az 1869 — 73 évek átlagában az összes te rü le tnek  még 
21.80 °/0*a m aradt ugarnak, 1874 — 78-ban átlagosan csak 20.87°/o-a, 
1879 — 83-ban csak 18.98 °) 0-a, 1886-ban pedig m ár csak 16.75° 0-a. 
Az őszi vetés aránya is némi csökkenést m utat, a tavaszi vetésé 
ellenben em elkedett.
A z elemi csapások évről-évre változó, sokszor igen je len té­
keny terü leten  semmisítik meg a vetéseket, 1881-ben a kiveszett 
vetés m eghaladta az 1 millió h ek tárt, s az összes bevete tt te rü le t­
nek 10.69 °/0-kát képezte.
Terménynemek szerin t a k iveszett te rü le t következőleg osz­
lo tt meg :
A term ény m egnevezése
1880— 1884-ig 
5 évi á tlag b an 1885 .évben 1886 .évben















































































B ú z a ......................................... 203-3 7 "36 79-0 2’88 127-7 4"42
K é t s z e r e s ............................. 11-5 5'34 5-7 3-07 7-3 3-97
R o z s ......................................... 58-6 5‘09 30-2 2'67 43-0 3‘61
R e p c z e ................................... 25-6 18-44 6-0 6'32 14-2 11-55
Á r p a ......................................... 44"5 4 ‘40 25-5 2-44 43-9 4-03
Z a b ........................................ 50-2 481 28-6 2-76 40-7 3-72
K öles......................................... 5*1 10-61 1-5 5-23 2-5 755
K u k o r ic z a ............................. 99-2 540 55'3 2"95 108-6 5-32
T a tá r k a ................................... 0-8 4'59 0-6 291 0 5 3-35
M agbükköny ........................ 1-6 3-34 1-6 2’60 2-3 3‘65
Borsó, lencse, bab . . . 2-4 5"79 2-2 5"26 1-7 4'03
L e n ......................................... 0*5 4-40 0-4 4-05 0.3 3 11
K e n d e r ................................... 3-1 4-41 1'5 2-28 4-4 5'79
D ohány ................................... 3-0 4-71 2-9 5‘05 5-6 8"71
C z u k o r r é p a ....................... 1-2 3-38 0-4 1-35 1'5 3-67
B u r g o n y a ............................. 18-4 4-55 10-1 2-41 11-7 2‘68
T akarm ányrépa . . . . 1-4 2-01 11 l -23 3-1 3 09
Mesterséges kaszáló . . 10-6 2-85 7 . 7 1‘78 15-0 3-13
■ Összesen . . 541-0 1 5-73 260-3 2-70 434-0 4-37
/
10-t
Legtöbb aránylag a repczevetésből vesz ki, azután pedig a 
kölesből. Az 1 880— 84. évek átlagában a búzavetésből is sok kive­
szett, 1886-ban pedig a dohányból, legkevesebb a takarm ányrépá­
ból és m esterséges kaszálókból pusztul ki teljesen.
A  csapást előidéző okok szerin t a k iveszett vetést a követ­
kező kim utatás ré sz le te z i:
Az elemi csapás meg­
nevezése
1880— 1884-ig 
5 évi á tlagban 1 8 8 5 .évben 1886. évben

























































































Á r v í z ................................... 280-5 51-82 28-2 10-83 69-8 16-08
A s z á l y ................................... 61-2 11-31 58-1 22-31 187-1 43-09
F a g y ......................................... 42-0 7-75 18-7 7-17 25-1 5"78
J é g .................................... 84'5 15'61 116-0 44-56 128-8 29-68
K ö d ........................................ 15-3 2‘82 0-3 O'IO 1-9 0*45
R o z s d a ................................... 16-3 3-oi 15 0"59 4'0 0"92
E g e r e k ................................... 7-3 1-34 7-7 2-94 0-7 0-17
Férgek ................................... 12-7 2-35 26-5 10-18 14-0 3-23
E gyéb ................................... 21-6 3"99 3-4 1’32 2-6 0-60
Összesen . 541 .4 100-00 260-4 100.00 434-0 íoo-oo
Az 1 8 8 0 — 84. évek átlagában a k iveszett vetésnek több mint 
fele árv iz folytán semmisült meg, 1885-ben a jég  te tt  legtöbb kárt, 
1886-ban pedig az aszály. Nagyobb károkat még a fagy tesz s néha 
a férgek.
A  kiveszett vetésen kívül a tényleg leara to tt te rü le te t ter- 
méliynemek szerin t a következő táb lázatok  tü n te tik  fel :
Év
G a b o n a n e m ft e k
B úza őszi, 
tav asz i 
és tönköly
ltozs őszi, 
tav asz i 
és ké tsze­
res
Á rp a  őszi 
és
ta v asz i
Zab é s S k a  E g y ü t ti
E z e r .h e k tá ro k b a n  és az összes learatott terület százalékában
1 ftfiQ 25-05 2V 61 10'58 77-95 0 '7 i; 74-90............. ) 2 ,1 6 4 1 ,6 1 0 7 8 8 8 9 0 53  5 ,5 0 5
1 8 7 0 .............  \ 25-90 70-10 10-30 77-97 7'02 68-29
\ 2 ,0 3 2 1 ,4 9 9 8 0 8 9 4 0 80  ! 5 ,3 5 9
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É T
G a b o n a n e m ű e k
—




és tav asz i 
és ké tsze­
res
Á rp a  őszi 
és
tavaszi
Zab Köles és ta tá rk a E g y ü tt
E z er hek tá ro k b an és n:- ö s s z e s  le a r a tu t r  t e r ü l e t  s z á z a l é k á b a n
1871 ...............  í 24 ’36 19’ 81 77-21 72-55 2-99 65'92
l 1,888 1,535 869 973 77 5,342
1872 ) 25 35 18-76 77-03 72-91 2-97 6.9-02. . . .  f 2,027 1,500 882 1,032 78 5,519
1873 \ 25'95 78-69 72-90 72-37 2'74 6 $*65. . .  ^ 2,148 1,546 902 1,024 61 5,681
Á tlag  . . ) 25‘83 19'36 1 0 io 72-23 2-88 62oo
2.052 1,538 850 971 70 5,481
1874 ..................... ) 27'24 77-60  ^/  ’46 72-68 2’73 62'7i
l 2,252 1,455 947 1,048 61 5,763
1875 \ 27-07 77-16 72-71 77-61 2-74 67-29
) 2,296 1,456 908 984 63 5,707
1876 .................. ) 26-27 76'77 72.87 72-49 2‘71 67'H
2,607 1,641 1,078 1.240 92 6,658
1877 ......................  í 27-35 76-81 72-51 72'28 2.57 67-52
2,421 1,487 930 1,087 51 5,97 6
1878 ......................  j 26'80 76 59 72-69 72-35 2'7ö 67-19
l 2,506 1,559 1,000 1,155 70 6,290
Á tlag  . . $ 26-92 76-93 72-84 72-29 2-75 67-73
2,416 1,520 973 1,103 67 6,079
1879 S 27-26 75-77 72-85 72-03 2-75 66'66l 2,468 1,427 983 1,089 68 6,035
1880 27-55 74-83 77-16 77-61 2-75 65-90
( 2,416 1,301 978 1,018 66 5,779
1881 í 2205 74-80 72-43 72-94 (2*85 66-07
1 2,537 1,293 911 956 74 5,771
1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 2S-14 74-56 72-94 77-25 2"69 65-58
l 2,498 1,292 971 999 61 5,821
1883 ......................  j 22-08 7441 72-84 7 7 07 2-58 65-98
2,608 1,292 972 993 52 5,917
Á tlag  . . ) 28'22 74-88 72-84 77-38 2-72 66"04
l 2,506 1,321 963 1,011 64 5.865
1884 .......................... j 22-90 74-15 72-80 72-79 2’ 55 66-19
) 2,755 1,304 995 995 50 6-099
1885 ..........................  | 22-27 74 04 77-15 77-07 2-51 66"04
2,745 1,316 1,046 1,038 48 6,193
1886 ..................... ) 22-13 75-70 72-99 7 7 ‘ O S 2-49 65-39) 2,769 1,302 1,044 1,053 47 6,215
Á tlag l8 6 9 — 1886 í 27-45 76-43 72-83 77-78 2'73 67-22
2,396 1,434 945 1,029 64 5,868
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Ezer hektárokban és a z  ö s s z e s l e a r a t o t t  t e r ü l e t  s z á z a l é k á b a n
0"51 1 8 '  87 4 '49 0-20 24-07
................ i 40 — 1,404 334 15 1,793
1870 s 0- 52 0'67 78-94 4 '58 0-24 24-95................  > 41 52 1,486 359 19 1,957
0-59 0‘65 78’05 4'67 0-24 24-201871 ................  ! 46 50 1,399 362 19 1,876
1872 i 0- 55 0' 58 78-49 4-59 0-24 24*45................  1 43 46 1,478 367 19 1,953
1873 $ 0-44 0'44 78-54 4-28 0-21 25-91. . . . . . . . . .  i 36 36 1,534 355 18 1,979
; , t o-52 058 78-38 4-47 0-23 24-18Átlag . . j 42 46 1,460 355 18 1,921
1874 0"41 0"4O 70-a8 4-35
0-25 24-79
. . . . . . . . . .  i 33 33 1,603 360 21 2,050
1875 s (9-48 0’ 37
20-81 4-51 0-25 20-42
................  1 41 32 1,765 382 21 2,241
1876 0-47 0-35 20-55 5-05
0-26 20-68
.............  ! 47 35 2,038 501 26 2,647
0-48 0'35 70-88 4‘ 82 0-28 25-761877 . . . . . . . . . .  1 38 31 1,759 427 24 2,279
0‘46 0’36 20-26 4 98 0-27 20-321878 . . . . . . . . . .  I 43 33 1,893 466 25 2,460
Átlag . . ) 0"45 0'36 20-19 4- 76 0-26
20-02
40 33 1,812 427 23 2,335
1879 0"44 0-42 20-71 4-54 0-3 4 2045. . . . . . . . . .  í 40 38 1,875 411 31 2,395
1880
f 0-42 0'5O 27-28 4-12 0-43 20-75
37 44 1,866 361 37 2,345
1881 <?42 0'47 20-57 4' 25
0-35 20-06
................  { 36 41 1,796 372 31 2,276
1882 0- 45 0-51 27-84 4-35
0-37 27-02
................  1 39 46 1,894 386 33 2,397
1883 0'44 0'57 20-34 4-39
0-40 20-14
................  1 39 51 1,824 394 36 2,344
Átlag . . | O’ 43 0‘5O 20-84 4-33 0.38
2048
38 44 1,851 385 33 2,351
045 0"6O 20-14 4-47 0-42 201884 ................  ! 42 55 1,855 412 39 2,403-08
1885 0-46 0'65 20-00 4'48
034 25
...................  I 43 60 1,875 420 32 2,430-93
1886 0'43 0‘65 20-14 4-48 0-40
20
. . . . . . . . . . . .  i 41 62 1,914 426 38 2,481.10
Átlag 1869—1886 | 0‘46 0'6O 70-89 4 51
0-31 25-67
40 44 1,737 394 27 2,242
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- K er esk e d e lm i n ö v é n y e k
É v Dohány! Repcze Len K ender E g y ü tt
E z e r h e k tá ro k b an  é s  a z  ö s s z e s  l e a r a t o t t  t e r ü l e t
s z á z a l é k á b a n





1870 .................................................... | 0'55 1 - 35 0‘2O r  25 3'3543 106 16 98 263
1 8 7 1 ................................... | 0 -48 i'05 0'19 1 - 26 2'9837 81 15 98 231
1872 ................................... | 0 ‘ 57 0'73 0-19 1 - 20 2'6946 58 15 96 215
1873 .................................................... 1 0-58 2‘19 0-14 0-9 2 3 ‘8348 181 12 76 317
Á tlag  . . j O ' 56 í '  25 0-18 l 116 31545 99 14 92 250
00 O ' 63 0-22 0-10 0-82 í-77
52 18 9 67 146
1875 .................................................... | 0 '  79 0 ’92 009 0-70 2-5067 78 7 59 211
1876 ................................... | O ’ 75 0'67 0 -14 0'95 2-4175 57 14 94 240
1877 .................................................... J 0‘72 V  24 0'12 0‘ 84 2-9264 109 10 75 258
1878 ...................................................  | O' 74 0-89 0'13 0‘9O 2-6669 83 12 84 248
Á tlag  . . | 0-72 0-77 012 0-85 2-4065 69 11 76 221
1879 ...................................................  | 0'71 0"9O 0-12 0‘ 85 2‘5864 81 11 77 •233
1880 ...................................................  | 0-69 0'91 0-11 0'8O 2'5160 80 10 69 219
1 8 8 1 ...................................................  | 0‘7O V  81 0'14 0‘8O 34561 158 12 69 300
1882 .................................................... | 0 70 l ' O l 0‘12 0' 73 2-6262 95 11 65 233
1 «  8  ■! \ 0' 67 1-40 0-13 0-75 2-95
60 126 12 67 265
Á tlag  . . | 0'69 1 - 22 013 0'78 2'8261 108 11 70 250 ;
1884 ................................... | 0'63 í-16 0-12 0‘71 2-6258 107 11 66 242
1885 ................................... | 0'61 í'01 0'12 0 ‘71 2'4557 95 11 67 230
1886 ................................... | O ’ 62 i-14 011 0'75 2 ’G259 109 10 71 249
Á tlag  1869— 1886 . . í 0'66 7-08 0*13 0'88 2'76
57 94 12 76 239
—  108  —
T a k a r m á  n  y
É  v
L u cern a ,
lóhere,
baltacím
Bükköny- , I 
k everék , M esterse-, 
m ohar I J\es kasza - ■ 
stb. 1 lók  együtt]
B urgund i
répa E g y ü tt
E zer h ek tárok - és 7/: összes learatott erüler »
' •százalékában




1 8 7 0  ...........................................  |
7'31 1'46 2‘ 77 0X 4 3-41
10 3 11 4 21 7 50 2 6 7
1 8 7 1 ...........................................  | 7 ' 59 1-77 0*04: 3 '90
12 3 13 7 2 6 0 42 3 0 2
1 8 7 2  ...........................................  |
7 ‘56 V 74 3 '30 0 '54 3 '84
12 5 139 2 6 4 43 3 0 7
1 8 7 3  ........................................... |
7 ' 49 1 65 3 '14 0 '47 3xi
12 3 13 6 2 5 9 39 2 9 8
Á tlag  . . | 7'49 r  6« S '15 0 '52 3X7
118 13 2 2 5 0 41 291
1 8 7 4  ...........................................  |
1* 51 7 ’66 3 1 7 0'56 3 '73
125 137 2 6 2 46 3 0 8
1 8 7 5  ...........................................  |
7 ’ 65 1-59 3 2 4 0*55 3 '79
1 40 135 2 7 5 46 321
1 8 7 6  ........................................... j
7 '90 1-27 3 1 7 0.63 3 '80
1 83 13 2 3 1 5 62 3 7 7
1 8 7 7  ...........................................  )
7'91 1-27 3 '18 0X 2 3 '80
1 70 111 281 55 3 3 6
1 8 7 8  ...........................................  ;
7 ' 89 V  39 3-19 0X 4 3 '83
1 77 121 2 9 8 59 35 7
Á tlag  . . | 1-n V 42 3*19 0X 0 3 '79
15 9 127 2 8 6 5 4 3 4 0
1 8 7 9  ...........................................  j
2-02 1 64 3 66 0X5 -7'3i
18 3 14 9 3 3 2 59 391
1 8 8 0  ...........................................  |
2 '17 7X9 4-16 0X 8 4 '84
1 9 0 175 3 6 5 59 4 2 4
1 8 8 1 ...........................................  |
7 ‘98 7-70 3'68 0'74 4 ' 42
1 7 3 149 3 2 2 64 3 8 6
1 8 8 2  ...........................................  |
2-05 7'98 4'0 3 0'75 4 ' 78
18 2 17 6 3 5 8 67  * 4 2 5
1 8 8 3  ...........................................  |
1 99 2'08 4-01 0'86 4 '93
179 18 7 3 6 6 77 4 4 3
Á tlag  . . | 2X 4 7'88 3 '92
0'74 4X 6
181 167 3 4 8 65 4 1 3
1 8 8 4  ...........................................  |
2 '18 2X 5 4'23 0'88 5 'U
201 1 88 3 8 9 81 4 7 0
1 8 8 5  ...........................................  |
2-38 2 '23 -7X1 0'97 5X8
2 2 4 2 0 8 4 3 2 91 5 2 3
1 8 8 6  ...........................................  |
2 '55 2 '3 3 4 ' 88 7X1 5'89
2 4 2 222 4 6 4 96 5 6 0
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V isszapillantva a közölt táb lázatokra , az t lá tjuk , hogy a 
gabonanem üekre az összes lea ra to tt terü letbő l mind kisebb szá­
zalék esik, 1869-ben még 73.90° 0 esett, 1886-ban már csak 65.3*9 °/0; 
vagy az öt évi átlagokat tek in tv e : 1869 — 73-ban 69.00 °/0, 1874 — 
78-ban 67.73 °/o, 1 879— 83-ban pedig csak 66.04 °/0. Ezen csökke­
nés főleg a rozs- és kétszeresnél m utatkozik, melynek arányszáma 
1869-től 1886-ig 21.61 °/0-ról 13.70 °/0-ra szállt le. Némileg a zab, 
továbbá a köles és ta tá rk a  is csekélyebb aránynyal szerepel újabb 
id ő b en ; a lea ra to tt búzavetés arányszám a ellenben még emelkedést 
is m utat, 1869 — 73-ban 25.83, 1874 — 78-ban 26.92, 1879 — 83-ban 
28.22, 1886-ban pedig 29.13 °/0-kát képezvén az összes leara to tt 
terü letnek. Az árpa körülbelül olyan arányban fordul elő újabban, mint 
a korábbi években. M egjegyzendő, hogy bár a gabonanem űek arány- 
száma csökkent is, abszolút te rü le tük , kivált az utóbbi három  évben, 
inkább em elkedést m utat.
A  hüvelyesek és kapásnövényeknek úgy arányszáma, mint 
abszolút terü letnagysága határozottan  em elkedett. Az emelke­
dés a hetvenes évek közepe tá ján  állt be s azóta meglehetősen 
egyenlő m agasságban mozgott. Legnagyobb az emelkedés a kuko- 
riczánál, burgonyánál és czukorrépánál. A  kukoriczával bevetett 
te rü le t 1869-ben 1.40 millió hek tár volt s az összes leara to tt terü letnek  
1 8 .8 7  °/0-kát te tte , 1886-ban m ár 1.91 millió h ek tár s 20.i4°/0-ot képvi- 
selt.A  burgonya 186 9-től 1886-ig 334 ezer hek tárró l 42 6 ezer hek tárra , 
a czukorrépa pedig 15 ezer hek tárró l 38 ezer h ek tá rra  em elkedett.
A  kereskedelm i növények te rü le te  inkább csökkent, sem­
m int növekedett volna, sajnos, ebben nagy része van a kender te rü ­
le t csökkenésének, mely míg a hetvenes évek elején csaknem meg­
ü tö tte a 100 ezer hek tárt, a nyolczvanas években már csak 65 — 70 
ezer hek tár közt váltakozott. R oppant ingadozást lá tunk  a leara to tt 
repczeterületnél, melynél tudjuk, hogy a bevete tt terü letből gyakran 
igen sok kivesz. A  dohányterület a hetvenes évek közepéig em elke­
dett, azóta ism ét csökken.
Hogy mezőgazdaságunk m indinkább közeledik az okszerű 
kezelés felé, semmi sem m utatja jobban, m int a m esterséges ta k a r ­
mányok terjedése. 1870-ben még csak 267 ezer h ek tár vagyis 3.41 ° 0 
esett a mesterséges takarm ányokra az összes lea ra to tt területből, 
1886-ban már 560 ezer hektár, vagyis 5.89 °/0. Ezen emelkedésben 
egyaránt rész t vettek  a mesterséges kaszálók és a takarm ányrépa.
4. Termelési viszonyok.
Ism erve a leara to tt te rü le te t, a tényleges termést összesen 
(de a három utolsó számjegy elhagyásával) és hektáronkint, az egyes 
term énynem ek szerint, a következő táblázatok m utatják :
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......... K e n y é l • t é r  m é n  y e k
É T
Őszi .Tavaszi Búza Tön- Két-
búza a lta laban koly szeres
T erm ett összesen ezer hek to lite r és á l l a g  e g i j  h e k t á r o n
h e k t o l i t e r
1869 ................................ | 8'75 7-97 8 68 12-n 9'1217,044 1,681 18,725 75 3,434
l 11' 32 7-51 70-99 77-87 77-191870 ...............................  < 20,967 1,292 22,259 94 3,148
1871 ...............................  | 8'45 7-94 8-40 75-26 3'5014,219 1,600 15,819 70 2,480
1872 ...............................  | 7-81 6 '78
7-70 70-50 7-91
14,114 1,450 15,564 69 2,001
1873 ...............................  | 6'Q 5 6 '29 6-57 70-86 6‘-3i13,030 1,046 14,076 60 1,576
Á tlag  . . | 8-57 7-33 8-45 77-95 3'0315,875 1,414 17,289 74 2,528
1874 ...............................  | 9' 76 8-31 9 '58 12-24 70-2219,833 1,780 21,613 75 2,710
1875 ...............................  | 7-70 5'40 7-53 3"41 0’1516,291 952 17,243 47 2,302
1876 ...............................  | 7U5 4 -90 0"99 7-89 0'1917,323 884 18,207 29 1,552
1877 ...............................  ■ 77-51 7-26 77-22 70-72 70-2625,890 1,213 27,103 41 2,421
1878 ...............................  ]
Í5 ’6 5 7045 75-29 0-51 72-eo
36,465 1,812 38,277 34 3,079
Á tlag  . . | 70-39 7-28 70-15 70-17 3-7023,161 1,328 24,489 45 2,413
1879....................................  | 6'42
7-47 70-36 8-55
17,338 1,063 18,401 36 1,983
o0000 77-61 7 7-31 77*59 77-63 70-82
26,180 1.774 27,954 52 2,327
1881 ...............................  | 72-52 70-15
12 36 73-16 72-69
29,607 1,720 31,327 47 2,596
00 00 to 78-93 74 65
78-61 78-56 78-07
43,765 2,666 46,431 64 3,692
1S83 ...............................  | 12 40 70-11
72'25 72-64 73-14
30,104 1,805 31,909 37 2,541
Á tlag  . . ' 72-61 70-59 1241 7320 72-5529,399 1,805 31,204 47 2,628
1884 ...............................  j 73-9i 77-19 73-73
73-55 74-91
85,790 1,993 37,783 52 2,969
1885 ...............................  | 74-87 77*02
74-63 75‘28 73-72
38,244 1,864 40,108 58 2,543
1886 ...............................  | 7330 9’ 98
73-11 75-98 73-21
34,681 1,564 36,245 75 2,341
Á tlag  1869 — 1886 . . j 77-32) 8-74 77-12 72-21 70-7525,049 1,565 26,614 56 2,539
I l l
K enyérterm ények (folytatás)
É  T
Őszi T avaszi Rozs V alam ennyik e n y é rte r­
m ényr  o z s á lta láb an
T erm ett összesen és állag egy hektáronhektoliter
1869 ................................... | 10-98 70-90 9’ 5513,789 _ 13,789 36,024
1870 ..................................  | 11'91 77 97 77-3514,580 — 14,580 40,082
1 8 7 1 ..................................  ] 10 71 8-28 70-66 03313,372 209 13,581 31,950
1872 ..................................  | 8'9ő 7-42 8-92 8T510,918 202 11,120 28,755
1873 .................................. 4-9 2 5"71 4-94 5-996.270 130 6,400 22,112
Átlao- . . | 9'48 7-19 0-51 8 -8511,786 181 11,967 31,785
1874 ................................... | 10-28 8'84 70-25 0 8711,987 208 12,195 36,594
1875 ................................... | 8-76 7-14 8-73 8-0210,331 176 10,507 30,098
1876 ................................... ' 6-45 5’36 6-43 0-768,783 151 8,934 28,723
1877 ..................................  | 10-15 7‘97 70-69 70-9913,144 223 13,367 42,932
1878 ................................... | 14-00 8 ‘ 52 73-89 14-0918,071 237 18,308 59,698
Á tlag  . . | 70-02 7-53 0-96 70-0612,463 199 12,662 39,609
1 87Q f 7-09 7-34 7-10 7-42
8,281 216 8,497 28,917
1880 ..................................  | 11-22 0-98 77-18 77-43
1 1 , 8 1 1 327 12,138 42,471
1 8 8 1 ................................... | 13-02 *73-00 73-01 12-5113,623 540 14,163 48,133
1882 ..................................  | 16-30 75-81 70-31 77-93
17,169 617 17,786 67,973
1883 ................................... | 12-85 73-42 12-81 72-47
13,629 507 14,136 48,624
Á tlag  . . j 12-oo 72-22 72-00 72-3412,903 441 13,344 47,224
1884 ................................... | 13-81 77-04 73-70 13-18
14,653 484 15,137 55,941
1885 ................................... j 73-05 77-56 73-00 74-1414,227 472 14,699 57,408
1886 ................................... $ 11-11 70-54 77-73 72-74
i 12,836 354 13,190 51,851
Á tlag  1869 — 1886 . . j 70-80 0-98 70-81 77-0012,637 316 12,953 42,127
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K ü lö n fé le  g -abonanenm ek
É v
Tavaszi Őszi Á rpa Zab Köles T a tá rk a
á r p a álta lában
T erm ett összesen ezer h ek to lite r és átlag egy hektáron hektoliter
1869 ..............  ! 10-19 9 '92 10-13 72-36 9-47 8-837,921 536 8,457 10.997 342 149
1870 ..............  | 73-76 14-02 13-11 73-60 72-80 8-6510.621 511 11,132 12,777 686 230
1 8 7 1 .............. | 14-29 77-16 14'14 74-51 8-72 7-1311,944 312 12,256- 14,110 446 185
1872 .............. | 12-22 70-98 72-is 14-19 8-47 '8"7010,39J 344 10.738 15,265 465 155
1873 ..............  | 11-01 9'00 10-91 72-14 6'19 5-789,519 381 9,900 12,426 236 133
Á t la g -  . . |
12-42 10'Sö 7235 73-50 9-29 737
10,080 416 10,496 13,115 435 170
1874 ..............  | 13 14 73-12 73-14 73-39
7'99 .9-69
12,007 442 12,449 14,030 315 206
1875 ..............  | 3 ’35 8-95 8-39 7'95 9-54
6-12
7,279 330 7,609 7,829 429 109
1876 ..............  i 10-42 8-37 70-31 77-17 8 ’SS 6-4110,638 479 11,117 13,854 550 169
t>L'-00 13-03 73 47 73-05 73"00 70-20 5-92
11,486 657 12,143 14,136 344 99
00 -a (X
76-02 72-83 76-71 78-36 75-75 6'21
16,046 663 16,709 21,203 766 134
Á tlag  . . J 12-39 11-21 72-34 75-74 70-35 8'9311,491 514 12,005 14,210 481 143
1879 ..............  1
9-41 9-17 9 39 72-38 73-42 8-23
8,772 461 9,233 13,560 671 113
1880 ..............
78.36 77-91 7<S'-34 27-35 73-34 8-28
17,033 910 17.943 21,729 683 94
1 8 8 1 ..............  j
7ö‘65 m 73-23 75-44 77-63 72-62 70-59
13,043 1,022 14,065 16,848 695 207
1 20-32 27-97 20-90 23'82 74-81 12'55CM0000
18,952 1,334 20.286 23,737 646 218
1883 ..............  |
14-23 14-40 14-24 78-16 74 72 72-57
13,071 778 13,849 18,029 476 218











GO00 16-44 18-48 76-58 20-23 7332 72-61
15,243 1,255 16,498 20,118 426 234
1885 .............. 1 19-OS 78 24 78-30 78-48 74-35 12-1117,611 1,530 19,141 19,187 423 243
1886 .............. I 72-62
14'83 72-78 78-40 70 86 73-lo
12,240 1,104 13,344 19,379 339 201
Á tlag  1 8 6 9 — 8 6  j 73-92
73-96 73-91 75-63 7 7-26 8'63
12.434 725 13,159 16.070 496 172
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Termett összesen ezer hektoliter és utlaii eaij liek- 1 ezer méter-
táron hektoliter | mázsa
1869 .............  ' £•96 1 2 -5 9 4 4 -0 5 727-64360 — 17,683 24,714 1,877
1870 ............. | 8 ' 86 1 1 .56 1 4  68 3 3 -8 1 1 4 8 -5 1365 605 21,821 12,159 2,751
1 8 7 1 ............. ’ 7-15 Í V  63 £ 81 37-31 724-28329 582 12,323 11,327 2,344
1872 .............  | 7‘5ő 1 0 -2 9 7211 3 4 -2 3 1 3 1 -0 1328 473 17,893 12,560 2,548
1873 .............  j 5*70 S'59 7"98 2 3 -1 4 9325
207 311 12,240 8,418 1,630
Átlag . . | 7'68 1 0 -6 8 1 1  2 3 3 8 -9 4 725-28318 493 16,392 13,835 2,230
1874 ............. | 7'61 9 -15 4-1 4 43-09 747-01255 305 7,602 15,514 3,070
>oGO 6-89 6,-fi0 1 5 -9 4 37-78 779-02
279 209 28,138 14,447 2,487
1876 ............. | 6-28 £ ’17 1 1 .2 1 3 4 -1 8 776-24293 288 22,968 17,418 3,001
1 877 ) ('35 9.61 1 0 '8 6 37-95 727-01
278 300 19,100 16,205 3,097
1878 ............. | 1 0 -6 8 £‘91 7.9-14 69-63 223-47455 295 36,249 32,422 5,563
Á tlag . . j- 7-76 £‘49 72-59 44-95 746"89312 279 22,811 19,201 3,443
1879 ............. í 9 '12 9-21 72-34 3 8 -5 1 777-19363 355 23,243 15,851 5,225
00 00 o 9 -17 9 '3 3 1 8 '6 5 £5-96 1 8 1 -8 3340 408 34.806 31,024 6,785
1 8 8 1 .............  \ Í V  06 í i - n 76-07 £7 32 1 9 4 1 2406 483 28,866 30,395 5,967
1882 .............  | 1 2 -2 5 1 5 -3 5 20-01 1 1 0 -1 2 206-78484 701 37,891 42,713 6,744
co0000 1 1 -0 9 73‘42  ^£'85 70989 2 0 4 -8 8
437 685 30,740 43,285 7,379
Átlag . . | 1 0 -54 1 1 -9 1 76-81 8 4 -9 0 792-09405 527 31,109 32,654 6,420
1884 ............. | 1 1 -1 0 14-58 77-16 £0-07 773-84487 807 31,836 32,978 6,761
1885 .............  | Í V  61 1 3 -2 2 20-50 92-01 187*59496 802 38,447 38,607 5,954
1886 ............. | 1 0 -63 12-88 75-55 77-16 763-14434 796 29,768 32,839 6,257
Átlag 1869 — 861 9-08 1 1 -2 5 7444 6  V  03 764-82366 494 25,085 24,049 4,413
Nem zetg. és sta tisz tika i évkönyv. 8
1 1 4




m ag m ag f o n á l
Termett összesen és átlag egy hektáron
1000 hektói, illetőleg hektoliter! ezer méterm. illetőleg méterrn.
1 8 6 9  ............................... j
7 -2H 4 -55
5 0 5 2 2 1 —
1 8 7 0  ...............................  |
/ 0 - 4 0 6 -38 7 - 6 0 9  77 S - o i 5 - 6 8
1 , 1 0 4 6 5 3 2 0 4 1 9 1 7 3 1 9
1 8 7 1 ...............................  |
8 ' 1 2 5 - 6 2 6 - 4 0 7 - 5 3 7 ‘27 6-50
6 6 2 3 9 1 6 9 2 8 2 5 6 4 6 3
1 8 7 2  ................................ j
7 - 7 0 5"89 5  90 7 - 9 6 5 - 1 3 7 - 3 0
4 4 9 4 2 1 6 2 3 6 5 3 9 5 0 2
1 8 7 3  ................................ |
9 ‘ 35 Ő T 6 5 ' 2 9 5 - 0 2 3 - 6 4 5 9 5
1 . 6 9 5 2 6 8 2 2 4 1 2 4 3 6 1
Á tlag  . . |
3  1 9 5 - 8 7 6  57 8 -55 4 -94 6 - 4 1
8 8 3 4 3 1 8 3 3 8 2 3 4 4 1 1
1 8 7 4  ...............................  )
7 ' 9 5 7 - 7 5 8"48 6'"84 3 - 2 6 4 T 6
1 4 5 3 0 2 1 4 3 5 7 1 5 1 7 6
1 8 7 5  ...............................  )
7 - 4 9 7 ' 4 8 9-15 7 ' 7 2 5"95 7 - 8 8
5 8 5 2 3 1 6 9 5 1 4 2 6 3 2 9
1 8 7 6  ................................ |
5*65 6-34 5 ‘34 7 -03 4SI 6-39
3 2 1 3 5 1 4 3 5 2 5 4 1 4 3 4
1 8 7 7  ...............................  |
8‘ 42 6'85 8 -oo 8 - 1 1 4 - 1 8 5-41
9 2 1 2 7 1 5 0 5 1 5 2 7 3 0 3
1 8 7 8  ...............................  j
12'64 5"67 6'31 9'92 4-75 3 - 1 5
1 , 0 5 0 6 9 5 3 0 6 8 4 5 8 5 1 7
*
Á tlag  . . ^ S'Ti 8 T 8 9-27 7"96 5 -5 7 7 - 0 4
6 0 4 3 7 2 4 1 5 1 9 3 3 3 5 2
1 8 7 9  ............................  I
8 ‘06 5 - 9 6 6-2  2 3 - 1 2 4 ’ 91 5  91
6 5 5 6 5 5 7 6 5 8 2 5 4 4 5 2
1 8 8 0  ...............................  |
$ ' 2 5 8 -90 l l S i 7 2 - 7 1 4 - 5 3 6" 55
6 5 9 8 7 7 9 0 7 6 4 4 4 4 5 7
1 8 8 1 ................................ )
10-53 8 0 9 9'39 10-06 4 - 4 2 6 ’ 02
1 , 6 6 1 9 9 6 5 2 6 1 1 5 4 4l8
1 8 8 2  ...............................  |
10-51 7-3 1 12'04 7 7 - 3 4 4 - 1 3 6’’84
1 , 0 0 3 7 8 7 8 4 7 0 2 4 4 4 4 5
1 8 8 3  ...............................  j
7- 17 7 ‘02 10-33 9-28 4 - 3 7 Ö T 8
9 0 1 8 6 6 9 7 5 5 4 5 3 4 1 7
Á tlag  . . 1 5 - 0 3 7 - 4 3 9-76 10-49 4 - 4 7 6'- 29
9 7 6 8 3 6 8 0 6 4 3 50 4 3 8
1 8 8 4  ...............................  |
9'29 8 ’80 7 1 - 1 8 10-52 ö-oo 6’-4i
9 9 4 9 7 7 3 4 6 1 4 55 4 2 1
1 8 8 5  ...............................  1
7 - 7 5 8 ’05 7 7 - 6 8 10-91 3 - 7 5 6’ T 9
7 3 7 8 8 7 8 2 6 2 7 4 1 4 1 5
1 8 8 6  ...............................  |
8 ‘02 7 - 7 2 9-65 7 - 9 5 3 - 8 9 6  48
8 7 3 8 0 6 8 5 4 6 7  * 4 0 4 6 0
Á tlag  1 8 6 9  —  8 6  j 8'81 7 - 4 0 9-54 8 - 2 8 4 - 7 3 6 -  50
8 2 8 61 4 4 3 5 0 2 4 0 4 0 5
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Termett, összesen ezer métermázsa és átlag egy hektáron
m éterm ázsa
1869 ..............  | 88-342,873 — — — —
1870 ..............  | 102-82 25-76 24-48 25 '08 14934,289 2,654 2,800 5,454 34,379
1 8 7 1 .............. | 88-01 25-08 25-83 24-42 14-893,586 3,095 3,265 6,360 36,014
1872 ..............  | 90-11 25'8i 22-63 25-19 13-313,898 2,977 3,140 6,117 32,745
1873 ..............  | 64-54 21-94 20-85 21-31 13-102,494 2,697 2,845 5,542 34,002
Á tlag  . . | 82’9i 24-08 22-89 23-45 14233,412 2,856 3,013 5,868 34,285
1874 ..............  | 10115 21-48 20-62 21-03 IV  884,696 2,682 2,830 5,512 29,104
1875 . . . . .  j 78-86 25-30 16-08 19-15 1 /• 283,670 3,255 2,170 5,426 28,233
1876 .............. * 86-19 25-11 1815 21-28 7-845,381 4,219 2,478 6,697 22,958
1877 .............. | 86-52 2605 21-31 24' 2i 14-234,732 4,440 2,372 6,811 39,446
1878 .............. | 252-19 27-15 25-25 2551 13 6413,700 4,805 2,810 7,615 38,798
Á tlag  . . | 119-11 24-40 19 90 22-41 11-146,436 3,880 2,532 6,412 31,709
1879 ..............  | 109-43 56-n 26-25 28-31 14-996,477 5,507 3.905 9.411 41,774
1880 ..............  | 256" 34 29 '63 26-69 28-22 12-0515,183 5,634 4.659 10,292 34,674
1 8 8 1 ..............  '1
220-n 40-41 2006 55-16 25-98
14,182 6,983 4,323 11,306 62,702
1882 ..............  | 284-10 55-59 26-54 31-14 21-2419.084 6,465 4,674 11,139 55,627
1883 ..............  | 230-51 58-83 20-05 55-84 24-1217,741 6,946 5,421 12,367 62,667
Á tlag . . | 222-47 34-15 27-53 31-28 19’2i14,533 6,307 4,596 10,903 51,489
1884 ..............  | 255-86 41-21 52-28 36 92 22'9418,873 8,294 6,087 14,380 60,245
1885 .............. J 254-18 55‘10 28-18 52-05 19-5121,364 7,846 5,995 13,842 50,145
1886 ..............  \ 185-82 33-55 27-04 50-44 21-0117,836 8,127 5,990 14,117 54,429
Á tlag  1869 — 86^ 168 34 50-48 24-49 27-92 16-229,999 5,096 3,869 8,964 42,232
f
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A  közölt táb lázatok arró l tanúskodnak, hogy mezőgazdasá­
gunk az utóbbi évtized a la tt sokat haladt. Term ésünknek nemcsak 
abszolút mennyisége em elkedett, hanem a hektáronkénti átlagos te r ­
més is növekedett s ez nem csupán az időjárás kedvezőbb voltának 
köszönhető, nagy része van benne a tökéletesebb gazdasági eszkö­
zök és gépek alkalm azásának, bővebb trágyázásnak, a vetőmag meg­
választásának stb. A  kedvezőbb fordulat 1877-ben állt be, azóta 
csak egy határozottan  gyenge term és volt, az 1879. évi, a mely év 
abnormis időjárása különben csaknem egész Európában szűk term ést 
idéze tt elő, de azonkívül az országos term és mindenkor kielégítő 
volt s a hek táronkénti átlagos term és közeledett a nyugot-európai 
kulturállam ok term és átlagaihoz.
A z egyes term ényeket tekintve, búzaterm ésünk az utóbbi 18 
év a la tt 14.1 millió (1873-ban) s 46.4 millió (1882-ben) hek to liter 
közt váltakozott, az átlagos term és pedig hek táronként 6.57 és 18.61 
hek to lite r közt. B úzaterm ésünk emelkedéséről fényesen tanúskodik, 
hogy míg a dús term ésűnek ism ert 1868. évben csak 29.6 millió hecto­
lite r  volt, az utóbbi hat év a la tt (1881 — 86.) 31.3, 46.4, 31.9, 37.8. 
40.1 és 36.2 millió hek to lite rre  rúgo tt, vagyis mind a hat évben többre: 
s inig akkor az átlagos term és 14.48 hek to liter volt, az utóbbi ha t 
évben 12.25 és 18.61 hek to lite r közt ingadozott.
K étszerest újabban kevesebbet term esztenek, de rozsterm ésünk 
em elkedett, m it az átlagos term és emelkedésének köszönhetünk.
A  te rm ett rozs 6 . 4  millió (1873-ban) s 17.8 millió (1882-ben) 
hek to lite r közt váltakozott, a rozsnak hektáronkénti átlagos te r ­
mése általában nem éri el a búzáét, bár egyes években meg is 
haladja, a minimális term és (1873-ban) 4 . 9 4  hektoliter, a maxi­
mális pedig (1882-ben) 1 6 . 3 1  hekto liter volt. A  18 év közül a 
hek táronkénti átlagos term és egy évben 5 hektoliteren  alul ma­
rad t, 4 évben 5 — 10 hek to liter közt, 12 évben 10 — 15 hek to li­
te r  közt váltakozott, s csak egy évben haladta meg a 15 hek to litert.
Évi árpaterm ésünk 7.6 millió (1875-ben) és 20.3 millió 
(1882-ben) hek to liter közt váltakozik s hek táronként 8 . 3 9  és 20.90 
hek to lite r közt és pedig 2 évben 10 hektoliteren  alul, 10 évben 10 
és 15 közt, 6 évben pedig 15 és 21 közt.
Zabterm ésünk úgy abszolút m int hek táronkénti átlagos meny- 
nyiségre m eghaladja árpaterm ésünket, legkisebb 1875-ben volt 
(7.8 millió hek to liter), legnagyobb pedig, m int a többi gabonane­
meknél is, 1882-ben (23.8 millió). A  hektáronkénti átlagos term és 
csak egy évben m aradt 10 hek to lite r alatt, 9 évben 11 és 15 
hek to lite r közt, 5 évben 16 — 20 hekto liter közt váltakozott,
három évben pedig m eghaladta a 20 hek to lite rt is. Évi repcze- 
term ésünk 0.14 millió hek to lite rtő l 1.66 m illióig ment, dohányterm é­
sünk pedig 221 ezer m éterm ázsától 764 ezer m éterm ázsáig, mi hek ­
táronként 4.55, illetőleg 12.71 m éterm ázsa átlagos term ésnek felel meg.
Nem em lítve a csekélyebb mennyiségű term ényeket, kukori- 
czaterm ésünk a lefolyt 18 év a la tt roppant ingadozást m utat, az 
abszolút mennyiség 7.6 és 38.4 millió hek to liter közt ingadozott, a 
hek táronkén ti átlagos term és pedig 4.74 és 20.50 hek to lite r közt. Az 
átlagos term és 3 évben 10 hek to literen  a lu lm arad t, 6 évben 10— 15, 
7 évben 15 — 20 hekto liter közt ingadozott, 2 évben pedig m egha­
ladta a 20 hek to litert.
A  burgonyaterm és minimuma 8.4 millió hl. (1873-ban), m axi­
muma 43.3 millió hl. (1883-ban) volt, átlagosan 23.74, illetőleg 110.72 
hl. hektáronként. A  czukorrépaterm és 1.6 millió és 7.4millió méter- 
mázsa közt, átlagosan 93.25 és 223.47 m étermázsa k ö z t ; a takarm ány­
répaterm és pedig 2.5 millió és 21.4 millió méterm ázsa közt, átlagosan 
hek táronként 64.54 és 234.18 m éterm ázsa közt ingadozott. A  mes­
terséges kaszálók évi term ése 5.5 milliótól 14.4 millió m éterm ázsáig 
ment s átlagosan hek táronként 19.75 m éterm ázsától 36.92 m éterm á­
zsáig ; a rét- és gyepszéna pedig 22.9 millió m éterm ázsától 62.7 
millió m éterm ázsáig s hektáronként 7.84-tól 24.12 m éterm ázsáig.
Könnyebb áttek in tés végett szükségesnek lá tszik  ism ételnünk 
a főbb term ények 5 évi, illetőleg 18 évi átlagait, összehasonlítva az
1886. év term ésével :
T é r m e t í a z
A term ény m egnevezése 1869—73 1874—78 1 879 -83  1869—86 1886
évek á tlagában évben
M illió h ek to lite r
B ú z a .............................................. 17-29 24-49 31-20 26-61 36-25
Rozs .............................................. 11-97 1 2 - 6 6 13-34 12-95 13-19
Á r p a .............................................. ÍO'ÖO 1 2 ‘0 i 15-08 13-15 13-34
Z a b .................................................... 1 3 1 2 14-21 18-79 1 6'07 19-38
K u k o r ic z a ........................................ 16-39 2 2 ' 8 i 31-11 25-09 29-77
B urgonya ......................................... 13-84 19-20 32"65 24-05 32-84
Millió m éterm ázsa
D ohány ......................................... 0-38 0"52 0 '64 0-50 0 -47
C z u k o r r é p a ................................... 2-23 3-44 6-42 4-41 6 ‘26
T a k a rm á n y ré p a ............................. 3-41 6 -44 14-53 1 0 - 0 0 17-84
L ucerna, lóhere, baltacím 2 "8 ß 3-88 6"31 5"I0 8-13
B ükkönykeverék, m ohar stb. 3-01 2-53 4-60 3-87 5'99
R ét- és g y e p s z é n a ....................... 34-29 31-71 51-49 42 '2 3 54-43
1 1 8
A  hektáronkénti átlagos term ést pedig ugyanazon időszakok­
ról a következő kim utatás ism é tli:
T erm ett h ek táronkén t az
A term ény m egnevezése 1809-73 1874—78 1879 —83 1869—86 1886
évek á tlagában évben
H e k t  o 1 i t  e r
B ú z a .................................................... 8‘45 10-15 12-47 11-12 13-11
R o z s .................................................... 9‘51 9"96 12-00 10-81 11-73
Á r p a ............................................... 12'35 12-34 15-65 13'91 12-78
Z a b .................................................... 13'50 15-74 18-66 15-63 18 "40
K u k o r ic z a ........................................ 11 *23 1259 16-81 14-44 15-55
B u r g o n y a ......................................... 3 8‘94 44*95 84-90 61'03 77*16
M é t e r m á z s a
D ohány ............................................... 8'55 7"96 10-49 8'28 7'95
C z u k o r r é p a ................................... 125-28 146-89 192-09 164-82 163-14
T a k a rm á n y ré p a ............................. 82-91 119-71 222-47 168-34 185-82
Luczerna, lóhere, baltacím  . 
B ükkönykeverék, m ohar stb.
24-03 24-40 34-75 30-48 33-55
22-89 19-90 27-53 24-49 27-04
R ét- és g y e p s z é n a ....................... 14-23 11-74 19-27 16-22 2T07
A  főbb m ezőgazdasági term ények évi átlagos term ését az 





ám O rszágrész  
és m egye
T erm ett az 1877— 86. évek á tlagában
búza rozs árpa zab kukori- t burgo- cza 1 nya
takar­
mány
összesen és átlag egy hektáron





I . D u n a  bal-
p a r t ja :
1 Á rva m egye . 8'74 9’59 70-38 $*95 — 68-12 75-89
4 14 53 264 — 698 209
2 Bars » 70-30 72-46 75-40 20-31 20" 03! 72-34 22-22
385 152 338 172 70 254 638
3 E sztergom  m. 77-05 75-32| 75-54 25-54 20-58 75-38 22-72
218 60 198 110 94 131 145
4 H ont m egye . 14-30 72-87 75-87 78-78 27-88 87-72 22-22
354 151 140 183 58 211 602
5 L iptó  » 72-78 75"68| 77-21 75-08 — 80-64 75-48
3 39 100 129 — 717 259
6 N ógrád » 75-36 75-46! Jf-4’56 77-59 75-87 00-91 22-05
471 443 I 229 214 102 1 490 937







ám O rszágrész  
és m egye
T erm ett az 1877— 86. évek á tlagában
búza rozs árpa zab k u k o r i -c z a
b u r g o ­
n y a
t a k a r ­
m á n y  '
összesen és átlag egy hektáron
1000 hek to liter, ille tő leg  hek to lite r
1 0 0 0  m é  
t e r m á z s  
i l l e t ő l e g  
m é t e r m .
7 N y itra  megye 16'40 75-25 18-67 20-n 27-73 102-57 23-20
551 883 1,270 448 253 1,422 1,248
8 Pozsony » 13'2 6 73-55 76-78 78-38 77-22 80-21 20-34
586 475 949 213 288 1,081 956
9 Trencséö » 72'5 5 73-30 16‘54 76-41 20-16 86-00 27-84
123 187 509 403 4 2,450 560
10 Turócz » 13-08 14-16 77 09 78-31 — 83-63 17-57
15 89 58 96 — 482 188
11 Zólyom  » 73-02 72-21 14-23 76-90 — 53-00 73-0
59 91 58 137 349 715
Összesen . 14-42 73-93 76-94 76-36 78-64 82-45 20-6
2,767 2,584 3,902 2,369 870 8,284 6,457
I I .  D una jobb
p a r t ja :
1 B aranya m. 75-58 75-06 75-94 22-86 22‘66 703-19 25-2
652 269 135 345 848 723 1,248
2 Fejér » 75-09 73-90 75-73 73-81 78-88 708-78 25-03
975 235 440 500 443 740 1,124
3 Győr » 77-90 72-01 75-74 78-74 27-31 77-76 75-30
304 134 237 117 159 285 330
4 Kom árom  » 73-58 73-14 75-30 73-20 73-69 30-90 77-98
549 165 342 339 233 494 662
5 Moson » 76-00 76-12 73-14 23-58 22-05 87-00 73'66
401 145 434 127 203 152 541
6 Somogy » 75-50 74-25 76-27 27-86 78-39 3 7 o7 27-59
1,097 657 399 428 664 1,035 1,577
7 Sopron » 77-29 75-60 22-81 26-84 25-73 38-65 25-68
680 328 549 272 138 699 865
8 T olna » 76-77 76-19 78-14 27-51 23-44 770-36 24-45
828 278 316 383 559 870 839
9 Vas » 12-43 10-75 75-61 2 1 ö0 77-28 78-72 27-23
714 626 383 603 228 1,368 1,498
10 Veszprém » 73-13 72-37 75-17 16'44 78-83 80-98 20-25
532 430 392 227 268 1,080 766
11 Zala » 73-52 77-73 74-65 78-48 76-91 73-60 73-77
515 668 276 222 601 721 1,665
Összesen . 1471 73-04 76-84 27-32 73-91 30-oo 27-63























O rszágrész  
és m egye
búza rozs árpa zab k u k o r i -c z a
b u r g o ­
n y a
t a k a r ­
m á n y
összesen és átlag egy hektáron
1000 h ek to lite r, ille tő leg  hek to lite r
1 0 0 0  m é ­
t e r m á z s a  
i l l e t ő l e g  
m é t e r m .
I I I .  D una-
T isza  köze :
B.-Bodrog m. 7 3 - 8 0 7 4 - 6 3 7 6 - 3 7 2 2 - 6 8 2 2 - 1 0 7 0 7 - 5 6 2 7 - 5 9
2 , 9 1 0 1 3 0 7 7 6 3 , 1 1 1 3 , 2 9 0 8 6 8 7 4 2
Csongrád » 7 4 - 1 7 7 4 - 3 9 7 6 * 2 7 2 0 - 7 8 7 6 - 7 5 4 9 - 0 0 7 7 - 9 1
1 , 0 5 3 3 1 4 3 4 1 1 5 4 6 7 1 2 9 5 7 9 0
Heves » 7 3 - 0 6 7 7 - 9 0 7 2 - 6 7 7 7 - 2 0 7 4 - o o 6 5 " 9 0 2 7 - 5 0
7 0 9 1 8 3 2 3 7 1 5 7 2 1 3 2 5 1 7 8 4
Jász-N .-K .- 7 7 - 4 8 7 7 - 1 5 7 2 - 5 8 7 6 - 4 0 7 6 - 7 0 3 0 - 3 1 7 9 - 6 2
Szolnok m. 1 , 5 1 2 9 9 4 3 6 1 8 7 7 6 4 1 7 6 1 , 1 8 2
Pest-Pilis-S.- 7 7 - 8 8 9'7 2 7 7 - 3 8 7 4 - 9 3 7 5 ' 8 2 6 7 - 5 3 7 3 - 7 8
K.-Kun m. 1 , 0 8 6 1 , 3 3 9 6 7 5 6 8 5 1 , 4 6 6 1 , 7 7 3 2 , 6 3 8
Összesen . 7 2 9 2 7 0 - 7 1 7 3 - 6 1 2 0 - 3 5 7 3 - 7 0 6 3 - 0 9 7 9 - 4 4
7 , 2 7 0 2 , 0 6 4 2 , 4 6 5 4 , 2 9 4 6 , 4 0 4 3 , 3 6 3 6 , 1 3 6
I V .  Tisza jobb
p a r t ja :
A b.-Torna m. 7 4 - 8 0 7 2 - 9 0 7 4 - 9 9 7 7 - 0 7 7 7 - 0 4 3 7 - 3 3 2 3 - 0 8
4 1 2 3 9 0 8 4 9 2 8 1 9 1 6 1 9 7 7 5
Bereg » 7 2 - 0 3 7 7 3 5 7 0 - 0 4 7 4 - 7 8 7 2  6 6 5 7 - 3 6 7 5 - 6 0
1 6 4 7 6 2 2 1 4 8 2 1 9 2 4 9 5 2 0
Borsod » 7 5 - 0 2 7 2 - 3 6 7 4 - 0 9 7 6 - 7 0 7 4 - 6 3 6 7 - 8 7 2 3 ' 9 3
5 2 5 2 4 3 2 5 9 1 7 9 1 9 2 1 6 3 8 7 3
Grömör » 7 3 - 9 4 7 7 - 9 0 7 2 - 7 5 7 3 - 3 7 7 5 - 6 5 7 6 - 4 3 2 5 - 4 1
2 5 0 1 8 1 6 9 3 4 3 5 3 5 8 8 1 , 2 4 4
Sáros » 7 0 - 9 7 9 " 9 5 7 7 - 2 2 7 0 - 4 6 7 2 - 4 2 6 5 - 8 2 7 9 - 7 5
8 1 1 6 3 2 5 6 4 0 0 5 1 , 7 2 4 5 1 2
Szepes » 7 2 - 3 5 7 3 - 0 0 7 4 - 5 0 7 5 - 5 2 — 7 7 0 - 7 4 2 7 - 1 0
7 1 6 4 3 4 6 4 3 7 — 2 , 6 7 3 7 5 9
U ng » 7 7 - 6 5 3 - 3 5 7 0 - 2 4 7 3 - 5 8 7 7 - 8 1 5 4 - 4 0 7 9 - 0 4
1 5 1 9 1 4 6 1 2 9 9 4 3 7 6 5 1 0
Zem plén » 7 2 - 3 2 7 0 - 9 4 7 7 - 8 6 7 3 - 8 5 7 3 - 2 6 5 4 - 4 8 7 7 - 0 2
5 5 0 3 9 5 3 3 3 3 9 3 2 2 3 7 5 9 1 , 1 3 6
Összesen . 7 4 4 0 7 7 - 6 1 7 3 - 4 6 7 4 - 4 3 7 3 - 6 3 7 7 - 1 1 2 0 - 5 6
2 , 1 4 0 1 , 7 0 3 2 , 1 7 1 2 , 3 1 0 8 7 7 7 , 1 5 2 6 , 3 3 0
V. Tisza bal
p a r t ja :
Békés megye 7 4 - 4 4 7 4 0 6 7 3 - 8 1 2 7 - 8 7 7 0 - 9 3 5 4 - 0 0 2 4 ' 6 6
1 , 4 5 9 1 1 6 1 3 2 9 7 1 , 1 1 8 3 7 8 8 3
B ih ar » 7 2 - 3 0 7 7 - 9 5 7 4 2 4 7 7 - 1 4 7 5 - 2 2 6 3 - 1 3 7 3 - 4 3








és m egye *VI.
3 H ajdú megye 
41 M arm aros »
5 Szabolcs »
6 Szatm ár »
7 J Szilágy »
8j Ugocsa »
I Összesen .
V I. Tisza- 
Maros szöge.
1 A rad megye
2 Csanád »
3 K .-Szörény »
4 Temes »
5 T orontá l »
Összesen .
V II . E rdély . 





T erm ett az 1877 — 86. évek á tlagában





összesen és dííay egy hektáron
1000 mé-
1000 hek to lite r, ille tő leg  hek to lite r termázsailletőleg'
m étem i.
72"65 12-84 75-08 18-31 78-40 67-38 78-93
420 268 260 125 770 88 786
70' 38 13-oo 15-23 14-10 73-98 60-07 77-33
30 21 21 218 305 373 2,110
13 06 10-13 12-26 i d ‘60 11 25 60-61 22-76
325 767 150 136 463 1,220 907
11' 45 10-09 10-93 14-06 72-51 38-81 70-02
525 213 50 259 701 284 1.444
11-92 10-40 lO-oi 13-23 10-94 70-02 18-21
225 101 13 137 379 52 917
8'55 6-14 7-57 9’35 8'30 78-70 72-69
50 15 4 40 121 54 186
12-80 11-22 14-io 76-14 14-69 57-43 18-31
4,075 1,797 1,422 1,600 5,372 2,424 9,414
73"58 10‘40 16-25 19-35 20-82 60-15 1745
992 72 276 362 1,461 104 820
12-80 13 '00 n-i4 19-95 20-48 77-84 27-42
610 29 320 135 694 27 302
11-05 11-32 12-42 76"04 73-38 40-26 76-82
479 57 29 375 1,156 225 1,784
11-00 12'26 1421 77-59 /7-00 87-71 77-14
1,768 156 221 701 1,676 266 1,055
12-12 14-31 17-20 19-01 18-51 75-82 27-57
3,226 82 392 997 3,167 269 1,114
11-94 12-25 16-36 18-23 77-74 68-54 78-30
7,074 376 1,237 2,570 8,153 892 5,075
12-49 ./c?*36 1432 76-39 78-09 60-67 70-59
354 99 8 56 637 45 1,276
12-10 12-45 1202 19-14 73-41 33-31 78-32
151 13 14 198 226 18 966
13-40 15-23 16-61 20-99 78-61 778-63 27-76
90 79 141 59 110 224 690
• 10-63 13-00 14-35 15'50 27-68 73 33 27-53
35 165 72 156 21 144 1,860
14-40 14-63 22-71 19 20 21 20 67-11 70-67
72 168 24 111 269 204 631
1 2 2






ám O rszágrész  
és m egye
búza rozs árpa zab kuko ri-cza
burgo­
nya
ta k a r ­
m ány
összesen és átlag egy hektáron
1000 h ek to lite r, illetőleg h ek to lite r
1000 m é­
term ázsa 
ille tő leg  
m éterm
6 H árom szék m. 73-43 73-87 73-30 20-65 77-46 35-11 22-21
1 3 6 2 0 4 94 2 1 8 15 9 2 1 4 7 8 4
7 H unyad  » 70-64 77-40 72-81 70-71 77-33 57-31 79-77
3 5 4 145 15 178 9 0 8 147 2 ,0 0 6
8 K .-K üküllő » 70-74 70-90 72-28 73*93 75-13 64-93 27-51
1 2 8 72 1 35 3 6 8 19 5 7 7
9 Kolozs » 7 7*59 77-98 75-79 73-64 77-62 65-41 20-55
3 7 6 1 9 0 4 4 1 7 3 6 4 5 5 4 1 ,7 0 7
10 M ar.-Torda » 72-80 72-79 7 5  96 73-67 73-20 72-06 22’22
191 1 0 7 21 161 6 2 5 18 1 ,0 8 0
11 N .-K üküllő » 72-04 74-23 72-63 19-44 73-95 54-54 22-81
28 7 99 2 131 4 5 6 70 981
12 Szeben » 72-00 72-63 73-57 73-24 77-83 53-30 20-63
23 1 35 6 80 3 5 9 62 8 7 9
13 Sz.-Doboka » 9'88 77-61 9-34 77-72 75-07 67-85 79-56
2 3 5 99 9 3 1 5 761 41 1 ,2 4 6
14 T.-A ranyos » 70-97 72-61 72-66 77-62 75-06 53-60 76-70
25 1 12 5 27 82 3 8 5 53 9 8 6
15 U dvarhely  » 73-10 7 7 1 4 72-41 77-48 20-57 53"39 23-52
1 3 3 1 1 8 5 169 2 67 59 1 ,3 1 5
Összesen . 7 7-73 73-10 74-84 73-15 76-82 63-38 20-79
3 ,0 2 3 1 ,7 1 7 4 8 1 2,121 6 ,2 5 4 1 ,3 7 2 1 6 ,9 8 3
M agyarország 7 3 0 5 72-35 75-44 73-10 77-27 77-46 20-12
összege . . 3 3 ,5 9 6 1 4 ,1 7 6 1 5 ,5 8 2 1 8 ,8 2 8 3 2 ,2 7 4 3 1 ,6 5 3 6 1 ,5 1 1
L á tju k  e k im u ta tásb ó l, hogy egy h ek tá ro n  nem azon m egyék 
m u ta tn ak  fel legnagyobb te rm ést, m elyek a gabonának  legnagyobb 
tö m eg ét szo lg á lta tják . A  nagy b ú za te rm ő  m egyékben  többny ire  m ég 
ex tensiv  gazdá lkodás folyik s m ig  T o ro n tá l m egyében, m ely éven­
k é n t m aga több  m in t 3 m illió  h e k to lite r  b ú zá t te rem , a h e k tá ro n ­
k én ti á tlagos term és, a dús te levényfö ld  daczára , csak 12.12 h ek to ­
lite r , s B ács m egyében, mely tiz  év a la t t  évenk in t közel 3 m illió 
h e k to lite r  búzával já r u l t  az o rszágos term éshez , egy h e c tá r  le a ra ­
to t t  te rü le t  13.80 h e k to l i te r t  a d o tt, ad d ig  N y itra  m egyében h e k tá ­
ro n k é n t az á tlagos búza te rm és 16.40, T olnában  16.77, E sztergom ban  
1 7 .0 5 . ,  S opronban  ped ig  17.29 h e k to lite r  volt.
A z egyes o rszág ré szek e t tek in tv e , a D u n a  jobb  p a rtja , a D una- 
T isza  köze és a T isza-M aros szöge kö rü lbe lü l egyform a m ennyiségű
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búzát terem , évenkint több m int 7 millió hek to lite rt, ezután jön a 
T isza bal p artja  4 millió hek to literre l, az erdélyi megyék 3 millió­
val, a D una bal p artja  2.7 millióval, végre a T isza jobb p artja  2.1 
millióval. De ha a hek táronk in ti átlagos term ést veszsziik, a sorrend 
egészen megváltozik, legelöl a D una jobb partja , e legjobban ku lti- 
vált országrész áll ugyan, de u tána a D una bal partja, majd a T isza 
jobb p artja  következik, csak ezután következik a D una-T isza köze 
és a T isza bal partja  s még ezután a Tisza-M aros szöge s a sort 
E rdé ly  zárja be. Rozsot legtöbbet term eszt a D una jobb partja  
(közel 4 millió hek to litert), legkevesebbet a Tisza-M aros szöge ; 
árpát, burgonyát legtöbbet a D una ké t p a rtja  ; zabot a D una-T isza 
köze, kukoriczát a Tisza-M aros szöge, továbbá a D una-T isza köze 
és E rdély, takarm ányt az erdélyi megyék.
K orábbi kim utatásainkban 1886-ig m entünk, a főbb adatok 
azonban az 1887. évi aratás eredményéről is elő ttünk fekszenek, 
s minthogy a kereskedelm i forgalomban term ényeink nem űrm érték  
hanem súly szerin t szám íttatnak, a term és mennyiségét nemcsak 
hektoliterben, hanem m éterm ázsákban is közöljük :
A. term ény m eg­
nevezése
A
lea ra to tt
te rü le t
ezer
h ek tá ­
rokban







összesen átlag egy hektáron
ezer









h ek to ­
lite r
Őszi búza . . . 2,697 79'08 50,810 40,486 15‘0i 18-84
Tavaszi búza . . 951 74"71 1,870 1,397 9‘25 12-34
E g y ü tt . 2,848 79-50 52,680 41,883 14-71 18-50
T önköly . . . *. 3 73-21 56 41 1 3"67 16-30
Kétszeres. . . . 187 74-01 3,232 2,392 12-79 17-24
R o z s .................. 1,138 72-02 18,312 13,188 11'59 16-05
Őszi árpa  . . . 73 64-40 1,629 1,049 14-37 22-36
Tavaszi á rpa  . . 950 64-77 18,360 11,891 12-52 19-33
E g y ü tt . 1,023 64-74 19,989 12,940 12-65 19-54
Z a b ....................... 1,072 44-31 22,187 9,830 917 20-70
Őszi repcze . . . 39 68-46 447 306 7-85 11-57
Tavaszi repcze . 3 67-74 31 21 7 "oo 10-38
E g y ü tt . 42 68-41 478 327 7-79 1 1"38
1 2 4
Az 1887. év tehát szemes term ények tekintetében egyike volt 
a, legkiválóbbaknak, búzaterm ésünk még az 1882. évit is megha­
ladja s a hek táronkin ti átlagos term és is oly magas, minővel alig 
néhány állam dicsekedhetik.
A  m int em lítettük, az eddigi kim utatásokban Horvát-Szlavon- 
ország adatai nincsenek befoglalva, minthogy o tt a mezőgazdasági 
term elésről rendszeres, évenkinti adatgyűjtés nem tö rtén t. V annak 
azonban régebbi, a hetvenes évek első feléből való adatok, bár nem 
igen megbízhatók, az újabban lé tes íte tt mezőgazdasági sta tistikának  
pedig 1885. évi eredménye fekszik előttünk. E  két rendbeli fölvétel 
a következő á ttek in tést nyújtja  H orvát-Szlavonország mezőgazdasági 
term eléséről.





években ben években ben
ezer hek to lite r ezer hek to lite r
búza . 824-0 1,884-0 zab . . . . . . l,040-o 1,712-2
kétszeres . . . 650-0 937 0 kukoricza . . . 2,386-0 3,945-1
rozs . . . . . 490-0 1,117-0 hüvelyesek . . . 156-0 205-3
árp a  . . . 560"0 919-8 burgonya . . . . 806-0 1,628-9
tönkoly 49‘2 103-0
M egjegyzendő, hogy az 1885. évi kim utatás a burgonyát nem 
hektoliterben, hanem m éterm ázsákban m utatta  ki, s átszám ításunk­
ban egy hek to lite rt 86 klgram m al vettünk  egyenlőnek. -— L átható  
a fentebbi kim utatásból, hogy a kétrendbeli adatok annyira eltérnek 
egymástól, hogy ha még H orvát-Szlavonország mezőgazdaságának 
jelentékeny haladását föltételezzük is, a régibb adatok még akkor 
is valószinűtlennek tűnnek fel alacsonyságukkal. Az újabb adatok, 
melyek a m agyar m ezőgazdasági sta tistika  elvei szerin t gyűjtetnek. 
kétségkívül kifejezik H orvát-Szlavonország tényleges term ését.
A  mi a hek táronkénti átlagos term ést illeti, az az anyaország- 
és társországokban a következő eltérést m utatja :
T erm ett á tlag  
egy hek tá ro n  1884-ben 
hek to lite r
T erm ett á tlag  
egy h ek táron  1884-ben 
hek to lite r






búza 13-74 11-64 zab . 20-23 15-32
tünköly 13-55 11-14 kukoricza . 17-10 12-83







burgonya . 80-07 45-95
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K itű n ik  e rövid összeállításból, hogy az anyaország átlagai, 
minden egyes term énynél ja len tékenyen  m eghaladják a társországok 
term ésátlagait, csakis a kétszeresnél je len ték te len  az eltérés.
A  hazai viszonyok ism ertetése u tán  á tté rhe tünk  a nem­
zetközi mezőgazdasági term elés bem utatására s i t t  először is 
azon országok fontosabb term ényeinek évi term ését m utatjuk ki. 
melyekben rendszeres m ezőgazdasági sta tisz tika i feljegyzések tö r ­
ténnek.
A  term és abszolút mennyisége, a három utolsó számjegy elha­
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B ú z a  e z e r h e k t o l i t e r b e n
1 Éjszak-Am er. Egy.-A llam ok 130,060 177,665 148,382 180,688 125,839
2 Francziaország . . . . 96,816 122,134 104,773 114,231 109,862
3 E urópai Oroszország2) . — — 77,804 93,971 62,656
4 O la sz o rszá g ............................. 36.621 54,630 43,846 45,049 41,672
5 M a g y a ro rs z á g ........................ 31,327 46,431 31,909 37,783 40,108
6 N é m e t o r s z á g ....................... 26,975 33,450' 30,797 32,473 34,050
7 N agy-B rittánn ia  s Irh o n — — — 29,829 28,946
8 A u s z t r i a .................................. 14,507 15,698 13,347 15,441 17,016
9 A usztráliai b r i t t  b irtokok  . 10,810 11,545 16,553 13,579 —
10 B e lg iu m ................................... 5,210 5,635 5,866 5,814 —
11 N é m eta lfö ld ............................. 1,658 1,917 1,984 2,076 2,232
12 D á n i a ........................................ 1.086 1,593 1,638 1,739 • 1,936
13 S v é d o rs z á g ............................. 777 1,326, 1,086
.
1,336 1,369
J) A nnuaire statistique des Pays-B as pour 1886 et années antérieures. 
A nnuario  statistico  italiano. Anno 1886. Rom a 1887. — A nnuaire s ta ­
tis tique  de la F rancé  1886. P a ris 1886. M inistére de l ’agricu ltu re . B ulletin- 
cinquiém e année N° 7. Decem bre 1886. — Statistica l abstrac t of the U nited 
States. 1886. W ashington 1887. — Stat. ab strac t for the. U nited Kingdom. 
T h irty -fo u rth  num ber. London 1887. — Stat. abstrac t for the  several colo­
n ia l and o ther possessions of th e  U nited Kingdom . T w en ty -th ird  Number. 
London 1887. — S ta tistica l ab strac t for the  p rincipal and o ther foreign 
Countries. T enth , eleventh, tw elfth , th ir te en th  num ber. London 1883, 1885, 
1886, 1886. — Oesterreichisches statistisches H andhuch. Zweiter, d ritte r, v ier­
ter, fünfter Jah rg an g . W ien 1884, 1885, 1886, 1887. — U ebersichten der 






























R o z s  e z e r  h e k t o l i t e r b e n
1 E urópai Oroszország1) . — — 188,632 241,696 247,094
2 N é m e t o r s z á g ........................ 74,894 87,841 76,977 74,928 79,735
3 A u s z t r i a ................................... 28,260 29,062 24,028 27,089 27,984
4 Francziaország  . . . . 23,732 29,337 25,589 26.256 24,074
5 M a g y a ro rs z á g ....................... 14,163 17,786 14,136 15,137 14,699
6 Svédország . . *. 5,813 7,145 6,661 7,800 7,961
7 Éjszak-A m er. Egy.-Á llam ok 7,296 10,557 9,887 10,092 7,666
8 B e lg iu m ................................... 5,211 6,286 5,786 6,311 —
9 D á n ia ......................................... 5,739 5,864 6,115 5,715 6,117
10 N ém eta lfö ld ............................. 2,970 3,949 3,825 3,736 4.079
11 O laszország .............................
Á r p a  e z e r h e k t o 1 i t  e r b e n
1,558 1,446
1 N é m e t o r s z á g ....................... 32,952 35,815 33,829 35,390 35,876
2 E urópai Oroszország . . — — 45,459 46,869 34,906
3 N agy-B ritánn ia  és Irhon — — 29,048 31,158
4 Éjszak-A m er. Egy.-Á llam ok 14,504 17,251 17,667 21,567 20,565
5 M a g y a ro r s z á g ....................... 14,065 20,286 13,849 16,498 19,141
6 A u s z t r i a ................................... 16,085 17,231 16,354 18,230 18,345
7 F ra n c z iao rszá g ....................... 17,584 19,392 19,175 19,442 17,415
8 D á n i a ........................................ 7,441 8,332 7,420 7,435 8,122
9 Svédország ............................. 5,101 6,044 5,354 5,895 4,743
10 Olaszország ............................. — — — ' 3,255 3,061
11 N é m e t a l f ö l d ....................... 1,541 1,646 1,800 1,722 1,929
12 B e lg i u m .................................. 1,140 1,197 1,197 1,324 —
13 A usztrá lia i b r it b irtokok
Z a b  e z e r  h
733 
e k  1 o
699




1 Éjszak-A m er. Egy.-Á llam ok 146,760[172,050 201,316 205,659 221,791
2 E urópai Oroszország J) . — — 196,278 176,414 136,843
3 N é m e t o r s z á g ....................... 83,094 99,626 82,176 93,628 95,966
4 Francziaország  . . . . 77,248 89,702 90,001 88,079 85,530
5 N agy-B ritánn ia  és írb o n — — 58,666 58,316
6 A u s z t r i a ................................... 33,609 32,272 33,673 38,009 33,390
7 M a g y a ro r s z á g ....................... 16,848 23,787 18,029 20,118 19,187
8 S v é d o rs z á g ............................. 18,462 21,424 19,027 19,868 18,137
9 D á n ia ......................................... 10,195 12,076 10,521 10,587 11,550
10 B e lg iu m ................................... 8,243 9,500 8,231 9,124 —
11 A usztrá lia  b rit. b irtokok  . 4,260 5,972 5,476 6,580 —
12 O la sz o rszá g ............................. 4,885 5,928 5,504 5,294 5,547
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K u k o r i c z a  e z e r  h e k t o l i t  e r  b e n
1 Éjszak-A m er. Egy.-Á llam ok 421,064 569,807 546,5651632,708 682,300
2 M a g y a ro rs z á g ....................... 28.866 37,891 30,740 31,836 38,447
3 O laszo rszág ............................. 19,986 26,188 26,659 33,193 28,156
4 Francziaország . . . . 8,402 9,684 9,766 9,759 9,028
5 A u s z t r i a ................................... 4,549 5.514 7,115 5,992 7,008
6 E urópai Oroszország !) . — 6,794 5,671 6,071
B u r g o n y a  e z e r  h e k t o l i t e r b e n
1 N é m e t o r s z á g ....................... 296,410 210,110 289,612 279,299 325,045
2 A u s z t r i a ................................... 99,555 85,883 102,018 99,292 129,737
3 F rancziaország  . . . . 133,349 120,995 134,939 149,309 112.459
4 E urópai Oroszország ’) . — — 89,330 104,075 85,517
5 N agy-B ritánn ia  és Irhon — — — 80,141 75,306
6 Éjszak-A m er. Egy.-Á llam ok 38,461 60,247 73,345 67,178 61,677
7 B e lg iu m ................................... 29,809 16,735 38,926 41,710 —
8 M a g y a ro rs z á g ....................... 30,395 42,713 43,285 32,978 38,607
9 N é m e t a l f ö l d ....................... 22,817 16,448 24,871 26,294 23,931
10 Svédország ............................. 19,457 13,566 18,582 18,958 18,463
11 Olaszország . . . . . 5,893 6,906 6,685 — —
12 D á n i a ........................................ 4,157 2,861 5,362 4,505 4,890
13 A usztráliai b rit. b irtokok  . 4,309 4,099 4,566 4,679
D o h á n y  e z e i m é t  e r m á z s á b a n
1 Éjszak-A m er. E gy.-Á llam ok 2,041 2,327 2,048 2,456 2,555
2 M a g y a ro rs z á g ....................... 611 702 554 614 624
3 N é m e t o r s z á g ....................... 614 390 390 472 385
4 Francziaország . . . . 181 170 150 163 214
5 Olaszország ............................. — 57 54 60 61
6 N é m e t a l f ö l d ....................... 31 20 31 30 27
7 A u s z t r i a ................................... 31 25 27 58 25
K im utatásunkban az egyes állam okat term elésük nagysága 
1 «szerint soroztuk, és pedig az utolsó évi term ést fogadva el irány- 
■ «adónak. M agyarország főleg három term énynél foglal el tekintélyes 
dielyet, a búzánál, hol csak az Egyesült-Á llam ok, Franczia-, Orosz­
ig lés Olaszország előzi meg, a kukoriczánál, hol m indjárt az Egyesült-




burgonyánál sokkal alárendeltebb szerepet já tszik . K im utatásunk 
az évi term elés fluktuátió ját is feltünteti, bár az 5 évi időszak sok­
kal rövidebb, semmint ebből fontosabb következtetéseket vonhat­
nánk le. A z t azonban örvendetesen tapasztaljuk , hogy hazánk te r ­
mése az utóbbi évek a la tt nagy ugrásokat nem mutat, még akkor 
sem, ha az intensiv gazdálkodást folytató nyugoteurópai kultiir- 
állam okkal hasonlítjuk is össze. Az évi term és tek in te tében  legna­
gyobb változásokat az árpánál lá tunk, mely időjárásunk végletessé­
gét. különösen a tavaszszal és nyár elején gyakran igen tartós szá­
razságokat leginkább megérzi.
A  m int em lítettük, kim utatásunk csak azon államokra szorít­
kozik. melyekben rendszeres mezőgazdasági följegyzések történnek 
s így a világterm elésnek képét távolról sem képes m utatni. Ezen 
a hiányon a következő kim utatással kivánunk némileg segíteni, 
melyben mindazon országok term ése fel van tüntetve, melyek a czi- 
vilizált em beriség élelmezésére s a nem zetközi gabnaforgalomra ; 
befolyással vannak. I t t  a búzának 1886. évi megközelítő term ését j 
is közöljük az Egyesült-Á llam ok mezőgazdasági osztályának kim u­
ta tása  szerint s ezenkivül a búzára, rozsra, árpára, zabra és ku- 
koriczára nézve az előbbi k im utatásban közölt évek (többnyire j 
1881 — 85-ig) átlaga it adjuk, s a mely országok o tt nem foglaltatnak, 1 
azok term ését többnyire N eum ann-Spallart szerint pótoltuk 2). M a­
gától értetődik , hogy itt  sok adat puszta becslésen alapszik, sok j 
pedig régibb felvételek eredménye.
T e r  m  e t  t
1
V ilá g rész , ország
188 -ban t ö b b  é v i  á t l a g b a n
b u z a rozs árpa zab kuko-ricza
m i l l i ó  h e k t o l i t e r
Európa.
F rancziaország  . . . . 105-4 109'6 25"8 18-0 86-1 9-3
Oroszország (Lengyelor-
s z á g g a l) ............................. 75'4 83-6 242-8 46-6 182-7 6-2
Spanyolország . . . . 46'4 61-1 11-6 27-8 4-*5 13-2
O l a s z o r s z á g ....................... 45‘6 44-4 1*5 3'2 5‘4 26-8
M agyarország . . . . 36-2 37-5 152 16-8 19-6 33'6
N é m e to r s z á g ....................... 28'9 31-5 78-9 34-8 90-9
’) R eport on d istribu tion  and consum ption of corn and  w heat stb.
M arch, 1887. W ashington 188 
2) N eu m an n -S p a lla rt:
7.
□Übersichten der W eltw irtschaft. S tu ttgart
1887.
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T é r m é t t
V ilág ré sz , o rsz á g
1886-ban t ö b b  é v i  á t l a g b a n
b u z a rozs árpa zab kuko-ricza
m i l l i  ó h e k t ó ] i t  e r
N agy-B ritann ia  és Irhon . 23-0 29-4 — 30-1 5 8 "5 —
T ö r ö k o r s z á g ........................ | 14’5 ) 8-0 4-7 4'4 0-7 3-0B u l g á r i a ............................. 1 8o 0 4 3'9 0-8 2-4
A u s z t r i a ............................. 14-2 15-2 27-3 17-3 34-2 6'0
B o m á n i a ............................. 8-0 10-4 1-1 3-7 0-9 15-4
B e l g i u m ............................. 6*5 5-6 5*9 1-2 8-8 —
P o r tu g á l i a ............................. 2-9 3'0 2-3 0‘6 0’4 7-2
N é m e ta l f ö ld ....................... 1-7 2-0 3-7 l -7 4-3 —
G ö rö g o rs z á g ........................ 1-7 1-6 — 0-8 — 1-1
D á n i a ................................... 1-7 1-6 5-9 7-8 11-0 —
Szerbia ................................... 1’6 1*5 0-2 1.1 0-2 1-8
Svédország ............................. | 0'9 í 1-2 7-1 5*4 19-4 —N o r v é g i a ............................. i o-i 0-3 1-6 3-2 —
S v á j c z ................................... 0-6 0-8 3-1 0*5 l -9 —
Bosznia és H erczegovina . — 0'5 o-i 0-6 0-4 l -2
Összesen . . 415'2 457-J 437-9 228-5 533-9 127-2
Á zsia .
K e l e t - I n d i a ....................... 9P0 90-0
Jap án  ................................... 4'5 4 ‘0 18-0 — 0-4
Összesen 95o 94-0 — 18-0 — 0-4
A frik a .
A l g i r ................................... 11-6 3-7 — 12-4 0-6 0 1
E g y ip t o m ............................. 5*8 6-8 2’4 — 47
Összesen 17-4 10-5 — ‘ 14-8 0-6 4‘8
A m erika.
E gyesü lt állam ok 1611 153-5 9-1 18-3 189-5 570-5
Canada ................................... 13'1 10-7 0-7 5-8 23-0 3-2
A rgentin i köztárs. és Chili 10-2 4-7 — 1-3 — 0-4
Összesen 184-4 168-9 9-8 25-4 212-5 574-1
A u sztrá lia .
B rit b i r to k o k ....................... 7-8 13-1 — 0-9 5-6 —
Mindössze . 720-3 743-6 447-7 287-6 752-6 706-5
Biír a közölt számok csak m egközelítőnek tek inthetők, mégis 
erdekes bepillantást engednek a czivilizált világ és a gyarm atorszá- 
ok term elési viszonyaiba. B úzát legtöbbet az Egyesült-Á llam ok 
ermelnek, azután Francziaország, K elet-Ind ia és Oroszország, 
lagyarország a hetedik  helyen áll. Bozsterm elés tek in te tében  
roszországé az elsőség, melyre az összes világterm elésnek 54.20/0-a
Nemzetg. és sta tisz tik a i évkönyv. 9
1 3 0
esik : m ásodik helyen Ném etország áll, hazánk az ötödik helyet fog­
lalja el. Á rp á t Oroszország, N ém etország és N agy-B ritannia te r ­
meszt legtöbbet, M agyarország a kilenczedik helyre szorul. Z ab te r­
melés tek in te tében  különösen ké t állam válik ki. az Egyesült- 
Á llam ok és Oroszország, körülbelül egyenlő term eléssel, azután 
N ém etország következik, majd E rancziaország és N agy-B ritannia, 
i t t  hazánk a heted ik  helyen áll. Á z összes kukoriczaterm ésnek 
80.75° o 'át az Egyesült-Á llam ok állítják  elő, második helyen M a­
gyarország áll ugyan, de évi kukoricza term ése alig teszi tizenheted 
részét az Egyesült-Á llam ok term ésének.
H ogy hazánk term ése a k itü n te te tt öt term énynél hány száza­
lékát képezi a k é t legfontosabb export-állam , továbbá E urópa s kü ­
lön valamennyi világrész term ésének .a következő számok m u ta tják :
Á term ény neme
M agyarország term ése
Orosz­
ország
É j s z . - A m e r .
E g y e s ü l t -  E urópa 
Államok !
az ö t v ilág  
rész
t e r m é s é n e k  s z á z a l é k a i b a n
b ú z a ........................................ 4 4 " 8 S 24-42 8-20 5-04
r o z s ........................................ 6 " 2 6 167-03 3 * 4 7 3-40
á r p a ......................................... 36’05 91 "80 7'35 5"84
z a b ......................................... 10"73 10’34 3V>7 2 - 6 0
k u k o r i c z a ............................. 541-94 5"89 26'42 4 - 7 6
K itű n ik  ebből, hogy M agyarország mily kis százalékkal vesz 
rész t a világ-term elésben s alább látn i fogjuk, hogy a czivilizált 
em beriség élelmezésében szintén csak csekélyebb szerepet já tsz ik .
Áz abszolút term ésnél nem kevésbbé fontos az átlagos te r ­
més, m ert ebből következtetést vonhatunk a gazdasági fejlettség 
fokára, az extensiv gazdálkodás még kedvezőbb éghajlat és talaj- 
viszonyok m ellett sem tudván oly magas átlagos term ést előállítani, 
m int az intensiv gazdálkodás. Á  hektáronkín ti átlagos term ést, a 
mennyire a rendelkezésre álló adatok szerint lehet, a következő 
kim utatás tü n ti fel r1)
') Az átlagterm és k iszám ításához az évenkinti leara to tt terü le t nagy­
sága vé te te tt a lapul, kivéve a következő á llam okat :
E urópai Oroszországra nézve az 1881-iki lea ra to tt terü let. 
O laszországra: a búzára  1876 — 81-ig terjedő átlagos b ú za te rü le t; a 
ltukoriczára, zabra , rozsra és á rp á ra  1879 — 83 á tla g te rü le t; a burgonyára 
1876—81. terü le t, a dohányra  1879— 83. terü let.
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N a g y -B r itá n n ia  s Irh o n
Z ct
2 6 -83 28-04
2 N é m e t a l f ö l d ................................. 18-70 20-60 22-90 2 3 -40 26-33
3 B e lg i u m ............................................... IS ’89 20-42 2F26 21-07 —
•4 N é m e t o r s z á g .................................. 14-84 18-37 16-03 1 6"92 17-79
5~ F r a n c z i a o r s z á g ........................... 13-91 17-68 15-25 16-20 15"65
6 A u s z t r i a ............................................... 14*59 15-44 12-63 1 3"95 14-25
7 M a g y a r o r s z á g .................................. 12-36 18-61 12-25 13-74 14-63
8 A u s z tr á lia i  b r it  b ir to k o k  . . 7-94 8 ‘30 11-05 9-15 —
9 É js z a k -A m .-E g y .-Á lla m o k  . . 8-78 11-83 10-05 11-30 9-09
10 O la s z o r s z á g ........................................ 7-73 11-53 9 "26 9-51 8-80
11 E u ró p a i O roszország  ’) . . . — 6"64 8-02 5*35
1
B. o
B e lg i u m ...............................................
z s 
18*77 22-64 20-84 22-73
2 N é m e t a l f ö l d .................................. 15-30 19-50 19-20 18-50 20-30
3 F r a n c z i a o r s z á g ........................... 13-35 16-29 14-85 15-22 14-39
4 A u s z t r i a ............................................... 15-03 15-10 12-62 13-64 13-98
5 N é m e t o r s z á g .................................. 12-66 14-82 13-24 12-85 13-68
6 M a g y a r o r s z á g .................................. 13-01 16-31 12-87 13-70 13-00
I 7 E u r ó p a i O ro szo rszá g  ]) . . — — 7.22 9-25 9-45
8 O la s z o r s z á g ........................................ — 9-71 9-01
9 É jsz a k -A m .-E g y .-Á lla m o k  . 10-07 11-70 11-02 10-63 8-89
| i
Á  r
N é m e t a l f ö l d ..................................
p a  
32-90 35*57 37-07 36-55 40-94
1 2 B e l g i u m ............................................... 28-37 29-80 29-79 3 2 "94 —
1 3 N a g y -B r itá n n ia  s Ir h o n  . • — — 30-70 31-57
N é m e t o r s z á g .................................. 20-17 21-94 19-32 20*39 20-62
1 ^ A u sz tr á lia i  b r it  b ir to k o k  . . 17-14 17-09 20-94 19-22 —
1 6 É jsz a k -A m .-E g y .-Á lla m o k  . 1 8 2 0 18-75 18-34 20-41 18-60
1 7 M a g y a r o r s z á g .................................. 15-44 20'90 14-24 16-57 18-30
1 8 A u s z t r i a ............................................... 15 ‘77 1 6 ‘91 15-89 16-96 15-73
9 O la s z o r s z á g . . . . . . — __ 9-39 8-83
fflO E u r ó p a i O ro szo rszá g  !) . . . — — 9-02 9 -30 6-92
1
Z
N é m e t a l f ö l d ..................................
a b 
' 31 "50 3 9 -oo 33-80 3 5 ‘30 40-20
1 2 B e lg i u m ............................................... 33-04 38-03 3 2 ’99 3 6 -57
N a g y -B r itá n n ia  s Ir h o n — — — 33-97 33-73
. 4 D á n i a ...................................................... 25-40 30-09 2 6 -2l 26'38 28-78
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6 N é m e t o r s z á g .................................. 2 2 ’19 26'61 21-84 24-85 25-41
7 É jsz a k -A m .-E g y .-Á lla m o k  . . 21 ‘53 22-97 24-46 23-84 24-04
8 F r a n c z i a o r s z á g ........................... 22-2.3 2 5 "50 24-48 23-82 23-18
9 M a g y a r o r s z á g ................................. 17'63 23-82 18-16 20-23 18-48
10 A u s z t r i a ............................................... 18-37 18-34 18-78 20-72 18-26
11 O la s z o r s z á g ........................................ 10-96 13-33 12-36 11-88 12-45
12 E u ró p a i O ro szo rszá g  J) . . .




1 É jsz a k -A m e r ik a -E .-Á lla m o k  . 16"18 21-43 19-76 22-42 23-04
2 M a g y a r o r s z á g ................................. 16-07 20"oi 1 6 "85 17-16 2 0 ’50
3 A u s z t r i a ............................................... 1 3"77 16 "05 19-68 16"54 19-06
4 O l a s z o r s z á g .................................. 10"56 13-83 14'08 17-53 14-87
5 F r a n c z i a o r s z á g ........................... 13"82 1 o 35 16'33 15‘92 1 6 ’09
6 E u ró p a i O r o s z o r sz á g ') . . .
B u r g o n y á i é i ’ m  é s,
— 1 10-84 
h ek to literb en .
9 "04 9-68
1 B e l g i u m ............................................... 149-52 83"9í 195-26 209-22 —
2 N é m e t a l f ö l d ................................. 160-00 117-00 174-00 182-00 169-00
3 N a g y -B r it tá n ia  és I rh o n  . - — — 145-18 138-18
4 A u sz tr á lia i  "brit-birtokok . 107-58 113-02 1 15 ’44 124-04 —
5 D á n i a .............................................. 93-08 6 9 ‘70 1 30"63 109-77 11913
6 A u s z t r i a ............................................... 100-39 87-13 97-73 91 "58 118-17
7 S v éd o rsz á g  ........................................ 124-17 87'52 120-20 120-94 117 "65
8 N é m e t o r s z á g ................................. 107-10 75‘98 99*65 9 6 "05 111-46
9 O la szo rszá g  ................................. 8 4 -0l 98-38 95-43 — —
10 M a g y a r o r s z á g ................................. 81-32 110-72 109-89 80-07 92-01
11 F r a n c z ia o r sz á g  . . . . . 99-27 8 9 ‘99 102-01 105-45 78-24
12 É jsz a k -A m e r ik a -E .-Á lla m o k  . 4 6 ‘5l 68.50 79-11 74 -5 0 67-19
13 E u ró p a i Oroszország * ) • • •  
D o h á n y t e r m é s, m é
—  ! 59-43 
term ázsáb an .
62-58 5 6 ‘89
1 N é m e t a l f ö l d ................................. 23-25 16 "25 2 5 -00 2 3 -5 0 20-75
2 N é m e t o r s z á g ................................. 22-59 17-52 17 "68 2 2-38 19-73
3 F r a n c z i a o r s z á g ........................... 14 "95 12-91 11-92 12-25 16"14
4 A u sz tr ia  ........................................ 1F98 1 4 ’14 15-14 13-35 13-50
5 O la s z o r s z á g ........................................ — 11 "75 11 -03 12-32 12-56
6 M a g y a r o r s z á g ................................. 10'06 1 1 ’34 9-28 10-52 10-97
7 É jsz a k -A m e r ik a -E .-Á lla m o k  . • 7-80 8*56 7 "92 8-63 8-38
E  számok érdekesen illu sztrá lják  a nyugoteurópai ku ltu rá lla- 
mok mezőgazdasági előhaladottságát. Különösen A nglia, Német­
alföld és Belgium  válnak ki, rendkívül magas átlagos term ésükkel, 
F rancziaország és a Ném etbirodalom  már jóval hátrább  maradnak.
') Lengyelország nélkül.
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M agyarország közepes helyet foglal el, ezek és a tisztán  extensiv 
gazdálkodást űző export országok közt. Leggyengébb term ést 
produkálnak Oroszország s az Egyesült-Á llam ok, bár az utóbbiak e‘gy 
pár terményben, m int a zabban s különösen a kukoriczában, melyre 
: az ottani ta laj rendkívül kedvező, magas átlagos term ést m uta tnak  
fel. Feltűnő Olaszország gyenge átlagos term ése valamennyi te r- 
1 ménynemnél, ez Felső-O laszország előrehaladó gazdasági ku ltú rá ja  
m ellett alig érthető. H a a szemes term ények tek in te tében  M agyarország 
1 átlagos term ése nem mondható is alacsonynak, s burgonya term ésünk 
' sem nagyon kedvezőtlen, k ivált egyes években: átlagos dohányterm é­
sünkké] már kevésbbé lehetünk megelégedve, itt , m inthogy sokkal k i­
sebb te rü le ten  űzetik  s így mi is m egadhatjuk neki a kellő intensiv mű- 
: velést, még több a kívánni való, m int többi gazdasági term ényeinknél.
5. A mezőgazdasági termés pénzértéke.
A  m. kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelm i m inisztérium  mező- 
gazdasági s ta tisz tika i osztálya, az utóbbi években, érdekes k ísérle te t 
dett a hazai mezőgazdasági term és pénzértékének m egállapítására. Az 
•eredmény 1885. és 1886. években az egyes term énynem ek szerint, a 







A term ény meg­
nevezése
Az á tlag ár 
m éter- 
m ázsánkin t 
fo rin tokban
A t e r m e
összesen 1000 
forin tokban
s é r t é k e  
Az összes mező- 
gazdasági term és 
százalékában
1885-ben j 1886-ban 1885-ben 1886-ban 1885-ben 1886-ban
1 B ú z a ............................ 6'97 7 '58 2 1 6 ,9 9 1 2 1 5 ,2 5 3 27-80 30-00
2 R o z s ............................ 5'84 5 ‘72 7 3 ,1 4 5 6 3 ,3 8 9 9-37 8"84
3 Á r p a ............................ 5'89 6-08 7 2 ,1 1 0 5 1 ,2 8 2 9 ‘24 7-15
4 Zab és tönkö ly  . . . 5"51 5 ‘29 4 7 ,2 6 3 4 5 ,8 4 2 6 '06 6 -39
5" R e p c z e ....................... 10'46 8-26 5 ,2 1 1 4 ,8 4 5 0-67 0 -67
6 Köles és ta tá rk a  . . 6 1 8 5 ’44 2 ,8 7 2 2 ,0 5 3 0 -37 0 -28
7 Szemes ten g e ri. . . 4439 4-98 1 2 3 ,1 2 6 1 0 7 ,4 9 9 1 5 '78 14-99
! 8 Hüvelyesek . . . . 8 47 7-21 8 ,4 8 9 6 ,8 3 2 1-09 0"95
9 Le n ma g . . . . . . 10-58 9-67 6 6 6 5 4 3 0"09 0-08
10 K enderm ag . . . . 10-78 8-29 4 ,6 7 2 3 ,0 0 7 0'60 0 -42
11 L e n f o n á l ................... 4 4 ’99 41-18 1 ,8 4 4 1 ,6 6 6 0"24 0-23
12 K enderfonál . . . . 34-34 32-28 1 4 ,2 3 8 1 4 ,8 4 4 1 "82 2-07
; i3 Dohány ....................... 18 '15 17-31 1 1 ,3 2 8 8 ,0 7 7 1 ’44 1 1 3
fi 4 Czukorrépa . . . . 0-84 0'80 5 ,0 3 9 5 ,0 1 0 0 64 0 70
Ű 5 B u rg o n y a ................... 1 53 1 *45 4 2 ,8 9 1 3 4 ,3 4 3 5-50 4 79
ie T akarm ányrépa . . 0"65 0*69 1 3 ,8 8 1 1 2 ,2 1 9 1-78 1-70
Luczerna, lóhere stb. 2-38 2-45 1 8 ,7 3 3 1 9 ,8 8 7 2 ‘40 2-77
18 B ükköny keverék stb. 2-28 2"32 1 3 ,6 6 1 1 3 ,8 8 7 1-75 l -94
ti 9 1 Term észetes kaszáló 2-08 1-96 1 0 4 ,2 8 2 1 0 6 ,8 9 6 13'36 14-90
Összesen . . í 7 8 0 ,4 4 2 7 1 7 ,3 7 4 ÍOO'OO ÍOO’OO
!
1 3 4
K itűn ik  e kim utatásból, hogy mezőgazdasági term elésünkben 
mily kiváló szerepet já tsz ik  a búza. mely 1886-ban az összes term e- j 
lés pénzértékének maga csaknem egy harm adát képviselte, a máso­
dik helyet a kukoricza foglalja el. körülbelül felét téve a búzater­
més értékének, nem messze áll a kukoriczától a term észetes kaszálók I 
term ésének, a szénának és sarjunak pénzértéke. A zután a roz- és 1 
árpa következik, majd a zab és burgonya. Kenderfonálban is nagy I 
érték  á llítta tik  elő, bár az összes term elés értékének alig rú g  1  
2 0 0-ára.
Csoportosítva az egyes term énynem eket, esett
1885-ben 1886-ban 
gabonanem üekre 52-840/o 52'66°/0
kapásnövényekre  21"92 » 20'4S »
tak a rm án y ra  19'20» 21"3i »
1885-ben 1886-ban 
keresk. növényekre 4-s6°/0 4*60°, 0 ■
hüvelyesekre 1"09 » 0 95 »
Az oroszlánrész a gabonaneműeké, a kapásnövények, hová a j 
kukoriczát, burgonyát és czukorrépát soroztuk, a második helyet! 
foglalják el, bár 1886-ban a takarm ányra, úgy a term észetes minta 
a m esterséges s ez utóbbiak közé sorozva a takarm ányrépát is. majd 
egy százalékkal esik több. A  kereskedelm i növények (repcze, dohány, 
len- és kendermag, len- és kenderfonál) egy huszadrészét sem teszik] 
egészen az összes értéknek, míg a hüvelyesekre körülbelül csak egy 
százalék esik.
A  mezőgazdasági term és összes értékét tekin tve 1885-ben 
1886-tal szemben 63 millió frtnyi csökkenés m utatkozik. E  hanyat­
lást első sorban a gyengébb árpa- és tengeri term és okozza s csak e 
két term énynem nél 36.45 millió frt értékcsökkenést látunk. Je len té­
kenyebb még a hanyatlás a burgonyánál, dohánynál, kendermagnál, 
hüvelyeseknél stb., mit részint a gyengébb term és, részint az árcsök­
kenés okoz.
A  mezőgazdasági term és értékét, abszolút nagyságában és 
katasz trá lis  holdankint, országrészek és megyék szerint a követ* 
kező táb láza t m utatja  :
Országrész,
megye
Az összes te rm ények  
é rtéke
Az összes term és értékéből esik  
egy k a tasz trá lis  hold
le ara to tt te rü ­
le tre
learato tt terű- H  
le tre  s u garra  1
| 1885-ben 1886-ban 18S5-ben lS 8 6 -ban 1885-ben ISSO-banB
ezer fo rin tban f o r i n  t
D una balpartja
Á rva megye . . . . 3,898 1,611 27‘49 15'H 20-52 11 08 1
B a r s ........................... 7,907 6,012 41-48 30-46 3 3 "89 25-11 1




Az összes term ények  
é rték e
Az összes term és értékébő l esik  
egy ka tasz trá lis  hold *
le a ra to tt te rü ­
letre
le a ra to tt t e r ü ­
le tre  s u g a rra
1885-ben 1886-ban 1885-ben j 1886-ban 1885-ben] 1886-ban
ezer fo rin tban f  o 1* i n t
H ont megye . . . . 5 ,2 1 6 4 ,0 7 7 3 3 "55 24-87 25-83 19-18
L ip tó  ....................... 3 ,2 0 1 3 ,0 4 4 3 8 ‘S7 33-22 36-59 31-27
N ó g rád ....................... 1 1 ,0 4 0 7 ,8 6 9 39-12 27-88 30-71 2 2  03
N y i t r a ....................... 2 5 ,6 0 4 2 0 ,5 5 3 50-24 41-40 4 3 ‘00 35-22
P o z s o n y .................... 2 3 ,8 1 5 1 3 ,9 8 9 55-29 32-77 4 9 2 4 29-01
T ren csén ................... 9 ,3 3 9 1 1 ,6 3 7 41-79 45-20 37-30 39-52
T ú ró c z ....................... 2 ,1 2 1 1 ,8 0 1 36-38 29-65 3 1 5 3 25-83
Z ó ly o m .................... 3 ,8 6 5 3 ,5 7 3 2 9 oo 29-77 25"55 26-20
Összesen . . 1 0 1 ,1 5 4 7 7 ,3 5 5 4 4 ’Ort 33-76 3 7 1 0 28-43
D una jobbpartja
B aranya megye . ' . 1 9 ,6 6 3 1 7 ,4 4 4 5 3 ‘48 48-05 42-77 38-89
F e j é r ........................ 1 9 ,6 4 1 1 5 ,0 6 7 49-61 38-57 40-89 2 9 8 6
ö y ö r ........................... 5 ,8 3 9 4 ,0 6 2 35-04 24-64 32-23 22-75
K o m á r o m ................ 1 2 ,5 2 7 9 ,7 4 4 4 3 "U 32-99 37-54 28-95
M o s o n ........................ 8 ,7 5 0 8 ,3 3 9 46"35 44-09 3 8 ’67 37-23
S o m o g y .................... 2 4 ,3 1 8 2 4 ,0 3 2 46-52 42-44 38-91 35-93
S op ro n ........................ 1 7 ,0 3 9 1 6 ,0 6 7 61-35 55*57 55-70 51-16
T o l n a ........................ 1 6 ,7 1 1 1 2 ,9 6 5 50-66 38-79 42-23 32 '5 6
V a s ........................... 1 8 ,3 8 7 2 0 ,3 5 2 3 6 ‘G5 40-00 34-67 3 7 9 4
V e s z p r é m ................ 1 4 ,6 2 7 1 1 ,1 3 2 44-09 31 "99 3 6 -25 28"69
Z a l a ........................... 1 7 ,2 5 9 1 4 ,7 7 8 36-64 32-11 3 4  50 3 0  35
Összesen . . 1 7 4 ,7 6 1 1 5 3 ,9 8 2 45-45 39-14 39-58 34-34
D un a -T isza  lc'óze
Bács-Bodrog megye 4 8 ,6 0 0 4 4 ,6 8 1 44-26 4 0 4 1 39-17 35*81
C songrád.................... 1 5 ,0 8 1 1 4 ,2 4 6 36-60 34  07 36-19 33-70
H e v e s ....................... 9 ,4 7 8 9 ,5 6 3 33-37 3 3 -U 26-10 26-69
Jász-N .-K ún-Szoln. 2 0 ,4 6 0 2 7 ,1 9 1 54-30 41-31 31-52 41-38
Pest-P ilis-Solt-
K is -K ú n ............... 3 6 ,1 8 5 2 6 ,0 9 1 38-78 22-63 26-37 19-53
Összesen . . 1 2 9 ,8 0 4 1 2 1 ,7 7 2 36-40 34-03 32-15 30-28
Tisza jobbpartja
A bauj-T orna megye 8 ,6 4 8 8 ,3 2 1 36-00 35-37 30-42 29-95
Bereg ........................ 4 ,1 8 8 3 ,8 1 4 24-24 23*91 19-32 1 9-62
B o rso d ....................... 9 ,4 9 0 9 ,6 8 5 37-20 37-97 30-08 30-46
G ö m ö r....................... 7 ,7 0 8 7 ,0 6 7 36-20 33-22 29-40 26-81
S áros........................... 7 ,4 9 4 6 ,1 4 6 32-87 24-90 28-65 21-90
Szepes ....................... 1 0 ,5 7 8 1 0 ,4 6 6 45-08 46-44 38-35 39-33
U n g ................................. 5 ,7 2 4 4 ,5 7 4 38-05 28-68 29-88 22-49
Z e m p lé n ................... 1 2 ,0 7 2 1 1 ,4 4 0 28-62 25-80 23-14 2 131
Összesen . . 6 5 ,9 0 2 6 1 ,5 1 3 34-31 31-74 2 8 ‘26 26-28
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Országrész
Az összes te rm ények
Az összes term és é rték éb ő l esik  
egy k a ta sz trá lis  hold
érték e le ara to tt te rü ­
le tre
le a ra to tt te rü ­
le tre és u garra
megye 1885-ben 1886-ban 1885-ben i 1886-ban 11885-ben j 1886-ban
ezer fo r in tb a n f o r i n  t
Tisza balpartja  
Békés megye . . . 1 8 ,1 8 0 2 1 ,0 7 8 40 '51 46*17 3 8 ’86 44-09
B ihar ....................... 2 3 ,7 2 2 2 7 ,0 4 2 32-07 34-79 27-51 30"32
H a j d ú ....................... 8 ,5 0 3 9 ,4 1 7 24-95 30-44 22-85 27-37
M árm aros . . . .  . 5 ,1 6 3 8 ,0 5 9 17-17 26 '19 12-87 20-06
S z a b o lc s ................... 1 5 ,5 5 2 1 3 ,6 6 5 3 4 -00 2 9  64 26-49 23-18
S z a tm á r ................... 1 4 ,2 0 0 1 2 ,3 5 5 31-0S 2 6 "45 23-22 20 '49
S z i l á g y ................... 6 ,7 1 8 5 ,5 9 1 29  61 24"S5 22-16 18-24
U gocsa....................... 1 ,6 5 0 1 ,3 3 6 21-29 1 8"66 16-15 14-64
Összesen . . 9 3 ,6 8 8 9 8 ,5 4 3 30-70 32-04 25-27 26  59
Tisza-M aros szöge 
A rad megye . . . . 2 0 ,8 0 8 1 6 ,5 9 2 4 6 -14 35-99 44-68 34 '86
Csanád ....................... 1 0 ,2 7 8 9 ,8 2 5 43"54 40-68 4 2 ’94 40-20
K rassó-Szörény . . 1 3 ,4 6 7 1 1 ,5 1 4 33-50 2 6 ’33 31-14 24-43
T e m e s ....................... 2 7 ,5 9 6 2 6 ,0 8 7 38-72 35-33 3 5 ’87 32-88
T o ro n tá l ................... 4 8 ,9 0 6 4 7 ,9 6 9 41-90 40-59 40"90 39-57
Összesen . . 1 2 1 ,0 5 5 1 1 1 ,9 8 7 40-77 36-60 3 9 03 3 5 -03
E rdély
A lsó-Fehér megye . 7 ,6 9 1 7 ,3 1 9 30 '09 28-14 23-96 22-04
Besztercze-Naszód . 2 ,8 5 0 3 ,5 8 0 17-91 21 '63 12-73 15-84
B ra s s ó ....................... 3 ,1 5 2 4 ,8 9 6 32-88 40-82 29-45 37-37
C s i k ........................... 1 0 ,3 4 7 5 ,5 4 2 48-49 25-81 34-31 19-33
F o g a r a s ................... 3 ,8 9 1 3 ,2 1 8 29-33 22  57 22-90 18-09
H árom szék ................ 4 ,9 6 4 4 ,2 9 3 :.l-2 5 26-18 24*29 20-57
H n n y a d ................... 1 0 ,4 6 4 9 ,0 5 8 2 7 ’36 24-69 23-58 21-17
K is-K üküllő . . . . 3 .9 8 3 3 ,5 4 0 2 8 '58 25-49 21-69 195 1
K o lo z s ....................... 8 ,5 6 7 1 0 ,2 4 8 28  00 34'31 2 1 '82 26-73
M aros-Torda. . . . 7 ,8 0 3 6 ,8 3 0 36-18 30-65 29-14 24-87
N agy-K ük üllő . . . 5 ,5 8 8 6 ,1 4 4 2 7 "25 29-01 20-78 2 1 -73
S zeb en . ............... 5 ,1 4 9 4 ,5 5 7 31-41 25-51 25-46 21-12
Szolnok-Doboka . . 7 ,6 6 9 8 ,9 7 5 27-13 35-29 19-81 24*55
T orda-A ranyos. . . 4 ,8 6 4 5 ,3 5 0 21-66 35-29 1 6 ’16 18-34
U dvarhely  . . . . 7 ,0 9 6 8 ,6 7 1 43-73 51-69 32  90 38-07
Összesen . . 9 4 ,0 7 8 9 2 ,2 2 1 30-35 29-47 23-55 22-98
Mindössze . 7 8 0 ,4 4 2 7 1 7 ,3 7 4 37-62 34-15 32-10 29-30
A  mezőgazdaság különösen ké t nagy megyében állít elő rop­
pant értékeket, Torontálban és Bácsban, m indkettőben közel 50 — 50 
milliót, bár az előbbi, abszolút terü letnagyságra nézve megyéink 
közt csak a hatodik helyet foglalja el. Az abszolút számoknál azon­
ban érdekesebbek az arányszámok. K im utatásunk a holdankinti
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átlagos é rtéket két irányban m utatja  ki, először a leara to tt te rü le ­
te t véve alapul, vagyis a mely a term ést tényleg adta, másodszor 
pedig a leara to tt terü lethez az u g art is hozzászámítva, minthogy 
ennek megmunkálási költségét, adóját is fedezni kell a hevete tt 
te rü le t jövedelméből. A  kétrendbeli arány szám persze egymással 
szemben az egyes megyéknél eltérőleg alakúi, a szerint, a mint az 
egyik megyében több vagy kevesebb szántóföld m arad ugarnak.
Egy katasz trá lis hold leara to tt te rü le t m indkét évben legna­
gyobb b ru tto é rték e t hozott a D una jobbpartján  az ország legkulti- 
váltabb vidékén, második helyen a D una balpartja  állt, de csak 
1885-ben, 1886-ban ellenben a Tisza-M aros szöge, mely 1885-ben a 
liannadik  helyet foglalta el, legcsekélyebb volt az előállíto tt term é­
nyek átlagos értéke a T isza balpartján  és Erdélyben. 1885-ben 
legnagyobb átlagos jövedelm et m u ta ttak  Sopron-megye (61.35 frto t), 
Esztergom  (58.55), Pozsony (55.29), B aranya (53.48), Tolna (50.66) 
és N yitra  (50.24 frto t). 1886-ban csak két megye volt, hol az á tla ­
gos b ru tto é rték  az 50 frto t, Sopron-megye 55.57 ír t ta l  és Udvarhely 
51.69 í r t ta l ;  azután  következnek Baranya (48.05), Szepes (46.44), 
Békés (46.17 ír tta l)  stb. A leara to tt és az összes te rü le tre  kiszám í­
to tt  érték  között legcsekélyebb különbség van a Tisza-M aros szögé­
ben, hol ugart alig hagynak, a többi országrészeknél m ár 5 —-6 frt 
különbség m utatkozik.
X e u m an n - S p a Hart fáradhatlan ku ta tással és u tánjárással az 
összes államok term ésének értékét is m eghatározta. Az európai és 
am erikai államokon és gyarm atokon kívül, É j szak-A frika, K elet- 
índ ia , az ausztráliai gyarm atok és Jap án  term ését felölelve, a te r ­
més összes pénzértékét az 1 8 7 8 — 81-dik évek átlagában 27,068 
millió m árkára, 1884-ben pedig 22,093 millió m árkára becsülte. Ez 
é rté k  kiszám ításánál tisztán  csak a gabonanem űek és szemestermé­
nyek vétettek  tekintetbe, nincs teh á t belefoglalva a szalma, széna, 
takarm ány, burgonya, kereskedelm i és ipari növények, a bor s min­
den egyéb növénytermény értéke. A  m ezőgazdasági term ények é r té ­
kének roppant csökkenése részben azon körülményből folyik, hogy 
1878 — 81-ben M agyarország és Oroszország term ése értékének 
kiszám ításánál a világ piaczi árak  használtattak , 1884-ben pedig a 
term elés helyén volt árak  ; továbbá, hogy az utóbbi évben Orosz­
országnál a rubel névértéke helyett, annak árfolyami értéke véte­
te tt, ez a különbség körülbelül 2200 millió m árkát képvisel, a többi 
2800 millió m árka értékcsökkenés azonban a gabona-árak nagym érvű 
hanyatlásának tu lajdonítható.
Ugyancsak N eum ann-Spallart után közöljük részletezve is
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nehány állam gabonaterm elésének értékét, részin t hivatalos sta tisz­
tikai, részin t hivatalosan közölt átlagárak  alapján. x) K im utatásunk­
ban a m árkákat átszám íto ttuk  irtok ra , de agió nélkül, vagyis 1 m ár­






































m i 1 1 i Ó f  0 r  i n  1 1) a  n
1 Ejsz.-Am erik. 
E .-Á llam ok . 1884 694-80 3119 62-53 339-21 1,345-53 13-75 2,487-01
2 Oroszország . 1884 352"15 750-25 115-20 288-80 — 57-63 1,564"03
3 Francziaorsz. 1884 689'50 132-85 90'91 316-38 57-57 78-72 1,365-93
4 Ném et bir. . . 1884 236-72 381-57 153-87 275-40 — 8 "97 1,056-53
5 Spanyolorsz. 1878 538-04 74-89 181-64 17-60 89-89 8’72 910-78
6 Olaszország- . 1876-81 351-20 15-40 15-40 16-50 160-40 llO 'io 669'00
7 M agyarorsz.. 1885 216-99 73-14 72-11 47-26 123-00 11-36 543-86
8 A usztria  . . . . 1884 106-61 150-09 87-41 124-64 29-95 15-24 513-94
9 D á n ia ............ 1884 9’2i 26-53 33-15 34-22 — 1 "39 104-50
10 N ém etalfö ld . 1884 13-69 17-91 7"02 12-26 — 4-53 55-41
11 F innország . . 1881 0-27 17-05 9-14 8-58 — 0'98 36-02
Legelői az Egyesült-Á llam ok állanak, közel harmadfél mil­
liárd  összes értékkel, melyben azonban majd kétszer annyi értékkel 
szerepel a kukoricza m int a búza ; az am erikai búza értéké t csak­
nem u toléri a franczia búzáé. Oroszország, mely a második helyet 
foglalja el, főleg nagy rozsterm ésével, ju t  ide, búzát Spanyol- és 
Olaszország is nagyobb érték ű t term el. Zabterm és tekintetében 
szintén az Egyesült-Á llam oké az elsőség, azután F rancziaország 
következik, úgy Orosz- és Ném etország, meglehetősen egyforma 
értékkel.
6. A mezőgazdasági termények forgalma.
M agyarország nem fogyasztja el egész term ését, a belfogyasz- 
táson felül évről-évre m arad egy bizonyos fölösleg, melyet a kül- 
fogyasztásnak ád. Á  gabonaneműek, továbbá a hüvelyesek és malom­
term ények forgalm át métermázsában, új áruforgalm i sta tisz tikánk  
szerin t a következő kim utatás tü n te ti f e l : * 2)
’) N eu m an n -S p alla rt: U ebersichten der W eltw irthschaft, Jah rg an g  
1883 — 84. S tu ttg a rt, 1887.
2) M agyarország áruforgalm a A usztriával és más állam okkal I I I —VI. 
évfolyam. v
882-ben 883-ban j: 884-ben 1885-ben! 8 8 6 -banj Á tlag1882—86-ban
E z e r m é t r  m  á s á  b a n
1 . Búza.
B e h o z a ta l ...................................... 746j 849 775 060 8 6 625
K i v i t e l .......................................... 0 , 0 2 0  j 5,198 4,155 5,466 5.378 5,243
K iv ite li többlet ( + ) ................. +  5,274 +  4,349 +  3,380 +  4,800 +  5,292 +  4,618
2 .  Rozs.
301B e h o z a ta l ..................................... 47 2 2 42 4 29
K iv ite l , ..................................... 1 , 1 2 1 1,5081 1,223 1,228| 1,137 1,243
K iv iteli többlet ( - ( - ) ................. +  1,074 +  1,480 +  1,181 +  1,198 +  1,133 +  1,214
3 .  Á rp a  és Maláta.
B e h o z a ta l ...................................... 217 219 132 168 37 154
K iv ite l . . .................................. 3,415 1,900 2,548 3,284 2,594 2,761
K iv ite li többlet ( + ) ................. +  3,198 +  1,945 +  2,410 +  3,116 +  2,557 +  2,607
4. Zab.
B e h o z a ta l ...................................... 73 50 80 147 71 85
K i v i t e l .......................................... 934 905 944 1,149 1,040 1,006
K iv ite li több let ( - | - ) ................. +  801 +  915 +  858 +  1,002 +  969 +  921
5 .  Kukoricza.
B e h o z a ta l..................................... 1,023 470 522 1,153 2 0 1 674
K i v i t e l .......................................... 978 1,533 930 1,059 1,400 1,180
K iv. többlet ( + )  k ev e sb le t(— ) —  45 +  1,003 +  408 94 +  1,199 +  506
6 .  Köles.
B e h o z a ta l..................................... 77 127 67 97 65 8 6
K i v i t e l .......................................... 44 53 37 41 26 40
K iv. többlet (-(-) kevesblet (— ) —  33 -  74 —  30 —  56 —  39 —  40
7 .  Egyéb gabonanemü.
B e h o z a ta l ...................................... 7 1 4 1 2 1 5
K i v i t e l .......................................... 14 34 2 0 43 2 1 28
K iv ite li több let ( + ) ................. +  7 +  33 +  22 +  31 +  20 +  23
8. Hüvelyesek.
B e h o z a ta l..................................... 31 15 2 1 27 19 23
K i v i t e l ......................................... 284 383 271 262 238 288
K iv ite li többlet ( - ( - ) .................... -t- 253 +  3 0 8 ;+  251 +  235 +  219 +  265
9 .  Liszt és egyéb örle-
mények. I
B e h o z a ta l ............................................. 111 82 9t 115 100
K i v i t e l ......................................... 2,95í 3,051 3,591) 3,602 3,641 3,491
K iv ite li többlet ( - ( - ) ................. -1- 2,845 +  3,56 +  3,501 +  3,501 +  3,534 +  3,391
Összes behoza ta l......................... 2,335 I 1,;83 1,74 2,391 59 í 1,782
Összes k i v i t e l ............................. 15,701 15,29 13,73 3 10,13' 15,481 15,281
K iv ite li többlet ( + ) ................ +.13,43 +  13,45 +  11,98 ; +  13,731 +  14,884 + 13,499
1 4 0
H a a behozott gabonaneműek, hüvelyesek és liszt összes 
mennyiségét tek in tjük , azt látjuk, hogy az 1885-ben volt legna­
gyobb, a következő évben pedig, főleg a Rom ániával fo ly ta to tt vám- 
liáború következtében legkisebb. A  behozatal legnagyobb részét 
kukoricza és búza teszi, e kettő  öt évi átlagban az összes mennyi­
ségnek 72.9 0 0-kát, jelentékenyebb még az árpa- és liszt-behozatal 
(csaknem kizárólag  A usztriából) és a köles. — Az összes kivitel
1882-ben igen nagy volt, 1883-ban közel 500 ezer métermázsával,
1884-ben pedig több m int 2 millió métermázsával kevesebb, 1885-ben 
ismét emelkedést látunk, és pedig oly nagym érvűt, hogy az ez évben 
k iv itt mennyiség az 1882. évit is meghaladja, 1886-ban ismét csök­
kenés következett, de nem nagym érvű s az 1882. évi kivitel a la tt 
alig m arad 300 ezer métermázsával. A  kivitelben a búza, a liszt 
és az árpa já tszák  a főszerepet. B úzakivitelünk 1882-ben volt leg­
nagyobb, lisztk iv itelünk  ellenben 1883-ban, de 1886-ban is csak 
pár ezer m éterm ázsával volt kevesebb. Az összes gabonaneműeknél a 
k iviteli többlet nem esik össze egészen a kivitellel, legnagyobb 
1886-ban volt, 1.4 millió m éterm ázsával több m int 1882-ben, daczára. 
hogy ez év kivitele m eghaladta az 1886. évi kivitelt.
Grabnaforgalmunk értékéről a következő kim utatás kíván á t te ­
k in thető  képet nyújtani :




e z e r f o í i n  t  b  a n
1 . Búza.
B e h o z a ta l ..................................... 6 , 8 6 6 7,813 6,577 5,157 697 5,422
K i v i t e l ......................................... 63,211 54,578 34,943 41,654 44,182 47,714
K iviteli többlet ( - ( - ) ................ +  56,345 4- 46,765 4- 28,366 4- 36,497 4- 43,485 4- 42,292
2 . Rozs.
B e h o z a ta l...................................... 370 170 325 208 27 2 2 0
K i v i t e l .......................................... 8,742 11,763 9,007 8,105 7,092 8,942
K iv ite li többlet ( - ( - ) ................. 4- 8,372 4- 11,593 4 - 8,682 4- 7,897 4- 7,065 4- 8,722
3. Á rp a  és m aláta.
B ehozata l . . . 1,661 1,674 1,080 1,151 249 1,163
K ivitel . . . 26,433 15,440 19,951 22,507 18,948 20,656
K iviteli többlet ( + )  . . . . 4- 24,772 4- 13,766 4- 18,871 4- 21,356 4- 18,699 4- 19,493
4 . Zab.
B ehozatal . . . 490 331 87 944 436 558
K ivitel . . . . 6,258 6,468 6,488 7,415 6,451 6,616
K iv ite li többlet (+ )  . . 4- 5,768 4- 6,137 4- 5,901 4- 6,417 4- 6,015 4- 6,058
—  1 4 1  —




e z e r  f o r i n t b a n
5. Kukoricza.
B eh o za ta l..................................... 6,652 3,056 3,294 7,111 1,103 4,243
K i v i t e l .......................................... 6,354 9,962 5,874 6,395 7,701 7,257
K iv. többlet ( -f) kevesblet (—) — 298 +  6,906 +  2,580 — 716 +  6,598 +  3,014
6. Köles.
B eh o za ta l..................................... 553 909 464 563 327 563
K i v i t e l ......................................... 317 380 261 233 132 265
Kiv. többlet (+) kevesblet (—) — 236 — 529 — 203 — 330 — 195 — 298
7. Egyéb gabonanemü.
B eh oza ta l...................................... 65 11 30 89 7 40
K i v i t e l ......................................... 135 308 217 316 163 228
K iviteli többlet ( - |- ) ................. +  70 +  297 f  187 +  227 +  156 +188
8. Hüvelyesek.
B eh o za ta l..................................... 460 230 271 324 204 298
K i v i t e l ............................. 2,898 3,912 2,511 2,441 2,098 +  2,772
K iviteli többlet ( - | - ) ................. +  2,438 +  3,682 +  2,240 +  2,117 +  1,894 +  2,474
9. Liszt és egyéb örle-
menyek.
Behozatal ...................................... 1,556 1,145 1,370 1,083 1,517 1,334
K i v i t e l ......................................... 47,995 59,260 50,087 42,251 47,446 49,408
K iviteli többlet ( 4 - ) ................. 4- 46,439 +  58,115 4- 48,717 +  41,168 +  45,929 +  48,074
Összes beh ozata l......................... 18,673 15,339 13,998 16,630 4,567 13,841
Összes k iv it e l .............................. 162,343 162,071 129,339 131,317 134,213 143,857
K iviteli többlet ( + ) ................. -t-U3,670|+146,732! f  115,341] +114,6871+129,646 +  130,(46
A  behozatal csekélyebb fontossággal bírván, csak a kivitelre 
té rünk  ki. I t t  erősen nyilvánul az árhanyatlások hatása, mig a 
mennyiségnél az 1885. év 360 ezer m éterm ázsával halad ta meg az
1883. évi k iv itelt, az értéknél 31 millió frtnyi csökkenést lá tunk s 
az nem annak kifolyása, m intha 1882-ben a drágább gabonanem ek­
ből többet v ittek  volna ki, m ert míg akkor a búza- és lisztk iv itel 
együtt 8.97 millió m éterm ázsát te tt, 1885-ban 9.07 millióra rúgott. 
Az elértéktelenedésnek szembeszökő példája, hogy míg 1882-től
1885-ig lisztk iv itelünk mennyisége 21.98 °/0-kal em elkedett, annak 
értéke 11.92 °/0-kal c sökken t; vagy ha a búzakiv itelt vesszük, mig 
a mennyiség 1882-ről 1885-re csak 9.20 °/0-kal hanyatlo tt, az érték  
34.10 °/0-kal esett. 1886-ban az árviszonyok valamivel kedvezőbben 
alakultak  ; de a javulás, sajnos, nem volt állandó.
A  b e h o z o t t  b ú z á n a k  túlnyomó része Romániából és 
Szerbiából kerül, a m int a következő számok m utatják  :
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B e h o z a t  o t  t











1882 684 91*69 42 5*63
1883 703 82*80 124 14*61
1884 586 75*61 173 22*32
1885 561 84*23 84 12*61
1886 63 73*26 11 12*80
5 évi á tlag  . . 519 83*17 87 13*94
A  búzabehozatalnak tehát átlag  97 0 0-ka az em lített két 
országból kerül. Az öt év a la tt jelentékeny változást lá tunk Szerbia 
javára, míg ugyanis 1882-ben az összes búzabehozatalban csak 
5.63 °/0-kal vett részt, a későbbi években már 12.31 — 22.32 °/0-kal, 
abszolút mennyiségre azonban a Szerbiából érkező búza is csökkent 
1885-ben, 1886-ban pedig oly minimumra szállt le, mely alig haladja 
meg az 1882. évi mennyiség negyed részét.
B ú z a k i v i t e l ü n k e t ,  a fontosabb piaczot képező orszá­
gok külön feltüntetésével, a következő kim utatás részletezi :
Év
K i V i  t e t  € t  t
A usztriába N ém etor­szágba Svájczba
Olaszor­
szágba



























































1882................ 4,097'68-oe 1,389 23*07 467 7*76 3 0*05 64 1*06
1883................ 4,048 77*88 758 14*58 377 7*25 5 0*10 10 0*19
1884................ 322 7*75 259 6*23 4 0*io 3 0*07
1885................ 4,539 83*04 260 4*76 52,6 9*62 82 1*50 59 1*08
1886................ 4,036 75*05 309 698 12*98 321 5*95 14 0*26
5 évi á tlag  . 4,057:77-387 608 11*60 465 8*87 83 1*58 30 0*57
A  magyar búzából legtöbb A usztriába v itetik  ki, az összes 
mennyiségnek 75.05-—85.85 °/0-ka, azután  hat évi átlag  szerint 
Ném etország következik, azonban i t t  fokozatos csökkenést látunk, 
m ert míg 1882-ben búzakivitelünknek 23.07 °/0-ka ment Ném et­
országba, 1886-ban már csak 5.76 0 0-ka s Ném etországot Svájcz, sőt 
O laszország is megelőzte. É rdekes búzakivitelünk emelkedése Olasz-
/
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országba, mely 1882-ben még csak 3 ezer m éterm ázsára rúgo tt, 
1885-ben már 82 ezerre, 1886-ban pedig 321 ezerre em elkedett.-
A  búzakivitel után kell megem lítenünk l i s z t k i v i t e  l ü n -  
k e t, m ert az általunk  exportá lt liszt csaknem kizárólag  búzaliszt. 
A  liszt és egyéb malomtermelvények kivitele következő mennyiségben 
és arányban tö rté n t az egyes országokba :
1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban 5 év i á tlag
s 'J






























°/o g %  \ , 0  s í
A usz tria  . .  ,  . 1,575 53*34 1,989 54-48 2,078 57-74 2,284 03-41 2,400 65-77 2,065 59-15
N agy-B ritann ia . 569 19-27 711 19-47 729 20-25 752 20-89 029 17-24 078 19-42
N ém etország . . 322 10-90 305 8-35 248 6-89 134 3-72 117 3-21 225! 0-45
S váj e z ................. 199 «•74 175 4-79 145 4-03 132 3*66 130 3-56 150! 4-47
F rancziaország  . 108 3-66 194 5-31 214 5-95 81 2-25 128 3-51 145 j 4-15
Belgium  és Né-
m etalföld . . . 46 1-56 134 3-67 14 1 - 2 2 40 1 - 1 1 33 0-90 60 1-72
B osznia - H ercze-
govina . . . . 42 1-42 24 o-oo 2 1 0-58 28 0*78 31 0-85 29, 0-83
R om ania . . . . 29 0-98 2 0 0-71 24 0-07 25 0-09 31 0-85 27 i 0-77
O laszország . . . 3 0 - 1 0 6 0-17 9 0-25 35 0-97 41 1 - 2 1 20 0-57
S z e r b ia ................ 13 0-44 13 0-36 9 0-25 15 0-41 14 0-38 13 0-38
E g y éb  állam ok . 47 1-59 74 2-03 78 2-17 70 2 - 1 1 92 2-52 73 2-09
Összesen . . 2,953 1 0 0 0 0 3,051 1 0 0 - 0 0 3,599 1 0 0 - 0 0 3,602 100 00 3,049 1 0 0 - 0 0 3,491 100-00
Legtöbb liszte t A usztriába viszünk ki s úgy az abszolút 
i | mennyiség, valam int a többi állam okkal szemben elért arányszám  az 
utóbbi öt év a la tt folyvást em elkedett, 1882-ben még alig rúgo tt 
összes lisztk iv itelünk felénél többre, az utolsó évben pedig már 
[háromötöd részét is jóval meghaladta. N agy-B ritanniába lisztkivite- 
ílíink 1885-ig örvendetesen em elkedett, az utolsó évben azonban 
nagyot esett, N ém etországba pedig évről-évre folyvást hanyatlik, 
[valamint Svájczba is, bár nem oly nagy m értékben. F rancziaországba 
irányuló lisztkivitelünknél 1885-ben állt be az erős hanyatlás. L iszt- 
k iv itelünk pénzértékét, az egyes államok szerin t a következő kimu- 
i ta tás  tük röz i vissza :
K  i v i t  e 1 é r t é k e
1882 1883 1884 1885 1886 5 (‘vi á tlag
e z e r f  o r i n t b a n
A u s z t r i a ................................ 25,568 32.252 28,960 26,843 31,231 28,971
N a g y - B r i ta n n ia .................. 9,279 11,591 10,095 8,759, 8,168 9,578
N ém etország............................ 5,215 4,900 3,471 1,569 1,512 3,333
S váj e z .................................... 3,237 2,850 2,001 1,552 1,686 2,265
í í
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K i  V i  t  e 1 é r t é k e
1882 1883 1884 1885 1886 5 évi átlag
e z e r f 0 r  i n t  b a n
F ran cziao rszág ....................... 1,766 3 167 2,976 952 1,679 ~  2,108
Belgium  és Ném etalföld . . 760 2 190 611 467 423 890
B osznia-H erczegovina. . . 680 381 292 330 400 417
B o m á n i a ................................ 468 421 340 300 403 386
Olaszország ............................ 45 106 124 416 566 252
Szerbia ..................................... 209 215 122 179 179 181
Egyéb á llam o k ....................... 768 1 187 1,096 884 1,199 1.027
Összesen. . . 47,995 59,260 50,088 42,251 47,446 49,408
R o z s k i  v i t e l ü n k ,  a m int a következő számok m utatják, 
főleg A usztriába irá n y u l:
Év
K i v i t e t  e t  t









k iv ite l száza- 
kában
1882 ............................ 921 82-16 200 1^ CŐ
1883 ............................ 1,374 91-12 133 8'82
1884 ............................ 1,185 96'89 37 co d co
1885 ............................ 1,210 98-53 16 1"30
1886 ............................ 1,129 99-30 6 0'53
5 évi á tlag  . . . . 1,164 93-64 72 | 5-79
1882-ben még N ém etországra is jelentékeny rész esett belőle, 
de ez évről-évre rohamosan csökkent,úgy, bogy 1886-ban a minimumra 
szállt le s csaknem az összes k iv itt mennyiség A usztriába ment. 
Á r p á n k n a k  (m alátán kívül) fontosabb piaczait a következő
országok képezték :
Év
K i v i t e t  e t  t
A usztriába N ém etor­szágba
Nagy-Bri-
tán n iáb an Svájczba
B elgium ba 




















































f f  Sí 0/02 £ x>\
1882 . . . . 1,921 57-72 1,190 35-76 60 1’80 42 1’26 41 1-23
1883 . . . . 1,220 64-96 500 26-62 117 6'23 13 0"69 3 0-16
1884 . . . . 1,575 63-77 662 26-80 171 6'92 43 1-74 1 0-04
1885 . . . . 1,648 51-61 952 29'82 344 10-77 102 3'19 122 3-82
1886 . . . . 1,623 65-02 565 22-64 216 8-65 36 1’44 17 i 0-68
5 évi á t l a g .  . 1,597159-75 774 28-96 182 6-81 47 1-76 37 1-38
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Elől i t t  is A usztria  áll, de N ém etország is je lentékeny meny- 
nyiséggel szerepel s állandó csökkenést o tt ez egy term ényünknél 
nem látunk. N agy-B ritanniába 1885-ig árpakiv ite lünk  örvendetesen 
em elkedett, 1886-ban jelentékenyen hanyatlo tt ugyan, de ez ta lán  
csak gyengébb árpaterm ésünknek következm énye, Svájczba, B e l­
giumba és Ném etalföldre m ár jóval kevesebb árpánk megy ki s az 
egyes évek közt roppant ingadozásokat látunk.
Z a b k i v i t e l ü n k  következőleg oszlott meg :
É v
K i v i t  e t é t t
A usztriába Svájczba Olaszországba
1000 m.- 
m ázsa ° / o
1000 m.- 
m ázsa ° / o
1000 m.- 
mázsa °/o
1882 .................. 885 94'75 16 1-71 16 1'71
1883 ................... 936 96"99 11 1-14 15 1-55
1884 ................... 910 96‘50 15 1'59 16 1-70
1885 ................... 1,072 93'SO 35 3‘06 32 2-79
1886 ................... 963 92’60 21 2"02 15 1-44
5 évi á tlag . . . 953 94-73 20 1-99 19 1-89
Eőpiaczunk i t t  is A usztria , azonkívül számbavehetőbb mennyi­
séget Svájczba és Olaszországba viszünk ki.
K u k o r i c z a b e  h o z a t a l u n k ,  a m int lá ttuk , öt közül két 
évben m eghaladta a k iv ite lt is, a behozatal főleg Rom ániából szár­
mazik, a m int a következő számok m utatják  :
B e h o z a t o t t B e h o z a t o t t
Év R om ániából
R om ániából
1000 m éter 
m ázsa ° / o
1000 m éter 
m ázsa ° / o
1882 ................... 932 91-10 1885 ................... 1,081 93-76
1883 ................... 405 86-17 1886 ................... 77 38‘31
1884 .................. 423 81-03 5 évi á tlag 584 85'65
A  román kukoricza behozatala főleg nagy szeszgyárainknak áll 
érdekében, melyek kukoriczát dolgoznak fel s a dúsabb lis z tta r­
talmú román kukoriczábf.l nagyobb szesznyeredéke té rnek  el. A z utolsó 
évben azonban a behozatal, a vám háború következtében annyira le­
szállt, hogy alig számbavehető m ennyiséggel szerepel.
K u k o r i c z a k i v i t e l ü n k  túlnyomó része A usztriába s 
részben Ném etországba megy:
Nemzetg. és sta tisz tika i évkönyv. 10
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É Y
K i v i t e t  e t  t
A usztriába Ném etországba
1000 m éter 
m ázsa °/o
1000 m éter 
m ázsa 9/o
1882 .......................................... 821 83'95 79 8'08
1883 .......................................... 1,297 84'6l 108 7-05
1884 .......................................... 885 9546 32 3"44
1885 .......................................... 969 9 3'35 68 6'55
1886 .......................................... 1,252 8943 88 6-29
5 évi á tlag  . . . 1,045 88-86 75 6-38
A z arányszámok bár m utatnak is ingadozást, kukoriczakivi- 
te lünket sem A usztriába, sem N ém etországba általában csökkenőnek 
nem m ondhatjuk.
K im utatásunkban csak az új árúforgalm i statisz tika adatait 
használtuk ,az 1868 — 74. évi kim utatásokat részin t m egbízhatatlansá­
guk m iatt, részin t m ert 18 73-ig bezárólag a behozatalt nem m utatták  
ki, mellőztük. É rdekesnek lá tsz ik  ezért a k ö z ö s  v á m t e r ü l e t  
g a b o n a f o r g a l m á t  is bem utatnunk, tudván azt, hogy A usztria  
nem export-ország, sőt saját szükségletét sem tud ja  a beltermelésből 
fedezni s így a közös vám terület gabona-kivitelében M agyarország 
term ése já tsza  a főszerepet. A  gabona és hüvelyesek, továbbá a liszt 
és egyéb malomtermelvények forgalma az osztrák-m agyar vám terü­
leten 1851 óta következő v o lt: J)
É Y
B ehozato tt K iv ite te tt
K iv ite li többlet (-(-) 
Behozatali többlet (—)
gabona : liszt gabona liszt gabona liszt
e z e r m é t e r m  á  z s á b a n
1851....................... 1,394 j 35 495 34 — 899 — 1
1852....................... 2,352 40 356 58 — 1,996,4- 18
1853....................... 2,748 , 48 239 83 -  2,509 +  35
7 i
’) Tafeln zur S ta tistik  der österreichischen M onarchie. Neue Folge, 
B and I —IY. (1849 — 59.)
Ausweise über den ausw ärtigen  Handel der österr. M onarchie. 
X X II—X X X IX . Jah rgang . (1861— 81.)
S ta tistik  des ausw ärtigen  Handels der österreichisch-ungarischen 
M onarchie im  Ja h re  1882. 1883, 1884. 1885. (Österreichische S ta tistik  IY., 
VII., X., XIY.)
S tatistische M onatschrift. H erausgegeben von der k. k. statistischen 
Central-Commission. X III. Jah rgang . (IV.) April-Heft. W ien, 1887.
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É v
B ehozato tt K iv ite te tt
K iv ite li többlet (-f-) 
B ehozatali többlet (—)
gabona liszt gabona lisz t gabona lisz t
frz  e r m é t e r m á z s á b a n
1854....................... 3,315 60 579 53 — 2,736 _ 7
1855....................... 2,250 69 1,225 112 -  1,025 4- 43
Á tlag  1851—55 2,412 50 579 68 -  1,833 4- 18
1856....................... 1,380 61 2,326 152 +  946 + 91
1857....................... 1,251 78 1,700 307 +  449 + 229
1858 ....................... — — — —
1859 ............................. 1,231 168 1,077 203 —  154 + 35
1860....................... 1,027 128 3,576 312 - f  2,549 4- 184
Á tlag  1856 — 60 1,222 109 2,170 244 | +  948 + 135
1861 ............................. 1,103 137 4,369 399 +  3,266 4- 262
1862....................... 1,205 89 4,191 440 4 - 2,986 -4 351
1863....................... 1,144 162 2,226 368 4- 1,082 4- 206
1864....................... 1,761 196 2,155 406 4~ 394 4- 210
1865 ....................... 1.194 172 4,871 592 -j- 3,677 + 420
Á tlag  1861 — 65 1,281 151 3,562 441 -(- 2,281 4- 290
1866....................... 1,042 133 4,286 663 +  3,244 4- 530
1867....................... 1,046 133 10,289 1,029 - f  9,243 4- 896
1868....................... 1,206 145 13,799 1,394 4 l  2,593 4- 1,249
1869....................... 1,103 180 8,461 1,631 +  7,358 4- 1,451
1870....................... 1,558 203 4,657 1,475 +  3,099 4- 1,272
Á tlag  1866 — 70 1,191 159 8,298 1,238 +  7,107 4- 1,079
1871....................... 1,914 193 6,792 1,778 4- 4,878 4- 1,585
1872....................... 4,650 294 2,945 709 — 1,705 4- 415
1873....................... 6,240 617 3,564 428 — 2,676 — 189
1874....................... 7,516 575 4,654 631 — 2,862 + 56
1875....................... 2,038 458 6,376 836 4- 4,338 4- 378
Á tlag  1871 — 75 4,471 427 4,866 876 4- 395 4- 449
1876....................... 2,911 456 7,002 1,128 4- 4,091 4- 672
1877....................... 5,315 456 9,755 1,631 4- 4,440 4- 1,175
1878....................... 4,947 485 9,065 2,317 4 - 4,118 4- 1,832
1879....................... 5,279 584 10,390 2,452 4- 5,111 4- 1,868
1880....................... 7,990 808 7,344 1,331 — 646 4- 523
Á tlag  1876 — 80 5,288 558 8,711 1,772 4- 3,423 4- 1,214
1881....................... 6,613 568 7,824 1,262 4- 1,211 + 694
1882....................... 6,726 367 11,744 1,850 4- 5,018 + 1,483
1883....................... 5,316 36 8,199 1,902 4- 2,883 4- 1,866
1884....................... 5,571 32 6,397 1,552 4- 826 4- 1,520
1885....................... 6,553 24 7,431 1,513 4- 878 + 1,489
Á tlag 1881— 85 6,156 205 8,319 1,616 4- 2,163 4- 1,411
1886 évben . . . 2,371 29 6,906 1,495 4- 4,535 4- 1,466
’) Adatok h iányzanak.
1 0 *
1 48
Gabona és hüvelyesek tek intetében az ötvenes évek elején a 
vám terület áruforgalm a erősen passiv volt, a hatvanas évektől azon­
ban állandó nagy kiviteli többlet m utatkozik, mely különösen 1867 
és 68-ban óriási m érveket öltött, azonban a szűk term ések követ­
keztében 1872 — 74-ben a  kiviteli többlet, behozatali többletnek 
adott helyet, 1875-től ism ét többet viszünk ki, de az 1879-ki rossz 
term és következtében az 1880-dik év forgalma ism ét passiv volt, az
1882-dik évi nagy term és széji k iv iteli többletet idézett elő, de 
azóta a tengeren tú li államok versenye s a külállam ok gabnavámjai 
következtében, kivitelünk és k iv iteli többletünk erősen megapadt.
L isztk iv itelünk  a monarchia s különösen M agyarország ma­
lom iparának nagy arányú fejlődése és tökéletesbülése folytán, 
tám ogatva a jó term ések által is 1867-ben szökött magasra, a h e t­
venes évek rossz term ései zsibbasztólag ha to ttak  kivitelünkre, oly 
annyira, hogy 1873-ban több lisz te t hoztunk be, m int a mennyit 
k iv ittünk , de a hetvenes évek második quinquenniumában ism ét 
kedvező fordulat állt be, bár a kedvezőtlen versenyviszonyok közt 
az utóbbi három évben lisztk iv itelünk jelentékenyen megcsökkent.
A  gabona- (hüvelyesekkel) és lisztforgalom  értéké t a követ­
kező táb lázat m utatja  :
É v
B ehozato tt K iv ite te tt
K iv ite li többlet -)- 
B ehozatali többlet —
gabona liszt gabona liszt gabona liszt
e z í r  f  o r i n  t  b a n
185 1 ..................... 8,723 421 3,310 406 — 5,413 — 15
1852 ..................... 14,590 638 2,398 922 -1 2 ,1 9 2 + 284
1853 ..................... 14,101 623 1,090 1,060 — 13,011 + 437
1854 ..................... 22,274 964 3,802 849 — 18,472 — 115
1855 ..................... 15,138 1,107 8,193 1,940 — 6,935 + 833
Á tlag  1851 — 55 14,965 751 3,758 1,035 —  11,207 + 284
1856 .......................... 8,994 980 15,242 2,424 -+- 6,248 — 1,444
1857 ..................... 8,014 1,251 10,516 4,918 +  2,502 + 3,667
1858 .................... 8,126 1,440 7,147 3,643 979 + 2,203
1859 ..................... 7,255 2,692 6,305 3,252 —  950 + 560
1860 ..................... 5,491 2,134 20,377 5,048 +  14,886 + 2,914
Á tlag 1856 — 60 7,576 1,699 11,917 3,857 +  4,341 + 2,158
186 1 ..................... 5,878 2,288 27,531 6,443 +  21,653 + 4,155
1862 ..................... 6,368 1,448 25,480 7,092 +  19,112 + 5,644
1863 ..................... 6,210 2,610 12,818 5,923 +  6,608 + 3,313
1864 ..................... 9,634 3,159 13,242 6,588 +  3,608 + 3,429
1865 ..................... 6,451 2,772 28,710 9,525 +  22,259 + 6,753
Á tlag  1861 — 65 6,908 2,455 21,556 7,114 +  14,648| + 4,659
1 4 9
É v
B ehozato tt K iv ite te tt
K iv ite li több let +  
B ehozatali több let —
gabona liszt gabona lisz t gabona lisz t
e z 3 r  f  o r  i  n  t  b a  n
1866 ................................... 5,677 2,148 25,089 10,661 -f-19,412 +  8,513
1867 ..................... 5,934 2,146 61,391 17,345 —(—55,457 +  15,199
1868 ..................... 6,536 2,342 78,012 22,446 4-71,47 6 + 2 0 ,104
1869 ..................... 6,166 2,901 49,571 26,172 + 4 3 ,405 +  23,271
1870 ..................... 8,550 3,277 27,798 23,673 +  19,248 +  20,396
Á tlag  1866— 70 6,572 2,561 48,372 20,063 +  41,800 +  17,502
187 1 ................................... 10,609 3,143 40,032 16,857 +  29,423 +  13,714
1872 ................................... 25,339 4,751 14,913 11,381 —  10,426 +  6,630
1873 ................................... 35,015 9,933 16,719 6,924 —  18,296 —  3,009
1874 ................................... 70,820 12,646 45,526 16,343 -2 5 ,2 9 4 +  3,697
1875 ................................... 17,076 8,275 61,135 18,364 +  44,059 +  10,089
Á tlag  1871 —  75 31,772 7,750 35,665 13,974 +  3,893 +  6.224
1876 .................................... 25,473 8,257 68,852 24,773 + 4 3 ,379 +  16,516
1877 ..................... 44,836 8,234 119,395 39,108 -1-74,559 +  30,874
1878 ..................... 38,331 7,804 101,075 50,928 +  62,744 + 4 3 ,124
1879 ..................... 38,315 ■8,135 106,496 47,760 +  68,181 + 39 ,6 2 5
1880 ..................... 67,479 11.077 82,342 24,571 +  14,8631 +  13,494
Á tlag  1876 —  80 42,887 8,702 95,632 37,428 +  52,745 +  28,726
1 8 8 1 ................................... 53,312 7,704 89,840 23,879 + 3 6 ,528  + 1 6 ,1 7 5
1882 ................................... 53,345 4,779 129,248 32,050 + 7 5 ,9 0 3  +27,271
1883 .................................... 37,438 481 89,386 31,380 + 5 1 ,9 4 8 1 +  30,899
1884 ................................... 37,251 421 89,698 21,764 +  32,447 coCOCN
+
1885 ................................... 40,367 304 72,137 24,204 + 3 1 ,7 7 0 | +  23,900
Á tlag  1881 —  85 44,343 2,738 90,062 26,655 +-45,7191 —f— 23 , 917
Hogy a gabonanem űek és hüvelyesek közt a főbb term ény­
nemek m iként szerepelnek, azt az utóbbi két évről, összehasonlítva 



























n 1886-ban több +  
kevesebb —
ezer m é ter­
m ázsában
1877-tel | 1885-tel






Búza . . . 1,435 1,381 215 — 85‘0 —84"4 3,721 1,575 2,078 — 44-1 +  31-9
Rozs . . . . 650 883 766 coco700c-+ 477 72 14 — 97-0 -80-5
Ár p a . . . . 555 467 167 — 70’0 1 — 64-2 3,192 3,294 2,389 — 25-1 — 27-5
M aláta . . 9 — — 491 945 1,102 +  124-4 +  16-6
Zab . . . . 150 497 163 +8-0 1 — 67-1 930 844 624 — 32-9 — 26-1
K ukoricza 2,425 2,932 910 — 63'5 j — 68"9 606 195 254 — 58-0 — 30-5
Hüvelyesek 27 40 30 +  1 l ’ooj—-24 5
1
289 481 426 +  47-7 — 11-3
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A  b ehozata l 1886-ban , az előző évihez kép est m inden te r ­
m énynem nél csökkent, legerősebben  a búzánál, 18 7 7 -te l szem ben a 
rozs, zab és hüvelyesek  behozata la  még ném ileg em elk ed e tt is.
A  b ú zak iv ite l 1885-höz k ép est em elkede tt, de nagy m é rté k ­
ben csökken t 18 7 7 -te l szem ben, a rozs-, á rpa-, zab- és kukoricza- 
k iv ite l fo lyvást h a n y a tlo tt, a m alá tak iv ite l ellenben fo lyvást em el­
k ed e tt, a hüvelyesek  k iv ite le  1 8 7 7 -te l szem ben em elkedést, 1885 -te l 
szem ben ped ig  csökkenést m u ta t.
A z egész v ilág  búza-, liszt-, rozs- és kuk o ricza  fo rgalm ára  
nézve é rdekes összehasonlító  k im u ta tá s  k é szü lt az é jszakam erikai 
E gyesü lt-Á llam ok  k o nsu la inak  je len tése i a lap ján . B á r az ada tog
1884. évrő l szólnak s ném i co rrec tió ra  szo ru ltak , de m egköze lítő lek  
m ég m ost is m egad ják  a nem zetközi gabonaforgalom  á lta lános képé t.
E  sze rin t b e v i t t e k  b ú z á t  é s  l i s z t e t :
hek to lite r száza lék h ek to lite r százalék
1. Anglia 42.265,000 40'80 11. Svédország 348,777 0-33
2. Francziaorsz. 15.296,000 14-77 12. Norvégia 255,417 0"25
3. N ém etország 10.122,000 9-77 13. Egyéb állam ok 3.757,113 3’63
4. Belgium 5.636,800 5.44 E g y ü tt 97.322,007 93'95
5. Olaszország 4.961,000 4-79
6. Görögország 3.875,300 3-74
7. Svájcz 3.523,000 3’40 13. A frika 281,840 0-27
8. N ém etalföld 2.818,400 2-72 14. Ázsia 352,300 0-34
9. Spanyolország 2.249,400 2-17 15. A m erika 5.636,800 5-44
10. P o rtu g á lia 2.213,800 2-14 Összesen 103.592,947 ÍOO'OO
E zze l szem ben k iv itte k  b ú zá t és l i s z t e t :
h ek to lite r százalék h ek to lite r íszázalék
1. Egy. Á llam ok 37.889,000 36-58 7. Törökország 3.523,000 3.40
2. Oroszország 26.070,200 25-17 8. E gyptom 2.113,800 2'04
3. K elet-India 13.569,000 10-20 9. Chili 1.761,500 1-70
4. A usztrália 6.341,400 6-12 10. A lgír 1.056,900 1"02
5. R om ánia 4.932,200 4-76 11. Különf. Állam. 2.284,497 5"10
6. Osztr.-M agyar Összesen 103.592,947 ÍOO’OO
M onarchia 4.051,450 3-91
A  r o z s  n e m z e t k ö z i  
v ilá g ítjá k  m e g :
B e v i t t e k :
h ek to lite r  százalék
1. Spanyolország 3 .5 2 3 ,0 0 0 23-85
2. Svédország 2 .4 6 6 ,1 0 0 16-70
3. Ném etalföld 2 .2 8 9 ,9 5 0 15-52
4 . N orvégia 2 .0 8 5 ,6 1 6 14'12
5. Franczia  ország 1 .5 8 5 ,3 5 0 10 '73
6 . Olaszország 1 .3 7 3 ,9 7 0 9-30
7. Belgium 1 .2 3 3 ,0 5 0 8-35
o r  g a l m á t  a következő  szám ok
hek to lite r • százalék
8. Anglia 211,380 1-43
Összesen 14.768,416 100-00
K i v i t t e k :
1. Oroszország 9.253,747 62-66
2. Ném etország 4.810,069 32-57
3. Rom ánia 704,600 4 ‘77
Összesen 14.768,416 ÍOO'OO
Y égre a k u k o r i c z a  n e m z e t k ö z i  f o r g a l m á t  a követ­
kező szám okm utatják :
B e v i t t e k : hek to lite r száza­lék
1. A nglia  . . . . 22.899,500 52'21
2. E rancziaország 4.932,200 11'25
3. Belgium  . . .
4. Osztr. m agyar
2.818,400 6-43
m onárch ia  . 2.818,400 6‘43
5. S panyolország .
6. Svédorsz., N or­
2.113,800 4'82
végia, D ánia. 1.409,200 3-19
7. Ném etország . 880,750 2’01
«.N ém eta lfö ld . . 704,600 1-61
9. P o rtu g á lia  . . 704,600 1*61
száza-
hek to lite r l é k
10. E gyéb európai
állam ok . . 1.056,900 2-41
E g y ü tt . 40.338,350 91‘9 7
1 1. E gyéb világ-
részek . . . 3.523,000 8'03
Összesen . 43.861,350 100-00
K i v i t t e k :
1. Egyes állam ok 2 4 .3 0 8 ,7 0 0 5 5‘4a
2 . R om ánia . . 10.569,000 24-10
3. Oroszország . 3 .5 2 3 ,0 0 0 8-03
4. Egyéb állam ok 5.460,650 12'45
Összesen . 43.861,350 100-00
L átható  a fentebbi kim utatásokból, hogy monarchiánk gabna- 
kivitele a világforgalomban igen alárendelt szerepet já tsz ik , m ert 
M agyarország fölöslegének jó része A usztriának  saját term elésével 
nem fedezhető szükségletét lá tja  el. A  nem zetközi gabonaforgalom­
ban a búza és búzaliszt já tsza  a főszerepet, ránk nézve is ez b ir 
kiváló fontossággal, m ert ez az a czikk, melyből legtöbbet tudunk  a 
világ piaczaira szállítani. Az exportáló országok közt az Egyesült- 
Állam ok já tszák  a főszerepet, második helyen Oroszország búza­
kivitele á l l ; a harm adik helyet pedig újabb időben K ele t-Ind ia  fog­
lalja el. E  három  legfőbb export-állam  búzakivitelének hullám zását 
a következő kim utatás tü n te ti fel, hol a búzán kívül az Egyesült- 

















































































1000 hektoliterben 1000 hek to literben
1871 12,089 5,230 24,182 158 1879 43,118 8,058 29,208 671
1872 9,311 3,598 20,661 405 1880 54,006 8,603 12,880 1,399
1873 13,815 3,667 14,596 250 1881 53,059 11,372 17,250 4,728
1874 25,034 5,859 17.042 1,115 1882 33,574 8,467 26,903 12,638
1875 18,694 5,655 19,992 683 1883 37,490 13,176 29,510 9,014
1876 19,408 5,633 19,379 1,595 1884 24,791 13,098 23,852 13,569
1877 14,211 4,786 18,164 3,548 1885 29,832 15,239 32,433 10,065
1878 25,516 5,649 36,214 4,046 1886 31,429 14,099 — 13,374
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A  bevitelre szoruló országok közt X a g  y-B r i t a n n i a  fog­
lalja el az első helyet. Búza és lisztbevitelét az utóbbi tíz év alatt, 
m egkülönböztetésével azon országoknak, honnan a bevitel tö rtén t, 
a következő k im utatás á llítja  szem elé :
A z  o r s z á g  n e v e ,  
m e l y b ő l  a  b e l i o *  
z a t a l t ö r t é n t




















































































É s z a k a m .  E g y  . - A l l . 1 0 , 8 6 4 1 4 , 7 6 3 1 8 , 3 0 9  1 8 , 3 8 5
E
1 8 , 3 3 0
Ú  z  a  
1 7 , 8 5 0 1 3 , 2 7 3 1 1 , 5 0 2 1 2 , 3 3 1 1 2 , 5 2 2 1 l . M . i
O r o s z o r s z á g  . . . . 5 , 5 0 2 4 , 5 8 3 4 , 0 6 6 1 , 4 6 3 2 , 0 5 6 4 , 8 6 2 6 , 7 8 0 2 , 7 4 4 6 , 0 8 4 1 , 8 9 0 4 .0 0 3
B r i t - K e l e t - I n d i a  . . 3 . 1 0 1 9 1 7 4 5 1 1 , 6 4 0 3 , 7 2 2 4 - 2 9 5 5 . 7 1 5 4 , 0 5 4 6 , 1 8 2 5 , 6 0 0 3 , 5 6 8
B r i t - É s z a k - A m e r .  . 1 , 4 9 9 1 , 3 3 1 2 , 4 2 9 1 , 9 7 5 1 , 4 6 1 1 , 3 6 6 9 1 4 8 9 3 8 8 7 1 . 5 6 5 1 ,1 3 2
A u s z t r á l i a ..................... 2 1 6 7 3 8 1 , 1 4 2 2 , 1 5 7 1 . 5 0 3 1 , 2 5 9 1 , 3 6 3 2 , 5 8 6 2 , 6 8 2 3 7 5 1 ,4 0 3
N é m e t o r s z á g  . . . . 2 . 7 7 1 2 , 6 0 0 1 , 8 3 6 8 1 2 6 9 2 1 , 5 6 5 1 , 4 5 9 5 5 4 1 , 0 0 6 6 6 9 1 .3 9 6
C h i l i ..................................... 3 7 3 2 6 7 1 5 6 8 5 5 5 6 8 4 2 1 , 1 4 2 5 3 6 8 2 4 8 6 4 6 5 6
■ E g y p t o r a ........................... 1 , 2 4 3 1 1 0 1 , 0 4 4 8 1 4 5 4 4 8 9 5 9 5 5 0 8 5 6 2 1 5 0 2
T ö r ö k o r s z á g  . . . . 5 2 0 7 4 — — — 2 6 7 5 7 0 2 5 6 3 3 2 1 2 6 2 1 5
R o m á n i a .......................... 1 1 7 4 8 8 1 6 4 1 0 9 1 0 0 2 0 5 — 2 0 2 1 4 7 1 0 7
B u l g á r i a ........................... — — — — — 5 0 3 7 5 1 6 6 3 4 0 9 0 1 0 2
O s z t r . - m a g y .  m o n .  
E g y é b  o r s z á g o k  . .
22 — — — — — 1 4 — 4 8 2 7 11
1 , 3 4 1 1 6 2 2 0 0 7 8 5 3 8 9 1 7 7 2 3 2 2 6 7 2 0 1 2 8 0
Ö s s z e s e n  . . 2 7 , 5 6 9 ,  2 5 , 3 5 2 3 0 , 2 7 2 2 8 , 0 7 3 2 9 , 0 3 1 )  3 2 , 6 3 4 )  3 2 , 5 8 2 2 4 , 0 3 1 '  3 1 , 2 4 1  2 4 , 0 9 7 2 8 ,-1 8 8
É s z a k a m .  E g y . - Á l l . 8 9 7 1 , 8 4 0 3 , 4 8 6 3 , 4 9 2
I
3 , 9 0 8
i  s  z
3 , 9 6 3
t
5 , 7 2 5 5 , 2 5 1 5 , 9 6 0 5 , 8 0 4 1 , 0 3 3
O s z t r . - m a g y .  m o n .  . 5 2 6 6 8 5 7 6 9 5 7 1 5 5 7 7 9 6 8 8 3 7 9 4 9 2 0 6 9 4 7 2 0
N é m e t o r s z á g  . . . . 6 3 0 5 6 6 4 6 5 4 9 7 7 0 5 1 , 0 1 0 9 8 0 8 8 7 7 1 9 4 1 2 6 8 ?
B r i t - É s z a k - A m e r .  . 1 2 7 1 5 4 2 3 2 2 6 6 1 3 2 1 7 3 2 5 6 3 5 0 1 4 2 3 9 1 2 2 2
F r a n c z i a o r s z á g  . . 9 6 6 3 5 5 1 8 0 1 4 2 1 0 3 1 1 2 8 3 7 8 9 5 5 8 2 1 7
D á n i a ..................................... 2 4 2 2 0 3 2 0 2 1 5 8 1 4 9 2 0 9 2 1 1 8 0 6 1 3 4 1 5 5
A u s z t r á l i a  . . . . 1 0 4 4 1 9 1 4 9 1 4 1 2 4 8 4 3 1 1 3 6 7 3.7 8 7  .
E g y é b  o r s z á g o k  . . 3 5 0 1 3 0 9 7 8 9 7 4 1 2 2 1 1 4 1 1 5 7 9 3 2 1 2 0
Ö s s z e s e n  . . 3 , 7 4 8 ; 3 , 9 7 7 | 5 , 4 5 0 5 , 3 6 4 ' 5 , 7 6 9 6 , 6 3 3 8 , 2 9 5 7 , 6 6 8 8 , 0 4 3 7 , 4 6 2 6 , 2 4 1  1
M onarchiánk a búzabevitelnél elenyésző csekély m ennyiségek­
kel szerepel, ez azonban nem egészen úgy á l l ; az angol árúforgalmi 
sta tisz tikában  ugyanis szárm azási helynek az vétetik , a honnan a 
búzaszállítm ány közvetlenül érkezik s így a Németországon keresz­
tü l v itt magyar búza német eredetűnek van kim utatva. A  liszt­
bevitelnél monarchiánk már a második helyet foglalja el. Az 
i t t  k im utato tt mennyiségek már meglehetősen megfelelnek a va­
lóságnak. minthogy a szállítás többnyire közvetlenül Fiúméból 
történik.
N agy-B ritannia egyre fokozódó búzabevitelét érdekesen vilá­
g ítja  meg a következő kim utatás, mely egyúttal feltünteti az arányt
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is, a m elyben a N ém etországból, O roszországból, E g y esü lt-Á llam o k ­
ból s ú jabb  időben K e le t- In d iá b ó l szárm azó b ev ite l az összes m'eny- 
ny iségben s z e r e p e l t ; s i t t  ism ét hangsú lyoznunk  kell, hogy a N ém e t­
o rszágbó l szárm azó m ennyiségben, k iv á lt régebben  a m agyar búza 
is szerepel, de szerepel abban  sok orosz búza  is, m ely ú t já t  N ém et­
















































Az összes búzabé- 

















































Az összes buzabe- 




















































s z á z a i é k s z á z a 1 é k
1 8 3 4  . . 0 '39 54-06 — — 1 8 5 3 .  . 10-82 31 '02 1 4 -05 22-03
1 8 3 5  . . 0 ‘12 34-08 — — 1 8 5 4 .  . 7 "55 33-04 12-02 14-08
1 8 3 6  . . 0 '49 90-01 — 0-06 1 8 5 5 .  . 5"87 36-00 9-03 —
1 8 3 7  . . 1'33 88-04 — 2-05 1 8 5 6 .  . 8 ’97 1 0 ’07 31-04 18-07
1 8 3 8  . . 3 ’61 69-06 0-04 3 -33 1 8 5 7 .  . 7"57 36-02 18-09 20-06
1 8 3 9  . . 7"67 43-06 0'14 14-01 1 8 5 8 .  . 9 '34 21-07 14'00 14 '05
1 8 4 0  . . 5"80 58-05 3 "07 1 3"05 1 8 5 9 .  . 8 ‘81 24-05 0 0 9 2 2 ‘02
1 8 6 0 .  . 12-95 25-07 25-05 22-01
1 8 3 4 — 1 8 4 0 2'77 57-03 1'02 10-40 Á t l a g
1 8 4 1  . . 7 •01 63*08 0 '44 4-13
1 8 5 1 — 1 8 6 0 8-70 2 6 -0l 15 "05 1 8 "05
1 8 4 2  . . 7'92 34 '06 0 ‘06 10-06 1 8 6 1 .  . 15-22 21-01 36-06 15-02
1 8 4 3  . . 2 '84 83-03 0*25 3 ’57 1 8 6 2 .  . 20-85 18-05 39-03 14-01
1 8 4 4  . . 3 '20 59"09 0-22 9-58 1 8 6 3 .  . 12-38 21-07 35-07 18-06
1 8 4 5  . . 2*54 66 '02 2-07 3-88 1 8 6 4 .  . 11-78 27-04 34-00 22-01
1 8 4 6  . . 4 ‘18 33 '08 12-01 14-01 1 8 6 5 .  . 1 0 ‘65 32"06 5"06 38-05
1 8 4 7  . . 7-74 24-01 15-09 31-07 1 8 6 6 .  . U '7 6 26-09 2-07 3 8'06
1 8 4 8  . . 8 '97 34-04 9-06 17-00 1 8 6 7 .  . 17-60 2 0 ‘05 1 2 -0 i 40-05
1 8 4 9  . . 11-19 2 8 -09 2-08 15-00 1 8 6 8 .  . 16-58 18-05 18-01 30"08
1 8 5 0  . . 10-88 32"03 2-07 17-01 1 8 6 9 .  . 19 '15 16-03 35-00 2 4 ’03
1 8 7 0 .  . 15-70 1 0"08 40-00 33-02
1 8 4 1  —  1 8 5 0 6-64 39-05 5-07 14-07 Á t l a g
1 8 6 1 - 1 8 7 0 15'17 20-05 27-01 2 6 -09
185 1  . . 8-39 25-01 5-03 18-04
1 8 5 2  . . 6-74 20-05 15-08 23-09
]) Q uarterly  report of the chief of the  bureau  of statistics, treasu ry  
departm ent, relative to the  impoi-ts, exports, im m igration, and nav igation  of 









































































































































































s z á z a 1 é k s z á z á l é k
1 8 7 1 2 0  01 7'74 34-00 39-07 0-56 1 8 8 0 . . . 28-07 2'89 6 5-49 5"21 5-84
1 8 7 2 21 '40 9'24 21 '00 to d 0"36
1 8 7 3 22-28 4"91 45"0l to d X 1"69
Á tlag
1 8 7 1 — 8 0 24-50 7'44
O00l>-+ 20-39 3-90
1 8 7 5 26-35 1 0 ‘08 45-03 19-03 2-56 1 8 8 1 . . . 29-03 2 ‘38 63-14 7-08 12-82
1 8 7 6 22 '58 5"22 43-04 19-08 7-34 1 8 8 2 . . . 32-63 4-79 54-70 14-91 13 'IC
1 8 7 7 27*57 10'05 3 9 4 1 1 9 -9 5 11-25 1 8 8 3 .  . . 32-58 4-48 4 0 '7 4 2 0 ' 8 l 17-54
1 8 7 8 25-35 10-26 58-23 18-08 3-62 1 8 8 4 .  . . 24-03 2-30 47-86 11-42 16-87
1 8 7 9 30-27 6-06 6 0 ’48 13-60 1-49 1 8 8 5 . . . 31-24 3-22 39-51 19-50 19-79
1 8 8 6 .  . . 24-10 2-78 51-96 7-84 23-24
Á tlag
1 8 8 1  —  86 28-93 3"42 49-42 14-06117-03
A n g liáb a  a bú zab ev ite l a harm inczas évek elején m ég igen 
csekély  vo lt, csak  később em elk ed e tt többszörös ingadozással s 
á llandóan  nagy szám okat jó fo rm án  csak a ha tvanas évek ó ta  
lá tu n k . A z E g y esü lt-Á llam o k  búzája  a harm inczas évek végén tű n t fel 
először az angol piaczon, de m ég igen csekély  arányban , s b á r az 
ö tvenes években néha m ár je len ték en y  m ennyiséget te t t ,  egyes 
években  nagyon le szá llt, a h a tvanas évek tő l kezdve azonban, kivéve 
az am erik a i po lg á rh áb o rú  éveit, á llandóan  m agas arányszám okat 
lá tu n k , m elyek a nyolczvanas évek ele jé ig  jó fo rm án  folyvást 
em elked tek , de az u tóbb i években m ár h an y a tlá s t m uta tnak . A  k e ­
le t- in d ia i búza  a hetvenes évek elején je le n t m eg s ú jabb  időben 
m ár félelm es v erseny tá rsa  az E g y esü lt-Á llam o k n ak  és O roszor­
szágnak. A z in d ia i búza  az angol p iaczo t nem  tu d ta  m in d já r t b iz ­
to s íta n i m agának , in ig  1879-ben  m ár l l ° / 0-á t te t te  A n g lia  összes 
búzabev ite lének , a következő  k é t évben  an n y ira  leszá llt, hpgy abban
1878-ben  m ár csak l ’49°/0-kal v e tt  ré sz t, ez u tóbb i években azonban, 
a m in t a földm űvelés ja v u lt, a közlekedési eszközök fejlőd tek  s a 
ten g e r i szá llitás  egyre  olcsóbbá vált, á llandóan  m agas arányszám m al 
sze rep e lt N ag y -B rittan n ia  élelm ezésében.
A n g lia  u tán  legnagyobb búzab ev ite lre  F r a n c z i a o r s z á g  
szorul, az u tóbb i m ásfél év tized  a la t t  az összes m ennyiség s a főbb 
bevivő o rszágok  a ránya  következő leg  h u llá m z o tt: *)



































A z  ö s s z e s  b u z a b e v i -  









































s  z á  z  a  1 é  k
1 8 7 1  .  .  . 9 ' 5 0 8 - 1 6 3 8 - 7 8 0 ' 9 4
1 8 7 2  . .  . 4 ' 0 5 4 - 8 5 3 7 - 8 3
1 8 7 3  .  .  . 4 ' 9 5 1 3 ‘ 1 0 1 8 - 2 2 —
1 8 7 4  .  .  . 7 -9 0 1 3 - 7 3 2 9 ’8 0 0 " 5 7
1 8 7 5  .  .  . 3 ' 4 9 0 ’ 1 7 5 8 - 8 3 l -6 6
Á tlag
1 8 7 1  —  1 8 7 5 5 ' 9 8 9 " 0 7 3 5 - 2 1 0 ' 6 4
1 8 7 6  .  .  . 5 ' 2 8 2 ’3 1 3 9  0 1 2 - 4 9
1 8 7 7  .  . . 3 ‘4 0 5 ‘ 9 7 3 2 - 4 7 2 - 7 4

































A z  ö s s z e s  b u z a b e v i -  









































s  z á  z  a  1 é  k
1 8 7 9 .  .  . 2 2 - 1 7 5 9 ' 5 6 2 2 - 3 5 —
1 8 8 0 .  . . 2 0  0 0 6 2 -2 0 1 6 - 2 0 1 - 7 6
Á tlag
1 8 7 6 — 1 8 8 0 1 2 - 9 4 4 8 ’ 8 3 2 4 - 9 5 r o i
1 8 8 1 .  . . 1 2 - 8 5 4 9 -2 5 1 4 - 4 3 1 1 - 1 7
1 8 8 2 .  . - . 1  2 * 9 5 4 1 - 0 8 2 2 - 0 7 1 2 ' 2 1
1 8 8 3 .  .  . 1 0 - 1 2 3 5 - 8 5 2 1 0 6 1 6 " 7 6
1 8 8 4 .  .  . 1 0  " 55 2 8 - 1 5 2 5 - 6 3 1 5 ‘3 7
1 8 8 5 .  .  . 6 ’4 6 2 3 - 0 7 2 9 - 3 2 1 2 - 1 9
Á tlag
1 8 8 1 - 1 8 8 5 1 0 ' 5 9 3 7 - 4 4 2 T 7 3 1 3 " 4 5
V égre a közel szomszédságnál fogva ránk  nézve kétszeresen 
fontos N é m e t b i r o d a l o m  búzabevitele szintén másfél évtized 




































































































































































































Á tlag  
1882 — 86 5'86 4 4 - 4 4 22-51 8'30
0  S ta tistik  des deutschen Reichs. E rste  Reihe, B and III, IX , XYI, 
X X II, XX V II, X X X II, X X XIX, XLV, X LIX , LIV , LX  : Neue Folge, Band 
9, 14, 19, 25.
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I t t  már monarchiánk is jelentékeny m értékben hozzájárult a 
búzabevitelhez ; az utolsó bárom évben azonban búzánk nagyon is 
té r t  veszte tt s helyette azt részben az orosz búza foglalta el, de csak 
részben, m ert a Németbirodalom búzabevitele általában nagyon 
m egcsökkent az utolsó ké t év alatt.
L átjuk , a közölt kim utatásokból, hogy a főbb gabona-impor­
táló országok élelmezésében M agyarország nagyon alárendelt szere­
pet já tsz ik , s nemhogy té r t  foglalna, sőt mindinkább leszorul a 
világpiaczról, ez utóbbi, sajnos körülmény, részin t a tengerentúli 
államok roppant term elésének és olcsó szállításának, részin t az 
újabban lábrakapó védvámos gazdasági politikának tulajdonítható.
A  Német birodalom a g a b o n a v á m o k a t  1880-ban léptette 
életbe, meglehetős m érsékelt tételekkel, de már 1885-ben je len té­
kenyen fölemelte s az általános hangulat után Ítélve s tekintve azt, 
hogy a ném et birodalm i gyűlésben az ag rár elvek túlnyomóságban 
vannak, nagyon valószínű, hogy újabb vámemelések előtt állunk.
A  vám tételek az egyes gabonaneműek és liszt után követke­
zők voltak :
Egység Vámtétel Egység Vámtétel
1880-ban 1886-ban 1880-ban 1886-ban
búza . . . . 1 0 0  k g . 1 3 márka m alá ta  . . . 1 0 0  k g . 1 "20 3 m árka
rozs . . . 1 3 » kukoricza ., » 0 '50  1 »
zab . . . 1 1-50 » liszt . . . ., » 2 7-50 »
árpa . . . 0 '50  1 '50 »
Francziaországban az 1882. márczius 28-ki törvény lép tette  
életbe az agrár-vám okat, addig csak a búzát te rhe lte  0.60 frank s a 
búzalisztet 1.20 frank beviteli vám. A  nevezett törvény szerin t: 
búza, tönköly, kétszeres után, ha európai származású, vagy Európán 
kívüli, de közvetlenül v ite tik  be 100 kgrm ként 3 frank vám sze­
dendő ; ha pedig Európán kívüli s európai entrepotokból v ite tik  be 
6.60 frank ; búzaliszt után 6 frank, illetőleg 9.60 frank ; zab, rozs és 
árpa u tán  1.50, illetőleg 5.10 frank fizetendő. Az 1887. márczius 
30-ki törvény ezen vám tételeket m ódosította olyképen, hogy az 
európai vagy az Európán kívüli tartom ányokból közvetlenül beho­
zott búza, tönköly és kétszeres vám ját 5 frankra, a búzalisztét pedig 
8 frankra emelte.
N ém etország és Erancziaország agrár-vám jai folytán m onar­
chiánk is kényszerítve volt, hogy saját piaczát a beözönlő orosz 
gabonától megvédje, szintén vámmal terheln i a behozott gabonát, az
1882. X V I. törv.-czikkel életbe lép tete tt vám tarifa csak mérsékelt 
té teleke t állap íto tt meg és p e d ig ; árpa, zab, kukoricza és rozs u tán  
száz kilogram m onként (m éterm ázsánként) 25 k r t ; búza, tönköly,
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kétszeres, ta tá rk a  és köles u tán  50 k r t ; m aláta u tán  60 k r t ; hüve­
lyesek u tán  1 f r t o t ; liszt és egyéb m alomterm elvények után pedig 
1 f r t 50 k rt. E  m érsékelt té te leke t az 1887. X X V . törv.-czikkel
életbe lép tete tt vám tarifa következőleg m ódosíto tta :
kukoricza, köles, ta tá rk a  . . . . . . 100 kgm m onként — f r t  50 kr.
árpa, z a b .......................................................... » » — » 7 5 »
búza, tönköly , rozs, kétszeres » » 1 » 50 »
m a l á t a ....................................................................... » » 1 » 50 »
bab, csillagfürt, borsó, lencse, bükköny  » » 1 » — »
lisz t és ő rlem én y e k ................................................ » » 3 » 75 »
A nglia újabb időben sem hozta ugyan be a gabonavámokat, 
de o tt meg, a m int lá ttuk , a tengeren tú li országok versenye teszi 
lehetetlenné,hogy gabnafölöslegünknek jövedelmező piaczot találjunk. 
E  versenyt részin t az illető országok olcsó term elése, részin t a tengeri 
szállítás d íjtételeinek bám ulatos leszállítása teszi ránk nézve félel­
messé. A  t e n g e r i  s z á l l í t á s  d í j t é t e l e i n e k  fejlődését érde­
kesen illusztrá lják , a kereskedelm i depressió okainak kipubatolására 
k inevezett angol b izo ttság  jelentésében foglalt adatok. *) E  szerint a 
d íjtéte lek  voltak gabonanem űekre: 1874 1885 .
j a n u á r b a n  j a n u á r b a n  c s ö K k e n e s
New-Y orkból A ngliába, vagy a konti- s h .  d .  s h ,  d .  s z á z a l é k o k b a n
nensre (gőzös) q u a r t e r ...............  10 6 5 0 52'830/<>
Philade lph iábó l A ngliába, vagy a k o n ti­
nensre (gőzös) q u a r t e r ...............  10 6 4 9 53'77 »
San-Franciscoból A ngliába, vagy H avreba { 67 6 - t ó l
(vasvitorlás) búza to n n án k in t . . . (70 0-ig 40 0 40'83 — 42'86»
Odessából A ngliába vagy a kontinensre
(gőzös) t o n n á n k i n t .....................  40 0 15 0 62'60 »
A  b ú z a  s z á l l í t á s i  k ö l t s é g é t  B u d a p e s t r ő l  
A n g l i á b a  a következő kim utatás tü n te ti f e l : 2)
É v
S z á l l í t á s i  k ö l t s é g  1 0 0  
k i l o g k i n t
É v
S z á l l í t á s i  k ö l t s é g  1 0 0  
k i l o g k i n t
B u d a ­
p e s t —  
F i u m e
F i u m e —  
A n g o l -
o r s z á g
E g y ü tt
B u d a ­
p e s t —  
F i u m e
F i u m e —  
A n g o l ­
o r s z á g
E g y ü tt
F o r  i n  t F o r  i n  t
1874 jan . 1-én 1 ' 3 5 . 5 1 * 1 2 2 ' 4 7 . 5 1880 jan . 1-én 1  ' 1 6 1 * 0 4 2 ' 2 0
1875 » » 1 ' 3 5 . b 0 ' 9 8 2 ' 3 3 . 5 1881 » » 1 ' 0 8 0 ' 9 7 2 ' 9 5
1876 » » 1 ' 2 4 1 * 1 7 2 ' 3 9 1882 » » 1 ' 0 8 0 ' 9 2 2 ' 0 0
1877 »  » 1 ' 2 4 1 ' 2 1 2 ' 4 5 1883 » » 1  " 08 0 ' 8 3 1 * 9 1
1878 »  » 1 2 4 1  ' 0 6 2 ' 3 0 1884 » 1 ' 0 8 0 ' 7 0 1  ' 7 8
1879 »  » 1 - 2 4 1  ' 0 4 2 ’ 2 8 1885 » » 1 ’ 0 2 0 ' 6 7 1 ' 6 9
*) F irs t R eport of the  Royal Commission appointed to  inquire  in to  
the Depression of T rade and In d ustry . L ondon 1885. 169. lap.
2) Lásd a vám- és kereskedelm i szövetség m eghosszabításáról szóló
törvényjavasla t indokolásában.
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E szerint a szállítási költség vasúton (Budapesttől-Fium éig) 
12 év a latt 2 4 .7 2  °/0-kal csökkent, tengeren (Fiúm étól valamelyik 
angol kikötőig) 40.17 °/0-kal, az egész úton pedig 31.31 ° 0-kal. I t t  is 
tehát jelentékeny m érséklése m utatkozik a szállítási költségnek, de 
nem oly nagy fokú, mint fentebb lá ttuk , pedig, ha a szállítási kö lt­
ségek csökkenése egyenlő arányban tö rténnék is, akkor is a nagyobb 
u ta t tevő árúczikknek válnék ez inkább előnyére.
Az utóbbi években a gabonaneműek túlterm elése, illetőleg az 
európai piaczok elárasztása a tengeren tú li államok gabonájával, 
karöltve a közgazdaság csaknem minden ágában m utatkozó depres- 
sióval, nagym érvű á r c s ö k k e n é s t  idézett elő, a m int a következő 
számok m utatják  :
É  v
B u z a á r a k  f o r i n t o k b a  n 8)
A ngliá­
ban






hek to lite -
ren k in t m é t e r  m á z s á k  k i n  t
18 8 1 ............................ 7-88 11-53 1 1 -00 1 0 -8 8 13 -3 5 1 2 '7 3
1882 ............................ 7*84 1 1 ‘08 1 0 -4 0 1 0 -50 12 -1 8 1 1 -22
1883 ............................ 7'23 9'93 9 -25 9-52 1 1 ’04 10-12
1884 ............................ 6 '2 0 9 ’24 8-65 8'92 9'79 9-11
1885 ............................ 5'71 8-68 8-10 8-80 9-00 8-39
1881 — 1885 . . 6 9 7 10-09 9-58 9 .7 2 11-07 10-31
A  búzaárak teh á t 1884. óta minden államban évről-évre foly­
tonosan csökkentek, s hogy ez mily nagym érvű volt, még inkább szem 
elé á llítja  a következő kim utatás, melyben a csökkenést százalékokban 
m utatjuk  ki, s melyben egyúttal a többi főbb gabonaneműek árcsök­
kenését is befo g la ltu k :
*) Fö ldes: Die Getreidepreise in  den Ja h ren  1881— 85. Statistische 
M onatschrift X III. Jah rg an g  VII. W ien 1887.
2) Az angol, franczia, porosz és olasz pénznemek átszám ítása ágio 
nélkül tö rtén t, teh á t az i t t  k im u ta to tt összegek a nevezett állam oknál a rany  
forin tban értendők.
1 5 9
Á rcsökkenés 1885-ben 1881-gyel szemben
Az ország neve búzánál rozsnál j árpánál zabnál kukori-czánál
s z á z a 1 é k o k b a n
A n g l ia ................................... 2 7'54 — 5'76 516 _
Francziaország  . . . . 2472 19'54 9 50 5'32 7'09
Poroszország ....................... 26'36 29'21 13'86 10'66 —
Olaszország ....................... 19'12 — — — 36'25
A u s z t r i a ............................. 32’58 27‘36 13'93 4'63 6 "98
M agyarország . . . . 34'ü9 2894 11'49 4'04 7'26
Észak-A m erika . . . . 3 5'45 3 7'83 31 '95 37'50 48'11
M agyarországban, A usztriában, Eranczia- és A ngolországban 
az árcsökkenés legnagyobb a búzánál s legkisebb a za b n á l; az 
éjszak-am erikai Egyesült-Á llam okban ellenben legnagyobb a kuko- 
riczában, s a rozs és árpa árcsökkenése is meghaladja a b ú z á é t; 
M agyarországon, A usztriában és Erancziaországban a kukoricza 
árcsökkenése nem mondható nagynak s mindhárom államban az árpa 
ára  is nagyobbat esett.
A  budapesti piaczon 1869 óta a g a b o n a á r a k  hullám zását a 
következő kim utatás m utatja : *)
É v
Búza Rozs Á rpa Zab K ukoricza
m é t e r m  á z s á n  k i n  t 0 r i n  t o k b a n
1869 ................. 8'93 6-77 6-02 6-63 4'60
1870 ................. 10-49 7’19 6-29 8"01 6'30
1 8 7 1 ................. 12-33 7"86 7-11 7-30 6'80
1872 ................. 13-39 8-08 7'54 6'27 7-92
1873 ................. 14-72 10'92 8-92 6 68 8-02
Á tlag  1869 —73 11-97 8‘16 7-18 6’98 6'73
1874 ................. 13-15 10-37 9 ol 8-57 8-71
1875 ................. 9’84 7"71 7’56 7‘71 5 "96
1876 ................. 10-80 8-40 6'91 8-26 5-57
1877 ................. 12-25 9-C8 7"55 7'20 6‘82
1878 ................. 9’96 6-75 6-53 6-11 6’22
Á tlag 1874— 78 11-20 8-46 7 61 7’57 6-66
t
9 1869— 1877. a budapesti kereskedelm i és ip ark am ara  évi jelentései­




Búza Eozs Á rpa Zab Kukoricza
m é t e r m á z s á n k i n t  f o r i n t o k b a n
1879 ..................... 10'85 7-26 6-19 6-03 5-77
1880 ..................... 12-44 9-95 7-05 6-94 7-32
1 8 8 1 ..................... 12-73 9-64 7’00 6-93 6'23
1882 ..................... 11-22 9'44 6‘31 7-21 7-29
1883 ..................... 10-12 7-4fi 7"18 6'58 6-40
Á tlag  1879 — 83 11-47 8-75 6'76 6-74 6-60
1884 ..................... 9-11 7"59 6'96 6 92 6‘56
1885 ..................... 8'39 6 "85 6"21 6 "65 5-78
1886 ..................... 8-89 6 41 604 6-40 5-63
B ár a lefolyt 18 év a la tt nagyon jelentékeny áringadozásokat 
tapasztalunk, oly nagym érvű árdepressiót, minőt az utolsó évben 
látunk, sem a búzánál sem a rozsnál a korábbi években nem találunk. 
A  másik három  term énynem nél elvétve akad hasonló alacsony ár, de 
o tt is csak kivételesen. Hogy a következő 1887-dik év emelkedés 
helyett még további csökkenést hozott, eléggé tudva van, s a b irto ­
kos osztálylyal eléggé érezte ti vészes hatását, melyet csak az idei 
bő term és tu d  valam ennyire mérsékelni.
II. Állattenyésztés.
1. Ló és b a r o m á 11 o m á n y.
A  m ezőgazdaságnak fontos kiegészítő részét képezi az állat- 
tenyésztés. N álunk már rég  időtől fogva igen k ite rjed t m értékben 
űzték  s mikor még a nyomorúságos közlekedés m ellett az ország 
sok részében az eladásra való gabonaterm elés nem fizette ki magát, 
az állattenyésztés volt a gazdaságnak azon ága, melyből a gazda 
pénzelhetet, m inthogy ez által olyan árúczikket á llíto tt elő, mely a 
maga lábán tu d o tt tovább menni.
Az ötvenes években a vasútak épülésével s a közlegelők fel­
osztásával és feltörésével, az állattenyésztés rovására a gabnaterm e- 
lés lépett előtérbe s tényleg az állatlétszám  meg is csökkent. N ap­
jainkban azonban ism ét érzik az állattenyésztés rendkivüli fontos­
ságát ; a régi extensiv gazdálkodástól lassanként á t kell térnünk az 
intensiv gazdálkodáshoz, de ennek főfeltétele a bő trágyázás s ezt 
csak jelentékeny baromállomány m ellett érhetjük  el. Az á lla tte ­
nyésztésnek, m int közvetlen jövedelmi forrásnak fontossága is emel-
I kedett, a mennyiben a tengerentúli term elés, állatokkal és állati 
term ényekkel eddigelé még nem tu d ta  annyira elárasztani az európai 
piaczot, m int gabonájával s csakugyan az állati tápanyagok ára 
távolról sem hanyatlo tt annyira, m int a növényi tápanyagoké, így e 
téren  M agyarországnak inkább kínálkozik jövedelmező kivitel, m int 
a gabonaneműek tekintetében.
Hasznos háziállataink létszám a az egész M agyar birodalomban 
az 1857., 70. és 80-ki népszámlálás alkalm ával eszközölt összeírás 





k ép e st több +  
kevesebb  —
1880-ban 1870-hez 
k ép est több +  
kevesebb  —
1880-ban 1857-hez 
k épest több +  
kevesebb —
d a r a b darab °/o darab  j  00 darab °/o
....... 2.095,055 2.158,819 _ -(- 63,764 3-04 _ | _
b z v é r . . 2,351 3,266 ‘ --- +  915 38-92 --- 1 --- — —fcam ár . 
k a r vas-
28,275 30.480 7- -1- 2,205 7-78 ~ — —
tnarlia . 5.646,954 5.279,193 5.311,378 — 367,761 — 6-96 +  32,185 +  0-61 — 335,576 — 5-94
Mii . . . 11.281,805 15.076,997 9.838,133 +  3.795,192 
-t- 141.978
+33-64 — 5.238,864 —34-75 — 1.443,672 — 12-80
fecske . 430,973 572,951 — +32-94
--- ---
—
fcrtés . . 4.504,905 4.443,279 — 61,626 — 1-38
1 —
Összehasonlításunk nem teljes, minthogy az 1880-ki népszámlá- 
I lás alkalm ával az összeírás csakis a szarvasm arhákra és juhokra  szo rít­
kozott; 1884-ben a földmívelés- ipar és keresk. m iniszterium m ezőgaz- 
dasági s ta tisz tika i osztálya egy kim erítő  állatszám lálást h a jto tt ugyan 
[ végre, de csak a szorosabb értelem ben vett M agyarországon s így az ál- 
1 ta la  konsta tá lt számokban, melyeket alább mi is felhasználunk, H orvát- 
í Szlavonország hasznos házi állatainak létszám a nincs belefoglalva.
A  mi a H orvát-Szlavonország állatlétszám át illeti, a lovakra néz ve 
1880 helyett 1883-ból vannak adataink a honvédelmi m inisztérium  
nyilvántartása alapján, volt e szerint és az 1880-ki számlálás szerin t:
Az o r sz á g ré sz  
n ev e










































































e s i k e s i k e s i k
d a r  a h
M a g y a ro rsz á g ................. 1.826,083 132 654 4.597,543
I
333! 1,643 9.252,123 674 3,307
F ium e város és te rü le te 165 8  842 296 137 1,510 36 2 184
H orvát-Szlavonország  . 250,797 131j 590 713,539 374 1,678 585,974 308 1,378
Összesen . . . 2.077,045 132 644 5.311,378 337! 1,648 9,838,133 625 3,052
K ele ti: H azánk és népe, Budapest, 1873.
Nemzetg. és sta tisz tika i évkönyv. 11
1 6 2
H orvát-Szlavonország tehát a hasznos háziállatok tek in te té ­
ben elég jól áll, lova, a lélekszámhoz viszonyítva csaknem annyi van. 
szarvasm arhája pedig a terü lethez viszonyítva még több is, csak ju h ­
állománya sokkal csekélyebb viszonylag az anyaországénál.
A  sertések az 1880-ki számlálás alkalmával az anyaország­
ban nem véte ttek  számba, a társországokban ellenben úgy ezek, vala­
m int a kecskék is számba vétettek , s ta lá l ta to t t :
s e r t é s ................................... 468,053 darab
k e c s k e .............................  99,424 »
A  k ü l f ö l d  ló- és baromállományát, összehasonlítva a hazaival










A z  o r s z á g  n e r c É v



























































































































































1 M a g y a r o r s z á g  . . 1 8 8 4 2 , 0 0 0 1 2 8 5 , 5 9 3 3 5 8 1 1 , 1 8 1  j 7 1 5 5 , 5 4 4  3 5 4
2 A u s z t r i a .......................... 1 8 8 0 1 , 4 6 3 6 6 8 , 5 8 4 3 8 7 3 , 8 4 1 1 1 7 3 2 , 7 2 2 !  1 2 3
3 B o s z n i a .......................... 1 8 7 9 1 5 8 1 3 4 7 6 2 6 4 4 s i n 7 0 9 4 3 0 j  3 6 3
4 N é m e t o r s z á g  . . . 1 8 8 3 3 , 5 2 3 7 5 1 5 , 7 8 7 3 3 7 1 9 , 1 9 0 4 1 0 9 ,2 0 6 1  1 9 7
5 O l a s z o r s z á g  . . . 1 S 8 2 6 6 0 2 3 1 , 7 8 3 1 6 8 8 , 5 9 6  j 3 0 2 1 , 1 6 4  4 1
6 S  v á j  e z ............................... 1 8 7 6 1 0 1 3 5 1 , 0 3 6 3 6 4 3 6 8  í 1 2 9 3 3 5  1 1 8
7 F r a n c z i a o r s z á g  . 1 8 8 5 2 , 9 1 1 7 7 1 3 , 1 0 5 3 4 3 2 2 , 6 1 7 6 0 0 5 , 8 8 1 j 1 5 6
8 B e l g i u m ......................... 1 8 8 0 2 7 2 4 9 1 , 3 8 3 2 5 1 3 6 5  j 6 6 6 4 6 j 1 1 7
9 N é m e t a l f ö l d  . . . 1 8 8 4 2 6 9 6 7 1 , 4 7 4 3 6 7 7 5 3 1 8 8 4 2 7 i 1 1 6
1 0 S v é d o r s z á g  . . . 1 8 8 4 4 7 6 1 0 2 2 , 3 2 7 4 9 7 1 , 4 1 0 3 0 1 4 7 7 ! 1 0 2
1 1 N o r v é g i a  . . . . 1 8 7 5 1 5 2 8 4 1 , 0 1 7 5 6 3 1 , 6 8 6 9 3 3 1 0 1 j 5 6
1 2 D á n i a ................................ 1 8 8 1 3 4 8 1 7 7 1 , 4 7 0 7 4 7 1 , 5 4 9 7 8 7 5 2 7  2 6 9
1 3 O r o s z o r s z á g 2)  . . 1 8 8 2 2 0 , 0 1 6 2 5 7 2 3 , 8 4 5 3 0 6 4 7 , 5 0 9 6 1 0 9 , 2 0 8 1 1 1 8
1 4 F i n n o r s z á g  . . . 1 8 S 0 2 7 6 1 3 1 1 , 1 3 1 5 3 6 9 7 7 4 5 8 1 5 5 '  7 3
1 5 N . - B r i t a n n i a  s  I r h o n 1 8 8 6 1 , 9 1 8 0 0 1 0 , 8 3 1 3 0 9 2 8 , 8 8 8 1 8 2 5 3 , 4 8 5 j 1 0 0
1 0 S p a n y o l o r s z á g  . . 1 8 7 8 4 6 1 2 8 2 , 3 5 3 1 4 2 1 6 , 9 3 9 1 , 0 2 0 2 , 3 4 9  1 4 1
1 7 P o r t u g á l i a  . . . . 1 8 7 0 9 0 2 1 6 2 5 1 4 5 2 ,9 7 7 1 6 9 3 9 7 1  2 2 6
1 8 R o m á n i a  . . . . ■’ )  1 8 8 0 4 2 7 8 5 3 , 6 0 0 6 7 0 6 , 1 8 0 1 , 1 5 0 2 , 3 1 0  4 3 0
1 9 S z e r b i a  ......................... * ) 1 8 8 2 1 6 0 0 5 8 2 7 4 4 5 3 ,6 2 1 1 1 , 9 5 2 1 , 0 6 8  5 7 6
2 0 G ö r ö g o r s z á g  . . . 5) 1 8 8 4 9 7 6 4 37-J 1 S 9 3 , 4 6 5 ! 1 , 7 5 0 1 7 5 ;  8 8
2 1 L u x e m b u r g  .  . . 1 8 7 9 1 8 8 9 9 5 4 6 3 5 0 1 2 4 4 T 4  3 6 1
1 —  2 1 .  e g y ü t t  . , |  —  |  3 5 ,7 9 ( 5  1 1 3  | l 0 1 , 0 0 2  3 1 «  1 8 3 , 0 0 2  5 7 6 |  4 7 , 2 5 5
') S ta tis tica l ab strac t for the  p rincipal and o ther foreign Countries in 
each year from  1875 to  1884—85. T h irteen th  Num ber, London 1886. — 
S ta t. abstr. for the  U nited  K ingdom  in each of the last fifteen years from 
1872 — to 1886. T h irty fo u rth  Num ber, London 1886. — S tat. abstr. for the 
several colonial and o ther possessions of the U nited Kingdom in each year 
from  1871 to  1885. T w en ty -th ird  Num ber, London 1886. — Censo general de 
la  Prov incia  de Buenos Aires. Demografico, Agricola. Industrial, Commercial 
etc. Yerificado el 9 de Octubre de 1881. Buenos Aires 1883. (350. lap). — 
T ovábbá : Dr. F . H. B ra c h e lli : Die S taaten  E uropa’s, B rünn , 1884. — Neu- 
m ann-Spallart : U ebersichten der W eltw irtschaft. Jah rg . 1883—84. S tu ttg a rt
1887. — E lis ie  Rechts : Nouvelle geographie universelle. La té rré  et les 
homines. X I. L ’A frique septentrionale. P aris  1886.
O roszország L engyelo rszág  nélkü l. 4) A lovak  szám a 1879-1h>1.
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2 2 llrit.-A u sz trá lia  . . 1884 1,272 378 8  179 2,431 74,346 2 2 , 1 0 0 939 279
23 ,, Ceylon . . . . 1885 4 1 951 344 47 17 — —
24 M auritius . . . 1884 1 2 33 15 42 30 83 30 83
2d ,, F alk land -Island 1885 3 1,936 8 5,161 517 333,548 — —
28 „ N a t a l ................ 1885 49 1 1 0 601 1,351 535 1,205 23 52
27 ,, É jsz .-A m erika . 1881 1,064 236 3,535 785 3,089 6 8 6 1,208 268
28 „ J a ma i c a . . . . 1885 63 106 131 2 2 0 14 23 — —
22—28. együ tt . . - 2,467 205 13,420 1,115 78,578 6,529 2 , 2 0 0 183
29 É jszaka in . Egy.-Á ll. 1886 12,078 2 1 1 45,511 797 48,322 846 46,092 807
30 A rgen tin i köztárs. . ’) 1884 4,144 1,381 15,983 5,195 85,620 28,540 296 99
31 U ruguay  ................. 2) 1884 58S 1,342 8 , 0 0 0 15,361 2 0 , 0 0 0 38,388 1 0 0 192
32 A l g i r ......................... 1882 140 47 1,128 376 5,142 1,714 46 15
29—32. együtt . . - 16,950 266 70,622 1,108 159,084 2,497 46,534 733
Főösszeg . . - 55,213 140 185,044 470 420,664 1,069 95,989 244
Ló- és szarvasm arhatenyésztés tek in te tében  E urópa domináló 
állást foglal e l ; a sertés-, de különösen a juhállom ány tek in te tében  
azonban az európai államok egészen háttérbe  szorulnak a tengeren­
tú li országokkal szemben. H a nem az absolut számot, hanem a lélek- 
számhoz való arányt nézzük, úgy a tengeren tú li államok szarvas- 
m arhával is sokkal jobban elvannak látva s míg Európában, a hol a 
szarvasm arha-állomány aránylag legnagyobb, 1000 lélekre csak 747 
darab esik, az A rgen tin i köztársaságban több m int 5 ezer, U ruguay- 
ban pedig több m int 15 ezer, a miből önként következik, hogy az 
o ttani belfogyasztás távolról sem felel meg ekkora barom állom ány­
nak s a m int alább látni fogjuk, a nevezett államokból állatok  és 
állati term ényekben erős k iv itel irányul E urópa felé. M agyarország 
az európai átlagnál, mind a négy állatnem  tek in te tében  jobban áll, 
különösen sertésekben gazdag s i t t  csak a keleti gyér népességű 
országok m utatnak kedvezőbb a rá n y t; a szarvasm arba állomány 
aránya azonban sok államban jóval kedvezőbb, m int hazánkban.
Az 1884. évi állatösszeirás szerint a szorosabb értelem ben 
vett M agyarországban, országrészek és megyék szerint a ház iá lla­
tok számát és arányát a terü lethez és lélekszámhoz a következő k i­
m utatás tü n te ti f e l : 3)
') A lovak  szám a 1881-böl. 8) A lovak szám a 1881-böl.
s) M agyarország hasznos h á z iá lla ta i összeírásának eredm énye az 
1884-ik év szeptember havában  eszközölt felvétel a lapján . Szerkesztette a 
földmivelés- ip ar és kereskedelem ügyi m. k ir. m inisztérium  m ezőgazdasági 
sta tisz tika i osztálya. B udapest 1886.
1 1 *
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L ó S zarvasm arha J u k
e s i k e s i k e s i k
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d a r a b
I. D una bal­
p a rtja
Á r v a .............. 7,933 382 93 35,113 1,691 413 32,222 1,551 379
B a rs ................ 14,644 548 98 40,727 1,524 273 98,063 3,669 658
E sztergom . . . 9,855 878 130 14,962 1,332 198 54,681 1,854 724
H o n t .............. 11,550 436 96 31,566 1,191 263 159,488 6,018 1,328
Liptó  .............. 5,880 260 76 27,882 1,235 362 44,153 1,955 574
N ógrád . . . . 21,299 489 106 48,377 1 ,1 1 1 241 325,989 7,485 1,622
N y i t r a ............ 31,009 542 80 100,862 1,762 261 240,878 4,208 624
Pozsony . . . . 28,182 668 88 89,952 2,134 281 130,721 3,101 408
Trencsén . . . . 10,466 227 41 82,769 1,792 329 1 1 2 ,8 8 6 2,443 449
Túró e z ............ 3,311 288 70 16,050 1,396 336 43,912 3,818 925
Z ó ly o m ......... 5,711 209 53 43,895 1,608 410 85,255 3,123 796
Összesen. 149,840 446 82 532,155 1,585 292 1.328,248 3,956 724
I I .  D una jobb-
p a r tja
B aranya  . . . . 50,471 983 166 88,138 1,717 290 133,309 2,597 438
F e j é r .............. 28,354 682 129 56,763 1,366 258 457,578 11,010 2,077
G y ő r .............. 12,403 898 110 32,548 2,356 288 118,054 8,548 1,044
K om árom  . . . 25,626 870 162 44,919 1,526 285 151,706 5,153 960
M o so n ............ 15,322 751 172 38,860 1,904 436 37,826 1,353 425
S om ogy ......... 50,813 778 158 122,595 1,877 381 517,187 7,919 1,607
S op ro n ............ 16,797 508 66 80,290 2,428 313 116,771 3,531 456
T o ln a .............. 34,579 949 141 64,431 1,769 262 259,224 7,116 1,055
V a s ................ 23,193 461 61 146,671 2,913 386 184,831 3,671 486
Veszprém  . . . 20,832 500 96 71,725 1,722 332 311,771 7,484 1,441
Z a la ................ 28,271 552 74 150,563 2,940 387 254,299 4,965 670
Összesen. 306,661 716 114 897,503 2,065 334 2.542,556 5,850 947
I I I .  Duna- 
Tisza köze
B ács-B odrog. 137,795 1,244 200 146,636 1,324 214 461,590 4,166 607
C songrád. . . . 42,321 1,240 175 69,671 2,041 288 163,286 4,783 674
H eves.............. 34,282 884 155 53,219 1,372 240 212,647 5,483 960
Jász.-N .-K un-
S z o ln o k .. . . 49,612 923 169 89,568 1,667 305 309,237 5,754 1,052
Pest-P.-S-K is-
K u n .............. 120,047 952 116 232,112 1,841 225 453,320 3,596 438
Összesen. 384,057 1,057 155 591,206 1,626 239 1.600,080 4,402 646
165
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d a r a b
IV . Tisza jobb
partja .
A bauj-T orna 1 8 ,8 8 7 5 7 9 102 6 0 ,8 6 1 1 ,8 6 7 3 2 8 1 7 1 ,6 0 7 5 ,2 6 4 9 2 6
B ereg .............. 1 1 ,0 1 6 2 9 6 68 5 9 ,8 5 8 1 ,6 0 7 371 3 5 ,5 9 8 9 5 6 221
B orsod ............ 2 6 ,1 8 6 7 6 4 12 9 6 3 ,0 1 3 1 ,8 3 8 311 2 0 0 ,2 8 6 5 ,8 4 3 9 89
G ö m ö r............ 1 5 ,9 9 2 3 7 4 92 5 8 ,8 2 2 1 ,3 7 6 3 3 8 1 9 0 ,1 6 1 4 ,4 4 8 1 ,0 9 2
Sáros .............. 8 ,9 2 9 2 3 4 51 6 2 ,0 3 9 1 ,6 2 3 3 5 2 1 1 9 ,1 2 8 3 ,1 1 7 6 7 6
Szepes ............ 1 2 ,0 9 7 3 3 6 62 5 7 ,1 1 2 1 ,5 8 4 3 2 0 9 2 ,0 8 9 2 ,5 5 4 5 1 6
U n g ................ 8 ,8 1 2 2 8 9 66 6 0 ,0 6 3 1 ,9 6 7 45 1 2 3 ,2 1 9 761 174
Zem plén . . . . 3 1 ,4 9 6 5 0 0 11 0 1 0 8 ,0 3 9 1 ,7 1 4 3 7 6 1 6 4 ,7 3 8 2 ,6 1 4 5 7 4
Összesen. 1 3 3 ,4 1 5 4 2 4 89 5 2 9 ,8 0 7 1 ,6 8 4 3 5 4 9 9 6 ,8 2 6 3 ,1 6 8 6 6 5
V. Tisza bal
pa rtja .
B ékés.............. 4 4 ,2 9 3 1 ,2 4 5 181 5 2 ,8 2 5 1 ,4 8 5 2 1 6 1 8 0 ,9 2 9 5 ,0 8 5 7 4 0
B ih a r .............. 5 8 ,5 8 4 5 3 4 124 1 7 7 ,5 2 7 1 ,6 1 9 3 7 7 3 4 7 ,0 9 8 3 ,1 6 6 7 3 6
H a j d ú ............ 2 9 ,2 6 2 8 7 3 161 6 0 ,4 5 7 1 ,8 0 3 3 3 3 3 1 0 ,0 1 3 9 ,2 4 6 1 ,7 1 0
M árm aros . . . 1 3 ,4 0 8 12 9 56 9 6 ,5 7 1 9 3 3 4 0 5 1 1 8 ,0 0 1 1 ,1 4 0 4 9 5
Szabolcs . . . . 2 7 ,0 5 0 5 5 0 1 24 7 6 ,0 0 3 1 ,5 4 6 3 4 9 2 2 5 ,5 3 1 4 ,5 8 7 1 ,0 3 6
Szatinár . . . . 3 6 ,9 6 8 5 7 0 12 2 1 1 4 ,4 0 5 1 ,7 6 3 37 7 1 5 8 ,0 3 3 2 ,4 3 5 52 1
S z i lá g y ......... 9 ,7 1 3 2 6 8 55 6 9 ,8 6 4 1 ,9 2 5  3 9 5 6 2 ,6 5 2 1 ,7 2 6 3 5 4
U g o c s a ......... 4 ,5 7 1 3 8 4 67 2 4 ,2 6 2 2 ,0 3 7  3 5 6 1 3 ,2 9 6 1 ,1 1 6 195
Összesen. 2 2 3 ,8 4 9 5 0 4 11 8 6 7 1 ,9 1 4 1 ,5 1 1 3 5 4 1 .4 1 5 ,5 5 3 3 ,1 8 4 7 4 5
V I. Tisza-
Maros-szöge.
A r a d .............. 5 2 ,3 3 6 8 1 2 166 1 2 0 ,1 5 2 1 ,8 6 5 3 8 2 9 6 ,9 9 8 1 ,5 0 5 3 0 8
1C sanád............ 2 8 ,4 7 4 1 ,7 6 0 2 4 2 3 1 ,2 7 5 1 ,9 3 3 2 6 6 4 3 ,2 3 0 2 ,6 7 2 3 6 7
i K ras.-Szörény 2 7 ,9 4 6 2 8 7 72 1 6 0 ,6 4 5 1 ,6 4 8 41 1 3 3 9 ,1 0 0 3 ,4 7 8 8 6 8
1 T em es ............ 8 8 ,7 0 7 1 ,2 4 7 217 1 2 6 ,4 2 4 1 ,7 7 8 3 1 3 2 1 0 ,3 9 8 2 ,9 5 9 5 1 4
1 T oron tá l . . . . 1 8 1 ,5 6 2 1 ,9 0 7 321 1 7 4 ,3 7 3 1 ,8 3 1 3 0 8 4 1 5 ,7 4 5 4 ,3 6 7 7 3 4
Összesen. 3 7 9 ,0 2 5 1 ,1 0 0 211 6 1 2 ,8 6 9 1 ,7 7 9 34 1 1 .1 0 5 ,4 7 1 3 ,2 0 9 6 1 5
V II . Erdély.
í A lsó-Fehér . . 7 ,6 3 1 2 1 3 41 7 0 ,3 3 2 1 ,9 6 7 3 8 2 1 4 9 ,2 2 8 4 ,1 7 3 8 1 0
1 Beszt.-Naszód 1 2 ,3 1 6 3 0 7 12 5 5 4 ,3 4 6 1 ,3 5 4 5 5 3 8 8 ,6 8 9 2 ,2 0 9 9 0 3
1 B ra ssó ............ 1 3 ,4 7 7 7 4 7 153 4 0 ,2 5 0 2 ,2 3 1 4 5 7 8 2 ,8 1 8 4 ,5 9 1 941
Csík .............. 1 2 ,2 2 1 2 7 2 10 8 6 6 ,4 2 7 1 ,4 7 8 58 7 1 1 3 ,4 6 7 2 ,5 2 5 , 1 ,0 0 2
| F o g a ra s ......... 9 ,4 4 1 5 0 4 108 6 9 ,3 2 8 3 ,6 9 7 7 9 3 6 3 ,5 5 4 3 ,3 9 0 727
, Három szék . . 1 5 ,6 3 7 4 4 0 121 6 8 ,3 1 6 1 ,921 52 7 1 0 8 .6 7 5 3 ,0 5 6 8 3 9
, H u n y ad ......... 1 0 ,4 5 1 151 41 1 3 7 ,5 9 8 1 ,9 8 5 5 4 3 1 7 8 ,0 5 7 2 ,5 6 9 7 0 2
Kis-Kükűllő . 4 ,8 0 3 2 9 2 5 0 3 3 ,2 1 8 2 ,0 1 8 34 7 6 4 ,7 6 5 3 ,9 3 5 6 7 6
K olozs............ 7 ,0 6 6 13 7 34 8 5 ,2 2 0 1 ,6 5 5 4 1 5 1 3 4 ,4 0 2 2 ,6 1 0 6 5 4
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d a r  a b
M aros-T orda. 10,121 2 3 4 61 7 1 ,6 6 5 1 ,6 5 7  43 1 8 8 ,7 7 1 2 .0 5 3  53 4
N .-K ü k ü llő . . 2 2 ,1 0 3 71 1 161 7 4 ,8 2 8 2 ,4 0 6  54 6 6 0 ,0 3 1 1 ,9 3 0  438
Szeben ............ 2 0 ,9 3 9 6 3 2 1 4 2 7 1 ,0 7 1 2 ,1 4 5  4 8 3 1 2 3 ,4 4 6 3 ,7 2 5  8 3 9
Szol.-Doboka. 7,888 15 3 39 8 4 ,0 4 1 1 ,6 3 2  4 1 4 1 3 1 ,9 9 5 2 ,5 6 3  650
Torda-A rany. 7 ,3 6 0 2 1 8 51 6 4 ,2 1 9 1 ,9 0 6  4 4 8 1 4 6 ,0 6 6 4 ,3 3 3  1 ,009
U dvarhely  . . 10,558 3 0 9 97 5 2 ,7 2 5 1 ,5 4 3  4 8 2 7 2 ,1 3 3 2 ,1 1 0 ! 660
Összesen. 1 7 2 ,0 1 2 3 0 9 80 1 .0 4 3 ,5 8 4 1 ,8 7 2  4 8 3 1 .6 0 6 ,0 9 7 3 ,8  8 2 j 743
Országos fő-
összeg . . . . 1 .7 4 8 ,8 5 9 6 2 5 1 2 3 4 .8 7 9 ,0 3 8 1 ,7 4 4  34 0 1 0 ,5 9 4 ,8 3 1 3 ,7 8 7  739
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1 a r a b
I. D una balpartja  :
Á rva m eg y e . . 9,419 454 111 1,458 — 48,249 2,323 567
Bars » . . 26,670 998 179 1,389 285 70,889 3,413 476
E sztergom  megye 20,821 1,854 276 227 173 34,637 3,084 458
H ont » 30,231 1,141 252 618 512 65,664 2,477 547
Liptó  » 11,999 531 156 421 10 40,615 1,799 528
N ógrád » 66,187 1,520 329 889 719 116,290 2,670 550
N yitra  » 71,138 1,260 184 5,057 470 170,994 2,987 443
Pozsony » 70,544 1,673 220 4,796 250 145,884 3,460 455
Trencsén » 27,185 588 108 6,568 40 110,439 2,390 439
Turócz » 8,097 704 171 461 4 25,406 2,209 535
Zólyom » 15,252 559 142 794 39 61,273 2,244 572
Összesen . 357,543 1,065 196 22,678 2,502 890,340 2,652 489
II. D una jobb
p a rtja
B aranya m egye. 131,260 2,555 432 806 339 178,584 3,479 587
F ejér » 110,235 2,652 500 610 904 153,866 3,702 698
Győr » 39,595 2,867 350 390 98 64,800 4,692 573
Kom árom  » 52,723 1,784 333 729 663 96,973 3,294 613
Moson » 22,227 1,089 250 2,754 61 62,654 3,070 702
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d a r a b
Sopron » 5 9 ,5 6 2 1 ,8 0 1 2 3 2 2 ,2 1 4 87 1 2 0 ,9 1 1 3 ,6 5 6 4 7 2
T olna » 9 8 ,4 2 6 2 ,7 0 2 40 1 30 5 8 4 2 1 4 5 ,4 7 9 3 ,9 9 3 5 9 2
Vas » 1 0 7 ,8 3 6 2 ,1 4 2 2 8 4 1 ,4 9 9 2 6 9 2 1 0 ,2 8 2 4 ,1 7 6 5 5 3
Veszprém  » 8 2 ,3 3 0 1 ,9 7 6 381 7 9 2 7 0 5 1 4 0 ,9 5 8 3 ,3 8 3 651
Zala » 1 2 5 ,6 2 4 2 ,4 5 3 331 1 ,6 4 11 7 4 9 2 3 0 ,2 4 8 4 ,4 9 5 6 0 6
Összesen . 1 .0 0 0 ,1 8 7 2 ,3 0 1 3 7 3 1 2 ,6 1 9 5 ,4 8 1 1 .6 6 4 ,7 7 9 3 ,8 5 4 6 2 0
I I I .  D una-T isza
köze.
B.-Bodrog megye 2 5 3 ,2 1 3 2 ,2 8 5 3 7 0 212 1 ,6 7 1 3 8 2 ,9 1 8 3 ,4 5 6 5 5 9
Csongrád » 1 0 4 ,6 8 9 3 ,0 6 6 4 3 2 1 6 4 581 1 4 9 ,8 5 1 4 ,3 8 9 6 1 0
Heves » 7 1 ,8 2 2 1 ,8 5 2 3 2 4 5 4 4 8 7 9 1 2 4 ,0 4 7 3 ,1 9 9 5 6 0
Jász  N-K-Szoln. m. 1 3 8 ,0 1 9 2 ,5 6 8 4 7 0 1 6 0 5 6 4 1 9 8 ,2 8 4 5 ,8 7 7 6 7 5
Pest-Pilis-Solt-K .-
K un m egye . 3 7 4 ,3 2 9 2 ,9 7 0 3 6 2 1 ,1 7 1 2 ,1 6 4 4 7 4 ,5 9 9 3 ,7 6 5 4 5 9
Összesen . 9 4 2 ,0 7 2 2 ,5 9 2 3 8 0 2 ,2 5 1 5 ,8 5 9 1 .3 2 9 ,6 9 9 3 ,6 5 8 5 3 7
IV . Tisza jobb
pa rtja .
A b.-Torna m egye 4 4 .2 5 1 1 ,3 5 7 23 9 4 4 5 2 8 6 1 0 6 ,0 7 4 3 ,2 5 4 5 7 3
Bereg » 5 9 ,2 5 3 1 ,5 9 1 3 6 7 4 ,1 8 5 5 7 8 6 ,6 2 0 2 ,3 2 6 5 3 7
Borsod » 6 7 ,3 2 5 1 ,9 6 4 3 3 3 1 ,4 0 4 5 1 8 1 2 3 ,3 0 5 3 ,5 9 7 6 0 9
Gömör » 6 2 ,3 1 5 1 ,4 5 3 3 5 8 9 0 6 3 4 0 1 0 6 ,6 9 4 2 ,4 9 6 6 1 3
Sáros » 2 6 ,9 5 3 7 0 5 153 1 ,1 5 7 62 8 8 ,4 1 1 2 ,3 1 3 501
Szepes » 2 4 ,1 9 3 671 135 212 4 2 8 3 ,3 0 9 2 ,3 1 1 4 6 6
Ung » 2 8 ,4 4 1 9 3 2 2 1 4 2 ,5 6 2 4 3 7 7 ,0 9 9 2 ,5 2 5 5 7 9
Zemplén » 8 5 ,1 3 8 1 ,3 5 1 2 9 6 4 ,8 9 3 4 2 2 1 7 3 ,7 8 4 2 ,7 5 8 6 0 5
Összesen . 3 9 7 ,8 6 9 1 ,2 6 4 |2 6 6 1 5 ,7 6 4 1 ,7 7 0 8 4 5 ,2 9 6 2 ,6 8 6 5 6 4
V. Tisza bal
partja .
Békés megye . 1 0 8 ,8 0 2 3 ,0 5 8  4 4 5 107 3 6 6 1 3 7 ,3 4 6 3 ,8 6 0 561
B ihar » 2 2 6 ,9 5 7 2 ,0 7 0  4 8 2 1 8 ,7 3 0 8 4 5 3 1 8 ,3 0 5 2 ,9 0 4 6 7 5
H ajdú • » 1 2 0 ,8 5 8 3 ,6 0 7  66 7 1 4 3 5 3 9 1 4 5 ,4 4 1 4 ,3 3 8 8 0 2
M árm aros » 3 8 ,0 0 4 36 7 1159 1 6 ,8 0 5 72 1 3 0 ,5 7 2 1 ,2 6 1 5 4 8
Szabolcs » 1 0 6 ,2 3 9 2 ,1 6 1  4 8 8 20 231 1 4 7 ,0 8 7 2 ,9 9 1 6 7 6
Szatm ár » 1 2 6 ,5 0 5 1 ,9 4 9  4 1 7 2 ,2 7 7 4 3 3 1 9 3 ,0 6 2 2 ,9 7 4 6 3 6
Szilágy » 6 5 ,9 1 1 1 ,8 1 6  3 73 8 ,1 9 3 5 2 2 1 0 0 ,0 9 2 2 ,7 5 8 5 6 6
Ugocsa » 1 8 ,0 8 1 1 ,5 1 8  2 6 5 1 ,6 7 8 4 0 3 3 ,9 2 9 2 ,8 4 9 4 9 8
Összesen . 8 1 1 ,3 5 7 1 ,8 2 5 4 2 6 4 7 ,9 5 3 3 ,0 4 8 1 .2 0 5 ,8 3 4 2 ,7 1 2 6 3 4
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VI. Tisza-M aros 
szöge.
A rad megye . . 1 3 5 ,0 0 8 2 ,0 9 5 4 2 9 1 2 ,2 9 2 197 2 1 0 ,2 0 6 3 ,2 6 3 ,6 6 8
Csanád » . . 5 4 ,1 5 5 3 ,3 4 7 4 6 0 101 99 7 5 ,0 0 9 4 .6 3 6  63 7
Krassó-Szörény m. 1 1 3 ,4 9 8 1 ,1 6 4 2 9 0 2 7 ,4 8 5 4 7 0 2 4 7 ,5 0 4 2 .5 3 9 631
Temes m egye . . 1 4 1 ,0 0 2 1 ,9 8 3 3 4 4 1 ,6 8 8 6 4 5 2 6 5 ,1 2 9 3 ,7 2 8 64 8
T orontál » . . 2 5 9 ,2 7 6 2 ,7 2 3 4 5 8 14 2 1 ,3 5 1 4 5 0 ,7 2 4 4 ,7 3 4 7 9 6
Összesen . 7 0 2 ,9 3 9 2 ,0 4 1 391 4 1 ,7 0 8 2 ,7 6 2 1 .2 4 8 ,5 7 2 3 ,6 2 5 6 9 4
VII. Erdély.
A lsó-Fehér megye 4 4 ,8 9 0 1 ,2 5 5 2 4 4 4 ,9 5 5 1 99 1 0 2 ,3 9 3 2 ,8 6 3  5 5 6
Beszterc.-Naszód » 2 3 ,8 7 4 5 9 5 2 4 3 1 4 ,8 7 1 10 8 1 ,3 0 6 2 ,0 2 6 8 2 7
Brassó m egye 1 8 ,1 1 2 1 ,0 0 4 2 0 6 7 7 4 27 6 5 ,7 0 9 3 ,6 4 2 7 4 6
Csik » 2 7 ,6 0 0 6 1 4 2 4 4 5 ,6 1 8 3 9 5 ,8 9 3 2 ,1 3 4 84 7
Fogaras » 1 8 ,5 2 6 9 8 8 2 1 2 3 ,3 5 8 21 8 9 ,0 7 4 4 ,7 5 1 1019
H árom szék » 3 8 ,9 3 7 1 ,0 9 5 301 7 ,0 2 8 5 4 1 0 3 ,1 3 3 2 ,9 0 0 7 96
H unyad » 7 4 ,6 3 7 1 ,0 7 7 2 9 4 3 3 ,3 5 2 141 1 8 3 ,1 4 8 2 ,6 4 2 7 2 2
K is-K üküllő » 2 3 ,9 2 9 1 ,4 5 4 2 5 0 2 ,3 0 4 26 4 9 ,4 6 4 3 ,0 0 5 5 1 6
Kolozs » 5 7 ,7 2 1 1 ,1 2 1 281 4 ,2 6 0 2 9 3 1 1 7 ,8 4 8 2 ,2 8 9 57 4
M aros-Torda » 4 1 ,0 2 0 9 4 9 241 4 ,6 4 6 137 9 9 ,3 1 3 2 ,2 9 7 5 9 7
N.-K üküllő » 4 5 ,0 2 1 1 ,4 4 8 3 2 8 6 ,1 8 0 14 1 1 2 ,3 6 3 3 ,6 1 3 8 2 0
Szeben » 3 8 ,5 7 4 1 ,1 6 4 26 2 1 1 ,5 2 4 1 2 4 1 1 2 ,9 6 1 3 .4 0 9 7 6 8
Szoln.-Doboka m. 5 5 ,6 5 1 1 ,0 8 1 2 7 4 1 2 ,5 6 9 16 3 1 1 7 ,2 6 0 2 ,2 7 7 5 7 8
T orda-A ranyos m. 5 3 ,7 2 6 1 ,5 9 4 3 7 5 5 ,0 5 7 2 5 3 9 7 ,5 2 1 2 ,8 9 1 6 8 0
U dvarhely  megye 2 9 ,4 5 4 8 6 2 2 6 9 1 0 .7 2 3 6 7 7 ,1 0 7 2 ,2 5 6 70 5
Összesen . 5 9 1 ,6 7 2 1 ,0 6 2 2 7 4 1 2 7 ,2 1 9 1 ,4 7 1 1 .5 0 4 ,4 9 3 2 ,7 0 0 6 9 6
Országos főösszeg 4 .8 0 3 ,6 3 9 1 ,7 1 7 3 3 5 2 7 0 ,1 9 2  2 2 ,8 9 3 8 .6 8 9 ,0 1 3 3 ,1 6 0 6 0 6
Lovakban leggazdagabb a Tisza-M aros és D una-Tisza köze s 
különösen Torontál, Csanád, Temes és Bácsmegye, legszegényebb 
pedig E rdély, bár i t t  is akadnak lovakban gazdag megyék, mint 
N agyküküllő, Brassó stb. Szarvasm arhája a terü lethez képest a 
D una jobbpartjának  van legtöbb, a lélekszámhoz képest pedig az 
erdélyi megyéknek, juhokban leggazdagabb a Duna jobbpartja, se r­
tésekben pedig a terü lethez képest a D una-Tisza köze, a lélekszámú 
hoz képest pedig a T iszajobbpartja.
K im utatásunkban a redukált állományt is közöljük. A  kiszá­
m ításnál a szarvasm arha fogadtato tt el alapegységül s egy darab 
szarvasm arhával egy darab ló, 4 darab sertés, 10 darab b irka és 15
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darab kecske v é te te tt egyenlőnek. A  terü lethez képest legtöbb á lla t­
ta l b ir a D una-jobbpartja, a D una-T isza és a Tisza-M aros köze, a 
népeséghez képest pedig Erdély, a T isza-M aros szöge, a T isza jobb- 
partja  és a D una jobbpartja. Á llatokban legszegényebb a D una 
balpartja .
A  szorosabb értelem ben vett M agyarország ltíálloilláliyátj az
1884. évi összeirás alapján, a tulajdonosok birtokviszonya, továbbá 
a lovak neme és kora szerint részletezve a következő kim utatás 
tü n te ti f e l :
A lovak neme, 
kora
Kisbirtokos Közép- és nagy- b irtokos Ö s s z e s e n
















Tenyészm én . . . 11,839 0'80 2,865 1'09 14,704 0-84
K a n c z a .............. 566,161 38"12 95,232 36-14 661,393 37"82
H e r é i t ................ 493,141 33'20 89,889 34-12 583,030 33-34
N ö v endék :
1 éven a lu l . .  . 125,513 8'45 23,713 9-00 149,226 8'53
2 éven a lu l . . . 106,567 7'18 20,673 7-85 127,240 7"28
3 éven a lu l . . . 94,872 6"37 17,135 6-50 112,007 6-40
4 éven a lu l . .  . 87,285 5'88 13,974 5-30 101,259 5 ’79
E g y ü tt . . 414,237 27'88 75,495 28-65 489,732 2 8'00
Összesen . . 1.485,378 ÍOO'OO 263,481 100-00 1.748,859 lOO 'oo
Az összes lóállománynak te liá t közel 85 ° /0-a kisbirtokosok 
tulajdonában van s az utóbbiak főleg kanczákat ta rtan ak  nagyobb 
számmal. A  tenyészmének az összes állománynak egy százalékát sem 
teszik, a kanczák jóval több m int egy harm adát, a heréitek  körü l­
belül egy harm adát, mig a növendék lovak több m int egy negyed­
részét. É rdekes, hogy a növendékek közt mennyivel erősebben van 
képviselve minden alsóbb k o ré v ; ezt nemcsak a magasabb korévek 
term észetes évi fogyatékának tu la jdonithatjuk , hanem a lótenyésztés 
terjedésének is. Hogy azonban a kanczákat még most sem használják 
eléggé tenyésztésre a fentebbi számok a legeclatánsabban bizonyít­
ják, a 661 ezer teljes korú kanczára ugyanis csak 149 ezer egy éven 
aluli csikó esik, s ha a legkedvezőtlenebb meddőségi arányt té té ­
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lezzük is fel, a tenyésztésre használt kanczák száma nem haladhatja 
meg a 300 ezert s igy a kanczáknak felét sem használják 
tenyésztésre. *)
Á tlagosan 100 anyakanczára 22.56 egy éven aluli csikó esik. 
Legkevesebb Hontban, 14.63 ; Trencsénhen, 13.68; Szepesben, 13.19 
és Turóczban, 8.72. Legtöbb ellenben Nagy-Kükiillőben, 31.33; 
Hunyadban, 33.28 ; Fogarasban, 33.48; Csikban, 34.70 ; Hajdúm egyé­
ben, 36. 44; Csongrádban, 40.84 s Szolnok-Dobokamegyében, 43.34. 
K ite tsz ik  e számokból, hogy az anyakanczákhoz képest legkevesebb 
csikó a felső megyékben, legtöbb pedig az erdélyi s részben az j 
alföldi megyékben van.
A lótenyésztésre nézve fontos a tenyészmének aránya az ; 
anyakanczákhoz. Egy tenyészménre átlagosan 45.7 kancza esik. Az , 
egyes megyék közt roppant eltéréseket látunk, mig ugyanis Ung- 
megyében 236.7, Sárosban 2 5 l .a, Sopronban 252.9, Esztergom ban 
388, Á rvában pedig 666 kancza esik egy csődörre, addig Torontál- | 
ban 21.9, Jász-N.-Kun-Szolnokm egyében 41.s, Brassóban 27.2, 
Három székm egyében pedig 16.3.
A  hazai lótenyésztésre nagy befolyással vannak a z  á l l a m i  i 
m é n e s e k  é s  m é n t e l e p e k .
Az állami ménesek lóállománya 1886. végén következő v o lt : 2) j
K isbéri m é n e s ..............................................................  517 darab
B ábolnai m é n e s .......................................................  548 »
Mezőhegyesi m é n e s ................................................  1,635 »
Fogarasi m é n e s .......................................................  411 »
Ö s s z e s e n ...................................3,111 darab
Hogy az állami ménesek minél közvetlenebbül hassanak a I 
hazai lótenyésztés emelésére, évenkint a fölös számú ló és csikó I 
magán lótenyésztőknek eladatik, a m éntelepeket pedig ellátják a szűk- I 
séges tenyészménekkel, 1886-ban a kisbéri ménes 41 darab, a bábol- I 
nai 40 darab a mezőhegyesi ménes pedig 65 darab mént adott el ] 
a méntelepeknek.
Az országban négy méntelep van, mindenik több teleposz- ! 
tálylyal.
A  s z é k e s f e h é r v á r i m  k i  r, á l l a m i  m é n t e l e p  pa­
rancsnoksága alá tartozó 1. székesfejérvári teleposztály működése k i­
té rj ed F ejér, Sopron, Veszprém, Vas és Zala megyékre 2. a bábolnai
0  H ivatalos jelentés a budapesti 1885-ki országos k iállításró l. Tanfi I 
G usztáv jelentése a lovakról.
s) A m. kir. á llam i lótenyésztési in tézetek  1886. évi működése. Közle- I  
m ények a földmivelés- ipar- és kereskedelem ügyi m inisztérium  közegeinek J 
és intézeteinek 1886. évi jelentéseibó'l B udapest 1887.
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telep osztályé, Pozsony, Moson, Győr, Komárom és Esztergom  me­
gyékre 3. a nyitra-bajnai teleposztályé N yitra, B ars és Trencsén- me­
gyékre, 4. az ozorai teleposztályé B aranya, Somogy és Tolna me­
gyékre.
A  n a g y k ő r ö s i  m é n  t e l e p  parancsnoksága alá tartozó
1. nagykőrösi teleposztály működési te rü le té t Hevesmegye és P es t­
megye éjszaki része képezi, 2. a verseczi teleposztályét Temes 
és Krassó-Szörénymegye s T orontál megyének legnagyobb része,
3. a mezőhegyesi teleposztályét A rad, Békés és Csanád megye,
4. a bajai teleposztályét B ácsm egye; 5. a dorozsmai teleposz­
tá lyét Csongrádmegye, továbbá P est megye déli s Torontál éjszak- 
nyugoti része.
A d e b r e c z e n i  m é n  t e l e p  parancsnoksága alá tartozó 1, 
eperjesi teleposztály működése k ite rjed  Sáros, Szepes, Liptó, Á rva. 
Túrócz, A bauj-Torna és Zemplén megyékre, 2. a debreczeni telep 
osztályát H ajdú, Jász-N agy-K un-Szolnok és B ihar megyékre, 3. 
torda-rem etei teleposztályé Ung, Szabolcs, Szatm ár, Bereg, TIgocsa’ 
M árm aros és Szilágy megyékre, 4. a rimaszombati teleposztályé 
Gömör, Borsod, Zólyom, H ont és N ógrád megyékre.
A  s e p s i s z e n t g y ö r g y i  m é n  t e l e p  parancsnoksága 
alá tartozó, 1. homoródi m énteleposztály tevékenysége k ite rjed  Alsó- 
Feliér, Hunyad, Fogaras, K is-K üküllő, M aros-Torda, Nagy-Küküllő, 
és Szeben megyékre, 2. a sepsiszentgyörgyi teleposztályé Brassó, 
Csík, H árom szék és U dvarhely megyékre, 3. a deési teleposztályé 
Besztercze-Naszód, Kolozs, Szolnok-Doboka és Torda-Aranyos me­
gyékre.
A  felsorolt teleposztályok te rü le te i a fedező állomások, a 
mének és fedezések száma 1886-ban következő vo lt:









































s z á m a esik  átlagosan  fedezett kancza
I. Székesfehérvári m éntelep
1. Székesfehérvári teleposzt. 1 0 6 2 7 2 1 3 ,1 1 7 1 2 4 48
2. B ábolnai » 70 181 8 ,5 8 4 1 2 3 47
3. N yitra-ba jna i » 36 94 4 ,6 3 7 1 2 9 49
4 . Ozorai » 74 1 9 2 8 ,9 7 0 121 4 6
E g y ü tt . . 2 8 6 7 3 9 3 5 ,3 0 8 1 2 3 47
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z á r n a esik  átlagosan  i fedezett kancza
II . N agykőrösi m éntelep
1. N agykőrösi teleposztá ly . 50 136 6 ,2 2 8 12 5 4 6
2 . Yerseczi » 76 17 2 7 ,3 3 7 97 43
3 . Mezőhegyesi » 48 11 8 5 ,6 7 1 118 48
4 . B ajai » 4 3 99 5 ,1 4 5 120 52
5. Dorozsm ai » 33 100 4 ,4 5 4 13 5 4 4
E g y ü tt . . 2 5 0 62 5 2 8 ,8 3 5 1 1 5 46
III. D ebreczeni m éntelep
1. Eperjesi teleposztá ly  . . 33 102 4 ,2 5 4 12 9 42
2. Debreczeni » . . 47 13 3 5 ,8 3 4 1 2 4 4 4
3. T orda-rem etei » . . 49 13 2 5 ,5 0 4 112 4 2
4 . R im aszom bati » . . 36 107 4 ,2 8 2 1 1 9 4 0
E g y ü tt . . 1 6 5 4 7 4 1 9 ,8 7 4 120 42
IV. Sepsiszentgyörgyi m éntelep
1. Hom oródi teleposztály  . 41 115 I
2. S.-szt.-györgyi » 35 1 0 4 1 1 ,1 4 3 112 38
3 . Deési teleposztály  . . . 26 76 1
E g y ü tt . . 102 2 9 5 1 1 ,1 4 3 112 37
Összesen . . 8 0 3  j 2 ,1 3 3 9 5 ,1 6 0 1 1 9  | 4 5
A  m éntelepek ezenkívül, m éneket még bérbe is adtak  ; a bér­
mének s az általuk fedezett kanczák száma 1886-ban követ­
kező volt:
A m éntelep  m egnevezése
A bérm ének A fedezett kanczák
Egy bérm énre 
esik fedezett 
kanczas z á m a
I. Sz.-fehérvári m éntelep 1 1 4 3 ,5 9 0 31
II . Nagykőrösi » 74 2 ,4 9 3 34
I I I .  Debreczeni » 36 1 ,1 6 2 32
IV. S.-szt.-györgyi » 15 3 3 8 23
Összesen . . 2 3 9 7 ,5 8 3 32
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Összesen teh á t a m éntelepek állományához 2372 mén ta r to ­
zott, s ezek a mondott évben 102,743 kanczát fedeztek. H a az éven­
ként fedezett kanczák összes szám át 300 ezerre veszszük, a minél 
többre, m int fentebb em litettük, nem tehetjük , akkor az ország ösz- 
szes kanczáinak több m int 34 ° /0-kát az állami méntelepek állomá­
nyához tartozó  mének fedezték. L átható  ebből, hogy az állami mén­
telepeknek mily roppant fontossága van a hazai lóállomány javítására, 
nem esítésére. 1885. évben összesen 102,220 kancza fedezte tett s így 
1886-ban a fedezte tett kanczák száma 523 darabbal növekedett.
A  m éneket fajtájuk  szerint csak ké t m éntelepnél lá tjuk  kim u­
ta tva. T o lt pedig
A f e d e z t e t é s i  d i j a k r ó l  a következő kim utatás nyújt 
á t te k in té s t :
A  m é n t e l o p  m e g ­
n e v e z é s e
A  m é n t e l e p e k e n  a  f e d e z t e t é s i  d i j A  b é r m é n e k  u t á n
v o l t  ö s s z e s e n
á t l a g o s a n  
e g y  f e d e z t e ­
t é s  u t á n
b e f o l y t  ö s s z e s e n
á t l a g o s a n  
e s e t t  e g y  f e ­
d e z t e t é s r e
1 8 8 5 - b e n  1 8 8 6 - b a n
1 8 8 5 -  ' 1 8 8 6 -  
b e n  b a n
1 8 8 5 - b e n 1 8 8 6 - b a n 1 8 8 5 -
b e n
1 8 8 6 -
b a n
f 0  r i n
I .  Székesfehérvári 86,827' 89,545 2 * 4 9  i 2 ’ 5 4 33,310 35,350 9 ' 4 0 9 ’ 8 5
I I .  N agykőrösi 81,252 86,329 2 ' 7 4  I 2 ’ 7 5 0 0 0 0
I I I .  Debreczeni 47,572 44,438 2 ‘ 2 8  2 ' 2 4 6,550 9,600 6 ’ 6 3 8 ’ 2 6
I V .  Sepsi-sz.-györgyi 20,467 20,187 1 ' 7 2  , 1 ’8 1 3,250 2,200 8 ' 2 7 6’51
A  szarvasmarha-állományt a faj, nem és kor szerin t s a b ir ­
tokos m egkülönböztetésével a következő táb lázat tü n te ti f e l :
A  s z a r v a s m a r h á k  
f a j a ,  n e m e ,  k o r a
K i s b i r t o k o s o k
K ö z é p -  é s  n a g y -  
b i r t o k o s o k
Ö s s z e s e n
t  u  ] a  j  d 0  n  á  b  a  n
d a r a b
a z  á l l o ­
m á n y  
s z á z a l é ­
k á b a n
d a r a b
a z  á l l o ­
m á n y  
s z á z a l é ­
k á b a n
d a r a b
a z  á l l o ­
m á n y  
s z á z a l é ­
k á b a n
I. M agyar fa j ta
B i k a ................................. 1 5 , 5 3 3 0 ’53 8 , 5 1 4 0'97 2 4 , 0 4 7 0'63
T e h é n  ............................ 1 .1 0 9 ,4 6 1 3 7*66 2 0 0 , 9 3 9 2 2 ’99 1 . 3 1 0 , 4 0 0 3 4 ’30
Ö k ö r .................................. 5 6 1 , 0 9 2 1 9 ’05 3 1 1 , 6 2 1 35'65 8 7 2 , 7 1 3 2 2 -8 5
t  -
0 E m éntelepeken ezen összeg m ár a fedeztetési d íjban  benfoglaltatik .I
angol te livér .
a  n a g y -  a  s e p s i - s z . -
k ö r ö s i  g y ö r g y i  
m é n t e l e p  á l l o m á n y á b a n
. . 45 drb 10 drb
a  n a g y -  a  s e p s i - s z . -  
k ö r ö s i  g y ö r g y i  
m é n t e l e p  á l l o m á n y á b a n
Nonius szárm azású 105 drb 28 drb
angol félvér . . . 293 »
00 G idrán » 71 » 14 • »
arabs telivér . 7 » 7 » norfolkí » 29 » 4 »
arabs félvér . . . 1 1 2  » 72 » lippiczai » 37 » 88 »
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Kisbirtokosok Közép- és nagy- birtokosok
A szarvasm arh ák t  u 1 a j  d o n  á b a n
















N övendékm arha :
1 éven alul . . . 443,439 15'05 97,367 11-14 540,806 14-16
2 éven a lu l . . . 341,592 11-60 96,534 11-04 438,126 11-47
3 éven a lu l . . . 269,193 9‘14 88,464 10'12 357,657 9-36
4 éven a lu l . . . 205,421 697 70,728 8-09 276,149 7'23
eg y ü tt . . 1.259,645 42-76 353,093 40 39 1.612,738 42-22
Összesen . . 2.945,731 100%, 874,167 100% 3.819,898 100%
I I .  Nem m agyar fa jta
B i k a ........................ 4.750 0-63 3,859 2-11 8,609 0-92
Tehén ..................... 360,413 47-64 81,593 44-60 442,006 47"05
Ö k ö r ........................ 97,278 12-86 24,358 1 3 32 121,636 12-94
N övendékm arha :
1 éven a lu l . . . 107,748 14-24 25,483 13-93 133,231 14-18
2 éven a lu l . . . 91,539 12-10 22,333 12-21 113,872 12-12
3 éven a lu l . . . 58,275 7-70 15,408 8-42 73,683 7-84
4 éven a lu l . . . 36,567 4'83 9,891 5-41 46,458 4-95
együ tt . . 294,129 38‘87 73,115 39-97 367,244 39-09
Összesen . . 756,570 100%, 182,925 100% 939,495 100%
I I I .  M agyar és nem  
m agyar fa j ta  együtt
B i k a ........................ 20,283 0"55 12,373 1 "17 32,656 0-68
Tehén ..................... 1.469,874 39-70 282,532 26-73 1.752,406 36-83
Ö k ö r ........................ 658,370 17-78 335,979 31-78 994,349 20-89
N övendékm arha :
1 éven a lu l . . . 551,187 14-89 122,850 11-62 674,037 14-16
2 éven a lu l . . . 433,131 11-70 118,867 11-24 551,998 11-60
3 éven a lu l . . . 327,468 8'84 103,872 9'83 431,340 9-06
4 éven a lu l . . . 241,988 6‘54 80,619 7-63 322,607 6'78
eg y ü tt . . 1.553,774 41-97 426,208 40'32 1.979,982 41-60
Összesen . . 3.702,301 OO 1.057,092 100% 4-759,393 100%
IV .  B ivaly
B i k a ........................ 561 0'68 1,066 2-84 1,627 1-36
T ehén ..................... 37,722 45"92 16,049 42-81 53,771 44'94
Ö k ö r ........................ 6,528 7-94 4,241 1131 10,769 9-00
N övendékm arha :
1 éven a lu l . . . 12,441 15-14 5,977 15-94 18,418 15-39
2 éven a lu l . . . 10,045 12-23 4,434 11-83 14,479 12-10
3 éven a lu l . . . 8,620 10-49 3,388 9"04 12,008 10-04
4 éven alu l . . . 6,239 7-60 2,334 6-23 8,573 7-17
eg y ü tt . . 37,345 45"46 16,133 43-04 53,478 44-70
Összesen . . 82,156 100% 37,489 100% 11? ,645 100%
Főösszeg . . 3.784,457 100% 1.094,581 100% 4.879,038 o o
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H a a szarvasm arha-állom ányt a birtokosok m egkülönbözteté­
sével tek in tjük , az t tapasztaljuk , hogy a bikák és ökrök valamennyi 
fajtánál a nagybirtokosok marha-állományában fordulnak elő nagyobb 
arányban, tehenek ellenben a kisbirtokosokéban. Á ltalában, fajták  
szerint, legtöbb bika a bivalyok közt fordul elő, azután a nem 
m agyar fajta  szarvasm arhák közt, tehén ellenben legtöbb az u tób­
biak közt, s legkevesebb pedig szintén a m agyar fajták  k ö z t ; ökör 
határozo ttan  a m agyar fajta szarvasm arhák közt fordul elő legna­
gyobb arányban, mely faj különösen kitűnő igásjószágot szolgáltat. 
Legtöbb a növendék m arha a bivalyok közt, legkevesebb pedig a 
nem magyar fajták  közt s i t t  sajátságos, hogy míg az 1 és 2 éven 
aluliak még jó  nagy arányban szerepelnek, a 3 és 4 éven aluliak 
; aránya túlságosan megcsökken.
A  m arhatenyésztésre nézve fontos, hogy meg van-e a kellő 
arány a bikák és tehenek közt. Országos átlagban, (csak a tenyész- 
képes b ikákat véve számitásba) esik egy tenyészbikára a 53.7 tehén 
' és pedig m agyar fajta 54.5, nem magyar fajta 51.3, a bivalyoknál 
sokkal kedvezőbb az arány, i t t  csak 33 tehén esik egy tenyészképes 
b ikára. A  m agyar fajta szarvasm arhánál legkedvezőtlenebb az arány 
Sárosban, hol 104.3; Á rvában, hol 125.6; Hunyadban, hol 148.4 
s Trencsénben, hol 204.9 tehén esik minden tenyészbikára. L egked­
vezőbb ellenben Csongrádban 38.8; Szabolcsban 35.2; Pestm egyé- 
: ben 34.4; Jász-N .-K .-Szolnok megyében 33.0; Békésben 31.4; 
Grömörben 30.9; és Csanádban 23.9 tehénnel átlagosan. A  nem 
m agyar fajta szarvasm arhánál, legkedvezőtlenebb az arány Á rvá­
ban 101.9; Trencsénben 1 lO.o és Bogaras megyében 157.2 tehénnel; 
legkedvezőbb ellenben F ejér megyében 23.6; Besztercze-Naszód- 
ban 23.4; Kolozsban 22.1; Borsodban 21.0; M aros-Tordában 20.6; 
Veszprémben 13.3; Békésben 18.1; Hajdúm egyében 18.4; Jász-N . 
K un-Szolnokban 13.2; Szabolcsban 16.3; Csíkban 12.6 és H árom ­
székben 12.1 átlagos tehénszámm al egy bikára.
Száz tehénre egy éven aluli borjú a magyar fajtánál átlagosan 
4 1 .2 ; a nem magyar fajtánál pldig 30.x ; darab esik. I t t  term észete- 
p sen a borjúk csekély számából a tehenek meddőségére következte- 
j te s t vonni nem lehet, m inthogy a borjúk tetem es része már gyenge 
korában m észárszékre kerül. A  tehenek és borjúk aránya teh á t ép 
azért fontos, m ert ebből lá tjuk  meg, hogy a borjúk pusztítása nem 
veszélyezteti-e m agát a jövőbeli m arhaállom ányt, s e tekintetben, 
i különösen a szines fajtánál egyes megyékben valóban megdöbbentő 
l !  számokat lá tu n k ; igy például az összeírás alkalm ával Borsodban 
I csak 19.8 ; Grömörben 18.4 ; A baujban 15.9 ; Pestm egyében pedig
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csak 13.3 egy éven aluli borjú esett 100 darab színes fajta tehénre. 
Igaz, hogy ezzel ellentétben itt-'o tt rendkívül kedvező arányszámok 
m utatkoznak, így Csongrádmegyében 71.3, Csíkban 73.5, Szeben- 
megyében pedig 90.8 darab egy éven aluli borjú esik 100 darab 
színes fajta tehénre.
Az ökörállomány az állatszám lálások szerint állandóan apad. 
Az 1870-ki számlálás a szorosabb értelem ben vett M agyarország te rü ­
letén 1.151,225 darabot ta lált, az 1880-ki 1.078,141 darabot, az
1884-ki pedig m ár csak 872,713 darabot. A  szántóföld és az ökör­
állomás közötti arányt a következő számok m utatják  :




















































































1. Bács . . . . 1 - 7 3 2 2 .  Vas  . . . . 4 ‘3 0 43. A lsó-Fehér . 6 ' C l
2 .  T o ro n tá l . . 2 ' 3 7 23. Zem plén . . 4 ' 4 2 44. Sopron . . . 6  " 0 6
3. B aranya  . . 2 ' 5 0 2 4 .  Temes . . . 4 ' 4 6 45. M aros-Torda. 7 ' 0 3
4 .  H ajdú  . . . 2 ' 5 2 25. N ógrád . . . 4 ’4 9 46. Z ala . . . . 7 ' 5 8
5. Békés. . . . 2 ' 9 2 26. H ont . . . . 4 ’5 2 4 7 .  A rad . . . . 7 X 8
6. Szabolcs . . 2  • 9 3 2 7 .  Pest . . . . 4 ‘6 1 48. Túrócz . . . 7‘98
7 .  T olna. . . . 3 ' 2 4 28. Kis-K üküllő . 4 '< J 4 49. Gömör . . . 8 ‘ 1C
8 .  Csanád . . . 3  2 8 29. A bauj-T orna. 4 ‘ 7 2 50. N .-K üküllő . 9 ' 2 4
9. J.-N .-K .-Szol. 3 ‘3 0 30. Kom árom  . . 4 ‘7C 51. U dvarhely . 9'38
10. Heves. . . . 3 3 3 31. Bars . . . . 4 ' 7 7 52. Zólyom . . . 9'39
l l .C so n g rá d  . . 3‘67 32. B ih ar. . . . 4'83 53. U ng . . . . 9 ’5 9
12. Somogy . . . 3 ‘ 7 2 33. T rencsén . . 4 ' 8 6 54. M árm aros . . 9 ‘6 9
13. Szatm ár . . 3 - 7 3 34. Á rva . . . . 5 ‘0 0 55. Három szék . 9 X 9
14. F e jér . . . . 3 98. 35. Pozsony . . 5 ' 0 8 56. Beszt.-Naszód 9 ’9 0
15. E sztergom . . 4 ' 0 3 36. Moson . . . 5'10 5 7 .  H unyad . . . 1 0 - 2 6
16. Borsod . . . 4 - 0 7 3 7 .  Bereg . . . 5 ' 6 5 58. L ip tó  . . . . 10-fi3
1 7 .  N y itra  . . . 4 - 1 6 38. Kolozs . . . 5 " 7 5 59. Csik . . . . 1 1  ' 2 9
18. Szilágy . . . 4 ' 1 9 39. Ugocsa . . . 5 ' 7 8 60. Szeben . . . 13-33
19. Szepes . . . 4 ‘2 8 40. Győr . . . . 5 ' 8 0 61. Brassó . . . 1 3 - 5 7
20. Szóin.-Doboka 4 -31 41. Veszprém  . . 6 "30 62. F o g a ra s . . . 15'30
21. Sáros . . . . 4 ' 3 2 42. Torda-A rany. 6'34 63. Kras.-Szörény 1 6 ’0 9
Ezen arányszám okra főleg ké t tényező van befolyással, 
először maga a szántóföld nagysága; m ert a hol ez kevés, m int 
példáúl Csíkban, o tt nem épen nagy ökörállomány m ellett is nagy 
lesz az arányszám ; de befolyással van még rá  a lóállomány nagysága 
is, m ert, a hol sok a ló, példáúl Bácsban, Torontálban stb. o tt az 
ökör igaerejére kevésbbé van szükség.
Az 1884. évi állatszám lálás, a szorosabb értelem ben vett 
M agyarország juhállományát következőleg rész le tez i:
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A juhok nem e, 
kora
K isb irtokosok Közép- és n ag y b ir­tokosok Ö s s z e s e.n
t  U 1 a  j d o n  á  b a n
darab








k áb a n
darab




K o s ............................ 157,759 3"66 150,753 2-40 308,512 2'84
A n y a ....................... 2.366,813 54‘80 2.487,354 39'65 4.854,167 45-82
Ü r ü ............................ 454,139 1051 1.412,360 2 2'50 1-866,499 17’62
T o k j u h .................. 469,034 10"86 955,702 15'23 1.424,736 13-45
B á r á n y ................... 871,354 20'17 1.269,563 2 0 ' 2 2 2.140,917 20-27
Összesen . . 4.319,099 1 0 0 °/o 6.275,732 1 0 0 % 10.594,831 o o
M íg a lóállománynak közel 85°/0-ka s a szarvasm arhaállo- 
mánynak közel 78°/0-ka kisbirtokosok kezében van, a juhállom ány­
nak már csak 40.76° 0-ka, a juh tenyésztést teh á t túlnyom ólag a 
közép- és nagybirtokosok űzik.
A  kisbirtokosok tulajdonában levő juhállom ány közt a kosok 
és anyabirkák jóval nagyobb arányban fordulnak elő, m int a közép- 
és nagybirtokosokéban ; a tokjuhok és különösen az iiriik jóval 
kisebb arányban, a bárányok egyforma arányban szerepelnek.
Országos átlagban egy kosra ] 5.4 darab anyajuh esik s hogy a 
végleteket em lítsük Brassóban 6.5 ; Á rvában pedig 29.8. Száz anya­
b irkára  átlag  44.x bárány esett, azonban i t t  is tek in te tbe kell venni, 
hogy az őszszel eszközölt összeíráskor a tavaszi ellésből már igen 
sok bárány elfogyasztatott.
Az 1884. évi összeírás nem tesz különbséget a nem esitett 
b irka és a közönséges magyar juh  vagy raczka között. Az 1880-ki 
számlálás alkalm ával ta lá lta to tt 6.03 millió nem esitett és 3.22 millió 
magyar vagy erdélyi juh, az előbbiekre teh á t 65 .2° /0, az u tóbbiakra 
pedig csak 34 .8°/0 esett.
A hazai sertésállományt a következő k im utatás részletezi
A s e r t é s e k  
nem e, k o ra
Kisbirtokosok Közép- és nagy- birtokosok Ö s s z e s e n







darab , 3 -
| lékában
i az állo -
f i a r a h  m ány ci r D , szaza.
lék áb an
K a n ................... 51,151 1*52 31,566 ! 2-20 82,717 I 1-72
K o c z a .............. 1.038,584 30-82 391,785 27-33 1.430,369 ! 29-78
Süldő .............. 1.082,713 32-13 449,559 31-36 1.532,272 31-90
M alacz.............. 1.197,500 35-53 560,781 1 39-u 1.758,281 1 36-60
Összesen. . 3.369,948 100-00 1.433,691 | 100-00 4.803,639 | 100-00
Nemzetg. és sta tisz tika i évkönyv. 12
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A  sertéseknek 70°/0-ka k isbirtokosok tulajdonában van. A m a- 
laczok nagy arányban szerepelnek az összes állományban és pedig a 
nagybirtokosok sertésállom ányában még nagyobb arányban, a süldők 
száma is nagyobb valamivel, mint a koczáké és kanoké együttvéve. Egy 
tenyészkanra átlagosan 17.3 kocza esik, a mi elég kedvező arány, de 
van megye (Á rva) hol 85.7 darab kocza esik egy kanra. Száz koczára 
országos átlagban 122.9 malacz esik, a minimumot L iptóban lá tjuk  
48-5 darabbal, a maximumot pedig Szilágymegyében 262.9 darabbal.
Az 1884. évi összeirás a hasznos háziállatok értékét is 
k u ta tta , az átlagérték  alapján. Á tlagértéknek  az u tasitás szerin t az 
illető állatok középminöségii darabjának vásári becsárát kellett
venni. Áz országos eredmény a következő :
Az á lla to k
m egnevezése





á lla tok  é r té ­
k ének  száza­
lék áb an
e s 
1  lé lek re
i k
! 1 □  km.
! te rü le tre
fo rin t f ő r i n t
L ó ............................ 1 6 9 .4 1 -3 ,8 8 7 2 4 -62 11-81 605"59 96-87
S zarv asm arh a . . . 3 6 1 .3 5 3 ,4 7 0 52 '52 2 5 ‘20 1,291-70 74-06
J u h ............................ 7 9 .7 7 0 ,9 6 8 11-59 5 "56 285-15 7 "53
Sertés ........................ 7 5 .4 7 1 ,6 1 1 1 0"97 5"26 269-78 15-71
Szam ár, öszvér . . 5 1 7 ,0 0 2 0-08 0'04 1-85 22-58
K ecske....................... 1 .4 9 4 ,0 2 7 0 ' 2 2 0-lt 5-34 5 ‘53
Összesen . . 6 8 8 .0 2 0 ,9 6 5 ÍOO'OO 4 7 -98 2,459-41 -
A  szorosabb értelem ben vett M agyarország hasznos háziá lla tai­
nak állománya teh á t közel 700 millió ir to t képvisel. Ennek több mint 
felét (52.52°/0-át) a szarvasm arha értéke képezi, azután a ló követke­
zik, mely maga nagyobb értéke t képvisel, m int a juh  és sertés együ tt­
véve, ez utóbbi ké t állatnem  meglehetős egyforma értéket képvisel.
M agyarország állatforgalmát A usztriával és a többi kül- 
állam okkal régi és uj áruforgalm i sta tisz tikánk  nyomán, a következő 
k im utatás állitja  szem elé :
É v
Szarvasm arha. Ju h  és kecske  
b á rán y  és gödölye)
Sertés és malacz Ló és csikó
behozatali k iv ite l behozatal k iv itel behozatal: k iv ite l behozatal k i vitel
d a r a b s z á m b a n  és forin tokban
68,435 21,764 1 5 3 , 6 0 Í  >) 134.320 *) 643.8531 571,499 5 , 6 6 4 3.526
6.140,540 3.410,034 547,815 »). 630,562 ») 12.658,033 34.231,849 427,734 270,411
50.449 45,390 66,2.90 i) 147.591 i 594,503! 737.967 3.956 ■•..744
4.405,570 6.258,694 223,551 >) 705,282 ■) 11.504,795 41.308,764 300,156 437,949
1870 41.227 25.265 55.80.5 183.315 544.210 722,046 3,081 7 ,7 6 64.014,310] 3.461,268 209,329 843,203 13.501,731 36.058,172 234,165 597,096




S zarv asm arh a  " Ju h  és kecske  
(b árán y  és gödölye) S ertés és m alacz Ló és csikó 
behozatal k iv ite lb ehozata l k iv ite l behozatali k iv ite l behozatali k iv ite l





























2 6 7 , 4 4 1
1.290,623












4 5 0 , 8 9 3
11.174.218
8 1 0 , 1 8 8  
40.485,536 


















1 6 . 5 0 7  
1.195,341 
1 0 , 0  2 2  
713,549
Á tlag 





1 2 9 , 3 8 4
463,679
1 7 5 , 0 0 0
828,071

































































6 1 9 , 4 0 6
43.300,895


























1 4 . 2 3 6  
4.234,990












6 8 4 , 8 5 4
39.929,992




Egész 1873-ig darab szám ra több szarvasm arhát hoztunk be, 
m int a mennyit k iv ittünk. A zóta a kivitel haladja meg a behozatalt,
: és pedig 1882. óta többszörösen. É rté k  tekintetében már az 
1868 — 74. évek átlagában is m eghaladta k ivitelünk a behozatalt, 
m inthogy hozzánk főleg az aldunai tartom ányok olcsóbb sovány 
m arhája jö tt be, mi ellenben az értékes h ízo tt m arhát v ittük  ki 
nyugatra. Az utóbbi öt év a la tt szarvasm arhakivitelünk je len téke­
nyen em elkedett, mi a helyesebb marhatenyésztésnek, a szigorúbb 
állategészségügyi intézkedéseknek s a nagy ipari szeszgyárak kitűnő 
hizlalásának köszönhető.
Juhbehozatalunk apadóban, juhkiv itelünk  ellenben emelkedő­
ben van s a kivitel sokszorosan m eghaladja a behozatalt.
Sertésből nemcsak sokat viszünk ki, hanem sokat is hozunk 
be, volt év régebben, hogy behozatalunk m eghaladta a kivitelt,
; értékre azonban m indig mélyen a la tta  m aradt, m ert csak sovány 
sertést hoztunk be Szerbiából és Romániából s a kőbányai sertés- 
\ hizlalóban értékes zsirárúnak hizlalva v ittük  ki. Az utóbbi években 
; sertésbehozatalunk erősen megcsökkent.
12*
1 8 0
Lókivitelünk újabb időben szép lendületet vett s ezt főleg 
azon üdvös baladásnak köszönhetjük, melyet a lótenyésztés terén az 
állami ménesek és méntelepek előidéztek. A  m últ évben m ár 3.8 
millió forin ttal több folyt be az országba lovakért, mint a mennyi 
kiment.
Lovainknak, A usztrián  kivül, hová évenkint 2.2 — 3.5 millió 
f r t é rtékü t viszünk ki, legfontosabb piacza Olaszország, lókivite­
lünk értéke, oda 0.3— 1.2 millió f r t közt ingadozik.
Szarvasm arhakivitelünk csaknem kizárólag A usztriába irá ­
nyúi, bár kétségtelen, hogy azon szarvasm arha egyrésze, melynek 
rendeltetési helyéül az árúforgalm i nyilatkozatokon A usztria  van 
megjelölve, onnan tovább megy. Juhk iv ite lünk  túlnyomó része szin­
tén A usztriába megy ugyan, de az utóbbi két év a la tt Franczia- 
országba is nagy számú magyar juh  v ite te tt, úgy hogy a k iv itt 
mennyiség 1885-ben 107 ezerre, 1886-ban pedig 126 ezerre, az 
érték  pedig 1.82 millió, illetőleg 2.16 millió ír tra  rúgott. Sertéskivi­
telünkből 26.8— 35.2 millió frt értékű  A usztriába, 4.8— 11.1 millió 
f r t értékű  pedig N ém etországba megy, 1886-ban Olaszországba 
irányuló sertéskivitelünk is néhány százezer ir to t te tt.
Az állatkereskedésnek lényeges előmozdítói a v á s á r o k .  
A  ránk  nézve kiválóbb fontossággal biró nehány vásár forgalma 
következő :
A  pozsonyi m arhavásár forgalma :
F e lh a jta to tt 1884 1885 1886 1884 1885 1886
darab árak m m ázsánként irtokban
M agyar és erdélyi
ökör . . í 60,998 f 53*12— 62-781 4601 U 7 *20 —50-40
tehén . . . .|^42,907 59,476^ 1,680(>57-64
54-50—63U2 M2-54 —46-12
bi va l y. . . . 1 1,334* 138.17 — 44"5S
ném et
ökör . . . . 10,878 156-43—63-72
bika . . . > 7,357 11,288 575 6 0 -6 5 52-50—59-20 49-46—53-00
tehén  . . . .í 933 149-16 — 54-04
galicziai és bukó-
vinai ökör . 10,159 3,381 167 60—65 57-75—64"50 49-00 — 52-38
Összesen . 60,423 74,595 77,025 — — —
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A bécsi borjú-, sertés- és jubvásár fo rga lm a:
1884 1885 1886 1884 1885 1886
d a r a h árak  m éterm ázsánként forin tokban
b o rjú  . . ., 157,762 170,548 153,405 37,50—56'00 35-50—54-20 38'37—58'20
é lő  sertés . , 
leszú rt sertés ,
, 97,112 112,682 125,533 | 
, 43,150 53,052 50,902 $38-75— 53-50 3 6 00 — 48.50 3 4-58 — 48-00
é lő  ju h  . . . 
le szú rt ju h
 193,700 168,525 172,565 ( 
. 12,490 20,466 24,736 j 40-50— 51-50 40-25— 51-33 2 6*11—40'09
b á rá n y  . . . 44,874 37,353 58,928 — — —
A  p á r is i  sz a rv a sm a rh a - , ju h - , b o r jú -  és s e r té s v á s á r  fo rg a lm a  : 
F e lh a jta to tt  E la d a to tt A rak kilogram m onként
e z e r  d a r a b o k b a n  frankokban
1884 1885 1886 1884 1885 1886 1884 1885 1886
ököl- 1 12421 l 215l 1-04 — 1-54tehén  . }324 295 64 296 262 57 i 1-15 —  1-73 1-06 —  1-64 0-92  - 1 - 4 7
bika 1 1 181 1 16 I 0-93  —  1-29
borjú  . 81 106 134 69 91 114 1-41 — 2-08  l -34 —  2 ' l l 1‘22 — 2-10
- ju h  . . 1,937 1,738 2,004 1,786 1,589 1,804 1-19 — 1-43 1-24— 1-43 1-27 —  1-46
A  párizsi m agyar juhvásár forgalma :
F e lh a jta to tt  A rak klgram m okban
1884- ben .........................  300,047 darab  1"73— 1-92 frank
1885- ben .........................  222,011 » l -55 —1-78 »
1886- ban .........................  218,023 » 1 -3 6 — 1-82 »
A  drezdai sertésvásárra 1886-ban fe lha jta to tt 56,336 darab 
I sertés és pedig ném etfajta 43,862, m agyarfajta 12,474.
M arhakivitelünknél, melynek legértékesebb részét a hizott 
ökrök képezik, igen sokat köszönhetünk a szeszgyáraknak. Ipari 
‘szeszgyártásunk moslékkal m integy 40,000 darab hizóökröt ta r t  el 
s nagyobb szeszgyárak hizlalóiban állandóan ta r to tt  összes állatok 
a  hizlalás befejezésekor körülbelül 140 ezer m étermázsa hússzapo­
ru la to t képviselnek. x)
H azai sertéskereskedelm ünk Kőbányán központosúl. Ide haj- 
. ta tn ak  fel a sovány sertések s i t t  a nagyszerűen berendezett hizlalók­
ban oly kitűnő zsiráruvá h izlaltatnak, mely egész E urópában ritk ítja  
párjá t. K őbányára 1 880— 1885-ig 2.460,669 darab sertés hozatott 
fel 117.593,559 f r t értékkel s 2.450,601 darab szá llítta to tt el 
183.346,435 f r t értékkel, miből külföldre 1.002,900 darab v ite te tt 
il64.542,385 frt értékkel, az összes forgalom tehát 5 év a la tt közel 
5 millió darabot te t t  s 271 millió ír tra  rúgo tt, ez idő a la tt a h izlalt 
-___________
0 Leipziger Vilmos jelentése a szesz- és söriparról. H ivatalos jelentés 
a budapesti 1885-ki országos általános k iállításró l. III . köt. Budapest, 1886.
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sertések 4.097,210 méterm ázsa s 29.741,150 frt értékű tengerit és 
á rp á t fogyasztottak el. 1)
A  kőbányai sertésforgalm at az utóbbi 12 év a la tt évről-évre 
a következő számok m utatják  :
F e l s z á l l i t t a t o t t E lszá llitta to tt
m agyar szerb rom án






tá s ra  |s e r t  é s
1875. . . . 181,720 113,680 16,960 312,360 330,170 116,660 127,670
1876. . . . 270,590 159,410 63,140 493,140 469,330 141,630 138,650
1877. . . . 318,120 170,260 60,600 549,180 548,060 146,580 179,080
1878. . . . 328,820 77,090 50,160 456,070 448,630 156,100 184,890
1879. . . . 355,370 97,950 94,780 548,100 561,560 182,120 194,720
Á tlag
1875 — 1879 290,924 123,678 57,128 471,770 471,550 148,618 165,002
1880. . . . 371,390 30,010 28,330 429,730 414,350 143,050 133,980
1881. . . . 454,135 115,662 103,964 673,761 613,469 152,677 147,987
1882. . . . 373,849 87,087 63,860 524,796 461,647 163,148 105,800
1883. . . . 401,002 126,760 61,418 589,180 487,988 175,001; 101,699
1884. . . . 349,329 59,465 18,361 427,155 473,157 202,550 115,088’ i ’
Á tlag
1880 — 1884 389,941 83,797 55,187 528,924 490,122 167,285 120,911
1885 . . . 419,380 78,887 14,483 512,750 466,502 186,638 125,541
1886. . . . 401,721 89,684 29,394 520,799 556,241 205,312 106,187
A  felszállíto tt sertések nem mind hazaiak, egy részüket 
Szerbiából és Romániából hajtják . A  közölt számok azt m utatják, 
hogy sertéstenyésztésünk haladása mindinkább kiszorítja  az idegen 
eredetű sertéseket; az 1875 — 79. évek átlagában a magyar serté­
sek csak 6 1'66° 0-át te tték  az összes felhajto tt sertéseknek, az
1880-—84. évek átlagában m ár 73"72°/0-át, 1886. évben pedig
77'13°/0-kát. A  h ízo tt sertéseknek mind nagyobb része belfogyasztásra 
m arad s mindig kisebb része Bécsbe szállítta tik . 1875 — 79. átla­
gosan 3 l '5 2 ° /0 kerü lt belfogyasztásra s 34'99°/o Bécsbe v ite te tt, 
1880 — 84-ben az előbbire 43‘l3°/0 az utóbbira 24 ,67°/0 ese tt; 
1886-ban pedig az előbbire már 36'91°/0 az utóbbira ellenben 
csak lO ’og0 o- *)
*) Torm ay Béla jelentése a tenyészszarvasm arhák-, juhok-, sertések­
és, a h izóállatokról. H ivatalos jelentés a budapesti 1885-ki országos általános 
k iállításró l. B udapest, 1886. II. kötet.
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A z  o s z t  r  á k- m a g y a r  v á m t e r ü l e t  f o r g a l m á t  a 
főbb állatokból, az utóbbi tiz év a la tt a következő táb lázat m utatja :
Szarvasm ai'ha J u h S e r t é s Ló, csikó
Év beho­z a to tt
k iv ite ­
te t t
beho­
z a to tt




k iv ite ­
te t t
beho­
z a to tt
k iv ite ­
te tt
d a a b
1877. . 167,546 273,497 216,000 400.078 670,068 407,378 5,632 ’) 1,901
1878. . 93,821 181,904 77,699 407,094 468,751 217,428 6,406 22.190
1879. . 77,529 99,456 32,702 318,806 438,734 262,006 9,427 36,901
1880. . 60,369 95,347 43,781 338,653 209,138 242,394 7,247 38,436
1881. . 83,208 91,728 62,623 400,884 341,569 361,272 9,082 41,863
Á tlag
1877—81 96,495 148,386 86,561 373,103 425,652 298,096 7,559 28,258
1882. . 55,125 118,924 313,622 757,564 324,792 250,412 10,245 30,376
1883.. 58,930 134,540 468,139 857,257 328,603 202,509 6,603 29,083
1884 .. 61,210 121,102 241,592 582,497 246,032 150,449 6,320 26,093
1885. . 73,151 107,733 74,240 379,997 271,353 197,181 4,895 32,307
1886 . 63,806 128,664 50,620 321,920 341,886 430,280 4,325 28,273
Á tlag
1882 — 86 62,444 122,193 229,643 579,847 302,533 246.166 6,478 29,226
Az összes vágó és igásm arha értéke 1881-től 1885-ig a 
behozatalnál 16.00 — 22.8 millió, a kivitelnél pedig 35.6— 62.3 millió 
f r t közt ingadozott, vagy helyesebben 62.3 millió ír tró l 35.6 millió 
ír tra  szállt le. A  nagymérvű csökkenést főleg a sertéskivitel hanyat­
lása okozza, te t t  ugyanis a k iv itt sertések értéke :
1881- b e n .. 35.514,000 f r t  1 8 8 4 -b e n ,........... 7.522,000 fr t
1882- b e n ......... 21.790,000 » 18 8 5 -b en .............  8.873,000 »
1883- b a n ......... 17.213,000 » 1 8 8 6 -b an .............  17.211,000 »
Az utolsó 1886-ik év m ár ismét javu lást m utat s az összes
k iv itt vágó- és igásm arhák értéke is ez évben 47.36 millió ír tra  
rúgo tt, majd 12 millióval többre, m int 1885-ben.
V ám területünk állat-forgalm ában a főhelyet a sertés és 
szarvasm arha foglalja el, ezeknek be- és k iv itelét 1830. óta 5 éves 
átlagokban a következő kim utatásból lá tjuk  :
') 1877-ben a lókiv itel meg volt tiltva .
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Á tlag
Szarvasm arha (ökör, bika, 
tehén, fiatal m arha) S e r t  é s
behozato tt k iv ite te tt behozato tt k iv ite te tt
d a r a b
1 8 3 1 - 3 5 ............ 145,667 94,291 238,448 127,631
1836—4 0 ............ 169,634 93,423 315,220 108.270
1841—4 5 ............ 169,222 124,155 342,663 113,579
1846 — 5 0 ............ 125,513 90,638 271,435 101,577
1 8 5 1 - 5 5 ............ 149,876 93,070 585,974 83,448
1 8 5 6 - 6 0 ............ 130,556 99,670 448,506 103,933
1861—6 5 ____ _ 108,420 138,058 472,544 149,511
1866 — 7 0 .____ 131,685 139,305 517,428 252,944
1871 — 7 5 ............ 179,589 145,986 652,603 168,117
1876 — 80 ......... 111,509 170,920 509,148 317,282
1881 — 85 ............ 66,325 114,805 302,470 232,365
Szarvasm arhából egészen a hatvanas évekig állandóan többet 
hoztunk be, m int a m it k iv ittünk  ; azóta, hol a kivitel, hol a behoza­
ta l volt túlsúlyban, az utolsó két évötödben határozottan  az előbbi.
A  sertésbehozatal állandóan nagyobb a kivitelnél ; az utóbbi 
évtized a la tt azonban i t t  is határozott javu lást látunk.
A z állatok nem zetközi forgalma szintén nem ment min­
den akadálytól, a különböző megnehezítéseken, gyakran tilalm akon 
kivül, melyeket egészségügyi intézkedések czimén vagy örve a latt 
tesznek, az állatbevitelt még vámok is terhelik . A  v'á m t é t  e le k  nagy- 
sá g á t vám területünkön s a ránk  nézve e tekintetben legfontosabb 
külállam okban a következő számok m utatják  :
Az á l la t o k  m e g ­
n e v e z é se
Y á m t  é t  e 1
az osztr.-m agyar 
v ám terü le ten
Ném et
biroda- F ranczia- Olasz­országban országban
törvényes szerződéses lom ban
a r a n y f  o r  i n t
Ö k ö r ....................... 1  5 ‘ 0 0 4 - 0 0 1 5 ' 0 0 1 5 - 2 0 6 ‘0 0
B ik a ............................ 4 0 0 4 ‘0 0 4 - 5 0 4 ' 8 0 6-00
Tehén ........................ 3 ’ 0 0 1 ' 5 0 4 - 5 0 8 ’00 3 ' 0 0
F ia ta lm arh a  . . . 3'00 0 ' 7 5 3 ' 0 0 3 ' 2 0 2‘00
B o r j ú ....................... 1 ' 5 0 0 ' 4 0 1 - 5 0 3 - 2 0 0 - 8 0
Ju h , kecske. . . . 0 ' 5 0 0 ' 3 0 0 ‘5 0 2-00 0 ' 0 8
B árány  és gödölye . 0 ’2 5 0'20 0 ’2 5 0 - 4 0 0 ' 0 8
S e r t é s ....................... 3’00 — 3 ’0 0 2 ' 4 0 l ’OO
M a l a c z ................... 0'30 — O'ÖO 0 ' 4 0 0 ' 3 0
L ó és csikó . . . . ÍO’OO — 10-00 — —
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Az állatok vámja m onarchiánkban és N ém etországban csak­
nem egészen megegyezik ; O laszországban jóval alacsonyabb. F ran- 
cziaországban ellenben valamivel magasabb.
A  nem zetközi állatforgalm at a következő kim utatás tü n te ti 
fel, bár sajnos csak néhány állam ra szorítkozva : x) *I.



















































a ) B  e  v  i t e l  1 0 0 0  d a r a b b a n.
N é m e t o r s z á g  . . . 5 9 '2 7 5 4 -8 6 6 5 -0 4 7 6 -7 4 7 4 ’59 6 9 ‘89 6 8 -2 2
É j s z a k - A m e r i k a i - E . -
Á l l a m o k  . . . . — — — — 45"6i 4 0 -2 5 4 2 -9 3
O la s z o r s z á g  . . . . 4"38 2 0 ‘58 15 -8 0 17-47 2 2 -7 4 2 1 -7 9 19-68
F r a n c z i a o r s z á g . . . 3 0 ’30 2 2 ’15 20-41 1 9 -1 8 1 4 -7 0 1 2 -0 2 1 7 -69
B e l g i u m .......................... 5"76 8 ’87 10-61 1 1 -17 12-17 14-31 11-43
N . - B r i t a n n i a  é s  I r h o n 3'45 9 ‘83 8'83 10-41 1 2-93 1 3 -0 2 í r o o
O s z t r . - M .- M o n a r c h ia 1 0"44 9-08 1 0 -24 6-fiO 6-13 4-89 7-39
S  v á j  e z ................................ 5'77 6'34 5"96 6-09 8*46 6-34 6"64
D á n i a ...................................... 1 ’21 5-46 6 ‘83 6-67 4-11 3-72 5-36
P o r t u g á l i a  . . . . — 2-19 3-65 2-99 2-11 1-20 2 '4 3
N o r v é g i a .......................... — 0 ‘21 0-28 0-29 0-21 0"16 0 ‘23
') S ta tistica l ab strac t for the p rincipal and o ther foreign countries. 
T h irteen th  Num ber, London 1886. — St. abstr. for the U nited  Kingdom. 
T hirty-second, th irty -fo u rth  Num ber, London 1885. 1887. — St. abstr. for 
the  several colonial and o ther possessions of the U nited  Kingdom. Tw enty- 
th ird  Num ber. London 1886. S tat. abstr. of the  U nited  States. T h ird  N um ­
ber, n in th  Num ber, W ashington 1887. — R eport of the Commissioner of 
ag ricu ltu re  1885. W ashington 1885. — T ableau  général du commerce de la 
F rance. P en d an t l ’année 1871, 1881— 85. Paris. — M ovimento comm erciale 
del Regno d ’ I ta lia  dell’ anno 1871, 1881 — 1885. Roma. — Statistique de la 
Belgique. T ab leau  général du commerce avec les pays étrangers pendant 
l ’année 1881—1885. Bruxelles. — S ta tistisk  Tabelvaerk . T redie Raekke.
I. F in an tsaa re t 1870 — 71. K jöbenhavn 1871. F jerde Raekke. Kongerigets 
Y are-Indforsel og Udforsel sam t den indenlandske Frem bringelse af B raen- 
devin og Roesukker i A avet 1881—85. U ebersichts-Tabelle der E in-, Aus-, 
und D urchfuhr im  Ja h re  1876 — 84. Herausgegeben vom schweizerischen 
Zolldepartem ent. — S ta tistik  des W aarenV erkehrs der Schweiz m it dem 
Auslande im  Ja h re  1885. Bern. 1886. — S ta tis tik  des deutschen Reichs. 
E rste  R eihe III. LIY., LX. Neue Folge, B and 9, 14, 19. — Berlin. — Oes- 
terreichische S ta tistik . H aupt-Ergebnisse des ausw ärtigen  Handels. XIY. 
W ien 1887. — T o v áb b á : N eu m an n -S p alla rt: U ebersichten d. W eltw irt­
schaft. Jah rg . 1883— 84. S tu ttg a rt 1887. —■ Dr. F . H. B ra c h e lli : Die S taaten  
E u ropa’s. Brünn, 1884.
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b )  K i v i t e l  1 0 0 0  d  a r a b b a n .
O r o s z o r s z á g  . . . . 1 0 '6 3 2 3 -5 8 3 9 -2 9 4 5 -0 0 4 0 '0 0 33"50 36-27
O s z t r . - M .- M o n a r c h ia lO'Oö 4 1 -8 6 3 0 -3 8 29"08 2 6 -09 32 -3 1 31-94
N é m e t o r s z á g .  . . . 28*74 1 8-88 18 -2 3 19-21 1 9 -06 1 5 -78 18-23
B r i t - C a n a d a  . . . . 1 2 -00 2 2 -0 1 2 1 -Ól 13"50 1 2 -8 7 — 17-35
F r a n c z i a o r s z á g .  . . 4 '3 8 1 0 -84 13 '1 8 16-31 1 8 -0 3 2 5 -5 0 16-77
B e l g i u m .......................... 1 4 '7 3 1 1 ’57 12"53 1 2 ‘05 13-71 1 5 -09 12-99
N é m e t a l f ö l d .  . . . 8 '19 11-47 1 1 ’54 10-57 11 -3 2 9 ’52 1 0'8S
D á n i a ................................ 2 2 '84 1 1 -88 1 0 -0 6 9 ’75 1 1 -1 0 1 0 -97 10-75
N . - B r i t a n n i a  é s  I r h o n 7'17 6-11 6 -44 7 ’38 6"97 6-20 6 ‘62
B . - N e w - S o u t h - W a l e s 0 '4 4 3-50 3 ‘05 2"80 5 "04 4 '7 8 3  "83
P o r t u g á l i a  . . . . — 2 '2 0 3 "64 5 "24 4"33 2-32 3'55
O l a s z o r s z á g  . . . . 1 ' 04 3 ’05 3"51 2"74 2'72 2'56 2'92
S  v á j  e z ................................ 5 '68 2'68 2'89 2'91 2'19 l -62 2 4 6
É j s z - A m - E . - Á l l a m o k 1 '19 2"52 2-25 2 -80 2-72 1'95 2 ‘45
N o r v é g i a .......................... 0 '41 0'38 0-14 0-09 0 '20 0'33 0-23
Szai vasmar ha forgalom.
a )  B  e  v  i t e l  1 0 0 0  d a r a b b a n .
N . - B r i t a n n i a  é s  í r b o n 2 4 8 '5 5 3 1 9 -3 7 3 4 3 -7 0 4 7 4 -7 5 4 2 5 -5 1 3 7 3 -0 8 3 8 7 -2 8
F r a n c z i a o r s z á g . . . 2 0 8 '0 6 1 5 0 -5 6 1 9 4 -4 9 2 1 5 -8 2 1 7 6 -7 8 1 5 2 -0 6 1 7 7 -9 4
N é m e t o r s z á g  . . . 2 2 3 '9 5 1 5 2 -3 8 2 1 4 -5 4 1 8 8 -0 5 1 1 0 -6 0 1 0 7 -1 9 1 5 4 -5 5
B e l g i u m .......................... 7 1 '4 0 1 2 0 -8 6 1 0 3 -0 4 1 2 4 -5 7 1 0 7 -8 6 1 2 6 -9 8 1 1 6 -0 0
S v á j c z ................................ 1 0 6 '6 i 1 1 0 -6 6 1 1 7 -8 1 1 1 9 -7 3 1 2 7 -1 4 8 3 -4 2 1 1 1 -7 5
É j  s z - A m - E . - Á l l a m o k — — — — 99"77 1 0 5 -1 4 1 0 2 -4 5
O s z t r . - M .- M o n a r c b ia 1 7 2 -5 7 83-21 5 5 -12 5 8 -9 3 61-21 7 3 -15 6 6-32
O l a s z o r s z á g  . . . . 20 '1 1 3 9 '8 9 3 6 -1 9 3 6 -6 0 5 7 -4 1 6 9 -82 4 7 '9 8
D á n i a ................................ 10 -5 6 2-13 2-90 2 1 -5 6 2 0 -2 8 1 5 -43 12-46
B r i t - C e y l o n  . . . . 1 0 '0 6 8 ’68 9-54 1 F 9 8 1 3 -4 6 — 1 0'91
b) K i v i t e l  1 0 0 0  d a r a b b a n.
N é m e t o r s z á g  . . . 2 5 6 -1 2 2 3 9 -2 7 2 4 F 4 5 2 4 4 -3 4 2 3 5 -8 9 1 9 2 -2 8 2 3 0 -6 5
É j s z - A m - E . - Á l l a m o k 2 0 ‘53 1 8 5 -7 1 1 0 8 -1 1 1 0 4 '4 4 1 9 0 -5 2 1 3 5 -8 9 1 4 4 -9 3
O s z t r . - M .- M o n a r c h ia 1 4 0 -9 4 9 F 7 3 1 1 8 -9 2 1 3 4 -5 4 1 2 1 -1 0 1 0 7 ‘73 1 1 4 -8 0
N é m e t a l f ö l d  . . . . 2 2 3 '8 8 1 4 4 -4 4 — — 1 3 2 -1 2 — -
D á n i a ................................ 4 5 '1 4 8 4 '5 9 1 0 6 -7 1 1 3 7 -0 3 1 1 7 -1 7 9 8 ’8 i 1 0 8 -8 6
O l a s z o r s z á g  . . . . 1 6 1 -1 7 6 5  "94 1 0 9 -9 7 1 2 7 -0 0 7 0 ‘97 42"73 8 3 -3 2
S v á j c z ................................ 6 2 '9 5 7 6 '2 0 8 6 -9 8 82-31 7 5 -1 4 8 8-22 81-77
A r g e n t i n i - k ö z  t á  r  s a -
s á g ...................................... — 8 4 -6 4 5 3 -99 9 2 -5 2 78-45 — 7 7 -4 0
B r i t - C a n a d a  . . . . 22 -4 4 62-51 6 2 -3 4 6 7 -0 6 9 0  "66 — 7 0 '6 4
F r a n c z i a o r s z á g . . . 12 '5 7 7 5  "09 8 5 -6 3 68-37 6 3-52 58 -1 2 7 0 -1 5
B . - N e w - S o u t h - W a l e s 2 ’08 5 5 -5 4 5 3 -0 8 4  2 "26 4 5 -4 9 6 2 -85 5 1 -8 4
B e l g i u m .......................... 19 '8 7 4 2 '9 i 44"97 51-51 5 6 -7 4 5 2 -2 3 4  9-67
S v é d o r s z á g  . . . . 14-28 1 9 -00 26 -4 9 4 6 ’22 3 9 -08 — 3 2 -7 0
N . - B r i t a n n i a  é s  I r h o n 1 "63 1 "66 2 "63 5  "31 3-11 2 ‘70 3-08



















































a )  B e v i t e l  1 0 0 0  d a r a b b a n .
F r a n c z i a o r s z á g . . . 1 3 2 2 '3 9 1 7 2 1 -1 4  2 1 6 6 - 5 7  2 2 8 9 -3 8 2 1 0 9 -5 7 1 9 5 6 -1 2 2 0 4 8 -5 6
N . - B r i t a n n i a  é s  I r h o n 9 1 7 ’08 9 3 5 -1 4 1 1 2 4 -3 9 1 1 1 6 -1 1 9 4 5 -0 4 7 5 0 -8 9 9 7 4 -3 1
É . - A m e r . - E . - Á l l a m o k — — — — 2 9 7 -8 3 3 3 6 -6 1 3 1 7 -2 2
B e l g i u m .......................... — 2 2 1 -6 3 308" 70 3 1 4 -0 3 2 6 5 -6 0 2 3 8 -4 8 2 6 9 -6 9
O s z t r . - M .- M o n a r c h ia 1 4 8 -0 7 6 9 '8 1 3 2 1 -9 8 4 73" 66 2 5 2 ’5 l 8 3 -1 5 240"22
N é m e t o r s z á g  . . . 2 5 8 -1 2 5 3 ’91 6 9 -1 4 8 8 ’67 7 5 -5 3 11 -43 5 9 -74
O l a s z o r s z á g  . . . . 1 0 -7 4 4 9 -8 0 4 1 -9 8 3 0 '4 l 2 4-38 3 5 -7 6 36-47
D á n i a ................................ 1 0 -8 0 1 6 -99 2 2 -4 9 2  3 ’87 2 4 -8 3 2 1 -7 2 2 1 -9 8
b) K i v i t e l  1 0 0 0  d  a  í a b b a n .
N é m e t o r s z á g .  . . . 1 226" 65 1 2 4 9 -5 1 1 4 5 1 -7 7 1 4 4 2 -6 5 1 3 6 1 -7 5 1 2 0 4 -0 3 1 3 4 1 -9 4
O s z t r . - M .- M o n a r c h ia 2 9 6 -2 2 4 4 4 '4 9 7 8 3 -0 4 8 8 0 -4 9 6 0  5 "35 3 9 7 -4 5 6 2 2 -1 6
B r i t - C a n a d a  . . . . 3 5 3 -1 8 3 5 4 -2 5 3 1 1 -6 7 308" 66 3 0 4 -4 7 — 3 1 9 -7 6
E j s z - A m - E . - Á l l a m o k 25"4fi 1 7 9 -9 2 1 3 9 '6 8 3 3 7 -2 5 2 7 3 -8 7 2 3 4 -5 1 2 3 3  ‘05
O l a s z o r s z á g  . . . . 8 1  ’4 6 1 8 8 -1 0 2 3 0 -2 8 2 6 1 -9 4 1 9 6-31 1 2 3 -8 0 2 0 0 -0 9
B e l g i u m ......................... — 9 0 -4 5 1 8 5 -8 7 1 4 2 -0 1 1 1 2 -1 7 9 9 -9 5 1 2 6 -0 9
D á n i a ...................................... 7 -86 7 2 -4 9 97-21 1 1 8 -6 0 9 3 ’26 5 2 -6 0 8 6 '8 3
A r g e n t i n i - k ö z t á r s a s . — 1 8 -6 9 1 9 -03 3 8 -2 2 5 0 ’00 — 3 1 -4 8
F r a n c z i a o r s z á g  . . 3 3 '45 3 2 -7 4 3 1 -3 5 2 9 ’5 l 2 7 ’03 3 1 -02 3 0 '3 3
N . - B r i t a n n i a  é s  I r k o n 7 "53 4-83 5-34 5-72 6 -3 i 4 '1 9 5"28
Sertések forgalm a.
a )  B e v i t e l  1 0 0 0  d a r a b b a n .
N é m e t o r s z á g .  . . . 1 0 0 5 -2 3 1 3 6 5 -0 1 1 31  7-18 1 1 0 6 -6 7 8 9 4 -1 5 6 5 8 -4 7 1 0 6 8 -3 0
O s z t r . - M .- M o n a r c h ia 6 5 0 -0 8 3 6 0 -0 5 3 4 9 -1 8 3 8 4 -2 8 2 7 8 -6 5 2 8 7 -0 8 3 3 1 -8 5
F r a n c z i a o r s z á g . . . 3 6 6 -7 2 2 4 9 -4 8 1 5 5 -6 4 1 3 6 -3 7 1 2 7 -9 7 1 2 4 -5 8 1 5 8 -8 1
B e l g i u m ................................ 7 9 -8 6 1 3 9 -5 4 9 2 -2 5 1 1 0 -0 3 8 2 -6 3 3 7 -32 9 2 -3 5
S v á j c z ................................ 5 3 -7 6 7 4 -6 3 58"60 6 3 ’22 1 1 3 -6 6 76-67 7 7 -3 6
D á n i a ...................................... 1 7 -33 17-44 19-21 2 3 -1 6 4 1 -2 3 23"85 2 4 ‘98
N . - B r i t a n ,  é s  I r h o n  . 8 5 -5 6 2 4 -2 8 15-67 3 8 -8 6 2 6 -4 4 16-52 2 4 -3 5
O l a s z o r s z á g  . . . . 1-54 1 8  "90 8 ’93 5-25 4-45  3 '46 8 ’20
b ) K i v i t e l  1 0 0 0  d a r a b b a n.
N é m e t o r s z á g .  . . . 2 3 5 -0 0 396 -9 1 3 1 8 -0 7 4 3 9 -1 3 5 2 4 -4 5 4 4 1 -3 8 4 2 3 -9 9
D á n i a ...................................... 24 -87 2 5 3 -2 9 2 7 6 -8 0 3 7 4 -4 9 3 3 4 -2 7 1 9 7 -2 3 2 8 7 -2 2
O s z t r . - M .- M o n a r c h ia 2 3 4 -2 2 4 15 '9 2 3 1 0 -7 3 2 3 4 -9 1 1 7 2 -8 6 2 0 4 -6 4 2 6 7 -8 1
B e l g i u m .......................... 1 2 4 -1 7 9 8 -0 8 1 0 5 '8 0 9 6 -5 6 1 0 8 -4 4 9 9 -7 2 1 0 1 -7 2
F r a n c z i a o r s z á g . . . 1 2 '5 0 5 6 -2 8 64-91 1 0 1 -7 6 1 3 1 -3 3 8 9 -2 9 88-71
É j s z . - a m .  E g y .  Á l l .  . 8"77 7 7 -4 8 3 6 -37 16-13 4 6 -3 8 5 5 '0 2 46-27
O l a s z o r s z á g  . . . . 1 7 7 -5 4 4 1 -5 3 2 7 -3 5 38-67 4 5 -3 7 3 8 -9 8 38-38
S v á j c z ................................ 31 -6 7 1 5  "86 1 6 -81 1 9 -1 0 13-58 10-41 15 -1 5
N.- B r i t a n ,  é s  I r h o n  . 1-14 0-48 0"50 0 ’37 0"58 0-29 0-44
M e g j e g y z é s e k  • 1 . N ém eto rszág ra  vonatkozólag  1871 helyett m indenütt 1872 értendő.
2. P o rtu g á lián á l a  lovak  fo rgalm ába az öszvérek, D án iában  pedig  a  ju h o k  
té telébe a  kecsk ék  forgalm a is belé van  foglalva.
3, A usztria-M agyarországnál a ju h o k  fo rgalm ába 1871-ben a  kecskék  és gödö­
lyék fo rgalm a is be van  foglalva.
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Első tek in te tre  szembe tűnik, hogy lovakból sokkal csekélyebb 
a nemzetközi forgalom, m int a többi állatokból, melyek emberi táp ­
lálkozásra szolgálnak. Legnagyobb lóbevitelre szorul Németország, 
másodsorban pedig az Egyesült-Állam ok. Legnagyobb lókivitele 
O roszországnak van, bár monarchiánk nagyon megközelíti, sőt vol­
tak  évek, midőn mi több lovat v ittünk  ki, m int Oroszország. F ran- 
cziaországnak is jelentékeny kivitele van, bár azzal nem csekély 
bevitel áll szemben.
Szarvasm arhából N agy-B rittannia, e nagy húsfogyasztó ország, 
visz be roppant mennyiséget, azután Francziaország és a kis Bel­
g iu m ; Ném etország is sokat visz be, de még többet ki, úgy hogy a 
szarvasm arhát exportáló országok sorában első helyen áll. Nagy 
szarvasm arha kivitele van még az Egyesült-Á llam oknak, Német- 
Álföldnek, az osztrák-m agyar m onarchiának, D ániának, Svájcznak 
stb. Svájcz újabban körülbelül annyi m arhát visz be, m int a meny­
nyit ki, m ert mig saját tenyészm arhájából még ki is vihet, addig 
fogyasztásra külföldi vágóm arhát kell bevinnie.
Juhbevitele F rancziaországnak van óriás nagy, három éven 
keresztül még a 3 millió darabot is meghaladta, utána N agy-B rittan­
nia következik 0.75— 1.12 millió darab bevitellel. Ju h o t Németország 
visz ki igen sokat, évenkint jóval többet egy millió darabnál, sőt 
néha közel másfél millió darabot. M onarchiánk is erős juhkivitellel 
dicsekszik.
Legtöbb külföldi sertést Németország im portál, azután az 
osztrák-m agyar monarchia, de a kivitelben is e két állam, illetőleg 
vám terület áll legelői. Nagy sertéskivitele van még Dániának, mely 
csak csekély mennyiséget visz be.
A  nemzetközi barom- (szarvasm arha, juh, kecske, sertés) és 
húskereskedelem  é r t é k é t  N eum ann-Spallart 1884. évről követke­
zőleg á llíto tta  össze :
B e v i t e 1 i v i t e 1
Az á lla m o k  m eg- e z e r f 3 r í. n  t  o k b a n
nevezése
élőállat hús stb. együ tt é lőálla t hús stb. együtt
I .  E u rópa i á lla m o k:
N ag y b rittan n ia  . . . 105,048 150 260 255 308 1,873 — 1,873
O sztrák -M .-M onarchia 15,016 408 15 424 32,352 1,402 33,754
N ém etbirodalom 54,580 4 026 58 606 67,967 5,840 73,807
F rancziaország  . . . 60,443 6 326 66 769 12,752 2,730 15,482
B e l g i u m ....................... 26,926 14 986 41 912 11,082 8,760 19,842
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B e v i t e 1 K i v i t e 1
Az á llam ok  m eg- e z e r f  o r  i n  t  o k b a n
nevezése
élőálla t hús stb. együ tt
| .
é lőá lla t hús stb. együtt
S v á j c z ............................. 18,752 649 19,401 8,777 1,918 10,695
D á n i a ............................. 2,303 884 3,187 26,788 7,474 34,262
Olaszország . . • * 5,699 259 5,958 13,213 1,356 14,569
Oroszország . . . . — — — 8,887 717 9,604
N ém etalföld . . . . 1,335 606 1,941 10,165 2,359 12,524
R o m á n i a ....................... 163 70 233 2,849 41 2,890
Svédország . . . . 428 2,865 3,293 6,278 155 6,433
Szerbia ............................. 277 — 277 9,024 — 9,024
N o r v é g i a ....................... 735 1,497 2,232 151 4 155
Összesen . 291,705 182,836 474,541 212,158 32,756 244,914
I I .  Európán kívüli álla­
mok ••
É jszak- A m erikai-Egy.- 
Á llam ok (1884—85) 2,549 2,549 29,397 129,610 159,007
A usztrá lia i angol gyar­
m atok (1884) . . 13,506 _ 13,506 10,075 7,980 18,055
A lgir (1884) . . . . . — 384 384 15,212 — 15,212
Canada (1883 — 84) . 1,582 3,984 5,566 15,327 2,002 17,329
U ruguay (1884) . . . — — — 1,311 12,073 13,384
A rgentin i köztársaság  
(1884) . . . , . 604 431 1,035 3,807 5,042 8,849
C e y lo n ............................. 867 51 918 8 8
Fokföldi gyarm . (1884) 34 362 396 33 37 70
U j-Foundland (1884) . 281 785 1,066 ' — —
Összesen 19,423 5,997 25,420| 75,170 156,744 231,914
Mindössze . . 311,128 188,833 499,961|287,328 189,500 476,828
E kim utatás azt bizonyítja, hogy az élőállatok forgalmából 
távolról sem Ítélhetjük meg az állattenyésztés nem zetközi fontossá­
gát ; igaz, hogy az európai államok kivitelében csak B8'53°/0 esik a 
húsra és húsfélékre s 61'47°/0 az élőállatokra, de m ár a tengeren­
tú li államok kivitelében több m int kétszerannyi a hús és húsfélék 
értéke, m int az eleven állapotban k iv itt vágómarháé. R oppant nagy 
az egyesült államok húskivitele, melyek nemcsak sonkát és szalonnát s 
besózott húst visznek ki, hanem még friss m arhahiist is szállítanak 
Európába, a Laplata-állam ok is (Uruguay és az A rgentin i k ö z tár­
saság) roppant baromállományuk m ellett nagy mennyiségű húst és 
húsféléket szállíthatnak s tényleg szállítanak is. A  húskereskedés és 
hússzállitás általában, a tengerentúli államokból, a nagy nehézségek 
daczára, újabb időben rendkívüli haladást te tt. A  tengerentúli álla­
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irtok hússzállitm ányainak főfogyasztója N agy-B ritannia, mely a mon­
dott évben maga 150 millió f r t értékű t im portá lt; másodsorban 
pedig Belgium.
Az állati terményekről M agyarországra vonatkozólag 
nincsenek term elési adataink, de A usztriában ezekről is tö rtén ­
nek némi sta tisz tikai följegyzések: ezek szerint A usztriában 1884. 
e lő á llitta to tt:
kifejt tehén-, kecske- és j u h t e j ........................................  43.809,757 hek to liter
vaj friss és s ó z o t t ................................................................ 422,170 m. m.
» k io lv a s z to t t .....................................................................  205,202 » »
együtt . . 627,372 m. m.
Sajt édes te jbő l:
k ö v é r ...........................................................................  48,480 m. m.
f é l k ö v é r ............................................................................ 66,128 * »
s o v á n y ........................................................................... 117,954 » »
sajt, tú ró  savanyú tejből stb ...............................................  384,274 » »
sajt. tú ró  összesen . . 616,836 m. m.
g y a p j ú ............................................................................................. 51,390 » »
H azánkat illetőleg a term elési adatok hiányában forgalmi ada­
to k ra  szorítkozunk.
A  fogyasztási czikkül szolgáló állati term ények forgalmát új 
áruforgalm i sta tisz tikánk  alapján a következő számok tün te tik  fel 


































F ris hús (borjú-, 




a) B e h 
3,081
o z a t  a 1
4,595 3,883 3,422
E lkész ite tt hús (szá­
rítv a , füstölve, pá- 
czolva) . . . . 932 484 1,031 1,356 1,309 1,022
Disznózsír . . . . 7,144 4,683 2,819 2,180 2,891 3,943
Szalonna . . . . 1,300 895 1,312 1,363 1,748 1,324
Sonka ........................ 362 822 1,360 2,116 2,348 1,402
K o lb á sz ....................... 522 404 1,357 1,578 1,541 1,080
S z a lá m i....................... 95 351 561 504 517 406
T e j ............................. 322 1,356 2,414 1,396 587 1,215
Fris és o lvaszto tt vaj 1,434 1,666 2,585 2,397 2,391 2,095
S a j t ............................. 15,792 17.943 18,583 19,355 18,752 18,085
L ip ta i túró  . . . . 26 44 34 65 59 45
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b) K i v i t e l
P r is  hús (borjú-, 
sertés-, ju h - és
m arhahús . 5,787 5,805 7,666 10,328 11,666 8,251
E lkész íte tt hús (szá­
rítva , füstölve és
páczolva) 987 563 471 463 517 600
Disznózsír . . . . 23,860 38,794 45,115 52,954 53,047 42,754
Szalonna . . . . 16,599 16.802 19,192 20,880 23,839 19,463
Sonka ....................... 33 167 329 316 352 239
K o lb á sz ....................... 2,023 148 134 190 202 539
S z a lá m i....................... 290 3,419 3,690 3,965 4,318 3,136
T e j ............................. 59,635 61,709 66,848 70,670 73,867 66,546
Pris és o lvaszto tt vaj 4,658 4,535 3,919 4,537 5,386 4,607
S a j t ............................. 4,542 1,675 1,789 1,697 2,494 2,439
L iptai tú ró  . . . . 2,432 5,559 5.717 6,156 7,987 5.570
Összesen . 120,846 139,176 154,870 172,156 183,675 154,144
Á ltalában kiv itelünk sokkal nagyobb, m int behozatalunk : de 
; vannak egyes czikkek, melyeknél épen ellenkezőt látunk, igy a szá- 
| rito tt, füstölt és páczolt búsból, sonkából, kolbászból, de különösen 
t sajtból jóval többet hozunk be, m int a mit kiviszünk. K ivitelünk 
legerősebb a tejből, disznózsírból és szalonnából.
Ugyanezen czikkek p é n z é r t é k é t  f o r i n t o k b a n  a 




























a) B e h o z a t a l .
F riss hús (borjú-, sertés-, juh -,
és m arhahús) . . . . . . 1 2 2 , 2 1 0 99,869 181,454 204,424 210,387 163,669
E lkészíte tt hús (szárítva, füs-
tölve és páczolva) . . . . 39,160 20,320 46,396 59.870 95,071 52,163
D is z n ó z s í r ................................. 371,487 243,535 129,560 85,353 119,810 189,949
S z a lo n n a ...................................... 57,190 39,372 59,648 55,055 69,925 56,238
Sonka ............................................. 30,807 69,840 136,048 211,601 229,394 135,538
K o l b á s z ....................................... 62,636 48,475 135,701 157,832 139,556 108,840
Szalám i . . • ....................... 12,841 47,446 78,588 71,716 63,411 54,800
T e j ................................................. 3,863 16,276 19,336 15,036 5,693 12,041
1- riss és o lvaszto tt vaj . . . 121,857 141,622 200,630 160,844 151,138 155,218
S a j t ................................................. 1.435,411 1,560,961 1.621,960 1.668,945 1.510,122
L ip ta i túró  ................................. 1,304 2,197 1,672 3,064 2,937 2,235
Összesen . . 2.086,689 2.164,363 2.549,994 2.646,755 2.756,267 2.440,813
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b) K i v i t e l .
F riss  bus (borjú-, sertés-, ju h ,
és m a r h a h ú s ) ...................... 347,190 348,316 421,630 548,620 615,096 456,172
E lkészíte tt hús (szárítva, füs-
tölve és páczolva) . . . . 53,282 30.415 23,558 22,820 40,105 34,036
D is z n ó z s í r ................................. 2.094,860 2.145,613 2.199,042 2.201,911 1.985,976
S z a lo n n a ....................................... 763,562 772,877 874,654 866,134 1 .0 0 1 , 2 2 0 855,689
S onka ............................................. 2,797 14,175 27,926 25,334 25,945 19,235
K o l b á s z ....................................... 171,964 12,556 10,716 15,204 15,122 45,112
S z a l á m i ....................................... 31,892 376,107 473,054 535,302 557,941 394,859
T e j ................................................. 715,615 740,507 678,490 810,207 729,666 734,909
F riss és o lvasz to tt vaj . . . 354.006 344,641 252,486 206,438 215,421 286,599
S a j t .................................................. 295,201 108,903 1 2 1 , 6 6 8 115,212 184,568 165,110
L ip tai t ú r ó ................................. 121,589 277,945 285,873 294,843 399,373 275,925
Összesen . 4.145,556 5.121,302 5.315,668 5.699,216 5.986,368 5.253,622
K ivitelünk az értéknél is több m int kétszeresét teszi a beho­
zatalnak ; de szomorú dolog, hogy nagy sertéstenyésztésünk daczára 
sonkából 5 évi átlagban évenkint 116 ezer ír tta l több értékűt 
hozunk be, s daczára tekintélyes marhaállományunknak s zamatos 
fűben gazdag hegyi legelőinknek, sajtból évenkint egy millió írtnál 
jóval többre rúg  a behozatali többlet.
A  korm ány ezen visszásságon is igyekszik segíteni s az orszá­
gos tejgazdasági felügyelőség felállítása által már eddig is szép 
eredményeket é rt el a t e j g a z d a s á g o k alakítása és fejlesztése 
körül. 1886-ban 12 nagyobb tejgazdasági vállalat állt fenn 268 
taggal, s a fejős létszám ot 6000  tehén 4 ezer juh és 200 bivaly 
alkotta.
Az ipari nyersanyagul szolgáló állati term ények külforgal- 
mát, m éterm ázsákban , a következő kim utatás ré sz le tez i:





Gyapjú (nyers, mosva, a) B e h o z a t a l .
fésülve, fehérítve) . . 14,557 43,474 41,505 50,099 22,104 34,348
N yers lóbőrök, csikó- I
bőrök ............................ 886 616 922 389 168 596
Nyers m arhabőrök  . . 30,946 28,498 33,217 28,340 29,899 30,180
» borjubőrök  . . . 786 725 776 1,319 1,432 1,008
» ju h -é s  kecskebőrök 11,382 21,958 19,805 17,872 18,244 17,852
» bárán y - és gödölye-
b ő r ö k ................... 1,457 3,101 4,418 2,682 2,838 2,899
L ó sz ő r................................ 1,416 1,475 1,410 1,3301 1,326 1,391
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Tehén, nyúl, kecske s
egyéb á lla to k  szőre . 1 ,2 2 8 1 ,4 8 7 1 ,7 1 4 1 ,5 9 7 1 ,7 5 2 1 ,5 6 6
Sörte és sörtehulladék . 1 ,4 4 1 1 ,4 6 3 1 ,3 8 3 1 ,3 8 2 1 ,6 0 1 1 ,4 5 4
Belek és hólyagok . . . 1 ,4 0 1 1 ,8 5 8 1 ,9 2 7 3 ,0 1 0 3 ,0 5 6 2 ,2 5 0
Á llati f a g g y ú .................. — 1 2 ,2 2 8 1 3 ,3 9 7 4 ,0 0 7 3 ,4 1 7 8 ,2 6 2
G yapjú (nyers, mosva, b) K i ’v i t e l .
fésülve, fehérítve) . . 1 2 5 ,6 7 0 1 2 5 .4 6 4 1 1 4 ,4 3 8  1 1 4 ,8 3 8 1 4 5 ,4 5 9 1 2 5 ,1 7 4
Nyers lóbőrök, csikó-
bőrök . . . . . . . 3 ,7 4 4 5 ,2 1  6 3 ,7 2 6 4 ,0 1 8 5 ,5 6 8 4 ,4 5 4
Nyers m arhabőrök . . . 6 ,4 0 8 7 ,1 6 8 9 ,1 2 3 8 ,9 8 4 1 2 ,8 5 5 8 .9 0 8
» borjubőrök . . . 3 ,5 9 3 3 ,8 6 2 4 ,3 4 3 5 ,1 9 6 5 ,7 2 4 4 ,5 4 4
» ju h - és kecskebőrök 9 ,1 9 1 7 ,9 7 8 8 ,8 6 8 8 ,0 6 0 8 ,4 2 8 8 ,5 0 5
» bárány-és gödölye-
bőrök .................. 3 ,6 7 7 7 ,4 8 1 4 ,6 7 7 4 ,4 0 2 6 ,4 2 2 5 ,3 3 2
L ó sző r................................. 7 2 7 5 5 6 5 4 4 4 5 7 5 5 2 5 67
Tehén, nyúl, kecske s
egyéb á lla tok  szőre . 1 ,1 2 3 1 .4 8 3 821 3 9 2 9 9 2 9 6 2
Sörte és sörtehu lladék  . 2 5 9 5 2 2 1 ,7 1 4 4 6 4 651 7 2 2
Belek és hólyagok . . . 3 ,5 2 0 3 ,5 5 2 3 ,9 6 6 4 ,9 3 9 5 ,2 4 3 4 ,2 4 4
Á llati f a g g y ú ................... — 5 ,9 8 0 3 ,3 2 9 5 ,0 0 2 5 ,3 5 8 4 ,9 1 7
G yap júbó l a k iv ite l évrő l-évre erősen m eghalad ja  a b eh o za ­
ta l t  ; de nyers ju h b ő rb ő l és különösen nyers m arhabő rbő l erősen 
a la tta  m arad, ennek oka, hogy nagym ennyiségű vágó m arh á t és 
ju h o t v isszünk  ki. M ár lóbőrbő l és b o rju b ő rb ő l ism ét k iv ite lü n k  a
nagyobb.
A  fe lso ro lt cz ikkek  p én zé rték é t fo r in to k b an  a következő  k im u­
ta tá sb ó l lá t ju k  :




G yap jú  (nyers, m osva, fé- a) B e h o z a t a l .
sülve, fehérítve) . . . . 3.748,309 11.194,431 3.310,443 3.846,1391 2.992,519 5.018,368
N yers ló- és csikóbörök . 79,743 55,409 84,916 33,085 12,779 53,186
N yers m arhabö rök . . . . 2.992,337 3.786,736 2.939,133 2.690,935 3.131,689
N yers  borjubö rök  . . . . 149,389 137,693 139,103 261,108 299,827 197,424
N yers ju h - éskecskebö rök 1.013,036 1.954,283 1.720,399 1.303,875 527,026 1.303,724
N yers bárán y - és gödölye-
b ő rö k .................................. 269,634 573,752 986,587 583,794 191,945 521,142
L ó s z ö r .................................. 191,156 199,182 183,259 139,694 111,314 164,921
T ehén, nyúl, k ecske  és
egyéb .álla tok  szőre . . 141,198 170,958 360,068 62,632 70,078 160,987
Sörte és sö rtehu lladék  . . 288,108 292,642 276,536 300,614 352,195 302,019
B elek és hó lyagok . . . . 140,091 185,843 132,587 196,257 181,687 167,293
Á lla ti f a g g y ú ..................... 538,027 523,706 129,072 96,019 321,706
Ö sszesen . . . 9.269,967 18.294,557 11.504,340 9.795,403 7.526,324 11.342,459
Nemzetg. és sta tisz tika i évkönyv. 13
1 9 4
Az áru neve 1 8 8 2 - b e n 1 8 8 3 - b a n 1 8 8 4 - b c n 1 8 8 5 - b e n 1 8 8 6 - b a n
Á t l a g  
1 8 8 2 - 8 6 -  
b a n
G y a p j ú  ( n y e r s ,  m o s v a ,  f é ­
s ü l v e ,  f e h é r í t v e )  . . . . 3 2 . 3 0 6 , 9 2 3
b) K i t
9 . 1 9 3 . 0 1 9
n t e l .
1 2 . 4 7 5 . 5 5 5 2 3 . 7 0 4 , 2 9 6 1 2 2 . 0 0 7 , 9 6 2
N y e r s  l ó -  é s  c s i k ó b ö r ö k  . 3 1 8 , 2 1 3 4 4 3 , 3 8 4 3 1 6 , 6 9 3 3 5 8 , 2 3 4 4 4 1 , 1 1 8 3 7 5 , 5 2 8
N y e r s  m a r h a b ö r ö k  . . . . 7 0 4 , 9 4 7 7 8 8 , 4 5 6 1 . 0 1 8 , 2 0 7 1 . 0 0 1 , 4 6 7 1 . 2 1 4 , 5 4 6 9 4 5 , 5 2 5
N y e r s  b o r j u b ö r ö k  . . . . 7 9 0 , 5 0 8 8 4 9 , 7 1 2 9 6 4 , 2 5 7 1 . 1 4 8 , 0 5 9 1 . 2 3 9 ; 3 1 3 9 9 8 , 3 7 0
N y e r s  b o r j u b ö r ö k  . , . . 8 7 3 , 1 1 4 7 5 7 , 8 7 0 8 6 5 , 8 4 9 7 2 3 , 8 8 1 2 7 3 , 7 4 3 6 9 8 , 8 9 1
N y e r s  b á r á n y -  é s  g ö d ö l y e -  
b ö r ö k  .................................................. 6 8 0 , 2 3 2 1 . 3 8 4 , 0 2 3 1 . 0 7 5 , 6 4 8 1 . 0 6 2 , 6 7 4 5 1 7 , 9 9 4 9 4 4 , 1 1 4
L ó s z ö r .................................................. 1 0 1 , 7 3 3 7 7 , 8 8 9 7 3 , 4 1 9 5 0 , 3 0 3 5 3 , 1 1 7 7 1 , 2 9 2
T e h é n ,  n y ú l ,  k e c s k e  é s  
e g y é b  á l l a t o k  s z ő r e  . . 1 2 3 , 5 1 4 1 6 3 , 1 5 4 1 6 4 , 1 3 4 1 7 , 1 8 1 4 4 , 6 3 6 1 0 2 , 5 2 4
S ö r t e  é s  s ö r t e h u l l a p é k  . . 6 4 , 8 3 7 1 3 0 , 5 1 7 4 2 8 , 6 3 3 1 2 0 , 0 5 0 1 8 2 , 3 9 7 1 8 5 , 2 8 7
B e l e k  é s  h ó l y a g o k  . . . . 4 3 9 , 9 9 0 4 4 3 , 9 2 6 2 3 4 , 7 0 6 3 2 1 , 0 0 0 3 2 7 , 2 0 8 3 5 3 , 3 6 6
Á l l a t i  f a g g y ú ............................... — 2 5 7 , 1 5 1 1 3 1 , 2 2 9 1 6 0 , 7 8 8 1 3 9 , 3 0 3 1 7 2 , 1 1 8
Ö s s z e s e n  . . . 3 6 . 4 5 7 , 1 0 5 3 7 . 6 0 3 , 0 0 5 1 4 . 4 6 5 , 7 9 4 1 7 . 1 3 9 , 1 9 2  2 8 . 1 3 7 , 6 7 1 2 6 . 8 5 4 , 9 7 7
Legnagyobb értéket a gyapjú kivitele képvisel, kivitelünk 
ezen czikkből 5 évi átlagban közel 17 millió ír t ta l  haladja meg a 
behozatalt, bár volt év, mikor hat m illióra sem rúgott.
Az osztrák-m agyar monarchia vám területén a gyapjú forgal­
m at a következő számok m utatják  :
Á tlagévek
Beho­
K iv ite li






za ta l K ivitel behozatali ta l behozatali
1 8 3 1  —  35
többlet —
e z e r  m é t e r m á z s á b a n  
2 4 ,7 6 2  6 1 ,6 0 6  + 3 6 , 8 4 4 1 8 6 1 — 65
e z e r  m é t e r  m á z  
1 1 2 ,6 8 2  1 6 4 ,7 3 7
többlet — 
s  á  b a  n 
“b  5 2 ,0 5 5
1 8 3 6  — 4 0 2 4 ,3 6 6 8 3 ,6 3 0  + 5 9 , 2 6 4 1 8 6 6  —  70 1 3 1 ,7 9 0 1 3 5 ,0 1 9 +  3 ,2 2 9
1 8 4 1 — 45 3 0 ,3 8 4 7 7 ,4 7 3  + 4 7 , 0 8 9 1 8 7 1 - 7 5 1 5 1 ,7 8 4 1 2 5 ,7 2 6 —  2 6 ,0 5 8
1 8 4 6  —  50 3 2 ,5 4 5 4 9 ,8 1 2  + 1 7 , 2 6 7 1 8 7 6  — 80 1 8 3 ,2 8 4 1 0 1 ,7 0 5 —  8 1 ,5 7 9
1 8 5 1 — 55 8 9 ,2 3 5 7 7 ,8 4 2  — 1 1 ,3 9 3 1 8 8 1  —  85 2 4 8 ,7 8 6 1 0 7 ,8 3 3 —  1 4 0 ,9 5 3
1 8 5 6 — 60 9 9 ,0 2 5 1 1 3 ,6 2 9  + 1 4 , 6 0 4
Régebben a gyapjúkivitel sokkal nagyobb volt, m int a beho­
zatal s csakis az 1851 — 55-ki quinquenniumban volt csekélyebb annál, 
a hetvenes évektől kezdve azonban m egváltozott az arány s folyvást 
behozatali többlet m utatkozik. A  behozatal abszolúte véve is emel­
kedik, a kivitel pedig abszolúte véve is fogy s mig az előbbi 
1 861— 65 óta 120.8 0 0-kal em elkedett, az utóbbi 34.5 0 0-kal 
csökkent.
G yapjúkivitelünk csökkenése, m ert hiszen a monarchia gyapjú 
kivitelében hazánké az oroszlánrész, a tengerentúli országok s 
különösen A usztrá lia  óriási gyapjútermelésének és versenyének 
tulajdonítható .
A  világ gyapjútermelése Neum ann-Spallart szerint következő;
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I. Európai országok.
O ro sz o rsz á g ........................................ . . . (1884.)
E zer m éter- 
m ázsában 
1,192.8
N agy-B ritannia és Irlan d . . . (1885.) 616.6
F ra n c z ia o rs z á g ................................... 363.5
S p a n y o lo rs z á g ................................... . . . (1878.) 300.0
N é m e tb i ro d a lo m ............................. . . . (1881.) 249.0
M a g y a r o r s z á g ................................... . . . (1884.) 195.7
O la s z o rs z á g ......................................... . . . (1874.) 9 7.0
A u s z t r i a .............................................. . . . (1883.) 50.6
P o r t u g á l i a ........................................ 9 47.0
B e l g i u m .............................................. 9 20.0
S v é d o r s z á g ........................................ . . . (1884.) 15.0
A többi á l l a m o k .............................
Összesen . 3,187.2
I I .  Európán kívüli országok.
A u s z t r á l i a .......................................................... (K ivitel 1885/86.) 2,066.0
É jszakam erikai E gyesült állam ok . . . (1884.) 1,395 2
A rgentin i k ö z t á r s a s á g ................................... (K ivitel 1885.) 1,283.9
U ruguay ................................................................ (K ivitel 1884.) 268.0
Fokföldi g y a r m a t o k ........................................ (K ivitel 1885.) 132.9
B r i t - K e l e t - I n d i a .............................................. (K ivitel 1885/86.) 104.9
N a t a l ..................................................................... (K ivitel 1885.) 78.5
Ázsiai Törökország és P e rz s ia ....................... körülbelül 60.o
B rit-É jsz ak -A m e rik a ......................................... (1884.) 20.0
Egyéb o r s z á g o k .............................................. körülbelü l 400.0
Összesen 5,809.4
Mindössze . . 8,996.6
L á th a tó  e k im u ta tásbó l, hogy m ily óriási a ten g e ren tú li o rszágok  
gyap jú term elése  ; s k iv ite lü k  oly roham osan fejlőd ik , hogy példáu l 
az a u sz trá lia i b r i t  g yarm atok  gyap jú k iv ite le  1871 -tő l 1884 -ig  több 
m in t m egkétszereződö tt. A  tú lte rm elés te rm észetesen  m aga u tán  
von ta  a g y ap jú á rak  nagym érvű  h a n y a tlá s á t; az angol p iaczon  a. 
nyers gyap jú  á ra  1 8 5 1 -tő l 1884 -ig  43 ° /0-kal h an y a tlo tt.
H azán k b an  az állategészségügy^ m ióta az 1874 . X X . t.-cz. 
h a tá ly b a  lép e tt, soka t jav u lt, s úgy benn az o rszágban  a já rv án y o k  
tovább te rjedése , va lam in t a já rv án y o k n ak  kü lfö ld rő l való behurczo- 
lása  erélyes in tézkedésekke l ak ad á ly o z ta tik  meg.
A z á lla ti já rv án y o k  —- különösen a k e le ti m arhavész behur- 
ezolásának  m egakadályozására  szo lgálnak  a h a tá rv ám o k n á l ren d ­
sze re s íte tt v esz teg in téze tek  és állom ások. I ly  in téze t van 11, u. m. 
az orsovai, felsőtöm ösi, veresto rony i, tö rcsv ári, tö lgyesi, vu lk án i és 
a  sósmezei vesz teg in téze t, továbbá a csik-gyim esi, ó-sánczi és bodza-
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k ra szn a i vesztegállom ás, végre egy vesz tegk irende ltség  B rassóban . 
H a tá rsz é li belépő állom ás, ho l b izo ttság o k  vannak  szervezve az 
érkező  á lla to k  szárm azási és egészségi b izony ítványainak , nem ­
különben  azok  egészségi á llap o tán ak  m egv izsgálására , 14 van, u. m. 
a v arasd i h idon, L ég rád o n , Z ákányban , B arcson , a paléi révnél. 
E széken , dom boson , P a lán k án , Ú jv idéken , Pancsován , B aziáson, 
B ellob reszkán , L a jth a -B ru c k b a n  és Z im onyban. Sertésveszteglő  a 
vasú ton  érkező  se rtések  m egv izsgálására  és a bo rsókás sertések 
k iir tá s á ra  k e ttő  van, K őbányán  és Sopronban.
H iv a ta lo s  s ta tisz tik á n k  az á lla tegészségügy re  vonatkozó ada­
to k a t szin tén  felöleli, de az u tó b b i k é t évben csak is a m egbetege­
dést m u ta tta  k i ; a z t teh á t, hogy a m eg b eteg ed e tt á lla to k  közül 
m ennyi gyógyu lt meg, m ennyi h u llo tt el s m ennyi i r ta to t t  ki, csak
1884 -ig  tu d ju k  k im u ta tn i. M egjegyzendő, hogy ez ada tok  csak 
az an y ao rszág ra  vona tkoznak  :
A z Ö S S 2 e s 1 é t  s z á m b 6 1
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H ogy a m eg betegede tt á lla to k n ak  hány százaléka gyógyult 
meg, h u llo tt el és i r ta to t t  k i, a következő  százalékszám ok m u ta tják  :
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Az állat neme Év
A m egbetegedett á lla to k  közül
m eggyógyult elhu llo tt k ii r ta to tt
összesen
elpusztu lt
S z á z á l é k
1 8 8 0 6 1 -41 11-73 26-86 38-59
! 1 8 8 1 90-46 1-93 7-61 9'54
L ó .................................... < 1 8 8 2 9 0 ’5 l 1-20 8 ‘29 9-49
1 8 8 3 76-07 2*74 21-19 23-93
1 1 8 8 4 80-01 3-24 16-75 19-99
1 1 8 8 0 73-32 2 5 ‘36 1-32 26'fi8
188 1 27-49 62-90 9-61 72-51
Szarvasm arha . . < 1 8 8 2 22"22 74 '38 3-40 77-78
1 8 8 3 23  63 74-36 2-01 76-37
1 8 8 4 8 0 ‘60 18-11 1-29 19-40
1 8 8 0 98  51 1-48 0-01 1-49
18 8 1 87-82 12-18 — 12-18
■Juh.............................< 1 8 8 2 9 8 "03 1-97 — 1-97
1 8 8 3 8 9 ‘02 10-98 — 10-98\ 1 8 8 4 92"60 7-39 0-01 7-40
, 1 8 8 0 7 7'29 22-71 — 22-71
18 8 1 9'68 90-32 — 9 0 ‘32
S e r t é s .......................< 1 8 8 2 1 3 ‘60 86-40 — 86-40
j 1 8 8 3 6 ’54 93-46 — 93-46
: 1 8 8 4 26-69 73-22 0-09 73-31
A z u tóbb i ké t évben a m egbetegedést a következő  szám ok 
m u ta t j á k :
M e g b e t e g e d e t t  M egbetegedett
1885-ben 1886-ban 
drb | ° / 0
1885ben 1886-ban
drb °/o drb % drb °/o
H im lő b en -. T aknyosság  és bőr-
j u h ...................... 2,312 9-16 5,361 46-69 fé re g b e n :
L épfenében : l ó ...................... 1,014 20-60 847 15-82
l ó ....................... 2 1 0 427 277 5-17 Jó  in du la tu  b u ja  k i-
szarvasm arha  . 3,226 4-00 3,492 56-54 ü té sb e n :
j u h ...................... 1,695 6-71 544 4-74 l ó ....................... 70 1-54 107 2 - 0 0
sertés . . . . 7,211 68-26 — — szarvasm arha  . 60 0-07 173 2-80
Száj- és köröm fájás- R iihben :
b a n : l ó ...................... 3,586 72-86 3,949 73-7 7
szarvasm arha  . 74,886 92-80 1,003 17.21 szarvasm arha  . 781 0-97 61 0-99
ju h  . . . . . 10,230 40-51 1 1 0-09 j u h ...................... 2,749 10-89 3,889 33-87
sertés . . . , 2,621 24-81 324 4-31 V eszettségben :
Ragályos tüdőlobban l ó ....................... 36 0-73 11 0 - 2 1
szarvasm arha  . 1 , 1 0 2 1-37 905 14-65 szarvasm arha  . 135 017 87 1-41
V érh asb an : j u h ...................... 92 0-36 25 0 - 2 2
szarvasm arha . 85 o-io 137 2 - 2 2 Ser t é s . . . . 98 0-93 69 0-92
j u h ...................... 42 017 103 0-90 O rbánczban :
M ételyben : sertés . . . . — — 6,652 89-16
szarvasm arha . 424 0-52 258 4-18 T enyészbénaságban :
ju h  . . . . 8,130 32-20 1,549 13 49 l ó ...................... — — 162 3-03
sertés . . . . 634| 6-00 416 5-58
Hogy járványos betegségekben a különböző állatoknál az 
összes állományból mennyi hu llo tt el A usztriában és mennyi nálunk, 
a következő számokból tűn ik  k i :
Járványos betegségekben elhullo tt
a szarvas 
m arha a ló a ju h a sertés

































































1881-ben 0 . 5 3 1 . 4 1 0 . 7 2 0 . 7 8 0 . 1 6 0 . 4 0 0 . 8 9 0 . 6 4
1882-ben 0 . 3 5 0 . 8 1 0 . 8 1 0 . 6 7 0 . 0 2 0 . 2 9 0 . 2 9 1 . 3 5
1883-ban 0 . 4 4 0 . 6 2 0 . 8 8 0 . 5 9 0 . 0 9 0 . 3 4 1.10 1 . 2 4
1884-ben 0 . 4 2 0 . 7 1 0 . 6 0 0 . 6 5 0 . 0 4 0 . 4 1 1 . 0 4 0 . 8 8
1885-ben — 1 . 0 9 — 1.11 — 0 . 3 5 — 1 . 2 3
E számok is m utatják, bogy M agyarország állategészségügye 
határozottan  kedvező ; járványos betegségekben évről évre általában 
kevesebb hull el, m int A u sz triá b an ; csak lóból hullo tt el két. évben 
aránylag több, sertésből pedig egy évben.
2 .  Baromfitenyésztés.
A mezőgazdasági mellékfoglalkozások közt ta lán  egy sincs 
fontosabb a baromfitenyésztésnél. M ig a baromfihús és tojás csak­
nem nékülözhetlen élelm iczikkül szolgálnak, a baromfi-, különösen 
a lúdtoll, m int az ágynemű legfőbb alkatrésze, határozottan  nél­
külözhetetlen. A  baromfi hasznosságával szemben tenyésztési költ­
sége igen csekély, m ert általa a gazdaságban oly hulladékokat is 
lehet, értékesíteni melyek különben kárba vesznének.
A  baromfitenyésztés M agyarországban s különösen az alföldön 
eléggé virágzik, i t t  még a tanyai gazdálkodás is előmozdítja.
Az 1884-dik évi állatösszeirás a hazai baromfiállományt isi 
számbavette. A  dolog term észeténél fogva az ily számbavétel nemi 
lehet egészen pontos, de valószínűleg mégis megközelíti a valóságot! 
A  főbb eredmény a következő :
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P arasztb irtokos tu ­
lajdonában
Közép- és n ag yb irto ­














e z e r d a r a b b a n
T y u k ....................... 11,957 6,980 18,937 1,776 968 2,744 21,681
P u ly k a  . . . . 300 144 444 171 68 239 683
L ú d ....................... 3,435 1,419 4,854 559 218 777 5,631
K a csa ....................... 1,538 618 2,156 381 138 519 2,675
G alam b . . . . 931 837 1,768 252 226 478 2,246
Összesen 18,161 9,998 28,159 3,139 1,618 4,757 32,916
A  baromfi túlnyomó része a parasztb irtokosok  tulajdonában 
van, k ikre az összes baromfiállománynak 85-55 °/0-a esik, különösen 
a tyúknál és lúdnál lá tju k  a pai’asztb irtokosok tú ls ú ly á t; kacsából, 
galambból s k ivált pulykából a közép- és nagybirtokosokra m ár 
jóval tekintélyesebb százalék esik. Az idei költés körülbelül kétsze­
resét teszi a tenyészbarom fiaknak; a parasztb irtokosok tu lajdoná­
ban levő összes baromfiakból 64-49 °/0 esik az idei költésre, a nagy- 
birtokosok baromfi állományából pedig 65-99 °/0.
Hogy a baromfitenyésztés mily nagy méi'tékben hozzájárul 
népünk élelmezéséhez, m utatják  az uj élelmezési ^statisztikában 
konsta tá lt számok, *) ezek szerin t a szorosabb értelem ben vett 
M agyarországban évenként elfogyasztatik :
b a ro m f i ............................. 391,217 m éter m ázsa 25.429,105 fr t értékben
t o j á s ............................. 302,130 » » 9.063,900 » »
együtt . . 693,347 m éter m ázsa 34.493,005 fr t értékben
E számok azonban nem m erítik  ki barom fitenyésztésünk ered­
ményét. Nemcsak hogy saját szükségletünket tud juk  fedezni, hanem 
még kiv itelre  is jelentékeny mennyiség marad. A  baromfinak, to jás­
nak és tollaknak külforgalm át árúforgalm i sta tisz tikánk  adatai 
alapján a következő számok tü n te tik  fel, az eleven és leölt szárnya­
sok mennyiségét részben darabszám  szerint, részben m éterm ázsák­
ban m utatván k i :
9 Dr. K eleti K ároly  : M agyarország népességének élelmezési s ta tisz ­
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Baromfi (min- a) B e h o z a t a l .
dennem ü ele-
ven és leölt drb 9,059 14,836 7.964 9,565 1,793 8,643
szárnyas) . . m étm. 78 136 279 340 347 236
Tojás . . . . » 308 423 560 583 775 530
A gytollak . . » 505 412 325 360 272 375
L udzsir . . . » 9 59 85 64 150 73
L udm áj . . . 1 — 11 1 2 1
drb 9,059 14,836 7,964! 9,565 1,793 8,643
métm. 901 1,030 1,250 1,348 1,546 1,215
Baromfi (min- b) K i v i t e l .
dennem ü ele-
ven és leö lt drb 1.118,046 486,077 739,003 755,448 676,362 754,987
szárnyas) . . métm. 23,129 37,646 43,465 47,756 52,864 40,972
Tojás . '  . . . 61,123 69,501 77.270 101,428 88,471 79,559
Á gytollak . . » 18,275 18,370 18,743 20,445 18,198 18.806
L udzsir . . . » 151 276 226 216 230 220
L udm áj . . . » 292 426 6141 585 750 533
drb 1.118,046 486,077 739,003(755,448 676,362 754,987
métm. 102.970 126,219 140,318 170,430 160,513 140,090
Behozatalunk egészen jelentéktelen, kivitelünk ellenben vala­
mennyi czikknél a lúdzsir és lúdmáj kivételével tekintélyes számokat 
m utat. A  mennyiségnél még tájékoztatóbb képet nyújt a f o r g a l o m  
é r t é k e ,  melyet a következő táb lázat tü n te t elő :
1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
Átlag
1 8 8 2 -8 6 -
ban
a) B e h o z a t a l , f o r i n t o k b a n
B arom fi (ele- I
ven és leölt
szárnyas) . 24,067 42,355 32,287 34,000 25,443 31,630 I
T ojás . . . 7,693 10,582 15,032 21,821 32,301 17.486- j
Á gytollak . . 131,292 107,055 89,610 101,631 101 241 106,166
Ludzsir. 606 3,767 10,854 7,071 13,829 7,225
Ludm áj 158 274 175 377 197 |




' ■ ' — Á tlag
. 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban 1 8 8 2 -8 6 -
ban
b) K v i t e l ,  f o r i n t o k b a n
Baromfi (ele-
ven és leölt
szárnyas) . 3.499,521 3.069,412 4.116,500 3.716,836 4.225,490 3.725,552
Főj ás . . 1.528,082 1.737,518 2.378,634 4.027,763 3.898,266 2.714,053
Á gytollak . 5.116,952 5.143,558 5.055,943 6.634,155 5.190,841 5.428,290
(Ludzsir. 10,898 19,842 29,995 24,857 22,956 21,709
L úd máj . . 52,483 76,748 149,057 120,115 158,685 111,418
Összesen 10.207,936 10.047,078 11.730,129 14.523,726 13.496,238 12.001,022
A  behozatal sohasem érte  el a 200 ezer ir to t, a k iv itel ellen­
ben, volt év, hogy a 14 milliót is erősen m eghaladta. A  kivitelből 
legnagyobb összeg esik az ágytollakra, azután  az eleven és leölt 
: szárnyasokra, továbbá a to jásra. É rdekes, to jáskivitelünk emelke- 
, dése ; mig 1882-ben csak 1.53 millió ir to t te tt,  1885-ben m ár meg­
haladta a 4 milliót, 1886-ban némi csökkenést látunk, de azért ez 
évben is igen tekintélyes összeg folyt be külföldre szállíto tt 
; to jásokért.
3. Vadászat.
A  vadászat nemcsak férfias szórakozás, hanem egyúttal a nép 
! élelmezésének egyik tényezője s bár e tek in te tben  magasabb ku ltu r- 
fokon term észetesen távolról sem já tsz ik  oly fontos szerepet, m int 
az állattenyésztés, de azért még sem kicsinyelhetjük s a vadállomány 
fen tartását a közgazdasági érdek is követeli.
Vadállományunk, bárm ily kedvezők rá  nézve a term észeti 
Viszonyok, az esztelen vadpusztítás következtében erős banyat- 
• lásnak indult. Szerencsére elég korán lépett közbe a törvényhozás 
intézkedése s ma már az 1872. V I. s még inkább az 1883. XX. 
t.-cz. oltalm a a la tt vadállom ányunk ismét szép gyarapodást m utat. 
' bár azóta, de csak a szabad időszakban, sokkal több vad ejtetik  el, 
mint annak előtte.
A z e le jte tt vadakról pontos s ta tisz tika i följegyzések nem 
vezettetnek, s igy az adatok többé-kevésbbé csak becslésen alapul­
nak. Bedő A lbert nagyszabású m unkájában *) a magyar állam terü- 
, létén 1884. évben e le jte tt vadak száma következőleg van ki- 
’ m u ta tv a :
’) Beelő A lb e r t : A m agyar állam  erdőségeinek, gazdasági és kereske­
















llo rv á t-
Szlavon-
ország
E g y ü tt
a) H a s z n o s  v a d a k.
d a r a b d a r a b
Szarvas . . 2 ,2 5 2 65 2 ,3 1 7 F ú rj . . . . 5 3 ,1 9 0 5 ,0 3 7 5 8 ,2 2 7
Dám vad . . 7 1 3 — 7 1 3 H aris . . . 5 ,9 3 7 — 5 ,9 3 7
Őz . . .  . 1 0 ,2 6 3 9 8 0 1 1 ,2 4 3 Vadlúd . . 2 ,6 3 5 29 2 ,6 6 4
Zerge . . . 51 2 53 V adrucza. . 4 4 ,2 8 6 4 ,6 2 5 4 8 ,9 1 1
Muflon . . 14 — 14 Szárcsa . . 8 .5 4 9 — 8 ,5 4 9
Vaddisznó . 3 ,0 7 7 58 3 ,1 3 5 Túzok . . . 3 4 3 — 34 3
Mezei n y ú l . 2 8 7 ,5 6 9 1 2 ,9 6 6 3 0 0 ,5 3 5 D aru  . . . 91 — 91
Teng. nyúl 1 2 ,2 5 5 6 4 1 2 ,3 1 9 Érd. szalonk. 1 4 ,0 3 8 4 ,2 0 3 18 ,241
Különf. eml. 19 6 — 19 6 Vizi szalonk. 8 ,7 5 1 1 ,2 3 9 9 ,9 9 0
Süketfajd . 2 8 2 11 2 9 3 V adgalam b . 1 5 ,4 5 6 1 ,2 3 8 1 6 ,6 9 4
N y irfa jd . . 12 5 — 12 5 Fenyves és
Hófajd . . 52 50 102 liuros rigó . 3 2 ,5 9 2 1 ,5 4 0 3 4 ,1 3 2
Császármad. 4 ,6 6 0 5 4 0 5 ,2 0 0 Különf. szár-
F áczán  . . 3 7 ,2 9 6 2 ,3 3 2 3 9 ,6 2 8 nyas . . . 1 2 ,0 0 5 — 1 2 ,0 0 5
Fogoly . . 2 3 8 ,7 4 7 9 ,6 8 3 2 4 8 ,4 3 0 Összesen . 7 9 5 ,4 2 5 4 4 .6 6 2 8 4 0 ,0 8 7
b) K á r t  é k D n y  v a d a k.
d a r a b d a r a b
M edve. . . 2 6 0 20 2 8 0 Különf. eml. 3 ,6 1 8 1 ,5 8 0 5 ,1 9 8
Borz . . . 1 ,4 7 5 16 5 1 ,6 4 0 Sas és keselyű 4 ,2 1 9 1 ,1 3 2 5 ,351
V idra . . . 5 3 4 16 5 5 0 Sólyom, ká-
H iúz . . . 35 — 35 nya, ölyv,
P ark as . . 5 0 0 4 0 4 9 0 4 vércse . . 3 5 ,2 6 4 1 ,4 9 5 3 6 ,7 5 9
Vadm acska 1 ,1 2 6 2 1 8 1 ,3 4 4 B agoly. . . 6 .9 7 0 6 3 0 7 ,6 0 0
B óka . . . 1 7 ,9 7 7 1 ,9 0 5 1 9 ,8 8 2 V arjú, szarka 1 1 4 ,8 9 0 6 ,4 1 6 1 2 1 ,3 0 6
N yest . . . 1 ,6 7 2 4 8 8 2 ,1 6 0 Különf. szár-
Görény . . 4 ,4 7 6 - 4 ,4 7 6 nyas . . . 2 2 ,0 1 9 78 0 2 2 ,7 9 9
M enyét . . 9 ,2 7 7 1 ,5 3 1 1 0 ,8 0 8 Összesen . 2 2 4 ,3 1 2 1 6 ,7 8 0 2 4 1 ,0 9 2
E  szerint egy év a la tt hasznos- és kártékonyvadat Magyar- 
országban összesen 1.019,737 darabot, H orvát-Szlavonországban 
01,442 darabot, az egész magyar birodalom területén  pedig
1.081,179 darabot e jte ttek  el. A  hasznos vadak legnagyobb részét 
nyúl és fogoly képezi, de nagy vadak, m int a szarvas, vaddisznó, 
öz, szintén szép számmal ejtetnek el. Az e lejtett kártékony vadak 
közt, nem említve a kisebb ragadozókat, igen nagy számmal szere­
pel a róka.
A  vadhús legnagyobb részét magunk fogyasztjuk el, de azért 
külforgalm unkban is számottevő czikket képez, a m int a következő 
kim utatás m u ta tja :
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1882 .................. 4,129 40 22,056 40,591 3,178 361,839
1883 ................. 1,808 75 11,680 10,174 3,443 222,997
1884 ................. 345 327 23,980 938 6,069 408,441
1885 ................. 256 240 16,967 12 6,177 441,150
1886 ................. 145 214 15,729 9.233 7,145 546,335
átlag  1882 — 86 1,331 179 18,082 12,190 5,202 396,152
M utatják  e számok, hogy mennyivel több és nagyobb értékű 
vadat viszünk ki, m int a m ennyit behozunk ; az utolsó évben a k iv i­
teli többlet m eghaladta a félmillió forintot. K im utatásunkba csak 
a leölt vadakat vettük  fel, az eleven vadak csak kis mennyiségben 
képezik tá rg y á t a külforgalom nak.
4. H alászat.
A  baltenyésztésről és halászatró l csak keveset beszélhetünk. 
Nemcsak a rendszeres tenyésztés hiányzik nálunk, hanem a halak 
term észetes védelme is, minőt a vadászati törvény vadállom ányunk­
nak immár b iz tosíto tt. H alászati törvényünk mindezideig nincs, az 
egyes törvényhatóságok alkotnak ugyan szabályrendeleteket, melyeken 
azonban nagyon könnyen tú ltesz ik  m agukat. Je len leg  41 törvény- 
hatóság b ir a belügym inisztérium  által jóváhagyott szabályrendelet­
tel, a többinek terü letén  a halászat semmi korlátozásnak sincs alá­
vetve s tek in te t nélkül az ívás-időre és az apró ivadékra a halpusztítás 
tetszés szerint folyik, s halállom ányunk egyre csökken. Innen van 
az, hogy haltenyésztésre alkalmas vizeink daczára, a hal népünk 
élelmezésében igen csekély jelentőséggel b ir  s a m int M agyarország 
élelmezési statisztikájából látjuk, évenkint hazánkban csak 203,950 
métermázsa hal fogyasztatik el.
A  kormány a haltenyésztés előm ozdítására a halászati fel­
ügyelőséget á llíto tta  fel, de ennek működését, a halászati törvény 
hiányában, nem kisérheti a kivánt siker, bár némi eredményt még 
így is felm utathat.
1886-ban 26 mesterséges haltenyésztő-telep állt fenn, ezek 
közűi legfontosabb az iglói állami lialtenyésztő-telep, melyből
1885-ben 110,000 hal osztato tt szét, 1886-ban pedig közel 200 
ezer kerü lt kiosztás alá. E lénk tevékenységet fejt ki a poprádvölgyi 
halászati felügyelőség, mely T átraházán berendezett költőházából a
2 0 4
P oprádo t és annak mellékvizeit igyekszik benépesíten i; fontos a 
balatoni halászati szövetkezet működése is, mely főleg a Balaton 
halállományának megvédésére irányúi.
Hogy a hazai édesvizekből évenkint kihalászni szokott hal­
mennyiség mennyire rúg, arra  nézve egyátalán nem rendelkezünk 
adatokkal, megközelítő számokúi az élelmezési statisztikában k i­
m utato tt halfogyasztást fogadhatjuk el. A  balatoni halászati szövet­
kezet ez irányban is gyű jtö tt sta tisz tikai adatokat, ezek szerint a 
Balatonból 1886-ban 3,710 m étermázsa halat fogtak ki. x)
A t e n g e r i  h a l á s z a t  a magyar tengerparton jelentéktelen, 
k ivált ha összehasonlítjuk más államok, m int például Anglia. N or­
végia stb. tengeri halászatával. A  halászatnak kíméletlen, pusztitó 
űzése a m agyar tengerpart mentében is el volt terjedve, melyet 
azonban az 1884. decz. 12-kén életbelépett új halászati rendsza­
bálynak meglehetősen sikerült korlátolni.
Tengeri halászatunk általános képét 1886-han a következő 
kim utatás állítja  szem elé : 2)
A fogott ha lak A h alász járm üvek A hálók A halászok
líév k erü le t m ennyisége, 
m m .-ban
összes é rtéke  







1. F ium e . 3,140 105,385 93 23,600 5 . 2,000 290
2 . Buccari . 311 3,409 10 2,500 10 6,400 38
3. Porto ré  . 571 13,220 6 360 9 6,300 52
4. Szelőre . 1,035 10,674 36 5,870 149 20,075 181
5. Zengg 330 10;485 6 1,000 8 3,000 42
6. Carlopago 281 3,765 7 1,050 26 3,004 16
Összesen 5,668 146,938 158 34,380 207 40,779 619
Fiúm énál 180 olasz halász halászott 48 járm űvel s 1,947 
métermázsa halat fogott, mely,’ számok a fentebbi számokban már 
be vannak foglalva.
Az osztrák-ádriai tengerparton a halászat eredményét a 
következő számok m utatják  1 8 8 4 '5-ben : 3)
M ennyiség É rték
darab  m éterm ázsa irtokban
S z i v a c s o k ......................................... 15,060 — 1,524
Tengeri sül . . . . . . .  . 18,254 6 44
K a g y ló s o k ........................................  1.309,739 1,265 103,434
P u h á n y o k ........................................  2.504,310 9,698 147,359
H a l a k ..............................................  -  71,811 2.006,195
T e k n ő s b é k á k ................................... 12 — 24
D e lp h in e k ........................................  — 5 50
Összesen . 3.847.375 82,785 2.258,630
9  Jelentés az országos halászati felügyelő 1886. évi működéséről.
2) A fiumei m. k ir. tengerészeti hatóság  1886. évi jelentése. 
s) Oesterreichisches S ta tistisches H andbuch. F ünfte r Jah rg . 1886. 
W ien 1887.
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Hogy mily nagy értéket képvisel némely külállam ban a ten ­
geri halászat eredménye, m utatják  a következő szám ok:
1881-ben 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben
e z e r  f o r  i n  t o k b a n
H ollandia . . . 3,386 3,415 4,224 3,919 3,204
N orvégia . . . 28,729 26,969 24,476 23,199 20,560
F ran cziao rszág . 33,068 37,185 42,891 35,184 —
De legnagyobbszerű A ngliának tengeri halászata, mely éven- 
k in t körülbelül 100 millió frt é rtéket produkál.
5. Méhészet.
A  gazdasági mellékfoglalkozások közt nem utolsó jelentőségű 
a méhészet, mely csak egy kis gondot, u tán lá tást igényel s minden 
különös költség nélkül szép haszonhoz ju tta tja  a tenyésztőt.
A  méhészet hazánkban újabban szép lendületet vett s a régi 
tenyésztési módtól m indinkább kezdenek á tté rn i az új tökéletesebb 
tenyésztési módra, m ozgószerkezetű kaptárokkal. Az 1884. évi 
összeirás a szorosabb értelem ben vett M agyarországban, a méh­
kasok, illetőleg méhcsaládok számát következőleg állap íto tta  meg :
O r s z á g r é s z









































k a p tá ro k b a n
darab  | °'0 darab 0 0 darab  | 0 0 |
I. D una b a lp a r tja  . . 55,571 9102 5,483 8-98 12,210 77-46 3,553 22-54 76,817 44
II . D nna jo b b p a rtja  . 127,571 95-74 5,681 4-26 21,606 85.26 3,735 14-74 158,593 62
II I .  D una-T isza-köze . 66,337 90-22 7,188 9.78 14,592 82 01 3,201 17-99 91,318 39
IV . T isza jo b b p a r tja  . 59,113 97-42 1,567 2-58 19,142 92-63 1,523 7-37 81,345 56
V. T isza b a lp a rtja  . . 86,711 97-96 1,804 2-01 18,392 93 75 1,226 6-25 108,133 59
VI. Tisza-M aros-szöge 71,889 75-21 23,683 24-79 6,092 47-14 6,830 52-86 108,444 63
VII. E r d é ly ..................... 91,000 96-37 3,425 3-63 21,843 90-53 2,286 9-47 118,554 57
Összesen . . 558,142 91-95 48,831 805 113,877 83-59 22,354 16-4l|743,204 54
E  számok azt m utatják, hogy a régi tenyésztési mód még 
mindig túlsúlyban van, s a m éhcsaládoknak csak 9.58°/0-a van mozgó­
szerkezetű k ap tá ro k b an ; főleg a kisbirtokosoknál kedvezőtlen az 
arány, a közép- és nagybirtokosoknál kétszerte  nagyobb arány­
számot látunk. Az egyes országrészek közt is nagy a különbség. 
A  mozgószerkezetű kap tárak  leginkább el vannak terjedve a Tisza- 
M aros szögén, i t t  az összes számnak a kisbii’tokosoknál közel 25, a 
nagybirtokosoknál pedig több m int 52°/0-át képezik. Nem épen ked-
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vezőtlen a viszony a D una-Tisza közén és a Duna balpartján  sem, 
legkedvezőtlenebb a Tisza két partján.
A usztriában az 1880-ki számlálás alkalmával 926,312 méh­
kas ta lá lta to tt s A usztria  méz- és viasztermése 1884-ben, Alsó- 
A usztria  nélkül 59,398 m éterm ázsát te tt.
M agyarország külforgalm át mézből és viaszból a következő 
számok m utatják :
M é z  V i a s z
p v B ehozatal K ivitel B ehozatal K ivitel
m. m. frt m. m. frt m. m. frt m. m. frt
1882 . . . . 411 14,400 11,018 440,731 336 41,991 2,392 322,965
1883 . . . . 780 27,308 12,603 504,128 501 62,605 2,086 281,589
1884 . . . . 796 25,243 11,402 380,071 422 60,073 1,698 249,215
1885 . . . . 237 5,189 9,243 224,994 478 64,376 2,676 375,333
1886 . . . . 181 4,119 9,010 240,077 604 78,143 2,267 302,981
á tlag  . . 481 15,252 10,655 358,000 468 61,438 2,224 306,417
D aczára tehát, hogy méhészetünk még csak most kezd nagyobb 
arányokban fejlődni, mézből és viaszból már is szép kivitelünk van, 
melyet még tovább is fokozhatunk.
(j. Selyemtenyésztés.
A  selyemtenyésztést nálunk már a m últ század végén próbálták 
meghonosítani, de csekély eredménynyel. A  negyvenes évek élénk köz- 
gazdasági törekvéseinek, ezen a téren szintén rövid ideig ta rtó  hatása 
volt, úgyhogy a selyemtenyésztés hazánkban csak a legújabb időben 
vett némi lendületet, bár még most is nagyon a kezdetnél vagyunk.
A  kormány 1872-ben egy országos selyemtenyésztési felügye­
lőséget á llíto tt fel Szegzárdon, a felügyelőség a nép között ingyen 
selyem bogárpetéket oszt ki. a term elt gubókat pedig beváltja ; hasonló­
képen a kormány m indent elkövet, hogy a selyemhernyók táplálékát 
adó szederfák tenyésztését minél inkább előmozdítsa.
Selyemtenyésztésünk legújabb állapotát a következő számok 
v ilág ítják  m eg : r)
Selyemtenyésztést ű z ö t t :
1885- ben 751 községben 13,859 család, ezektől beváltatott 
176,201 kg. gubó 189,421 frton.
1886- ban 883 községben 17,784 család, k iktől beváltatott 
257,635 kg. gubó 271,886 frton. 9
9 Az országos selyem tenyésztési felügyeló'ség évi jelentése a selyem­
ipar állapotáról 1886-ban.
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Az utolsó évben is szembeszökő a haladás, de a nagy haladás- 
lói még inkább fogalm at szerzünk, ha tud juk , hogy 1879-ben az ország 
összes selyemgubó termése nem ment többre, 2507 kilogrammnál. 
G yárainkban legom bo ly itta to tt:
1885- ben 12,315 kgram  selyem
1886- ban 13,240 » »
A  fonógyárakban alkalm azva v o l t :
1885- ben 236 olasz és 186 m agyar m unkásnő
1886- ban 120 » » 265 » »
1885-ben tehát még az olasz munkásnők voltak túlsúlyban, 
1886-ban már m egfordított arányt lá tunk, csakhogy még sokkal 
: erősebben dőlve a m agyar munkásnők javára, jeléül annak, hogy 
népünkben megvan a szükséges képesség a selyemipar művelésére. 
Selyem bogártojás előállitta to tt a szegzárdi in téze tb en :
1885-ben 1.241,040 górcsővezett p illepár u tán  10,505 uncia
i 1886-ban 1.808,000 - » » 9,374 »
A  felügyelőség, többnyire községi faiskolákban elvetésre 
k io sz to tt:
1885- ben 982 községben 1,393 lite r szederfa m agot
1886- ban 3,410 » 1,617 » »
További iskolázásra e lh e ly eze tt:
1885- ben 43,850 darab  szederfa csem etét
1886- ban 264,700 » » »
Végleges helyére k iü lte t te te t t :
1885- ben 234 községben 57,922 darab  szederfa
1886- ban  528 » 111,991 >
Mind e számok azt bizonyítják, hogy a selyemtenyésztés körül 
hazánkban újabban igen életrevaló tevékenység indult meg ; de még 
igen sok a tenni való. A  selyemtenyésztést még csak szórványosan 
. űzik, kívánatos, hogy e hasznothajtó foglalkozás minél általánosab­
ban elterjedjen. Termelésünk még A usztria  termeléséhez képest is 
csekély, o tt ugyanis 1885-ben 2.080,111 kg. selyemgubó termel- 
• te te tt, pedig A usztria  selyemtermelése sem foglal el valami kiváló 
helyet a nem zetközi selyemtermelésben.
A  lyoni selyemkereskedők egyletének ku ta tásai szerint, a 
f földkerekségének nyers selyemtermelése következő v o l t : x) *1
0 Z eitschrift des kön. P reussisclien-S tatistischen Bureaus. 1887. Heft
1 I. II. B erlin  1887.
— 2 0 8  —
Kilogr. Kilogr. Kilogr.
1875 9.616,900 1879 8.171,960 1883 10.048,000
1876 8.022,650 1880 10.577,350 1884 9.273,000
1877 8.389,620 1881 9.470,370 1885 8.948,500
1878 9.097,870 1882 9.398,000
1. F r a n c z i a o r s z á g ...................................
2. Corsica és A l g i r ..................................
3. O l a s z o r s z á g ........................................
4. O sztrák-M agyar-M onarchia . . .



















E g y ü tt . . 3.456,800 3.608,350 3.216,000
6. A n a to lia .................................................... 152,000 93,000 172,000
7. Saloniki, Y o l o ................................... 79,700 60,000 /
8. D r i n á p o l y .............................................. 51,000 35,000 i
A). S zy ria ......................................................... 135,700 193,000 222,500
10. G ö r ö g o r s z á g ........................................ 32,000 16,000 20,000
11. Georgia és Perzsia . . . . . . 310,000 330,000 —
Levante eg y ü tt . 760,400 727,000 514.500
12. K a u k á z u s .............................................. — — 75,000
13. C h ina: k iv ite l Shangaiból 3.323,000 3.928,000 2.632,000
» » K antonból 1.011,300 683,000 715,000
14. Jap án  » Y okoham ából . . 679,000 1.145,000 1.351,000
15. Ind ia  » K alku ttábó l . . . 386,400 486,000 445,000
Kelet-Ázsia eg y ü tt . . 5.399,700 6.242,000 5.143,000
III. Szőlőművelés és bortermelés.
A  szőlőművelés nálunk kiváló helyet foglal el a nemzeti termelés 
különböző ágai közt. A legújabb katasz teri adatok szerint Magyar-
A z egyes országok eliez következő mennyiségekkel já ru ltak  :
A  K elet-Á zsiánál feltün tete tt számok nem a term elést, hanem 
c s a k  a k iv ite lt m utatják. Az összes nyers term elést Neumann- 
Spallart következőleg á llítja  össze :
A selyem term és Eui'ópában (1885) körülbelü l 3.340,000 kgr.
Chinában (becslés) » 9.440,000 »
» Jap án b an  (1882— 84) » 3.520,000 »
» K is-A zsiában és Trans-
kaukáziában  » 430,000 »
» K elet-Indiában (1883J » 423,000 »
» Perzsiában (1883) » 400,000 »
k ivite l Siámból (1884) » 66,000 »
Összesen 17.619,000 »
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o rsz á g  szőlőterülete 425,497 h e k tá r t  te s z , m ib ő l 358,045 h e k tá r  
az  a n y a o rsz á g ra , 67,452 h e k tá r  p e d ig  H o rv á t-S z la v o n o rs z á g ra  
e s ik  s az e lő b b in é l 1.3, az u tó b b in á l  p e d ig  1.7 ° /0-á t  k é p ez i az  összes 
te rm ő  te rü le tn e k .
A  szorosabb értelem ben v e tt M agyarország 63 megyéje közül 
csak 10-ben nem űznek szőlőművelést u. m .: Á rva, L iptó, Túrócz, 
Zólyom, Szepes, Sáros, M ármaros, Csik, H árom szék és Brassómegyé- 
ben. A z egyes országrészeket tekin tve legkiterjedtebb volt a szőlő­
művelés a D una jobbpartján , hol a term őterületnek 2.92 ° /0-a v an  
szőlővel beültetve, a D una-T isza közén 2.24 0 0-a, a Tisza-M aros 
szögén 1.54 °/0-a. A  D una balpartján  m ár csak 0.91 ° j 0-a, a Tisza 
jobbpartján  0.85 °/0-a, a Tisza balpartján  0.76 °/0-a, az erdélyi részek- 
: ben pedig csak 0.45 °/0-a. Legtöbb szőlő van Tolnában és B aranyá­
ban, hol 5.65 °/0, illetőleg 5.36 0 0-át képezi az összes term ő te rü ­
letnek. Esztergom ban és Zalában is m eghaladja a 4, Temes, 
Jász-N .-K.-Szolnok, P est, E ejér és K is-K iiküllő  megyékben pedig a 
í 3 °/0-ot.
Néhány borterm ő ország szőlőterületét a következő számok 
í m utatják  :
E ra n c z ia o r s z á g ....................... h ek tá r
O la s z o r s z á g ............................ , . . . 1.926,832
S p a n y o lo r s z á g ....................... . . . . 1.167,575 »
M a g y a r o r s z á g ....................... . . . . 425,497 »
A u s z t r i a ................................... . . .  248,326 »
P o r t u g á l i a ....................... . . . . 204,000 »
N é m e to rsz á g ....................... . . . . 134,618 »
M agyarország szőlőterülete tehát m indjárt a három nagy déli 
í borterm ő ország szőlőterülete után következik s a többi állam okat 
i mind nagy m értékben meghaladja.
A  hazai SZÖlÖk müvelésmőd jára nézve ama nagy szabású mű 
ád fe lv ilágositástJ), melyet K eleti K ároly  í r t  M agyarország szőlé­
szetéről s mely egy nem zetközi szőlőszeti sta tisz tika első része 
i gyanánt készült. Ez adatok bár több évvel ezelőtt gyűjtettek , de 
minthogy a szőlőművelés módját az egyes vidékek nem egyhamar s 
nem egykönnyen változtatják , kétségkívül még most is meglehetősen 
1 visszatükrözik a tényleges állapotokat : 9
9 Nem zetközi sta tisz tika . Szőlészet. Első rész. M agyarország szőlőszeti 
: sta tisz tiká ja  1860 — 1873. Szerkesztette K eleti K ároly. B udapest 1876.







M i  T é l é  s i  m ó (1
M agyarország H orvát-Szla-vonország E g y ü tt
h ek tá r °/o hek tá r °/o hektár •%>
1 T iszta  fejmetszés, m agas 
vesszőkkel és karókkal 88,056 24-61 17,286 25-58 105,342 24-77
2 T iszta fejmetszés, törpe 
Aresszőkkel karók né lkü l 161,109 45-03 32,12.0 47-54 193,229 45-43
3 Csapos fejmetszés, m agas 
vesszőkkel és karókkal 53,702 15-0] 5,763 8-53 59.465 13-98
4 Csapos fejmetszés, por- 
bu jtásnak  a lka lm azo tt 
vesszőkkel és kai'ókkal 20,698 5"79 5,978 8‘85 26,676 6-27
5 Bakmetszés, m agas ka-
r ó k k a l ............................. 4,608 1-29 4,808 7-11 9,416 2 "21
6 K arikás mivelés . 25,615 7-16 1,197 1-77 26,812 6.31
7 Vegyes mivelés 3,957 1-11 417 0-62 4,374 1-03
Összesen . . 357,745 o o © o 67,569 100-00 425,314 o o 6 o
Legjobban el van terjedve a tisz ta  fejmetszés törpe vesszők­
kel karók n é lk ü l; az összes szőlőterületnek 45.43 °/0-át művelik 
igy, az anyaországban 45.03 °/0át, H orvát-Szlavonországban pedig 
47.54 °/0-át. M ásodsorban a tisz ta  fejmetszés magas vesszőkkel és 
karókkal van elterjedve, a szőlőterületnek körülbelül egy negyed­
részét m űvelik igy. A  csapos fejmetszés magas vesszőkkel és karók ­
kal valam int a művelés inkább az anyaországban dívik, a bakm et­
szés s a csapos fejmetszés porbújtásnak alkalm azott vesszőkkel és 
karókkal, inkább Horvát-Szlavonországban.
A  b o r te r m é s  mennyiségét az egész M agyarbirodalomról ép 
úgy m int a gabonaterm ést csak hézagosán m utathatjuk  be. Az idézett 
nagy nem zetközi sta tisz tikai munka számára m egindított fölvétel 
H orvát-Szlavonországot is felölelte ngyan, de 1873-től egész 1885-ig 
o tt a borterm ésről semmiféle adatok nem gyűjtettek. Az 1861 — 72. 
évek átlagában és 1885-ben te rm e tt;
Á tlag  1861 — 72 1885-ben
M agyarországban . . . 3.224,287 hek to lite r 5.422,675 hek to lite r
H orvát-Szlavonországban 781,120 » 1.196,910 »
Összesen . . 4.005,407 hek to lite r 6.619,585 hek to lite r bor.
A  szorosabb értelem ben vett M agyarország borterm ését az 
egyes b o r n e  m e k megkülönböztetésével évről-évre a következő 
kim utatás ré sz le tez i:
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T é r m e t t


















6 7 "5 3 %
1 .9 8 3 ,7 5 5
15-2 3 %  
4 9 1 ,0 2 4
2 2 -9 2 %
7 3 9 ,1 0 4
0 -3 2 %  
1 0 ,4 0 4
7 0 0 ° /0
3 .2 2 4 ,2 8 7
3 .2 2 4 ,2 8 7 9 -01
1 8 7 3 . . .
5 5 -0 5 % 18-8 9 % 2 5 " 9 9 ° /o 0"07°/o 7 0 0 % 3 .7 6 3 ,4 7 5 10-52
2 .0 2 4 ,2 5 9 6 9 4 ,5 3 2 9 5 5 ,9 1 3 2 ,6 6 0 3 .6 7 7 ,3 6 4
1 8 7 4 .  . .
6 0 -5 2 % 7 6 -3 5 % 2 2 -8 8 % O' 2 5 % 100° la 1 .9 9 8 ,0 8 3 5-72
8 9 5 ,2 1 3 2 4 1 ,8 9 2 3 3 8 ,5 0 5 3 ,5 9 4 1 .4 7 9 ,2 0 4
1 8 7 5 .  . .
5 6 -0 5 % 7 0 -5 4 % 24'33°/o 0 -0 8 % 7 0 0 % 6 .2 6 0 ,2 5 8 17-85
3 .0 4 4 ,8 5 1 1 .0 6 1 ,3 1 0 1 .3 2 1 ,5 3 6
3 0 -0 9 %
4 ,5 6 6 5 .4 3 2 ,2 6 3
1 8 7 6 .  . .
57 '3 9  % 18-51° lo 0 -0 1 % 7 0 0 %
1 .8 5 8 ,0 3 4 5-24
8 3 2 ,2 0 4 2 9 9 ,6 8 4 4 8 7 ,3 4 6 1 3 3 1 .6 1 9 ,3 6 7
7 0 0 %
1 8 7 7 .  . . 57-49°/o
7 5 -4 8 % 2 7 -0 1 % 0 -0 2 %
3 .5 3 4 .0 4 1 9’87
1 .7 7 5 ,8 5 4 4 7 8 ,3 0 5 8 3 4 ,4 3 7 7 2 0 3 .0 8 9 ,3 1 6
Á tlag 5 6 -0 4 % 7 8 -1 4 % 2 5 " 7 4 ° /o 0 -0 8 % 7 0 0 %
3 .4 8 2 ,7 7 8 9-841 8 7 3 — 77 1 .7 1 4 ,4 7 6 5 5 5 ,1 4 5 7 8 7 ,5 4 7 2 ,3 3 5 3 .0 5 9 ,5 0 3
1 8 7 8 .  . . 6 7 "5 8 %
4 .3 0 8 ,9 5 7
7 5 -0 3 %
1 .0 5 1 ,6 3 6
2 3 -3 8 %
1 .6 3 6 ,1 7 6
0 -0 1 %
7 0 7
7 0 0 ° /0
6 .9 9 7 ,4 7 6 8 .0 7 5 ,8 3 3 22-37
1 8 7 9 .  . . 60'OS°lo 7 8 - n % 2 7 -7 0 % 0 -1 1 % 7 0 0 % 6 .3 1 4 ,3 4 3 17-473 .3 0 9 ,5 7 6 9 9 7 ,4 0 5 1 .1 9 5 ,2 8 4
2 7 -6 5 %
5 ,8 5 4 5 .5 0 8 ,1 1 9
1 8 8 0 .  . . 6 0 -6 9 % 7 7 -1 6 % 0 -5 0 % 7 0 0 % 2 .4 2 6 ,7 9 9 6-74
1 .2 8 7 ,9 2 3 3 6 4 ,1 2 3 4 5 9 ,4 4 8 1 0 ,5 6 5 2 .1 2 2 ,0 5 9
1 8 8 1 .  . .
5 9 ‘0 i 0 / o 7 8 -7 4 ° /o 2 2 -0 4 % 0 -1 8 % 100° la 4 ,2 3 0 ,7 3 0 11-732 .2 4 6 ,0 2 9 7 1 2 ,9 7 9 8 3 8 ,3 0 2 6 ,7 7 0 3 .8 0 4 ,0 8 0  
100° la 
3 .7 1 1 ,6 3 0
1 8 8 2 .  . .
60-43°/0 
2 .2 4 2 ,8 9 0
7 6 '2 9 %
6 0 4 ,8 0 4
23-24°/o
8 6 2 ,5 8 6
0 -0 4 %
1 ,3 5 0
4 .1 1 3 ,0 5 8 11-23
Á tlag 6 0 -4 9 ° /o 7 6 -8 5 % 2 2 -5 4 % 0 -1 2 % 7 0 0 %
5 .0 3 2 ,1 5 3 13-911 8 7 8  — 82 2 .6 7 9 ,0 7 5 7 4 6 ,1 8 9 9 9 8 ,3 5 9 5 ,0 4 9 4 .4 2 8 ,6 7 2
1 8 8 3 .  . .
5 0 '0 7 %
2 .4 7 1 ,4 2 6
5 7 .9 6 ° / o
2 .2 9 0 ,3 6 7
7 8 -2 0 %
7 6 1 ,3 3 9
2 2 '6 2 %
9 4 6 ,4 4 6
o -u %
4 ,6 1 5
7 0 0 %
4 .1 8 3 ,8 2 6
7 0 0 %
3 .9 5 1 ,8 6 4
7 0 0 %
4 .8 6 1 ,3 9 4
4 .6 3 6 ,1 3 5 12-73
1 8 8 4 . .  . 7 8 -8 2 %
7 4 3 ,6 9 6
2 3 .2 2 %
9 1 7 ,6 4 5
O"00°/o
1 5 6 4 .4 1 1 ,3 9 1 11-72
1 8 8 5 .  . . 6 0 -4 9 %
2 .9 4 0 ,6 8 9
7 0 -6 0 %
9 5 2 ,7 4 8
7 3 -8 1 %
9 6 2 ,9 1 1
0-10%
5 ,0 4 6 5 .4 2 2 ,6 7 5 14-77
1 8 8 6 .  . . 1 .9 3 0 ,8 8 8 8 9 3 ,7 8 2 7 7 1 ,2 0 0 34 3 3 .5 9 6 ,2 1 3 3 .9 3 2 ,7 5 5 10 '84
Az összes term és tehát 1.86 és 8.07 millió hek to lite r közt inga­
dozik, a hektáronkénti átlagos term és pedig 5.24 és 22.37  hekto liter 
| közt. Az utóbbi években már nem ta lálunk  oly alacsony term éseket, *)
*) Az e lado tt m ustból szárm azott borral együtt.
2) 1874-től az e lado tt szőlőt is beszám ítva.
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m int korábban, mi részben a valósággal kedvezőbb term ésnek, 
részben ta lán  a megbizliatóbb adatoknak tulajdonitható. A  term elt 
bornak jóval több m int fele, 51.39-től egész 61.58 °/0-a fehérbor. A 
vörösborra 15.23 — 19.60 °/0, a sillerre pedig 19.81 — 30.09 °/0 
esik. A szúbor még a legkedvezőbb évben (1880-ban) sem rúg többre 
félszázaléknál s alig haladja meg a 10 ezer hekto litert, de van év 
m ikor egypár száz hek to lite rt sem tesz.
Nehány fontosabb-bortermő ország term ését több évről, a követ­
kező kim utatásban állítjuk  össze : *)


































1000 h e k t o l i t e r b e n
F rancziaország  . . 78,202 38,578 38,825 46,165 35,595 31,481 38,129
Olaszország . . . . s)27,137 17,832 26,500 27,934 18,065 22,699 22,606
M agyarország 9 . . 6,260 4,231 4,113 4,636 4,411 5,423 4,563
A u s z t r i a .................. 6,426 3,036 3,367 3,474 3,286 4,001 3,433
N ém etország . . . 3,061 2,674 1,597 3,196 3,358 3,727 2,910
A lg ír ............................ 196 289 681 822 896 2,393 1,016
Az összehasonlítás az 1875-ki term éssel egyik európai állam­
nál sem kedvező, m ert a nevezett év általában gazdag borterm ő év 
v o l t ; óriás hanyatlást lá tunk Francziaországnál, de i t t  m ár az 
utóbbi évek csökkenő termésében a phylloxera-vész hatása nyi­
latkozik.
A  világ megközelítő borterm ését N eum ann-Spallart követke­
zőleg állítja  össze : 4) .
Francziaország (1876—85) . . . .  36.679,000 h ek to lite r
Olaszország (1880 — 8 5 ) .......  21.759,000 »
S p an y o lo rszág ........................  20.519,000 »
O sztrák-M agyar-m onarchia (1876 — 85) 8.920,000 »
P o r t u g á l i a ..............................  4.000,000 »
N ém etbirodalom  (1878—84) . . . .  2.089,200 »
G ö r ö g o r s z á g ........................  2.000,000 »
O roszország .............................. 1.840,000 »
R o m á n i a ............................. v . . . 1.000,000 »
J) S ta tistica l ab strac t for p rincipal and o ther foreign countries, T h ir­
teenth , tw elfth , ten th , eigth, sixth Number. London 1886, 1883, 1881, 1879. 
9  1874-ki termés.
3) H orvát-Szlavonország nélkül.








E urópai állam ok együ tt 99.907,700 h ek to lite r
É jszak-A m erikai egyesült állam ok . . 800,000 hek to lite r
A lg ir (1880 — 8 6 ) ......................................... 690,000 »
Fokföldi gyarm atok (1875.) . . . .  170,000 »
A u sztrá lia  (1879 — 8 4 ) ....................................  72,000 »
E urópán k ívü li országok eg y ü tt . . 1.732,000 hek to lite r
Mindössze . . . 101.639,700 hek to lite r
S tatisz tikánk  a term elt bo rt m i n ő s é g é n e k  megkülönböz­
tetésével is kim utatja. E  szerint volt az asszún kivül :
É v
F e h  é í b o V ö r  ö s b o r














































































































1879. .  . 3.265,597 98'67 43,979 1- 33 991,391 99-40 6,014 0'60
1880. . . 1.277,630 99'20 10,293 0 -80 356,802 97'9 9 7,321 2'01
1881. . . 2.233,214 99' 43 12,815 0'ö7 686,728 96S2 26.251 3'68
1882. . . 2.221,363 99-04: 21,527 O' 96 584,452 9663 20,352 ő'37
1883. . . 2.429,066 98-29 42,360 1-71 734,463 96-47 26,876 353
Á tlag
1879 — 83 2.285,374 98-87 26,199 1-13 670,767 9S' 05 13,363 1'95
1884. . . 2.276,184 99' 38 14,183 0'62 730,901 98-28 12,795 1-72
1885. . . 2.863,4 63 97-37 77,226 2‘ 03 922,557 96-83 30,191 3-17
1886. . . 1.919,301 99-42 11,587 0'ö8 866,999 97-oo 26,783 S'OO
B orunknak legnagyobb részét term észetesen a közönséges bor 
képezi, finom csemege bort évenkint 17 — 107 ezer hek to liter term el­
nek és pedig fehér csemegebort 10 — 77 ezer hek to lite rt, vöröset 
; pedig 6 — 30 ezeret.
Szőlőtermelésünkből nem számítva a házi fogyasztást, egy 
. jelentékeny rész nem bornak taposta tik , hanem még szőlőalakban 
] értékesítte tik , ezt tü n te ti fel a következő kim utatás :
K
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E l  a d a t o t t
É v külföldre belfogyasztásra összesen
m ét. m ázsa °/o m ét. m ázsa °/o m ét. m ázsa
1874 ..................... 16,328 22.71 55,559 77.29 71,887
1875 ..................... 32,732 20.19 129,350 79.81 162,082
1876 ..................... 52,804 66.56 26,523 33.44 79,327
1877 ..................... 32,992 71.00 13,476 29.00 46,468
1878 ..................... 29.622 48.39 31,597 51.61 61,219
átlag  1874— 78 32,896 39.07 51,301 60.93 84,197
1879 ..................... 8,328 21.75 29,958 78.25 38,286
1880 ..................... 10,660 26.78 29,152 73.22 39,812
1 8 8 1 ..................... 12,956 37.05 22,007 62.95 34,962
1882 8,452 37.44 14,122 62.56 22,574
1883 ..................... 7,784 30.79 17,496 69.21 25,280
átlag  1879 — 83 9,636 29.94 22,547 70.06 32,183
1884 ..................... 8,254 34.93 15,374 65.07 23,628
1885 ..................... 9,851 28.51 24,702 71.49 34,553
1886 ..................... 11,964 36'88 20,480 63-12 32,444
É rdekes, hogy a hetvenes években a külföldi fogyasztásra való. 
eladás mily szép lendületet vett. Szőlőnk, főleg Németországba 
ment, honnan azonban az ellenséges vám politika következtében meg­
lehetősen k iszorult ; s míg a hetvenes években volt esztendő, mikor 53 
ezer m étermása szőlőt adtunk  el külföldre, az utóbbi években már 
többnyire csak 8 — 9 ezer métermázsát.
A b e c s- és e 1 a d á si á r a t ,  valamint az értéket a követ­
kező számok m utatják  :
A A Az A A term elt Az eladott
m ust bor aszubor szőlő összes bor összes szőlő Ö s s z e s
É v e l a d á s i  á i a é k e é r t é khek to lite ren k in t m.-má-zsánk in t
é r t
f o r i n  t
1861 — 1872 
évek á tlaga 10-92 78-89 35.929,245 _
1873 . . . 9‘61 11-98 43.04 — 45.169.051 — —
1874 . . . 10'12 14-70 73-12 10-70 29.599,388 768,907 30.368,295
1875 . . . 5-93 7'50 89-14 7-40 47.379,282 1.198,507 48.577,789
1876 . . . 7-15 8-32 137 26 1'40 15.469,410 903,951 16.373,361
1877 . . . .7-00 7’67 45-80 12-30 28.147,755 573,812 28.721,567
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A A Az A A term elt Az e ladott
--- .--
m ust bor aszubor szőlő összes bor összes szőlő Összes
É v e l a d á s i  á l a érték
hek tó i ite renk in t m.-má-zsánkint
é r t é k e
f 0 L- i n t
á tla g
1873 — 1877 7'98 10’03 77-67 10-44 33.152,977 861,294 31.010,253
1878 . . . 4-06 5"18 50'00 10-30 41.850,123 594,206 42.444,329
1879 . . . 4‘75 5'57 40*65 7-70 36.259,244 296,586 36.555,830
1880 . . . 6"70 8'74 60-76 10'2O 21.013,826 404,089 21.417,915
1881 . . . 6‘48 8-69 80-0-» 10-50 37.951,072 365,484 38.316,556
1882 . . . 7 "25 8’01 132-61 10-10 35.088,012 227,995 35.316,007
á tlag
1878 — 1882 5'85 7’24 72-81 9"76 34.432,455 377,672 34.810,127
1883 . . . 7'98 9'84 89'97 9'00 47.780,717 238.219 48.018.936
1884 . . . 7'58 8'76 127-18 lO-oo 39.086,521 243,596 39.330,117
1885 . . . 7'90 8‘89 73-89 9-00 50.686,108 311,069 50.997,177
1886 . . . 8‘85 10‘06 75-06 lO’oo 40.375,860 315,129 40.690,989
Szőlő- és b o rte rm e lésü n k n ek  összes é rték e  te h á t 16 és 51 
m illió  fo r in t k ö z t in g adoz ik  s az u tó b b i 13 év á tlag áb an  3 6 .7 7 9 ,4 1 4  
f r to t  te t t .
A  szőlőm űvelés e lőm ozdítása  a ko rm ány  k iváló  gondoskodá­
sának  tá rg y á t k é p e z i ; a v incze llé rképezdéken  kivül. m elyeket alább 
j a g azd aság i szak isk o lák  so rában  fogunk ism erte tn i, még a b o rásza ti 
és szőlőszeti v á n d o rtan itó k  á lta l is igyeksz ik  a helyesebb szőlőmü- 
í ve lést és b o rk eze lés t á lta lánossá  ten n i a különböző v idékeken. J e le n ­
leg  tiz  v án d o rtan itó i k e rü le t van m egállap ítva , következő  szék­
h e ly e k k e l: 1. Szom bathely , 2. Pécs, 3. Székesfehérvár, 4. E sztergom ,
5. G ödöllő, 6. Mácl, 7. M isz tó tfa lu  (S za tm ár m.) 8. Szeged, 9. M énes, 
10. D ie  ső -S zen t-M árton  s m indegyik  k e rü le th ez  több , — kevesebb 
m egye ta r to z ik . A  v án d o rtan itó k  k e rü le tü k b en  sze rte  já rn a k  s a 
. szükséghez képest o k ta tá s t ta r ta n a k  a szőlő- és gyüm ölcstelepek 
berendezésérő l és ápo lásáró l, szőlőo ltásró l, a fa jok  m egválasztásáró l, 
a szü re ti m unkákró l, p inczekezelésrő l stb.
A z állam  ezenkívü l K ecskem éten  egy sző lő telepet ta r t  fenn, 
hol különféle eu rópai és am erikai sző lő fa joka t tenyész t s be lő lük  
ré sz in t gyökeres, ré sz in t sím a veszszőkeb bocsát a szőlőterm elők 
j  rendelkezésére .
A  te lep  részére  1886-ban  b e sz e re z te te tt :  x) 9
9 Közlem ények a földművelés-, ipar- és kereskedelem ügyi m. kir, 
m inisztérium  közegeinek és intézeteinek 1886. évi jelentéseiből.
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európai s im avessző .......................  1.190,198 darab 254 fajban
am erikai » .......................  1.300,000 » 3 »
eg y ü tt . . 2.490,198 » 257 »
a te le p rő l e la d a to tt :
európai gyökeres vessző . . . .  635,303 darab  ji
európai sima v e s s z ő .................. 93,334 » ) J
am erika i gyökeres vessző . . . 612,347 » 3 »
eg y ü tt . . 1.340,984 darab  403 »
Sző lő term elésünket, különösen az agyagos és köves ta la jú  
becsesebb bo rv idékeken  végrom lással fenyegeti a phylloxera. 
M agyaro rszágon  a p liy lloxerá t 1875-ben  fedezték  föl először Pan- 
csova szőlőiben, 1 878 -ban  ped ig  a vele szom szédos F ranzfelden .
1879-ben  ö t ú jab b  in fectió t ta lá lta k  s az 1880-ban  országszerte  
v é g re h a jto tt szakszerű  v iz sg á la t m ár az ország  különböző részein  
co n s ta tá lta  a phylloxeravész  fe ltűnésé t.
A  phy lloxera  fellépése k o n s ta tá l ta to t t : x)
1875- b e n ..........  1 községben 1882-ben ................ 29 községben
1876- b a n ..........  1 » 1883-ban ..............  48 »
1879- b e n ..........  5 » 1 8 8 4-ben ................. 116 »
1880- b a n ............. 31 » 1885-ben ..................146 »
1881- b e n ............. 15 » 1886-ban ................. 183 »
L á th a tó  ebből, hogy a phylloxeravész m ily roham osan te r je d  
az u tó b b i évek a la tt  s 1886. végén nevezetesebb  b o rv idéke ink  közűi 
csak a ru sz ti  és a m aros- és k iikü llőm ellék i vo lt m ég vészm entes. 
E rd é ly b en  K o lo zsv á ro tt fe llép e tt ugyan  a phy lloxera, de sikerre l 
clesinficiáltato tt s ez id ő sze rin t még E rd é ly  egész te rü le te  vészm entes ; 
kü lönben  a B a la to n tó l és S zúgzárd tó l fel egészen a H egyaljá ig , 
végig, az egész E rm ellék , a M énes-P au lisi bo rv idék , a Szerém ség és 
D él-M agyaro rszág  m ind inficiálva van.
A  phylloxera-vész 1886 . végéig k ö rü lb e lü l 8 5 ,0 0 0  k a ta sz trá -  
lis holdnyi, vagyis 48 ,8 7 5  h e k tá r  te rü le te t tám ad o tt meg, m inek 1 3 
része m ár vagy e lp u sz tu lt, vagy k iv ág a to tt.
A  korm ány in tézkedései ré sz in t a védekezésre  irán y u ln ak  (a 
phy lloxera  e lhu rczo lásának  m egakadályozására  a vész lepe tt szőlők 
zá rla to k  a lá  he lyez te tnek , a szénkéneggel való gyérítő  e ljá rás  pedig 
h a th a tó s  tám ogatásban  részesü l) ; ré sz in t az ellenálló  am erik a i fajok 
m eghonosítására .
A m erika i szőlővesszőket 11 á llam i szőlőtelep term el s 1886.
# 0 Je lentés a phylloxera-ügy állásáról. 1883—1886. években.
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őszén 19 fajban  1 .406 ,977  sim a és 8 6 4 ,4 0 5  d a rab  gyökeres vessző t 
te rm eltek , a fa jok  közű i leg in k áb b  a leg jobban  ellenálló  r ip a r ia  
sauvage-t, m ely m aga a te rm e lt sim avesszőknek 86, a gyökeres 
vesszőknek  ped ig  9 2 ° /0-á t képezte . A z állam i te lep ek  je len ték en y  
term elésén  k iv iil k ü lfö ld rő l is nagym ennyiségű  am erika i szőlővessző 
im p o rtá lta to tt , igy  1886. tavaszán  F ran cz iao rszág b ó l 2 .0 9 8 ,0 0 0  sim a 
és 50 ezer d arab  gyökeres veszsző t h o z tu n k  be, tö b b n y ire  r ip a ria  
sauvage-t.
A  phy lloxera  ellen leg jobb  védelem nek b izonyu lt a hom ok­
ta la j, mely eddigelé m in d en ü tt im m unisnak  ta lá l ta to t t .  A  hom ok­
ta la j edd ig  csak gyenge k e r t i  b o r t  ad o tt, a szőlőfajok helyes m eg ­
válasz tásáva l igaz, hogy a hom oki b o r jó ság á t is te tem esen  fokoz­
h a tju k  ,• de hegyi fa jb o ra in k a t p ó to ln i sohasem  fogja s igy  k iszám ít­
h a ta tla n  az a k á r , m ely h azán k a t a ph y llo x era  p u sz títá so k k a l 
fenyegeti. A  haza i s z ő l ő t e r ü l e t  t a l a j á r a  nézve a tö bbszö r 
id éze tt nagy  sző lőszeti s ta tis z tik á b a n  a köve tkező  a d a to k a t ta lá lju k  :
A t a l a j  
m inősége
M agyarország H orvát-S zlavon-ország E g y ü tt
h ek tá r °/o h e k tá r °/o hek tá r °/o
Fekete  fö ld . . . 51,569 14-41 9,467 14oi 61,036 14-36
Agyagos . . . . 150,772 42-15 25,306 37-45 176,078 41-40
Hom okos. . . . 99,797 27-90 21,761 32-21 121,558 2 8‘58
Kavicsos . . . . 50,511 14-12 7,765 11-49 58,276 13.70
M eszes.................. 658 0 'is 417 0"62 1,075 0-25
Székes ................... 1,150 0-32 — — 1,150 0-27
Vegyes. . . . 3,288 0"92 2,853 4-22 6,141 1-44
Összesen . . 357,745 ÍOO'OO 67,569 lOO'oo 425,314 ÍOO'OO
A  hom okos ta la j összes sz ő lő te rü le tü n k n ek  eg yharm adát sem 
te t te ,  ma m ár k é tség k ív ü l jóval több  hom oki szőlő van, de m égis 
nagy  része a sző lő te rü le tü n k n ek  olyan, m ely ta la já n á l fogva nem tu d  
e llená lln i a phy lloxera  vésznek. S ző lő te rü le tü n k b ő l a 61 ezer h e k tá r  
feketefö ld  más m ivelési ág ra  is fo rd íth a tó , de az agyagos, kavicsos 
és m eszes ta la jn a k  tú lnyom ó része fö lté tien  sző lő ta la j, s ha a szőlő 
k ip u sz tu l belőle, dúsan  jövedelm ező é rték es föld h e ly e tt, m íveletlen , 
kopár, é rté k te le n  te rü le t leend.
B á r ez időszerin t a phy lloxera  m ár szé ltire  el van te r je d v e , 
b o rte rm ésünk  érezhető  csökkenését edd ig  m ég nem  idézte  elő, de 
k é tség te len , hogy rövid  idő a la tt  elő fogja idézni. E lő ttü n k  áll F ra n -  
cz iao rszág  példája, hol b á r  m inden lehető  in tézk ed ést m e g te tte k  a 
vész elnyom ására, az o rszág  szőlőszete m égis jó fo rm án  a tö n k re -
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menés szélén áll. A  phylloxera-vész e lő tt F ran cz iao rszág  szőlő­
te rü le te  2 .5 0 3 ,0 0 0  h e k tá r  vo lt, éhből 1885  végéig  te ljesen  k ip u sz ­
tu l t  1 m illió h e k tá r , m in thogy  azonban a sző lőb irtokosok  az ú jra- 
ti lte té s t buzgón  fo ly ta tták , 1885  végén m égis 1 .990 ,586  h ek tá r 
sző lő te rü le t á llt fenn, a tis z ta  fogyás te h á t a lig  h a la d ta  m eg az 500 
ezer h e k tá r t .  1885 -ben  e lá rasz tá ssa l 24 ,5 8 5  h ek tá ro n , szénkéneg- 
kálium m al ped ig  5 ,227  h e k tá ro n  v éd ek ez tek  a phy lloxera  ellen, az 
am erika i vesszővel b e ü lte te t t  te rü le t  ped ig  75 ezer h e k tá r ra  emel­
k ed e tt. A  phy lloxera  ellen m egvéde tt te rü le t  te h á t összesen 145,000 
h e k tá r t  te t t ,  vagy is az összes m eg tám ad o tt te rü le tn e k  (664 ,000  
h e k tá r )  2 2 ° /0-á t .1) A  sző lő te rü le t csökkenése m ár nagyon érezhető  
F ra n c z ia o rsz á g  borterm ésén , vannak  egyes departem en t-ok , hol a 
b o rte rm és a phy llo x era  p u sz títá sa i köve tkez tében  ötödrészére , sőt 
tiz ed ré szé re  szá llt le a k o ráb b i te rm éseknek .
A  phy llo x era  F ran cz iao rszág o n  és hazánkon  kiv iil csaknem 
m inden  eu rópai bo rte rm ő  országban  fö llépett, nagyobb m érvű pusz­
tí tá s o k a t eddig  P o rtu g á liá b a n , S panyolországban , O lasz- és O láh­
o rszágban  te t t .
A  b o r M ag y aro rszág n ak  je len ték en y eb b  k iv ite li cz ikke i közé 
ta r to z ik , m ennyiségre évrő l-évre ro p p a n t m értékben  m eghalad ja  a 
k iv ite l a b e h o z a ta l t ; á rú fo rg a lm i s ta tisz tik á n k  ad a ta i azonban a rra  
m u ta tn ak , hogy m ig mi csekélyebb é r té k ű  b o r t v iszünk  ki, add ig  
k ü lfö ld rő l oly d rág a  b o ro k a t im p o rtá lu n k , hogy csekély m ennyiségű 
beh o za ta lu n k  d aczára  vo lt év, hogy a behozata l é rtéke  m ajd  u to lé r te  
a k iv ite lé t. A z egyes évek forgalmát a következő  szám ok m u ta tják  :
É v
B ehozatal K iv ite l
K iviteli
többlet
B ehozatal K iv ite l
K iviteli
többlet
e z e r  m é t e r  m á z s á k b a n e z e r f o r i n t o k b a n
1868 . . . 12 806 794 705 16,123 15,418
1869 . . . 11 630 619 634 12,601 11,967
1870 . . . 8 454 446 457 9,374 8,917
1871 . . . 27 447 420 1,568 9,684 8,116
1872 . . . 43 <1 00 705 2,532 16,232 13,700
1873 . . . 36 689 653 2,065 15,003 12,938
1874 . . . 21 644 623 1,165 14,047 12,882
Á tlag  
1868 — 74 23 631 608 1,304 13,295 11,991
3) R apport su r les trav au x  adm in istratifs entrepris contre le phylloxera 
et sur la  situation  du vignoble francais pendant l ’année 1885. P a ris 1886.
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É v
B ehozatal K iv itel
K iv iteli
több let
B ehozatal K ivitel
K iviteli.
többlet
e z e r  m é t e r  m á z s á l b a n e z e r f o r i n t o k b a n
1882. . . 113 918 805 2,987 14,968 11,981
1883. . . 141 868 727 3,667 14,213 10,546
1884 . . . 143 897 754 11,505 12,787 1,282
1885 . . . 91 1,062 971 7,463 12,955 5,492
1886 . . . 92 1,349 1,257 7,470 15,164 7,694
Á tlag  
1882 — 86 116 1,019 93 6,618 14,017 7,399
A z o sz trák -m ag y ar v ám te rü le ten  a bor- és szőlőforgalm át 
m éterm ázsákban  a következő  k im u ta tá s  tü n te t i  f e l :
Á tlag  évek B ehozatal K ivitel Á tlag  évek B ehozatal K ivitel
1831 - 3 5 226,449 103,933 1861—65 65,715 120,821
1836-— 40 312,287 86,400 ' 1866 — 70 43,592 150,193
1841 - 4 5 252,890 109.219 1871 — 75 131,136 141,647
1846 — 50 125,418 84,245 1876—80 93,652 396,61 2
1851-— 55 336,963 74,065 1881—84 44,379 469,97 9
1856 — 60 312,334 106,175
A  h a tvanas évek ig  a beh o za ta l á llandóan  nagyobb vo lt, m in t 
a k iv ite l, a h a tvanas évek e le jé tő l fogva azonban  a k iv ite l b ir  tú lnyo- 
m ósággal, b á r  vo lt egy qu inquennium , m iko r a b eh o za ta l ism ét m ajd 
u to lé r te  a k iv ite lt, 1831 — 35-tő l 1881 — 85 -ig  a b ehoza ta l 80.38 
0 0-kal csökken t, a k iv ite l ellenben  77.89°/0-kal em elkedett.
A z o sz trák -m ag y ar m onarch ia  te rü le té re  b eh o zo tt és k iv i tt  
b o rn ak  é r té k é t 1851 ó ta  a következő  szám ok x) m u ta tjá k  : 9
Év B ehozata l K ivitel Év B ehozata l K ivitel




















1852 ......... 1857 .........
1853 ......... 1858 .........
1854 ......... 1859 .........




1856 — 602.731,000 1.506,000 2.647,000 2.221,000
9 M atlekovits : Az osztrák-m agyar m onarchia vám politikája  1850-tóJ 
kezdve napja inkig . Budapest, 1877. Ausweise über den ausw ärtigen  H andel 
der Oest.-Ung. M onarchie. X X X II. Jah rg an g . Oesterreichische S tatistik . XIY . 
B and. “Wien, 1887.
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É v B ehozatal K ivitel É v Behozatal K ivitel
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A  főbb im port- és ex p o rto rszág o k  b o rb ev ite lé t és k iv ite lé t 
e z e r  f r a n k b a n  a következő k im u ta tás  tü n te ti  f e l : x)


































B e v i t e l
F r a n c z i a o r s z á g ................................. 1 0 , 1 2 0 145,570 125,954 150,649 137,734 155,450 143,071
N agy-B rittann ia  és Irlion . . . . 69.934 56,511 54,589 54,520 53,411 51,264 54,059
O r o s z o r s z á g ....................................... 27,317 18,128 22,032 27,487 29,479 14,726 22,370
N é m e to rs z á g ....................................... 28,950 17,381 19,049 19,750 21,905 18,528 19,323
É jsz ak -Am. E gyesü lt á llam ok . . 10,082 14,011 15,874 20,957 1 1 , 8 8 8 13,179 15,182
B e l g i u m ............................................ 9,605 8,338 8,970 8,018 8,914 8,713 8,591
H o l l a n d ia ............................................ 4,369 4,168 4,558 4,118 4,127 3,731 4,140
S v é d o r s z á g ....................................... 1,500 1,827 2,881 1,478 2,185 — 2,093
O sztrák-M agyar m onarch ia . . . — 1,311 1,510 1,537 1,234 1,454 1,409
N orvég ia  . . . . . . . . . 1,207 1,183 1,143 1,017 1 ,0 0 2 991 1,067
K i v i  t  e 1 :
S p a n y o lo r s z á g ................................. 51,203 118,555 143,285 132,945 116,352 134,928 129,213
F ra n c z ia o r s z á g ................................. 84,640 101,126 98,668 94,600 94,930 102,363 98,337
P o r tu g á l ia ............................................ 23,873 22,850 23,647 26,826 24,831 34,626 26,556
O laszország ....................................... 9,964 24,384 17,324 31,336 31,177 22,247 25,294
O sztrák-M agyar m onarch ia . . . 4,641 8,853 9,151 9,453 10,884 14,021 10,472
0 S ta tistica l ab strac t for th e  p rincipal 
T h irteen th  Num ber. London 1886. — Stat.
and o ther foreign countries, 
abstr. of the U nited  States.
F ourth , n in th  Num ber. W ashington, 1882, 1887.
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A  borbevivő o rszágok  élén a legnagyobb b o rte rm ő  ország, 
F ran cz iao rszág  áll, m ely ó riási bo rfo g y asz tásá t nem  tu d ja  sá já t 
te rm ésébő l fedezni s ezenk ivü l sa já t é rték es b o ra it nagy  m ennyiség­
ijén szá llítja  kü lfö ld re , úgyhogy a bo rtk iv iv ő  o rszágok  k ö z t m ásodik  
helyen áll, m íg az első h e lye t S panyo lo rszág  fog la lja  el, m ely k ü lön ­
ben is erős délv idék i b o ra in ak  fü z é t m ég szeszszel is pó to lja , a lk a l­
m azkodva leg jobb  vevőjének az angol nem zetnek  Ízléséhez.
IV. Erdészet.
M ag y aro rszág n ak , a k o ráb b an  oly sokáig  és oly k ím éle tlenü l 
ű zö tt e rd ő p u sz titá so k  d aczára , m ég je len leg  is nagy  e rdőállo ­
m ánya van. A  kü lönböző művelési ág ak  k ö z t az e rdők  m in d já r t 
m ásodik  helyen á lln ak  s az ú jabb  k a ta s z te r i ad a to k  sze rin t a te r ­
m ő te rü le tn ek  29.73 ° /0-kát, az összes te rü le tn e k  ped ig  28.28 0 0 
k ép ez ik
A z erdőterület nag y ság á t és k a ta s z te r i t is z ta  jövedelm ét a 
következő  szám ok m u ta tjá k  :
E r d ő t  e r  ü  1 e t Az erdők katasz teri tiszta
jövedelm e
az összes összesen holdan- 
k in t
hek tá-
ho ldakban h e k tá ro k b an te rü le t ronk in t
°/0-ában f o r  i n t
M agyarország . . . 13.293,325 7.650,308 27-11 7.637,030 0-57 l-oo
F i u m e ....................... 1,167 672 34-09 134 0-11 0"20
Horv.- Szlavonország 2.663,095 1.532,611 36-09 2.075,342 0-78 1-35
Összesen . . 15.957,587 9.183,591 28"28 9.712,506 0-61 1-06
H orv á t-S z lav o n o rszág n ak  a rán y lag  sokkal több  e rde je  van, 
m in t az anyaországnak , o tt az összes te rü le tn e k  több  m in t egy h a r­
m ad ré sz é t erdők  b o rítjá k , a k a ta sz te r i tis z ta  jövedelem  is je le n té ­
kenyen nagyobb o tt, m it főleg a vo lt h a tá rő rv id é k  gazdak  tö lgyes 
erde inek  tu la jd o n íth a tu n k , m elyek különösen nagym ennyiségű don­
g a fá t szo lg á lta tn ak  a k ü lkereskede lem  szám ára.
E u ró p a  á llam aiban  az erdők  a rán y a  a te rü le th ez  következő  : x)
1. Oroszország. . . . . . . 40-o°/0 6. N ém etország . . .
2. Svédország . . . . 7. T örökország . . . . . . 22-0»
3. A u s z t r i a .................. 8. S v á jc z ....................... . . . 18-0»
4. N o rv ég ia .................. 9. F rancziaország . . . . . 17-0»
5. M agyarország. . . . . . 2 8 '3 » 10. Olaszország . . .
9  Forestry  in  Europe. E eports from  the  Consuls of the U nited 
States. W ashington 1887.
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11. G ö rö g o rszág ....................... 14’0°/0 15. P o r t u g á l i a ..................., . 5-o°/o
12. S p a n y o lo rszág ...................7"0 » 16. N a g y - B r i ta n n ia .................... 4-0»
13. B elg ium ................................ 7'0 » 17. D á n i a ................................  . 3'5 »
14. N é m e ta lfö ld ....................... 7-0 »
M agyaro rszág  a fe lso ro lt 17 állam  k ö zö tt m ár az ö töd ik  
lielvet fog lalja  el s h a tá ro z o tta n  az erdőkben  g azdag  országok  közé 
ta r to z ik .
A z erdők  abszo lú t te rü le t  nagyságá t néhány eu rópai á llam ­
ban a következő  szám ok tü n te tik  f e l :
1. N ém etbirodalom  13.908,398 h ek tá r 4. M agyarország. . 9.183,591 hek tár
2. A usztria  . . . 9.227,061 » 5. O laszország. . . 4.156,401 »
3. F rancziaország. 9.185,320 » 6. S v á jc z ................  785,374 »
A  m agyar b irodalom nak  te h á t épen annyi erdeje  van, m int 
F ran cz iao rszág n ak  s közel annyi, m in t A u sz tr ián ak .
S a já t e rd ő te rü le tü n k e t faiieiliek sze rin t az a lább i szám ok 
m u ta tjá k  : x)
1 E r d ő t e r ü l e t  f a n e m e k  s z e r i n t  j
F a n e in M agyarország és Fium e
H orvát-
Szlavonország E g y ü tt
hek tá r % h ek tá r % h ek tá r %
Kocsányos és ko- 
csány ta lan  tö lgy 1.638,839 21‘42 407,176 26-56 2.046,015 22*28
Csertölgy . . . . 516,297 6'75 9,322 0"61 525,619 5-72
B ü k k ....................... 2.752,092 35-97 606,449 39-57 3.358,541 36"57
G yertyán . . . . 563,682 7-37 272,462 17-78 836,144 9-l0
N y í r ....................... 187,207 2-45 32,020 2-10 219,227 2"39
Fűz- és nyárfa  . . 207,232 2’71 11,080 0'71 218,312 2-38
É g e r ....................... 43,544 0"57 — — 43,544 0-47
Kőris, szil és ju h a r 36,609 0'48 102,809 6-71 139,418 1'52
H á r s ....................... 2,275 0'03 5,756 0‘38 8,031 0"09
A k á c z ....................... 35,407 0"46 429 0-03 35,836 0 39
Luczfenyő . . . 1.268,268 16-57 11 O'OO 1.268,279 13-81
Jegenyefenyő . . 221.154 2'89 82,777 5 40 303,931 3’31
E rdei és feketefenyő 173,050 2-26 2,320 0.15 175,370 1-91
Yörösfenyő . 5,324 0'07 — — 5,324 0‘06
Összesen 7.650,980 í o o - o o 1.532,611 100-00 9.183,591 ÍOO'OO
L egnagyobb  te rü le te t  fog la lnak  el a bükkösök  s H o rv á t- 
S z lavonországban  m ég nagyobbat, m in t az anyaországban . A zu tán  a 
tö lgy faerdők , m elyek a csertö lgygye l együ tt az összes e rd ő te rü le tn ek
*) Bedő A lb e r t : A m agyar állam  erdőségeinek gazdasági és kereske­
delmi leirása. B udapest 1885. A M agyarországra vonatkozó alábbi számok 
legnagyobb része ezen m unkából van  m eritve.
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28.00 0 0-át alkotják. A  fenyők összes fajaira 10.09 °/0 esik, de még 
az anyaországban 21.79 0/0, a társországokban csak 5.55 °/0. G azda­
gon van még képviselve a gyertyán, mely H orvát-Szlavonország 
erdeinek 17.18 0 0-kát teszi, de az anyaország erdeinek csak 7.37 
°/0-át, sok még a nyír- és nyárfaerdő, de az akácz, a futóhomok 
földben e m egbecsülhetlen fanem, még csak 35.8 ezer hek tár te rü le ­
te t  foglal el s az összes erdőteiúiletnek csak 0.39 °/0-át képezi.
F rancziaország erdőterületéből a következő százalék esik az 
egyes fanemekre J) :
Tölgy (Quercus sessiliflora és qu. pedunculata) . . . 29 %
B ükk (Fagus s y l v a t i c a ) ..........................................................19 »
G yertyán (Carpinus b e tu lu s ) .................................................... 12 »
Jegenyefenyő (Abies s p e c t i n a t a ) ..........................................7 »
E rdei fenyő (Pinus s y l v e s t r i s ) .........................................4V2 »
M agyal tö lgy  (Quercus i l e x ) ......................................................4 »
T engeri fenyő (Pinus m a r i t i m a ) .......................................... 3 »
Luczfenyő (Abies excelsa).......................................................   3 »
Yörösfenyő (L arix  e u ro p e a ) ......................................................2 »
E gyéb f a n e m e k .......................  ................................... I6V2 »
O laszország erdőterületében a fenyőfélék 31 °/0-kal, a tö l­
gyek 29, a biikkök 25, a gesztenyék 1 °/0-kal szerepelnek, a többi 
fanemekre pedig 14 °(0 esik.
A  M agyarbirodalom  erdőségeinek nagy része hegységeken 
tenyészik. E rde ink  m a g a s s á g i  v i s z o n y a i t  a következő szá­
mok m utatják  :
h ek tá r  °/o
Magas hegységen (600 m éter m agasságon felül) . . . .  5.262,344 57‘30
Középhegységen (200— 600 m éter m agasságban) . . . 2.573,042 28'02
Síkságon, dombosvidéken és előhegységen (200 m éter m a­
gasságig) ......................................................................................  1.348,205 14‘68
Összehasonlitásúl m egem lítjük, hogy Ném etország erdőterüle­
tébő l 49.77 °/o síkságon, 25.72 °/0 dombvidéken, 24.51 °/0 pedig 
hegységen fek sz ik : F rancziaország erdőterületéből 36 .16 °/0 síkon 
(200 m éterig), 30.56 °/0 dombvidéken (2 0 0 —-500 m éterig), 33.28 °/0 
pedig hegységen (500 m éteren felül) tenyészik. M agyarországon 
teh á t az erdők sokkal inkább a hegységeket foglalják el, mint az 
em lített ké t államban.
M agyarország erdőterületét a talaj minősége szerint a kö­
vetkező táb lázat á llítja  szem elé :
0 F orestry  in  Europe. Reports from the  Consuls of the U nited 
•States. W ashington. 1887.
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E rd ő te rü le t a ta la j minősége szerin t
Az e rd ő  nem e M agyarország és F ium e
H orvát-
Szlavonország E g y ü tt
h ek tá r °/o h e k tá r °/o h ek tá r °/o
Véderdő ..................... 452,867 5'92 _ _ 452,867 4‘93
F u tó  homokon álló  
e rd ő ........................ 108,483 1'41 259 0'02 108,742 1-18
F e lté tlen  erdő ta la­
jo n  álló erdő . . . 6.139,508 80"24 1.243,123 81-11 7.382,631 80-39
Nem fe ltétlen  erdő- 
ta la jon  álló erdő . 950,122 12*43 289,229 18-87 1.239,351 13-50
Összesen . . 7.650,980 100-00 1.532,611 100-00 9.183,591 100-00
E rdeink  túlnyomó része feltétlen erdőtalajon áll, ilyennek 
véve term észetesen a véderdők ta la já t s a futóhomokot is. A  nem 
feltétlen erdő-talajra az összes erdőterületből csak lS.öO^'o esik; 
és pedig az anyaországban 12.43°/0, a társországokban pedig 18.87° o- 
Az erdőállományt mivelési 1110(1 szerint a következő kim uta­
tás részletezi, összehasonlítva saját viszonyainkat A usztria  meg­
felelő v iszonyaival:
O r s z á g -





































h e k t á r o k b a n
M agyarország és
Fium e . . . . 3.655,637 1.660,437 5.316,074 69-61 2.334,906 30'39
H orvát-Szlavon-
ország . . . . 1.168,707 85,109 1.253,816 81'81 278,795 18‘19
Összesen . 4.824,344 1.745,54616.56 9,890 71-54 2.613,701 2846
A usztria  . . . . 1.417,296 1.663,366 8.050.662 84-36 1.492,341 15-64
E  kim utatásból az t lá tjuk , hogy míg nálunk a lomboserdők 
vannak túlsúlyban, A usztriában a fenyveserdők s bogy a szálerdők 
A usztriában jóval nagyobb arányban szerepelnek, m int nálunk. 
H azánkban a közép- és sarjerdők különösen az anyaországban for­
dulnak elő nagy arányban.
A  gazdálkodási viszonyokra a következőket em elhetjük k i :
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O r s z á g
Ü z e m K e z e l é s
Az összes erdőállo­
m ányból véderdő
ta r ta -  1 sziine- 
mos 1 te lő
rendsze- j rendszer- 
res | té lén h e k tá r  o j0
az összes erdőállom ány  száza lékában
M agyarország és F ium e . 6 7 '00  i 3 3 '00 67"00 33 '0 9 4 5 2 ,8 3 8  5-92
H orvát-Szlavonország . . 72-25 27-75 72 '2 5  27-75
~  _
Összesen . . . 67-89 32-11 67-89 3 2 ' i l 4 5 2 ,8 3 8  4-93
A u s z t r ia ................................ 6 2 "33 37-67 36-72 63-28 6 0 9 ,1 6 4  6-38
Kezelés tek in tetében M agyarország jóval előbbre van, mint 
A usztria , m ert míg A usztriában  az összes erdőségeknek 63.28° 0-a 
rendszertelenül kezeltetik , nálunk az erdőknek csak 3 2 .li° /0-kában 
folyik rendszertelen  kezelés. V éderdő A usztriában  jóval több van, 
minek oka részben azon körülm ényben rejlik , bogy H orvát-Szlavon- 
országban egyátalán nincsenek véderdők.
A  szorosabb értelem ben vett M agyarország erdő terü leté t, a 
tulajdonosok jogi minősége szerint, a következő kim utatás rész­
letezi :
Az erdő neme H ek tár °/o Az erdő neme H ektár %>
1. Á llam i erdő . . . 1.168,996 15-28 6. H itb izom ányi
2. Törvényhatósági e r d ő ..................... 517,790 6-77
és községi erdő . 1.792,627 23-43 7. Közbirtokossági
3. Egyházi testüle- e r d ő ..................... 907,319 11-86
tek  és személyek 8. B észvénytársu-
e r d e j e ................. 487,204 6"37 la ti e rd ő .............. 169,328 2-21
4. K özalapítványi E g y ü tt1) . . 5.127,804 67-02
82,580 1-08
5. M agánalapit- M agánerdők* 2) . . 2.523,176 32‘98
ványi erdő . . . . 1,960 0"02 Összesen . . 7.650,980 lOO-oo
A z ország erdeinek 67.02°/0-ka, a magyar erdőtörvény 17. §-a 
értelmében, a földmivelési m inisztérium  jóváhagyását m egnyert rend­
szeres gazdasági üzem terv szerint kezelendő, ez által a törvényho­
zás elejét kivánván venni az esztelen erdőpusztitásoknak. Azon e r­
dők, melyeknek üzemére a m inisztérium nak nincs közvetlen be­
folyása, az összes állománynak csak 32.98°)0-át teszik.
Az erdőterületből F r a n c z i a o r s z á g b a n  az állam ra 
10.7°/0, községekre 22 .i°/0, közintézetekre 0.3°/0, magánosokra pedig 
66.6°/0 esik ; K é m e t  o r s z á g b a n  az állami erdőkre 32.7° 0, köz­
J) Az 1879. XX XI. t.-cz. 17 szakasza alá  tartozó  erdők.
2) Az 1879. X X X I. t.-cz. 17. szakasza a lá  nem tartozó  erdők.
Nem zetg. és s ta tisz tik a i évkönyv. 15
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ségi erdőkre 15.2° 0, alapítványi erdőkre 1.3° 0. közbirtokossági 
erdőkre 2.5° o‘a? magánosok erdeire pedig 48.3°j0. O l a s z o r ­
s z á g b a n  állami erdőkre 4.1° 0. a községek, tá rsu la tok  és magá­
nosok tulajdonában levő erdőkre pedig 93.9°i0. S v á j c z b a n  az 
állami erdőkre 4.2° 0, a községek és testü le tek  erdeire 66.2°(0, a 
magánosok erdeire pedig 29.6°j0 esik.
A z állami erdők N ém etországban fordulnak elő legnagyobb 
arányban, azután pedig M agyarországban. A  magyar állam területén  
a fentebb kim utato tt 1.168,996 hektáron kívül, Horvát-Szlavon- 
országban még 341,875 h ek tár állami erdő van, a kincstár tu la j­
donában lévő erdőbirtokok összes te rü le te  tehát 1.510,871 hek tárra 
rúg. M agyarországon a tisz ta  erdőbirtok  1.124,224 hektár, H orvát- 
Szlavonországban pedig 313,216 hektár, a többi rész vagy havasi 
legelő, vagy erdőgazdasági és kezelési czélokra szolgáló terü let, 
term éketlen  föld 39,595 hektár. Ezenkívül az állam Mármaros- 
m egyében: M .-Sziget, Hosszúmező, Técső, V isk és H uszt u. n. 
koronavárosokkal 18,992 hek tár lom berdőt b ir közösen, magán- 
tulajdonosokkal pedig 200,850 hek tár lomb és fenyőerdőt. 3 .38 ,559  
hek tá r árvái közbirtokossági uradalom ban az állam szintén részes 
1 5 részarányban.
A magyar állam erdőségeinek évi faterillése, a földadó szabá­
lyozás czéljából eszközölt katasz teri erdőbecslés alapján következő :
I a n e in e k
É v i f a t e r m é s
M agyaro rszágésF ium e H orvát-Szlavonország E g y ü t t
összesen h ek tá ­ronkén t
1 hektá- osszesen ronként összesen h ek tá ­ronkén t
t ö m  k ö b m é t e r e k b e n
Kocsányos és ko-
csánytalan  tö lgy 4 .5 8 2 ,0 3 1 2 ’80 1 .4 2 4 ,8 6 8  3.50 6 .0 0 6 ,8 9 9 2'94
C sertölgy. . . . 1 .4 2 1 ,4 7 4 2-75 2 8 ,0 2 2  3-01 1 .4 4 9 ,4 9 6 2-76
Bükk és gyertyán 9 .0 1 1 .7 2 9 2-72 2 .3 8 5 ,2 1 1  2-71 1 1 .3 9 6 ,9 4 0 2'72
K y ír ....................... 6 2 8 ,2 9 6 3'35 1 2 7 ,1 6 8  3-97 7 5 5 ,4 6 4 3 ‘45
Fűz- és nyárfa  . 6 5 0 ,1 1 9 3-14 6 0 ,1 4 9  5-43 7 1 0 ,2 6 8 3'25
É g e r ....................... 1 6 0 ,0 9 7 3'68 — — 1 6 0 ,0 9 7 3'68
Kőris,szil és ju h a r 1 0 9 ,2 3 6 2 ‘84 3 5 6 ,3 0 4  3'47 4 6 5 ,5 4 0 3 ’34
H á r s ................... 5 ,5 4 8 2 ’44 1 8 ,9 2 3  3-29 2 4 ,4 7 1 3'05
A k á c z ................... 7 5 ,3 1 9 2'13 1 ,4 9 0  3'47 7 6 ,8 0 9 2 4 4
Lúczfenyő . . . 5 .3 9 5 ,8 7 2 4'25 6 4  5 ’82 5 .3 9 5 ,9 3 6 4'25
Jegenye fenyő . . 9 4 5 ,4 8 5 4'28 2 8 0 ,7 1 3  3-39 1 .2 2 6 ,1 9 8 4 03
E rdei és fekete -
fe n y ő ................... 6 2 0 ,9 1 5 3'59 7 ,5 5 0 , 3-26 6 2 8 ,4 6 5 .3 '5 8
Vörös fenyő . . 1 9 ,2 3 5 3*61 -  1 - 1 9 ,2 3 5 3'61
Összesen . . 2 3 .6 2 5 ,3 5 6
3 ' M
4 .6 9 0 ,4 6 2  3 06 2 8 .3 1 5 ,8 1 8 3'08
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A kataszter,m inőség szerint, 6 osztályt kü lönböztetett m eg,leg­
jobb,jobb.jó,középszerű, gyenge, rossz minőségű erdőket. Ezen osztály­
zat szerint az erdő terü let és az évi faterm és következőleg oszlott meg :
Az erdők mi M agyarország H orv.-Szlavonország E g y ü tt
nősége h ek tá r töm köbm . h e k tá r  töm köbm . h ek tá r töm bköbm .
I. Legjobb . 34,577 190,459 _  _ 34,577 190,459
II . Jobb  . . 502,683 2.267,496 250,961 1.096,383 753,644 3.363,879
II I .  Jó  . . . 2.942,470 10.573,730 638,244 2.160,897 3.580,714 12.734,627
IV. Középsz . 3.181,375 9.039,127 409,156 1.071,784 3.590,531 10.110,911
V. G-yenge . 821,611 1.446,302 231,739 359,824 1.053,350 1.806,126
VI. Bősz . . 168,264 108,242 2,511 1,574 170,775 109,816
B ár a katasz ter H orvát-Szlavonországban első osztályú 
erdőt nem ta lált, az erdők o tt általában mégis jobb minőségűek, 
m ert o tt a jobb és jó  erdők sokkal nagyobb arányban fordulnak elő, 
a m int a következő perczentszám ok m utatják .
Az erdőterületből van :







A m agyar 
állam  te rü ­
le tén
0 ’38
II . Jobb » ....................... 6'57 16-37 8'21
III . Jó » ....................... 3 8 '46 4 1 6 5 38-99
IV . K özépszerű •» » ....................... 4 1 'ö 8 26-70 39-10
V. G-yenge » » ....................... 1 0 ‘74 15-12 11-47
VI. Eosz » » ....................... 2‘20 0-16 1-85
T ehát a másodosztályú, vagy is jobb minőségű erdők több mint 
kétszer oly nagy arányban szerepelnek H orvát-Szlavonorsz. erdei közt.
A  magyar állam terü le tén  fekvő erdők évi faterm ése a kincs­
tá r i erdők 1 8 8 2 — 84. évi vágásaiból k ik e rü lt és értékesíte tt fameny- 
nyiség s az átlagos forgási időszakok alapján kiszám ítva a követ­
kező volna :
Á llab o t a lk o tó  




É v i vágás 
te rü le t
Á tlagos évi faterm és a vágás­
ban  m aradó fán kivül
, , , ,  átlagosan egy hektár! , .° , evenkm t összesen ! vágás- . . ., , es hek- te r nieten ' , .. , , i J á ró n k én t
h e k t á r k ö b m é t e r
T ö lg y ...................
Cser, bükk stb. . 








3.992,359! 98-9 ' 1-95 
12.803,800 124-2 i 2*38 
5.020,915 288-7 ! 2-87
9.183,591 160,877 21.817,074| 135 5 2'38
Az átlagos forgási idő a tölgynél, szálerdőben 100 — 120 év, 
középerdőben 80 év, sarjerdőben 30 é v ; a csernél, blikknél stb.
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szál- és középerdőben 80 év, sarjerdőben 30 é v ; a fenyő féléknél 
szálerdőben 100— 120 év, középerdőben pedig 100 év.
Nagyon fontos, hogyaz évi fatermésből mennyi esik a t ű z  i- 
f á r a  s mennyi az annál becsesebb é p ü l e t  é s  m ű f á r a :
M inthogy azonban a kuionbozo íanemek nagyon eltero arany­
ban szolgáltatják  a haszonfát, érdekesnek lá tszik  megemlíteni, hogy
Az állam nemcsak a meglévő erdőállományt akarja épségben fen- 
ta rtan i, hanem az erdÖSÍtéSGket is előmozdítani igyekszik. A  kincs­
tá ri erdőigazgatóságok, az országos erdei alap költségén, egyes erdő- 
birtokosoknak nagy mennyiségű csem etéket osztanak ki évenkint futó- 
homok és kopárte rü le tek  befásítására.
Az utóbbi 4 év a la tt k i o s z t o t t  c s e m e t é k  darabszámát, 
fanemek szerint, a következő kim utatás tü n te ti f e l :
1883 1884 1885 1886 átlag1883 — 86 évben
F anem ek
évben k ioszto tt darabok darab
a z  ö s s z e s  
k i o s z t o t t  
c s e m e ­
t é k
° [ 0- á b a n
1. Lúczfenyő . 710,OOOj 1.992,000 1.599,000 2.247,000 1.637,000 37'ou
2. E rdei fenyő 187,000 240,500 1.584,100 1.650,000 915,400 20-73
3. Fekete fenyő 358,000 420,000 617,550 790,800 546,588 12-37
4. Vörös fenyő 4,000 60,000 17,500 68,000 37,375 0'85
5. Jegenye 
fenyő 1,500 — 375 001
Fenyők együtt 1.259,000 2.712,500 3.819,650 4.755,800 3.136,738 71-02
6. Kocsányos
tö lg y .............. 11,000 641,000 779,300 874,000 576,325 13‘05
7. K ocsányta- 
lan  tölgy . . — 17,000 3,500 5,125 o-ii
Tölgyek együtt 11,000 658,000 779,300 877,500 581,450 13-lfi
Az összes fatöm eg növedékböl esik
tűzifára épület és m űszerfára
M agyarországban (Fiúm éval) . . . 73"88% 26-12 %
H orvát-Szlavonországban . . . . 7 9 ' 2 2 ° / o 20-78%
Összesen 7 4.77% 25-23 %
az összes fanövedékből épület- és
m űszerfára esik
a tölgyeknél a bükknél a íen^ '’ ..nem ueknel
M ag y aro rszág b an ....................... . . 26.40% 6-40% 60%
H orvát-Szlavonországban . . . 32-00% 12-00% 56%
V
—  2 2 9  —
F a n e iu e k
1883 1884 1885 1886 á tlag  -1883— 86 évben






8. K őrisfa . . . 26,000 12,000 — 61,000 24,750 0*56
9. Szilfa . . . . — 11,000 14,000 41.400 16,600 0 ’37
10. Ju h a rfa  . . . 1,000 1,000 7,000 15,100 6,025 0*14
11. B ükkfa . . . — — 1,000 — 250 O'OO
12. G yertyánfa . — 3,000 1,000 4,000 2 ,0 0 0 0'05
13. Akáczfa . . 111,000 750,000 664,200 930,600 613,950 13 '90
1 4 . N yárfa . . . 50,000 2,500 15,000 1,300 1 7,200 0'39
15. Fűzfa  . . . . 50,000 — — — 12,500 0'2S
16. Glédics . . . — — — 8,000 2,000 0'05
17. B á lv án y fa . . — — — 8,000 2,000 0 ‘05
1 8 . H ársfa . . . — — — 200 50 O'OO
19. E perfa . . . — — — 5,000 1,250 0'03
Összesen . . 1.508,000!4.150,000 5.301,150|6.707,900 4.416,763 100'üO
A  k iosz to tt csemetéknek tehát közel háromnegyed részét 
fenyők teszik, azonkivíil tekintélyes számú akácz és tölgy csemete 
o sz ta tik  ki évenkint. A  k iosz to tt fák száma évről-évre nagy m érték­
ben emelkedik.
M agyarország külforgalmát fából és egyéb erdei term ények­
ből, a következő kim utatás ré sz le te z i:
1882 1883 1884 1885 1886
beho­
za ta l k iv ite l
beho­
zatal k iv ite l
b eho ­
za ta l k iv ite l
beho­
zat al k iv ite l
beho­
za ta l k iv itel
T űzifa  . . . 60
M e 1
849
1 n  y
99






e r  m
75




Faszén . . . 6 101 13 127 19 143 15 139 20 165
Kem ény épü­
let- és m űfa 41 1,194 51 640 43 463 15 603 15 482
P u h a  épület- 
és m űfa . . 296 545 313 431 248 422 226 614 206 456
K em ény fű­
részelt faáru 411 810 12 685 44 703 33 553 32 564
P u h a  fű ré­
szelt faáru  . 267 298 823 620 971 594 846 588 962 631
F o u rn ir . . 1 '4 0-4 3'3 0'5 3-4 0‘6 3-4 0-4 3‘5 0'4
Botok nyers 
állapotban 0'06 2 0'3 6 0'4 5 0'3 4 o-i 5
V asúti ta lp fa — 206 32 698 40 512 42 603 30 254
Donga . . . 9 1,775 9 2,195 8 2,183 14 2,446 17 1,875j Cserzőhéj . . 43 335 53 338 54 381 54 327 57 305
1 Szömörcze . 13 5 16 7 6 5 ii 4 9 5
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1882 1883 1884 1885 1886
beho­
za ta l k iv ite l
beho­
zatal k iv ite l
beho­
za ta l | k iv ite l
beho­
za ta l k iv ite l
beho- j 
za ta l 1k iv ite l
G u b acs. . . - 4 55 3 52 5 89 4 67 5 56
Y allonea . . 11 8 10 o-i 12 0 9 8 2-4 i i 3‘6
Fűzfavessző . 
G yanta és
0'1 1-3 0'2 1 ‘4 0‘2 1 '5 o-i 2-0 0-1 3-0
szurok . . 
Összes erdő-
32 2 36 1*4 49 2-5 35 2‘8 38 3-3
term ények . 1,195 6,187
É
1,474 














T űzifa . . . 30 509 49 385 43 352 37 345 29 303
Faszén . . . 
Kem ény épü-
12 203 27 254 38 287 31 278 39 329
let- és m űfa 
P u h a  épület-
124 3,581 152 1,921 129 1,390 43 1,748 42 1,325
és m űfa . . 
K em ény fű-
889 1,308 939 1,035 779 1,065 633 1,474 543 1,095
részelt faáru 
P u h a  fűré-
1,645 3,240 48 2,740 176 2,812 115 1,937 95 1,691
szelt faáru  . 802 1,042 2,468 2,172 3,332 2,323 2,706 2,119 2,693 1,955
F o u rn ir . . 
B otok nyers
81 7 182 8 195 13 197 10 211 10
állapo tban  . 9 129 39 338 7 327 54 210 22 309
Y asuti talp fa — 372 64 1,256 80 922 80 1,026 57 432
Donga . . . 50 9,774 50 12,115 34 12,329 65 13,736 75 10,643
Cserzőhéj . . 651 5,028 788 5,068 836 3,806 406 5,228 207 1,620
Szömörcze . 155 43 190 61 58 55 94 37 76 41
Gubacs . . . 55 822 43 778 67 1,121 43 763 57 762
V allonea . . 239 63 222 1 192 10 176 47 235 77
Fűzfavessző . 
G yanta  és
2 19 4 21 3 23 3 30 2 45
szurok . . 
Összes erdő-
258 18 292 12 3741 21 213 19 210 20
term ények . 5,002 26,158 5,557 28,165 6,343 26,856 4,896 29,007 
1 1
4,59c 20,657
F akivitelünk erősen m eghaladja fabehozatalunkat, de puha 
fűrészelt faárúból 1883-óta állandóan sokkal többet hozunk be, 
m int a m ennyit kiviszünk, a behozatal egy pár erdei term énynél is 
m eghaladja a kiv itelt. Legnagyobb kivitelünk dongából van, árufor­
galmunk a k iv itt dongát részint darabszámban, részin t métermá­
zsában m utatja  ki, könnyebb áttek in tés kedvéért azonban a darab- 
számot m éterm ázsára szám ítottuk  át, 100 darab dongát három 
métermázsával véve egyenlőnek, ugyanezen kulcs szerint összes 
donga kivitelünk darabszám  szerint v o l t :
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1882- b e n .....................................  59.166,600 darab
1883- b a n .....................................  73.166,600 »
1884- b e n .....................................  72.766,600 »
1885- b e n .....................................  81.533,300 »
1886- b a n .....................................  62.300,000 »
A  dongákat leginkább H orvát-Szlavonország tölgyeseiből visz- 
szük ki, s legfőbb vevője Francziaország.
A  fabehozatal értéke 4.6 millió és 6.3 millió f r t közt ingado­
zik, a fakivitelé pedig 20.7 és 29.0 millió közt. A z utolsó évben faki­
te lünk  úgy mennyiségre, m int értékre erősen leszállo tt s magánál a 
dongánál több m int 3 millió frt csökkenést lá tunk  a megelőző évhez 
képest.
V. Birtokviszonyok.
A  birtokviszonyokra nézve, melyek társadalm i tek in te tben  is 
olyannyira fontosak, a hetvenes évek elejéről voltak adataink. Az új 
ka tasz teri m unkálatok alkalm ával e tá rgyró l is készültek k im utatá­
sok, de sajnos, még m indig nincsenek befejezve. A  b irtokoknak  
nagyság szerin ti m egoszlására nézve azonban az adatok az ország 
tekintélyes részéről elkészültek s így ha nem is teljesek, kiváló 
érdekességüknél fogva, még töredékesen is czélszerűnek lá ttu k  
közölni, nem ugyan abszolút, hanem csak re la tiv  számokban. K im u­
ta tásunk  az egyes országrészek szerint van részletezve, a megyék­
nek azon csoportosítását ta rtv a  meg, a hogy e mű elején megjelöl­
tük. A  hét országrész közül három, a D una-T isza és a Tisza-M aros 
köze, továbbá E rdély  egészen teljes, a D una balpartja  felöleli 
N yitra, Pozsony és Trencsén megyéket, a D una jobbpartja  Baranya, 
Fejér, Komárom, Moson, Somogy és Tolna m egyéket; a T isza jobb­
p artja  A bauj-Torna, Bereg, Borsod, Sáros, Szepes, TJng és Zemplén 
m egyéket; a Tisza balpartja  M armaros, Szatm ár, Szilágy és Ugocsa 
megyéket. K im utatásunkban teh á t 63 megye közül 45 van felvéve, 
hiányzanak ellenben a következő m egyék: Á rva, Bars, Békés, Bihar, 
Esztergom , G-ömör, Győr, H ajdú, Hont, L iptó, Nógrád, Sopron, 
Szabolcs, Turócz, Vas, Veszprém, Zala, Zólyom.
Az alábbi adatok tehát teljességre ugyan nem ta rtan ak  
igényt, de az ország birtokm egoszlásának képét nagyjából mégis 
visszatükrözik.
A  különböző nagyságú b i r t o k o k  s z á m á n a k  arányát, a 
következő kim utatás tü n te ti f e l :
2 3 2
A b i r t o k o k  s z á m á b ó l  e s e t t  °/0
































































1/2 holdas birtokokra 27'2i 34-75 35-04 26-75 20-35 25-52 21-41 27-37
7a—1 » » ‘ 12‘32 18-27 12-37 10-74 11-88 1117 10'66 12-39
1 — 2 » » 12-89 13-25 12-oi 10-38 12-71 9"91 11-99 11-82
2 — 3 » » 7"95 5'02 5-99 6"49 8-08 6 "30 7'81 6-74
3 — 4 » 5"80 3-lő 3-92 5*55 5'86 5"15 6-05 5-02
4 - 5  » » 4"64 2 33 3-18 4-99 4-79 5-04 5-07 4-27
5 — 7 » » 7-14 4-12 4-59 8-55 7‘32 7'86 8-08 6-77
7 — 10 » » 7-04 5"66 5-36 8’85 7-83 9-32 8*50 7-52
10—20 » » 9-42 8*38 8-94 11‘05 11-87 1282 12-81 10-93
20—35 » » 3-02 3-02 4-50 3-23 5'20 4'30 4"69 4*09
3 5 -5 0  =» » 0’S8 0-74 1-61 0-88 1'57 1 "09 119 1 *15
50 — 100 » 0‘77 0"51 1-38 0-91 1-25 0-73 0'83 0"90
100—300 » 0'46 0-39 0’69 0-87 0-77 0"31 0"47 0"55
300 — 600 3> 0"22 0"17 0’19 0-35 0"25 0-15 0"18 0"20
600 — 1000 » 0'10 O"09 0'09 0-18 o-ii 0-11 0"09 O'io
1000-5000 » 0-13 0-J4 0'12 0"21 0-13 0"19 0'14 0-15
5000 — 10,000 » 0'01 o-oi 0’02 0-01 0"01 0-02 0-02 0"02
10,000 felül » — O'OO O’OO o-oi 0'02 o-oi 0.01 O-oi
A birtokok 
száma . . .
összes
100-00 O O Ö O O O 6 0_
_
0 0 6 0 lOO'OO O O O O O O d 0 lOO’OO
A  birtokoknak tehát számra sokkal több mint felét (67'6i° 0) 
az öt holdon aluli tö rpeb irtokok  képezik. E  birtokoknál azonban lénye­
ges különbség forog fenn, a szerint, amint azok mezőgazdasági term e­
lésre ford ittatnak , vagy pedig házhelyül, kertü l, vagy szőlőül használ­
ta tnak , előbbi esetben egy család e ltartására  csakugyan nem elégsége­
s e k ^  utóbbi esetben ellenben egy családnak igen sokszor tisztességes 
megélhetést biztosítanak. A  következő százalékszámok arra  nézve 
nyújtanak felvilágosítást, h o g y  a 3 h o l d o n  a l u l i  b i r t o ­
k o k n a k  m e n n y i  r é s z e  v o l t  e g é s z e n  v a g y  n a g y o b b ­
r é s z t  h á z h e l y ,  k e r t  v a g y  s z ő l ő :
A b i r t o k o k  n a g y s á g a  































































V. .............................. 3 4  47 6 0 ‘05 . 73-92 67-29 3 4-86 78-68 4 7 - 3 2 60-39
7a— 1......................... 12'69 47-88 48-64 41-30 11 59 53-56 10'29 34-20
1 — 2 .................................. 5'84 29-11 24'86 23-06 5-85 41"30 3-55 1 8 "57
2 — 3 .................................... 2-61 10  24 ; 12-22 9'42 2-37 8’36 1-69 6-18
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Hogy a b irtokok  területéből mennyi esett a k ü l ö n b ö z ő  
n a g y s á g ú  b i r t o k o k  r ’a, az t a következő kim utatás rész le tez i:
A b i r t o k o k  t e r ü l e t é b ő l  e s e t t  %


































































Va holdas b irtokokra 0 ‘54 0-75 0*54 0'35 0'30 0-43 0 -33 0*44
Va— 1 » » 0'86 1.25 0-71 0"50 0 52 0 5 3 0-56 0 *6t
1—2 » » 1-77 1-76 1 *35 0"96 l ’]2 0-95 1 *25 1-20
2 — 3 » » 1 '85 1 "17 1-16 1-03 1'21 1 04 1-37 1-23
3 — 4 » 1 '93 1 ’04 1-07 1-24 1-24 1'20 1-50 1-30
4 — 5 » » 1 ‘99 0'98 1-13 1-45 1-30 1-51 1-62 1-42
5 — 7 » » 4'07 2-35 2-16 3-29 2'66 3-14 3-43 3'00
7 — 10  » » 5'62 4*47 3-58 4'79 4-00 5-29 5'10 4-70
1 0 - 2 0  » y> 1 2'53 11-29 9-95 9-80 10-12 12-03 12"78 11-36
2 0  — 35  » » 7 ’37 7-30 9 24 5-31 8-11 7-58 8"57 7-84
35  — 5 0  » » 3'46 2'86 5"37 2 34 3-91 2-98 3-48 3'52
5 0 — 1 0 0 » 5 ‘03 3-29 7*45 4 1 4 5 ‘16 3 ’27 3 9 8 4-57
1 0 0 - 3 0 0 » 9'29 6 4 0 8'97 9 ’85 7-98 3 6 6 5 ‘87 7 ‘02
3 0 0  — 6 0 0 » 8 "90 6"66 6 ’31 9-61 6'39 4-43 5 ‘41 6'41
6 0 0 — 1 0 0 0 » 7 ’59 6-38 5-87 9-09 5-18 5'46 5-04 6 ‘10
1 0 0 0  —  5 ,0 0 0 2 3 ‘31 27'86 19-07 25-61 15-68 26-42 20'10 22-35
5 ,0 0 0 — 1 0 ,0 0 0 » 3'89 8-51 8 53 6-35 5 ‘45 10-96 7'69 7'82
10,000 f e lü l » _ 5-68 7*54 4"23 19-67 9 -12 11-92 9-00
A b írt. össsz. terü lete 100-00 100-O0 i o o - o o j i o o - o o j i o o - o o |  í o o - o o 1 OO-oo í o o - o o
Esik egy b irtok ra  hold 10'46 10-57 12-61 15-53 16"45 14'92 14-01 13-46
H ogy a 3 holdnál kisebb b irtokok  területéből mennyi hasz­
n á lta to tt nagyobbrészt vagy egészen házhelyül, vagy szőlőül, azt a 
következő százalékszám ok m uta tják  :































































V a ................................ 26-05 58‘69 69-32 61-38 25-46 74-28 32-41 53-53
Va— 1 ....................... 12-10 47-25 47'32 40-58 11-23 50-87 9-95 33-16
1—2 ............................ 5-61 27-74 23-95 21-83 5-61 20"96 3-32 15-28
2 — 3 ............................ 2*65 10-15 11-54 9T8 2-32 8-23 1‘81 6-04
É rdekes volna az uj adatokat összehasonlítani a régibb adatok- 
|kal. Az összehasonlítás azonban csak igen hézagos lehet, minthogy 
|a  két kim utatásban a b irtok  kategóriák m egállapítása nem tö rtén t 
összhangzólag.
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A  birtokok közül v o l t :
A régibb k im uta tás s z e r in tJ) Az újabb adatok s z e r in t :
5 holdon a lu l 58*10 7o 5 holdon alul 67-61 «/»
5—30 holdig . . 36-34 » 5 — 35 holdig . . 2ÍT31 »
3 0 - 5 0  » 3-11 » 35—50 » . . 1-15 »
50— 100 » . . 1-22 » 50 — 100 » . . 0-90 »
100— 500 » . . 0-83 » 100 — 600 » . . 0’75 »
500 — 1,000 » . . 0‘18 » 600 — 1,000 » . . 0‘10 »
1,000 — 5,000 » . . 0’19 » 1,000 — 5,000 » . . 0-15 *
5,000— 10,000 » . . 0-02 5,000 — 10,000 » . . 0-02 »
0,000 holdon felül . . . . 0-01 10,000 holdon felül . . . o-oi »
Az 5 holdon aluli b irtokok száma aránylag erősen növeke­
dett, a többi b irtokkategóriáké ellenben, kivéve az 5000 holdon 
felüli b irtokokat, erősen csökkent. E  számoknál azonban érdekesebb, 
ha azt ku ta tjuk , hogy az összes földterületből mennyi esett a külön­
böző nagyságú b ir to k o k ra :
A  régibb adatok szerint e se tt:
a kis p a rasz t b irto k ra  (30 holdig) . . . .  32"25 °/0
a kis középbirtokra  (30— 200 hold) . . . .  14’46 »
a valódi középbirtokra  (200 —1,000 hold) . 14"29 »
az uradalm i b irto k ra  (1,000 —10,000 hold) . 30"56 »
az uradalm i latifundium ra (10,000 holdon felül) 8-44 »
A z újabb adatok szerint esett:
a kis paraszt b irto k ra  (35 holdig) . . . .  33"2l °/o
a kis középbirtokra (35— 300 hold) . . . .  15 'ii »
a valódi középbirtokra  (300 — 1,000 hold) . . 1251 »
az u radalm i b irto k ra  (1,000 — 10,000 hold) . 30"17 »
az u radalm ila tifund ium ra(10 ,000holdon) felül 9"00 »
A  kis parasztb irtok  aránya közel egy százalékkal látszik 
nagyobbnak az új adatok szerint, i t t  azonban tekintetbe kell venni, 
hogy a kategóriák  nem egészen vágnak össze, m ert mig kis paraszt- 
birtoknak a régibb adatoknál a 30 holdon aluli birtokok vannak 
véve, az újabb adatoknál a 35 holdon aluliak, már ez egy körülmény 
eléggé megmagyarázza a növekedést. H atározottan  em elkedett azon­
ban a kis középbirtokok aránya, mig ellenben a valódi középbir­
tokok aránya majdnem 2 százalékkal apadt. N övekedtek végre az 
uradalm i latifundiumok, még pedig meglehetős erős arányban.
A  birtokok nagyság szerinti k im utatásának szükséges kiegé­
szítő részét képezné a birtokosok jogi minősége szerinti kim utatás. 
F ele tte  érdekes volna tudnunk, hogy a birtokok közül mennyi a 
korláto lt s mennyi a korlátlan  forgalmú b irtok  s az előbbiek közül
*) K eleti K ároly  : H azánk és Népe. Budapest. 1873.
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mennyi az állami, mennyi a községi, hitbizományi, részvénytársu lati stb. 
b irtok . A  nagy ka tasz teri munka erre is k i ak a rt terjedni, de a 
m egkezdett m unkálatok be nem fejezte ttek  s így mindössze az 
állami és alapítványi b irtokokró l vannak adataink.
Az állami birtokokat mivelési ágak szerin t részletezve, a kö­
























































a) H  e k  t. r  o k b a n
G ödöllői-korona
uradalom . . . 4,501 10 433 1,302 — 11 206 6,463
K in cstá ri erdő-
b irtokok  . . . 11,564 850 15,819 — 116,502 1.477,200 — 37,458 1.659,393
M ezöhegyesi mé-
nesb irtok  . . 11,196 — 1,948 — 1,934 912 — 681 16,671
B ábolnai m énes-
b irto k  . . . . 2,704 — 6H2 — 68 391 — 280 4,105
K isbéri ménes-
b ir to k  . . . . 3,229 — 760 — 422 1,662 — 388 6,461
F o g a ra s i m énes-
b irtok  . . . . 1,777 574 — 305 4,956 — 185 7,797
Ménesbirtokok
egy ün . . 18,906 — 3,944 — 2,729 7,921 1,534 35,034
A radi jószág-
igazgatóság  . 27,436 834 3,609 — 4,105 — — — 35,984
K olozsvári jó -
szágigazgatóság 1,483 78 721 43 467 31 1 67 2,891
O -budai jószág-
igazgatóság  . 2,804 22 1,143 54 605 63 22 1,093 5,806
Szegedi jószág-
igazgatóság  . 31,944 109 15,832 27 26,636 59 1,914 — 76,521
T em esvári jó-
szágigazgatóság 14,163 325 4,856 28 12,355 156 230 1,508 33,621
Jószágigazgatósú-
g o k  e g y ü t t  . , 77,830 1,368 26,161 152 44,168 309 2,167 2,668 154,823
B ocskó iispánság 10 — 61 — _ _ — — 71
H uszti „ 461 — 140 — 643 — — 1 1,245
N agy-bányai is-
p á n s á g . . . . 518 33 257 5 112 22 — 23 970
N agy-bereznai
ispánság  . . . 1,688 44 1,746 — 1,701 18 — 129 5,326
M arm .-szigeti is-
p án ság . . . . 208 1 469 101 3 — 1 783
U ngvári ispán-
s á g ................. 1,622 — 367 148 — — 22 2,159
1 spánságok egy ütt 4,507 78 3,040 5 2,705 43 — 176 10,554
G azdasági tan in-
tézetek . . . . 511 36 297 31 83 113 — 54 1,125
M agyarország
összesen . . 127,819 2,342 49,694 188
C
l
cccc CCccVCcc 2,178 42,096 1.867,392
H orvát-Szlavón-
országi b irtokok 1,693 131 1,806 10 3,296 12,683 5,162 178 24,959
Állami birtokok
együtt . . 119,512 2,473 51,500 198 170,785 1.498,269 7,340 42,274 1.862,351
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A b irtok  megnevezése
S zán­
tóföld K ert
























b ) S  2 á z a l é k o k b a n
G ö d ö l l ő i  k o r o n a - u r a - 6 9 '64 0'15 6 '7 0 — 2 0 '1 5 _ 0"16 3-20
d a l o m ........................................
K i n c s t á r i  e r d ő b i r t o k o k  . 0 '70 0'05 0 '95 _ 7'02 00 CD © to — 2-26
M e z ő h e g y e s i  m é n e s b i r t o k 6 7 '1 6 — 11  '68 — 1 1 6 1 5 -47 —  • 4 0 8
B á b o l n a i  » 65 -8 7 — 1 6 '1 3 — 1'66 9'52 — 6-82
K i s b é r i  » 4 9 '9 8 — 1 1'76 — 6 '5 3 2 5 -72 — 6 01
E o g a r a s i  » 2 2 '7 9 — 7'36 — 3'91 63-56 — 2-38
M én esb ir to ko k  eg y ü tt . 5 3 ’96 — 1 1 '2 6 — 7'79 22-61 — 4'38
A r a d i  j ó s z á g i g a z g a t ó s á g  . 7 6 '25 2'31 1 0 '0 3 — 11  41 — — —
K o l o z s v á r i  » 5 1 '3 0 2'70 2 4 '9 4 1'48 1 6 '1 6 r o 7 0'03 2'32
Ó - b u d a i  » 4 8 '3 0 0'38 1 9 '69 0'93 1 0 ’42 1 '08 0-38 1 8 '8 2
S z e g e d i  » 4 1  '75 0'X4 20 '69 0'03 3 4 '8 i 0 ‘08 2'50
T e m e s v á r i  » 42 '13 0 ‘97 1 4'44 0 09 36-75 0"46 0 -68 4-48
J ó szá g ig a zg a tó s á g o k  e g y ü tt 50 '28 0'88 16 '90 0 '10 28-53 0 1 9 1-40 1-72
B o c s k ó i  i s p á n s á g 14 09 — 8 5 '9 i — — — — - - -
H u s z t i  » . . . 37  03 — 11'24 — 51-65 — — 0-08
N a g y - b á n y a i  i s p á n s á g 53 '40 3 '40 2 6'49 0 '52 1 1'55 2'27 — 2-37
N a g y - b e r e z n a i  » 31 '69 0 '83 32 '78 — 31 '94 0-34 — 2'42
M á r m . - s z i g e t i  i s p á n s á g  . 2 6'57 0 '12 59 '90 — 12 90 0-39 — 0'12
U n g v á r i  » 75 '13 — 17-00 — 6-85 — — 1 0 2
I s p á n s á g o k  e g yü tt . 42-70 0*74 2 8 '80 0 ’05 25-63 0'41 1-67
G a z d a s á g i  t a n i n t é z e t e k  . 4 5 '4 2 3 '20 2 6'40 2'75 7-38 10 '05 — 4  80
M a g y a r o r s z á g  ö s s z e s e n  . 6'31 0'13 2'66 0'01 8 -9 7 |7 9 -55 0'12 2"25
H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g i
b i r t o k o k ............................. 6 '78 0'52 7'23 0 '04 13-21 50-82 20-69 07 1
Á lla m i  b ir to ko k  e g y ü t t . 6'32 0 '13 2'71 O'oi 9"02 79-17 0"38 2'26
Az állami b irtokok teh á t az összes te rü le tnek  6.i6°/0-át kép­
viselik. Az állami b irtokok között különösen nagy a kincstári erdő- 
b irtokok  területe .






t e r ü l e t h e k t á r o k b a n
V a llá sa lap ....................... 65,568-5 30,870-2 96-438-7
T anulm ányi alap . . . . . 22,361-2 13,241-1 35,602 3
Egyetem i a l a p .................................. 5,196-4 11,164-5 16,360-9
T heresiánum i a l a p .............................
\ állás-, muzeum- és Ludoviceum -
5,298-3 3,180-2 8,478'5
egyesült a l a p ................................... — 450-5 450-5
Összesen 98,424-4 58,906-5 157,330-9
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Nemzetközi összehasonlításul a birtokm egoszlásra nézve állja­
nak i t t  F rancziaország és A nglia adata i: *)
A nglia (London nélkül) és W ales a következő szám okat 
m utatja :
A birtokosok A b irtokok  A nyers jövedelem
Birtok kategóriák száma % területe hektár % frank °/o
<>•405 hektáron alul 703,289 72-29 61,225 0"46 728.191,975 29-32
0-405—4'05 hektár 121,983 12-54 193,865 1-45 160.958,125 6-48
4 -05— 20 25 » 72,640 7-47 708,782 5.30 162,732,250 6"55
‘20‘25 — 40 5 » 25,839 2"66 725,600 5-43 107.550,050 4"33
40 5 — 202-5 » 32,317 3-32 2.765,076 20-68 342.019,000 13-77
.202-5—405 » 4,799 0-49 1.343,660 10-05 160.688,800 6-47
405 — 810 » 2,719 028 1.538,719 H o l 197.859,275 7'97
•'810 — 2,025 » 1,815 0'19 2.239,322 1 6‘75 239.482,800 9'64
2,025-4,050 » 581 0-06 1.609,764 12-04 138.065,250 5-56
4,050—8,100 » 223 0-02 1.254,963 9 -38 108.425,575 4"36
8,100 — 20,250 » 66 O’Ol 776,416 5'81 58.282,575 2-35
20,250—40,500 » 3 O’OO 78,950 0"E9 4.718,675 0'19
140,500 hektár és azon 
| f e l ü l ...................... 1 O'OO 73,555 0-55 4.046,850 0-16
Ismeretlen terület . 6,448 0"66 — — 70.786,325 2-85
;Ismeretlen jövedelem 113 0-01 577 0-00 — —
Összesen . . 972,836 lOO-oo 13.370,474 100-00 2,483.807,525 100-OO
Francziaországban a b irtokok  következőleg oszlanak m e g :
B irtok- ia teg ó riák A b irto k testek  szám a %
A birtokok terü le te  
h e k tá r  °/0
0— 10 á r . . . 2.670,512 18-98 108,231 0-22
10 —20 » . 1.444,951 10-28 213,789 0"43
20 —50 » . , . 2.482,380 17-64 825,784 1 "66
50 á r — 1 h e k tá r  . 1.987,480 14‘12 1.426,785 2-88
1 — 2 h e k tá r  . . 1.841.045 13‘07 2.636,867 5*34
2— 3 » 9öz,444 6"63 2.286,670 4-62
3 —4 » . . 573,053 4'08 1.986,474 4-02
4 - 5 » 388,631 2'76 1.737,703 3-52
5 - -6 » 280,060 2'00 1.532,500 3'10
6 - 7 » 210,566 1-50 1.364,150 2-77
7 - -8 » 164,390 1-17 1.230,180 2"50
8 - -9 » 130,851 0-93 1.111,027 2"25
9—-10 » 107,020 0"76 1.016,285 2-05
1 0 - -20 » . . 476,843 3'38 6.629,491 13-42
2 0 - 30 151,017 1 "07 3.652,024 7-41
3 0 - -40 » 70,466 0 50 2.418,572 4’90
J) Foville : L a S ta tistique de la  division de la propriété  en France  et 
rdans la  G rand-B retagne. B ulle tin  de l ’In s titu t in te rn atio n al de Statistique. 
;Tome I. l-em e et 2-éme L ivraisons. Ann áé 1886. Borne 1886.
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Birtok-kategóriák A birtoktestek száma °/o
A birtokok területe 
hektár °/0
40—50 » . . 40,346 0*27 1.796,173 3'64
50 — 75 » . . 50,230 0'3U 3.044,065 6-17
75 — 100 » . . 23,273 0'16 2.015,752 4"08
100—200 » . . 31,567 0'22 4.338,240 8'79
200-on felül . . . 17,676 0'12 8.017,542 16-23
Összesen . . 14.074,801 ÍOO'OO 49.388,304 ÍOO'OO
E  kim utatások arró l tanúskodnak, hogy mind a két nagy 
nyugati államban a b irtokok  sokkal inkább fel vannak aprózva, 
min t hazánkban. M ig Francziaországban a b irtokok összes számá­
ból 84.80°/o, x\.ngliában pedig 84.83°/0 esik a 4 hektáron aluli b irto ­
kokra, addig hazánkban csak 63.43. A  nagybirtokok ezzel szemben 
M agyarországban szerepelnek nagyobb arányban, m ert míg az 
összes terü letbő l A ngliában 36.70°/0, Francziaországban pedig csu­
pán csak 16.23°/0 esik a 200 hek tárnál nagyobb birtokokra, addig 
nálunk a 300 hektárnál nagyobb birtokok is 51.53°/0-kal vesznek 
rész t az összes területben.
Term észetesen a közölt számok értékéből sokat levon, hogy 
nem tud juk , a birtokokból mennyi használtatik  mezőgazdasági te r­
melésre s mennyi képez kerte t, házhelyet stb., ez a birtokkategóriák 
megitélésénél igen fontos tényező.
A  ném etalföldi hivatalos sta tisz tika  a b irtokokat nem b irtok­
testenként, hanem gazdaságonként m utatja ki és pedig megkülön­
böztetésével annak, hogy a b irtoko t maga a tulajdonos vagy bérlő 
míveli-e. 1885-ből a következő adatok állnak rendelkezésünkre : *)
Birtokosok által Bérlők által ÖsszesenA miveit birtok nagy­
sága mszáma
i v e i
°/o
t  g a 
száma
z d a s
%>
á g  o k  
száma °/o
1 — 5 hektár . . . . 41,998 4515 28,134 44-45 70,132 44-86
5 — 10 » . . . . 20,315 21-84 11,912 18-82 32,227 20-61
10 — 15 » . . . . 10,529 11-32 6,290 9-94 16,819 10'76
15—20 » . . . . 6,963 7 48 4,847 7'66 11,810 7-56
20—30 » . . . . 6,596 709 5,214 8 "24 11,810 7’56
30—40 » . . . . 3,325 3-57 3,324 525 6,649 4-25
40 — 50 » . . . . 1,666 1-79 1,651 2"61 3,317 2-12
50—60 » . . . . 802 0"86 1,038 1-64 1,840 1-18
60 — 75 » . . . . 496 0-53 502 0-79 998 0"64
75—100 » . . . . 201 0-22 266 0-42 467 0"30
100 — 150 » . . . . 89 O'IO 81 0‘13 170 o-ii
150 hektáron felül . . . 51 0-05 29 0"05 80 0’05
Összesen . . 93,031 ÍOO'OO 63,288 lOO-oo 156,319 100-00
]) Annuaire Statistique des Pays-Bas pour 1886 et années anterieures.
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Németalföldön is rendkívül aprók a birtokok, annyira, hogy a 
100 hektáron felüli b irtokok  csak 0.l7°;0-át teszik  az összes 
; számnak.
A  birtokviszonyokra nézve fontos, hogy a b irtokok gyakran 
vagy csak r itk án  cserélnek tulajdonost, s i t t  ismét kiváló fontosság­
gal bir, hogy a b irtokváltozás haláleset folytán történik-e, vagy 
szerződés, vagy épen végrehajtás által. A  szorosabb értelem ben vett 
M agyarországon a telekkönyvi birtoktestek forgalmát a 
i következő kim utatás tü n te ti fel, hol először is a birtokváltozások 
e s e t e i n e k  s z á m á t  adjuk :
Év






fo ly tán össze­
sen
összesen °/o összesen °/o összesen %>
1 875 .............. 138,088 77-34 9,606 4 -96 45,874 23-10 193,568
1876 .............. 130,120 68-16 12,982 6'86 46,147 24-36 189,249
1877 .............. 152,963 69-12 15,965 7-28 50,453 23-oo 219,381
1878 .............. 157,519 77-19 15,285 6’91 48,458 27-90 221,262
1879 .............. 165,166 70-13 19,213 8.16 51,121 27-71 235,500
1880 .............. 190,406 6 9 ' 51 19,748 7-21 63,782 23-28 273,936
1 8 8 1 .............. 190,443 70-84 19,204 7-15 59,178 22-oi 268,825
1882 .............. 204,561 75-47 18,443 6-80 48,047 77-73 271,051
1883 .............. 218,247 75-45 17,071 5"90 53,943 78'65 289,261
1884 .............. 210,060 73-12 15,606 5-48 59,270 20-80 284,936
1885 .............. 207.872 74-56 15,561 5-58 55,361 19-86 278,794
11 évi á tlag  . 178,677 72-u 16,244 6 -55 52,875 27-34 247,796
E  k im u ta tás  a rró l tan ú sk o d ik , hogy a b ir to k v á lto zá so k - 
mak közel három negyed  része  szerződések  (többny ire  adás-ve- 
■vés) á lta l tö r té n ik , s valam ivel több  m in t egy ötödé h a lá le se t foly­
tá n  ; de fájdalom , a v ég reh a jtáso k  is a rán y lag  elég  g y ak ran  fo r­
d u ln ak  elő, az u tóbb i években azonban e te k in te tb e n  ném i ja v u lá s t 
flátunk.
A  te lekkönyv i b ir to k te s te k  é r  t  é k  f  o r  g a lm  á t  a k ö v e t­
kező k im u ta tásbó l lá t ju k  :
I í
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fo ly tán összesen
frt °/o fr t °/o frt °/o frt
1875 . . . 108.105,371 64-93 10.713,511 6-43 47.677,662 28-64 166.496,544
1876 . . . 108.124,309 63-22 10.185,162 5'96 52.704,156 30-82 171.013,627
1877 . . . 114.744,686 61-51 14.393,535 7-72 57.401.210 30-77 186.539,431
1878 . . . 113.083,650 60'78 15.385,381 8-27 57.576,198 30-95 186.045.229
1879 . . . 113.664,405 59-35 16.671,848 8-70 61.203,772 31.95 191.540,025
1880 . . . 117.928,313 54-43 17.421,560 8-04 81.312,127 37-53 216.662,000
1881 . . . 126.194.508 59-19 19.242,742 8-03 67.738.313 31-18 213.175,563
1882 . . . 130.372,954 67-70 13.122,644 6' 82 J 9.091,594 25-48 192.587,192
1883 . . . 140.863,310 66 '02 13.080,334 6"14 59.425,180 27-84 213.368,824
1884 . . . 147.274,979 60-89 13.117,931 5-42 81.478,645 33-69 241.871,555
1885 . . . 142,337,743 62-73 12.105,220 5-33 72.474.028 31-91 226.916,991
1 évi á tlag 123.881,293 67-77 14.130,897 7-04 62.552,990 31-19 200.565,180
Összehasonlítva e k im utatást az előbbivel, az t tapasztaljuk, 
bogy a szerződés á ltal tö rtén t b irtokváltozások az értékforgalom- 
baa. kisebb arányban szerepelnek, mint az ügyforgalom ban; a halál­
eset folytán tö rtén t birtokváltozások ellenben jóval nagyobb arány­
ban, a mi a rra  m utat, hogy adás-vevés u tján  a kisebb birtokok 
gyakrabban cserélnek gazdát, m int a nagyobbak s a nagyobbak 
inkább haláleset folytán szállnak az uj tulajdonosra.
E z t különben a következő számok is igazolják :
A telekkönyvi b irtokváltozások átlagos 
pénzértéke
É v a szerző- 1 a végre- 





tö r té n t b irtokváltozásnál — fo rin tokban
1875 ................... 783 1,115 1,039 860
1876 ................... 831 785 1,128 904
1877 .................. 750 902 1,138 650
1878 .................. 718 1,007 1,188 841
1879 .................. 688 868 1,197 813
1880 .................. 619 882 1,275 791
1 8 8 1 .................. 663 1,002 1,145 793
1882 .................. 637 722 1,147 711
1883 .................. 645 766 1,102 738
1884 . . . 701 841 1,375 849
1885 ................... 685 778 1,309 814
11 évi á tlag  . . 693 870 1,183 809
A  szerződés folytán tulajdonost cserélt b irtokok átlagosan 
I- legkisebb értékkel birnak, legnagyobb átlagos értékkel pedig azon 
birtokok, melyek haláleset folytán cserélnek tulajdonost.
M indezen számok csak a szorosabb értelem ben vett M agyar- 
országra vonatkoznak. H orvát-Szlavonországról a következő adatok 
állnak rendelkezésre : x)
—  241 —











I szerződés, 6,391 7,169 8,346 9,990 14,998
A változások szám a I végrehajtás, 330 813 1,111 751 785
1 ha lá lese t á lta l 1,214 1,379 1,118 1,456 1,836
E g y ü tt . . . 7,935 9,361 10,575 12,197 17,619
A változások összes 1 szerződés, 5,082 4,865 5,964 4,325 5,356
értéke 1000 forin- J végrehajtás, 479 859 461 715 675
tokban  1 halá leset á lta l 1,068 1,618 2,190 2,164 2,610
E g y ü tt . . . 6,629 7,342 8,615 7,204 8,641
M inden egyes vál- j szerződés, 795 678 714 432 357
tozás átlagos értéke < végrehajtás, 1,451 1,057 415 952 860
fo rin tokban  I halá lese t á lta l 880 1,173 1,959 1,486 1,421
E g y ü tt . . . 835 784 814 591 490
A usztriában  a birtokváltozások általános képét a következő 
^adatok m utatják  :* 2)
A b i r t o k v á l t o z á s o k  e s e t e i n e k s z á m a
É v adásvevési szer-• egyéb szerző - végrehajtás haláleset össze-
szeződés á lta l dés á lta l á lta l folytánösszesen °/0 összesen °/0 összesen % összesen °/o
1881.............. . 149,942 64-69 27,099 11-69 13,423 5'79 41,343 17'83 231,807
1882.............. . 154,206 64-47 29,203 12-21 13,127 5"49 42,643 17-83 239,179
1883.............. . 161,521 64-16 31,661 12-57 11,808 4.69 46,745 18-57 251,735
.1884 ............ . 173,063 63 12 33,930 12-37 10,973 4-oo 56,236 20 51 274,202
>1885.............. . 170,157 62 94 33,824 12-51 9,825 3-63 56,564 20-92 270,370
) évi á tlag  . . 161,778 63-83 31,143 12-29 11,831 4'67 48,706 19-21 253,458
J) M.-Zoriőic. S tatistisclie  Skizze der K önigreiche K roatien  und 
jilavonien. A gram  1885.
2) Oesterreichisclies Statistisches H andbuch. F ü n fte r Jah rg an g  1886. 
Auen 1887.
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Egy-egy birtokváltozás átlagos pénzértékét pedig, a következő 
számok m utatják  :
A usztriában  szerződések által valamivel gyakoiiabbak a bir- fi 
tokváltozások, m iut nálunk, az összes változásoknak ott 7 6 .12° 0-ka I 
szerződések által töi-ténik. V égrehajtások folytán úgy abszolúte, mint 1 
relative ritkábban  szállnak o tt a birtokok más kézre, a halálesetek 
is általában ritkábban  szerepelnek a bii’tokváltozások okaiúl. B ár j 
A usztriában  a b irtokváltozások száma kevesebb, pénzértékek sokkal 1 
nagyobb, m int nálunk, minélfogva teimiészetesen o tt egy birtokvál- j 
tozás átlagos pénzértéke is jóval nagyobb. Ugyanazt lá tjuk  Ausz­
triáná l is, hogy a haláleset folytán tö rté n t birtokváltozások álta­
lában legnagyobb átlagos értékkel birnak, azután következnek a j 
végrehajtás, s legutoljára a szerződések által tö rtén t b irtokvál­
tozások.
VI. A földbirtok jövedelme.
A  földbirtok tisz ta  jövedelmét a földadó-kataszter nyomozza 
ki. tek in te tte l úgy a term elési m int a piaczi viszonyokra.
M agyarország földbirtokának tiszta jövedelmét az új katasz-j 
té ri adatok, az egyes m i v e l é s i  á g a k  szerint, következőleg mu­
ta tjá k  ki :
A Di r  t o k v á l t o z á s o k  p é n z é r t é k e
adásvevési egyéb szer- végrehajtás haláleset össze-\ szerződés által ződés által által folytán sen
1000 frt °/o 1000 frt °/0 1000 fr t °/o 1000 frt % 1000 frt
1881............. . 280,184 58-17 49,027 10-28 37,202 7-80 110,378 23-15 476,791
18 8 2 ............ . 290,031 59-74 56,563 11-65 29,079 5-99 109,833 22-62 485,506
1883............. . 292,585 59-96 51,176 10-49 25,801 5-29 118,373 24-26 487,935
1884............. . 296,163 57-97 59,104 11-57 23,660 4-63 131,988 25-83 510,915
1885............. . 268,768 55-65 64,379 13-33 19,868 4-u 129,963 26-91 482,97S
5 évi á t la g .. . 285,546 58-42 56,050 11-46 27,122 5-55 120,107 24-57 488,825
É v
A telekkönyvi birtokváltozások átlagos pénzértéke 
az adásvevési az egyéb szer- a végrehaj- a haláleset ősz-
szerződés által ződés által tás által folytán szesen
1881.............
történt birtokváltozásoknál irtokban 
1868 1809 2771 2670 2056
1882............. 1880 1936 2215 2575 2030
1883........... 1873 1616 2185 2532 1938
1884............. 1711 1742 2156 2347 1863
1885............. 1580 1903 2022 2297 1786
5 évi átlag. 1782 1801 2270 2484 1934
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M agyarország F ium e város H orvát-Szlavon- A m agyar biro 
és terü le te  ország dalom
fr t % frt % frt % frt %
íiántóföld. 96.215,781 69*54 4,815 56*01 9.030,187 51*53 105.250,783 67*51
•ért . . 4.100,161 2'96 1,774 20*64 876,199 5*00 4.978,134 3*19
é t  . . .  . 15.146,852 10*95 1,611 18*74 3.427,709 19*66 18.576,172 11*92
égé lő . 7.584,436 5*48 195 2*27 876,025 5*00 8.460,656 5*43
ádas . . . 635,396 0*46 - — 8,464 0*05 643,860 0*41
\ Mezőgazdaság
' együ tt . . 123.682,626 89*39 8,395 97*66 14.218,584 81*14 137,909,605 8 8 *46
.ölő . . . 7.005,195 5*03 — — 1.228 096 7*01 8.233,291 5*28
édő . . 7.673,931 5*55 201 2*34 2.077,356 11*85 9.751,488 6*26
Összesen . 138.361,752 100°/o 8,596 100°/o 17.524,036 100%  155.894,384 100%
Az adóalapúi szolgáló tisz ta  jövedelem legnagyobb részét a 
szántóföld szolgáltatja ; az anyaországban jóval többet, mint H orvát- 
Szlavonországban, a társországokban ellenben az erdőjövedelemre 
esik jóval nagyobb százalék az összes földbirtok  tisz ta  jövedelméből.
A  szorosabb értelem ben vett mezőgazdaság czéljaira szolgáló föld­
b irtok  tisz ta  jövedelme az anyaországban csaknem kilencztizedré- 
szét teszi az összes tisz ta  jövedelemnek.
A  h o l d a n k é n t i  k atasz teri tisz ta  jövedelmet, az egyes mi- 
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t is z ta  jö v e d e lm e  fo r in to k b a n
I .  M agyarország  : '
a) D u n a  b a l p a r t j a :
1 Á rv a  m e g y e  . . . . 0"83 4 ‘15 1'35 0'51 — 0-75
2 B ars J) » . . . 5-11 7-28 4-00 0"96 4'37 8'31 0"67
i 4 ‘18 8-33 4 ‘02 1*14 --' — 0 ‘59
3 E sz terg o m » . * . . 6'28 9 -22 6 ’59 1-44 7'88 11.59 1*41
4 H o n t » . . . . 3 "93 5 ’77 4.64 0'71 0 ‘70 8'95 0-80
5 L ip tó » . . . . 1"76 3"90 123 0-33 — — 0"67
6 N ó g rá d » . . . . 4 ‘08 6-85 4'85 0'77 1‘04 9.58 0-80
7 N y itr a » . .  . . 5-41 9'02 6'29 1 ‘64 ll'O l 9'82 1-26
8 P o z so n y » . . . 5-71 8 ‘56 5'69 2 -00 4-27 14'30 2-05
9 T ren csén » . . . . 2-11 4 ’78 2'24 0-41 — 2-19 0-72
10 T u ró cz » . . . . 2-70 5‘34 3 ‘20 0'67 — — 0"68
11 Z ó ly o m » . . . . 3 ‘06 7-86 3-11 0'84 — — 0'77
Á tla g 4 ’30 7'20 4 ‘00 0"85 5 -59 10-56 0'91
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t i s z t a  j ö v e d e l m e  f o r i n t o k b a n
b )  Duna jobbpartja:
B a r a n y a  m e g y e  . . . . 5 '55 9'95 5 - 5 7 1'70 2'29 13-24 0-93
F e j é r  » . . . . 7 ‘33 1 0 .2 4 7-84 2 ’07 10 -6 2 15-53 1-33
G y ő r  » . . . . 5 '94 11  '06 4-60 2-71 7-36 9-02 1.80
K o m á r o m  » . . . . 4 '9 2 8'13 3-76 1-85 2-17 9 "05 1-41
M o s o n  » . . . . 6 '87 9'67 3-47 2-34 3 - 9 3 15-17 2 -21
S o m o g y  » . . . . 4 -60 9 '5 8 6-23 1-55 2-58 8-56 1'08
S o p r o n  » . . . . 1-90 1 3 ‘89 6-33 2-66 10-07 2 1 -32 1-61
T o l n a  » . . . . 6 '74 1'01 6-29 2-18 5-78 11 -8 0 1"53
V a s  » . . . . 4 '9 5 1 0 '5 8 6'28 1*17 — 9-14 1-08
V e s z p r é m  » . . . . 5 ‘57 10 '8 7 7-58 1-98 6-92 12-24 1*11
Z a l a  » . . . . 4 '69 9'87 5-68 1-52 6 -21 13-77 1-37
Á t l a g  . . 5'78 10'30 5-84 1 ’85 4-65 12-76 1-23
c )  Duna-Tisza köze:
B á c s - B o d r o g  m e g y e  . . 9 ’12 1 1'59 2-37 2'55 4-94 8-67 1-27
C s o n g r á d  m e g y e  . . . . 5'48 9'67 2-78 1-44 6 19 8-19 0'90
H e v e s  » . . . . 5*11 8 "20 5-30 1-57 7-96 12'68 0-77
J á s z - N . - K . - S z o l n o k  m e g y e  . 6'35 11'66 4-69 1-99 5-17 10-35 2"25
í 5"53 1 1 0 0 1-88 1.22 4'92 6'62 0'90
P e s t - P . - S . - K . - K u n  ]) » ^ 5'oo 9-Ó6 4-05 1-45 3 -04 13-41 1-09
Á t l a g  . 6'70 10-18 3 "89 1'78 3 ’95 11-70 1-06
d )  Tisza jobbpartja:
A b a u j - T o r n a  m e g y e  . . . 4'06 5.86 4-31 1-22 — 6 -30 0*76
B e r e g  m e g y e  . . . 2'34 5 -16 1-81 0-53 2-30 8-20 0'36
B o r s o d  » . . . . 4'75 7"49 4-68 1-50 6'50 9-71 0-76
G ö m ö r  » . . . . 3'20 7-72 3-74 0-79 — 4-54 0 -82
S á r o s  » . . . . 1'79 3-57 1 "82 0"30 — — 0'3 ’i
S z e p e s  » . . . . 1'90 4 ‘24 1 4 1 0'29 — — 0-65
U n g  » . . . . 2'36 3-81 1'97 0-62 — 0-47 0-28
Z e m p l é n  » . . . . 3'19 4-88 2 ‘52 0-78 2'90 9'08 0'24
Á t l a g  . . 3'03 5'34 2 ’74 0"81 4-96 8 ’42 0-53
e )  Tisza balpartja:
B é k é s  m e g y e  . . . . 8'45 11 -0 8 3-07 3"17 6-10 8 ’65 3-37
B i b a r  » . . . . . 3'49 6'91 2-70 1-46 3-04 8'48 0-51
H a j d ú  » . . . . 6'18 1 0*54 2"55 1-75 2'77 5-67 1'46
M á r m a r o s  » . . . . 1 '02 3-44 0 -86 0-25 — — 0 19
1 S z a b o l c s  » . . . . 3 20 6"79 1-94 1-06 1 ’76 4 ’23 1-51
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t is z ta  jö v e d e lm e  fo r in to k b a n
6 S za tm á r  » . . . . 2 ‘83 5 -S2 2-24 0-98 2-65 7-88 0-46
7 S z i lá g y  » . . . . 2'09 4'82 2 -76 0"68 2-16 6 -92 0-26
8 U g o c s a  » . . . . 2*15 4'48 1-73 0-54 — 5-23 0-32
Á t la g  . . 4'03 6'18 1-93 1-20 3-13 7'39 0"38
f) T i s z a - M a r o s  s z ö g e :
1 A rad  m e g y e ................................. 4 ‘91 7'64 3 ’31 1-46 7-07 15-06 0-54
2 C sanád  » .................................. 7 ‘52 9'46 4-16 2 ‘86 5-46 8 ‘56 l -93
3 K ra ssó -S z ö r é n y  m eg y e  . 2'98 4 ‘51 1-60 0-41 — 12-28 0"32
4 T em es m e g y e ........................... 5-42 7-77 3-08 1‘58 5-86 15-04 1 58
5 T o r o n tá l m eg y e  . . . . 7'37 10-31 2-26 2-05 7-31 9*66 1 ’84
Á t la g  . . 6 ’05 651 2-41 1-38 6'97 13-26 0-52
g) E r d é l y  :
1 A lsó -F e h é r  m e g y e 2'72 6 ‘96 2-38 0"90 0-89 9"6fi 06 2
2 B e sz te r c z e -N a s z ó d  m e g y e  . 1 '34 4 ‘83 1‘43 0'28 2-70 5-25 0"20
3 B r a ssó  m e g y e  . . . . 316 5-67 l -96 0"96 — — 0"50
4 C sik  » . . . . 0'76 2 '60 0-57 0"20 — — 0"08
5 F o g a ra s » . . . . 1 *45 4 ‘15 1-16 0 ’21 0"45 3'56 0"27
6 H á ro m szék  » . . . . 2'69 5 -71 2-11 0"53 0"30 0"19
7 H u n y a d  » . . . . 2'13 5-41 1-65 0"45 0-44 8-52 0-24
8 K o lo zs  » . . . . 1 ‘ 61 3'92 l -90 0-57 1-27 3-45 0'40
9 K is -K ü k ü llő  m eg y e  . . . 2 29 6*45 2 ‘77 0-82 0'86 8-72 0-89
10 M aros-T ord a  » . . . 1'78 4-28 2 -29 0"42 1*62 4-40 0"18
11 N a g y -K ü k ü llő  » . . . 1-94 4-31 2-18 0 -67 0"3O 5-78 0"60
12 S zeb en  m e g y e ........................... 2'53 4 ‘71 1-86 0'39 — 8-18 044
13 S zo ln o k -D o b o k a  m e g y e  . 1'38 4 43 1-74 0 ’38 1-38 4-24 0-38
14 T o r d a -A ra n y o s » . . 1 ’78 3 ‘09 1’83 0"61 1 "68 4'35 0'30
15 U d v a r h e ly  nqpgye . . . . 0'9fi 3'61 0-93 0 22 — 3 -31 0-19
Á t la g  . 1 ‘87 4'57 1 "66 0"45 l -37 6 ’99 0-29
I s m é t lé s :
a) D u n a  b a lp a rtja  . . . . 4'30 7'20 4 -00 0'85 5*59 10-56 0 -91
b) D u n a  job b p a rtja  . . . 5'78 10'30 5"84 1‘85 4-65 12-76 1-23
c) D u n a -T isz a  k ö z e  . 6 -70 10-18 3 89 1-78 3"95 11'70 1-06
d) T isz a  jo b b p a rtja  . 3 ‘03 5-34 2 ’74 0 ‘81 4 -96 8-42 0.53
e) T isz a  b a lp a rtja  . . 4'03 6-18 l -93 1-20 3-13 7-39 0"38
f) T isza -M a ro s sz ö g e  . . 6-05 6-51 2-41 1-38 6'97 13-26 0 -52
g) E r d é l y .................................. 1'87 4-57 1-66 0"45 l -37 6-99 0"29
I. M a g y a ro rszá g  ö sszesen 4'73 6 -78 2-91 1‘18 4-05 11-26 0-58
I I .  F iu m e  v á ro s és te r ü le te 7'23 3 ‘29 2-35 0 ‘15 — — 0-46
II I . H o r v á t-S z la v o n o r sz á g  . 3'99 9-54 4 ’24 0'83 1-81 10-48] 0-78
A  m a g y a r  k oron a  orszá -
g a i e g y ü tt  . . . . 4 ’70 7-15 3-09 114 3*99 11-13 0 ‘61
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Összehasonlításul álljanak i t t  A u s z t r i  a megfelelő adatai i1)
K a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m
Mivelési ág o s s z e s e n K ataszteriholdanként
fo rin t százalék forint
Szántóföld . . . . 82.498,475 62-07 7-42
K e r t ............................. 5.297,746 3'99 12-24
R é t ............................. 20.931,491 15-75 6-43
L e g e l ő ....................... 2.647,373 1'99 0"67
E g y ü tt . 111.375,085 83-80 5'95
Szőlő ............................. 3.640,491 2-74 8-89
E r d ő ............................. 17.531,158 13-19 1-63
Tavak, m ocsarak . . 367,010 0'27 2-48
Összesen 132.913,744 lOO'oo 442
Az osztrák földbirtok tiszta jövedelme körülbelül 28 millió j 
írttal kisebb mint a magyar földbirtoké, de ez csak onnan van, hogy 1 
Ausztria termőterülete jóval kisebb. A holdankénti tiszta jőve- J 
delem Lajthántúl valamennyi mivelési ágnál magasabb, csak a lege- |  
lőnél és* szőlőnél alacsonyabb s míg Magyarországon az összes I  
mezőgazdaságilag miveit terület holdankénti átlagos tiszta jőve- j 
delme csak 3.75 frt, Ausztriában 5.95 frt s míg nálunk általában a j 
termőterület átlagos tiszta jövedelme csak 2.92 frt, Ausztriában 4.42 j 
frt. Ausztriában a szántóföld, legelő és szőlő jóval kisebb arányban j 
járul az összes tiszta jövedelemhez ; ellenben a kert, rét s különösen 
az erdő jóval nagyobb arányban. ,
Francziaországban az adóalapúi szolgáló tisz ta  jövedelem 1879- \ 
következő v o l t : 2)
J) Inam a-S tem egg : Die definitiven Ergebnisse der Grundsteuerrege- 
tung in  Oesterreich. S tatistische M onatsschrift. 1884.
2) L. Sbrojavacca : Sul valore della proprietä  fondiaria  rustica. Bul­
letin  de l ’in s titu t in te rnational de statistique. Tome I. 1-ere et 2-eme Liv- 
raisons. Année 1886. Rome 1886.
M egadóztatott tisz tá i ö vede lem : M egadóztatott tisz ta jövedelem :
összesen liektá- összesen hckta-
forin t ron k én t forin t ronként
E lső osztályú föld . . 
S z á n tó f ö ld .................
46.227,680 66-42 E r d ő .......................... 75.564,162 9-00
. 594.039,027 22-70 Legelő, nádas stb. . - 16.510,015 2"45 j
R é t .............................. . 193.263,722 38-67 Kiilönf. m ivelésü föld 11.979,292 17-04
Szőlő............................... . 120.618,326 51-98 Összesen . 1,058.202,224 21-15
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Francziaországban teh á t a földbirtok tisztajövedelm e igen 
magas s ta lán  túlságosan is m agasra van véve, míg m onarchiánkban 
s különösen hazánkban valószinüleg alacsonyabb a valóságosnál.
VII. Földhitel és talajjavítás.
Az olcsó földhitel lényeges föltétele a m ezőgazdaság v irágzá­
sának, nagyobb beruházások, hasznos befektetések s a gazdálkodás­
nak intensivvé tétele általában csak k ifejlett földhitel m ellett lehet­
ségesek. A  földhitel azonban csak addig áldásos míg a b irtok  jav í­
tására, in struá lására fo rd ítta tik  ; ha csak könnyű eszköze az adósság- 
csinálásnak s a m eggondolatlan költekezést és fogyasztást m ozdítja 
elő, m int nálunk, sajnos, gyakran m egtörtént, kártékony és vesze­
delmes.
N álunk a magánosok és káptalanok kölcsönein kivül, a jelzálogi 
h itel főforrását a pénzintézetek  képezik s i t t  nemcsak a tulajdon- 
képeni földhitelin tézetek  adnak je lzálogra kölcsönöket, hanem a 
bankok, takarékpénztárak , sőt még a szövetkezetek is.
A  pénzintézetek túlnyomó többsége készpénzkölcsönöket ád, 
a jelzálogihitel legterm észetesebb form áját a záloglevélkölcsönt a 
földhitelintézeteken kivid csak két bank miveli. A  hazai pénzinté­
zetek által nyújto tt jelzálogi kölcsönök állományát, valam int a for­
galomban volt z á l o g l e v e l e k e t  a szorosabb értelem ben vett 
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1-1,000 forintokban 1,000 forin tokban
1840 172 — 172 ÍO O 'O O 1851 8,977 — 8,977 í o o ' o o
1841 289 — 289 ÍO O 'O O 1852 10,677 — 10,677 ÍO O 'O O
1842 6 8 8 — 6 8 8 Í O O ’OO 1853 11,255 — 11,255 1 OO'OO
1843 1,433 — 1,433 ÍO O 'O O 1854 10,714 — 10,714 1 O O 'o o
1844 2,922 — 2,922 1 OO'OO 1855 10,058 — 10,058 Í O O ’OO
1845 4,026 — 4,026 1 0 0 -o o 1856 10,094 25 10,069 99'75
1846 5,635 — 5,635 ÍO O 'O O 1857 17,529 2,609 14,920 85'12
1847 7,597 — 7,597 í o o  o o 1858 35,738 15,895 19,843 55'52
1848 7,165 — 7,165 lO O 'o o 1859 47,367 24,445 22,922 4 8'39
1849 7,057 — 7,057 ÍO O 'O O 1860 52,885 26,831 26,054 49'27
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A  j e l z á lo g i  k ö l ­
c s ö n ö k  m e g h a ­
la d tá k  a  z á lo g ­
l e v e l e k e t
ö s s z e s e n
°/o-kal
ö s s z e s e n
°/o-kal
1,000 forin tokban 1,000 forin tokban
1862 54,985 21,058 33,927 61'70 1874 184,627 101,629 82,998 44’96
1863 61,252 25,520 35,732 58-34 1875 205,443 107,171 98,272 47-83
1864 65,529 33,436 32,093 48-97 1876 216,128 121,500 94,628 43-78
1865 72,140 40,436 31,704 43-95 1877 221,723 126,322 95,401 43-03
1866 78,343 47,829 30,514 38*95 1878 226,872 130,180 96,692 42-62
1867 82,263 51,628 30,635 37-24 1879 234,957 133,516 101,441 43-18
1868 98,476 54,772 43,704 44-38 1880 244,223 141,331 102,892 42-13
1869 110,831 59,142 51,689 46-64 1881 259,463 153,043 106,420 41-02
1870 123,957 64,392 59,565 48 05 1882 282,136 164,786 117,350 40-18
1871 137,629 69,882 67,747 49-23 1883 297,618 175,786 121,832 40 "93
1872 144,457 72,508 71,949 49-81 1884 320,529 181,975 138,554 43-23
1873 166,840 87,639 79,201 47-47 1885 337,758 194,982 142,776 42 27
E  kim utatásba az osztrák-m agyar banknak a szorosabb érte­
lemben vett M agyarországban fekvő földbirtokokra adott kölcsönei 
is be vannak foglalva, s forgalomban levő záloglevelei oly arányban 
véte ttek  fel. a mily arányban a bank m agyarországi jelzálogi köl­
csönei, összes jelzálogi kölcsöneibez állnak.
A  jelzálogi kölcsönök és záloglevelek közötti arány igen fon­
tos, m ert a földbirtokra, ezt már term észete hozza magával, jótékony 
hatással csakis a hosszú lejáratú , biztos h itel bir. A  hazai pénz­
in tézetek  által nyújto tt jelzálogi hitelnek még mindig 42° 0-a nincs 
záloglevelekkel fedezve.
A  jelzálogi kölcsönt adó pénzintézetek közt első helyen a 
m a g y a r  f ö l d h i t e l i n t é z e t  áll. melynek jelzálogi kölcsönei 
1886. végén 89 millió fo rin tra  rúgtak , ki nem sorsolt záloglevelei 
pedig 87.74 millió forin to t képviseltek. Ez utóbbi összegből 5.45 
millió f r t az érczértékü, 82.29 millió frt pedig a pap irértékü  zálog­
levelekre esett. A  pap irértékü  záloglevelekből volt :
26.060,300 f r t 5 °/o-os
53.660,700 » 4 Vb »
2.570,200 » 4 » záloglevél.
Az intézetnek 1885-ben még 5 1/2°/0-os záloglevelei is voltak, 
ezek azonban convertáltattak  s az intézet egyidejűleg elhatározta, 
hogy jövőben 4°/0-nál magasabb kam atozású zálogleveleket nem 
engedélyez. A  jelzálogi kölcsönök conversióját a törvényhozás 
is igyekszik előmozdítani, az 1886. X X X V I. törv. czikk kimondta
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hogy »a jelzálogi kölcsönök átváltozta tásánál adandó bélyeg- és 
illetékkedvezm ényekről szóló 1884. L X X . t.-czikk hatálya 1889. 
decz. 31-kéig m eghosszabbíttatik.« A  m agyar földhitelintézet 89 
millió ir to t tevő jelzálogi követelését 217.9 millió frto t érő földbir­
tok és 34.0 millió frt m ellékérték fedezte, a je lzálogi kölcsönök tehát 
a lekö tö tt összeg értéknek 35.33°/0-át teszik.
Az intézet alapításától 1886. decz. 31-kéig engedélyezett 
kölcsönök megoszlását az összegek nagysága szerint, a következő 
számok m utatják  4)
a) papirértékü  záloglevelekben :
1 darab 1.684,000 frtos 1.684,000 frt
1 1.150,000 1.150,000
1 » 915,500 » 915,500
2 » 800,000 » 1.600,000 »
1 » 775,000 » 775,000 »
1 » 730,000 » 730,000 »
1 » 655,000 655,000 »
1 » 625,000 » 625,000 »
1 » 601,700 » 601,700 »
3 600,000 » 1.800,000 »
1 » 550,000 » 550,000 »
2 » 544,000 » • 1.088,000 »
2 » 530,000 » 1.060,000 »
1 » 524,000 » 524,000 »
1 522,000 » 522,000 »
5 > 500,000 » 2.500,000 »
i » 480,000 » 480,000 »
i » 470,000 » 470,000 »
i » 450,000 » 450,000 »
3 » 433,000 és 407,000 frt közt 1.270,000 »
222 » 375,000 » 100,000 » » 37.213,300 »
459 » 98,000 » 40,000 » » 26.529,000 »
721- » 39,000 » 20,000 » » 18.552,500 »
1,069 » 19,500 » 10,000 » » 13.802,500 »
1,275 > 9,700 » 5,000 » » 8.313,500 »
1,250 » 4,900 » 3,000 » 4.497,900 »
5,099 » 2,900 » 1,000 » » 7.462,700 »
10,126 darab  pap irértékü  záloglevél-kölcsön 135.821,600 frt
b) 5 ° lo -o s  érczértékíí záloglevelekben :
1 darab  1.560,000 f r t o s ................................... 1.560,000 fr t
1 » 1.249,800 » ................................... 1.249,800 »
1 » 840,000 » .............................• 840,000 »
?) A m agyar földhitelintézet jelentése a közgyűléshez 1886. évi üzle­
téről. Budapest 1887.
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b) 5°/°-os érczértékü záloglevelekben :
1 darab  450,000 f r t o s ...................................  450,000 fr t
1 » 400,000 »   400,000 *
2 > 300,000 «   600,000 »
5 » 250,800 és 225,960 fr t közt 1.216,360 »
17 » 195,600 » 100,000 » » 2.150,360 »
47 » 99,600 » 50,000 » » 3.190,080 »
11 > 49,920 » 9,960 » » 377,280 »
87 darab  5°/0-os é rczértékü záloglevél-kölcsön 12.033,880 frt
c) jövedékjegyekben :
1 darab  130,000 f r t o s ....................................  130,000 frt
4 » 90,000 és 50,000 fr t közt 266,000 »
6 » 45,000 » 25,000 » » 211,000 »
14 > 20,000 » 10,000 » » 200,000 »
28 » 9,000 » 3,000 » » 149,000 »
26 » 2,000 f r t o s .................................... 52,000 »
62 » 1,000 » . . . .  . ._______ 62,000 »
141 darab jö v e d é k je g y - k ö lc s ö n .......................  1.070,000 fr t
d) nyílt kiteli készpénz-kölcsönökben :
1 darab  100,000 frtos .............................. 100,000 frt
2 » 60,000 » ......................................  120,000 »
4 » 50,000 » . . . . . . .  200,000 »
12 » 40,000 és 20,000 f r t  közt 296,000 »
22 * 18,000 » 10,000 » » 293,000 »
19 » 9,000 » 5,000 » » 110,600 »
41 » 4,200 » 1,000 > >_________128,100 »
101 darab  n y ilth ite li készpénz-kölcsön . . . 1.247,700 frt
A  magyar földhitelintézet után a magyar földbirtokon legtöbb 
jelzálogi kölcsöne fekszik az o s z t r á k  - m a g y a r  b a n k  j e l z á ­
l o g  i osztályának, melynek bár székhelye Bécs, működési tere mégis 
túlnyom ólag a magyar állam területe. 1886. végén a banknak 
92.340,216 f r t jelzálogi kölcsöne állt fenn, miből az osztrák örökös 
tartom ányokra csak 24.592,629 frt vagyis 26.63°/o esett, a többi a 
magyar birodalomra. Ez utóbbiról álljon i t t  a következő részletezés :
H ázakra Jószágokra K isbirtokra
ad o tt jelzálogi kölcsönök :
száma összege száma összege száma összege
fr t f r t frt
M agyarország . . . 258 8.648.302 1,155 51.755,942 686 5.046,891
Horvát-Szlavonorsz. 6 80,821 24 2.215,631 — —
Összesen . . 264 8.729,123 1.179 53.971,573 686 5.046,891
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A  pénzintézetek kölcsönei nem m erítik  ki a földbirtok jel* 
zálogi tartozását. Mennyi a jelzálogi terhek  összege hazánkban, a rra  
nézve nincsenek adataink s mindössze az 1883. évi próbafölvétel 
eredményére vagyunk utalva, mely azonban bár nagy gonddal és 
pontossággal s beható tanulm ányok alapján h a jta to tt végre, m int­
hogy az ország felü letének csak 0.74°/0-ára te rjed t, az ország föld­
b irtokának  m egterheltetését nem v ilág ítja  meg.
Ezen próbafölvétel az ország legkülönbözőbb részeiben 9 tö r­
vényszék terü letén  6— 6 községről, teh á t összesen 54 községről 
h a jta to tt végre, s eredményül k iderült, hogy a földbirtoknak átlago­
san minden holdja 26.27°/0 ír t ta l  van megterhelve. H a az átlago t az 
egész ország term őterületére alkalm azzuk, m it azonban csak a leg­
nagyobb fentartással tehetünk, a szorosabb értelem ben vett Magyar- 
ország földbirtokán 1,218 millió f r t jelzálogi teher feküdnék. A  
H orvát-Szlavonországi b irtokokon 1883 végén csak 71.224,384 frt 
je lzálogi teher feküdt. 1)
Az ingatlanok telekkönyvi m egterheltetéséről négy államból 
vannak többé-kevésbbé m egbízható adataink.
A u s z t r i á b a n a  jelzálogi ta rtozásokat 1882. évről a követ­
kező számok m utatják  : * 2)
K am atozó Nem kam a-
tartozás tozó ta rt.
Közönséges jelzálogi ta rto záso k . . . 2,513.066,791 f r t  548.933,209 fr t 
Y asu takra  be táb lázo tt te rh ek . . . . 1,822.583,015 » 15.199,067 >
Az állam i b irtokokra  b e táb lázo ttt
k ö lc s ö n ö k .......................................... 2.032,684 » 100.000,000 »
Összesen . . 4,337.682,490 f r t  664.132,276 fr t
Ide tulajdonképen csak az első helyen k im utato tt terhek  ta r ­
toznak, a vasúti kölcsönök egészen más term észetűek, valamint a 
jelzáloggal b iz tosíto tt állami adósságok is.
E r a n c z i a o r s z á g b a n  a kamatozó jelzálogi tartozások 
összege, a frankokat átszám ítva forintokra, ágió nélkül (1 frank =  40 
kr.) 1876. decz. 31-én 7,711.572,677 frt volt.
M inthogy azonban sok k ifizete tt teh e r nem  táb láz-
ta tik  ki, ebből le kell v o n n i.....................................  2,296.772,707 fr to t
M arad . . . .  ._  5,414.799,970 fr t
H ozzáadva ehhez a C redit Fonciére kölcsöneit . . 332.838,561 fr to t
a tényleges és kam atozó jelzálogi terh ek  összege. . 5,747.638,531 frto t te tt
9  Zoricié : S tatistische Skizze der Königreiche K roatien  und Slavonien. 
A gram  1885.
2) Inam a-S ternegg : Die S ta tistik  der H ypothekarschulden in  Oester­
reich. S tatistische M onatsschrift 1883.
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E m lítettük , hogy arra  megközelítőleg sem tudunk  felelni, 
hogy a jelzálogi tartozásokból mennyi fo rd ítta to tt tényleg a föld-
’) L. Sbrojavacca : Sul valore della p ropriety  fondiaria  rustica. B ul­
letin  de 1’ in s titu t in te rnational de statistique. Tome I. 1-ére et 2-éme 
L ivraison Année 1886.
2) K eleti K ároly : Próbafelvétel a m agyarországi földbirtok terheinek 
k im utatása  tárgyában. Közg. É rtesitő . 1885.
Az 1885. évben b e táb láz ta ttak  : K itáb láz ta ttak
T ö k é k : L íra T ö kék: L íra
szerződ, jelz. kölcsönök 353.750,085 szerződ, jelz. kölcsönök 209.662,401
bírói » » 48.420,090 bírói » » 27.141,589
törvényes » » 81.799,197 törvényes » » 62,531,106
összesen. . . 483.969,372 összesen. . . 299.335,096
Tőkésített kam atok: L íra Tőkésített kam atok: L íra
szerződ, jelz. kölcsönök 15.010,875 szerződ, jelz. kölcsönök 11.859,354
bírói » » 1.240,314 bírói » » 562,389
törvényes » » 5.673,751 törvényes » » 2.523,331
összesen. . . 21.924,940 összesen . . 14.945,074
O l a s z o r  s z a g b a n  a földbirtokot terhelő kamatozó je lzá­
logi tartozásokról, a következő kim utatás nyújt á t te k in té s t: x)
T ö kék : L íra
szerződéses jelzálogi kölcsönök . . . . 4,280.214,185
bíró i » » . . . 731.136,429
törvényes » » . . . . 1,578.050,534
összesen . . . . 6,589.401,148
Tőkésített ka m a to k: L íra
szerződéses jelzálog i kölcsönök . . . 634.870,071
b író i » » . . . 24.591,110
törvényes » » . . . 133.865,054
összesen . . . 793.326,235
M in d ö ssz e ..................
j á t  pénzünkben (agio nélkül) 2.953,090,953 frt.
. 7,382.727,383 vagyis sa-
Az összes jelzálogi értékből esik2)
egy □  kilom éten-e egy  lélekre
N ém etalföldön . . . . 20,838 frt 172 fr t
Olaszországban . . . . 18,130 » 189 »
Francziaországban  . . . . 15,219 » 218 »
A usztriában . . . . . . . 14.511 » 189 »
M agyarországban . . . . 4,564 » 71 »
Végre a negyedik államban, H é m e t a l f ö l d ö n  a jelzálogi 
tartozások  1883-ban 959.946,000 hollandi, vagyis 815.970,100 oszt. 
ért. forin to t te ttek .
H a most a felsorolt adatokat összehasonlítjuk a magyar- 
országi próbafelvétel adataival, azt tapasztaljuk , h o g y :
1885. végén a fenálló ielzálogi tartozások összege vo lt:
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b irtok  jav ítására  és hasznos beruházásaira. Hogy a földművelés az 
újabb időben hazánkban sokat haladt, s a b irtokok  felszerelése 
tökéletesebb gazdasági eszközökkel és gépekkel, egyre folyik, az 
kétségtelen, bár számszerű adatokban k im utatn i nem tud juk  ; m ind­
össze azon eredményről b irunk  kim erítő adatokat, mely a ku ltu r- 
mérnökség közrem űködése m ellett a talajjavítás terén  tö rtén t. * ) 
A  kultúrm érnöki h ivatal 8 év óta működik s ez idő a la tt 
te rve t k é s z í te t t :
1883. v é g é ig - .....................  344,724 ká t. holdra
1884- b e n .......................  120,544 » »
1885- b e n .......................  210,595 » »
1886- ban . . . . . . 122,404 » =»
Összesen . 798,267 ká t. holdra
E  tervezetből azonban eddigelé csak 155,000 holdra terjedő 
m unkák fejeztettek  be, 45,000 hold pedig m unka a la tt áll. A  be­
fejezett munkák, a ta lajjav ítás nemének m egkülönböztetésével, követ­
kező számmal és terü leten  tö rtén tek  :
Lecsapolás Alagcsövezés Öntözés
Év
1879 — 82 . .
1883 . . .
1884 . . .
1885 , . .
1886 . . .





















A m unká- , 






Összesen . 267 140,070 437 10,183 78 4,906
A  m o z g ó s íto t t  fö ld tö m e g e t p e d ig  a  k ö v e tk e z ő  szám o k  
m u ta t já k  :
1881-ben . . 580,000 köbm. 1884-ben 1.828,000 köbm.
1882-ben . . 1.089,000 » 1885-ben 1.857,000 »
1883-ban . . . 1.512,000 » 1886-ban 1.177,000 »
Összesen . . 8.043.000 köbm.
A magyar b irtokosok 1879 — 86-ig 2 .200,000 frto t fek te ttek  
talajjavításokba, 1886-ban pedig a műépítmények és alagcsövek 
I  értékét is számbavéve, 350,000 frto t s így 8 év a la tt ta la jjav ítá­
sokra harm adfél millió ír tn á l is több fo rd ítta to tt.
0 Az országos ku ltú rm érnöki h iv a ta l jelentése a ta la jjav ítások  terén  
f az 1886. évben te t t  intézkedésekről. Közlem ények a földmivelés-, ipar-, és
• kereskedelemügyi m. kir. m inisztérium  közegeinek és intézeteinek 1886. évi 
|  jelentéseiből.
2 5 4
Az állam nak a talajjavítások ügye 1879. óta következő össze­
gekbe k e r ü l t :
É v
A k in c stá r te rh ére  k iu ta lványozo tt 
k iadás
É v
A k in c s tá r  te rh ére  k iu ta lványozo tt 
k iadás
szem élyi
já ran d ó ság o k , íl0!?s i . I e g y ü tt k iadások  |
szem élyi
já ran d ó ság o k
dologi 1 
k iadások  | e^yu
f 0 r  i n  t f o r  i n t
1 8 7 9 3 ,1 6 0 5 .0 5 1  í 8 ,2 1 1 1 8 8 4 3 4 .4 4 4 4 4 ,7 4 5  7 9 ,1 8 9
1 8 8 0 6 ,8 1 5 9 ,9 6 7  1 6 ,7 8 2 1 8 8 5 4 1 ,0 0 9 4 7 ,2 3 9  8 8 ,2 4 8
1 8 8 1 1 5 ,4 7 5 1 8 ,6 5 7  3 4 ,1 3 2 1 8 8 6 4 3 ,4 5 6 5 1 ,8 6 9  9 5 ,3 2 5
1 8 8 2 2 2 ,8 4 5 3 1 ,1 3 5  5 3 ,9 8 0 ------------- j-----------
1 8 8 3 2 7 ,8 6 6 4 2 ,7 6 1  7 0 ,6 2 7 Összesen 1 9 5 ,0 7 0 2 5 1 ,4 2 4  4 4 6 ,4 9 4
A  kincstár javára beszedett helyszíni tárgyalási d ijakat 345 
ir to t levonva, m arad tisz ta  k iadás 446,149 frt.
VIII. Mezőgazdasági népesség és gazdasági 
szakoktatás.
M agyarországon a mezőgazdaság még m indig a főfoglalkozás 
jellegével bir, ezt bizonyítják azon adatok, melyek az 1880-ki nép- 
számlálás alkalm ával népünk foglalkozására nézve k iderítte ttek . 
E zek  szerint az összes népességnek 29.02°/0-a foglalkozik föld- és 
erdőmiveléssel, és pedig :
férfi nő
összesen °/°
B i r t o k o s ....................... 1.451,707 40'92
Haszonbérlő . . . . 23,393 0-66 J
T i s z t ............................. 11,925 0 34 f
Évi s z o l g a ....................... 554,458 15-63 )
M u n k á s ............................. 771,846 21 "76 í
Z s e l l é r ............................. 35,449 1 00 1
Családi kisegítő . 698,428 19'69 ;
Összesen . . 3.547,206 100°/° 973,465
A  m int a kim utatásból látható, népszámlálásunk a mező- 
gazdasági népesség közé csak azokat vette, kik  tényleg részt vesz­
nek a termelésben, azokat ellenben, k iket szintén ezen foglalkozási 
ág ta rt, de m aguk abban tevékeny rész t nem vesznek, (például a 
földmivelők gyerm ekeit) ide nem szám ította be.
Mennyiben változtak  a viszonyok az 1870-ki népszámlálástól 
az 1880-ki népszámlálásig, bajos m eghatározni, m inthogy az előbbi
9 7 3 ,4 6 5
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alkalm ával igen sok családtag, mely m int családi kisegítő foglal­
kozott a gazdaságban s a nőknek is nagy része foglalkozás nélkü li­
nek m u ta tta tto tt ki.
A  f ö l d -  é s  e r d ő m ű v e l é s s e l  f o g l a l k o z ó  n é p e s ­
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I . M agyarorsz. c) D una-T isza
a) D una bal- köze.
p a r t ja : 1 Bács-Bodrog m. . 1 3 6 ,8 3 2 21-44
1 Á rva megye . . 3 2 ,8 6 3 4 0 ‘25 2 Csongrád m egye. 5 1 ,3 4 1 22-48
2 B ars » . . 3 8 ,8 5 6 2 7'23 3 Heves » 4 9 ,6 9 0 23 '84
3 E sztergom  m .. . 1 7 ,5 8 8 2 4 '3 f 4 J.-H .-K .-Szolnok 6 8 ,4 8 9 24 '59
4 H ont m egye . . 2 8 ,8 2 0 11-60 5 Pest-P.-S.-K .-K . . 1 6 0 ,8 8 2 16-27
5 L iptó  » . . 2 1 ,6 2 3 28 '92 Összesen . . 4 6 7 ,2 3 4 19-95
6 N ógrád » , . 5 2 ,0 0 9 27-13
7 N yitra  » . . 9 3 ,0 6 1 25-12 d) Tisza jobb-
8 Pozsony » . . 6 8 ,9 1 6 21-94 p a rtja .
9 Trencsén m egye. 7 4 ,7 0 8 30"50 1 A bauj-T orna m .. 3 6 ,2 1 7 20 '08
10 Turócz m egye . . 1 1 ,9 6 6 26-05 2 Bereg m egye . . 4 4 ,6 0 0 29-08
11 Zólyom » . . 2 1 ,8 7 7 21-34 3 Bor soil » . . 4 0 ,8 2 1 20  "83
Összesen . . 4 6 2 ,2 8 7 26-32 4 Gömör » . . 3 8 ,4 7 4 22 '76
5 Sáros » . . 4 8 ,5 9 7 2 8 "92
b) D una jobb- 6 Szepes » . . 3 6 ,8 7 5 21 '32
V U ng » . . 3 3 ,2 4 9 2 6 "24
8 Zem pléni m. . . 7 5 ,9 7 7 27-61
1 B aranya megye . 8 4 ,4 4 1 28-77 Összesen . . 3 5 4 ,8 1 0 24-61
*2 F ejér » » 4 8 ,9 8 9 2 3 3 9
3 Győr » 2 2 ,7 8 9 20-81 e) Tisza bal-
4 Kom árom  » 3 5 ,7 2 9 23-55 partja .
5 Moson » 1 9 ,4 7 7 23-94 1 Békés m egye . . 5 3 ,7 9 0 23-41
6 Somogy » 9 4 ,3 5 9 30-69 2 B ihar » . . 1 2 9 ,1 3 6 28-90
7 Sopron » 5 6 ,6 4 5 23-05 3 H ajdú  » . . 3 9 ,9 2 5 23-03
8 Tolna » 6 2 ,4 1 3 26-60 4 M arm aros m. . . 6 2 ,9 7 5 27-60
9 Yas » 1 0 1 ,3 0 2 28"09 5 Szabolcs » . . 5 3 ,2 7 3 24-89
10 Veszprém  » 4 5 ,0 6 5 22-00 6 Szatm ár » . . 7 4 ,4 8 9 25-42
11 Zala » 1 1 0 ,0 0 6 30"56 7 Szilágy » . . 4 9 ,9 0 1 29-17
Összesen . . 6 8 1 ,2 1 5 26 '59 8 U gocsa . . 1 8 ,0 2 5 27-07
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f) Tisza Maros 
szöge :
1 A rad megye . . .
2 Csanád » . . . .
3 Krassó-Szörény
m e g y e ................
4 Temes m egye . . .
5 T orontá l » . . .
Összesen. . 






6 H árom szék »
7 H nnyad »
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8 Kolozs » 5 8 ,3 5 2 29-72
9 Kis-Küköllő » 3 6 ,5 8 5 39-67
8 6 ,3 1 2 2 8 "40 10 M aros-Torda » 4 5 ,4 0 5 28-56
2 7 ,2 2 0 2 4 -97 11 Nagy-Küköllő » 5 2 ,5 0 9 39-65
12 Szeben » 4 7 ,5 1 8 33  55
1 5 8 ,1 6 1 41-48 13 Szóin.-Doboka » 6 7 ,0 4 4 34'62
1 1 2 ,2 4 3 28 '34 14 Torda-A rany. » 4 4 ,4 8 1 32-46
1 5 2 ,2 9 8 28'fi8 15 U dvarhely  » 3 1 ,1 9 9 29-57
5 3 6 ,2 3 4 31-15 Összesen. . 6 8 5 ,8 2 3 32-91
I . M agyarország 3 .6 6 9 ,1 1 7 26-73
5 9 ,4 8 2 33-41 I I .  F ium e város
4 2 ,7 3 9 4 4 ’98 és te rü le te ......... 6 6 7 3 1 8
1 5 ,9 5 4 1 9 ’0i I I I .  H orvát-Szla-
3 1 ,3 8 7 28-29 v o n o rsz á g ......... 8 5 0 ,8 8 7 ;4 4 -4 3
3 6 ,6 0 5 43-28 A m agyar ko-
2 7 ,5 7 9 22-01 róna országai
00 00 'c
d 00 35"8i e g y ü t t ................ 4 .5 2 0 ,6 7 1  [29*02
H o g y  m ég a tö rvén yh atóságú  városok  k ö zű i nem  egynek  
n ép esség éb en  is  m ily  tú ln yom óságga l bir a fö ldm űvelő  elem , a k ö v e t­

















1 A r a d ..................................... 35,556 1,960 5-51
2 B a j a ..................................... 19,241 597 4'97
3 B u d a p e s t ............................ 360,551 4,134 1-15
4 Dehreczen ............................ 51,122 7,337 14-35
5 G y ő r ..................................... 20,981 620 2‘96
6 Hódm ező-V ásárhely . . 50,966 16,172 31-73
7 K assa ..................................... 26,097 311 1-19
8 K e c s k e m é t ....................... 44,887 10,442 23-26
9 K o lo z sv á r ............................ 29,923 2,518 8-41
10 K o m á ro m ............................ 13,108 415 3-17


















12 N agy-V ár a d ....................... 31,324 1,487 4'75
13 P a n c s o v a ............................ 17,127 1,538 8'98
14 P é c s ..................................... 28,702 1,272 4'43
15 P o z s o n y ............................ 48,006 1,140 2'37
16 Selmecz- és B élabánya . 15,265 333 2'1S
17 Sopron ................................ 23,222 1,790 7'71
18 Szabadka ............................ 61,367 13,913 22’67
19 Szatm ár-N ém eti . . . . 19,708 1,892 960
20 Szeged ................................ 73,675 11,231 15'24
21 Székes-Fehérvár . . . . 25,612 2,865 11'19
22 T e m e s v á r ............................ 33,694 549 1 '63
23 Ú jv id ék ................................. 21,325 2,830 13-27
24 V ersecz ................................. 22,329 3,720 16'66
25 Z o m b o r................................. 24,693 4,760 19-28
Összesen . . . 1.111,364 94,627 8-51
A  m ezőgazd aság i fo g la lk o zá s tú ln y o m ó sá g á t nálunk a k iilá lla - 
m okkal szem ben érd ek esen  m utatják  a k ö v etk ező  szám ok, m elyek  
fe ltü n te tik , b o g y  a m ező g a zd a sá g g a l fo g la lk o zó  férfiak hán y szá za ­
lék á t k é p e z ik  az ö sszes férfi n ép esség n ek  :
M agyarországban . . . .  46"05 °/0
O laszországban ...........38"2i »
A u s z t r iá b a n ............... 31'68 »
Francziaországban . . . 25'50 »
B e lg iu m b a n ...............24-34 »
A  m ező g a zd a sá g g a l fo g la lk o zó  n ép esség  k im utatása  csak a 
m un káskezek  szám át tü n te ti fel, de nem  m utatja  a g a zd aság i 
n ép esség  érte lm i sz ín von a lá t, sza k k ép ze ttsé g é t, a mi p ed ig  a m ező- 
g a zd a sá g  sik eres fo ly ta tá sá ra  nézve ren d k ívü l fontos. Ig a z , hogy  
ezen  utóbbi m om entum ot a s ta t isz t ik a  nem  is kép es szám ba venni, 
de k ö v e tk e z te té st  vonh atun k  rá a gazdasági szakoktatás álla­
potából. H azán k b an  öt fe lsőbb  állam i g a zd a sá g i ta n in téze t van  
a szorosabb értelem ben v e tt  m ező g a zd a sá g  szám ára, teh á t nem  
szám ítva a se lm eczb ányai b á n yászati és erd észe ti akadém iát, m elyet  
a bán yászatnál fogu n k  m eg em líten i; van ezen k ív ü l 1 0  fö ldm ives  
isko la , 5 á llam i s sz in tén  5 á llam ilag  seg é ly e ze tt , továbbá 5 állam i 
v in cze llér  isk o la  és eg y  sz ő lő sz e ti és k e r té sz e ti isko la .
Nemzetg. és sta tisz tik a i évkönyv. 17
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Mindezen intézetek általános áttek in tését a következő össze 
á llítás m u ta tja : x)











k e r t és 




zök és ta n ­
in tézeti 
könyv tá r 
összes érté-
G azda­
sági á lla ­
tok
száma
s z á  m a té ri hol­dakban
ke fo rin ­
tokban
I . Á lla m ia k :
1. M agyar-óvári gazd. 
ak ad ém ia ........................ 2 15 4 3 3 3 8 9 6 ,3 9 4 105
2 . K eszthelyi gazd. ta n ­
in tézet ....................... 3 i i 4 2 3 0 4 4 1 ,4 3 6 4 2 3
3 . Debreczeni » > 3 í ] 4 0 6 0 0 3 3 ,2 3 7 5 6 0
4 . Kolozsm onostori gazd. 
tan in téze t . ; 3 12 4 0 7 4 2 3 4 ,9 9 4 622
5. K assai gazd. tan in téze t 3 12 4 3 5 6 0 2 9 ,3 4 0 286
1 — 5. együ tt . . — 61 — 2 ,5 4 4 2 3 5 ,4 0 1 1 ,996
6. D ebreczeni földm. isk. 2 2 1 4 — 5 3 3 —
7 . L ip tó -u jv ári » » 3 ■ 4 22 5 4 0 5 ,3 6 7 506
8 . Zsitva-ujfalv i » » 2 2 11 2 0 0 1 3 ,6 5 0 21 5
9 . R im aszom bati » » 3 4 14 8 9 8 1 ,4 3 9 351
1 0 . Adai » » 2 3 11 1 3 5 — 50
6 — 1 0 . együ tt . . — 15 — 1 ,7 7 3 — 1 ,1 2 2
1 1 . É rdiószegi vinczellér- 
i s k o l a ............................. 2 4 32 5 2 ,5 2 8 _ .
1 2 . T arczali » » 3 3 17 1 5 7 8 9 ,4 8 0 —
1 3 . B udapesti » » 2 4 14 8 — —
14 . Nagyenyedi » » 3 3 22 3 — —
1 5 . Ménesi » » 3 3 30 18 1,1 72 —
1 6 . Pozsonyi szőlőszeti és 
kertészeti iskola . . 2 5 2 5 10 — —
11 — 1 6 . eg y ü tt . . — 22 — 20 1 - -
Á llam iak  összesen . — 98 — 4 ,5 1 8 — —
11. Á llam ilag  segélyezettek: 
1. Is tv án te lk i földm.-isk. 3 3 12 97 31
2 . N agy-szt.-m iklósi > 3 2 32 24 — 3
3. Beszterczei » » 1 6 19 26 — 20
4. Fö ldvári » » 2 5 26 4 2 — 18
5. Medgyesi » » 3 7 27 22 — 10
Segélyezettek eg y ü tt . . — 23 — 21 1 — 82
I. és I I .  összesen — 121 — 4,729 — 3,200
J) A gazdasági tan in tézetek  állása 1885— 86. évben. Közlemények a 
földm ivelés-ipar- és keresk. m inisztérium  közegeinek és in tézeteinek 1886. 
évi jelentéseiből.
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M inthogy a gazdasági tanin tézetek  hallgató ikat nemcsak 
elméleti oktatásban akarják  í’észesíteni, hanem gyakorlati szakkép­
zésben is, valamennyi in tézetnek több-kevesebb gazdasági te rü le te  
van, s a mezőgazdasági iskoláknak tekintélyes számú haszon­
állataik  is vannak.
A  h a l l g a t ó k  s z á m a  az öt utóbbi tanévben s tiz évvel 













































1 M agyar-óvári gazd.aka- 193 206 243 220 178 152
2
d é m i a .......................
K eszthelyi gazd. in t. . 55 117 137 133 136 130
3 Debreczeni » » 50 63 88 91 117 117
4 Kolozsm onostori gazd. 74 86 89 97 107 110
5
in téze t . . . .  . 
K assai gazd. in téze t . 21 35 23 40 48 68
1 — 5. eg y ü tt- . 393 507 580 581 586 577
6 Debreczeni földm. isk. 45 41 39 42 38 40
7 L ip tó-u jvári » » . 26 28 26 26 27 27
8 Zsitva-ujfalv i » » . — — — 16 19 18
9 R im aszo m b ati» » . — — — — 22 16
10 Adai » * . — — — — 28 33
11 Nagy-szt.-m iklósi 
földm. iskola . . . 13 26 38 45 38
!
31
12 Beszterczei földm. isk. 12 — — 6 9 9
13 Fö ldvári » » . 12 12 13 10 12 11
14 M edgyesi » » . 13 21 18 13 15 18
15 István te lk i » » . 9 31 35 39 43 41
6 — 15. együtt 130 159 169 197 251 244
16 Erdiószegi vinczellér 
i s k o l a ....................... 24 23 21 22 19 20
17 T arczali vinczellér isk. 16 23 23 24 22 22
18 B udapesti vinczellér is­
kola . . . . . 19 23 19 17 21
19 N agyenyedi vinczellér 
i s k o l a ....................... 18 17 16 17 16
20 Ménesi vinczellér isk. . — 7 9 12 11 14
21 Pozsonyi földm. és kert. 
i s k o l a ....................... — — — 14 16 12
16 — 21. együtt . • 40 90 93 107 102 105
Összesen . 563 756 842 885 939 926
17*
A  gazdasági intézetek hallgatóinak száma 1884/5-ig folyvást 
em elkedett, az utolsó évben azonban némi csökkenést látunk. A  fel­
sőbb gazd. tan in tézetek  hallgatóinak száma 1875/6-ig 46‘82°/0-kal, 
a földmives iskolák ugyanezen idő a la tt 87 ,69°/0-kal, a vinczellér- 
képezdéké pedig 64‘48°/0-kal em elkedett.
Az állami gazdasági szakiskolák k ö l t s é g v e t é s é t ,  a 
következő számok m utatják  :
A gazdasági in téze t 
neve































f o r i n t
1. M agyaróvári akadém ia . 36,100 30,918 35,900 35,900 60,000 65,681 63,420 64,700
2. K eszthelyi gazd. tan in t. 5,700 15,271 16,400 16,400 34,000 41,275 36,600 38,000
3. D ebreczeni „ ., 1,750 1,880 1,500 1,500 18,000 19,772 20,600 20,675
4. K olozsm onostori gazda-
sági ta r j in té z e t................. 14,810 13,893 18,540 19,540 42,000 44,363 45,060 48,010
5. K assa i gazd. tan in téze t . 1 1 , 0 0 0 14,484 19,100 38,136 17,750 54,173 40,200 63,260
1 —5 E g y ü tt . . . 69,360 76,441) 91,440 lll,47*í|171,7 50 [ 225,2641205,880 234,645
6 . D ebreczeni földm. isk. 20,500 17,488 28,660 32,360 26,000 33,929 32,530 37,390
8 . Z sitva-u jfalv i „ „ 3,650 4,022 4,300 4,300 13,500 16,725 15,570 16,200
7. E ip tó -u jv á ri „ , — 7,279 7,520 7,760 — 26,838 13,200 15,930
9. R im aszom bati .. „ — — 13,200 13,200 — — 16,130 17,030
10. A dai földm. iskola . . . — — 3,200 4,600 — — 8,300 13,290
6 —10 E g y ü tt . . . 24,150 28,789 56,880 62,220 39,500 77,492 85,730 99,840
1 1 . É rdiószegi v inczellér isk. _ _ _ _ 7,800 8,191 8 , 1 0 0 8 , 1 0 0
12. T a rczali „ „ 2,400 2,075 3,000 3,000 1 0 , 0 0 0 9,923 9,790 10,015
13. B udapesti „ „ — 1,231 2,080 2,080 — 11,550 11,360 12,300
14. N agyenyedi „ „ — — 2 0 0 2 0 0 — 7,281 7,500 7,760
15. M énesi „ „ — 6,533 6,370 6,370 — 9,885 9,300 9,300
11—15 E g y ü tt . . . 2,400 9,839 11,650 11,650 17,800 46.830 46,050| 47,415
Összesen 95,910!i 15,074|159,970|285,346|229,050|349,58g1337,660 381,900
Az állam lehetőleg könnyűvé igyekszik tenni a gazdasági 
tan in tézetek  látogatását, különösen a földmives iskolákét, ez utób­
biaknál tand íj többnyire nincs is, ellenkezőleg a tanulók külön­
féle jótéteményekben részesülnek.
C ) A népesség élelmezése.1)
Egészen új fejezet ez a liazai sta tisztikában, sőt oly alapon, 
m int ez, a külföldön sem készült még élelmezési sta tisz tika . A  bel- 
fogyasztás m eghatározása eddig rendesen a belföldi term elés s a 
behozatal és k iv itel különbözete alapján tö rtén t. K ele ti K árolyé, 
az országos magyar k ir. sta tisz tika i hivatal igazgatójáé az érdem, 
hogy a számbavehető eredm ényre nem vezető k u ta tás t más irányba 
te re lte  s az annyira fontos belfogyasztás m eghatározását physio- 
logiai alapon k isé rle tte  meg. K iindulási pontjá t maga a szerző 
következőleg je llem ző : »A term észettudom ányok haladásával szá­
mos tudományos ku ta tás foglalkozik a d iatetikával és az ember 
okszerű élelmezésével. Szorgos vegytani k isérletek  nemcsak az 
egyes élelm iszerekre nézve állap íto tták  meg elég megbizhatóan,. 
mennyi viz, fehérnye- vagy protein-anyagok, zsir, szénhydra- 
tok, sók stb. foglaltatnak b en n ö k ; de azt is, mennyi szükséges 
mindez anyagokból, teh á t az összes élelmezésből, hogy a fejletlen 
gyerm eki te s t növekvése, a felnőtt ember munkaképessége fentar- 
tassék.
»Meg voltam győződve, hogy az eddigi eljárásokkal ellenke­
zően haladva s az egyénen kezdve az élelmezés tanúlm ányozását, a 
mai vegytan és physiologia segélyével sikerülni fog m egállapítani, 
mennyit fogyaszt az egyes s így az egyesek összessége a különféle 
tápanyagokbó l; csak azt tudjam  : mivel táplálkoznak ?
» S z ü k sé g e m  v o lt  te h á t ,  h o g y  az o rs z á g  eg y es v id é k e irő l ,  m ég  
p e d ig  m in é l sz iik e h b en  h a tá r o l t  s m in é l tö b b  v id é k é rő l  n y e r je k  
é r te s í t é s t  a r ró l ,  h o g y  a  n é p e s sé g  h o g y a n  és m ik é p  é le lm e ző d ik  ?
»Ily részletes^ fölvételt országszerte eszközölni oly költséggel 
já r  vala, hogy arra  gondolnom sem lehete tt. Számbeli adatokat 
gyűjteni, már a priori.is m egbizhatatlanná bélyegzi vala a k ísérletet. 
De akkor folyt hazánkban a kataszter-rectificatió  és az ország 
63 megyéje 12 katasz teri kerületen  belől 248 katasz teri já rásra
’) Dr. K eleti K ároly  : M agyarország népességének élelmezési sta tisz­
tik á ja  physiologiai alapon. Budapest, 1887.
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volt felosztva, melyek (az élelmezés szempontjából ismét 733 al- 
já rá sra  oszoltak) m indegyikében egy tanultabb egyén, m int becslő- 
biztos a nép összes gazdasági és anyagi viszonyait kénytelen volt a 
legbehatóbban megismerni. E lőttem  iigy rém lett, hogy a ki egy, 
csak néhány községből álló k atasz teri járásnak  ismeri nemcsak 
mivelési ágait, vetésforgását, de még a házi állatok takarm ányozá­
sát is kénytelen tanulmányozni, hogy a mivelési költségeket kiszá­
míthassa, az némi utánjárással az t is k iderítheti, hogy járásán  belül 
hogyan és mivel táplálkozik  a nép, hogyan is mikép él az év külön­
féle szakaiban?«
Az immár végrehajto tt nagy munka főbb eredményeit a követ­
kező rövid kivonatban közöljük :
A  népesség élelmezése külön szám íttato tt a f é r f i a k r a ,  
n ő k r e  és 12 éven alóli g y e r m e k e k r e  nézve, az egy éven 
alóliak. m int nagyrészt még anyatejen táplálkozók. teljesen k i­
hagyatván a számításból. A  népesség mindezen három kategóriájára 
nézve pedig három külön időszak is vé te te tt föl az eltérő élelmezés 
k itü n te tésére ; t. i. 8 n y á r i  h ó n a p  (200 nappal számítva). 4 
t é l i  h ó n a p  (100 napjával) és 65 v a s á r -  és ü n n e p n a p .
A  szoros értelem ben vett M agyarországnak. H orvát-Szlavon- 
ország nélkül e s z e r in t:
4.625,702 férfi
4.846,353 nő és
3.792,763 12 éven a lu li gyerm ek 
összesen 13.264,818 főnyi lakosságának
szám ítta to tt k i élelmezési fogyasztása. E  népesség pedig 30-féle, 
csakis az élet- és munkaerő fen tartására nélkülözhetetlenül szüksé­
ges élelm iczikkből — az élvezeti cz ik k e k : fűszer, só, kávé stb., 
valamint a szeszes ita lok  teljes kizárása m ellett, a következő táb lá­
zatban foglalt mennyiségeket fogyasztotta, u. m. :
Élelm i czikk 
neme
A n y ári 8 hónapon 
á t (200 napo t véve)
A téli 4 hónapon 
á t (100 napot véve)










































































fogyaszto tt mennyiség■ ezer m éterm ázsákban
1. M arhahús . . 308 242 126 90 72 33 268 211 113
2. Sertéshús . , 112 90 40 279 220 112 224 181 91
3. B irkahús . , 185 147 64 10 ■8 3 135 113 47
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A n y ári 8 hónapon A té li 4 hónapon A 65 vasár- és 
á t (200 nap o t véve) á t (100 napo t véve) ünnepnapon á t












































































fogyaszto tt m ennyiség ezer m éterm ázsákban
4. B orjúhús. . . 26 19 8 12 9 4 15 12 5
5. Barom fi . . . 104 82 42 2 2 — 72 57 28
6. H a l ................. 54 41 21 21 16 8 20 16 7
7. V adhús . . . — — — 3 2 1 4 3 1
8. Kolbászfélék. 31 25 9 109 86 43 12 10 3
9. »Szalonna. . . 619 484 249 315 246 127 191 154 77
10. Z s í r .............. 271 211 110 126 98 51 94 75 38
11- V a j .................. 42 33 17* 15 12 6 18 14 7
12. T e j ................. 716 723 894 348 352 443 233 229 291
13. T úró  és sa jt . 196 146 77 96 72 38 58 46 23
14. Tojás . . . . 73 56 29 35 27 14 30 24 12
15. Gyümölcs . . 1,247 1,203 1,551 150 134 194 73 64 100
16. B uzakenyér .
17. K étszeres ke-
1,466 1,141 629 718 560 309 450 357 194
n y é r .............. 311 246 80 150 122 39 91 78 22
18. Rozskenyér .
19. Á rpa- és zab-
1,351 1,045 562 680 526 283 413 337 173
kenyér . . . 
20. Kukoi'iczake-
579 446 257 288 222 128 174 142 79
n y é r .............. 1,143 803 433 585 414 225 335 246 129
21. Búzaliszt. . . 739 587 304 375 299 161 426 347 191
22. K étszeresliszt 85 66 35 41 32 18 39 31 17
23. R ozsliszt . . 177 140 78 89 71 39 85 69 38
24. Á rpaliszt . . 94 75 44 48 38 22 27 22 12
25. K ukoriczalisz 783 568 307 391 286 156 143 108 58
26. K ása-félék. . 389 305 166 201 159 88 39 32 17
27. B urgonya . .
28. Borsó, lencse,
4,032 3,081 1,656 2,040 1,568 864 740 592 317
b a b ..............
29. Zöldség (min-
661 501 271 332 253 140 69 54 29
denféle . . . 
30. S avany íto tt 
eledelek (ká-
1,610 1,238 664 388 297 159 249 197 101
poszta s tb .) . 1,607 1,233 659 1,139 880 478 794 636 334
Összesen . . 19,011 14,977 9,382 9,076 7,083 4,186 5,521 4,457 2,564
M iután a tömegfogyasztás egymagában vajmi keveset magya­
ráz, a következő tá lázatban  a fentebbi számok részletezése m ellett 
! k itün te tjük  az egy-egy főre eső tápm ennyiséget is minden egyes 
, élelm iczikkre nézve, mely szerint esik :
2 6 4
F é r  f i á k N ő k Gyermekek




































































































1 . M a r h a h ú s ....................... 6 6 6 1 4 ‘39 5 2 5 1 0 ’82 2 7 2 7.18
2. S e r t é s h ú s ....................... 6 1 5 13-30 4 9 1 10-13 2 4 3 6 ‘42
3 . B irk ah ú s ............................ 3 3 0 7-14 2 6 8 5"52 116 3-04
4 . B o rjúhús............................ 5 3 1 '15 4 0 0"82 18 0-46
5 . B a r o m f i ............................ 178 3-86 141 2 ’92 71 1-88
6. H a l ..................................... 94 2-02 73 1-51 37 0"98
7. V a d h ú s ............................ 7 0 15 6 0 ‘12 2 0'06
8 . K o lb á sz fé lé k .................. 1 52 3'28 121 2-49 5 5 1*45
9. S za lo n n a ............................ 1 ,1 2 4 24-30 8 8 4 18-24 4 5 3 11-95
10 . Z s i r ..................................... 4 9 1 10 62 3 8 4 7-93 199 5*25
V a j ..................................... 7 5 1-62 60 1 2 3 30 0'79
1 2 . T e j ..................................... 1 ,2 9 9 28-10 1 ,3 0 5 26  92 1 ,6 2 9 42-96
1 3 . Túró és s a j t ................... 3 5 0 7-56 2 6 4 5"45 138 3'63
1 4 . T o j á s ................................. 138 2'99 10 9 2 "24 55 1.46
1 5 . G y ü m ö lc s ....................... 1 ,4 7 0 31-77 1 ,4 0 1 28-92 1 ,8 4 6 48-67
1 6 . B u z a k e n y é r ................... 2 ,6 3 4 56-94 2 ,0 5 8 42-47 1 ,1 3 3 29'87
1 7 . Kétszeres kenyér . . . 5 5 1 11-91 4 4 6 9 '2 l 141 3-72
1 8 . R o z s k e n y é r ................... 2 ,4 4 4 52-83 1 ,9 0 8 39.37 1 ,0 1 9 26-86
1 9 . Á rpa- és zabkenyér . . 1 ,0 4 0 22-49 8 0 9 16-70 4 6 5 11-25
2 0 . K ukoriczakenyér . . . 2 ,0 6 3 44-60 1 ,4 6 3 30-18 7 8 6 20-72
2 1 . B ú zalisz t............................ 1 ,5 4 0 33-29 1 ,2 3 3 25-43 5 5 6 17-29
2 2 . K étszereslisz t.................. 165 3-57 12 9 2-65 70 1 "85
2 3 . R o zslisz t............................ 351 7-59 2 7 9 5-77 15 6 4-J0
2 4 . Á rp a lisz t............................ 168 3'63 13 5 2-79 78 2-07
2 5 . K ukoriczaliszt . . . . 1 ,3 1 8 2 8 "50 9 6 2 19-86 5 2 2 13-75
2 6 . K á sa -fé lé k ....................... 6 3 0 13-61 4 9 7 10-24 2 7 0 7-12
2 7 . B u r g o n y a ....................... 6 ,8 1 2 147-27 5 ,2 4 0 108-13 2 ,8 3 7 7 4 ‘8I
2 8 . Borsó, lencse, bab . . .
2 9 . Zöldség (m indenféle). .
1 ,0 6 2 22-96 8 0 8 16-67 4 3 9 11-59
2 ,2 4 8 48*59 1 ,7 3 2 35-74 9 2 4 24-37
3 0 . S avany íto tt eledelek (ká­
poszta s tb .) ....................... 3 ,5 4 0 76-54 2 ,7 4 8 56-72 1 ,471 CO °o OD
Összesen . . . 3 3 ,6 0 8 726-57 2 6 ,5 1 9 547-20 1 6 ,1 3 1 425-33
Összes élelmezési sta tisz tikánk  a naponként fogyasztott fehér- 
nyemennyiségre van alapítva.
A  teljes munkaképesség fen tartásá t a felnőtteknél, a test 
kifejlődését a gyerm ekeknél szem előtt t a r tv a : a különféle élelmi 
czikkek olykép osztattak  fel, hogy a mennyire lehet, megközelíttes- 
sék azon normálmennyiség, mely szerin t naponkint
egy f é r f i r a ................................ 118 —130 gram m
egy n ő r e .....................................  100— 105 »
egy g y e r m e k r e .......................  60— 70 »
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fehérnye essék. Term észetesen, hogy oly vidéken, mely rosszúl táp- 
lálkozónak je len te te tt be, e napi fehérnyefogyasztás el nem ére te tt, 
míg rendes táp lálkozásának  mondott vidéken e m értéket m egtar­
to ttuk , jól élőnek mondott vidéken ra jta  tú l is mentünk. A  fentebbi 
kulcs maximuma szerin t tehát é v i  f e h é r n y e f o g y a s z t á s -  
k  é p e n esnék :
egy fé rfira .......................................... 47,450 gram m
egy n ő r e ..........................................  38,325 »
egy g y erm ekre ................................. 25,550 »
átlag  pedig az összes lakosságot tekin tve 37,108 gramm.
Ezekből kitűnik, hogy a számba vett 4 .625,702 férfi éven- 
k in ti 696.48 gr. fehérnyével, a 4 .846,353 nő átlag  4,295.88 gram ­
mal, a 3 .792,763 gyerm ek pedig 1,463.14 gramm al s így az összes 
népesség fejenként átlag  éven á t 1,827.55 gr. fehérnyével kevesebbet 
fogyaszt, m int a mennyi rendes táplálkozás m ellett szükséges volna. 
Nem lehet feltűnő, hogy épen a női táplálkozásnál hiányzik nagyobb 
fehérnyemennyiség, m ert számos jelentésből k itűn t, hogy az otthon 
élősködő nők az év nagy szakában rosszabbúl táplálkoznak, a mun­
kában háztól távollevő s o tt jobban is táplálkozó férfiaknál.
A  f e j e n k é n t i  á t l a g f o g y a s z t á s  é s  f e h é r n y e  
t a r t a l m a ,  a férfiak, nők és gyerm ekeknél együtt, vagyis az 



































































k lgrm . gram m klgrm . gram m
1 M arhahús . . . . 11 '03 1 ,873-40 19 Á rpa- és zabke- 17-45 1 ,046 -40
2 Sertéshús . . . . 10-17 1 ,245-82 nyér . . . . . .
3 B irk a h ú s .............. 5"37 671-25 20 K ukoriczakenyér 32-50 2 ,275 -00
4 B o r jú h ú s .............. 0 ‘83 129-72 21 B úzalisz t . . . . 25-85 2 ,790 -72
5 B a r o m f i .............. 2-95 324-50 22 K étszeresliszt . . 2"74 257-56
6 H a l ........................ 1-54 249-39 23 R ozsliszt . . . . 5-93 474-40
7 V a d h ú s ................. o-ii 18-37 24 Á rpaliszt . . . . 2-88 172-20
8 K olbászfélék . . . 2-47 328-51 25 K ukoriczaliszt . 21-13 1 ,478-40
9 S z a lo n n a .............. 18-56 1 ,558-20 26 Kásafélék . . . . 1 0 ‘52 946-80
10 Z s i r ........................ 8"10 — 27 B urgonya . . . . 112-25 2 ,245 -00
11 V a j ........................ 1-24 — 27 Borsó, lencse, bah 17-40 4 ,002 -00
12 T e j ........................ 31-92 1,276-80 29 Zöldség (m inden-
13 T úró és sa jt . . . 5 ’67 1,875-72 féle) ................. 36-97 1 ,293-95
14 T o já s ..................... 2'28 377-05 30 S avany íto tt ele-
15 Gyümölcs . . . . 35-56 177-80 delek (káposzta
16 B uzakenyér . . . 43-91 3 ,556-71 s t b . ) ................. 58-50 1 ,538 -55
17 K étszereskenyér . 8 "58 626"34
18 Bozskenyér . . . 40-49 2 ,469 -89 Összesen . . 574-90  3 5 ,2 8 0 -4 5
2 6 6
A  népesség fejenkinti átlagos évi fogyasztását a kim utato tt 
5 7 4.90 kilogrammban lá tjuk  kifejezve. H a nagy osztályozásban néz­
zük, hogy miből kerü l k i ez élelem, az t tapasztaljuk, hogy csak 
102.24 kilogram m ját nyújtja az á l l a t v i l á g ,  t. i. liús- és kolbász­
félék, szalonna, zsir, vaj, tej, túró, sajt és tojás alakjában. A  több 
m int négyszerte nagyobb fogyasztási anyagot, vagyis 4 7 2.66 kilo­
gramm ot a n ö v é n y o r s z á g  szolgáltatja. Ebből is a g a b o n a- 
n e m ü k r e  (kenyér és tésztafélék alakjában) esik 201.46 klgr., 
g y ü m ö l c s r e  35.56, b u r g o n y á r a  112.25, f ő z e l é k ,  z ö l d ­
s é g  s k á s a f é l é k r e  123.39 kilogramm.
A  főbb élelm iszerek á t l a g o s  é v i  f o g y a s z t á s á t  me­



























































































k e n y é r
f e j e n k é n t i á t l a g o s é v i  f o g y a s z t á s a  k i l o g r a m m o k b a n
1
I. D una balpartja  
Á rva megye . . . . 8 8 62 5 E0 142 218
2 B a r s ........................... 31 22 36 14 89 50 — r 141
3 E sz te rg o m ............... 46 37 32 — 154 — 90
4 H o n t ........................... 25 23 38 43 73 37 3 141
5 L iptó ....................... 9 8 65 — 22 59 — 206
6 Nógrád....................... 24 20 37 27 103 17 4 143
7 N y i t r a ....................... 25 17 34 17 73 65 — 151
8 Pozsony . . . . . . 41 27 34 27 80 31 9 134
9 T ren c sé n ................... 15 15 30 4 38 109 — 211
10 T ú ró c z ....................... 22 9 36 — 91 69 — 217
11 Z ó ly o m ................... 24 15 50 7 115 32 7 149
1
I I .  D una jobbpartja  
B aranya megye .  . 52 36 25 54 54 4 31 93
2 F e j é r ............................................ 50 42 42 35 76 13 12 83
3 G y ő r .................................................. 36 19 30 21 55 27 32 132
4 K o m á r o m ............................. 40 36 27 48 46 15 22 113
5 M o s o n ........................................... 42 28 29 — 95 19 19 121
6 S o m o g y ..................................... 47 33 27 14 79 9 33 105
7 S op ro n ............................................ 36 20 42 23 83 27 112
8 T o l n a ............................................ 46 39 26 27 98 1 16 105
9 V a s .................................................. 26 18 45 18 90 16 16 124
10 V e s z p r é m ............... 31 20 42 31 82 14 16 108



































































































y  é  r
á t l a g o s  é v i  f o g y a s z t á s  k i l o g r a m m o k b a n
i
I I I .  D u n a - T i s z a  k ö z e  
Bács-Bodrog megye 37 32 38 68 44 11 16 82
2 Csongrád.................... 47 43 41 63 58 3 3 68
3 H e v e s ....................... 45 38 36 30 7 5 15 15 105
4 Jász-N .-K ún-Szoln. 54 40 47 73 26 6 9 84
5 Pest-P ilis-Solt- 
K is -K ú n ............... 72 43 56 36 73 2 9 80
1
I V .  T i s z a  j o b b p a r t j a  
A bauj-T orna megye 38 32 42 8 107 18 131
2 Bereg ....................... 20 17 39 9 50 7 83 126
3 B o rso d ....................... 44 36 32 24 86 17 — 92
4 Gröm ör....................... 26 24 40 21 109 19 — 130
5 S áros........................... 28 14 41 3 70 79 — 156
6 Szepes ....................... 37 26 38 — 73 72 — 141
7 U n g ........................... 27 27 35 — 45 44 40 139
8 Zem plén . . . . . . 32 30 35 — 75 48 2 144
1
V .  T i s z a  b a l p a r t j a  
Békés megye . . . 32 32 32 73 23 14 22 81
2 B ih ar ....................... 27 28 26 15 93 — 51 112
3 H a j d ú ....................... 35 38 38 41 78 6 34 87
4 M á rm a ro s ................ 16 10 37 2 16 25 107 127
5 S z a b o lc s ................... 33 23 26 — 104 3 62 116
6 S z a tm á r .................... 25 21 37 49 36 — 53 113
7 Szilágy .................... 18 19 29 23 48 — 85 108
8 U gocsa........................ 19 20 35 21 21 — 107 132
1
T i s z a - M a r o s  s z ö g e  
A rad m egye . . . . 27 25 36 30 64 45 107
2 Csanád ....................... 34 36 31 106 8 12 12 84
3 K rassó-Szörény . . 25 22 35 22 8 — 118 106
4 T e m e s ....................... 34 25 31 45 40 — 53 95
5 T o ro n tá l ................... 29 25 33 85 22 6 29 87
1
E r d é l y
A lsó-Fehér megye . 32 27 35 23 59 53 94
2 Besztercze-Naszód . 27 28 58 28 — 39 95 98
3 B ra s s ó ....................... 42 35 26 27 41 27 55 85
4 C s í k ........................... 25 25 50 49 68 22 23 126
5 F o g a r a s ................... 31 27 35 54 68 6 13 83
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k  e i  y  é r
átlagos évi fogyasztása k ilogram m okban
7 H u n y a d  . . . . . . 26 20 28 6 21 7 10 2 93
8 K o l o z s ............................. 29 29 49 33 53 3 61 100
9 K is - K ü k ü l lő  . . . . 26 22 28 7 5 4 _ 92 63
10 M a r o s -T o r d a .  . . . 28 25 48 4 99 — 54 108
11 N a g y - K ü k ü l lő  . . . 29 34 36 65 55 — 23 101
12 S z e b e n  ............................. 29 23 41 20 65 — 4 2 96
13 S z o ln o k - D o b o k a  . . 22 27 57 9 29 — 11 4 95
14 T o r d a - A r a n y o s . . . 25 28 4 0 36 75 — 42 113
15 U d v a r h e ly  . . . . . 27 20 61 47 99 7 — 102
Á t l a g  a z  e g é s z  or-
s z á g b a n  . . . . 34 26 39 4 4 49 17 32 112
M indeddig csak a legnélkülözhetetlenebb élelmiczikkekről 
szólottunk, azokról, melyek fehérnyetartalm ukkal fen tartják  az 
élet- és m unkaerőt. E z t méltán nyers élelmezésnek nevezhetnék.
Van azonban számos élelmi czikk, mely nem annyira tápláló 
erejénél fogva szükséges az élelemhez, mint inkább étvágygerjesztő, 
az em észtést elősegítő, az idegeket egészségesen ingerlő s aZ anya­
gok felszívását (assimilatio) előmozdító hatásánál fogva majd szint- 
oly nélkülözhetetlen az egészséges táplálkozáshoz, m int a fehérnyét, 
zs irt és szénhydratokat tartalm azó rendes eledelek.
Ide ta rtoznak  m indenekelőtt a különféle f ű s z e r e k ,  első sorban 
a konyhasó, mely a legegyszerűbb étkezésnél is nélkü lözhete tlen ; 
ide sorolhatók a különféle gyarm atárúk és az ezek termékeiből 
szű rt étel-italokon kivül m in t: kávé, tea, csokoládé, a többi s z e s z e s  
i t a l o k ,  ú g y m in t: bor, sör, pálinka, stb.
Ez élvezeti czikkek fogyasztásának tárgyalása közben azon 
nehézségre akadunk, hogy bajos m eghatározni, mily arányban 
fogyasztják a népesség különböző osztályai. Az bizonyos, hogy a sót, 
pap riká t az ország összes népessége használja, valamint, hogy nagyi 
része bor-, még inkább pedig pálinkaivó. Ez utóbbi két ita lra  nézve 
kap tunk  ugyan értesítést az eredeti jelentésekben, m ert úgyszólván 
mindegyik fö lem líti: az illető lakosság mily ita llal él. De nem úgy 
a sörre nézve, mely nálunk vidéken még aránylag igen kevéssé; 
elterjedt ita l s inkább a városi lakosságnak képezi fogyasztása 
tárgyát.
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M ielőtt azonban a fogyasztás fejenkinti megoszlásáról szól­
nánk, tek in tsük  meg m agát a fogyasztás mérvét.
I t t  első sorban kínálkoznak azon élelm iczikkek, melyek az 
országban nem term eltetvén, az árúforgalm i s ta tisz tika  adataiból 
. derithetők ki. Ezeknek az 1883 — 85-iki á tlag  szerinti
behozata la  kiv itele behozatalitöbbletük .
kakaó, bab és h ü v e l y ............................ 196 mm. 13 mm. 183 mm.
k á v é ................................................................. 78,959 » 9,500 » 69,459 »
t e a ................................................................. 708 » 59 » 649 »
aszú-, apró- és m azsolaszőlő................... 15,962 » 134 » 15,828 »
narancs és c z itro m .....................................  28,702 » 404 » 28,298 »
. d a t o l y a ........................................................ 401 » 20 » 381 »
sz t-Já n o sk en y é r..........................................  5,516 » 189 » 5,327 »
r i z s .................................................................  376,245 » 62,253 » 313,992 »
bors, szegfű, g y ö m b é r ............................  6,421 » 249 » 6,172 »
fa h é j................................................................. 1,499 » 49 » 1,450 »
A  behozatali többlete t i t t  teh á t abszolút belfogyasztásnak te- 
i k in th  etjük.
Nehezebb a fogyasztási mennyiség m egállapítása oly élvezeti 
j czikkeknél, melyek részben az országban is term eltetnek, -— de 
term elésük ism eretlen — nagyobb rész t azonban behozatnak. I t t  is 
leginkább csak az árúforgalm i adatokra vagyunk utalva.
Ezeknek 1883 — 85-diki átlagos
behozata la kiv ite le behozata litöbb letük
:fü g e ............................................................  5,716 mm. 591 mm. 5,125 mm.
m a n d o la ...................................................  4,171 » 77 » 4,094 »
.g e s z t e n y e ............................................... 7,408 » 1,566 » 5,842 »
k á v é p ó t l ó .................................................... 32,414 » 2,092 » 30,322 »
csokoládé . ..........................................  1,512 » 22 » 1,490 »
czu k ro sság o k ............................................. 10,450 » 753 » 9,697 »
A  belső fogyasztást nem egészen fedezi a hazai term elés a 
i c z u k o r  f é l é k b e n ,  de term elésük ism eretes lévén, az egész 
• fogyasztást is m egism erhetjük, még pedig következő leg :
hazai behozata li összes
term elés több le t fogyasztás
'czukor (n y e rs ) ..........................  110,045 mm. 8,805 mm. =  118,850mm.
» f i n o m í t o t t .................. 257,898 » 108,556 » =  366,454 »
sz ö rp ..............................................  38,335 » 4,614 » =  42,949 »
összesen. . . . 406,278 mm. 121,975 mm. =  528,253 mm.
A  legközönségesebb, egyúttal legnélkülözhetetlenebb fűszer a 
:s ó, mely minden főzéshez szükséges, de a köznép gyakori hideg 
■ étkezésénél is szerte használtatik .
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Följegyzéseink és szám ításaink szerint a s ó f o g y  
m éterm ázsákban :
a n y ári a té li ünnep- és 
hónapokban vasárnapokon
férfiak á l t a l ................................. 233,743 118,136 84,810 =
nők á l t a l .....................................  179,108 90,978 67,315 =
gyerm ekek á l t a l ..........................  94,013 47,497 34,187 =
a s z t á s
összesen 1
436,689 I  
337,401 1 
175,697 .
összesen. . . . 506,864 256,611 186,312 =  949,787 -
E z t fejenkint és átlag számítva a különféle évszakok mellő­
zésével esik éven át
e g y  f é r f i r a ...............................9 '44  k i l o g r .
e g y  n ő r e .....................................6 '9 6  »
e g y  g y e r m e k r e .  . . . 4 ‘63 »
M ásik igen elterjedt, m ondhatnék speciális magyar fűszer, a I  
p a p r  i k  a.
É v i paprika-fogyasztásunk, a katonaság fogyasztását véve 1  
alapúi, minthogy egyéb tám pont nem kinálkozik, következő :
f é r f i a k n á l ...................................  844,190 kilogr.
n ő k n é l .........................................  884,459 »
g y e rm e k e k n é l......... 692,179 »
összesen . . 2.420,828 kilogr.
M indezen adatokból k itűnik, hogy népünk az élvezeti c z ik -1 ; 
kékből — egyelőre a szeszes italok nélkül —- összesen 1.881,707 a 
m éterm ázsát fogyaszt 36.260,437 frt értékben.
Bárm ily tekintélyesnek is lássák ezen 1.88 millió métermázsá- j i 
nyi főösszeg, eltörpül az a fentebb nyers élelmezésnek nevezett j 
tömeg összegével szemben, melyet 76.26 millió m étermázsában lát- j 
tunk  kim utatva,
Érzékenyebben csak értéke érin t azzal, hogy a só és paprika j 
meg a czukor értéke egy részének levonásával, vagyis
s ó n á l ............................... 7.484,321 frt
p a p r i k a .........................  980,424 »
czukor és szörp (belföldi term elés) 8.613,793 »
összesen . . 17.078,538 f r t
levonásával, tehát közel 20 millió ír t ta l  a külföldnek adózunk ez 
élvezeti czikkek értékével. M inthogy azonban legnagyobb részök 
olyan, mely melegebb égalj szülöttje s igy hazánkban nem is terem, 
ez csak term észetes.
Ez adatokból különben kiszám íthatjuk azt is, mennyi esik az
■
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• élvezeti czikkekből egy-egy fejre. I t t  külön az összes és külön a 
. városi népességet véve, az t lá tjuk , hogy fejenkint
a népességre á lta láb an  7-34 k ilogram m  vagy . 0’63 f r t
a városi népességre 50'9i » » 1397 »
A  szeszes i ta lo k : b o r ,  s ö r  és p á l i n k a ,  mely utóbbi 
mindennemű likőrök alakjában is erős fogyasztási czikk. Legfonto­
sabb közöttük  M agyarországon, m int par excellence borterm ő 
országban, a bor. Élelm ezési s ta tisz tikánk  szerin t az évenkinti 
b o r f o g y a s z t á s  h e k t o l i t e r e k b e n :
; férfiak á lta l . .
nők á lta l . . .
gyerm ekek á lta l .
összesen
a n y á ri a téli










. . 1.248,062 591,638 637,664 =  2.477.364
A  12 éven aluli gyerm ekeknél rendes borfogyasztás nem 
v é te te tt számításba, m ert ha ilyes elő is fordul, rendes fogyasztás­
nak az nem tekinthető .
A  fentebbi mennyiségből pedig e s ik :
a n y ári hónapok egy n ap já ra  . .
a té li hónapok egy n ap já ra  . . .
ünnep- és v a sá rn a p o k ra .......................
egész éven á t .........................................
e g y férfira e g y nőre
0-11 lite r 0-02 lite r
0-11 0'02
0’17 » 0’U »
4 3‘82 » 9'29
Nem mondható tehát, hogy a borfogyasztás valami nagyra 
volna véve. Term észetesen különbség létezik  i t t  az egyes vidékekre 
nézve.
Az élelmezési adatok gyűjtése alkalm ából a beérkezett je len­
tések  szerin t következőleg alakulna a p á 1 i n k a-f o g y a s z t á s  
i hek to literekben  :
férfiak á lta l 
nők á lta l . . .
\ gyerm ekek á lta l .
összesen
a n y ári a té li 










. . 1.192,444 615,572 379,744 =  2.187,760
E  szerin t esnék fe je n k in t:
egy férfira . .
egy nőre . . .
á tlag
. . 35'85 lite r
. . 10'92 »
. . 23'09 lite r
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A  bornál és pálinkánál sokkal csekélyebb fontosságú, mert 
csekélyebb terjedelm ű is a s ö r f o g y a s z t á s .  A  mi csekély 
fogyasztás m utatkozik, az leginkább csak a városokban foly, s az 
é v i  ö s s z e s  s ö r f o g y a s z t á s t  h e k t o l i t e r e k b e n ,  követ­
kező v o l t :
a n y ári a té li ünnep- ésí , ! , , * , összesenhónapokban vasárnapokon
férfiak á l ta l ....................................... 181,835 80,803 84,348 =  346,98«
nők á l t a l .......................................... 54,289 24,449 24,628 =  103,366
gyerm ekek á l t a l ................................  — — — —
összesen . . . .  236,124 105,252 108,976 =  450,352
Ism erve azonban, az ország viszonyait sörfogyasztás tekin te­
tében, ezt csak a városi lakosságra vetjük k i;  e szerin t pedig esnék 
éven á t fe je n k in t:
egy fé rf ira ....................... 41'41 lite r,
egy n ő r e ....................... 11 ‘39 »
á tlag  . . 25'80 liter.
É rdekes a szeszes italok fogyasztását t e r ü l e t i  v á l t o ­
z a t o s s á g á b a n  is megfigyelni.
Először is a b o r t  tekintve, nagyjából állíthatn i, hogy az 
ország szive, s a T isza mente fel A bauj-Tornán felül a H egyaljáig erős 
borfogyasztók épúgy, m int a dunántúli megyék nagy része. E llen­
ben az E rm ellék például és Erdély, kitűnő borterm ések m ellett is 
csekélyebb fogyasztók.
M ég borterm ő vidéken is sokszor az erősebb pálinkaivás szo­
rítja  háttérbe a borét, mig a bort nem term ő vidékeket átalában, 
m int az egész felföldet, a m agyar-erdélyi határhegységet s az 
E rdé ly t kerülő K árpátok  széleit erős pálinkafogyasztás jellemzi.
Á ltalános jellem zésül mondható, hogy a szegényebb megyék 
erős pálinkafogyasztást tün te tnek  fel, mig a gazdagabb megyék 
inkább bor által elégítik ki szeszes italokbeli szükségletüket.
A z előadottak után áttérve az összes egy évi fogyasztás 
országos és fejenkénti é r t é k é n e k  kiszám ítására, ez alapos ki­
számítások után  a következő eredményt m u ta tja :
V olt ugyanis :
a z  ö s s z e s  é l e l m e z é s i  f o g y a s z t á s  
. . . .  . , . . . .  a z  é r t é k
n y e r s  e l e i m e z e s  m e n n y i s e g e  é r t é k é  s z á z a l é k o k b a n
hús és k o lb á s z fé lé k ................... 4.573,188m m .233.268,769 f r t  21‘87
szalonna, zsír, vaj stb .............  3.700,443 » 182.127,086 » 17'07
tej, tú ró  és s a j t .........................  4.985,354 » 51.697,678 » 4 ‘84
t o j á s ............................................  302,130 » 9.063,900 » 0’85
gabonanem üek, kenyér . . . 18.959,826 » 195.702,131 » 18’34
» tésztaféle . . 7.762,865 » 66.816,472 » 6-2d
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nyers élelm ezés m ennyisége érték e
az é rték  
száza lékokban
g y ü m ö l c s ..............................................
b u r g o n y a  ..............................................
f ő z e lé k ,  z ö ld s é g ,  k á s a  s tb .  . .
4 .7 1 7 ,1 4 5  m m .  
1 4 .8 8 9 ,7 8 0  » 
1 6 .3 6 9 ,4 2 0  »
2 3 .5 8 5 ,7 2 5
3 7 .2 2 4 ,4 5 0






ö s s z e s  n y e r s  é le lm e z é s  . 7 6 .2 6 0 ,1 5 1  m m . 9 3 2 .2 6 7 ,3 4 3 fr t 87-39 ° /0
élvezeti cz ikkek m ennyisége érték e az érték  száza lékokban
f ű s z e r e k ........................................... 9 8 1 ,6 1 7  m m . 9 .0 4 6 ,0 1 9 - fr t 0-85
! g y a r m a t á r u k ....................................
? d é l i  g y ü m ö l c s .............................
1 0 2 ,1 0 3  » 
6 4 ,8 9 5  »
7 .0 4 6 ,0 6 3





I r i z s ......................................................... 3 1 3 ,9 9 2  » 5 .3 0 6 ,4 6 4 >> 0 ’5O
c z u k o r .................................................. 4 1 9 ,1 0 0  >; 1 3 .4 3 4 ,3 2 0 » 1-26
ö s s z e s  é l v e z e t i  c z ik k e k  . 1 .8 8 1 ,7 0 7  m m . 3 6 .2 6 0 ,4 3 7 fr t 3-40 o/0
szeszes ita lok m ennyisége értéke az é rték  százalékokban
f b o r ......................................................... 2 .4 7 7 ,3 6 4  h l . 2 4 .7 7 3 ,6 4 0 fr t 2 ‘32
[ s ö r ......................................................... 4 5 0 ,3 5 2  » 7 .8 8 1 ,1 6 0 » 0'74
• p á l i n k a .................................................. 6 5 .6 3 2 ,8 0 0 6-15
ö s s z e s  s z e s z e s  i t a l o k  . . 5 .1 1 5 ,4 7 6  h l . 9 8 .2 8 7 ,6 0 0 fr t 9-21 o/o
a z  ö s s z e s  e g y  é v i  é le lm e z é s  é r t é k e  . 1 ,0 6 6 .8 1 5 ,3 8 0 f r t 100-00 °/o
A z élelmezés három  főcsoportjában teh á t az úgynevezett 
Byers élelmezés foglalja el nemcsak az elfogyasztott tömegek, ha­
nem érték  tek in te téhen  is elannyira az első helyet, hogy m ellette az 
elvezeti czikkek még a szeszes ita lokkal együtt is alig haladják  
ímeg az évenkint fogyasztott összeg 12 és fél százalékát.
Óriási összegekkel állunk i t t  szemben, melyek igazi nagysá­
gáról csak akkor alkothatunk m agunknak képet, ha elgondoljuk, 
hogy nemcsak a fogyasztott tömeg, de értékök szerin t is jóval meg­
haladják összes egy évi külkereskedelm i forgalm unkat.
A  mi az átalános népesség s a városi lakosság átlagos évi 
fogyasztását és é rték é t illeti, erre a következő számok vetnek világot :
a népességnél á lta lában  a  városi lakosságná l városokban
n y e r s  é le le m b ő l  . . 5 7 4 ‘8 i k g .  7 0 .3 4  f r t  5 9 2  30 k g . 9 4 .0 7  f r t  - f -  2 3 -73
az é l v e z e t i  c z ik k e k b ő l  7"34 » 0 .6 3  » 5 0 '9 i » 1 3 .9 7  » 1 3 .3 4
>i s z e s z e s  i t a l o k b ó l :
> o r .............................................2 6 ’15 l i t e r  2 .61  » 26'15  l i t e r  2 .6 1  » —
» ö r .......................................... —  —  » 2 5 ‘80 » 4 .5 1  » 4 .5 1
v á l i n k a ......................................23"09 » 6 .9 2  » 23"09 » 6 .9 2  » —
ö s s z e s e n  . . —  8 0 .5 0  f r t  —  1 2 2 .0 8  f r t  4 1 '58
Felével többe kerü l teh á t a városi em bernek évi élelmezése, 
taint a vidékinek. Igaz, hogy ez nemcsak a n y e r s  é l e l m e z é s  
pgyobb és értékesebb czikkbeli fogyasztásából, de még inkább 
|nnan ered, hogy az é l v e z e t i  c z i k k e k  legnagyobb része csakis 
I városi lakos által fogyasztatik ; míg a s z e s z e s  i t a l o k n á l  a 
tör kizárólag a városi lakosságra v e tte te tt ki.
1 N e m z e t g .  é s  s t a t i s z t ik a i  é v k ö n y v . 18
D ) A bánya- és kohóipar.
A  bányászat egyike hazánkban a legrégibb term elési ágaknak. 
Nem tekintve az előttünk i t t  élt népek bányászatát, m ár az Árpád- 
liázból szárm azott k irályaink a la tt s azóta szakadatlanul folyt a 
bányamivelés s egyenrangú volt a legm iveltebb népek bányászatával. 
Régebben a fősiily a nemes fémek, az arany és ezüst termelésén 
fe k ü d t; iparos korunk a kőszénnek és vasnak az aranynál és ezüst­
nél is nagyobb becset ado tt s e téren  a nyugateurópai iparos álla­
mok messze tú lszárnyaltak  bennünket, m it részin t hazánk cseké­
lyebb ipari fejlettsége és gyér tőkegazdagsága, részin t a hazai 
kőszénnek silányabb minősége okoz, mely utóbbi körülmény a vas- 
ipar fejlődésére is hátrányos befolyással van.
A  bányaművelés alap já t a bányahatóságilag adományozott 
bányatelkek képezik, melyek részin t a föld mélyébe ható vájnatelkek, 
részin t a felületre szorítkozó kültelkek.
Az összes adományozott l í í ín y a te lk e k ^  valam int a birtok- 
viszonyok áttek in tését a következő táb lázat ta rta lm a zz a : x)
É T
A r a n y r a ,
e z ü s t i'e ,
r é z r e
Y a s -
é r c z r e
K ő s z é n r e
E g y é b
á s v á ­
n y o k r a
Összes ado­
m ányozott 






















































h e k  t á  r
1 8 6 3 .  . . 7 ,6 0 4 5 ,3 0 4 9 ,5 1 1 2 ,9 5 6 2 5 ,3 7  5 — —
1 8 6 4 .  . . 7 ,6 1 7 5 ,2 3 7 9 ,6 0 5 2 ,8 9 8 2 5 ,3 5 7 — —
1 8 6 5 .  . . 7 ,5 4 4 5 ,2 3 4 8 ,8 2 9 3 ,1 3 6 2 4 ,7 3 5 — —
1 8 6 6 .  . . 8 ,9 1 7 5 ,6 6 2 8 ,9 2 9 1 ,6 2 1 2 5 ,1 3 0 — —
1 8 6 7 .  . . 8 ,8 1 2 5 ,7 0 2 9 ,3 6 6 1 ,6 6 4 2 5 ,5 4 4 — —
Á t la g  
1 8 6 3  —  6 7 . 8 ,0 9 9 5 ,4 2 9 9 ,2 4 7 2 ,4 5 5 2 5 ,2 2 8 ___ —
1 8 6 8 .  . . 8 ,8 2 4 5 ,7 4 0 9 ,6 2 6 1 ,8 8 9 2 6 ,0 7 9 1 ,3 1 0 15'35
1 8 6 9 .  . . 8 ,8 2 9 5 ,8 5 0 1 0 ,7 0 3 1 ,8 9 1 2 7 ,2 7 3 1 ,0 9 6 1 9 ’45
1 8 7 0 .  . . 8 ,9 3 4 6 ,1 2 0 1 1 ,5 8 7 1 ,9 4 5 2 8 ,5 8 7 1 ,2 7 8 17-4«
1 8 7 1 .  . . 9 ,0 3 4 6 ,3 6 8 1 4 ,3 0 4 2 ,0 8 9 3 1 ,7 9 5 1 ,2 6 8 20-03
1 8 7 2 .  . . 9 ,0 2 1 7 ,3 4 5 1 7 ,5 7 6 2 ,1 1 9 3 6 ,0 6 2 1 ,2 8 3 22-23
Á t la g  
1 8 6 8  —  7 2 . 8 ,9 2 8 6 ,2 8 5 1 2 ,7 5 9 1 ,9 8 7 2 9 ,9 5 9 1 ,2 4 7 18-90







































































h e k t á r
1873. . . 9,045 7,641 22,244 2,147 41,077 1,202 2 7’90
.1874. . . 9,144 7,836 27,097 2,162 46,238 1,242 31‘06
1875. . . 9,221 8,158 30,688 2,402 50,469 1.244 3 3 "99
1876. . . 9,311 8,692 31,226 2,578 51,807 1,267 34-42
1877. . . 9,390 8,774 33,342 2,826 54,332 1,264 36-50
Á tlag
.1873— 77. 9,222 8,220 28,919 2,424 48,785 1,244 32-77
1878. . . 9,662 9,242 33,922 2,873 55,699 1,274 37*25
1879. . . 9,665 8,932 34,488 2,861 55,946 1,224 38-97
1880. . . 9,739 9,177 35,247 2,794 56,956 1,222 39-87
,1881. . . 9,679 9,429 35,396 2,830 57,334 1,222 40-18
1882. . . 9,713 9,107 35,669 2,843 57,331 1,247 39-23
' Á tlag
11878 —  82. 9,691 9,177 34,945 | 2,840 56,653 1,238 39-l0
1L883. . . 9,850 9,311 36,436 2,958 58,555 1,255 39-74
1884. . . 9,860 9,517 36,952 3,012 59,341 1,253 40-46
1.885. . . 10,036 9,795 37,150 3,003 59,984 1,265 40-59
1886. . . 10,204 9,831 37,696 2,971 60,702 1,254 41  *56
i Á tlag
1.883 — 86. 9,988 9,591 37,058 2,986 59,623 1,257 40-59
A z adom ányozott bányatelkekből 1886 végén 62.10°/0 a kő- 
lenre esett ; legnagyobb gyarapodást a kőszénre adom ányozott 
nyatelkek m utattak , m ert míg ezeknek te rü le te  1863-tól 1886-ig 
f6.34°/0-kal szaporodott, a vasérczre adományozotté csak 85.35° 0-kal. 
| aranyra, ezüstre és rézre adományozotté pedig csupán csak 
. .20°/o-kal. A birtokosok száma inkább fogy, semmint emelkednék, 
egy m agánbirtokosra eső te rü le t ellenben emelkedik, mi a kőszén- 
•nvászat fejlődésével van összefüggésben.
A usztriában az adom ányozott bányatelkek összege 1,679.4 
llió négyszögméterre rúg, miből 1,326.3 millió 0  m éter (78.97°/0) 
mnyszénre, 184.5 millió 0  m éter (l0.99°/o) a vasérczre, 168.5 
llió Q  m éter (10.03°/0) pedig egyéb ásványokra van adományozva.
A  bányatelkeknél még a következő részletezés b ir általáno- 
■)b é rd ek k e l:
2 7 6
Az ásvány
m egnevezése , 
m e ly re  az ad o ­
m án y o zás  t ö r ­
t é n t
E s i k  a z  a d o m á n y o z o t t  b á n y a t e l k e k b ő l
a k incs­
tá r ra
m ag án b ir­
tokosokra
a  m agyar 





a v á jn a  te l­
kek re
a k ü lte l­
kek re












A rany, ezüst 
és rézre  . . . 4,668 45-75 5,536 54-25 10,204 1 0 0 - 0 0 1 0 , 0 1 2 98-12 192 1 - 8 8
V asérczre . . 898 9-13 8,933 90-87 8,459 86-04 1.372 13-96 9,195 93-53 636 6-47
K őszénre. . . 2,856 7-58 34,840 92-42 27,367 72-60 10,329 27-40 37,696 100-00 — —
E gyéb ásvá­
n y o k ra  . . . 164 5-52
1
2,807 94-48 2,569 86-47 402 13-53 2,951 99-33 2 0 0-67
Összesen . . 8,586|l4-14 52,116185-86 48,599 80-06 12,103jl9-94 59,854 98-60 848 1-40
A z összes bányatelkeknek teh á t csak I4 .l40/0-ka esik a kincs­
tá rra , de ez az arany, ezüst és rézbányászatnál 45.75°/0-ra emelke­
dik. H orvát-Szlavonországra az összes terü letnek  körülbelül ötöd­
része esik, melynek legnagyobb része kőszénre van adományozva. 
A  kültelkek egészen eltörpülnek a vájnatelkek m ellett s általában 
csekély fontossággal bírnak.
A szafoadkutatásokatj melyek némileg arról tanúskodnak, 
hogy a vállalkozási kedv, mennyire fordul a bányaművelés felé, a 
következő számok m utatják  :
É v
K incs­
tá ri M agán Összes
A m agán 
szabad 
ku ta tó k
Á tlag esik 
egy m agán 




1867 ..................... 32 1,745 1,777 738 2'36
1868 ..................... 17 6 2,452 2,628 975 2'51
1869 ..................... 175 4,481 4,656 1,083 4-14
1870 ..................... 195 6,408 6,603 993 6'45
1 8 7 1 ..................... 216 9,462 9,678 1,074 8'81
Á t l a g  
1867 — 1871 159 4,910 5,069 973 5 ’05
1872 ..................... 233 13,004 13,237 1,123 11-60
1873 ..................... 262 32,932 33,194 1,216 27'08
1874 ..................... 245 29,599 29,844 1,081 27-40
1875 ..................... 238 24,418 24,656 1,131 21 -6 0
1876 ..................... 242 22,051 22,293 1,137 19-40
Á t l a g





A magán Átlag esik egy magán
kutatók kutatóra szabad k u ­
tatásszabadkutatások száma
száma
1877 ................... 210 21,121 21,331 1,202 17"57
1878 ................... 234 15,335 15,569 1,041 14 '73
1879 ................... 211 11,360 11,571 999 11-37
1880 ................... 218 12,021 12,239 1,010 l l -90
1881................... 213 17,839 18,£52 1,038 17-19
Átlag
1877 — 1881 217 15,535 15,752 1,058 14-68
1882 ................... 304 19,974 20,278 1,147 17-41
1883 ................... 215 18,159 18,374 1,059 17-15
1884 ................... 213 16,365 16,578 1,134 14-43
1885 ................... 318 16,462 16,780 1,098 14'99
1886 ...................
Átlag
308 13,280 13,588 1,100 12-35
1882 — 1886 272 16,848 17,120] 1,108 15-45
A  bánya- és kohólllllllkások szám át az utóbbi 20 év a la tt a 
következő táb lázat m u ta tja :
É v
Férfiak N ő k Gyerm ekek E g y ü tt





















































































1872 — 1876 
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Férfiak N ő k Gyermekek E gyü tt
összes °/o összes °/o összes #/o összes
1880................... 35,815 85'68 1,230 2*94 4,754 11-88 41,799
1881..................
Á tlag
1 8 7 7 -  1881
36,480 84'99 1,154 2-69 5,286 12-32 42,920
34,952 85-37 1,121 2.73 4,869 11'90 40,942
1882................... 38,881 85-09 1,475 3'23 5,338 11-68 45,694
1883................... 39,686 85-37 1,297 2-79 5,506 1 1-84 46,489
1884................... 38,690 84-63 1,499 3'28 5,530 12-09 45,719
1885................... 41,011 85-70 1,424 2-98 5,416 11-32 47,851
1886................... 40,560 86-78 1,336 2'86 4,841 10-36 46,737
1882—1886 39,766 8 5 "53 1,406 3-02 5,326 11"45 46,498
A  m unkások  szám a az u tóbb i quinquennium ban  a m egelőző­
höz kép est elég m agas volt, de az 1873 -ik  évi lé tszám ot az u tóbbi 
évek a la t t  sem érte  el egyszer sem. A  férfiakon k ivü l még a gyer­
m ekek  is nag y szám m al vannak , mi éppen nem kedvező tünem ény.
A  bánya- és kohóm unkások  szám a A u s z t r i á b a n  1885-ben 
1 0 4 ,9 0 5  vo lt és ped ig  9 5 ,2 4 3  férfi, 9 .662  nő. A z összes m u n k á so k i 
közű i 9 2 ,5 4 4  egyén bányákban , 12 ,361 ped ig  kohóm űvekben v o l t l  
elfoglalva.
1886-ban  hazánkban  a m unkások  következő  szám m al v o ltak  
alkalm azva a k i n c s t á r i  és m a g á n t e l e p e k e n :
K incstári M agán Összes
m u n k á s o k
szám a °/0 szám a 1 % száma ° / o
F é r f i ............................. 9,426 j 88-64 31,134 86-24 40,560 86-78
N ő .................................. 138 1'30 1,198 3-32 1,336 2-86
Gyerm ek . . . . 1,070 , 10-06 3,771 10-44 4,841 10-36
E g y ü tt . 10,634 100-00 36,103 100-00 46,737 lOO-oo
A  k in c s tá r i te lepeken  a férfim unkások a rán y a  valam ivel magad 
sabb, m in t a m agán te lepeken , ellenben a nők a ránya  valam ivel cseké­
lyebb : a gyerm ekek  a rán y a  m indké t te lepen  m ajdnem  egészen egy-l 
form a.
A  fen tebbi szám okba nincs befoglalva a s ó t e r m e l é s n é l  
a l k a l m a z o t t  m unkások  szám a, ez t a következő k im u ta tá sb a n . 
tü n te tjü k  fel :
2 79
F é r f i N ő G y e r m e k A  m u n ­
k á s o k
s z á m
s z e r in t i °/o
s z á m
s z e r in t i %
s z á m
s z e r in t
0 t
! /0
ö s s z e s
s z á m a
1 8 6 7  . . . .
1 8 6 8  . . . . 2 ,3 0 6 96-24 26 1 "09 64 2-67 2 ,3 9 6
1 8 6 9  . . . . 2 ,1 9 4 90-32 4 8 1 "98 1 87 7-70 2 ,4 2 9
1 8 7 0  . . . . 2 ,2 9 8 92-40 6 0 -24 1 83 7 ‘36 2 ,4 8 7
1 8 7 1  . . . . 2 ,0 7 6 89"9l — — 2 3 3 1 0 ’09 2 ,3 0 9
1 8 6 7  —  1 8 7 1 2 ,2 1 8 92-23 20 0"83 16 7 6'94 2 ,4 0 5
1 8 7 2  . . . . 1 ,9 9 1 89-04 8 0 ‘30 2 3 7 10-60 2 ,2 3 6
1 8 7 3  . . . . 2 ,0 3 5 90'73 — — 2 0 8 9-27 2 ,2 4 3
1 8 7 4  . . . . 1 ,9 4 8 92-85 — — 1 5 0 7 15 2 ,0 9 8
1 8 7 5  . . . . 1 ,8 7 4 94-08 — — 11 8 5 ‘92 1 ,9 9 2
1 8 7 6  . . . . 
Á t la g
1 ,7 5 9 88-75 — — 2 2 3 11-25 1 ,9 8 2
1 8 7 2  —  1 8 7 6 1 ,9 2 1 91-04 2 O'io 1 87 8 8 6 2 ,1 1 0
1 8 7 7  . . . . 1 ,7 2 4 8 7 "07 — — 2 5 6 12-93 1 ,9 8 0
1 8 7 8  . . . . 1 ,6 9 2 85-72 96 4-80 186 9-42 1 ,9 7 4
1 8 7 9  . . . . 1 ,8 5 5 93'83 — — 1 2 2 6-17 1 ,9 7 7
1 8 8 0  . . . . 1 ,9 8 5 95-07 1 0*05 10 2 4-88 2 ,0 8 8
1 8 8 1  . . . . 1 ,9 5 7 94-82 — — 107 5-18 2 ,0 6 4
Á t la g
1 8 7 7 — 188 1 1 ,8 4 3 91-37 19 0 ‘94 1 5 5 7 ‘69 2 ,0 1 7
1 8 8 2  . . . . 2 ,0 3 4 93-90 2 O’IO 12 8 5-91 2 ,1 6 4
1 8 8 3  . . . . 2 ,0 2 1 94-20 — — 1 2 3 5-74 2 ,1 4 4
1 8 8 4  . . . . 1 ,9 3 9 93-70 — — 1 2 9 6-24 2 ,0 6 8
1 8 8 5  . . . . 1 ,8 3 8 93-20 — — 13 4 6'80 1 ,9 7 2
1 8 8 6  . . . . 1 ,9 7 0 92-97 — — 1 4 9 7 ‘03 2 ,1 1 9
Á t la g
1 8 8 2  — 1 8 8 6 1 ,9 6 0 9 3 "09 0 O'oo | 1 32 6 3 1  j 2 ,0 9 3
A usztriában  a sótermelésnél 1885-ben 9,175 munkás volt 
alkalm azva és pedig 5,904 férfi s 3,271 nő és gyermek.
A  bányászat egyike a legveszélyesebb foglalkozásoknak, m iért 
is érdekesnek ta rtju k  a b a le s e te k  számát, 1868 óta a kővetkezőkben 
feltün tetn i :
k ö n n y ű s ú ly o s h a lá lo s
b a  1 e  s e  t
1 8 6 8  —  1 8 7 2 -b e n  á t la g o s a n  . . 3 3 8 1 0 0 55
1 8 7 3  — 1 8 7 7 -b e n  » . 2 5 3 9 0 56
1 8 7 8  — 1 8 8 2 -b e n  » . 2 4 5 79 5 8
1 8 8 3 -b a n  ö s s z e s e n . 3 3 8 101 57
1 8 8 4 -b e n  * . 6 4 9 1 7 9 1 2 2
1 8 8 5 -b e n  » . 4 6 5 15 9 72
1 8 8 6 -b a n  » 44.r> 1 73 KI
2 8 0
A  bányam unkások  k ö z t m ár évszázadok  ó ta  el van te r jed v e  a 
társpénztárak in tézm énye, m ely h iva tva  van a b e teg  m unkásokat 
gyógykezelésben  ré s z e s íte n i, a m u n k ak ép te len ek e t segélyezni s a 
h á tra h a g y o tt özvegyek és á rv ák  e llá tá sá ró l gondoskodni. A  hazai 
bányák  tá rsp é n z tá ra in a k  vagyonát az u tóbb i év tized rő l a következő  
k im u ta tá s  tü n te t i  fel :
A kincstári A m agán Az összes







I esik egy 
összesen m unkásra
átlagosan átlagosan átlagosan
f o r i n t
1877 2.367,813 262 4.132,521 138 6.500,334 167
1878 2.428,902 294 4.381,254 141 6.810,156 173
1879 2.494,447 298 4.598,041 138 7.092,488 170




2.841,381 289 4 863,883 147 7.705,264 180
2.530,365 282 4.545,868 142 7.076,233 173
1882 2.555,471 237 4.983,467 143 7.538,938 163
1883 2.561,929 260 5.240,359 143 7.802.288 168
1884 2.618,116 259 5.411,820 151 8.029,936 176
1885 2.605,791 257 5.527,068 147 8.132,859 170
1886 2.560,538 241 6.564,253 182 9.124,791 195
Á tlag
1882— 86 2.580,369 253 5.545,393 153 8.125,762 174
B ánya- és kohó term elésünk  ism erte té sén é l csak  a fontosabb 
te rm én y ek  ism erte té sé re  szo rítkozunk . A nem es fém ek, az arany és 
ezüst termelése az u tóbb i negyed  század  a la t t  következő  hu llám ­
z á s t m u ta to t t :
É v
A rany E süst A ran y  | E züst
É v
A rany  E züst A rany  | E züst
m ennyiség  k ilo ­
gram m okban
érték e  ezer 
fo rin tokban
m ennyiség k ilo ­
gram m okban
értéke  ezer 
forin tokban
1861___ 1,567 18,574 2,115 1,672 1866----- 1,615 26,828 2,180 2,414
1862___ 1,709 17,886 2,307 1,610 1867----- 1,827 27,113 2,468| 2,440
1863___ 1,498 20,002 2,022 1.800 1868----- 1,661 i 27,010 2,2421 2,341
1864___ 1,773 26,123 2,394 2,351 1869___ 1,557 i  26,007 2,102 i 2,341
1865___ 1,797 26,127 2,326 2,353 1870----- 1,482 20,456 2,001 1,841
Á tlag
1861—65 1,669 21,742 2,233 1,957
Á tlag 




A rany E züst A ran y  j E züst
K v
A rany E züst A ran y  | E züst
m ennyiség  k ilo ­
g ram m okban
é rték e  ezer 
fo r in to k b an
m ennyiség  k ilo ­
g ram m okban
é rték e  ezer 






Á tlag  
1871 — 75
1876 _________












































































1,667 16,516 2,319 1,486
1,789 15,993 2,483 1,446
Az aranyterm elés bár gyakran hullám zott, általában véve 
nem hanyatlo tt. Az 1886. év a legjobb évek közé ta rto z ik ; s alapos 
k ilá tásaink vannak, hogy jövőben is inkább emelkedni semmint 
hanyatlani fog. Nemcsak azon értékem elkedésből következtetjük  
azt, melyet az arany a világpiaczon az utóbbi évtized a la tt elért, 
hanem főleg azon élénk vállalkozási kedvből, mely hazánk legfonto­
sabb arany term ő helyén, az erdélyi bányavidéken újabban megin­
dult. I t t  ugyanis egymásután lépnek fel a különféle német, angol és 
franczia vállalatok, melyek elég tőkeerővel birnak, a mélyebben 
fekvő szintek feltárására s egyéb szükséges beruházások m egtételére. 
Különösen élénk tevékenységet fejt k i a Búcsúm község határában 
fekvő Y ulkoji P é te r  és P á l bányákat bérlő franczia társaság, mely 
többek közt egy am erikai rendszerű zűzóművet á llíto tt fel, melyet más 
bányavállalatok is utánoznak.
M íg az aranyterm elés inkább emelkedik semmint csökkene, az 
ezüsttermelés határozottan  hanyatlik, mi nem annyira a bányák 
kim erülésének m int inkább az ezüst nem zetközi elértéktelenedése- 
nek következménye. 1886-ban m ár 41°/0-kal kevesebb ezüstöt te r ­
m eltünk, m int a hatvanas évek jobb term elésű éveiben.
A  n e m e s f é m e k  n e m z e t k ö z i  t e r m e l é s é t a  követ­
kező ké t táb lázat m átatja : x) *)
*) Dr. H. F . R itte r von B ra c h e lli : S tatistische Skizze der europäi­
schen und am erikanischen S taaten. Leipzig 1887. Dr. F. X. von Neum ann- 
Spallart : U ebersichten der W eltw irtschaft. Ja h rg . 1883— 84. S tu ttg a rt. 1887.
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A r a n y t e r m e l é s  k i l o g r a m m o k b a n :










Éjsz.-Am. Egyes. Mexico . . . . 3) 1,500
Á llam ok . . . 1885 47,850 C h i n a .................. 1882 1,123
B rit-A usztrá lia  . 1885 44,372 N ém etország . . 1885 611
Ázsiai Oroszorsz. 1884 27,715 C h i l e ................... 1882 245
B rit-E .-A m erika . 1882 21,763 O laszország. . . 1884 190
E ur. Oroszország 1884 7,961 B olivia . . . . 1883 109
Columbia . . . 1883 5,802 Francziaország . 1884 105
V enezuela . . . 1883 5,022 P e ru ....................... 1884 75
A f r ik a .................. 3) 2,000 A usztria  . . . . 1885 55
B razilia  . . . . 1876—79 ') 1,899 Svédország . . . 1885 48
M agyarország. . 1885 1,719 E g y ü tt. . . 170,164
E z ü s t t e r m e l é s  k i l o g r a m m o k b a n :
Az ország  neve É v
T erm elt 
m ennyiség 
1 kilogr.




É jsz -Am. Egyes. O laszország . . . 1884 31,190
Á llam ok . . . 1885 1.241,000 B rit-É .-A m erika . 1882 27,050
Mexico . . . . 1884 785,000 B rit-A usz trá lia  . 1885 23,000
B olivia . . . . 1883 384,923 Columbia . . . . 1883 18,283
N ém etország . . 1885 277,900 M agyarország . . 1885 16,672
C h i l e ................... 1882 128,106 N .-B rit. és Írh o n . 1885 9,968
C h i n a ................... 1882 101,146 Ázsiai Oroszorsz. 1884 9,664
Spanyolország . 1883 54,000 N orvégia . . . . 1882 5,930
F ran cziao rszág  . 1884 52,700 Svédország . . . 1885 2,326
P e r u ................... 1884 50,333
A usztria  . . . . 1885 36,076 E g y ü tt . . . — 3.255,267
Yasterilielésüllk bár szépen fejlődik, távol áll a fejlett­
ség azon fokától, melyet vasércztelepeink gazdagságánál fogva el 
kellene foglalnunk. E z t részin t az általános ipar- és tőkeszegénység 
okozta, részint azon körülmény, hogy vaskőtelepeink távol vannak a 
tüzelő anyagtól s kőszénbányáink csak silányabb minőségű szenet 
szolgáltatnak, míg A ngliában és Belgiumban, a vas közvetlen közelé­
ben fekszik a kitűnő minőségű fekete kőszén. A term elt v a s é r  c z 
mennyiségét 1874 óta m éterm ázsákban a következő számok 
m utatják  :
') Becslés.
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1874- ben 4.233,128 mm.
1875- ben 3.902,434 »
1876- ban 3.474,558 »
1877- ben 3.455,590 »
1878- b an 3.307,336 »
átlag  1874 — 78-ban 3.674,609 mm.
1879- ben 3.206,323 mm.
1880- ban 4.457,441 •»
1881- ben 4.654,793 »
1882- ben 5.461,121 »
1883- ban 5.984,240 »
átlag  1879 — 83-ban 4.752,783 mm.
1884- ben 6.508,713 mm
1885- ben 6.512,893 »
1886- ban  6.354,643 »
A  vasérczet kiolvasztó v a s k o h ó k  száma következő volt :
Év




Az összes Ü zleti h e ­
tek  száma
E gy üzletben 
á llo tt vasko­
hóra  esett át-
v a s k o h  ó s z á r n a lag  üzle ti hét
1874 86 26 112 3,167 3683
1875 81 26 107 3,027 37-37
1876 71 35 106 2,441 34 38
1877 69 39 108 2,206 31-97
1878 69 39 108 2,413 34-97
Á tlag
1874 — 1878 75 33 108 2,651 35-35
1879 64 45 109 2,438 3 8 "09
1880 68 40 108 2,854 41-97
1881 68 38 106 2,749 40-43
1882 63 43 106 2,605 41-35
1883 61 36 97 2,533 41-52
Á tlag
1879 — 1883 65 40 105 2,636 40"55
1884 62 37 99 2,537 40-92
1885 64 29 93 2,699 42-17
1886 58 33 91 2,487 42-88
Számra ugyan vasolvasztóink megfogytak, de az korántsem  
jelenti vasiparunk hanyatlását, m inthogy a régi elavult szerkezetű 
kemenczék helyett igen sok új, tökéletesebb szerkezetű magas 
kemencze á llítta to tt. A usztriában 1885 végén 81 vasmagas kemen- 
cze volt üzemben 74 pedig hidegen á l lt ;  10 év a la tt a vasmagas- 
kemenczék száma A usztriában  18-czal fogyott.
N y e r s v a s t e r m e l é s ü n k e t  a következő számok tü n te­
tik  f e l :
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É  v
N y e r s v a s
É  V





rin to k b an
mennyiség 
ezer m éter- 
m ázsában
érték  ezer fo­
rin tokban
1861. . 854 5,213 1876 .. 1,274 5,914
1862 .. 983 6,084 1877.. 1,286 5,679
1863. . 1,082 4,812 1878. . 1,411 5,965







1880 .. 1,439 5,730
1 8 66 .. 1,067 4,260
Á tlag 1,313 5,613
1867 .. 1,050 4,188 1881 .. 1,640 6,491
1868 .. 1,125 5,425 1882. . 1,763 7,111
1869 .. 1,270 6,565 1883.. 1,765 7,557
1870 .. 1,244 6,558 1884 .. 1,947 8,271
Á tlag 1,151 5,399 1885 .. 2,157 8,206
1871 .. 1,329 7,465 Á tlag 1,854 7,527
1^72 1 469 8 809
1873 .. 1,635 10,149 1886.. 2,347 8,056
1 8 74 .. 1,619 8,231
1875. . 1,592 7,522
Á tlag 1,530 8,447
Nyers vastei'melésünk az 1873. évi gazdasági válság u tán  
bekövetkezett depressiót leszámítva, folyvást em elkedett: az 1886. 
évben te rm elt mennyiség 174*82 0 0-kal haladja meg az 1861-ben. 
te rm elt mennyiséget. Az 1886-ban term elt nysrsvasból 2.255,005 
mm. a szinitendő nyersvasra, 91,669 mm. pedig az öntött nyersvasra 
esik. A z öntött nyers vas termelése csökkenőben van, volt év mikor 
m ár 150 ezer m éterm ázsára rú g o tt a termelés.
A  nyers vasterm elést a különböző országokban 1000 m éter- 
m ázsákban (vagyis a három utolsó számjegy elhagyásával) a követ­
kező kim utatás tü n te ti elő : x)
9 Dr. F r. H. B ra c h e ll i : S tatistische Skizzen der europäischen und 
am erikanischen S taaten, Leipzig 1887. — Die S taaten  E u ro p a’ s. B rünn 1884. 
D r. F . v. N eum ann-S p a l la r t : U ebersichten der W eltw irtschaft Jah rg .
1881—82, Jah rg . 1888 — 84. S tu ttg a rt 1884, 1887. Brünn, 1884. — Stat. 
abstr. for the U nited  Kingdom, th irth y -fo u rth  Num ber, London 1887. — 
S tatistisches Jah rb u ch  für das deutsche Reich. 1887. Berlin, 1887. — The 
sta tes m an’ s year-book ; for the  year 1887. London, 1887. — A nnuaire sta- 
tistique de la  Belgique. Seiziéme année. 1885. Bruxelles, 1886. — An- 
nuario  statistico  ita liano, Anno 1886. Rom a 1887. — Stat. abstr. of the L n i- 
ted States. 1886. N in th  Num ber. W ashington, 1887.
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1000 m é t e r  m á z s á k b a n
I .  E urópai országok.
N .-B ritann ia  és Irh o n 82,748 87,241 86,656 79,367 75,341 82,271
N ém etország . . . 29,140 33,808 34,697 36,006 36,874 34,105
Francziao rszág . . . 18,863 20,391 20,694 18,715 16,306 18,994
B e l g i u m ................... 6,247 7,269 7,834 7,508 9 7,508 7,273
A u s z t r i a ................... 3,796 4,355 5,224 5,396 4,991 4,752
Oroszország . . . . 4,695 4,703 4,820 4,415 0 4,415 4,610
Svédország . . , . 4,300 3,936 4,138 4,231 4,647 4,250
M agyarország . . . 1,640 1,763 1,765 1,947 2,157 1,854
Spanyolország . . . 1,140 0 1,140 1,050 1,263 9 1,263 1,171
F innország . . . . 222 222 222 215 9 215 219
Olaszország . . . . J) 120 120 9 120 184 9 184 146
T örökország . . . . 2) 120 2) 120 2) 120 2) 120 2) 120 120
S v á j c z ........................ 2) 100 2) 100 2) 100 2) 100 2) 100 100
P o rtu g á lia  . . . . 2) 24 2) 24 2) 24 2) 24 2) 24 24
N o r v é g ia ................... 2) 7 2) 7 2) 7 2) 7 2) 7 7
E g y ü tt . . . 153.162 165.199 167,471 159,498 154,152 159,896
I I .  E urópán  kívüli
országok.
Éjszak-A m erikai-E .-
Á llam ok . . . . 42,099 46,966 46,683 41,628 41,086 43,692
J a p á n ............................ 2) 255 255 9 255 9 255 9 255 255
B rit-C anada . . . . 2) 100 2) 100 2) 100 2) 100 2) • 100 100
B rit-A u sz trá lia . . . 2) 70 2) 70 2) 70 2) 70 2) 70 70
Egyéb országok hoz-
závetőlegesen . . 2) 700 2) 700 2) 700 2) 700 2) 700 700
E g y ü tt . . . 43,224; 48,091 47,808 42,753 42,211 44,817
Öszesen . . . 196,386] 213,290] 215,279 202,251 196,363 204,713
Legelői N agy-B ritannia vastermelése áll, mely öt évi átlagban 
az európai term elésnek több m int felét teszi, bár újabban hanyat­
lik, mig N ém etország term elése évről-évre emelkedik. M ásodik helyen 
Ném etország áll, de csak az európai államok között, m ert az éjszak-ame­
rika i Egyesült-Á llam ok vastermelése még jelentékenyen meghaladja, 
bár i t t  is, m int A ngliában az utóbbi években hanyatlás m utatkozik.
A  k ő s z é n , mely a vassal együtt, mai napság a legfonto­
sabb bányatermény, nálunk nem igen fordul elő becsesebb minőség­
ben. F ekete kőszéntelepünk jóform án csak kettő  van, a krassószö- 
rénymegyei és a pécsvidéki, a többi hazai kőszéntelep csak silányabb
3) Ú jabb adatok h iányában  a korábbi év ad a ta i használta ttak . 2) Becslés.
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minőségű barnaszén. K őszénterm elésünk fejlődését a következő 











E g y ü tt
m ennyiség ezer m m ázsákban érték  ezer fo rin tokban
1 8 6 1 ....................... 2,522 2,372 4,894 815 522 1,337
1862 ....................... 3,143 2,812 5,955 1,050 683 1,733
1863 ....................... 3,404 2,650 6,054 1,239 787 2,026
1864 ....................... 3,495 2,443 5,938 1,196 673 1,869
1865 ....................... 3,615 2,578 6,193 1,238 743 1,981
Á tlag  1861 — 1865 . 3,236 2,571 5,807 1,108 682 1,790
1866 ....................... 4,132 2,871 7,003 1,405 724 2,129
1867 ....................... 4,027 5,344 9,371 1,431 840 2,271
1868 ....................... 4,868 4,432 9,300 1,971 1,544 3,515
1869 ....................... 4,935 5,623 10,558 1,779 1,823 3,602
1870 ....................... 5,372 6,026 11,392 2,224 2,464 4,688
Á tlag  1866 — 1870 . 4,666 4,858 9,524 1,762 1,479 3,241
1 8 7 1 ....................... 6,171 8,557 14,728 2,764 3,219 5,983
1872 ....................... 6,413 9,447 15,860 3,111 3,767 6,878
1873 ....................... 6,843 9,500 16,343 3,576 3,640 7,216
1874 ....................... 6,254 7,737 13,991 3,100 2,782 5,882
1875 ....................... 6,356 8,155 14,511 2,928 2,599 5,527
Á tlag  1871 — 1875 . 6,407 8,679 15,086 3,096 3,201 6,297
1876 ....................... 6,670 8,841 15,511 3,240 2,573 5,813
1877 ....................... 6,824 9,071 15,895 3,769 2,821 6,590
1878 ....................... 6,870 9,087 15,957 3,738 2,416 6,154
1879 ....................... 6,740 9,325 16,065 3.707 3,030 6,737
1880 ....................... 8,050 10,134 18,184 4,168 2,784 6,952
Á tlag  1876 — 1880 . 7,031 | 9,292 16,323 3,725 2,725 6,450
1 8 8 1 ....................... 8,485 11,126 19,611 4,094 2,826 6,920
1882 ....................... 7,993 12,599 20,592 3,719 3,379 7,098
1883 ....................... 8,925 14,738 23,663 4,190 4,173 ! 8,363
1884 ....................... 9,404 15.846 25,250 4,382 4,749 9,131
1885 ....................... 9,559 15,868 25,427 4,540 4,547 i 9,087
Á tlag 1881 — 1885 . 8,873 14,035 j 22,908 4,185 I 3,935 8,120
1886 .................. 8,592 15,676 j 24,268 4,345 4,657 I 9,002
K őszénterm elésünk a lefolyt negyedszázad a la tt nagyarányok­
ban em elkedett; különösen a barnaszénterm elés. A  legutolsó évben
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több mint egy millió m éterm ázsát tevő visszaesést látunk, ennek 
jó  része (977 ezer méterm ázsa) a feketekőszénre esik. A  kőszén 
értéke nem alakul m indig arányosan a term elés mennyiségével, az 
áringadozás m iatt. E gy  m éterm ázsa fekete kőszén átlagos ára a 
term elés helyén 1863-tól 1886-ig 34 és 63 krajczár, a barnakő­
széné pedig 25 és 38 kr. közt váltakozott.
A  világ kőszénterm elését 1000 m éterm ázsákban a következő
számok m u ta tjá k : 1)
Az o r sz á g  neve 1881-ben 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben
Á tlag
1881-85-ben
1000 m é t e r  m á z  s á k b a n
I. Európai orszá­
gok.
N .-B ritann ia  és 
Irh o n  . . . . 1.566,512 1.590,940 1.663,568 1.633,299 1.619,010 1.614,666
N ém etország . . 615,405 653,782 704,426 721,210 736,755 686,316
Francziaország  . 197,660 206,037 213,339 200,235 195,105 202,475
B elgium  . . .  . 168,740 175,910 181,778 180,515 2) 180,515 177,492
A usztria  . . . . 153,048 155,553 170,480 171,995 178,928 166,001
Oroszország . . 34,932 37,737 39,800 38,884 2) 38,884 38,047
M agyarország . . 19,612 20,592 23,663 25,251 25,426 22,909
Spanyolország . 11,710 3) 1 1 , 0 0 0 10,707 9,793 9,793 10,600
Olaszország . . 2) 1,394 1,647 2) 1,647 2,233 2) 2,233 1,831
Svédország . . . 1,473 1,711 1,826 1,968 1,677 1,731
N ém etalföld . . 3) 400 451 481 496 464 458
P o rtu g á lia  . . . 3) 2 0 0 165 2) 165 2) 165 2) 165 172
S v á jc z ................... 58 2) 58 2) 58 2) 58 2) 58 58
E g y ü tt . . 2.771,144 2.855,583 3.011,938 2.986,102 2.989,013 2.922,756
I I .  Európán  
kívüli országok. 
É jszak-Am -Egy.- 
A llam ok . . . 782,455 884,119 986,177 1.013,348 1.040,650 941,350
C h i n a ................... 3) 30,000 3) 30,000 3) 30,000 3) 30,000 3) 30,000 30,000
New-South-W ales 18,036 21,430 25,618 27,931 2) 27,931 24,189
B rit-É jsz.-A m eri. 14,370 2) 14,370 16,730 2) 16,730 2) 16,730 15,786
B rit-K e le t-In d ia . 10,137 11,483 13,370 14,202 2) 14,202 12,679
Ja p á n  ................... 7,558 -) 7,558 2) 7,558 2) 7,558 2) 7,558 7,558
C h i l e .................. 3) 8 , 0 0 0 4,110 3) 4,909 3) 4,900 3) 4,900 5,364
N ew -Seeland . . 3) 3,000 3,048 3) 4,000 4,885 2) 4,885 3,964
Q ueensland . . . 666 3) 700 3) 1 , 0 0 0 1,321 2) 1,321 1 , 0 0 1
Ázsiai-Törökorsz. 3) 1 , 1 0 0 3) 1 , 1 0 0 3) 1 , 1 0 0 3) 1 , 1 0 0 3) 1 , 1 0 0 1 , 1 0 0
T asm ánia . . . 114 3) 90 3) 90 3) 90 3) 90 95
Egyéb országok 
hozzávetőlegesen 3) 600 3) 600 3) 600 3) 600 8) 600 600
E g y ü tt . . 876,036 978,608 1.091,152 1.122,665) 1.149,967 1.043,686
Összesen . . 3.647,180 3.834,191 4.103,090 4.108,767|4.138,980 3.966,442
') I t t  ugyanazon források h aszn álta ttak , m in t a vasterm elés b em u ta tásánál 
(lásd a 284. lapon) 2)U jabb adatok h iányában  a korábbi évek ad ata i h asználta ttak . 
a) Becslés.
2 8 8
A  kőszénterm elés csaknem egészen párhuzamosan halad a 
vastermeléssel. A  főbb kőszénterm elő országok sorrendje ugyanaz, 
m int a főbb vasterm előké ; legelői A nglia áll, azután az Egyes.-A l- 
lamok következnek, majd Ném etország, Erancziaország, Belgium stb. 
M utatják  e számok mily óriás m értékben foly a kőszéntermelés. 
H azánk term elése az európai kőszénterm elésnek csak 0*78 0 0-kát, 
a  világ term elésének pedig csak 0.58 °/0-kát képezi.
R é z te rm e lé s f t l lk ,  a m int a következő számok m utatják, 
folyvást hanyatlik  :
Ev
R ä Z
m ennyiség érték  ezer





















m ennyiség érték  ezer 
















































1881 . . . . 8,280 581
1882 . . . . 6,723 507
1883 . . . . 8,028 605
1884 . . . . 6,138 428
1885 . . . . 5,036 304
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Rézterm elésünk folytonos hanyatlását a réz* alacsony ára 
okozza, mely m ellett a réz előállítása megszűnt nyereséges foglal­
kozás lenni. A  réz árak  csökkenése az am erikai réz Európába özön- 
lésének következménye.
Nehány külország rézterm elését, összehasonlítva saját te r ­
melésünkkel, a következő számok m utatják :


































Spanyoloi’szág . . . . 1 8 8 3 3 2 2 N o r v é g i a ....................... 1 8 8 4 7
N é m e to rs z á g ................... 1 8 8 5 2 1 0 Svédország ................... 1 8 8 5 G
Éjszak-Am . Egyesült A u s z tr ia ............................ 1 8 8 5 6
Á lla m o k ....................... 1 8 8 5 78 M agyarország . . . . 1 8 8 5 5
Orosz- és F innország . . 1 8 8 4 38 O la s z o rs z á g ................... 1 8 8 4 4
Francziaország  . . . . 1 8 8 4 38 M e x i c o ............................ hozzá-vetöl. 4N agy-B ritannia  é s  Irh o n  
B e lg iu m ............................
1 8 8 5 28
1 8 8 0 21 E g y ü tt . . . — 7G7
Ölomtermelésüllketj kapcsolatban a folyton csökkenő hi- 
ganynyal, a következő kim utatás tü n te ti f e l :
Év
A, > 1 b  Ólom es | s
























é rté k  fo rin tokban m ennyiségm m .-ákban érték  fo rin tokban
1866 19,269 558 380,651 119,616 1876 24,196 231 493,376 58,700
1867 21,085 610 447,068 131,483 1877 23,471 279 501,279 62,643
1868 »7,379 427 376,455 92,363 1878 21,183 244 433,817 47,821
1869 21,977 337 475,477 75,370 1879 21,490 229 354,536 45,518
1870 16,015 256 346,659 70,530 1880 21,631 181 331,221 36,142
Á tlag
1866—70 19,145 438 405,262 97,783
Á tlag
1876—80 22,394 233 422,845 50,165
1871 20,500 181 472,187 48,677 1881 22,676 177 337,001 33,680
1872 20,211 153 439,660 51,980 1882 18,868 135 232,558 25,573
1873 16,190 141 325,257 80,250 1883 22,579 126 288,117 22,027
1874 16,784 133 380.195 71,082 1884 19,901 83 289,631 14,124
1875 19,349 180 403,259 48,900 1885 41,693 57 488,376 9,643
Átlag
1871—75 18,607 157 404,111 60,178
Á tlag
1881—85 25,143 115 327,137 21,009
1886 24,755 71 314,125 15,426
A usztriában 1885-ben 118,347 mm. ólom és ólomgelét s 
4,869 mm. higany te rm elte te tt; az előbbi 1.685,511 frt, az utóbbi 
940,044 frt értékben.
A nemzetközi ólomtermelést nagyjából, a következő számok 
m utatják :
Nemzetg. és s ta tisz tika i évkönyv. 19
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A z o r s z á g  n e v e Év




A z  o r s z á g  n e v e Év




Éjsz. - am. E gyesült 1885 1,170 B e l g i u m .................. 1884 78
Á llam ok . . . . F ran cz iao rszág . . . 1884 64
Spanyolország . . . 1883 993 M agyarország . . . 1885 42
N ém etország. . . . 1885 973 Ázsiai-Oroszország . 1884 6
Nagy - B ritan n ia  és 1885 383 Svédország . . . . 1885 3
Olaszország . . . . 1884 150 E g y ü tt . . 3,980
A u s z t r i a ................... 1885 118
A  bányaterm elésünkben nagyobb értéket képviselő term ények 












m ennyiség m éterm ázsákban érték  forintokban
1876................ 390 777 38,715 151,027
1877................ 4.596 105 175,906 4,985
1878................ 1,632 1,195 97,668 89,660
1879................ 3,491 637 84,890 38,220
1880................ 1,577 637 90,742 45,227
Á tlag
1875 — 1880 2,337 670 97,584 65,824
1881................ 1,373 603 79,214 40,292
1882................ 1,804 615 82,960 47,333
1883................ 1,507 536 78,491 40,311
1 8 84 .. . . . . 1,744 527 89,148 35,869
1885................ 4,277 621 105,147 32,268
Á tlag
1881 — 1885 2,101 581 86,992 39,214
1886................ 4,093 770 78,782 34,650
E  term ény legnagyobb része olvasztatlan állapotban v ite tik  
külföldre ; ép igy a Vaskélieg, melynek termelése a következő szá­
mokból tűn ik  k i :
V a s k é n e g Y a s k é n e g










1866 .. — ___ 1876 .. 324,225 210,302
1867 .. 15,121 7,727 1877 .. 499,199 335,830
1868. . 21,225 13,340 1878 . 476,726 320,083
1 8 69 .. 41,346 14,755 1879 .. 562,826 355,651
1 8 70 .. 19,108 9,770 1880 .. 537,822 257,595
Á t l a g  
1 8 6 6  —  7 0 24,200 11,398
Á t l a g
1 8 7 6 — 8 0 480,160 295,892
1871.. 59,849 30,983 1 8 81 .. 471,293 206,890
1872 .. 38,095 137,391 1882 .. 574,881 267,560
1873 .. 61,017 34,220 1883. . 561,280 261,066
1874 .. 117,768 61,994 1884 .. 380,286 173,662
1875 .. 221,830 119,027 1 8 85 .. 392.571 218,517
Á t l a g  
1 8 7 1 — 7 5 99,712 76,723
Á t l a g
1 8 8 1 — 8 5 476,062 225,539
1 8 86 .. 453,240 258,870
Megemlítendő még külön adárdany term elese is, mely következő v o lt:
D á r d a n y é r c z
N y e r s d á r d a n y  
é s  d á r d a n y f é m D á r d a n y é r c z
N y e r s d á r d a n y  































































































































1866 _ 5,344 _ 92,231 1876 2,388 336 25,893 10,597
1867 — 4,869 — 75,204 1877 1,417 148 19,873 4,446
1868 — 3,056 — 54,604 1878 2,158 97 27,448 2,871
1869 — 2,913 — 56,040 1879 21,308 629 22,967 19,925
1870 — 3,300 — 70,589 1880 5,832 1,739 65,756 51,675
Á t l a g
1866—70 — 3,896
_ 69,733 Á tlag  1876 — 80 6,621 596 32,387 17,903
1871 _ 1,418 _ 41,895 1881 7,675 2,652 84,728 79,035
1872 — 953 — 26,821 1882 7,342 2,306 73,324 63,932
1873 — 736 — 18,918 1883 6,133 2,063 44,934 49,1 V8
1874 866 934 12,025 20,634 1884 4,903 1,361 38,474 27,840
1875 819 617 11,178 16,538 1885 6,870 2,678 40,444 76,354
Átlag
1871—75 843 932 11,602 24,961
Á tlag
1881— 85 6,585 2,212 56,381 59,272
1 1886 1,807 2,545 21,396(68,657
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A  többi bánya- és kohóterm ékek nagyon alárendelt szerepet 
játszanak.
Bánya- és kohóterm elésünkben a készárúk értéke kö­
vetkező :
É v M i l l i ó  f r t É v M i l l i ó  f r t É v M i l l i ó  f r t  É v  M i l l i ó  f r t
1 8 6 8 16-6 1 8 7 3 2 3 ‘4 1 8 7 8 18-7 1 8 8 3 21-4
1 8 6 9 17-4 1 8 7 4 1 9 -8 1 8 7 9 17-6 1 8 8 4 2 2 5
1 8 7 0 17-5 1 8 7 5 19-7 1 8 8 0 18-6 1 8 8 5 22-7
1 8 7 1 19-6 1 8 7 6 1 8 -8 1 8 8 1 19'2 1 8 8 6 22-2
1 8 7 2 22 '1 1 8 7 7 18-8 1 8 8 2 1 9 9 — —
1 8 ‘7 — 20-1 — 1 8 8 — 22-2
A  sdtermeléstj mely állam i monopóliumot képez, eddig nem 
em lítettük. Sóterm elésünk és értéke következő v o l t :
É  T
T  e r m  e  1 t  e  t  e t  t
A  t e r m e l t t  
só  é r t é k e  
f r t
k ő s ó ip a r  só f ő t t  só
só
ö s s z e s e n
m é t e r m  á  z  s a
1 8 6 7  ............................. 1 .0 9 1 ,1 8 2 2 9 3 ,3 7 5 7 2 ,2 8 8 1 .4 5 6 ,8 4 5 _
1 8 6 8  ............................. 1 .2 0 3 ,1 0 3 1 0 1 ,8 7 3 6 2 ,2 6 5 1 .3 6 7 ,2 4 1 —
1 8 6 9  ............................. 1 .4 0 2 ,1 4 9 6 ,8 3 1 7 1 ,5 2 1 1 .4 8 0 ,5 0 1 —
1 8 7 0  ............................. 1 .4 7 9 ,5 8 2 6 ,3 5 3 6 8 ,5 3 4 1 .5 5 4 ,4 6 9 1 3 .3 7 9 .9 5 6
1 8 7 1  . . . . : 1 .6 0 7 ,6 3 0 1 4 ,0 9 6 7 1 ,0 5 6 1 .6 9 2 ,7 8 2 1 3 .0 6 2 ,9 7 8
Á t la g  1 8 6 7  —  18 7 1 1 .3 5 6 ,7 2 9 8 4 ,5 0 6 6 9 ,1 3 3 1 .5 1 0 ,3 6 8 1 3 .2 2 1 ,4 4 2
1 8 7 2  ............................. 1 .5 4 2 ,3 1 4 8 ,7 8 3 6 9 ,9 4 9 1 .6 2 1 ,0 4 6 1 4 ,0 4 3 ,0 5 0
1 8 7 3  ............................. 1 .3 8 0 ,4 6 4 9 ,4 9 1 7 0 ,7 1 4 1 .4 6 0 ,6 6 9 1 2 .9 5 5 ,5 6 0
1 8 7 4  ............................. 1 .1 1 3 ,9 1 9 2 7 ,0 4 6 7 0 ,2 4 3 1 .2 1 1 ,2 0 8 1 0 .3 2 3 ,8 8 7
1 8 7 5  ............................. 9 9 7 ,4 7 5 3 6 ,1 7 7 7 1 ,7 4 1 1 .1 0 5 ,3 9 3 1 0 .1 9 7 ,6 7 1
1 8 7 6  ............................. 1 .1 0 4 ,1 1 8 3 6 ,1 3 6 6 0 ,9 0 4 1 .2 0 1 ,1 5 8 1 0 .9 8 9 ,4 7 3
Á t la g  1 8 7 2  —  18 7 6 1 .2 2 7 ,6 5 8 2 3 ,5 2 7 6 8 ,7 1 0 1 .3 1 9 ,8 9 5 1 1 .7 0 1 ,9 2 8
1 8 7 7  ............................. 1 .0 8 8 ,1 5 1 2 8 ,6 5 2 7 1 ,9 5 2 1 .1 8 8 ,7 5 5 1 2 .3 6 9 ,6 0 0
1 8 7 8  ............................. 1 .3 5 4 ,0 1 6 3 4 ,0 7 5 6 9 ,8 7 1 1 .4 5 7 ,9 6 2 1 2 .6 1 5 ,1 5 6
1 8 7 9  ............................ 1 .4 2 3 ,2 2 9 2 9 .8 6 5 6 1 ,1 1 2 1 .5 1 4 ,2 0 6 1 2 .0 2 6 ,5 5 3
1 8 8 0  ............................. 1 .4 7 3 ,0 8 9 3 9 ,7 3 5 6 5 ,9 6 9 1 .5 7 8 ,7 9 3 1 2 .3 7 1 ,3 3 1
1 8 8 1 ............................. 1 .3 8 4 ,1 0 9 5 0 ,0 1 9 6 5 ,3 1 6 1 .4 9 9 ,4 4 4 1 1 .7 5 2 ,3 2 3
Á t la g  1 8 7 7  — 1 8 8 1 1 .3 4 4 ,5 1 9 3 6 ,4 6 9 6 6 ,8 4 4 1 .4 4 7 ,8 3 2 1 2 .2 2 6 ,9 9 3
1 8 8 2  ............................. 1 .4 9 8 ,1 7 1 7 4 ,2 5 5 6 6 ,8 6 7 1 .6 3 9 ,2 9 3 1 2 .5 9 9 ,1 1 8
1 8 8 3  ............................. 1 .4 7 7 ,1 8 7 4 8 ,9 4 0 7 2 ,2 4 1 1 .5 9 8 ,3 6 8 1 2 .2 4 9 ,3 0 9
1 8 8 4  ............................. 1 .4 7 3 ,3 9 2 5 3 ,9 6 9 6 8 ,1 0 6 1 .5 9 5 ,4 6 7 1 2 .4 8 4 ,6 7 5
1 8 8 5  ............................. 1 .5 1 1 ,0 8 0 5 5 ,2 7 7 6 3 ,2 6 8 1 .6 2 9 ,6 2 5 1 2 .6 0 8 ,3 0 0
1 8 8 6  ............................. 1 .4 0 7 ,4 3 5 5 0 ,3 2 2 6 4 ,4 6 3 1 .5 2 2 .2 2 0 1 3 .2 9 9 ,4 2 1
Á t la g  1 8 8 2  —  1 8 8 6 1 .4 7 3 ,4 5 3 5 6 ,5 5 4 6 6 ,9 8 9 1 .5 9 6 ,9 9 6 1 2 .6 4 8 ,1 6 5
i
Á t l a g
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A  különböző országok sóterm elését az alábbi számok m u ta t­
já k , 1000 m éterm ázsákban: x)


































N agy-B ritann ia  és A usztria  . . . . 1885 2,391
Irh o n  . . . . 1885 22,430 M agyarország . . 1885 1,574
EurópaiO roszország .1884 9,306 Ázsiai Oroszország . 1884 932
Éjszak-A m er.-Egy.- R om ánia . . . . — * 2) 800
Á llam ok 1885 8,948 S v á jc z ....................... - 2) 400
Francziaország . 1884 8,059 G örögország . . 1883 139
N ém etország . 1884/85 8,043 A l g í r ....................... 1884 130
Spanyolország . . 1884 6,750
Olaszország . . . 1884 3,665 E g y ü tt . . — 76,067
P o rtugália  . . . - 2) 2,500
Jelentékenyebb term elése van még B rit-K elet-Ind iának , mely 
azonban m indam ellett 4 — 500,000 méterm. kivitelével szemben
3.200,000 métm. évi behozatalra szorul, továbbá B rit-Eszak-A m e- 
rikának . Columbia pedig k im eríthetetlen  tartalm ú sóbányák felett 
rendelkezik.
Befejezésül álljon i t t  k ü l f o r g a l l l l l l l lk  a fontosabb bányászati 
term ékekből.




a ) B e h o z a t a l  m é t e r  m á z s á k b a n
B a r n a s z é n ....................... 50,841 90,652 13,230 498,563 479,995 226,666
K ő s z é n ............................ : 2.873,865 3.581,731 3.975,220 3.615,027 3.857,275 3.580,624
P i r s z é n .................................. 121,300 304,128 289,000 392,331 403,369 302,026
Ó lo m é rc z ............................ 7 8 6 3 — 5
B a m a k o ............................ 2,364 1,247 480 1.751 10,187 3,206
V a s é r c z ............................ 420 373 2 1 0 612 964 518
C z in k é r c z ............................ 56 5 1 1 1 204 — 75
K obalt-, n ikke l-, antiroon-
é r c z ............................ 95 114 115 3 65
R é z é rc z ................................. 3 3 1 4 — 2
N yersvas és aczél . . . 118,274 208,638 295,058 145,299 67,104 166,875
Ólom, nyers, ócska és 
h u l l a d é k ...................... 4,269 5,215 2,980 6,519 7,880 5,373
H organy, nyers, ócska és 
h u l l a d é k ...................... 1,731 1,670 2,196 2,185 1,193 1,795
Ón, nyers, ócska és hu l­
lad ék  ............................ 1,842 1,579 1,695 1,540 1,741 1,679
0 Dr. H. F . R itte r  von B rachelli : S tatistische Skizzen der eu ropäi­
schen und am erikanischen Staaten. Leipzig 1887.
2) É vi középterm és.
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R éz, n y ers , ócska és h u l­
lad ék  ............................ 1,501 2,960 3,659 6,723 2,694 3,507
N ikkel és kobaltfém  . — — 2 1 — 1
S árgaréz , nyers, ócska és 
h u l l a d é k ....................... 787 1,125 904 446 655 783
H ig a n y .................................. 93 109 142 96 119 1 1 2
A ntim onfém , sz indárdany 9 152 34 91 47 6 6
K onyhasó  ....................... 129,609 138,555 144,780 93,977 83,814 118,147
Ö sszesen . . 3.307,075 4.338,150 4.729,872 4.765,487 4.917,040 4.411,525
b )  K i v i t e l  m é t e r m á z s á  k  b a n
B a r n a s z é n ....................... 222,780i 523,884 662,611 861.619 877,263 629,631
K ő s z é n .................................. 586,003 151,474 126,547 43,593 36,797 188,883
P i r s z é n ................................. 7,093 10,765 10,942 13,561 13.800 11.232
Ó lo m é r c z ............................ 150 5 2 0 0 — — 71
B a r n a k ő ........................... 11,074 13,512 22,664 13,179 19,559 15,999
Y asércz ............................ 1.407,403 1.342,875 819,646 1.268,917 1.991,104 1.365,989
C z in k é rc z ............................ 11,197 12,300 6,300 2 0 0 611 6 ,1 2 1
K obalt-, n ikke l-, antim on-
é r c z ............................ 2,185 3,375 2,316 7,846 101.079 23,360
R ézércz ............................ 65 55 34 3 4,539 939
N yersvas és aczél . . . 153,460 78,985 49 522 53,289 53,418 77,735
Ólom, nyers, ócska és 
h u lladék  . . . 7,214 1,645 2,035 5,428 6,729 4,610
H organy , nyers, ócska és 
h u l l a d é k ...................... 719 1,138 923 1,025 1,197 1 ,0 0 0
Ón, nyers, ócska és h u l­
lad ék  ............................ 105 226 167 118 58 135
Réz. nyers, ócska és h u l­
ladék  ............................ 7,396 6,239 4,200 4,559 3,974 5,274
N ikkel és kobaltfém  . . — 1 0 0 — — 1 2 0
S árgaréz , nyers, ócska és 
h u l l a d é k ...................... 1,733 2,497 1,435 1,372 1,786 Ij765
H i g a n y ................................. 104 70 58 87 62 76
Antim onfém . szindárdany 420 6 6 8 8 6 8 837 1,388 836
K o n y h a s ó ........................... 162,408 93,412 10,710 7,210 21,996 59,147
Összesen . . 2.581,509 2.243,225 1.721,178 2.282,843 3 135,361 2.392,823
B a rn a s z é n ............................ 20,336
a )  B e h 
36.261
o z a  t  a  1
5,976
f o r i n t o k b a n  
224,3541 215.998 100,585
K ő s z é n ................................. 3.581.731 3.975,220 3.615,027 3.857,275 3.580.624
P i r s z é n ................................. 181.950 456,193 433,499 588,496 605.054 453,038
Ó lo m é r c z ............................ 70 79 67 29 1 49
B a m a k o ............................ 14,187 7.480 2,878 10,505 61,123 19.235
V a s é r c z ............................ 386 336 189 551 8 6 8 466
C z in k é rc z ............................ 169 15 335 612 — 226
Kobalt-, n ikke l-, antim on-
é r c z ............................ 3,605 4,327 4,378 1 1 2 2,484
R é z é rc z ................................. 16 17 5 2 1 1 12
N yersvas és aczél . . 650,509 1.147,506 1.472,485 624,785 311,063 841,270
Ólom, nyers, ócska és 
h u l la d é k ....................... 68,309 83,446 45,985 91,268 120,214 81.844
H organy, nyers, ócska és 
h u l l a d é k ...................... 32,890 31.733 40.709 34,962 21,466 32,352
Ón, nyers, ócska és h u l­
ladék  ........................... 211,800 IS I,569 189,258 177,075 191,507 190,242
Réz, nyers, ócska és hu l­
ladék  ............................ 127,572 251,585 320,929 403,382 145,479 249,789
N ikkel és kobaltfém  . . — 72 95 279 — 89
S árgaréz , nyers, ócska és 
h u l la d é k ...................... 62,956 89,966 70,132 17,849 22,912 52,763
H igany . . . 23,252 27,265 26.848 16,781 23,858 23,601
Antim onfém , szindárdany 484 8,505 3,009 4,536 2,357
589,248,
3,778
K onyhasó . . 907,263 969,884 1.013,462 669,452 829,862
Ö sszesen.. 5.179,619 6.873,643 7,605,408 6.484,342 6.168,536 6.462,309
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B a r n a s z é n ....................... 89,112
b )  K 
209,553
v i t e l  t 
298,175
ő r i  n  t o k b a n  
387,7291 394,769 275,868
K ő s z é n ................................. 293,001 75,737 63,274 21,797 18,399 94,442
P irszén  . . . . . . . 7,093 10,764 10,941 13,561 13,800 11,232
Ó lo m é r c z ............................ 1,500 48 2 , 0 0 0 — — 709
B a m a k o ............................ 33,223 40,535 67,991 39,537 58,678 47,993
V a s é r c z ............................ 1.407,403 1.342,874 819,647 1.268,917 1.991,104 1.365,989
C z in k é rc z ............................ 33,592 36,900 18,900 600 1,832 18,365
Kobalt-, n ikke l-, antim on- 
é r c z ............................ 83,033 128,265 88,025 298,167 338,001 187,098
R é z é r c z ............................ 327 275 171 1 2 22,695 4,696
N yersvas és aczél . 844.027 434,415 251,710 229,143 239,117 399,682
Ólom, nyers, ócska és 
h u l l a d é k ...................... 115,422 26,323 34,932 75,990 107,810 72,095
H organy, nyers, ócska és 
h u l l a d é k ...................... 13,066 21,619 17,097 16,405 21,548 18,067
Ón, nyers, ócska és h u l­
ladék  ............................ 12,036 25,94G 18,306 13,606 6,361 15,251
Réz, nyers, ócska és h u l­
lad ék  ............................. 628,671 530,296 3ő3,355 273,517 214,624 403,093
N ikkel és kobaltfém  . — 48,033 173 150 360 9,743
S árgaréz , nyers, ócska és 
hu lladék  . . . . 138,671 199,737 111,436 54,898 62,516 113,452
H igany  . . . . . . . 26,010 17,572 10,408 15,283 12,468 16,348
A ntim onfém , sz indárdany 23,512 37,435 91,023 41,846 69,404 52,644
K onyhasó  ............................. 812,042 467,057 53,550 36,043 109,978 295,734
Összesen . . 4.5G2,34li 3.653,384 2.326,114 2.787,201 3.683,464 3.402,501
Behozatalunk évről-évre erősen meghaladja k ivitelünket s ezt 
főleg az erős kőszénbehozatal okozza (k ivált szobafűtésre a becse­
sebb fekete kőszén). K ivitelünkben főhelyet a vasércz foglal el, 
melynek legnagyobb részét A lbrech t főherczeg vasbányáiból a ki- 
olvasztás végett Sziléziába k iv itt vasércz képezi.
E ) I p a r .
Egy ország iparának számszerű feltüntetése a legnehezebb 
feladatok közé tartozik , m ert i t t  oly viszonyok k u ta tására  vagyunk 
utalva, melyeknek felderítése egyrészt önmagában is igen nehéz és 
bonyolúlt feladat, m ásrészt vizsgálódását megnehezíti és majdnem 
lehetetlenné teszi az a körülmény, hogy oly részletekből kell szer­
kesztenie a nem zet iparának képét, melyek jórészt benső, az idegen 
elő tt nem szivesen fö ltá rt üzleti adatokat képeznek. E zért a tulaj - 
donképeni iparstatisztika, melynek a kereseti sta tisz tika csak egyik 
ága, egy országban sem képes megfelelni azon rendeltetésének, hogy 
számba véve az ipar, m int a nem zeti term elés egyik ágának min­
den, a term eléshez hozzájáruló tényezőjét, kitüntesse a termelés 
nagyságát.
Az iparsta tisz tika  alapja, a kereseti sta tisztika, eléggé ki­
m űvelt hazánkban is, de tulajclonképeni iparstatisztikával csak egyes 
iparágakat illetőleg rendelkezünk. E zé rt e fejezetben, melyben 
M agyarország iparának kell sta tisz tika i képét nyújtanunk, főleg 
csak a kereseti s ta tisz tik á ra  támaszkodó adatokkal tün te the tjük  fel 
és csakis egyes iparágakat ism ertethetünk az ipar minden fontosabb 
viszonya tekintetében.
A  kereseti sta tisz tika  adatai rendszerint a népszámlálással 
kapcsolatban gyűjtetnek, külön e czélra rendezett felvételek, a 
milyen nálunk u to ljára 1884-ben v ite te tt keresztül, soha sem sike­
rü lnek  a kivánt módon, m ert számtalanok találnak alkalm at, hogy 
kivonják m agukat a felvétel alul. E zé rt a hazánkban 1884-ben 
gyű jtö tt ipa rsta tisz tikai adatok sem tökéletesek és az iparosság 
számát, kisebbnek tü n te tik  fel a ténylegesnél.
M agyarország iparosságának Összes száma, az 1884. évben 
eszközölt adatgyűjtés eredménye szerint volt, az iparban való alkal­
mazás módjának kitüntetésével :*)
0 Hív. stat. közlem ények. M agyarország iparsta tisz tiká ja . Összeállí­









































Önálló v á lla lk o z ó ..................................... 228,328 495 29,063 257,886
Ü zletvezető és t is z tv ise lő ....................... 9,180 143 830 10,153
Segéd ............................................................ 100,476 253 10,323 111,052
Á llandó m unkás 16 éven felüli . . . 69,024 4,139 7,526 80,689
Á llandó m unkás 16 éven a lu li. . . . 5,047 390 594 6,031
Napszámos fe ln ő tt ..................................... 56,044 1,032 13,722 70,798
Napszámos f i a t a l ..................................... 6,953 201 1,430 8,584
Tanoncz 16 éven fe lü li............................ 21,313 186 1,822 23,321
Tanoncz 16 éven a l u l i ............................ 40,136 227 3,649 44,012
A m űhelyen k ivü l dolgozó m unkás :
16 éven f e lü l i ................................. 6,779 44 281 7,104
16 éven a l u l i ................................. 518 9 91 618
Csak időnkén t haszn ált m unkás . . . 6,684 420 16,888 23,992
Összesen . . . . 550,482 7,539 86,219 644,240
Az iparosság megoszlása országrészek és megyék szerint az 


















álló ip a ­






ságnak hány  
°/0-át képezi
1
I. M a g y arország .
a) D u n a  balpartja . 
Á rva m egye................... 853 1,774 208 3'22
2 Bars » ................... 2,433 3,411 140 4'09
3 E sztergom  » ................... 1,305 1,866 143 4 '53
4 H ont » ................... 2,092 2,629 126 4'07
5 L iptó  » ................... 763 1,325 174 2'79
6 N ógrád » ................... 2,509 4,031 161 3 '41
7 N y itra  » ................... 6,658 4,495 68 3'01
8 Pozsony » ................... 6,896 13,024 189 6'34
9 Trencsén » ................... 3,907 4,156 106 3'30
10 T urócz » ................... 890 1,469 165 5'14
11 Zólyom » ................... 2,016 5,548 275 7'33





























6,649 6,741 101 4’5C
4,215 3,428 81 3’65
2,374 2,922 123 4'84
2,817 2,681 95 3‘62
1,636 1,720 105 3-12
5,447 3,743 69- 2-99
4,513 6,665 148 4-5f,
4,825 3,211 67 3-43
6,737 4,454 66 3"lo
4,716 3,778 80 4‘07
6,300 3.830 61 2*81
50,229 43,173 86 3’C4
13,699 10,408 76 3’78
4,929 9,348 190 6'25
3,108 3,070 99 2‘91
5,122 4,440 87 3‘44
20,347 72.354 356 9'96
47,205 99,620 211 6'27
2,881 7,635 265 5‘83
1,477 5,256 356 4‘39
3,000 7,636 255 5-43
3,943 4,633 117 5-07
2,248 3,350 149 3‘33
3,049 7,032 231 5'83
1,610 1,604 100 2-54
3,299 2,525 77 2’12
21,507 39,671 184 4‘24
3,741 3,290 88 3'0C
5,938 5,949 100 2'6fi
3,478 4,841 139 4'89
1,963 2,459 125 1'94
2,482 2,102 85 2-14
4,505 4,557 101 3'09
2,208 1,386 63 2’10
543 506 93 1*60
24,858 25,090 101 2'74 1
b ) D u n a  j o b b p a r t j a
1 B a r a n y a  m e g y e
2 Fejér »
3 Győr »
4 K o m á r o m  »
5 M o s o n  »
6 S o m o g y  »
7 S o p r o n  »
8 T o ln a  »
9 V a s  »
10  V e s z p r é m  »
11 Z a la  »
Ö s s z e s e n
c) D u n a - T i s z a  k ö z e
1 B á c s -B o d r o g  m e g y e .
2 C so n g r á d  »
3  H e v e s  »
4 J á s z - N .- K u n - S z o ln o k  m
5 P e s t - P i l i s - S o l t - K . - K u n  »
Ö s s z e s e n
d ) T i s z a  j o b b p a r t j a
1 A b a u j -T o r n a  m e g y e
2 Bereg »
3  B o r s o d  »
4  G ö m ö r  »
5 Sáros »
6 S z e p e s  »
7 U n g  »
8 Z e m p lé n  »
Ö s s z e s e n
e )  Tisza balpartjo
1 B é k é s  m e g y e
2 B i h a r
3  H a j d ú  »
4  M a r m a r o s  »
5  S z a b o l c s  »
6 j S z a t m á r  »
7 Szilágy »
8; U g o c s a  »


























% -á t képezi
1
f) Tisza-M aros szöge. 
A rad m egye. . . 3,850 6,835 178 3‘52
2 Csanád » . . . 1,814 1,790 99 3-31
3 Krassó-Szörény » . . . 2,911 10,893 374 3'62
4 Temes » . . . 7,109 10.153 143 4'36
5 T orontál » . . . 9,178 7,432 81 3‘13
Összesen . . 24,862 37,103 149 3'60
1
gj E rdély .
A lsó-Fehér m egye . . 2,450 2,378 97 2-71
2 Besztercze-Naszód » . . 1,461 1,113 76 2'71
3 Brassó » . . 2,464 5,261 214 9'20
4 Csik » . . 1,588 816 51 2'17
5 F ogaras » . . 820 799 97 1 ’91
6 H árom szék » . . 2,306 2,332 101 3'70
7 H unyad » . . 2,643 2,733 103 2'16
8 K is-K üküllő » . . 724 319 44 1'14
9 Kolozs » . . 2,039 5,833 286 4'0l
10 M aros-Torda » . . 2,818 2,309 82 3'22
11 Nagy-Küküllő » . . 1,982 1,789 90 2’85
12 Szeben » . . 2,445 4,505 184 4‘91
13 Szolnok-Doboka » . . 2,212 1,503 68 1 '92
14 Törd a-A ranyos » . . 1,647 933 57 1"88
15 U dvarhely  » . . 1,746 1,146 66 2'74
Összesen . . 29,345 33,769 115 3'93
I. M agyarország n . . 228,328 322,154 141 4-01
II . F ium e város és te rü ­
lete ..................................... 495 7,044 1,423 35-93
I I I .  H orvát-Szlavonország 29,063 57,156 196 4-56
A m agyar korona orsz. 
e g y ü t t ................................ 257,886 386,354 150 4'12
A z  orszá g  összes ip arossága  az összes lak osságn ak  csak 4.12 
° /0-át k ép ez i, h o lo tt A u sztr iá b a n  9.74°/0-át, O laszországban  15.4-5 
0 0-át, a N ém etb irodalom b an  13.65°/0-át, B elg iu m b an  17.03° 0-át, 
N a g y -B rita n n iá b a n  p ed ig  22 .92°/9-á t.
A z  önálló  v á lla lk o zó k n a k  a seg éd szem é ly ze th ez  való  aránya, 
eg y ik  m érték e  az ijiar fe jle ttsé g én ek  és az a körülm ény, hogy  
hazánkban 1 0 0  önálló  iparosra csak 1 5 0  seg éd szem ély  esik , m íg
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A usztriában 275, eléggé k itü n te ti azt, hogy hazánk ipara túlnyomó 
jellege szerint kis ipar.
Az ország átlagos ipari fejlettségét, jelentékenyen felülmúlja 
a v á r o s o k  i p a r á n a k  fejlettsége, m ert az ipar városi foglal­
kozás és az ipar tulajdonképeni székhelye a városokban van, mi 








gos összegének hány 
° /o -a  esik a városokra
férfi nő együtt
Önálló vállalkozó . . . . 228,328 74,401 31-57 5 9" 95 32-59
Üzletvezető és tisztviselő 9,180 4,772 51-98 — 51-98
Segéd ......................................... 100,476 62,922 61'78 72-00 62 62
Állandó m unkás 16 éven
f e l ü l i ................................... 69,024 41,438 52-54 81-39 60-03
Á llandó m unkás 16 éven
a l u l i ................................... 5,047 3,077 49-08 72-07 60-97
Napszám os fe lnő tt . . . . 56,044 31,948 56-27 60-61 57-01
Napszám os fiatal . . . . 6,953 3,153 43-53 46-83 45-35
Tanoncz 16 éven felüli . 21,313 11,244 51-76 83 89 52 76
Tanoncz 16 éven a luii . . 40,136 23,704 57-99 88-01 59-06
A m űhelyen  k ivül dolgozik
16 éven f e l ü l i ....................... 6,779 3,986 55-95 73-73 58-80
16 éven a lu li............................. 518 211 35-69 46 81 40"73
Az időnként használt m un-
k á s ........................................ 6,684 2,466 37-52 31-46 36-89
Összesen 550,482 263,322 45-46 6 9'49 47-83
A  míg ugyanis a 140 városban M agyarország lakosságából 
csak 15.65°/o lakik, addig az összes iparosságból 47.83°/0 esik a váro­
sokra. A z önálló vállalkozóknak csak 32.59°;0' a ju t a városokra, 
ellenben a segédeknek és munkásoknak több m int 60-° 0-a, a tanon- 
czoknak és napszámosoknak közel 60°/0-a. A  segédszemélyzetből 
tehát aránylag ké t annyi esik a városokra, m int az önálló vállalko­
zók közül, és ehhez képest a városokban 100 önálló iparosra már 
254 segédszemély esik.
Á ltalában, hogy h á n y  i p a r v á l l a l a t  d o l g o z i k  s e ­
g é d s z e m é l y  nélkül, hány pedig egy vagy több segédszemélylyel, 
a következő összeállitásból látható :
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segédszemélyzet nélkü l do lgozik . 142,980 ip arv á lla la t 63’80 ° / o
1 segéddel dolgozik . 42,839 » 19-11 »
2 » » 19,523 » 8-71 »
3 » 7,460 » 3"S3 »
4 » » 3,765 » 1-68 »
5 » » 1,839 » 0-82 »
6 — 10 » » 3,242' » 1-45 »
11 — 20 » » , 1,274 » 0-57 »
21 — 50 » » 709 » 0'32 »
51 — 100 » » 226 » o-io »
101 — 250 » » . 150 » 0-07 »
251 — 500 » > 68 » 003 »
501 — 1,000 » » 31 » 0.01 »
1,001 — 2,000 » » 1 6 » o-oo »
2,001 — 3,000 » » 5 » O-oo
3,001 — 4,000 » » , 1 » 0'00 »
4,001 — 5,000 » » • — » —
5,000 felül » » 1 » O’oo »
Összesen 224,119 » O o ö o ° / o
O rszágunk iparosságának m egoszlását iparcsoportok sze 





Az ip arcsop ort  
m eg n evezése











































































1 K e r té s z e t ................... 893 5,463 1*15 962 5,871 1-06
2 Á llati term ények  . . 12,151 8,189 3-70 13,147 9,448 3"51
3 Vegyészeti ip a r . . 1,509 10,700 2'22 1,588 12,103 2’12
4 Élelm ezési ip a r . . . 25,484 35,607 1 1 1 0 28,120 39,187 10-45
5 E lszállásolási és üditő
i p a r ....................... 22,921 26,668 9'01 27,593 33,274 9 "45
6 Szeszipar ................... 986 12,976 2’54 1,015 13,254 2 2J
7 Agyag- és üvegipar . 4.340 6,461 l -96 4,988 7,077 1'87
8 Vas- és fém ipar . . 25,419 38,343 11-58 29,596 40,716 10'91
9 F a i p a r ....................... 27,802 29,295 10-37 31,830 33,467 1014
10 B ő r ip a r ....................... 10,848 7,513 3'34 11,865 8,289 3-13
11 P a p í r ip a r ................... 558 2,819 0-61 605 3,671 0-66
12 Fonó- és szövőipar . 14,526 12,457 4'90 15,544 12,937 4"42
13 B u h áza ti ipar . c . 60,097 51,321 20-24 67,575 56,630 19'28
14 B úto ripar és dekora-
tiv  lakberendezés. 1,085 2,364 0-63 1,175 2,497 0-57
15 A rany- és ezűstm űves
czikkek, ékszerek
és díszm űáruk stb. 1,251 1,876 0-57 1,374 1,962 0"52

















































































17 Zenészét! ipar . . . 121 163 0 '05 137 168 0 ’05
18 Tudom ányos eszkö-
z ö k ................................... 807 772 0'29 914 827 0'27
19 É pítési ip ar . . . . 15,842 49,958 11*95 18,079 85,119 16 02
20 •Járm űvek ................... 177 9,650 1 '78 200 9,958 158
21 G-épipar....................... 880 4,628 r o o 894 4,642 0'86
Összesen . . . 228,328 322,154 ÍOO'OO 257,886 386,354 ÍOO'OO
Az iparosság ezen viszonyainak k itün tetése u tán  megemlít­
hető, hogy M agyarországban 142 ipa rra l foglalkozó r é s z v é n y -  
t á r s a s á g  van (a külföldön székelő, de i t t  gyárral birók ide számí­
tásával) 61.6 millió frt részvénytőkével, melyek az egyes iparcsopor­
tok  szerint következőleg oszlanak m e g :
szám a részvénytőke
M alom r é s z v é n y tá v s u la t .......................................... 42 14.004,525 frt
Kő-, föld-, agyag-- és üvegipari r. t ...........................  22 4.015,613 »
Fa,-fém - és m echanikai ipari r. t .............................. 12 17.253,600 »
Vegyészeti, fütő- és világitó  szerek, szesz, czukor,
élelmezési ipari r. t ..........................................  42 21.545,706 »
N yom da-ipar és kiadó üzlet, pap íripar r. t . . . . 19 3.025,240 »
Fonó- és szövőipari r. t ................................................. 5 1.808,764
E g y ü t t .......................  142 61.653,448 frt
A z ipari termelésről az egész ip a rt illetőleg semmi ada­
tunk  nincs. Az 550,482 iparosnak kellene fedezni az összes lakosság- 
ipari szükségletét, a mire azonban nem képes, daczára annak, hogy 
hazánk lakosságának legszélesebb rétegei csak igen kevés iparczik- 
ket fogyasztanak. Hogy az iparosság nem képes az ország ipari szük­
ségleteit kielégítni, azt bizonyítja, az ipari czikkeknek nagy beho­
zatala A usztriából és a külföldről. A  gyártm ányok behozatala 
1886-ban 354.5 millió forintra, 1885-ben 364.9 millióra rú ­
go tt és 207.3 illetőleg 221.5 millió forin ttal múlta felül a gyárt­
mányok kivitelét. H a ezen átlag  kerekszám ban 200 millió *) ír tra  
rugó behozatali többletnek, illetőleg a behozott iparczikkekben 
rejlő m unkabérnek átlag  csak 20° 0-kát szám ítjuk, akkor kitűnik, 
hogy hazánk 40 millió forin to t fizet a külföldnek munkabér fejében.
0 Részletesebb adatokat lásd Dr. K eleti K ároly : M agyarország köz- 
gazdasági és mivelődési á llapo ta i a budapesti 1885-ki országos általános 
k iállítás szempontjából. B udapest 1886.
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A z ipari szakmunkás átlagos m unkabérét 400 ír tra  téve, k itűnik , 
hogy az iparczíkkek behozatali többletének előállítása, több m int 
százezer ipa ri szakm unkásnak adhatna állandó foglalkozást.
Az ipari t e r m e l é s  é r t é k é r ő l  a nagyobb európai orszá­
gokban, némi tá jékozást nyújthat a főbb ipari gyártm ányoknak az 
illető államból való k iv itelé t feltüntető következő k im u ta tá s : x)
Az o rsz á g  neve
1881-ben 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ban 5 évi átlag %-ban
m i l 1 i ó f o r i n t o k b a n
p a m u t f o n a l a k
Oszt.-m agy.m onarch. 0'8 0'9 l'O 0-9 0-8 0-9 0"5
N ém etország . . . . 16-9 16-0 12-8 11-2 9-2 13-2 7-6
Francziaország . . . 1*0 1-0 0-9 0-9 1-3 l-o 0-6
N agy-B rittann ia  . . 157-9 154-3 162-0 166-6 142-3 156-6 90-0
B e lg iu m ..................... 2-0 2-4 2’6 2-6 18 2-3 1-3
Összesen . . 178-6 174-6 179-3 182-2 155-4 174-0 100-0
g y  a p j U f  O n a 1 a k
O'szt.-magy.monarch. 3*5 4'1 3-7 3‘9 3-4 3-7 3-8
N ém etország . . . . 14-8 17-0 15-4 16-1 18-1 16-3 16-5
F rancziaország  . . . 15-3 13-7 14-2 12-9 14-1 14-0 14-2
N agy-B rittann ia  . . 38-4 40-7 39-1 46-7 50-6 43-1 43-7
B e lg iu m ..................... 29-6 16-0 22-1 21-2 18-7 21-5 21-8
Összesen . . 101-6 91-5 94-5 100-8 104-9 98-6 íoo-o
l e n f  o n  a 1 a k
Oszt.-m agy.m onarch. 6-8 7-5 7-2 7-8 9-7 7-8 15'5
N ém etország . . . . 1-6 2-0 1-9 l -8 1-5 1-8 3-7
Francziaország  . . . 2-1 1-8 1-7 2-2 3*5 2-3 4'5
N agy-B rittann ia  . . 12-6 12-4 12 6 13-6 11-7 12-5 24-8
B e lg iu m ..................... 22-1 21-0 23-8 28-9 33-8 25-9 51-5
Összesen . . 45"2 44-7 47-2 54-3 60-2 50-3 100-0
p a m u t  á r ó  k
Oszt.-m agy.m onarch. 7-4 6*5 8-2 7-2 6-8 7-2 0-8
N ém etország . . . . 59-3 73-5 72-3 77-0 75-2 71-4 .8-3
F rancziaország  . . . 35-4 39-1 35-8 35-7 40-9 37-4 4-4
N ag y -B rittann ia  . . 780-8 755-4 754-9 706-6 660'8 731-7 85-5
B e lg iu m ..................... 9-6 9'2 8-4 8-5 6-7 8-5 l'O
Összesen . . 892-5 883-7 879-6 835-0 790-4 856-2 100-O








m i 1 1 i ó f o r i n t o k b a n
Oszt.-m agy.m onarch. 27'2 24-8
g y  a 
21-8
P j u á
22-1
r ú k
18-2 22-8 4 ’3
N ém etország . . . . 165-2 110-2 110-3 114-0 98-9 119-7 22-6
F rancziaország  . . . 144-2 160-8 148-0 137-0 132-2 144-4 27-3
N agy-B rittann ia  . . 212-8 224-9 230-6 247-2 239 8 231-1 43-7
B e lg iu m ..................... 12-5 12-1 ío-i 10-6 11-4 11-3 2-1
Összesen . . 561-9 532-8 520-8 530-9 500-5 529-3 íoo-o
Oszt.-magy .monarch. 8-6 7' 4
v á s 
4-7




N ém etország . . . . 7-3 8-6 8'3 9-0 9-6 8'6 9'0
Francziaország . . . 9-4 9-t 7-8 5-8 5-2 7-4 7-7
N agy-B rittann ia  . . 70-0 71-4 65-0 61-9 59-3 65‘5 68-1
B e lg iu m ..................... 8-6 8-3 8'3 9-2 10-5 9-0 9-4
Összesen . . 103-9 104-7 94-1 90'2 87-8 96-1 íoo-o
Oszt.-m agy.m onarch. 1-5 3-4
s e i )
3-8




N ém etország . . . . 96-6 83-3 78-0 82-8 71-2 82-4 3 7 - 9
F rancziaország  . . . 98-0 1158 120-4 94-7 88'6 103-5 47"6
N agy-B ritann ia  . . . 30-6 32-0 28-7 25-6 23-0 28-0 12-9
B e lg iu m ..................... o-i o-i 0-3 o-i 0-9 0-3 o-i
Összesen . . . 226-8 234-6 231-2 207-1 187-2 217-4 íoo-o
Oszt.-m agy.m onarch. 13'9 16-7
Ü V 
17-8




N ém etország . . . . 14-8 16-6 19-0 17-6 16-2 16-8 22-1
Francziaország  . . . ío-o 9'2 9-9 9'3 9-1 9'5 12-5
N agy-B ritann ia  . . . 11*8 12‘7 12’7 12-5 11-3 12-1 16-0
B e lg iu m ..................... 21-8 21-2 22-6 19-4 19-7 20-9 27-5
Összesen . . . 71-8 76-4 82-0 76-8 72-9 75-9 íoo-o
j á t é k s z e r e k  é s  ó r a g y á r t m á n y o k
Oszt:-magy.m onarch. 32-0 36-8 34-5 39-7 37-0 360 27-0
N ém etország . . . . 33-6 31-2 37-8 35-3 33-5 34-3 25-8
F rancziaország  . . . 45-5 64'5 71-2 64-0 58-3 60-7 45-8
N agy-B ritann ia  . . . — — — — — — —
B e lg iu m ..................... 1*5 1-7 1-9 2-2 2-4 1-9 1-4
Összesen . . . 112-6 134-2 145-4 141-2 131-2 132-9 100-0
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Az ország neve
1881-ben 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 5 évi átlag 'o-ban
m i I l i é f o r i l t O i i l a n
r  u  ha-  é s f  e h é i n e m ű e k ,  d i v a t á r ú k
Osztr.-m agy.-m onar. 9-1 6-8 7-2 6-6 6*4 7-2 3"2
N ém etország . . . . 47-4 53-0 50-8 54*4 49-0 50-9 22-4
Francziaország  . . . 65-6 57-3 48-9 49-8 39-3 52-2 ! 23-0
N agy-B ritann ia  . . . 112-8 122-4 117-0 1104 104-4 113-4 50-0
B e lg iu m ..................... 2-4 3-4 8*1 3*3 3-3 3-1 1-4
Összesen . . . 237-3 242-9 227-0 224 5 202-4 226 8 100-0
b ő r é s b ő r á r  ú k
O sztr.-m agy.-m onar. 15-7 17-6 17-e 16-9 17-9 17-1 7'2
N ém etország . . . . 62-4 64-8 84‘e 85-1 79-0 75-2 3F5
Francziaország . . . 108-0 104-0 99-2 96-4 92-6 ÍOO'O 41-9
N agy-B ritann ia  . . . 36-5 39-6 43-1 43 0 43-3 41-1 17-2
B e lg iu m ..................... 5-2 4-5 4‘7 5-8 6‘2 5 3 2-2
Összesen . . . 227-8 230'5 249-2 247-2 1 239 0 238-7 100-O
p a p i r  é s  p a p i r  á r  ú k
O sztr.-m agy.-m onar. 7-4 6‘6 7’1 8-3 9-6 7-8 8’5
N ém etország . . . . 28-7 313 34-2 35-8 39-7 33-9 37-2
Francziaország . . . 10-3 9'8 9-0 7-8 6-9 8-8 9-6
N agy-B ritann ia  . . . 29-2 31-6 32-4 33-0 33-6 32-0 35-1
B e lg iu m ..................... 9-0 8*3 8’4 9'3 8-8 8-8 9"6
Összesen . . . 84-6 87-6 91-1 94-2 98-6 91-3 100-0
vas- aczél és fém árúk
O sztr.-m agy.-m onar. 14-3 13‘9 9 8 9’7 9-3 11-4 20
N ém etország . . . . 132-2 135-8 132-1 122-8 96-9 123-9 22-3
Francziaország  . . . 25-7 23-5 3F2 23-4 12-7 23-3 4-2
N ag y -B rita n n ia . . . 377-2 428-8 388-5 326-4 294-0 363-0 65-1
B e lg iu m ..................... 36-4 44'1 41-0 26-4 28-9 35"5 6*4
Összesen . . 585-8 646-1 603-2 508-7 441-8 557-1 100-0
§ é p e k
O sztr.-m agy.-m onar. . 3-9 5*o 6*4 3-7 3-2 4-4 2-1
N ém etország . . . . ' 22-8 31-2 32-0 28-3 24-9 27-8 13-2
Francziaország  . . . 10-2 11-1 11-2 12-3 10'6 l l - i 52
N agy-B ritannia  . . . 119-4 143-9 161-0 156"4 132-6 142-7 67-6
B e lg iu m ..................... 22-5 31-0 29-0 21-8 20-6 25-0 11-9
Összesen . . 178-8 222-2 239-6 222-5 191-9 211 - o! íoo-o
Nemzetg. és sta tisz tik a i évkönyv. 20
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Az ország neve
1881-ben 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben
5 évi 
átlag %-ban.
m i 1 1 i ó f o r i n t o k b a n
E g y ü t  t
O sztr.-m agy.-m onar. 152-1 158-0 150-8 153-0 145'6 151-9 4'3
N ém etország . . . . 703-6 674-5 689-5 691-1 622-9 676-3 19"0
Francziaország  . . . 580-7 620-6 609-4 552-2 515-3 575-6 16-5
N agy-B ritann ia  . . . 1,989-5 2,070-1 2,04 7-6 1,940-9 1,806-7 1,972-8 55"2
B e lg iu m ..................... 183-3 183-3 186-9 169-3 173-7 179-3 5*0
Főösszeg . . 3,609-2 3,706-5 3,684-2 3,515-5 3,264-2 3,555-9 lOO'o
Ez utóbbi összefoglaló kim utatásból feltűnik N agy-B ritánniá- 
nak ipa ri túlsúlya, úgyhogy a felsorolt 5 nagy iparos állam ipar- 
czíkkeinek k iv iteli értékéből felénél jóval több A nglia kivitelére 
esik, s ezt a tú lsú ly t az utóbbi 5 év a la tt csorbitatlanúl fen tarto tta  
s míg 1881-ben 5 5 'l° j0 esett rá  a felsorolt iparczikkek összes kivi­
teléből. 1885-ben 55'3°/0. E m elkedett még 1881-től 1885-ig Bel­
gium arányszám a 4'9-ről 5'3°/0-ra, az Osztrák-m agyar-monarchiáé 
4 ‘3°/0-ról 4'5°/0-ra ; ellenben a Németbirodalomé 19*6°/0-ról 19 'i°/0-ra, 
F rancziaországé pedig 16-i°/0-ról l 5 ’8°/0-ra szállott le.
Ism ertetve iparunk személyi viszonyait s bem utatva a fonto­
sabb iparczikkek nem zetközi forgalm át, á ttérhetünk  azon főbb 
hazai iparágak  r é s z l e t e s  l e í r á s á r a ,  melyek felett kim eritő 
s az egész ip a rt felölelő adatok fele tt rendelkezünk. Eorrásokúl, 
azokon kivid, melyeket alább külön meg fogunk jelölni, használtuk j 
a budapesti 1885-ki országos általános k iá llításró l szerkesztett ] 
jelentéseket, továbbá dr. H eltai Ferencznek a Láng Lajos által I 
szerkesz tett M agyarország sta tistikájában  megjelent gondos és I 
fáradságos összeállitását a hazai iparágakról.
Az Üvegipar M agyarországon a m últ század végén hono- I 
sodott meg, még pedig először a M átra-hegység vidékén. Az üveg­
gyártásra alkalm as nyersanyag sok helyen található, de kezdetben I 
az üveggyárakat nem annyira ipari czélból, m int az erdők kihaszná­
lása czéljából á llíto tták  föl. 1822-ben M agyarországban 25-nél több 
üveggyár volt, Erdélyben pedig 7, a negyvenes években Magyar- 
országban E rdély  nélkül 50 üveggyár, H orvát-Szlavonországban i 
pedig 4 gyár m űködött. E ttő l kezdve azonban az üveggyártás ha- j 
nyatlásnak indúlt, m ert gyáraink nem ta rto ttak  lépést a technikai «
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haladásokkal, számos gyár pedig fölem észtette a környék erdősé­
geit és elvesztette ez á lta l lé tfö ltételét. Egy 1874-ki s ta tisz tika i 
mű az üveggyárak számát egész M agyarországban 62-re teszi és 
összesen 90 kem enczét számít. Technikai és vegyészeti szempontból 
az üveggyártás az utolsó időben alig haladt, az előállíto tt anyag­
minősége azonban a munka gondossága következtében megfelelő. 
Ü veggyárainkban csak fuvott üveget állítanak elő, még pedig a 
következő fajokban: köszörült- és kristályüveg, közönséges fehér 
üreges üveg, zöld üveg (boros palaczkok), közönséges táblaüveg. 
De a tömeges fogyasztásra szolgáló árúk, m int boros és ásványvíz 
palaczkok, lámpa üvegek és ernyők alig á llítta tnak  elő. Ásványvíz 
palaczkokat készít a borszéki huta, a borszéki források számára és 
a strazzai a rohitsi fürdő szám ára ; a mi ezen kivűl előállítta tik , az 
csak nagyon csekély része azon mennyiségnek, a mit bevitel u tján  
szerzünk be.
1884-ben egész M agyarországban 56 üveggyár volt, de ezek 
közűi csak 41 m űködött 61 kemenczével, ebből M agyarországra 37 
gyár e se tt; a működésben álló 61 kemencze között újabb rend­
szerű, u. n. regenerativ-gázkem encze csak 13 volt, a többi ősrégi 
berendezésű ; széntüzelésre csak két üveggyár volt berendezve, a 
többi fát használt. Az előállíto tt összes term ények értékét 1 . 7 5  
millió forin tra becsülik. Jelentékenyebb üveggyárak v an n a k :
1. Sz.-Szidónián (Trencsén m.) . . . 650 m unkással
2. U j-A n ta lv ö lg y b e n ............................. . . 350 »
3. F e k e te e r d ő n ........................................ »
4. Szinóbányán (K atalinvölgyben) . . 260 »
5. Z la tn ó b a n .............................................. . . 200 »
6. Ferenczvölgyben (M árm aros m.) . . 85 »
7. P á r á d o n .............................................. . . 80 »
8. T o m e s te n .............................................. . . 60 »
9. S z ik lá n .................................................... »
10. G y e r ty á n v ö lg y b e n .............................
11. R e g éc zh u ttán ........................................ . . 47
12. Sároshután  ........................................
13. H a r a s z to s o n ........................................ »
14. A jkán .................................................... . . 40 »
15. F e lső -H ra b o n icz án .............................
16. M a l u z s i n á n ........................................ . . 26 »
Ö sszesen.......................  2,296 m unkással.
E zenkívül még működésben vannak a következő gyárak : 
Eelső-Árpádon, Bukszádon, Krasznán, Borszéken Erdélyben, D aru ­
2 0 *
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váron, S trazzán, Zvleceon H orvát-Szlavonországban — munkásaik 
számát azonban nem ism erjük. A  jobb berendezésű üveggyárak 
m ellett gőzköszöriilők és csiszoló műhelyek is vannak, de az iiveg- 
köszörűlés és csiszolás, úgyszintén az üvegfestés a gyártástól elvál­
tán, m int különálló iparág is űzetik  már. Az iparsta tisz tika  szerin t 
a m agyarországi üveggyárakban, 2,800 személy ta lál foglalkozást, 
ezen szám megfelel a tényleges viszonyoknak.
F r a u c z i a o r s z á g b a n  1) 1883-ban 156 üveggyár volt mű­
ködésben, mely 21,330 m unkást foglalkoztatott, 2,554 lóerővel biró 
v iz -és gőzm otort alkalm azott s 1.721,490 métermázsa készítm ényt 
á llíto tt elő 29.816,486 millió f r t értékben s ezenkívül az üvegek 
díszítési m unkája 2.8 millió frto t vett igénybe.
B e l g i u m b a n 2) az üvegipar 1884-ben 14,274 m unkást fog­
la lkozta to tt s 263 üzletben állo tt kohóban és kemenczében 19.76 
millió frt értékű  üveggyártm ányt á llíto tt elő.
Csak újabb időben honosodott meg, de nagy lendületet vett a 
kőolajgyártás, illetve finomítás. Nagy és tökéletes berendezésű 
gyár csak kettő  van M agyarországban, a fiumei kőolajfinomitó tá r­
saság fiumei gyára 280 munkással, körülbelül 1 millió hectoliter évi 
term eléssel és a magyar petroleum  ipar részvénytársaság budapesti 
gyára 60 munkással. Ezen kívül vannak : a m arosvásárhelyi kőolaj­
finomítógyár, az orsovai kőolajfinomítógyár 30 munkással és évi
50,000 mm. nyersanyag feldolgozásával; a petroleumfinomítás szék­
helye azonban Brassó, hol 7 petroleumfinomitó gyár működik, u. m. 
az első erdélyi petroleum  és kocsikenőcsgyár 8 munkással, Gfmeiner 
Gyula gyára 14,000 mm. termeléssel, Joann idesK .G .gyára 12,000 mm. 
term eléssel, dr. Otrobán, Popp, Grünfeld, P or és L eitinger gyárai 
8 —-8 munkással. A  nagyobb gyárak közé ta rtoz ik  az oszt.-magyar 
állam vasut oraviczai ásvány-olaj finomító gyára 24,000 mm. petroleum 
termeléssel. A  fiumei gyár kivételével az összes gyárak romániai 
petróleum ot dolgoznak föl, a fiumei am erikait és oroszországit. 
A  petroleum  term elés mellett, m int melléktermény, még paraffin, 
gépolaj és kátrány  is nyeretik. A  kátrány gyártással önállóan is fog­
lalkozik W eil és F ischer budapesti kátrány  gyára 25 munkással és 
gr. Zedwitz moravai vegyészeti gyára.
9  A nnuaire Statistique de la  Prance. Neuviéme Année. 1886. 
P a ris 1886.
s) A nnuaire Statistique de la Belgique. Seiziéme Année 1885. B ruxel­
les 1886. 1
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A  papíripar körébe tartozó iparágak között legjelentékenyebb 
maga a papírgyártás, melylyel a következő telepek foglalkoznak :
A „  „  - _  „ „ m unkásokg y á r  n e v e  •°  J  szam a
1. N a g y - s z l a b o s i  é s  m a s z n ik a i
g y á r ........................................................ 1 7 0
2 . N a g y - s z l a b o s i  f a k ö s z ö r ü lő  21
3 . P e l s ő c z i  fa r o s ta a n y a g g y á r
( C e l lu l o s e ) ............................................... 21
4 . H e r m a n e c z i  p a p ír g y á r  . . 2 0 1
5 . J a k a b f a lv i  » . . 16
6 . F i u m e i  » . . 3 0 0
7. P é t e r f a lv i  » . . 2 7 2
8 . Z e r n e s t i  » . . 2 0 3
9 . T a r t la n i  » . . 41
10 . D ió s g y ő r i  » . . 36
1 1 . P o z s o n y i  » . . 10 1
1 2 . B r a s s ó i  » . . —
1 3 . N e c z p á l i  » . . 21
1 4 . K ö r m ö c z b á n y a i  » . . 25
1 5 . » f a k ö s z ö r ü lő  6
A g y á r  n e v e  m“ “ *okö  J  szam a
16 . P o p r á d i  p a p ír g y á r  . . . .  24
17. I g l ó i  p a p ír g y á r .............................  25
1 8 . J a v o r in a i  f a k ö s z ö r ü lő .  . . 12
19 . » le m e z  p a p ír g y á r  . . 36
2 0 . C s e r m e ly v ö lg y i  p a p ír g y á r  . 27
21 . K is - s z e b e n i  » . . 32
2 2 . T i s z o l c z i  » . . 20
2 3 . B u r g ó i  » . . 5 5
2 4 . D e c h t i c z i  » . . 50
2 5 . Z ó ly o in l ip c s e i  2 p a p ír g y á r  . 6
2 6 . K o lo z s v á r i  p a p ir l e m e z g y á r  5
2 7 . G ö r g é n y - s z . - im r e i  p a p ír g y á r  (s z ü n .)
2 8 . B a b ó t t i  p a p ír g y á r  . . . .  4 0
2 9 .  B a j n a i  »   50
3 0 . D e j t e i  » .............................  4 0
3 1 . N a d a b u la i  » .............................  2 0
31  g y á r  ö s s z e s e n  . .1 ,8 7 6
A  papírgyártás és a papíranyag készítés közel 2,000 sze­
mélynek nyújt foglalkozást. A  gyárak közűi néhány a messze múltba 
viszi föl tö r té n e té t; i g y a  brassói papírgyár 1546-ban, a poprádi 
1692-ben a lap ítta to tt, a m últ századból pedig számos gyár való. A  
régibb időben számos kis papírgyár (papirmalom) volt M agyaror­
szágban, 1809-ben (E rdély  nélkül) 40 volt, a melyek száma a 
negyvenes évekig 75-re szaporodott, de az ötvenes években az ezek 
nagyrésze által űzö tt gyártási mód (pépzúzokkal és merítéssel) 
elvesztette versenyképességét az újabb gyártási módokkal szemben, 
a mely papirosgépek alkalm azásán alapúi.
H azánkban ma, Jalsoviczky Géza jelentése szerint, a papir- 
m erítést már sehol sem űzik. Tizenhárom  gyár van az ország­
ban, mely a faanyagot köszörüléssel á llítja  elő, ké t gyár fűrészport, 
2 gyár pedig vágott és zúzott faanyagot dolgoz fel papirossá. 
Szalmaanyag előállításával az országban hat gyár foglalkozik ; ezen 
anyagból részin t csomagoló, részin t lem ez-papirt készítenek ; p ap ír­
hulladékból 7 kisebb gyár csomagoló- és lem ezpapirost készít. 
Az összes m agyarországi pap írgyárak  papirterm elése körülbelül
100,000 mmázsára tehető, ennek azonban csak egy kis része finom 
papiros, úgy, hogy a finomabb papirnem ekben jelentékeny behoza­
ta lra  van szükség.
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A  m a lo m ip a r  x) hazánk egyik legfontosabb iparága, mező- 
gazdasági term elésünk eredményei biztosításának leghathatósabb 
tényezője. A  m alom iparról az 1884-ki iparstatisztika kapcsán a leg­
apróbb részletek ig  terjedő adatok gyűjtettek , és alábbi adatok ezen 
munkából vétettek, Ezen felvétel szerint a létező malmok az egyes 
országrészek között következőleg oszlanak meg :
Az o r sz á g r é sz  


























gőzmalom vízim alom malom
D una b a lp a rtja  . . 4 18 13 2,722 12 1 2,770
D una jo b b p artja  . 17 112 9 3,019 222 32 3,411
D una-Tiszaköze . . 39 209 5 826 1,064 443 2,586
Tisza jo b b p artja . . 15 52 i i 1,131 10 1 1,220
Tisza b a lp a rtja  . . 10 213 3 917 646 57 1,846
Tisza-M aros szöge . 28 160 12 687 1,242 115 2,244
E rd é ly ....................... 9 24 28 3,137 1 1 3,200
Összesen . . 122 788 81 12,439 3,197 650 17,277
A  m alom iparral foglalkozó személyek száma 44,118, a kik az 
egyes malom-osztályok között a következőleg oszlanak meg : nagyobb 
berendezésű gőzmalmokban foglalkozik 7,308, az egyszerű gőzmal­
moknál 4,753, a nagyobb berendezésű vízimalmoknál 9 5 2 ; az egy­
szerű vizi-, száraz- és szélmalmoknál 31,105 személy.
Az iparban való alkalm azás minősége szerint v a n : önálló 
iparos 20,727 ; üzletvezető és tisztviselő 2 ,454 ; segéd 8 ,259 ; 16 
éven felüli állandó munkás 5,700; 16 éven alóli állandó munkás 135 ; 
napszámos 3,090 ; tanoncz 2,143 ; a gyártelepen kívül dolgozik 
216 ; a csak időnként használt munkások száma 1,394.
Az összes malmoknál, a szél- és szárazmalmok kivételével 
működésben van 18,938 vizikerék 47,974 lóerő nagyságban, 24 
tu rb ina  1,232 lóerővel, 952 gőzgép 29,672 eífectiv lóerővel. A  
nagyobb berendezésű gőzmalmokban alkalm azott gőzgépek eífectiv 
lóereje átlag  159.8 lóerő, az egyszerű gőzmalmoknál a gőzgépek 
átlagos lóereje 12.9 lóerő. A  budapesti 13 nagyobb berendezésű gőz-
3) Hív. stat. Közlem ények. M agyarország m alom ipara. I r ta  dr. Jekel- 
falussy József. B udapest 1886.
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malomban a gőzgépek 11,414 lóerővel bírnak, egy-egy malomra 
átlag  878 lóerő esik.
Az őrlést malomkövek vagy őrlőhengerek végzik. A  malom­
kőjáratok száma 27,337 ; ebből a nagy berendezésű gőzmalmokra 
1,014, az egyszerűekre 1,983, a nagy berendezésű vízim alm okra 321, 
az egyszerűekre 18,99b, a szárazm alm okra 3,680, a szélmalmokra 
1,343 k ő já ra t esik.
H enger szék 2,192 van alkalm azásban 7,644 ő rlőhengerre l; 
ezek közűi a nagy berend. gőzmalmokra esik 1.843 hengerszék 6,553 
őrlőhengerrel, az egyszerű gőzmalmokra 132 hengerszék 377 őrlő­
hengerrel, a nagy berend. vízim alm okra 217 hengerszék 714 őrlő- 
hengerrel. A  hengerszékek közűi 2,059 belföldi gyártm ány, 100 
ausztria i és k ü lfö ld i; a belföldi hengerszékek legnagyobb része a 
Granz-féle gyárból kerü lt ki.
A  malmok által m egőrölt gabona mennyiség az utolsó öt év 
a la tt a következő v o l t :
Az összes A nagy bér. Az egyszerű
m alm ok gőzm alm ok gőzm alm ok
á lta l m egőrölt gabona m ennnyisége m m.-ban
1880 . . 17.570,196 6.333,137 3.642,006
1881 . . 18.812,007 7.147,090 4.011,809
1882 . . 20.250Í244 8.099,615 4.378,604
1883 . . 21.963,332 9.336,006 4.791,203
1884 . . 22.454,721 9.572,206 4.861,261
A z összes m egőrölt gabonamennyiség, az egyes gabonaneműek 
között, következőleg oszlik meg :
1880-ban 1884-ben
m m ázsa °/0 m mázsa °/0
B ú z a ..........................  10.207,754 58UO 13.880,427 61-81
I t o z s ..........................  2.813,477 16'0i 3.291,939 14'GG
K étszeres....................  228,238 1-30 305,724 1‘36
Á r p a ..........................  1.603,747 9-13 1.897,418 8'45
Z a b ...............................  214,563 1‘22 219,662 0'97
T engeri ...................................  2.331,966 13'27 2.654,301 11’82
K ö l e s ......................................... 40,09 3 0-23 5 5,04 4 0'2G
Más gabonanem ii . . . .  130,358 0'74 150,206 0’67
Összesen . 17.570,196 ÍOO'OO 22.454,721 ÍOO'O
A répaczukorgyártás hazánkban nem á ll a fe jle ttség  
azon  fokán, m ely  m ezőgazd aságu n k , a fo g y a sztá s és a k in cstá r  érd e­
kében k íván atos volna. A z  e lső  rép aczuk orgyár 1 7 9 6 -b a n  á llít ta to tt  
fö l P oro szo rszá g b a n ; C seh országb an  az e lső  gyár  1 8 0 2 -b en  a la k u lt ;
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a század első tizedeiben már hazánkban is voltak, habár csak kis 
terjedelm ű gyárak. A  negyvenes években közel 40 czukorgyár volt 
hazánkban, 1863-ban még 23, 1870-ben 25 gyár volt, most csak 14 
gyár létezik. A gyárak  számának csökkenése daczára a földolgozott 
czukorrépa mennyisége folyton em elkedett.
A  gyárak számát, a földolgozott répamennyiséget, a fölhasz­
nált kőszenet, az alkalm azott m unkások számát és a fizetett adót 
















1 S a s v á r i ....................... 65,417 14,000 210 52,333
2 Á c s i ............................. 38,640 39,600 200 30,912
3 Diószegi . . . . 405,153 150,000 400 324,122
4 Nagy-szom bati . . 114,870 50,000 210 91,896
5 M agyarfalui . 122,560 61,800 520 98,048
6 Nagy-tapolcsányi 111,281 66,900 319 89,025
7 N agy-surányi . . . 238,735 276,150 544 190,988
8 Felső-bükki . . 79,230 63,000 588 63,384
9 Nagy-czenki . . . 57,381 39,000 490 45,905
10 Csepregi . . . . 130,725 50,000 190 104,581
11 P e tő h áza i . . . . 113,147 116,000 625 90,518
12 Félszerfalvai . . 166,564 160,000 550 133,251
13 Czinfalvai . . . . 52,790 97,500 440 42,232
14 Sajtoskáli . . . . 35,086 25,000 200 28,068
Összesen . . 1.731,579 1.208,950 5,486 1.385,263
A  m agyar répaczukorgyártás fejlődését az utolsó években a 









o. é. f r t
m é t e r  m á z s á b a n
1874.................. 984,108 922,552 6,752 719,551
1875................... 1.038,523 898,596 5,575 759,341
1876.................. 814,885 276,204 5,713 594,866
1877 .................. 1.096,841 945,893 5,612 800,694
1878................... 1.507,313 1.046,725 5,845 1.100,338
1879................... 2.191,123 1.390,697 5,217 1.559,520
1880 . . . . 1.676.390 1.215,734 6,014 1.223,760










o. é. f r t
m  é t  e r  m á z s á b a n
1882................... 1.960,995 1.960,000 4,819 1.568,796
1883................... 2.559,753 1.239,187 5,646 2.076,122
1884................... 2.607,031 1.254,897 6,097 2.085,625
1885................... 2.362,012 1.075,594 5,987 1.889,610
1886................... 1.731,579 1.208,950 5,486 1.385,263
A z 1882. évben m utatkozó csökkenés főleg a nagysurányi 
gyár időközi szünetelésének tulajdonítandó. Meg kell még em líte­
nünk, hogy 3 gyár a kőszén m ellett fát, 2 pedig kokszot is használ 
tüzelésre, a fölhasznált tüzelőfa az 1885/86-k i term elési évben 
81.900 köbméter, a felhasznált koksz pedig 2,900 mm. volt.
A  létező 14 gyár közűi 9 diffusioval működik, 5 pedig sajto- 
lás u tján  á llítja  elő a czukrot. A  répa földolgozásától elkülönített 
finomító M agyarországban csak egy van, N agy-Surányban az o ttani 
nyersczukorgyár mellett, mely a nyersczukorgyár term ényein kiviil 
körülbelül 100,000 mmázsa nyersczukrot dolgoz föl.
A  candisczukor-készítéssel csak egy gyár foglalkozik, a 
soproni, mely 64 m unkást foglalkoztat és évenkínt körülbelül 5,000 
mm. term ényt állít elő.
A u s z t r i á b a n  1885/6-ban 198 czukorgyár létezett, mely 
24.4 millió m étermázsa répá t dolgozott fel s 19.535,545 forint 
adót fizetett.
M agyarországon az utóbbi term elési évben csak 8 czukorgyár 
volt, mely 100,000 m éterm ázsánál több friss répá t dolgozott fel, 
a birodalm i tanácsban képviselt királyságok és országokban, 
ellenben 134.
Hogy a répaczukor-term elés E u r ó p á b a n  az utóbbi évtize­
dek a la tt mily óriási arányokat öltött, m utatja a következő nemzetközi 
összehasonlítás: *)
0 Dr. O. Broch : Les Excitans modernes. Jo u rn a l de la Sociéte de 
Statistique de la P a ris  N°- 7. Ju ille t 1887.
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c zukorrépa term elése 1000 m éterm ázsákban
1836 — 1839 57 10 425 490
1840 — 1844 — 139 33 — — 278 — 450
1845 — 1849 — 150 40 — — 400 — 590
1850 — 1854 112 702 156 — 80 683 — 1,740
1 855 — 1859 400 1,043 410 — 141 1,172 — 3,170
1860 — 1864 600 1,424 623 — 195 1,377 — 4,220
1865 — 1869 1,750 1,955 769 — 367 2,389 20 7,250
1870 — 1874 2,000 2,519 1,112 — 700 2,761 60 10,150
1875 — 1879 3,200 3,416 3,000 200 662 3,628 100 14,100
1880 — 1884 2,840 6,674 4,780 200 750 4,060 100 19,300
K iegészítésűi álljon i t t  a gyarm ati nyersczukorterm elés: x)
Év m .-m ázsa Év m.-mázsa
C u b a ...........  term . 1885 6.300,000 Mexiko . . . . kivit. 1884 300,000
J a v a .............. k iv it. 1884 3.587,800 B eunion . . . » 1884 290,000
B razilía  . . . .  k iv it. 1883 84 2.353,900 Queensland . » - 1884 151,120
B rit - K elet - Jap an  ......... term . 1883 132,000
I n d i a .........  term , körülb. 2.180,000 N a ta l ............ » 1884 119,746
B rit-N yugat- San-Domingo k iv it. 1883 102,170
I n d i a ......... k iv it. 1884 2.078,230 Fidsi szigetek term . 1884 88,700
Philippin i- Hollandi
szigetek . . . k iv it. 1885 2.059,750 G uyana . . . 1884 72,300
M auritius . . k ivit. 1884 1.256,540 M ayo tte . . . . » 1882 32,680
B rit-G u y an a  kiv it. 1884 1.202,540 Új-Dél-Yales kivit. 1884 27,580
Éjsz.-am erik. B rit-H o n d u -
egyes, á llam . term . 1884 85 1.044,200 r a s .............. » 1884 24,300
C h in a ............ k iv it. 1884 950.200 G uatem ala . » 1884 19,300
Porto rico . . . k iv it. 1883 797,400 S ia m ............ 1884 15,000
H avaii szig. k iv it. 1885 776,220 Nossi-Bé . . . term . 1882 8,000
Quadeloupe . term . 1882 567,700 Egyéb tartó -
Form osa m ányok a
(H a in a n ) . ..  k iv it. 1880 553,400 Köz. és Dél-
M artinique . term . 1882 536,450 Amer., Af-
Egyptom  . . . term . 1885 442,470 rika  és Po-
A rgentin i ly nesiában . körülbelül 10,000
köztársaság  — — 420,590 Összes term elés, illetőleg
P e r u ............ term . 1884 85 331,360 kivitel . . . . 28.831,640
0 N eu m an n -S p a lla rt: U ebersichten der W eltw irtschaft. S tu tt-
gart, 1887,
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A sörfőzéssel foglalkozó ipartelepek száma hazánkban 
folytonos hanyatlást m utat, daczára annak, hogy a sörfogyasztás 
állandóan emelkedik. A sörfőző telepek számának ezen csökkenése 
nem pusztán  az adózásnak tulajdonítandó, hanem jórészt annak is, 
hogy a kis sörfőzdék nem képesek a nagy gyárakkal versenyezni. A  
malom-, szesz-, czukor- és söriparban egyaránt m utatkozik azon 
jelenség, hogy a telepek száma csökken és a term elés emelkedik.
A  magyar korona országainak terü letén  1861-ben még 488 
sörgyár állo tt fönn, 1863-ban e szám 451-re csökkent, 1870-ben 
349-re, 1874-ben 278-ra, 1878-ban 200-ra, 1880-ban 171-re.
Az 1885/6-ik  évben már csak 110 sörfőzde létezett, a melyekben 
630,135 hekto liter sörlé te rm elte te tt. A usztriában 1885/6-ban
I ,  983 sörfőzde volt működésben s a term elt összes sörlé 11.961,496 
hektolitei're rúgott.
T izezer hectoliternél több sör te rm elte te tt a következő gyá­
rakban : a ké t kőbányai gyárban, az egyikben 188,532 hl., a m ásik­
ban 172,050 hl., Prom ontoron 21,116 hl., M agyar-Ó várott 19,080 
hl., a két pozsonyi gyár egyikében 15,780 hl., a másikban 11,328 
hl., Tem esvárott 13,505 hl., Pancsován 11,520 hl., Xagy-Szebenben
I I ,  280. Összesen tehát nálunk csak 9 sörgyárban term elte te tt
10,000 hektoliternél több sörlé, míg A usztriában ugyancsak az 
1885/86. term elési évben 238 sörgyárban.
A  sörterm elésről és fogyasztásról N eum ann-Spallartnál a 
következő nem zetközi összeállítást ta láljuk  :
Sörterm elés Sörfogyasztás
h e k t ó l i t e r  1fejenkintl i t e r
1. N a g y -B rita n n ia ....................... 1885 44.995,190 44.174,630 122-4
2. N ém et b iro d a lo m ................... 1884 — 85 42.374,000 41.300,000 90-0
3. O sztrák-m agyar m onarch ia . 1884 — 85 13.222,240 12.698,390 32-5
4. B e lg iu m ..................................... 1885 9.281,000 9.386,000 165-0
5. F ra n c z ia o rs z á g ....................... 1885 8.009,920 8.315,900 21-0
6. Oroszország ............................ 1885 4.212,000 4.220,000 4 ‘9
7. N é m e ta lfö ld ............................ 1885 1.452,000 1.452,000 33-9
8. D á n i a .......................................... 1885 1.140,000 1.124,000 57-0
9. Svédország................................. 1885 930,000 930,000 20-0
10. Svájcz .......................................... 1885 895,000 936,330 32-5
11. N o r v é g i a ................................ 1885 615,000 600,000 31-3
12. O la s z o r s z á g ............................ 1885 133,480 211.000 O’IO
E urópai állam ok eg y ü tt . . — 127.259,830 125.348,250 -
13. Éjsz -Am. Egyes. Á llam ok . 1884— 85 22.484,120 22.534,000 39-0
14. A u s z t r á l ia ................................. 1883 810,000 — —
15. B rit-K elet-Ind ia ....................... 1885 143,000 — —
E urópán  k ivü li állam ok . . — 23.437,120 — —
Összesen . . . . — 150.696,950 — ' —
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A s z e s z ip a r  fejlettség tekintetében hazánkban m indjárt a 
malomipar m ellett foglal helyet. Ez iparág  főleg a mezőgazdaságra 
nézve b ir kiváló fontossággal, m ert általa a silányabb, sőt rom lás­
nak induló gabonát s egyéb nyers anyagot is értékesíteni lehet, 
továbbá m ert igen sok és becses takarm ányt szolgáltat, mi az állat- 
tenyésztés felvirágoztatására van jótékony hatással.
A  szeszipar nálunk a gazdasági mellékfoglalkozásként űzött 
pálinkafőzésből keletkezett, de a lisztesanyagokból való szeszégetés 
is e lterjed t már a század első tizedeiben s a negyvenes években 
nemcsak a felsőmegyékben volt általános a gabona- és burgonya- 
pálinkafőzés, hanem a déli búzaterm ő megyékben is ' elterjedt. 
A  szeszipar rendeltetése és term észete szerint mezőgazdasági ipar, 
külföldön többnyire az még jelenleg is, nálunk azonban az adózás a 
nagyipari irányban való fejlődésnek kedvezett, s hazánkban a szesz­
ipar ma m ár első sorban tömegtermelő nagy ipar.
A  magyar birodalom  területén  az 1885 /6-ik üzleti évben x) 
117,382 szeszfőzde volt működésben, miből az anyaországra 68,699, 
H orvát-Szlavonországra pedig 48,683 esik. A  társországokban a 
szeszfőzdék nagy számát az magyarázza, hogy azok többnyire kis 
szeszfőzdék, mig ellenben az anyaországban a nagyipari szeszgyárak 
já tszák  a fő sze repet; miről az is tanúskodik, hogy a 647 szeszfőzde 
közül, mely műszerű lepárló készülékkel b írt, H orvát-Szlavon­
országra csak egyetlen egy esett, a többi 646 a szorosabb értelemben 
vett M agyarországra. A usztriában  1885/6-ban 44,984 szeszfőzde 
állt üzemben, s ezek közül 1,822 műszerű lepároló készülékkel b írt.
Az üzletben állo tt szeszfőzdéket a következő kim utatás 
részletezi, megjegyezvén, hogy egy szeszfőzde többféle anyagot is 
dolgozhat fel s igy többszörösen vétetik  számba :
I. Szeszfőzdék, m elyek adójukat a
term ény mennyisége szerin t 
fizették :
a) a szeszmérőgép órajelzései
a lap ján  ........................................
b) a szeszmérőgép alkalm azása
n é l k ü l .........................................
I I . A talányozott szeszfőzdék :
a) a czefreür term előképessége 
szerint, m elyekben feldolgoz­
ta to tt  :
Az üzletben  á llt szeszfőzdék szám a 
M agyaror- H orvát-S zla- E  A usztriában
szagban vonorszagban
99 1 100 70
7 — 7 1
‘) Az 1886. évi fogyasztási adóeredm ényeknek sta tisz tikai egybeállí­
tása. K iadta a m agyar kir. pénzügym inisztérium . Budapest, 1887.
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t e n g e r i ...........................................
m á s  g a b o n a n e m ű  . . . .
b u r g o n y a  ....................................
b u r g o n y a  é s  g a b o n a  . . .
c z u k o r ü le d é k  s t b ..........................
















E g y ü t t  . 4 7 6 - 4 7 6 1 ,0 2 5
1) a f ő z ő k é s z ü lé k  t e r m e lő k é p e s ­
s é g e  s z e r in t ,  m e ly e k b e n  f e ld o l ­
g o z t a t o t t  :
t e n g e r i ........................................... 3 ,7 2 7 27 3 ,7 5 4 14
m á s  g a b o n a n e m ű  . . . . 1 ,5 1 8 39 1 ,5 5 7 42 1
b u r g o n y a  .................................... 2 4 — 2 4 30
b u r g o n y a  é s  g a b o n a  . . . 13 — 13 1
c s o n tá r o s  g y ü m ö lc s  . 4 1 ,6 4 0 2 2 , 2 2 0 6 3 ,8 6 0 1 1 ,3 7 7
m a g v a s  g y ü m ö lc s 3 ,2 4 3 3 ,5 0 6 6 ,7 4 9 3 ,6 1 0
tö r k ö ly  .......................................... 2 7 ,4 7 6 1 ,2 8 3 2 8 ,7 5 9 7 ,6 0 8
b o g y ó s  g y ü m ö lc s  . . . . 9 3 9 6 9 5 1 ,6 3 4 3 ,1 3 3
g y ö k e r e k ........................................... 1 — 1 2 8 6
b o r s e p r ő  ........................................... 1 3 ,3 1 2 1 1 ,1 4 8 2 4 ,4 6 0 6 ,0 8 3
m é z e s v iz  .................................... 8 3 9 9 4 0 7 67
m á s  a n y a g .................................... 3 — 3 8
b o r ......................................................... 2 7 1 28 12
s z ő l ő .................................................. — 58 58 4
l e s a j t o l t  g y ü m ö lc s  . . . — — — 3 3 0
E g y ü t t  . . 66,563 3 6 ,8 9 6 1 0 3 ,4 5 9 3 1 ,3 6 4
III. S z e s z fő z d é k  m e ly e k  a d ó j u k a t  
s z a b a d  e g y e z k e d é s  ú t já n  f i z e t ­
t é k  s  m e ly e k b e n  f e ld o l g o z t a ­
t o t t  :
t e n g e r i ........................................... 2 — 2 —
m á s  g a b o n a n e m ű  . . . . 8 — 8 31
b u r g o n y a  ................................... — — — 7
c s o n tá r o s  g y ü m ö lc s  . . . 361 9 ,4 4 5 9 ,8 0 6 2 ,6 3 8
m a g v a s  g y ü m ö lc s  . . . . — 81 81 3 ,7 1 6
t ö r k ö ly  és  b o r s e p r ő  . . 1 ,2 1 1 6 5 6 1 ,8 6 7 1 ,3 3 1
b o g y ó s  g y ü m ö lc s  . . . . — 9 1 6 9 1 6 2 ,5 3 2
g y ö k é r .................................................. — — — 4 0 8
m á s  v a d o n  te r m ő  g y ü m ö lc s — — — 4 2
s e r f ő z é s i  h u l la d é k  . . . . 1 — 1 2 8 6
b o r ......................................................... — — — 181
b o r -  v a g y  g y ü m ö lc s m u s t — — — 6
s z ő lő  .................................................. — — — 2
l e s a j t o l t  m a g v a s  g y ü m ö lc s  . — — — 2 ,1 1 8
más a n y a g .................................... — — — 11




vonországban E gyü tt A usz triában
Az üzletben  á llt szeszfőzdék szám a
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Ezenkívül a m agyar állam területén 2,951 községben 244,366 
magánfél saját szükségletére adómentes szeszt term elt, mely szá­
mokból 342 község és 190,839 fél H orvát-Szlavonországra esik.
Szeszterm elésünket a pénzügym inisztérium  által gyűjtött s a 
fogyasztási eredményeket ism ertető füzetben évről-évre közzétett 
adatokból ism erjük. Ez adatok azonban, minthogy a megadóztatásra 
bejelentett mennyiséget képviselik s a szeszadóról szóló 1878. 
X X IV ., valamint az 1884. X X I. t.-czikk nem a tényleg előállított 
szeszmennyiséget adózta tta  s adóztatja meg, lényeges igazításra 
szorulnak.
M indkét törvény szerint az égete tt szeszes folyadékok minden 
hekto liter és szeszfok u tán  (liektoliter-szeszfok ]) tizenegy krajczár 
fogyasztási adó alá esnek. Az 1878. X X IV . t.-czikk alapján azon­
ban (érvényben volt 1884. szeptember 30-ig) ez adót teljesen csak 
azon szeszfőzdék fizették, melyeknél az adó a term ény mennyisége 
és foktartalm a u tán  a szeszmérő gép jelzései szerint szedettek be.
Ezeknél tehát a pénzügym inisztérium  által k im utato tt szesz­
fokok száma változatlanul elfogadható.
A z átalánvozott szeszgyárak közül azoknál, melyeknél az adó 
a beczefrézésre szánt űrm éret term elő képessége szerint szedettek 
be, a törvény azon feltevésből indult ki, hogy a beczefrézésre szánt 
űrm éret 24 óra a la tt csak egyszer liasználtatik  s ez alapon hatá­
rozta meg (a különböző nyers anyagok szerint) a megadóztatandó 
szesznyeredőket. A  szeszfőzdék azonban a gyakorlatban a czefré- 
zési ű rta rta lm a t 24 óra a la tt nemcsak egyszer, hanem kétszer, 
háromszor, sőt négyszer is használták (habár némileg a szesznyere- 
dék rovására) úgy, hogy az adó ezeknél hek to liter szeszfokonkint 
tényleg nem 11 k rt, hanem a gyártás tökéletesbülésével az ipari 
szeszgyáraknál 1882 3-ban már csak körülbelül 5 k rt, 1883/4-ben 
pedig csak 4.5 k r t :  a gazdasági szeszgyáraknál 1882 3-ban 5.25 
k rt, 1883/4-ben pedig csupán 5 k ra jczá rt te tt. A  pénzügy- 
m iniszteri kim utatás az ipari és gazdasági szeszfőzdéket (1884. 
október előtt) nem m utatta  ugyan ki elkülönítve, de kim utatta a 
gazdasági szeszfőzdéknek engedélyezett 20 és 10° 0-os adóleenge­
dések összegét, melyből (15° 0-os átlagot véve, nyert informáczióink 
szerint ez meglehetősen megközelíti a valóságot) kiszám íthatjuk a 
gazdasági szeszfőzdék term elését.
A  főzőkészülékek term elési képessége szerint átalányozott
0 A hektolitei’-szeszfok az égetett szeszes folyadékok tiszta alkohol 
tartalmát jelenti hektoliterenkint, a 100 fokú szeszmérő szerint; 10 hekto­
liter 80 fokú szesz, tehát =  800 hektoliter szeszfokkal.
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szeszfőzdéknél (kis üstök), részint m ert a szesznyeredék igen a la­
csonyra vétetett, részin t m ert a szigorú ellenőrzés lehetetlen volta 
m iatt igen sok visszaélés tö rtén ik , a tényleges adó szintén nem 
magasabb 5 krajczárnál, sőt azoknál, melyek törkölyből, gyüm ölcs­
ből, borseprőből, stb. dolgoznak, 3 k rajczárnál.
A z adójukat szabad egyezkedés u tján  fizető szeszfőzdék tény­
leges adója sem halad ta meg a 3 ir to t ; az adómentesen term elt szesz 
mennyisége pedig, szintén az ellenőrzés elégtelensége m iatt bizvást 
kétszerannyira vehető, m int a mennyi bejelentetett.
Ez alapon a pénzügym inisztérium  által k im u ta to tt szesz­
fokokból megközelítőleg k iszám íthatjuk  a valósággal term elt hekto- 
liter-szeszfokok számát, m ert az előbbit csak meg kell szoroznunk 
tizenegygyei (az egy szeszfok u tán  já ró  törvényes adóval) s el kell 
osztanunk 5.25-tel, 5-tel, 4.50-el, 3-mal (a szerint, a m int a tényleges 
adó alakul) s m egkapjuk a valósággal term elt szeszfokok meny- 
nyiségét.
A  szeszadóról szóló újabb törvény (1884. X X I. t.-czikk) a 
term ényadót a szeszmérő gép jelzései alapján az ipari szeszgyárakra 
kötelezővé te tte  ugyan, a term ény m egadóztatandó fok tarta lm át 
azonban 75 fokban á llap íto tta  meg, holott szeszgyáraink az újabb 
k ife jle tt technika m ellett 90 fokot is meghaladó szeszt állítanak elő 
s igy a tényleges adó ezeknél sem 11 kr, hanem körülbelül 9 k r 
hektoliter-szeszfokonkint. A zoknál a szeszfőzdéknél, melyek adóju­
k a t átalányozás, vagy m egváltás u tján  fizetik, az adózási viszonyok 
ugyanazok m aradtak, m int az előbbi törvény előtt.
A  m ondottak u tán  a hivatalosan k im u tato tt hektoliter-szesz- 
íokokat következőleg szám íthatjuk  á t a valódi mennyiségre. M agyar- 
ország szesztermelése m ellett feltüntetve A usztria  szeszterm elését 
is az utóbbi term elési évben, a tényleges mennyiséget ugyanazon 
alapon szám ítva ki, m int a hazai term elésnél :
A szeszfőzdék  
m eg k ü lön b öztetése
4 m agyar birodalom Ausztria
tény leges szeszterm elése ezer hek to lite r  szeszfokokban
1888/3-ban 188s/4-ben 188*/5-ben 188‘76-ban 1885/6-ban
T erm ényadó m elle tt : 
ip a ri szeszfőzdék . 6,112 6,877 96,412 89,330 45,672
gazdasági »
Ü rm ére t szerin ti á ta lá -
— — 519 527 674
n y o z á s :
ipari szeszfőzdék . . 95,521 116,276 15,129 8,007 6,928
gazdasági » . . 26,459 28,062 23,929 33,334 96,266
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A szeszfőzdék  
m egk ü lön b öztetése
A m agyar birodalom A usztria
tényleges szesztermelése ezer hektoliter szeszfokokban
188* 2/s-ban 1883/,-ben 188 V 5-ben 1885/6-ban 188\/e-ban
Főzőkészülék szerin ti á ta-
lányozás :
lisztes anyag . . . 2 ,7 9 3 2 ,8 7 1 3 ,3 6 0 3 ,3 7 4 5 9 5
gyümölcs, tö rkö ly  stb. 1 7 ,1 9 9 2 8 ,0 8 2 2 4 ,3 0 2 3 0 ,1 5 8 4,633
M egváltás m elle tt . 1 9 4 91 7 6 7 9 4 ,2 9 3 1 ,8 3 1
Adóm entes term elés . . 3 ,0 7 0 3 ,8 5 5 4 ,6 1 1 4 ,1 9 8 4 ,8 2 7
Összesen . . . 1 5 1 ,3 4 8 1 8 6 ,9 4 0 1 6 8 ,9 4 1 1 7 3 ,2 2 1 1 6 1 ,4 2 6
A  hektolitev-szeszfokokat tisz ta  100 fokú szeszre átszám ítva 
M agyarország szesztermelése te tt  volna :
1 8 8 2 / 3 - b a n ....................... • 1.513,480 h ek to lite rt
1 8 8 3 /4 - b e n ..........................  1.869,400 »
1 8 8 4 / 5 - b e n .......................... 1.689,410 »
188 5/6- b a n .......................... 1.732,210 »
A usztria  szesztermelése pedig 1885 6-ban 1.614.260 hekto­
lite rt.
A  ném et szeszadó-egylet terü letén  (Bajorországon. ‘Wurtem- 
hergen és Badenen kivül az egész Németbirodalom) 1885/6. term e­
lési évben 4.023,572 hekto liter 100 fokos szesz á llítta to tt elő 1), 
F rancziaországban pedig 1883-ban 1.949,813 h e k to lite r .2)
A dohánygyártás nem ta rto z ik  a szabadiparok sorába, 
állami monopóliumot képez. 1885-ben a m agyar állam területén  11 
dohánygyár állo tt fenn, mely 15,528 m unkást foglalkoztatott. A usz­
triában, ugyancsak 1885-ben 28 dohánygyárban 30,892 munkás 
foglalkozott. A  gyártás eredményét az utóbbi évtized a la tt hazánk­
ban a következő kim utatás részletezi :
É v
.. -
G- y  á  r  t  a t o t t
, | pipado- 
burno t h4ny
tekercs-' 
dohány j szivar sz iva rka összesen szivar | szivarka
m c t é r m á z s a m i l l i ó  d a r a b
1 8 7 6 1 ,0 5 3  9 4 ,0 5 5 65 2 2 ,5 8 4  1 ,2 1 7 1 1 8 ,9 7 4 4 5 2 .5 5 0 ,6 0 0  5 3 .2 1 0 ,2 1 0
1 8 7 7 1 ,0 4 3  1 1 3 .3 4 5 106 2 4 ,3 6 3  1 ,0 2 1 1 3 9 ,8 7 8 4 8 8 .3 7 5 ,4 2 7 , 6 6 .5 9 7 ,2 1 0
1 8 7 8 9 4 2  1 1 6 ,5 4 9 119 2 5 ,2 6 1  1 ,1 0 0 1 4 3 ,9 7 1 5 0 1 .4 2 2 ,1 8 5 ;  5 4 .6 9 6 ,8 5 0
9 J. Conrad : Die B ranntw einsteuer-R eform  in Deutschland. J a h r ­
bücher fü r Nationalökonom ie und Statistik . Neue Folge. Fünfzehnter Band- 
E rstes Heft, Jena  1887.
2) A nnuaire S tatistique de la  F rance. 1886. Paris 1886.
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G y  á r  t  a  t o t t
Év burnót p ipado ­hány
te k ercs ­
dohány szivar sz iv a rk a összesen szivar sz iv a rk a
m é t é r m á z s a d a r a b
1 8 7 9 1 ,0 1 9 1 1 0 ,0 7 8 92 2 7 ,0 3 1 1 951 1 3 9 ,1 7 1 5 2 9 .7 4 1 ,2 8 5 6 0 .7 0 5 ,5 5 5
1 8 8 0 901 1 1 0 ,4 1 8 1 9 1 3 1 ,2 4 0 1 ,1 9 0 1 4 3 ,9 4 0 6 2 8 .3 9 2 ,7 3 5 7 0 .0 5 4 ,5 1 8
1881 8 9 7 9 4 ,4 6 4 1 86 2 8 ,1 4 6 1 ,2 8 0 1 2 4 ,9 7 3 5 9 5 .6 3 2 ,5 8 6 6 6 .1 0 7 ,4 1 0
1 8 8 2 8 7 7 1 1 5 ,7 4 9 2 3 0 2 6 ,0 0 1 1 ,6 4 3 1 4 4 ,5 0 0 5 5 2 .1 3 4 ,5 2 9 1 0 6 .6 8 6 ,8 5 6
1 8 8 3 8 3 6 1 0 7 ,8 4 6 1 2 9 2 5 ,3 1 2 3 ,2 6 0 1 3 7 ,3 8 3 5 3 1 .9 6 3 ,9 5 7 2 1 7 .3 5 6 ,0 7 0
1 8 8 4 7 4 8 1 1 6 ,8 1 3 2 5 7 2 5 ,4 2 3 4 ,0 8 5 1 4 7 ,3 2 6 5 2 8 .1 1 1 ,2 5 5 2 7 1 .0 2 4 ,5 9 0
1 8 8 5 7 3 2 1 1 4 ,3 5 6 33 1 2 9 ,4 6 7 , 4 ,8 9 2 1 4 9 ,7 7 8 6 1 2 .1 4 9 ,4 4 0 3 2 6 .3 4 8 ,0 6 4
1 8 8 6 6 5 0 1 0 6 ,5 4 8 4 0 4 2 9 ,3 5  8 j 4 ,6 0 4 1 4 1 ,5 6 4 6 0 3 .9 3 8 ,9 3 5 3 0 3 .0 1 4 ,1 8 5
Nagy fejlődést csak a szivarkáknál látunk, melyeknek gyár­
tása az utóbbi öt év a la tt bám ulatos lendületet vett.
A u s z t r i a  dohánygyártása 1876-ban és 1885-ben következő 
számokat m u ta to tt :
1876-ban 1885-ben
b u r n ó t ................... 24,868 m éterm ázsa 21,356 m éterm ázsa
pipadohány . . . 229,666 » 216,023 »
tekercsdohány .v . 16,672 » 16,176 »
s z i v a r ................... 50,463 » 62,641 »
szivarka . . . .  574 » 4,787 »
összesen . . . 322,243 m éterm ázsa 320,983 m éterm ázsa
szivar. . . 1,010.562,700 darab 1,292.181,166 darab
szivarka. . 44.750,400 » 381.482,410 darab
E  számok m utatják  mennyivel nagyobb A usztria  dohány­
gyártása M agyarország dohánygyártásánál.
Az áruforgalm i adatok tanúsága szerint, hazánk a fonó- és 
szövöiparterm ékeinél adózik legtöbbel a külföldnek. Ez iparág  az, 
melyben hazánk leginkább el van maradva, daczára, hogy nélkü- 
lözhetlen használati czikket term el s az ú jkori nagy iparok közt 
fontosságára és term elésének értékére nézve a legelső helyet fog­
la lja el. M agyarországban a fonó- és szövőipar állásáról adatokkal 
nem rendelkezünk s így nehány n e m z e t k ö z i  a d a t  bem utatá­
sára szorítkozunk.
A  p a m u t i p a r  nagyságát leginkább az orsók száma tün te ti 
fel. N eum ann-Spallart ezt a rendelkezésre álló adatokból követ­
kezőleg á llítja  össze : -1)
J) N eu m an n -S p alla rt: U ebersichtender W eltw irtschaft. S tu ttg a rt 1887. 
Nemzetg. és s ta tisz tik a i évkönyv. 21
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A  pam utipar élén tehát N agy-B ritannia áll. I t t  1885-ben 
2,635 pam utgyár m űködött 560,955 darab gépszövőszékkel s 
alkalm azásban volt 196,378 férfi 307,691 női s összesen 504,069 
m u n k ás* 2). A  belfogyasztásra m aradt nyers pam ut mennyisége az 
utóbbi tiz  év a la tt 5.39 millió és 6.90 millió m éterm ázsa között vál­
takozik. N agy-B ritannia u tán  az éjszakam erikai Egyesült-Á llam ok 
következnek, i t t  az 1880-dik évi census s z e r in t2) 756 pamutfonó 
és szövőgyár á llo tt fenn 416.560,690 frt alaptőkével, a szövőszékek 
száma 225,759, az orsóké 10.653,435, az alkalm azott munkásoké 
pedig 174,659 volt. Ezen gyárak 3 . 4 1  millió métermázsa nyers 
pam utot dolgoztak fel 173.9 millió f r t értékkel, míg az előállított 
czikkek értéke 384.1 millió ír tr a  rúgott.
F rancziaországban 1883-ban 1,082 pamutfonó és szövőgyár 
109,151 m unkást foglalkoztatott s 48,315 lóerejü gőz- és vizmótor- 
ra l dolgozott, működésben 4.83 millió orsó (ezenkívül nem volt 
működésben 185,197), 73.7 ezer mechanikai (nem volt működésben 
2,624) és 37.5 ezer kézi szövőszék állott.
A  g y a p j ú  i p a r b a n  szintén Nagy-Britanniáé az elsőség. 
A  rövid nyiretű mű és fésüsgyapjú feldolgozásával 1885-ben 2,751 
gyár foglalkozott, az orsók száma 6.144,594, a gépi szövőszékeké 
139,902, az alkalm azott munkásoké pedig 282,255 volt. Franczia- 
országban a gyapjúfonó és szövőgyárak száma 1883-ban 2,020 volt. 
az a lk a lm azo tt m u n kásokéll2 .782 , a gőz- és vizmótorok lóereje 
38,811, a működésben volt orsók száma 2.885,012 (212,291 nem 
volt működésben), a mechanikai szövőszékeké 43,253 (ezenkívül 
2.429 nem volt működésben), a kézi szövőszékeké "pedig 37,620.
A  l e n - k e n d e r  é s  j u t  a i p a r  t  A ngliában 1885-ben 615 
gyár művelte, 1.531,075 orsóval, 60,503 gépi szövőszékkel és 
163,457 munkással. Francziaországban 1883-ban 600 gyártelep 
65,747 munkással 20,929 lóerejű gőz- és v izm ótorra l; 625,124
') Az angol gyárfelügyelöség hivatalos jelentése szerint csak 
41.346,609.
2) The S ta tm an ’s Year-Book, 1887.
N agy-B ritann ia1)! 885 44.349,000 orsó Svájcz . . . 1884 1.880,000 orsó
É jszakam erikai Spanyolország 1883 1.855,000 »
Egy.-Á llam ok 1885 13.250,000 » Olaszország . 1883 1.200,000
Francziaország 1882 4.927,000 » Belgium  . . 1883 800,000
N ém etország . 1883 4.900,000 Svéd és Nor-
Oroszország 1883 4.000,000 » végia . . . 1883 310,000 »
Ausztria-M a- H ollandia . . 1883 250,000
gyarország 1885 2.077,000 » Összesen . . — 81.846,000 orsó
K e le t-In d ia . . 1885 2.048,000 »
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működésben levő orsóval (44,654 nem állt működésben) 17,648 
gépi szövőszékkel (ezenkívül, 1,613 működésen kívül) és 25.269 
kézi szövőszékkel.
A  s e i  y e m i p a r  b a n Francziaország áll legelői, nem szá­
mítva a nyers selyem legombolyitásával foglalkozó ipart, 1883-ban 
a selyem ipart 1,245 gyár fo lytatta 67,250 munkással, 8,117 lóerejű 
gőz- és vizm ótorral, 1.029,320 orsóval (ebből 169,276 nem műkö­
dött), 46,790 mechanikai szövőszékkel (ebből 12,559 nem m űködött) 
és 60,083 kézi szövőszékkel. A ngliában 1885-ben 691 selyem ipart 
űző gyár volt, 1.062,748 orsóval, 11,966 m echanikai szövőszékkel 
és 42 .995 munkással.
Nagy - B ritanniában  összesen a tex til-ipar 7,465 gyárat, 
53.080,112 orsót, 773,704 gépi szövőszéket és 1.034,911 m unkást 
foglalkoztato tt.
Az iparosságot előmozdító intézmények között első sorban
említendő az ipartörvény, mely azon jogszabályokat állap ítja  meg, a 
melyek m ellett az iparűzés gyakorolható, a melyek szem előtt ta r ­
tandók  az iparos tanonczok kiképzésénél, az ipari alkalm azottak és 
a munkaadók közötti viszony megítélésénél, az iparosok egyesüle­
teinél s. t. b.
A  jelenleg érvényes i p a r t ö r v é n y ,  az 1884. évi N V II. tör- 
vényczikk, mely az 1872. évi V II I .  törvényczikk revisiója által 
keletkezett, 1884. október 1-én lépett életbe. A  törvény általában az 
iparűzés szabadságának elvén alapul ; önjogú személyek által a leg­
több iparág  az iparhatóságnál tö rtén t egyszerű bejelentés m ellett 
ű z h e tő ; bizonyos a földmivelés; ipar- és kereskedelm i m iniszter 
á lta l m eghatározott iparok, m esterségek, csak a szabályszerű kép­
zettség k im utatása után űzhetők, némely iparágak űzésének meg­
kezdése, sőt gyakorlásának módja is az iparhatóság engedélyé­
tő l függ.
A  kézm űipar társadalm i szervezete előbb a czéhekben, össz­
p o n to su lt; az 1859-ki osztrák  iparrend tartás , mely hazánkban is 
érvényben állott, a czéheket eltörölte és azok helyébe a belépési 
kényszeren alapuló ipartársu la tokat állíto tta . Az 1872-ki ip a rtö r­
vény a belépési kényszert m egszüntette de m egadta a jogot az iparo­
soknak, hogy ügyeik intézése czéljából i p a r t á r s u l a t o k a t  á llít­
hassanak föl. Ilyen ip a rtá rsu la t 1878. végén 1,247 lé tezett 60,592 
taggal, 903 ezer forint vagyonnal, 157 ezer forint évi jövedelemmel 
és 131 ezer forint évi kiadással. Az 1884. évig az ipartársu latok  
száma még jóval szaporodott, az új ipartörvény megalkotása óta 
azonban a szám apad.
21*
3 2 4
Az ipartörvény értelm ében alakítható i p a r  t e s t ü l e t e k  azon­
ban daczára annak, hogy keletkezésük elé sok akadály gördült, elég' 
szép számban alakultak. Ma összesen van az országban 148 ipar- 
testü le t, köztük 19 Budapesten. Az ipartestü letek  kebelében műkö­
dik 72 békéltető bizottság, köztük 9 Budapesten és 9 segélypénz­
tá r, köztük 2 Budapesten.
Az ipar fejlesztése szempontjából rendkiviil nagy fontosságúak 
az 1881. X L IY . és az 1887. évi I I I .  törvényczikkek, a melylyel a 
technika mai fejlettsége szerint berendezett gyáraknak á l l a m i  
k e d v e z m é n y e k -  nyujta ttak , a mai napig így keletkezett gyárak 
száma és minősége következő :
M ezőgazdasági szeszgyár . . 2 2 0
G é p g y á r ..............................................29
Vas-, aczél-, réz- és érczgyár . 5
Fém  (lámpa-, drótszög-, sodrony­
szövet- és varrógép-) gyár . 11
Eszköz (szerszám-, edény- és 
m echanikai eszköz-) gyár . . 9
T ű g y á r ................................................ 1
Z o m á n c z g y á r ............................. 1
Posztógyár . . . . . . .  24
Fonó- és szövő- (kötszövő-, pa­
szom ány- és selyemfonó-) gyár 35 
Y ászonfehérítőgyár . . . .  1
K a l a p g y á r ..........................................1
Z ongoragyár ................................... 2
N á d f o n a d é k g y á r ...............................1
Ü v e g g y á r ............................................. 18
Porczellán-(m ajolika-,kőedény-, 
üvegcsiszoló és m árványesz- 
tergályozó-) gyár . . . .  6
K a r p i t g y á r ..........................................1
Vegy- (szóda-, cellulose-, iszap­
kréta-, kem ényitőm ézga-, és 
tengeri kem ényítő-) gyár . . 171
R izskem ényitőgyár . . . .  2
R i z s h á n t o l ó g y á r ................... 1
Csersavkivonat- (tann in-) gyár . 2
Robbanószer- (és dynam it-j gyár 4
R uggyanta- (és czipőrugany-
szövet-) g y á r ........................... 3
Húsconserv- (m ustár- és konyha- 
kertészeticonserv-) gyár . . 2
K étszersült- (biscuit-) g yár . . 1
A s p h a l tg y á r ..............................  1
Kőolajfinom ítógyár . . . .  8
E lektrodynam ikus, táv irdai és 
vasutiváltó- és jelző-készülé-
kekgyára  ......................................  3
Cognacgyár ......................................  3
Lugzóm ű és bányaválla la t . . 3
Összesen . . 4 1 5
A z ipari haladás egyik legjelentékenyebb tényezője a jól ren­
dezett á r ú  v é d  j e g y  és s z a b a d a l m i  ügy, mely az 1878: 
X X V . törvényczikk értelmében A usztriával egyetértőleg intézendő.
A  mi a v é d j e g y e k  általános ügymenetét illeti, a lefolyt 
1886-ik évben a következő eredményt m uta tja :
A  m. k. központi védjegylajstrom ban korábbi évekből be­
jegyezve ta lá lta to tt 1859— 1885. év végéig 4,967 védjegytulajdo­
nosnak összesen 8,962 védjegye.
1886. év folyama a la tt 542 védjegytulajdonos jegyeztette be 
összesen 710 védjegyét, tehát 1886. év végén 5,509 védjegytulaj­
donos 9,672 védjegyet jegyeztetett be, köztük 1,285 magyar véd­
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jegytulajdonos 1,636 védjegygyei szerepel, m iért is 4 ,224 osz trák  
védjegytulajdonos 8.036 védjegygyei részesül m agyar állam terü le­
ten  védelemben.
Azonban ezen védjegyek közűi a vállalat megszűnte vagy 
m ásra tö rtén t átruházás folytán tö rü lte te tt a korábbi években 
519 ; 1886. érben 20, összesen 539, ezek között 25 m agyar véd­
jegytulajdonosnak egy vagy több védjegye.
A  s z a b a d a l m a k  ügyforgalm a az előző évvel összehason­
lítva, a következő szám adatokat tü n te ti f ö l :
1886-ban 1885-ben teh á t
+  —
E ngedélyezett szabadak szám a . . . .  2,865 2,471 394 —
É rvényben t a r t o t t » » ........................ 3,703 3,233 470 —
Á t r u h á z o t t ............................................  132 186 — 54
Teljesen m egsem m isült szabad, szám a . 7 9 — 2
Készben » » » . . 8 7 1 —
G yakorlatbavételek  s z á m a ...............  987 1,000 — 13
L ejá rt szabadalm ak . . . . . . . .  2,338 2,397 - — 59
T ito k b an ta rtásró l l e m o n d á s .......................  44 21 23 —
Összesen . 10,084 9,324 760
A  2,865 engedélyezett szabadalom az egyes országok lakó i 
közt ekkép oszlik meg :
M agyar á llam terü le ti lakosnak engedélyeztetett . . . .  24 7 =  8-62°/0
Osztrák » » » . . . .  9 7 3 = 3 3 ’96
K ülföldieknek e n g e d é ly e z te te t t .................................................... l ,6 4 5 = 5 7 -42
A  külföldieknek ado tt szabadalm akból esik :
N é m e to r s z á g r a ..............................................  8 3 9 = 2 9 ‘28°/0
F ran cziao rszág ra  .  ............................. 211 =  7'36
Az am erikai E gyesült-Á llam okra . . . 200 =  6'98
A n g o lo r s z á g r a ...............................................196=6'84
B e lg iu m ra .......................................................... 49 =  l'7 i
S v á j c z r a ..........................................................  47 =  1'64
O laszországra ....................................................  23=0.80
O r o s z o r s z á g r a ..............................................  2 1 = 0 -7S
S véd-és N o rv é g o rsz á g ra .............................  2 1 = 0 ’73
S p an y o lo rszág ra ..............................................  4 = 0  13
Egyéb á l l a m o k r a ......................................... 34 =  1‘18
A  külföldi föltalálok közűi 22 kérte  szabadalm át Budapesten, 
ja többi 1,623 Bécsben. A  2,865 szabadalom közűi 811-re nézve a 
tito k ta rtá s  k ére te tt.
A  s z a b a d a l m i  t ö r z s d í j a k b ó l  s l a j s t r o m o z á s i  
i l l e t é k e k b ő l ,  az utóbbi 4 éven á t befolyt összegek, a m agyar és 
osztrák k incstár közt ekként oszlottak meg :
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az érvényben  




m ak  u tán
érvényben fen- 
ta r to t t  szaba­
dalm ak után
összesen
s z á m a frt. kr. frt. kr. frt. k r .
1 8 8 3 2 ,6 2 0 2 ,8 0 9 1 8 ,2 0 5 89 2 2 ,1 5 5 56 4 0 ,3 6 1 45
1 8S 4 2 ,5 8 0 3 ,1 6 1 1 9 ,2 8 5 91 2 6 ,3 5 9 4 2 4 5 ,6 4 5 34
1 8 8 5 2 ,4 7 1 3 ,2 2 7 1 1 ,9 8 2 24 2 7 ,3 1 7 87 3 9 ,3 0 0 11
1 8 8 6 2 ,8 6 5 3 ,7 0 3 2 0 ,5 4 3 25 2 8 ,6 6 2 19 4 9 ,2 0 5 44
A z  o s z t r á k  k i n c s t á r  b e v é t e l e
1 8 8 3 2 ,6 2 0 2 ,8 0 9 6 6 ,5 2 0 0 7 7 9 ,4 9 7 81 1 4 6 ,0 1 6 89
1 8 8 4 2 ,5 8 0 3 ,1 6 1 6 5 ,2 2 5 11 8 8 ,8 8 6 0 6 )  ! 1 5 4 ,1 1 1 17
1 8 8 5 2 ,4 7 1 3 ,2 2 7 3 8 ,8 5 3 12 9 3 ,1 5 0 23 1 3 2 ,0 0 3 35
1 8 8 6 2 .8 6 5 3 ,7 0 3 5 8 ,7 0 5 50 1 0 1 ,4 8 1 71 1 6 0 ,1 8 7 21
E  szerin t 1886-ban befolyt a monarchia m indkét terü letén  
209,392 f r t 65 kr, melyből a fönnebbi számadatok alapján száza­
lékokban kifejezve :
a m agyar k in cs tá rt ille tte  . . 23'54°/0
az osztrák  » » . . 76‘460/0
Az 1872 — 1886. évek 15 évi cyclusának egyes éveiből enge­
délyezési éviik szerin t fönnállanak :
Évszám  : 1 8 7 2 , 1 8 7 3 , 1 8 7 4 , 1 8 7 5 , 1 8 7 6 .
Szabadalom  : 9 13 24 30 3 4
É v sz ám : 1 8 7 7 , 1 8 7 8 , 1 8 7 9 , 1 8 8 0 , 1 8 8 1 .
S zabadalom : 44 68 12 6 23 1 3 0 0
Évszám  : 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , 1 8 8 4 , 1 8 8 5 , 1 8 8 6 .
Szabadalom  : 3 6 9 5 3 0 7 95 1 ,1 1 3 2 ,8 6 5
A  m agyar eredetű szabadalm ak száma 1886-ban örvendetesen 
szaporodott, még ugyanis 1884-ben 108 volt a magyar szabadalom,
1885-ben pedig 89, addig 1886-ban fölem elkedett számuk 247-re.
Az ipar fejlesztésének egyik leghatékonyabb tényezője az el­
méleti és gyakorlati iparoktatás. H azánkban ez, egész a legutóbbi 
időig rendkívül el volt hanyagolva, az újabb időben ugyan már fel­
ism erték annak nagy fontosságát és az állami és a társadalm i ténye­
zők a legjobb ak ara tta l igyekeznek a létező hiányokat jiótolni, de 
iparoktatásunk  jelenlegi szervezete m egállapodottnak még alig  
mondható, m ert tulajdonképen még csak kezdetén vagyunk. E czél 
elérésére szolgálnak az alsófokú ipariskolák, ezek az úgynevezett 
t a n o n c z i s k o l á k ,  a melyek rajzoktatással kapcsolatos ismétlő 
iskolák ; az i p a r i  t a n m ű h e l y e k ,  egy vagy több m eghatározott 
iparág  gyakorlati tan ítására  ; az i p a r i  t  a n f o 1 y a m o k, a melyek.
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czélja az iparossegédek továbbképzése vagy bizonyos iparágakban, 
vagy a ra jzo lásb an ; végre az i p a r i k ö z é p f o k ú  s z a k i s k o ­
l á k ,  a melyek föladata bizonyos iparágaknak elméleti és gyakorlati 
tanítása.
T a n o n c z i s k o l a a z  1885 6-ki tanévben volt összesen 221, 
ezekben 34,653 tanoncz nyert ok ta tást és 1.125 tanító  tan íto tt. 
A z iskolák fen tartása kerü lt 265,118 frtba. Ez iskolák közűi 185 
iskola 21,753 tanonczczal és 190 tanítóval 169,438 f r t költséggel 
esik a megyei törvényhatóságokra, — 36 iskola 12.900 tanulóval 
335 tanítóval és 95,680 frt költséggel városi törvényhatóságokra. 
Á rva- és K rassó-Szörénym egyék kivételével most már minden 
megyében van tanoncziskola.
B udapesten mig az 1885 /6 -k i tanévben 7 tanoncziskola 2,200 
tanulóval 31 tanítóval ta r ta to tt  fönn, addig az 1886 /7 -ki tanévben 
12 iskolában 42 osztálylyal és 93 párhuzamos osztálylyal 125 
tan ító  5.173 tanonczot ok ta to tt.
I p a r i  t a n m ű h e l y e k  fen tartása és rendezése által a ke­
reskedelm i és közoktatásügyi minisztériumok részin t közösen, 
részin t külön-külön igyekeznek hatni az iparoktatás terén, s ipari 
tanm űhelyeink gyorsan elszaporodtak. íg y  a lópatkolás kellő ok ta­
tása czéljából patkoló kovácstanfolyamok rendezte ttek  az ország 
különböző vidékein, lé tesült a szövészeti ipar fejlesztése czéljából a 
kereskedelm i m inisztérium  tám ogatásával a késm árki szövő iskola 
1880-ban 1885 /6-ban 27 növendékkel, az eperjesi szövészeti tan ­
műhely 1883-ban; a nagy-kikindai szövészeti tanműhely 1883-ban, 
a sepsi-szentgyörgyi kézi és mechanikai szövészeti tanm űhely 
1879-ben. K assán ta r ta tik  fenn továbbá egy kötszövészeti tanműhely, 
mely a harisnyakötő iparosok szám ára m űvezetőket és főmunkáso­
k a t akar képezni, 1885/6-ban 12 növendékkel. R endeztettek  továbbá 
a különböző vidékeken ideiglenes szövészeti tanfolyamok oly czél- 
ból, hogy a vidék lakói a jobb szerkezetű szövőszékekkel megismer­
kedjenek és jövőben m esterségüket az újabb szerkezetű székekkel 
folytathassák. Ily  tanfolyamok voltak 19 helyen, ezek azonban már 
beszüntette ttek . Az asztalos-ipar fejlesztése érdekében m űködik a 
homonnai m űfaragó-iskola 1877 óta, melynek 1883-ban á ta lak íto tt 
tan terve szerint czélja a m űfaragás és az esztergályosság terén  alkal­
mas iparosokat képezni, 1885/6-ban 17 növendékkel; a rimaszom­
bati műfaragó iskola 1877 óta, czélja iparosokat képezni, kik a jó 
ízlésnek megfelelő bú tordiszleteket és bú torrészeket képesek elő­
á llí ta n i: a zay-ugróczi műfaragó tanm űhely 1885/6-ban 15 növen­
dékkel, a huszti és zalaegerszegi asztalos tanműhely 1883. óta, a
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galgóczi műfaragó in tézet 1884. óta s a munkácsi faipar-tanm űhely 
1882 ó ta ; a bánffy-hunyadi gyerm ekjátékkészítő műhely ellenben, 
mely 1879óta lé tezett, 1886. évben feloszlathatott, miután nem volt 
k ilátás arra, hogy e műhely az illető vidéken a gyerm ekjáték ipart 
népiparággá fejleszthesse. Az agyagipar terén  Ung vár ott 1885/6-ban 
23 növendékkel, M odoron 1885/6-ban 12 növendékkel és Újbányán 
lé tes ítte te tt tanműhely. A  kosárfonás és csipkeverés is fejlesztetik. 
íg y  a hodrusbányai csipkeverő iskolában 24 növendék képeztete tt ki 
1885/6-ban. 1884/5-ben m ár 66 tanm űhely volt 2,032 növendékkel. 
Ide lehet számítani a nőipariskolákat is, melyek közt a legnagyobb 
és legrégibb az országos nőiparegylet budapesti intézete (1874), 
melyben 1885/6-ban 422 növendék volt. Végűi a közoktatásügyi 
m iniszter egyes népiskolák mellé tanm űhelyeket á llíto tt föl és hogy 
e tanm űhelyekhez alkalmas tanerők fele tt rendelkezhessen, a tan ító ­
képző intézetekben az iparok tatást, még pedig a gyakorlati kéz­
ügyesség megszerzése czéljából is meghonosította.
I p a r i  t a n f o l y a m  B udapesten és K olozsvárott van ; a 
fővárosban az építő iparosoknak u. n. té li tanfolyama és a gőzkazán- 
fűtök és gőzgépkezelők esti tanfolyama, K olozsvárott a vas- és fa­
iparosok tanfolyama. A  fővárosi építő iparosok téli tanfolyamának, 
mely 1883/4-ben kezdődött 3 évi tanfolyammal, az utolsó harm adik 
évben m ár 55 hallgatója volt. A  gőzgépek- és gőzkazánfütök ta n ­
folyama, melyet 1882 óta a földmivelési minisztérium  rendez, azon 
szempontból indulva ki, hogy a gépek terjedése mind a m ezőgazda­
ságban, mind az iparban csak akkor lesz lehetséges és biztos, ha a 
gépeket kezelni tudók kellő száma áll rendelkezésre. Mily nagy 
szükség volt nálunk e tanfolyam ra m utatja az eddig elért eredm ény: 
ugyanis a tanfolyamon :
1881/2. évben
Je len tkeze tt 
. . 2 0 0
F ö lvéte te tt
157
S ik erre l végzett 
130
1882. » . . 300 240 180
1883. . . 594 581 416
1884. y> . . 596 5 5 0 ’ 409
1885. . . 558 451 391
Összesen . . 2,248 1,979 1,526
M agasabb fokú iparok tatást nyújtanak a Budapest főváros által 
fön tarto tt iparrajzisko lák  is, melyek nagy látogatottságnak örven­
denek, 1885/6-ban 1899 tanuló lá togatta  és a magyar kir. technoló­
giai múzeummal kapcsolatos szakelőadások és szakrajzgyakorlatok.
I p a r i  k ö z é p f o k ú  s z a k i s k o l a  összesen 3 van az ország­
ban : a budapesti közép ipartanoda, az építészeti, gépészeti, vegyé-
3 2 9
is zeti, fémvasipari és faipari szakosztályokkal, melyet 1885/6. ta n ­
évben 124 tanuló lá togato tt, a kassai állami gépészeti középipar­
tanoda, melynél rendszerin t 60 növendék ta lá l egy-egy évben a lk a l­
mazást, és a budapesti iparm űvészeti tanoda, ennek 1885/6-d ik i 
tanévben volt 68 növendéke. A  budapesti állami m echanikai ta n ­
műhely (1884) hasonlókép magasabb szakképzést nyújt.
A  f e l s ő  f o k ú  i p a r o k t a t á s  egyetlen tan in tézet által 
van képviselve, ez a budapesi műegyetem, melyben vegyészek, gé­
pész m érnökök és építészm érnökök képeztetnek ki.
Ez in téze te t 1885/6. tanévben lá to g a tta :
Az I. félévben. A II. fél évben.
Az építészeti s z a k o s z tá ly b a n ...........  54 5®
A gépészm érnöki szakosztályban . . . .  141 l l 6
A m érnöki s z a k o s z tá ly b a n ................ 384 34l
A vegyészeti s z a k o s z tá ly b a n ...........  17 l 4
Az egyetem es o sz tá ly b a n ....................  10 9
R endkívüli h a l lg a tó ..............................  17____________________16_
Összesen . . . 623 546
A z iparoktatás körébe ta rtoznak  az ipari tan ító k a t és tanitó- 
nőket képező tanfolyamok is. Ilyen kettő  á llo tt fönn, u. m. a buda­
pesti I. k erü le ti állami tanítóképző in tézette l kapcsolatos férfi és 
a Y l-ik  k erü le ti A ndrási-u ti állami tanítónő képezdével kapcsolatos 
nőtan ítókat képző tanfolyam.
F ) Kereskedelmi forgalom.
1. Magyarország áruforgalma.
A dataink  csak a külforgalom ról v an n ak ; a belforgalm at bár 
sokkal fontosabb s kétségkívül nagyobb értéket képvisel, az ada t­
gyűjtés nehézsége, csaknem lehetetlensége m iatt nem ism erjük.
K ülforgalm unkról is csak 1882 óta vannak megbízhatóbb 
adataink, továbbá az A usztriával való forgalomról a század első 
feléből, m ikor még hazánkat vámvonal választo tta el A usztriá tó l- 
1850-től 1868-ig semmiféle adataink sincsenek, ezen évvel az orszá­
gos m agyar kir. sta tisz tika i hivatal a fontosabb közlekedési vállala, 
tok  alapján m egkísérelte számbavenni külforgalm unk eredményét, 
de a begyült adatok, főleg az érték re  nézve, m egbizhatlanok nak bizo- 
nyultak. Tájékozásul azonban mindhárom adatgyűjtés főbb eredmé­
nyét bem utatjuk .
M agyarország árúforgalm a A usztriával 1841-től 1850. októ­
ber 1-ig nem ugyan évenként, hanem rövidség okáért az egész idő­
szakról összesítve, következő v o l t : x)
É rték  ezer pengő forin tokban
Az árucsoport m egnevezése Behoza­
ta l K ivitel
B ehozata li — 
K iviteli +  
töble t
Természeti és fö ld m iv . termelvények.
G y a rm a tá ru k .............................................. 16,634 1,034 (—) 15,600
Déli gyüm ölcs és gyüm ölcs . . . . 535 2,145 ( + )  1,610
D ohány .......................................................... 292 20,875 ( + )  20,583
Zsirolaj .......................................................... 126 5,200 (A ) 5,074
Gabona és egyéb m ezei és k e rti tér-
m ények .............................................. 8,502 112,655 ( + )  104,153
I t a l o k ......................................................... 6,081 7,594 ( +  ) 1,513
H alak  és más vizi á lla tok  . . . . 84 728 ( +)  644
Szárnyas és v a d ......................................... 28 4,841 ( + )  4,813
Vágó és szúró m a r h a ............................. 6,965 74,043 ( + )  67,078
Á lla ti term ények élvezetre . . . . 902 4,986 ( + )  4,084
0 Tafeln zur S ta tis tik  der österreichischen Monarchie.
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É rté k  ezer pengő forin tokban
Az árucsoport m egnevezése Behoza­
ta l K ivitel
B ehozata li(—) 
k iv ite li ( + )  
többlet
I g á s m a r h a .................................................... 2,518 5,135 ( + ) 2,617
Tüzelő- és é p ítő a n y a g o k .......................
E gyéb term észeti és m ezőgazdasági
4,607 3,273 ( - ) 1,334
te r m e lv é n y e k ................................... 2,648 651 ( - ) 1,997
Összesen . . 49,922 243,160 ( + ) 193,238
a) Ipari anyagok és félgyártm ányok  :
Gyógy- és illa tszeranyagok  . . . . 1,625 1,842 ( + ) 217
V egyészeti á r ú k ......................................... 4,241 6,977 ( + ) 2,736
K o n y h a s ó .................................................... 855 108 ( - ) 747
Festékek és fe s tő an y a g o k ....................... 2,446 493 ( - ) 1,953
Mézgák, g y an ták  olajok techn. czélra 977 8 ( - ) 969
Cserző a n y a g o k ........................................ 302 7,376 ( + ) 7,074
Ásványok és f ö l d n e m e k .......................
Ékkövek és nemes fém ek nyers álla-
404 209 ( - ) 195
pótokban .........................................
N em telen fémek nyersen és félig föl-
314 4,873 ( + ) 4,559
dolgozva .............................................. 12,470 21,669 ( + ) 9,199
Nyers a n y a g o k ......................................... 15,842 214,244 (A ) 198,402
F o n a l a k .................................................... 30,104 896 ( - ) 29,208
Összesen 69,580 258,695 ( + )  189,115
b) K ikész íte tt gyártm ányok  :
G y á r t m á n y o k ........................................ 404,237 11,084 (—) 393,153
Irodalm i és m ű t á r g y a k ....................... 2,127 334 ( - ) 1,793
Összesen . 406,364 11,418 (—) 394,946
Főösszeg . . 525,866 513,273 ( - ) 12,593
Egy évi á tlagban  . 47,806 46,661 ( - ) 1,145
A rforgalm unk teh á t A usztriával ezen idő a la tt passiv volt, de 
nem erősen, úgy, hogy több, m int egy évtized a la tt csak 12.6 millió 
pengő ír tra  rúgo tt a behozatali tö b b le t; évenkint tehát alig haladva 
meg egy millió pengő irto t.
Sokkal kedvezőtlenebbül alakultak  a viszonyok az 1868 — 74. 
évi hivatalos adatgyűjtés s z e r in t:
Év Behozatal K ivitel B ehozatal és B ehozatali (—) k iv it. (-)-) többletkiv itel együtt
o s z t r á k  é r t é k ü  f o r i n t o k b a n
1868 . . . . 319.702,541 329.995,351 649.697,892 ( + )  10.292,810
1869 . . . . 408.970,146 329.749,608 738.719,754 ( —) 79.220,538
1870 . . . . 344.076,877 342.876,945 686.953,822 (—) 1.199,932
1871 . . . . 472.314,174 357.578,104 829.892,278 (—) 114.736,070
1872 . • . . 488.139,923 313.087,487 801.227,410 (—) 175.052,436
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1873 . . . .  456.783,912 300.091,132 756.875,044 ( —) 156.692,780
1874 . . . .  452.386,062 288.928,650 741.314,712 (—) 163.457,412
Összesen . . 2,942.373,635 2,262.307,277 5,204.680,912 (—) 680.066,358
Á tlag
1868— 7 4 . .  420.339,091 323.186,754 743.525,845 (—) 97.152,337
E  hét év a la tt teh á t a behozatal 680 millió ír tta l haladta
volna meg a k iv ite lt s évenkint átlagosan közel 100 millió fo rin tta l: 
a mi azonban aligha felel meg egészen a valóságnak.
Sokkal m egbizhatóbbak az 1881. X II I .  t.-czikkel életbelépte­
te tt  áruforgalm i s ta tisz tika  a d a ta i ; bár a két első évben ezek is 
hézagosak, m inthogy a postaforgalom csak 1884-től kezdve vétetett 
föl az áruforgalm i sta tisz tika keretébe.
L ássuk először á r ú f o r g a l m u n k  mennyiségét, megjegyezvén, 
hogy az árúk  legnagyobb részök m éterm ázsákban m u ta tta tik  ki, 
darabszám  szerin t jóval kisebb rész s bogy a fontosabbakat felem­
lítsük, a vágó- és igam arhák, a dongakivitel egyrésze, a kocsik és 
hajók stb. A  forgalom következő volt :






Beho- K ivitelzata l 
1000 m m ázsában
K iviteli
többlet
1882 . . . 1 6 4  11,120 +  10,956 12,195 29,488 +  17,293
1883 . . . 4 7 2  41,476 -f- 41,004 13,669 28,652 +  14,983
1884 . . . 3 3 6  44,482 +  44,146 14,423 26,070 +  11,647
1885 . . . 3 1 7  48,833 -f- 48,516 15,420 29,923 -j- 14,503
1886 . . . 245 32,301 -|- 32,056 13,527 29,682 -j- 16,155
átlag  1882—86-ban 307 35,642 - f  35,335 13,847 28,763 +  14,916
A  kiv itel tehát folyvást meghaladja a behozatalt, nem úgy az
é r t é k n é l :
B ehozatal B ehozata li(—)
Év B ehozatal K ivitel és kivitel együtt
K iv ite li( -j - )
többlet
e z e r  f  o r  i n  t  o k b a n
1882 . . . . 438,974 446.481 885,455 +  7,507
1883 . . . . 475,831 454,578 930,409 — 21,253
1884 . . . . 484,439 393,695 878,134 — 90,744
1885 . . . . 455,163 398,448 853,611 — 56,715
1886 . . . . 421,129 419,175 840,304 — 1,954
Összesen . 2.275,536 2.112,377 4.387,913 —163,159
1882—86-ban . 455,107 422,475 877,582 — 32,632
Az öt év közűi teh á t k ivitelünk csak egy évben képviselt 
nagyobb értéket, m int behozatalunk, s még ezt is kérdésessé teszi 
azon körülmény, hogy ekkor még a postaforgalom, mely pedig főleg 
a behozatalnál nagy szerepet já tsz ik , figyelmen kivül maradt.
K ülforgalm unkban A usztria  já tsza  a főszerepet ; jelentékeny 
forgalmunk van még Ném etországgal, bár ez évről évre csökken, 
különben k ü l f o r g a l m u n k a z  e g y e s  o r s z á g o k  k ö z ö t t  
következőleg oszlott meg :
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j O rszágok 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
1 0 0 0  fr t o/ 0 1 0 0 0  fr t| o/# 1 0 0 0  fr t •/, 1 0 0 0  f r t| o/ 0 1 0 0 0  f r t | »/„
B e k o z a  t a  1.
Au s z t r i a . . . . 368,279 83-89 373,246 7 8 - 5 9 403,786 83-35 364,524 80-091361,466 85-83
N ém etország . . 23,695 5-39 23,627 4-98 18,528 3-82 23,584 5 - 1 8 16,809 3 - 9 9
S vá j e z ................. 634 0 - 1 5 438 0 0 9 2,77í 0 - 5  7 1,585 0 - 3 5 1,113 0-26
O laszország . . 2,537 0 - 5 8 2,498 0 - 5 3 3,331 0 - 6 9 2,595 O -5 7 2,483 0 - 5 9
F ran cz iao rszág 683 0 - l t i 633 0 - 1 3 1,138 O -23 1,127 O -25 1,725 0 4 1
B elgium , Hol-
la n d  . . . . 749 0 - 1 7 649 0 - 1 4 992 0 - 2 1 895 0 - 2 0 ; 591 0 - 1 4
N ag y -B ritann ia 5,837 1 - 3 3 13,062 2-74 7,414 1-53 5,069 1 1 0 2,618 0-62
O roszország . . 604 0 - 1 4 125 0 - 0 3 233 0-05 584 0 - 1 3 2,649 0-63
Bosznia-H erceg. 494 O i l 1,658 0 - 3 5 1,851 0-38 3,374 0 - 7 4 2,554 0-61
R om án ia  . . . 19,907 4-53 32,383 6-82 20,081 4-15 22,402 4 - 9 2 8,454 2  -0 1
S zerb ia  . . . . 8,420 1-92 17,428 3-67 11,502 2-37 12,991 2 - 8 5 9,296 2 - 2 1
B alkánfé lsz iget 1,058 O -24 1,430 0 - 3 0 4,344 0-90 614 0 - 1 4 892 0 - 2 1
M ás-Á llam ok . 6,077 1 - 3 9 7,747 1 - 6 3 8,465 1-75| 15,818 3 - 4 8 1 10,478 •2 -49
Összesen . . 438,974 1 0 0 - 0 0 474,924 100-061484,439 ioo-oo| 455,162 1 0 0  0 0 421,128 1 0 0 - 0 0
K i  V t  e 1.
Aus z t r i a . . . . 306,358 Ö8-62 314,726 69-23 2 8 0 , 0 6 8 71-141 285,712 7 1 - 7 1 302,384 72-14
N ém etország . . 71,178 1 5 . 9 4 60,103 13-22 43,293 1 1 - 0 0 40,779 1 0 - 2 3 41,637 9-93
S váj e z ................. 11,322 2-54 9,073 1-99 6,775 1-721 9,188 2-30 11,355 2-71
O laszország . . 4,075 0 - 9 1 5,711 1-25 5,873 1-491 6,294 1 - 5 8 8,170 1-95
F ranczia  ország 10,781 2-42 15,882 3-49 14,350 3-64 13,506 3 - 3 9 13,274 3-17
B elgium , Hol-
land  . . . . 2,908 0 - 6 5 4,820 1-06 2,884 0-731 2,617 0 - 6 6 1,942 0-46
N agy-B r ta n n ia 10,244 2-29 13,878 3-05 13,934 3-541 13,824 3-47 12,004 2-87
O roszország . . 1,060 O -24 952 0 - 2 1 865 0 -2 2 I 811 0 - 2 0 969 0 - 2 3
Bosznia-H erceg. 5,065 1 - 1 3 2,665 0-58 2,391 0-61 2,829 0 - 7 1 3,258 0 - 7 8
R om ánia. . . . 11,393 2 - 5 5 12,013 2-65 9,356 2-38 8,415 2 - 1 1 7,959 1 - 9 0
S zerb ia . . . . 7,515 l - ( i 8 6,042 1-33 6,495 1-65| 5,480 1 - 3 8 8,937 ■ 2 1 3
B alkánfélsziget 2,990 0 - 6  7 3,480 0-79 3,107 0.79 3,633 0 - 9 1 2,641 0 - 6 3
Más Á llam ok . 1,592 0 - 3 6 5,234 1 - / .51 4,304 1-09| 5,360 1 - 3 5 4,645 1 - 1 0
Összesen . . 446,481 1 0 0 - 0 0 451,579 100-00|393,695 100-00|398,448 1 0 0 -oo(419,175 1 0 0 . 0 0
M ennyiben volt áruforgalm unk ak tív  vagy passiv az egyes 
országokkal szemben, az alábbiakból lá tju k  :
1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban





























































































e z e r f o r i n t o k  b a n
A u s z t r ia .............. 61,921 _ 58,520 _ 123,718 _ 78,812 _ 59,082 _
N ém etország . . — 47,483 36,476 — 24,765 — 17,195 — 24,828
S vaj e z .................. — 1 0 , 6 8 8 — 8,635 — 4,002 — 7,603 — 10,242
O laszország . . . — 1,538 — 3,213 — 2,542 — 3,699 — 5,687
F ran cz iao rszág  . — 10,098 — 15,249 — 13,212 — 12,379 — 11,549
Belgium , H olland — 2,159 — 4,171 — 1,891 — 1,722 — 1,351
N ag y b ritan n ia  . — 4,407 — 816 — 6,520 — 8,755 — 9,386
O roszország . . . 
B osznia - H ereze-
456 827 632 — 227 1,680 —
g o v in a .............. — 4.571 — 1,007 — 540 545 — — 704
R o m á n ia ............... 8,514 — 20,370 — 10,725 — 13,987 — 495 —
S zerbia . . . . 905 — 11,386 — 5,007 — 7,511 — 359 —
B alkán  félsz iget. — 1,932 — 2,050 1,237 — — 3,019 — 1,749
Más á llam ok . . . 4,485 — 2,513 4,161 — 10,458 — 5,833 —
Összesen . . - 7,507| 20,345 - 90,744 - 56,714 - 1,953 -
3 3 4
A usztriából évről évre nagyobb értéket hozunk be, m int a 
mennyit kiviszünk s éppen ez a különbözet teszi oly erősen pas- 
sivvá árúm érlegünket. A  nyugoteurópai államokba kivitelünk foly­
vást nagyobb behozatalunknál, valam int Boszniába s a Balkán fél­
szigetre irányuló kivitelünk is ; kivéve Rom ániát és Szerbiát, honnan 
ism ét többet hozunk be, m int a m it k iv ittünk , azonban a behozatali 
többlet 1886-ban nagyon leszállt, m it részben a Rom ániával folytatott 
vám háborúnak tu lajdoníthatunk.
F o r g a l m u n k a t  n y e r s  a n y a g o k  és g y á r t m á n y o k  
s z e r i n t ,  a következő k im utatás részletezi :
1 8 8 2 1 8 8 3 1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6
Részletezés F o r g a lo m  1 0 0 0  fo r in to k b a n  s az  ö sszes érték  
s z á za lé k á b a n
A ) N y e r ta n y a g o k . B  e h o z a t a l
1. Ip a r i s e g é d -a n y a g o k : 2 '7 8 % 4 -45°/o Ő-27°/o 2-70°/o 2 - 2 1 ° / o
az á lla to r sz á g b ó l . 1 2 ,1 9 2 2 1 ,1 9 7 1 5 ,8 4 7 1 2 ,2 9 1 9 ,3 1 0
2-50°/o 2 '5 4 % 2 '7 6 % 2-47°/o 2'87°/o
a n ö v é n y o r sz á g b ó l 1 0 ,9 7 9 1 2 ,1 0 3 1 3 ,3 4 6 1 1 ,2 6 5 1 2 ,0 6 5
7"05% 7 '2 5 % 1 -31°/o 7 -90°/o 7 -5 6 %
az á s v á n y o r s z á g b ó l . 4 ,6 0 6 5 ,9 5 4 6 ,3 5 7 8 ,6 4 6 6 ,5 4 8
6 '3 S ° I „ 8 '2 4 % 7-34<Vo 7-07%, 6'-64°/o
E g y ü tt  . 2 7 ,7 7 7 3 9 ,2 5 4 3 5 ,5 5 0 3 2 ,2 0 2 2 7 ,9 2 3
2. É le lm e z é s i és é lv e z e t i
tá r g y a k  : 7 '8 2 % 4 ‘ 59°/0 2 '3 9 % 2-85°/o 2 '0 i %
az á lla to r sz á g b ó l . 7 ,9 8 1 2 1 ,8 4 7 1 1 ,5 8 2 1 2 ,9 7 9 8 ,469
7 "51°/o d-77«/0 d '7 4 % 9 81% 7 -0 3 %
a n ö v é n y o r s z á g b ó l . 3 2 ,9 5 8 3 2 ,2 3 5 3 2 ,6 7 4 4 4 ,6 5 8 2 9 ,6 1 2
(>■ 06°/o O‘0 6 % 0-07°/0 0 '08°/ o Ú'14%
az á sv á n y o r sz á g b ó l . 2 9 4 2 7 5 3 5 5 3 4 8 5 8 2
.0-89°/o 1 1 -  42°/o 9 '2 0 % 72'74°/'o .9-18%
E g y ü tt  . 4 1 ,2 3 3 5 4 ,3 5 7 4 4 ,6 1 1 5 7 ,9 8 5 3 8 ,6 6 3
1 5 - 72% 7 9 6 6 % Id '5 4 ° /0 7 9"81% 75-82%
N y e r sa n y a g o k  ö ssze sen  . 6 9 ,0 1 0 9 3 ,6 1 1 8 0 ,1 6 1 9 0 ,1 8 7 6 6 ,5 8 6
B ) G y á r tm á n y o k .
1. A  r u h á z a t i ip a r  k ész it-
m é n y e i s az  eh ez  tar- 45-91 % 4 5 -9 0 % Ő 7’4 3 % o d '8 1 % 4 0 -3 9 %
to z ó  seg éd a n y a g o k 2 0 1 ,5 2 6 2 1 8 ,3 8 2 1 8 1 ,3 1 4 1 6 7 ,5 4 9 1 7 0 ,1 0 8
2. K ü lö n fé le  szerves
a n y a g o k b ó l k é sz ü lt 7 7 -9 8 % 1 7 ‘34°/o 7 7 '4 8 % 7 7 -1 8 % 78*57%
m u n k á la to k  . . . . 5 2 ,5 9 4 5 3 ,9 5 3 8 4 ,6 6 4 7 8 ,1 7 9 7 8 ,1 8 1
3. T á p szerek  és eg y éb  fo - d '8 9 % d-54% 9 '3 3 % 8 '9 0 ° lo 8 -4 3 %
g y a sz tá s i tá r g y a k  . 3 0 ,2 3 9 3 1 ,0 9 8 4 5 ,2 1 2 4 0 ,4 9 5 3 5 ,5 0 6
5'43°/o 5-18°/o 4-97°/o 4-87°/o 4 "8 7 %
4- V e g y é s z e t i te rm én y ek 2 3 ,8 3 3 2 4 ,6 5 7 2 4 ,0 8 0 2 2 ,1 6 3 2 0 ,5 1 1
3 3 5
Készletezés
1882 1883 1884 1885 1886
forgalom  1000 fo rin tokban  s az összes érték  
százalékában
7-73% 2-36% 2-27% 2-49%
5. A m űipar készítm ényei 8,509 8,244 11,428 10,323 10,502
6. Gépek, eszközök, m ű-
és hangszerek, közle- 5 45% 2-9 4% 3"29°/o 2-34% 2-02%
kedési eszközök 23,927 13,997 15,937 10,637 8,506
7. Fém ek és fém áruk :
Yas és vasáruk . . . 4"49% 4-12% 4-13% 3-88 % 3-32%
Egyéb fémek és fém- 19,718 19,593 20,006 17,669 13,995
á r u k ........................ 0-93% 0-99°/o 7 "58% 2-15% 2-06%
8. Nem fém szerű készít- 4,090 4,706 7,640 9,792 8,692
m ények ásványokból . 1-26% 7-60% 2-89% 7-79% 2-03%
5,528 7,589 13,997 8,169 8,542
84'28% 80-34% 83-46% 80-19% 84-18%
G yártm ányok összesen . 369,964 382,219 404,278 364,976 354,543
700-00% 700-00% 700-oo°/o 700-00% 700-OO°/o
Összes érték  . 438.974 475,830 484,439 455,163 421,129
A) Nyersanyagok. K  i v i t e 1.
1. Ipari segédanyagok : 70-80% 70-70% 6-82% 7-63 % 0-46%
az állatországból . . 48,225 48,625 26,840 30,402 39,667
9‘ 39% 70-14% 70-71% 70-54% 0-n %
a növényországból 41,944 46,083 42,178 41,994 38,202
0-52% 0-49% 0-43% 0-90% 0-80%
az ásványországból . 2,338 2,214 1,683 3,604 3,340
20-71% 27-33% 77-96% 70-07% 7.9-37%
együ tt . 92,507 96,922 70,701 76,000 81,209
2. É lelm ezési és élvezeti r
tárgyak  : 70-51% 76-91% 78-20% 78-39% 20-67%
az á llatországból . . 73,693 76,884 71,651 73,266 86,656
28-12% 2 6 - 1 5 ° / o 23‘fi 8% 26" 26% 24"54%
a növényországból 125,532 118,874 93,222 104,590 102,851
0-20% 0-22% 0-28% 0-29% 0-29%
az ásványországból 912 1,014 1,126 1,162 1,225
44-83% 43-28% 4 2 ug% 44'93°/o 45‘ 50%
E g y ü tt . 200,137 196,772 165,999 179,018 190,732
65"54% 64-6l°/o 6042% 64-00% 64-87%
N yersanyagok összesen . 292,644 293,694 236,700 255,018 271,941
B) Gyártmányok.
1. A ru h á z a ti ipar készít-
m ényei és a szám ára 5-96% 5-45% 6-85% 6-07% 5-58 %
kész íte tt segédanyag. 26,591 24,769 26,987 24,178 23,395
2. Különf. szerves anya-
gokból készü lt m un- 3-79% 3" 90% 5-37% 4-91% 4" 66%
k á l a t o k ........................ 16,936 17,716 21,127 19,549 19,531
3. Tápszerek és egyéb fo- 7.9-32% 27-00% 20-50% 7 8 ’66°/o 78"37%
gyasztási tárg y ak  . . 86,265 95,458 80,702 74,344 77,009
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1882 1883 1884 1885 1886
R ész le tezés forgalom  1000 forin tokban s az összes érték  
százalékában











5. A m űipar készitm é- 0-37°/o 0-35°/0 0-45"/o 0’58°lo 0-41%
n y e i ................................ 1,636 1,582 1,761 2,307 1,723
6. Gépek, eszközök, mű- 
és hangszerek, közle- ö-87°/o ö-84°/o /'35°/o 0-68°/o 0- 84°/0
kedési eszközök . . . 3,883 3,820 5,331 2,697 3,519
7. Térnek és fém árúk : A60% A35°/o 1-42»/0 I'29°/o ú'96°/o
Vas és vasárúk . . . . 7,148 6,143 5,579 5,157 4,000
E gyéb fémek és fém- 0-33% O' 26«/« 1-50°/0 Ó-78°/o 0 ’52°lo
á r ú k ............................ 1,467 1,193 5,918 3,124 2,177
8. Nem fém szerü készít- 0-27% 0 ’55°/0 0-57°/o 0-38°lo 0-33°/e
m ények ásványokból 1,222 2,519 2,234 1,528 1,385
G yártm ánjm k összesen .
54‘46°/o
153,837






3 5 -1 3 ° /o
147,234











A  behozatalnak 80 — 84° 0-át a gyártm ányok képezik s ezek­
nek ismét közel felét a ruházati ipar készítményei s az ahhoz ta r ­
tozó félgyártm ányok ; kivitelünkben ellenkezőleg a nyers anyagok 
vannak túlsúlyban s 60 — 65°/0-át teszik a kivitel összes értékének; 
a nyers anyagok közt az élelmezési és élvezeti tá rgyak  já tszák  a fő­
szerepet 42 — 45°/0-kal, míg az ipari segédanyagokra 2 8 — 21°/0 
esik. A  gyártm ányok 34 — 40° 0-kal já rú lnak  a kiv itel értékéhez, 
de ebből is 18— 21°/0 a tápszerekre és egyéb fogyasztási anyagokra 
esik, minő a liszt, szesz stb., tehát az őstermeléssel szorosan össze­
függő iparágak term ékeire.
Hogy a nyersanyagok és gyártm ányok egyes nemeinél mennyi 
volt a behozatali vagy k iv ite li többlet, az alábbiakból tűn ik  k i :
R é sz le te z é s
1882 ' 1883 1884 1885 1886
K iv ite li többlet (-{—), behozatali többlet (—), 
ezer forin tokban
A) Nyersanyagok.
1. Ip a ri segédanyagok : 
az á lla to rszágból . . . 
a növényországból . . 
az ásványországbó l. .
együ tt . . .
+  36,033 
- f  30,966 
— 2,269










- f  26,137 
— 3,208
+  64,730 +  57,667 +  35,150 4- 43.798 4- 53,286
.
K észletezés
1882 188c 1884 1885 1886
kiv ite li több let ( + ) ,  behozata li több let (—), 
ezer fo rin tokban
2. Élelm ezési és élvezeti 
tá rg y ak  :
az állatországból . . . +  65,712 +  55,038
.
+  60,070 +  60,287 +  78,187
a  növényországból . . 4- 92,573 +  86,638 +  60,548 +  59,932 +  73,239
az ásványországbó l. . +  619 4- 740 +  771 +  814 +  643
eg y ü tt . . . +  158,904 +  142,416 + 1 2 1 ,3 8  9 |+ 121,033 +  152,069
N yersanyagok összesen . + 223 ,634 +  200,0831 +  156,539 + 164,831 +205 .355
B) Gyártmányok.
1. A ru h á za ti ipar kész ít­
m ényei és a szám ára 
kész íte tt segédanyag. — 174,935 — 193,613 — 154,328 — 143,371 — 146,713
2. K ülönf. szerves anya­
gokból készü lt m un­
k á la tok  ........................ — 35,659 — 36,237 — 63,537 — 58,630 — 58,650
3. Tápszerek és egyéb fo­
gyasztási tárg y ak  . . . +  56,026 +  64,360 +  35,490 +  33,848 +  41,504
4. Vegyészeti term ények — 15,144 — 16,973 — 16,725 — 11,617 — 6,017
5. A m űipar készítm ény. — 6,872 — 6,662 — 9,666 — 8.016 — 8,780
6. G-épek, eszközök, mű- 
és hangszerek, közle­
kedési eszközök . . . . — 20,044 — 10,177 — 10,606 — 7,939 — 4,987
7. Fém ek és fém árúk : 
Vas és vasárúk  . . . . — 12,570 — 13,450 — 14,427 — 12,511 — 9,994
E gyéb fémek és fém ­
á rú k  ............................ — 2,622 — 3,513 — 1,722 — 6,669 — 6,515
8. Nem fém szerü k ész ít­
m ények ásványokból — 4,307 — 5,070 — 11,763 6,641 — 7,157
G yártm ányok összesen . — 216,127 — 221,335 — 247,284 — 221,546 — 207,309
Összes é rték  . . . +  7,507 — 21,252 — 90,745 — 56,715 — 1,954
N y e rs  a n y a g o k b ó l é v rő l-é v re  tö b b e t  v is z ü n k  k i, m in t a 
m e n n y it  b e h o z u n k , c sa k  az  á sv á n y o rs z á g b ó l k e r ü l t  ip a r i  se g é d ­
a n y a g o k  b e h o z a ta la  h a la d ja  m eg  a  k iv i t e l t .  G y á r tm á n y o k b ó l e lle n ­
b e n  —  a tá p s z e r e k e t  és eg y éb  fo g y a sz tá s i  t á r g y a k a t  k iv év e  —  
é v rő l-é v re  so k k a l  n a g y o b b  a  b e h o z a ta l ,  m in t  a  k iv ite l ,  k ü lö n ö se n  
n a g y  a  r u h á z a t i  ip a r  k é sz ítm é n y e ib ő l, h o l a  b e h o z a ta l i  tö b b le t  
143.4 és 193 .6  m illió  f r t  k ö z t  in g a d o z ik .
M a g y a ro rs z á g  á ru fo rg a lm á t  á r u c s o p o r t o k  s z e r i n t  
e z e r  fo r in to k b a n  a  k ö v e tk e z ő  tá b lá z a t  m u ta t ja  :
Nemzetg. és sta tisz tika i évkönyv, 22
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Á ru c so p o rt
1884 — 1886 
évi átlag 1886
1884—86 




ta li (—), 
k iv ite li 
(+)többlet
behoza­
ta l k ivitel
behoza­




e z e r  f o r i n  t o k b a n
1. G yarm atáruk  . . . 8,464 1.141 10,618 2,183 — 7,323 — 8,435
2. F ű s z e re k ....................... 995 137 1,181 206 — 858 — 975
3. Déli gyümölcs . . . 1,574 64 1,744 92 — 1,510 — 1,652
4 Czukor ....................... 11,389 5,075 12,016 4,568 — 6,314 — 7,448
5. D ohány és dohány-
gyártm ányok . . . 8,686 7,969 4,893 9,110 — 717 + 4,217
6. Gabona és hüvelyesek,
liszt és őrlem ények 19,751 133,053 10,951 136,047 - f i  13,302 +  125,096
7. Főzelék, gyümölcs, nö-
vények és növényrészek 7,990 16,762 8,287 16,263 + 8,772 — 7,976
8. Vágó és igásm arha 11,303 68,244 8,140 76,978 + 56,941 + 68,838
9. Más á lla tok 117 4,653 105 4,910 4- 4,536 + 4,805
10. Á llati term ények . 6,365 15,404 4,842 14,876 + 9,039 + 10,034
11. Zsiradékok . . . . 1,927 4.397 1,513 4,514 2,470 + 3,001
12. Zsiros olajok . . . 2,817 1,342 2,623 1,593 — 1,475 — 1,030
13. I t a lo k ............................. 15,471 22,663 13,665 21,985 + 7,192 + 8,320
14. E le d e le k ....................... 5,549 2,230 6,041 2,554 — 3,319 — 3,487
15. Fa, szén és tőzeg . 8,475 21,078 8,254 18,245 + 12,603 + 9,991
16. E sztergályos és faragó
anyagok ....................... 756 947 416 634 + 191 + 218
17. Á sványok . . . . 2,589 2,385 1,854 2,777 — 204 + 923
18. Gyógyszer és illatszer
anyagok ....................... 692 189 580 209 — 503 — 371
19. Festő és cserző anya-
g o k . . . . . .  . 2,216 5,185 1,868 3,532 2,969 + 1,664
20. Mézgák és gyan ták  . 742 83 623 93 — 659 — 530
21. Á sványolaj ok,továbbá 
barnaszén és palakő-
k á t r á n y ....................... 7,386 3,662 6,795 5,808 — 3,724 — 987
22. Pam ut, pam utfonalak
és pam utáruk  . 56,810 5,109 56.328 5,435 — 51,701 — 50,893
23. Len, kender, ju ta  és
ezekből készült á ruk  . 25,311 3,037 25,718 3,241 — 22,274 — 22,477
24. Gyapjú, gyapjufonál . 51,400 21,920 48,878 29,701 — 29,480 — 19,177
25. Selvem és selyem áruk 23,449 2,349 24,479 2,421 — 21,100 — 22,059
26. R uházatok ,fehérnem ű
és pipere á ruk  . . . 26,076 9,902 24,677 8,655 — 16,174 — 16,022
27. Kefekötő és szitakötő
á r u k ............................. 907 325 887 382 — 582 — 505
28. Á ruk szalm ából és
h á n c s b ó l ....................... 380 612 314 745 232 + 431
79. Papiros és pap írá ru k  . 5,469 1,725 5,761 1,746 3,744 4,015
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Á ru cso p o rt
1884— 1886 
évi á tlag 1886
1884 — 86 
évi á tlag ­
ban  beho­









ta l kiv itel
behoza­
ta l kiv itel
e z e r  f o r i n  t o k b a n
30. K aucsuk és gu ttaper-
cha á r u k ....................... 1,216 156 1,255 205 — 1,060 — 1,050
31. Viaszos vászon és via-
szos tafo ta  . 1,172 65 1,385 131 — 1,107 — 1,254
32. Bőr és b ő rá ru k  . . . 29,928 5,603 30,510 6,254 — 24,325 — 24,256
33. Szücsáruk . . . . 2,349 1,418 2,589 1,844 — 931 — 745
34. Fa- és cson táruk  . 8,824 3,941 8,389 3,660 — 4,883 — 4,729
35. Üveg és üvegáruk . . 2,663 594 2,655 617 — 2,069 — 2,038
36. K ő á r u k ....................... 4,690 656 3,143 372 — 4,034 — 2,771
37. A gyagáruk  . . . . 2,731 452 2,554 385 — 2,279 — 2,169
38. Vas és vasáruk  . . . 17,223 4,912 13,995 4,001 — 12,311 — 9,994
39. N em telen fémek . . 3,641 916 3,800 848 — 2,725 — 2,952
40. Gépek és géprészek . 7,326 2,717 4,925 2,678 — 4,609 — 2,247
41. Kocsik és bajók 951 560 487 319 — 391 — 168
42. Nemes fém ek és érez-
pénzek ....................... 5,067 2,823 4,892 1,329 — 2,244 — 3,563
43. Mű és hangszerek,
órák, apró áruk 28,675 5,628 25,454 4,292 — 23,047 — 21,162
44. Konyhasó . . . . 757 66 589 110 — 691 — 479
45. Vegyészeti segédanya-
g o k ............................. 3,351 1,693 2,783 1,998 — 1,658 — 785
46. Vegyészeti á r u k ,
gyógy-, festő- és illa t-
szerek ............................. 3,976 2,289 3,860 1,821 — 1,687 — 2.039
47. G yertya és szappan . 2,060 306 1,962 274 — 1,754 — 1,688
48. G yujtószerek . 657 1,117 769 2,588 -f- 460 4 - 1.819
49. Irodalm i és m űtárgyak 10,751 1,930 10,502 1,722 — 8,821 — 8,780
50. Hulladékok . . . . 513 4,289 580 4,224 4 - 3,776 + 3,644
Összesen 453,577 403,773 421,129 419,175 — 49,804 - 1,954
K im utatásunkat csak az 1884. évvel kezdtük, minthogy a posta­
forgalom ez évvel véte te tt föl először s így áruforgalm i sta tisz tikánk  
ettől kezdve tek in thető  teljesnek.
H ogy áruforgalm unkban m i l y  á r ú k  j á t s z á k  a f ő s z e ­
r e p e t ,  a következő kim utatásból látható, mely a 2 millió forintot 






Az áru  megnevezése
1884 j 1885 1886 Á tlag 1884—86
ezer forin tokban
B e h o z a t a  1
1 G yapjú s z ö v e te k ......................................... 48,090 4166,1 41,394| 43,715
2 P a m u t s z ö v e t .............................................. 41,829 36,857 39,7 7 OK 39,485
3 S e ly e m s z ö v e te k ........................................ 12,512 12,745 13,232 12,830
4 F in o m íto tt c z u k o r ................................... 10,486 10,007 11,023' 10,505
5 Kávé nyersen, pörkölve és őrölve . 7,236 7,007 10,224 8,156
6 Lenszövetek .............................................. 8,707 10,484 10,072 9,754
7 P a m u tfo n a l.................................................... 11,177 8,577 8,416 9,390
8 Női ru h á z a to k .............................................. 8,147 7,412 7,464 7,674
9 F é r f i r u h á z a t o k ......................................... 9,261 7,205 7,429 7,965
10 B or h o r d ó k b a n ........................................ 11,170 7,056 7,219 8,482
11 E i z s ................................................................ 5,740 11,936 6,384 8,020
12 Aranym űves á r u k ........................................ 8,369 7,452 6,230 7,350
13 Szalagok, paszom ánt és gom bkötő á ru k
s e l y e m b ő l .............................................. 4,384 6,038 6,138 5,520
14 Czipők és c s i z m á k ................................... 5,664 5,411 6,093 5,723
15 T a lp b ő r .......................................................... 5,794 5,556 5,946 5,765
16 Zsebórák .................................................... 7,477 6,354 5,529 6,453
17 L e n v á s z o n .................................................... 4,665 5,168 5,224 5.019
18 E züstm üves á r u k ......................................... 5,869 5 , 5 1 5 5,127 5,504
19 F e h é rn e m ű .................................................... 4.282 4,479 4,898 4,553
20 Finom  b ő r á r u k ........................................ 5,094 3,710 4,794 4,533
21 F e lső b ő r .......................................................... 4,518 4,247 4,658 4,474
22 S e rté s ............................................................... 7,008 6,616 4,515 6,046
23 K é p e k .......................................................... 6,159 4,507 4,407 5,024
24 Á sványolaj ( n y e r s ) ................................... 3,240 4,720 4,334 4,098
25 Bőröndös á r u k ......................................... 4,968 5,073 3,943 4,661
26 K önyvek .................................................... 3,146 3,608 3,886 3,547
27 K ő s z é n .......................................................... 3,975 3,615 3,857 3,816
28 A ranypénz ..................................................... 3,226 4,561 3,703 3,830
29 P a m u tv á s z o n .............................................. 3,456 3,370 3,588 3,471
30 A szalt s z i l v a .........................................' 1,919 3,935 3,555 3,136
31 K alapok nemezből vagy m ás sző-
v e te k b ő l .............................................. ..... 3,546 3,421 3,319 3,429
32 Zsákok .......................................................... 3,388 3,173 3,316 3,292
33 F a b ú t o r o k .................................................... 3,263 3,211 3.044 3,173
34 G yapjú nyers á l l a p o t b a n ....................... 3,310 3,846 2,993 3,383
35 Szögek és c s a v a r o k ................................... 3,821 2,914 2,906 3,214
36 Fűrészelt faáru  p u h a  fából . . . . 3,332 2,706 2,693 2,910
37 Nyers m a r h a b ő r ö k ................................... 3,787 2,939 2,691 3,139
38 L en fo n a l.......................................................... 2,478 2,581 2,619 2,559
39 Nyers d o h á n y ............................................... 2,118 2,005 2,476 2,200
40 Csipkék s e l y e m b ő l ................................... 2,930 3,115 2,445 2,830
41 D ohány g y á r tm á n y o k ............................. I 7 ,0 7 7 9,964 2,417. - 6,486










A z  á r u  m e g n e v e z é s e
1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 Á t l a g1884 -86
e z e r  fo r in t o k b a n
43 Ö k ö r .............................................................................. 1 ,9 8 5 3 , 6 8 1 2 , 2 0 6 2 , 6 2 4
4 4 K ö t ö t t  á r u k  p a m u t b ó l .................................... 1 , 9 7 8 1 ,8 1 1 2 , 1 8 4 1 ,9 9 1
45 S z í j g y á r t ó  á r u k .................................................. 2 , 1 3 3 2 , 1 8 4 2 , 0 8 3 2 , 1 3 3
4 6 S ö r  h o r d ó k b a n  .................................................. 2 , 0 8 7 2 , 0 6 6 2 , 0 6 2 2 , 0 7 2
K  i  v  i  t  e 1
1 L i s z t ............................................................................... 4 8 , 5 0 5 4 0 , 9 6 3 4 6 , 0 1 9 4 5 , 1 6 2
2 B ú z a .............................................................................. 3 4 , 9 4 3 4 1 , 6 5 4 4 4 , 1 8 2 4 0 , 2 6 0
3 S e r t é s ........................................................................ 3 5 , 0 1 3 3 2 , 8 6 8 4 3 , 7 9 8 3 7 , 2 2 6
4 Ö k ö r ............................................................................... 2 0 , 7 5 7 2 2 , 1 3 7 2 3 , 8 0 5 2 2 , 2 3 3
5 G y a p j ú  n y e r s  á l l a p o t b a n ............................. 9 , 1 9 3 1 2 , 4 7 6 2 3 , 7 0 4 1 5 , 1 2 4
6 Á r p a ............................. ................................................. 1 8 , 8 9 9 2 1 , 3 1 3 1 7 ,6 9 5 1 9 , 3 0 2
7 B o r  b o r d ó k b a n .................................................. 1 2 , 2 7 6 1 2 , 5 7 6 1 4 , 6 9 7 1 3 , 1 8 2
8 D o n g a  ........................................................................ 1 2 , 3 2 9 1 3 , 7 3 6 1 0 , 6 4 3 1 2 , 2 3 6
9 N y e r s  d o h á n y ......................................................... 7 , 2 3 4 6 , 7 5 7 8 , 8 2 4 7 , 6 0 5
10 K u k o r i c z a ................................................................ 5 , 8 7 4 6 , 3 9 5 7 ,7 0 1 6 , 6 5 7
11 B o z s .............................................................................. 9 , 0 0 7 8 , 1 0 5 7 , 0 9 2 8 , 0 6 8
12 Z a b  . . . .  , ........................................... 6 , 4 8 8 7 , 4 1 5 6 ,4 5 1 6 , 7 8 5
13 Á s v á n y o la j  f in o m í t o t t  á l la p o t b a n  . . 2 6 9 3 , 4 7 2 5 , 4 6 7 3 , 0 6 9
14 G y a p j ú s z ö v e t e k .................................................. 6 , 7 1 8 6 , 2 1 2 5 , 2 4 9 6 , 0 6 0
1 5 Á g y t o l l a k ................................................................ 5 , 0 5 6 6 , 6 3 4 5 ,1 9 1 5 ,6 2 7
16 A s z a l t  s z i l v a ......................................................... 8 , 2 5 6 7 , 6 7 1 4 , 7 7 2 6 , 9 0 0
17 L ó ...................................................................................... 4 , 0 9 8 3 , 9 8 6 4 , 2 2 3 4 , 1 0 2
18 J u h  és  k e c s k e ......................................................... 3 , 2 0 9 4 , 1 8 6 4 , 1 4 8 3 , 8 4 8
19 F i n o m í t o t t  c z u k o r ........................................... 4 , 3 3 1 4 , 6 5 3 4 , 1 2 3 4 , 3 6 9
20 B o r s z e s z ....................................................................... 7 , 6 5 8 7 . 7 6 8 3 , 9 4 5 6 , 4 5 7
21 T o j á s .............................................................................. 2 , 3 7 9 4 , 0 2 8 3 , 8 9 8 3 ,4 3 5
22 F é r f i r u h á z a t o k .................................................. 5 , 2 6 7 4 , 2 9 5 3 , 7 4 6 4 , 4 3 6
23 P a m u t s z ö v e t ......................................................... 3 , 0 9 7 3 , 0 8 6 3 , 5 1 5 3 , 2 3 3
24 N ő i  r u h á z a t o k ......................................................... 3 , 6 2 6 2 , 9 7 7 2 , 7 9 8 3 , 1 3 4
25 R o b b a n ó s z e r e k .................................................. 98 4 1 7 2 , 4 9 7 1 ,0 0 4
26 M in d e n n e m ű  l e ö l t  s z á r n y a s  . . . . 2 , 0 8 5 2 , 0 2 3 2 , 4 3 5 2 ,1 8 1
2 7 D i s z n ó z s í r ................................................................ 2 , 1 4 6 2 , 1 9 9 2 ,2 0 2 2 , 1 8 2
28 K á v é  n y e r s e n ,  p ö r k ö lv e  é s  ő r ö lv e  . 6 7 6 5 2 7 2 , 1 5 9 1 ,1 2 1
29 R e p c z e  . , .................................................. 3 , 1 9 4 1 ,6 2 7 2 ,0 4 1 2 ,2 8 7
2. Az osztrák-magyar vámterület áruforgalma.
Az osztrák-m agyar monarchia árúforgalm át (a nemes fémek 
nélkül) millió ezüst forintokban a következő kim utatás tü n te ti föl :
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B ehozatal K ivitel E g y ü tt
B ehozatali K iviteli
többlet több le t
m i l l i ó  e z ü s t  f o r i n t o k b a n
1851....................... 153-6 16-3-9 317*5 _ 10-3
1852....................... 194-7 210-4 40o"l — 15-7
1853....................... 233-6 272-2 505-8 — 38-6
1854....................... 212-3 221-0 433-3 — 8-7
1855....................... 235-7 238-7 474-4 — 3-0
Á tlag  1851 — 55 206-0 221-2 427-2 — 15-2
1856....................... 262-8 255-6 518-4 7-2 —
1857....................... 263-9 232-3 496"2 31-6 —
1858....................... 257-2 229-1 486-3 28-1 —
1859....................... 200-6 217-4 418-0 — 16-8
1860....................... 208-9 264-7 473-6 — 55‘8
Á tlag  1856— 60 238-7 239-8 478’5 — 1-1
1861....................... 243-8 276-7 520-5 — 32-9
1862....................... 239-0 293-0 532-0 — 54*0
1863....................... 254-2 291'2 545-4 — 37-0
1864....................... 254-8 323-4 578-2 — 68-6
1865....................... 256-8 344-5 601-3 —
L-00
Á tlag  1861 — 65 249-7 305-8 555-5 — 56-1
1866....................... 217-9 329-5 • 547-4 — 111-6
1867....................... 294-3 407-4 701-7 — 113-1
1868....................... 387-4 428'9 816'3 — 41 "5
1869....................... 418-9 438-1 857-0 — 19-2
1870....................... 431-9 395-4 827-3 36"5 —
Á tlag  1866 — 70 350"l 399-9 750-0 — 49’8
1871....................... 540-8 467-6 1,008-4 73-2 —
1872....................... 613-7 388-0 1,001-7 225-7 —
1873....................... 583-1 423-6 1,006.7 159-5 —
1874....................... 627-5 502-8 1,130-3 124-7 —
1875. . . ,  . . 549-3 550-9 1,100-2 — 1'6
Á tlag  1871— 75 582-9 466-6 1,049-5 116-3 —
1876....................... 534-3 595-2 1,129-5 _ 60-9
1877....................... 555-3 666-6 1,221-9 — 111-3
1878....................... 552-1 654-7 1,206-8 — 102-6
1879....................... 556-6 684-0 1,240-6 — 127-4
1880....................... 613-5 676"0 1,289-5 — 62-5
Á tlag  1876—80 562-4 655*3 1,217-7 -  1 92-9
343
É v B e h o z a t a l K iv i t e l E g y ü t t
B e h o z a t a l i K i v i t e l i
t ö b b le t t ö b b le t
m i l l i ó  e z ü s t  f ő i i n t o k b a n
1 8 8 1 ........................................... 6 4 1 - 8 7 3 1 - 5 1 , 3 7 3 - 3 _ 8 9 - 7
1 8 8 2 ............................................ 6 5 4 - 2 7 8 1 - 9 1 , 4 3 6 - 1 — 1 2 7 - 7
1 8 8 3 ............................................ 6 2 4 - 9 7 4 9 - 9 1 , 3 7 4 - 8 — 1 2 5 - 0
1 8 8 4 ........................................... 6 1 2 - 6 6 9 1 - 5 1 , 3 0 4 - 1 — 7 8 - 9
1 8 8 5 ........................................... 5 5 7 - 9 6 7 2 - 1 1 , 2 3 0 - 0 — 1 1 4 - 2
Á t l a g  1 8 8 1 — 8 5 6 1 8 - 3 7 2 5 - 4 1 , 3 4 3 - 7 — 1 0 7 - 1
A  monarchia külforgalm a minden quinquennium ban emelke­
d e t t ; nagyobb emelkedés 1867-ben á llt be s ettől fogva az emelke­
dés, ha nem m egszakítás nélkül is, határozo ttan  kidomborodik, te tő ­
pontjá t 1882-ben érte  el, m ikor a gazdag ara tás s kedvező kiviteli 
conjuncturák m ellett a forgalom összes értéke közel já r t  a másfél 
m illiárdhoz, ettő l fogva azonban részint a nagy árcsökkenés, részin t 
a m indinkább lábrakapó védvámos politika m iatt évről-évre csök­
kent. Az árúm érleg a felvett 35 év a la tt túlnyom ólag aktív  volt, 
nagyobb bohozatali többlet csak a hetvenes években m utatkozott, 
m ikor a nagy beruházások s a növekedő fogyasztás igen sok kü l­
földi árúczikket vonzottak be, míg a gyenge term ések m ellett a 
nyers term ények kivitele roppantul aláhanyatlo tt. Legnagyobb be­
hozatali többlet 1872-ben volt 225.7 millió ír tta l, legnagyobb k iv i­
teli többlet pedig 1882-ben 127.7 millió forin ttal.
A  m o n a r c h i a  á r u f o r g a l m á t  h a t á r o k  s z e r i n t ,  
a melyen á t az árúk  bejöttek, vagy kimentek, a következő kim u­
ta tás  á llítja  szem elé. A b e h o z a t a l a z  utóbbi 35 év a la tt követ­
kezőleg a la k u lt :
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1851 1 6 ' 2 2 0 - 7 1 3 - 7 5 0 - 6 5 - 4 2 1 - 5 1 6 - 1 3 - 1 3 1 - 2 2 2 - 6
1852 1 8 - 7 37'8 2 2 - 3 7 8 - 8 9 - 1 2 6 - 3 1 9 ' 4 5 - 3 3 5 - 3 2 5 ‘ 0
1853 2 7 - 3 4 7 - 4 25-9 1 0 0 - 6 9 ' 0 2 9 - 4 2 2 - 0 4 ‘ 7 3 6 - 2 3 0 - 8
1854 2 1 - 5 4 9 ' 6 1 7 ' 7 88-8 15-4 2 9 - 4 1 8 ' 2 4 ' 1 2 5 0 3 1 - 4
1855 2 4 - C 65'4 1 9 - 1 1 0 9 - í 1 3 - 6 3 6 - 0 22-2 4 - 1 2 6 - 7 2 4 - 0
Á t l a g
l s . M  -5.1 2 1 . 7 4 4 ‘2 1 9 . 7 8 5 - 6 1 0 - 5 2 8 - 5 1 9 - 3 4 ' 3 3 0 - 9 2 6 - 8
34 4
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31-1 85*8 25 '3 142-2 11-4 11-3 12-2 22-9 7-0 27-5 28-3
32-5 93-5 25-1 151-1 9-8 8-4 11-4 23-2 6'3 26-3 27-4
28-9 [8 3 -2 20-3 132-4 8-2 19-2 19-8 6-0 34-1 3 7 5
24 '6 67-5 18-4 110-5 8-3 21-0 10-4 2-6 24-6 23"2
24-9 74-4 20-3 119-6 7-1 20-9 11-6 2 ‘7 25-0 2 2 '0
28-4 80-9 21-9 131-2 9-0 20-9
_____
1 7"6 4-9 2 7 -5 27-7
31-6 83-3 26-3 141-2 9'4 33-2 12'8 1-6 28-4 17-2
37 '3 78 '5 27-3 143-1 9 ’9 29-6 10-7 1-9 26-0 17-8
53-7 78-9 31-8 164-4 9-0 28-7 9-8 2 ’3 24-2 15-8
58 '2 85-9 20-9 165-0 10-5 28-1 8-5 2*4 25'1 15-2
55-9 86-5 22-7 165-1 9 ‘0 12'7 14-2 8'6 2-2 30-4 14-6
47-3 82-6 25-8 155-7 9 ’6 29-3 í o - i 26-8 16*1
59-7 72-0 16-0 147-7 7 3 1 1 3 15-8 3 ‘3 2 0 28-2 2-3
75-1 1 0 4 -2 24-8 204-1 7-6 16-7 14-5 16-3 2-4 29-8 2 9
10 1-1 1 31-3 41-6 2 74-0 11-8 15-6 16-8 20-7 2-1 44-0 2-4
11 9-2 140-4 42-3 3 01-9 11-4 12-6 16-5 19-7 2-3 51-5 3 ’0
117-8 13 5-0 52-2 3 0 5 -0 10-9 11-1 16-2 15-5
«
67-7 3-0
94-6 116-6 3 5 4 246-6 9-8 1 3 5 16-0 15-1 2'3 44*2 2-7
12 8-7 1 72-3 79-4 3 8 0 -4 9-5 16-3 17-6 28-2 2'9 81-4 4 ‘5
17 0-5 180-3 95-2 4 4 6 -0 1 2 ’7 23-1 23-9 24-2 3-0 7 4 -8 6-0
163-8 177-2 86-8 4 27-8 17-0 18-8 15-2 20-5 2-2 76-1 5*5
126-0 1 94-2 90-2 4 1 0 -4 4 1 -8 2 9 1 31-3 22-4 2 ’5 72-4 17-6
1 19-0 177-7 79'0 375*7 15-4 17-3 22-4 19-8 3-4 71'2 24-1
14 1-6 180-3 86-1 4 0 8 -0 19-3 20-9 22-1 23*0 2-8 75-2 11-5
10 5-3 16 0-9 75 '2 341-4 1 5 5 33-3 27-3 21-8 3-0 73-4 1 8 -6
102-0 16 0-3 84-0 346-3 19'8 52-7 22-8 19-7 2-5 74-4 17-6
111-6 175-3 80-3 3 67-2 20-9 38-9 11-3 21-6 3 1 73-1 16-0
118-0 15 2-7 93-6 3 64-3 2 7 5 30-8 11*4 1 '8 25'0 3-5 7 5 "4 16-9
131-6 163-8 80-6 376"0 3 5 ‘9 41-3 10-5 0-1 25-5 3-7 83-0 37-5
113-7 1 62-6 82-7 3 59-0 23"9 3 9 ’4 18'9 227 3 ’2 21-1
1 8 5 6
1 8 5 7
1 8 5 8
1 8 5 9
1 8 6 0
Á tlag  
1S56—60
1 8 6 1
1 8 6 2
1 8 6 3
1 8 6 4
1 8 6 5
Á tlag
1861—65
1 8 6 6
1 8 6 7
1 8 6 8
1 8 6 9
1 8 7 0
Átlag
1866—70
1 8 7 1
1 8 7 2
1 8 7 3
1 8 7 4
1 8 7 5
Á tlag
1871—7:
1 8 7 6
1 8 7 7
1 8 7 8
1 8 7 9

























































































1 8 8 1 1 5 2 - 5 1 6 6 - 7 8 7 - 8 4 0 7 - 0 3 4 - 8 4 0 - 6  1 4 - 8 0-2 2 6 - 2 3 - 4 8 5 - 1 2 9 - 7
1 8 8 2 1 5 0 - 9 1 7 7 - 1 8 5 - 8 4 1 3 - 8 39-3 3 9 - 1  1 2 - 9 0"5 2 7 - 1 3-6 91-3 26-6
1 8 8 3 1 4 4 * 5 1 6 7 - 7 8 1 - 1 393 -3 2 9 - 9 3 8 " 9  1 5 - 5 0-8 2 5 - 7 4 i 99-3 1 7 - 4
1 8 8 4 1 4 5 - 5 1 5 6 - 4 7 8 - 6 3 8 0 " 5 2 9 - 7 3 3 - 4  1 3 - 5 0-8 2 2 - 0 4 ’8 99-0 2 8 - 9
1 8 8 5 1 3 2 - 5 1 3 2 - 7 7 2 ' 3 3 3 7 - 5 2 1 - 4 4 0 - 0  1 4 - 1 0-6 1 9 - 2 • 5 - 5 8 7 - 9 3 1 * 7
Á tlag
ISHl—85 1 4 5 - 2 1 6 0 - 1 8 1 - 1 3 8 6 - 4 3 1 - 0 3 8 ‘4  1 4 - 2 0-6 2 4 - 0 4 ' 3 9 2 - 5 2 6 ' 9
A  k i v i t e l t  ugyancsak 1851 óta, az alábbi táb lázat ré sz le tez i:





















































































1 8 5 1 1 2 - 0 1 4 - 6 7 - 3 3 3 - 9 5 - 3 1 5 - 2 1 7 - 1 2 9 - 0 1 7 0 1 2 - 6
1 8 5 2 1 7 - 7 2 6 - 3 1 3 - 3 5 7 3 1 0 - 0 2 8 - 0 2 3 ' 7 3 2 - 5 2 1 - 4 1 3 - 5
1 8 5 3 2 2 - 4 5 0 - 2 1 6 - 5 8 9 - 1 1 4 - 5 3 1 - 9 2 7 - 1 4 1 - 0 2 7 - 7 1 7 - 7
1 8 5 4 1 1 - 6 4 7 - 2 2 1 - 8 8 0 - 6 6 ' 2 2 1 - 2 2 3 - 5 5 3 - 1 2 4 - 5 1 1 - 9
1 8 5 5 í o - o 5 4 - 5 2 4 - 7 8 9 - 2 6 - 8 3 4 - 2 1 9 - 6 4 9 - 2 2 8 * 8 1 0  9
Á tlag
1851—55 1 4 - 7 3 8 - 6 1 6 - 7 7 0 - 0 8 ‘ 6 2 6 - 1 2 2 ’ 2 4 1 " 0 2 3 - 9 1 3 3
1 8 5 6 1 2 - 5 6 2 - 1 2 5 - 0 9 9 - 6 1 1 - 4 3 1 - 9 7 ‘8 2 4 - 4 3 7 - 4 2 7 - 6 1 5 - 5
1 8 5 7 1 3 - 7 5 9 - 4 2 0 - 6 9 3 - 7 1 0 - 5 3 1 - 5 9 - 4 1 7 - 2 2 7 - 0 2 9 - 8 1 3 - 2
1 8 5 8 1 1 - 5 5 1 - 3 1 7 - 1 7 9 ‘9 1 1 - 0 3 2 - 5
2 7 ‘3 3 7 ‘4 2 7 ' 5 1 4 1
1 8 5 9 1 8 - 7 6 9 - 5 2 2 - 6 1 1 0 - 8 1 3 - 4 2 8 - 4
1 4 - 9 1 2 - 2 2 7 - 1 1 0 - 6
1 8 6 0 2 9 ' 8 8 0 8 2 8 - 3 1 3 8 - 9 1 6 - 7 3 9 - 9
2 1 - 2 1 - 5 3 5 " 5 l l - o
Á tlag
1856—60 1 7 - 2 6 4 " 6 2 2 - 7 1 0 4 - 5 1 2 - 6 3 6 - 3 2 1 - 0 2 3 - 1 2 9 - 5 1 2 - 5
1 8 6 1 4 5 - 2 6 9 - 8 3 0 - 8 1 4 5 - 8 1 7 - 7 4 1 - 3 1 7 ' 0 1 - 4 4 1 - 4 1 2 - 1
1 8 6 2 5 0 - 3 7 0 - 6 4 1 - 7 1 6 2 - 6 1 6 ' 5 3 9 - 3 1 8 - 2 1 - 6 4 4 - 2 1 0 ’6
1 8 6 3 5 3 1 6 8 - 0 3 7 - 8 1 5 8 - 9 1 5 - 7 4 2 - 4 2 0 - 5 1 - 4 4 0 - 5 1 1 - 8
1 8 6 4 6 6 - 2 6 9 - 8 3 4 - 5 1 7 0 - 5 1 7 - 2 5 2 - 0 2 3 - 2 1 - 5 4 7 - 9 1 1 - 1
1 8 6 5 8 0  1 8 1 - 7 3 3 ' 7 1 9 5 - 5 1 6 - 6 2 9 - 5 1 1 - 0
2 3 ’9 l-o 5 2 - 9 1 4 - 1
Á tlag
1361—65 5 9 - 0 7 2 - 0 3 5 - 7 1 6 6 - 7 1 6 - 7 4 3 - 1 2 0 - 6 1-4 4  5  "4 1 1 - 9
346




















































































1 8 6 6 100-5 75-1 23-7 199-3 18-7 28-4 11-6 6-1 1-7 59-7 4-0
1 8 6 7 107-8 104-5 37-7 250 -0 20-7 33-6 12-5 2L-9 1-6 63-1 4-0
1 8 6 8 114-0 100-4 39-6 254 -0 21-7 38-2 15-6 24-5 1-2 69-9 3"8
1 8 6 9 95-9 102-1 43 -0 24 1 -0 20-5 55-1 15"5 30"5 1-4 70-5 3 ’6
1 8 7 0 86-7 97-7 33-2 217 -6 23-2 41 -7 16-6 2 7 '5 1-3 64-8 2"7
Á tlag
i8 i;e—to íoi-o 96-0 35-4 232 -4 21*0 39*4! 14-4 22-1 1-4 65"4 3-4
1 8 7 1 102-5 127-1 47-9 277-5 24-1 44 -4 13-3 32-7 1-7 71-4 2 ‘5
1 8 7 2 72-1 101-7 40-8 214-6 26-0 4 2  6 1 4 '3 23-8 1-5 62-1 3-1
1 8 7 3 89-4 113-8 59-4 262-6 27-0 35-0 11-1 23-3 1-4 58-4 4 '8
1 8 7 4 10 2 -5 118-2 75"3 296 -0 32-6 41-8 13-3 27-1 1-9 78-4 11-7
1 8 7 5 109-9 140-8 88-2 338-9 36-6 36-7 11-6 29-8 2 ’8 82-6 11-9
Á tlag
1S71—7.7 95 -3 120-3 62-3 27 7 -9 29-3 40-1 12-7 27-3 1-9 70-6 6-8
1 8 7 6 152-3 142-1 92-9 3 8 7 '3 3 1 ‘0 29-4 1 2 ‘3 41-4 3 '4 77-1 13-3
1 8 7 7 20 5 -0 142-2 89-0 436-2 23-2 32-8 15.0 38-1 4-1 99-1 18-1
1 8 7 8 177-6 125-2 74-4 37 7 -2 38-0 61-7 1 7 '0 39-7 4-1 95-5 21-5
1 8 7 9 180-1 139-5 92-9 41 2 -5 33-1 51-7 13-2 6"7 39-2 3-3 9 7 '4 26-9
1 8 8 0 164-2 161-3 8 4 '8 41 0 -3 36-9 52-2 11-9 o-i 44-1 4 '1 92-0 24-4
Á tlag
1*70—80 175-8 142-1 86-8 404-7 32-4 45-6 15-2 40-5 3-8 92 '2 20-8
188 1 177-1 175-5 97-0 44 9 -6 3 8 o 59-4 14 '5 o-i 46-8 4 '3 91 -J 27"2
1 8 8 2 217-4 195-9 82-8 496-1 34-1 53-9 17-2 o -i 44-6 5*1 95-6 35-2
1 8 8 3 197-3 179-2 80-9 45 7 -4 28-3 48-8 17-2 0 -3 56-2 6-0 9 7 ’4 38-3
1 8 8 4 153-7 175-1 77-9 406-7 25-9 45 -4 17-5 0 ‘2 46"5 12-1 92-9 44-3
1 8 8 5 136-2 156-1 81-0 373 -3 21-7 39-2 14-0 0 ’2 4 7 '6 2 9 ‘5 95-0 51-6
Á tlag
1881 -85 176-3 176-4 83-9 4 3 6 -6 29*7 4 9 '3 16-1 0-2 48-3 11-4 94"4j 39-3
A  monarchia forgalma m indenkor Ném etországgal volt leg­
nagyobb, m it nemcsak a k é t nagy vám terület egymásra utaltsága 
indokol, hanem az is, hogy N ém etország transitó  ú tul szolgált szá­
m unkra nyugat felé. A  behozatal Németországból az 1866—-70-dik 
quinquennium ban érte el te tőpontját, a következő évötödben erősen 
hanyatlo tt, de az utolsóban ism ét emelkedett, bár ezen quinquen-
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ilium utolsó évében erős hanyatlással ta lálkozunk. A  kiv itelt N ém et­
országba minden évötödben m agasabbnak látjuk , i t t  az emelkedés 
az utolsó évötödig szakadatlan volt, bár ennek ké t utolsó éve szin­
tén hanyatlást m utat. Legnagyobb ingadozást tü n te t fel Svájczczal 
való forgalmunk, főleg a kivitel. M íg ez ugyanis 1851 — 55-ben á tla ­
gosan 41 millió ír tr a  rú g o tt s még 1856 — 60-ban is 23.1 millió 
frto t te tt, a következő bárom évötödben már a 2 millió frto t sem 
ü tö tte  meg. A z utóbbi két évötödben ismét em elkedést lá tunk  s 
k iv itelünk felem elkedett 3.8, illetőleg 11.4 millió í r t r a ;  sőt egyes 
éveket külön véve 1885-ben 29.5 millió ír tra , melyhez fogható k iv i­
telünk Svájczba 1858 óta nem volt. M egem líthetjük, hogy Svájczba 
a k iv itel rohamos csökkenését az ötvenes évek végén, főleg Lom- 
bárdia elvesztése okozta, a közvetlen kivitelnek újabb fellendülését 
pedig főleg N ém etország ellenséges vám- és vasúti politikája, mely 
a korábban D él-N ém etországon keresztü l ment forgalm unkat meg­
akasz to tta  s az azóta kiépült A rlberg-pályára terelte . A  Fiume és 
egyéb kikötők forgalmába 1866-ig Velencze forgalma is beszám ít­
ta to tt, ennek elvesztésével lá tunk  a m ondott évben oly nagy hanyat­
lást, melyet azonban Fiúm énak emelkedő forgalma újabb időben 
busásan kipótolt.
A  forgalom megoszlását határok  szerint százalékokban, de 
i t t  m ár csak öt-öt évi átlagukat véve alapúi, a következő kim utatás 
állítja  szem elé :
A  h a t á r o k  
m e g n e v e z é s e ,  
m e l y e k e n  k e r e s z ­
t ü l  a  f o r g a l o m  
t ö r t é n t









































ese tt az összes behozatalból illetőleg k iv ite lbő l 0/
B e h o z a t á l .
Dél-Ném etország . . 10 '54 11-89 18-94 27-01 24-30 20-16 23"48
Szászország . . . . 21-47 33-88 33-08 3 3 ‘30 30-94 2 8 -82 25-89
Poroszország . . . 9 "56 9 -17 10-33 10-11 14-77 14-66 13-12
E g y ü tt . . . 41-57 54-94 62-35 70-42 70-oi 63-64 62-49
Oroszország . . . . Ő'IO 3"77 3-85 2-80 3 ‘31 4-24 5 ’0l
R o m á n i a ................... 3 "85 3-59 6 ’98 6"21
Szerbia ....................... (  0 ) 1 2-30
Törökország ésM on- /  13-84 8-75 11-73 4 5 7 3-79 3 ‘35 J
tenegro .................. 1 l  0 ’10
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A h a tá ro k  
m egn ev ezése , 
m elyeken  k eresz­
tü l a  forg a lo m  
tö r tén t











































esett az összes behozatalból illetőleg kivitelből 10
Olaszország . . . . 9-37 7-37 4‘05 4-31 3"95 4-02 3'88
S v á jc z ..................... 2'09 2’05 0'84 0"66 0"48 0-57 0"70
Szárazföldi határo-
kon összesen. . . 71‘97 76'88 82-82 8 6 -61 85-13 82-80 80-69
T r i e s t ..................... 15-01 11-52 10-73 12-62 12’90 13-46 14-96
Fiume és a többi ki-
kötők...................... 13-02 11‘60 6’45 0"77 1-97 3-74 4-35
Tengeren át összesen 2 8 "03 23-12 17-18 13-39 14‘87 17-20 1931
Mindössze. . . ÍOO'OO 1 0 0 -oo ÍOO’OO ÍOO'OO ÍOO'OO ÍOO'OO 100-00
K V i t e 1.
Dél-Németország . . 7-17 7‘18 19-29 25-27 20-43 26-83 24-31
Szászország . . . . 18-82 26-97 23-55 24-02 25-78 21-69 2 4-32
Poroszország . . . 8'U 9'48 11-67 8'85 13-35 13-25 11-57
E gyütt. . . 3413 43'63 54-51 58-14 5 9 ‘56 61-77 6 0 ‘20
Oroszország . . . . 4 -19 5-26 5"46 5"26 6-28 4 '94 4-09
R o m á n ia ................. 9-86 8-59 6 ‘96 6-80
Szerbia ..................... I I 2-22
Törökország és Mon- > 3-60 2-72 2-32 )\
te n e g ro ................. ) 1 \ 0-03
Olaszország . . . . 10-82 8"77 6'74 5 '53 5'85 6-18 6'66
S v á jc z ...................... 19 99 9 '64 0 '46 0-35 0 -41 0-53 l -57
Szárazföldi határo-
kon összesen. . . 81-86 82-46 81-26 82*74 83-41 82-75 81-57
T r i e s t ....................... 11-65 12-32 14 '85 16-41 15-13 14-07 13-01
Fiume és a többi ki-
kö tők . . .- . . . 6'49 5"22 3"89 0"85 1-46 3 -18 5-42
Tengeren át összesen 18-14 1 7 -5 4 ] 18-74 17 "26 16-59 17-2ö| 18-43




1 0 0 -oo
A behozatalban a n y e r s a n y a g o k  é s  g y á r t m á n y o k  
é r t é k é t ,  továbbá azoknak arányát a behozatal összes értékéhez, a 
következő táb lázat m utatja :
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É v




N yers an y a­
gok együtt




ta lb e h 0 z a t a 1 a
m illió






ír tb a n °/o
millió
ír tb a n
1854 . . 74'3 34-99 52-o 24-50 126-3 59-49 86-0 40-51 212-3
1855 . . 76'5 32-46 49-1 20-83 125-6 53-29 110-1 46"7l 235-7
1856 . . 82-3 31-32 41-2 15'68 123-5 47.00 139-3 53-00 262-8
1857 . . 82-5 3126 35-7 13-53 118-2 44'79 145-7 55"2i 263*9
1858 . . 74'6 29-00 40-5 15-75 1151 44-75 142-1 55-25 257-2
5 évi á tlag 78-0 31-66 437 17-73 121-7 49’39 124-7 50-61 246 4
1859 . . 6 6'4 33-10 37-0 18-45 108-4 51-55 97-2 48-45 200-6
1860 . . 73'8 35-33 33-6 16’08 107-4 51-41 101-5 48‘59 208-9
1861 . . 92-2 37'82 42-7 17-51 134-9 55-33 108-9 44-67 243-8
1862 . . 82-2 34-40 40-9 17-11 123-1 51-51 115-9 48-49 239"0
1863 . . 91'8 36-11 41'0 16-13 132-8 52-24 121-4 44'67 254-2
5 évi átlag 81-3 35-45 39-0 17-01 120-3 52-46 109-0 47-54 229-3
1864 . . 98'4 38-62 41-4 16-25 139-8 54-87 115-0 4513 254-8
1865 . . 99-3 38'67 38-7 15-07 138-0 53-74 118-8 46-26 256-8
1866 . . . 92-0 42’22 34-9 16-02 126-9 58-24 91'0 41-76 217-9
1867 . . 109-0 37-04 41-9 14-24 150-9 51-28 143-4 48-72 294-3
1868 . . 118-1 30-48 52-4 13-53 170-5 44-01 216-9 55-99 387-4
5 évi á tlag 103-3 36-61 41-9 14-85 145-2 51-46 137-0 48-84 282-2
1869 . . 113-6 27-12 51-2 12-22 164-8 39-34 254-1 60‘66 418-9
1870 . . 1137 26'33 55-3 12'80 169-0 39-13 262 9 60-88 431-9
1871 . . 149-5 27-64 63-2 11-69 212-7 39-33 328-1 60-67 540-8
1872 . . 145-5 23-71 92-8 15-12 238-3 38-83 375-4 61-17 613-7
1873 . . 1295 22-21 1010 17'32 230-5 39-53 352-6 60-47 583-1
5 évi átlag 130-4 25-19 72-7 14'04 203-1 39-23 314-6 60-77 517-7
1874 . . 158-8 25-31 168-9 26'91 327-7 52-22 299-8 47-78 627-5
1875 . . 152-1 27-69 103-1 18-77 255-2 46'46 294-1 53-54 549-3
1876 . . 156-9 29-37 122-1 22-85 279-0 52-22 255-3 47-78 534-3
1877 . . 155-8 28-06 146-3 26-34 302-1 54-40 253-2 45-60 555-3
1878 . . 148-5 26-90 126-3 22-87 274-8 49-77 277-3 5023 552-1
5 évi átlag 154-4 27-39 133-4 23-66 287-8 51*05 275'9 48-95 563-7
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1879 . . 186-2 33-45 95-0 17-07 281-2 50-52 275 4 49-48 556-6
1880 . . 1870 30-48 134-5 21 92 321-5 52-40 292-0 47'60 613-5
1881 . . 202-0 31-48 128-7 20-05 330-7 51-53 311-1 48-47 641-8
1882 . . 205'0 31 "35 126-4 19-77 3344 51-12 319-8 4 8-88 654 2
1883 . . 213-6 34-18 115-5 18-48 329-1 52-66 295"8 47-34 624-9
5 évi á tlag 198-8 32-16 120-6 19'51 319-4 51-67 298-8 4 8'33 618-2
1884 . . 207-9 33-94 105-4 17-29 313-3 51-14 299'3 48-86 612-6
1885 . . 189-7 34-00 109-0 19'54 298-7 53-54 259-2 46-46 557"9
A  nyersanyagok és gyái’tm ány ok a k i v i t e l b e n  következő 
összegekkel és arányban szerepeltek :
É v









k  i v i t e l e
m illió









1854 . . 4 8 l 21-76 10-2 462 58-3 26 38 162-7 73-62 221-0
1855 . . 49-5 20-74 14-9 6-24 64-4 26'98 174-3 73-02 238-7
1856 . . 569 22-25 23-3 9‘12 80-2 31-38 175-4 68-62 255-6
1857 . . 52-4 22-56 20-2 8-70 72-6 3126 159-7 68-74 232 3
1858 . . 53"4 2325 16-3 7-10 69-7 30 35 160-0 69*65 229-7
5 évi á tlag 52-1 22-12 17-0 7-22 69-1 29-34 166-4 70-66 235-5
1859 . . 62-9 28‘93 17-1 7-87 80-0 36"80 137-4 63-20 217-4
1860 . . 74 5 28-14 34-4 13-00 108-9 41-14 155 8 5886 264-7
1861 . . 73-4 26-53 41-4 14-96 114-8 41-49 161-9 58.51 276-7
1862 . . 98-8 33-72 37-6 12-83 136-4 4 6 "55 156"6 53-45 293 0
1863 . . 104-5 35-89 24-2 8-31 128-7 44-20 1625 55'80 291-0
5 évi átlag 00CdOO 3083 31-0 11-54 113-8 42-37 154-8 57-63 268-6
1864 . . 105-3 32-56 25-3 7'82 130-6 40-38 192 8 59-62 323 4
1865 . . 110-6 32-11 44-9 13 03 155"5 45-14 189-0 54-86 344-5
1866 . .* 100-9 30-62 43-3 13-14 144-2 43-76 185-3 56-24 329-5
1867 . 96-7 23-74 78-4 19-24 175-1 42-98 232-3 57-02 407"4
1868 • . 104 4 24-34 94-1 21-94 198-5 46-28 230-4 53-72 428 6
5 évi átlag 103-6 28-25 57-2 15-60 160-8 43-85 205-9 56-15 366-7
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N yers an y a­
gok együ tt
G y ártm á­
nyok Összes
k iv ite l
É v k i v i t e l e
millió
ír tb a n ° / o
m illió
írtb an ° / o
millió
ír tb an ° / o
m illió
ír tb a n ° / o
millió
írtb an
1869 . . 91-2 20'82 74-3 16-96 165’5 37-78 272-6 62-22 438-1
1870 . . 86-7 21-93 50-2 12-70 136 9 34-63 258 5 65-37 395-4
1871 . . 104-6 22-37 60’4 12-92 165-0 35-29 302-6 64-71 467 6
1872 . . 941 24-25 288 7-42 122-9 31-67 265-1 6 8-33 388-0
1873 . . 124-0 29-27 336 7’93 1576 37-20 266-0 62-80 423-6
átlag
5 évi 100-1 23-69 49-5 11-72 149-6 35-41 272-9 64-59 422-5
1874 . . 116-0 23-07 80-5 16-01 196-5 39-08 306-3 60 92 502-8
1875 . . 125-6 22-80 109-9 1 9"96 235-5 42-75 315-4 57-25 550-9
1876 . . 131-5 22-10 1485 24-95 280 0 47-05 315-2 52-95 595-2
1877 . . 124-9 18-74 211-5 3174 336 5 50-48 330-1 4 9 "52 666-6






d 20"59 143-1 24-09 265-4 44-68 328-6 55-32 594-0
1879 . . 141-1 20-63 164-3 24-02 305-4 44-65 378 6 55-35 684-0
1880 . . 161-6 23-91 143:2 21-18 304 8 45-09 371-2 54-91 676-0
1881 . . 168-9 23-09 170-4 23-29 339-3 46-38 392 2 53*62 731-5
1882. . 174-8 22-35 207-O 26-48 381-8 48-83 400-1 51-17 781-9
1883 . . 1766 23-55 172-3 22‘98 348-9 46-53 401-0 53-47 749-9
átlag  
5 évi 164-6 22-71 171-5 23-67 336-1 46-38 388-6 53-62 724-7
1884 . . 176-2 25-48 131-5 19-02 307-7 44-50 383-8 55-50 691-5
1885 . . 170-8 25-41 133-5 19-86 304-3 45-27 367-8 54-73 672-1
E  táblázatok arró l tanúskodnak, hogy monarchiánk behozata­
lában inkább a nyers anyagok, kivitelében pedig határozottan  a 
gyártm ányok já tszák  a főszerepet. A  32 év közűi, melyről k im uta­
tásunk szól 21 évben a behozatalnak több m int felét nyersanyagok 
képezték s csak 11-ben gyártm ányok; a gyártm ányok behozatala 
az 1869 — 73-ki quinquenniumban lépett nagyon előtérbe, a mikor 
is az összes behozatalnak több m int 60°/0-kát képviselte. K iv ite ­
lünkben egyetlen egy évben (1877-ben) halad ta meg a nyersanyagok 
értéke a k iv itt gyártm ányokét, s ez utóbbiak 51.17-től egész 
73.62°/0-kát képezték a kivitelnek. A  gyártm ányokra különben leg­
nagyobb százalék esett az 1854 — 58-ki évötödben.
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K im utatásainkban mindenkor csak a specziális, vagyis a közvet­
len á tv ite lt magában nem foglaló árúforgalom adataira te rjeszkedtünk  


























































e z e r t  O n n á k b a n ])
1 8 5 6 ....................... 9 — 3 1 4 1 — 67 85
1 8 5 7 ....................... 17 — 3 2 3 1 — 6 9 95
1 8 5 8 ....................... 2 2 — 2 2 5 8 1 5 9 9 9
1 8 5 9 ....................... 2 8 — i — 5 2 1 60 97
1 8 6 0 ....................... 4 4 — i — 5 9 1 95 1 5 5
Átlag 1 8 5 6  —60 2 4 — 2 1 4 4 1 7 0 1 0 6
1 8 6 1 ....................... 28 _ 5 1 5 3 1 62 1 0 5
1 8 6 2 ....................... 3 8 — 3 — 8 2 1 71 1 2 3
1 8 6 3 ....................... 3 4 — 2 3 7 2 1 69 1 18
1 8 6 4 ....................... 36 — 2 3 8 2 1 89 141
1 8 6 5 ....................... 18 — 9 3 8 2 1 1 0 8 1 4 9
Átlag 1861 —65 31 — 4 2 7 2 1 80 12 7
1 8 6 6 .  . . . . 21 _ 10 _ 9 1 2 53 96
1 8 6 7 ................. 82 2 16 1 12 3 1 76 1 93
1 8 6 8 ................. 1 0 9 1 13 1 13 4 4 1 1 8 263
1 8 6 9 ................. 69 — 14 1 14 13 5 1 08 2 2 4
1 8 7 0 ................. 9 4 1 2 3 1 11 9 6 110 2 5 5
Átlag 1866 — 70 75 1 15 1 12 6 3 9 3 2 0 6
1 8 7 1 ................. 1 0 5 2 2 3 1 15 12 7 1 47 3 1 2
1 8 7 2 ................. 57 9 3 9 2 15 14 5 1 5 3 2 9 4
1 8 7 3 ................. 6 3 16 39 2 15 7 10 1 8 2 3 3 4
1 8 7 4 ................. 66 10 2 6 2 14 12 12 1 7 7 3 1 9
1 8 7 5 ................. 221 16 3 2 3 1 6 7 9 200 5 0 4
Átlag'1871—75 102 11 32 2 15 10 9 1 7 2 3 5 3
1 8 7 6 ................. 2 5 3 24 60 6 19 8 10 2 4 5 6 2 5
1 8 7 7  ................. 3 5 2 11 72 8 20 25 11 2 8 2 781
1 8 7 8 ................. 2 9 9 12 90 7 19 2 4 9 2 31 691 „
1 8 7 9 ................. 78 4 87 10 18 16 7 200 4 2 0
1 8 8 0 ................. 6 3 3 109 17 1 5 19 10 2 1 4 4 5 0
Átlag 1876—80 2 0 9 11 8 4 10 18 18 9 2 3 4 5 9 3



































































e  z e  x’ t  o  i i  n á  k  b  a  n
1 8 8 1 .......................... 5 3 1 8 8 16 2 0 2 2 8 1 9 6 4 0 4
1 8 8 2 ......................... 1 4 6 9 4 3 1 5 1 5 2 5 1 2 1 9 8 4 6 3
1 8 8 3 .......................... 1 5 8 1 5 1 2 1 6 1 8 2 9 1 3 1 8 4 4 4 5
1 8 8 4 ......................... 1 4 3 2 3 2 1 1 5 2 0 to 00 1 2 1 8 2 4 4 4
1 8 8 5 .......................... 1 3 7 2 2 1 6 1 8 2 4 3 2 1 2 1 9 1 4 5 2
Á t l a g - 1 8 8 1  —  8 5 1 2 8 1 4 3 6 16 2 0 2 7 11 1 9 0 4 4 2
Á tv ite li forgalm unk 1878-ig évről évre szaporodik és csak
az utóbbi években észlelhetünk némi hanyatlást, bár még mindig 
három szorta nagyobb mennyiséget közvetítünk, mint a 00-as 
években.
3. Kiilállamok áruforgalma.
Az e u r ó p a i  á l l a m o k ,  nem különben a t e n g e r e n t ú l i  
o r s z á g o k  és gyarm atok á r ú f o r g a l m  á t  (a nemesfémek forgal­
mán kivül) az utóbbi három évről az alábbi kim utatás tü n te ti fel. M eg­
jegyezzük, hogy egyöntetűség kedvéért a különböző pénznemek osztr. 
ért. forin tokra szám íttattak  át, azonban ágiójnélkül, a font sterlinget 
1 0 ír tta l, a m árkát 50 k rra l, a frankot 40 k rra l véve egyenlőnek 
stb. Kp úgy az orosz rubelnél sem szám ítottuk  annak disagióját, ha­
nem névértékét véve alapul, egy rubelt 1 frt 62 k rra l vettünk egyen­
lőnek. Szükségesnek lá ttu k  ezt megemlíteni, hogy ha valaki az 
eredeti értékekre akarja  visszaszám ítani a különböző országok á ru ­
forgalmát, vagy ha esetleg aranyértékre akarja  átszám ítani az 
ezüst vagy papír értékű összegeket, azonnal tájékozva legyen az-itt 
követett eljárás fe lő l: *)
0  M a u r ic e  B l o c k  : A n n u a i r e  d e  l ’é c o n o m i e  p o l i t i q u e  e t  d e  l a  s t a t i s t i -  
q u e .  —  D r .  F .  X .  v o n  N e ú m a n n - S p a l l a r t : U e b e r s i c h t e n  d e r  W e l t w i r t ­
s c h a f t .  J a l i r g .  1 8 8 3 — 8 4 .  S t u t t g a r t .  1 8 8 7 .  —  S t a t i s t i s c h e s  J a h r b u c h  f ü r  d a s  
d e u t s c h e  R e i c h .  —  A n n u a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  t r a d e  o f  t h e  U n i t e d  K in g d o m .  —  
S t a t i s t i c a l  a b s t r a c t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  1 8 8 6 .  N i n t h  N u m b e r .  W a s h i n g t o n ,  
1 8 8 7 .  —  S t a t i s t i c a l  a b s t r .  f o r  t h e  p r i n c i p a l  a n d  o t h e r  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  
T h i r t e e n t h  N u m b e r .  L o n d o n ,  1 8 8 6 .  —  A n n u a i r e  s t a t i s t i q u e  d e s  P a y s - B a s  
p o u r  1 8 8 6  e t  a n n é e s  a n t é r i e u r s .  —  T a b l e a u  g é n é r a l  d u  c o m m e r c e  d e  l a  
F r a n c e .  —  S t a t .  d e  l a  B e l g i q u e .  T a b l e a u  g é n .  d u  c o m m .  —  M o v i m e n t o  c o m ­
m e r c i a l s  d e l  R e g n o  d ’l t a l i a .  —  S t a t i s t i k  d e s  a u s w ä r t i g e n  H a n d e l s  d e r  
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B e h o z . K iv i t e l E g y ü t t B e h o z .  ( K iv it e l E g y ü t t B e h o z . K iv i te l E g y ü tt
m i i . i  ó  f o  r i  n  t  o k 3 a  n
E u ró p a.
N a g y - B r i ta n n ia  é s
J r h o n .......................... 4,208-9 2,398-0 ti,666-9 3,900-2 2,330-3 6,230.5 3,709-71 2,130-4 5,840-1
N é m e t b ir o d a lo m . . . 1,631-8 1,636-1 3,267-9 1,630-4 1,602-5 3,232-9 1,472-2 1,430-1 2,902-3
F r a n c z ia o i- sz á g  . . . 1,921-7 1,380-8 3,302-5 1,737-4 1,293-0 3,030-4 1,635-4 1,235-2 2,870-6
N é m e t a l f ö ld ............. 911-6 581-7 1,493-3 959-2 7150 1,674-2 927*8 757-4 1,685-2
O r o s z o r s z á g ............. 832-2 984-6 1,816-8 787-7 891-8 1,679-5 617-9 806-7 1,424-6
O sz tr á k -m a g y a r
m o n a r c h ia  ........... 624-9 749-9 1,374-8 612-6 691-5 1,304-1 558’0 672-0 1,230-0
O la s z o r s z á g ................ 514*5 472-6 987-1 527-1 420-2 953-3 583-1 378-3 961-4
B e l g i u m ....................... 620-8 537-2 1,158-0 570*3 535-0 1,105-3 538-8 480-0 1,018-8
S p a n y o lo r s z á g  é s  
P o r t u g á l i a ............. 439-6 338*6 778-2 393-2 305*4 698-6 378-5 331-5 7100
S v é d o r s z á g ................ 185-1 144-2 329 6 181-6 134-2 315-8 — — —
S  v á j  e z  ........................ — — — — — — 287-5 249-3 536-8
T ö r ö k o r s z á g  . . . . . . 177-8 111-5 289-3 185-7 115-2 300-9 180-0 108-7 288-7
D á n i a ............................. 162-3 112-4 274-7 154-3 100-3 254-6 — — —
R o m á n i a ..................... 144-0 8 8 - 2 232-2 118-0 73-6 191-6 107-4 99-2 206-6
N o r v é g i a ..................... • 90-7 65-8 156 "5 89-8 63*1 152-9 81-9 57*3 139-2
G ö r ö g o r s z á g 1) .......... 54" 5 37-1 91-6 — — — — — —
F i n n o r s z á g ................ 25-5 25*1 50-6 24-8 23-8 48-6 23-4 27-7 51-1
B u lg á r ia ....................... 19-6 18-4 38-0 18-5 19-6 38-1 — — —
S z e r b ia .......................... 19-0 16-5 35-5 20-4 15"5 35-9 16-2 15 0 31-2
Ö s s z e s e n . . . 12,644*8 9,698*7 22,343*5 11,911*2 9,336*0 21,247*2 11,417*8 8,778*8 19,890-6
A n g o l  g y a r m a t o k .
Á z s ia i  b ir to k o k 700-8 878-6 1,579-4 729-7 922-6 1,652-3 738-2 885-8 1,624-0
A u s z t r á l ia i  „ 610-5 552" 7 1.163-2 634-8 571-7 1,206-5 571-7 454-7 1,026-4
A m e r ik a i  „ 370-9 303-7 074-6 337-2 283-1 620-3 298-4 257-9 556-3
A f r ik a i  „ 117-1 100-9 218-0 104-4 98-0 202-4 93‘3 87 0 180-3
Ö s s z e s e n . . . 1,799-3 1,835-9 3,635-2 1,806-1 1,875-4 3,681-5 1,701-6 1.685-4 3,387*0
F r a  n c  z  i a  g y a r m a t o  k *. 
A m e r ik a i  b ir to k o k 43-4 43-7 87-1 39-5 38-5 78-0
Á z s i a i  „ • 1 1 - 2 18-5 29-7 11-4 2 0 - 0 31-4 — — —
A f r ik a i  „ 10-3 13-5 23-8 14-5 1 0 - 6 25 T — — —
A u s z t r á l i a i  „ 2-1 1 - 2 3-6 4-0 2-5 6*5 —
Ö s s z e s e n .  . . 67*3 76-9 144-2 69-4 71-6 1410 - -
Am erika .
É j s z a k - A m e r i k a :
E g y e s ü l t  á l la m o k . . 1,518*7 1,688-9 3,207-6 1,402-2 1,522-4 2,924-6 1 ,2 1 1 - 8 1,526-0 2.737-s
K ö z é p - A m e r i k a  : 
M e x ic o .......................... 89-9 100-4 77-0 1 0 0 - 2 177-2
H a i t i ............................... 1 2 - 0 15*8 27-8
:) Görögországban a nemes erezek és pénzek forgalm ának beszá­
m ításával.
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A z  o r s z á g  
n e v e
1883. 1884. 1885.
Behoz. K iv itel E g y ü tt Behoz. K iv itel E g y ü tt Behoz. K ivitel E gyü tt
m i l l i ó  f o r  i  n  t  o k b a n
G u a te m a la ............. 4 1 7-4 11-5 6 - 6 9-9 16-5 6 - 2 1 1 - 0 17-2
C o s ta -R ic a ............. 4-3 4-9 9-2 — — — 7-3 6 - 6 13-9
S .-S a lv ad o r............. — — — 5-3 1 0 - 1 15-4 —
N ic a ra g u a ............... — — — 7*6 9-8 17-4 5-6 4-9 10-5
S .-D om ingo............. 6-3 4-3 1 0 - 6 — — — 4-2 5-0 9-2
H o n d u r a s ............... — — — 2 - 2 1 - 8 4-0 — — —
D é l - A m e r i k a  :
B ra z i l i a .................... 418-3 439-9 858-2 444-2 486 0 930-2 381-2 504-7 885-9
A rg e n tin a ............... 160-8 120-4 281-2 188-0 136-0 324-0 184-6 167-6 352-2
C h ili........................... 109-0 159-4 268-4 105-8 136-2 242-0 83-5 106-8 190-3
V en e z u e la ............... 172-6 197-2 369-8 — _ __ __ __ __ !
U ruguay  .................. 40-6 50-4 91-0 49-1 49-5 98-6 50-6 50-5 1 0 1 - 1
C o lu m b ia ................ 24-7 32-0 56-7 21-3 2 9 0 50-3 _ __ _ !
P e r u .......................... — — — 2 2 - 2 16-0 38-2 _ __ __ í
E q u a d o r................... — 9-9 — — — — __ 13-4 _ ;
P a r a g u a y ................ 2 - 8 3-2 6 - 0 2-9 3 1 6 - 0 — — —
Á z s ia .
C h in a ........................ 206-1 196-7 402-8 203-1 187-5 390-6 233-4 172-0 405-4
J a p á n ........................ 59-5 74-6 134-1 61-9 68-9 130-8 61-3 75-6 136-9
Á zsiai O roszország 53-1 27-6 80-7 57-2 40-7 97-9 64-0 38-3 102-3
P e rz s ia ...................... 25*4 15-2 40 6 50-0 28-8 78-8 _
S ia m ......................... — — — 12-4 22 - 4 34-8 13-6 18-8 324
A fr ika .
E g y p to m ................. 6 6 - 0 109-6 175-6 75*6 114-3 189-9 82-8 105-3 188-1
A lg ie r ........................ 33-5 28-2 61-7 29-4 99*9 51-6 23-6 28-7 52-3
Z a n z ib a r ................. 13-1 8 - 6 21-7 — __ _ _
M arocco.................... 8 - 1 7*3 15"4 8 - 6 7-7 16-3 __ — _
Ausztrá l ia .
H a v a i ........................ 1 1 - 2 16-3 2-75 9-3 16-4 25-7 7‘7 18-1 25*8
Legnagyobb értéket képvisel N agy-B ritannia külforgalma, 
mely állam míg egyrészről iparczikkeivel elárasztja a világot, más­
részről iparához tem érdek nyers anyagot, népe élelmezésére pedig 
roppant tápanyagot visz be. N agy-B ritannia áruforgalma körü l­
belül annyi, m int Németországé és Francziaországé együtt véve, 
mely két állam pedig a forgalom értékét tekintve, m indjárt utána 
következik. A zután  a kis Németalföld áll a sorban s csak azután 
jö n  a nagy Oroszország és monarchiánk. R oppant értéket képvisel 
az angol gyarm atok árúforgalm a is, hol különösen az ázsiai b ir­
tokok (K elet-India) és A usztrália já tszák  a főszerepet. Az éjszak­
am erikai Egyesült-Á llam ok áruforgalm a szintén a legnagyobbak 
közé ta rtozik , a Németbirodaloméval és Francziaországéval áll egv 
sorban.
Legerősebben passiv, a legnagyobb tőkegazdagsággal dicsekedő 
N agy-B ritanniának árúmérlege, azután Francziaországé, Német­
alföldé, Belgiumé stb. M onarchiánk és Oroszország árúforgalm a
2 3 *
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erősen ak tiv  m érleget m utat, az Európán kívüli államok között 
pedig főleg az Egyesült-Á llam ok árúforgalma.
K im utatásunkat 1885-el végeztük, néhány ország árú fo r­
galmi ada ta it azonban m ár az 1886-ik éyröl is ism erjük, pótlólag 
ezeket is bem utatjuk. E  szerint volt 1886-ban:
N agy-B ritann ia  és I r h o n b a n .......................
A behozatal 
m i l l i ó  
3,498-6
A kivitel E gyü tt 
f o r i n t o k b a n  
2,124-3 5,622 9
F r a n c z i a o r s z á g b a n ........................................ 1,693-7 1,320-0 3,0137
A ném et b i r o d a lo m b a n .................................. 1.444-2 1,492-3 2,936-5
Az É jszak-am erikai E gyesült-állam okban . 1,398-5 1,3344 2,732-9
N é m e ta lfö ld ö n ................................................... 937-3 845-1 1,782-4
Az Osztr.-m agyar m onarchiában . . . . ' - 1) 698-6 —
O la sz o rszá g b a n ................................................... 581-8 408-4 990-2
N é h á n y  f o n t o s a b b  á l l a m k  ü  1 f  o r  g a l m á n a k fe jlő -
























































B e h o z a t a l a  m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1851............................ 306 87 — — — _
1852............................ 396 107 — _ —
1853............................ 478 119 — —
1854............................ 516 137 — — —
1855............................ 638 154 — “ —
Á tlag  1851 — 1855 467 121 - _
1856....... .................... 796 174 1,725 — _ 652
1857............................ 749 174 1,878 — — 732
1858............................ 625 176 1,646 — — 553
1859............................ 656 180 1,792 — 696
1860............................ 759 207 2,105 _ 743
Á tlag  1856 — 1860 787 182 1,829 — 675
1861............................ 976 223 2,175 _ 608
1862............................ 879 236 2,257 332 398
1863............................ 970 247 2,489 361 — 511
1864............................ 1,011 276 2,750 394 — 665
1865............................ 1,057 303 2,711 386 — 501
Á tlag  1861 — 1865 979 257 2,476 368 j — 536























































B e h o z a t a l a  m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1866............................ 1,118 299 2,953 348 — 913
1867............................ 1,211 310 2,752 354 — 831
1868............................ 1,322 346 2,947 358 751
1869...................: . . 1,261 361 2,954 374 877
1870............................ 1,143 368 3,033 358 — 916
Á tlag  1866 — 1870 1,211 337 2,928 358 — 857
1871............................ 1,427 511 3,310 384 1,093
1872............................ 1,428 511 3,547 473 1,732 1,316
1873............................ 1,422 569 3,713 504 2,127 1,349
1874............................ 1,403 517 3,701 518 1,835 1,192
1875............................ 1,415 523 3,740 483 1,787 1,119
Á tlag  1871 — 1875 1,419 526 3,602 472 1,870 1,214
1876............................ 1,596 579 3,752 523 1,956 968
1877............................ 1,468 571 3,944 456 1,936 948
1878............................ 1,671 589 3.688 423 1,858 918
1879............................ 1,838 610 3,630 499 1,944 936
1880............................ 2,013 672 4,112 475 1,430 1,403
Á tlag  1876 — 1880 1,717 604 3,825 475 1,825 1,034
1881............................ 1,945 652 3,970 495 1,495 1,350
1882............................ 1,929 643 4,130 490 1,582 1,522
1883............................ 1,922 621 4,269 514 1,632 1,519
1884............................ 1,738 570 3,900 527 1,630 1,402
1885............................ 1,635 539 3,710 583 1,472 1,212
Á tlag  1881 — 1885 1,834 605 3,996 522 1,562 1,401
K i v i t  e 1 e m i 1 1 i ó f o r i n  t  o k  b a n
1851............................ 463 80 — — — —
1852............................ 503 92 — — — —
1853............................ 616 118 — — — —
1854............................ 565 156 — — — —
1855............................ 623 138 — — ~
Á tlag 1851 — 1855 554 117 — — — —
1856............................ 757 148 1,158 — _ 560

























































K i v i t  e 1 e m i l l i ó  f o r i u t ó k b a n
1858............................ 755 153 1,166 _  i — 527
1859............................ 906 165 1,304 — -  | 585 |
1860............................ 911 188 1,359 , — _ 1 664
Á tlag  1856 — 1860 815 164 1,242 — — 584
1861............................ 770 i 181 1,251 — — 430
1862............................ 897 201 1,240 230 — 377
1863............................ 1,057 214 1,466 253 — 391
1864 .......................... 1,170 239 1,604 229 — 301
1865............................ 1,236 241 1,658 223 — 288
Á tlag  1861—1865 1,026 215 1,444 234 — 357
1866............................ 1,272 257 1,889 245 _ 709
1867............................ 1,130 239 1,810 293 — 588
1868............................ 1,116 263 1,797 314 — 566
1869............................ 1,230 277 1,900 316 — 578
1870............................ 1,121 276 1,996 302 '— 791
Á tlag  1866 — 1870 1,174 262 1,878 294 - 641
1871............................ 1,149 356 2,231 430 — 900
1872............................ 1,504 420 2,563 465 1,246 900
1873............................ 1,514 463 2,552 453 1,233 1,061
1874............................ 1,480 446 2,396 391 1,230 1,196
1875............................ 1,549 441 2,235 409 1,280 1,049
Á tlag  1871 — 1875 1,440 425 2,395 430 1,247 1,021
1876............................ 1,430 426 2,006 483 1,303 1,104
1877............................ 1,374 430 1,989 374 1,414 1,238
1878............................ 1,272 445 1,928 400 1,458 1,430
1879............................ 1,292 476 1,915 429 1,410 1,467
1880............................ 1,387 487 2,231 441 1,473 1,730
Á tlag  1876 — 1880 1,351 453 | 2,014 426 1,411 1,394
1881............................ 1,424 521 2,340 466 1,520 1,856
1882............................ 1,430 530 2,415 460 1,622 1,540
1883............................ 1,381 537 2,398 473 1,636 1,689
1884............................ 1,293 535 2,330 426 1,602 1,522
1885............................ 1,235 480 2,130 378 1,430 1,526
























































Ö s s z e s  f o r g a l m a  m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1851.............................. 769 167 _ _ _
1852.............................. 899 199 — _ —
1853.............................. 1,094 237 — — — ..
1854.............................. 1,081 293 — — — —
1855.............................. 1,261 292 — — —
Á tlag  1851 — 1855 1,021 238 — — - —
1856.............................. 1,552 322 2,883 _ — 1,212
1857.............................. 1,495 340 3,099 — — 1,318
1858.............................. 1,380 329 2,812 — 1,081
1859.............................. 1,562 345 3,096 — 1,281
1860.............................. 1,670 395 3,464 — 1,407
Á tlag  1856 — 1860 1,532 346 3,071 — _ 1,259
1861.............................. 1,746 404 3,426 1,038
1 8 6 2 . ............................ 1,776 437 3,497 562 — 775
1863.............................. 2,027 461 3,955 614 — 902
1864.............................. 2,181 515 4,354 623 — 966
1865.............................. 2,293 544 4,369 609 789
Á tlag  1861 — 1865 2,005 472 3,920 602 — 893
1866.............................. 2,390 556 4,842 593 _ 1,622
1867.............................. 2,341 549 4,562 647 — 1,419
1868.............................. 2,438 609 4,744 672 — 1,317 '
1869.............................. 2,491 638 4,854 690 — 1,455
1870.............................. 2,264 644 5,029 660 — 1,707
Á tlag  1866 — 1870 2,385 599 4,806 652 — 1,498
1871.............................. 2,576 867 5,541 814 _ 1,993
1872.............................. 2,932 931 6,110 938 2,978 2,216
1873.............................. 2,937 1,032 6,265 957 3,360 2,410
1874.............................. 2,883 963 6,097 909 3,065 2,388
1875.............................. 2,964 964 5,975 892 3,067 2,168
Á tlag  1871 — 1875 2,859 951 5,997 902 3.117 2,235
1876.............................. 3,026 1,005 5,758 1,006 3,259 2,072























































Összes forgalm a m illió forin tokban
1878.............................. 2,943 1,034 5,616 823 3,316 2,348
1879.............................. 3,130 1,086 5,545 928 3.354 2,403
1880.............................. 3,400 1,159 6,343 916 2,903 3,133
Á tlag  1876— 1880 3,068 1,056 5,839 901 3,236 1,428
1881.............................. 3,369 1,173 6,310 961 3,015 3,206
1882.............................. 3,359 1,173 6,545 950 3,204 3,062
1883.............................. 3,303 1,158 6,667 987 3,268 3,208
1884.............................. 3,031 1,105 6,230 953 3,232 2,924
1885.............................. 2,870 1,019 5,840 961 2,902 2,738
Á tlag  1881 — 1885 3,187 1,126 6,318 963 3,124 3,027
A  mint, a fentebbi kim utatásokból k itetszik , az államok kül- 
forgalma mig az ötvenes évek óta óriási arányokban emelkedett, az 
utóbbi évek alatt, különösen 1883-tól kezdve aránylag jelentékenyen 
megcsökkent. Ez utóbbi körülménynek okát nem annyira az évek 
forgalma m egszorításának (bár a védvámok következtében némely 
czikkeknél ez is előfordult), hanem a nagymérvű árcsökkenésnek 
tu la j doníthatjuk.
A v i l á g  k e r e s k e d e l m i  f o r g a l m á n a k  tömör képét 
1867. óta, N eum ann-Spallart következőleg á llíto tta  össze:
É v B evitel K ivitel
Összes külfor 
galom
1867/68 . . . .
m i l l i ó
11,657
f o r  i n 
10,450
t o k b a n
22,107
1869/70 . . . . 12,163 11,007 23,170
1872/73 . . . . 15,544 13,338 28,882
1874/75 . . . . 14,503 12,896 27,399
1876 .................. 14,934 12,969 27,903
1877 ................. — — —
1878 ................. 15,086 13,594 28,680
1879 ................. 15,713 13,549 29,262
1880 ................. 17,131 14,780 31,911
1881 . . . . . . 17,089 15,107 32,196
1882 ................. 17,967 15,596 33,563
1883 ................. 18,162 15,770 33,932
1884 ................. 17,329 15,214 32,543
1885 .................. 16,439 14,407 30,846
i
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A  világ összes forgalmában hasonló sym ptom ákat látunk, 
emelkedést egészen 1882. illetőleg 1883-ig s az utolsó két évben 
jelentékeny csökkenést.
Hogy az 1885. évi forgalomban az egyes világrészek mily 
arányban vettek  részt, az előbb em lített forrás szerint, a következő
számok m u ta tnák : ,, _ , , __ , . „
B e h o z a t a l  K i v i t e l  E g y ü t t
m i l l i ó  f r t  °lo m i l l i ó  f r t  °/o m i l l i ó  f r t  °/o
E u r ó p a ......................................  1 1 ,6 4 7  7 0 ’85 9 ,1 2 2  63*32 2 0 ,7  6 9 67*33
A m e r i k a ................................  2 , 4 4 9  1 4 '9 0  2 , 8 8 2  2 0 * 0 0  5 , 3 3 1  17*28
Á z s i a ......................................  1 ,3 1 5  8 '0 0  1 ,5 3 5  10*65 2 , 8 5 0  9 ;24
A u s z t r á l i a .......................... 6 5 1  3*96 5 4 3  3*77 1 ,1 9 4  3*87
A f r i k a ......................................  3 7 7  2*29 3 2 5  2 * 2 6  7 0 2  2 * 2 8
Összesen 16,439 lOO'oo 14,407 ÍOO'OO 30,846 100*oo
A  világforgalom összes értékéből tehát 67*33°/0 E urópára 
esik, s különösen nagy arányban részesül E urópa a bevitelben. 
A m erika, melyre a bevitelből nem egészen 15°/0 esik, a kivitelben 
m ár 20°/0-kal szerepel, Á zsia arányszám a is jelentékenyen nagyobb 
a kivitelben, m int a bevitelben, A usztrá liáé és A frikáé ellenben
valamivel kisebb. A  fentebbiekből az is k itűnik, hogy E urópa áru ­
mérlege erősen passiv, A m erikáé és Á zsiáé pedig erősen activ. 
Ebből azonban kedvezőtlen tü n e te t nem olvashatunk k i E urópára 
nézve, term észetes következménye lévén ez az E urópában felhalmo­
zódott tőkegazdagságnak s a gyarm atországok viszonyának az anya­
államokhoz.
4. Vámbevételek.
Tekintetbe véve egyrészről azon általános áram latot, mely a 
fokozódó állam szükségleteket a vám bevételekből kivánja fedezni, 
m ásrészről a szomorú tényállást, hogy az államok term elésük védel­
mét újólag a vámokban keresik, czélszerűnek ta rto ttu k  e fejezetet 
részletesebben feldolgozni. A  vámbevételek ugyan tulajdonképen az 
állam i pénzügy keretébe tartoznak, de minthogy szorosan össze­
függenek a külforgalommal, melyre védvámos politika m ellett sza­
bályozókig is hatnak, czélszeriibknek véltük i t t  tárgyalni.
A z  o s z t  r á  k-m a g y a r  m o n a r c h i a  v á m  j ö v e d e l ­
m é t  a következő táb lázat m utatja 1854 óta és pedig 1854 — 
78-ban ezer ezüst, 1879 — 1885-ben pedig ezer aranyforintokban. 
B ár az osztrák  és a m agyar határokon levő vám hivatalok adata it 
külön adjuk, éhből nem következik, hogy a m a g y a r  k e r e s k e ­
d é s  csak ezen vám bevételeket szolgáltatta volna, tudva lévén,hogy 
hazánk kereskedelm ének legnagyobb része szintén a nyugati hatá­
rokon á t foly s igy az osztrák vám hivatalok bevételeit öregbiti.
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É v
B ehozott á ruk  u tán
K iv itt 
á ruk  u tán
B ehozott á ruk  u tán
az osztrák a m agyar
összesen
az osztrák a m agyar
vám hivata lná l sze­
d e te tt be
vám hivata lnál szede­
te tt be százalékokban
1 0 0 0 e z ü  s t  f o r  i  n  t o k b a n
1854.. 15,139 2,041 17,180 871 88'12 11-88
1855 .. 19,193 2,834 22,027 648 87-13 12-87
1 8 56 .. 19,835 2.172 22,007 626 90-13 9‘87
1 8 57 .. 18,385 1,780 20,165 623 91-17 8-83
1 8 58 .. 19,533 1,816 21,349 646 91-49 8-51
5 évi
átlag 18,417 2,129 20,546 683 89-64 1 0"3G
1859.. 12,686 1,601 14,287 342 88-i9 11-21
I860 . 11,435 1,475 12,910 502 87-57 1 1 ‘43
1861 .. 10,931 1,823 12,754 414 85-71 14-29
1862 .. 11,959 1,774 13,733 421 87-08 12’92
1 8 63 .. 11,913 1,820 13,733 522 86-75 1 3-25
5 évi
á tlag 11,785 1,698 13,483 440 87-41 12-59
1864. . 10,769 1,756 12,525 507 8 5'98 14-02
1865. . 10,773 1,635 12,408 294 86-82 13-18
1 8 66 .. 8,126 1,509 9,635 248 84-34 15-66
1867 .. 9,945 1,769 11,714 231 84-90 15-10
1 8 6 8 .. 14,854 2,663 17,517 ’ 111 8 4 "80 15’20
5 évi
á tlag 10,893 1,867 12,760 278 85-37 14-63
1869 .. 17,491 2,840 20,331 128 86-03 13-97
1870. . 17,388 3,062 20,450 144 85-03 14-97
1871 .. 20,974 3,070 24,044 151 87-23 12-77
1872. . 23,506 4,276 27,782 165 84-61 15-39
1873. . 22,697 3,304 26,001 208 87-29 12-71
5 évi
á tlag 20,411 3,311 23,722 159 86-04 13-96
1874 .. 18,003 2,395 20,398 282 88-26 11-74
1875 .. 17,914 2,539 20,453 240 87-59 12-41
1876 .. 16,631 2,415 19,046 228 8 7'32 12-68
1877. . 17,261 2,415 19,676 179 87-78 12-27
1878. . 20,211 2,116 22,327 139 90-52 9-48
á tlag 18,004 2,376 20,380 214 88-34 11-66
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B e h o z o t t  á r u k  u t á n B e h o z o t t  á r u k  u tá n
É  v
a z  o s z t r á k a  m a g y a r K i v i t t a z  o s z t r á k a  m a g y a r
v á m h iv a t a ln á l  s z e - ö s s z e s e n á r u k  u t á n v á m h iv a t a ln á l  s z e d e -
d e t e t t  b e t e t t  b e  s z á z a lé k o k b a n
1 0 0 0  a  r  a  n  y  f o r i n t o k b a n
1 8 7 9 . . 1 8 ,5 5 6 2 ,2 8 6 2 0 ,8 4 2 9 8 9'03 10-97
1 8 8 0 . . 2 3 ,8 1 9 2 ,2 5 1 2 6 ,0 7 0 63 91 ‘37 8 ’63
1 8 8 1 . . 2 6 ,2 5 3 3 ,1 8 6 2 9 ,4 9 8 9 31 89'00 10-80
1 8 8 2 . . 3 3 ,4 5 3 4 ,1 9 5 3 7 ,7 3 8 2) 3 3 8 8 ’64 11-12
1 8 8 3 . . 3 9 ,5 8 1 5 ,4 2 5 4 5 ,0 6 3 3) 36 37'83 12-04
5 é v i  
á t la g 2 8 ,3 3 2 3 ,4 6 9 3 1 ,8 4 2 34 88-98 10  "89
1 8 8 4 . . 3 9 ,1 7 4 5 ,4 1 4 4 4 ,7  2 4 9 39 8 7-60 12-10
1 8 8 5 . . 3 4 ,6 0 4 5 ,1 3 0 3 9 ,8 7 1 5) 61 86'80 12-86
A  vám bevételek 1859-től 1867-ig bezárólag igen alacsonyak 
voltak, 1868-czal emelkedés állt be, de különösen nagy emelkedést 
lá tunk  a nyolczvanas években, főleg a védvámos irányzat térfog la­
lása folytán. Term észetesen a behozatali vám okról szólunk, a k iv i­
teli vámok, kivált újabb időben egyátalán nem b irnak  fontossággal.
A  vám bevételeket h a t á r o k  s z e r i n t  a következő k i­
m utatás ré sz le tez i:
H atárok , 
m elyek en  á t a 
b eh o za ta l 

































e z e  r f  o  r  i n t o k b a n 6)
az összes vám jö­
vedelem  száza­
lék áb an
D é ln é m e t o r s z á g . 9 8 3 7 ,4 1 3 8 ,4 3 9 8 ,7 5 8 9 ,6 9 1 7 ,4 3 4 5'72 18-65
S z á s z o r s z á g  . . . . 2 ,8 4 8 1 0 ,7 9 9 1 2 ,7 3 2 1 4 ,1 3 8 1 1 ,5 9 1 9 ,6 5 3 16'58 24-21
P o r o s z o r s z á g  . . . 8 8 3 3 ,3 6 4 3 ,6 5 4 3 ,9 1 1 3 ,2 9 1 2 ,7 7 6 5*14 6-96
E g y ü t t . . . 4 ,7 1 4 2 1 ,5 7 6 2 4 ,8 2 5 2 6 ,8 0 7 2 4 ,5 7 3 1 9 ,8 6 3 27-44 49-82
9  E b b e n  f o g la l t a t ik  a B o s z n iá b a n  b e s z e d e t t  59  e z e r  fr t .  v á m j ö v e d e le m  is ,
9 » » » » » 9 0  » » » »
9 » » » » 57 » » » »
9 >> » » » » 1 3 6  » » »
9 » » » » 1 3 7  » » 2> »
e) 1 8 5 4 -b e n  e z ü s t - ,  1 8 8 1  —  8 5 -b e n  a i-a n y fo r in to k b a n .
3 6 4
H a t á r o k ,  
m e ly e k e n  á t  a  
b e h o z a t a l  





























e z e r f  o r  i n  t  o k b a n 2)
az összes vánijö- 
vedelom száza­
lékában
Oroszország. . . . 688 174 381 735 1,19 7 1,243 4 ,01 3'12
R o m á n ia ......... ) 388 393 400 438 362 ) 0'91
Szerbia, Török- f
ország és Monte- /  1,534 > 8'93 í
negro ................... J 592 614 547 466 548 ) ’ 1'37
Olaszország . . . . 2,566 509 651 605 600 500 1 4 '93 1 ‘25
Svájcz ................ 232 195 243 338 319 362 l ’3ő 0’91
T r ie s z t ................ 4,101 5,060 8,818 13,405 14,722 14,653 23-87 36-75
Egyéb k ik ö tő k . . 63,345 1,004 1,813 2,226 2,409 2,340 >) 19'47 5'87
Összesen. . 17,180 29,498 37,738 45,063 44,724 39,871 ÍOO’OO ÍOO’OO
Legnagyobb a vámbevétel a német határokon, azután a ten ­
geriétől behozott árúk  után. 1885-ben az 1854-ki vámjövedelemmel 
szemben nagy emelkedést lá tunk  N ém etországnál és Triesztnél, 
ellenben nagy csökkenést O laszországnál, T rieszt kivételével, a többi 
kikötőknél (mit Yelencze elvesztése indokol) és a Balkán álla­
moknál.
A  vámjövedelem az árubehozatal után, á r ú n e m e k  s z e ­
r i n t ,  következő v o l t :
Á r u  n e m e k
1854 1881 1882 1883 1884 1885 1854 1885
e z e r  f ő r i n t  o k  b a n 2)
az összes vám - 
jövedelem  
százalékában
1. K á v é ..................... 2,913 8,590 11,036 12,724 13,367 13,778 16-96 34-56
2. Nyers ásványolaj — 63 100 311 931 1,257 — 3"15
Finom ito tt és félig
f in o m ito tt......... — 4,089 5,545 7,763 6,911 4,616 — 11-58
E g y ü t t . . — 4,152 5.645 8,074 7,842 5,873 — 14'73
3. Vas és vasáruk  . . 349 1,586 2,372 3,728 3,017 2,029 2-03 5"09
4. G é p e k ................... 259 960 1,670 2,010 2,006 1,521 1'50 3'81
5. Déligyüm ölcs . .  . 691 1,097 1,412 1,579 1,567 1,485 4-02 3-72
*) Velencze is beszám ítva.
9) 1854-ben ezüst-, 1881 — 85-b en aranyforintokban.
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1854 1881 1882 1883 1884 1885 1854 1885
Á ru  n e m e k
e e r f  o r n  t  o k  b a n 1)
az összes vám- 
jövedalem  
százalékában
6. G yapjuáruk  . . . . 300 1,880 2,037 1,854 1,772 1.481 1-75 3 '7 i
7. P a m u tfo n á l......... 349 1,372 1.609 1,857 1,732 1,332 2-03 3'35
8. P a m u tá r u k ......... 412 898 926 1,116 1,398 1,071 2'40 2*69
9. Selyem áruk .........
10. Vágó- és igás-
187 823 842 904 908 826 ro9 2'07
m a r h a ................... 953 918 1,003 980 670 753 5'55 1 '89
11. Bőr és b ő rá ru k . . 291 744 851 816 789 692 1 69 1'73
12. F ű sz e re k ..............
13. Gabona és hűve-
326 588 736 565 583 637 1 '90 1 ‘60
ly e s e k ...................
14. Vegyi term el vé­
nyek, festő-, 
gyógy- és illa t-
1,097 225 457
'
624 517 6 '39 1 '30
s z e rá r u k ............ 61 439 539 597 552 502 0'36 1'26
15. B o r .........................
16. É g e te tt szeszesfo-
864 362 552 589 553 499 5'03 1 '25
lyadékok .............. 231 314 429 346 429 448 1'35 1'12
17. A próáruk  és órák
18. H alak  és héjas-
133 220 319 421 444 437 0'77 1 '09
á lla to k ................... 286 258 358 367 430 429 1 "67 1 '08
19. T h e a ..................... 57 220 354 299 345 407 0'33 1'02
2 0 . Rizs ..........
21. Vegyészeti segéd-
149 452 476 448 397 374 0 87 0 '94
anyagok .............. 133 358 380 472 446 370 0'77 0'93
22. G y ap ju fo n á l. . . .
23. R uha-, fehérne-
150 283 322 300 375 351 0'87 0'88
mii- és d isz itőáruk 54 251 274 304 338 318 0'31 0'80
24. Zsíros olajok . . . 1,047 268 287 428 355 309 6'09 0'77
25. Z s ira d é k o k ......... 132 199 200 226 242 267 0'77 0'67
26. P ap ír és p ap íráruk
27. V ászonáruk ,bele­
értve a ju ta - és
39 139 182 230 244 254 0'23 0'64
k en derá rukat i s . 
e b b ő l:
26 299 381 579 383 221 0'15 0'55
j u t a á r u k .............. — 236 310 496 301 131 — 0'33
28. Üveg és üvegáruk 19 198 234 234 210 173 O 'll 0'43
29. F a á r u k ................ 34 113 143 176 177 168 O'so 0'42
30. Kocsik és szánok 5 66 22 12 64 130 0'03 0'33
31. C z u k o r ................. 4,732 80 101 88 68 ■ 72 27 '54 0'18
32. P ó tk á v é ..............
33. Egyéb vám köte-
— 77 75 10 7 3 0 '0 J
les á ru k ................. 901 1,294 1,746 2,273 2,390 2,144 5'24 5'38
Összesen. . 17,180 29,498 37,738 45,063 44,724 39,871 ÍOO'OO lOO'oo
’) 1854-ben ezüst, 1881—1885-ben aranyforin tokban .
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Legtöbb jövedelm et hozott 1854-ben a czukor-. 1885-ben a 
kávévám ,tehát akkor inkább véd-, most pedig pénzügyi vám, s ha végig 
tek in tünk  az árúk során s az u tánuk befolyt vámjövedelmen, azt 
lá tjuk , hogy a pénzügyi vámok általában túlsúlyban vannak a bel­
földi term elést oltalmazó védvámok felett.
A  v á m b e v é t e l e k  nagyságára mézve álljon i t t  a következő 
n e m z e t k ö z i  ö s s z e h a s o n l í t á s ,  mely szintén a beviteli 
vámok jövedelm ét tü n te ti föl : J)

































e z e r f o r i n t o k h a n
É j s z a k - A m .- E g y . - Á l la -
m o k ................................... 4 0 6 ,4 7 8 4 5 2 ,7 9 8 4 4 0 ,2 8 6 3 9 8 ,6 7 4 3 7 2 ,3 7 1 4 1 4 ,1 2 1
N .- B r i t a n n ia  é s  I r h o n 1 9 3 ,8 7 5 1 9 5 ,5 9 9 1 9 8 ,0 2 5 2 0 0 ,3 0 3 2 0 2 ,3 9 7 1 9 8 ,0 4 0
E r a n c z ia o r s z á g  . . . . 1 3 0 ,9 6 0 1 3 1 ,4 4 0 1 3 1 ,9 2 0 1 3 3 ,5 6 0 1 4 7 ,3 6 0 1 3 5 .0 4 S
N é m e t o r s z á g ..................... 9 6 ,2 1 0 1 0 1 ,4 0 0 1 0 4 ,8 9 6 1 1 0 ,4 8 0 1 2 0 ,8 5 7 1 0 6 ,7 6 9
O r o s z o r s z á g  ...................... 9 0 ,9 3 2 1 0 4 ,8 3 3 1 0 1 ,7 7 3 9 8 ,7 2 9 9 5 ,4 4 2 9 8 ,3 4 2
O la s z o r s z á g .......................... 5 6 ,5 7 3 5 7 ,0 1 6 6 3 .0 6 7 6 5 ,3 4 1 8 7 ,7 5 1 6 5 ,9 5 0
O s z t r á k -m a g y a r  m o n . . 2 9 ,4 9 8 3 7 ,7 3 8 4 5 ,0 6 3 4 4 ,7 2 4 3 9 ,8 7 1 3 9 ,3 7 9
A r g e n t in i  k ö z t á r s a s á g 3 0 ,5 5 0 3 3 ,8 6 0 3 8 ,1 2 4 4 7 ,2 7 8 4 6 ,4 1 2 3 9 ,2 4 5
C h i n a ....................................... 4 0 ,6 9 0 4 0 .2 0 0 3 7 ,2 3 0 3 7 ,7 2 0 3 8 ,2 9 0 3 8 ,8 2 6
S p a n y o l o r s z á g ................. 3 3 ,8 7 1 3 9 ,8 5 2 3 9 ,0 5 7 3 4 ,4 4 2 3 4 ,4 2 8 3 6 ,3 3 0
P o r t u g á l i a .......................... 2 3 ,6 6 6 2 5 ,5 2 3 2 5 ,1 1 7 2 7 ,1 5 4 — 2 5 ,3 6 5
C h i l i ........................................... 2 0 ,2 9 7 2 6 ,0 5 0 2 5 ,2 0 0 2 6 ,2 1 0 1 9 ,2 9 3 2 3 ,4 1 0
S v é d o r s z á g  ......................... 1 6 ,5 2 6 j 1 7 ,3 2 9 1 8 ,7 0 5 1 8 ,9 1 1 — 1 4 ,2 9 4
T ö r ö k o r s z á g  ..................... — — 1 3 ,6 2 2 — — 1 3 ,6 2 2
D á n ia  .................................. 1 2 ,2 4 4 1 2 .7 7 0 1 3 ,3 7 5 1 3 .9 9 5 — 1 3 ,0 9 6
B e l g i u m .................................. 1 0 ,7 1 7 1 1 ,3 0 9 1 1 ,2 8 8 1 0 ,2 7 1 1 1 ,3 6 1 1 0 ,9 8 9
N o r v é g i a .............................. 8 ,4 4 6 1 9 ,5 1 5 1 0 ,0 7 3 1 0 ,3 3 3 1 0 ,2 5 4 9 ,7 2 4
S v á j c z  .................................. 6 ,7 0 7 7 ,1 4 7 7 ,7 5 3 8 ,2 9 7 8 ,3 1 7 7 ,6 4 4
G ö r ö g o r s z á g ..................... 5 ,8 5 6 7 ,9 0 0 — — 6 ,8 7 8
R o m á n i a .............................. 5 ,2 5 7 1 5 ,3 0 4 6 ,9 6 1 5 ,4 3 4 — 5 ,7 3 9
E g y p t o m .............................. 5 ,0 6 6 4 ,0 1 1 5 ,3 3 0 — — 4 ,8 0 2
N é m e t a l f ö l d ..................... 4 .1 9 0 4 ,1 4 5 4 ,3 4 7 4 ,2 5 3 4 ,1 9 8 4 ,2 2 7
J a p á n  ....................................... 3 ,0 9 5 1 2 ,9 1 3 2 ,8 2 0 2 ,8 5 0 — 2 ,9 1 9
M onarchiánk a vámjövedelem nagyságát tekintve, az utóbbi 
5 évi átlag  szerint hetedik, az 1885. évi adatok szerint pedig csak 
nyolezadik helyen áll s vámjövedelme úgy népszámához, valamint 
külforgalm ának nagyságához képest igen csekély. A  beviteli vám ok­
ból óriás jövedelme van az Egyesült-Á llam oknak, melyet egyetlen
3) S t a t .  a b s t r a c t  f o r  t h e  p r i n c i p a l  a n d  o t h e r  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  L o n ­
d o n ,  1 8 8 6 .
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állam  vámbevétele sem közelít meg. továbbá A ngliának, F ranczia-, 
Német- és Oroszországnak.
1 8 8 6-b a n, a mennyiben a hivatalos kiadványok már meg­
jelentek, a különböző országok vámjövedelme következő volt :
É j s z a k a m e r ik a i  E g y e s ü l t - Á l la m o k  . . 3 9 5 .5 9 6 ,0 0 0  fr t
N a g y - B r i t a n n ia  é s  I r h o n ..............................  2 0 1 .3 9 6 ,0 0 0  »
N é m e t o r s z á g ................................................................  1 2 4 .0 5 4 ,0 0 0  »
O l a s z o r s z á g ................................................................  6 3 .5 0 8 ,0 0 0  »
N é m e t a l f ö l d ................................................................  4 .2 4 2 ,0 0 0  »
Hogy az alább felsorolt államok, m i l y  á r ú b ó l  m erítik  a 
legtöbb vámjövedelmet, az t a következő számok m utatják  : x)
A b ev itt























































A b ev itt






















































E j  s z a k a m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k  (1886-ban).
C z u k o r , c z u k r o s s á - Ü v e g  é s  ü v e g á r u k .  . 7 . 7 5 9 1  ' 9 6
g o k  é s  m e la s z  . . 1 0 8 , 7 3 6 2  7 -5 0 G y ü m ö l c s ....................... 7 , 3 4 8 1'86
G y a p j ú  é s  g y a p j ú - B ő r  é s  b ő r g y á r tm á -
g y á r t m á n y o k  . . 6 8 , 0 5 1 17-20 n v o k ............................. 6 , 8 5 0 1 - 7 3
Y a s  é s  a c z é l  s  g y á r t - A g y a g - ,  k ő -  é s  p o r -
m á n y o k  e z e k b ő l  . 3 0 , 7 2 7 7 - 7 7 c z e l lá n á r u k  . . . 5 , 9 4 1 1  ‘5 0
S é lj ' e m g y á r  t m á n y  o k 2 9 , 2 7 0 7 - 4 0 D iv a t c z ik k e k ,  i l l a t -
P a m u t g y á r t m á n y o k . 2 4 , 6 7 9 6 -2 4 s z e r e k  ....................... 5 , 1 5 8 1 -30
L e n , k e n d e r  é s  j u t a  s L i s z t .................................. 2 , 1 8 8 0  5 5
g y á r t m á n y o k  e z e k -
b ő i .................................. 1 9 . 4 2 1 4 -9 0 E g y ü t t  . . . 3 5 7 , 8 1  9 9 0 - 4 5
D o b á n y  é s  d o l iá n y - E g y é b  v á m k ö te le s
g y á r t m á n y o k  . . 1 7 , 4 5 3 4 - 4 1 c z ik k e k  . . . . 3 7 , 7 7 7 9 ' 5 5
S z e sz , f e s t e t t  l ik ő r ö k ,
Ö s s z e s e n  . . 3 9 5 , 5 9 6 1 0 0 - 0 0b o r ................................... 1 5 , 1 0 7 3 -8 2
V e g y é s z e t i  c z ik k e k ,
m é r g e k ,  f e s t é k e k  s
g y ó g y s z e r e k  . . . 9 , 1 3 1 2 ' 3 1
’) S t a t i s t i s c h e s  J a h r b u c h  fü r  d a s  d e u t s c h e  R e ic h .  H e r a u s g e g e b e n  v o m  
K a is e r l ic h e n  s t a t i s t i s c h e n  A m t . A c h te r  J a h r g .  1 8 8 7 . B e r l in ,  1 8 8 7 . —  M o v i­
m e n t o  c o m m e r c ia le  d e l  R e g n o  d ’ I t a l ia  n e l l ’a n n o  1 8 8 6 . R o m a , 1 8 7 7 . —• 
T a b le a u  g é n é r a l  d u  c o m m e r c e  d e  la  F r a n c e  a v e c  s e s  c o lo n ie s  e t  le s  p u is s a n ­
c e s  é t r a n g é r e s  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 8 8 5 . —  S t a t i s t iq u e  d e  la  B e lg iq u e .  T a b le a u  
g é n é r a l  d u  c o m m e r c e  a v e c  le s  p a y s  é tr a n g é r s  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 8 8 5 . P u b l i é  
p a r  le  m in is t r e  d e s  f in a n c e s .  B r u x e l le s  J 8 8 6 . —  A n n u a ir e  s t a t i s t iq u e  d e s  
P a y s -B a s  p o u r  1 8 8 6  e t  a n n é e  a n t é r ie u r e s .  P u b l i é  p a r  l ’I n s t i t u t  d e  s ta t is t iq u e  
fo n d é  p a r  la  S o c ié t é  d e  S t a t i s t iq e  d e s  P a y s - B a s .  —  A n n u a l  s ta t e m e n t  o f  th e  
U n it e d  K in g d o m . F o r  t h e  y e a r  1 8 8 7 . L o n d o n  1 8 8 7 . —  S t a t i s t i c a l  a b s tr a c t  o f  
th e  U n i t e d  S t a te s .  1 8 8 6 . W a s h in g t o n ,  1 8 8 7 .
3 6 8
Á b ev itt














































































































N a g  y-B r i t a n n i a  é s I r h o n  (1886-ban)
Dohány és dohány­
gyártmányok . . 
T é a ........................
9 4 , 0 9 9  
4 4  7 2 7
4 6 - 7 2
2 9 - 2 1
Kakaó, kakaóhüvely 





0 - 3 2
Szeszes italok . . . J)  4 2 , 5 5 3 2 1 - 1 3 Együtt . . 2 0 1 , 2 0 4 9 9 ' 9 0
B o r ......................... 1 1 , 3 1 2 5 - 6 2 Egyéb vámköteles
Gyümölcs................ 2)  5 , 1 0 5 2 ' 5 3 czikkek................ 1 9 2 0 * 1 0
K ávé........................ 2 , 0 2 4 l - o i Összesen . . 2 0 1 , 3 9 6 1 OO 'OO
P r a n c z i a o r s z á g  (1885).
K á v é .......................... 4 2 , 6 8 0 2 8 - 9 6 Vas, nyersvas és aczél 1 , 6 8 0 1 ' 1 4
Czukor külföldről 2 6 , 9 6 0 1 8 - 3 0 Pamutfonál . . 1 . 5 6 0 1 - 0 6
Czukor a franczia Pálinka és minden-
gyarmatokból . 1 3 , 2 4 0 8 ’9 8 féle szeszek . . . 1 , 1 2 0 0 - 7 6
Kő- és palaolaj . . 1 1 , 0 0 0 » ) 7 - 4 7 Gépek és mechanikai
B o r .......................... 6 , 3 6 0 4 ' 3 1 eszközök 1 , 0 4 0 0 * 7 1
K a k a o ..................... 5 , 0 8 0 3 ’4 5 S ö r ......................... 1 , 0 4 0 0 - 7 1
Kőszén és pirszén 4 , 7 6 0 3 " 2 2 Szerszámok és más
Gabnanemüek . . . 4 , 4 8 0 3 - 0 4 művek fémből . 1 , 0 4 0 0 - 7 1
Pamutszövetek 3 , 4 8 0 2 ‘3 6 E gyü tt. . . 1 3 5 , 8 9 6 9 2 - 2 2Gyapjúszövetek . 3 , 4 0 0 2 ’3 1 Egyéb vámkötelesAsztali gyümölcsök . 
A-llatok 4) . . . .
2 , 6 4 0
2 , 2 5 6
1 - 7 9
1 5 3
czikkek . . . . 1 1 , 4 6 4 . 7 - 7 8
Bors és paprika . . 2 , 0 8 0 1 - 4 1 Összesen . 1 4 7 , 3 6 0 1 0 0 * 0 0
N é m e t o r s z á g  (1886).
Kávé és pótkávé . . 2 4 . 7 3 6 1 9 ' 9 Déli gyümölcs 1 , 5 0 2 1 - 2
Dohány és dohány- Fűszerek . . . . 1 , 4 8 7 1 - 2
gyártmányok . 1 7 , 7 9 3 1 4 - 3 B i z s ......................... 1 , 4 1 6 1 - 1
Gabona, hüvelyesek, Nyersvas . . . . 8 4 7 0 - 7
• maláta . . . . 1 5 , 0 9 7 1 2 - 2 T é a ......................... 8 0 7 0 ' 6 5
Bor és gyümölcsbor . 7 , 2 1 6 5 ' 8 E gyütt. 8 1 , 8 9 8 6  5  "95
Épület- és műfa . 3 , 4 6 3 2 " S Egyéb vámköteles
Á llatok4) . . . 
Pamutfonál
3 , 2 0 6 2 * 6 czikkek . . . . 4 2 , 1 5 6 3 4 " 0 ő
Összesen .H é r in g .................... 1 , 6 9 4 1 - 4 1 2 4 , 0 5 4 )  1 0 0 " 0 0 |
0  E b b ő l  1 9 .8 8 7 ,0 0 0  f r t  r u m r a , 1 3 ,6 8 2 ,0 0 0  f r t  k ö z ö n s é g e s  p á lin k á r a  
e s ik ,  a  t ö b b i  e g y é b  s z e s z e s  i t a lo k r a .
2) E b b ő l  3 .0 0 9 ,0 0 0  f r t  a z  a p r ó s z ő lő r e ,  1 .6 0 9 ,0 0 0  fr t  p e d ig  a  k ö z ö n s é g e s  
s z ő lő r e  e s ik .
3) E b b ő l  8 .8 4 0 ,0 0 0  í r t a  n y e r s  k ő o la j r a  e s ik .
4) L ó , s z a r v a s m a r h a ,  ju h ,  s e r té s .
A b ev itt
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O l a s z o r s z á g (1886).
Czukor .................... 1 4 , 6 7 5 2 3 - 1 1 S e ly e m .................... 8 2 2 1 - 3 0
Kőolaj (finomított) . 9 , 4 0 9 1 4 - 8 2 Szárított és füstölt
Pamutárúk . . . . 6 , 4 5 0 1 0 - 1 6 h a la k .................... 3 0 4 1 - 2 ( i
K á v é ......................... 6 , 0 6 1 9 -5 4
Gabonanemüek 5 * 8 4 1 9 ' 2 0 Együtt . . . 5 4 , 0 6 2 8 5 - 1 3
Yas- és aczélárúk . 5 * 0 0 7 7 ' 8 8 Egyéb vámköteles
Gyapjúszövetek . 3 * 0 6 1 4 ’8 2 czikkek . . . . 9 , 4 4 6 1 4 - 8 7
Apróárúk . . . . 1 , 1 0 8 1 ' 7 4 Összesen . 6 3 , 5 0 8  Í O O ' O O
Gépek és géprészek . 8 2 4 1 - 3 0
B e l g i u m  (1885.)
Dohány és dohány- Ruházatok. 3 4 7 3-ot ;
gyártmányok . . 1 , 9 7 4 1 7 - 3 7 F ém e k ..................... 3 0 9 2 ‘ 7 2
K ávé......................... 1 , 3 8 8 12-22 S ö r ......................... 2 6 6 2 - 3 4
Epületfa . . . . 9 6 1 8 - 4 6 Szörp és melasz . . 2 2 8 2-01
Gyapjúszövetek . . 8 9 1 7 - 8 4 S a j t ......................... 1 8 6 1 ‘6 4
Pamutszövetek , . 7 4 8




5 * 9 1
5 " 6 0
E gyütt.
Egyéb vámköteles
9 , 6 3 5 8 4 -81
Pálinka és likőr . 5 3 6 4 " 7 1 czikkek . . . . 1 , 7 2 6 1 5 - 1 9
Apró és vasáruk . 4 9 3 4 - 3 4 Összesen 1 1 , 3 6 1 íoo-oo
N é m e t a l f ö l d  (1 8 8 6 ) .
Szövetek és kézmű- Divatczikkek . 9 6 2 ' 2 6
á r u k .................... 9 4 5 2 2 - 2 8 Szörp .................... 9 6 2 2 6
T é a ......................... 4 9 2 11 6 0 S ö r ......................... 9 0 2-12
K ő o la j .................... 3 9 6 9 - 3 4 Nyers és feldolgozott
Sütemények (szélén- bőrök .................... 8 3 1 " 9 6
czében is) . . . . 2 0 5 4 - 8 4 Szeszes italok 7 9 P 8 6
Apróáruk . . . . 1 7 2 4 - 0 6
Ruházati czikkek 1 6 7 3 - 9 4 Együtt 3 , 1 7 8 7 4 - 9 2
Feldolgozott vas . 1 4 9 3 * 5 0 Egyéb vámköteles
P a p í r .................... 1 0 7 2 ‘5 2 czikkek . . . . 1 , 0 6 4 2 5 - 0 8
Dohány és dohány-
gyártmányok . . 101 2 * 3 8 Összesen 4 , 2 4 2  1 0 0 - 0 0
Nemzetg. és statisztikai évkönyv. 2 4
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K im utatásunk  Oroszország kivételével, felöleli mind a nagyobb 
vámjövedelmü országokat, s érdekesen illusztrálja, hogy valam int 
m onarchiánkban, a többi állam oknál is, az E j szakam erikai Egyesült- 
Á llam ok kivételével, a pénzügyi vámok já tszák  a főszerepet, ezek 
ad ják  a lenagyobb jövedelm et; A ngliában csakis pénzügyi vámok 
vannak. Az ipari védvámok az Egyesült-Állam okban, az ágrár- 
vámok pedig Ném etországban legdúsabb forrásai a vámjövede­
lemnek.
G ) K ö z l e k e d é s .
1. Közutak.
A  közutaknak három nemét különböztetjük meg M agyaror­
szágban, u. m .: az á l l a m i ,  t ö r v é n y h a t ó s á g i  és k ö z s é g i  
u taka t, a szerint a m int épitésíik- és fentartásukró l az állam, a tö r ­
vényhatóságok, vagy a községek gondoskodnak. V annak ezenkivűl 
még mezei u tak  is, melyek azonban m int nevük is m utatja nem a 
közforgalom szám ára szolgálnak.
Az lltak hosszaságát, a következő számok m utatják  :
M a g y a r o r s z á g
F i a m é v a l H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g M a g y a r  b i r o d a l o m
e s i k  1 0 0 e s i k  1 0 0 e s i k  1 0 0
H o s s z a s á g □ i k m . H o s s z a s á g □  k m . H o s s z a s á g □  k m .
t e r ü l e t r e t e r ü l e t r e t e r ü l e t r e
k i l o m  é  t  ie  r
Á llam i u tak  . . . . 5,975 2-14 1,237 2‘91 7,212 2‘24
Törvényhatósági utak. 34,040 12'17 4,505 10-59 38,545 11-96
Községi u tak  . . . .  45,248 16-17 12,694 29‘86 57,942 17-98
Összesen . 85,263 30-48 18,436 43'36 103,699 32-18
A  községi u tak  hosszát csak hozzávetőlegesnek tek in the tjük , 
míg a mezei u tak  hosszáról egyátalán nincsenek följegyzéseink.
TJtainkat érdekesnek lá tjuk  összehasonlítani pár k ü 1-
á l l a m m a l :
Á l l a m i  u t a k T ö r v é n y h a t ó s á g i  u t a k K ö z s é g i  u t a k
H o s s z a s á g a
e s i k  1 0 0  
□  k m . H o s s z a s á g a
e s i k  1 0 0  
□  k m .
e s i k  1 0 0  
H o s s z a s á g a  □  k m .
M agyarország . 7,212
t e r ü l e t r e
2-24 38,545
t e r ü l e t r e
11-96
t e r ü l e t r e  
57,942 1 7 - 9 8
A usztria . 15,420 5-14 43,544 14-52 37,877 12-63
K rancziaország . . 37,540 7-10 147,306 27-87 483,547 91 48
Megjegyzendő. hogy az á l l a m i  u t a k  rovatában A usztriá­
nál a k incstári u tak  (A erarial-S trassen), F rancziaországnál a nem­
zeti u tak  (routes nationales), a t ö r v é n y h a t ó s á g i  u tak  rovatá­
ban az előbbinél az országutak és kerü le ti u tak  (Landes-Strassen, 
B ezirks-Strassen), az utóbbinál pedig a megyei u tak  (routes depar- 
tementales) ; végre a k ö z s é g i  u t a k  rovatában A usztriánál 
szintén a községi utak. Francziaországnál pedig a vicinális utak 
(cbemins vicinaux) foglalnak helyet, melyek közűi azonban a nagy
2 4 *
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közlekedési u taka t (chemins de grande communication), minthogy 
ezeket a községek és departem ent-ok közösen ta rtják  fenn, s fontos­
ságuknál fogva is túlem elkednek a helyi szükséglet határán, a tö r­
vényhatósági u tak  rovatába soroztuk.
Á llam i és törvényhatósági u tak  tekintetében m indkét állam ­
nál sokkal rosszabbúl állunk, de tényleg még rosszabbúl állunk, 
m int a fentebbi számok m utatják, m ert törvényhatósági u ta ink  
jelentékeny része, a községi u taknak pedig legnagyobb része, nincs 
kiépitve s igy a sáros évszakokban a közlekedés ra jtu k  nagym ér­
tékben akadályozva van.
H  o g y  m e n n y i  v a n  k i é p í t v e  ú t a i n k b ó l  (nem 
számítva a községi u takat, melyekről e tek in tetben nincsenek ada­
taink) a következő számok m utatják  :
O r s z á g r é s z
K iépített K i é p í t e t ­l e n Összes . K i ép i te tt K i é p i t e t l e n Összes
á l l a m i  u t  a k t ö r v é n y h a t ó s á g i  u t a k
li o s s z a k i 1 ó m é t e r  e k b 3 n
1. D una b a lp a rtja  . . 748'457 — 748-457 3,912 201 339-926 4,252-127
2. D una jo b b p artja  . 1,145*755 — 1,145-755 4,837-861 2,210-716 7,048-577
3. D ana-T isza  köze . 275-270 — 275-270 850-981 4,878-496 5,729-477
4. Tisza jo b b p artja  . 712-972 — 712 972 3,943-526 628-692 4,572.218
5. T isza b a lp a rtja  . . 695-592 — 695"592 1,904 001 2,145"68i 4,049 682
6. T isza-M aros szöge 806'222 3 240 8 0 9-462 2,149-459 1,021-214 3,170-673
7. E rd é ly ..................... 1,563-824 20"O58 1,583-882 4,587-788 594-181 5,181-969
Összesen . . . 5,948-092 23 298 5,971-390 22,185-817 11,818-906 34,004-723
A  M agyarbirodalom ban 1868 óta ú j  á l l a m i  u t a k  é p í ­
t é s é r e ,  a nagyobb elemi rombolások folytán tö rtén t ú j r  a é p í- 
t é s e k  k ö l t s é g é t  is beleszámítva, állami zárszám adásaink tanú­
sága szerint, a kővetkező összegek ada ttak  k i :
1868 évben .............. 447,425 forin t 1878 évben ...............  83,525 forint
1869 »   538,590 '> 1879 »   125,352 »
1870 »   878,440 » 1880 »   80,146 »
1871 »   979,430 » 1881 »   100,286 »
1872 »   1.212,623 » 1882 »   188,524 »
1873 *   799,352 - 1883 »   199,055 »
1874 »   485,348 » 1884 »   159,286 »
1875 »   285,722 » 1885 »   209,582 *
1876 »   44,863 » 1886 »   118,569 »
1877 »   115,552 »
Az állami u tak  k e z e l é s i  é s  f e n t a r t á s i  k ö l t s é g e  
szintén 1868 óta következő volt :
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É  v  K e z e lé s  F e n t a r t á s  E g y ü t t
1 8 6 8  .......................... 1 0 7 ,0 3 2  f o r in t 2 .1 2 1 ,5 7 5  f o r in t 2 .2 2 8 ,6 0 7  f o r in t
1 8 6 9  .......................... 2 .3 6 0 ,1 5 4 2 .4 6 7 ,1 2 1
1 8 7 0  .......................... 2> 2 .7 5 9 ,5 1 3 2 .8 6 7 ,1 7 6 »
1 8 7 1 .......................... » 3 .5 5 6 ,1  87 3 .6 8 0 ,3 2 7 »
1 8 7 2  .......................... 1 2 5 ,2 2 2 » 3 .9 2 9 ,6 0 6 » 4 .0 5 4 ,8 2 8 »
1 8 7 3  .......................... 1 2 0 ,8 5 8 » 3 .6 9 1 ,6 5 1 » 3 .8 1 2 ,5 0 9 »
1 8 7 4  .......................... » 3 .8 3 8 ,8 6 3 » 3 .9 6 8 ,5 8 2 »
1 8 7 5  .......................... 1 1 1 ,8 5 8 » 2 .4 1 3 ,1 4 7 » 2 .5 2 5 ,0 0 5 »
1 8 7 6  .......................... 8 7 ,3 0 7 » 2 .4 4 1 ,4 2 7 » 2 .5 2 8 ,7 3 4 »
1 8 7 7  .......................... 2 .3 9 2 ,1 5 5 » 2 .4 7 9 ,4 6 2 »
1 8 7 8  .......................... » 2 .6 1 7 ,8 5 2 » 2 .7 0 2 ,1 2 1 »
1 8 7 9  .......................... » 2 .2 8 9 ,3 2 8 » 2 .3 7 5 ,9 9 3
1 8 8 0  .......................... » 2 .6 3 4 ,8 8 1 » 2 .7 2 1 ,6 7 8 »
1 8 8 1 .......................... 8 5 ,1 0 5 » 2 .5 3 8 ,2 4 8 » 2 .6 2 3 ,3 5 3 »
1 8 8 2  .......................... 8 6 ,3 8 9 2 .7 7 2 ,7 9 4 2 .8 5 9 ,1 8 3 »
1 8 8 3  .......................... 8 9 ,9 3 5 » 2 .6 7 7 ,8 3 6 » 2 .7 6 7 ,7 7 1 »
1 8 8 4  .......................... 9 3 ,0 8 3 3 .0 2 3 ,1 9 7 » 3 .1 1 6 ,2 8 0
1 8 8 5  .......................... » 3 .0 9 7 ,2 3 6 » 3 .2 0 7 ,2 1 0 »
1 8 8 6  ........................ 1 1 6 ,0 8 1 » 2 .8 2 6 ,3 5 0 » 2 .9 4 2 ,4 3 1
Ö s s z e s e n  . . . 1 .9 4 6 ,3 7 1 fo r in t 5 3 .9 8 2 ,0 0 0  f o r in t 5 5 .9 2 8 ,3 7 1 f o r in t
A  törvényhatósági ú tak  a term észetben leszolgált közm unká­
val és a közm unkaváltságból befolyó készpénzzel ép ítte tnek  és t a r ­
ta tn a k  fenn. A  hadászatilag fontos u tak  és nagyobb műépítmények 
fen tartására  azonban az állam is nyújt évről-évre kisebb-nagyobb 
összegeket. Ez o r s z á g o s  s e g é l y  1869. óta következő össze­
gekkel szerepel zárszám adásainkban :
1 8 6 9 . é v b e n 3 9 ,9 8 5  f o r in t 1 8 7 8 . é v b e n 1 5 6 ,5 9 0 f o r in t
1 8 7 0 . » 3 8 5 ,7 2 7  » 1 8 7 9 . » 1 5 1 ,3 1 3 »
1 8 7 1 . » 3 8 6 ,8 4 0  » 1 8 8 0 . » 1 7 5 ,0 8 7
1 8 7 2 . » 2 0 5 ,7 0 6  » 1 8 8 1 . » 1 6 0 ,9 7 8 »
1 8 7 3 . 3> 3 0 1 ,1 7 9  » 1 8 8 2 . 2> 2 7 1 ,2 4 9 »
1 8 7 4 . » 2 2 0 ,9 5 4  » 1 8 8 3 . » 2 1 6 ,2 2 3 »
1 8 7 5 . 1 5 1 ,7 1 8  » 1 8 8 4 . » 1 6 3 ,4 7 2 »
1 8 7 6 . » 1 4 5 ,8 5 1  » 1 8 8 5 . » 2 9 7 ,5 3 9
1 8 7 7 . 3 0 6 ,5 5 9  » 1 8 8 6 . » 2 2 2 ,5 6 9 »
Az 1885. évi közmunkáról és közmunka váltságról
álljon i t t  a következő k im u ta tá s :
Az 1885. évre összeirt 
összes közm unka
Ebből m egválta to tt V áltság-
összeg
forin-O r s z á g r é s z 2 1 1 kézi
napszám






1. D una bal p a r t ja  . .
2. D una jobb  p a r t ja  . . 
">. D una-T isza  köze . . 
t. T isza  jobb  p a r t ja  . . 
•r>. T isza bal p a r t ja  . . .
6. Tisza-M aros szöge . .


















































Összesen . . . 2.320,020 174,168 5.959,935| 1.186,035 84,06213.176,548 3.898,849
3 7 4
A  közm unkának körülbelül fele váltatik  meg, fele pedig te r ­
mészetben szolgáltaink le.
2 . Yasútak.
A z első magyar vasút, az egykori k ö z é p p o n t i  v a s ú t -  
nak pest-váczi szakasza 1846. ju lius 1-én ada to tt á t a forgalomnak : 
ez idő óta nyilvános forgalomra szolgáló vasúthálózatunk fe jlőd é­
sét a következő kim utatás tü n te ti f e l :
Az Az év vé-
É v év fo ly tán gén üzem-
m egnyílt ben á llt
1846 . . . . 35 35
1847 . . . . 126 161
1848 . . . . 17 178
1849 . . . . — 178
1850 . . r . 44 222
5 évi á tlag 44 155
1851 . . . . 134 356
1852 . . . . — 356
1853 . . . . 58 414
1854 . . . . 65 479
1855 . . . . 78 557
5 évi á tlag 67 432
1856 . . . . 102 659
1857 . . . . 292 951
1858 . . . . 305 1,256
1859 . . . . 136 1,392
1860 . . . . 222 1,614
5 évi á tlag 211 1,174
1861 . . . . 221 1,835
1862 . . . . 75 1,910
1863 . . . . 33 1,943
1864 . . . . — 1,943
1865 . . . . 215 2,158
5 évi á tlag 109 1,958
É v
1866 . . .
1867 . . .
1868 . . .
1869 . . .
















5 évi á tlag 263 2,656
1871 . . . 925 4,399
1872 . . . 973 5,372
1873 . . . 877 6,249
1874 . . . 169 6,418
1875 . . . — 6,418
5 évi átlag 589 5,771
1876 . . . 282 6,700
1877 . . . 73 6,773
1878 . . . 127 6,900
1879 . . . 154 7,054
1880 . . . 21 7,075
5 évi á tlag 131 6,900
1881 . . . 128 7,203
1882 . . . 569 7,772
1883 . . . 547 8,319
1884 . . . 387 8,706
1885 . . . 316 9,022
5 évi á tlag 389 8,204
1886 . . . 333 9,355
Az 1886. évvégén üzletben állo tt hosszaságból 8,346.688 km. 
a magyar anyaországban, 1,008.683 km. pedig Horvát-Szlavonország- 
ban feküdt, az előbbiben tehát minden 1000 Q] km. te rü le tre  29.834 
km. s minden 100,000 lélekre 60.705 km. vasút esik, H orvát-Szla-
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vonországban ellenben minden 1000 Q) km. te rü le tre  23.583 km. s 
minden 100 ezer lélekre 52.982 km. vasút.
A  vasu tak  hosszaságát, valam int a terü lethez és lélekszámhoz 
való arányát, a z  ö t  v i l á g r é s z  k ü l ö n b ö z ő  o r s z á g a i -  
b a u, a legújabb adatok szerint, a következő táb lázat m u ta tja : x)
Ü zem ben volt vas­
u ta k  hossza N övekedés 1881.
1885. óv végén 









m Az országok  m eg- 188 1  J 1 8 8 5 °












O s z t .- m a g y .- m o n a r c h ia 1 8 ,8 8 9 2 2 .6 1 3 3 ,7 2 4 19-7 3-4 56
b e le é r t v e  B o s z n iá t  is  
N é m e t  b ir o d a lo m  : 
P o r o s z o r s z á g  . 2 0 .0 6 1 2 2 ,3 4 2 2 ,2 8 1 11-4 6 4 79
B a jo r o r s z á g 4 ,8 7 4 5 ,1 4 2 2 6 8 5-5 6-8 95
S z á s z o r s z á g 2 ,0 4 5 2 ,2 3 2 187 9-3 1 4 ’9 70
W ü r t t e m b e r g  . 1 ,4 4 8 1 ,5 6 0 1 1 2 7*7 8 0 78
B a d e n ............................. 1 ,3 1 2 1 ,3 3 1 19 1-4 8-8 83
E ls z a s z - L o t b r in g ia  . 1 ,2 2 2 1 ,3 6 1 13 9 1 1 ‘4 9-4 87
T ö b b i  n é m e t  á l la m o k 3 ,2 9 5 3 ,5 6 7 2 7 2 7*6 6-8 75
N é m e t  b ir o d a lo m  o s s z . 3 4 ,2 5 7 3 7 ,5 3 5 3 ,2 7 8 9'6 6-9 80
3 N a g y b r i t a n n ia é s  I r l io n . 2 9 ,2 6 2 3 0 ,8 4 3 1 ,5 8 1 5*4 9-8 84
4 F r a n c z ia o r s z á g  . 2 7 ,6 1 8 3 2 ,4 9 1 4 ,8 7 3 1 7 ‘6 6-1 87
5 O r o s z o r s z á g  ( F in n o r s z . ) 2 3 ,8 9 6 2 6 ,4 8 3 2 ,5 8 7 l 0 '8 ÓT. 30
6 O la s z o r s z á g  . . . . 8 ,8 9 3 1 0 ,3 5 4 1 ,4 6 1 16-4 3*c 35
7 B e l g i u m ............................. 4 ,1 8 2 4 ,4 1 0 2 2 8 5-5 15-0 76
8 N é m e t a l f ö ld  ( L u x e m ­
b u r g g a l  ............................. 2 ,3 6 0 2 ,8 0 0 4 4 0 18-6 7-9 62
9 S  v á j e z .................................... 2 ,6 1 8 2 ,7 9 7 1 79 6-8 6-8 97
10 S p a n y o lo r s z á g 7 ,7 9 4 9 ,1 8 5 1 ,391 17-8 1-8 55
11 P o r t u g á l ia  . . . . 1 ,2 1 9 1 ,5 2 9 3 1 0 2 5 ‘4 1*7 35
12 D á n i a .................................... 1 ,6 2 0 1 ,9 4 2 3 2 2 19-9 5-1 95
13 N o r v é g i a ............................. 1 ,1 1 5 1 ,5 6 2 4 4 7 40-1 0-5 81
14 S v é d o r s z á g  . . . . 6 ,1 7 4 6 ,8 9 2 7 1 8 11*6 1-5 14 8
15 S z e r b ia  .................................... — 24 4 2 4 4 - 0-5 13
16 R o m á n i a ............................. 1 ,4 3 0 1 ,6 6 0 2 3 0 16'1 1-3 31
17 G ö r ö g o r s z á g  . . . . 11 3 2 3 3 1 2 2 ,8 3 6 -4 — —
18 E u r ó p a i  T ö r ö k o r s z á g ,  
B u lg á r ia ,  R u m é l ia  . 1 ,3 9 4 1 ,3 9 4 — — ___ ___
E u i'ó p a  ö s s z e s e n  . 1 7 2 ,7 3 2 1 9 5 ,0 5 7 2 2 ,3 2 5 12-9 —
0  A r c h iv  fü r  E is e n b a h n w e s e n .  B e r l in ,  1 8 8 7 .
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Ü zem ben volt vas­
u ta k  hossza N övekedés 1881. 
évtől 1885-ig
1885. év végén 







ám A z  o r s z á g o k  m e g - 1 8 8 1 1 8 8 5





100 □  
k ilom .
100,000
la k o s r a
k i 1 o m  é t  e r  e k b e n
19
Am erika.
Amer. egyesült á llam ok 1 6 3 , 1 1 8 2 0 7 , 5 0 8 4 4 , 3 9 0 27-2 2-2 3 6 4
2 0 B rit-Eszak-A m erika 1 2 , 0 0 0 1 7 , 5 0 0 5 , 5 0 0 45-8 0-2 4 05
21 M e x ic o ............................. 2 , 5 0 0 5 , 6 0 0 3 , 1 0 0 124-0 0-3 5 4
2 2 Columbiai egy.-állam ok 2 5 0 2 6 5 15 6-0 — 9
2 3 C u b a ............................. 1 , 5 0 0 1 , 6 0 0 1 0 0 6-7 1-4 112
2 4 V e n ez u e la ....................... 90 1 5 3 63 70-0 — 7
2 5 San-Dom ingo-köztárs. . 8 0 8 0 — — 0-3 15
2 6 B r a z í l i a ....................... 3 , 9 0 0 7 , 0 6 2 3 ,1 6 2 81-1 o -i 5 4
27 A rgen tin i köztárs. . 2 , 5 0 0 5 , 4 8 4 2 , 9 8 4 1 1 9 4 0-2 1 8 6
28 P a r a g u a y ....................... 72 72 — — — 15
29 U ruguay  ....................... 4 3 0 5 0 0 70 16-3 0 3 96
3 0 C h i l i ............................. 1 , 8 0 0 2 , 1 0 0 3 0 0 16-7 0-3 85
31 P e r u ................................... 2 , 6 0 0 2 , 6 0 0 — — 0-3 87
32 B o liv ia ............................. 5 6 70 14 25-0 — 3
3 3 E quador ....................... 6 9 69 — — — 5
A m erika összesen . 1 9 0 , 9 6 5 2 5 0 , 6 6 3 5 9 ,  6 9 8 31-3
3 4
Ázsia.
B ritt-In d ia  . . . . 1 5 , 8 0 0 1 9 , 3 0 8 3 , 5 0 8 22-2 0-5 7
3 5 C e y lo n .................................... 2 0 0 2 8 9 89 44-5 0-5 14
36 K is - A z s ia ............................ 3 7 2 3 7 2 — — — —
3 7 Orosz kasp itengeren tu li 
t e r ü l e t ............................. 5 0 0 5 0 0 0-1 70
3 8 N ém etalföldi In d ia  . 6 0 0 1 ,1 5 0 5 5 0 9 1 7 — —
39 Ja p á n  .................................... 1 2 0 5 5 9 4 3 9 3 6 5  8 0-1 2
Ázsia összesen 1 7 , 0 9 2 2 2 , 1 7 8 5 , 0 8 6 29-7
4 0
A frik a .
E g y p t o m ............................. 1 ,5 0 1 , 5 0 0 0-1 22
41 A lgír és Tunis 1 ,4 0 1 ,9 5 0 5 5 0 39-3 — —
4 2 F o k f ö l d ............................. 1 ,4 0 2 , 7 9 3 1 , 3 9 3 99-5 |  0-4 ! 1 76
4 3 N a tá l i a ............................. 1 2 0 1 6 0 4 0 33-3
44 M auritius, K éunion és 
Szenegál terü lete 2 0 0 4 9 2 2 9 2 146-0 — —
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k i 1 o m  é t  e r  e k b e n
A u sztrá lia .
45 U j-Seeland . . . 2 ,1 5 0 2 ,6 6 2 5 1 2 23-8 l-o 4 3 8
46 Y i c t ó r i a ....................... 1 ,9 1 5 2 ,6 9 7 7 8 2 4 0 '9 m 3 1 4
47 U j-dél-W áles . . . . 1 ,5 9 3 2 ,8 6 0 1 ,2 6 7 79  5 0-4 3 8 7
4 8 D él-A usztrália . 1,100 1 ,7 1 1 611 55-6 0-2 6 3 9
4 9 Queensland . . . . 1 ,2 8 0 2 ,3 0 8 1 ,0 2 8 8 0 '3 0-1 1,021
50 T a s m a n ia ............................. 2 7 7 4 1 3 1 3 6 49U 0-6 3 1 6
51 N yugat-A usztrá lia  . 1 4 4 2 9 6 1 5 2 105-6 — 1.020
A usztrália  összesen . 8 ,4 5 9 1 2 ,9 4 7 4 ,4 8 8 5 3 -t — _
Főösszeg 3 9 3 ,8 6 8 4 8 7 ,7 4 0 9 3 ,8 7 2  2 3 ’8 — í —
A  hazai vasutak hosszúságát a jelenlegi Mrtokállapot és 
kezelés szeriirt, a következő táb lázat m u ta tja :
P á l y a h o s s z a s á g Ü z l e t i  h o s s z a s á g
Y asu ta in k  m inőségük szer in t 1 8 8 6 - b a n  k i l o m é t e r e k b e n
ö s s z e s e n °/o ö s s z e s e n °/o
I. T isztán  m a g y a r  v a su ta k .
A )  M a g y a r  k i r á l y i  á l l a m v a s u t a k . 4 ,2 1 1 -5 9 3 4 5 -0 2 4 ,2  2 4-791 4 4 -6 3
B )  M a g á n  v a s u t a k .  
a) Állami kezelés alatt. 
A r a d - t e m e s v á r i  v a s ú t ........................................ 5 5 -4 5 8 0-59 5 7 -1 5 4 0"60
B é k é s - f ö l d v á r - b é k é s i  h e l y i  v a s ú t 7"269 0-08 7-241 0  08
B r ó d - b o s z n a b r ó d i  v a s ú t ................................ 3-586 0-04 3'321 0"03
C s á k t o r n y a - z á g r á b i  ( z a g o r i a i )  h e l y i  
v a s ú t  ....................................................................... 115"505 1-23 1 2 8 -7 5 6 1-36
D e b r e c z e n - h a j d u - n á n á s i  h e l y i  v a s ú t  . 5 6 -3 2 8 0 '6 0 5 6 -844 0 '60
M a r o s  v á s á r h e l y - s z á s z r é g e n i  h e l y i  v a s ú t 3 2 -4 5 9 0-35 3 2 -2 5 3 0 ‘34
M e z ő t ú r - t ú r k e v e i  h e l y i  v a s ú t  . . . 15 -158 0-16 15-2 8 6 0 '1 6
N a g y v á r a d  -  b e l é n y e s  -  v a s k ó h i  h e l y i  
v a s ú t  ....................................................................... 30*656 0 -33 3 0 -8 2 5 0-33
P u s z t a t e n y ő  -  k u n s z e n t m á r t o n i  h e l y i  
v a s ú t ....................................................... 34 -7 3 9 0"37 3 4 '5 9 4 0-37
U j s z á s z - j á s z a p á t i i  h e l y i  v a s ú t  . 3 1 -5 2 9 0-34 3 1 ’618 0  33
V i n k o v c e - b r c k a - s z á v a p a r t i  h e l y i  v a s ú t 50*708 0-54 5 0 -6 6 2 0-54
M a g á n  v a s u t a k  á l l a m i  k e z e l é s  a l a t t  . 4 3 3 -3 9 5 4-63 4 4  8-554 4-74
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V asutaink  m inőségük szerin t
P á l y a h o s s z a s á g  
1 8 8 6 - b a n  k i l
ö s s z e s e n  ° /°
Ü z l e t i  h o s s z a s á g  
o m é t e r e k b e n  
ö s s z e s e n  1 ° / 0
b) Magán kezelés alatt.
A r a d i  é s  C s a n á d i  e g y e s ü l t  v a s u t a k  . 2 6 8 ’597 2-87 2 6 6 -9 7 0 2-82
B a r c s - p a k r á c z i  h e l y i  v a s ú t  . . . . 1 2 3 -7 9 4 1-32 1 2 3 -1 7 3 1-30
B u d a p e s t - p é c s i  v a s ú t ........................................ 2 6 4 -3 2 9 2-83 2 8 8 -3 2 1 3-05.
É j s z a k k e l e t i  v a s ú t  m a g y a r  . . . . 5  8  0-347 6'21 5 7 7 -9 2 4 6-11
G ö l l n i c z v ö l g y i  h e l y i  v a s ú t  . . . . 33"360 0-36 33"039 0-35
G y ő r - s o p r o n - e b e n f u r t i  v a s ú t  . . . . 1 1 5 -9 5 8 1 "24 1 1 8 -341 1-25
K ő s z e g - s z o m b a t h e l y i  h e l y i  v a s ú t  . . 17 -0 8 8 0*18 1 7-364 0-18
M á r m a r o s i  s ó v a s u t  h e l y i  v a s ú t  . 37"200 0*40 4 0 -3 0 0 0"43
M o h á c s - p é c s i  v a s ú t ................................................ 6 7 -7 2 6 0-72 6 7 -5 5 3 0-71
N a g y k i k i n d a  -  n a g y b e c s k e r e k i  h e l y i
v a s ú t  ....................................................................... 70 -547 0-75 70"37O 0"74
P é c s - b a r c s i  v a s ú t ................................................ 66 -6 9 8 0-71 6 8 -0 7 3 0"72
S z a m o s v ö l g y i  v a s ú t ........................................ 1 1 0 -4 2 0 1-18 1 2 5 -2 0 1 1-32
S z a t m á r - n a g y b á n y a i  h e l y i  v a s ú t 56-1 6 5 0-60 60-411 0"64
S z i g e t  k i n c s t á r i  s ó k a m a r a i  v a s ú t  . 1 -850 0 ’02 —
M a g á n  v a s u t a k  m a g á n  k e z e l é s  a l a t t  . 1 ,8 1 4 -0 7 9 1 9 -39 1 .8 5 7 -0 4 0 1 9 '6 2
A  t i s z t á n  m a g y a r  v a s u t a k  ö s s z e s e n 6 ,4 5 9 -0 6 7 6 9 -0 4 6 ,5  3  0  385 68*99
II. Közös vasu tak  m a gyar  v o n a la i.
O s z t r á k - m a g y a r  á l l a m v a s u t  , 1 ,4 0 8 -0 3 3 1 5 '0 5 1 ,4 4 2 -3 4 6 15-24
D é l i  v a s ú t ....................................................................... 7 0 1 -4 8 2 7-49 7 0 3 -2 0 6 7 "43
K a s s a - o d e r b e r g i  v a s ú t ........................................ 3 6 2 -6 1 4 3  88 3 6 2 -7 7 7 3"83
I .  M a g y a r - g á c s o r s z á g i  v a s ú t 1 1 9 -3 9 9 1'28 1 1 9 -8 7 6 1-27
M a g y a r - n y u g o t i  v a s ú t  . . . . . . 3 0 4 -7 7 6 3-26 3 0 7 -2 1 5 3*24
A  k ö z ö s  v a s u t a k  m a g y a r  v o n a l a i  . 
M a g y a r o r s z á g  v a s u t a i ........................................
2 ,8  9 6 -3 0 4 3 0 '9 6 2 ,9 3 5 -4 2 0 3 1 -01
9 ,3 5 5 -3 7 1 lOO-oo 9 ,4 6  5-805 1 0 0 -0 0
A  fentebb felsorolt s immár kiépült vasutakon kívül, 188Ö. 
végén, a következő v a s u t a k  voltak é p i t  é s a l a t t : *)
M unkács-beszkidi első rangú v a s ú t .................................................... 69 ' Xkm'
B ihari helyi érdekű v a s u ta k ..................................................................... 85'6 »
Taraczköz-tereseli helyi érdekű v a s ú t .............................................. 3 5 -o  »
M arosludas-beszterczei helyi érdekű v a s ú t ........................................ 98'° »
K isterenne-kaálkápolna-kisújszállási (m átrai) hely i érdekű vasú t 128'0 »
A  sunja-brodi első rangú  vasú t sun ja-g rad iska i szakasza . . .  7 5 ' 0  »
N .-K ároly-zilahi (szilágysági) helyi érdekű v a s ú t .............................1 0 8 ’o  »
*) A  közm unka és közlekedésügyi m iniszternek a törvényhozás elé 
terjeszte tt jelentése a vezetése a la tt  álló m inisztérium  ügyköréhez tartozó  
üzleti ágak 1886. évi á llapotáról és kezelési eredm ényeiről. Budapest, 1887.
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N y í r e g y h á z a - m á t é s z a l k a i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ................................................5 7 o  »
B u d a p e s t - l ő r i n c z i  h e l j d  é r d e k ű  v a s ú t ........................................................................  7"3 »
B u d a p e s t - s o r o k s á r i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ................................................................ÍO ’O »
H é j a s f a l v a - s z é k e l y u d v a r h e l y i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ........................................ 35"4 »
K u n s z e n t m á r t o n - s z e n t e s i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ................................................2 1 '7  »
N a g y v á r a d - v a s k ó  h i  h e l y i  é r d .  v a s ú t  d r á g c s é k e - v a s k o h i  s z a k a s z a  7 5 -o »
Ö s s z e s e n  . . 8 0 5 " i  k m .
A  következő vasútvonalak építésére vonatkozólag pedig a 
tárgyalások folyamatban voltak, de az 1886. év végével befejezhe­
te k  még nem voltak :
V a r a s d - l e p o g l a v a - g o l o b u v e c z i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ........................................ 3 6  k m .
S o p r o n - p a r n d o r f i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ........................................................................5 5 »
S z o m b a t h e l y - p i n k a f ő i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ................................................................. 5 2 »
T o r o n t á l i  h e l y i  é r d e k ű  v a s u t a k ................................................................9 0 »
T e p l a - v l á r a s z o r o s i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ................................................1 2 »
C s a t a - l é v a i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ................................................................3 2 »
B u d a p e s t - s z e n t e n d r e i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ........................................ • . . 1 6 »
K i s j e n ő - s z e n t a n n a i  h e l y i  é r d e k ű  v a s ú t ....................................................................... 2 1 »
A  közös vasútak  m iatt, melyek a magyar állam területről az 
osztrák  állam területre is kiterjednek, M agyarországnak egészen 
különálló vasúti sta tisz tikája nincs ; nincs pedig, m ert a közös vas- 
ú taknál az egységes részvény- és kötvénytőkét, részben a járm űve­
ke t stb. elkülöníteni magyar- és osztrák vonalak szerint nem lehet. 
E zé rt szükségesnek lá tszik  a monarchia vasútainak hosszúságát oly 
csoportositásban is kim utatni, a hogy alább több rendbeli ada to t 
közölni fogunk. 1886. v é g é n  a m o n a r c h i a  v a s ú  f a i b ó l  e s e t t :
P á l y a h o s s z a s á g  
k i l o m .  ° / 0
Ü z l e t i  h o s s z a s á g  
k i l o m .  ° / o
A  t i s z t á n  m a g y a r  v a s ú t a k r a 6 ,4 5 9 * 0 6 7 2 8 -07 6 ,5 3 0 -3 8 5 2 8 -0 8
A  k ö z ö s v a s ú t a k  m a g y a r  v o n a l a i r a  
» » o s z t r á k  »
2 ,8  9 6-304  
2 ,9 8 5 -4 8 1
1 2 -5 9
12 -9 7
2 ,9 3 5 -4 2 0
2 ,9 6 8 -4 0 6
12-62
12-77
K ö z ö s  v a s ú t a k r a  e g y ü t t  . 5 ,8 8 1 -7 8 5 2 5 -5 6 5 ,9 0 3 -8 2 6 2 5 -3 9
A  t i s z t á n  o s z t r á k  v a s ú t a k r a  . 1 0 ,6  7 0 -2 9 0 4 6 -3 7 1 0 ,8  2  2-429 4 6 -5 3
F ő ö s s z e g  . . . . 2 3 ,0 1 1 -1 4 2 íoo-oo 2 3 ,2  56-6 4 0 lO O 'oo
A  m agyar állam területen fekvő vasútakból, a m int fentebb 
lá ttuk , az állami vasútakra 4,211"593 km. vagyis 45"2°/0 esik. Hogy 
az államvasútak mily arányban szerepelnek a különböző államok 
vasúthálózatában, a következő számok m utatják  : J)
’) D r .  H .  F .  B i t t e r  v o n  B r a c h e l l i : S t a t i s t i s c h e  S k i z z e n  d e r  e u i -o p ä i -  
s c h e n  u n d  a m e r i k a n i s c h e n  S t a a t e n .  L e i p z i g  1 8 8 7 .  —  S t a t .  a b s t r a c t  f o r  t h e  
p r i n c i p a l  a n d  o t h e r  f o r e i g n  c o u n t r i e s  i n  e a c h  y e a r  f r o m  1 8 7 5  t o  1 8 8 4  —  8 5 .  
L o n d o n .  1 8 8 6 .  —  S t a t .  a b s t r .  f o r  t h e  U n i t e d  K in g d o m .  L o n d o n .  1 8 8 7 .  —  
A n n u a r i o  s t a t i s t i c o  i t a l i a n o .  A n n o  1 8 8 6 .  R o m a  1 8 8 7 .  —  A n n u a i r e  s t a t i s t i q u e
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Ország Év
Állam  vasút Társulati vasút E g y ü tt
kilom ét.kilom ét. °/o kilomét. °/o
N o r v é g i a ....................... 1885 1,494 9 5 "65 68 4-35 1,562
D á n i a ............................. 1884 1,461 89’78 143 10'22 1,604
N ém etország . . . . 1885 31,405 85'39 5,374 14"61 36,779
B e l g i u m ....................... » 3,166 71-79 1,244 28-21 4,410
Olaszország . . . . 1884 6,257 63‘lü 3,659 36-90 9,916
Ném etalföld . . . . 1885 1,426 59"19 983 40'8i 2,409
M agyarország 1886 4,212 45-02 5,144 54-98 9,356
P o r tu g á lia ....................... 1883 375 40'50 551 59-50 926
A u s z t r i a ....................... 1885 5,153 38-40 8,267 61'60 13,420
Svédország . . . . 1884 2,312 35-03 4,288 64-97 6,600
E urópai Oroszország . 1886 3,122 12'17 22,532 87-83 25,654
Francziaország . » 2,232 6-87 30,259 93-13 32,491
Ú jabb időben szép lendületet, vett hazánkban a helyiérdekű 
vasutak kiépítése, melyek lehető olcsón épitve, az érdekeltek saját 
erején létesülnek s mig egyrészről egyes vidékek forgalmának a 
legnagyobb szolgálatot teszik, addig az elsőrendű vasútak tápláló 
erei gyanánt működnek. 1886. végén, a helyiérdekű vasútakról szóló 
1880. X X X I. törvényczikk előtt kiépülteket is beszámítva, a helyi 
érdekű vasútak hossza 1,586 kilom éterre rúgott, s a m int az épülő­
ben levő vasútakról szóló fentebbi kim utatás igazolja, ezen hosszú­
ság még tovább is fog szaporodni.
A  helyiérdekű vasútaktól inegkülönböztetendők a YOlltatŐ 
pályák, melyek nem a nyilvános forgalom, hanem egyes magános 
vállalat, többnyire ipari vállalat czéljaira szolgálnak. A  magyar 
állam terü le tén  1886 végén körülbelül 240 kilom éterre menő ily 
vontató pálya létezett.
Az osztrák-m agyar monarchia vasútainak b e r u h á z á s i  
tőkéje 1885 végén következő összegekre r ú g o t t :
Összesen Pályahossz-k ilom éterenkint
M agyar kir. á llam vasu tak  . . . 457.432,368 fr t 108,533 frt
T isztán m agyar m agán vasu tak  . . . 142.337.523 > 73,091 »
E g y ü tt t . . . 599.769,891 97,517 »
Közös vasu tak  ' ) ............................. . . 1,375.442,927 » 225,410 »
O sztrák vasu tak  * ) ....................... . . 1,410.358,150 » 144,207
des Paj'-B as pour 1886 e t années antérieures. — Alf. de Foville : La France 
économique. P a ris  1887. — A rchiv fü r Eisenbahnwesen. Berlin. 1887. — 
Stat. abstr. of the  U nited States. 1886. W ashington. 1887. — Az alábbi 
nem zetközi k im u ta tásak  ugyanezen forrásokból m erittettek.
') A kezelésük a la tt  levő vontató  pályák beruházási tőkéjével együtt.
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H o g y  a v asú tak b a  a v ilá g o n  m ily  óriás ö sszeg ek  vannak b e ­
fe k te tv e , érd ek esen  illu sz tr á lja  a k ö v e tk ező  k im utatás.
A z  e g é s z  v i l á g  v a s u t a i b a  b e r u h á z o t t  t ő k e
1885. v ég én  v o l t : *)
E u r ó p á b a n .............................  29.091,093,565 frt
A többi világrészben . . . 22.955,713,056 fr t
52.046,806,621 frt
A  m a g á n tá rsu la ti v a su tak  a b eruházási tő k é t  rész in t r észv é ­
nyek , rész in t k ö tv én y ek  k ib o csá tá sá v a l szerz ik  be, néha azonban  
egyéb  kö lcsön ök k el. A  k i b o c s á t o t t  é s  t ö r l e s z t e t t  b e r u ­
h á z á s i  t ő k é t  az osztrák -m agyar  m onarchiában, az alább i szám ok  
m utatják  :
R é s z v é n y e k E l s ő b b s é g i  k ö t v é n y e k E g y é b  k ö l c s ö n ö k
K e v ­
e r t é k
1 8 8 5 .  v ó -  
k í b o c s á t o t t  g é i g  t ö r ­
l e s z t e t t
k i b o c s á t o t t
1 8 8 5 .  v é ­
g é i g  t ö r ­
l e s z t e t t
k i b o c s á ­
t o t t
1 8 8 5 .  v é ­
g é i g  t ö r ­
l e s z t e t t
f ő r i n  t
T i s z t á n  m a g y a r  
v a s u t a k
a r a n y
e z ü s t
p a p í r
3 1 . 7 7 9 , 80oj — 
21.283,0001 20,000
2 1 . 6 0 5 , 0 0 0  
3 4 . 7 6 2  3 0 0  
1 9 . 8 3 2 , 3 0 0
6 9 2 , 0 0 0
4 0 1 , 2 0 0
8 9 , 1 0 0
4 . 6 9 3 , 9 1 7
1 . 2 7 0 , 1 5 6
1 . 3 5 0 , 7 6 1
4 0 6 , 9 1 7
7 7 0 , 1 5 6
5 6 . 1 3 6
K ö z ö s  v a s u t a k
a r n n y
e z ü s t
2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0  4 . 5 7 1 , 0 0 0  
4 9 . 9 8 1 , 0 0 0  —
■I
1 , 3 0 4 . 3 9 0 , 2 0 0
9 0 . 2 9 8 , 1 0 0
6 4 . 5 3 3 , 1 0 0
1 . 6 9 6 , 2 0 0
|  6 . 2 4 5 , 6 0 0 1 7 4 , 2 9 9
O s z t r á k  v a s u t a k
a r a n y
e z ü s t
p a p í r
|  3 1 8 . 7 4 2 , 2 1 2  1 . 8 7 3 , 1 2 5 3 9 1 . 8 7 4 , 1 0 0 2 5 . 1 1 9 , 5 2 5 8 . 9 5 4 , 6 1 3 3 6 3 , 3 3 5
A  tisz tá n  m agyar  vasú tak  részv én y tő k éjéb ő l a lig  van valam i 
tö r le sz tv e , az e lső b b ség i k ö tv én y ek  és egyéb  k ö lcsönök ből is  kevés, 
az e lőb b iek n ek  l'56°/0-a, az u tób b iakn ak  1 6 ,86°/0-ka, a közös  
vasú tak  részvén ytők éjén ek  1885 v é g é ig  l'48°/0-ka, k ö tv én y tő k é ­
jén ek  4'75°/0-ka, az osz trá k  vasú tak  részv . tő k éjén ek  0 ‘59°/0-ka, 
k ö tv én y tő k ó jén ek  p ed ig  6 ‘4 l° /0-ka v o lt tö r le sz tv e .
Az osztrák-m agyar monarchia vasútainak mozdony- és 
kocsiállománya 1885 végén következő vo lt:
Archiv für Eisenbahnw esen. Berlin. 1887.
T á r g y
T i s z t á n
m a g y a r
K ö z ö s O sztrák
v a s u t á k o n
M o z d o n y o k  :
d a r a b s z á m ................................................ 8 6 8 1 ,5 0 8 2 ,0 6 2
S z e m é l y k o c s i k  :
d a r a b s z á m ................................................ 1 ,5 6 7 2 ,6 9 5 4 ,5 1 7
t e n g e l y e k  s z á m a  :
ö s s z e s e n ....................................................... 3 ,3 5 0 5 ,9 4 9 9 ,0 7 6
1 0 0  k i l o m é t e i ’e n k i n t  . . . . 54 102 92
s z e m é l y h e l y e k  s z á m a  :
ö s s z e s e n ....................................................... 5 0 .9 0 1 1 0 2 ,5 3 1 1 6 1 ,3 7 2
t e n g e l y e n k i n t ........................................ 1 5 '1 9 17-28 17*78
T e h e r k o c s i k  :
p o d g y á s z k o c s i k  s z á m a  . . . 7 2 5 9 4 0 1 ,0 9 6
» t e n g e l y s z á m a  . 1 ,4 6 5 1 ,5 8 5 2 ,2 0 4
f e d e t t  á r u k o c s i k  s z á m a  . . . 9 ,4 5 5 1 3 ,1 7 6 1 8 ,0 7 7
» t e n g e l y s z á m a . 1 8 ,9 1 0 2 6 ,4 5 7 3 6 ,3 6 4
n y i t o t t  á r u  k o c s i k  s z á m a 8 ,5 9 7 1 3 ,7 2 1 3 0 ,5 6 3
» t e n g e l y s z á m a 1 7 ,2 4 3 2 8 ,3 5 6 6 1 ,2 8 3
á l l a t s z á l l í t ó  k o c s i k  s z á m a  . . 1 ,5 3 1 1 ,4 3 7 1 ,8 7 1
» t e n g e l y s z á m a 3 ,0 6 2 2 ,8 9 2 3 ,7 4 2
ö s s z e s  t e h e r k o c s i k  s z á m a  . . 2 0 ,3 0 8 2 9 ,0 7 4 5 1 ,6 0 7
» t e n g e l y s z á m a 4 0 ,6 8 0 5 9 ,2 8 9 1 0 3 ,5 9 3
1 0 0  k l m é t e r  p á l y a h o s s z r a  e s ik  .
t e h e r k o c s i  t e n g e l y ............................... 6 5 8 1 ,0 0 7 1 ,0 6 2
A  közlekedésügyi m iniszter már idézett jelentése, a m agyar 
vasutak  járm űszereit (nemcsak a tisztán  magyar vasútakét, hanem 
a közös vasútak magyar vonalaira eső járm űveket is) 1886. év 
végéről, következőleg m utatja  k i :
M ozdonyok szám a : . . . . 1 ,5 3 5
Személykocsik » . . . .  2 ,6 4 5
Teherkocsik » . . . .  3 0 ,9 6 8
A  járm űvek állományáról, álljon még i t t  a következő, bár 
hézagos nem zetközi összehasonlítás :
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A teh e r­
kocsik
s z á m a
Éjsz.-Am er. Egyesült-Á llam ok . 1885 25,937 17,290 805,519
N agy-B ritann ia  és Irh o n  . . . 1885 15,196 33,658 488,887
N é m e to r s z á g ................................. 1886 12,450 22,735 250,313
E urópai O ro s z o rs z á g ................... 1884 5,703 6,602 111,530
N é m eta lfö ld ..................................... 1885 869 2,071 11,025
Svédország ..................................... 1884 674 1,483 17,169
S v á j c z .............................................. 1885 623 1,810 9,088
A személyszállítás fejlődését külön a magyar és külön 
az osztrák  vasutakon 1876 — 1886-ig, az alábbi számok á llítják  
szem elé ;
É v
A szá llíto tt személyek 
száma






m agyar vasutakon osztrák  vasutakon
összesen
p á ly a h o s s z
k i lo m é ­
t e r e n k é n t
összesen
p á ly a h o s s z
k i l o m é ­
t e r e n k é n t
1876 9.244,428 32.564,763 509,849 76 _ —
1877 8.600,819 30.120,462 481,954 72 1.305,177 121
1878 9.419,294 30.399,643 572,387 84 1.400,014 125
1879 9.817,282 30.650,504 565,770 81 1.353,877 121
1880 9.660,563 31.555,061 531,732 75 1.432,515 127
5 évi á tlag 9.348,477 31.058,087 537,961 78 1.372,896 123
1881 10.213,333 33.253,412 580,273 81 1.465,909 129
1882 10.586,416 37.354,433 602,937 82 1.604,538 141
1883 11.676,587 42.317,481 642,016 80 1.769,179 147
1884 13.493,038 46.109,690 739,815 87 1.863,398 156
1885 14.233,536 49.303,675 798,713 89 1.930,226 153
5 évi á tlag 12.020,582 41.667,738 672,292 84 1.726,650 130
1886 13.835,182 — 741,121 81 — —
1885-ben a z  e g y e s  k o c s i o s z t á l y o k b a n  az u tasok 
következő számmal és arányban fordultak  m e g :
3 8 4
R é s z le te z é s
S z á 1 1 i t  a t o t  t
a m agyar vasutakon az osztrák  vasutakon
összesen ° / o összesen °/o
I. osztályban 213,477 1 " 5 0 600,022 1.22
II. 2.278,875 16-03 6.502,769 13.19
III. » 9.836,463 69'10 40.083,704 81.30
IV  » 1.266,298 8'90 981,963 1'99
K atonai személy 638,423 4.47 1.135,217 2-30
Összesen 14.233,536 100-00 49.303,675 ÍO O 'O O
A  személyszállítás nagyságát a különböző országokban, (a 
bárom utolsó számjegy elhagyásával) a következő nem zetközi össze­
hasonlítás állítja  szem elé :




1884- ; 1885- 
ben ben






Nagy - B ritann ia | Olaszország . 36,817 36,359 —
és Irh o n  . . . . 683,718 694,992 697,213 Svájcz . . . . 24,047 23,489 —
N ém etország . . . 242,264 259,085 272,570 Ném etalföld . 18,007 19,216 19,500
Francziaország . 207,171 211,8 9 3 j — M agyarország 11,677 13,393,13,942
B e lg iu m .............. 63,665 64,462 65,522 Svédország . . 8,591 9,006 —
A u s z t r i a .............. 42,318 46,110 48,675 D á n ia .............. 7,625 7,984 —
E urópai Oroszor- Norvégia . . . 2,825 3,285 3,244
s z a g ................. 37,561 36,963 36,532 Portugália  . . 2,455 2,581 —
A személyszállításnál sokkal nagyobbmérvű s a jövedelm ező­
ség szempontjából a vasú tak ra  nézve sokkal fontosabb a tcllGl'- 
Szállítás. A  teherszállításbó l a podgyász s a gyorsjavak szállí­
tá s in ak  egyrésze csak m int a szem élyszállítás mellékága szerepel, 
sokkal fontosabb ezeknél a teherjavak, a különböző anyagok és 
árúk  töm egszállítása.
Az 1885. évi teherszállításró l a következő kim utatás nyújt 
rövid á t te k in té s t :
A te h e rszá llítá s  
neme
A t  e h e r  s z á l l i t á s
m a g y a r o s z t r á k
v a s ú t a k  o n
} t o n n a k i l o m é t e r
t - r m n n  <e g y  t0nna által tonna  . á t l a g o s a n  b e f u ­
t o t t  k i l o m é t e r  i
; t o n n a k i l o m é t e r  
| ( e g y  t o n n a  á l t a l  
tonna j á t l a g o s a n  b e f u -  
j t o t t  k i l o m é t e r )
podgyász ..................... 50,492 4.719,525 138,9091 12.703,072
g y o rs ja v a k ................. 81,224: 10.912,738 284,811 31.969,534
t e h e r ja v a k ................. 16.342,538 2.128.259,475 49.653,570| 4.693.066,695
A teherszállítás 
neme
A t  e h e r  s z á l l i t á s
m  a g y á r o s z t r á k
v a s ú t a k o n
tonna
t o n n a k i l o m é t e r  
( e g y  t o n n a  á l t a l  
á t l a g o s a n  b e f u ­
t o t t  k i l o m é t e r ;
t o n n a k i l o m é t e r  
tonna ( e g y  t o n n a  á l t a l  
t o n n a  á t l a g o s a n  b e f u -  
j t o t t  k i l o m é t e r )
önkezelési jav ak  . . . 2.851,537 222.488,890 4.538.744 439.571,541
kocsi, ló, kutj^a m in t
podgyász .............. 5,730 865,777 9.9 5 2 j 1.311,997
Összesen . . 19.331,521 2.367.246,405 54.625,986 5.1 78.622,839
T i s z t á n  a t e  h e r  j a v a k  f o r g a l m á n a k  fejlődéséről, 
az alábbi kim utatás kivan képet nyújtani :
É v
A s z á l l í t o t t t  e h  e r  j a v a k
ezer tonnákban ezer tonnakilom é­terekben
e g y  k i l o m é t e r  p á l y a ­
h o s s z r a  e s e t t  e z e r  
t o n n á k  i l o m é t e r
M a g y a r -
o r s z á g
A u s z t r i a
M a g y a r  - 
o r s z á g
A u s z t r i a
M a g y a r -
o r s z á g
A u s z t r i a
1876 9,044 35,382 _ _ —
1877 9,926 38,072 — — — —
1878 9,953 38,179 1.159,446 3.576,995 171 319
1879 11,194 38,368 1.199,220 3.535,028 171 315
1880 10,991 41,096 1.210,851 3.732,734 172 334
5 évi á tlag  . 10,222 38,219 1.189,839 3.614,919 171 322
1881 12,493 44,740 1.478,569 3.941,285 208 350
1882 13,811 48,059 1.758,018 4.409,397 241 390
1883 14,560 51,796 1.949,776 4.591,153 ' 284 398
1884 15,524 49,906 1.953,358 4.514,078 232 381
1885 13,342 49,654 2.128,259 4.693,067 238 371
5 évi á tlag  . 14,546 48,831 1.853,596 4.429,796 232 364
E  számok a teherszállítás nagymérvű fejlődéséről tanúskod­
nak, és pedig a fejlődés hazánkban erősebb volt, m int A usztriában. 
N álunk a szállíto tt teherjavak tonnái 1876-tól 1885-ig 80'69 °/0-kal 
növekedtek, A usztriában pedig 40 ‘34 °/0-k a l; a szállíto tt teher­
javak tonnakilom éterei pedig 1878-tól 1885-ig hazánkban 83 ’5t; 
°/0-kal, A usztriában pedig 31‘20 °/0-kal. A  rela tív  számok azonban 
azt m utatják, hogy még jelenleg is A usztriában sokkal intensivebb 
a teherjavak forgalma, mint M agyarországban, o tt ugyanis, 1885-ben
Nemzetg. és s ta tisz tika i évkönyv. 25
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mig az üzletben állo tt vasutak minden kilom éterére átlagosan 371 
ezer tonnakilom éter esett, nálunk csak 238 ezer.
A  k ü l ö n b ö z ő  á l l a m o k  vasútainak teherszállítását a 
következő táblázaton á llíto ttuk  össze :
A z  o r s z á g  n e v e
1 8 8 3 -  ! 1 8 8 4 -  
l> a u  b e n
1 8 8 5 -
b o n
A z  o r s z á g  n e v e
1 8 8 3 -
b a n
1 8 8 4 -  I 
b e n  ,
1 8 8 5 -
b e n
1 0 0 0  t o n n a 1 0 0 0  t o n n a
E j s z . - A m e r .  E g y e s ü l t  
á l l a m o k .......................... 4 0 6 , 8 6 0  j 4 0 5 , 4 6 0  
2 7 0 . 6 4 5  2 6 3 , 4 7 7
4 4 4 , 0 3 3
M a g y a r o r s z á g . . . . 
O l a s z o r s z á g  . . . .
1 4 , 5 6 0
1 2 , 4 8 6
1 5 , 5 2 4
1 3 , 4 1 5
1 6 , 3 4 2
N . - B r i t a n n i a  é s  I r h o n 2 6 1 , 4 0 5 S v é d o r s z á g  . . . . 7 , 5 5 1 7 , 5 2 8 ' —
N é m e t o r s z á g  . . . . 1 9 2 , 1 7 0 > 2 0 8 ,3 4 4 2 1 0 . 7 1 1 S  v á j  e z ....................................... 7 , 2 0 1 7 , 4 6 3 —
E r a n c z i a o r s z á g  . . . 9 4 , 2 4 7  — — N é m e t a l f ö l d  . . . . 5 , 8 8 5 5 . 8 2 6 6 . 2 5 5
A u s z t r i a ................................ 5 1 , 7 9 6  4 9 , 9 0 6 4 9 , 6 5 4 D á n i a ...................................... 1 . 2 3 2 1 , 3 9 1 —
O r o s z o r s z á g  . . . . 4 9 , 7 2 6  4 2 , 2 5 4 4 2 , 7 0 1 N o r v é g i a ............................... 1 , 0 6 5 1 , 1 3 6 1 , 1 3 4
B e l g i u m ................................ 3 3 , 7 6 5 P o r t u g á l i a ........................... — 9 0 1 —
M inthogy a vasútakba óriási tőkék vannak fektetve s a vasúti 
üzlet fen tartása szintén roppant összegeket vesz igénybe, hogy a 
regie fedeztessék s a befek te te tt tőke is valamennyire kam atoztas­
sák, a vasútaknak igen nagy b ru ttó  bevételeket kell elérniök.
Y asútaink üzleti bevételeit a következő kim utatás tün te ti 
fel az utóbbi év tized rő l:
É r
Y asutüzleti bevételek forin tokban
a tisztán  m agyar a közös az osztrák
\ a s u t  a k  o n
p á l y a -
. .  h o s s z  összesen kilomé.
t e r e n k i n t
p á l y a ­
h o s s zösszesen kilomé.
í t e r e n k i n t
p á l y a -
. .  h o s s z -  összesen kilomé.
t e r e n k i n t
1876 23 210,980 5,674 71.202,244 14,208 97.597,373 12,545
1877 25.648,235 6,119 77.016,447 15,295 111.097,041 13,732
1878 25.443,907 5,984 74.493,486 14,790 106.462,199 12,460
1879 26.040,269 5,966 75.273,669 14,483 104.112,716! 12,168
1880 25.597,864 5.789 75.686,784 14,292 109.458,524, 12,738
5 évi á tlag  . 25.188,251 5,905 74.734,526 14,484 105.745,571 12,602
1881 27.516,209 6.149 78.425,793 14,883 113.036,597 13,090
1882 30.171,827 6,503 83.257,272' 15,679 122.508,91 lj 14,059
1883 34.418,402 6.646 85.952,748; 15,855 125.105,322 14,282
1884 37.082,637 6,594 84.025,089| 15,058 122.479,352 13,530
1885 42.579,405 6,999 83.448,413 14,733 117.979,703 12,183
5 évi á tlag  . 34.353,696 6,592 83.021,863 15,108 120.221,977 12,694
Legjövedelmezőbbek a közös vasútak s legcsekélyebb bevételt 
m utatnak a tisztán  magyar vasútak, némi javulást azonban i t t  is
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lá tunk , mert mig a közös vasutak  bevételei 1876-tól 1885-ig csak 
1 7 ’20 °/0-kal, az osztrák  vasutak bevételei pedig 20'88 °/0-kal nö­
vekedtek, a tisz tán  magyar vasútak bevételeinek emelkedése ugyan- 
szón idő a la tt 83-44 °/0-ra rúgott. Yagy ha a vasúti hálózat nagy­
ságával hasonlítjuk össze a bevételeket, a mi egyedül helyes mód 
arra, hogy Ítélete t mondhassunk, míg a tisz tán  m agyar vasútaknál a 
pályahosszaság minden kilom éterére átlagosan 1,325 ír tta l  esik 
több 1885-ben m int tiz  évvel ezelőtt, addig a közös vasútaknál 
csak 525 ír tta l, az osztrák  vasútaknál ellenben nemhogy több, ha­
nem kevesebb esik 363 í r t t a l ; o tt tehát a vasútak  bevételei még 
lépést sem tu d ta k  ta rtan i a vasúti hálózat fejlődésével.
A  k ü l f ö l d  n e v e z e t e s e b b  o r s z á g a i b a n  a vasútak 
üzleti bevételeit, a következő táb lázat m utatja :
Ü z l e t i b e v é t é l e k
Ország-
ö s s z e s s n pálya k ilom éterenként
e z e r o r  i n t o k b a n
1 8 8 3 - b a n 1 8 8 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n 1 8 8 3 - b a n 1 8 8 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n
Éjsz.-Am erik. E gye­
sült Á llam ok . 1.729,923 1.618,438 1.622,395 8'9 8-0 7-8
N .-B ritann ia  és Irhon 710,623 705,226 695,558 23-6 22'9 22'6
E urópai Oroszország 375,637 372,221 — 15-7 15'5 —
Belgium  . . . . 64,869 63,622 62,801 15-0 14'6 14'2
N ém etország . 484,360 502,250 507,351 13-9 14'1 13-9
F rancziaország  . 450,215 438,491 — 16'6 13'5 —
S v á j c z ....................... 30,828 28,658 29,495 11‘2 1 0 ' 3 10'2
P o rtu g á lia  . . . . 8,636 8,960 — 5 ' 8 5 ‘9 —
N ém etalföld 21,966 21,807 21,521 10'1 9'6 8-9
Olaszország 82,454 84,298 — 8'7 8-5 —
B>ománia . . . . 10,393 — — 7'3 — —
D á n i a ........................ 7.137 7,483 — 4'4 4-7 —
Svédország . . . . 22,383 22,322 — 3*5 3-4 —
Norvégia . . . . 3,721 4,032 3,905 2'6 2'6 2-5
Hogy a b e v é t e l e k  m i l y  f o r r á s b ó l  m eríttetnek, arra
nézve a következő kim utatás nyújt fe lv ilágosítást:
Ország Év
Ü z 1 e t  i b e a- é t é 1 e k
s z e m é l y f o r g a ­
l o m b ó l t e h e r f o r g a l o m b ó l
e g y é b  f o r ­
r á s b ó l e g y ü t t
ö s s z e s e n
1000 °l0
i r t o k b a n  i
ö s s z e s e n  
1 0 0 0  | o / o  
i r t o k b a n
ö s s z e s e n
1 0 0 0
i r t o k b a n
ö s s z e s e n
1000
i r t o k b a n
Németalföld . . . 1885 11,501 53-44 8,753|40'C7 1,267 589 21,521
D á n i a ....................... 1884 3,938 52'63 3,078 41-13 467 6‘24 7,483
Norvégia . . . . 1885 1,759|45’05 2.065|52-88 81 2-07 3,905
2 5 *
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Ü z 1 e t  i  h é v é t e l e k
Ország Év
szem élyforga­














irto k b an
P o rtu g á lia  . . . . 1884 3,969 4 4‘30 4,991 55-70 --- 1 --- 8,960
N .-B ritann ia  és Irhon 1885 ocot>05 42‘80 368,720 53-01 29,108 4-19 695,558
S váj e z ....................... 1885 11,580 39‘26 16,136 54-71 1,779 6-03 29,495
Olaszország 1884 31,900 37-84 51,025 60-53 1,373 1-63 84,298
Finnország . . . . 1882 1,183 37-31 1,874 59-18 109 3-45 3 166
Francziaország . . 1884 162,142 36-98 258.683 58-99 17,666 4-03 438,491
B om ánia . . . . 1883 3,729 35-88 6,381 61-40 283 2-72 10,393
B elg ium ....................... 1885 21,094 33-59 38,650 61-54 3,057 4-87 62,801
Svédország . . . . 1884 7,336 32-87 14,528 6 5 "08 458 2-05 22,322
N ém etország . . . 1885 134,806 26-57 342,526 67-51 30,019 5-92 507,351
Éjsz.-Am erik. E gye­
sü lt Á llam ok . 1885 421,856 26-00 1.091,351 67-27 109,188 6-73 1.622,395
E urópai Oroszország 1884 73,104 19-64 288,916 7 7-62 10,201 2-74 372.221
E  kim utatásból kitűnik , hogy a vasutak bevételeiket mily 
arányban m erítik  a személy és teherforgalomból s lá tjuk, hogy nehány 
állam nál a személyforgalom bevételei túlsúlyban vannak, nálunk 
ellenkezőleg a teherforgalom  képezi a bevételeknek sokkal dúsabb 
forrását, a m int az alábbi számok m utatják  :
Bevételek
M agyarország A usztria
összesen
p á ly a ­
hossz.
k ilom éte­
ren k én t °/o
összesen
p á ly a­
hossz. 1 
kilom éte- 0 , 
ren k én t '
f o r n t f 0 r  i n  t
A személyforgalomb. 1 7 .1 4 8 ,3 1 3 1 .9 1 2 2 3 5 9 3 9 .9 4 6 ,4 4 4 3 ,0 0 5  23-32
A teherforgalom ból . 5 4 .3 2 6 ,4 8 8 6 ,0 5 7 74-72 1 2 8 .0 7 0 ,5 6 3 9 ,6 3 6  74-77
Egyéb forrásból . 1 .2 3 1 ,8 0 9 1 3 7 1-69 *) 3 .2 7 2 ,9 5 7 2 4 6  1-91
Összesen 7 2 .7 0 6 ,6 1 0 8 ,1 0 6 '1 0 0 "0 0 1 7 1 .2 8 9 ,9 6 4 1 2 ,8 8 7  ÍOO'OO
V asútaink és az osztrák  vasútak Ü z le t i  k i a d á s a i r ó l ,  a követ­
kező kim utatás ad számot:
‘) A déli vasút nem volt részletezhető, a m agyar hálózat egyéb jöve­
delmei is benfoglaltatnak.
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ren k in t ren k in t ren k in t
1876 15.343.453 3,751 31.653,431 6,317 50.026,334 6,430
1877 16.085,136 3,842 31.554,106 6,266 52,540,721 6,386
1878 15.822,807 3,719 31.349,404 6,224 51.868,119 6,070
1879 16.959,834 3,884 31.309,897 6,024 48.619,585 5,682
1880 18.037,174 4,079 30.886,594 5,831 50.421,791 5,863
5 évi 
á tlag 16.449,681 3,856 31.350,686 6,076 50.695,310 6,042
1881 17.453,778 3,900 31.932,102 6,046 51.338,172 5,945
1882 18.719,361 4,035 34.798,950 6,553 53.780,661 6,162
1883 20.816,147 4,019 35.831,736 6,610 55.704,052 6,359
1884 24.150,182 4,294 35.290,663 6,325 59.378,871 6,559
1885 27.042,040 4,445 35.258,943 6,225 60.318,258 5,775
5 évi 
á tlag
21.636,302 4,151 34.622,479 6,302 56.104,003 5,924
Az üzleti k iadásokat a négy fő i g a z g a t á s i  á g  s z e r i n t  
1885-ben, a következő kim utatás rész letez i:
Vasutak
Á l t a l á n o s
i g a z g a t á s
P á l y a f e l ü g y e l e t  
e s  f e n t a r t á s
K e r e s k e d e l m i  é s  
f o r g ,  s z o l g á l a t
V o n a t m o z g ó s .  é s  
m ű h e l y  s z o l g á l a t
f r t ° /o f r t ° /o f r t  ! »/„ f r t °0
M a g v .  k i r .  á l l a m v a s . 1) 5 7 4 , 7 7 9 2 - 6 0 7 . 8 0 7 , 3 3 0 3 5 - 3 7 7 . 0 1 7 , 6 4 2  3 1 - 7 9 6 . 6 7 6 , 0 7 9 3 0 - 2 4
T i s z t á n  m a g y a r  m a -
g á n v a s u t a k 1) . . 2 8 9 , 4 9 4 5 - 8 3 1 . 7 7 8 , 1 6 3 3 5 - 8 1 1 . 4 8 6 , 7 2 6  2 9 - 9 3 1 4 1 1 , 8 2 7 2 8 - 4 3
K ö z ö s  v a s u t a k  . . . 1 - 9 7 8 , 1 7 2 5 ' 6 1 9 . 5 6 2 , 6 9 8 2 7 - 1 1 1 3 . 1 9 8 , 7 0 9  3 7 - 4 4 1 0 . 5 1 9 , 3 6 4 2 9 - 8 4
O s z t r á k  v a s u t a k  . . 2 . 6 2 5 , 2 3 8 4 - 3 5 1 7 - 3 4 7 ,5 2 7 2 8 - 7 6 2 3 . 1 0 5 , 3 0 9  3 8 - 3 01 1 7 . 2 4 0 , 4 8 4 2 8 - 5 9
Az általános igazgatás a magyar kir. állam vasútaknál kerü l leg­
kevesebbe, o tt az üzleti kiadásoknak csak 2.59°/0 -kát veszi igénybe, 
legnagyobb ellenben a tisztán  magyar magán v asú tak n á l; a pálya­
felügyelet és fentartás a magyar vasútaknál szerepel legnagyobb 
arányszámmal, a kereskedelm i és forgalmi szolgálat ellenben a nagy 
forgalm ú közös és osztrák  vasútaknál, a vonatmozgósítás arány­
számai meglehetősen összevágnak, mind a négyféle vasútnál.
9 Az anyag- és le ltá ri kezelés k iadásaival együtt, m elyek a m. kir. 
á llam vasu taknál 300,865 írtra , a tisz tán  m agyar m agán-vasutaknál 55,102 
ír tr a  rúg tak  és i t t  a vonatm ozgósitás és m űhelyszolgálat tételébe fog la lta t­
tak  be ; előbbiek az összes k iadásoknak l #3 0 ° / o - á t ,  utóbbiak l -09°/0-át k ép ­
viselték.
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H o g y  a v a sú ti ü z let, a te ljesítm én y h ez  k ép est m ennyire tö r ­
té n ik  olcsón v a g y  drágán, az 1 8 8 5 . évről a k ö v e tk ező  szám ok  
m utatják  :
Ü  z  1 e t i  k i d á s o k
V i s z o n y í t á s t i s z t á n  m a - k ö z ö s o s z t r á k
g y á r  v a s u t a k v a s u t a k v a s u t a k
f o  r  i  n t
H a s z o n  k i l o m é t e r e n k é n t ................................ 1-34 1'05 l i l
100 k o c s i t e n g e l y  k i l o m é t e r e n k é n t 3 ' 2 4 2.57 311
1 0 0 0  t o n n a k i l o m é t e r  t i s z t a  s ú l y  á t l a g á b a n 1 7 .5 5 14 '0 8 1 6 '2 5
» » n y e r s  » » 6 ‘ 2 9 4 ' 9 7 5'83
E  szám ok a zt m utatják , hogy  a tisz tá n  m agyar vású takon  a 
vasú ti ü z le t  a legd rágáb b , a közös vasú takon  ellenben  lego lcsób b .
N ém ely  k ü l o r s z á g  vasú ta in ak  ü z le t i  k iad ása it a k öv etk ező  
kim u tatás á llítja  szem  e l é :
Ország
Ü z 1 e t i  k i a d á s o k
ö s s z e s 3 n pályakilom éterenként
3 z e r  f o r i n t o k i 3 a n
1 8 8 3 - b a n 1 8 8 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n 1 8 8 3 - b a n 1 8 8 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n
Éjsz.-Amérik. Egye-
sü lt Á llam ok . . 1.113,853 1.055,504 1.056,520 5'7 5'2 51
N.-B ritan  ni a és írb o n 373,686 372,172 367,880 12'5 12-3 11'9
E urópai Oroszország 238,848 232,491 — ÍO'O 9'7 —
B elg iu m ....................... 38,147 36,986 36,412 8'8 8'5 8.3
N ém etország . 267.010 288,370 290,580 7'7 8-1 8'0
Francziaország . . 245,596 243,572 — 8-9 7'5 —
Olaszország . . . 59,330 63,458 ~ 6'3 6*4 —
S v á j c z ....................... 16,025 15,414 15,831 5'8 5'4 5*5
Ném etalföld . . . 12,270 13,328 12,296 5-2 5'9 51
D á n i a ....................... 4,957 5,295 — 3'1 3'3 —
P o rtu g á lia  . . . . 3,688 3,674 — 2'5 2-3 —
Svédor szág. . . . 12,545 12,647 — 1*9 1*9 —
N orvégia . . . . 2,635 2,847 — 1*6 1*9
A  v a sú tak  jö v ed e lm ező ség e  nem  fü g g  pu sztán  a brutto bevé­
te le k  n a g y sá g á tó l, az is  fon tos tén yező , h o g y  az ü z leti k iad ások  
m ennyit em észten ek  fe l a b ev ételek b ő l. E rre  nézve, valam int az 
ü z l e t i  f ö l ö s l e g  arányára a pá lyah osszusághoz, az alábbi táb ­
lá za t n yú jt fe lv i lá g o s ítá s t :
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Üzleti kiadások az üzleti Üzleti fölösleg pályahossz
bevételek százalékaiban kilométerenkint
itt v t i s z t á n  in a -  
g y á r  





t i s z t á n  m a ­
g y a r  





1876 66'10 4 4-45 51-25 1,923 7,891 6,115
1877 62-70 40-97 47-29 2,277 9,029 7,346
1878 62-19 42-18 48'72 2,265 8,566 6,390
1879 6512 41-59 46-69 2,082 8,459 6,486
1880 70’46 40‘8l 46-06 1,710 8,461 6,875
5 évi átlag 65-3i 4 1 *95 4794 2,049 8,408 6,560
1881 63-43 40'71 45 41 2,249 8,837 7,145
1882 62’10 41-79 43-89 2,468 9,126 7,897
1883 60-48 41-69 44-53 2.627 9,245 7,923
1884 65-13 42-00 48-48 2,300 8,733 6,971
1885 63-51 42-25 5113 2,554 8,407 8,051
5 évi átlag 62'98 41-70 46-67 2,440 8,812 7,597
Az üzleti eredmény a tisz tán  magyar vasútaknál az utóbbi 
öt év átlagában jelentékeny javulást m utat az 1876— 80-ik évek 
átlagával szemben, a javulás azonban nem folytonos, gyakori vissza­
eséseket látunk. A  tisztán  m agyar vasútak, a m int b ru tto  bevétel­
ben, úgy üzleti fölöslegben is legszegényebbek; némi, bár nem 
folytonos javulást azonban i t t  is láttunk.
Az üzleti fölösleg az utóbbi három évben következő v o l t :
Ü z l e t i  f ö l ö s l e g
ö s s z e s e n  e z e r  f o r i n to k b a n  
1 8 8 3 -b a n  1 8 8 4 -b e n  1 8 8 5 -b e n
a b e r u h á z á s i  t ó k e  s z a z a l é k á b a i  
1 8 8 3 - b a n  1 8 8 4 -b e n  1 8 8 5 -b e i
M a g y a r  k ir . á l la m ­
v a s u t a k  .................................
T is z t á n  m a g y a r  m a - -
9 , 2 0 9 9 , 2 2 2 1 1 , 6 3 3 3 - 0 7 ° / « 2 ' 4 0 ° / o 2 * 5 4 « / «
g á n - v a s u t a k  . . . . 3 , 3 7 9 3 , 7 0 7 3 , 9 0 4 l ' 5 8 ° / o 2 ‘ 2 3 u / o 2 * 7  4 ° / ,
E g y ü t t  . . 1 2 , 5 8 8 1 2 , 9 2 9 1 5 , 5 3 7 2 ' 4 5 ° / o 2 ' 3 3 ° / o 2 ‘5 9 ° / i
K ö z ö s  v a s u ta k  . . . . 4 3 , 6 5 9 4 8 , 7 3 4 4 8 , 1 8 9 3 * 2 5 ° / o 3 ' 5 8 ° / o s -öo0/'
O s z tr á k  v a s u t a k  .  .  . 5 8 , 0 9 1 6 2 , 5 9 6 5 7 , 6 6 1 4 ‘460/ o 4-49°/0 4*09°/,
Y asútaink csekély jövedelmezősége mellett az állam kaillíit- 
^aranczia czímen 1868 óta nagy összegeket fizetett ki. Az 1886. 
év végéig tényleg kifizetetett kam atbiztosítási előlegek összege, bele­
számítva az állam osított vasútaknak k iszo lgáltato tt összegeket is : 
7.938,493 arany, 154.791,432 ezüst, 250,575 papirért. f r tra  rúgott.
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Befejezésül a vasutak j ö v e d e l m e z ő s é g é r ő l ,  álljon még 
i tt  a következő n e m z e t k ö z i  ö s s z e h a s o n l í t á s :
O r s z á g É v






































































ezer fo rin tokban
N  - B r i t a n n i a  é s  I r h o n 1 8 8 5 8 ,1 5 9 2 6 5 22-6 1 1 -9 1 0 '7 4 ‘Oil 47-11
F r a n c z i a o r s z á g  . . 1 8 8 4 4 ,9 2 8 1 7 2 13 -5 7 ‘5 6'0 3 ’»6 4 4 '4 5
E u r ó p a i - O r o s z o r s z á g 1 8 8 4 3 ,6 8 1 1 5 0 1 5 '5 9 ‘7 5  8 3’80 3 7 -5 4
S v á j c z ................................ 1 8 8 5 4 1 9 1 4 8 10-2 5 5 4 '7 3'26 46"33
Ő s z t r . - in . - m o n a r c h .  . 1 8 8 5 3 ,3 8 6 1 4 1 10-8 5  4 5-4 3 ‘58 50-OG
N é m e t o r s z á g  . 1 8 8 5 4 , 8 1 5 1 3 1 1 3 '9 8'o 5-9 4 ’50 42"73
O la s z o r s z á g 1 8 8 4 1 ,1 5 0 1 1 6 8 '5 6 '4 2-7 1-81 2 4 -7 2
N é m e t a l f ö l d 1 8 8 4 2 6 2 1 1 6 9-6 5-9 3'7 3 ’24 3 8 -8 9
B e l g i u m . . . . . 1 8 8 5 4 9 7 1 1 3 1 4 -2 8-3 5-9 5'31 4 2 -0 2
N o r v é g i a  . . . . 1 8 8 5 7 0 4 5 2 ’5 1-9 0-6 l -32 2 3 -74
S v é d o r s z á g  . . . . 1 8 8 4 2 7 2 4 1 3-4 1-9
/í
1 "5 3 ‘52 4 3 -3 4
A  vasúti üzlet nagyszámú Személyzetet igényel, ennek lé t­
számát 1885-ről az alábbi táb lázat m u ta tja :
A l k a l m a z o t t  s z e m é l y z e t
Ig a z g a tá s i ág  és szem élyzet a tisz tán  m agyar a közös Jaz osztrák
v a s u t a k n á l
á l l a n d ó  h i v a t a l n o k 2 5 6 7 9 0  I —
Á l t a l á n o s  i g a z g a t á s i d e i g l e n e s  » 1 7 4 3 8 8  —
s z o l g a 9 8 2 3 1  1
P á l y a f e l ü g y e l e t  é s  
f e n t a r t á s
á l l a n d ó  h i v a t a l n o k 2 6 7 4 5 6  I
• i d e i g l e n e s  » 
s z o l g a
9 6
3 ,4 8 0
1 0 7  ! 
4 , 0 3 6
F o r g a l m i  é s  k e r e s k e -
á l la n d ó  h i v a t a l n o k 1 ,6 2 8
5 2 0
2 ,3 2 8
5 9 9  j —
d e l m i  s z o l g á l a t
s z o l g a 5 ,4 8 0 6,888
V o n a t m o z g ó s i t á s ,  m ű - á l la n d ó  h i v a t a l n o k 4 0 9 5 1 7  I
h e l y s z o l g á l a t ,  a n y a g i d e i g l e n e s  » 1 5 6 8 4  —
é s  l e l t á r i  k e z e l é s s z o l g a 1 ,8 7 5 2 ,2 4 7  |
Ö s s z e s e n  . 1 4 ,4 3 9 1 8 ,6 7 1  ( 3 2 , 1 2 3
Az osztrák-m agyar monarchia vasútain a balesetek száma 
1885-ben következő v o l t :
B a 1 e s e t e k
A szerencsétlenül j á r t  személy a m agyar az osztrák
megnevezése V a s u t a k o n
megöle- megsé- megöle- megsé-
te tt rü lt te tt rü lt
U t a s ................................................................ 3 11 2 54
P á ly a a lk a lm a z o tt ......................................... 51 128 69 1 470
Idegen személy . . . . . . . . 58 40 97 78
Összesen . 112 179 168 602
Hogy az utasok élete és testi épsége a vasúti közlekedésnél 
mily m értékben van veszélyeztetve, s az egyes évek mily ingadozást 
m utatnak, erre nézve a következő kim utatás nyújt felvilágosítást :
E g y  m e g ö 1 e t  é s E g y  m e g s é r ü l é s
Év
esett a szá llíto tt u tasok a lábbi szám ára
a m agyar az osztrák a m agyar az osztrák
V a s u t  a  k  o n
1876 9.244,000 16.282.000 1.849,000 1.018,000
1877 — — 2.150,000 1.673,000
1878 9.419,000 7.600,000 554,000 1.600,000
1879 9.817,000 15.325,000 4.909,000 2.358,000
1880 — 10.518,000 4.830,000 1.052,000
1881 10.213,000 8.313,000 5.107,000 2.078,000
1882 — 12.455,000 1.512,000 1.966,000
1883 — 14.100,000 3.892,000 1.007,000
1884 13.393,038 7.684,948 13.393,038 768,495
1885 4.744,512 25.651,838 1.293,^58 913,031
3. Yiziutak, folyamhajózás.
Túlnyomólag mezőgazdasági országban, a minő hazánk is, a 
tömeg szállításra kiváltképen alkalmas vizi u tak  kétszeres je len tő­
séggel birnak. Technikai tek in tetben ta lán  a vasutak felülm úlják a 
vizi u takat, de pénzügyi tekin tetben a tömeg szállításban a term é­
szetes folyam pályákkal semmi esetre sem versenyezhetnek. Ez egyik 
előnyük; a másik pedig az u t közvetlen felhasználhatásának lehetősége, 
a minek következtében a nagyobb termelő és kereskedő nem kény­
telen a szállító vállalatoknak nyereséggel adózni.
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H azánk vizi u tainak összes hajózható hosszasába 1886-ban 
4,888 klm éter vo lt; ebből gőzösökkel volt járható  3114 kilom éter. 
V izi u ta inkat a hajózható hosszaság megjelölésével a következő 
kim utatás részletezi :
V i z i  u t a k
. , A gőzö- 
Az e^ eSZ sokkéi
hajózható  hosszaság 
k ilom éterekben
A D unán : D événytől — O-Orsováig 1) ....................... 1,076"3i 1,076-31
A Tiszán : T iszau jlak tó l a D u n á ig ............................. 969-49 767 00
A D rá v á n : L égrádtó l a » ............................. 248"82 230"00
A Száván : az o rszághatártó l a Dunáig . . . . 663*50 595*50
A M aroson : M arosujvártól a T is z á ig ....................... 367"92
A Szam oson: Szatm ártó l a » ....................... 98-61 —
A B odrogon : Sárospatak tó l a » ....................... 30 34
A K ő rö sö n : Békéstől a » ....................... 219-23 —
A K ulpán : K árolyvárostó l a Száváig . . . . 135-79 2-30
A V á g ó n .......................................................................... 317-52
A N yitrán  : N aszvadtól a D u n á i g ............................. 15-12
A G a r a m o n ..................................................................... 146-64
A Sión : egész h o s s z á b a n .............................................. 155-51
A B alaton  taván  : egész h o s s z á b a n ....................... 91-03 91-03
A Ferencz-csatom án : egész hosszában . . . . 2 3 8-20 2 3 8-20
A Bégán : Tem esvártól a T i s z á i g ............................. 114-00 | 114-00
Összesen . 4,888 03 3,114 34
Hogy e számok értéke annál inkább kitűnjék, álljon i t t  a  
következő összehasonlító kim utatás néhány európai állam ra vonat­
kozólag :
. Ország
A haj ózliatő vizek
Ország




















































k ilom éterekben k ilom éterekben
Francziaország . . 16,265 30-8 M agyarország . . 4,888 15-2
N ém etország . 12,441 23 0 Ném etalföld . . 4,736 143-5
N .-B ritánnia  é s lrh o n 7,460 23-7 A usztria  . . . . 4,704 15-7
Svédország. 6,772 15 3 Belgium  . . . . 2,079 70-5
Ha teh á t vizi utaink hossza a terü lethez viszonyítva messze 
m ögötte is marad a vizi utakban leginkább bővelkedő Németalföld-
’) A győr-gönyői ( i5 -93 km.), az érsekujvári (13"65 km.), a szt.-endrei 
(30-34 km.) és a m ohácsi (56 km.) ágak beszám itásával.
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nek és Belgium nak, abszolút hosszasági tekin tetében elég kedvező 
helyzetünk van. N éhány év előtt A usztriában még csak 2,882 km. 
hajózható vizi u ta t m uta ttak  ki. A  rendkvüli különbség oka nem a 
vizi u tak  hosszának gyarapodása, hanem az adatok helyesbítése. *) 
De azért igy is előnyben vagyunk A usztriával szemben, minthogy 
nálunk a gőzösökkel hajózható hosszaság sokkal kedvezőbb arányú. 
G őzhajókat hordoz nálunk ugyanis a vizi u tak  63.71°/0-a (3,114 km.), 
A usztriában  pedig csak 27.87°/0-a (1311 km.).
V izi u ta ink  felhasználására vonatkozólag álljanak i t t  a követ­
kező adatok 1886-ból:
Gőzhajózási engedély k i a d a t o t t ......................4 darab
Hajólevél k i a d a t o t t ............................................. 9 »
e b b ő l: uj gőzösre s z ó l ................................. 7 »
uj névre s z ó l ....................................... 2 »
G őzhajó vezetői oklevél k iá llítta to tt . . . 5 »
e b b ő l: az egész D unára  és m ellékfolyóira 4 »
r é v g ő z ö s r e ........................................1 »
A  hajóállományt 1886-ból,a következő kim utatás tün te ti fel:
D arab
Kerekes g ő z ö s ................................... 207
Csavargőzös 58
Kapaszkodó g ő z ö s ........................ 9
G ő z k o m p ......................................... 3
V a s u s z á ly ........................................ 837
F a u sz á ly .............................................. 128
Összesen . 1,242
A  folyamhajózás állapotát és fejlődését leghívebben az általa 
közvetíte tt személy- és áruforgalom nagysága tü n te ti fel, a 
melyről 1877-től 1886-íg, a következő kim utatás nyújt képe t:
É v




á i ú  k
tonnái tonna k ilo­m éterei
1877.............. 4.505,261 — . 1.489,854 —
1878.............. 4.648,769 — 1.649,292 —
1879 .............. 4 414,509 — 1.167,554 —
J) Oesterreichiscbes statistisches H andbuch für die im  R eichsrathe  ver­
tretenen K önigreiche und Länder. Herausgegeben von der k. k. stat. Central- 
Commission. F ü n fte r Jah rg . 1886. W ien 1886.
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Év
S z á l l i t  o t  t
személyek
személy k ilo ­
m éterek
á r ú k
tonnái tonna k ilo­m éterei
1880.............. 5.753,861 — 1.673,875 ___
188 j .............. 2,455,717 93.283,532 1.865,992 678.470,685
5 évi á tlag 4.355,623 — 1.569,313 _
1882.............. 2.628,882 98.224.382 2.130,388 790.857,681
1883.............. 2.709,706 97.047,687 2.183,481 885.736,553
1884.............. 2.633,111 85.355,637 2.104,250 745.218,220
1885.............. 2.839,164 85,154,292 2.290,572 867.875,476
1886.............. 2.793,734 79,393,889 2.176.682 780.784,229
5 évi á tlag 2.720,919 89.035,177 2.177.075 814.094,432
A  szállíto tt személyek száma 1880-ban rúgo tt legmagasabbra, 
m egközelítvén a 6 milliót, de már a következő évben és ettől kezdve 
állandóan sokkal kisebb a vizi u tak  által közvetíte tt személyforga­
lom, a mi m indenesetre a vasútak  hatalmasodó versenyében leli 
m agyarázatát. Leginkább bizonyítja ezt a szállíto tt személy k ilo­
m éterek hosszának állandó csökkenése, a mi arra  m utat, hogy nem­
csak sokkal kisebb személyforgalmat közvetítenek vizi utaink je len­
leg, m int 1880-ban és az ezt megelőző években, hanem hogy a szál­
líto tt személyek is évről-évre csak rövidebb távolságokra veszik 
igénybe a hajózási vállalatokat. A  teherforgalom ban emelkedési 
irányzatot tapasztalunk.
Befejezésül a m agyar folyamhajózás állapotának ism ertetésé­
hez legyenek még bem utatva a fontosabb adatok n e v e z e t e s e b b  
h a j ó z á s i  v á l l a l a t a i n k r ó l ,  a dunagőzhajózási társaság és 
a Ferencz-csatorna részvénytársulatról.
A dunagőzhajózási társaság által közvetített személy- és 


















hajókon szá llíto tt 
u tasok száma t  o n  n  á k b a n
1867 280,023 764,205 — — — 1.187,732
1868 1.179,691 895,126 — — — 1.241,350






Az átkelő  
i vagy he­
lyi-













száma t o n n á k b a n
1870 1.520,233 888,947 — — j  - - - - 1.014,646
1871 1.705,407 1.186,451 — — 918,363
5 évi á tlag 1.348,455 889,256 — — - 1.121,793
1872 1.853,522 1.351,778 — — — 1.150,046
1873 1.687,510 1.441,585 — — — 1.011,395
1874 1.489,545 1.106,611 — — — 1.048,567
1875 1.424,226 1.074,424 — — — 1.188.800
1876 1.254,094 1.300,620 — — — 1.346,047
5 évi átlag 1.541,779 1.255,004 — - 1.148,971
1877 1.087,186 1.370,497 — — — 1.271,020
1878 1.679,880 1.516,563 — — — 1.458,723
1879 1.749.747 1.533,721 - - — — 1.356,318
1880 1.579,693 1.536,160 723,572 404,435 213,888 1.341,895
1881 1.657,282 1.563,846 789,461 470,461 184,504 1.444,426
5 évi átlag 1.550,758 1.504,157 — — 1.374,476
1882 1.748,796 1.588,065 886,668 595.395 192,799 1.674,862
1883 1.907,579 1.678,763 861,033 585,264 198,130 1.644,427
1884 1.811,249 1.605,706 880,509 478,186 211,881 1.570,576
1885 1.763,080 1.790,123 881,076 656,849 155,763 1.693,688
1886 1.766,093 1.809,238 1.002,189 531,101 161,285 1.694,575
5 évi á tlag 1.799,359 1.694,379| 902,295 569.359 183,972 1.655,626
Összehasonlítva e kim utatást összes vizi utaink forgalm ára 
vonatkozó fentebbi táblázatunkkal, k itetszik , hogy a személyszállí­
tá s t vizeinken csaknem kizárólag a dunagőzhajózási társaság te lje­
síti ; az árúszállításból is övé az oroszlán rész, úgy, hogy a vizi 
utakon szállíto tt árúk tonnáiból az utolsó — 1882 — 1886-ig — 
terjedő 5 év átlagában 76.05°/0, 1886-ban pedig 77.85°/0 esik reá.
A  dunagőzhajózási társaság, ezen fentebb bem utato tt nagy 
forgalomnak megfelelőleg, egyike a legjövedelmezőbb vállalatoknak. 





K i a d á s
j a  bevétel 
Összesen ! százaié- 
j k a ib an
T iszta n y e ­
reség
f o r  i n  t
1877 . . . . 11.483,575 8.791,955 76-87 2.691,620
1878 ; . . . 16.018,100 9.165,146 57-22 6.852,954
1879 . . . . 14.047,718 10.509,936 74-82 3.537,782
1880 . . . . 12.537,690 9.864,273 78"ö8 2.673,417
1881 . . . . 12.851.280 10.008,325 77-88 2.842,955
5 évi á tlag 13.387,673 9.667,927 72-22 3.719,746
1882 . . . . 13.808,138 10.484,499 75-93 3.323,639
1883 . . . . 14.059,758 10.409,573 74-04 3.650,185
1884 . . . . 11.816,335 9.943,427 86-69 1.872,908
1885 . . . . 11.990,217 9.568,198 79-80 2.422,019
1886 . . . . 10.537,534 9.801,066 90-80 736,468
5 évi á tlag 12.442,396 10.041,352 80'70 2.401,044
M ásik nevezetes hajózási vállalatunk, a FereilCZ-CSatorilsi 
forgalm át, az utóbbi 10 évről, a következő kim utatás tün te ti f e l :
Év
K ö z 1 e 
hajó
k e d e t  t  
tu ta j
A rakom ány 
összes súlya
F ize te tt
vám dij
forin türesen rakodtan üresen rakod tan m éterm ázsa
1877 . . . . 714 1,135 7 401 1.519,995 113,624
1878 . . . . 1,319 2,277 97 982 2.589,706 157,513
1879 . . . . 2,226 2,803 12 1,528 3.464,963 234,619
1880 . . . . 2.091 2,763 99 1,346 3.021,888 191,146
1881 . . . . 1,270 2,808 128 1,242 3.065,262 189,665
5 évi á tlag 1,524 2,357 69 1,100 2.732,363 177,313
1882 . . . . 1,792 3,016 158 1,158 3.366.749 236,930
1883 . . . . 1,473 2,901 110 1,177 3.771,860 267,251
1884 . . . . 1,612 3,094 160 1,170 3.793,337 226,932
1885 . . . . 1,254 2,687 314 831 3.738,177 246,334
1886 . . . . 789 1,894 258 637 2.704,384 200,551
5 évi átlag 1,384 2,718 200 995 3.474,901 235,600
I t t  érdekkel bir még a Ferencz-csatorna forgalm át az irány 
és a szállíto tt jószágok osztályozása szerin t m egkülönböztetve is 
feltüntetni, m ert az így csoportosíto tt forgalmi adatok jellemző 
képet nyújanak a csatorna által á tsze lt vidék gazdasági viszonyai­
ról. Ezen kim utatásunk  1886-ra vonatkozik:
A forgalom  irán ya
h e í t  j Ü r e s  T u t a ' I- *)
I I .  0 I I I . 3)
Ö s s z e s
h a j ó k  | JOk v  á m  o s z t á l y ú
s z á m a t e r h e k  m é t e r  m á z s á  k  b  a  n
V i z m e n t é b e n :
A Dunáról a Tiszára . 8 1 '  8 1  1 6 3 3 7 , 2 8 4 1 6 0 , 3 2 5 1 6 7 , 6 4 2
A Dunáról a csator-
nába ..................... 8 5 3 Í  2 9 9  6 1 4 3 4 , 4 4 9 4 8 , 3 1 7 4 7 3 , 5 3 6 5 5 6 , 3 0 2
A Felső-Dunáról az
Alsó-Dunára . . . 1 —  — — — 6 0 0 6 0 0
A csatornából aTiszára 2  3 0 ’ — 4 1 , 0 0 0 — 1 , 0 0 4
A csatorna belforgalma 5 5  7 8  5 8 5 1 4 4 , 4 6 5 3 4 , 6 3 0 3 9 , 6 0 9
Összesen . . 9 9 2 !  4 8 8  6 8 8 3 5 , 0 0 0 6 1 , 0 6 6 6 6 9 , 0 9 1 7 6 5 , 1 5 7
V i z e l l e n é b e n :
A Tiszáról a Dunára . 1 8  5 1 1 2  j — — 5 0 0 , 7 9 0 4 1 4 5 0 1 , 2 0 4
A Tiszáról a csator-
nába ..................... 2 3  4 ;  1 5 7 — 1 , 8 2 2 2 0 , 2 8 6 2 2 , 1 0 8
Az Alsó-Dunáról a 1 !
Felsö-Dunára . . . 1 2 j 5  ~ — 2 , 5 0 0 5 , 3 0 0 7 , 8 0 0
A  csatornából a Dunára 5 8 0 |  2 1 9 1 3 5 8 , 2 4 4 1 . 3 0 9 , 8 9 2 5 5 , 2 9 1 1 . 3 7 3 , 4 2 7
A  csatorna belforgalma 1 0 2 ,  6 1  1 5 1 6 6 1 2 , 5 0 7 2 2 , 0 1 5 3 4 , 6 8 8
Összesen . . 9 0 2  3 0 1  2 0 7 8 , 4 1 0 1 . 8 2 7 , 5 1 1 1 0 3 , 3 0 6 1 . 9 3 9 , 2 2 7
L átju k  e táblázatból, hogy a Ferencz-csatorna forgalmának 
túlnyomó része —  a teherszállítás 71.71°/0-a —- vizellenes irányú, a 
mi a tá rsu la t pénzügyeire nézve semmi esetre sem kedvező, m ert az 
üzlete t költségesebbé teszi. A  vizmenti —  a D unától a T isza felé 
irányuló — forgalomban főleg tűzifa, nyers kövek, építőfa és kőszén 
szerepelnek ; ellenkező irányban pedig leginkább gabonanemiiek.
M inthogy a csatorna tá rsu la tnak  a forgalom közvetitésén kiviil 
egyéb vállalkozásai s ezekből folyó b e v é t e l e i  és k i a d á s a i
*) Vegyes árúczikkek, olaj, gépek, műszerek, liszt, szesz, pálinka. —
2) Búza, rozs, kétszeres búza, tengeri, olajmagvak, köles, árpa, zab, főzelék, 
friss gyümölcs, só, bor, nyers kender, rongy, mész, kátrány, sziksó. —
3) Tűzifa, nyers kövek, építőfa, tégla és hasonló anyagok, kőszén, üreshor­
dók, olajpogácsa, csont és marhaszarvak.
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is vannak, a csatornának m int hajózási vállalatnak jövedelmezőségé­
ről nem lehet egészen hű képet nyújtani.
M inthogy azonban ezen mellékes vállalkozások (pl. szántó­
földek bérbeadása, öntözési-telep számla stb.) nagyon alárendelt 
jelentőségűek, az i t t  következő táb lázat elég tanúlságos, bár épen 










f o r i n t f o r i n t
1881 222,369 6,529 1884 265,979 58,134
1882 268,702 40,883 1885 281,309 74.902
1883 306,026 95,356 1886 241,221 45,108
Nem annyira országos, m int inkább jelentékeny helyi érdekek 
kielégítésére h ivatvák az úgynevezett átkelési vállalatok. Az ezek 
forgalm ára vonatkozó legfontosabb adatokat, a következő táb lázat 
foglalja m agában :
A z  á t s z á l l í t o t t






féle tá r ­
gyak
s z á m a darab  szám a
B udapesti csavargőzös á tk e ­
lési v á l l a l a t ....................... 4.101,179
.
_
Medvei gőzkomp . . . . 8,200 4,600 4,700 —
Esztergom i gőzhajózás . 92,076 — — 6,792
B ezdán-batinai gözkomp 120,117 22,044 18,748 —
P alánka  - illoki gőzkomp 
részvénytársaság  . 186,800 24,552 32,906 29,570
Összesen . . 4.508,372 51,196 56,354 36,362
4. Tengeri hajózás.
Az igazi világforgalom ú tja  a tenger. A  tengertől teljesen 
elzárt ország azon veszélyben forog, hogy szomszédai gazdasági 
viszonyainak egyoldalú hatása alá kerül, a melytől megszabadulni 
nem könnyű dolog. Innen van, hogy tengerrel és fejlett kereske-
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clelmi tengerészette l bírni, némileg a gazdasági önállósággal egy­
értelmű.
Valamennyi kikötő tengeri szállításának főfeltétele a megfe­
lelő saját hajóraj. Igaz , hogy idegen hajók is közvetíthetik  a forgal­
mat, a m inthogy közvetitik  is, de ez a kikötő helyzetét m indig 
bizonytalanná, ingadozóvá teszi s a viszonyok bármily változása 
élénk csorbát ü thet érdekein.
A  m agyar tengerpart nincs eléggé ellátva hajókkal, a m int ez 
a következő táblázatból lá tható , mely liajÓállOHlííliyuilkílt 1886 
végén tü n te ti f e l :
Ilo sszu já ra tu N agy p a rth a j ózásu K is pa rtha j ózásu
A  k i k ö t ő
m e g n e v e z é s e




















































I .  V i t o r l á s  h a j ó k .  
F iu m e  . . . . 79 3 9 ,7 1 4 8 0 9 i 3 5 2 9 22 3 8 3 50
B u c c a i’i . . . . 23 1 2 ,0 0 8 241 i 4 2 7 10 4 1 0 2 15
P o r t o r é  . . . . 4 2 ,4 5 4 4 7 — — — 16 1 0 0 43
S e l c e ........................ — — — — — — 10 2 2 7 36
N ö v i ....................... — — — — — — 2 11 8 11
Z e n g g  . . . . — — i 3 7 8 8 3 4 75 5 116
C ir q u e n iz z a  . . — — — — — 14 13 3 39
S t .-G -io r g io  . .
S t i n i z z a .  . . . — — — — — 12 42 27
J a b l a n a c z . . . — — — — — — 9 109 26
C a r lo p á g o  . . . — — — — — — 21 2 9 5 6 3
Ö s s z e s e n .  . 10 6 5 4 ,1 7 6 1 ,0 9 7 3 1 ,1 5 7 27 14 4 2 ,2 6 4 4 2 6
I I .  G ő z ö s ö k .
F iu m e  . . . . 7 5 ,9 0 0 1 5 4 — — — 13 5 0 5 55
B u c c a r i  . . . . — — — — — — 1 25
P o r to r é  . . . . — — — — — — — —
S e lc e  . . . . — — — — — — — —
N ö v i  . . . . —
Z e n g g  . . . . — — — — — — 4 181 24
C ir q u e n iz z a  . . — — — — — — — — —
S t .-G io r g io  . . — — — — — — — — —
S t in iz z a .  . . .
J a b la n a c z  . . . — — — — — —
C a r l o p á g o  . . . — — — — — — — —
Ö s s z e s e n . . 7 5 ,9 0 0 1 5 4 - — — 18 711 8 5
N e m z e t g .  é s  s t a t i s z t i k a i  é v k ö n y v ,  2 6
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Összes kikötőink hajóforgalmát az 1885-ik évben, a 
kő vetkező táb láza t tü n te ti f e l :
A rakod tan Az üresen A rakod tan Az üresen
A kikötő m eg­
n e v e z é s e
é r  k e z e t  t e 1 i n d ú l t
f o r g a l m a t  k ö z v e t i t ő  h a j ó k
szám a tormata rta lm a szám a
tonna
ta rta lm a szám a
tonna
ta rta lm a
,
szam a tonnata rta lm a
1. Vitorlás hajók.
Fium e . . . . 1,766 119,646 618 68,305 1,988 164,323 384 24,842
Buc c a r i . . . . 72 2,512 102 4,567 152 6,498 23 621
Porto ré  . . . . 22 576 34 1,394 44 1,659 11 235
Selce . . . . 36 542 — — — 36 542
N övi . . . . 59 631 83 3,327 94 3,633 50 435
Zengg . . . . 214 5,295 150 6,440 323 12,659 34 811
Cirquenizza . 74 946 2 64 2 64 74 946
St. Giorgio . . 24 769 65 4,820 82 5,213 5 281
Stin izza 2 133 68 2,554 71 2,710 — —
Jab lanacz  . 1 33 1 33 2 66 —
Oarlopágo . . . 43 1,012 8 201 26 635 27 634
Összesen . 2,313 132,095 1,131 91,705 2,784 197,460 644 29,347
11. Gőzösök.
Fium e . . . . 1,309 376,954 622 154,585 1,770 499,672 162 34,263
B uccari . . . . 295 8,641 5 103 19 649 281 8,095
P o r toré . . . . 1,071 51,159 -  - 1,071 51,159 —
Selce . . . . 251 17,707 — — — 251 17,707
N ö v i . . . 254 17,846 7 268 8 349 253 17,765
Zengg . . . . 449 36,508 i  3 199 450 36,668 2 140
C irquenizza . . 245 17,245 24 1,585 24 1,585 245 17,245
St. Giorgio 187 12,760 7 358 193 13,038 — —
Stinizza — — — — — — — —
Jab lanacz . . . 80 4,363 4 255 5 285 79 4,333
Carlopágo . 132 10,629 29 1,684 63 4,004 98 8,309
Összesen . 4,273 553,812 701 159,037 3,603 607,409 1,371 107,857
Bem utatván tengerpartunk  egész hajóállományát és forgalmát, 
a következőkben csak Fium e tengeri forgalmának fejlődését és 
je lenét fogjuk feltün tetn i részletesebben, m ert a többi kikötőink 
úgyis nagyobbára csak a hely iparti forgalom közvetítésére szo rít­
koznak és nem zetközi kereskedelm ünkre csekély jelentőségűek.
Fiume hajóforgalmának fejlődését 1867 — 1886-ig a 
következő táblázatból lá thatjuk  :
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É rkezett E lindu lt
É v m e g  t e r h e 1 t  h a j ó k
száma tonna ta rta lm a száma tonna ta rta lm a
1867................... 3,209 75,465 3,610 82.054
1868................... 3,629 92,557 4,053 96,071
1869................... 2,053 98,437 1,717 95,297
1870.................. 1,759 109,745 1,439 105,260
1871................... 1,854 116,959 1,383 103,189
Á tlag  1867 — 71 2,501 98,633 2,440 96,374
1872................... 2,376 141,920 1,381 102,047
1873................... 2,187 146,306 1,627 119,503
1874.................. 2,039 142,129 2,014 148,674
1875................... 1,857 132,227 1,949 149,561
1876................... 1,770 124,524 1,952 130,297
Á tlag  1872— 76 2,046 137,421 1,785 130,016
1877 ................... 1,723 120,043 1,950 138,743
1878................... 1,695 139,373 2,266 189,882
1879................... 1,656 206,463 2,276 298,472
1880.................. 1,732 228,158 2,363 297,168
1881................... 1.819 288,651 2,465 376,820
Á tlag  1 8 7 7 -8 1 1,725 196,538 2,266 260,217
1882................... 2,048 337,573 2,743 453,566
1883................... 2,525 407,981 2,959 547,740
1884................... 3,056 477,764 3,127 575,996
1885................... 3,075 496,600 3,758 663.995
1886................... 2,714 420,633 3,118 571,487
Á tlag  1882 — 86 2,684 428,110 3,141 562,557
A  következő kim utatás pedig lobogó, vagyis a h a j ó k  
á l l a m i  h o v a t a r t o z á s a  szerint részletezi az 1886-ban Fiúm éba 
érkezett és onnan elindult m egterhelt hajók to n n a ta rta lm á t:
Dobogó
É rkezett hajók E lindu lt hajók
to n n a ta r­
talm a °/o
to n n a ta r­
talm a °/o
O sz trák -m a g y ar.................................. 218,986 52 06 273,664 4 7‘89
A m e r ik a i ............................................... 4,244 1-01 1,517 0'26
A n g o l .................................................... 143,975 34'23 225,420 39-44
D á n .......................................................... 172 0‘04 279 0‘0ő
Franczia .............................................. 283 0'07 160 0'03
G ö r ö g ................................................... 2,285 0’54 3,977 0'70
M o n te n e g ró i ........................................ 75 0'02 122 0'02




É rk ezett hajók E lin d u lt hajók
to n n ata r­
talm a *
to n n a ta r­
talm a °/o
N é m e ta lfö ld i ........................................ 2 ,0 3 7 0 ' 4 S 2 ,0 3 7 0 ’36
N o rv é g .................................................... 2 ,1 9 4 0 ‘52 4 ,6 0 1 0 ’80
Olasz .................................................... 2 2 ,5 8 2 5'37 3 9 ,2 2 5 6'8fi
S v é d ......................................................... 251 0-06 5 5 6 0 u o  í
T ö r ö k .................................................... 78 0 ‘02 1 0 8 0'02
Összesen . 4 2 0 ,6 3 3 ÍOO'OO 5 7 1 ,4 8 7 1 0 0 ‘Oo
A  m agyar és o sz trák  hajókon k ív ü l te h á t az olasz és ném etr 
de főleg az angol lobogót viselő hajók  szerepelnek  legnagyobb szá­
za lékka l F ium e hajó forgalm ában, úgy hogy az é rkezésnél m inden 
több i lobogó a la tt  k ik ö tő  hajók  to n n a ta rta lm á ra  nem több, m int 
2.76° /o, az in du lásná l ped ig  2.34° /0 ju to tt .
A  F iúm éba é rk e z e tt és onnan e lin d u lt ha jók  k iindu lási, i l l e ­
tő leg  rendeltetési helyét ped ig  ugyancsak az 1886-ik  é v r e  
vonatkozólag , a következő  k im u ta tá s  r é s z le te z i :
A rakod tan  j Az üresen A rakod tan  |Az üresen
A k i in d u lá s i ,  i l l e t ő - é r k e s e t t e l i n d u l t
le g  r e n d e lt e t é s i f  c r  g a 1 m a t  k ö z v e t í t ő  b a j ó k
h e ly  m e g n e v e z é se
szám a tonna




ta rta lm a
száma tonna





1. Vitorlás hajók. 
M agyarország . . . 120 1 ,8 9 4 87 1 ,5 2 7 168 3 ,2 6 8 5 4 1 ,7 4 5
A u s z t r i a ...................
rbrh00 1 8 ,8 2 3 2 7 0 1 6 ,6 2 2 78 6 1 7 ,2 7 3 2 1 4 8 ,1 5 6
E g y ü tt . . . 9 6 4 2 0 ,7 1 7 3 5 7 1 8 ,1 4 9 9 5 4 2 0 ,5 4 1 26 8 9 ,901
A l g í r ........................... — — 7 2 ,5 1 3 22 8 ,3 8 1 —
A n g l i a ....................... 9 4 ,2 1 1 — — — — — —
G ib ra lta r . . . — — — — — — 1 1 ,2 6 8
M a l t a .................. — — 3 1 ,2 3 5 6 1 ,5 4 2 —
E g y ü tt . . . 9 4 ,2 1 1 3 1 ,2 3 5 6 1 ,5 4 2 1 1 ,2 6 8
B r a z í l i a .................. 6 1 ,4 3 7 —■ 2 5 4 — —
E g y p to m ................... — — 5 1 ,9 8 6 1 7 6 0 — —
E jszakam erikai egy. 
á llam o k ................... 20 2 6 ,3 6 4 _ 16 2 0 ,9 0 0 5 6 ,3 2 3
Francziaország a t­
lan ti teng ................ 2 2 8 3 _ 3 1 ,1 9 7
Földközi tengerr. - — 29 1 3 ,3 1 4 75 3 1 ,2 0 7 —
E gyütt . . . 2 2 8 3 29 1 3 ,3 1 4 78 3 2 ,4 0 4 — —
4 0 5
| A k iindu lási; i l le t ő ­
leg  ren d e lte té s i 
h ely  m egnevezése
A  r a k o d ta n  | A z ü r e s e n A  r a k o d t a n  |A z ü r e se n
é r k e z e t t e l i n t ü l t
f  o  r  g  a  1 i n a t  k ö z v e t i t ő  h a J 6  k
szám a toniJa 
ta rta lm a
BU1HZS
to nna
ta rta lm a
szám a tonna 





G ö r ö g o r s z á g  . . . . 1 3  2 ,4 6 9 9 2 ,7 8 3 31: 7 ,2 1 2 — —
K e l e t i n d i a ....................... 2| 2 ,1 5 8 — — — 1 —
O la s z o r s z á g  . . . . 4 4 0  j 1 9 ,3 9 6 169 2 1 ,6 0 2 61 2 ) 3 4 ,5 6 9 7 1 ,4 2 4
O r o s z o r s z á g  F e k e t e  t . 10| 6 ,7 5 9 — — 5 4 ,2 3 5 — —
R o m á n ia  . . . . —  | — — — —  — 1 311
S p a n y o lo r s z á g  . . . —  1 — 2 1 ,1 2 5 1| 17 5 — —
T ö r ö k o r s z á g  . . . . 13  1 ,0 1 5 3 9 2 5 10) 4 4 0 1 1 ,5 8 1
T u n i s z ............................. —  1 — 6 2 ,2 7 1 6 | 1 ,8 5 7 — —
Ö s sz e s  v i t o r lá s  h a j ó k 1 ,4 7 9  8 4 ,8 0 9 5 9 0 6 5 ,9 0 3 1 ,7 4 3  1 3 3 .2 7 0 283*_2Őj8Ö8
I I .  G ő z ö s ö k .
M a g y a r o r s z á g  . . . 3 4 9  1 7 ,9 6 5 59 1 ,7 4 2 3 7 8 , 1 8 ,3 5 4 30 1 ,3 3 2
A u s z t r i a ....................... 683! 1 1 4 ,9 6 3 3 2 9 8 0 .5 3 2 6 3 8 )1 0 2 .3 1 2 2 9 6 5 2 ,2 5 8
E g y ü t t  . . . 1 ,0 3 2  1 3 2 ,9 2 8 3 8 8 8 2 ,2 7 4 l ,0 1 6 i  1 2 0 ,6 6 6 3 2 6 5 3 ,5 9 0
A l g i r .................................. —  í — — — 1 1 ,0 5 4 — —
A n g o l o r s z á g  . . . . 97  1 1 2 ,2 7 6 — — 1 2 0 )1 3 7 ,6 6 7 2 2 ,5 9 6
Gi b r a l t a r . . . . —  — — ~  1 — 2 2 ,6 3 0
E g y ü t t  . . . 9 7  1 1 2 ,2 7 6 - — 1 2 0  1 3 7 ,6 6 7 4 5 ,2 2 6
B e l g i u m ............................. —  ! — __ - 4  3 ,3 1 3 — —
B r a z i l i a ............................. 3j 2 ,6 4 1 _ _ 8| 7 ,0 0 6 — —
E g y p t o m ....................... —  | 3 3 .2 0 0 4) 3 ,9 7 1 — —
E j s z . - A m .- E g y .- Á l l .  . —  1 — — — 14) 2 0 ,3 7 6 — —
F r a n c z ia o r s z á g  A t -
la n t i  t e n g e r r ő l  . 4  3 ,3 9 4 — — 59  5 3 ,6 6 9 —
F ö ld k ö z i  t e n g e r r .  . 4  2 .0 3 7 2 1 ,6 7 4 1 4  7 ,7 3 8 —
E g y ü t t  . . . 8 | 5 ,4 3 1 2 1 ,6 7 4 73  6 1 ,4 0 7 — -
G ö r ö g o r s z á g . . . . 1 1 ,2 4 6 - — —  1 — 1 8 7 3
J a p á n  ............................. 2 | 3 ,0 0 9 —  | — —  1 — — —
K e le t - I n d ia  . . . . 9 | 1 3 ,1 0 0 - — —  1 — — —
N é m e t a l f ö ld  . . . . l j  7 1 2 3) 2 ,7 8 5 — —
N é m e t o r s z á g .  . . . 5j 3 ,4 1 8 —  1 — 3) 2 ,1 1 8 - —
O la s z o r s z á g  . . . . 18 | 3 ,5 7 1 69 5 6 ,2 2 5 57) 9 ,4 9 5 3 1 ,8 1 0
O r o s z o r s z á g  F e k e t e t . 26) 2 6 ,7 7 4 - — 1 8 1 1 7 ,3 9 7 5 5 ,8 6 4
R o m á n i a ....................... 5 | 3 ,1 6 9 - — 2) 96 1 - —
S p a n y o lo r s z á g  . . . 1| 8 7 3 1 1 ,2 3 6 1| 8 8 5 - —
T ö r ö k o r s z á g  . . . . 2 7 1 2 6 ,6 7 6 2 4 2 2 .3 7 3 5 1 1 4 9 ,1 1 6 2 2 ,2 7 5
Ö s sz e s  g ő z ö s ö k 1 ,2 3 5 |3 3 5 ,8 2 4 4 8 7 )1 6 6 ,9 8 2 1 ,3 7 5 )4 3 8 ,2 1 7 341 6 9 ,6 3 8
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Legélénkebb hajóforgalmi összeköttetésünk, mind az érkezést 
mind az indulást tekintve, A usztriával és A ngliával van. A  rakodva 
érkezett hajók összes tonna tartalm ából 31.81°/0 ausztriai, 27.69° !9 
angol eredetű v o l t ; a Fiúméból rakodva elindult hajók közűi — 
tekintve azok tonnátarta lm át — 24.09° 0 A nglia és 20.93°/0 A usztria  
felé vette ú tjá t. Nevezetesebb hajóforgalma van még Fiúm énak a 
rendeltetési állomást tekin tve Francziaországgal, Törökországgal,, 
az éjsz.-am. Egyesült-állam okkal és Olaszországgal, a kiindulási 
helyre nézve ugyanezen állam okkal és Oroszországgal.
A  hajóforgalommal kapcsolatban nem lesz érdektelen feltün­
te tn i Fiume tengeri áruforgalmának növekedését:
É  v
B e h o z a t a l K i v i t e l Ö s s z e s e n
forin t
a z  e l ő z ő  é v i ­
n é l ,  i l l e t ő l e g  
a z  e l ő z ő  á t ­
l a g n á l  t ö b b  
( + )  v a g y  k e ­
v e s e b b  ( — )
0 o - b a n
fo rin t
a z  e l ő z ő  é v i ­
n é l ,  i l l e t ő l e g  
a z  e l ő z ő  á t ­
l a g n á l  t ö b b  
( + )  v a g y  k e ­
v e s e b b  (— ) 
° / 0- b a n
fo rin t
a z  e l ő z ő  év i­
n é l ,  i l l e t ő l e g  
a z  e l ő z ő  á t ­
l a g n á l  t ö b b  
( - ) - )  v a g y  ke­
v e s e b b  (— ) 
“/ o - b a n
1 8 6 7 . . 6 . 1 6 5 , 6 3 2 2 4 - 9 7 5 . 4 4 5 , 1 9 8 — 1 - 7 5 1 1 . 6 1 0 , 8 3 0 — 15 6 2
1 8 6 8 . . 6 . 3 6 0 , 0 8 1 + 3 ' 1 5 5 . 4 2 9 , 9 3 4 — 0 - 2 8 1 1 . 7 9 0 , 0 1 5 + 1 ’5 4
1 8 6 9 .  . 6 . 8 5 9 , 1 8 6 + 7 ' 8 5 5 . 0 9 6 , 3 4 2 — 6 - 1 4 1 1 . 9 5 5 , 5 2 8 + 1 - 4 4
1 8 7 0  . 7 . 9 5 1 , 4 7 7 4 * 1 5 ' 9 2 5 . 4 2 9 , 5 9 7 + 6 ' 5 4 1 3 . 3 8 1 , 0 7 4 + 1 1 ' 9 2
1 8 7 1 .  . 9 . 0 5 6 , 0 2 9 + 1 3 - 8 9 5 - 6 3 7 , 5 4 5 4 - 3 - 8 3 1 4 6 9 3 . 5 7 4 + 9 ' 8 1
5  é v i
átlag 7 . 2 7 8 , 4 8 1 — 5 . 4 0 7 , 7 2 3 — 1 2 . 6 8 6 , 2 0 4 —
1 8 7 2 . . 1 1 . 7 9 5 , 2 4 6 + 3 0 - 2 5 6 . 9 7 5 , 1 4 6 + 2 3 - 7 3 1 8 . 7 7 0 , 3 9 2 + 2 7 - 7 5
1 8 7 3 .  . 1 3 . 6 3 9 , 0 3 8 + 1 5 - 6 3 6 . 4 5 4 , 6 5 6 — 7 - 4 6 2 0 . 0 9 3 , 6 9 4 + - l l -8 4
1 8 7 4 .  . 1 0 . 4 9 8 , 6 9 7 2 3 - 0 2 8 . 3 8 8 , 4 1 4 4 2 9 9 4 1 8 . 8 8 7 . 1 1 1 — 6-00
1 8 7 5 .  . 8 . 8 8 4 . 2 1 6 1 5 - 3 7 8 . 6 8 1 , 5 1 3 4 3 - 4 9 1 7 . 5 6 5 , 7 2 9 — 7-oo
1 8 7 6 .  . 9 . 4 6 6 , 7 8 5 + 6 "56 1 0 . 9 7 4 , 7 2 2 + 2 6 - 4 1 2 0 . 4 4 1 , 5 0 7 + 1 6  3 7
5  é v i
átlag 1 0 . 8 5 6 , 7 9 6 4- 4 9 - 1 6 8 . 2 9 4 , 8 9 0 4- 5 3 - 3 9 1 9 . 1 5 1 , 6 8 6 + 5 0 ' 9 6
1 8 7 7 .  . 6 . 5 1 8 , 6 9 6 _ 3 1 - H 1 0 . 0 7 9 , 6 7 7 _ 8 " 1 6 1 6 . 5 9 8 , 3 7 3 — 1 8 - 8 4
1 8 7 8 . . 6 . 4 7 1 , 8 3 2 0 - 7 2 1 2 . 3 7 5 , 5 8 9 4- 2 2 - 7 8 1 8 . 8 4 7 , 4 2 1 + 1 3  *55
1 8 7 9 .  . 6 . 9 4 2 , 3 5 6 + 7 " 2 7 2 2 . 7 0 1 , 1 9 3 4- 8 3 - 4 4 2 9 . 6 4 3 , 5 4 9 + 5 7 - 2 8
1 8 8 0 .  . 7 . 8 5 1 , 6 5 5 4 - 1 3 - 1 0 1 9 . 3 6 2 , 4 9 8 1 - 4 7 2 7 . 2 1 4 , 1 5 3 — 8-20
1 8 8 1 .  . 1 2 . 1 7 9 , 2 1 1 4- 5 5 " 1 2 2 2 . 3 2 3 , 8 1 0 F 1 5 - 2 9 3 4 . 5 0 3 , 0 2 1 + 2 6 - 7 8
5 évi
átlag- 7 . 9 9 2 , 7 5 0 — 2 6 - 3 8 1 7 - 3 6 8 , 5 5 3 4 - 1 0 9 - 3 9 2 5 . 3 6 1 , 3 0 3 + 3 2 - 4 2
1 8 8 2 . . 1 4 . 8 2 8 . 1 2 7 4 - 2 1 - 7 5 2 9 . 1 4 9 , 8 6 5  - j - 3 0 - 5 7 4 3 . 9 7 7 , 9 9 2 + 2 7 - 5 1
1 8 8 3 . . 2 1 . 7 1 2 , 2 9 3 + 4 6 4 3 4 3 - 0 1 1 , 5 6 2  4 4 7 ' 5 5 6 4 . 7 2 3 , 8 5 5 4 - 4 7 - 1 7
1 8 8 4 . . 2 3 . 2 2 4 , 3 3 5 4 6-96 4 4 - 9 5 0 , 0 2 6 4 - 4 ' 5 1 6 8 . 1 7 4 , 3 6 1 + 5 - c 3
1 8 8 5 . . 2 1 . 8 8 2 , 3 2 5 — 5 " 7 8 5 4 - 3 3 3 , 4 7 9 + 20 8 8 7 6 . 2 1 5 , 8 0 4 4 - 1 1 - 8 0
1 8 8 6 . . 2 1 . 7 6 0 , 9 0 9 — 0 ' 5 5 5 3 . 8 6 1 , 8 6 6 — 0 ‘8 7 7 5 . 6 2 2 , 7 7 5 — 0 " 7 8
5  é v i
átlag 2 0 . 6 8 1 , 5 9 8 4- 1 5 8 - 7 5 4 5 . 0 6 1 , 3 5 9 4 - 159-44 6 5 . 7 4 2 , 9 5 7 4 - 1 5 9 - 2 3
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A z  ezen  tá b lá za tb ó l k id erü lő  örven detes gyarapodás azon  
rem énynyel k e c se g te th e t  bennünket, b ogy  a F iú m éra  fo rd íto tt és 
m ég ezu tán  ford ítandó m illió k , h aszn os és kam atozó b e fe k te té se k e t  
k ép ezn ek  a nem zet szám ára.
H ogy a F iu m e á lta l k ö z v e títe tt  forgalom  je le n tő ség é t , a ve lü nk  
é lénk eb b  k eresk ed e lm i v iszonyban  á lló  állam ok szer in t is fe ltü n te t­
hessük , leg y en  m ég it t  a k ö v e tk ező  k im utatás, a m ely a behoza­
tal és kivitel értékét országok szerint r é s z le t e z i :
O r s z á g
M agyarország . 
A u sz tria .......................
E g y ü tt .
A lg í r .............................
Angolország . 
A frikai b irtokok  . 
Ázsiai » 
G ibra ltar. . .
M a l ta .......................
E g y ü tt .
Belgium  . . . .
B r a z í l ia .......................
Egyptom  .
É j. am er. Egyes.-áll. 
Francziaoi’sz. A ti. tg. 
Földközi tengerrő l 
Ázsiai birtokok
E g y ü tt . .
Görögország . . .
Jap án  .......................
K elet-India . . .
M ontenegro 
Ném etalföld . .
Ázsiai birtokok
E g y ü tt . .
B ehozott K iv itt Összes
é r t é k
frt %> frt °/o frt %
232,093 1'07 1.604,298 2-98 1.836,391 2 "43
5.428,891 24-95 6.362,040 1 1’81 11.790,931 15-59
5.660,984 26-02 7.966,338 14-79 13,627,322 1 8"02
— - 485,192 0-90 485,192 0X4
2.528,515 1 1'62 17.642,756 32"76 20.171,271 26-67
— - 1,925 0X0 1,925 O’OO
— — 750 O'OO 750 O'oo
—■ — 231,392 0"43 231,392 0*31
600 O-oo 870,400 1-62 871,000 1-15
2.529,115 1 1 "62 18.747,223 34-81 21.276,338 28-13
720 0X0 116,978 0’22 117,698 0 16
1.813,580 8-33 1.510,071 2 80 3.323,651 4'40
— — 337,445 0-63 337,445 0*45
1.868.832 8"59 1.711,643 3-18 3.580,475 4-73
147,577 0X8 9.877,062 18-34 10.024,639 13-26
34,665 0"1G 4.190,396 7'78 4.225,061 5-59
— — 180 0’00 180 0-oo
182,242 0-84 14.067,638 26’12 14.249,880 18-85
321,280 1-48 872,872 1-62 1.194,152 1-58
798,369 3’67 — - 798,369 1-06
3.599,550 16-54 — 3.599,550 4'76
— — 660 Ooo 660 o-oo
3,706 0-02 230,692 0-43 234,398 0-31
— — 3,000 O'Ol 3,000 O'OO
3,706 0-02 233,692 0-44 237,3981 0 31
4 0 8
0  r  s z á  g
B ehozott K iv itt Összes
é r  t é k
frt % frt °/o frt °/o
Ném etország . 4 3 1 ,1 6 6 1 "98 1 ,5 9 0 0*00 4 3 2 ,7 5 6 0'57
Olaszország 6 0 2 .1 4 6 2*77 5 .0 8 3 ,7 2 5 9-44 5 .6 8 5 ,8 7 1 7'52
A frikai b irtokok . — - - 1 ,5 4 5 O'OO 1 ,5 4 5 O'OO
E g y ü tt . 6 0 2 ,1 4 6 2'77 5 .0 8 5 ,2 7 0 9'44 5 .6 8 7 ,4 1 6 7 '52
O roszorsz.Fek. teng. 2 .6 7 7 ,9 5 4 1 2'30 5 3 8 ,6 3 5 r o o 3 .2 1 6 ,5 8 9 4'25
P o rtu g á lia  Afr. b irt. - — 1 ,0 3 0 O'OO 1 ,0 3 0 O'OO
R om ánia . . . . 4 6 0 .1 7 4 2-11 7 2 ,6 4 8 0'13 5 3 2 ,8  2 2 1 0*70
Spanyolország 8 5 ,0 9 0 0'39 6 7 7 ,2 5 1 1 '26 7 6 2 ,3 4 l | 1'01
T örökország . 7 2 6 ,0 0 1 3'34 1 .3 3 7 ,4 0 7 2 ’48 2 .0 6 3 .4 0 8 | 2*73
T u n i s ....................... — — 9 1 ,7 7 8 0'17 9 1 ,7 7 8 ) 0 ']  2
Z anzibar . . . . — — 6 ,5 0 5 O 'oi 6 ,5 0 5 0'01
Főösszeg . . 2 1 .7 6 0 ,9 0 9  100'Oü 5 3 .8 6 1 ,8 6 6 ÍOO'OO 7 5 .6 2 2 ,7 7 5  1 0 0  00
M ie lő tt  te n g e r i h a józásu nk ra  vonatk ozó  s ta tisz tik a i k im u ta ­
tá sa in k a t befej eznők , leg y en ek  m ég i t t  m eg em litv e  a legfon tosabb  
adatok  az » A d ria «  m agyar ten g er i hajózási részvén y tá rsa sá g ró l és 
a M a g y a ro rszá g  á lta l is su bventionált o sztrák -m agyar L loyd -ró l.
Az Adria magyar tengeri hajózási társulat az 1 8 8 6 :
X X X I .  t.-cz . á lta l újabban hathatósabb állam i gyám olításban  része- 
s ítte tv én , fok ozottab b  ig én y ek n ek  is  kép es le szen  m egfe le ln i, de 
ebhez fe lté tle n ü l szü k ség es , h o g y  saját hajói szám át szaporítsa . 
A z  1 8 8 6 :  X X X I .  t .-cz . hozata lakor  a tá rsu la tn a k  csak 7 saját 
g ő zö se  v o lt, a m e ly ek e t a tö rvén y  sz e n te s íté sé tő l szá m íto tt 4  b ét  
a la tt  3 -a l k e lle t t  szap orítan ia , k ö te lezv e  lévén  hajóraját a szerződés  
tartam a (1 0  év) a la tt m ég  k é t g ő zö sse l k ie g ész íten i, a m ivel hajó i­
nak szám a 12-re  fog  em elkedni.
A z  A d ria  h a j ó i n a k  s z á m á t  é s  f o r g a l m á t l 8 8 6 - b a n  
a k ö v e tk ező  k im u tatás tü n te ti f e l :

























































Az »Adria« gőzösei 9 62 39,9 9 21 4,571 37,304j 157 77,2961 4,728
B érelt (charter) gő-

















a S z á l l i t o t t  á r u k
Fium e
forgalm a
































Co. gőzösök . . . 10 49 22,703 420 — — 22,703 420
Beiley & L eeíham 7 38 20,268 5,407 — — 20,268 5,407
T h .W ilson Sons & Co. 6,446 1,769 — — 6.446 1,769
gőzösök................. 6 32
F r e i t a s ..................... 4 10 682 89 — — 682 89
A nchor L ine. . . . 5 8 2,373 — — — 2,373 —
Összesen . . 65 23o|l 30,124 25,042 37,304 157 167,428 25.199
L átható  ebből, bogy az A dria  saját gőzösei a külföldi kikötők 
egym ásközti forgalm ában majdnem annyi tonnával vesznek részt, 
m int a mennyivel szerepelnek a fiumei forgalomban. Tekintve, hogy 
az állam i segélyt semmi esetre sem a külföldi, hanem a fiumei ten ­
geri forgalom előm ozdítására adjuk, ez eljárás csak az által magya­
rázható  és egyszersm ind indokolható, hogy ezt a hajók teljesebb 
gazdasági kihasználása okvetetlenül szükségessé teszi.
Némileg indokolja ezt már azon körülmény is, hogy Fiume 
tengeri áruforgalm a túlnyom ólag kiviteli, a minek következtében, ha 
a tá rsu la t a külföldi k ikötők egym ásközti forgalmában való részvé­
te ltő l teljesen tartózkodnék, hajói az egész hazavezető u ta t üresen 
tennék meg.
A  tá rsu la t b e h o z a t a l i  é s  k i v i t e l i ,  továbbá k ü 1- 
f ö l d i  f o r g a l m á t  1886-ban a következő kim utatás tü n te ti f e l :
A forgalom iránya Súlytonna ° / o K öbm éter ° / o
K ivitel F iúm éból . . . . 116,436 69 6 25,042 99-4
B ehozatal F iúm éba . 13,688 8-1 — —
K ülföldi forgalom 37,304 22'3 157 0-6
Összesen . 167,428 | Í O O ' O 25,199 1000
A külföldi forgalomban T riesz tre  esik az oroszlán rész, a 
mennyiben a 37,304 tonna külföldi forgalomból 18,724 tonna a 
trieszti behozatalra ju t.
U gyancsak a hajók egyenletes kihasználhatósága tekintetéből 
b ir jelentőséggel a f o r g a l o m n a k  h ó n a p o k  s z e r i n t i  élénk­
sége, a m it a következő táblázatban m utatunk b e :
4 1 0
H ó
S z á l l í t o t t  á r u k  m e n n y i s é g e
F i u m e  f  o 
k iv ite l
r  g a 1 m a 
behozatal
K ülföldi kikö­








tonna  m éter
súly- köb­
tonna  : m éter
súly- köb­
tonna m éter
J a n u á r ......... 12,155 698 583 — 4,851 — 17,589 698
F e b r u á r . . . . 10,149 1,222 1,382 — 1,797 — 13,328 1,222
M árczius . . . 7,625 121 2,285 — 2,409 22 12,319 143
Á p rilis ......... 7,412 995 459 — 2,144 — 10,015 995
M á ju s ......... 9,338 2,095 1,949 — 3,526 — 14,813 2,095
Junius . . .  . 5,258 4,846 4411 — 3,410 — 9,10 9 { 4,846
J u l i u s ......... 5,325 3,423 612 — 1,587 135 7,524, 3,558
A ugusztus. . 11,125 3,830 1,462' — 2,676 — 15,263 3,830
Szeptem ber. 9,155 816 283 — 1,650 — 11,088 816
O ktober. . . . 9,126 3,059 43 3 i — 6,5411 — 16,100 3,059
Novem ber . . 13,178 872 3.497! — 4,377, — 21,052 872
Deczember . 16,590 3,065 302 — 2,336! —
!
19,228 3,065
Összesen. . 116,436 25,042 13,688 — 37,304; 157 167,428 25,199
A  közvetített áruk n e m e i r ő l  — a rendeltetési és feladási 
k ikötők megkülönböztetésével — a következő táblázatok nyújtanak 
felvilágosítást. Kezdve a k i v i t e l l e l ,  mely Fáim éból 1886-ban 
következő volt :
KUi a jó z o tt  


























































k i k ö t  ő k b e
s ú  1 y t  0 n n a
Donga — köbm. 1,081 6,437 — 114 41 _ — _ — ! 7,673
F a á ru  — köbm. 6,878 4,640 — 739 193 3.489 1,430 — — | 17,369
F aárú  — tonna 768 486 —, ■— 187 — — — 1 1,442
L iszt » 47,814 11,852 23 227 100 — — — 8,324 68,340
G abona » 20,346 20 1,705 50 235 — 322 — — 22,078
Bab » 360 646 — — — — — — — 1,006
Szilva » 1 64 — — — — — 1,783 — 1,848
D ohány » 471 522 64 — — — — — 1,057
B or » 68 5,603 — — 18 — — 36 3! 5,728
M araschino » 20 1 — 3 — _ 3 4 31
R izsliszt » 2,372 — 300 — 1 — -  2,673
Kem ényítő » 263 177 1 1 9 — 1
4 11
E l h a j ó z o t t
































































k i  k ö t  ő k  b e
s ü l y t  0 n n  a
Á s v .  v i z  . . . 8 3 6 19 5 — — — — — 5 9 6 — 1 ,6 2 7
G y ó g y f ű  . . . 1 4 4 12 — 12 2 — i 3 0 3 1 4 7 5
B ú to r  . . . . 77 3 — 18 3 — — — 2 10 3
P a p ír  . . . . 3 3 8 — — 3 1 9 — — 4 6 87 7 54
S z e s z  ....................... — 10 — 1 ,1 8 2 — — — — — 1 ,1 9 2
R i z s ....................... 141 — — — 2 3 2 — — — — 3 7 3
T ö lg y  k iv .  . . 3 ,3 4 8 — — — — — 3 4 3 — — 3 ,6 9 1
A g y a g f ö ld  . . 51 10 — — — — — — — 61
Á s v á n y  . . . . 41 — — 1 — — — — — 4 2
G é p e k  . . . . 10 10
S a g ó ....................... 35 35
R e p c z e  . . . . 4 8 1 ,3 7 9 — — — — — 97 — 1 ,5 2 4
F é m e k  . . . . 3 2 0 11 — — 12 — — — 4 34 7
C e llu lo s e  . . . 5 7 0 — — — — — — — — 5 7 0
T o r p e d ó k  . . . 67 — — — — - - — — — 67
C e r e s in  . . . . — 12 — 117 — — — — — 129
S z a lo n n a  . . . — 62 — — — — — — — 62
E g y é b  á r ú k  . . 20 25 — 25 — — — 41 8 1 19
Ö s s z e s e n  k ö b m .  
Ö s s z e s e n  s ú ly
7 ,9 5 9 1 1 ,0 7 7 - 8 5 3  2 3 4  3 ,4 8 9 1 ,4 3 0 — 2 5 ,0 4 2
t o n n a  . . . 7 8 ,5 2 9  2 1 ,0 9 0 1 2 ,0 9 3
1 1
1 ,9 5 5 79 9 — 6 7 0 2 ,8 6 6 8 ,4 3 4 1 1 6 ,4 3 6
A  b e h o z o t t  á r ú k r ó l  pedig, ugyancsak 1886-ban, alábbi 
kim utatás nyú jt k é p e t :
B e h o z o t t

















B e h o z o t t




















k ik ö tő k b ő l k ik ö tő b ő l
s u  1 y  t  o  n n  a s u 1 3' t o n n a
J u t a á r u k 2 6 5 _ 2 .9 7 5 3 ,2 4 0 B o r a x 61 — 5 66
P a m u t á r u k  . 4 4 6 — — 4 4 6 H ú s k iv o n a t  . 26 — 10 36
K ő s z é n  . . 3 ,0 3 2 — — 3 ,0 3 2 K a o l in fö ld -
V a s á r u k  . . 3 9 4 — 7 401 p o r c e l lá n  . 7 6 0 — — 7 6 0
O la j . . . 3 6 7 — 2 3 6 9 K ö te le k  . 8 — 7 15
S z ó d a  . 2 0 5 — 5 2 1 0 Z s ir  . . . 7 — — 7
G é p e k  . . 151 17 16 8 F ű s z e r 17 - - — 17
F é m e k  . . 1 ,5 5 3 1 ,7 0 2 3 ,2 5 5 F e s t é k  . . 18 — — 18
B ő r ö k 90 — 13 103 K ö v e k  . . 1 52 3 — 155
Ü r e s  h o r d ó k 10 40 6 4 114 M é s z  . . . 14 — — 14
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B eh ozott

















B eh o zo tt

















k ik ö t ő k b ő l k ik ö tő k b ő l
s ú l y t o n n a s u l y t o n n a
Üveg . . . 51 — — 51 D o h á n y  . . 1 1 3 — 2 2 9 3 4 2
K e n d e r  . 20 - 11 31 A g y a g f ö ld  . 10 — — 10
K á v é  . . 2 21 1 3 4 157 C z e m e n t 9 — — 9
R iz s  . 2 3 — — 23 B o r  . . . — 17 0 — 17 0
K e m é n y í t ő  . 4 8 — — 48 G y a n t a  . — 15 4 — 15 4
L is z t  . . . 11 — 11 S z ő lő v e n y ig e — 38 — 38
C h lo r  . . . 66 — 66 E g y é b á r u k  . 87 8 38 13 3
F a á r u . . . 19 — 19 Ö s sz e se n  . 8 ,0 3 5  4 3 4  5 ,2 1 9 1 3 ,6 8 8
A kivitelnél teh á t főleg a liszt és gabona, bor, donga és fa­
áruk, a behozatalnál pedig ju taáruk , kőszén és fémek szerepelnek.
Sokkal gazdagabb és sokkal nagyobb arányú forgalm at tü n te t fel 
a másik nagy tengeri hajózási tá rsu la t, az OSZtrák-magyar Lloyd, 
a melyet, bár érdekeinknek nem nagyon felel meg, a tőlünk is élvezett 
subventiónál fogva teljesen idegennek még sem tekinthetünk. A  tá r ­
sulat által te lje s íte tt tengeri já ra to k a t a teherszállítás czéljából, mi 
alig vészük igénybe s igy a reá ford íto tt áldozataink csak az általa 
közvetített posta szolgálatban és személyszállításban nyernek némi 
visszatérítést.
A  tá rsu la t h a j ó á l l o m á n y á r ó l ,  feltüntetve a hajók által 
képviselt lóerőt és tonnatartalm at is, 1836 — 86-ig, az alábbi táb lázat 
nyújt felvilágosit-ást:
É v
A h  a  j ó  k
s z á m a ló e r e je
t o n n a ­
ta r t a lm a
1 8 3 6 — 3 7 .  . . 7 6 3 0 1 ,7 7 7
1 8 4 6 ....................... 20 2 ,1 1 0 6 ,3 1 0
1 8 5 6  ....................... 68 1 3 ,2 6 0 3 5 ,2 5 8
1 8 6 6  ....................... 64 1 3 ,8 4 0 4 5 ,5 1 3
1 8 7 6 ....................... 68 1 6 ,1 2 0 7 2 ,1 1 3
1 8 8 6  ....................... 86 2 2 ,6 3 0 1 2 4 ,3 4 1
Az összes hajok értéke 1886 végén 16.191,400 fo rin tra  
rúgott.
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A  s z e m é l y s z á l l í t á s ,  p o s t a -  é s  á r u f o r g a l o m  f e j ­
l ő d é s é t  a következő számok m utatják  :







m e n n y i s é g e
forint darab m éterm ázsa
1836 — 37 . . . . 7,967 3.934,269 5,787 5,383
1846 ............................. 124,985 31.827,160 36,357 133,769
1856 ............................. 364,167 86.320,632 53,209 1.253,857
1866 ............................. 251,537 107.245,939 42,726 1.502,112
1876 ............................. 283,799 149.442,400 55,633 4.407,475
1 8 8 1 ............................. 293,568 105.091,825 48,274 5.065,516
1882 ............................. 364,488 125.909,238 43,548 4.998,357
1883 ............................. 289,847 117.888.564 44,294 5.382,760
1884 ............................. 293,312 107.933,546 46,359 5.782,259
1885 ............................. 380,129 108.576,129 47,832 6.037.364
1886 ............................. 230,168 93.588,053 38,362 5.920,387
A tá rsu la t á l t a l  k ö z v e t í t e t t  t e n g e r i  f o r g a l o m  
r ó 1, a já ra tok  irányának m egkülönböztetésével, az 1886-ik évre 
vonatkozólag, a következő számok nyújtanak képet :
A s z á l l í t o t t





csom agok1 árúk  
. ,m e n n y i s e g e
forin t darab m éterm .
L evantéban  és a Földközi tengeren 7 3 ,6 3 1 3 5 .5 0 2 ,9 9 1 1 0 ,3 4 3 2 .2 8 9 ,3 0 0
I n d i á b a .............................................. 2 4 .5 2 3 2 .4 2 3 ,5 8 5 50 2 1 .1 4 6 ,1 9 5
Az adriai tengerpartokon  . 7 3 ,2 1 2 4 4 .9 7 3 ,9 2 8 2 5 ,8 6 9 6 9 4 ,9 5 7
A Fekete tengeren  és az A ldunán 3 3 ,4 6 0 5 .9 8 6 ,7 9 7 781 1 .1 2 8 ,1 4 1
A Vörös t e n g e r e n ....................... 8 ,1 2 6 1 .2 7 1 ,3 2 5 30 S 9 ,9 0 5
Az A r c h ip e la g u s o n ....................... 8 ,9 2 5 2 .4 3 2 ,1 9 1 39 7 7 6 ,6 1 4
S z a b a d já ra to k .................................. 8 ,2 9 1 9 9 7 ,2 3 6 4 4 0 4 9 5 ,2 7 5
Összesen 2 3 0 ,1 6 8 9 3 .5 8 8 ,0 5 3 3 8 ,3 6 2 5 .9 2 0 ,3 8 7
Ezek u tán  bem utatjuk még a kereskedelm i tengerészetre 
vonatkozó legfontosabb nem zetközi adatokat — azon megjegyzéssel, 
hogy it t  M agyarországot m indenkor A usztriával együttesen tü n te t­
jü k  fel, m ert a Lloyd hajózási tá rsu la t közösségénél fogva, a szét­
választás nem volna m indenütt helyesen keresztül vihető.
M egjegyezzük továbbá, hogy az alábbi kim utatásokban úgy a 
hajók állománya, m int azok forgalma csupán nemzetközi szempont­
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ból van feltüntetve ; tehát a hajók számába csak a nem zetközi for' 
galomban résztvevők le ttek  felvéve, a forgalomról szóló k im utatá­
sokban pedig a p a rti forgalom teljesen figyelmen kivül hagyva.
A  tengeri kereskedelm et k ö z v e t í t ő  h a j ó k  á l l o m á ­
n y á r ó l  a k ü l ö n b ö z ő  o r s z á g o k b a n ,  a következő táb lá­
zat nynjt felvilágosítást1) :
A gőz­





A gőz- | 





O r s z á g Év h ajók h ajók h ajók hajók
s z á m a ton n a  ta rta lm a  1 0 0 0  ton ­
n ák b an
N agy-B rit. és Irh o n  . 1886 6,653 16,162 22,815 3,965 3,397 7,362
Éjsz -A m er.-E gy .-All. 1886 5,467 18,067 23,534 1,523 2,608 4,131
N o rv é g ia ....................... 1885 510 7,154 7,664 114 1,449 1,563
N ém etország 1885 664 3,471 4,135 420 862 1,282
Francziaország 1885 937 14,329 15,266 492 508 1,000
Olaszország . . . . 1885 225 7,111 7,336 124 829 953
Spanyolország . . . 1882 389 1,674 2,063 304 286 590
Svédország . . . . 1884 886 3,158 4,044 108 422 530
Oroszország . . . . 1883 379 4,411 4,790 99 401 500
N ém etalföld . . . . 1885 106 634 740 109 194 303
D á n ia ............................. 1885 281 3,046 3,327 90 189 279
F innország . . . . 1882 207 1,670 1,877 11 272 283
Osztr.-m agy. mon. 1885 95 390 485 82 188 270
Görögország 1884 72 3,141 3,213 36 225 261
B e lg iu m ....................... 1885 54 11 65 80 5 85
C h i l i ............................. 1885 35 131 166 18 55 73
C h in a ............................. 1885 27 4 31 25 3 28
E g y ü tt . — 16,987 84,564 101,551 7,600 11,893 19,493
Bárm ily érdekes is az itt  közölt kim utatás, az egyes államok 
tengeri kereskedelm i hajórajának még sem nyújtja teljesen hű képét, 
minthogy az összeállítás nem nyugszik egyöntetű elven. Figyelembe 
veendő ugyanis, hogy a hajók számába csak azon hajók vétettek 
fel, a melyek Francziaországban legalább 2, Dániában 4, Svéd- és 
Norvégországban 10, Ném etországban 17*65, Németalföldön 40, 
Orosz- és Finnországban 50, Belgiumban 60 tonna tarta lm uak ; a 
többi államokban nagyságra való tek in te t nélkül. Minthogy azonban a 
kisebb hajók a nem zetközi forgalomban úgy is nagyon csekély sze- 
repüek, az összehasonlítás igy is elég tanulságos.
0  S ta tistica l ab strac t for the  p rincipal and o ther foreign countries in 
ech year from 1875 to 1884—85 London : 1886. — Stat. ab tr. for the 
U nited  Kingdom  from  1872 to 1886. L ondon: 1887. — Stat. abstr. of the  
U nited  States. 1886. W ashington : 1887.
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Az alábbi táb lázat a hajók á t l a g o s  t o n n á t  á r t a l m á t  
tün te ti fel, a mi szintén nagyon jellemző valamely ország teuge- 
ré sz e té re :























































átlagos to n n a ta r­
ta lm a
átlagos to n n a ta r­
ta lm a
Belgium  . . . 1885 1,481 455 ; 1,308 N orvég ia . . . 1885 224 203 204
C hina . . . . 18,',s 926 750 903 Éjsz.-Am . - Egye-
O sztrák - m agyar sült-Á llam ok . 1886 279 144 176
m onarch ia  . lt«85 863 482 557 F innország 1882 53 163 151
C h il i ....................... IS'.-. 514 420 440 Svédország . . 1884 122 134 131
N ém etalföld . IS',". 1,028 308 409 O laszország  . . 1885 551 117 130
N agy - B ritan n ia 1 O roszország . 1883 261 91 104
és Irh o n  . . . 1 " , ; 596 210 323 D án ia  . . . . 1885 320 62 84
N ém etország . 1885 (■>33 248 310 G örögország . . 1884 500 72 81
S panyolország  . 1,885 781 171 . 286 F rancziao rszág  . 1885 525 35 66
E szerint, ha eltek in tünk  Chinától és Chilitől, a melyek hajó- 
állományuk csekély számánál fogva, összehasonlításra alig alkarna- 
*;ik, legnagyobb a hajók átlagos tonnatartalm a Belgiumban, az 
osztrák-m agyar monarchiában, Németalföldön, N agy-B ritánniában 
és Ném etországban, legkisebb pedig E rancz iao rszágban , a mit 
az aránytalanul nagyszámú és kisterjedelm ű vitorlás hajók okoznak, 
csak a gőzhajókat tekintve, ezek átlagos tannatartalm a a nagyobbak 
közé sorozható.
A  nem zetközi hajóforgalm at már csak az érkezett és elindult 
hajók tonnatartalm ában tü n te tjü k  f e l ; ez sokkal tanulságosabb 
képét adja a forgalom m éreteinek, m int a szállítóképességre egy­
mástól nagyon eltérő érkezett és elindult hajók számának fel­
tüntetése.
Legelőször is az ö s s z e s  h a j ó f o r g a l m a t  m utatjuk  be, 
csupán az érkezésre és indulásra lévén te k in te tte l:
O r s z á g É v
É r k e z e t t  E l in d u lt  j E g y ü t t  
1 0 0 0  to n n á k b a n
N a g y - B r i t a n n ia  és  I r h o n ................. 1 8 8 6 3 1 ,0 3 6 3 1 ,8 0 5 6 2 ,8 4 1
F r a n c z i a o r s z á g ...................................... 1 8 8 5 1 2 .7 9 2 1 3 ,2 2 7 2 6 ,0 1 9
É js z .  a m e r ik a i  E g y e s ü l t  á l la m o k 1 8 8 5 1 2 ,2 8 7 1 2 ,4 9 6 2 4 ,7 8 3
S p a n y o l o r s z á g ........................................... 1 8 8 5 7 ,4 6 9 9 ,6 1 3 1 7 ,0 8 2
N é m e t o r s z á g ............................................... 1 8 8 5 8 ,2 5 4 8 ,2 9 6 1 6 ,5 5 0
O s z tr á k -m a g y a r  m o n a r c h ia  . . . 1 8 8 5 5 ,9 4 5 5 ,9 5 2 1 1 ,8 9 7
O l a s z o r s z á g ............................................... 1 8 8 5 5 ,9 0 3 5 ,6 6 9 1 1 ,5 7 2
E u r ó p a i  O r o s z o r s z á g .......................... 1 8 8 5 5 ,4 0 3 5 ,3 8 9 1 0 ,7 9 2
S v é d o r s z á g ................................................... 1 8 8 4 4 ,3 4 4 4 ,3 3 2 8 ,6 7 6
N é m e t a l f ö l d ............................................... 1 8 8 5 4 ,1 3 7 4 ,0 9 0 8 ,2 2 7
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O r s z á g Év
É rkezett E lin d u lt E g y ü tt
1000 tonnákban
B e lg iu m ............................................. 1885 4,072 4,040 8,112
A rgentin i k ö z tá r s a s á g ................. 1885 3,601 3,350 6,951
P o r tu g á lia .......................................... 1882 3,122 3,313 6,435
D á n i a ................................................. 1885 3,106 3,071 6,177
N o rv é g ia ............................................. 1885 2,360 2,378 4,738
C h in a .................................................... 1885 2,180 2,144 4,324
Ázsiai O ro szo rszá g ........................ 1881 381 396 777
E g y ü tt . . . — 116,392 119,561 235,953
Hogy lobogó szerin t mennyi volt az é r k e z e t t  kereskedelmi 
hajók között a nemzeti és idegen, az az alábbiakból tűn ik  k i :
O r s z á g Év
Az érkezett ke 
nem zeti


















O sztrák-m agyar m onarchia  . 1 8 8 5 5 ,2 0 3 87-52 74 2 12-48 5 ,9 4 5
N agy-B ritann ia  és Irhon  . . 1 8 8 6 2 2 ,7 4 1 73-27 8 ,2 9 5 26-73 3 1 ,0 3 6
N o r v é g i a ................................... 1 8 8 5 1 ,5 0 7 63-86 8 5 3 36-14 2 ,3 6 0
D á n i a .......................................... 1 8 8 5 1 ,6 5 5 53-28 1 ,4 5 1 46-72 3 ,1 0 6
Ázsiai O ro szo rszág ................. 1881 198 51-97 183 48-03 381
N é m e to r s z á g ............................ 1 8 8 5 3 ,4 8 9 4 2 -27 4 ,7 6 5 57-73 8 ,2 5 4
S p a n y o lo rs z á g ........................ 1 8 8 5 2 ,8 2 7 37-85 4 ,6 4 2 62-15 7 ,4 6 9
Svédország ............................... 1 8 8 4 1 ,5 6 6 36-12 2 ,7 7 5 63-88 4 ,3 4 4
F ra n c z ia o rsz á g ......................... 1 8 8 5 4 ,4 6 1 34-87 8 ,3 3 1 65-13 1 2 ,7 9 2
N é m eta lfö ld ............................... 1 8 8 5 1 ,2 6 9 30-67 2 ,8 6 8 6 9 ‘33 4 ,1 3 7
A rgentin i köztársaság  . . . . 1 8 8 5 94 7 26-30 2 ,6 5 4 73-70 3 ,6 0 1
O laszo rszág ................................ 1 8 8 5 1 ,4 5 3 24-61 4 ,4 5 0 75-39 5 ,9 0 3
Éjszakam er.-Egyes.-Á llam ok 1 8 8 5 ’) 2 ,7 0 9 22-05 9 ,5 7 8 77-95 1 2 ,2 8 7
B e lg iu m ....................................... 1 8 8 5 6 2 9 15-45 3 ,4 4 3 84-55 4 ,0 7 2
E urópai O roszország .............. 1 8 8 5 4 6 8 8-66 4 ,9 3 5 91-34 5 ,4 0 3
P o r tu g á lia .................................. 1 8 8 2 145 4-64 2 ,9 7 7 95-36 3 ,1 2 2
C h i n a .......................................... 1 8 8 5 25 1-15 2 ,1 5 5 98-85 2 ,1 8 0
A z e l i n d u l t  kereskedelm i hajókat nem zeti és idegen 
lobogó szerint az alábbiak m utatják  :
’) I t t  nemcsak az Egyesült-Államok hajói, hanem az összes amerikai 
hajók értendők.
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| O r s z á g Év
Az e lindult kereskedelm i ha jók  közö tt
nem zeti idegen eg y ü tt
összesen 
1000 ton ­
n ák b an
°/o
összesen 
1000 to n ­
n ák b an
°/o
összesen 
1000 to n ­
nákban
O sztrák-m agyar m onarch ia 1 8 8 5 5 ,2 0 2 8 7 ‘40 7 5 0 12*60 5 ,9 5 2
N agy-B ritánn ia  és Irh o n  . 1 8 8 6 2 3 ,3 3 7 7 3 '38 8 ,4 6 8 26*62 3 1 ,8 0 5
N o rv é g ia ................................ 1 8 8 5 1 ,5 2 4 64*09 8 5 4 35*91 2 ,3 7 8
D ánia . . . . * . . . . 1 8 8 5 1 ,5 8 7 51*68 1 ,4 8 4 48*32 3 .0 7 1
N é m e to r s z á g ....................... 1 8 8 5 3 ,4 9 8 42*16 4 ,7 9 8 57*84 8 ,2 9 6
Spanyolország........................ 1 8 8 5 3 ,8 2 2 39*76 5 ,7 9 1 60*24 9 ,6 1 3
S v é d o rsz á g ............................ 1 8 8 4 1 ,5 6 3 36*08 2 ,7 6 9 63*92 4 ,3 3 2
E ran cz iao rszág * ................... 1 8 8 5 4 ,7 5 5 35*95 8 ,4 7 2 64*05 1 3 ,2 2 7
Ázsiai Oroszország . . . . 1 8 8 1 1 4 2 35*86 2 5 4 64*14 3 9 6
N ém etalfö ld ............................ 1 8 8 5 1 ,2 8 6 31*44 2 ,8 0 4 68*56 4 ,0 9 0
O laszország ............................ 1 8 8 5 1 ,3 9 4 24*59 4 ,2 7 5 75*41 5 ,6 6 9
É jszakam erika i Egyes. Áll. 1 8 8 5 2 ,8 0 8  0 22*47 9 ,6 8 8 77*53 1 2 ,4 9 6
A rgentin i köztársaság  . . 1 8 8 5 73 1 21*82 2 ,6 1 9 78*18 3 ,3 5 0
B e lg i u m ................................ 1 8 8 5 6 1 4 15*20 3 ,4 2 6 84*80 4 ,0 4 0
E urópai Oroszország . . . 1 8 8 5 4 7 6 8*83 4 ,9 1 3 91*17 5 ,3 8 9
P o r t u g á l i a ............................ 1 8 8 2 1 6 4 4*95 3 ,1 4 9 95*05 3 ,3 1 3
C h i n a ..................................... 1 8 8 5 30 1*40 2 ,1 1 4 98*60 2 ,1 4 4
A nem zeti és idegen lobogó szerepének aránya valamely 
ország nem zetközi tengeri kereskedelm ében tulajdonképen az 
ország tengeri kereskedelm ének többé-kevésbbé actív vagy passiv 
állapotát tü n te ti fel, értve i t t  a kereskedelem  cselekvő állapota a latt 
az activitásnak újabb nem zetgazdasági értelm ét, a mely az árúfor­
galom közvetítésére vonatkozik és a mely szerin t azon ország kü l­
kereskedelm ét nevezzük kiváltképen cselekvőnek, a melynek úgy 
k iv itelé t, m int behozatalát saját kereskedői közvetítik  túlnyomólag. 
Ezen értelem ben vizsgálva fentebbi kim utatásainkat, rögtön id ő tle ­
nek a tengeri kereskedelem ben activ és passiv szerepű államok. 
A z osztrák-m agyar monarchia tengeri kereskedelm ének több, m int 
87°/0-a saját lobogóira esik (Lloyd), a mi által az activ tengeri 
kereskedő államok élén áll, bár kereskedelm e terjedelm ére, össze­
hasonlítva N agy-B rittánniával, F rancziaországgal, Németországgal, 
sőt még Spanyolországgal is, nagyon alárendelt jelentőségű. L eg ­
inkább passiv kereskedésű országok China, Portugália , Oroszország. 
Belgium, sőt még az Északam . Egyesült-Á llam ok és Olaszország is.
E ddig i kim utatásainkban nem voltunk tek in te tte l a rakodva 
és üresen közlekedő hajók arányára. Pontos ez a hajók kisebb-
’) A m erikai hajók.
Nemzetg. és sta tisz tika i évkönyv. 27
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nagyobb kihasználhatósága és a tengeri szállításnak ezzel össze­
függő olcsósága és jövedelmezősége szempontjából ; m ásrészről a 
rako ttan  és üresen elindult, illetőleg érkezett hajók aránya jellemző 
az iránt, mennyire behozó vagy kivivő inkább valamely állam a 
tömegesebb á rú k b ó l; bár az sem tagadható, hogy némileg a tengeri 
kereskedelem  szervezettségének kisebb-nagyobb tökéletességével is 
összefügg a rakodva és üresen közlekedő hajók aránya.
A  kereskedelm i hajók k ö z ü l:
O r s z á g Év
É r
rakodva











N ém etalföldből . . . . 1 8 8 5 4 ,0 3 6 97-56 101 2 '44 4, 13 7
Francziaországból 1 8 8 5 1 2 ,3 3 8 9 6 4 5 4 5 4 3*55 12 7 9 2
N ém etországból . . . . 1 8 8 5 7 ,7 4 6 93\S5 5 0 8 6"15 8 2 5 4
Belgium ból ....................... 1 8 8 5 3 ,7 0 1 90"89 37 1 9 1 1 4 0 7 2
Nagy-Británnia- é s  Irhonból 1 8 8 6 2 7 ,1 4 0 8 7*45 3 8 9 6 12  "55 31 0 3 6
Olaszországból . . . . 188 5 5 ,1 5 5 8 7'33 7 48 12-67 5 9 03
Osztr.-m agy. m onarchiából 1 8 8 5 5 ,1 8 8 87-27 7 57 12-73 5 94 5
Éjsz.-Am er. E .-Á llam okból 1 8 8 5 1 0 ,2 3 2 83-28 2 0 5 5 16-72 12 2 87
Ázsiai Oroszországból . 18 8 1 3 2 0
<b00 61 19  "06 381
Spanyolországból 1 8 8 5 5 ,2 4 5 7 0  "22 2 22 4 29"78 7 4 6 9
N o r v é g i á b ó l ....................... 1 8 8 5 1 ,3 3 5 56"57 1 0 2 5 43-43 2 3 6 0
P o r tu g á l i á b ó l ....................... 1 8 8 2 1 ,7 4 4 55-86 1 3 7 8 4 4 ‘14 3 122
E urópai Oroszországból 1 8 8 5 2 ,6 6 0 49-23 2 7 4 3 50-77 0 4 0 3
Svédországból . . . . 1 8 8 4 1 ,2 6 9 29-21 3 0 7 5 70-79 4 3 4 4
Összesen . — 8 8 ,1 0 9 81 '96 19 3 9 6 18-04 107 5 0 5
I n d u 1 t
Éjsz.-Am er. Egy. Állam okba 1 8 8 5 1 1 ,7 7 8 94r’25 7 1 8 5-75 12 49 6
Spanyolországba . . . . 1 8 8 5 9 ,0 0 1 93-63 6 1 2 6 "37 9 6 1 3
E urópai Oroszországba . 1 8 8 5 4 ,8 4 7 8 9 ‘94 5 4 2 10-06 5 3 8 9
O sztr.-m agyar m onarchiába 1 8 8 5 4 ,8 9 7 82-27 1 .0 5 5 .17 -73 0 9 5 2
N o rv é g iá b a ............................ 1 8 8 5 1 ,8 8 3 79-18 4 9 5 20 '82 2 37 8
P o r t u g á l i á b a ....................... 1 8 8 2 2 ,6 1 6 78-96 6 97 21-04 3 3 1 3
N agy-B rittánn ia- éslrhonba 1 8 8 6 2 4 ,4 9 2 7 7 '0 i 7 ,3 1 3 22 '99 31 8 0 5
S v é d o r s z á g b a ....................... 1 8 8 4 3 ,3 1 7 76-57 1 ,0 1 5 23-43 4 3 3 2
Ázsiai Oroszországba 188 1 2 9 6 74-75 1 0 0 2 5 "25 3 9 6
N ém eto rszágba ....................... 1 8 8 5 6 ,0 4 8 7 2'90 2 ,2 4 8 27-10 8 2 9 6
Francziaországba . . . . 1 8 8 5 8 ,5 7 6 6 4 ’84 4 ,651 35-16 13 2 2 7
B e lg iu m b a ............................. 1 8 8 5 2 ,4 5 7 60-82 1 5 8 3 39-18 4 0 4 0
N é m e ta lfö ld re ....................... 1 8 8 5 2 ,4 4 2 59-71 1 6 4 8 40-29 4 0 9 0
O la sz o rs z á g b a ....................... 1 8 8 5 3 ,2 2 9 5 6 9 6 2 4 4 0 43-04 5 6 6 9
Összesen . — 8 5 ,8 7 9 77 -3 7 2 5 ,1 1 7 22-63 1 1 0 ,9 9 6
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M in th o g y  fe n te b b i  k im u ta tá s a in k b a n  a te n g e ré s z e in e k  c su ­
p á n  je le n  á l la p o tá r a  s z o r í tk o z tu n k ,  k ie g é sz íté sü l  a g ő zö sö k  és v i to r ­
lá s  h a jó k  sz á m á n a k  g y a ra p o d á sá t,  a n e v e z e te se b b  te n g e r i  k e re sk e d ő  
á lla m o k a t  e g y b e fo g la lv a  —  N e u m a n n -S p a lla r t  s z e r in t  —  az a lá b b i  
tá b lá z a tb a n  t ü n te t jü k  fel. x)
Év
A gőzösök Á v ito rlás hajók Az összes tengeri kereskedelm i hajók
szám a
tonna ta rta l- 
m a 1000 
tonnákban
szám a
to n n a ta rta l­
m a 1000 
tonnákban
száma
to n n a ta rta l­
m a 1000 
tonnákban
1 8 7 2 7 ,6 6 8 2 ,6 0 1 1 0 3 ,4 6 7 1 2 ,8 9 2 1 1 1 ,1 3 5 1 5 ,4 9 3
1 8 7 6 9 ,8 2 4 3 ,7 3 1 1 0 3 ,9 2 6 1 3 ,4 7 9 1 1 3 ,7 5 0 1 7 ,2 1 0
1 8 8 0 1 2 ,3 2 4 4 ,8 5 7 1 0 4 ,8 7 2 1 4 ,4 3 2 1 1 7 ,1 9 6 1 9 ,2 8 9
1 8 8 1 1 2 ,8 8 2 5 ,2 1 0 1 0 3 ,6 4 5 1 4 ,0 8 9 1 1 6 ,5 2 7 1 9 ,2 9 9
1 8 8 2 1 3 ,6 0 4 5 ,7 2 2 1 0 2 ,7 5 8 1 3 ,8 1 2 1 1 6 ,3 6 2 1 9 ,5 3 4
1 8 8 3 1 4 ,4 7 9 6 ,4 3 3 1 0 2 ,3 1 4 1 3 ,6 1 7 1 1 6 ,7 9 3 2 0 ,0 5 0
1 8 8 4 1 5 ,5 5 0 7 ,2 0 0 1 0 1 ,4 5 8 1 3 ,4 0 6 1 1 7 ,0 0 8 2 0 ,6 0 6
1 8 8 5 1 6 ,5 1 2 7 ,7 2 5 1 0 0 ,4 4 0 1 3 ,2 5 2 1 1 6 ,9 5 2 2 0 ,9 7 7
R é g ib b  é v tiz e d e k re  v is s z a té rö le g  p e d ig  v o lt  a te n g e r i  h a jó k  
to n n a ta r ta lm á n a k ,  v a g y is  s z á ll í tó  k é p esség é n e k  év i g y a ra p o d á sa , 
v a g y  c sö k k e n ése  ( — ) K ia e rn e k . a  n o rv é g i  s ta t i s z t ik a i  h iv a ta l  
fő n ö k é n e k  ö ss z e á llí tá sa  x) s z e r in t  sz á z a lé k o k b a n  :
Á tlag é v ek Gőzösöknél V itorlás h a jók ­nál
Az összes h a jó k ­
nál
1830— 39 11*75 1 '71 2'io
1840 — 49 OO CO 3'28 3'65
1850 — 59 12'63 3'93 5'00
1860—69 8'4 4 1'10 2'74
1870 — 79 9'09 0'04 3*56
1880 — 84 9'88 — 1'72 4‘76
1885 r o i — 0'97 0'08
5. Posta,
A  p o s ta , m ely  e g y a rá n t  fo n to s  k ö z g a z d a s á g i  és k u l tu r á l is  
té n y e z ő . M a g y a ro rs z á g b a n , fü g g e tle n  á lla m isá g u n k  v issz a n y e ré se  ó ta , 
n a g y o n  szép  fe jlő d é s t m u ta t .  Ö ssz e fü g g  ez azo n  n a g y  e rő fe sz íté se i, 
a m e ly e t k o rm á n y  és tö rv é n y h o z á s  e g y a rá n t  k i f e j te t te k ,  h o g y  k ö z- 
ig a z g a tá s u n k n a k  ezen  az a b sz o lú t  k o r s z a k  á l ta l  m o s to h án  k e z e lt  
á g á t , m in é l g y o rsa b b a n  a zo n  m a g a s la t r a  em eljék , a m in ő n e k  a z t  a 
n y u g o ti  c u ltu r -á l la m o k b a n  k ife jlő d v e  lá t ju k .
J)  Dr. F. X. von N eu m an n -S p alla rt: Uebersichten der W eltw irtschaft. 
Jah rg . 1883 —84. S tu ttg a rt 1887.
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A postahivatalok számának szaporodását az utóbbi két 
é vtized a la tt az alábbi számok m utatják  :







1867 . . . . 941 — 1877 . . . . 1,980 21
1868 . . . . 1,337 396 1878 . . . . 2,043 63
1869 . . . . 1,479 142 1879 . . . . 2,148 105
1870 . . . . 1,523 44 1880 . . . . 2,301 153
1871 . . . . 1,688 165 1881 . . . . 2,414 113
Á tlag  1872—76 1.394 149 Á tlag  1877—87 2,173 91
1872 . . . . 1,837 149 1882 . . . . 2,775 361
1873 . . . . 1,926 89 1883 . . . . 3,169 386
1874 . . . . 1,930 4 1884 . . . . 3,613 444
1875 . . . . 1,948 18 1885 . . . . 3,998 3 7 5
1876 . . . . 1,959 11 1886 . . . . 4,221 223
Á tlag  1872—76 1,920 54 Á tlag  1882—86 3,555 358
A postahivatalokat k ü l ö n b ö z ő  n e m e i k  szerint a követ­
kező kim utatás részletezi.
1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
K incstári postah ivatalok  . . 107 130 188 241 271
Közönséges postah ivatalok  . 2,632 2,995 3,375 3,704 3,892
Mozgó postah ivatalok  . . . . 36 44 50 53 58
Összesen 2,775 3,169 3,613 3,998 4,221
Ezek közül táv ird áv a l egyesítve 298 314 338 354 373
L átható  e kim utatásból, bogy a postahivataloknak 1886-ban 
már 8.8°/0-ka távirdával volt egyesítve, ez m integy előkészítése volt 
a posta és táv irda  egyesítésének, mely több külállamban jó sikerre l 
h a jta to tt végre, s ez év folyamán nálunk is végbement.
A  m agyar k ir. posta személyzetének létszámát, valamint 
a felszerelést az utóbbi 5 évről a következő kim utatás tün te ti fel r
S z e m é l y z e t 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
A z igazgatási szolgálatban : 
t i s z t v i s e l ő k ........................................ 109 189 217 229
a l t i s z t e k .............................................. — — 17 17 23
díj nők ok .............................................. 47 66 72 74 76
s z o l g á k .............................................. 16 36 36 38 39
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S z e m é l y z e t 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
A  keze lő  és s z á m a d ó i  s zo lg á la tb a n  : 
t i s z tv i s e lő k ..................................... 962 1,087 1,281 1.358 1,421
d í j n o k o k ........................................... 58 55 28 13 14
a l t i s z t e k ........................................... 234 271 320 373 407
levélhordók, s z o l g á k ...................... 1,075 1,195 1,439 1,601 1,688
kisegitő szo lg ák ................................ — — 63 71 69
P o s ta m e s te re k  m ü szo lg á la tb a n  : 
f é r f i ..................................................... 2,068 2,331 2,396 2,462 2,494
n ö ...................................................... 439 631 826 1,040 1,205
K ia d ó k  és p o s ta m e s te r i  segédek
m ű s zo lg á la tb a n  :
f é r f i ...................................................... 460 448 344 341 308
n ő ...................................................... 109 138 136 142 128
postalegények és küldönczök . . 3,096 3,233 3,526 3,746 3,819
Összesen . . 8,673 9,680 10,698 11,493 11,920
F e ls z e re lé s  :
lovak ................................................ 3,890 4,033 4,133 4,115 3,968
kocsik : k i n c s t á r i ........................... 487 513 535 573 577
» m a g á n ................................
M o z g ó p o s ta h iv a li  v a g g o n o k :
2,293 2,138 2,214 2,298 2,370
k i n c s t á r i ........................................... 69 77 89 121 133
m a g á n ................................................ 61 70 80 67 64
A  postaszállítás részin t postaútakon, részin t vasútakon, 
rész in t vizeken halad. Az Üzleti kilométerek számát, ezen u tak
m egkülönböztetésével, az alábbi táb lázat állítja  szem elé :
É v
Postaútakon Y asutakon Vizeken
összesen °/o összesen °/o összesen °/o
1873. . . 17.430,000 62-12 9.571,807 34-12 1.055,763 3-76
1874. . . 17.822,744 62-98 9.408,132 33-25 1.067,829 3-77
1875. . . 17.619,192 62-33 9.582,920 33’90 1.066,998 3-77
1876 . . . 20.217,784 65-11 9.768,556 31-46 1.066,998 3‘43
1877. . . 17.997.546 61-94 9.994,069 34-89 1.066,998 3-67
Átlag 1873—77 18.217,453 62-93 9.665,097 33-39 1.064,917 3-68
1878 . . . 18.833,564 60‘89 11.031,882 35-66 1.066,998 3'45
1879. . . 19.133,608 60-87 11.230,561 35-73 1.066,998 3"40
1880. . . 19.572,730 59-05 12.504,957 37-73 1.066,998 3-22
1881 . . . 20.481,600 59-16 13.070,117 37-76 1.066,998 3 "08
1882. . . 22.248,276 60-81 13.846,630 37-85 489,780 1 '34
Átlag 1878—82 20.053,956 60-15 12.336,829 37-00 951,554 2-85
1883. . . 23.621,514 61-56 14.550,297 37-92 201,960 0-52
1884. . . 22.763,466 5 5 "90 17.486,584 42-94 470,772 1-16
1885 . . . 24.102,894 57-13 17.657,-252 41-85 429,732 1-02
1886. . . 24.602,054 57’82 17.536,777 41-21 412,452 0-97
Átlag 1883—86 23.772,482 58-04 16.807,728 41'04 378,729 0'92
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Úgy a postaútakon, m int a vasútakon az üzleti kilom éterek 
száma nagy m értékben szaporodott, különösen az utóbbiakon, s míg 
1873-ban a vasútakon m egtett üzleti kilom éterek, az összes üzleti 
kilom étereknek csak 34.i2°/0-kat képezték, 1886-ban már 41.21°/0-kát.
A  levélpostai szállítmányok összes számának emelkedését 







összes száma 100 lélekre eső száma összes száma
100 lélekre 
eső száma
1868 47.398,827 184 1877 114.327,096 742
1869 51.648,520 201 1878 123.685,662 802
1870 57.051,878 370 1879 129.950,001 843
1871 73.612,425 477 1880 134.755,286 862
1881 142.162,753 909
Á tlag Á tlag
1868 — 71 57.427,918 373 1877—81 128.976,160 832
1872 82.882,186 538 1882 153.199,235 979
1873 88.203,810 572 1883 161.801,348 1,034
1874 97.096,990 630 1884 175.449,470 1,122
1875 108.781,922 706 1885 183.404,874 1,172
1876 112.851,516 731 1886 194.916,756 1,246
Á tlag Á tlag
1872 — 76 97.963,285 635 1882 — 86 137.754,337 1,111
E  számok folytonos nagymérvű emelkedésről tanúskodnak, s 
míg 1886-ban 100 lélekre átlagosan csak 184 darab levélpostai 
szállítm ány esett, 1886-ban már 1,246 darab.
A  levélpostai szállítm ányokat különböző nemeik szerint a 
következőkben részletezzük :
A lev é lp o sta i szá llítm án yok  
neme
1 8 7 6 1 8 8 5 1 8 8 6
ezer drb °/o ezer drb °/o ezer drb °/o
Közönséges bérm entesített levelek 4 6 ,6 1 7 41 '31 6 7 ,9 6 2 37-06 7 1 ,9 3 6 36-83
» bérm entetlen  levelek . 1 ,4 5 2 1’29 1 ,0 6 3 0'58 1 ,1 3 4 0 ’58
A jánlo tt le v e le k ................................... 4 ,5 8 1 4'06 7 ,0 5 8 3'85 8 ,9 2 8 4-57
Á r u m i n t á k ......................................... 1 ,3 6 4 1 '21 2 ,3 9 9 1 '31 2 ,4 6 8 1-26
Keresztkötések és nyom tatványok 6 ,9 9 0 6'19 1 3 ,3 2 3 7'26 1 4 ,1 7 9 7'26
Portom entes l e v e l e k ....................... 1 3 ,9 5 4 12 '36 2 0 ,9 2 9 11'41 2 0 ,4 3 9 10-47
H í r l a p o k .............................................. 2 8 ,8 7 6 25 '59 4 7 ,0 3 1 25-64 5 0 ,5 3 1 25-88
Levelezési la p o k ................................... 9 ,0 1 6 7'99 2 3 ,6 4 0 12-89 2 5 ,6 7 6 13-15
Összesen . . . 1 1 2 ,8 5 0 100'Oü 1 8 3 ,4 0 5 jlO O '0 0 1 9 5 ,2 9 1 lOO'oo
i
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Az emelkedés általános, csak a közönséges bérm entetlen leve­
lek száma csökkent meg. Legnagyobb a szaporodás a keresztkötések 
és nyom tatványoknál, melyek 1876-tól 1886-ig 102'85° 0-kal szapo­
rodtak. továbbá a levelezési lapoknál, melyeknél a szaporodás ugyan­
azon idő a la tt 184‘78°/0-ot képvisel.
A  kocsipostai forgalom fejlődését az utóbbi 20 év a la tt a 
következő táb lázat m utatja  :
]G A
Csomagok értéknyil- 
vánitás nélkül Pénz- és é rték  küldem ények
darab kilogram m darab kilogram m forin t
1867 687,993 1.407,968 3.446,730 1.634,528 704.690.192
1868 730,176 1.398,672 4.123,462 3.125,820 738.475,714
1869 787,046 1.694,441 4.352,780 3.393,902 883.191,796
1870 1.139,578 2.049,433 4.716,381 3.964,566 1,128.215,497
1871 1.113,470 2.146,031 6.303,116 5.001,755 1,278.959,743
Á tlag 18(57 —71 891,653 1.739,309 4.558,494 3.424,114 946.706,588
1872 1.078,941 2.324,329 6.066,147 5.017,776 1,471.087,473
1873 503,734 1.308,332 6.095,814 3.364,512 1,260.514,291
1874 570,860 1.520,499 5.953,418 6.795,963 1,097.855,830
1875 296,740 869,067 5.999,856 6.790,626 705.617,719
1876 318,520 963,862 5.564,990 7.688,738 750.204,582
Á tlag 1872 —TG 553,759 1.397,218 5.936,045 5.931.523 1,057.055,979
1877 347.700 1.028,018 6.148,180 8.990,210 838.701,318
1878 382,485 1.199,894 6.158,620 9.888,402 758.265,142
1879 673,675 2.203,812 7.155,274 11.919,226 816.073,910
1880 1.081,602 4.983,201 6.960,876 20.970,398 1,004.860,905
1881 1.577,156 6.342,374 7.259,288 16.837,549 1,067.072,464
Á tlag 1877 -8 1 812,524 3.151,461 6.736,448 13.721,157 896.994,748
1882 2.426,854 9.904,112 7.001,110 16.246,560 1,099.809,804
1883 3.186,480 12.599,270 7.389,100 17.333,346 1,105.778,996
1884 3.597,555 16.119,733 7.485,138 18.273,232 1,196.026,338
1885 3.832,512 15.815,574 6.669,790 15.853,607 1,108.955,164
1886 4.090,589 16.891,012 5.763,234 13.637,116 1,001.674,236
Á tlag 1882 — 8 6 3.426,798 14.265,940 6.861,674 16.268,772 1,102.448,908
Újabb időben főleg az értéknyilvánítás nélküli csomagok for­
galma vett roppant fejlődést, mióta a m érsékeltebb portó következ­
tében a kereskedelm i árúczikkek igen gyakran szállítta tnak  m int 
postai küldemények.
A  p o s t a  u t a l  v á n y  i f o r g a l o m ,  a pénzküldésnek ezen 
legkönnyebb és legolcsóbb neme, a hetvenes évek óta nagy arányok-
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ban fejlődik. A  postautalványi és utánvétel] forgalmat az alábbi 




A belföldi A usztriá- 
I val való
A Bosznia- A külföld- 
va l való del való A z  ö s sz e s
f o r » a l o m e z e r  f  o r i n t o k b a n
1 8 6 8  . . . . 3 ,5 4 7 4 ,4 4 6 • - — 7 ,9 9 3
1 8 6 9  . . . . 5 ,5 3 8 6 ,0 3 6 — — 1 1 ,5 7 4
1 8 7 0  . . . . 1 2 ,5 9 1 1 5 ,0 1 4 — — 2 7 ,6 0 5
1 8 7 1  . . . . 2 3 ,5 1 6 2 8 ,3 8 4 — — 5 1 ,9 0 0
1 8 7 2  . . . . 3 1 ,5 4 9 4 0 ,3 3 4 — — 7 1 ,8 8 3
Á t la g  1 8 6 8  —  72 1 5 ,3 4 8 1 8 ,8 4 3 — —  - 3 4 ,1 9 1
1 8 7 3  . . . . 3 4 ,3 1 5 4 6 ,9 7 4 — — 8 1 ,2 8 9
1 8 7 4  . . . . 3 5 ,3 0 2 4 6 ,6 8 3 — — 8 1 .9 8 5
1 8 7 5  . . . . 3 7 ,5 9 2 5 2 ,8 2 0 — 5 5 4 9 0 ,9 6 6
1 8 7 6  . . . . 4 2 ,1 4 2 5 9 ,6 8 6 — 9 43 1 0 2 ,7 7 2
1 8 7 7  . . . . 4 9 ,4 3 6 6 4 ,7 8 3 909 1 1 5 ,1 2 9
Á t la g  1 8 7 3 — 77 3 9 ,7 5 8 5 4 ,1 8 9 - 481 9 4 .4 2 8
1 8 7 8  . . . . 5 5 ,9 7 9 6 5 ,0 1 7 — 1 ,2 1 5 1 2 2 ,2 1 1
1 8 7 9  . . . . 5 5 ,7 8 3 5 8 ,4 0 9 — 1 ,6 3 7 1 1 5 ,8 2 9
1 8 8 0  . . .  . 6 4 ,6 1 2 6 3 ,6 8 5 — 2 ,9 4 8 1 3 1 ,2 4 5
1 8 8 1  . . . . 7 4 ,4 2 9 7 1 ,3 7 1 1 ,9 1 6 1 ,9 6 3 1 4 9 ,6 7 9
1 8 8 2  . . . . 8 4 ,7 0 9 7 7 ,6 1 7 3 ,3 4 8 2 ,3 9 4 1 6 8 ,0 6 8
Á t la g  1 8 7 8 - 8 2 6 7 ,1 0 2 6 7 ,2 2 0 1 ,0 5 3 2 ,0 3 1 1 3 7 ,4 0 6
1 8 8 3  . . . . 9 9 ,3 3 8 8 7 ,4 3 2 3 ,0 5 8 2 ,8 6 5 1 9 2 ,6 9 3
1 8 8 4  . . . . 1 1 3 ,1 4 7 9 6 ,7 8 7 3 ,0 0 1 3 ,1 6 0 2 1 6 ,0 9 5
1 8 8 5  . . . . 1 2 7 ,9 9 6 1 0 4 ,1 0 4 2 ,5 2 9 3 ,8 0 7 2 3 8 .4 3 6
1 8 8 6  . . . . 1 4 4 ,6 1 3 1 1 4 ,2 5 5 1 ,4 8 9 3 ,8 5 7 2 6 4 ,2 1 4
Á t la g  1 8 8 3  — 8 6 9 7 ,0 1 9 8 0 ,5 1 6 2 ,0 1 5 2 ,7 3 8 1 8 2 ,2 8 8
'
M íg eleinte az A usztriával való forgalom a belforgalm at meg­
haladta, újabb időben már a belföldi forgalom van erős túlsúlyban, 
a külfölddel való forgalom a két előbbi m ellett egészen eltörpül.
Néhány év óta a p o s t a i  m e g b i z á s o k i s  életbeléptettet- 
tek  a m agyar kir. postánál. E zek  forgalm át a két utolsó évben a 
következő számok m u ta tjá k :
É r k e z e t t k iv s t it a to t t
d rb é r t é k  fr t d rb é r té k  fr t
A  b e lfö ld r ő l (1 8 8 5 ) 4 8 ,3 0 0 1 .2 1 1 ,2 2 9 2 6 ,4 5 5 5 8 5 ,3 9 7
» (1 8 8 6 ) 4 4 ,6 6 2 1 .1 0 6 ,0 3 7 2 3 ,7 9 5 5 2 6 ,8 6 6
A u s z t r iá b ó l (1 8 8 5 ) 5 9 .8 5 7 2 .2 5 5 ,8 4 1 3 1 ,1 0 3 1 .1 2 2 ,2 8 8  ■
» (1 8 8 6 ) 5 9 ,3 0 5 2 .2 1 6 ,8 1 6 2 9 ,1 8 8 1 ,0 9 9 ,4 0 7
K ü lfö ld r ő l (1 8 8 5 ) 9 ,6 1 7 4 4 0 ,8 9 2 5 ,5 0 8 2 4 7 ,2 2 2
(1 8 8 6 ) 9 ,8 9 9 4 5 4 ,6 1 7 5 ,5 4 3 2 5 1 ,9 9 1
Ö s sz e se n (1 8 8 5 ) 1 1 7 ,7 7 4 3 .9 0 7 ,9 6 2 6 3 ,0 6 6 1 .9 5 4 ,9 0 7  .
» (1 8 8 6 ) 1 1 3 ,8 6 6 3 .7 7 7 ,4 7 0 5 8 ,5 2 6 1 .8 7 8 .2 6 4
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A  külföldi postai megbizási forgalom eddig csak Ném et­
országgal volt berendezve, 1886. évi május 1-től a lissaboni posta- 
congressus idevágó és az 1886. X II I .  t.-czikk által jóváhagyott 
határozatai alapján ezen forgalom még Belgiummal, Egyptomm al, 
Erancziaországgal (A lgír és Tunis) Luxem burggal, O laszországgal, 
Rom ániával és Svájczczal is berendeztetek . x)
V égre a magyar kir. posta bevételeit és kiadásait, az üzleti 
fölösleget vagy hiányt, egy szóval az egész pénzügyi eredményt 
1867 — 1886-ig, az alábbi számokban tün te tjük  fel:
É v
Bevétel K iadás Ü zleti fölösleg (4 4  hiány ( — )
f o r  i n t
1867 ........................................ 2.866,900 2.727,500 - f  139,400
1868 ......................................... 3.646,085 — 247,403
1869 ........................................ 3.505,559 202,130
1870 ......................................... 4.021,956 4.030,031 — 8,075
1 8 7 1 ........................................ 4.657,504 4.561,257 - f  96,247
Á tlag  1867 — 71. . . 3.730,546 3.694,086 +  36,460
1872 ......................................... 4.886,567 4.698,953 4- 187,614
1873 ........................................ 4.999,923 4.748,948 +  250,975
1874 ......................................... 4.983,544 4.632,298 -t- 351,246
1875 ......................................... 4.695,212 +  537,437
1876 ......................................... 5.344,220 4.604,108 - f  740,112
Á tlag 1872—76. . . 5.089,381 4.675,904 4- 413,477
1877 . . ............................. 5.594,397 4.666,785 -4  927,612
1878 ........................................ 5.866,370 4.822,224 4- 1.044,146
1879 ........................................ 6.104,512 5.019,998 -4  1.084,514
1880 ........................................ 5.249,363 -4  1.106,646
1 8 8 1 ........................................ 6.811,055 5.419,610 -4  1.391,445
Á tlag  1877 — 81. . . 6.146,469 5.035,596 4 - 1.110,873
1882 ........................................ 7.360,081 5.744,144 4- 1.615,937
1883 ........................................ 7.908,397 6.051,858 -4  1.856,539
1884 ........................................ 8.443,026 6.594,692 -4 1.848,334
1885 ........................................ 8.801,264 7.215,917 4- 1.585,347
1886 ........................................ 9.073,851 7.353,374 -4  1.720,477
Á tlag 1882 — 86. 8.317,324 6.591,947 4 - 1.725,327
J) A közm unka- és közlekedésügyi m. kir. m iniszternek a törvény- 
hozás elé terjesz te tt jelentése, a vezetése a la tt álló m inisztérium  ügyköréhez 
tartozó üzleti ágak 1886. évi állapotáról és kezelési eredményeiró'l. Buda­
pest, 1887.
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Befejezésül álljon it t  a világposta-egylet terü letérő l a követ­
kező nemzetközi összehasonlítás. x)
K ezdjük  a p o s t a h i v a t a l o k  számával, a mely az európai 














a E gy  postah i­














a E gy  postah i­
v a ta lra  ju t
□  km . 
te rü le t lakos
□  km . 
te rü le t lakos
N ém et birodalom  . 17,452 31-0 2,684 N orvégia . . . . 1,121 283-8 1,709
N agy-B rittann ia  és P o rtu g á lia  . . . 1,051 88-3 4,480
I r l a n d ................. 16,805 18-7 2,162 Belgium  . . . . 873 33-7 tí,5
F rancz iao rszág  . . 6,747 78-3 5,584 D ánia (Iz land  nélk .) 696 57-0 2,931
O roszország . . . . 4,765 4,517-6 21,011 F innország  . . . 264 1,415-2 8,114
O laszország .............. 4,588 62-5 6,400 R om ánia . . . . 242 543-0 22,215 '
A usz tria .................... 4,263 70-4 5,365 G örögország . . . 213 303-7 9,479
M agyarország . . . 3,998 80-6 4,114 Luxem burg  . 75 34-5 2,794
S vájcz ........................ 2,974 13-9 972 B osznia és H ercze-
S panyolország . . . 2,655 191-0 6,366 govina . . . . 72 709-7 18,890
S v é d o rs z á g ............. 2,033 217"5 2,285 B u lgária  . . . . 61 1,048-7 32,916 ;
N ém etalföld.............. 1,267 26-0 3,422 E gy ü tt . . 72,215 36-0 4,790
A  p o s t a s z e m é l y z e t  s z á m a  pedig ugyancsak az euró­

































































B ulgária  . . . . 515 8’4 Boszn. és Herczegov. 323 4-5
Francziaország . 53,9822J 8-0 Ném etalföld . . 4,966 3-9
R om ánia . . . . 1,451 6-0 O roszország. 16,880 3’5
N ag y b ríttan n ia  és Spanyolország . . 7,112 2-7
Irh o n  . . . . 96,500 5-7 P o rtu g á lia  . 2,630 2-5
Belgium . . . . 4,830 5-5 Svájcz . . . . 6,224 2‘1
Ném et birodalom  . 93,8452J 5-4 Svédország . . . 4,214 2-1
D á n i a ....................... 3.480 5*0 M agyar birodalom 7,747 19
Luxem burg . 353 4 ‘7 Görögország 398 1-9
A usztria  . . . . 19,5492) 4-6 N orvégia . . . 1,608 1-4
Olaszország . 20,697 4‘5 Finnország . 331 1‘8
E gyü tt . 347,635 4‘8
A  l e v é l p o s t a i  f o r g a l m a t  a világposta-egylet terü le­
tén a következő számok m utatják  :
*) N achrich ten  über Industrie, Handel und V erkehr aus dem s ta tis ti­
schen D epartem ent in  k. k. H andelsm inisterium . W ien, 1886. Dr. F . X. von 
N eum ann-S palla rt: U ebersiehten der W eltw irtschaft. Jah rg an g  1883— 84. 
S tu ttg a rt. 1887.
s) Beleszám ítva a táv írd á t is.
427
O r s z á g
L ev e lek  
és levelező­
lapok
Á rum in ták , 
n yom tatvá­
nyok, stb.
H írlapok E g y ü tt
100 lakosra
j«t
1000 d a r a b o k b a n
levél j h írlap
d a r a b
E u r ó p a
N .-B ritann ia  és Irh o n 1.585,967 342,207 147,720 2.075,894 4,365 407
N ém etország . . . . 1.079,396 243,500 524,473 1.847,369 2,304 1,117
Francziaország  . . . 679,146 433,024 413,981 1.526,151 1,803 1.099
A u s z t r i a ....................... 383,117 53,388 86,605 523,110 1,675 379
O laszo rszág ................... 254,100 56,149 126,180 436,429 865 430
B e lg iu m ....................... 126,745 58,334 94,522 279,601 2,216 1,652
O roszország................... 158,661 16,926 100,436 276,023 159 101
M agyarország . . . . 120,652 15,722 47,031 183,405 733 | 286
S v á jc z ............................ 91,239 28,766 61,432 181,437 3,157 2,126
N ém etalfö ld ................... 89,193 29,986 50,443 169,622 2,057 1.163
Spanyolország. . . . 107,823 3,248 — 111,071 637 —
Svédország ................... 52,535 5,188 36,435 94,158 1,131 784
D á n i a ............................ 36,725 3,423 41,386 81,534 1,800 2,029
P o r t u g á l i a ................... 21,302 3,135 11,668 36,105 452 248
N o rv é g ia ....................... 18,486 2,494 18,160 39,140 965 948
B o m á n ia ....................... 10,087 4,436 — 14,523 187 —
F in n o r s z á g ................... 4,978 711 5,097 10,786 232 238
L u x e m b u rg ................... 3.800 1,725 1,519 7,044 1,813 725
Bosznia ésHerczegovina 5,221 898 — 6,119 384 —
B ulgária  ................... 2,445 49 953 3,447 122 47
E gyü tt . . . 4.831,618 1.303,309 1.768,041 7.902,968 1,397 511
Á z s i a 1) ........................... . 307,300 7,200 18,800 333,300 93 6
A f r i k a 1) ........................... 23,000 9,600 4,200 36,800 17 8 j 33
A m e r ik a 1) ...................... 1.725,600 575,600 1.013,200 3.314,400 1,80111,060
A u s z t r á l i a 1) ..................... 94,000 8,200 49,600 151,800 3,0 4 0 j 1,608
Főösszeg . . . 6.981,518 1.903,909 2.853,841 11.739,268 905 370
O r s z á g
Bevétel K iadás Ü zle ti  fölösleg  v a g y  h iá n y  (— )
f o r  i n t
M a g y a ro r s z á g ............................. 8 . 8 0 1 , 2 6 4 7 . 2 1 5 , 9 1 7 1 . 5 8 5 , 3 4 7
A u sztria2) ........................................ 2 5 . 0 9 8 , 4 5 3 2 1 . 4 1 3 , 9 3 7 3 . 6 8 4 , 5 1 6
Bosznia és H ercegovina . 2 8 6 , 7 5 4 4 1 5 , 0 4 8 —  1 2 8 , 2 9 4
N ém etbirodalom 2) ....................... 9 6 . 8 0 3 , 5 6 5 8 4 . 4 8 8 , 0 2 2 1 2 . 3 1 5 , 5 4 3
N a g y b r i ta n n ia ............................. 8 4 . 9 1 6 , 1 4 0 5 7 . 4 3 1 , 2 5 0 2 7 . 4 8 4 , 8 9 0
F rancziao rszág2) ....................... 6 6 . 8 3 1 , 8 5 4 5 4 . 0 0 8 , 6 5 1 1 2 . 8 2 3 , 2 0 3
O la s z o rs z á g ................................... 1 5 . 2 4 4 , 6 0 7 1 3 . 2 8 1 , 7 6 6 1 . 9 6 2 , 8 4 1
Oroszország ................................... 2 5 . 7 8 8 , 1 6 6 2 7 . 9 7 5 , 5 4 6 —  2 . 1 8 7 , 3 8 0
Ezen világrészekben az adatok  csak a világpo sta-egyletliez tartozó  
országokra vonatkoznak.
-) Beleszám ítva a táv írd á t is.
V égre a posta ü z l e t i  b e v é t e l e i t  é s  k i a d á s a i t  az 
európai államokban 1885-ben alábbi táblázatban ad juk :
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O r s z á g Bevétel Kiadás
Ü zleti fölösleg 
vagy h iány  (—)
f o r  i  n t
F i n n o r s z á g ................................... 5 3 7 .6 3 2 5 2 1 ,0 2 4 1 6 ,6 0 8
Svédország .................................. 3 .4 1 7 ,6 0 0 3 .2 8 0 ,4 8 0 1 3 7 ,1 2 0
N o r v é g ia ......................................... 1 .2 2 3 ,5 8 9 1 .2 2 8 ,8 1 3 — 5 ,2 2 4
D á n i a .............................................. 2 .4 6 5 ,9 5 1 2 .3 3 7 ,9 6 2 1 2 7 ,9 8 9
N é m e ta lfö ld ................................... 4 .5 1 4 ,4 5 0 3 .4 2 9 ,3 3 9 1 .0 8 5 ,1 1 1
L u x e m b u r g ....................... . 2 0 4 ,0 1 3 1 8 6 ,1 4 0 1 7 ,8 7 3
B e l g i u m ......................................... 5 .5 5 2 ,8 0 3 3 .3 7 2 ,5 5 0 2 .1 8 0 ,2 5 3
S váj e z .............................................. 6 .4 8 1 ,8 5 7 5 .8 7 8 ,6 0 2 6 0 3 ,2 5 5
S p a n y o lo r s z á g ............................. 6 .3 5 7 ,0 6 6 2 .9 9 4 ,3 8 0 3 .3 6 2 ,6 8 6
P o r t u g á l i a ................................... 1 .3 7 6 ,9 5 2 1 .3 9 2 ,4 2 1 —  1 5 ,4 6 9
Görögország ................................... 3 8 1 ,7 9 1 3 2 0 ,8 4 8 6 0 ,9 4 3
R o m á n i a ......................................... 9 7 6 ,0 0 1 1 .2 3 5 ,7 9 3 — 2 5 9 ,7 9 2
B u l g á r i a ........................................ 1 5 3 ,8 6 0 5 7 5 ,9 1 7 0 —  4 2 2 .0 5 7
6. Távírdák.
A  táv ird ák  a kereskedelem  egyik legfontosabb segédeszközét 
k é p e z ik ; de nem csak a kereskedelem ben, hanem m indenütt, hol 
gyors intézkedésre van szükség, hadviselésben, közigazgatásban, 
magánügyekben stb. k iszám itathatlan  előnyöket nyújt, illetőleg b a ­
joknak  veszi elejét a táv ira ti közlekedés.















az állam i 
tá v írd á k ­
n á ltávirda-állom ások
1867 6,730 2 17,480-2 151 113 368 637
1868 8,429-0 81,635-0 190 159 480 712
1869 9,415-6 24,296 8 214 196 561 755
1870 9,657-7 30,793-8 246 241 796 1,013
1871 12,630-7 36*045-9 321 329 1,008 1,376
1872 13,236-5 42,669 0 346 418 1,081 1,324
1873 13,675-9 47,744-5 351 486 1,216 1,420
1874 13,980-1 48,567'S 358 498 1,271 1,388
1875 14,166 0 49,180-8 362 525 1,303 1,335
1876 14,464-2 50,044-3 368 543 1,321 1,297
1877 14,531-9 50t350*6 376 555 1,340 1,285
1878 14,605-1 50,950-4 385 575 1,373 1,301
1879 14,355-2 51,283-8 400 580 1,402 1,307
1880 14,541-8 52,240-3 409 585 1,420 1,346
1881 15,188-4 54,486-8 473 596 1,495 1,379
1882 15,948-1 56,891-6 517 655 1,697 1,420
1883 16,223-9 59,149-2 543 707 1,717 1,442
1884 16,542-9 61 6191 590 745 1,839 1,496
1885 17,396-2 64,276-2 636 788 1,932 1,527
1886 17,944-2 66,432-2 680 825 2,005 1,556
’) B eleszám ítva a táv írd á t is.
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A  táviratok számáról az alábbi kim utatás nyújt felvilágo-
s i tá s t :
-
'
T áviratok  nem eik  szer in t
1867-ben 1870-ben 1875-ben 1880 -ban 1885-ben 1886-ban
e z e r  d a r a b o k b a n
A  belföldi forgalom ban :
d í jk ö te le s ........................ 4 9 6 '2 1 ,225 -7 1,6 6 6 -6 1 ,5 8 6 -0 1 ,8 8 7 -0 1 ,8 8 6 -4
d í jm e n te s ........................ 19-1 — 46-7 1-0 r e 1*4
A  nem zetközi forgalom ban : 
f e l a d o t t ....................... 36-5 63-4 94-3 562 -6 675 -7 67 2 -3
m egérkezett . . . . 39-8 67-1 94-9 606 -5 73 2 -4 718-7
Az országon keresztül m ent 40-3 — 130-7 123-0 188-6 193-4
Szolgálati sürgönyök . — 1 3 2 -8 225"9 131-6 151-2 152-1
K ö zv etíte tt sürgönyök . — — 1 ,463-1 2,1 2 0 -8 2 ,1 5 1 -9 2 ,3 8 5 -3
Az összes kezelt táv ira to k  
s z á m a ................................... 6 3 1 .9 1 ,4 8 9 -0 3 ,722*2 5 ,1 3 1 -5 5 ,7 8 8 -4 6 ,0 0 9 -6
A  hazai táv írdák  pénzügyi eredménye nagyon kedvezőtlen, 
a m int a következő számok m utatják  :
É v Bevétel
K i a d á s Ü zleti fö­
lösleg - f  
vagy 




zás E g y ü tt
e z e r f o r i n t o k b a n
1867 485-6 395-4 19-3 414'7 + 70-9
1868 800-2 746-4 171-1 917-5 — 117-3
1869 920-1 735-8 100-2 836 0 + 84-1
1870 939-3 935-4 500-1 1,435-5 — 496-2
1871 1,096-9 1,399-9 339-5 1,739-4 — 642-5
1872 1,210-1 1,586-3 233-9 1,820-2 — 610-1
1873 1,228"3 1,530-2 1500 1,680-2 — 451-9
1874 1,031-2 1,502-8 100-2 1,603-0 — 571-8
1875 1,044-0 1,494-4 — 1,494-4 — 450-4
1876 1,186-1 1,431-8 1,431-8 — 245-7
1877 1,138-0 1,483-2 — 1,483-2 — 345-2
1878 1,314-5 1,469-4 — 1,469-4 — 154-9
1879 1,386-0 1,744-8 — 1,744-8 — 358-8
1880 1,353-9 1,540-6 50-1 1,590-7 — 236-8
1881 1,554-7 1,656-9 49-9 1,706-8 — 152-1
1882 1,609-7 1,679-3 50-0 1,729-3 — 119-6
1883 1,766-2 1,709-3 50-0 1,759-3 + 6-9
1884 1,819-8 1,799-9 100-0 1,899-9 — 80-o
1885 ,  , 1,838-7 1,848-7 100-O 1,948-7 — 1100
1886 1,794-7 1,859-7 88-3 1,948-0 — 153-3
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H úsz év közül csak három ban halad ták  meg a bevételek a 
kiadásokat, 17 év deficzittel végződött; remélhető, hogy a táv írd ák ­
nak a postával való egyesítése pénzügyi szemponthói is üdvös lesz. 
A  táv irdákró l a fontosabb nemzetközi adatok az alábbiakból
láthatók. x) A dván először a t á v i r d a - á l l o m á s o k  s z á m á t  
1 8 8 5. é v b e n ,  mely az alábbiakból tűn ik  ki :
O r s z á g
Az állam i A vasú ti és 
m agán
Az összes E gy  távirda-állom ás 
ju t
táv irda-á llom ások  szám a
Q  kilom . 
te rü le tre lakosra
Ném et birodalom 9,792 3,621 13,413 43 3,492
Francziaország . . 5,241 2,789 8,030 66 4,691
N agj’britan . és Irh o n  . 4,740 1,542 6,282 50 5,783
Oroszország . . . . 1,562 1,646 3,208 6,823 31,863
A u s z t r i a ....................... 1,440 1,679 3,119 96 7,332
Olasz oi'szág . . . . 1,996 1,079 3,075 93 9,548
M agyarország 636 788 1,424 226 11,550
S váj e z ............................. 1,157 87 1,244 33 2,323
Spanyolország 539 375 914 554 18,529
B elgium  . . . . . 802 107 909 32 6,364
Svédország . . . . 181 704 885 500 5,248
N ém etalföld . . . . 303 292 595 55 7,287
D á n i a ............................. 162 195 357 111 5,714
N o r v é g i a ....................... 140 175 315 1,003 6,044
P o r tu g á lia 2) . . . . 253 • 1 254 365 18,536
K o m á n ia 3) . . . . 122 119 241 545 22,306
Görögország 2) . . . 149 7 156 415 12,300
Szerbia ....................... 75 29 104 466 18,292
Bosznia és Herczegov. . 72 20 92 555 14,873
Luxem burg . . . . 29 42 71 36 2,950
B ulgária  2) . . . . 61 10 71 901 28,270
Összesen 29,452 15,307 | 44,759 581 7,727
A  nem zetközi t á v i  r  d a  h á l ó z a t  h o s s z a ,  a következők 
hői tűnik  ki :
O r s z á g
Az állam i táv irdabáloza t 
vonalainak huzalainak 
hossza kilom éterekben
E s ik  100 □  
kim . te rü ­
le tre  huzal- 
hossz kim .
B e l g i u m ........................................ 6,395 30,202 102’4
N a g y b r i t a n n ia ............................. 47,073 273,760 87-1
Ném et b i r o d a l o m ....................... 82.991 296,910 54-9
N é m e ta lfö ld .................................. 4,701 16,780 50-8
0  N achrich ten  über Industrie , H andel und V erkehr aus dem sta t. 
D epartem ent im  k. k. H andelsm inisterium . W ien 1886. 8) 1884-ben.
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O r s z á g
Az állam i táv ird ah á lo za t E s i k  1 0 0  □  
k i m .  t e r ü ­
l e t r e  h u z a l  - 
h o s s z  k i m .
vonalainak  1 huzala inak  
hossza k ilom éterekben
Francziaország  . . . . . 8 3 , 5 6 3 2 6 0 , 5 3 2 4 9 - 2
Svájcz ......................................... 6 , 9 5 8 1 6 , 7 6 7 4 0 ' 6
O la s z o rs z á g ................................... 2 8 , 4 3 8 8 2 , 9 8 3 2 8 ' 9
L u x e m b u r g ................................... 3 9 5 7 4 3 2 8 - 7  '
D á n i a .............................................. 3 , 8 9 3 1 0 , 8 8 2 2 7 - 5
A u s z t r i a ........................................ 2 4 , 7 3 1 6 6 , 4 9 2 2 2 l
M a g y a ro r s z á g ............................. 1 6 , 5 8 0 4 2 , 7 0 0 1 3 - 2
P o rtugália  ') . . . . . .  . 4 , 9 7 8 1 1 , 7 3 2 1 2  6
Bosznia és Herczegovina 3 , 2 1 5 5 , 0 9 1 9 ’9
Görögország J) ............................. 5 , 1 0 4 6 , 2 9 3 9 "
S p a n y o lo r s z á g ...................................................... 1 7 , 8 4 0 4 3 , 3 0 1 8 * 5
R om ánia l) ................................... 5 , 0 8 8 1 0 , 7 6 0 8 - 2
Szerbia . . . . . . . . 2 , 7 7 7 3 , 9 6 5 8 - 2
B u lg ária1) .  ............................. 2 , 4 3 3 3 , 4 8 0 5 * 4
S v é d o r s z á g ................................... 8 , 5 7 8 2 0 , 9 6 8 4-7
N o r v é g ia ......................................... 7 , 3 4 6 1 3 , 6 4 0 4 ‘2
Oroszország ................................... 1 0 4 , 1 4 9 1 9 4 , 5 6 1 0 ' 9
Összesen .  . 4 6 7 , 2 2 6 1 . 4 1 2 , 5 4 2 5 . 4
A  táv írdák  nem zetközi f o r g a l m á r ó l  pedig álljanak a 
következő adatok :
Ország
A d í j k ö t e l e s A d íjm en ­
tes és szol­
gálati 





tá v ira t
belforgalm i nem zetközi összes
t  á v i r á t o k  s z á r n a
darab °/o darab °/o darab d a r a b
N agybritannia 3 4 .5 4 1 ,4 3 7 8 7 '5 4 .9 2 1 ,4 4 1 1 2 5 3 9 .4 6 2 ,8 7 8 9 2 6 ,6 2 2 1 ,0 8 6
S v á jcz .............. 1 .7 5 9 ,0 5 4 60-4 1 .1 5 1 ,0 7 6 3 9 ‘6 2 .9 1 0 ,1 3 0 9 7 ,4 2 6 1 ,0 0 6
N ém etalföld. . 2 .0 4 4 ,8 7 3 58-7 1 .4 4 2 ,9 5 5 41-3 3 .4 8 7 ,8 2 8 3 1 ,3 5 2 8 0 4
F ran cziao rsz .. 2 3 .6 2 9 ,0 2 1 82-5 5 .0 0 9 ,1 1 0 17-5 2 8 .6 3 8 ,1 3 1 3 .9 0 2 ,6 4 9 76 0
B e lg iu m ......... 2 .3 4 4 ,2 5 8 55-8 1 .8 6 3 ,2 2 0 44-2 4 .2 0 7 ,4 7 8 3 ,4 2 2 7 27
D á n ia .............. 5 3 2 ,4 1 2 42 .2 7 2 9 ,0 5 6 5 7 '8 1 .2 6 1 ,4 6 8 3 8 ,7 1 9 61 8
Norvégia . . . . 5 2 0 ,6 7 3 58-2 3 7 2 ,5 7 0 41-8 8 9 3 ,2 4 3 5 ,1 9 0 4 6 6
Ném etbirodal. 1 2 .7 7 4 ,4 5 3 69-9 5 .4 8 9 ,0 0 1 3 0 4 1 8 .2 6 3 ,4 5 4 8 6 7 ,7 7 1 3 9 0
Luxem burg . . 2 5 ,7 0 9 3 2 '2 5 4 ,1 4 5 6 7 '8 7 9 ,8 5 4 4 ,1 0 3 3 8 7
G örögország1) 4 5 7 ,6 0 2 7 2 '9 1 7 0 ,0 9 1 27-1 6 2 7 ,6 9 3 7 ,5 9 1 311
S v éd o rszág .. . 7 3 8 ,2 3 3 56-9 5 5 9 ,3 7 8 43-1 1 .2 9 7 ,6 ]  1 4 7 ,5 1 2 2 7 9
A u s z tr ia ......... 3 .8 7 5 ,4 3 5 62-8 2 .2 9 8 ,0 7 7 37-2 6 .1 7 3 ,5 1 2 5 2 8 ,3 8 7 2 7 0
B oszniaés Her-
czegovina . . 2 3 4 ,2 3 2 6 3 ‘7 1 3 3 ,4 4 5 36-3 3 6 7 ,6 7 7 2 3 ,1 4 1 2 7 0
') 1 8 8 4 - b e n .
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Ország
A d í j k ö t e l e s A d íjm en ­
tes és szol­
gálati 
táv ira to k
szám a
E z e r
lakosra
ju t
tá v ira t
belförgalm i | nem zetközi összes
t á v i r a t o k  s z á m a
darab °/o | darab I °/o darab d a r a b
Olaszország . 5 .8 9 6 ,3 0 6 80-3 1 .4 4 8 ,1 1 6 19 '7 7 .3 4 4 ,4 2 2 6 6 4 ,3 5 8 2 5 0
B u lg á ria J) . . 3 5 1 ,9 3 6 75-5 1 1 3 ,9 4 0 2 4 '5 4 6 5 ,8 7 6 3 2 ,1 9 6 2 3 2
R om ánia’) . . 7 0 9 ,1 0 2 69-2 3 1 4 ,7 5 4 3 0 '8 1 .0 2 3 ,8 5 6 1 7 9 ,6 8 4 19 0
Szerbia ......... 2 4 9 ,3 9 6 7 1 'fi 9 8 ,9 8 9 2 8 '4 3 4 8 ,3 8 5 7 1 ,9 0 0 183
Magyarország: 2 .3 9 6 ,1 1 9 8 1 '9 5 2 9 ,3 2 5 18-1 2 .9 2 5 ,4 4 4 1 5 2 ,8 5 4 1 7 8
P o rtu g á lia 1) . 4 6 0 ,3 4 1 5 7 '9 3 3 4 ,4 7 6 4 2 '1 7 9 4 ,8 1 7 7 1 ,1 3 1 16 8
Spanyolorsz. 2 .0 9 6 ,3 4 5 7 3 '8 7 4 4 ,9 6 7 2 6 '2 2 .8 4 1 ,3 1 2 4 8 1 ,3 7 5 167
Oroszország . 8 .8 9 5 ,8 7 0 87'1 1 .3 1 8 ,6 4 6 1 2 '9 1 0 .2 1 4 ,5 1 6 6 7 2 ,0 3 2 100
Összesen. . 1 0 4 .5 3 2 ,8 0 7 7 8 - ^ 2 9 .0 9 6 ,7 7 8 , 21's| 1 3 3 .6 2 9 ,5 8 5 8 .8 0 9 ,4 1 5 3 8 6
V égre a táv irda  nem zetközi ü z l e t i  b e v é t e l e i t  é s  k i a ­
d á s a i t  az európai állam okban 1885-ben, a következőkben lá tju k :
O r s z á g
Bevétel




hiány ( — )k i a d á s
f o r i n t
N agy-B ritannia 17.581,690 15.788,160 1.540,100 253,430
S v á j c z ............................. 1.149,442 978,841 — 170,601
Ném etalföld . . . . 899,764 1.407,760 71,722 — 589,718
F rancziaország  . . . 11.747,534 2) - — —
B e lg iu m ............................. 1.108,946 1.435,064 1.992,000 — 2.318,118
D á n i a ............................. 385,870 467,662 8,460 — 90,252
N o r v é g i a ....................... 541,112 667,551 15,249 — 141,688
N ém etbirodalom  . . . 2) - — — —
Görögország ’) . . . . 403,977 184,000 278,800 — 58,823
L u x e m b u rg ....................... 12,871 21,155 25,180 — 33,464
Svédország ....................... 806,807 820,132 70,952 — 84,277
A usztria  . . . . . . 2) - — — —
Bosznia és H erczegovina 165,331 222,831 — — 57,500
O la sz o rszá g ....................... 4.877,588 4.168,291 212,528 496,769
B ulgária  J) ....................... 166,585 2) ~ — —
R om ánia ’) ....................... 616,438 2) - — —
Szerbia ............................. 194,738 180,628 — 14,110
M agyarország . . . . 1.838,762 1.848,730 100,000 — 109,968
P o rtu g á lia  ’) . . . . 492,470 2) - 37,176 —
Spanyolország . . . . 2.399,746 3.084,420 — — 684,674
Oroszország . . . . . 14.694,032 2) - 960,000
’) 1884-ben. 2) A posta és táv irda  egyesítése következtében az adatok 
részletezbetők nem voltak.
H ) H i t e l
1, A péiiz.
A  nem zetközi forgalomban pénzül csak a nemes fémek szol­
gálhatnak, a belforgalomban azonban pénzül szerepel a papírpénz 
é s  kényszer forgalom m ellett a bankjegy is.
A z osztrák-m agyar m onarchiában 1857 óta az ezüst a törvényes 
pénznem, a pénzegység a forint, mely 12.3457 gramm súlyú és 1 1 .n  gr. 
finom ezüstöt tartalm az. Az ezüst m ellett veretnek törvényes arany­
pénzek három formában u. m .: k irály i arany, 10 frankos és 20 fran­
kos arany. E  te ljé rték ü  pénz m ellett veretik  ezüst és rézváltópénz.
A z 1867 év óta M agyarországban k i v e r t  p é n z e k  követ­
kező összegre rú g n a k :
É v





f o r  i n t  b a n
1867 .............. 2.204,205 1.897,587 _ _
1868 .............. 2.450,962 1.092,526 1.278,829 249,283
1869 .............. 1.715,624 855,873 3.906,615 50,727
1870 .............. 2.251,589 1.821,609 4.615,309 —
1 8 7 1 .............. 1.690,413 2.687,734 547,357 —
1872 .............. 2.427,691 3.456,245 372,553 —
1873 .............. 2.034,696 2.338,364 106,605 37,030
1874 .............. 1.983,235 2.081,702 132,371 —
1875 .............. 2.150,612 2.073,958 42,504 —
1876 .............. 2.559,920 4.136,174 51,849 —
1877 .............. 2.635,310 2.241,386 46,008 —
1878 .............. 2.552,909 5.7x7,374 — 44,782
1879 .............. 2.543,141 25.755,927 — 101,010
1880 .............. 2.516,689 3.814,618 — —
1 8 8 1 .............. 2.548,726 15.494,763 — 122,328
1882 .............. 2.517,699 1.897,441 — 209,499
1883 .............. 2.481,528 7.040,776 — 85,351
1884 .............. 2.518,707 1.721,725 — —
1885 .............. 2.422,645 1.672,086 — 200,060
Összesen . . 44.206,301 87.797,868 11.100,000 1.100,070
Nemzetg. és sta tisz tik a i évkönyv. 28
4 3 4
Az A usztriában vert pénzeket a következő számok tü n te tik  fel
A rany pén- Országos E züst váltó- Kéz váltó-
É  Y zeit ezüst pénzek pénz pénz
f o r i n t
1 8 6 8  .................... 3 . 2 0 8 , 9 9 9 8 . 2 5 4 , 3 0 1 — —
1 8 6 9  ................... 1 . 4 1 2 , 0 6 4 1 . 1 1 4 , 8 5 1 9 . 1 7 1 , 2 4 8 —
1 8 7 0  . . .  . 1 . 6 8 6 , 2 3 2 3 . 5 2 9 , 9 5 6 9 . 4 5 2 , 2 0 6 —
1 8 7 1 ................... 3 . 8 7 8 , 5 3 5 5 . 6 7 4 , 2 3 2 1 7 0 , 0 0 8 —
1 8 7 2  ................... 4 . 3 5 5 , 6 8 6 5 . 1 4 1 , 8 8 0 7 1 5 , 1 7 3 —
1 8 7 3  ................... 3 . 1 2 5 , 2 0 7 8 . 8 0 4 , 8 2 2 — —
1 8 7 4  ................... 2 . 3 2 6 , 7 1 2 7 . 8 5 5 , 1 3 1 — —
1 8 7 5  ................... 1 . 8 0 8 , 6 3 1 1 2 , 2 3 6 , 7 0 3 — —
1 8 7 6  ................... 4 . 5 4 9 , 1 2 3 1 8 , 1 0 6 , 0 0 3 —
1 8 7 7  ................... 5 . 0 8 8 , 8 8 4 1 4 , 3 7 2 , 4 7 0 — 7 , 0 0 0
1 8 7 8  ................... 2 . 8 3 8 , 3 9 7 2 3 . 1 1 2 , 1 0 3 — 1 5 8 , 9 2 0
1 8 7 9  ................... 2 . 6 4 6 , 4 5 5 4 0 . 9 2 6 , 8 9 4 4 8 , 3 0 0 1 8 4 , 0 8 0
1 8 8 0  .................... 2 . 5 8 5 , 7 0 8 6 . 8 1 0 , 7 8 2 1 . 5 8 3 , 6 8 6 —
1 8 8 1 ................... 3 . 4 8 7 , 5 4 2 6 . 6 7 3 , 4 8 2 6 9 , 8 6 2 4 0 0 , 0 0 0
1 8 8 2  ................... 3 . 3 5 2 , 8 2 1 5 . 8 9 0 , 1 3 9 — 3 0 0 , 0 0 0
1 8 8 3  ................... 2 . 9 3 1 , 5 1 5 6 . 8 2 4 , 1 0 3 — 3 5 0 , 0 0 0
1 8 8 4  ................... 2 . 5 8 2 , 9 3 7 7 . 5 8 8 , 3 6 6 1 . 0 3 8 , 0 0 4 —
1 8 8 5  ................... 3 . 3 6 9 , 7 9 9 6 . 4 6 6 , 9 1 0 4 6 6 , 1 0 6 3 0 0 , 0 0 0
Összesen . 5 5 . 2 3 5 , 2 4 7 1 8 9 . 3 8 3 , 1 2 8 2 2 . 7 1 4 , 5 9 3 1 . 7 0 0 , 0 0 0
A  tulajdonképeni pénzen kivül, pénz gyanánt szerepelnek az 
államjegyek, melyek összege a következő:
1867 ....................................... 313.136,439 forin t
1868 .......................................  307.924,761 »
1869 ....................................... 319.082,561 »
1870 .......................................  352.113,519 »
1871 .......................................  373.600,894 »
1872 .......................................  375.991,886 »
1873 .......................................  344.033,270 »
1874 .......................................  345.282,194 »
1875 .......................................  346.501,033 »
1876 ....................................... 355.444,167 »
1877 ....................................... 345.961,161 »
1878 ....................................... 364.002,389 »
1879 ....................................... 313.030,526 »
1880 .......................................  327.737,769 »
1881 .......................................  320.434,947 »
1882 .......................................  351.493,795 »
1883 .......................................  350.951.770 »
1884 .......................................  354.248,072 »
1885 ....................................... 338.248,952 »
1886 .......................................  344.176,555 »
Csak az utolsó évet részletezve, a fentebbi összegből az 1 frtos 
államjegyek 69’3, az 5 frtosok 116'2; az 50 frtosok pedig 158'6 
millió forintot képviseltek. Az államjegyek m ellett törvényes fizetési
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eszközt képeznek a bankjegyek, melyeknek mennyiségét alább a 
jegybankoknál, tü n te tjü k  föl.
A  kényszerforgalm ú papírpénz m egterem tő az ágiót, mely 
1848 óta szakadatlanul ta rt . K orábban csak ezüst-ágióról volt szó, 
újabb időben azonban az ezüst elértéktelenedése folytán az előbbi he* 
lyébe az arany-ágió lépett. Az á g i ó  á t l a g o s  n a g y s á g á t  1873 
ó ta következő számok m utatják  :
E züst ágió A rany ágió
1873 év végén . . . . 6 oo 12-50
1874 » » . . . . 5‘00 10-45
1875 » . . . . 5-4J 13-59
1876 » » . . . . 1 5"36 24-85
1877 » » . . . . 5'44 18*02
1878 » » . . . . 0-03 15-30
1879 » . . . . — 16-37
1880 » . . . . — 17 "öo
1881 » » . . . . — - 16-30
1882 » . . . . — 17-10
1883 » . . . . — 20-00
1884 » » . . . . — 21-81
1885 » » . . . . — 24‘97
1886 » » . . . . — 25'0l
Az összes állam okban pénzül szolgáló érmek, váltópénz é 
papírpénz mennyiségét 1885. év végén, H aup t »H istoire monétaire« 
czimii müvében következőleg tü n te ti f e l :
A rany- Ezüst- E züst
váltó- Kézpénz
F e d e z e t ­
le n  p én z­
j e g y e k  és 
papirp én z
Összesen
O r s z á g pénzek pénzek pénz
m i 1 1 i ó t o r i n  t
Francziaország  . 1 , 7 8 0 1 , 4 0 0 1 0 0 2 4 2 7 0 3 , 5 7 4
A usztrália  . . . . 2 2 0 — 1 5 — — 2 3 5
H o l l a n d .............. 5 3 1 2 6 6*5 1 5 0 -5 2 3 7
B e lg iu m ..............
E gyesü lt am eri-
1 0 8 9 6 1 3 6 1 0 5 3 2 8
kai állam ok . . 1 , 2 9 6 4 5 4 1 5 6 3 0 6 4 9 2 , 5 8 5
E g y p to m .............. 2 7 0 — 2 8 7 — 3 0 5
N agy-B ritann ia  . 
A rgentin i köztár-
1 , 1 0 0 2 1 6 1 6 1 2 0 1 , 4 5 2
saság ................. 3 0 — 6 — 8 0 1 1 6
N ém etország. . . 9 2 0 2 2 4 2 2 2 2 2 - 5 2 5 0 1 , 6 3 8 - 5
Spanyolország . . 1 8 8 1 6 8 7 2 2 3 121 5 7 2
S váj e z ................. 3 2 2 8 7 1-5 2 4 - 5 93
Canada ................. 3 2 — 1 2 — 8 8 1 3 2
2 8 *
4 3 6










len  pén z­
je g y ek  és 
pap írp én z
Összesen
m  i 1 1 i ó f  o r i  n  t  o k b a n
P o rtu g á lia  . . . . 92 _ 20 4 '5 10 126 -5
D á n ia ..................... 2Tb — 10-6 0-5 13-5 52
Olaszország . . . 2 2 4 4 0 68-6 3 0 3 4 0 702-5
A l g í r .....................
A usztria-M agyar-
22 16 8 1 4 5 60-5
ország .............. 8 0 1 2 0 2 8 10 4 0 2 6 4 0
Görögország . . . 3 Oo 4 ‘5 1 "5 28 3 7 '5
S védország . . . . 25 — 9 . 0-5 31 6 5 5
B o m á n ia .............. 6 19 12 2-5 31 7 0 '5
N o rv é g ia .............. 13 — 3 0*5 10 2 6 "5
Oroszország . . . 3 8 7 1 4 '5 76 10 66 6 -5 1 ,1 5 4
M e x ic o .................. 8 96 1 • - 10 5
Ja p á n  ..................... 18 8 88 — — 11 2 3 8 8
Törökország . . . 14 8 72 2 0 — — 2 4 0
Finnország . . . . 9 — 5 0*5 — 14-5
I n d i a ..................... 1 ,6 0 0 — — 1 ,6 0 0
H olland gyarm at. 2-5 1 6 0 15 _ — 177-5
C h in a ..................... — 1 ,5 0 0 — — — 1 ,5 0 0
S t r a i t s .................. — 2 4 0 — — — 2 4 0
B r a z í l i a .............. 2 ? 12 1 ‘5 158-5 1 7 2
Cuba 40 — 2 — 88 1 3 0
Fokföld .............. 68 — 5 — — 73
M alta és G ib ra ltar 16 — 4 — — 20
C olum bia .............. — 9 ’5 - — 9"5
C h i l i ..................... — 9 — — — 9
M auritius . . . . — 8 — — — 8
H a i t i ..................... 1 4 1 '5 _ 1-5 8
B o liv ia .................. — 6'6 — — — 6*5
2 . A jegybankok.
A  hitelügy szabályozói a jegykibocsátás jogával felruházott 
bankok. Az osztrák-m agyar monarchiában e joggal egy bankintézet, 
az osztr.-magy. bank bir, mely 1816-ban a lak ítta to tt nemzeti bank 
néven, mai nevét 1878-ban vette föl, szabadalmát az 1887. évi X X ^ I . 
törvényczikk legújabban 1898. deczember 31-ig hosszabbította meg. 
Az osztrák-m agyar bank alapszabályai értelm ében az összes bank­
üzleteket folytathatja, ezeken kívül gyakorolhatja a jelzáloghitel- 
üzletet, és a mi első helyen említendő, a bankjegykibocsátást.
A  bank alaptőkéje 1868. óta 150,000 darab 600 forintos 
részvényre elosztott 90 millió osztrák értékű  forint, a mihez a ta r ­
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ta léka lap  já ru l ;  az 1886. deczember 31-ki állapot szerin t 18 millió 
89 ,10 3 írt.
Az osztrák-m agyar banknak ké t főintézete van, Bécsben és 
B udapesten, 23 fiókintézete és 50 m ellékhelye; A usztriában  15 fiók­
in tézete és 49 mellékhelye, a m agyar korona országaiban, összesen 
40 bankin tézet és 99 mellékhely, melyek közül egy osztrák  és egy 
magyar m ellékhely két-ké t piacz részére közvetíti a forgalmat, úgy, 
hogy a bank működése 1886. végén 141 bankm ellékhelyre te r ­
je d t  ki.
A  bank összes m űveletei (jelzálogüzlet nélkül) 1886-ban 
1.260,852,293 frto t te ttek , a miből 965,995,133 frt, vagyis 766l°/0 az 
osztrák , 294.857,160 frt, vagyis 23’39 °/0 a magy. bankintézetekre esett.
A  bank érczkészlete te t t  1886. végén 205.558,376 frt 77.5 
k r t, miből 138.823,004 f r t 75 kr. ezüst, 66.735,872 frt 25 kr. 
arany, a külföldi helyekre szóló aranyban fizetendő váltók készlete 
t e t t  12.512,475 f r t 5 k rt.
A  bankjegyforgalom  te t t  1886. deczember 31-én 371.687,410 
frto t, a mi az előző évi állapothoz képest 8 .084,390 forin ttal több. 
A  bankjegyforgalom  a legmagasabb állást 1886. október 31-én érte 
el 384.472,000 ír tta l, a legalacsonyabb állása volt márcz. 23-án
330 .543 ,000  ír tta l. Az év végén forgalomban volt 111,689 db 
1000-es, 1.144,368 db 100-as és 14.560,161 db 10-es, összesen 
15.816 ,178  db bankjegy.
A  b a n k j e g y f o r g a l m a t ,  az érczkészletet és az érczkész- 






























A rany E züst Összesen
f o r i n t o k b a n
1867......... 247.021,120 1.991,892 106.354,702 108.346,594 1 : 2-28
1868......... 276.185,150 236,889 108.405,984 108.642,873 1 : 2 54
1869......... 283.699,220 234,961 116.626,881 116.861,842 1 : 2-42
1870......... 296.893,160 1.424,923 112.902,253 114.327,176 1 : 2'59
1871......... 317.333,530 44.403,431 99.093,014 143.496,445 1 : 2-21
1872......... 318.365,470 69.403,959 73.529,370 142.933,329 1 : 2-23
1873......... 358.942,580 70.527,743 73.308,949 143.836,692 1 : 2 49
1874......... 293.662,350 72.741,309 66.627,581 139.368,890 1 : 2-H
1875......... 286.242,330 67.854,046 66.562,849 134.416,895 1 : 213
1876......... 295.910.060 70.222,013 66.385,770 136.607,783 1 : 2'17
1877......... 281.375,872 67.376,205 70.077,484 137.453,689 1 : 2-05
1878......... 288.799,000 67.374,595 86.485,777 153.860,372 1 : 1'88































A rany E züst Összesen
f o r  i  n  t o k b a n
1 8 8 0 ............ 3 2 8 .6 2 2 ,8 9 0 6 5 .0 1 0 ,2 6 2 1 0 8 .2 9 1 ,3 5 1 1 7 3 .3 0 1 ,6 1 3 1 : 1-90
1 8 8 1 ............ 3 5 4 .2 0 7 ,5 6 0 6 8 .7 2 5 ,5 3 3 1 2 2 .1 3 0 ,8 2 7 1 9 0 .8 5 6 ,3 6 0 1 : 1'86
1 8 8 2 ........... 3 6 8 .6 3 3 ,7 1 0 7 9 .1 7 2 ,4 0 7 1 1 4 .5 6 7 ,3 0 2 1 9 3 .7 3 9 ,7 0 9 1 : 1 ’90
1 8 8 3 ............ 3 8 0 .4 5 7 ,4 2 0 7 7 .6 8 2 ,0 5 3 1 2 1 .6 9 6 ,8 1 5 1 9 9 .3 7 8 ,8 6 8 1 : 1 ’91
1 8 8 4 ............ 3 7 5 .7 2 5 ,0 3 0 7 8 .8 2 2 ,1 3 3 1 2 6 .5 6 8 ,1 7 5 2 0 5 .3 9 0 ,3 0 8 1 : 1-83
1 8 8 5 ............ 3 6 3 .6 0 3 ,0 2 0 6 9 .0 7 2 ,7 1 8 1 2 9 .7 2 3 ,3 1 7 1 9 8 .7 9 6 ,0 3 5 1 : 1 ’83
1 8 8 6 ............ 3 7 1 .6 8 7 ,4 1 0 6 6 .7 3 5 ,8 7 2 1 3 8 .8 2 3 ,0 0 4 2 0 5 .5 5 8 ,8 7 6 1 : 1-88
A  bank érczkészlete 1886. végén e szerint magasabb volt, 
m int előbb bárm ikor és az érezfedezet is csak négy Ízben volt 
nagyobb arányú, m int 1886-ban. A  bank alapszabályai értelmében
1886-ban tudvalevőleg 200 millió forint bankszerűen fedezendő 
bankjegyet bocsáthato tt ki és m iután a fontiek szerint a 371.6 millió 
f r t  bankjegyforgalom ból 205.5 millió frt érczczel volt födözve, a 
bankszerűen fedezendő 200 millió f r t kontingensből csak 166.1 
millió f r t volt forgalomban, a mihez még a banknál levő azonnal 
visszafizetendő 1'7 millió f r t idegen pénzek járu lnak , úgy, bogy a 
bankszerűen fedezendő főösszeg 167.834,629 frt 97.5 k r t  te tt, a 
minek fedezésére 185.994,956 f r t 35.5 kr. érték  szolgált, úgy, hogy 
a bankszerűen fedezendő összeg 18.160,326 frt 36 k rra l tú lfe­
dezve volt.
A  bank ü z l e t k ö r é n e k  f e j l ő d é s é t  az utolsó tiz év alatt 
a következő táb lázat m utatja :






váltók  és 






k iá llítá sa
vétele , 






e z e r  o s z t  r,. é r t .  f o r i n t o k b a n
1877 {A usztria 20 511,032 132,474 147,085 118,495 909,086\ M agyarország 8 135,296 36,110 53 211 218 224,835
összesen .  . 28 646,328 168,584 200,296 118,713 1.133,921
1878 \ A usztria 20 493,085 146,300 133,182 125,685 898,252\ M agyarország 8 132,347 50,400 51,648 49 234,444
összesen . . 28 625,432 196,700 184,830 125,734 1.132,696
1879 í A usztria 24 438,598 161,158 114,181 119,595 833,532(M agyarország 13 135,439 50,951 47,666 270 234,326
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összesen . . 











































összesen . . 





















összesen . . 





















összesen . . 




















összesen . . 40 730,736 114,210 129,957 285,949 1.260,852
A  bank üzleti forgalma ezek szerint jelentékeny hullámzás­
nak van alávetve, de mégis egészben véve emelkedést m utat. Az 
üzletkör fejlődésére vonatkozó táb lázat kiegészítésére nem véljük 
fölöslegesnek közölni a b a'n k f ő ü z l e t á g a i n a k  á l l á s á t  föl­
tün te tő  adatokat, közölve egyúttal az állam tartozására vonatkozó 














V áltó tá rcza  és 
lom bard kölcsönök
J  elzálog-kölcsö- 
nök
E g y ü tt







o s z t r á k  é r t é k ű  1000 f o r i n t b a n
1867 313,136 77,091 25,011 102,103 9,949 68,928 37,925
1868 80,000 81,955 37,789 119,745 17,619 68,434 37,168
1869 80,000 87,539 42,037 129,576 23,275 65,333 34,688



















a m agyar 






o s z t r á k  é r t é k ű  1000 f  o r i n t  b a n
1871 80,000 136,980 33,391 170,371 26,559 62,967 33,466
1872 80,000 167,199 28,622 195,822 35,325 60,514 31,294
1873 80,000 181,775 55,571 237,346 45,593 73,807 34,400
1874 80,000 142,195 35,477 177.673 41,350 87,370 41.942
1875 80,000 117,157 32,118 149,275 38,989 96,163 49,556
1876 80,000 135,591 29,011 164,603 33,859 100,522 53,324
1877 80,000 113,964 27,829 141,793 32,344 103,140 56,675
1878 79,748 109,181 32,018 141,200 33,592 106,010 58,895
1879 79,748 117,531 24,081 141,612 37,961 106,962 61,277
1880 79,748 139,108 20,924 160,033 44,762 97,854 56,845
1881 79,748 156,544 21,991 178,536 41,831 95,307 59,054
. 1882 79,595 162,668 32,537 195,205 51,479 90,121 59,313
1883 79,448 169,345 30.034 199,379 55,276 86,988 58,357
1884 79,403 167,712 34,220 201,932 59,158 86,766 60,142
1885 79,403 136,442 27,216 163,659 49,511 89,389 62,453
1886 79,403 145.665 23,921 169,587 53,269 92,340 67,747
K özgazdaságilag rendkívül fontos a bank által nyújto tt h ite ­
leknél szedett k a m a t  n a g y s á g a .  A  bank-kam atláb változását 
a leszámítoló és lombard üzletben az alábbi számok tü n te tik  f e l :
érvényben volt kam atláb
hely i váltók  u tán
1862 február 17-től 1866 deczember 9-ig 5°/o
1866 deczem ber 10-től 1869 augusztus 26-ig 4%
1869 augusztus 27-től 1870 ju lius 21-ig 5°/o
1870 ju lius 22-től 1871 február 17-ig 6 °/o
1871 február 18-tól 1871 szeptemb. 8-ig 5°/o
1871 szeptemb. 9-től 1871 novem ber 9-ig 6°/«
1871 novem ber 10-től 1871 deczember 14-ig 6V.#/o
1871 deczember 15-től 1872 február 29-ig 6°/o
1872 m árczius 1-től 1872 ju lius 4-ig 5°/o
1872 ju lius 3-tól 1873 m árczius 20-ig 6°/o
1873 m árczius 21-től 1874 szeptem ber 25-ig 5°/o
1874 szeptem ber 26-tól 1875 novem ber 4-ig 4V3°/o
1875 novem ber 5-től 1876 jan u á r 27-ig 5%
1876 ja n u á r 28-tól 1879 m ájus 8-ig 47*
1879 m ájus 9-től 1882 október 19-ig 4°/o
1882 október 20-tól 1883 február 2-ig 5°/o
1883 február 3-tól 1883 február 22-ig 4V8°/o
1883 február 23-tól 1886 végén még érvényes 4'Vo
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A te lep íte tt váltók u tán  1879. m árczius 10-ig rendszerin t 
' 2°/0-kal magasabb kam at szede te tt; a lombard üzletben rendszerint 
l 0/0-kal magasabb kam atot szed a bank, mint a váltóleszám íto­
lásnál, saját zálogleveleire adott előlegeknél azonban e különbözet 
csak 1/20/0-
Ezen kim utatás szerin t a bank az utolsó 25 évben 18-szor 
változta tta  a kam atlábat, mely az utolsó tiz  év átlagában alacsonyabb 
volt, m int a korábbi tiz év alatt.
A  bank üzletének j ö v e d e l m e z ő s é g é t  az utolsó tiz év 
alatt, a következő számok m utatják :
1
a  b a n k
v  ö s s z e s  t i s z t a  
j ö v e d e l m e
a d ó k  é s  
i l l e t é k e k
tisz ta  jö v e ­
delem  az 
adók  levo­
n ása  u tá n
o s z t a l é k
ö s s z e s e n
a  r é s z v é n y  
t ő k e  s z á ­
z a l é k á b a n
o s z t r á k é r t é k ű  f o r i n t b a n
1 8 7 7 . . . 8 .1 9 6 ,9 6 4 1 .0 6 8 ,6 0 7 7 .1 2 8 ,3 5 7 7 .0 5 0 ,0 0 0 7 ’83
1 8 7 8 . . . 7 .8 7 3 ,2 3 6 1 .0 1 1 ,8 8 4 6 .8 6 1 ,3 5 1 6 .6 0 0 ,0 0 0 7 ’33
1 8 7 9 . . . 6 .7 1 3 ,1 1 7 8 7 2 ,2 5 7 5 .8 4 0 ,8 5 9 5 .8 5 0 ,0 0 0 6 50
1 8 8 0 . . . 6 .5 9 0 ,5 0 8 8 4 3 ,1 7 6 5 .7 4 7 ,3 3 1 5 .7 4 5 ,0 0 0 6 38
188 1 . . . 6 .7 1 0 ,9 1 2 8 5 6 ,2 6 1 5 .8 5 4 ,6 5 0 5 .8 5 0 ,0 0 0 6 ’50
1 8 8 2 . . . 7 .5 4 5 ,7 8 0 9 3 8 ,4 7 9 6 .6 0 7 ,3 0 0 6 4 5 0 ,0 0 0 7 i 7
1 8 8 3 . . . 7 .5 5 0 ,2 4 6 9 5 6 ,5 1 4 6 .5 9 3 ,7 3 2 6 .4 5 0 ,0 0 0 Tn
1 8 8 4 . . . 7 .5 4 3 ,7 0 7 9 6 6 ,7 6 7 6 .5 7 6 ,9 4 0 6 .3 4 5 ,0 0 0 7 ’05
1 8 8 5 . . . 6 .6 9 2 ,9 7 5 8 9 3 ,6 4 9 5 .7 9 9 ,3 2 6 5 .8 0 5 ,0 0 0 6 4 5
1 8 8 6 . . . 6 .6 2 4 ,8 8 2 8 2 6 ,8 6 7 5 .7 9 8 ,0 1 5 5 .7 9 0 ,0 0 0 6-43
R észletesen ism ertetvén az osztrák-m agyar bank működését, 
a következőkben röviden vázoljuk a n e v e z e t e s e b b  á l l a m o k  
j e g y  k i b o c s á t  á s s á l  f ö l  r u h á z o t t  b a n k j a i n a k  s z e r ­
v e z e t é t ,  és közöljük az azok működésére vonatkozó fontosabb 
adatokat, a mennyiben azokat m egszerezhettük : *)
A  n é m e t  b i r o d a l o m b a n  a jegybankok ügyét az 1875. 
év márczius 14-én kelt birodalm i törvény szabályozza. E  törvény 
életbelépte elő tt a ném et birodalomban, a porosz bankon kívül, 3 
községi és 29 részvénytársulati in tézet b ir t bankjegykibocsátási 
joggal, de ezek e joggal legnagyobbrészt csak bizonyos időre le ttek  
fölruházva. Az idézett törvény alapján a porosz bank átalaku lt 
birodalm i bankká (Reichsbank). A  jegybankokra vonatkozólag a tö r ­
vény terhes fö ltételeket állap íto tt meg és ezek elfogadásától te tte  
függővé azt, hogy jegyeik  az egész birodalomban forgalomba hoz­
hatók legyenek. Ennek tulajdonítható, hogy 1886. végén az egész
9  L á s d  : A  « S t a t i s t i q u e  i n t e r n a t i o n a l  d e s  B a n q u e s  d ’E m i s s i o n s »  k ü l ö n ­
b ö z ő  f ü z e t e i t .
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birodalom terü le tén  forgalomba hozható jegyeket már csak 11 ma­
gánbank bocsáthato tt ki, egy állam terü letén  jegyeket forgalomba 
hozhatott 6 bank, összesen lé tezett 17 magánjegybank.
A  birodalm i bank állami kezelés a la tt levő részvénytársulati 
bank alaptőkéje 120 millió m árka, 40,000 db részvényre elosztva, 
ta rta lék tőkéje  1886. végén 23.3 millió márka. A l l  magánjegybank 
alaptőkéje 137.8 millió m árka, ta rta lék u k  19.7 miliő márka. A  b iro­
dalmi bank tisz ta  jövedelméből első sorban a részvényesek 4 1/2°'o 
kam atot nyernek, a fönmaradó összegből a tisz ta  jövedelem 1 5-része 
ta rta lékba  teendő, az ez után maradó nyereség fele része a b iro­
dalmi k incstárt illeti, másik feléből a részvényesek kam ata 8° !0~ ig  
egészítte tik  ki, az ezt fölül múló összeg 1 4-része ism ét a részvénye­
seket, 3/4-része a birodalm at illeti.
A  ném et jegybankok állapotát a következő kim utatás tü n te ti 
föl, az év végén :
Az összes német jegybankok érczkészlete te tt  m árkákban :
1883 .................  643.473,000
1884 .................  602.069,000
1885 .................  700.976,000
1886 .................  753.502,000
P r a n c z i a o r s z á g b a n  csak egy bankintézet, az 1800-ban 
a lap íto tt Banque de France van a jegykibocsátás jogával fölruházva, 
mely részvénytársulati magánbank, korm ányzóját és két helyettesét 
az államfő nevezi ki. A  bank alaptőkéje 182.5 millió frank, mely 
182,500 db 1000 frankos részvényre van fölosztva.
A  bank állapotát a következő táb lázat tü n te ti k i :
O l a s z o r s z á g b a n  ha t  bank  b ir  jegyk ibocsá tási jog g a l. 












len  b a n k ­
jegy
e z e r  m á r k a b a n
1885 j a l l  m agán bank 261,344 26,545 137,822 19,722 199,447 9 1 ,5 9 7a b irodalm i bank 461,827 78,939 120,000 24,380 913,346 273,981
1886 j a l l  m agán bank 253,289 26,757 132,422 18,977 202,167 85,900a b irodalm i bank 546,479 115,549 120,000 23,310 1.057,061 370,819
é r c z k é s z ' e t bankjegy váltó
arany ezüst összesen forgalom tárcza
m i ] 1 i ó f  r  a n k o k b a n
1882 . . . . 964'5 1,0913 2,055-8 2,767-6 1,021-2
1883 . . . . 960.8 1,002-8 1,963-1 2,938-6 1,081-2
1884 . . . . 1,014-4 1,034-4 2,048-8 2,858-5 878-7
1885 . . . . 1,164-9 1,091-8 2,156-7 2,784-8 803-7
1886 . . . . 1,240-3 1,1445 2,384-8 2,790-0 657-5
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a la p tő k é jü k ........................... 315.750,000 lira
ta rta lék u k  ........................  56.757,995 «
bankjegy forgalom  . . . .  948.451,677 »
A  forgalomban levő bankjegyek födözete volt 433.694,900 
millió lira, u. m. arany 280.606,270, ezüst 57.015,462, állam jegy 
96.800,694, bronz 272,476 lira.
N a g  y-B r i t a n n i á b a n  a bankügy eltérő szervezettel b ir 
A ngliában, Skóczia és Irlandban. A ngliában az 1844-ki bank-törvény 
életbeléptekor 279 bank (207 m agánbank és 72 részvény-bank) b irt 
jegykibocsátó jo g g a l; 1881. végén e joggal 150 bank b irt, melyek 
5.948,722 font sterling  erejéig bocsáthatták  ki bankjegyeket bank­
szerű födözet m ellett. Az angol bank kibocsátási osztálya 14 millió 
font sterling  erejéig bankszerű födözet m ellett, ezen felül csak te l­
jes érczfödözet m ellett adhat ki bankjegyeket.
Az A ngol bank állását a következő számok tü n te tik  fö l :
b a n k je g y
forgalom
n y i lv á n o s
k ö v ete lé sek
m a g á n o ­
sok  kö- az  á llam  adóssága






miliő  font s ter lin gbe n
1 8 8 6 _____ 2 4 - 4 4 '3 24-1 1 3 ’1 2 3 -0 10-1 1 8 - S
1 8 8 5 _____ 2 4 - 5 4*0 2 5 0 1 2 -0 2 3 - 4 1 1 -3 20-1
1 8 8 4 _____ 2 5 - 0 9-1 1 2 -0 1 3 -2 2 7 3 1 1 - 4 20 -7
1 8 8 3 _____ 2 5 -6 7-9 1 3 '2 1 4 '4 2 5 -5 11  6 2 1 - 4
3. Hitelintézetek.
A  hite l közvetítésére szolgáló in tézetek  sta tisz tiká ja egyik 
legfontosabb ága a forgalmi élet statisztikájának, m ert ha a pénz­
nek egy  találó hasonlat szerint a közgazdaságban ugyanazon sze­
repe van, m int az emberi testben a vérnek, akkor a vérkeringés 
szabályos vagy szabálytalan állapotát tulajdonképen a hitelügy sta­
tisz tik á ja  m utatja.
A. h itel közvetítésével foglalkozó in tézetek  M agyarországban 
csak későbben fejlődtek, m int E urópa többi nyugoti államaiban, a 
melyek már rég  elérték  a h itelgazdaság korszakát, midőn hazánk 
még a natu ra l gazdaságból sem bontakozott ki. Az első takarék- 
pénztár, mely általában az első h ite lin tézetünk  volt, 1840-ben alakult, 
ez a pesti hazai takarékpénztár, az első bank 1842-ben; de mig a 
takarékpénztárak  száma 1848-ig 33-ra szaporodott, a mely szám 
változatlan m aradt 1857-ig, addig 21 év te lt el, míg egy második 
bank is k e le tk eze tt; az első szövetkezet alapítási éve 1852, az első 
földhitelintézeté 1863. Az 1866-ik év végén működésben volt az 
országban: bank 4, takarékpénztár 58, földhitelintézet 1, szövetke­
zet 22 és az osztrák-nem zeti banknak 6 fiókintézete.
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1867-től kezdve a h ite lin tézetek  f e j l ő d é s é t  és s z á m á t  
(szorosabb ért. vett M agyarországban) a következő táb lázat tü n ­
te ti f ö l :
É T










magy. bank  
m agyar- 
országi in té ­
zete és fiókjai
1 8 6 7  . . . . 11 66 1 29 6
1 8 6 8  . . . . 25 87 1 43 6
1 8 6 9  . . . . 50 133 2 60 6
1 8 7 0  . . . . 66 1 5 5 2 102 6
1 8 7 1  . . . . 82 1 69 3 139 6
Á tlag  1 8 6 7  —  71 4 7 122 2 75 6
1 8 7 2  . . . . 117 2 6 0 4 178 6
1 8 7 3  . . . . 121 3 0 0 6 2 0 8 6
1 8 7 4  . . . . 120 3 0 4 6 220 6
1 8 7 5  . . . . 121 3 0 8 6 2 2 4 6
1 8 7 6  . . . . 1 17 3 1 2 6 2 2 7 6
Á tlag  1 8 7 2  —  76 11 9 2 9 7 6 211 6
1 8 7 7  . . . . 110 311 6 2 3 2 6
1 8 7 8  . . . . 1 0 8 3 1 3 6 2 3 4 6
1 8 7 9  . . . . 105 3 1 4 5 241 13
1 8 8 0  . . . . 107 3 1 8 6 2 5 0 15
1 8 8 1  . . . . 1 09 3 2 4 5 2 7 2 16
Á tlag  1 8 7 7  —  81 108 3 1 6 6 2 4 6 11
1 8 8 2  . . . . 1 1 3 3 3 6 5 3 0 6 16
1 8 8 3  . . . . 11 8 3 5 6 5 3 41 16
1 8 8 4  . . . . 11 9 3 7 0 5 3 6 2 16
1 8 8 5  . . . . 120 3 9 5 5 3 9 8 16
1 8 8 6  . . . . 128 4 01 5 4 3 5 16
Á tlag  1 8 8 2  —  86 120 3 7 2 5 36 8 16
A  h ite lin tézetek  fejlődése e szerint az 1867-et követő évek­
ben rohamos v o l t : az első öt év a la tt a bankok száma közel meg- 
nyolczszorozódott, a takarékpénztáraké közel megháromszorozódott, 
a szövetkezeteké több m int megnégyszereződött, a bankok száma 
azonban mindössze kettővel szaporodott. A  következő öt év alatt, 
melybe a nagy hitelválság esik, a h ite lin tézetek  fejlődése nem 
kevésbbé rohamos arányú volt, ellenben az 1877 — 1881-ki öt év 
csak lassú fejlődést m utat, de az utolsó öt év számaiból ism ét ked ­
vezőbb gazdasági viszonyokra lehet következtetnünk.
H orvát-Szlavonországban volt 1886. végén m agánadatok sze­
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r in t 6 bank és 39 takarékpénztár, a szövetkezetekre vonatkozólag, 
nincs adatunk.
Nem zetközi összehasonlítások a h itelügyre vonatkozólag nehe­
zen tehetők, főleg m ert a takarékpénztár névvel nem m indenütt 
ugyanazon alak já t nevezik a hitelin tézeteknek, nevezetesen nálunk 
a takarékpénztárak , alig nehány kivételével, le té ti bankok, ellenben 
A usztriában és Ném etországban jó rész t községi vagy egyleti in téze­
tek, nem pedig kereseti vállalatok. Az alábbi számok m egítélésénél 
ezt szem előtt kell t a r t a n i :
A  hitelin tézetek  létszám át a különböző országokban, a meny­
nyiben adatok egyáltalán szerezhetők voltak, a következő tábla 
m utatja :
é v j e g y b a n k b a n k t a k a r é k p é n z t á r f ö l d h i t e l i n t é z e t s z ö v e t k e z e t
Magyarország- 1886 1 120 401 5 435
A usztria 1885 1 52 364 9 1,133
Poroszország 1885 2 2 1,318 9 2
Francziaország 1884 1 2 548 ? 7,743
Olaszország 1885 6 135 215 8 423
Svájcz 1886 2 2 487 ? 2
A hitelin tézetek  üzleteiket részben saját tőkéikkel, részben 
idegen, náluk hitelre elhelyezett tőkékkel fo ly ta tjá k ; a saját tőkét 
az alaptőke, az intézet tulajdonosai által befizetett tőke és az in té­
zet által gyűjtö tt ta rta lék tőke képezi. A hitelin tézeteknek üzleteik 
fo lytatására rendelkezésre álló tőkék nagysága a h itelin tézetek  szá­
mánál sokkal inkább m utatja azok közgazdasági jelentőségét.
A  m agyarországi takarékpénztárak  saját tőkéje 1848-ban 
617,512 frt volt, 1866-ban a takarékpénztárak  részvénytőkéje 2.1 
millió frt volt, a bankoké 1.6 millió f r t ;  ezen évtől kezdve a ta k a­
rékpénztárak  és bankok s a j á t  t ő k é j é n e k  f e j l ő d é s é t a  kö­
vetkező számok m utatják  :
É v
T a k a r é k p é n z t á r a k B a n k  o k
befize­
te t t  rész­
vénytöke
ta rta lé k  tőke ta rta lék  tőke
összesen
a  b e f i z e t e t t  
r é s z v . - t ö k e  
s z á z a l é k a i ­
b a n
te t t  rész­
vénytőke összesen
a  b e f i z e t e t t  
r é s z v . - t ö k e  
s z á z a l é k a i ­
b a n
1000 frt ° / o 1000 frt ° / o
1 8 6 6 ... 2,102 546 25'97 1,650 I 100 6 ' 0 8
1867. . . 2,173 609 28‘02 2,495 101 4 - 0 8
1868. . . 3,410 750 21'94 13,315 1 105 0’79
1 8 6 9 ... 5,899 760 12-88 17,773 182 1 - 0 2
1 8 7 0 ... 7.052 1,231 17.46 22,003 | 333 1-51
Á t l a g
1 8 6 6 — 7 0 4,127 779 1 8 - 3 9 11,447 | 164 1 - 4 3
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É  v
T a k a r é k p é n z t  á  r  a k B a n k ó k
befize­
te t t  rész­
vénytőke
tarta lék tőke befize­













1000 fr t °/o 1000 frt °/o
1 8 7 1 ... 8,532 1,560 18'29 24,778 417 1-68
1872. . 14,097 1,787 12*67 54,983 997 1-27
1 8 7 3 ... 17,755 2,724 15-34 55,572 1,652 2*91
1 8 7 4 ... 18,771 3,174 16'91 56,121 1,569 2-80
1 8 7 5 ... 19,391 3,444 17-92 50,796 1,265 2-49
Á tlag
1871—75 15,709 2,538 16-16 48,450 1,180 2‘44
1 8 7 6 ... 18,945 3,642 19 22 37,379 1,082 2"90
1 8 7 7 ... 19,170 4,362 22-75 31,195 1,281 4-11
1878. . . 19,171 5,172 26-98 27,180 1,724 6-34
1 8 7 9 ... 19,629 7,641 38-72 26,767 1,993 7-44
1 8 8 0 ... 19,910 10,338 51-42 32,534 2,449 754
Á tlag
187(5—80 19,365 6,231 32-18 31,011 1,706 5-50
1 8 8 1 ... 20,390 13,072 64-10 38,392 2,842 7-40
1 8 8 2 ... 22,289 14,297 64-14 48,594 6,072 12 50
1 8 8 3 ... 23,060 15,465 67'93 49,475 6,678 13-48
1 8 8 4 ... 23,997 17.901 7 4’59 47,780 6,618 13"85
1 8 8 5 ... 25,219 20,070 79 58 47,832 8,948 18'71
Á tlag
1881—85 22,991 16,161 70-29 46.415 6,232 13-43
T akarékpénztáraink  alaptőkéje e szerint általánosan csekély, 
a m it ezen in tézetek helyes üzleti elveket követve, tartalék tőkék  
gyűjtésével igyekeznek ellensúlyozni, a minek tulajdonítható, hogy 
a tartalék tőke aránya a részvénytőkéhez évről-évre fokozatosan 
növekszik. A  bankok részvénytőkéje általában nagyobb mint a ta k a ­
rékpénztáraké, ta rta lék tőkéjük  ellenben a részvénytőkéhez viszo­
nyítva kisebb.
A  hitelin tézetek  a közönségtől sokféle alakban nyernek hite lt 
tak arék b e té ti könyvre, folyó számlára, pénztári jegyekre s tb . ; j> 
nálunk a legelterjedtebb alak a takarékbeté ti könyvre való h itele­
zés, mely a hitelezés legkezdetlegesebb formája és alig b ir azon 
mozgékonysággal, melyet a gazdasági élet fejlettségénél a hiteltől is 
megkövetelnek. A t a k a r é k b e t é t e k  n ö v e k e d é s é t a  követ­
kező számok m utatják  :
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Év





f 0 1 i n t °/o
1840 205,529 4- 205,529 —
1841 346,700 + 141,171 68-69
1842 960,565 + 613,865 177'06
1843 2.080,691 + 1.120,026 116-60
1844 3.792,105 + 1.711,414 82-26
5 évi 
átlag 1.477,118 + 758,421 111-15
1845 5.938,399 + 2.146,294 56-60
1846 8.739,582 + 2.801,183 47-16
1847 10.954,553 + 2.214.971 25-36
1848 9.292,687 — 1.661,866 15‘17
1849 8.959,366 — 333,321 3’59
5 évi 
átlag 8.776,917 4- 1.033,452 27-25
1850 10.551,148 + 1.591,782 17-77
1851 13.300,709 + 2.749,561 26'06
1852 16.596,754 4- 3.296,045 24-78
1853 16.692,333 4- 95,579 0-58
1854 15.967,945 — 724,388 4-34
á évi 
á tlag 14.621,778 4- 1.601,716 1 7-86
1855 17.314,344 + 1.346,399 8"43
1856 19.813,055 4- 2.498,711 14-43
1857 23.816,091 4- 4.003,036 20-20
1858 28.310,232 4- 4.494,141 18-87
1859 32.610,237 4- 4.300,005 15-19
D évi 
átlag 24.372,792 + 3.328,458 20-84
I860 36.336,499 4- 3.726,262 11 M3
1861 40.032,768 4- 3.696,269 10-17
1862 43.390,987 4- 3.358,219 8-39
Év
A takarék- 






f ő t i n r. °/o
1863 44.830,833 •4~ 1.439,846 3-32
1864 45.538,768 4- 707,935 1 "58
5 évi 
á tlag 42.025,971 + 2.585,706 7"93
1865 49.303,143 + 3.764,375 8-27
1866 55.439,856 + 6.136,713 12-45
1867 67.297,760 + 11.857,904 21-39
1868 91.767,139 + 24.469,379 36'36
1869 123.336,302 -4- 31.569,163 34-40
5 évi 
átlag 77.428,840 4- 15.559,507 34-17
1870 134.327,829 + 10.991,527 8-91
1871 163.701,586 4- 29.373,757 21-87
1872 180.143,869 4- 16.442,283 10-04
1873 174.208,372 — 5.935,497 3-29
1874 181.635,066 + 7.426,694 4‘26
5 évi 
átlag 166.803,344 4- 11.659,753 9"45
1875 198.411,566 + 16.776,500 9’24
1876 217.018,018 4- 18.606,452 9'38
1877 236.580,476 4- 19.562.458 9-oi
1878 249.537,598 + 12.957,122 5'48
1879 282.978,433 4- 33.440,835 \ 3"40
5 évi 
á tlag 236.905,218 + 20.268,673 11-16
1880 305.262,059 + 22.283,626 7-87
1881 336.215,333 4- 30.953,274 10-14
1882 352.813,987 4- 16.598,654 4-94
1883 378.788,050 4- 25.974,063 7'36
1884 393.618,305 4- 14.830,255 3-91
5 évi 
átlag 353.339,547 + 22.127,974 7-82
1885 405.454,350 - r 11.836,045 3'0i
A  takarékbe té tek  növekedése e szerint nem volt oly rohamos 
m int a hitelin tézetek  számának szaporodása, de az a tény, hogy 
azon 46 év a latt, melyre a fönti kim utatás visszanyúl, a fejlődés 
csak 4 Ízben m utat visszaesést, annak bizonyítéka, hogy a takarék- 
betétek  fejlődése a nemzeti vagyon egészséges gyarapodásával áll 
összefüggésben. V isszaesést m utatnak az 1848., 1849. és 1854-ki 
háborús évek és a hitelválság éve, az 1873-ik esztendő, ennek visz- 
szaesése azonban már a következő évben ki volt egyenlítve. A  taka-
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rékbetétek  az utolsó hat év a la tt 100 millióval növekedtek, és az 
utolsó öt évi időszak 1880— 1885. nagyobb gyarapodást tü n te t föl, 
m int bárm ely előbbi korszak.
A usztriában  a takarékbeté tek  összege sokkal nagyobb, mint 
M agyarországban ; adataink csupán a takarékpénztárak  takarékbe­
téteinek nagyságát m utatják, holott a fönti adatok az összes hitel- 
in tézeteknél elhelyezett takarékbeté teket tü n te tik  föl. V olt a ta k a­
rékpénztárak  száma és a takarékbetétek  összege:
év
ta k a ré k p é n z tá ra k
szám a
ta k a rék b e té te k  
összege 
1000 fo rin tban
egy takaró k b e té ti 
könyvre  esik  
osztrák
az ország  lakosságából 
1 szem élyre esik  
érték ű  fo rin t
1 8 8 5 . . ____  3 6 4 9 8 5 ,7 5 6 5 1 0 '0 9 42-80
1 8 8 4  . ____  3 5 7 9 2 5 ,9 2 5 4 9 8 '3 9 40-50
1 8 8 3 . . , ____  3 5 2 8 6 8 ,2 9 9 4 9 0 '6 0 3 8 "32
1 8 8 2 . . , ____  3 4 5 8 2 6 ,3 3 4 488 -80 36-76
1 8 8 1 . . . 7 9 2 ,1 4 9 489-91 35-52
M agyarországban a takarékbeté ti könyvek összes száma, a mi 
nem egyenlő a betevők számával, 1885-ben 553,471 volt, 1884-ben 
534,431, az előbbi évben tehát 732 frt, az utóbbiban 717 frt esett 
volt egy-egy takarékbeté ti könyvre, tehát közel 70°/0-kal több, mint 
A usztriában.
A  t a k a r é k b e t é t i  k ö n y v e k  ö s s z e s  számát, a kü ­
lönböző betétkategóriák  szerin t és az egyes betétkategóriákra eső 
takarékbeté ti könyvek arányát az összes betéti könyvekhez a követ­
kező ké t táb lázat tü n te ti föl :
B e té ti könyvek

















1885 9,225 45,822 5,411 48 60,506
1884 6,132 42,641 6,851 23 55,647
1885 11,533 82,765 8,072 126 102,496
1884 10,826 78,454 9,688 112 99,080
1885 8,211 61,952 5,411 82 75,656
1884 7,509 58,029 5,272 69 70,879
1885 16,£06 140,183 10,075 220 166,684
1884 15,810 134,302 9,934 197 160,243
1885 6,516 51,807 3,173 75 61,571
1884 6,279 52,270 2,701 76 61,326
1885 5,207 37,028 1,972 62 44,269
1884 5,086 38,022 1,821 71 45,000
10 ír tn á l kisebb be té tte l




1000  —  2000
frtos beté tte l
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A be té ti könyvek összes száma
















(1885 3,768 23,038 1,226 5 01 28,082
(1884 3,636 23,395 1,161 54 28,246
(1885 1,383 7,777 384 221 9,566JjU vU I U jUUU " )) f 1884 1,360 7,917 369 if i 9,663
10,000 forintnál nagyobb )1885 782 3,710 143 6 4,641
betéttel 1 1884 715 3,496 122 14 4.347
(1885 62,831 454,082 35,867 691 553,471
(»1884 57,353 438,526 37,919 633 534,431
Betéti könyvek az összegek nagysága
szerin t, az összes betéti könyvek szá-
zalékaiban
10 írtnál kisebb betéttel $1885 14'68 10-09 15-09 6 "95 10-93
( 1884 10-69 9"72 18-07 3‘63 10-41
(1885 18'3C 18-23 22-50 18'23 18 "5210-—50 írtos betéttel /1884 18-87 17-89 25 55 1 7*70! 1 8*54
(1885 13-07 13-64 15-09 11-87 13-6750 —100 » » ) 1884 13'09 13-23 13-90 10-90! 13-26
(1885 25-79 30-87 28"09 31-84 30-12100—500 » »
) 1884 27-57 30-63 26-20 31-12 29-98
(1885 10-37 11-41 8-84 10-85! 11-12o HU 1 jU vU b ^ /1884 1 0*95 ■ 11-92 7-13 12-00 11-48
(1885 8"29 8*16 5'50 8'97! 800i.jUUU í i  jUÜU »
) 1884 8'87 8-67 4-80 11-22 8-42
/1885 6'oo 5-07 3-42 7"24 5-072,000 — 5,000 » » \1884 6'34 5-33 3 06 8*53 5'29
 ^1885 2‘20 1-71 1-07 3"18! 1-735,000 — 10,000 » »
1 1884 2'37 1-81 0’97 2-69! 1-81
10,000 forintnál nagyobb (1885 1-24 0-82 0"40 0’87 0"84
betéttel \ 1884 1-25 0-80 0"32 2-21! 0-81
(1885 ÍOO'OO ÍOO’OO ÍOO’OO íoo-oo: ÍOO'OOÖsszesen . . (1884 100-00 ÍOO’OO ÍOO’OO 100’CO 100’flo
A  kis betétekre, 500 fr tig  e szerint az összes betéti könyvek­
nek 70°/0-ka esik. Ebből azonban nem következik, mintha nálunk 
az apró betétek  volnának túlsúlyban, m ert a nagy betétek, bár keve­
sebb számmal vannak, sokkal nagyobb összeget képviselnek. A usztriá­
ban e tek in te tben  gazdaságilag jóval kedvezőbbek a viszonyok, 
mi a következő számokból tűn ik  k i :
Nemzetg. és sta tisz tika i évkönyv. 29
4 5 0
A betevők szára a
A u s z t r iá b a n  a b e te v ő k n e k  tú ln y o m ó  n a g y ré sz e  a k is  b e te v ő k re  
e s ik , a  n a g y  b e té te k r e  1 0 ,0 0 0  í r to n  fe lü li  b e té te k re  p e d ig  a lig  e s ik  
a  b e te v ő k n e k  0 ‘25 ° /0-k a , h o lo t t  n á lu n k  0.84°/0-k a  e z e k re  esik , az
5 ,0 0 0  fo r in to n  fe lü li b e té te k r e  n á lu n k  2 .5°/0 esik , A u s z t r iá b a n  
nem  e g é sz e n  l ° / 0.
A  b e té te k  n a g y s á g á t  o r s z á g ré s z e k  s z e r in t  a k ö v e tk e z ő  t á b l á ­
z a t  m u ta t ja  :
N em  é rd e k te le n , h o g y  a fő v á ro sb a n  a k is , 1 0 0  í r to n  a lu li  b e ­
té te k  jó v a l k ise b b  : a rá n y b a n  v a n n a k  k é p v ise lv e , m in t az o rsz á g b a n  
á lta lá b a n , a  n a g y o b b  b e té te k  e lle n b en  a fő v á ro sb an  tú ln y o m ó k , a 
le g n a g y o b b a k  a rá n y sz á m a  tö b b , m in t k é t  a k k o ra ,  m in t az  o rs z á g  
tö b b i ré sze ib en .
A  ta k a r é k b e té te k  n a g y sá g á t , a p o s ta ta k a r é k p é n z tá r i  b e té te k  













































































b  e t é t t é 1
1 8 8 5  . 1 . 9 3 2 , 5 0 4 7 6 5 , 4 2 0 6 7 4 , 6 8 3 2 3 9 , 1 5 3 1 5 3 , 7 5 0 8  0 , 4 6 1 1 3 8 9 9 5 , 1 3 8
1 8 8 4  . 1 . 5 4 2 , 2 7 7 6 0 9 , 5 9 8 5 4 2 , 2 7 4 1 9 0 , 6 6 1 1 2 2 , 7 7 1 6 2 , 3 0 7 1 0 , 6 3 3 4 , 0 3 3
1 8 8 3  . 1 . 4 6 3 , 5 9 3 5 7 1 , 9 8 4 5 2 0 , 0 0 4 1 8 2 , 1 0 7 1 1 5 , 7 5 0 5 9 , 9 9 3 9 8 5 6 3 , 8 9 9
1 8 8 2  . 1 . 3 9 1 , 9 7 4 5 4 5 , 0 8 8 4 9 7 , 3 6 9 1 7 2 , 6 0 3 1 1 0 , 7 3 9 5 3 , 5 8 4 9 1 3 2 3 , 4 5 9
1 8 8 1  . 1 . 3 2 0 , 2 1 8 5 1 1 , 8 7 3 4 7 4 , 9 0 0 . 1 6 3 , 2 5 8 1 0 5 , 2 8 5 5 2 , 3 2 9 9 0 6 8 3 , 5 0 5
A betétek nagysága országrészek szerint
s z á z a l é k o k b a n





































































10 írtnál kisebb betéttel . ■4-97 8-17 7-92 1206 12-63 11-57 11-21 23-82 10-16
10—50 forintos betéttel 13-92 16-59 18-12 18-17 20-46 21-62 16-12 27-21 18-25
50—100 11-16 14-04 15-95 12-09 15-71 13-48 12-51 13-00 13-65
100—500 „ 34-14 33-30 32-26 32-06 28-47 28-14 29-25 21-46 30-99
500 -1 ,000 13-29 11-98 11-66 10-90 994 9-85 13-21 6-36 11-27
1,000-2 ,000  „ 10-50 904 7-66 7-69 6-61 7-63 9-61 4-25 8-12
2,000—5,000 „ 7-16 4-93 4-60 4-85 4-50 4-91 5-52 2-59 5-05
5,000—10,000 „
10,000 forintnál nagyobb
2-97 1-42 1-34 1-53 1-36 1-78 1-81 0-89 1-70
b e t é t t e l ............................ 1-89 0-53 0-49 0-65 0-32 1.02 0-76 0-42 0-81
Összesen . . 100 -oo 100 00 100-00 100-00 100-00 100-00 10000 100-00 10000
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E zer fo rin tokban
P o r o s z o r s z á g ..................... .. . (1885) 1.130,466
A u s z t r i a ..................................., (1885) 985,756
F r a n c z ia o r s z á g .................. . (1885) 885,200
N agy-B ritann ia  és Irlan d . (1885) 463,559
M a g y a ro rsz á g ................. ...  ,. (1885) 405,454
O la s z o rs z á g ............................. (1885) 381,783
S vaj e z ................................... . (1885) 205,463
Szászoi’s z á g ........................ . (1884) 203,810
Baden ................................... . (1884) 87,863
B a jo ro r s z á g ......................... . (1885) 65,439
A  m agyarországi h i t e l i n t é z e t e k  f ő b b  ü z l e t á g a i t  
■&, következő táb lázat m utatja, a melyben az osztrák-m agyar bank 
m agyar fiókjainak üzletére vonatkozó adatok is benfoglaltatnak :



















































































á tlag 237.589,623 31.647,313 299.483,843 41.996,305 47.801,450 96.203,526
A  táb lázat szerin t a h itelin tézetek  üzletkörében a váltóleszá­
m ítolás foglalja el az első h e ly e t; az összes hitelin tézetek  által 
•évenkint leszám ítolt váltók összege valószínűleg többet tesz 1000 
milliónál. Az előleg- (lombard) üzlet az utolsó években viszonylag 
gyors fejlődést vett. A  hitelin tézetek  értékpapír állománya az utolsó 
k é t évben tetem es csökkenést m utat. Igen  gyors arányúnak 
nevezhető a folyószámla üzlet fejlődése. A  jelzálog kölcsönök az 
utolsó tiz év a la tt több m int 120 millió forin ttal szapo­
rodtak .
V égül adjuk még az összes magyar hitelin tézetek  1885-ki 
állapo tára vonatkozó következő főkim utatást.
2 9 *
4:52
T a k a r é k - S z ö v e t k e z e - F ö l d h i t e l -
p é n z t á r a k t e k i n t é z e t e k
M é r l e g
1 0 0 0  f r t
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 '
°/0 f r t ° /o f r t ° /o f r t 0 /o
P a s s i v  t é t e l e k
B e f i z e t e t t  r é s z v é n y t ö k e  . . . .  
K é s z -  é s  t ö r z s b e t é t t ö k e  . . . .
4 7 , 8 3 2
1 8 5
8 , 9 4 8
2 6 - 6 8
0 - 1 0
4 . 9 9
2 5 , 2 1 9
8 3 1
2 0 , 0 6 9
6 - 0 7
0 - 2 0
4 - 8 3
2 3 , 6 7 6
1 , 0 5 3
5 2 - 4 6
2 - 3 3
1 2 , 2 1 0
1 0 , 1 2 8
7 - 1 3
5 - 9 1
H i t e l t u l a j d o n o s o k  b i z t o s í t é k i
é s  t a r t a l é k a l a p j a ...........................
T a k a r é k b e t é t i  t a r t o z á s o k  é s
2 2 0 0 - 1 2 6 3 o - o i 7 8 0 - 1 7
~
t a r t o z ó  k a m a t o k ...........................
P é n z t á r j e g y e k  é s  u t a l v á n y o k
5 2 , 4 8 4 2 9 - 2 7 3 3 5 , 5 0 4 8 0 - 7 2 1 6 , 8 0 7 3 7 - 2 4 6 6 0 0 - 3 9
f o r g a l o m b a n ......................................... 1 1 , 8 0 3 6 ' 5 8 1 , 2 5 8 0 - 3 0 — — 4 1 7 0  2 4
E l f o g a d v á n y o k  f o r g a l o m b a n  . 2 , 1 0 4 1 - 1 7 8 8 0 - 0 2 1 0 4 0 - 2 3 — —
F o l y ó s z á m l á i  h i t e l e z ő k  . . . . 3 2 , 6 3 3 1 8 ' 2 0 7 , 9 6 7 1 - 9 2 2 4 6 0 ' 5 5 2 , 1 0 8 1 - 2 3
Z á l o g l e v é l  t a r t o z á s o k ..................... 1 4 , 2 6 8 7 - 9 6 — — — — 1 1 8 , 2 6 0 6 9 - 0 3
K ö l c s ö n ö k  é s  e l ő l e g e k  . . . .  
K ü l ö n f é l e  s z e n v e d ö l e g e s  t é -
3 9 0  0 2 6 9 4 0 - 1 7 3 1 5 0 - 7 0
t e l e k ............................................................... 4 , 6 5 9 2 - 6 0 1 7 , 0 2 9 4 1 0 1 , 4 5 8 3 - 2 3 2 5 , 9 3 9 1 5 - 1 4
4 , 1 3 2 2 - 3 1 6 , 9 1 5 1 - 6 6 1 , 3 9 6 3  0 9 1 , 5 8 4 0 - 9 3
Ö s s z e s e n  . . . 1 7 9 , 3 0 7 1 0 0  0 0 4 1 5 , 6 3 7 1 0 0 - 0 0 4 5 , 1 3 3 1 0 0  0 0 1 7 1 , 3 0 6 1 0 0 - 0 0
A c t i v  t é t e l e k .
B a n k s z e r ü  v á l t ó t á r c z a  . . . . 6 5 , 8 3 1 3 6 ”7 1 1 3 1 , 6 1 0 3 1 ‘6 6 1 5 , 7 1 4 3 4 - 8 2 2 , 9 1 7 1 - 7 2
H i t e l t u l a j d o n o s i  v á l t ó t á r c z a  . 2 , 6 4 3 1 - 4 8 5 4 5 0  1 3 4 0 8 0 - 9 0 — —
E l ő l e g e k  é r t é k p a p í r o k r a  . . .
„ z á l o g o k r a ..........................
J e l z á l o g i  ( i n g a t l a n o k r a  b e t á b -
J 1 4 , 9 0 6 8 - 3 1 8 , 0 5 9 1 - 9 4 7 5 6 1 - 6 7 3 , 5 8 3 2 - 0 9
l á z o t t )  k ö l c s ö n ö k .......................... 2 1 , 1 2 3 1 1 - 7 8 1 3 2 , 4 0 9 3 1 - 8 6 5 , 8 5 7 1 2 - 9 8 1 1 5 , 9 1 5 6 7 - 6 7
K ö l c s ö n ö k  k ö t v é n y e k r e  . . . .
F o l y ó  s z á m l a  a d ó s a i  .....................
É r t é k p a p i r o k  á r f o l y a m  é r t é k e
8 7 7 0 - 4 9 3 5 , 9 4 8 8 - 6 5 1 8 , 6 1 9 4 1 - 2 5 2 3 , 3 9 0 1 3 - 6 5
3 1 , 7 6 6 1 7 - 7 2 1 1 , 2 5 4 2 - 7 1 2 6 1 0 - 5 8 1 , 4 4 4 0 - 8 4
1 1 , 0 0 9 6 - 1 4 5 7 . 9 9 5 1 3 - 9 5 5 5 5 1 - 2 3 1 2 , 8 2 8 7 - 4 9
L e l t á r  é s  i n g a t l a n o k  é r t é k e  . 7 , 4 8 3 4  1 7 1 3 , 2 0 7 3 - 1 8 5 3 3 1 1 9 1 , 3 8 0 0 - 8 1
V e s z t e é s g e k  é s  f ü g g ő  t é t e l e k 1 ,6 8 7 0 - 9 4 1 3 0 0 - 0 3 9 0 - 0 2 —
E g y é b  k ö v e t e l é s e k ..........................
P é n z t á r i  á l l a p o t ....................................
1 7 , 5 1 8 0 - 7 7 1 6 , 2 3 0 3 - 9 1 1 , 4 7 8 3 - 2 7 8 , 9 5 5 5 - 2 3
4 , 4 6 4 2 4 9 8 , 2 5 0 1 - 9 8 9 4 3 2 - 0 9 8 6 4 0 - 5 0
Ö s s z e s  k ö v e t e l é s  . . . 1 7 9 , 3 0 7 1 0 0 - 0 0 4 1 5 , 6 3 7 1 0 0 - 0 0 4 5 , 1 3 3 1 0 0  0 0 1 7 1 , 3 0 6 1 0 0  0 0
A  bankok á lta l fo rg a to tt tők én ek  a részvén ytők e  26.68°/0-kát, 
a ta k arék p én ztárak n á l 6.07°/0-át, a fö ld h ite lin té z e te k n é l 7.13°/0-át 
k ép ez i, a ta k a rék b eté tek  a bankoknál 29.27°/0-ra, a tak arék p én ztá ra k ­
nál 80 .72°/0-ra, a szö v e tk eze tek n é l 37.24°/0-rá, a fö ld h ite lin té z e te k ­
nél 0.39°/0-ra; a fo lyószám la  ta r to zá s  a bankoknál 18.20°/0-ra, a ta k a ­
rék p én ztá ra k n á l 1.92°/0-ra, a sz ö v e tk ez e tek n é l 0.55°/0-ra, a fö ld h ite l­
in té ze tek n é l 1.23°/0-ra rúg.
A z  ac tiv  té te le k  k ö zö tt  a vá ltó tá rcza  a bankoknál, takarékpénz­
tárak n á l és sz ö v e tk eze tek n é l k ö ze l egyen lő  szá za lék k a l 3 6 .7 i° /0, 
i lle tő le g  31.66 és 34.82°/0-kal sz e re p e l:  a je lz á lo g  kölcsön  a fö ld ­
h ite lin té z e te k n é l 67.67°/0-ot, a takarék p én ztárak n á l 31.86°/o*ot, a 
szö v e tk eze tek n é l 1 2 .98° 0-ot, a bankoknál 1 1.78-ot k ép v ise l. A z  é r té k ­
pap írok  legn agyob b  arányban szerep e ln ek  a takarékpénztárak nál 
l3 .9 5 ° /0, azután  a fö ld h ite lin téze tek n é l 7.49°/o és a bankoknál
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6.14°/0. A  kötvénykölcsönök a földhitelintézeteknél igen nagy arány­
iv a l  szerepelnek, s ehez főleg a m agyar jelzáloghitelbank já ru l nagy 
összeggel.
4. Postatakarékpénztár.
A  m agyar k ir. posta takarékpénztárnak  az 1885 : IX . t.-cz. 
ado tt lé tet. A  közhasznú intézmény, mely az európai hasonnemü 
alkotások közt ko rra  nézve a nvolczadik, J) 1886. febr. 1-én kezdte 
meg tényleges m űködését 700 postahivatallal, melyek a közvetítő 
szolgálatot te ljesíten i voltak hivatva. Fokozatosan szaporítva, e 
h ivatalok száma az 1886-ik év folyamán elérte a 2000-et.
A  külföldi posta takarékpénztárak  közül 1885. év végén az 
angolnak 8106, a francziának 6620, az olasznak 3903, a svédnek 
1688, a németalföldinek 1131, a belgának 629 közvetitő hivatala 
volt. Az osztrák  közvetitő hivatalok száma 1886 év végén elérte a 
4268-at.
A  m agyar posta takarékpénztárra nézve tehát mindössze egy 
év tap asz ta la ta i állanak rendelkezésre, midőn annak eredményeit 
m éltatni kivánjuk. Ez eredmények, tekin tve, hogy az in tézet műkö­
dése aránylag kedvezőtlen gazdasági évben indult meg s hozzá oly 
országban, mely tőkegazdagnak nem mondható s melynek lakossága 
még nem szokott hozzá a takarékossághoz, elég kielégítőknek
mondhatók.
Az 1886. év folyam án a m agyar p o sta takarék ­
p én ztárn á l összesen té te te tt  be és . . ..... ........ 2.677,098 f r t  32 ki­
fize tte te tt vissza s igy f e n m a r a d t  .....  1.257,532 » 24 »
tiszta  betéttöke g y a n á n t ..............................................  1.419,566 f r t  08 kr.
Megjegyzendő azonban , hogy a visszafizetett összegből 
(1 .257,532 forin t 24 kr) 999,894 frt 93 k r készpénzben tö rtén t 
visszafizetés, 257,637 frt 31 k r pedig a betevők szám lájára vásárolt 
értékpap ír vételára fejében azok betétköveteléséből le íra to tt s ennél­
fogva szorosan véve, az utóbbi összeg is m eg takaríto tt tőkének 
tekintendő.
A  visszafizetett összeg mintegy 47°/0-át teszi a be te tt 
összegnek.
J) Az európai posta takarékpénztárak  életbeléptetésének időszaki sor­
rendje : A nglia 1861. Belgium  1865. Olaszország 1876. Ném etalföld 1881. 
Francziaország  1882. A usztria  1883. Svédország 1884. M agyarország 1885. 
N orvégia 1886.
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Nem lesz érdektelen, ha e helyen a k ü l f ö l d i  p o s t a -  
t a k a r é k p é z t á r a k  f o r g a l m á r ó l  is némi képet nyújtunk, 
mely fogalmat ad azon óriási arányokról, melyeket ez intézetek  fej­
lődése öltött. Összegezve az előző évek eredményeit 1885. év végé­
vel, a következő adatok tá ru lnak  elénk :
A n g l i á b a «  ( 1 8 6 1  —  1 8 8 5 )  . . .
B e l g i u m b a n  ( 1 8 6 5 — 1 8 8 5 )  . .
^ O l a s z o r s z á g b a n  ( 1 8 7 6 — 1 8 8 5 )  
F r a n c z i a o r s z á g b a n  ( 1 8 8 2 — 1 8 8 5 )  
i í é m e t a l f ö l d ö n  ( 1 8 8 1 — 1 8 8 5 )  . .
S v é d o r s z á g b a n  ( 1 8 8 4 — 1 8 8 5 )
B e t é t e t e t t
2 0 5 . 3 2 2 , 7 2 2  £  
8 4 0 , 1 0 2 , 8 9 7  f r c .  
6 6 7 . 8 5 2 , 1 9 1  l í r a  
3 4 4 . 6 9 5 , 7 5 7  f r c .  
1 4 . 9 4 7 , 3 9 4  h. í r t .  
2 . 3 7 8 . 3 4 1  k o r .
V i s s z a f i z e t t e t e t t
1 5 7 , 6 2 4 , 8 8 4  £  
6 9 0 . 4 7 3 , 4 4 4  f r c .  
4 9 0 . 9 4 3 , 0 0 3  l i r a  
1 1 9 . 9 5 2 , 1 6 1  f r c .  
8 . 9 2 6 , 8 6 7  h .  f r t .  
9 7 6 . 6 2 3  k o r .
T isz ta  betétösszeg
4 7 . 6 9 7 , 8 3 8  £  
1 8 9 . 0 6 1 , 0 8 9  f r c .  
1 7 6 . 9 0 9 , 1 8 7  l i r a  
1 5 1 . 1 5 5 , 5 7 2  f r c .  
6 . 3 6 8 , 0 1 7  h .  f r t _  
1 . 4 0 1 , 7 1 7  k o r _
A usztriában  az intézet fennállásától számítva 1886 év végéig:
A  t a k a r é k b e t é t i  )  ,  . . 4 8 . 2 0 6 , 8 9 9  f r t  1 7  k r .  3 7 . 7 0 2 , 4 9 5  f r t  5 8  k r .  1 0 . 5 0 4 , 4 0 3  f r t  5 9  k r .
A  c h e c k  ) t o r g a i o m o a n  7 8 8  5 9 0  1 1 4  ^ 9 7  ^ 7 6 0 . 5 1 5 , 1 0 4  „ 0 7  „  2 8 . 0 7 5 , 0 1 0  .. 9 0  ,.
Ö s s z e s e n  . . 8 3 6 . 7 9 7 , 0 1 4  f r t  1 4  k r .  7 9 8 . 2 1 7 , 5 9 9  f r .  6 5  k r .  3 8 . 5 7 9 , 4 1 4  f r t  4 9  k r .
Az 1886. év folyama a la tt a m agyar posta takarékpénztárnál 
összesen 106,742 drh b e t é t k ö n y v e c s k e  á llítta to tt k i ; ezek 
közül végleg k iegyen lítte tett 21,225 drh, vagyis 19.88%, úgy, hogy
1886. decz. 3 l-én  85,517 drh b e t  é t k ö n y v e c s k e volt a bete­
vők kezei közt, s mivel törvény szerint egy betevőnek csak egy betét- 
könyvecskéje lehet, a betétkönyvecskék száma egyúttal a b e t  e v ő k 
s z á m á t  jelenti.
Hozzávéve az előző évek adata it a k ü l f ö l d i  p o s t a t a k a ­
r é k p é n z t á r a k  b e t e v ő i n e k  s z á m a  1885. év végén ekkép 
m utatkozott:
A n g l i á b a n ..............................................  3.535,850
O laszo rszág b an ......................................... 1.206,101
F r a n c z i a o r s z á g b a n .............................  692,582
B e lg iu m b a n ..............................................  444,087
N é m e ta lfö ld ö n ........................................  112,308
Svédországban .    112,724
A usztriában  a betevők száma 1886. év végén 544,931 volt. 
M iután a m agyar posta takarékpénztár betétkönyvecskéi a jelentkező 
nem zetiségi viszonyokhoz képest különféle nyelven adatnak ki, az 
alábbi táb lázat viszonyszámai élénken illu sztrá lják  a z  o r s z á g -  
e g y e s  n e m z e t i s é g e i n e k  r é s z e s ü l é s é t  a z  i n t é z e t  
f o r g a l m á b a n ;  főleg ha figyelembe veszszük azon viszony­
számokat is, melyek (Horvát-Szlavonországot is hozzávéve) M agyar- 
ország népességének általános nemzetiségi szempontból való meg­
oszlását m utatják.
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M agyar . . . . 7 0 ’5 8 ° / o 78*36% 6 8 ‘ 6 5 ° / o 4 1  ’2 1 ° / o
H orvát-szerb  . 3 ' 2 7 ° / o 2 ’ 1 7 ° / o 3 * 5 4 ° / 0 1 5 ' 0 4 ° / o
N ém et . . . . 2 1 ' 1 3 ° / o 1 6 'B O ° / o 2 2 ' 2 8 ° / o 1 2 ‘4 9 ° / o
T ó t ................. 3*51% 1 ' 9 7 ° / o 3 ' 8 9 ° / o 1 l ' 9 1 ° / o
R om án . . . . l ' 0 5 ° / o 0 * 5 9 % 1 * 1 6 % 1 5 ' 3 6 ° / o
R uthén  . . . . 0 ' 2 4 ° / o 0 ' 1 7 ° / o 0 ' 2 6 ° / 0 2 ’2 8 ° / o
Olasz--.-. . . . 0*22°/ o 0 ' 2 4 ° / 0 0'22°/0 - -
A z összes k iá llíto tt betétkönyvecskék túlnyomó része vagyis 
70.58°/0 m agyar nyelvű v o lt; hasonló érdeklődést tanúsíto ttak  a 
német nem zetiségű betevők, úgy hogy e két nyelven v álto tt betét- 
könyvecskék együttvéve 91.71°/0*át adják az összes k iá llíto tt betét- 
könyvecskéknek. M ásrészt azonban aránylag legtöbb magyar nyelvű 
betétkönyvecske k erü lt végleges kiegyenlítés a lá : 78.36°/0.
A  betevők foglalkozását tekintve, a betétkönyvecskékből 
a következő adatok tűnnek k i :














Köz- és m agán tisztviselők és k a ­
tonák  ....................... 10,333 2,145 8,188 9.58%,
Egyéb értelm iségi kereset (pap, ta n á r  
tan ító , iró, művész, orvos, sebész, 
m érnök, ügyvéd s tb . ) ....................... 5,063 983 4,080 4.77%)
Eöldm ivelésl b i r t o k o s ....................... 882 71 811 I
és /gazdatisz t, haszonbérlő, 
erdészet | m u n k á s ....................... 1,489 132 1,357
2.540/0
j g y á ro s ............................. 87 15 72 I
G yári ip ar /segéd és m unkás sze- 
1 m ély ze t....................... 818 105 713
> 0.90°/°
1 önálló vállalkozó . 4,852 735 4,117 I
Kézm ü ip ar /segéd és m unkás sze- 
) m ély ze t....................... 7,935 3,633 4,302
1 9.340/0
Kereskedés 1 önálló vállalkozó . 4,751 1,045 3,706 1
és /segéd és m unkás sze- 
forgalom I m é ly ze t....................... 4,701 2,336 2,365
j 7.IOO/0
Szerzeményből é l ő k ............................. 1,174 205 969 1.13%
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A b e te v ő k  fo g la lk o z á s a
k i ­












H ázi c s e lé d .............................................. 2,343 j 518 1,825 2 . 1 3 %
N a p s z á m o s .............................................. 1,188 308 880 1 . 0 3 %
T a n u l ó .................................................... 24,300 5,722 18,578 21.73%
Egyéb f o g la lk o z á s ú a k ....................... 20,962 1,958 19,004 22.23%
G y e rm e k e k .............................................. 15,543 1,274 14,269 1 6 . 6 9 %
Jog i s z e m é l y e k .................................. 321 40 281 0.33°/o
Összesen . . . 106.742 21,225 85,517 100°/°
Ezek közül írn i tudó 102,726 120,397 82,329 96.27%
írn i nem  tudó . . . 4,016 1 828 3,188 3.73 %
E  táb lázat m utatja, hogy a posta takarékpénztárt, m iként kü l­
földön, nálunk is a fiatal generatio jelentékeny m értékben veszi 
igénybe (38.42°/0) a mi kétségkívül a takarékosságot fejlesztő 
itézm ény erkölcsi hivatása m ellett is tesz tanúságot. A  gazdaközön­
ség csekély részesedése (2.54°/0) bizonyára arra vezethető vissza, 
hogy az uj intézm ényt még nem igen ismeri. A tisztviselők, iparo­
sok stb. a k ik  a városokban lakván, az o tt létező takarékpénztárak  
hasznát fölismerni tanu lták , már jóval nagyobb arányban sorakoztak 
a posta takarékpénztár betevői közé.
Nem és életkor szerint csoportosítva a betevőket, az utóbbi 
táb lázato t nyerjük :
B elépett K ilépett M aradt
F é r f i ........................................ 74,771 17,382 57,389
N ő .............................................. 31,650 3,803 27,847
Jog i s z e m é l y ....................... 321 40 281
Összesen . . . 106,742 21,225 85,517
1 — 10 é v e s ............................. 22,653 1,958 20,695
10— 20 » ....................... 4 2,302 11,752 30,550
20 — 30 » . . • . . 18,436 3,833 14,603
30 — 40 » ....................... 10,983 1,869 9,114
40 — 50 » ....................... 4,903 681 4,222
i 50—60 » ....................... 2,279 327 1,952
60 — 70 » ....................... 882 144 738
70 — 80 » ....................... 224 37 187
80 — 90 » ....................... 8 3 5
90 éven f e l ü l ....................... 2 — 2
Ism eretlen  é le tko rú  . . . 3,749 581 3,168.
Jo g i s z e m é l y ....................... 321 40 281
Összesen 106,742 21,225 85,517
E  táb lázat adatai is bizonyítják, bogy a posta takarékpénztár 
kiválón az ifjabb nemzedék köréből nyerte betevőit.
A  k iá llíto tt 106,742 darab betétkönyvecskére 472,028 betét 
és 67,036 visszafizetés eszközöltetett vagyis a b e t é t e k  s z á ­
m á h o z  v i s z o n y í t v a  a v i s z  a f i z e t é s e k  s z á m a :  14.20°, 0.
E gy betétkönyvecskére esik á t l a g  4'4 b e t é t  és 0'6 v i s z- 
s z a f i z e t é s ,  a mi mindenesetre a rra  vall, bogy számos betétköny­
vecskére visszafizetés egyáltalában nem tö rtén t s bogy a betevők 
tőkéik elhelyezésével túlnyomó részben állandó gyümölcsöztetésre 
czéloztak.
Összehasonlítva a betétek  illetőleg a visszafizetések összegét 
a betétek  a visszafizetések számával, k itűnik, hogy az átlagos b e té t­
összeg 5 frt 67 kr. az átlagos visszafizetési összeg pedig 18 frt 
76 kr. V iszonyítva a tisz ta  betétösszeget a betevők számához, egy 
b e t e v ő r e  t i s z t á n  m e g t a k a r í t o t t  ö s s z e g ü l  1 6  f r t  
59 k r .  e s i k .
Hogy a külföldi postakarékpénztárak , melyek sokkal vagyo­
nosabb lakosság takarékossági hajlam aira tám aszkodhatnak, e tek in ­
te tben  sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, az term észetes. A da­
taink az 1885-iki átlago t véve következők:
A ngliában . .
F rancziaországban  
O laszországban . 
Belgium ban 
H ollandiá oan . .
Svédországban
A beté t összeg- 
á tlaga
2 £  6 sh. 5 d 
108 frc. 61 c. 
81 L. 79 c.
111 frc. 42 c. 
16 b. frt. 37 c. 
6 kor.
A visszafizetési 
összeg á tlaga 
5 £  15 sh. 10 d. 
267 frc. 91 c. 
135 L. 42 c.
345 frc. 91 c.
46 h. f r t 27 c. 
27 kor.
Egy betevőre eső 
tiszta  betétösszeg 
13 £  9 sh. 10 d. 
222 frc. 59 c.
146 L. 68 c.
425 frc. 72 c.
56 h. frt. 70 c.. 
13 kor.
A usztriában  1886. év végén: a betétösszeg átlaga a takarék- 
betéti forgalomban 25 frt. 35 kr. a check forgalomban 117 frt. 08. 
a visszafizetési összeg átlaga a takarékbeté ti forgalomban 22 frt 
36 kr. a checkforgalomban 469 frt. 69 kr. egy betevőre eső tisz ta  
betétösszeg a takarékbeté ti forgalomban 19 frt 27 kr. a checkfor­
galomban 2660 fr t 38 kr.
A  magyar posta takarékpénztár aránylag csekély betéti á tla ­
gai kétségkívül a rra  vallanak, hogy a postakarékpénztárt kiválón 
a kis tőkés, a szegényebb sorsú lakosság veszi igénybe s ez a tény 
megfelel a törvény intentiójánaJk, mely ez intézm ényt a kisebb tőkék 
egybegyűjtésének föladatával ruházta föl. Hogy a posta takarék­
pénztár e föladatának eleget te tt, az még jobban kitűnik, ha az 
egyes betétösszegek megoszlását vizsgáljuk. A  meglevő adatok sze­
r in t volt az összes betétösszegek közül:
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5 ír to n  a l ó l i ................................................... 88-790/0
5 — 10 í r t i g ....................................................... 5-3i0/o
10 — 20 »  2'65°/0
20— 30 »  l'09°/o
30—40 » .............................................. 0'40 °/°
4 0  — 50  »  0 ’59°/o
50 — 100 í r t i g ..................................................... 0'68°/o
1 0 0 — 5 0 0  » ......................................................................0 '52°/0
500 írto n  fe lü l i ..................................................... 0-O7%
A  10 ír tig  terjedő betétek tehát 94'lO°/0-át képezik az összes 
betéti összegnek.
A  posta takarékpénztár a betevők részére értékpapírokat is 
vásárol. Jó llehe t ez üzletköre a nagy közönség előtt még alig 
ism eretes ; de különben is az értékpapírokban való gyümölcsöztetés 
irán t hazánkban még nem m utatkozik a kellő érzék, a magyar pos­
ta takarékpénztárná l 308 k é r  v é n y nyu jta to tt be az 1886-iki év 
folyamán, a melyek alapján 261,800 ír t  n é v é r t é k ű  k ü l ö n f é l e  
é r t é k p a p í r  vásáro lta to tt az illető betevők részére. E  betevők 
közül 71-en értékpap írja ikat le tétben járadék könyvecskékre helyez­
ték  el a postatakarékpénztárnál.
A  betevőknek 1.419,566 fr t 08 k rra  rugó tisz ta  betétkövete­
lése, eltekintve az 1886. decz. 31-én fenállott 12.317 frt 47 k r  
készpénzkészlettől és 38,706 f r t folyó számlái követeléstől, 1.477,300 
f r t névértékű 5° b-os m a g y a r  p a p í r  j á r a d é k b a n  nyert 
elhelyezést.
Végül az intézet kezelési eredményeiről kell számot adnunk. 
A z 1886. decz. 31-én lezá rt nyereség és veszteség számla szerint
te tte k  az összes kiadások :
141,642 fr t 88 kr.
áz összes b e v é t e l e k ..................................................................... 41,137 f r t  53 kr.
a kezelési hiány e n n é l f o g v a .................................................... 100,505 f r t  35 kr.
m ely összegből az előm unkálatok költségei levonatván . 11,188 fr t — kr.
az 1886-iki kezelési h i á n y ....................... ' .................................89,317 fr t 35 kr.
A  törvény értelm ében a hiány a postaforgalm i pénzekből elő­
legképen fedeztetik. Az intézmény ugyanis a rra  van hivatva, hogy 
idővel, midőn a betétek gyümölcsöztetéséből rá  esendő nyereség 
elérte a kellő összeget, önmaga erejéből, az állam minden megter- 
heltetése nélkül ta rtsa  fenn magát. Ez időpontig kam at nélküli köl­
csönt élvez a postapénztár részéről. S m iután a tisz ta  betétösszeg, 
bár lassú, de folytonos növekedésére van kilátás, azonfelül az igaz­
gatási költségek a forgalom gyarapodása m ellett sem szaporodnak 
nagyobb m értékben —  remélhető, hogy nehány év múlva a posta-
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takarékpénztár be fogja tö lthetn i üdvös missióját, anélkül, hogy más 
idegen tám ogatásra szorulna.
A  lefolyt 1886-iki évben az in tézet 24,791 f r t 67 kr. kam a­
to t oszto tt szét a betevők k ö z t ; ez összeget, m int a mely nem képez 
kezelési költséget, levonva, a tulajdonképeni és az 1886-ik évet 
terhelő k e z e l é s i  k ö l t s é g  105,657 f r t  21 k r, mely elosztva 
az ugyanaz időszakban fölm erült 539.064 ügyletek számával, egy- 
egy m iveletnek átlagos költsége :
M a g y a r o r s z á g b a n ...................................19'5 kr.
A n g l iá b a n ....................................................35 »
F r a n c z io r s z á g b a n ...................................34'5 »
O laszországban . - ............................. 27 »
A u s z t r i á b a n .............................................. 22 »
Ez adatok m indenesetre igazolják, bogy a m agyar postataka­
rékpénztár berendezése ép oly egyszerű, m int jutányos.
J )  Közoktatásügy és a szellemi műveltség.1)
K u ltu rsta tisz tik án k  előbb jö tt létre, mint a sta tisz tika hiva­
talos művelése, mely az országos sta tisz tikai hivatal felállításával 
kezdődik. Egyesek s testü letek , köztük különösen a m. tud. akadé­
mia nem zetgazdasági s sta tisz tika i osztálya igen sok tanulm ányt 
közöltek — leginkább az egyházi adatok alapján — közművelődé­
sünk m últjáról s a felvételkor ta lá lt állapotáról. Később az országos 
s ta tisz tika i h ivatal m ellett a vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  
évi jelentései is m űvelték a s ta tisz tika  ezen á g á t ; kezdetben m ind­
kettő  a népiskolákat, a fő- és középiskolákat, valamint egy pár 
a múzeumot vette ku ta tása körébe. Később azonban minél több fajú 
szakiskola s hum anisztikus in tézet adatai is közöltettek, úgy, hogy 
jelenleg már jóform án az összes hazai oktatással foglalkozó intéze­
tek rő l vannak eléggé kim erítő hivatalos adataink. A  szellemi mű­
veltség egyéb tényezői közűi azonban még aránylag kevésről van 
felvételünk. A  hirlapokról s részben a könyvprodnctio főbb ada ta i­
ról magánosok gyűjtenek adatokat, az országos sta tisz tikai hivatal 
régebben az egyesületekről s újabban a könyvtárakról, a vallás- és 
közoktatásügyi m inisztérium  a műemlékekről készitte te tt k im utatáso­
kat. Teljesen hiányzanak a múzeumok, szinházak, képzőművészetek, 
tanulm ányi ösztöndijak s más fontos közművelődési tényezők számba­
vételei, nem is említve, hogy a fentebb em lített felvételek nagyobb 
részét is már elavultaknak kell tekintenünk.
A  legáltalánosabb műveltségi hőmérő az il*lli ÓS Olvasni 
tudók számának változása a népszámlálások adatai szerint. H azánk­
ban 1870-ben 58.2, 1880-ban már csak 51.7°/0 volt az irn i és ol­
vasni nem tudók száma s így a javulás 6.5°/o*ot te tt. A  társorszá­
goktól eltekintve a tulajdonképi M agyarországban irn i s olvasni 
nem tudó volt 1880-ban : 2)
0  E fejezet G yörgy A ladár s ta tisz tika i beltag  közrem űködésével 
készült.
s) L. L á n g  L a j  o s »Hazánk értelm i és anyagi fejlődése 1870— 
1880-ig« czimü értekezését.
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D una bal p a r tján . . . . 34-9 T isza jobb p a r tjá n  . . . . 47-1
D una jobb p a rtján  . . . 31-2 Tisza bal p a r tjá n . . . . . 57-5
D una-T isza közén . . . 40-7 E rdély i részben . . .
Tisza-M aros szögén . 64-7
A  legtöbb írn i s olvasni tudó t a következő törvényhatóságokban 
ta lá lju k : Mosonban a népesség 81.68°/0-a, B udapest fővárosban 80.02, 
Sopron 76.55, Komárom 70.55, H ajdú 70.36, Glyőr 69.83, Grömör 68.93, 
Békés 68.59, F ejé r 67.89, Veszprém 67.72, Vas 65.80, Tolna 65.00, 
Pozsony 63.43, Esztergom  62.25, Brassó 60.23 százalékkal. A  gyors 
em elkedést taniisítja továbbá az ifjabb nemzedék képessége a leg­
magasabb korú  nemzedék hason viszonyaival összehasonlítva. V olt 
ugyanis irn i s olvasni nem tudó M agyaro rszágban :
Férfi Nő
a népesség °/0-ban
6 — 16 é v e s ................................  21'0 29'0
60 éven felül levők közt . . 53'i 62-5
H ogy különben mennyire fogyott újabban az analphabeták 
száma m indenütt, az újonczozások alkalm ával nyert adatok is m uta t­
ják. K olb adatai szerint 100 behívott hadköteles közűi nem tudo tt 
sem irni, sem olvasni :
M agyarországban . . 
Ausztriában . . . . 
N ém etországban. . . 
F rancziao rszágban . . 
B elgium ban. . . .
S v á j c z b a n ...................
Svédországban . . .
1867 7 7 ' 9 ° /o
1881 50'8°/o
1867 6 6 ' 1 9/ o
1881 3 8 ' 9 ° /o
1876 2 ' 3 ° / o






1881 2 ' 3 ° / o
1874 l*»°/o
1881 0'4°/o
1. A közoktatás ügye.
A  közoktatás állapotáról a vallás- és közoktatásügyi minisz­
térium  a törvényhozó testü le t elé 1869 óta terjedelm es jelentéseket 
nyújt, melyek évről-évre kellő részletezéssel tü n te tik  fel az t a hala­
dást, melyet különösen népoktatás ügyünkben az 1868 : X X X V III . 
t.-cz. m egalkotása óta országszerte örvendetesen tapasztalunk. Az 
ezen jelentésekben és az orsz. m. kir. sta tisz tika i hivatal évkönyvei-
4 6 2
nek IX -ik  füzetében foglalt adatokra hivatkozva, i t t  csak általános 
á ttek in tés t akarunk  nyújtani.
M indenek előtt a n é p o k t a t á s  állapotát ism ertetjük.
M agyarországban ugyan régóta állanak fenn népiskolák, sőt 
egész közoktatásügyünk már az erdélyi fejedelmek idejében s 
később a m últ század végén a virágzásnak aránylag magas fokára 
em elkedett : m indam ellett kétségtelen, hogy a fentebb em lített tör- 
vényczikk m egalkotása s azzal kapcsolatban a b. Eötvös által felkel­
te t t  általános érdeklődés a népoktatásügy irán t uj korszak jelzői 
lettek. E kkor kezdődött meg egyúttal nálunk az államnak, mint 
iskolafentartó testü letnek, szereplése, mely körülmény folytán az 
addig’ csaknem kizárólag felekezeti jellegű iskolákban az általános 
m űveltség s nem zeti feladatok is czélul tű ze ttek  ki ; ekkor kezdő­
dött meg az iskolai hatóságok s különösen a kir. tanfelügyelőségek 
életbeléptetése által az összes népoktatási intézetek szorosabb érdek- 
közösségbe vonása, mely a törvény más határozatai, valam int az uj 
irány alapján kifejlődött más tényezők segítségével mindinkább erő­
sebb s ezzel kapcsolatban M agyarország népoktatásügye mindinkább 
fejlettebb lett.
A  népoktás legalsóbb fokát képező kisdedÓVÓ illtézetúk 
a népiskolákkal még nincsenek szerves összeköttetésbe hozva s tö r ­
vény sem intézkedik  felölök, m indam ellett társadalm i utón, főkép 
az országos kisdedóvó egyesület tevékenysége folytán, évről-évre 
jelentékenyen szaporodnak. A  főbb adatok hullám zását a következő 
táb lázat tü n te ti f e l :
Kisdedóvó intézetek
j
1 8 7 6 - b a n  11 8 8 1 - b e n
1
1 8 8 2 - b e n  1 8 8 3 - b a n
1
1 8 S 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n
A községek száma, a hol
ily in tézet volt . . . 136 193 — 1 — 238 257
Á  Tcisdedóvók száma :
községi ....................... 60 62 59 59 63 79
á lla m i. . . . . 2 1 2 ' 4 7 22
fe lek eze ti:
róm. k a th ....................... 28 70 50 49 64 72
ágost................................ 2 6 — 2 4 2
helv .................................. 5 4 — 7 7 7
z s i d ó ............................. 5 6 — 7 9 5
felekezeti eg y ü tt . 40 86 50| 65 84 86
463
K isdedóvó in té z e te k 1 8 7 6 - b a n 1 8 8 1 - b e n 1 8 8 2 - b e n 1 8 8 3 - b a n 1 8 8 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n
alap ítvány i . . . . 31 31 3, 15 17
egyesületi . . . . 73 80 90 97 114 123
m a g á n ........................ 40 49 89 90 81 82
összesen . . 215 309 321 346 364 409
Nevelök száma  . . . . 315 468 485 514 552 593
N övendékek:
f i ú ................................... 15,116 15,484 17,513 17,766 19,706
l e á n y ............................. — 16,188 16,951 18,715 19,176 21,413
összesen 18,624 31,304 32,435 36,228 36,202 41,119
Fentartási költség fo rin t 192,132 234,290 250,286 267,526 290,851 316,566
Átlag esik egg intézetre . 894 758 780 773 799 774
M egjegyezzük a táb lázat adataihoz, hogy a gyermekmenlie- 
iyek, gyerm ekkertek s kisdedóvók, alapnevelő intézetek  elnevezése 
a la tt ism ert nevelő intézetek  rendesen a 3 — 6 éves korú gyerm eke­
ke t gondozzák. 1885-ben az összes törvényhatóságok közül már csak 
Hunyad, K is- és N agy-K üküllő megyékben nem volt kisdedóvó in té­
zet. A  kisdedóvók vezetői a m últ évtized kezdete óta csaknem kizár 
ró lag  nők. k ik  k iképeztetésüket ké t budapesti egyleti s egy kalocsai 
érseki képzőintézetben nyerik. A  bárom intézet egyaránt 2 — 2 tan ­
folyamból á l l:  1885-ben összesen 19 tanító  124 növendéket okta­
to tt  itt , k ik  közül ebben az évben 48 nyert oklevelet.
Az elemi oktatást feltüntető sta tisz tika i adatok a f e l s ő  
ti é p i s k o l á k a t  s p o l g á r i  i s k o l á k a t  is magukban fog­
lalják. Ez utóbbiak számának fejlődését s arányát az elemi nép­
iskolákhoz képest a következő táb lázat m u ta tja :
Elem i népiskola 
Eelső népiskola 





















0 ' 4 8
76
0 - 8 4
136
1885 






Egészben véve népiskoláink állapotát 1885-ben m e g y é k  
é s  o r s z á g r é s z e k  s z e r i n t  külön is feltüntetve, a következő 



































T a n u l ó k  s z á m a
magyar-













































































s z á m a
a) D u n a  b a l p a r t j a .  
Á rva m e g y e ............ 1 0 8 1 2 7 1 4 , 3 2 2 1 2 , 0 8 5 8 4 - 3 8 l -4 4 0 - 4 5
B ars » ............ 2 1 3 2 5 9 2 5 , 6 1 0 2 2 , 2 0 1 86'68 2 8 - 4 3 3 0 ' 3 7
Esztergom  megye . 7 8 1 2 4 1 2 , 5 1 8 1 1 , 6 2 3 9 4 - 0 0 8 4 - 9 2 7 9 - 4 0
H ont m egye............ 1 8 2 2 2 3 1 8 , 4 8 7 1 6 , 6 6 9 9 0 - 7 7 4 4 - 4 3 4 3 - 8 2
Liptó » ............ 1 0 3 1 4 3 1 1 , 8 6 5 1 0 , 1 3 4 8 5 - 4 0 2 - 8 3 1 ‘9 9
N ógrád » ............ 3 1 0 3 7 3 3 0 , 7 9 0 2 5 , 4 3 5 8 2 - 5 0 6  3  "90 6 4  02
N y itra  » ............ 4 6 1 7 0 4 6 5 , 2 5 2 6 0 , 0 0 2 9 1 - 9 5 1 8 ’0 9 1 5 2 4
Pozsony m egye . . . 3 1 5 5 6 3 5 4 , 6 6 0 4 8 , 0 9 0 8 7 - 9 0 4 2 - 4 3 3 6 - 0 7
Trencsén » . . . 3 8 7 4 8 5 4 5 , 2 6 2 3 9 , 6 3 5 8 7 - 5 7 6 - 3 8 1 - 0 9
Turócz » . . . 8 7 1 0 9 7 , 3 4 0 4 , 9 7 1 6 7 5 0 1 ' 6 5 2 - 4 0
Zólyom » . . . 1 6 0 2 0 7 1 8 , 4 7 0 1 6 , 6 0 3 8 9 - 8 8 5 " 0 1 2 * 6 9
Összesen . . . 2 . 4 0 4 3 , 3 1 7 3 0 4 , 5 7 6 2 6 7 , 4 4 8 8 7 ‘8 l 2 8 - 0 5 2 5 * 7 5
b) D u n a  jo b b  p a r t j a .  
B aranya m egye . . . 4 1 8 5 4 9 4 4 , 7 2 9 4 3 , 5 1 5 9 7 - 2 8 4 8 ' 4 4 5 2 - 1 7
F ejér »  . . . 2 3 8 3 4 4 3 7 , 6 7 6 3 5 , 4 9 6 9 4 - 2 1 8 6 - 2 7 8 5 - 0 3
Győr »  . . . 1 3 2 2 0 9 2 0 , 6 2 9 1 8 , 9 8 4 9  2 ’0 0 9  9  "53 9 6 - 4 0
K om árom  »  . . . 1 6 2 2 5 9 2 7 , 5 6 9 2 4 , 9 5 3 9 0 ’5 2 8 6 - 2 7 8 4 - 3 5
Moson »  . . . 7 8 1 2 4 1 6 , 7 8 2 1 5 , 1 1 3 9 0 - 5 6 1 8 - 6 9 1 6 - 7 4
Somogy »  . . . 4 1 0 5 0 9 5 2 , 5 5 6 4 5 , 7 6 6 8 7 - 0 8 8 9 - 9 6 8 8 - 1 9
Sopron »  . . . 2 7 2 4 3 0 4 7 , 6 9 3 4 3 , 1 9 4 9 0 ' 0 0 4 7 - 4 9 4 6 ’3 8
Tolna »  . . . 2 2 0 3 6 6 3 8 , 6 0 0 3 5 / 2 9 5 9 1 - 4 3 6 2 - 5 7 6 6 - 7 3
Yas »  . . . 4 8 3 6 3 0 6 2 , 7 4 6 5 9 , 2 3 2 9 4 - 6 0 5 0  "95 OO <© rr
V eszprém  »  . . . 2 9 9 4 1 3 3 9 , 1 6 9 3 4 , 8 6 8 8 9 ' 0 0 7 9 - 8 9 8 2 - 3 0
Zala »  . . . 4 0 6 5 8 8 5 9 , 0 1 3 4 9 , 2 8 6 8 3 - 5 1 7 8 - 5 1 7 2 - 6 9
Összesen . . . 3 , 1 1 8 4 , 4 2 1 4 4 7 , 1 6 2 4 0 5 , 7 0 2 9 0 ‘ 7 3 6 7 - 8 7 6 7 ' 5 l
c) D u n a - T is z a  köze.
Bács-Bodrog' megye 4 3 8 8 5 5 1 1 0 , 1 3 9 9 3 , 6 2 8 8 5 ' 0 0 3 8 - 3 1 3 8 - 5 2
Csongrád m e g y e .. . 1 7 1 3 3 4 3 7 , 7 9 0 2 8 , 1 7 9 7 4 ' 5 6 9 7 - 4 9 9 8 - 0 6
Heves »  . . . 1 8 1 2 9 2 3 4 , 4 4 8 2 6 , 3 5 6 7 6 - 5 0 1 0 0 - 0 0 9 8 - 4 0
J.-N .-K,-Szolnok m. 1 9 4 3 1 7 4 4 , 1 1 6 3 2 , 9 9 1 7  4 " 8 0 1 0 0 - 0 0 9 8 - 8 6
Pest-P.-S.-K .-K. » 6 6 4 1 , 8 1 0 1 6 4 , 1 1 9 1 3 6 , 9 2 5 8 3 - 4 3 7 7 - 6 1 7 1 - 8 2
Összesen . . . 1 , 6 4 8 3 , 6 0 8 3 9 0 , 6 1 2 3 1 8 , 0 7 9 8 1 - 4 3 7  2  0 2
1
































O rszágrész, m egye
d) T isza  jobb partja . 
A bauj-T orna megye
I B ereg m e g y e ..........
Borsod » ..........





Összesen . . .
: e) T isza  bal p a rtja .
Békés m e g y e .........
B ih ar » ..........
H ajdú » .........





Összesen . . .
If )  T-isza-Maros szöge.
A rad  m egye ............
Csanád » ............
K rassó-Szörény m.
: Temes m egye.........
í T orontói » ..........
Ö sszesen .. .
g) E rdély . 
A lsó-Fehér m egye . 
j B.-Naszód »
| Brassó m egye.........

































































s z á m a
281 3 6 8 2 8 ,3 1 0 2 4 .9 0 1 87 '95 65-16 62-64
2 7 0 3 0 5 2 6 .0 3 6 1 8 ,9 4 6 72 '76 46  "02 43-56
2 8 5 3 7 0 3 1 ,0 3 5 2 4 ,9 6 3 8 0 ’40 91-67 92-64
3 1 0 3 7 0 2 8 ,4 9 1 2 6 ,5 6 9 90-32 51-35 50"95
2 7 3 3 0 4 3 0 ,1 4 4 2 6 ,8 3 4 88-95 4'41 2-59
2 4 8 3 6 9 3 2 ,3 6 7 2 9 ,3 1 6 90-57 2-44 2-13
2 3 0 2 4 4 2 2 ,4 3 5 1 6 ,2 6 7 75-00 30-10 32-12
4 5 3 4 9 6 4 4 ,9 3 2 3 4 ,3 7 5 76-50 42-52 44-73
2 ,3 5 0 2 ,8 2 6 2 4 3 ,7 5 0 2 0 2 ,1 7 1 82-94 40"90 42-96
2 1 0 3 1 0 4 7 ,1 8 1 3 3 ,7 2 3 71-47 68-22 69-84
5 8 9 7 0 0 6 9 ,0 9 1 4 4 ,8 7 5 65-03 7 4 -00 54-03
3) 107 2 1 7 2 7 ,3 1 6 2 3 ,5 9 4 86-30 ÍOO'OO 97-75
2 0 9 2 3 3 3 9 ,6 1 7 1 5 ,3 1 9 38-66 24-79 10-82
2 9 3 3 2 2 3 0 ,7 0 9 2 5 ,2 6 9 82-28 98-65 90-83
4 2 2 4 8 7 5 6 ,8 6 0 2 6 ,6 0 5 46  79 77-12 58-83
2 9 4 3 0 9 2 5 ,8 9 1 1 5 ,3 5 4 59-00 42-89 34-93
10 7 1 2 4 1 0 ,9 1 8 6 ,1 3 7 56-00 56-23 35-66
2 ,2 3 1 2 ,7 0 2 3 0 7 ,5 8 3 1 9 0 ,8 7 6 62-06 71-41 57  43
31 7 39 1 4 2 ,0 6 6 3 0 ,0 5 4 71-50 31-63 23-12
98 1 3 9 1 9 ,3 4 4 1 3 ,2 9 7 68-74 73-32 72-74
4 21 5 1 7 6 0 ,6 9 3 4 0 ,8 3 4 67-28 2'20 1-94
3 7 5 6 5 2 7 0 ,1 4 6 6 1 ,3 6 4 87-48 8-42 6-80
3 3 9 6 5 9 8 2 ,1 6 3 6 8 ,1 6 6 87-69 16-94 15-43
1 ,5 5 0 2 ,3 5 8 2 7 4 ,4 1 2 2 1 3 ,7 1 5 77-88 17-26 15-44
261 3 0 7 2 5 ,6 8 9 1 5 ,8 9 6 61-87 2 3 "98 15-02
1 2 0 1 9 0 1 2 ,2 3 4 9 ,6 8 7 79-18 7 ‘33 3"85
7 4 2 3 3 1 5 ,9 6 0 1 4 ,3 4 7 89-20 30-81 29-62
98 171 1 9 ,6 8 7 1 4 ,4 9 2 73-60 9 5 "09
I
8 6 ‘92
0  2 iparos iskola is benfoglaltatik . 



















T a n u l ó k  s z á m a
m a g y a r ­



































































s z á m a
5 Fogaras m egye. . . . 1 1 1 1 6 3 1 2 , 1 0 7 1 0 , 0 1 0 8 3 ' 0 0 4 " 2 0 3 " 2 6
6 H árom szék m egye. 1 7 1 2 6 4 2 0 , 5 5 3 1 5 , 8 7 2 7  7 ’0 0 9 0 -3 9 8 6 - 5 7
7 H unyad m egye . . . . 3 2 1 3 7 6 3 9 , 0 9 0 2 6 , 2 8 5 6 2 2 5 8 " 7 9 5 - 1 0
8 Kolozs » . . . . 3 2 0 3 8 6 2 7 , 9 7 3 2 0 , 1 9 3 7 2 - 1 8 3 9 - 2 6 3 3 - 1 8
9 Kis-K üküllő m egye 1 7 7 2 0 7 1 1 , 9 8 7 9 , 0 1 5 7 5 ' 2 0 2 5 " 7 4 2 4 - 3 1
1 0 M aros-T orda » 2 6 4 3 1 5 2 5 , 7 5 3 1 7 , 1 6 9 6 6 - 6 6 6 3 - 0 7 5 6 ' 5 l
1 1 N.-Küküllő » 2 3 1 3 8 5 2 1 , 2 3 4 1 7 , 6 4 0 8 3 - 0 0 8 " 4 9 9 - 3 8
1 2 Szeben megye . . . . 1 4 8 3 4 6 2 2 , 5 1 9 1 8 , 7 8 8 8 3 - 4 0 3 " 4 2 2 - 1 8
1 3 Sz.-Doboka m egye. 3 3 8 3 3 7 2 7 , 2 2 8 1 6 , 0 2 9 5 8 ‘8 0 1  9 " 3 7 1 6 - 8 0
1 4 T.-A ranyos » 2 0 3 2 2 4 1 5 , 5 2 2 1 0 , 0 5 7 6 4 - 7 0 3 T 9 3 2 3 - 0 3
1 5 U dvarhely  » 1 5 4 2 0 6 1 7 , 7 3 0 1 3 , 6 7 0 7 7 - 1 0 9 6 - 4 3 9 2 ' 7 9
Összesen . . . 2 , 9 9 1 4 , 1 1 0 3 1 5 , 2 6 6 2 2 9 , 1 5 0 7 2 - 6 8 3 6 - 0 1 3 0 " 2 5
Fium e v. és terü lete 1 5 8 2 4 , 7 9 8 3 , 7 1 1 7 9 - 0 0 1 #7 2 1 - 8 2
M agyarország össz. 1 6 , 3 0 7 2 3 , 4 2 4 2 . 2 8 8 , 1 5 9 1 . 8 3 0 , 8 5 2 8 0 - 0 1 5 0 - 3 1 4 6 - 6 5
Az i s k o l á b a  j á r ó  g y e r m e k e k  szám arányát a tan-
kötelezettek számához képest igy ta lá ljuk  :
6— 12 éves 13— 15 éves átlag
1869. . . . 68-53 6 75 50-42
1874. . . . 80*35 43-17 69*98
1879. . . . 85 03 55-40 7 8 05
1884. . . . 85-19 63"4i 79-08
1885. . . . 85-88 64-69 80'01
Egyes más fontosabb viszonyt véve tekintetbe, különösen a
kazánkban oly fontos t a n n y e l v e t  s a z  i s k o l á k  j e l l e g é t ,  
a következő adatokat nyerjük :
N épiskolák 1 8 6 9
j
1 8 7 4
ö*t-00 0000 1 8 8 5
A tan u lók  közt v o lt 5 5 - 2 7 5 4 - 6 6 5 5 - 5 8 5 5 - 1 8 5 5 - 3 1
F i ú ............................................................ 6 3 6 , 7 9 3 8 1 8 , 7 0 2 8 8 1 , 2 3 0 9 5 0 , 8 2 0 9 7 6 , 0 0 8
4 4 - 7 3 4 5 - 3 4 4 6 ' 4 2 | 4 5 - 8 2 4 6 ' 6 9
L e á n y ............................ 5 1 5 , 3 2 2 6 7 8 , 4 4 2 7 6 3 , 5 7 3 8 3 5 , 0 7 3 8 5 4 , 8 4 4
Összesen . . 1 . 1 5 2 , 1 1 5  1 . 4 9 7 , 1 4 4  1 . 6 4 4 , 8 0 3  1 7 8 5 , 8 9 3 1 . 8 3 0 , 8 5 2
467
1 8 6 9 1 8 7 4
|
■
1 8 7 9 1 8 8 4 1 8 8 5
A  tanulók közöl m eg­
ta n u lt j ó l :
olvasni . . . . 1 1 5 , 2 0 4 1 7 , 2 6 7 1 1 , 3 6 6 9 , 7 5 4
olvasni és irn i . — 3 1 2 , 7 2 0 1 9 3 , 1 0 3 1 9 5 , 7 2 5 1 9 1 , 6 0 7
T a n te r e m ....................... 1 6 ,8 9 9 2 0 , 0 9 8 2 1 , 5 9 2 2 3 . 1 5 2 2 3 , 4 4 3
T a n í t ó ................................ 1 7 ,7 9 2 1 9 , 6 1 0 2 1 , 4 2 1 2 3 , 1 5 8 2 3 , 4 2 4
T an ítók  fizetésére : frt 3 . 4 1 3 , 0 4 8 6 . 2 5 6 , 2 4 4 7 . 6 5 0 , 1 0 5 9 . 8 3 9 , 9 0 6 1 0 . 1 2 4 , 2 8 4
Fizetés á tlaga forintban 191-7 3 1 9 8 357-1 426-09 432-21
A  l a n  n y e l v  v o l t
K iz á r ó la g  :
m a g y a r ....................... 42-17 44'34 45"80 48'98 49'48
ném et ....................... 8'93 8-27 6 "06 4 1 7 4-15
tó t . ....................... 13-20 12'81 1 1 ’69 8'50 8 -46
oláh ....................... 18-62 19-50 1 8 1 2 1 7 ’55 15-74
h o rv á t ....................... 0 -58 0-72 0-37 0 ‘49 0-30
szerb ....................... 1-11 2 "03 1-65 1 53 1-70
ru th én  ....................... 3 ’43 3"71 2-97 1 60 2-54
egyéb (bolgár, vend
olasz) ....................... 0"14 0 ’14 0"08 o - i i 0*06
V egyes :
m agyar és m ás nyelvű . 10-52 7"58 12-53 16 "56 17-15
m agyar né lkü l más két
n y e l v ű ....................... 1 ’30 0 ’90 0-73 0"51 0-42
100'OU ío o -o o ío o -o o 1 OO’OO
M
lOO-oo
A z  i s k o l á k  j e l l e g é r e  
n é z v e  v o l t :
0 3 6 1*60 3-09 3"75
állam i . . . . . . — 56 2 51 5 0 3 6 11
3-47 9"75 9-79 11-39 11-38
községi ....................... 4 7 9 1 , 5 0 0 1 , 5 3 8 1 , 8 4 4 1 , 8 5 6
F e leke ze ti  :
32"93 32'80
róm ai k a th ...................... — — — 5 , 3 3 7 5 , 3 4 7
— — — 13-46 13-35
görög k a th ...................... — — — 2 ,1 8 1 2 , 1 7 7
— — — 1 1 ‘09 10'97
görög kel. . . . — - - — 1 ,7 9 7 1 , 7 8 8
— — — 8-88 8 80
á g o s t a i ....................... — — — 1 ,4 3 9 1 ,4 3 4
— — — 14-39 1 4 3 2
h elvet............................... — — — 2 , 3 3 2 2 , 3 3 6
30*
4 6 8
1869 1874 1879 1884 1885
— _ _ 2-35 0-27
u n i t á r i u s ....................... — — _ 56 45
— — - 3-14 3-14
zsidó................................... — — 509 512
96'53 89'89 87-10 84-24 83"65
felekezeti együtt . 13,319 13,831 13,688 13,651 13,639
— — 1-51 1-09 1-03
m agán iskola . . — — 238 176 168
— — — 0"19 0"19
egyleti » . . . . — — — 31 31
1885-beu ju to tt  egy iskola 1 7 . 1 9  Q  kilom eter terü letre , egy 
tan ító ra  esett 98 tanköteles, de a mindennapi tanköteleseket tekintve 
csak 71 s az iskolába já rók  közül 61. Minden egyes iskolába já rá  
gyermek oktatása 9 f r t  39 krba, minden egyes népiskolai tan ító i 
állomás fen tartása 572 frt 10 k rba kerü lt.
A  tanítóképző intézetek száma több év óta már megálla­
podottnak tekinthető. A  71 in tézet közűi három (két állami in tézet 
Budapesten s egy római katholikus Kalocsán) felső nép- és polgári 
iskolai tan ítókat is képez s így felsőbb f'oku intézet. Az összes in té­
zetek fen tartási költsége 871,552 forin to t te tt, mely összeghez az 
állam 589,669 ír tta l  (67.73o!0) járu lt. A  tanítóképző intézetekről 
különben a következő főbb adatokat közölhetjük :
T anítóképző
in tézetek
F é r f i
t a n i t ó k é p e z d é k
N ő i
t a n i t ó k é p e z d é k Jegyzet
á l l a m i f e l e k e z e t i á l l a m i f e l e k e z e t i
A z intézetele száma 18 37 6 10
A  tanítók száma . . 182 288 76 82
N övendékek:
az I. évfolyam ban 242 503 171 239
a II. » 253 534 148 168
a i i r .  » 257 466 112 111
a IV. » 223 146 95 17
összesen . . . 975 1,649 526 535
N yelv  sz e r in t: 7 5 - 4 9 *56' 4 6 82 1 3 69'7 2 * 92-nek ada-
m a g y a r .................. 736 879 432 373 ta  hiányzik .
10 8 7 11' 3 7 14 6 4 7 2 - 1 5
n é m e t ..................... 106 177 77 65
9-02 2 ' 8 9 0 ' 5 7 0 ’ 1 9
t ó t ............................ 88 45 3 1
4 6 9
T a n ító k é p z ő




tan itó k ép ezd ék Jegyzet
állam i ! felekezeti állam i felekezeti
1 44 I 6'42 1 33 16-63
horvát-szerb  . . . 14 1 0 0 7 89
2-87 j 2 2 '8 6 1-33 1-31
o l á h ........................ 28 3 5 6 7 7
0 3 1
r u t h e n ..................... 3 i — — —
egyéb ..................... — — — —
H itfelekezet szerint: 56-41 *38-82 5 0 8 4 67-29 * 8-nak ad ata
róm. k a th ................ 5 5 0 6 3 7 2 9 9 3 6 0 hiányzik .
2 46 12-31 0'95 0 7 5
gör. k a th .................. 2 4 2 0 2 5 4
2C 7 19-26 1- 14 17-38
gör. k e le t i .............. 26 3 1 6 6 9 3
8 -61 10-18 10-65 1'81
á g o s t a i .................. 84 17 7 56 10
21-03 13-65 14-64 0 3 7
h e l v é t ..................... 2 0 5 2 2 4 77 2
2-87 0-95
u n i t á r i u s .............. 28 — 5 —
5"95 I 5 ) 8 lé '  83 12-34
Z S id Ó .............................. 58 85 78 66
1885-ben leépesitte- t
t e t t ..................... 2 6 6 5 2 4 1 7 4 166
A z összes tan itó k ép ezd ék b e  j á r t  növendékek  a n y a n y e l v  
sz e r in t m egkü lönbözte tve  az u tó b b i négy év a la t t  á lta láb an  s 
a rá n y  szám okban a következő  vá lto záso k a t m u ta tjá k  :
É v M a g y a r N é m e t T ó t
H o r v á t -
s z e r b O l á h
R u t h e n Jegyzet
65-48 14-99 4' 67 3-94 8-42 2 '50
1882. . . . 2,621 600 187 158 337 100
69 '78 12-42 316 3 ’ 63 S’72 2-29
1883. . . . 2,653 472 120 138 331 88
67-82 12-99 4 09 3-82 9 44 1-84
1884. . . . 2,506 480 151 141 349 68
* 67-35 11-83 3-81 5-85 11- 08 O08 * 92 nővén-
1885. . . . 2,420 425 137 210 398 3 dékről nincs
adatunk .
Á tlag 67-86 13-13 3-96 4 '31 9' 36 i"38
1882 — 85. . 2,550 494 149 162 354 52
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tan ítók tan ítónők
r é s z é r  e
ISÍémetországban ....................... 256 76
Francziaországban  . . . . . 86 79
A usztriában . . . . .  42 27
Olaszországban . . . . .  39 69
Spanyolországban . .......................  47 29
O roszországban . .......................  48 7
S v á jc z b a n ..............................................  20 10
A  középiskolák száma hazánkban 1885-ben 178 volt. 
E  szám az utóbbi években igen kevéssé változott, azonban m ár a 
középiskolai törvény (1883. X X X . t.-cz.) m egalkotása előtt is, de 
azóta még inkább m utatkozik  az állami s az állam közvetlen fel­
ügyelete a la tt álló középiskolák erősödése. Az in tézetek számának 
e hullám zásáról a következő táb lázat ad felv ilágosítást:
K ö zép isk o lák
A középiskolák száma
18G7-ben 1881-ben 1882-ben 1883-ban 1884-bcn 1885-ben
G y i n n a s i u m o k .
Fögyvmasiumok. 
Á llam i, községi és katb . 33 49 49 50 51 53
Á g o s t a i ............................. 14 14 14 14 14 15
H e l v é t ............................. 15 16 16 16 17 17
U n i t á r i u s ....................... 1 1 1 1 1 1
Gör. k e l e t i ....................... 1 2 2 2 2 2
M agán közép iskolák 2 3 3 3 3 3
E g y ü tt . 66 85 85 86 88 91
Nem teljesgymnasiumok.
Állam i, községi és kath. 41 38 38 38 38 37
E gyesült pro testáns . . — 1 1 1 1 1
Á g o s t a i ............................. 16 11 11 11 11 9
H e l v é t ............................. 18 13 12 12 11 11
U n i t á r i u s ....................... 3 2 2 2 1 1
Gör. k e l e t i ....................... 1 1 1 1 1 1
E g y ü tt . 79 66 65 65 63 60
Reáliskolák.
Teljes 8 illetve 6 osztá­
lyúak ............................. 5 25 23 23 22 21
Nem teljesek . . . . 17 8 7 5 5 6
E g y ü tt . . 22 33 30 28 27 27
Középiskolák összesen . 167 184 1 180 | 179 178 178
Összehasonlítás végett felemlítjük, hogy a tanítóképző in té­
zetek száma E urópa nagyobb állam aiban v o l t :
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A  t a n á r i  s z e m é 1 y z e t a tanulók számával összehason­
lítva, két évtized a la tt a következő változást tü n te ti f e l :
1 8 6 7 1 8 7 5 1 8 8 5




















ta n á rra
esik
tanuló
G ym nasium ok.
Fögym nasium ok:
Állam i, községi kath . . 4 8 5 30 666 16 9 7 5 17
Á g o s ta i ................................... 212 16 2 0 9 16 2 3 4 17
H e l v é t ................................... 2 2 8 29 271 16 2 8 6 16
U n i t á r i u s ............................. 13 23 22 8 23 9
Gör. k e l e t i ............................. 13 17 28 10 30 14
M agán középiskolák — — 50 2 41 3
E gyütt 951 o 7 1 .2 4 6 15 O* 00 <x> 16
Nem teljes gym nasium ok:
Állami, községi és kath. 281 18 3 7 6 12 3 9 4 12
E gyesü lt pro testáns — — 14 14 15 12
Á g o s ta i ................................... 93 16 76 13 84 11
H e l v é t ................................... 90 18 97 14 1 0 4 10
U n i t á r i u s ............................. 17 17 1 8 8 9 10
Gör. kele ti . . . . . 10 18 6 8 7 11
E g y ü tt . • 49 1 17 5 8 7 12 6 1 3 11
Reáliskolák. ')
Teljes 8 osztályúak . . 87 15 3 4 0 19 45 1 10
Nem t e l j e s e k ....................... 1 0 4 12 11 8 10 5 4
E g y ü tt . . 191 14 4 5 8 17 5 0 5 10
Középiskolák összesen . 1 ,6 3 3 22 2 ,2 9 1 15 2 ,7 0 7 14
A  t a n u l ó k  s z á m a volt a különböző években s a közép­
iskolák jellegéhez képest m egkülönböztetve a tanév végén levő 
állapot s z e r in t:
K özép iskolák 1867 1881 1882 1883 1884 1885
G ym nasium ok.
Fögymnasiumok. 
Á llam i, községi és kath . 14,767 16,204 16,198 15,827 15,945 16,510
Á g o s ta i ................................... 3.430 4,225 4,249 4,118 3,926 3,909
H e l v é t ................................... 6,624 4,808 4,982 4,962 4.879 4,702
U n i t á r i u s ............................. 302 230 245 248 243 213
V Egy in tézet adata i h iányzanak.
472
K özépiskolák 1867 1881 1882 1883 1884 1885
Görög- k e l e t i ........................ 219 402 416 436 424 437
M agán középiskolák — 123 152 124 111J 121
E g y ü tt . . 25,342; 25,992 26,242 25,715 25,528 25,892
Xem  teljes gymnasiumok.
Állam i, községi és ka th . 4,965 4,599 4,659 4,608 4,786 4,628
E gyesült pi’otestans — 1 182 187 189 153; 189
Á g o s ta i ................................... 1,532 987 975 986; 1,051 966
H e l v é t ................................... 1,605; 1,288 1,112 1,184 1,044 1,064
U n i t á r i u s ............................. 284 222 236 243 102 92
Gör. k e l e t i ............................. 180 84 81 82 87 78
E g y ü tt . . 8,566' 7,362 7,250 7,292 7,223 7,017
Reáliskolák 0)
Teljes 8 illetve 6 osztályúak 1,337 4,610 4,488 4,538 4,315 4,452
Nem t e l j e s e k ....................... 1,324) 465 437 434 454 586
E g y ü tt . . 2,661 5,075 4,925 4,972; 4,769; 5,038
Középiskolák összesen . 36,569 38,429 38.417 37,979 37,520 37,947
O s z t á l y o  n k é n t  is k im u ta tju k  a ta n u lók at á lta lán os és r e la tiv  szá  
m okban az eg y es k ö z ép isk o lá k  j e lle g e  szer in t a következő 'táb lázatban
O s z tá ly o k
Főgym nasium ok A lgym nasium ok K eáliskolák
1877 1885 1877 1885 1877 1885
21-50 20'28 33'56 33-36 24-53 30-55
I . osztály . . . . 4,747 5,250 2,498 2,341 1.616 1,539
17-24 15-32 24 '77 24-38 20-72 22-33
II . » . . . . 3,807 3,966 1,844 1,711 1,365 1,125
13-74 1319 13-30 13-25 18'4o 15-32
III . » . . . . 3,034 3,416 1,438 1,351 1,215 822
11-80 12-35 14-32 15-19 11’ 99 11-63
I V.  » . . . . 2,605 3,197 1,066 1,066 790 586
10-48 10-97 4-68 4 l 9 3-80 5-91
V . » . . . . 2,313 2,841 348 294 448 298
3-70 3-90 3 37 3-37 7 56 5-04
V I . » . . . . 1,922 2,564 251 236 498 254
#'25 3 l5 0’26 5-18 4-53
\  II. » . . . . 1,822 2,369 _ 18 341 228
#'29 8  84 _ — 4-77 3-69III. » . . . . 1,831 2,289 — — 314 186
100' 00 100 00 100'00 100' 00 100'00 100" 00Összesen . . 22,081 25,892 *7,445 7,017 6,587 5,038
A  tanu lók  m eg oszlásá t 1 8 8 5 -b en  n y e l v r e  n é z v e  a k ü ­
lönféle  k ö zép isk o lá k  szer in t a k ö v etk ező  tá b lázat tü n teti fe l :
') Egy in tézet ad ata i hiányoznak.
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( j j  m n a s i u m o k :
Fögymnasi u m o k: 7U13 13-io 4-ii 2-07 3-02 0-43 1-14
Á llam i,közs. és k a th . 11,743 2,163 679 342 1,324 71 188 16,510
54‘85 35-89 4-79 0-28 2-48 1-71
Á g o s ta i ....................... 2,144 1,403 187 11 97 67 3,909
94-07 1- 36 0-04 0-40 3-68 0-38 0-07
H e l v é t ....................... 4,423 64 2 19 173 18 3 4,702
96-24, 0-47 3-29
U nitárius . . . . 205 1 7 213
069 0 -23 52-63 45-99 0-46
G-ör. keleti . . 3 1 230 201 2 437
91-74 3-26
M agán középiskolák 111 10 121
71-95 14-06 3 ‘ 36 2-32 6-96 0-35 l-oo
E g y ü tt . . 18,629 3,641 . 869 602 1,802 91 258 25,892
Nem teljes gym nasiu-
molc :
70-07 14-18 11 69 1-36 1-92 0-52 0 26
Á llam i, közs. és kath . 3,243 656 541 63 89 24 12 4,628
74-08 4-23 21-69
E gyesü lt pro testáns . 140 8 41 189
6607 24 84 5-18 0-21 3-10
Á g o s ta i ....................... 644 240 50 2 30 966
96-42 0-94 2-63
H e l v é t ....................... 1,026 10 28 1,064
04 '56 5’44
U n itáriu s . . . . 87 5 92
1-28 1-28 .97-44
G-ör. kele ti . . . . 1 1 7 6 78
7326 13-04 001 0-93 3-25 0-34 0-17
E g y ü tt . . 5,141 915 632 65 228 24 12 7,017
R e á l i s k o lá k : 70-89 23-70 2-42 0-74 1-82 0-18 0-25
Teljes 8 osztályúak . 3,156 1,055 108 33 81 8 11 4,452
41-13 46-25 3-24 9-04 0-34
Nem  teljesek . . . 241 271 19 53 2 586
67-43 26-32 2-52 0*65 2'66 0-16 0'26
E g y ü tt . . 3,397 1,326 127 33 134 8 13 5,038
I 71-59 15-50 4-29 4'85 5-70 0-32 0-75
I  Középisk. összesen . 27,167 5,882 1,628 700 2,164 123 283 37,947
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A  v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e  e különböző jellegű közép­
iskolákban, százalékokban is kitüntetve, ugyancsak 1885-ben a kö­
vetkező v o l t :
1 A vizsgálato t k iá llta
K ö zép isk o lák sikerrel








oösszesen °/o összesen °/o összesen °/o
(jíy m n ásiu m o k :
Fogymnasiu mok :
Állam i, községi és k a th  . 12,954 7 8"46 1,575 9'54 1,981 72-00 16,510
Á g o s t a i ............................. 3,066 78-44 373 9'54 470 12-02 3,909
H e lv é t .................................. 3,466 70-71 537 ÍV  42 699 14-81 4,702
U n i tá r iu s ............................. 181 84 98 27 12-68 5 2- 34 213
Grör. k e l e t i ....................... 354 81 oo 38 8-70 45 10-30 437
M agán középiskolák . 105 86 78 13 10lA 3 2-48 121
E g y ü tt . . . 20,126 -77-78 2,563 íéso 3,203 12-31 25,892
Nem teljes gymnasiumolc:
Á llam i, községi és k a th  . 3,544 76-58 449 9' 70 635 13-12 4,628
Egyesült protestáns 108 57-14 30 15-81 51 26-99 189
Á g o s t a i ............................. 717 74-22 90 9’ 32 159 16'46 966
H e lv é t ................................... 845 79-42 84 7‘89 135 12-69 1,064
U n i tá r iu s ............................. 83 90-22 5 5-44 4 4-34 92
Gör. k e l e t i ....................... 49 62-82 9 1 V54 20 25-64 78
E g y ü tt . . . 5,346 76-19 667 9-51 1,004 14-30 7,017
R e á lisk o lá k  :
Teljes 8 osztályúak 3,417 76"75 433 .9-73 602 13-62 4,452
Nem te lje sek ....................... 451 76-96 68 11-61 67 11-43 586
E g y ü tt . . . 3,868 76-78 501 9-94 669 13-28 5,038
Középiskolák összesen - . 29,340 77si 3,731 9-83 4,876 12-86 37,947
Az é r e t t s é g i  v i z s g á l a t o t  ebben az évben 2,095 tanuló 
te tte  le sikerrel.
M egjegyezzük még, hogy az összes középiskolák közül 122 
azaz 68*5°/0 tisztán  m agyar tannyelvet használt, 7 tisztán  német s 
2 kizárólag román tan n y e lv e t; 27 középiskolában a magyar mellett 
még egy s 19-ben még két más tannyelv használtato tt. Az összes 
tan in tézetek  fen tartására  1885-ben 4.252,966 ir to t ad tak  ki, az 
in tézetek ingatlan  vagyona 12‘2, tőkepénze 5’4 millió ir to t te t t  
980,583 io rin t ösztöndíj alapon kivül. Ezen összegekből kiadatott
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tanárok  fizetéséibe s más személyi illetm ényekre 2.487,026 fo rin t 
(58'5°/0), ösztöndíjak s segélyek fejében 393,213 frt (9 ’2°/o). Egy 
rendes tanár átlagos évi javadalm azása 1278 frto t te tt.
Felső tanintézet M agyarországon tulajdonkép csak 3 v a n ; 
a budapesti s kolozsvári tudomány egyetem s a Józsefműegyetem. 
A  pro testáns főiskolákat, hol a középiskolán kívül még theologiai s 
jogi kar is van, nem együttesen, de az egyes alkatrészek szerint 
külön veszik számba. A  felső tan in tézetek  közé szám ítják azonban 
a jogi s b ittan i intézeteket, habár a gazdasági s kereskedelm i fő­
iskolák, a Ludoviceum s más magasabb in tézetek  már csak a  
szakiskolák közt soroltatnak fel.






tanviszonyai e g y e t e m
1875 1885 1875 | 1885 | 1875 | 1885
T anári személyzet :
nyilv. rendes tan á r . . . 58 64 38 41 27 27
» rendkiv. tan á r 18 30 5 2 — —
helyettes tan á r . . . . 5 3 — 3 — 1
m agán t a n á r ....................... 34 62 5 15 6 6
segéd » ....................... — 10 — — 1 —
t a n í t ó ................................... 7 3 — 3 5 3
s e g é d - t a n í t ó ....................... 6 — i i — 15 —
összesen . 128 172 59 64 54 37
Előadások száma :
a téli fé lév b en ....................... 225 314 111 127 96 85
a nyári » ....................... 247 308 109 139 96 85
Heti órák száma :
a té li fé lév b en ....................... 665 902 307 542 399 9438
a n y ári » ....................... 651 8 54 306 529 391 9440
Tanulók száma :
a téli félévben . . . . 2,636 3,412 382 441 | 818 620
a nyári » ....................... 2,351 3,247 417 | 479 542
A  h a l l g a t ó k  s z á m á n a k  megoszlását az 1884/5-ik  
tanév nyári felében a következő számok tü n te tik  fel : 1










1 ltom . kath . h it-
tudom ányi .
2 Állam- és jog-
tudom ányi .
3 Orvosi és sebészi
4 B ölcsészettudo­
m ányi . . . .
5 Gyógyszerésztan-
folyam




1 Állam  és jog tu-
dom ánjú .
2 Orvos és sebészi .
3 Bölcsészeti, nyelv
és töi’t. . . .




6 Szülészi tan u ló ­


































































7 6 - 0 9 2 5 * 9 1
9 2 7 0 2 2 — — — —
45-49 2-0 5 3 * 5 2 10-43 7 6 - 1 2 0 ' 1 9 22 2 0
1 , 5 6 3 7 1 1 3 2 5 5 1 6 3 2 5 2 3 3 4 7
2 5 * 7 6 0'94 1 - 2 2 £ • 6 0 1057 ö - 1 9 54-72
1 , 0 6 9 2 5 4 1 0 1 3 9 2 1 1 3 2 5 8 5
48-8 0 1-6 0 4-oo 16-00 12-8 0 O' 4 0 7 6 - 4 0
2 5 0 1 2 2 4 1 0 4 0 3 2 1 4 1
58-79 1-0 1 7 ' 0 1 7 6 ' 0 8 15-58 7 - 5 3
1 9 9 1 1 7 2 2 3 2 3 1 — 1 5
7 4
a d a t o k h i  á n y z a n a k
40-15 2 ' 2 1 2-5 2 10’30 7 3 - 4 9 O '  1 9 3 7 " 1 4
3 , 2 4 7 1 , 2 7 4 7 0 8 0 3 2 7 4 2 8 6 9 8 8
54-30 8 ‘6 0 4-07 5 - 8 3 7 8 4 0 6 7 9 2 - 2 6
2 2 1 1 2 0 1 9 9 1 3 4 0 1 5 5
30-91 7 - 2 7 2 ' 7 3 5 * 6 4 34'55 4 - 5 4 7 6 - 3 6
1 1 0 3 4 8 3 4 3 8 5 1 8
53-45 5 - 1 7 1-7 3 13-79 7 7  2 4 6 - 9 0 1-72
5 8 3 1 3 1 8 1 0 4 1
40-oo 6-6 7 13-33 2 6 - 6 7 7 3 - 3 3
3 0 1 2 2 — 4 8 4 —
50-oo 42-80 7 - u
1 4 7 — — 6 1 —
39-13 6’ 5 2 10-87 S " 7 0 19-57 4 ' 3 5 10-80
4 6 1 8 3 5 4 9 2 5
46-35 7 ’3 1 3 - 7 6 8 ’ 1 4 2 2 - 1 3 6 - 2 6 6 - 0 5
4 7 9 2 2 2 3 5 1 8 3 9 1 0 6 3 0 2 9
70-00 7 O'00 2 6 - 0 0
1 0 7 — — 1 — — 2
45-45 2'27 4-55 6'82 6 - 8 2 3 4 0 9




















































36 '34 0'90 2-70 5-40 15*92 0-60 38-14
3 M érnöki 333 121 3 9 18 53 2 127
29'10 0'15 0'15 S'96 11-19 49-25
4 Gépészm érnöki . 134 39 1 1 12 15 66
23'81 4’ 76 19-05 52-38
5 Yegyészi . . 21 5 1 4 11
35-42 0*92 2-40 7'0l 13-10 0'37 40-18
Összesen . 542 192 5 13 38 71 2 221
A  j o g t a n i  i n t é z e t e k  vagy úgynevezett jogakadém iák 
száma újabban a nagyszebeni k irály i s a pápai ev. ref. jogakadém ia 
m egszüntetése á ltal 11-re apadt, 1885-ben azonban még 13 volt, 
s ezek állapotát a következő táb lázat m utatja :
A jog-akadém iák  
ta n v isz o n y a i








































T an in tézetek  száma . 5 5 2 2 1 1 5 5
Tanárok szá m a :
r e n d e s ....................... 31 44 5 12 6 5 21 32
rendkívüli . . . . 5 3 9 2 — 2 5 4
helyettes . . . . 6 — 4 2 — — 3 1
m a g á n ....................... 6 10 4 6 — 2 — 5
összesen . . 48 57 22 22 6 9 29 42
T a n u ló k :
té li félévben . . . 589 317 144 96 154 39 568 280
n y ári félévben . . 538 294 135 83 128 36 556 272
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A jo g a k a d é m iá k  




róm . ka th .




































A tanulók között a
n yá ri félévben volt:
57-43 57-83 88-15 75'90 30-47 36-11 22-30 26-10
róm. k a th ..................... 309 170 119 63 39 13 124 71
5-02 4 '42 4 -69 7711 7-08 3-31
gör. k a th ...................... 27 13 — — 6 4 6 9
5*95 ő-io 2 '96 0-78 7-44 2-94
gör. keleti . . . . 32 15 4 — 1 — 8 8
74-87 17 oi 0 '74 31 '25 47-67 5-75 3-68
á g o s t a i ....................... 80 50 1 — 40 15 32 10
9'85 7-48 7-48 8-44 2734 8 33 66-55 58-09
h e l v é t ....................... 53 22 2 7 35 3 370 158
0'78 0-36
u n itá riu s . . . . — — — — 1 2 —
6'í 8 8-16 6’67 75 66 4 -69 2‘ 78 2-52 5-88
zsidó ....................... 37 24 9 13 6 1 14 16
Az á l l a m v i z s g á l a t o k r ó l ,  melyek a jogakadémiákon 
s a tudom ány egyetemek jogi karainál té te ttek  le, adataink a 
következő eredményt n y ú jtjá k :
Jog- és
á llam tu d om án yi




















E lső  alapvizsga :
2 egyetem en . . . . 561 7 — 243 43-32 243 43 32 318 56-68
5 k irá ly i akadém ián 95 17 1 7'89 64 67-37 81 85-26 14 14 74
8 felekezeti » 139 14 10-07 109 78-42 123 88"49 16 11-51
Összesen. . . 795 31 3’90 416 52-33 447 56-23 348 43-77
M ásodik alapvizsga :
2 egyetem en. . . . 529 7 — 320 60 49 320 60 "49 209 39-51
5 k irá ly i akadém ián 112 14 12-50 74 66-07 88 78-57 24 21*43
8 felekezeti » 137 14 10-22 105 76 64 119 86-86 18 13-14
Összesen . . 778 28 3'60 499 6413
1
527 67-73 251 32-27
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J o g - é s
á l l a m t u d o m á n y i











K é p e s i t t e t  e t t Nem képe- s itte te tt
k itünően egyszerűen együtt
á lta ­







2 egyetem en. . . . 54 Q — 35 64'8] 35 64-81 19 35-19
5 k irá ly i akadém ián 31 6 19'36 21 67'74 27 87-10 4 12-90
8 felekezeti » 34 1 2"94 31 91-18 32:94-12 2 5-88
Összesen . . 119 7 5 88 87 73-n ' 94 78-99 25 21-01
Jogtud. államvizsga :
2 egyetem en. . . . 52 ? — 31 59'62 31 59-62 21 40-38
5 k irá ly i akadém ián 40 3 7 *50 31 77-50 34 8 5 "00 6 15-00
8 felekezeti » 37 1 2'70 35 94‘60 36 97-30 1 2"70
Összesen . . 129 4 3'10 97 75-19 101 78-29 28 21-71
Mindössze :
1885-ben .................. 1,821 70 3"84 1,099 6035 1,169 64 19 652 35'8l
1884-ben ................... 1,825 59 3'23 1,322 72-44 1,381 75-67 444 24'33
1883-ban ................... 2,251 134 5‘96 1,504 66-81 1,638 72-77 613 27'23
1882-ben ................... 2,205 152 6 '90 1,498 67-93 1,650 74-83 555 25-17
1881-ben .................. 2,298 213 9*27 1,556 67*71 1,769 7 6 "98 529 23-02
A  h i t  t a n i  i n t é z e t e k  állapotát 1885-ben felekezetek 
szerin t m egkülönböztetve s százalékokban is k itüntetve a következő 
tá b lá z a t tü n te ti fel :
A li it ta n i  













U n itá ­
rius Zsidó Össze­
sen
h i t t a n i i n ; é z e t  e k
Az in tézetek
szám a . . . 30 5 4 3 5 1 1 49
Tanárok :
igazgató  . . 30 5 4 3 5 1 1 49 b
rendes ta n á r 92 17 13 10 18 5 2 157
egyéb » 29 11 11 7 19 2 2 81
összesen . . 151 33 28 20
*
42 8 5 287
') 38 igazgató a h ittan i intézetekben nem  tan íto tt.
4 8 0
A l i i t ta n i  
in té z e te k  
ta n -
v isz o n y a i
Róm.









U n itá ­
riu s Zsidó Össze­
sen
h i t t a n i  i n  1 é z e t  e k
T a n u ló k :
bennlakók . 728 198 67 — 168 11 — 1,172
künnlakók  . 12 22 228 96 193 3 94 648
összesen . . 740 220 295 96 361 14 94 1,820
Nyelvre nézve:
7T62 36-82 83-33 íoo-oo íoo-oo 75-53 6 2 47
m agyar . . . 530 81 — 80 361 14 71 1,137
10'4l 10-42 24-47 6'05
ném et . . . . 77 — — 10 — — 23 110
11-22 6'25 4-89
t ó t ................. 83 — — 6 — — — 89
41-69 6'76
szerb . . . . — — 123 — — — — 123
3-24 1-32
h o rv á t. . . . 24 — — — — — — 24
3-11 52-73 58-31 17-09
o l á h .............. 23 116 172 — — — — 311
0"40 10-45 1 '42
ru th é n . . . . 3 23 _ — — — — 26
Összegezve a felső tan in tézetek  ada ta it a hallgatók szám ára 
s szám arányára nézve még a következő összehasonlító táblázatot 
állítjuk  fel :____________________________ _ _ ____________ ___________
Az összes
felsőbb  ta n in té z e te k
H itta n ­
hallgatók






tan v iszon ya i
1875 1885 1875 1885 1875 1885 1875 GO OO
A  hallgatók összes 
száma :
a téli félévben . . . . 1,601 1,911 2,973 2,618 593 1,221 818>)J
620
a n y ári » . . . . 1,599 1,912 2,697 2,469 555 1,179 542
Vallásfelekezet szer in t:
288 440 192róm. k a th ........................... 671 787 1,312 1,148 217
gör. » ....................... 250 265 53 77 9 18 109 5
gör. k e l e t i ....................... 243 295 103 87 11 16 9 lo
ágotai ............................ 141 96 237 251 62 96 67 38
h e lv é t ................................











felsőbb ta n in téze tek  
tan v iszon ya i
H itta n ­
h a llga tók
Jo g h a ll­
gatók
O rvostan­
h a llg a tó k
T echni­
kusok
1875 1885 1875 1885 1875 1885 1875 1885
u n i tá r iu s ............................ 23 14 15 18 6 7 5 2
z s i d ó ................................ — 94 350 406 159 603 i n 221
A hason felekezetű né-
pességböl minden 100,000 •
lélekre esett:
róm . k a th ........................... 11 12 21 18 4 4 7 3
gör. k a th ............................. 16 18 3 5 1 1 7 —
gör. k e l e t i ....................... 13 15 6 4 1 1 — 1
á g o s t a i ............................ 13 9 22 23 6 9 6 3
h e lv é t ................................. 13 18 31 24 5 7 4 4
u n i tá r iu s ............................ 42 25 27 32 11 13 9 4
z s i d ó ................................. 15 64 65 29 97 20 35
Ö ssz e h a so n lítá s  sz e m p o n tjá b ó l fe le m lí tjü k  m ég a k ö v e tk e z ő
a d a to k a t  a k ü lfö ld i  e g y e te m e k r ő l : 1)
Tanév Egye- T aná- Tanú-Ország tem ek rok lók
s z á m a
N é m e to rsz á g ..................................... 1885 22 2,412 29,212
» (m űegyetem ek). . . 1886/7 9 579 3,985
A nglia (egyetem ek s collegiumok) 1885/6 26 2 20,113
Francziaország  (facultások) . . . 1885 63 2 15,041
O laszország......................................... 1885 24 1,293 14,090
S p a n y o lo r s z á g ................................. 1883 10 2 15,732
O r o s z o r s z á g ..................................... 1884 8 637 11,256
Svéd- és N o rv é g o rsz ág ................... 1885 5 2 4,549
H o l l a n d i a .......................................... 1885 6 2 2,413
B e lg iu m .................... . . . . .
A m erikai E gyesült Á llam ok (egye-
1885 5 2 4,865
tem ek s collegiumok) . . . . 1885 365 4,863 65,728
A  szakiskolák közül az orsz. m. kir. s ta tisz tika i h ivatal 
1885-ben m ár 312-öt sorol fel, köztök 73 tanítóképző in tézete t s 21 
börtöniskolát külön czimek alatt. A  többiek igy oszlanak meg : G azda­
sági, erdészeti s bányászati iskola 29. Ip a r  s kereskedelm i iskola 151, 
művészeti iskola 10. Felsőbb leányiskola 10, katonai iskola 6. Vegyes 
szakiskolák (tanárokat, kisdedóvó s bábákat képző in tézetek  stb.) 12.
A  gazdasági tan in tézeteket már fentebb tárgyalván, a többi 
szakiskolákról a következő kim utatást közölhetjük :
0 L . Dr. B r a c h e l l i  H. F . : S tatistische Skizzen der europäischen 
und am erikanischen S taaten  Y l-ik  k iadás. Leipzig, 1887.
Nemz et g. és sta tisz tik a i évkönyv. 31
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1. I p a r i  é s  k e r e s k e d e l m i  i s k o l á k .
Ip a r i és k eresk e- M agasabb Alsóbb M agasabb Alsóbb
Ip a risk o lá ­
val
egybekötött 
ke resk . is ­
k o lák
delm i iskolák fokú ip a risk o lák fokú  kereskedelm i isko lák
A z intézetek száma . . 4 0 58 17 32 4
Tanítók száma  . . . . 1 7 6 3 5 8 1 49 1 14 29
Tanulók száma . . . . 5 ,6 3 3 1 0 ,7 4 1 1 ,3 5 5 2 ,1 5 7 3 2 9
N yelv  szer in t:
83-88 2) 63-52 3) 77-12 68-41 6900
m a g y a r  * ) ................... 4 ,5 0 7 6 ,4 7 5 1 ,0 4 5 1 ,2 0 2 2 2 7
7-22 26-51 72-99 25'22 27-58
n é m e t ............................. 38 8 2 ,7 0 2 17 6 4 4 3 71
8 '43 2"34 0-22 7-42 5-78
t ó t ....................................... 4 5 3 2 3 9 3 25 19
0'Oi 2-oi 2-36 3-64 3-34
h o r v .  s z e r b  . . . . 2 2 0 4 32 6 4 11
O -ll 4 '88 5 98 7-31 0' 30












e g y é b  .......................... 17 4 8 4 — —
Hitfelekezet szerint: *)
48-6364-80 5) 53-60 «) 30-48 48-55
r ó m .  k a t h ...................... 3 ,4 5 6 6 ,3 2 6 4 1 3 8 9 0 1 6 0
7*71 3-36 0-59 0-76 0-61
g ö r .  k a t h ........................ 91 3 5 7 8 14 2
Ó-13 4-54 4 '5 0 4-09 7-90
g ö r .  k e l e t i ................... 7 4 8 2 61 7 5 26
7-16 77-04 6-13 6 ’ 66 6-70
á g o s t a i  ............................. 3 8 2 1 ,1 7 2 83 1 22 22
1T  78 73-13 5-84 7-80 73-37
h e l v é t ............................. 62 8 1 ,3 9 3 79 14 3 4 4
O -ii 0-30 0-29 ()' 05 0"30
u n i t á r i u s  . . . . . 6 32 4 1 1
74-31 8-03 52-17 32-09 22-49
z s i d ó ................................. 7 6 3 8 5 2 7 0 7 5 8 8 74
Oklevelet n y er t: 4 2 5 2 2 2 11 —
Bizonyítványt n y e r t: 2 ,5 6 1 2 ,8 6 2 9 0 5 5 6 9 2 1 2
’) 2 6 0 t a n u l ó a d a t a i  h i á n y z a n a k .
2) 5 4 8 >
3) 4 0 0 3> » >
4) 3 0 0 » »
5) 12 7 »
• ) 3 2 4 » >
4 8 3
2. M á s  k ü l ö n f é l e  s z a k i s k o l á k :








A z intézetek száma 10 10 6 12
Tanítók s z á m a ....................... 99 133 101 91
Tanulók s zá m a ........................ 1,404 1,174 949 1,107
N yelv  sz e r in t:
J) 82'64 72-66 48-26 52'69
m a g y a r ................................... 300 853 458 694
5-51 25-38 25-03 27-82
n é m e t ......................................... 20 298 247 308
O'Tl 15-28 3-79
t ó t ............................................... — 9 145 42
1 T  57 0-34 <§"48 3-79
h o r v á t - s z e r b ....................... 42 4 80 42
O' 28 0-34 0 '31 T  36
o l á h ........................................ 1 4 3 15
r u t h é n ................................... — — —
0-51 7 "69 0-55
egyéb ......................................... — 6 16 6
JSitfelekezet szer in t: ■
2) 6T32 3) 4T32 ‘) 77-74 46-32
róm ai k a th ................................ 130 491 681 189
O' 94 0-4 2 0-69 2-20
görög- k a th . . . - . 2 5 6 9
0- 94 T 12 3-08 4'i 7
görög k e l e t i ............................. 2 13 27 17
4 25 13-46 6**85 10-05
ágostai ................................... 9 158 60 41
9 44 8-77 §'79 22-30
helvét ........................................ 20 103 77 91
0-47 0'h\ 0-34 0"74
u n i tá r iu s ................................... 1 6 3 3
22-64 35-90 2-51 14-22
z s i d ó ............................. ..... 48 398 22 58
Oklevelet n y e r t ....................... 19 8 11 248
B izonyítványt nyert . 925
" V.. ,
1,088 262 102
J) 1041 tan u ló  ad a ta i h iányzanak.
2) 1192 tanu ló  adata i h iányzanak.
3) 73 tan u ló  ad a ta i hiányzanak.
4) 699 tanu ló  a d a ta i hiányzanak.
31*
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A börtön iskolák száma 1885-ben 21 volt, és pedig 5 
fegyintézeteknél, 2 kerü le ti börtönöknél s 14 fogházaknál ta lá lta ­
to tt. A z iskolákban 9,372 le ta r tó z ta to tt egyén közűi 2,790 férfi s 
269 nő nyert ok ta tást 33 tanító  s 3 tanítónő által (a h itok ta tókat 
ide nem számítva). A  foglyok közűi 1,400 elemi ism eretekre, 545 
magasabb ism eretekre is te t t  szert s 505 idegen ajkú m egtanult 
magyarul. A  tan ításra  10,032 f r t 37 k r  fo rd ítta to tt, s az iskolákkal, 
kapcsolatos rabkönyvtárakban, 8,396 kö te t volt.
A  szakiskolákkal kapcsolatban sorolhatunk fel még 61 
tanítással is foglalkozó humanisztikus intézetet, melyek közűi. 
52 árvaház volt, ezenkivül 2 in tézet siketnémák, 1 — 1 vakok s 
hülyék számára, egy állami javító in téze t stb. M indezen intézetek- 
ken 1885-ben 284 tan ító  (köztök 201 benlakó) 1,355 fiút s 1,757 
leányt o k ta to tt. Az intézetekben 1,108 alapítványi helyet szám ítot­
ta k  össze. Az összes in tézetek  évi fentartása 383,919 ír tb a  kerü lt s 
így egy-egy növendékre 121 frt esett. Az árvaházak között a fővárosi 
országos intézetek  (8), a nagyszebeni Teréz árvaház, a zólyomlipcsei 
G izella árvaház s egy nehány püspöki alapítványból lé tesített árva­
ház anyagilag is örvendetes állapotban vannak.
H um anisztikus intézeteink más csoportjai (a m ár fentebb fel­
sorolt kórházakon kiviil), valam int általában véve a szegényügyre 
vonatkozó adatok még nem vétettek  számba hazánkban. A  közokta­
tásügyi sta tisz tikával összefüggésben csak még az Ösztöndíjakra 
vonatkozólag emeljük ki, hogy a k ioszto tt ösztöndíjak összege te tt 
1885-ben :
a felső tan in tézeteknél . . 189,122 frt 53 k r t
a középiskoláknál . . . .  164,789 fr t — k rt
a szakiskoláknál . . . .  88,153 f r t  77 k r t
Összesen . . 442,065 fr t 30 kr.
2. Egyházi ügyek.
A közoktatásügygyei kapcsolatban nehány adatot közlünk az 
egyházi ügyekről is.
Az egyes hitfelekezetek szervezetének eltérő sa játságai szerint 
3 főcsoportba oszthatjuk  ez adatokat u. m .: 1. Róm ai katholikus, ; 
görög katholikus s görögkeleti egyházak. 2. Á gostai, evangélikus 
reform ált s un itárius egyházak. 3. Izraeliták .
Az első csoport főbb adatai 1885-ről a következők:
1
48 5
NOT Egyházi személyek Róm. kath . Gör. kath . Gör. keleti Összesen
1 Érsekség ....................... 3 1 — 4
2 Püspökség . . . . 16 5 7 28
3 K á p ta la n ....................... 23 6 — 29
4 Kanonolcság :
v a lóságos....................... 215 41 — 256
czim zetes....................... 119 24 — 143
5 A p á t s á g ....................... 214 21 8 243
6 Prépostság  . . . . 169 5 4 178
7 Főesperesség 90 34 81 205
8 Alesperesség 325 168 — 493
9 Férfi szerzetes ren d ek :
a rendek szám a. 86 4 2 92
a házak szám a . 190 9 23 222
a tagok szám a . 2,047 43 91 2,181
10 Női szerzetes re n d e k :
a rendek szám a . . 47 — — 47
a h ázak  szám a . 164 — — 164
a tag o k  szám a . . . 1,858 — — 1,858

















1 Érsekségek : E ó m .  k a t h .  e g y h á z .
a) esztergom i . 1.103,003 478 735 478 191
b) kalocsai . . . . 492,866 112 215 112 82
c) e g r i ....................... 483,571 198 946 181 80
2 Püspökségek :
a) beszterczebányai . 168,589 111 373 108 32
b) Csanádi . . . . 692,100 219 1,063 204 68
c) g y ő r i ....................... 387,986 237 153 237 74
d) gy.-fehérvári . . 280,649 214 72 215 36
e) kassai . . . . 291,426 197 882 194 65
f) n .-váradi . . . 108,652 68 672 68 19
g) n y itra i . . . . 295,128 148 422 148 65
h) p é c s i ....................... 421,763 178 215 178 80
i) rozsnyói . . . . 154,346 99 100 99 38
j) sza tm ári. . . . 112,359 93 1,057 93 31
k) szepesi . . . . 218,992 164 116 162 46


















m) szom bathelyi . . 369,854 184 179 183 55
n) váczi ....................... 453,533 130 364 130 72
o) veszprém i . . . 490,892 225 1,465 225 69
p) pannonhalm i . . 22,235 15 11 15 3
r) zenggi püspökség- *
ben (fiumei egyh.) 20,925 — 2 4
Összesen . 6-761,773 3,162 9,078 3,124 1,138
g ö r. k a t  h. e g ; y h  á z.
1 G y.-fehérvári érsekség. 374,751 721 598 548 152
2 Eperjesi püspökség . . 144,841 186 1,240 186 6
3 Lugosi » 82,433 155 206 144 6
4 M unkácsi » 412,980 383 1,119 383 41
5 N agyváradi » 111,555 172 490 159 7
6 Sz.-ujvári » 420,690 503 349 468 15
Összesen . . 1.547,250 2,120 4,002 1,888 227
G ö r. k e l e t i  e g y h á z .
1 K arlóczai érsekség . . 147,600 132 21 115 12
2 Bácsi püspökség . 128,274 63 32 85 11
3 Budapesti püspökség . 19,495 50 54 41 —
4 Tem esvári » 149,222 79 1 102 7
5 Yerseczi » 129,942 74 4 97 6
6 N.-szebeni érsekség . 682,811 2 2 918 69
7 A radi püspökség. . . 486,892 551 195 571 32
8 K aránsebesi püspökség 349,455 311 37 360 36
Összesen . . 2.093,691 1,260 344 2,289 173
A  protestáns egyházak főbb adatai ugyancsak 1885-ről az 
orsz m. k ir. sta tisz tika i hivatal közlése s z e r in t:
E gyházkerü let Ágostaihitv .
Evang.
ref. U nitárius Összesen
E g y h á z k e rü le t ....................... 5 5 1 11
E s p e r e s s é g ............................. 47 57 8 112
Confirm áltak szám a . 19,608 22,441 819 42,868
48 7









































Á g o s t  a i e g y h  á z
i B á n y a i ........................................ 376,340 215 278 226 39
2 D u n á n in n e n i ............................. 171,995 98 258 102 14
3 D u n á n tú li ................................... 212,538 163 185 167 1 17
4 T i s z a i ......................................... 137,271 133 173 132 I 12
5 E r d é l y r é s z i ............................. 217,109 270 6 263 197
összesen . . 1.115,253 879 900 890 | 279
E v a n g. r  e f . e g y h á z
1 Dunam elléki .............................. 342,646 250 45 244 76
2 D u n á n tú li ................................... 229,550 287 61 267 57
3 T is z á n in n e n i............................. 225,707 352 127 338 77
4 T is z á n tú li .................................... 857,844 555 65 562 158
5 E r d é l y r é s z i ............................. 341,387 544 335 514 14
Összesen. 1.997.134 1,988 633 1,925 | 382
U n i t á r i u s e g y h á z k e r ü l e t
1 K olozsvári püspökség . . . 56,698 107. . 78 108 —! •
Az izraelitákró l, kiknek rendes anyakönyvvezetésük csak a 
legújabb időkben kezdődött, 1885-ben az adatok csak kiszám ítás 
u tán  közöltettek. Ez évben 3 egyházi hatóság volt (a neolog-kon- 
gressusi, orthodox és status antequo bizottságok, az előbbi 26 kerü le t­
tel, melyek egy része azonban csak papiron áll fenn). Az ország­
ban 624,826 iz rae litá ra  m integy 740 rabbi ju to tt s a rabbiképző 
intézetben 14 növendék tanult.
Az egyházi adatok összehasonlíthatása végett közöljük még a 
következő szám okat:
1875 1885
E gyházi főhatóság . . 48 48
E sp e re ss é g e k ....................... 854 836
Lelkészek, segédlelkészek . 13,658 13,163
Növendék papság . . . 1,776 2,224
N yugalm azott papok . 248 292
Férfi szerzetes házak  . 203 222
» szerzetesek . . . . 2,289 2,181
Apácza zárd ák  . . . . 81 164
A p á c z á k ............................. 1,046 1,858
Felekezeti iskolák . . . 14,800 14,353
488
L átható  ezekből az adatokból, bogy az egyházi élet hazánk­
ban is aránylag csekély változásokat m utat. A  legfeltűnőbb változás 
az apáczák s zárdáik  valóban nagy szaporodása, mely körülmény 
nőnevelésügyünk örvendetes fejlődésével áll szoros összeköttetésben.
3. Más szellemi tényezők.
Á tté rve most szellemi m űveltségünk más tényezőire, mindenek 
elő tt az egyleteket és társulatokat em eljük ki, melyekről az 
orsz. s ta tisz tika i hivatal m ár 1881-ben ado tt ki külön művet. J) E 
felvétel főbb ada ta it a következő táb lázatban  á llítha tjuk  össze :
E gyletek Tagok Évi E gyleti
E gyesületi csoport szám a száma kiadás vagyon
f o r  i n t o k b a n
Önsegélyző egyletek. . . . 535 241,997 1.110,146 4.297,570
Jó tékony  egyletek . . . . 225 43,095 433,630 2.267,097
Nevelő és ok tató  egyletek . 131 17,713 203,632 1.173,500
Társas egy letek ....................... 964 89,725 657,865 1.055,666
Gyakorló egyletek . . . . 312 36,671 312,043 871,025
I p a r tá r s u la to k ....................... 1,275 68,951 182,136 1.100,706
Term elő szövetkezetek . . 3 295 6.686 11,069
E ogyasztási szövetkezetek . 12 3,798 457,871 90,858
Gazdasági egyletek . . . . 82 15,582 381,989 1.250,010
Kei’eskedelmi egyletek . . . 42 4,520 720,706 559,987
V izszahályozási tá rsu la to k . 19 10,486 932,572 11.786,539
Tűzoltó e g y le te k ................... 246 40,884 152,767 672,709
Tudom ányos s irodalm i tá r-
s u l a t o k ................................ 59 26,430 394,834 2.863,203
M űvészeti egyletek . . . . 4 3,278 49,819 435,727
Vallásos e g y le te k ................... 43 61,773 ' 30,449 163,853
Vegyes tá rsu la to k ................... 43 7,636 212,893 435,954
Összesen . . . . 3,995 672,834 6.240,038 29.035,473
Az egyesületek s tá rsu la tok  i t t  k im utato tt száma azóta igen 
jelentékenyen em elkedett. A  tá rsu la toka t különösen az uj ip a rtö r­
vény s a szövetkezetek ügyének felkarolása emelte jelentékenyen, a 
társadalm i egyesületekét pedig a fellendült társadalm i élet, mely­
nek újabban különösen ké t hatalm as e g y le t: a Vörös kereszt-egylet 
s az E rdély i m agyar közművelődési egyesület legfényesebb tanúbi­
zonyságai. A  hazai közművelődési egyesületeknek 1887-ben 
B udapesten ta r to tt  kongressusa alkalm ával Gerlóczy K ároly  ezen 
egyesületekről a következő adatokat á llíto tta  össze :
3) M agyarország egyletei és tá rsu la ta i 1878-ban. Szerkesztette : dr. 
V a r g h a  Gyula. K iad ja  az orsz. m. k ir. sta tisz tika i hivatal. B udapest, 
A thenaeum  1881.
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K iadása az 
1 8 8 6 .évben
V agyona az 
1886. év végén
forin t k r forin t k r forin t k r
A bauj - T orna  - várm egyei és 
kassai közmüzelődési egyes.
A rany-kör Oraviczán . . . . 597 14 465 86 2,070 83
Beregm egyei m agyar közmű­
velődési e g y esü le t................. 1,063 20 738 61 2,718 32
Biharm egyei népnevei, egye­
sület .......................................... 3,000 3,000 _ 2,200 _
Budapesti népoktatási kör . . 2,210 75 1,748 41 2,677 08
Országos központi n épok ta­
tási k ö r ................................... 2 2 _ 2,193 55
B udapesti szépirodalm i k ö r . 212 75 183 02 321 15
Csángó-m agyar egyesület . . 7,455 92 2,086 70 28,927 68
D u n án tú li közmüvei, egyes. — — — — — —
E rdélyrészi m agyar közm ű­





Felső nógrádm egyei m agyar- 
közmüvelődési egyesület . . 1,119 67 _ ___ 4,676 27
Felvidéki m agyar közm űve­
lődési e g y e s ü le t ..................... 19,125 92 6,525 46 37,254 44
Göm örm egyei m agyar köz­
m űvelődési egyesület . . . . 2,700 — 718 76 4,952 83
K ölcsey-egyesület A radon . . 2,262 36 1,251 91






K örm öczbányai m agyar egye­
sület .......................................... 1,521 61 646 80 874 81
Nógrádm egyei nem zeti in tézet 1,048 40 500 16,488 79
M agyar irodalom  és m űvé­
szetpártoló egyesület Nagy­
k an iz sán  ................................... 605
M agyarországi tó t közm űve­
lődési e g y e s ü le t ..................... 9,791 — 8,416 — 1,375 —
A m agyarságot és népneve­
lést Sárosm egyében terjesz­
tő  e g y e s ü le t ............................ 1,708 91 950 91 15,747 24
A m agyar nyelvet és népne­
velést Zem plénm egyében tér- 
jesztő e g y e s ü le t ..................... 2 2 6,737 83
A m agyar nyelvet terjesztő 
egyesület T em esvárott . . . 1,974 60 1,397 02 6,627 12
M áram arosi közművelődési 








V agyona az 
1886. év végén
forin t k r forin t kr forin t kr
Orsovai m agyar közm űvelő­
dési e g y e s ü le t ........................
Országos m agyar iskolaegye­
sület .......................................... 3,781 35 989 89 Va 7,318 291/2
Pápavidék i közművel, egyes. — — — — —
Pancsovai »G-romon Dezső« 
m agyar nyelv terj esztő egyes. 1,864 81 697 70 1,967 11
M agyar közművelődési egye­
sület P o z so n y b a n ................. 5,995 69 3,711 66 8,350 76
Széchenyi-társulat Szatm ár- 
m e g y é b e n ............................... 2,101 66 2,912 28 6,591 47
Székely m űvelődési és köz- 
gazdasági e g y l e t .................. 7,738 84 4,810 69V« 24,270 _
Szent-István t á r s u la t .............. 120,236 39 116,986 15 120,209 50
Szent-László tá r s u la t .............. 21,041 60 15,114 46 54,977 95
Soproniirodalm i és művészeti 
k ö r .............................................
Torontóim , m agyar nyelv ter­
jesztő e g y e s ü le t ..................... 3,460 92 366 96 3,093 96
Verseczi m agyar nyelv ter­
jesztő e g y e s ü le t ..................... 713 57 636 93 1,605 —
B esiczabányai m agyar nyelv­
terjesztő e g y e s ü le t .............. — - — — — —
összesen . . . 287,812 56 191,456 19 629,289 62»/,
és 15 db ezüst 
huszas
Egyesületeink egy m ásik csoportjáról, a liazai tanító egyle­
tekről újabban Belicza József á llíto tt össze a d a to k a t,*) melyek
szerin t van hazánkban :
rom. k a th .....................................98
görög k a th ...................................11
görök k e l e t i ........................  1
p r o t e s t á n s ................................ 53
z s i d ó ............................................. 2
felekezet nélküli . . . .  . 76
összesen . . 2 4 1  egylet.
E zek  közűi 59-nek 100-nál több, négynek 500-on felüli 
számú tag ja i vannak. Saját könyvtára van 134 egyesületnek s tőké*
») A  m agyarországi tan ító  egyletek sta tisz tiká ja. Szerkesztette : B eli­
cza József, fővárosi tan ító . B udapest, M ehner Vilmos 1886.
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s íte tt vagyona 105-nek. 1860 elő tti időkből m ár csak 10 egyesület 
áll fenn, 1881-től ellenben 69 ívj egylet keletkezett.
Az egyesületi élet fontosságát igen jól tanúsítja, hogy e szerény 
s nagyjában ifjabb eredetű  tanító  egyesületek mily vagyont tudnak 
összegyűjteni önképző s önsegélyző czéljaik megvalósítására. 
A  »N éptanítók Lapja« 1887-ik évi 83. száma erről a következő 
rész le teke t k ö z l i:
A vagyon
összege
irto k b an
M agyarországi tan ító k  á r v a h á z a ................................................... 76,913
M agyarországi r. kath . tan ító k  s e g é ly a l a p j a .......................  60,000
Eötvös a l a p ......................................................................................  25,000
Országos m agyar izr. tan ító  e g y e s ü l e t ................................... 20,000
M ária D orothea e g y e s ü l e t .......................................................... 20,000
B udapesti tan ító k  s e g é ly e g y le t e ................................................... 16,509
Felső-szaholcsi ref. tan ító k  e g y e s ü l e t e ........................................13,000
B arsi ev. ref. tan ító k  e g y l e t e ......................................................... 12,300
D ebreczeni ev. ref. egyházm egyei tan ító i gyám intézet . . 12,160
21 felekezet nélküli tan ító  egylet kisebb tőkéje összesen . 23,533
15 r. k a th  tan ító  egylet tőkéje ö ssz e se n ...................................15,399
2 g. kele ti rom án tan ító  egylet tőkéje összesen . . . .  2,028
7 protestáns tan ító  egylet tőkéje ö ssze se n ..........................  28,843
Összesen 54 h aza i tan ító  egylet segélyalapja . . 325,685
A  közművelődési s tanítóegyesületek újabb számbavétele 
különben azt is m utatja, bogy egyesületeink régi s ta tisz tik á já t m ár 
nagyon is szükséges volna kiegészíteni.
A  szellemi élet egy másik tere az iro d a lo m ^  bol szintén a 
magán sta tisz tika  működik. A  könyvkereskedők egyesületei által 
évenkint k iadott »M agyar könyvészét« adatai nyomán a magyar- 
országi könyrproductiót a következő táblázatokban tün te tjük  





E redeti F o rd íto tt Összesen
>»
o mű kötet mű kötet mű kö tet
1 Vegyes tudom ányos m unkák 
és gyűjtem ények. Irodalom - 
tö rtén e t és könyvészet. Mű­
vészet ........................................ 39 43 39 43
2 H ittudom ány. A jtatossági 
könyvek. E gyházi beszédek 74 78 22 26 96 104
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T u d o m á n y  sz a k o k




m ű kötet m ű
I
kötet m ű k ö tet
3 Jog- és á llam tudom ányok. P o ­
litik a . S ta tistika  . . . . 156 196 4 5 160 201
4 Orvosi tudom ányok . . . . 19 19 3 3 22 22
5 T erm észettudom ányok . . . 66 67 13 14 79 81
6 B ö lc s é s z e t ................................... 10 10 3 4 13 14
7 Nevelés és o k ta tástan . Tanügy. 
T ornászat. G yorsírás 36 40 4 4 40 44
8 Ifjúsági ira to k  és képeskönyvek 16 19 13 14 29 33
9 N y e lv tu d o m á n y ....................... 68 73 9 10 77 83
10 Görög és la tin  rem ekírók . . 4 4 4 4 8 8
11 Történelem . É letrajzok . E m ­
lék iratok . Levelezések. R é­
gészet. H itrege tan  . . . . 104 116 10 15 114 131
12 Földrajz . Népisme. U tazások. 
T é r k é p e k ............................. 47 54 2 2 49 56
13 M ennyiségtan. Csillagászat. 
M ű ta n ........................................ 34 41 4 4 38 45
14 H adtudom ány. Lóisme. Sport 7 7 2 2 9 9
15 Ip a r  és kereskedelem 20 24 1 1 21 25
16 Házi- és mezei gazdaság. E rd é­
szet és vadászat. Á lla t­
tenyésztés és á lla to rvostan 22 22 2 2 24 24
17 K ö l te m é n y e k ............................. 26 26 1 1 27 27
18 Regények, beszélyek, tárcza- 
czikkek, adom ák és mesék. 33 51 42 86 75 ! 137
19 S z ín m ű v e k .................................... 5 5 6 6 11 1120 N ap tárak . Évkönyvek. Czim- 
és névjegyzékek . . . . 77 77 _ j _ 77 ! 77




j Összesen . . . 875 | 984 | 146 204 1,021 1,188
Ö s s z e h a s o n l í t v a  a z  a d a t o k a t  a  j e l e n l e g i  k ö n y v t e r m e l é s  u g y a n ­
o t t  k ö z l ö t t  f ő b b  a d a t a i v a l ,  a  k ö v e t k e z ő  e r e d m é n y t  n y e r j ü k  :
Na>
Ph
T u d o m á n y  sz a k o k
A m egjelent művek 
száma
1876 ; 1886 + 1 8 8 6 - bantöbb
i Vegyes tudom ányos m unkák és gyűjte- |
mények. Irodalom történet és könyvé-









+  1886- 
bantöbb
2 H ittudom ány. Á jtatossági könyvek. E g y ­
h áz i b e s z é d e k .............................................. 96 141 45
3 Jog- és állam  tudom ányok. P o litika . Sta- 
fistika  . . . , ........................................ 160 209 49
4 Orvosi tu d o m á n y o k ........................................ 2 2 51 29
5 T erm észe ttu d o m án y o k ................................... 79 89 1 0
6 B ö lc s é s z e t ......................................................... 13 25 1 2
7 Nevelés és ok ta tástan . Tanügy. T orná­
szat. G y o rs ír á s .............................................. 40 64 24
8 Ifjúsági ira to k  és képeskönyvek . . . . 29 74 45
9 N y e lv tu d o m á n y .............................................. 77 107 30
10 Görög- és la tin  re m e k író k ............................. 8 23 15
11 Történelem . É letrajzok . E m lékiratok . 
Levelezések. Régészet. H itrege tan  . 114 144 30
12 Földra jz . Népisme. U tazások. Térképek. . 49 67 18
13 M ennyiségtan. Csillagászat. M űtan 38 66 28
14 H adtudom ány. Lóisme. Sport . . . . 9 23 14
15 Ip ar- és k e r e s k e d e le m ................................... 21 41 20
16 H ázi- és m ezei gazdaság. E rdészet és va­
dászat. Á llattenyésztés és álla to rvostan 24 72 48
17 K ö l te m é n y e k .................................................... 27 65 38
18 Regények, beszélyek, tárczaczikkek , adó- 
m ák és m e s é k .............................................. 75 188 113
19 S z ín m ű v e k .......................................................... 1 1 56 45
20 N aptárak . Évkönj^vek. Czim- és névjegy­
zékek ................................................................ 77 129 52
21 K ü lö n fé lé k .......................................................... 13 67 54
Összesen . 1,021 1,806 785
Részletesebb adatokat nyújt a hírlap statisztika^ melyet 
Szinnyei József a »V asárnapi TJjság«-ban 1861. óta évről-évre közöl. 
A z ő adatai szerin t a legutóbbi 10 év a la tt hirlapirodalm unkban a 
következő változás m utatkozik :
1. Po litika i n a p i l a p o k ............................
1877 e le jé n : 
. . . . 17
1887 e le jé n : 
21 + 4
2. P o litika i h e t i l a p o k ....................... . . . . 26 41 + 15
3. Vegyes ta rta lm ú  képeslapok . . . . .  2 5 + 3
4. Egyházi és iskolai lapok . . . . 35 37 + 2
5. Szépirodalm i és vegyestartalm u 
fo ly ó ira to k .........................................
lapok és
156 +  142
6. H um orisztikus lapok . . . . . . . . 5 11 + 6
7. S z a k la p o k ........................................ . . . .  101 109 + 8
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122 +  61
9. H irdetési l a p o k .............................................. 8 6 — 2
10. Vegyes m e llé k la p o k ........................................ — 31 4 - 31
Összesen . . 269 539 + 2 7 0
M egjegyezzük , hogy ez ada tok  csak a m agyar nyelvű lap o k ra  
vonatkoznak . Szinnyei ad a ta i szerin t közöljük  még, hogy 1780 . óta. 
m időn az első m agyar h ir lap  je len t meg (R á t M átyás »M agyar 
H irm ondó«-ja  Pozsonyban), a következő  nagyobb változásokat 
ta lá lju k  :
1830-ban m egjelent . . 10
1840-ben » , 26
1848/9-ben • » . 86
1850-ben 9
1861-ben » . , 52
1870-ben » , 146
1880-ban » 368
1885-ben » 494
1780 . ó ta  m eg je len t m agyar nyelven 2 4 2 3  h ir lap  és fo lyóirat, 
összesen 8 5 1 8  évfolyam ban. A z 1877  elején m eg je len t lapok  elő­
fizetési á ra  2 5 4 3  f r t  12 k r. A z 539 lap  közül B udapesten  2 5 4  je le ­
n ik  meg.
M egje len ik  továbbá h azánkban  még 1 8 8 7 -b en :
ném et lap és f o l y ó i r a t .............................146
szláv n y e l v e n ................................................40
rom án n y e l v e n ..........................................30
olasz n y e lv e n ........................................  8
héber n y e lv e n ......................................... 1
franczia n y e lv e n ...................................  3
Ö sszesen te h á t M agyaro rszágon  m egjelen ik  767 h irlap  és 
fo lyó ira t, ebből 17 ,876  főre esik  egy.
A z orsz. s ta tisz tik a i h iv a ta l ú jabban  a szellem i m űveltség  
egyik  fontos tén yező jé t v e tte  szám ba a hazai könyvtárak 1 8 85 -k i 
á llap o tá ró l t e t t  felvételével. E  felvétel főbb eredm ényét a következő 























































1 8 8 4 - b e n
olvasó olvasottművek
Nyilvános könyv­
tá rak  ................... 4 4 9 2 , 6 0 7 1 , 1 9 2 , 1 4 4 3 , 5 7 9 8 6 , 0 9 8 1 4 9 , 8 9 7
5 H atósági könyv­






























































T an in tézeti könyv­
tá ra k  ...................
E gyházi hatóságok
k ö n y v tá ra i.........
Egyesületek és tá r ­


























K özkönyvtárak  
összesen. . . 1,400 344,196 5.298,236 77,997 178,434 632,709
M agánkönj^vtárak 1,001 115,881 2.334,138 25,279 — —
Eőösszeg. . . 2,401 460,077 7.632,374 103,276 178,434 632,709
Legnagyobb könyvtáraink a következők :
D arabszám
1. Budapesti egyetem i k ö n y v t á r ........................  275,000
2. N em zeti m úzeum i k ö n y v tá r ..............................  264,494
3. A kadém ia k ö n y v t á r a .........................................  179,248
4. Pannonhalm i főapátság  k ö n y v t á r a ............. 100,000
5. Esztei'gom i főegyházi k ö n y v t á r ...................  63,741
6. Br. B ruckenthal-féle  k önyv tár N .-Szebenhen . . 56,000
7. Dehreczeni ref. főiskola n ag ykönyv tára  . . . .  52,351
8. Csaplovics k ö nyv tár A ls ó -K u b in b a n .............  50,553
9. Z irczi apátság  k ö n y v tá ra ....................................  50,000
10. E g ri egyházm egye k ö n y v t á r a ......................... 49,769
11. K alocsai k ö n y v t á r ................................................ 46,200
12. M andel Mór kö lcsönkönyvtára  B udapesten . . 46,000
13. E rdély i m uzeum  k ö n y v t á r a ..............................  45,000
14. Somogyi-féle k ö nyv tár S z e g e d e n ...................  45,697
15. Pécsi püspöki k ö n y v t á r ....................................  43,800
16. M űegyetem  k ö n y v tá ra ..........................................  40,302
17. Sim or János prim ás k ö n y v tá ra .............................40,199
18. E sterházy  herczegi család kö n y v tára  . . . .  40,000
Egészben véve hazánkban 129 oly könyvtár van, melynek kötet 
száma a 10,000-et meghaladja, összesen 8.417,122 kötettel. Az összes 
könyvek 36 '85°/0-a azaz 2'1 millió B udapestre ju t, a vidéki lakos­
ságra összesen csak 1*8 millió. Külföldön 7 m agyar egyesületnek 
van magyar könyvtára (legnagyobb 5830 darabból álló a Lalii 
egyetemi m agyar ifjaké).
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összehasonlítva a mi felvételünket a külföldi hasonló (bár 
többi kevésbé még hiányosabb) felvételekkel, a következő ered­
ményt n y e r jü k :






































A m erikai egyesült állam ok (1 8 7 6 )  . . 3 ,6 4 7 1 2 ,2 7 6 ,9 6 4 3 ,3 6 9 2 7'20
M agyarország ( 1 8 8 5 ) ........................................ 2 ,4 0 1 7 .6 3 2 ,3 7 4 3 ,1 7 9 55-51
A usztria  ( 1 8 7 3 ) .......................................... 5 7 7 5 .4 7 5 ,7 9 8 9 ,4 9 0 26-8
Francziaország (1 8 7 8  —  7 9 ) ....................... 5 0 0 4 .5 9 8 ,0 0 0 9 ,1 9 6 12  5
Olaszország ( 1 8 6 5 ) ........................................ 4 9 3 4 .3 4 9 ,2 8 1 8 ,8 2 2 20-8
N a g y b r i ta n n ia .......................................... 2 0 0 2 .8 7 1 ,4 9 3 1 4 ,3 5 7 9-0
Poroszország .............................................. 3 9 8 2 .6 4 0 ,4 5 0 6 ,6 2 9 11-00
Svajcz ( 1 8 7 0 ) ......................................................... 2 ,0 0 6 2 .4 9 0 ,3 1 2 1 ,241 93-29
B a jo r o r s z á g .............................................. 1 6 9 1 .3 6 8 ,5 0 0 8 ,0 9 7 2 6 4
O r o s z o r s z á g .............................................. 14 5 9 5 2 ,0 9 0 6 ,5 6 6 1-05
B e lg iu m ....................................................... 1 0 5 6 0 9 ,1 1 0 5 ,8 0 1 10-4
A  társadalm i közművelődés többi tényezőiről nincsenek ily 
adataink, egyes in tézetek  kivételével. íg y  a nem zeti szinház és a nép­
színház előadásairól a lapok évről-évre közölnek többé-kevésbbé 
részletes kim utatásokat, a nemzeti muzeum egyes osztályainak lá to­
gatóiról, a budapesti egyetemi könyvtár olvasóiról stb., részletes ada­
tok jelennek meg, melyeknek feldolgozása szintén óhajtandó volna. 
H azánk különböző városaiban jelenleg már az iskolai gyűjteménye­
ken kivül m integy 30 muzeum van, a hazai építészeti műemlékek, 
melyekből a vallás- és közoktatásügyi m iniszter 1872-ki jelentése 
852-őt részletesen s név szerint felsorolt, ma m ár nagy részt össze 
vannak gyűjtve s a szobrászati és festészeti műemlékek m ásolatai­
val együtt külön országos bizottság  által ő riz te tn e k ; a modern kép­
zőművészet term ékeiről ma, midőn másfél száznál több magyar 
művész működik, szintén lehetne számokban beszélni. E lőm unkála­
tok  hiánya m iatt azonban mindezt csak egyszerűen felemlítjük, 
m int a szellemi műveltség állapotának általános ism ertetéséhez 
szükséges tényezőket, a jövőtől várván, hogy e tek in te tben  is tisz ­
tában láthassunk.
K ) I g a z s á g ü g y .
Igazságügyi sta tisz tikánk  a törvénykezés két főága szerint, 
szintén ké t ágra szakad, t. i. p o l g á r i  i g a z s á g s z o l g á l t a -  
t  á s, vagyis m a g á n j o g i  és a b ű n -  és b ő r t ö n ü g y í  sta tisz­
tiká ra . Bárm ily érdekes adatokat képes azonban szolgáltatni az 
előbbi, mívelése sokkal nehezebb, semliogy eleddig valami nagy fej­
lettségnek örvendne, még a legm űveltebb állam okban is. H azánk­
ban is alig  vagyunk till a kezdeményezésen és fájdalmasan kell 
beism ernünk, hogy a polgári igazságszolgáltatásról, mással, m int 
általános ügyforgalm i kim utatásokkal, mai napig sem rendelkezünk.
M ielőtt ezek részletes ism ertetésébe bocsátkoznánk, felem lít­
jük , hogy M agyarországban és Fiúm éban az igazságszolgáltatással 
65 törvényszék, 379 járásbíróság, 9 sajtóbiróság, 18 jövedéki ügyek­
kel foglalkozó bíróság működik elsőfolyam odásúlag; másodfolya- 
modású bíróságunk 2, harmadfolyamodású bíróságunk pedig csak 
egy van.
B ár nem ta rto z ik  szorosan véve ide, mégis érdekesnek ta r t ­
juk  i t t  bem utatni az utóbbi h a t évben bejegyzett Ü g y v éd e in k  szá­
mát, e szerin t v o l t :
Ü gyvédek szám a
1 8 8 6 - b a n ..........................................  4,358
1 8 8 5 - b e n ..........................................  4,385
1 8 8 4 - b e n .......................................... 4,447
1 8 8 3 - b a n ..........................................  4,505
1 8 8 2 - b e n ..........................................  4,574
1 8 7 9 - b e n .......................................... 4,628
A  bejegyzett ügyvédjelöltek száma 1886-ban 1559 volt. 
ugyan ez évben 105 ügyvédi vizsga ta r ta to tt , a megvizsgáltak 
száma 197 volt, k ik  közül 181 képesítte te tt.
Közjegyzői állás rendszeresítve van 218, ezeknek ügyfor­
galma 1886-ban 271,376 beadvány volt.
Ezek előrebocsátása után bem utatjuk  igazságszolgáltatásunk 
Ügyforgalmát, a bíróságaink szervezését kővető évtől kezdve, 
mely következőleg a la k ú it:
N em zetg. és sta tisz tika i évkönyv. 32
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109,80$! 108,287 1,308 39,280
95-33
38,692
1 8 7 4 .............. 426,543 5.956,286













1876 .............. 416,658 6.371,455










142,885 140,066 3.725 54,106
91-51
52.922
1878 .............. 275.S89 6.631.217










133,699 133,728 4,392 55,968
90-42
54,577



















7 5 0 6
26,811
1 S 8 3 .............. 170,511 5.380,635
96-84
5.375,659 19,471 125,780


















13 év i á tlag 277,514 i  5.846,190
1
95-68
5.S5S,992 | 12,781 129,948
9 0 - 2 5
^28,806 | 4,642 j 41,095
88-86 
1 40,640
Tekintve az elsőfolyamodású bíróságokhoz beérkező 5.8 m il­
liónyi átlagszám ot, minden 2‘5 lakosra egy beadvány esik, mi az 
igazságszolgáltatás jelentékeny igénybevételére m utat. A h átra lé ­
kok tek in te tében  határozo tt apadást, csakis az elsőfolyamodású bíró­
ságoknál észlelhetünk.
A bíróságokhoz beérkezett beadványok tárgyszerinti 
k im utatását a következőkből lá tjuk  :
É v
Polgári j Telek-
(u rbéri.vá l- n .. 
tó  stb.) kon>'vl
B üntető
B iró i gya­
k o rla ti és 
te lekkönyvi 
v izsgálato t 
tá rgyazó
Fegyelm i! Összesen
b e a d v á n y o k
77-64 14-28 
á '550,349 708,167 
70*77 14-85









(ú rb éri,v á l­




B iró i gya­
k o rla ti és 
te lekkönyv i 
v izsgálato t 
tá rgyazó
Fegyelm i Összesen
b e a d v á n y o k
66-53 17-59 75-80 0-00 0"o 8
1875.............. 3.450,774 912,475 819,796 95 3,989 5.187,129
65'84 19-15 14'92 0- oo 0" 08
1876 .............. 4.042,083 1.176,220 916,023 144 4,726 6.139,196
63-67 20-58 75-66 0-oo 0" 09
1877.............. 4.493,122 1.452,649 1.105,177 133 6,283 7.057,364
59-45 22-02 1843 0-oo 0-ío
1878 .............. 3.814,571 1.412,698 1.182.475 155 6,520 6 416,419
50-90 23‘bh 19-44 0-oo 0-11
1879.............. 3.368,381 1.394,079 1.150,923 139 6,503 5.920,025
50-99 25-79 23' n 0-oo 0-11
1880.............. 2.577,124 1.303,384 1.168,148 195 5,287 5.054,138
47-59 26-31 25’94 0-00 0-10
1881.............. 2.375,044 1.316,173 1.294,270 203 4,746 4.990,436
46-14 25-06 28-71 0-oo 0"09
1882.............. 2.351,773 1.276,896 1.462,863 239 4,304 5.096,075
45-67 25-26 28.99 0-oo 0-08
1883.............. 2.307,811 1.276,714 1.465,322 225 3,761 5.053,833
46.18 25-21 28-47 0-00 0 ’08
1884.............. 2.358,697 1.290,254 1.453,697 176 3,950 5.106,774
46-69 24.43 28-60 0-00 ö"08
1885 .............. 2.514,419 1.309,965 1,533,391 233 4,117 5.362,125











Különösen figyelmet érdemlő e kim utatás már csak azért is, m ert 
ebből látjuk , bogy mig a polgári ügyekbeni beadványok száma évről- 
évre apadóban van, addig a büntető ügyek beadványainak száma 1873. 
óta folyvást növekedve, 1885-ben már majdnem megháromszorozódott.
A z 1885. év folyamán a felebbviteli bíróságokhoz benyújtott 
felefobezések m inkénti elintézéséről, alábbi számuk nyújtanak fel­
világosítást :
A fe le b b e z e tt  ü g yek  
ré sz le te z é se
A k ir. tö r ­
vényszékektől











I .  Polgári ügyben :
1. fe lterjesz te te tt a Il-od  
v. I I I -a d  bírósághoz . . 15,822 O©
oo








A fe le k h e z e tt  ü g y ek
A k ir. tö r­
vényszékeknél
A kir. já rásb í­
róságoknál Összesen
ré sz le te z é se a b s o l u t
s z á m o k ­
b a n
° / o
a b s o l u t  I 
s z á m o k ­
b a n
° / o
a b s o l u t  I 
s z á m o k - 1 
b a n
° / o
2. leérkezett Ü g y  d a r a b
a) a m áso d b iró ság tó l:
helybenhagyó . . . . 6,747 4 2'64 12,761 44-79 19,508 44"02
m e g m á s í tó ....................... 2,032 12‘84 3,957 13-88 5,989 13-51
f e l o l d ó ............................. 1,430 9'04 3,688 12'94 5,118 11-55
b) a harm ad bíróságtól:
helybenhagyó . . . . 2,545 16-09 2,381 8-35 4,926 11-11
m e g m á s í tó ....................... 606 3'83 934 3-28 1,540 3-50
f e l o l d ó ............................. 223 141 285 l-oo 508 1-14
3. elintézetlenül m arad t . 2,239 14’15 4,491 15-76 6,730 15-17
I I .  Telekkönyvi ügyben : 
1. fe lterje sz te te tt a Il-od
v. III-ad  bírósághoz . 3,380 ÍOO'OO 4,314 100-00 7,694 íoo-oo
2. leérkezett
a) a m ásodbiróságtól :
helybenhagyó . . . . 1,526 45-15 2,051 47-54 3,577 46-49
m e g m á s í tó ....................... 647 19'14 750 17’39 1,397 18-15
f e l o l d ó ............................. 217 6'42 274 6-35 491 6-38
b) a h a rm ad b iró ság tó l:
helybenhagyó . . . . 249 7"37 207 4'80 456 5"93
m e g m á s í tó ....................... 99 2’93 53 1.23 152 1-98
f e l o l d ó ............................. 34 101 26 0'60 60 0'78
3. elintézetlenül m arad t 608 17’98 953 22’09 1,561 20-29
I I I .  B űnvádi ügyben.
1. fe lterjesz te te tt a Il-o d  
v. III-ad  bírósághoz . 18,836 Í O O ’OO 27,397
.
100-00 46,233 Í O O ’OO
2. le é rk e z e tt :
helybenhagyó . . . . 11,737 62-31 18,298 66'79 30,035 64-96
m e g m á s í tó ....................... 3,481 18-48 3,416 12-47 6,897 14-92
f e l o l d ó ............................. 1,258 6-68 2,453 8-95 3,711 8’03
3. e lin tézetlenül m arad t . 2,360 12"53 3,230 11-79 5,590 12-09
I V .  Fegyelmi ügyben.
1. fe lte rje sz te te tt. 63 100-00 — — 63 ÍO O 'O O
2. le é rk e z e tt :
helybenhagyó . . . . 43 68-25 — — 43 68-25
m e g m á s í tó ....................... 13 20-64 — — 13 20'64
3. elintézetlenül m arad t 7 11-11 — — 7 I l i i
M ig  a p o lg á r i  ig a z s á g s z o lg á l ta tá s  m e g v ilá g ítá sá ra , c sak  so v án y  
ü g y fo rg a lm i k im u ta tá s o k k a l  re n d e lk e z ü n k , a d d ig  a  b ű n -  é s  b ö r ­
t ö n ü g y ,  s ta t i s z t ik á n k  leg m ű v e lte b b  á g a i k ö zé  so ro lh a tó , s a d a t-  
• g y ű jté s e in k  egész  az 5 0 -e s  é v e k ig  v e z e th e tő k  v issza , és h a  d a c z á ra
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■ fen n e k , a d a ta in k  b e m u ta tá s á t  c sa k  1 8 8 1 -e l  k e z d jü k  m eg , e n n e k  
■ j e g y e d ü li  o k a  a b b a n  r e j l ik ,  h o g y  ez az e lső  te l je s  év, m e ly b en  ú j 
I . b ü n te tő tö rv é n y ü n k  h a tá s a  n y ilv á n ú l.
Bűnügyi statisztikánk tá rg y a lá s á n á l ,  e lső  so rb a n  b e m u ta t ju k  
l a  b ű n t e t t  és v é t s é g  m ia t t  tö r t é n t  f e l j e l e n t é s e k e t  és 
I v i z s g á l a t o k a t ,  m e ly e k rő l a k ö v e tk e z ő  k im u ta tá s  ád  f e lv i l á g o s í t á s t :
É v
B-g‘Oá £ 
2 E lu tas i-ta to tt
E lin té z ­
te te k















az összes (előbbi év rő l m arad t 
és ez évben tett) felje lentések  
százalékában
■S a
S3 £ ^  *ci
< .O ’> w
az összes v izsgálatok 
százalékában
188 1 1 9 7 ,2 5 6
3 ’67
8 .1 1 5
84'56 
1 8 6 ,9 8 7
44-77
2 6 ,0 2 7
5 1 ,3 6 9
30-72
2 0 ,8 9 4
37-05
2 5 ,2 0 0
3 2 -29 
2 1 ,9 1 7
1 8 8 2 2 1 8 ,3 8 7
3'2S
8 ,0 1 9
84-04
2 0 5 ,3 9 8
42-68
3 0 ,9 9 7
4 9 ,4 2 4
34-21
2 2 ,2 6 5
34-60
2 4 ,6 8 3
34-19
2 4 ,3 9 3
1 8 8 3 2 1 6 ,4 1 3
3'26 
8 ,0 7 0
82'25 
2 0 3 ,5 0 5
44-49
3 5 ,8 3 5
4 6 ,9 9 3
23-04
2 0 ,7 2 9
33-29
2 3 ,7 6 6
37-67
2 6 ,8 9 1
1 8 8 4 2 2 8 ,9 9 1
3 '45
9 ,1 4 0
83-86
2 2 2 ,0 7 4
42-69
3 3 ,6 1 2
4 8 ,4 4 0
30-43
2 2 ,9 2 4
33-42
2 5 ,1 7 4
30-15
2 7 ,2 3 3
1 8 8 5 2 4 2 ,3 6 2
4-13
1 1 ,4 0 1
83-39
2 3 0 ,1 4 6
42-48
3 4 ,4 2 7
5 1 ,3 3 9
30 -05 
2 3 ,6 0 8
34-19
2 5 ,0 8 1
38-76
2 9 ,8 8 3
5 évi 
á tlag 2 2 0 ,6 8 2
0*57
8 ,9 4 9
83-60
2 0 9 ,6 2 2
42-83
3 2 ,1 8 0
4 9 ,5 1 3
30-28
2 2 ,0 8 4
3 3 '9 8
2 4 ,7 8 1
S 5*74
2 6 ,0 6 3
H a  ez ö t év i id ő k ö z t  á t t e k in t jü k ,  a z t  ta lá l ju k ,  h o g y  a b ű n te t ­
t e k  és v é ts é g e k  m ia t t i  fö l je le n té s e k  szám a  é v rő l-é v re  e m e lk e d e tt ,  
m íg  az  e lr e n d e l t  v iz s g á la to k  m en n y isé g én é l az  1 8 8 1 . évi á lla p o th o z  
k é p e s t  az  eg ész  ö t  év a l a t t  c sö k k e n é se k  é sz le lh e tő k  ; á t la g  az ö t 
é v  a la t t  a  fö l je le n té s e k  1/ 4-d é n é l is k e v eseb b  e se tb e n  r e n d e l te t e t t  
el c sa k  a  v iz s g á la t ,  s a v iz s g á la t i la g  b e fe je z e t t  ü g y e k n e k  is m a jd ­
n em  fe le  t á r g y a lá s  n é lk ü l  m e g s z t in te t te te t t .
K a p c s o la to s a n  a  fö lje le n té s e k k e l , a v á d l o t t a k a t  a k ö v e t­
k e z ő  t á b l á z a t  t ü n te t i  f ö l :
É r
V á d i o  t  t  a  k
Az összes v ád lo ttak  száza léká­
ban , k ik  irá n t
A v ád lo ttak  között 
volt
k ik  ellen  a 
v izsgálat 
az év fo ly a ­
m án  ind ít­
ta to tt
összesen
az e ljá rá s  
m egszün­
te tte te k
a. v izsgálat 
az é v fo ly a ­
m án befe­
je z te te tt
befejezet­
lenü l m a­
rad t
férfi nö
s z á z  a d ó k b a n
47-670/c 04-06°/o 2 4 -27«/0 80"85°/o 10-is»/»
1 8 8 1 . . . 2 6 3 ,4 4 2 3 1 6 .2 8 4 5 5 ,9 0 2 1 9 3 ,1 1 9 6 7 ,2 6 3 2 0 1 ,3 4 3 4 7 ,6 7 8
47-23 60'90 24-87 7.9-69 20-31
1 8 8 2 . . . 2 9 0 ,3 4 0 3 5 7 ,6 0 3 6 1 ,6 0 1 2 1 7 ,7 7 1 7 8 ,2 3 1 2 2 2 ,6 2 3 5 6 ,7 4 9
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V á d l o t t a k
Az összes v ád lo ttak  száza léká­
ban , k ik  irá n t
A vád lo ttak  között 
volt
Év k ik  ellen  a v izsgálat 
az é v fo ly a ­
m án  in d ít­
ta to tt
összesen
az e ljá rás  
megszün-
a  vizsgálat 
az év fo lya­
m án befe­




te tte te tt rad t
s z á z a i é k  b  a  n
16'07 Ő0U6 24-77 70-65 2035
1883. . . 284,041 362,272 58,208 214,337 89,727 217,097 55.448
Í7oo 60U8 22-82 70-59 20-41
1 8 8 4 ... 302,350 392.077 66,638 235,947 89,492 240,822 61,763
16' 08 60-85 23-07 76-46 21'ő4
1 8 8 5 ... 313,185 402,677 64,738 245,050 92,889 243,076 66,712
5 évi 16"ll 60-42 22-81 70-60 20-40
á tlag  . . 290,672 366,182 61,417 221,245 83,520 224,992 57,670




A vizsgálati fogság az ét- 
fo ly tán
m egszűnt meg nem szűnt
1 8 8 1 ................................... 27,146 66-2723,419
13-13
3,727
1882 ................................... 26,909 65-7323,069
14-21
3,840
1883 ................................... 25,598 67-0322,277
12-91
3,321
1884 .................................. 24,508 67-9021,543
1210
2,965
1885 ................................... 24,003 66-7420,820
13 ’26
3,183
5 évi á t l a g ....................... 25,633 66-7122,226
13-29
3,407
A  v i z s g á l a t i  f o g s á g  t a r t a m á r a  n é zv e  p e d ig , a lá b b i 
s z á z a lé k sz á m o k  n y ú j ta n a k  f e lv i l á g o s í t á s t :
A vizsgálati fogság ta r to tt
É v 1 hónapon alul
1—3
hónapig
3 — 6 
h ó n ap ig
6 hónap­




a v izsgála ti foglyók alábbi százalékánál
A 8 8 1 ....................... 59*85 21-60 10-37 6-97 1-21
1882 ....................... 58'80 20'3i 11-40 8-11 1 '38
1883 ....................... 59.40 19’83 11-52 8’05 1-20
1884 ....................... 61-17 19‘89 10-22 7*67 1-05
1885 ....................... 58-72 20-49 12-73 6'95 1*11
5 évi á tlag  * 59-58 2044 11-23 7"55 1-20
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A z  u tó b b i  ö t év  a la t t  e l i t é i t  s z e m é l y e k  sz á m á t, b ű n ­
t e t t e k  és v é ts é g e k  s z e r in t  r é s z le te z v e ,  a  k ö v e tk e z ő  tá b lá z a t  m u ta t ja :
A b ü n te t te k  é s  v é tsé g e k  m e g ­
n e v e z é se .
F e l s é g s é r té s .........................................
A k irály , k irály i ház tag ja in ak
b á n ta lm a z á s a ...................................
H űtlenség . .........................................
Lázadás ..............................................
a) b ü n részesség .............................
Hatóságok, országgy. tagok vagy 
hatósági közegek elleni erőszak
a) b ü n ré szesség .............................
A lkotm ány, törvény, hatóságok
elleni i z g a t á s ...................................
a) b ü n ré szesség .............................
M agánosok elleni erőszak . . .
a) b ü n r é s z e s s é g .......................
A polgárok választási joga elleni
b ű n t e t t , ..............................................
A vallás és szabad gy akorla ta  elleni
b ű n t e t t ..............................................
A személyes szabadság stb. m eg­
sértése ..............................................
a) közhivatalnokok  á lta l
b) m agánszem élyek á lta l
bb) b ü n r é s z e s s é g .......................
A titok  t il to tt  felfedezése . . . .  
Pénzham isitás és ham ispénz k iadása
a) b ü n ré sz e ssé g .............................
Ham is tanuzás, ham is eskü, és h a ­
mis vád . . . . . . . .
Szemérem  elleni bün te ttek  és vé t­
ségek ....................................................
a) b ű n ré sze sség .............................
b) b ü n k i s é r l e t .............................
K ettős h á z a ssá g ...................................
A családi á llásra  vonatkozó bűnt. . 
R ágalm azás és becsületsértés : . .
a) külföldi uralkodó, államfő,
követ stb. e l le n .......................
a a) b ü n r é s z e s s é g .......................
b) m ások e l l e n .............................
A z ember élete elleni büntettek
és vétségek :
a j g y i l k o s s á g .............................
aa) b ü n k is é r le t .............................
b) szándékos emberölés .
Az e litéit személyek szám a
GO 00 1882 1883 I 1884 i 1885
17 ~  - — — 8
3 9 1 1 1 0 15
5 5 3 2 5
5 — 6 7 29
— — — 171 —
1,166 1,251 1,176 1,148 1,207
— — 27 2 0 —
29 32 17 1 0 26
332 353 339 450 410
1 2 76 1 8 40
88 93 90 109 105
52 38 48 23 42
426 523 407 495 400
4 3 2 6 —
— — — 1 1
75 31 26 31 44
— 26 A8 6 —
158 148 130 146 151
170 193 172 171 192
2 i 2 1 1
2 5 2 4 7
4 1 1 13 7 1 2
39 19 2 1 20 6
37 6 6 89 87 1 1 2
— — 4 —
16,823 20,651 | 18,979 22,728 22,945
95 50 93 1 0 1
5 5 1 0 7 9
267 I 317 305 446 417
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A b ü n te t te k  é s  v é t s é g e k  m e g - Az e lité it személyek száma
n e v e zé se 1881 1882 1883 1884 1885
bb) b ü n r é s z e s s é g ........................ 1 5 1 2 2
bbb) b ü n k i s é r l e t ........................ 12 6 8 21 10
c) felindulásban e lkövetett em­
berölés ......................................... 115 59 49 44 38
cc) b ü n k i s é r le t ............................. — — — — 3
d) gondatlanság á lta l elkövetett 
em b erö lé s ................................... 149 195 170 177 200
dd) b ü n r é s z e s s é g ....................... — — 3 —
e) gyerm ekgyilkosság és k ité te l 86 66 60 79 64
f )  m a g z a te lh a j tá s ....................... 41 29 36 42 49
ff) bünrészesség ............................. 3 — 2 —
g) egyéb esetei az em beri élet 
elleni bűn t e t t ekne k . . . . 61 65 61 127 99
gg) b ü n k i s é r le t ............................. — — _ 1 —
P á r v i a d a l ............................................... 6 11 31 25 35
T esti sértés : .........................................
a) sútyos tes ti sértés . . . . 9 053 9,702 9,338 10,761 11,479
aa) b ü n r é s z e s s é g ....................... 79 44 7 19 2
b) h a lá lt okozó súlyos testi sért. 525 570 583 572 592
bb) b ü n r é s z e s s é g ....................... 2 1 — 4 —
c) könnyű tes ti sértés . . . . 11,519 11,626 10,879 12,357 11,777
cc) b ü n r é s z e s s é g ....................... — — — 6
A  közegészség elleni bűnt. és véts. 29 38 75 34 32
Vagyon elleni b ü n te ttek  és vétségek 
a)lopás ........................................ 20,673 20,126 17,777 18,042 18,098
b) rab lás és zsarolás . . . . 357 441 351 327 293
c) sikkasztás, zártörés, hű tlen  
k e z e lé s ......................................... 2,745 2,314 2,079 2,059 2,096
d)  jo g ta lan  e lsájátitás . 1,478 1,597 1,693 1,744 2,024
e) orgazdaság és b űnpárto lás . 1,611 1,714 1,565 1,706 1,832
f )  csalás . ................................... 545 344 280 285 238
g) csalárd és vétkes bukás . . 87 105 -98 87 110
h) g y ú j to g a t á s ............................. 115 169 168 202 198
i) más vagyonának m egrongál. 589 843 801 1,028 1,117
k) egyéb vagyon elleni b ü n te t­
tek  és v é t s é g e k ....................... 465 486 288 406 304
O k ira th a m is itá s ................................... 282 3 2 7 270 308 354
V aspályák, hajók, táv ird . m egrong. 9 36 23 18 2 0
Foglyok m e g sz ö k te té se  . . . . 7 23 25 26 19
A fegyveres erő elleni bűnt. és véts. 506 413 292 244 334
H iv a ta li és ügyvédi b ü n te ttek  . 17 3 214 180 197 228
Törv. bevett vallásfelekez. m egsért. 2 1 1 2 —
A sa jtó rend tartási törvény m egsért. 15 3 3 6 2
Az 1848. X V H I.t.-cz. 38 .§ . m egsért. 4 6 1 2 2
Összesen . . 71,160 75,485 6 9 ,2 0 6 77,170! 77,944
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L egfeltűnőbb  szapo rodást m u ta t a p á rb a jo k  rovata , s je llem ző  
I ;  az  is, hogy m ig  a vagyon elleni b ü n te tte k  és vé tségek  ese te inél 
részben  csökkenések  m u ta tk o zn ak , add ig  a te s ti  sé rtések  ese te in ek  
szám a szaporod ik . M indez a z t b izony ítja , bogy a b ű n te tte s ség  egy ik  
fő fo rrása  n á lu n k  nem  an n y ira  az Ínség, a nyom or, m in t in k áb b  az 
indu la to sság , nép ü n k  e rő szakoskodásra  való nagyobb hajlam a.
A  b ű n te t t  vagy  vé tség  m ia tt e li té i t  szem élyekre k i s z a b o t t  
b ü n t e t é s e k  n e m e i t  s a s z a b a d s á g v e s z t é s  b ű n t  e- 
[ ■ t  é s e k  t a r t a m á t  a következő  k im u ta tás  tá r ja  e lénk  :
1 8 8 1 1 8 8 2 1 8 8 3 1 8 8 4 1 8 8 5
A  b ü n t e t é s e k  n e m e a z  e l i t é l t s  z  e m é l y e k
s z á m a ° / o s z á m a ° /o s z á m a s z á m a ° /o s z á m a V .
H a l á l b ü n t e t é s r e  . . 2 0 0 0 3 i i o - 0 1 2 5 0 - 0 4 1 6 0 - 0 2 2 4 0 - 0 3
É l e t f o g y t i g l a n i  f e g y -
h á z r a ................................ 2 9 O-0 4 3 5 o - 0 5 4 2 0  0 6 3 1 0 - 0 4 3 7 0 0 5
1 0 — 1 5  é v i  f e g y h á z r a 1 3 4 0 - 1 9 1 5 3 0 - 2 0 1 2 0 0 - 1 7 1 6 7 0 - 2 2 1 6 3 0 - 2 1
, ,  „  á l l a m f o g h .
5 — 1 0  é v i  f e g y h á z r a 3 6 1 0 -  5 0 4 4 5 0 - 5 9 4 1 2 0 - 6 0 4 4 5 0 - 5 8 3 8 0 0 - 4 9
, ,  á l l a m f o g h . — — 1 — — — — — — —
, ,  „  b ö r t ö n r e  . 6 9 o - i o 5 2 o - 0 7 4 2 0 - 0 6 4 5 0 -  0 6 2 3 0 - 0 3
, ,  „  f o g h á z r a  . — — 1 0 - 0 0 1 0 - 0 0 1 0 - 0 0 1 0 - 0 0
2 — 5  é v i  f e g y h á z r a  . 2 , 0 0 7 2 - 8 2 2 , 3 1 3 3 - 0 6 2 , 1 1 1 3 - 0 5 2 , 2 5 4 2 - 9 2 2 , 3 3 1 2 - 9 9
, ,  á l l a m f o g h . — — — — — — 1 0 - 0 0 1 0 - 0 0
, ,  b ö r t ö n r e  . 8 7 4 1 -  2 3 7 8 6 1 - 0 4 7 1 3 1 0 3 7 3 2 0 - 9 5 6 2 7 0 -  8 0
, .  , ,  f o g h á z r a  . 1 9 0 - 0 3 2 6 0 - 0 4 2 1 0 - 0 3 3 6 0 - 0 5 3 2 0 - 0 4
1 — 2  é v i  á l l a m f o g h . 1 o - o o 9 0 - 0 1 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 — —
„  b ö r t ö n r e  . 2 , 2 3 4 3 ' 1 4 2 , 0 2 6 2 - 6 8 1 , 7 6 8 2 - 5 6 1 , 8 2 0 2 - 3 6 1 , 7 3 8 2 - 2 3
„  , ,  f o g h á z r a  . 1 9 8 O-2 7 1 6 1 0 - 2 1 1 8 8 0 - 2 7 2 4 4 0 - 3 2 1 5 7 0 - 2 0
ti h ó t ó l  1  é v i  á l l a m -
f o g h á z r a ..................... 1 0 - 0 0 5 o - o i 3 0 - 0 1 2 0 - 0 0 8 0 - 0 1
6  h ó t ó l  1  é v i  b ö r t ö n r e 5 , 4 9 0 7 ' 7 1 5 , 0 6 4 6 \ 7 1 4 , 6 8 4 6 - 7 7 4 , 8 0 9 6 - 2 3 4 , 8 2 3 6 - 1 9
, ,  , ,  „  f o g h á z r a 7 3 8 1 ' 0 4 6 4 5 0 - 8 6 7 1 4 1 - 0 3 7 4 2 0 - 9 6 8 1 1 1 - 0 4
1 — 6  h a v i  á l l a m f o g h . 6 0 - 0 1 2 2 0 - 0 3 3 0 - 0 1 3 0 - 0 0 1 0 - 0 0
, ,  „  f o g h á z r a  . 9 , 3 6 2 1 3 - 1 6 8 , 9 9 9 1 1 - 9 2 7 , 8 1 3 1 1 - 2 9 7 , 6 8 3 .9 -9 6 7 . 9 5 4 1 0 - 2 0
1 4  n a p t ó l  1  h a v i  á l -
l a m f o g h á z r a  .  . . — 9 o - o i 8 0 - 0 1 5 0 - 0 1 3 o - o o
1 4  n a p t ó l  1  h a v i  f o g l i . 9 , 8 4 0 1 3 - 8 3 9 , 6 3 9 1 2 - 7 7 9 , 1 4 6 1 3 - 2 1 9 , 2 2 4 1 1 - 9 5 9 , 8 2 3 1 2 - 6 0
1 — 1 4  n a p i  á l l .  f o g h . 4 0 - 0 1 1 3 0 - 0 2 2 2 0 - 0 3 1 3 0 - 0 2 1 9 0 - 0 2
,,  „  f o g h á z r a 2 4 , 1 5 6 3 3 - 9 5 2 5 , 9 1 5 3 4 - 3 3 2 3 , 8 1 7 3 4 - 4 1 2 6 , 7 2 4 3 4 - 6 3 2 6 , 2 9 1 3 3 - 7 2
P é n z b ü n t e t é s r e .  .  . 1 5 , 6 1 7 2 1 - 9 4 1 9 , 1 5 5 2 5 - 3 8 1 7 , 5 5 1 2 5 - 3 6 2 2 , 1 6 7 2 8 - 7 2 2 2 , 6 9 7 2 9 - 1 5
Ö s s z e s e n  .  . 7 1 , 1 6 0 1 0 0 - 0 0 7 5 ,4 = 8 5  j 1 0 0 - 0 0 6 9 , 2 0 6 1 0 0 - 0 0 7 7 , 1 7 0 1 0 0 - 0 0 7 7 , 9 1 4 1 0 0 - 0 0
A z e lité lte k re  k isz a b o tt b ü n te té sek  ez ö t évi időközben, m eg­
lehetősen  egyform a a rán y o k a t m u ta tnak , mi ú j hün te tő törvényköny-, 
v ü nknek  köszönhető . A  pén zb ü n te tések  képeznek  k iv é te lt, m e r t 
ezeknél év rő l-év re  em elkedést lá tu n k .
Á tté rv e  a b ű n te t t  és vé tség  m ia tt e lité lte k  s z e m é ly e s  YÍSZO- 
nyaira* ad ju k  először is a f é r f i a k  é s  n ő k  a r á n y á t ,  m ely 
következő  v o l t :
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É v
F é r f i N ő
..összesen °/o összesen ! °/o
1881 .............. 57,111 80-26 14,049 19-14
1882 .............. 60,125 7 9'6'ö 15,360 20-30
1883 .............. 55,114 79-64: 14,092 20-36
1884 .............. 60,421 78-30 16,749 21-10
1885 .............. 60,626 77-78 17,318 j 22-22
A  nőnem  évrő l-év re  em eltebb  m érvben szerepel a b ű n te tte sek  
so rában , m i m indenesetre  sajnos tá rsad a lm i je lenség .
A z é l e t k o r t  ille tő leg , m ely tü k re  szo k o tt lenn i az állam  
tá rsad a lm i és közerkö lcsi á llapo tának , ná lu n k  kedvezőbb viszonyok 
ész le lhetők , m int a k á r  a L a jth án  tú l, ak á r  szám os m ás eui’ópai 
állam ban. A  fia ta l és h a jlo tt k o r csekély  százalékban  je len tk ez ik , s 
ez a rán y  egészen állandó. S zázalékokban  a b ű n te tt , vagy vétség  
m ia tt e lité lte k  é le tk o rá t a következő  tá b lá z a t m u ta t j a :
K or­
csoportok
1 8 8 1 - b e n 1 8 8 2 -b e n 1 8 8 3 - b a n 1 8 8 4 -b e n 1 8 8 5 -b e n
fé r f i n ő fé r f i n ő fé r f i n ő fé r f i  n ő fé r f i n ő
16  é v e n  a l u l . 1-34 1-13 1 3 5 1 ‘06 1"30 l - l i 1-12 0"92 1-10 1-02
16  — 2 0  é v e s  . 10-53 10-56 10-72 9-76 10-79 9-38 10 '90  9"46 10-40 8-73
21  —  2 3  » . 15-71 13 '25 15-51 13-16 15 '92 13-70 15-53 12 '66 14-57 12-05
2 4 — 3 0  » . 28-77 28-17 28-26 26-75 27-38 26-57 27-49 27-38 28-29 27-38
3 1 — 4 0  » » 25-01 2 6 '73 23-34 26-42 23 '87 26-50 23-911 27-14 24-05 26-91
4 1 — 5 0  » . 12-58 13-89 13-64 15-07 13-48 15-29 13-90 14-57 14-15 15-55
51 —  6 0  » . 4-60 4 '82 5-39 5"84 5 "36 5-48 5-27 6-01 5-49 6-25
60  é v e n  f e lü l i 1 '46 1*45 1'79 1 ’94 1-90 1-97 1 '88 i 1-86 1-95 2-11
Ö s s z e s e n .  . O © 6 o o © © o lO O-oo'lOO-oo lOO-oo O © d © ÍOO’OO 100*00 ÍOO'OO ÍOO'OO
A z e lité ltek  c s a l á d i  á l l a p o t a  a következő  összeállí- 





















3566 53-50 0-31 ■5-47 55-26 44-14
1881................... 25,376 41,633 260 3,891 39,323 31,837
33 -66 53-61 Ö54 6-19 56 '69 43-31
1882................... 25,410 44,996 407 4.672 42,792 32,693
33-81 53-63 0-65 5 91 56-61 4333






















32 '81 60-78 0 '67 5-74 57-34 42-66
1884................... 25,318 46,908 516 4,428 44,247 32,923
33-09 30-36 0"79 5'76 57-32 42-68
1885................... 25,789 47,051 616 4,488 44,652 33,292
33-77 53-80 0 ’61 5-82 53'67 43-83
5 évi á tlag  . . 25,058 44,371 449 4,315 42,047 32,146
H i t f e l e k e z e t  sze rin t az e lité lte k  következő leg  oszla­











táriu s Zsidó Egyéb
1881 . . 43-10 I V 37 13-71 7-88 44-18 0" 50 4-21 0"0530,667 8,092 13,312 5,611 10,087 357 2,995 39
1882 . . 42-78 I V  94 47-70 7-75 15-01 0‘71
4'08 0'03
32,289 9,015 13,362 5,848 11,331 536 3,078 26
1883 . . 42-57 12 \5 43-39 7'26 44-48 0’62 4 ‘ 47 0"0629,459 8,410 12,727 5,022 10,023 431 3,093 41
1884 . . 43-99 12-so 46-62 755 44-46 0-63 4-40 0-0533,946 9,495 12,826 5,824 11,158 483 3,398 40
1885 . . 42-97 43-57 45-37 7-37 45‘ 33 0-65 4-70 0-0433,493 10,576 11,981 5,746 11,949 506 3,661 32
5 évi á tlag 43-09 42-29 47-31 7-56 44-71 0-62 4'37 Ő-05
31,971 9,118 12,841 5,610 10,910 462 3,245 36
































46-82 2*92 13-09 24-95 4-36 4-21 0-35 0"05 4-58 0-67
33,324 7,058 9,313 15,616 967 864 246 38 3,261 473
46-39 2-60 12-53 24-85 V  46 4-16 0-34 O"05 4'06 0-46
36,531 7,246 9.534 16,492 1,100 878 255 37 3,062 350
42-47 2-41 IV  36 22-19 4-77 0"8C 0-29 0‘04 4-10 0-51
34,234 6,513 7,859 15,360 1,224 596 200 26 2,837 357
50-55 2-00 IV  54 24-32 4-68 0-95 0-30 o-oi 3-16 G' 46
39,008 6,949 9,679 16,451 1,296 731 232 35 2,437 352
50-94 2-io 43-01 20-22 V  67 0-93 0-34 0" 04 3-24 0-511885 39,708 7,092 10,144 15,760 1,283 732 265 30 2.531 399
5 évi 49-28 2-40 42-54 24-48 V  58 4-03 0-32J 0'04 S‘81 0-52
átlag 36,561 6,972 9,306 15,936 1,174 760 239 33 2,826 386
5 0 8
A z elité ltek  m i v e i t  s é g i  f o k a  az alábbi számokból 











56'42 5-86 3515 l 'o l
1 8 8 1 .............. 40,149 4.172 25,720 1,119
56' 29 5-33 35-88 1' 50
1882 .............. 42.491 4,021 27,839 1.134
56-22 4-47 37-80 1‘ 51
1883 . . . , . 38.908 3,094 26.161 1,043
55-37 4-52 33-87 1'2 4
1884 .............. 42,731 3.485 29.995 959
54-54 4-72 33-U 1'60
1885 .............. 42.509 3,678 30,509 1,248
55-75 4-97 37-80 1'48
5 évi á tlag 41,358 3,690 28,045 1,100
Legérdekesebb kétségkívül az alábbi táblázat, mely az e lité l­
tek  e l ő é l e t é t  m u ta tja :
É V
Még soha nem 
volt
H asonnem ű 
b ű n te tt m ia tt 
m ár volt
K ülönnem ű 
b ű n te tt m ia tt 
m ár volt
b ű n t e t  v e
férfi nő férfi nő férfi nő
75.39 82-39 12-48 10-37 11-13 7-24
1 8 8 1 ............................. 43,625 11.575 7,128 1,458 6,358 1,016
78-27 84-52 11-57 3-61 10-16 5-87
1882 ............................. 47.062 12.982 6,957 1,477 6,106 901
78-01 S3'14 11-63 10-56 10‘36 5-30
1883 ............................. 42,994 11,716 6,410 1,488 5,710 888
73-29 82-97 10-77 10-61 3-94 5-42
1884 ............................. 47.907 13,897 6,507 1,777 6,007 1,075
73-69 84 24 10-36 3-85 3'9 5 5-91
1885 ....................... ..... 48.312 14,589 6,279 1,706 6,035 1,023
78-36 83-49 1134 10-19 10-30 5-32
5 évi átlag  . . 45,980 12,952 6,656 1,581 6,043 981
E bből azon örvendetes jelenség észlelhető, bogy a hasonnemű 
bűn te ttek  m iatt már egyszer büntetve volt visszaesők száma foko­
zatosan apad, úgy szintén a különnemű bűn te ttek  m iatt már bün­
tetve voltak száma is apadóban van, mi börtöneink és fogházaink 
humánusabb kezelésének s általában fogház állapotaink tetem es javu ­
lásának tulajdonítható.
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Az elité ltek  előbbi f o g l a l k o z á s á t ,  a következő táb lázat 
tü n te ti f ö l :
1 8 8 1 - b e n 1 8 8 2 - b e n 1 8 8 3 - b a n 1 8 8 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n
A  f o g l a l k o z á s a  z e i é 1 t e  k















1. É rte lm iség i k e ­
re se t . . . . 3 4 3 0 - 4 8 3 3 9 0 . 4 5 3 3 7 0 - 4 9 3 9 6 0- 5 5 4 3 7 0-5 7
2 .  K öztisztviselő . 3 9 3 0 - 5 5 4 1 2 0 - 5 5 3 4 9 0 - 5 0 3 5 8 0 - 4 6 4 4 4 0 - 5 7
3 .  Földm iv. és e r ­
dészetnél : 
b ir to k o s . . 2 0 , 4 7 3 2 8 - 7 7 2 1 , 4 7 5 2 8 - 4 5 1 8 , 6 2 4 2 6 - 9 1 2 1 , 9 4 8 2 8 - 4 4 2 1 , 1 7 4 2 7 - 1 6
évi szolga 6 , 3 7 2 8 - 9 5 6 , 9 7 7 9 - 2 4 6 , 4 5 4 9 - 3 3 7 , 7 6 2 1 0 - 0 6 7 , 7 1 7 9 - 9 0
napszám os . . 1 6 , 3 4 6 2 2 - 9 8 1 8 , 7 5 9 2 4 - 8 5 1 6 , 3 9 9 2 3 - 7 0 1 8 , 3 1 6 2 3 - 7 3 1 9 , 4 0 0 2 4 - 8 9
együ tt . . 4 3 , 1 9 1 6 0 - 7 0 4 7 , 2 1 1 6 2  5 4 4 1 , 4 7 7 5 9 - 9 4 4 8 , 0 2 6 6 2 - 2 3 4 8 , 2 9 1 6 1 - 9 5
4 .  Ip a r , bányásza t 
és ko h ásza t . . 
Ö nálló  v á lla lk o ­
zó és h iv a ta ln . 2 , 7 0 9 3 - 8 1 2 , 7 3 0 3 - 6 2 2 , 4 7 4 3 - 5 7 2 , 9 3 6 3  8 0 2 , 9 6 6 3 - 8 0
segéd vagy  évi 
m unkás . . . 2 , 6 3 2 3 - 7 0 3 , 0 2 6 4 - 0 1 2,886 4 - 1 7 3 , 4 6 9 4 - 4 9 3 , 3 1 0 4 - 2 5
napszám os . . 1 , 4 2 6 2-00 1 , 5 0 2 1 - 9 9 1 , 2 7 7 1 - 8 5 1 , 5 1 5 1 - 9 6 1 , 6 3 5 210
együtt . . 6 , 7 6 7 0 - 5 1 7 , 2 5 8 9 - 6 2 6 , 6 3 7 9 - 5 9 7 , 9 2 0 1 0 - 2 5 7 ,9 1 1 1 0 - 1 5
5 .  K ereskedelem  
és fo rgalom nál . 
Ö nálló v á lla lk o ­
zó és h iv a ta l­
nok  . . . . 1 , 0 0 9 1 - 4 2 1 , 0 5 2 1 - 3 9 1 , 0 2 9 1 - 4 9 1 , 1 1 4 1 - 4 4 1 , 1 6 4 1 - 4 9
segéd v agy  évi 
m unkás . . 9 3 7 1-3 2 9 1 5 1* 2 1 9 9 2 1 - 4 3 9 7 7 1 - 2 6 1 , 0 3 7 1 - 3 3
napszám os . . 8 9 7 1 2 6 8 8 9 1 - 1 8 8 5 7 1 - 2 4 7 4 6 0 - 9 7 9 4 8 1-21
együ tt . . 2 , 8 4 3 4 - 0 0 2 , 8 5 6 3 - 7 8 2 , 8 7 8 4 - 1 6 2 , 8 3 7 3 - 6 7 3 , 1 4 9 4 . 0 3
6. Jövedelm éből
élő . . . . . 6 9 8 0 - 9 8 9 1 5 1-21 1 , 2 1 7 1 - 7 6 1 , 0 3 4 1 - 3 4 1 , 0 0 8 1- 2 9
7. A lam izsnából
é lő ...................... 3 4 9 • 0 - 4 9 3 1 7 O -4 2 2 7 0 0 - 3 9 3 0 3 0 - 3 9 4 1 2 0 - 5 3
8. H ázi cseléd . . 3 , 7 6 4 5 - 2 9 3 , 7 9 1 5 0 2 3 , 7 0 2 5 - 3 5 3 , 8 2 0 4 - 9 5 3 , 5 5 7 4 - 5 7
9 .  N apszám os . . 7 , 8 1 8 1 0 - 9 9 7 , 7 1 0 10-21 8 , 3 7 0 1 2  0 9 8 , 3 2 3 1 0 - 7 8 8 , 5 0 1 1 0 - 9 1
1 0 .  F o g la lk o zásn é l­
k ü li vagy  az 
előbbi ro v a to k ­
b a  nem  oszt­
ható  . . . . 4 . 9 9 4 7  0 1 4 , 6 7 6 6-20 3 , 9 6 9 5 - 7 3 4 , 1 5 3 5 - 3 8 4 , 2 3 4 5 - 4 3
Összesen . . 7 1 , 1 6 0 100 0 0 7 5 , 4 8 5 100-00 6 9 , 2 0 6 100 0 0 7 7 , 1 7 0 100-00 7 7 , 9 4 4 100-00
Ism ertetve a b ű n te tt és vétség m iatt perbefogottak és elité l­
tek  különféle viszonyait, röviden bem utatjuk még killágási sta­
tisz tik án k at is. I t t  csak a főeredményekre szoritkozva, először is 
a kir. t ö r v é n y s z é k e k  é s  j á r á s b í r ó s á g o k  előtt tá rgyalt 
kihágási eseteket m utatjuk  be, melyek alábbiakból tűnnek k i :
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F ö l j e l e n t é s e k V á d l o t t  e g y é n e k E l i t é l t e k A z  e l i t é l t e k  a
s z á r n a v á d l o t t a k  s z á z a l é k á b a n
1881-ben . . . 107,848 159,303 88.697 55-68 » / „
1882-ben . 143,273 202,640 109,796 54'18 »
1883-ban . 147.289 203,394 111,697 54-92 »
1884-ben . 163,459 227,974 127,618 5 5 " 9 9  »
1885-ben . . . 183,599 262,385 158,560 47"86 »
Á tlagban . 149,094 211,139 119,328 53-73 o/o
É rdekes még tudnunk, hogy a kihágás m iatt elité ltek  között, 
minő kihágások szerepelnek :
A k i h á g á s  n e m e :  °/o-ban
Közrend, közszemérem, közbiztonság elleni kihágás miatt 4 9 '5  
Közegészség és testi épség elleni kihágás miatt . . . 8.4
Tulajdon elleni kihágás m i a t t ...................................................  3.7
Hatóságok és közcsend elleni kihágás miatt . . . .  10.s
Mezei rendőri törv. elleni kihágás m i a t t .......................  7.3
Erdőrendőrségi törv. elleni kihágás m i a t t .......................  6.2
Cselédrendtartási törv. elleni kihágás miatt . . . .  4.9
Egyéb kihágások elleni kihágások m i a t t ............................  9.2
A  sajtó vétségekről alábbi számok adnak felvilágosítást :
A  f ö l j e l e n t é s e k  s z á m a
a  k ö z v á d l ó . a  m a g á n v á d l ó
p a n a s z a  f o l y t á n
1881-ben . . . 14 . . . 63
1882 » . . . 15 . . . 74
1884 » . . . 14 . . . 83
1884 » . . . 13 . . . 103
1885 » . . . 10 . . . 86
Á tlag  . 13 . . . 82
M ig a közvádló j^nasza folytán tö rtén t feljelentések száma 
apad, addig a magánvádlók feljelentései évről évre szaparodnak.
A  k ö z i g a z g a t á s i  h a t ó s á g o k n á l  tá rgyalt kihágási 
eseteket a következő összeállításból lá t ju k :
Följ elentések V á d l o t t  e g y é n e k E l i t é l t e k A z  e l í t é l t e k  a
s  z á  i n  a v á d l o t t a k  s z á z a l é k á b a n
1881-ben . . . . 34,164 46,015 22,530 48 9 6  ® /0
1882-ben . . . . 32,046 41,144 19,366 47-07 »
1883-ban . . . . 33,495 41,141 18,726 45"0i »
1884-ben . . . 35,431 43,778 22,758 51 " 9 9  »
1885-ben . . . . 35,158 44,084 22,654 51 " 39  »
Á tlagban . . 34,059 43,232 21,207 49-05 ®/0
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Az összes feljelentésekből végtárgyalásra vezetett:
ü g y b e n
1 8 8 1 - b e n .............................................. 23
1882 » ...................................................28
1883 »  24
1884 »   29
1885 »    31
Á tlag  . . 27
1881-ben . .
V é t k e s n  
. . 1 1
e k
j e l e n t e t e t t  
egyén 12
s e m  v é t k e s n e k  
k i :
egyén
1882 » . . . . 13 » 15 »
1883 » . . . . 8 »  1 6 »
1884 » . . . . 1 4 » 15 »
1885 » . • . . 1 6 » 15 »
Á tlag . . 1 2 egyén 15 egyén
1 — 2  é v r e
6  h ó t ó l  
1  é v r e
6  h ó n a i  
k e v e s e b b



















Á tlag  . . .  1 2 7
Ismerettetve bűnügyi statisztikánk főbb eredményeit, áttérhe3 4 
tünk börtönügyi viszonyaink részletezésére és itt az 1886-ik évi 
állapotot *) véve szemügyre, először a fegyintézetek és fogházak szá­
mát és elhelyezését mutatjuk be :
1886. év végén volt fegybáz illetve fogház 
Ezek közül el volt helyezve :
a) állam i é p ü le tb e n ...............................................
b) ingyenes é p ü l e t b e n ........................................
c) az 1871. : X X X I. t.-cz. 32. §-a a lap ján  b ir t
é p ü l e t b e n .........................................................
d) b é r h á z b a n .........................................................
E gy évi bérösszeg fo r in to k b a n ...................................
3) Fogházaink á llapota  1882 — 1886. A kir. főügyészségek közrem űkö­



































A sajtóvétség miatt elítéltekre a következő büntetések sza-
battak :
A véűtáro-yalás eredménvei nedis- következők :
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A  f e l ü g y e l ő  é s  ő r  s z e m é l y z e t  l é t s z á m a  alábbiak­
ból lá th a tó :










1. M u n k a v e z e tő ........................................ 18 — — 18
2. Ő r p a r a n c s n o k ........................................ 8 _ — 8
3. Főfegyőr (börtönmestex-), fogbázfel-
ü g y e l ő .................................................... 62 66 7 135
4. Ő rm e s te r .................................................... — 108 24 132
5. Fegv- és fo g h á z ő rö k ............................. 575 1,023 513 2,111
Összesen . 663 1.197 544 2,404
E  számot az átlag’os naponkinti rablétszám m al összehason­
lítva, minden őrszemélyre a fegyintézeteknél 7, az ügyészségi fog­
házaknál 9 és a járásb iróság iaknál 7 fogoly esik.
A  fegyintézetekben és fogházakban elhelyezett l e t a r t ó z ­
t a t o t t a k  ö s s z e s  é s  á t l a g o s  n a p i  l é t s z á m a  az e l t ö l ­
t ö t t  m u n k a n a p o k  s z á m á v a l  e g y ü t t ,  a következőkből
tű n ik  k i :
Az összes le ta rtó z ta to ttak  lé t­
szám a ........................................












Az összes le ta rtó z ta to tta k  á lta l 
e ltö ltö tt napok szám a . . . 1.591,836 3.419,794 907,181 5.918,811
Á tlag  egy szem élyre eső napok 
s z á m a ........................................ 248 73 16 53
Átlagos nap i létszám  . . 4,361 9.369 2,485 16.215
E gy fegyintézetre, fogházra esik 
á tlag  naponkénti létszám 436 140 8 36
A  le tartóz ta tásra  szolgáló h e l y i s é g e k e t  a következőkben
m utatjuk  be :








































H áló börtönök (közös fogházszobák):
1. sz á m a .................................................... 368 1,315 1,076 2,759
2. lég iirta rtalm a 53 m éterekben . . 55,098 97,189 68,304 220,591
3. befogadási képessége egy főre 16 
03 m. szám ítva . . . . . . 3 ,4 4 4 6,069 4,269 13,782
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1. s z á m a .............................................. 157 133 15 305
2. lég ü rta rta lm a  £3 m éterekben 45,960 26,951 2,860 75,771
3. befogadási képessége egy főre 12 
m.  s z á m í t v a ............................. 3,830 2,246 238 6,314
M agánzárkák :
1. s z á m a .............................................. 1,044 942 359 2,345
2. lég ü rta rta lm a  £3 m éterekben . 24,768 24,531 8,912 58,211
K órházi helyiségek :
1. szám a .................................................... 69 98 15 182
2. lég ü rta rta lm a  £3 m éterek b en . . 13,114 12,144 904 26,162
3. befogadási képesség egy főre 30 
£3  m.  s z á m í t v a ............................. 437 405 30 872
Á tlag  esik lég ü rtarta lo m  egy :
h á ló b ö r tö n r e ......................................... 150 74 63 80
m u n k ah e ly iség re ................................... 293 203 191 248
m a g á n z á r k á r a ................................... 24 26 25 25
kórházi h e l y i s é g r e ............................. 190 124 60 144
A letax-tóztatási helyiségek (hálóbörtö­
nök, m agánzárkák , kórházak) összes
s z á m a .................................................... 1,481 2,355 1,450 5,286
A le ta rtó z ta tás i helyiségek (hálóbörtö­
nök, m agánzárkák , kórházak) összes 
l é g ü r e .................................................... 92,980 133,864 78,120 304,964
A le ta rtó z ta tás i helyiségek (hálóbörtö­
nök, m agánzárkák , kórházak) befo­
gadási képessége ................................... 4,925 7,416 4,658 16,999
Az ügyészi fogházakban észlelhető túltöm öttség, sajnosai) 
tükröződik  vissza a betegségi viszonyoknál, de e bajon is segitve 
lesz az 1887. évi V II I .  t.-cz. által, mely a pénzbírságoknak részben 
fogházak építésére leendő íelhasználását mogengedi.
A  le ta rtó z ta to ttak  b e t e g s é g i  é s  g y ó g y k e z e l é s i  
v i s z o n y a i t  alábbiakból lá tjuk  :








A kóresetek szám a . ............................. 2,710 9,330 12,040
1000 le ta rtó z ta to ttra  esik k ó re se t. 423 199 226
Nemzetg. és statisztikai évkönyv. 33
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A betegek k ö z ü l:





javu lva  elbocsátta to tt . . . . — 5-91551
4-57
551
betegen » . . . . — V  79 167
1-39 
167










I t t  még csak azt jegyezzük meg, kogy a fegyintézeteknél 9, a 
fogházaknál 67 orvos van alkalmazva.
A  le ta rtó z ta to ttak  m u n k a v i s z o n y a i t  alábbiakból lá tju k  :
M unkaviszonyok F eg y ­in tézetek
Ügyészségi
fogházak Összesen
A m unkanapok szám a .
Az összes e ltö ltö tt napok 
szám ának °/0-ban .
M unka keresmény fejéhen 
hefo ly t:
az állam  részére . . 
a m unkások részére . . 





















A z o k t a t á s  á l l a p o t á r a  a következő számok nyújtanak 
fe lv ilág o sítás t:
O k tatási v iszonyok Fegy­in tézetek
Ügyészségi
fogházak Összesen
Az ok tatásban  részesültek 
s z á m a ................................... 6,278 3,433 9,711
Az összes elítéltek  százalé­
kában .................................. 98-09% 7-33% 18-25%
A lelkészek szám a . . . 25 176 201
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O ktatás Fegy­in tézetnek
Ügyészségi
fogházak Összesen
A tan ító k  szám a . . . . 10 21 31
E sik egy ok ta tási személyre 
r a b ......................................... 179 17 42
K önyvtárak  :
m űvek szám a . . . . 2,386 7,195 9,581
példányok szám a . 14,462 23,189 37,651
A  l e t a r tó z ta to t t a k r a  k i s z a b o t t  
s e k  a lá b b ia k b ó l tű n n e k  k i :
f e g y e l m i  b ü n t e t é -
Fegyelmi büntetések Fegy­in tézetek
Ügyészségi
fogházak Összesen
A le ta rtó z ta to tta k ra  k isza­
b o tt fegyelm i büntetések  
szám a összesen . . . . 742 1,465 2,207
Az összes létszám  °/0-ban . 1 1 '5 9 3'13 3 ‘96
3 3 *
L ) Véderő.
A  hadsereg és hadi tengerészet teljes hadi létszám át a monar­
chia m indkét állam területének összes népességére a véderőről szóló 
1868. X L . t. ez. (1868. decz. 5. osztr. törvény) 800,000 főben álla­
p íto tta  meg tiz évre. Ebhői a magyar korona országainak jutaléka 
az akkori határvidéken kivül 329,632 főre határozta to tt, mely szám 
az 1869/70-ki népszámlálás alapján (1872. I I I .  t. ez.) 329,216 főre 
helyesbíttetett, a három bánsági ezred és tite li zászlóalj terü letének 
polgárasítása folytán 333,738 főre (1872. X X X Y .t. ez.), a határ- 
őrvidék többi részének polgárositása folytán pedig 342,988 főre 
em eltetett (1873. X X X V II. t. ez.) ; ez utóbbi számot ta r to tta  meg 
az 1879. L I. t. ez., (mely a 800 ezer főnyi teljes hadi létszámot 
további tiz évre állap íto tta  meg,) az 1882. I. t. ez. ellenben, az 1880. 
évi népszámlálás alapján 331,414 főre szállíto tta  le, a magyar korona 
országait illető hadjutalékot.
A  h a d se re g  és h a d ite n g e ré s z e t  tö rv é n y  á lta l  s z a b á ly o z o tt  
sz á m e re jé n e k  b iz to s í tá s a  v é g e tt ,  év rő l-é v re  k ö v e tk e z ő  lljoiiczjuta- 
lék és póttartalék s z a v a z ta to t t  m eg  s v e te te t t  k i.
É v
M agyarorszá­
gon A usztriában E g y ü t t
ujoncz p ó tta r­
ta lékos
ujoncz p ó tta r­
ta lékos
ujoncz p ó tta r­
talékos
1 8 7 0  —  71 .................................... 3 9 ,3 3 9 3 ,9 3 4 5 6 ,0 4 1 5 ,6 0 4 9 5 ,3 8 0 9 ,5 3 8
1 8 7 2  .................................................. 3 9 ,2 8 9 3 ,9 2 9 5 6 ,1 8 5 5 ,6 1 8 9 5 ,4 7 4 9 ,5 4 7
1 8 7 3  .................................................. 3 9 ,8 2 9 3 ,9 8 3 5 5 ,6 4 5 5 ,5 6 4 9 5 ,4 7 4 9 ,5 4 7
1 8 7 4 — 81 .................................... 4 0 ,9 3 3 4 ,0 9 3 5 4 ,5 4 1 5 ,4 5 4 9 5 ,4 7 4 9 ,5 4 7
1 8 8 2 — 8 7  .................................... 3 9 ,5 5 2 3 ,9 5 5 5 5 ,9 2 2 5 ,5 9 2 9 5 ,4 7 4 9 ,5 4 7
Az 1870-ki sorozás volt az első, mely egészen az 1868-ki 
véderőről szóló törvény határozatai szerint ha jta to tt végre A soro­
zásra felhívottak számát 1870-től 1886-ig úgy, M agyarországon 
m int A usztriában, a következő táb lázat m utatja :
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É v
M a g y a r o r s z á g b a n A u s z t r i á b a n
az I. a 11. a I I I . v a la ­m ennyi az I. a II. a III.
v a la ­
m ennyi
k o r o s z t á l y b ó l  f e l h i v a t o t t
1870 . .  .
1871 . . .
1872 . . .
1873 . . .
1874 . . . 
5 évi
átlag-. .
1875 . . .
1876 . . .
1877 . . .
1878 . . .
1879 . . . 
5 évi
á t l a g . . .
1880 . . . 
1881 . . . 
1882 . . .  
1883 . . . 
]884 . . .
5 évi 
á tlag  . . .
1885 . . .












































































































































A  negyedik korosztály felhívása M agyarországon az 1882. 
X X X IX . t  ,cz. felhatalmazása alapján legelőször 1885-ben rendeltetett 
el ; A usztriában  ellenben már 1883-tól kezdve soroznak a 4-ik korosz­
tályból. A  felhivottak száma mind M agyarországon, mind A usztriá ­
ban 1870-től 1886-ig örvendetesen gyarapodott, és pedig, csupán 
az első 3 korosztályból felhivottak számát véve az összehasonlítás 
alapjául, M agyarországon 290 ,558-ról 387,888-ra, A usztriában
406 ,996-ról 482,757-re, vagyis hazánkban 33.50, a monarchia másik 
felében 18.6i°/0-al.
9  Ebből a IY. korosztályban fe lh ívo ttakra  esik 17,027.
2) » » » » » » 42,064.
3) » » » » » 38,246.
4) » » » » » » 33,580.
5) » » » » » » 14,365.
8) » » » » » » 34,536.
7) » » » » » » 55,646.
5 1 8
A  következő kim utatásainkban a felhívott, de s o r o z á s ra  
meg liem jelentek számát tü n te tjü k  fel, és pedig először absolut 
számokban :
A s o r o z á s ó n m e g  n e m  j e l e n t e k  s z á m a
, 1 
M agyarorszagban A usztriában
É v
az I. a II . a III . vala- az I. a II. a III . vala-
k o r o s z t á  1 y b ó 1
1870. . . 45,572 31,378 27,270 104,220 42,536 29,589 24,935 97,060
00 <1 41,555 31,162 27,282 99,999 40,033 28,152 26,617 94,802
1872. . . 45,187 28,291 26,751 100,229 35,807 28,116 25,009 88,932
1873. . . 41,516 31,176 25,696 98,388 34,104 24,934 24.975 84,013
1874. . . 32,304 27,098 26,302 85,704 30,908 23,715 22,806 77,429
5 évi átlag 41,227 29,821 26,660 97,708 36,678 26,901 24,868 88,447
1875. . . 31,417 26,453 27,412 85,282 26,108 18,769 19,851 64,728
1876. . . 30,139 24,885 23,979 79,003 27,736 16,822 17,061 61,619
1877. . . 31,160 24,234 23,324 78,718 29,515 17,673 15,026 62,214
1878. . . 28,836 25,935 22,989 77,760 27,509 17,966 16,097 61,572
1879. . . 30,922 24,816 25,300 81,038 28,077 16,897 16,636 61,610
5 évi á tlag 30,495 25,264 24,601 80,360 27,789 17,625 16.934 62,348
1880. . . 27,523 26,410 24,321 78,254 24,290 17,885 16,350 58,525
1881. . . 26,254 24,026 25,718 75,998 24,304 16,557 17,175 58,036
1882. . . 26,891 22,729 23,407 73,027 23,853 15,891 15,309 55,053
1883. . . 19,883 18,524 17,292 55,699 13,537 9,038 8,598 s) 33,728
1884. . . 19,312 18,884 17,661 55,857 13,553 9,290 8,807 *) 34,107
5 évi á tlag 23,973 22,114 21,680 67,767 19,907 13,732 13,248 B)47,890
1885. . . 17,896 18,360 18,338 ’) 59,201 13,611 9,253 9,127 6) 34,721
1886. . . 16,594 17,297 13,797 2) 52,893 11,937 8,705 5,969 ’) 29,801
A  meg nem je len teket v i s z o n y i t v a  a z  ö s s z e s  f e l ­
h í v o t t a k  s z á m á h o z ,  a következőkből lá tjuk  :
*) A  IV. korosztályban fe lh ívo ttak  közül meg nem jelen tek  száma 4,607.
0 » » » » » » 5,205*
0 3É> » » 3» » » » 2,555*
0 3» » » » » » » 2,457.
5) » » 7 » 3» » » 1,003.
5) » 3» » » » » 2,730.
0 » » » » » 3» » » 3,190*
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É v
1 0 0 0  f e l h  i v o t  t k ö z ü 1
M agyarországban A usztriában
az I. a II. a TIT 1 vala"| m ennyi az I. a II.
ttt i vala- 
a  | m ennyi
korosztályból a sorozáson meg nem je le n t
L 870 318 375 429 358 226 234 270 238
1871 285 359 452 342 210 236 269 232
1872 283 315 430 322 199 224 264 222
1873 276 309 395 311 182 208 253 207
1874 230 269 329 1 267 176 180 234' | 191
5 évi á tlag  . 279 325 407 319 199 216 258 ! 218
1875 217 265 318 258 155 151 188 162
1876 200 241 286 1 233 146 141 171 151
1877 188 221 268 I 217 141 131 156 1 141
1878 183 212 247 1 208 134 120 143 131
1879 188 212 244 1 210 132 112 131 126
5 évi á tlag  . 196 229 271 224 141 130 156 141
1880 182 213 243 1 208 123 113 129 122
1881 179 208 241 206 125 112 131 123
1882 175 203 2 3 5  ; 200 120 110 125 | 118
1883 121 154 177 146 65 60 71 1 65
1884 120 156 187 1 151 64 61 75 ( 66
5 évi á tlag  . 154 187 217 | 181 98 91 107 98
1885 111 150 180 147 67 60 74 67
1886 105 138 131 1 123 59 58 46 1 55
A  sorozásra felhívott, de meg nem je len t njonczok száma e 
szerin t bár még mindig magas, évről-évre örvendetesen csökken 
mind M agyarországon, mind A usztriában, úgy, hogy míg 1870-ben 
nálunk 358, A usztriában  238-an nem je lentek  meg a felhívottak 
közül, 1886-ban már csak 123-án, illetőleg 5 5 -en ; tehát a javulás 
nálunk épen 3-szoros, A usztriában  valamivel több, m int 4-szeres.
A  besorozottak számát k o r o s z t á l y o k  s z e r i n t  ab­
solut számokban az alábbi táb lázat m utatja :
b  v
M agyarországban A usztriában
az I. | a II. a I I I .  | ^ i az I. 1 a II . ; a III . v a la ­m ennyi
k o r o s z t á l y b ó l b e s o r o z t a t o t t
1870. . . 34,978116,500 12,383 63,861 43,599 21,112 18,686 83,397
1871. . . 40,109121,47o| 13,9271 75,506 42,591 18,825 18,329 79,745
1872. . . 40,912|21,4681 12,254 74,634 39,92.3) 20,451 17,111) 77,485
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É v
M agyarországban A usztriában
az I. a II . a  III . v a la ­m ennyi az I. a II. a I I I .
v a la ­
m ennyi
k o r o s z t á l y b ó l b e s o r o z t a t o t t
1873. . . 30,910 19,542 11,709 62,161 34,484 15,672 15,139 65,295
1874. . . 25,605 13,712 12,549 51,866 29,152 16,979 12,703 58,834
5 évi átlag
cooríCO 18,538 12,564 65,605 37,950 18J608 16,393 72,951
1875. . . 25,760 12,582 14,141 52,483 29,704 16,938 14,542 61,184
1876. . . 24,771 12,273 13,526 50,570 32,717 15,312 12,981 61,010
1877. . 26,442 13,055 13,045 52,542 34,045 16,058 12,319 62,422
1878. . . 25,690 15,472 14,806 55,968 32,551 17,891 15,273 65,715
1879. . . 26,414 14,082 15,431 55,927 31,139 17,423 16,283 64,845
5 évi átlag 25,815 13,493 14,190 53,498 32,031 16,724 14,280 63,035
1880. . . 23,862 14,304 14,095 52,261 26,946 17,342 15,242 59,530
1881. . . 22,805 11,910 12,855 47,570 27,997 17,452 16,215 61,664
1882. . . 22,763 12,106 12,673 47,542 27,663 17,368 15,155 60,186
1883. . . 31,301 18,426 18,498 68,225 34,669 21,116 19,470 3) 78,240
1884. . . 26,260 13,737 12,696 52,693 31,6451 18,907 16,802 4) 70,321
5 évi á tlag 25,398 14,097 14,163 53,658 29,784 18,437 16,577 6) 65,988
1885. . . 23,663 12,511 13,136 x) 49,910 26,980 17,497 16,806 6) 65,075
1886. . . 23,918 15,541 22,943 2) 65,755 29,328 19,836 42,681 7) 101,790
A  b e s o r o z o t t a k a t ,  v i s z o n y í t v a  a z  o r v o s i l a g  
m e g v i z s g á l t a k  s z á m á h o z ,  az alábbiakból lá t ju k :
Év
M agyarorsz ágban A usztriában
1000 orvosilag m egvizsgált közül
az I. a I I .  a III . v a la ­m ennyi az I. a II. a IQ .
v a la ­
m ennyi
k o r o s z t á l y b ó l b e s o r o z t a t o t t
1870 . . . . 358 316 j 341 343 298 218 277 269
1871 . . . . 385 386 421 392 283 206 254 254
1872 . . . . 359 349 346 353 276 210 246 249
1873 . . . . 283 280 298 285 225 165 205 203
1874 . . . . 237 186 1 234 220 201 157 170 180
5 évi á tlag 314 296 317 314 257 190 229 230
1875 . . . . 227 171 ! 241 214 209 160 169 183
1876 . . . . 204 156 | 225 195 202 150 156 176
J) A IV. korosztályból 600 5) A IV. korosztályból 1,190
2) » » » 3,353 6) » » » 3,792
3) » » » 2,985 7) » » » 9,945
4) » » j. 2,967
5 2 1
M agyarországban A usztriában
1000 orvosilag m egvizsgált közül
TiV
az I. a II . a III . v a la ­m ennyi az I. a II. a III .
vala-
m enyni
k o r o s z t á l y b ó l b e s o r o z t a t o t t
1877 . . . . 197 152 205 185 190 137 151 165
1878 . . . . 200 • 160 211 190 183 135 159 161
1879 . . . . 197 153 197 184 169 130 147 151
5 évi á tlag 204 158 215 193 189 142 156 166
1880 . . . . 192 149 186 176 155 124 138 141
1881 . . . . 189 130 1 59 163 164 133 142 148
1882 . . . . 179 135 166 159 158 135 142 147
1883 . . . . 217 181 230 209 177 150 174 165
1884 . . . . 185 134 165 164 160 132 155 148
5 évi átlag 193 146 181 175 163 135 150 150
1885 . . . . 165 120 157 145 143 120 147 136
1886 . . . . 182 143 252 174 153 139 348 200
A  hadképesek arányszám ának feltűnő csökkenését, a mely e 
táblázatokból olvasható, úgy látszik, nem tisztán  a későbbi nemze­
dékek satnyulása okozza, hanem a sorozó bizottságok szigorúbb 
eljárása. Az általános védkötelezettség behozatala után a hadképes 
ujonczok száma oly bőséges volt, hogy a honvédségnek fenmaradó 
rész a felá llíto tt keretekbe be sem volt illeszthető ; ezzel szemben a 
hadügym inisztérium  azt tapasztalta , hogy a besorozottak közt igen 
sok a gyenge testa lkatú , a k ik e t vagy gyógyulás végett haza kell 
bocsátani, vagy felülvizsgálati utón elbocsátan i; u tasíto tta  tehát a 
sorozó és felülvizsgáló bizottságoknál működő képviselőit, hogy az 
ujonczozásnál nagyobb megfontolással já rjanak  el.
S ta tisz tikánk  a hadi szolgálatra alkalm atlannak ta lá lt egyé­
neknél az alkalmatlanság; okát is fe ljegyzi; e szerint :
M a g y a r o r s z á g b a n A u s z t r i á b a n
a három  első korosztályból 1000 orvosilag m egvizsgált közül
É  v a lk a l­
m asnak
m érték  gyönge ! te sti 
h iány testa lka t fogyat- 
j kozas




gyönge 1 te st\. 
testalkat! to gyat- 
| kozas
m iatt a lka lm atlan n ak m ia tt a lka lm atlannak
t a l á l a  t  o t t
1 8 7 0  . . . . 3 41 1 4 4  5 1 5 2 6 3 14 0 59 7
1 8 7 1  . . . . 391 1 4 2  4 6 7 2 5 4 14 3 6 03
1 8 7 2  . . . . 3 5 3 13 9  : 5 0 8 2 4 8 134 6 18
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t  V
M a g y  a  r  o r s z á g b a n A u s z t r i á b a n
a három  első korosztá lyból 1000 orvosilag m egvizsgált közül














te sta lka t ‘"g* 1 kozas
m iu tt a lk a lm atla n n ak m iatt a lka lm atlannak
t a á 1 a  t O t t
1873 . . . . 283 139 565 203 129 664
1874 . . . . 221 141 627 179 121 695
5 évi á tlag  . 314 141 536 230 133 636
1875 . . . . 213 137 636 183 114 698
1876 . . . . 195 137 656 176 114 703
1877 . . . . 185 140 666 165 113 716
1878 . . . . 190 133 387 280 161 115 406 I 313
1879 . . . . 184 144 368 296 151 115 405 1 325
5 évi á tlag  . 193 138 """658 167 114 _  713
1880 . . . . 175 141 375 299 141 117 425 | 312
1881 . . . . 163 135 387 307 148 117 412 319
1882 . . . . 163 132 395 303 147 116 432 1 302
1883 . . . . 217 152 406 225 178 144 461 217
1884 . . . . 185 149 433 233 160 147 463 1 230
5 évi á tlag  . 175 142 399 273 155 128 439 ! 276
1885 . . . . 149 120 498 233 137 , 109 507 ; 247
1886 . . . . 194 105 477 224 202 104 464 ; 200
Legnagyobb arányban szerepelnek tehát a hadi szolgálatra 
alkalm atlanság oka gyanánt mind M agyarországon, mind A usztriában 
a gyönge te sta lk a t és a te sti fogyatkozások, de nagy számmal vannak 
a m értékhiány m iatt alkalm atlanoknak nyilvánítottak is. Az okok 
tekintetében M agyarország és A usztria  egymástól nem nagyon té r ­
nek el, leginkább abban, hogy hazánkban a törvény által m egkívánt 
te s ti magasság (59 bécsi hüvelyk) hiánya rendszerin t sűrűbben for­
dul elő.
Hogy a besorozottak közül, hány ju to t t  a h a d s e r e g b e  és 
h a d i t e n g e r é s z e t b e ,  vagy a p ó t t a r t a l é k b a ,  vagy a 
h o n v é d s é g h e z ,  ez az alábbi táblázatból tűn ik  ki :
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M a g y a r o r s z á g b a n A u s z t r i á b a n
b e s o r  o z t a t  o t  t  á l t á l á b a n
a  h adse­
reg  és h a ­
d iten g e­
részetbe
a pót- a hon- 









ta r ta ­
lékba





1870. . . 37,733 5,214 21,768 64,715 52,588 9,420 21,956 83,964
1871. . . 38.415 8,7511 30,009 77,175 53,107 9,706 17,595 80,408
1872. . . 38,461 11,108! 26,102 75,671 53,710 9,296 14,999 78,005
1873. . . 36,671 10,573 16,228 63,472 51,886 6,459 7,393 65,738
1874. . . 36,364 8,680 7,840 52,884 50,205 4,431 4,687 59,323
5 évi á tlag  . 37,529 8,865 20,389 66,783 52,299 7,862 13,326 73,487
1875. . . 38,586 8,855, 5,860 53,301 51,373 3,746 6,425 61,544
1876. . . 37,107 7,121 6,907 51,135 51,784 2,906 6,719 61,409
1877. . . 38,468 6.581 7.978 53,027 51,630 3,693 7,494 62,817
1878. . . 37,983 6,203j 12,218 56,404 51,980 4,740 9,194 65,914
1879 . . . 38,531 6,37 51 11,364 56,270 52,555 5,202 7,278 65,035
5 évi á tlag  . 38,135 7,027 8,865 54,027 51,865 4,057 7,422 63,344
1880. . . 38,539 4.423 9,664 52,626 50,416 3,970 5,327 59,713
1881 . . . 37,463 4,342 6,109 47,914 51,910 3,720 6,252 61,882
1882. . . 36,454 4,031 7,390 47,875 51,904 3,215 5,251 60,370
1883. . . 41,173 7,619 21,218 70,010 59,468 7,237 12,791 79,496
1884. . . 39,858 3,534; 10,529 53,921 55,964 4,287 10,645 70,896
5 évi á tlag  . 38,697 4,7 90 i 10,982 54,469 53,932 4,486 8,053 66,471
1885. . . 40,830 2,5 2 5} 7,504 50,859 54,594 3,331 7,721 65,646
1886 . . . 45,243 3,501 j 19,158 67,902 66,261 5,899 34,266 106,426
Hogy mily arányban eszközöltettek a sorozások, ez a követ­
kezőkből tűn ik  k i :
M agyarországban | A usztriában
1000 alkalm as közül besorozta to tt
I.V
a hadsereg  
és had i te n ­
gerészeibe




a  hadsereg 
és had i ten- 
gerészetbe




1 8 7 0  . . . 5 8 3 81 3 3 6 6 2 6 1 1 2 2 6 2
1 8 7 1  . . . 4 9 8 1 1 3 3 8 9 6 6 0 121 2 1 9
1 8 7 2  . . . 5 0 8 147 3 4 5 6 8 9 1 1 9 192
1 8 7 3  . . . 5 7 8 16 7 2 5 5 7 8 9 98 11 3
1 8 7 4  . . . 6 8 8 1 6 4 1 4 8 8 4 6 75 79
5 évi á tlag 5 6 2 13 3 3 0 5 7 1 2 1 0 7 181
1 8 7 5  . . . 7 2 4 16 6 1 1 0 8 3 5 61 1 0 4
1 8 7 6  . . . 72 6 13 9 135 8 4 3 4 7 11 0
1 8 7 7  .  . . 7 2 5 1 2 4 151 82 2 59 119
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M agyarországban A usztriában
Év
1000 alkalm as közül besorozta to tt
a hadsereg  
és had i te n ­
gerészeibe





és h ad i te n ­
gerészeibe




1878 . . . 673 110 217 788 72 140
1879 . . . 685 113 2 0 2 808 80 112
5 évi á tlag 706 130 164 819 64 117
1880 . . . 732 84 184 844 67 89
1881 . . . 782 91 127 839 60 101
1882 . . . 762 84 154 860 53 87
1883 . . . 588 109 303 748 91 161
1884. . . 739 66 195 789 61 150
5 évi á tlag 710 88 2 0 2 812 67 121
1885. . . 803 50 147 832 51 117
1886 . . . 666 52 282 623 55 322
K ite tsz ik  ezekből, hogy a magyar honvédséghez rendszerin t 
többet soroznak, m int az osztrákba, de az utolsó, 1886-ki esztendő­
ben, mely különben a m agyar honvédségnek is nagyon kedvezett, 
szokatlanul bőséges ara tása volt az osztrák  Landwehrnek.
Á tté rü n k  most a legfontosabb kérdésre, h a d e r ő n k  b é k e -  
é s  h á b o r ú  á l l o m á n y á n a k  feltüntetésére, mely a cs. és kir.
hadseregnél következő :
Békében H áborúban
A h a d sereg  rész letezése
fej szám lovak fejszám lovak
G y alo g ság .............................................. 150,992 510 501,228 13,974
Y ad ászcsap a to k ................................... 16,807 85 51,717 1,564
L o v a s s á g .............................................. 43,747 37,023 63,919 61,295
Tábori tü z é r s é g .................................. 21,287 9,396 64,166 52,293
V ár t ü z é r s é g ........................................ 7,184 51 18,524 366
H a d m é rn ö k c s a p a to k ....................... 5,258 12 14,137 1,814
U tá s z c s a p a to k ................................... 2,748 6 7,273 676
Y asuti és táv irász  ezred . . . . 887 3 4,769 347
Egészségügyi csapatok . . . . 2,589 1 15,482 —
V o n a tc s a p a to k ..................................
Tábori hatóságok és felsőbb pa-
2,607 1,337 38,917 49,062
rancsnokságok ............................. 3,963 — 6,154 5,666
K atonai i n t é z e t e k ............................. 9,110 255 19,318 1,075
Összesen . 267,179 48,679 805,604 188,132
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A  közös haderőnek a lkatrészét képezi még a h a d i  t e n g e r é ­
s z e t ,  a melyet a hajóhad és a tengerészeti személyzet részletezésével 
m utatunk he. E  szerin t h a j ó h a d u n k  a z  1886-ik é v b e n  v o l t :
A hajók A felszerelt és első ta rta lék b an  levő hajók



























H a d ih a jó k :
T o r o n y h a jó k ..............
Pánczélos C asam atta-
2 11,930 13,000 —
h a j ó k ......................... 8 42,930 28,500 3 13,180 9,600 44 151
Pánczélos F re g a tták  . 1 5,140 .3,500 1 5,140 3,500 18 212
F r e g a t t á k ..................... 2 6,860 5,300 1 3,430 2,700 15 525
C o r v e tte k ..................... 8 14,260 10,900 2 3,780 2,800 15 554
Torpedo-hajók . . . . 6 6,420 11,200 1 1,530 3,500 2 50
Torpedo naszádok . . 36 1,848 15,750 1 88 1,000 — 18
Agyú naszádok . . . 6 3,470 2,370 4 2,550 1,710 10 461
K erekes gőzösök . . . 9 9,750 7,650 6 5,950 5,500 12 297
M ű h e ly h a jó k .............. 1 2,150 850 — — — —
M o n ito ro k ..................... 2 620 400 — — — — —
Összesen . . 81 105,378 99,420 19 35,648 30,310 116 2,268
Iskolahajók és h u lko k :
Tüzérségi iskolahajó . 
H ajó-tanonez iskola-
2 7,790 3,500 1 2,650 — — 1,232
h a j ó ............................ 1 2.650 — 1 2,650 — — 125
Torpedo iskolahajó  . 2 1,500 — 1 900 — — 255
V itorlás Corvett . . . 1 590 — 1 590 — 4 160
V itorlás h rigg  . . . . 2 380 — ~ — — — — —
V itorlás szkúner . . . 2 570 — 1 370 — — 38
H u l k o k ........................ 6 11,090 — 1 1,610 — — 108
Összesen . . 16 24,570 3,500 6 8,770 4 1,918
Tenderek:
Gőznaszád ................. 5 1,200 1,290 1 180 360 - 30













































































Benn a hajókon  . 
A hajókon kívül .

















10| 731 353| 1271 482| 6,843| 1,858| 9,746
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A h o n v é d s é g  s z e m é l y z e t e  —• békében és háborúban 
— a tisz tik a r megkülönböztetésével, 1886-ik évben a következő 
v o l t :
S z e m é l y z e t Békében H áborúban
T ábornokok ............................................................... 24 34
T ö rzs tisz tek ............................................................... 207 288
F ő tisz te k ..................................................................... 1,486 3,593
H o n v é d le lk é sz e k .................................................... 1 17
R angosztályba nem  sorozott havidíjasok . 184 199
A ltis z te k ..................................................................... 8,240 20,948
Legénység ............................................................... 5,738 149,826
Összesen . 15,880 174,905
A  honvéd lovak száma volt békében 2,127, háborúban 17,276. 
A  magyar honvédség anyakönyvi létszám a a kiegészítés mód­
jának  feltüntetésével, az alóbbiakból tűn ik  k i:
A kiegészítés módja Gyalogság Lovasság E gyü tt
Közvetlenül a honvédséghez hesoroz- 
ta to tt:
1886. évi vagyis 
1885. » »
I-ső korosztály  . 







1884. » » I l l- ik 7,999 1,325 9,324
1883. » » IV -ik 17,583 1,540 19,123
1882. » » Y -ik » 7,754 1,514 9,268
1881. » » V l-ik 5,137 1,363 6,500
1880. » » Y II-ik  » 9.093 1,565 10,658
1879. » » V III-ik 9,745 1,468 11,213
1878. » » IX -ik 10,412 1,208 11,620
1877. » » X-ik » 7,460 1,136 8,596
1876. » » X l-ik  » 6,637 1,175 7,812
1875. » » X II-ik  » 5,586 1,020 6,606
Összesen . . 109,637 16,173 125,810
A közös hadsereg ta r ta lé k á b ó l: 
1886. évi vagyis X l-ik  korosztály . 







Összesen . . 64,743 9,562 74,305
T ovább s z o l g á l ó k ................................... 414 95 509
Mindösszesen . . 174,794 25,830 200,624
A k ieg ész íté s  m ódja Gyalogság Lovasság E g y ü tt
E zek k ö z ü l :
gyak o rla ti kiképeztetést n y ert 
ö s s z e s e n .............................................. 161,705 25,068 186,773
gyak o rla ti k iképeztetést n y ert 
s z á z a lé k o k b a n ................................... 92‘5i 9 7'05 93'lü
nincs kiképezve összesen 13,089 762 13,851
nincs kiképezve százalékokban 7‘49 2*95 6'90
A  h a d e r ő r ő l  szóló k im utatásainkat néhány, b e n n ü n k e t  
l e g k ö z e l e b b r ő l  é r d e k l ő  á l l a m r a  v o n a t k o z ó  n e m ­
z e t k ö z i  ö s s z e h a s o n l í t á s s a l  rekesztjük  be, feltüntetve 
szövetségeseink, továbbá úgy saját m int szövetségeseink riválisának 
szárazföldi és tengeri haderejét, kiegészítve még N agy-B rittániával 
és az érdekkörünkbe tartozó  balkán állam okkal. x) Az em lített 
országok szárazföldi hadereje 1886-ban a következő v o l t :
Ország





























O roszország . . . . 8 9 2 ,2 8 9 1 1 6 ,4 2 5 2 .9 8 3 ,7 7 4 2 4 8 ,1 4 1 1 ,7 3 6 3 ,8 7 6
Francziaország :
Francziaország 4 5 5 ,7 3 1 5 8 ,4 3 8 — — 1 ,7 3 6 —
A lgier és Tunis . 6 7 ,9 6 2 1 0 ,8 5 3 — — 72 —
E gyü tt . . 5 2 3 ,6 9 3 6 9 ,2 9 1 1 .9 0 5 ,0 0 0 1 3 2 ,8 0 0 1 ,8 0 8 3 ,9 0 6
N ém etország . . . . 4 9 2 .0 0 0 6 6 ,9 4 7 1 .5 6 7 ,6 0 0 1 1 1 ,8 0 0 1 ,3 7 4 2 ,9 5 8
O sztrák-m agyar m onar- 2)
c l i i a ............................. 3 0 2 ,4 3 7 4 6 ,7 3 0 1 .1 5 2 ,1 3 3 8 4 ,4 8 8 8 1 6 1 ,7 4 8
Olaszország . . . . 2 6 7 ,9 9 6 2 5 ,2 3 9 1 .1 1 8 .8 5 0 2 6 ,8 5 0 6 4 8 1 ,4 8 8
N agy-B rittann ia  és í r -
h o n s) ....................... 2 7 8 ,3 8 6 1 9 ,1 0 0 6 8 2 ,9 0 9 3 3 ,9 9 1 2 2
K o m á n i a ....................... 5 2 ,8 0 0 8,000 2 3 5 ,6 0 0 1 3 ,2 0 0 2 2
Szerbia ............................. 2 0 ,8 0 0 1 .0 9 8 1 7 2 ,7 6 3 5 ,7 9 0 2 2
B ulgária  és Kelet-Búm é-
l i a ............................. 3 0 ,0 0 0 2
'
7 8 ,0 0 0 2,000 2 2
J) Dr. H. F. B itté r  von B rachelli : Statistische Skizzen der europäi­
schen und am erikanischen Staaten. Leipzig.
2) A népfelkeléssel együtt 1.593,255, a melyből 93.108 a lovasságra esik.
3) Az ind ia i és gyarm ati csapatokkal együ tt a létszám  1.998,414, a 
melyből 222,835 a vazallusokra ju t.
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Az állam okat a liadi létszám nagysága szerint soroztuk, és 
úgy békében m int háborúban a lovasság számát is feltün tettük . L eg­
nagyobb a lovasság száma és egyszersmind aránya is az összes had­
erőhöz Oroszországban — békében 13.05, háborúban 8.32°/0 —  és a 
mi az arányt illeti, az osztrák-m agyar monarchiában, a mennyiben 
nálunk a lovasság az összes haderőnek békében 15.45, háborúban 
7.33°/0-át képezi. A  tábori ágyuk száma legnagyobb Francziaország- 
és Oroszországban.
A z alábbi táblázaton a t e n g e r i  h a d e r ő t  m u t a t j u k  
b er az állam okat a hajók által képviselt lóerő nagysága szerint 
so rozva:
A h  a d i t e n g é r é s z e t
O r s z á g
f e 1 s z e r  e 1 ó s e
összes sze­
m élyzete
h a jó k
a h ajók  
á lta l k ép ­










N agy-B ritánnia- 
é s írb o n  . . . 113,281 681 869,471 3,187 1,926
Francziao rszág  . 102,976 615 441,948 1,780 — 790 384
Olaszország . . 10,858 169 256,575 530 — — —
Oroszország . . 29,777 510 249,587 897 499 ' — —
N ém etország . . 14,672 163 197,835 623 — 234 —
O sztrák-m agyar 
m onarchia . . 9,746 106 113,720 406 180 _ _
Ro má n i a . . . . 906 25 13 — — -  1
M) Állami pénzügy.
A z állam háztartás újabb időben mind nagyobb helyet foglal 
el a népek közgazdasági életében. Az állami szükségletek úgy ná­
lunk. m int külföldön egyre fokozódnak, a régi jövedelem források 
lehető kihasználása s új források nyitása nemcsak nálunk, hanem más 
szerencsésebb viszonyok közt élő nem zetéknél is napirenden van s 
ez sokszoros visszahatással van a közgazdasági élet csaknem minden 
köreire.
H ogy mily mérvben fokozódtak az utóbbi tíz év a la tt állami 
szükségleteink, m utatja  a következő kim utatás mely az állami 
kiadásokat főbb ágaik szerin t tü n te ti f e l :
A k ia d á so k  ré sz le tezése
1 8  7 6 1 8  8 1 1 8  8 6
e z e r f o r i n t o k b a n
A ) Rendes kiadások.
A kir. u d v arta rtá s  k ö lt­
ségei ............................. 4,650 4,650 4,650
Az országgyűlés szükség­
lete ire  ............................. 1,283 1,189 1,301
Közösügyi kiadások 30,901 35,510 30,011
N y u g d ijak . . . . . . 
Á llam adóssági já ru lé k .
3,707 4,073 5,270 -
H 5ÍJ)97 30,317 3Ö73T 7
Földtelierm entesités és 
örökváltságok . . . 16,541 17,119 17,071
Szőlődézsm aváltság . . 883 2,381 2.366
Állam adósságok tö rlesz­
tése, kam atai stb. 24,513 53,339 69,976
Y asuti kam atbiz tositási 
e lő leg ek ............................. 15,845 13,891 7,883
H orvát-Szlavonországbel- —
igazgatási szükséglete . 4,883 5,583 6,259
M inisztérium ok központi 
igazgatása és állam i 
számvevőszék . . . . 2,737 2,646 3,067
K ö z ig azg a tá s ....................... 7,104 7,822 10,683
Adók és illetékek 6,554 6,090 6,506
Jövedékek ............................. 18,318 17,827 27,173
Nem zetg. és sta tisz tika i évkönyv. 34
53 0
A kiadások részletezése 1 8 7 6 |
T—100OO 1 8  8 6
e z e r f o r i n t o k b a n
Az állam vagyon kezelése 12,553 32,096 18,237
Kő- és v iziu tak  építése és
f e n t a r t á s a ....................... 3,110 3,912 4,138
P osta  és táv ird a  . . . . 6,864 7,355 9,595
Az állam vasutak , állam i 
gépgyár valam in t a diós­
győri vas- és aczélgyár 
és barnaszénbánya ősz-
szes k iadása i . . . . 6,274 17,567 24,182
Á llam i e rd ő k ....................... 3,918 3,880 4,089
Á llam i lótenyészintézetek 2,539 3,202 3,640
T a n ü g y ................................... 3,018 3,302 5,284
E gyházi és közmivelődési
c z é l o k ............................. 497 572 631
Igazságszolgáltatás . 9,625 9,951 11,583
H o n v é d e le m ....................... 5,884 6,192 7,543
K ülönféle rendes kiadások 5,942 10,088 8,809
Összesen . . 229,240 300,554 320,264
B ) Átmeneti kiadások. 
A rany járadék  kölcsöncon-
v ertá lása  ....................... — 173,079 348
Egyéb átm eneti kiadások 1,453 4,114 3,104
Összesen . . 1,453 177,193 3,452
C) Beruházások. 
Földadószabályozási költ-
s é g e k ............................. 1,567 2,354 382
B eruházások és uj épit-
kezések az á llam vasu­
tak n á l ............................. 1,782 1,109 7,307
Egyéb beruházások . . 4,941 12,409 13,302
Összesen . . 8,290 15,872 20,991
D ) R endkívüli közösügyi
kiadások 4,533 2,099 3,638
Az összes kiadások összege ') 243,516 495,718 348,345
]) Ezen kívül az e lő irányzat nélküli kiadások 2.626,056 frto t tettek.
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E  kim utatásból k itűnik , hogy az állami rendes kiadások az 
utóbbi tiz év a la tt 229 millióról 320 millió ír tra  emelkedtek, vagyis 
3 9 ‘7l°/0-kal szaporodtak. E  növekedés k iterjed  a kiadások csaknem 
minden ágára, arró l tanúskodva, hogy az ország szükségletei az 
állam i élet minden ágában növekedtek. Az államadósság törlesztésére 
és kam atozására szükséges összeg rendkiviil szaporodott, és az 
összes kiadások 20°/0-át veszi igénybe, az A usztriának  fizetett ál­
lamadóssági já ru lékkal együtt 28.76°/0-át, a mihez még a vasúti 
kam atbiztositási előlegek járu lnak , az összes kiadások 2.26 0 0-áv a l; 
e három czimre teh á t az összes kiadások 31.05 °;0-ka esik. Ennek 
daczára az állam évről-évre nagyobbodó összegeket fordít tulaj- 
donképeni állami föladatok teljesítésére.
Az állami bevételeket, a következő táb lázat tü n te ti fö l :
A b evételek  rész letezése
1 8  7 6 1 8  8 1 1 8  8 6
e z e r  f o r i n t o k b a n
A)  Rendes bevételek:
Egyenes a d ó k ....................... 61,827 68,481 75,213
F öld teherm entesitési já ru lék 19,747 19,202 18,644
Fogyasztási adók . . . . 12,469 17,934 27,176
I l l e t é k e k ................................... 21,299 22,728 25,827
Jövedékek , ............................. 44,915 46,406 61,634
Á llam i jó sz á g o k ....................... 4,171 4,329 2,926
Á llam i e r d ő k ............................. 6,275 6,274 5,688
Ménesek, m éntelepek és mé-
n e s b i r t o k o k ....................... 1,401 2,129 2,362
B ányászat és pénzverés . 9,756 28,615 14,157
Állam i g y á r a k ....................... 545 5,672 5,512
Á l l a m v a s u t a k ....................... 9  8,369 18,424 34,225 ■
Posta, t á v i r d a ....................... 7,124 8,695 11,231 ;
Budapesti állam i h idak  . . 599 723 687
Fogyasztásiadó visszatérítések — 7,368 4,429
Az állam  álta l közvetíte tt köl­
csönök u tán  fizetendő évi
j á r u l é k o k ............................. 2,492 3,954 3,565
Állam kötvények eladásából . 1,514 8,865 11,178
Különféle rendes bevételek . 6,576 5,436 7,165
Ö ssz esen ....................... 209,079 275,235 311,619
BJ Átmeneti bevételek.
Á llam i jav ak  eladásából . . 166 2,037 3,017
0 Az állam i gépgyár adata i ez összegben foglaltatnak.
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A b evételek  rész letezése
1 8  7 6 1 8  8 1 1 8  8 6
e z e r  f o r i n t o k b a n
P ap irjá rad ék  kötvények el-
adásából és kölcsönök . . — 2 5 ,5 0 9 3 6 ,0 6 3
A ranyjáradék  kölcsön con-
v e r t á l á s a ............................. — 1 7 3 ,0 8 0 —
Egyéb á tm eneti bevételek . 1 .4 2 1 3 ,0 6 0 2 ,2 1 6
Összesen . . . . . 1 ,5 8 7 2 0 3 ,6 8 6 4 1 ,2 9 6
C) Rendkívüli közősügyi
bevételek. — 121 —
Az állam i bevételek összege . >) 2 1 0 ,6 6 6 4 7 9 ,0 4 2 3 5 2 ,9 1 5
A  rendes bevételek az utóbbi tíz  év a la tt 49'04°/o-kal szapo­
rod tak , bár ebben része van az állam kötvények eladásából befolyt 
összegeknek is, melyek nem az állam saját forrásaiból m erittettek . 
Nagym érvű emelkedést m utatnak az állam vasútak bevételei, továbbá 
a fogyasztási adók és jövedékek, bár ez utóbbiak, daczára nagy 
abszolút emelkedésüknek, 1886-ban kisebb arányszámmal szerepel­
nek, m int 1876-ban. Az egyenes adók szintén növekedtek ugyan 
13’4 millió ír tta l, de mig 1876-ban az összes rendes bevételnek 
29‘57°/0k á t képeztek, 1886-ban m ár csak 24‘i4°/0-kát.
Az állami j ö v e d é k e k ,  valamint az állam f ő b b  g a z d a ­
s á g i  é s  i p a r i  v á l l a l k o z ó i  t e v é k e n y s é g e  után m utat­
kozó bevételeket és k iadásokat, a következő számok m u ta tjá k :
Jövedékek és g a z d a sá g i ágak
Bevétel Kiadás Jövedelem  +  - K iadás a  b e ­vétel, száza­
lé kábanezer fo rin tokban
1 8 7 6
D o h á n y jö v e d é k ............................. 2 7 ,6 5 9 1 3 ,8 1 4 + 1 3 ,8 4 5 49  94
L o tto jö v e d é k ................................... 4 ,2 1 2 2 ,6 3 5 + 1 ,5 7 7 62-56
Sójövedék ........................................ 1 3 ,0 4 5 1 ,8 6 9 + 1 1 ,1 7 6 14-33
Állam i jó s z á g o k ............................. 4 ,1 7 1 1 ,7 2 5 + 2 ,4 4 6 41-37
Á llam i e r d ő k ...................................
Ménesek, m éntelepek és ménes-
6 ,2 7 5 3 ,9 1 8 + 2 ,3 5 7 62-45
b irto k g azd aság o k . . . , . 
B ányák, kohók és pénzverés fém-
1 ,4 0 1
!
2 ,5 3 9 1 ,1 3 8 181-23
beváltással eg y ü tt . . . .
V a s m ű v e k ........................................
Á llam vasutak, állam i gépgyár és
 ^ 9 ,7 5 6 1 0 ,2 8 7 531 105-44
diósgyőri vasgyár . . . . 1 1 ,3 6 9 6 ,2 7 4 + 5 ,0 9 5 55"18
Posta- és t á v í r d a ............................. 7 ,1 2 4 6 ,8 6 4 + 2 6 0 96-37
]) E zen k ívül az e lő irányzat nélküli bevételek 41.170,484 frto t tettek .
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Jövedékek  és ga zd a sá g i ágak
Bevétel Kiadás Jövedelem  +  — Kiadás a  b e ­vétel száza­
lé kábanezer forin tokban
1 8 8 1
D o h á n y jö v e d é k ............................. 2 9 ,1 0 9 1 3 ,5 6 3 4- 1 5 ,5 4 6 4 6 ‘69
L o tto jö v e d é k ................................... 3 ,2 1 9 1 ,7 8 3 4- 1 ,4 3 6 55-89
Sójövedék ........................................ 1 4 ,0 7 9 2 ,4 8 1 4- 1 1 ,5 9 8 17-62
Állam i j ó s z á g o k ............................. 4 ,3 2 9 1 ,3 8 7 + 2 ,9 4 2 32-04
Á llam i e r d ő k ................................... 6 ,2 7 4 3 ,8 6 9 4- 2 ,4 0 5 61 '66
Ménesek, m éntelepek és ménes-
b irto k g azd aság o k ....................... 2 ,1 2 9 3 ,2 0 2 — 1 ,0 7 3 150-39
B ányák, kohók és pénzverés fém-
beváltással e g y ü t t ....................... 2 5 ,7 6 0 2 7 ,2 8 7 — 1 ,5 2 7 105-93
V a s m ű v e k ........................................ 2 ,8 5 5 2 ,7 5 7 4- 98 96-55
Á llam vasutak, állam i gépgyár és
a diósgyőri vasgyár . . . . 2 3 ,5 2 7 1 7 ,5  6 7 j —(— 5 ,9 6 0 74-66
P osta- és tá v i r d a ............................. 8 ,6 9 4 7 ,3 5 5  —|— 1 ,3 3 9 84-94
1 8 8 6
D o h á n y jö v e d é k ............................. 4 4 ,1 7 4 2 3 ,2 9 7 + 2 0 ,8 7 7 5 2 7 6
L o tto jö v e d é k ................................... 2 ,8 5 4 1 ,5 6 4 4- 1 ,2 9 0 54-80
S ó jö v e d é k ........................................ 1 4 ,6 0 6 2 ,3 1 2 + 1 2 ,2 9 4 15-83
Á llam i jó s z á g o k ............................. 2 ,9 2 6 1 ,0 0 5 4 ” 1 ,9 2 1 34-35
Á llam i e r d ő k ................................... 5 .6 8 8 4 ,0 8 9 4 - 1 ,5 9 9 71"89
Ménesek, m éntelepek és ménes-
birtokgazdaságok . . . . 2 ,3 6 2 3 ,6 4 0 — 1 ,2 7 8 154"09
B ányák, kohók és pénzverés fém-
beváltással együtt . . . . 1 0 ,7 0 9 1 1 ,1 5 0 — 441 104-12
V a s m ű v e k ........................................ 2 ,6 3 0 3 ,9 7 9 — 1 ,3 4 9 151-29
Á llam vasutak, á llam i gépgyár és
diósgyőri vasgyár . . . . 3 9 ,0 1 6 2 4 ,1 8 2 4“ 1 4 ,8 3 4 61 '98
Posta- és t á v i r d a ....................... 1 1 ,2 3 1 9 ,5 9 5 4 1 ,6 3 6 85'43
Az államvagyon állapotát és az állami tartozásokat
1886. végén, az alábbi két kim utatás összevetéséből lá tjuk  :
Á l l a  m  v a  g  j  o H É rték  forin­
tokban
Képviselőházi épület B udapesten . ....................... 328,319
Á llandó o r s z á g h á z ............................................................... 707,755
Fium ei korm ányzói é p ü le t .................................................... 80,000
M inisztérium ok és számszék, közigazgatási épületek . 6.846,949
Országos tébolydák, pozsonyi országos kórház és an-
gyalföldi á p o l d a ............................................................... 2 582,670
Fővárosi állam rendőrség és országos csendőrség . . 388,018
H atárvám  é p ü l e t e k ............................................................... 3.917,069
D o h án y jö v ed ék ........................................................................... 6.093,468
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Á l l a m v a g y o n É rték  forin ­tokban
S ó j ö v e d é k ................................................................................. 1.106,805
Állam i j ó s z á g o k ..................................................................... 54.743,223
Állam i é p ü l e t e k ..................................................................... 3.322,651
Adóhivatalok, pénzügyőrségek, pénzügyigazgatóságok 768,569
L ánczhidépüle ', lánczhid és a M a r g i t h i d ....................... 15.261.130
B ányászat, pénzverés és a selmeczi akadém ia és bá-
n y á sz is k o lá k ........................................................................... 219.166.021
Kő- és v iziu tak , va lam in t az azokhoz tartozó  épületek 42.221,050
V asutak, vasúti gépgyár és a diósgyőri vas- és aczélgyár 479.424 322
Fium ei k i k ö t ő ........................................................................... 5.892,442
Budapesti Dunarész szab ály o zása ......................................... 14.095,427
P osta  és táv ird a  é p ü l e t e k .................................................... 2.149,528
Gazdasági t a n i n t é z e t e k ......................................................... 1.232,125
Á llam i lótenyészintézetek és lótenyésztési alap . 6.476,221
Á llam i e r d ő k ........................................................................... 103.426,522
Tengeri hajózás és r é v ü g y é p ü le te k ................................... 6.189,665
T a n i n t é z e t e k .........................................' ............................ 3.412,340
F e g y in té z e t e k ........................................................................... 4.264,341
Honvédségi intézetek, lak tan y ák  és főparancsnok-
sági é p ü l e t ............................. , ........................................ 4.212,696
Egyéb ing atlan  v a g y o n .......................................................... 4.716,088
In g a tlan  vagyon összesen . 993.025,414
Term esztm ények, anyagok, szerek és eszközök . . 98.261,712
É r t é k p a p í r o k ........................................................................... 19.624,228
K é sz p é n z ....................................................................................... 29.388,663
Állam i követelések készpénzben és értékpapírokban 406.473,091
Cselekvő h á tr a lé k o k ................................................................. 166.158,953
Összes állam vagyon . . . . 1,712.932,061
Á l l a m i  t a r t o z á s o k
Járadék-kölcsönök . . . .  ......................................... J) 731.601,499
Törlesztési-adósságok :
A rany  értékben k a m a t o z ó k .............................................. 190.776,910
E züst » » .............................................. 128.313,700
B ank  » » .............................................. 319.941,199
Állam i épületek létesítésére fölvett kölcsönök . . . 7.568,056
Á llam i ta rtozások  é r té k p a p íro k b a n ................................... 8.290.383
Terhelő h á t r a l é k o k ................................................................ 111.578,673
Összes állam i tartozások  . . 2) 1,498.070,420
’) Ez effectiv érték, a névérték 828.397,800 frt.
2) Ebből azonban 370 m illió f r t  az állam  á lta l csak közvetíte tt adósság-, 
a  m elynek m egfelelő összeg teh á t az állam i követelések között is előfordul.
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Ezek szerin t jelenleg 1712.9 millió frt államvagyonnal
1498.0 millió forin t állami tartozás áll szemben, úgy, hogy a netto  
vagyon 214'9 frt.
Ausztria állami háztartását az utóbbi években, a követ­
kező k im utatás tü n te ti f ö l :
1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 8 5













































































AJ R e n d e s  k ia d á s o k . 10  0  0 f o r  i n  t o k b a n
U d v a rta rtá s  és legfelsőbb
kab ine t iroda . . . . 4 , 7 1 6 U 4 9 4 , 7 1 6 1 - 3 5 4 . 7 2 0 '  1 - 4 7
Közös költségekre . . . 8 2 , 1 0 2 25"98 8 1 , 4 7 6 2 3 - 4 2 8 6 , 7 8 9 ;  2 7 - 0 6
K ö z ig a z g a t á s .......................
Az állam adósságok kam a-
1 2 6 , 3 1 2 3 9 - 9 4 1 2 4 , 2 3 3 3 5 - 7 1 1 0 8 , 5 6 1  3 3 - 8 4
t.oztatása, törlesztése és
kezelése . . . . . .
Összes költségvetésszerü ki-
1 0 3 , 0 7 3 3 2 - 5 9 1 3 7 , 5 0 4 3 9 - 5 2 1 2 0 , 7 1 7 1  3 7 - 6 3
adások ................................... 3 1 6 , 2 0 3 Í O O ' O O 3 4 7 , 9 2 9 Í O O ’OO 3 2 0 , 7 8 7  I O G ‘ 0 0
B )  R e n d e s  b e v é te le k .
Egyenes m egadóztatás u tán  
K özvetett m egadóztatás
9 0 , 9 4 2 3 2 - 2 8 9 3 , 1 3 2 2 9 ' 9 8 1 0 0 , 2 9 4  3 1 - 7 5
u t á n ................................... 1 7 1 , 7 7 0 6 0 - 9 7 1 9 8 , 6 7 2 6 3 " 9 6 2 0 4 , 3 6 3 ,  6 4 - 6 9
Állam i jav ak  és intézm ények
u t á n ...................................
P énztári kezelés és rendki-
9 8 6 0 * 3 5 4 , 9 0 6 1 - 5 8 — 6 , 2 6 3  — 1 - 9 9
vüli bevételek . . . .  
Összes költségvetésszerü
1 8 , 0 1 9 6 - 4 0 1 3 , 9 0 9 4 ' 4 8 1 7 , 5 1 0  5 - 5 8
b e v é te le k ............................. 2 8 1 , 7 1 7 Í O O ' O O 3 1 0 , 6 1 9 ; i 0 0 - o o 3 1 5 , 9 0 4 j  Í O O ’ OO
Az osztrák állami kiadások f ő b b  t é t e l e i  az alábbi tábla-
zatból tűnnek k i :
1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 8 5
e z 3 r f o r  i n t o k b a n
K ö z ig az g a tá s ............................. , 5 , 2 2 7 5 , 9 4 7 5 , 7 3 1
K ö zb iztonság ............................. 2,866 2 , 6 4 2 2 , 9 0 9
Á llam i építkezések . . . . 1 , 2 0 5 1 , 1 7 7 1 , 1 5 8
K öutak  é p í t é s e ....................... 5 , 9 4 2 4 , 3 9 8 4 , 9 5 3
Y iziu tak  é p íté se ....................... 1 , 9 6 7 1 , 9 7 7 2 , 5 1 6
H onvédség (Landw ehr) . . 4 . 1 1 0 3 , 7 7 7 4 , 4 1 0
C s e n d ő r s é g ............................. 3 , 9 8 1 4 , 1 6 9 4 , 4 1 2
E gyházi ü g y e k ....................... 7 3 7 1 , 1 6 0 1 , 4 0 5
T anulm ányi ügyek (közoktatás) . 8 , 9 8 0 9 , 1 6 8 1 0 , 9 8 3
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1876 1881 1885
e z e r f o r i n t o k b a n
P é n z ü g y ő r s é g ................................... 4,222 4,494 4,949
A d ó h iva ta lok ......................................... 3,927 3,862 3,926
Á llam i vasutak épitése és vétele . 
Földm ivelés és az e fö lö tti fel-
14,777 5,065 6,410
üg3re l e t .........................................
Á llam i ménesek, m éntelepek és ló-
720 1,091 3,011
te n y é s z té s ...................................
B ányászati tan in tézetek  és ható-
1,322 1,129 1,225
ságok .............................................. 263 254 249
Igazságszo lgálta tás............................. 17.940 17,040 17,610
F e g y i n t é z e t e k ................................... 2,014 1,781 1,666
Az osztrák-m agyar monarchia kÖZÖS államháztartásának 
állapota k itűn ik  az alábbi kim utatásból, melyre vonatkozólag megje­
gyezzük, hogy az 1876. és 1881. adatok a zárszámadásokból, az 
1886. éviek pedig a szentesítést nyert delegationális határozm á- 
nyokból vétettek  :
A k iad ások  és b ev éte lek  több cz im ei
1876 1881 1886 „
ezer forintokban
K iad áso k :*)
Közös k ü lü g y m in is te r iu m .............................
Közös h a d ü g v m in is te r iu m .............................
Közös p én zü g y m in is te riu m .............................
Közös szám szék ....................................................
Összes szükséglet .
Bevételek :
Ebből fedezve van a vám bevételek á lta l 
M arad quota  a rányban  fedezendő . .
Es p e d ig :
Az örökös tartom ányok  á lta l . . . 






















A  közös állam háztartás szükséglete e szerint meglehetősen 
állandónak m utatkozik. A  szükségletek első sorban a vámbevételből 
fedezendők, a mely az 1876-ki állapothoz képest, közel 20 
millióval nagyobbodott, úgy, hogy a monarchia két állam ának 
1886-ban csak 96.5 millió forin tró l kelle tt gondoskodnia, szemben 
az 1876. évi 115.6 millió fo rin t szükséglettel.
A monarchia közös állam háztartásának f ő b b  t é t e l e i t  a 
következő számok tü n te tik  fö l :
3) E  k iadások netto-kiadások, m inthogy a közös hatóságok sa já t bevé- 
eleiből fede ze tt összeg m ár le van vonva belőlük.
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K iadások és bevételek  főbb  t é t e le i0
1876 1881 1886
1000 irtokban
R endes k ia d á s o k :
1. Közös külügym inisterium.
K özponti igazgatás és rendelkezési alap . 847 1,003; 1,044
D iplom ácziai és konzuli k ö l t s é g e k ....................... 1,739 1,901 2,060
Az osztrák-m agyar L loyd subventiója . . . . 1,700 1,300 1,300
11. Közös hadügyministerium . 
A. H a d s e r e g .
K özponti igazgatás és hely i parancsnokságok . 891 896 922
K atonai hadbiztosságok, szak ellenőrzés, katonai
lelkészek, igazságszolgáltatás és fegyintézetek. 1,320 1,384 1,422
Felsőbb parancsnokságok és k a r o k ....................... 1,524 1,721 1,791
C sapatok ............................................................................ 22,135 22,013 23,735
K atonai k é p z ő in té z e te k .............................................. 1,100 1,067 1,116
T echnikai t ü z é r s é g .................................................... 2,611 2,655 2,684
Műszaki, és építészeti ig azg ató ság o k ....................... 2,531 2,423 2,380
K atonai egészségügy .................................................... 3,404 3,037 3,233
K atonai e l l á tá s o k .......................................................... 10,524 11,571 11,731
A legénység é le lm e z é s e .............................................. 12,180 13,140 13,958
Elhelyezési k ö l t s é g e k .............................................. 4,537 6,125 6,714
R u házati és á g y n e m ű - k ia d á s o k ............................. 8,500 7,566 8,218
L ó a v a tá s ........................................................................... 1,520 1,600 1,952
A ltiszti p ra e m iu m o k .................................................... 1,896 1,885 1,800
B. T e n g e r é s z e t .
Fizetések és zsoldok, valam in t szolgálat tengeren
és v í z e n ..................................................................... 3,477 3,714 4,257
A nyagfen tartási k ö l t s é g e k ........................................ 3,934 2,683 3,412
E llá tá s o k ........................................................................... 238 311 471
111. Közös pénzügyministeriuni.
K atonai és tengerészeti nyugdijak  ex cam erali . 1,260 1,294 1,334
A fen állo tt közp. ka tonai és tengerészeti szám ­
vevőség a lka lm azo ttja inak  nyugdijai, v a la ­
m in t a közös kü lügyi és pénzügyi m inisteriu-
m ok és a közös számszék nyugdijai . . . . 429 487 478
R endkívüli k iad ások  :
A közös k ü lü g y m in isz té r iu m n á l............................. 2,122 — —
A közös h ad ü g y m in isz té riu m n á l............................. 1 - 6,148 5,955
') A többi — egyenként kisebb összegekkel szereplő téte lekre  eg y ü tt­
véve ju t  a kiadásoknál 36,519, — 27,190 és 23,598 ezer forin t, a bevételek­
nél pedig 1,239, — 919 és 629 ezer forint.
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K iadások  és bevételek  több téte le i
1876 1881 1886
1000 irtokban
B e v é te le k :
7. Közös külügym inisterium .
D iplom atiai testü le t és consulátusok....................... 114 109 145
O sztrák-m agyar L l o y d .............................................. 476 551 461
11. Közös hadügyministerium .
Jövedékek és egyéb jövedelm ek puskapor és
salétrom  u t á n .........................................................
H asznavehetetlen  és felesleges anyagszerek el-
1,098 904 1,100
á r u s í t á s á b ó l ............................................................... 386 335 333
E lado tt lovak u tán  .................................................... 293 373 400
A k a to n a i helyettesítési alap kam atai . . . . 1,272 — —
V égü l egy táb láza tb an  ö sszeá llíto ttu k  a n e v e z e t e s e b b  
k ü l f ö l d i  á l l a m o k  h á z t a r t á s á r a  vonatkozó főbb ad a to ­
k a t  és az ille tő  á llam ok á l l a m a d ó s s á g á t  fö ltün te tő  szám okat1) :
E 1 ő i r  á n  y z o t t Állam -
O r s z á g bevétel kiadás
fölösleg, -f- v. 
hiány (—) adósság
m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
I. Európa.
Francziaország  . . . . 1,474'9 1,474-2 4~ 0-7 8,580
N ém etország :
a b i r o d a lo m ....................... 373‘4 373-4 — 299
a szövetség és állam ok . 946-5 943-9 - f  2-6 3,580
eg y ü tt . . 1,319-9 1,317-3 +  2-6 3.879
N agy-B ritannia  és írb o n 898-7 896-1 4 - 2-6 7,423
Oroszország ....................... 871-9 871-9 — 5,334
O la sz o rszá g ............................. 687-6 680-1 4- 7-5 4,587
A usztria3) ............................. 507-8 5166 — 8-8 3) 3,454
S p a n y o lo rsz á g ....................... 345-9 358-9 13-0 5,120
M agyarország3) . . . . 328-3 350-3 — 22-0 1,498
]) The sta tesm an^ year-book. S ta tistica l and h isto rical annual of the 
states of th e  civilised world for the  year 1887. E dited  by I. Scott Keltie. 
London 1887.
2) E bből 2,773 m illió fo rin t adósság kam ataihoz M agyarország is 
hozzá járu l, a többi 681 m illió fo rin t tisz ta  osztrák  állam adósság.
3) M agyarország és A usztriának  i t t  k im u ta to tt állam adósságán k ivül 
terhe li még a ké t á llam ot, a közös felelősség m ellett kibocsáto tt állam jegyek 
összege is, a m ely 1885-ben 338 m illió fo rin tra  rúgott.
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E  1 ö i r  á n  y  z o t t Állam-
O r s z á g bevétel kiadás fölösleg,-)- v. hiány (—) adósság
m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
B e lg iu m ................................... 128-1 127-1 + l-o 755
N é m e t a l f ö l d ....................... 96-9 111-2 — 14‘3 915
P o rtu g á lia  . . . . . . 74-3 84-8 — 10"5 1,154
B o m á n ia ................................... 55'3 53-7 + 1-6 290
S v é d o rs z á g ............................. 47-1 471 — 137
G ö r ö g o r s z á g ....................... 33-1 35*2 — 2-1 172
D á n i a ........................................ 29-7 34-5 4‘8 110N o rv é g ia ................................... 23-9 23-9 -- 60
S v á j c z ................................... 20-9 21-0 — 14
F in n o r s z á g ............................. 17-3 16-1 + 12 26
I I .  Amerika.
Éjsz.-A m er.-Egy.-Á llam ok . 747-6 632-5 + 115-1 3,621
B r a z í l i a ................................... 317-6 337-1 — 19-5 937
A rgen tin i köztársaság . . 101-8 99-5 + 2'3 425
Chile . . . . . . . . 69-3 70-8 — 1-5 274
M e x i c o ................................... 66-8 66-6 + 0-2 441
U ruguay  ................................... 27’4 26-0 4 - 1-4 129
A z i t t  k im u ta to tt  bevéte lek  és k iadások  nagyobb rész t 1887-re,. 
részb en  1886 -ra , továbbá az 1 8 8 6 /7 . és 1 8 8 7 /8 8 -ik i pénzügyi évekre  
vonatkoznak . A z á llam adósság  a leg több  állam nál az 1886-ik i, S pa­
nyo lo rszágnál az 1881 -ki, R om ániában  az 1882 -ik i és U rugay-ban  
az 1 8 8 3 -ik i á llap o tn ak  felel meg.

K ö n y v s z e m l e 1)
a közgazdasági és statisztikai irodalom újabb 
termékeiről.
M A G Y A R O R S Z Á G .
A) Közgazdaság és pénzügy.
B a lo g h  S á n d o r .  M agyarország iparviszonya és m unkásai helyzetének 
ú jjáa lak ítá sa  irá n t tervszerű  javaslat. Budapest, 1886. 8. r., 47 lap.
B e r g  G u s z tá v ,  b á ró . Az 1885. m árcziusi vám novella és jelentősége 
M agyarország m ezőgazdaságára. Bécs, 1885. n. 8. r.; 65 lap.
B e r i c h t  der O edenburger Handels- und Gewerbekam m er über die 
Handels, Gewerbe und Yei’kebrsverhältnisse des K am m erdistrik­
tes in  dem Ja h ren  1883, 1884 u. 1885. Oedenburg, 1886. 4. r., 146 1.
B e r n á t  I s t v á n .  Észak-A m erika. Közgazdasági és társadalm i vázla­
tok. Budapest, 1887. 8. r., 254 lap.
B o r o v s z k y  K á r o ly .  N éhány ad at a  m ezőgazdaság jelen- és jövőjéhez. 
B udapest, 1886. 8. r., 19 lap.
E g a n  E d e . B om án szomszédaink. B udapest, 1886. 8. r., 78 lap.
E u le n b e r g  S a l .  d r . ,  e's B á n  Z s ig m o n d  d r . A m agyar vasúti jog. B uda­
pest, 1886. 8. r., I I —)— 386 lap.
É v k ö n y v .  M agyar vasúti, 1883—84. YI. évf. Szerk. Vörös László, I. 
rész. B udapest, 1886. 8. r., 1—640 lap  és 5 táb lázat.
F é l e g y h á z y  Á g o s t . A budapesti áru- és értéktőzsde uj á ruüzle ti szo­
kásai. Á ltalános és különös h a tároza tok . Függelékkel. I l - ik  bőv. 
és jav. kiadás. Budapest, 1886. 8. r., V I I I - f  241 lap.
— Die neuen W aaren  Usancen der B udapester áVaaren- u. Effecten 
börse. A llgem eine u. besondere Bestim m ungen. II. Aufl. Budapest, 
1886. 8. r., V III4 -270  lap, 2 frt.
F e n y v e s s y  A d o l f .  Adósságok conversiója. Különös tek in te tte l a m a­
gyar arany járadék  conversiójára nézve. Budapest, 1885. 8. r., 24 lap.
— Az első m agyar vasút története. Budapest, 1883. 8. r., 129 1.
F ö ld e s  B é la .  A nem zetgazdaság és pénzügytan  kézikönyve. Második
kiadás. Budapest, 1885. 8. r., 420 lap.
') Ez ismertetés az 188G—1887-ben megjelent munkákra terjed k i ,  a szak­
m u n k á k b a n  meglehetősen szegény hazai irodalomból azonban a kiválóbb munkákat 
a korábbi évekből is  felemlítjük.
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G a a l , E u g e n .  L a crise agricole. Budapest, 1885. 8. i\, 149 lap.
— Die F rage  der landw irtschaftlichen  Krise. Budapest, 1885. 8. r. 
154 lap.
G y ö r g y ,  A n d r e a s .  Die M ängel der C reditorganisation des K leingrund- 
hesitzers. B udapest, 1885. 8. r., 202 lap.
G y ö r g y ,  A n d r e .  Défectuosités du crédit pour les petits propriétaires. 
B udapest, 1885. 8. r., 111 lap.
G y ö r g y  E n d r e .  A kisb irtok i h itelszervezet hiányai. Budapest. 1885. 
8. r.. 64 lap.
•J e g y z ő k ö n y v e . A B udapesten 1885. október 3— 7-én m eg tarto tt nem ­
zetközi gazdacongressus-, B udapest, 1886. 8. r., 243 lap.
J e le n té s e . Az arad i keresk. és iparkam ara, a ke rü le té t képező Arad-, 
Békés-, Csanád- és H unyadm egyének, továbbá A rad városnak á lta ­
lános gazdasági, kereskedelm i, ipari és forgalm i viszonyairól 
1885-ben. Arad, 1886. 8. r., 277 lap.
J e le n té s e . A budapesti kereskedelm i és iparkam ara , a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelem ügyi m. kir. m iniszterhez a kam arai kerület 
kereskedelm i, ip ar és forgalm i viszonyairól az 1884. és 1885-ik 
években. B udapest, 1886. 4. r., 191. lap.
J e le n té s .  H ivatalos, a budapesti 1885-iki országos általános k iá llítá s­
ról. Szerkesztette  K eleti K ároly. I —IV. kötet. Budapest, 1886. 8. 
i\, 410, 457, 921, 652 lap.
J e le n té s e . A kolozsvári kereskedelm i és iparkam ara-, kerülete gazda­
sági, kereskedelm i ip ar és forgalm i viszonyairól az 1883, 1884. és
1885. években. Kolozsvár, 1886. 4. r., 375 lap.
J e g y z ő k ö n y v e .  A Budapesten 1885. okt. 3., 4., 5., 6. és 7-ikén m eg ta r­
to tt  nem zetközi gazdacongressus, gyorsírói jegyzetek  alap ján  egy- 
beállito tt-, K iadja a végrehajtó  bizottság. Budapest, 1886. 8. r., 
X X —(—243. lap.
J e z e r n i c z k y  I .  Az Alsó-Duna m in t m agyar piacz. Pályam unka. B u d a­
pest, 1887. n. 8. r., 217 lap.
J ó n á s  J á n o s .  Kereskedelem  és forgalom  isme. Pozsony, 1886. 8. r*, 
214 lap.
K a to n a  M ó r ,  d r . A pénztartozásokról jog i és közgazdasági alapon.
Pályam unka. Győr, 1885. 8. r., 138 lap.
K a u t z  G y u la .  Az. állam gazdaság eszméje és a socialistikus financzia 
kezdete. B udapest, 1883. 8. i\, 31 lap.
K e le t i  K á r o ly ,  d r . A B alkán-félsziget ném ely országai és ta rto m á ­
n yainak  közgazdasági viszonyai. B udapest, 1885. 8. r., 452 lap.
— M agyarország közgazdasági és m ivelődési állapotai. Budapest,
1886. n. 8. r., 258 lap,
— T engerészetünk és F ium e jövője. Budapest, 1883. 8. r., 24 lap.
K e le t i ,  K a r l .  U ngarn  im W eltverkehr. Z ur S ta tistik  der H y p o th ek ar­
schulden in  U ngarn. B udapest, 1885. 8. r., 55 lap.
K e r p e l y  A n ta l .  A m agyar vasipar jövője. Budapest, 1883. 8. r., 30 
í lap.
K o k a s  J ó z s e f .  M ily okokra vezethető vissza, hogy hazánk  átlagos ga­
bonaterm ései oly csekélyek s m ikép lehetne ezen bajon segíteni. 
Magyar-Ó vár, 1886. 8. r., 25 lap.
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K ö r ö s i  J ó z s e f .  A rm utli und Todesursachen. Zugleich ein B eitrag  zu r 
M ethodologie der S tatistik . W ien, 1886- 8. r., 30 1.
K ö z g a z d a s á g i  É r t e s í t ő .  A földmivelés-, ipar- és kereskedelem ügyi 
m agy. k ir. m in isterium  közlönye. VI. Évfolyam . Budapest. 1887.
K ö z le m é n y e k  a földmivelés-, ipar- és kereskedelem ügyi m. kir. m inisz­
té riu m  közegeinek és in tézeteinek  1885. évi jelentéseiből. B uda­
pest, 1886. 8. r., 1006 lap.
K ö z m u n k a , A hazai, és közlekedési ügyek tö rténete  és fejlődése. K i­
adja a közm unka- és közlekedési m. kir. m inisztérium . B udapest,
4. r., 370 lap.
K ö z p o n t i  É r t e s í t ő .  K iadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelm i m. k. 
m inisztérium . X II. évfolyam. Budapest, 1887. ja n u á r— deczember.
L á n g  L a jo s .  M inim um  és m ajorátus. B udapest, 1883. 8. r., 37 lap.
—■ M inim um  és Homestead. Budapest, 1883. 8. r., 39 lap.
— H azánk  érte lm i és anyagi fejlődése 1870-től 1880-ig. Budapest,
1883. 8. r., 49 lap.
— A népok ta tás h azánkban  1869 —1884. (Akad. Értekezések) B uda­
pest, 1886. 8. r., 72 lap.
L e o n h a r d t  G u s z tá v .  Az osztrák-m agyar bank igazgatása. 1878— 1885t 
66 táb lával és egy á ttek in tési térképpel. B udapest, 1886. 4. r., 
V I I -+-295 lap.
L i t s c h a u e r  L a jo s .  A bányatörvény  és a rávonatkozó rendeletek, u ta ­
sítások és elvi jelentőségű ha tá ro za to k  teljes gyűjtem énye, magya- 
rázó  m űszótárral. B udapest, 1886. n. 8. r., 578 lap.
M a g y a r  c o m p a s s . Pénzügyi évkönyv. Szerkeszti M ihók Sándor. 1887. 
X V -ik évfolyam. B udapest, 1887. n. 8. r., 614 lap.
M a n d e l lo , d r .  K a r l .  Rückblicke au f die E ntw ickelung der ungar. 
V olksw irtschaft im  Ja h re  1886. Budapest, 1887. 8. r., 211 lap, és 
2 tábla.
M a r i s k a  V i lm o s ,  dr. Az állam gazdaságtan (pénzügytan) kézikönyve. 
B udapest, 1885. 8. r., 400 lap.
— A m agyar pénzügyi törvényism e kézikönyve, folytonos vonatko­
zással a m agyar á llam házta rtá snak  a legújabb időig terjedő tén y ­
leges eredm ényeire. Budapest, 1887. 8. r., 575 lap.
N a g y  M ik ló s . A tizennyolcz éves m agyar á llam háztartás valóságos 
pénzügyi válságban. Budapest, 1886. n. 8. r., 183 lap.
N e m z e tg a z d a s á g i  í r ó k  t á r a .  I. köt. Hume D ávid közgazdasági tan u l­
m ányai. Angolból fo rd íto tta  Körösi J . Budapest, 1886. 8. r., 258 lap.
— II. köt. Quesnay és T urgot m unkáiból. Francziából ford. Fenyvessy 
Ad. Budapest, 1886. 8. r., 126 lap.
P a r a s z t b i r t o k ,  A -  állapo ta  Somogy-, Kolozs-, Szolnok-Doboka- és 
T orontál megyékben. Jelentése az illető  gazdasági egyleteknek 
a szövetségbe lépett gazd. egyletek végrehajtó  bizottságához. 
Budapest, 1886. 8. r., 79 lap.
P i k i e r  G y id a .  R icardo. Jelentősége a közgazdaságtan történetében, 
é rték  és m egoszlás tana. B udapest, 1885. 8. r., 190 lap.
P ó ly a  J a k a b .  A grár-po litikai tanulm ányok. M inimum. Homestead. 
Örökösödési jog. Budapest, 1886. n. 8. r., 305 lap.
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R á p o l t y ,  K a r l .  G rundzüge des B odenkatasters nach eigenen Reforrn- 
Ideen. Brassó, 1885. 8. r., 107 lap.
R é v é s z  S á m u e l .  Vasúti szótár. Két kötetben három rész. Magyar- 
német-franczia és franczia rész. Budapest, 1886. 8. r., 842 hasáb.
S a á r o s s y - K a p e l l e r  Ö d ö n . A m. kir. á llam vasu tak  tiz évi működése a 
közgazdaság terén. A m. kir. á llam vasu tak  h ivata los adatai nyo­
mán. B udapest, 1885. 4. r. 8 lap  és 10 m elléklet.
S a á r o s s y  K a p e l le r  E d m u n d .  Die zehnjährige Thätigkeit der kön. 
ung. Staatseisenbahnen auf dem Gebiete der Volks wir thschaft. 
Budapest, 1885. 8. r., 100 lap.
S c h m i d t  J ó z s e f ,  d r . A m agyar gazda hitele. Pályam unka. Budapesti 
1886. n. 8. r., 229 lap.
S c h w a r z  B ó d o g . Agio tanulmányok. Budapest, 1884. 8. r., 66 lap.
S e b e s ty é n  J e n ő .  Kereskedelem  isme. Budapest, 1886. 8. r., 147 lap.
S z á l a v s z k y  G y id a . Alispáni jelen tés N y itra  vármegye 1885. évi á lla ­
potáról. N yitra , 1886. 8. r., 130 lap, 6 grafikai táblával.
T e lk e s  S im o n .  Á ruforgalm unk. B udapest, 1886. 8. r., 317. lap.
W e n z e l  G u s z tá v .  M agyarország m ezőgazdaságának törrénete. B uda­
pest, 1887. n. 8. r., 422 lap.
W i l l  h e im  A d o l f .  Die V erstaa tlichung  des Assecuranz wesens E in  Bei­
trag  zu r Lösung der volksw irthschaftlichen Krise. Budapest, 1886. 
8. r., 78 lap  és 4 táb láza t.
W o lff  E m i l .  Gazdasági haszonálla tok  okszerű takarm ányozása az 
újabb á lla tphysio logiai k u ta táso k ra  alapítva. Ford. K osutány 
Tam ás. B udapest, 1886. 8. r., 254-f-XXV. lap.
W o l f  G y u la ,  d r . A szeszadó szerepe az adórendszerben és közgazda­
ságban, tö rtén e ti fejlődése és jelenlegi a lak ja  az egyes állam okban 
és beszedésének m ódjai, főtekintette] a szeszadó reform jára 
A usztria-M agyarországban. Ford. Bosányi Endre. Budapest, 1885. 
8. r., 445. lap.
Z i c h y  J e n ő . A vám szövetség kérdéseinek m egoldásáról. Budapest, 
1886. 8. r., 81 lap.
B) Statisztika.
Á r u fo r g a lm a .  — M agyarország- A usztriával és más országokkal. A 
földmivelés-, ipar- és kereskedelem ügyi m iniszter u r  megbizásából 
szerkesztette  és k iadja az orsz. m agyar k ir. sta tisz tika i hivatal. 
Az 1886. ju liu s  —deczem ber végéig terjedő félévre. VI. évfolyam. 
(U ngarns W aarenverkehr m it Oesterreich und anderen Ländern. 
Im  A ufträge des M inisters fü r A ckerbau, Gewerbe und Handel. 
Verfasst und herausgegeben durch  das Kön. Ung. Statistische L an- 
des-Bureau. F ü r  das H a lb jah r 1886. vom M onate Ju li  bis Ende 
Dezember. VI. Jahrgang .) Budapest, 1887. 4. r.
— — Ausztriával és más országokkal. A földmivelés-, ipar- és keres­
kedelemügyi miniszter ur rendeletéből szerkeszti és kiadja az or-
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szagos m agyar k ir. sta tisz tikai h ivata l. 188 7. I —VI. füzet, jan u á r 
—junius. B udapest. 188 7. 4. r.
É v k ö n y v .  M agyar sta tisz tikai-. Szerkeszti és k iadja  az országos m a­
gyar kir. s ta tisz tika i h iv a ta l ; XV. évfotyam. 1885. I l l  , IV., VI., 
IX ., XI. füzet. (Statistisches Jah rb u ch  fü r U ngarn. Verfasst und 
herausgegeben durch  das Kön. Ungarische S tatistiche B ureau. 
XV. Jah rg an g , 188 5. II I ., IV., VI., IX ., XI. Heft.) Budapest, 1887. 
8. r.
— N em zetgazdasági és statisztikai-. Szerk. dr. Földes Béla. III . évfo­
lyam . Budapest, 1886. 8. i\, 512 lap.
F ö ld e s  B é la .  M agyarország sta tisz tiká ja , összehasonlitva egyéb á lla ­
m okkal, különös tek in te tte l A usztriára . Budapest, 1885. n. 8. r., 
404 lap.
— V árosaink és a városi lakosság életviszonyai az utolsó népszám lá­
lás alapján. B udapest, 1883. 8. r., 51 lap.
G a á r  V ilm o s . Győr város népességi viszonyai az 18 70. és 1881, évi 
népszám lálások alapján. Győr, 1885. 8. r., 40 lap.
G y ö r g y  A la d á r .  M agyarország köz- és m agánkönyvtárai 1885-ben. I. 
II. rész. B udapest, 1887. 2 kötet, 4 r.
— M agyarország h ivata los sta tisz tikája. Történelm e és fejlődése. B u­
dapest, 1885. 8. r., 103 lap,
— Statistique officielle de la  Hongrie, son histo ire et son développe- 
m ent. Budapest, 1885. 8. r., 111 lap.
H a v i  f ü z e te k ,  S tatisz tikai. K iadja B udapest főváros sta tisz tika i h iva­
tala . Szerkeszti Körösi József. T izenötödik évfolyam. 1887. (Bulle­
tin  m ensuel du B ureau com m unal de sta tistique de Budapest.) 
164 — 170. füz. B udapest, 1886. 8. r.
H e t i  k i m u t a t á s ,  S tatisz tikai. K iadja a fővárosi sta tisz tik a i hivatal. 
Szerkeszti Körösi József igazgató. (B ulletin  hebdom adaire du B u­
reau  de sta tistique de Budapest.) XV. Évfolyam . 731 — 753. szám. 
B udapest, 1887. 8. r.
H u n f a l v y  J á n o s ,  d r .  A m agyar birodalom  földrajza, különös tek in te t­
tel a n ép rajz i viszonyokra. Budapest, 1886. n. 8. r., 888 lap.
J e k é l f a l u s s y  J ó z s e f ,  d r . N épünk h ivatása  és foglalkozása az 1880-ban 
v ég reh a jto tt szám lálás szerint. Budapest. 1882. 8. r., 20 lap.
— H azánk bűnügyi sta tisz tiká ja  1873 — 1880 különös tek in te tte l a 
b ű n te tt m ia tt e lité ltek  személyi éa társadalm i viszonyaira. B uda­
pest, 1883. 8. r., 37 lap.
— A községek h áz tartá sa  és pótadójuk. Az 1881. évi jóváhagyo tt 
költségvetések alapján . Budapest, 1883. 4. r., 529 lap.
— A községi pénzügy főbb eredm ényei h azánkban  az 1881. évi jóvá­
h ag y o tt költségvetések alapján . Budapest, 1883. 8. r., 29 lap.
— M agyaroi'szág házi-ipara  az 1884. év elején. Budapest, 1885. 4. r,, 
67 lap.
— M agyarország m alom ipara  az 1885. év elején. B udapest, 1885. 4. 
r., 205 lap.




— Fogházaink  á liap o ta  1872 — 1886. A kir. főügyészségek közrem ű­
ködésével. Budapest, 1887. 4. r., 211 lap.
J e le n té s e . A vallás- és közoktatásiig jú  m. kir. m iniszternek a közok­
ta tá s  á llapo táró l szóló és az országgyűlés elé terjesztett. 1885 — 86. 
évekről. B udapest, 1886. 4. r., 367 lap.
K e le t i  K á r o ly .  A nem zetiségi viszonyok M agyarországban az 188o 
évi népszám lálás alapján. Budapest, 1881. 8. r., 51 lap és 1 tábla.
— M agyarország népességének szaporodása és fogyása országrészek 
és nem zetiségek szerint. B udapest, 1879. 8. r., 30 lap.
— M agyarország népességének élelmezési s ta tisz tiká ja  physiologiai 
alapon. B udapest, 1887. 4. r., 165, 363 lap, 14 térkép és 3 grafikai 
tábla.
— Die E rn äh ru n g ss ta tis tik  der Bevölkerung U ngarns au f physiolo­
gischer G rundlage berarbeitet. Budapest, 1887. 4. r., V + 3 6 4  S., 
u. 19 K arten  u. Grafica.
K o v á c s  P á l , d r . Statisz tika  és szabad akarat. Kecskemét, 1885. 8. r., 
27 lap.
K ö r ö s y  J ó z s e f .  Budapest főváros halandósága az 1876 —1881-iki 
években és annak  okai. Budapest, 1885. 4. r., 330 lap.
— Die K indersterb lichkeit in  Budapest, w ährend der Jah re  1876 — 
1881. Separat-A bdruck aus dem W erk e : »Die Sterblichkeit der 
S tad t B udapest in  den Ja h ren  1876— 1881. und deren Ursachen. 
B udapest, 1885. 8. r., 72 1.
K ö z l e m é n y e i , B udapest főváros sta tisz tika i h ivata lának . XX. kötet. 
Körösi József. Az 1875 — 1884. évi budapesti építkezések. B uda­
pest, 1886. 4. r., 55 lap.
K ö z le m é n y e k , Statisz tikai, az osztrák-m agyar m onarchia vasutairól 
az 1884. üzle ti évre. — Statistische, X achrichten  über die E isen­
bahnen der oesterreichisch-ungarischen M onarchie für das B etriebs­
ja h r  1884. Bécs, 1886. Iv ré t, 453 lap.
L á n g  L u d w ig .  S ta tis tik  der Bevölkerung U ngarns. D eutscher Auszug 
aus der in  ung. Sprache erscheinenden S ta tis tik  U ngarns. B uda­
pest, 1885. 8. r., 193 lap.
M a g y a r o r s z á g  s t a t i s z t i k á j a .  K eleti K ároly és Jekelfalussy József 
közrem űködésével szerk .L áng  L a jo s . I .k ö te t  L áng Lajos és Je k e l­
falussy József. M agyarország népességi sta tisz tiká ja  20 szinnyo- 
m atu  térképpel és 2 grafikai ra jzzal. Budapest, 1884. n. 8. r., 491 
lap és 12 tábla. — II. k ö t  e t. M agyarország gazdasági sta­
tisztikája. B udapest, 188 7. n. 8. r ., 680 lap.
N e m z e tg a z d a s á g i  S z e m le . A magy. tud. akadém ia m egbízásából szer­
keszti H elta i Ferencz. X I. évfolyam. Budapest, 1887.
P á r n i c z k y  E d e . M agyarország gazdasági s ta tisz tika i kézikönyve. I. 
évfolyam. B udapest, 1887. 8. r., 107 lap.
S z o lc s á n y i  H u g ó , d r . E urópa á llam ainak  sta tisz tiká ja, kiváló tek in ­
te tte l M agyarországra. Ú jabb adatok  és ku tforrások u tán . Eger, 
1885. n. 8. r., 419 lap.
— E urópa á llam ainak  alko tm ányi és korm ányzati szervezete. S ta tisz­
tik a i szempontból. Eger, 1886. n. 8. r., 112 lap.
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V a r g h a  G y u la ,  d r .  M agyarország pénzintézetei. V isszapillantás hitel- 
viszonyaink fejlődésére és a hazai pénzin tézetek  négy évtized 
a la tti  m űködésére. Budapest, 188 5. 4. r., 219 lap és 14 tábla.
V a r g a  S á n d o r ,  t i n ő d i .  M agyarország öt évi áruforgalm ának eredm é­
nyei. (H ivatalos sta t. közlem ények.) B udapest, 1888. 4. r.
A U S Z T R I A .
A n n u a r i o  m arittim o  per l ’anno 1887. conpilato  per cura de ll’ I. B. 
Governo m arittim o in  T rieste  e del B. Governo m arittim o  in 
F ium e X X X V II. A nnata T rieste. 1887. 8. r.
A u s t r i a .  A rchiv f. Gesetzgebung und S ta tis tik  au f den Gebieten der 
Gewerbe, d. Handels u. der Schiffahrt Bed. u. herausg. von staist. 
D epartem ent in  k. k. H andelsm inisterium  X X X IX . Jah rg . 1887.
; n. 8. r . , . l  — 12 füzet.
B e r i c h t  über die Industrie , den H andel und die V erkehrs Verhältnisse 
in N ieder-Oesterreicli w ährend  des Jah res 1884. An das k. k. H an ­
delsm inisterium  e rs ta tte t von der Handels u. G ew erbekam m er in 
W ien. W ien, 1885.
B e r i c h t ,  s ta t i s t i s c h e r ,  über Industrie  u. Gewerbe M ährens in den J a h ­
ren  1881. bis 1885. B earbeite t vom B ureau der Handels u. Gewerbe­
kam m er B rünn als gem einsam en statistischen B ureau fü r Kam m er- 
bezirke B rünn  u. Olmütz. H eft 1. S ta tistik  der Gewerbebetriebe. 
Brünn, 1887. n. 8. r., 171 lap.
B e r i c h t  d e r  k. k. Gewerbe Inspek toren  über ih re  A m tsthätigkeit im 
Jah re  1886 W ien, 1887. gr. 8. r., V l+4-82 lap.
B lo c h , d r .  J .  S . Aus der V ergangenheit fü r die Gegenw art. W ien, 
1886. n. 8. r. 258. lp.
C o m m e r c io  di T rieste  nel 1886. — T rieste. 1887. 4. r.
C o m p a s s . Finanzielles Jah rb u ch  für O esterreich-U ngarn G egründet 
von Gust. Leonliard t Herausg. v. S. H eller XX. Jah rg . W ien 1887. 
8 r. X X X I-f  1024 lap.
D e u ts c h e  B u n d s c h a u  für Geographie und S ta tistik . U nter M itw ir­
kung  hervorragender Fachm änner herausgegeben von Prof. dr. 
F ried r. U m lauft IX . Jah rgang . W ien 1887. 8. r.
H a n d b u c h , Oesterreichisches statistisches, fü r die im  B eichsrathe ver­
tre ten en  Königreiche und Länder. Nebst einem A nhänge über die 
gem einsam en A ngelegenheiten der österr. — ungarischen Mon­
archie Herausg. von der k. k. sta tist. C entralkom m ission J a h r ­
gang V. 1886. W ien 1887. n. 8. r., 271 lap.
H a n d b u c h , statistisches, der königl. H au p tstad t Prag , m it H olesow ic— 
B ubna u. den V ororten  fü r die Ja h re  1883. u. 1884. Hesausg. von 
der Statist. Kom m ission der H au p tstad t P rag  un ter B edaction des 




J a h r b u c h , statistisches, der k. k. A ckerbau-M inisterium s fü r 1886. 
W ien, 1887. 8 r.
J a h r e s s i t z u n g  ( I X  r e g e lm ä s s ig e )  der G eneralversam m lung der Oes- 
terreichisch-ungarischen Bank am 3. F ebruar 1887. — W ien,
1887. 4. r.
L e o n h a r d t ,  Gr. D er W arran t als B ankpapier. W ien. 1886. n. 8. r. 
135. lap.
M a y e r ,  S . Die A ufhebung der G ew erbefreiheit. S tre it und Fehde- 
sehrift gegen die W iederherstellung der Z unft in  Oesterreich 2 
Aufl. W ien, 1887. n. 8 r. 106 lap.
M it th e i lu n g e n  d es  s ta t i s t i s c h e n  D epartem ents des W iener M agistra­
tes : F inanz  und Steuerverhältn isse der S tad t W ien in  der V erw al­
tu n gsjah ren  1861 — 1884. etc. B earbeitet von Dr. W ilh. Löwy. 
W ien, 1886.
M o n a t s c h r i f t ,  S ta t i s t i s c h e .  Herausgegehen von der K. K. S ta tis ti­
schen Central-Commission. Jah rg an g  X III , Hefte IV —V II. (März- 
Ju li  1887) — W ien, 1887. 8. r.
M y r d a c z  P . Ergebnisse der S an itä ts-S ta tistik  d. k. k. Heeres in  den 
Jah ren  1870— 1882. W ien, 1887. 4. V II-j-334 lap és 19 Tábla.
N a c h r  ic h te n  ü b e r  I n d u s t r i e ,  H andel u. V erkehr aus dem statistischen 
D epartem ent im  k. k’. H andelsm inisterium  X X X II. Band. (Jah res­
berichte der k. u. k. Österreich, ungar. Consulats behörden, zusam ­
m engestellt im  k. k. H andelsm inisterium  XIV . Jahrgang .) W ien, 
1886. 8 r.
N a v ig a z io n e  in  T rieste  nel 1885. Ufficio statistico  della Camera di 
Commercio. T rieste, 1886.
N a v ig a z io n e  austro-ungarica  a ll’estero nel 1885 — T rieste  1887. 8 r.
— di T rieste  nel 1886 — Trieste, 1887. 8. r.
N ö r d l i n g  W ., Neueres über die W assertrassenfrage. W ien, 1886. n. 
8 r. 48 lap.
O r ts c h a f t s -  u n d  B e v ö l k e r u n g s - S ta t i s t i k  von Bosnien und der H erce­
govina nach dem V olkszählungs-Ergehnisse vom 1. Mai 1885. 
A em tliche Ausgabe. Serajevo, 1886. 4 r. 362 lap és m ellékletek.
P r o g r a m m e  du V I Congrés in te rn a tio n al d ’hygiéne et de démogra- 
phie. V ienne (Autriche) 1886 du 26 septem bre au 2 octobre 1887 — 
Vienne, 1887, 8. r.
R a u c h b e r g ,  H e i n r i c h .  Die neueste E n tw ick e lu n g  des C learing und 
G iro-V erkehrers —- W ien. 1887. 8. r. (Separat A bdruck aus der 
»Statistischen M onatschrift«).
R e c h n u n g s - A b s c h lü s s e  der E rsten  österreichischen Spar-Casse, der 
Pfandbrief-A nscalt und des Credit-V ereines m it 31. December 
1886, sam m t dem B erichte über d ie ausserordentliche General- 
V ersam m lunk vom 11. Mai 1866. un d  dem B erichte über die Ge­
neral-V ersam m lung von 24. M ärz 1887. — W ien, 1887. 4. r.
R e s e h , P . Die E ntw ickelungsstufen  der V olksw irtschaft. Graz, 1886. 
8. r. VII-(-246. lap.
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R o m s t o r f  e r , 0 . A. u. H. W i g l i t z k y .  Vergleichende graphische S ta tis ­
tik  in  ih re r  A nw endung auf das H erzogtum  B ukow ina und das 
österreichische fcisleithanische) S taa ts  Gebiet. W ien, 1886. Fol. 
49 lap  és 13 tábla.
S c h r e ib e r ,  J .  F .  Die E isenbahnen als öffentliche V erkehrseinrich­
tungen  und ih re  T arifpo litik . W ien, 188 7. 8. r. X V I+ 2 6 3  lap.
S i t z u n g ,  A u s s e r o r d e n t l ic h e  der G eneralversam m lung der Oester- 
re ichisch-ungarischen B ank am  10. Mai 1887. — W ien, 1887. 4. r.
S o n n e n s c h e in  S . , Das Localhahnw esen in  Oesterreich.
S t a t i s t i k ,  0 ö s te r r e ic h is c h e , Hevausgegeben von der K. K. S ta tisti­
schen Central-Comm ission. B and X I., H eft 3., Band X III., Heft 
4., B and XV., H eft 1., B and XVI.. H eft 1. —- W ien, 1887. 4. r. 
X I. 3. Die Ergebnisse der S trafrechtspflege in  dem im  R eichsrathe 
v e rtre tenen  K önigreichen und L ändern  im  Jah re  1883. 3. H eft 
der »S tatistik  der R echtspflege« in dem im R eichsrathe  v e rtre te ­
nen K önigreichen und L ändern  fü r das J a h r  1883. — X III. 4. 
Bewegung der B evölkerung der im R eichsrathe  vertre tenen  Kö­
nigreiche und L änder im  Jah re  1885. — XV. 1. Die Ergebnisse 
der Civilrechtspflege in  den im  R eichsrathe  vertre tenen  K önigrei­
chen und  L ändern  im  Ja h re  1884. I. H eft der »S ta tistik  der 
Rechtspflege« in  den im  R eichsrathe  vertre tenen  Königreichen 
und L ändern  fü r das J a h r  1884. — XV I. 1. S ta tistik  der B anken 
in  dem R eichsrathe  vertre ten en  K önigreichen und L ändern  für 
die Ja h re  1884 und  1885.
S t a t i s t i s c h e  M o n a t s c h r i f t .  Herausgegeben von der K. K. S ta tis ti­
schen Central Comission X III. Jah rg an g  188 7. W ien 188 7. n. 8. r.
S t e i n ,  L o r e n z  v. L ehrbuch  der N ationalökonom ie 3 um gearb. Aufl. 
W ien 1887.
S t i x , E d m u n d  : Das Bauwesen in Bosnien und der H ercegovina vom 
B eginn der Occupation durch  die osterr.-uug. M onarchie bis in 
das J a h r  1887. H erausgegeben von der Landesregierung für Bos­
nien  und die Hercegovina. W ien 1887. 4. r. V-j-134 lap  és mel­
lékletek.
S t r e i t .  D er serbisch-bulgarische, und seine Folgen. Bem erkung zur 
B alkanfrage in  eilf A rtikeln  des »Pester Lloyd« und einem 
Sclusswort. W ien, 1686. 8. r. 114 lap.
Z u n s ,  J u l .  Zwei F ragen  des U nternehm ereinkom m ens. Nebst einem 
A nhänge : E in i?e  m ethodologische Bem erkungen, ins besondere 
über das ökonomische Princip. Zweite um gearb. Aufl. W ien 1886. 
8. r. V III-f-145 lap.
B E L G I U M .
A n n u a ire  déinographique et tab leaux S ta tistique des causes de déces. 
— Vilié de Bruxelles. — Janssens E. 25. année 1886. — B ruxel­
les, 1887. 8. r.
A n n u a ire  sta tistique de la Belgique Seiziéme année. — 1885. Tome 
XV I. Bruxelles, 1886. 8. r.
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B r a n t s , M . V. P ro je t d e s t i tu t io n  de Conseils de conciliation en 
Belgique. R apport — Bruxelles, 1886. 4. r. 20 lap. (Commission 
du travail. Deuxieme section).
B u l l e t i n  de la  Commission C entrale de statistique. Tome XV. B ru ­
xelles. 1883. 4. r.
C h e m in s  d e  F é r .  Postes e t télégraphes. M arine. Com pte-rendu des 
opérations pendant l ’année 1885. R apports présentés aux Cham- 
bres légíslatives par M. le m in istre  des chem ins de fér, postes et 
télégraghes e t par M. le m in istre  de l'ag ricu ltu re , de l 'industrie  et 
des trav au x  publics — B ruxelles, 1886. 4. r. (Royaum e de Belgi­
que. M inistére de chemins de fér, postes et télégraphes).
C o m is s io n  du trav a il instituée  par a rré té  royal du  15 avril 1886. Ré- 
ponses au  questionnaire concernan t le trav a il industriel. Volum e 
I. — B ruxelles, 1887. 4. r. 1196. lap.
D a u b y  M . I .  R apport sur la  question des Sociétés de secours m utuels 
— Bruxelles, 1886. 4. r. 16 lap.
D e ja c e  C h a r le s . R apport sur les assurances ouvriéres contre les acci­
dents du travail. — Bruxelles, 1886. 4. r. 34 lap.
— N ote sur les am endem ents apportés p a r les deuxiéme et troisiém e 
sections réunies au rap p o rt sur les assurances ouvriéres contre les 
accidents du trava il. — Bruxelles, 1887. 4. r., 7 lap.
H a r z é  E m i le .  R apport sur les Caisses de re tra ite , de prévoyance et 
de secours en faveur des ouvriers industriels. — Bruxelles, 1887. 
4. r. 8 lap.
— Note faisant suite au rap p o rt sur les Caisses de re tra ite  etc. — 
Bruxelles, 1887. 4. r. 8. lap.
D e  H a u l le v i l le . R apport sur la  question du service personel. — B u­
xelies, 1886. 4. r., 62. lap.
H e n r y  H . R apport sur les Caisses d 'épargne. Bruxelles, 1886. 4. r. 
11 lap.
— Les Caisses de re tra ite . Note — Bruxelles, 1887. 4. r. 16. lap.
K i n t  de  R o o d e n b e k e . A. R apport sur la réglem entation du travail
industriel. — Bruxelles, 1886. 4. r. 32. lap.
L a y a s s e  C h a r le s . R apport sur les Sociétés coopératives. — B ruxel­
les, 188 7. 4. r. 45. lap.
L a m m e n s  M . R apport sur la situation  créée auy classes ouvriéres 
p a r la législation sur l'ex p ro p ria tio n  par zones. — Bruxelles, 
1886. 4. r. 8. lap.
L a v e le y e ,  E m i l e  d e  : L a pénin  sule des B alkans Vienne, Croatie, Bos- 
nie, Serbie, Bulgarie, Roum élie, T urquie, Roum ani. Tome I. II. 
Bruxelles, 1886.
M e e u s  E u g e n e . R apport sur les logem ents d 'ouvriers. Suivi d ’une note 
de Ch Lagasse — B ruxelles, 1886. 4. r. 16. lap.
M o n te f io r e  L e v i .  Proposition  de créer une Commission perm anente 
de surveillance de T industrie. — Bruxelles, 1886. 4. r. 7. lap.
M o r i s s e a u x ,  C h a r le s . R ap p o rt sur les abus qui se com m ettent dans 
le paíem ent des salaires. — Bruxelles, 1886. 4. r. 56. lap.
— e t M o n te f io r e  L e v i  G . Notes sur les assurances ouvriéres contre les- 
accidents du trava il. — Bruxelles, 1887. 4. r. 13. lap.
P r i n s ,  A d o lp h e . R apport sur les unions des m étiers ou associations 
professionelles. =  Bruxelles, 1886. 4. r. 30. lap.
O u l tr e m o n t ,  A d r i e n .  R apport sur les écoles m énagéres. — Bruxelles,
1887. 4. r. 13. lap.
— R apport sur les écoles professionelles. — Bruxelles, 1887. 4. r.
8. lap.
R a p p o r t  sur la  situation  des Sociétés de secours m utuels pendant les 
années 1883., 1884 e 1885, présenté a M. le m inístre  de l'agricul- 
tu re , de 1 Industrie  e t des trav au x  publics, par la Commission 
perm anente des Sociétés de secours m utuels —■ Bruxelles, 1887, 
8. r. L X X V JI. 106. lap.
1} le h a ld  L o u i s .  H istoire des finances publiques de la  Belgique depuis 
1830. Mémoire couronné p a r la  Classe des le ttres dans la séance 
du 8 ipái 1882. — Bruxelles, 1884. 4. r. 772. lap.
D e R i d d e r  R .  R a p p o rt sur la  question de l'in tem perance. — B ruxel­
les, 1887. 4. r. 19. lap.
S a b a t i e r  G . (lonseil, de P rud 'hom m es. Revision de la lói du 7 février 
1859. — Bruxelles, 1887. 4. r. 16. lap.
S a in c te le t t e ,  C h. Accidents de travail. P ro je t d 'u n e  proposition de lói. 
— B ruxelles, 1886. 4. r. 31. lap.
— Assurance collective e t générale des ouvriers contre les accidents, 
N ote contre le p ro jet d 'une caisse cen tra 1^  d 'assurances collecti­
ves et générales, sous le patronage de l ’E ta t, avec affliation obli- 
gato ire  des patrons. — Bruxelles, 1887. 4. r. 6. lap.
S t a t i s t i q u e  de la  B e lg iq u e . Population . Recensemen!, général (31. 
decembre 1880.) Publié  par le M inistre d l ’ín té rieu r. —- Bruxelles,
1884. Pol. CXXYI 4 - 10 32 lap.
S t a t i s t i q u e  de la  B e lg iq u e . T ableau  général du commerce avec les 
pays é trangers pendan t l'année 1885. Publié  par le M inistre des 
finances. — Bruxelles, 1886. 4. r.
S t a t i s t i q u e .  m édic le de l'arm ée beige. Année 1885. — B ruxelles, 
1886. 8. r.
F R A N C Z I A O R S Z A G .
A nnales  du commerce ex té rieu r. Année 1887. fase. 1.6— Paris, 1887. 
8. r.
A n n u a ire  de la Société de m édecine publique et d ’hygiéne profés- 
sionnelle. XI® . année ; 1887. — Paris, 1887. 8. r.
A n n u a ire  s ta tistique de la  Prance. M inistére du commerce (Service 
de la sta tistique générale de la F rance) Neuviéme année 1886. 
Paris, 1886.
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A n n u a i r e  de l'économ ie politique et de la sta tistique par Mm. Guil- 
laum in, Joseph G arnier, Mce Block 1887. par Maurice Block 44 e 
année, Paris, 1887. k. 8. r.
A n n u a i r e  économ ique de B ordeaux e t de la  Gironde publié par la 
Société d ’economique politique de Bordeaux pour l ’année 1887. 
(3e année) Bordeaux, 1887. 8. r. 448 lap.
B a r b e r e t ,  J .  Le trav a il en Prance. M onograhies professionnelles. To­
me II. e t III . Paris, 1887. n. 8. r. 466, V III  +  505 lap.
B io l l a y  L é o n  É tudes économ ique sur le X V III. siécle. Les p r ix  en 
1790. Paris, 1886.
B lo c h , M . T raité  théorique e t p ra tique de sta tistique. 2 édition.
B o u tm y ,  E .  Le développem ent de la  constitu tion  et de la société 
politique en Angle térré . Paris, 1887, 8. r. 348 lp.
B u l l e t i n  de sta tistique e t de legislation comparée. X Ie année. 
Janv ier-ju ille t 1887 — Paris, 1887. 8. r.
— du Conseil supérieur de statistique. X. 2. Deuxiéme session de 
1886 — Paris, 1887, 8 r. (R épublique francaise.M inistére du 
commerce e t de l ’industrie).
— du M inistére de Pagricu ltu re. Docum ents offlciels-Sftatistique- 
R apports. Com ptes-rendus de missions en F rance et ä l ’é tranger. 
Sixiéme année. X. 1 (Mars), X. 2 (Mai), X. 3 (Ju ille t) — Paris, 
1887, 8 r.
— du M inistére des trav au x  publics. S ta tistique e t législation com­
parée. Année V II, décembre 1886 ; année V III, janv ier-ju in  1887 
Paris, 1886 — 87, 8 r.
C a is sc  d ' é p a r g n e  et de prévoyance de Paris, ouverte en novembre 
1818. R apports et com ptes-rendus des opérations de la  Caisse 
d’épargne de Paris pendant l ’année 1886, presentés a l ’assemblée 
générale des directeurs e t adm in istrateurs le 11 m ai 1887 —- Paris, 
1887, 4 r.
C h e m in s  de f é r  Francais. F rance européenne et Algérie. Documents 
sta tistiques re la tifs a l ’année 1884. l e partié. Lignes d ’in té ré t 
général — Paris, 1886, 4 r.
C la u d e  N .  R ap p o rt fait au nőm  de la Commission d ’enquéte sur la 
consom m ation de l ’alcool en France. Annexes — Paris, 1887, 
4 r., avec atlas de sta tistique grapliique dressé sous la  direction 
de M. X. Claude, sénateur, par M. V ictor T urquan  (Sénat. Session 
1887, X. 42. Annexe).
C o m p te  général de l ’adm in istration  civile e t comm erciale en France 
e t en A lgérie pendant l ’année 1885. P a r le  M inistre de la justice. 
Paris, 1887, 4 r. X X X V III -(- 209 lp.
— général de l ’adm in istration  de la justice crim inelle en France et 
en A lgérie pendan t l’année 1885. P a r  le M inistre de la justice Paris, 
4 r. LV -(- 241 lp.
C oste  A .  Les questions sociales contem poraines.
D á n i e l  A .  L ’année politique 1886 Avec un  index raisonné, une table 
chronologique des notes, des docum ents e t des piéces justificatives 
X I IF  Année Paris, 1887. 8 r. V II 4- 367 lp.
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D énom brem ent de la population  1886. Paris, 1887, 8 r. 870 lp- 
D ocum ents  statistiques réunis par l ’A dm inistra tion  des douanes sur le 
commerce de la P rance. T rois prem iers mois des années 1885, 1886 
e t 1887 — Paris, 1887, 8 r.
F in a n c e s , les-, de la R ussie, ex tra its  e t docum ents officiels P a ris, 1887, 
4 r. 76 lp.
F o v i l le  A l f r .  De : L a Prance Économ ique, S ta tistiq u e  raisonnée et 
com parative Année 1887. Paris, 1887, 8 r. V II I  ff- 492 lp.
F o v i l l e  A l f r e d ,  de : É tudes économ iques sur la  p roprié té  fonciére.
Paris, 1885, 8 r. 283 lp.
F o v i l l e ,  de : Le m orcellem ent. Paris, 1885.
F r a n c o i s ,  G u s ta v e  : Clearing-Houses et Chambres de com pensation 
— Lille, 1887, 8 r. (Société industrielle  du Nord de la  France). 
G u i l l a r d ,  E .  Pro tection  et organisation du trava il Paris, 1887. 8 r. 
1 1 1 lp.
G u y o t  Y .  L a science économique. 2-e edition.. Paris, 1887, 12 r. 551 
pag. avec 67 graphiques.
I s a a c  A .  Questions coloniales, C onstitution et sénatus-consultes. 
Paris, 1887, 8 r. 206 lp.
J o u r n a l  d e s  E c o n o m is te s . Revue de la  science économ ique e t de la 
s ta tistique  1887. Pai'is 1887, n. 8 r.
J o u r n a l  de la  Société de sta tistique de Paris. X X V IIP  année. N. 2-7 
(Février-ju illet 1887) — Paris, 1887, 8 r.
J o u r d a n ,  E d  e t  G . D u m o n t .  É tude sur les écoles de commerce en 
Allem agne, en A utriche-H ongrie, en Belgique, en D änem ark, en 
Italie , en R oum aine, en Russie, en Suede, en Suisse (l’Europe 
moins la France) e t aux E tats-un is d ’Am érique. Paris, 1886. 
J u g l a r ,  C le m e n t . La liqu idation  de la  crise e t la  reprise des affaires — 
Paris, 1886. 8 r. (E x trá it de l ’Econom iste francais, 6 février 1886)., 
— Le reprise des affaires en France e t b l ’é tranger — Paris, 1887, 
8 r. (E x trá it de l ’Econom iste francais des 12 février et 9 avril 
1887).
L a m b e l , Ch. Essai sur les réform es néc-essaires. Politique. Religion. 
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X X X V I. Jah rgang . B erlin , 1887. Fol.
N e u m a n n - S p a l la r t .  D r .  F .  X .  von-, Uebersichten der W eltw irtschaft 
Jah rg an g . 1883 — 84. S tu ttg a rt, 1887. 8. r. 574 lap.
N e u m a n n  J .  & E .  F r e y s t a d t  Jah rb u ch  der B erliner Börse 1886—87. 
Herausgegeben von der R edaction  des »Berliner Actionär« B er­
lin, 1886.
O b e r w in d e r ,  H e i n r .  Sozialism us und Sozialpolitik . E in  B eitrag  zur 
G eschichte der sozialpolitischen Käm pfe unserer Zeit. Berlin, 1887. 
8. r. 163 lap.
P e te r s ,  K .  D eutsch-national. K olonialpolitische Aufsätze. Bei’lin, 1887. 
8. r. 186 lap.,
P r e u s s ic h e  S t a t i s t i k  (Am tliches Quellenwerk). H erausgegeben vom 
Königl. S tatistischen B ureau  in  Berlin. LX X X V II. — Die S terb­
lichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen 
sowie die Selbstm orde und V erunglückungen in  preussischen Staate 
w äh ren d  des Jah res 1884. — Berlin, 1887., 4. r.
Q u e ts c h , F .  FL. Das V erkehrsw esen am M itte lrhein  im  A ltertum . 
M ainz, 1887. 8. r. 45 lap.
R e c h e n s c h a f t s b e r ic h t  ( A chtundfünfzigster) der L ebensversicherungs­
hank  fü r D eutschland. F ü r  das J a h r  1886 — Gotha, 1887, 4. r.
R e i c h s h a u s h a l t s - E t a t  fü r das E ta ts jah r 1887—88. nebst A nlagen — 
Berlin, 1887. 4. r.
R e p e r t o r i u m  der in  säm m tlichen P ub likationen  des königl. sächs. sta ­
tistischen  B üreaus von 1831 bis 1886. behandelten  gegenstände. 
Zusam m engest. im  sta tist. B üreau des kgl. m inisterium  des Innern . 
Dresden, 1886. n. 8. r. 122 lap.
R o s c h e r ,  W .  u n d  R .  Z a n n a s c h .  Kolonien, K olonialpolitik  und Aus­
w anderung D ritte  Aufl. Leipzig, 1885. 459 lap.
R ü d ig e r ,  Die Concessionirung gew erblicher A nlagen in  Preussen. 
B erlin, 1886. 8 r. X X V II. -f- 452 lap.
S a l in g 's  Börsenpapiere II. (financieller) Theil 11 Aufl. B earbeitet von 
W. L. H ertslet. B erlin , 1887. 8. r. 1068 lap.
S c h i l l e r  d r .  B eitrag  zu r S ta tistik  der V ita litä t der Neugeborenen im 
R egierungsbezirk B reslau  w ährend  der Ja h re  1876— 1885.Breslau. 
1887. 8. r. 24. lap.
S e i f e r t ,  W . Z ur W ährungs-F rage  in  D eutschland. Dresden, 1887. n, 
8. r. 48 lap.
S o e tb e e r , D r .  H e i n r .  Die Stellung der Socialisten zur M atthusschen 
B evölkerungslehre. B erlin , 1886. 4. r. 117 lap.
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S o e tb e e r  A d .  Graphische D arstellungen in  Eezug auf die Silberfrage. 
A ngefertigt au f G rund der zw eiten vervollständigten Ausgabe der 
M aterialien  zur E rläu te ru n g  und B eurteilung der w irtschaftlichen 
E delm etallverhältn isse  und der W ährungsfrage, au f V eranlassung 
des Vereins zur W ahrung  der w irtschaftlichen  Interessen von H an­
del und Gewerbe. — Berlin, 1886, 4. r.
S p e n c e r ,  H . Die P rincip ien  der Sociologie. D eutsch von B. V etter. 2 
Bände. S tu ttg a rt, 1887. n. 8. r. X. 4- 516 lap.
S t a t i s t i k  über den V erkehr auf den K anälen  u. au f der Mosel in E l- 
sass-Lothringen im  Jah re  1886. Strassburg, 1887. Eol. V III. -f- 
25 lap.
S t a t i s t i k  d. G üterbew egung au f deutschen E isenbahnen, nach V er­
kehrsbezirken geordnet 21. Band, Jah rg . 1887. Berlin, 1887. Fol.
S t a t i s t i k ,  B r e s la u e r  — , X. u. XI. Série, B reslau, 1887. 4. r.
S t a t i s t i k  der zum  R essort des K öniglich Preussischen M inisterium s 
des In n ern  gehörenden S traf- und G efangen-A nstalten pro 1. April 
1885 — 86. B erlin , 1887, 4. r.
S t a t i s t i k  d es  D e u ts c h e n  R e ic h s .  Herausgegeb. v. K aiserl. S ta tist. Amt. 
Xeue Folge. B and 23, 24. und 25. Berlin, 1887. Pol.
S t a t i s t i k  des H am burgischen Staates. 14 H eft 1 Abth. Die Volkszäh­
lung  v. 1 Dezember 1885. H am burg, 1887. 4. r. I I .  -(- 129 lap.
S t e i n m a n n - B u c h e r ,  A r n o l d : Die N ährstände und ihre zukünftige 
S tellung im  Staate II. Aufl. B erlin, 1886. 8. r. 285 lap.
S tr e ic h ,  T .  F .  U ebersichtskarte  der T aubstum m enanstalten  des D eut­
schen Reichs, Oesterreichs, der Schweiz, Belgiens u. Holland. 
M it 7 Seiten T ext zu r Geschichte u. S ta tistik  des T aubstum m en­
wesens Esslingen, 1887. 4. r.
T ö n n ie s ,  F .  Gem einschaft und Gesellschaft. A bhandlung des K om m u­
nismus und des Socialism us als em pirischer-K ulturform en. Leipzig, 
1887. n. 8. r. XX X. +  294 lap.
V e r w a ltu n g s b e r ic h t  des R athes der S tad t L eipzig für das J a h r  1885 — 
Leipzig, 1887, 8. O.
V ie r t e l j a h r  S c h r i f t  fü r V o lk sw ir tsc h a ft ,  P o litik  u. K ulturgeschichte 
Herausg. v. Dr. Ed. Wiss, U n ter M itw\ v. K. Biederm ann, E. Blau, 
M. Block etc. 24 Jah rg . 1887. H eft 1 —12. Berlin, 1887. n. 8. r.
W a c h e n h u s e n , 0 . Neue U ntersuchungen über U rsprung, W esen und 
Fortbestand der G rundrente. Leipzig. 1887. 8. r. 199 lap.
W o b e se r , 0 .  v . S ta tis tik  der Prov. Schleswig-Holstein im Rahm en des 
Deutschen Reichs u. Preussens. Nach am tl. Quellen bearbeite t. 
A ltona, 1887. 8. r. V III- 4- 200 lap.
W o r th m a n n  L .  Die deu tschen  Kolonien in  W estafrika. Schweidnitz, 
1887. 4 r. 42 lap.
W u c h e r , der — , au f dem Lande B erichte und G utach ten  veröffentlicht 
vom Verein fü r socialpolitik  Leipzig, 1887. n. 8. r. X II. -f- 354 lap.
Z e i t s c h r i f t  f ü r  d e u ts c h e  V o l k s w i r t s c h a f t .  Organ des Vereins f. deu t­
sche V olksw irtschaft. Herausg. v. R. Schück. Red. Dr. Erd. Horn. 
Jah rg . 1887. B erlin , 1887. n. 8. r.
Z e i t s c h r i f t  d e s  k ö n ig l .  b a y e r is c h e n  s ta t i s t i s c h e n  B u r e a u s .  Redig. von 
C. Rasp. Jah rg . X IX . 1887. N. 1. 2. München, 1887. 4. r.
Nemzetg. és sta tisz tikai évkönyv. 36
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Z e i t s c h r i f t  <!. k ö n ig l .  p r e n s s is c h e n  s ta t i s t i s c h e n  B u r e a x is  Herausg. v. 
E. Blenck. X X V II. Jah rg . 1887. 1. u. 2. Heft. Berlin. 1887. gr. 45.
• 224 lap.
Z e i t s c h r i f t  d e r  k ö n ig l .  s ä c h s is c h e n  s ta t i s t i s c h e n  B u r e a u s  Redig. von 
Dr. Y ict. Böhm ert, X X X II. Jah rg . 1887. Dresden 1887. 4. r.
— dtto . Supplem ent-H eft. S tatistische M ittheilungen üb. die G rund- 
stücken-Z usam m enlegungen im Königr. Sachsen vom Jah re  1833 
bis 1887. Dresden, 1887. 4. r. 124 lap.
Z u s a m m e n s t e l l u n g  der Ergebnisse der v. d. V ereins-V erw altungen in 
der Z eit v. 1. October 1884. bis dahin 1885. m. Eisenbahn-M aterial 
angeste llten  G üter P roben. "Wiesbaden, 1887. Fol. X. 65 lap. m. 
29 Taf.
OLASZORSZÁG.
A c te s  du prem ier Congrés in te rn a tio n al d 'anthropologie crim inelle. 
Biologie et sociologie (Rome, Novem bre 1 8 8 5 ,  — Rome, 1 8 8 6  — 
1 8 8 7 ,  8. r.
A c te s  du Congrés pén iten tiaire  in te rn a tio n al de Rome. Novembre 
1 8 8 5 .  Publiés par les soins du Comité exécutif. Tome prem ier — 
Rome, 1 8 8 7 ,  8. r. pag. Y I I + 7 6 9 .
A g r ic o ltu r a  e bestiám é — Rom a, 1887, 8. r. pag. X X V III. 47. (Minis- 
tero di agricoltura , industria  e commercio. Direzione generale deli’ 
agricoltura).
A n n a l i  del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate. 1886. — Roma, 
tip . E red i B ottá , 1886. 8. r.
— del credito e della previdenza. Anno 1887. Modello di bilancio per 
le Societá di assicurazione in  esecuzione dell’articolo 177 del Co- 
dice di Commercio — Rom a, tip . E red i B ottá , 8. o. (M inistero di 
agrico ltu ra , industria  e commercio. Divisione industria , commercio 
e credito).
— dell'industria  e deli commercio 1 8 8 7 .  A tti del Consiglio dell'indus- 
tr ia  e del commercio. Sessione strao rd inaria  del 1 8 8 6  — Rom a, 
1 8 8 7 ,  8. o. (M inistero di agricoltura, industria  e commercio. D ivi­
sione industria  commercio e credito).
dell’industria  e del commercio. 1887. Commissione centrale dei 
valori per le dogane. Sessione 1886 — 1887 — Roma, 1887, 8. r. 
(M inistero di agrico ltu ra , industria  e commercio. Divisione indus­
tria , commercio e credito).
— id. id. L ’in d u stria  della soda in  Germ ania. Relazione di Luigi 
Gabba — Rom a, — tip. 1887, 8. r. pag. 28. (Ministero di agri­
co ltu ra, in d u stria  e commercio. Divisione in d u stria  e com ­
mercio).
— di agricoltui'a. 1887. N. 122, 123, 125, 126, 127, 128 — Roma. 
1887, 8. r.
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— 122. C istern j ed acque piovane —■ 123. A tti della Commissione 
consultiva per la  pesca. Sessione febbraio 1887 — 125. I lib ri ge- 
nealogici del bestiam e ru rale  — 126. Zootecnia. P rovvedim enti a 
vantaggio  della produzione equina nell'anno  1886 — 127. A tti 
della Commissione incaricata  di studiare i m etodi intesi a combat- 
tere la  peronospora della vite — 128. Instruz ion i p ratiche per co- 
noscere e com battere la  peronospora della vite.
— di statistica. Serie IV, n. 9, 10, 11 e 12 — Rom a fratelli Bencini, 
1887. 8. r. (M inistero d ’agricoltura, in d u stria  e commercio. Dire- 
zione generale della  statistica).
A n n u a r i o  del M inistero delle finanze del regno d ’lta lia . Anno XX Y 
(Anni 1886 — 1887). S ta tistica  finanziaria  — R om a, 1887, 8. r. 
m eteorologico ita liano , pubblicato per cura del Comil ato d irettiv , 
dellaSocie ta  m eteorologicaita liana. Anno II, 1887 — Torino, 1887, 
16. r. V III  264.1.
—- sta tistico italiano . Anno 1886 — Roma, 1887, 8 r., pag. CCLXXXV, 
1102 1.
A t t i  dalia  Cassa nazionale di assicurazione per gli in fortun i degli 
operai sul lavoro. Verbale della seduta del 5 maggio 1887 del Con- 
siglio superiore — Milano, 1887, 8 r.
B i la n c io  tecnico del M onte pensioni per gli insegnanti pubblici ele- 
m en tari — Roma, 1887, 4. r. (Am m inistrazione della Cassa dei 
d ep o sitiep resliti presso la  Direzione genei’ale del Debito Pubblico).
B o lle t t in o  consolare pubblicato per cura del M inistero per gli affari 
esteri di S. M. il Re d’lta lia . Vol. X X III., Fase. I —VI. (gennaio- 
giugno 1887) — Rom a, 1887, 8. r.
B o l l e t t i n o  di legislazione e sta tistica  doganale e commerciale. Anno 
IV. l°sem estre . Rom a, 1887. 8. o. (M inistero delle finanze. D i­
rezione generale delle gabelle).
B o lle t t in o  di notizie commerciali. Publicazione settim anale. 1887 N. 
10-31 — Rom a, 1887, 4. r. (M inistero di agrico ltu ra  industria  e 
commercio).
B o l le t t in o  m ensile delle situazioni dei conti degli In s titu ti d ’emmis- 
sione, del cambio dei biglietti di Banca ed a responsabilita  dello 
I ta lo  e delle operazioni delle stanze di compensazione. Anno X V III. 
(1887) n. 1 ’4 — Roma, 1887, 8. r.
B o lle t t in o  utficiale delle Societá per azioni. Anno V. (1887), n. 9'26 
Rom a, 1887, 8. r. (M inistero di agrico ltu ra , industria  e commercio).
B o le l t in o  utficiale della p roprietä  in d u s tr ia l ,  le ttera ria  ed artistica . 
Pubblicazione quindicinale. Anno IV. (1 887), n. 1 — 12 - Rom a 
1887, 4. r. (M inistero di agrico ltu ra , industria  e commercio).
B o v e  G ia c o m o . Relazione in torno  al Congo-Genova, 1887, 8. r.
B r u s c a g l i  Rodolfo. Le privative industria li in  Ita lia  durante il periodo 
1876—86, A ppunti sta tistici — Roma, 1887, 8. r. (M inistero di 
agricoltura, industria  e commercio).
C a p r a r o , T . Sulla questione sociale, cenni. Bassano, 1887 8. r. 366. lap.
(Jasse  di risparm io. Anno ID . B ollettino del 1° semestre 1886 — 
Rom a, 1887, 8. r. (M inistero di ag rico ltu ra , industria  e comm er­
cio. D P isione industria , commercio e credito).
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C o m p a g n ia  Beale déllé Fevrovie Sarde. Esercizio 1886. E elazione e 
bilancio p resen ta ti dal Consiglio di am rainistrazione a ll’assemblea 
generale degli azionisti, tenu tasi in  Rom a il 10 m arzo 1887 — 
Rom a, 1887, 4 r.
F e r r a r i s ,  Carlo E., L a sta tistica  nelle un iversita  e la sta tistica  delle 
universitá . Verona, Padova 1886.
F o n d ia r i a  L a -  Compagnia ita lian a  di assicurazioni a prem io fisso 
sulla vita e contro i casi fo rtu iti. Besoconto delle operazioni dell’ 
esercizio 1886, presen ta to  a ll’assem blea generale ord inaria  degli 
azionisti de ll’l l  m aggio 1887 — Firenze, 1887, 4. r.
— Id. contro l ’incendio, l'esplosione del gas, del fulm ine e degli ap- 
parecchi a vapore. Besoconto delle operazioni dell’esercizio 1886 
presentato  a ll’assemlea generale gegli azionisti del 10 maggio 188 7
— Firenze, 1887, 4. r.
G a b b a , C. F .  In to rno  ad alcuni piü generali problem i della scienza 
soziale : conferenze nella scuola oi scienze sociali in F irenze III. 
Serie. Bologna 1887 8. r. V II-M 8 9  lap.
G io r n a le  degli economisti, d iretto  dal dottore A lberto Zorli. Vol. II. 
fasc. 1 —4 — Bologna. 1887, 8. r.
G u f f  a n t i ,  A. La crisi e la  questione a g ra r ia ; cause e rim ed! : conside- 
razioni di un  agricoltore, Genova 1887 16. r. 170. lap.
I m p o s ta  sui red d iti di ricchezza mobile. A ccertam enti eseguiti per 
g li anni dal 187 8 al 1885 — Bom a, 1887, 8. r. (M inistero delle 
finanze, Direzione generale delle imposte d ire tte  e del catasto). 
I t a l i a .  Societa d ’assicurazioni m arittim e, lluviali e te rrestri in  Genova. 
Assemblea generale degli azionisti tenu ta  il 4 giugno 1887. Anno 
XV — Genova, 1887, 4. r.
M a g l ia n i  A g o s t in o  (m inistro delle finanze). Esposizione finanziaria  
fa tta  alia  Camera dei depu ta ti nella to rnata  del 19 dicem bre 1886
— Boma, 1887, 8. r.
M a r e s c o t t i , A. L a legislazione sociale e le questioni economiche. 
M ilano, 1887 8 r. X II I  +  271 lap.
M a y o r ,  E d m o n d o .  Sull’assistenza diplom atica e consolare al commer- 
cio a ll’estero. Studio — Bom a, 1887, 8. r. (E stra tto  dal Bollettino 
consolare. Vol. X X II, fasc. 11 —12 (Nov.-die. 1886) con aggiunte) 
M e n to r  ie  descrittive della carta  geologica d ’lta lia . Vol I I I  — F a b r i  
A .  E elazione sulle m iniere di ferro dell’isola d’Elba. — Bom a. 
1887, 8. r.. X I, 162 1., con a tl. in  f.
M o n t e r u m i c i  D o m e n ic o . Note sta tistiche sul circondario di Monza
— Treviso, 1886, 8. r., con 2 carte  graf.
M o v im e n to  comm erciale del regno d ’l ta l ia  nell'anno 1886 — Boma, 
1887, 4. r., IX , 548 1. (M inistero delle finanze. Dii'ezione gene- 
ra le  delle gabelle).
— della navigazione nei porti del regno nell'anno 1886 — Bom a, 18S7, 
4. r., X II, 485 L.
degli inferm i negli ospedali civili del Begno. Anno 1884 ■— Boma, 
1886, 8. r.
M o v im e to  dei prezzi di alcuni generi a lim entari dal 1862 al 1885. 
Direzione generale della statistica, Bom a 1886 X L V III-)- 106 lap.
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N o t i z i e  in to rn o  alle condizioni de ll’agríco ltu ra . I conti cu ltu ra li del 
frum ento  — Eome, 1887, 8. r. (M inistero di agricoltura, in d u stria  
e commercio. D irezione generale dell’adricoltura).
O c c io n i - B o n a f fo n s  G . G-uida del F riu li — I. Illustrazione del comune 
di U dine — Udine, 1886, 8. r., X IX , 482, lap és 10 tab l.
R e la z io n e  della D irezione generale déllé im poste d ire tte  e del catasto 
per l ’esercizio finanziario  1885—86 — Rom a, 1887, 4. r .
— e rendiconti consuntivi dell’am m inistra to re  della Cassa dei depositi 
e p restiti per l ’esercizio finanziario dal 1. luglio 1885 al 30 gi- 
ugno 1886 — Rom a, 1887, 4. r. (A m m inistrazione della Cassa dei 
depositi e p restiti presso la  Direzione generale del Debito pübb- 
lico).
— sül m ovim ento economico della provincia di Napoli, com- 
p ila ta  per cura della Commissione e d e ll’ufficio di statistica. Anni 
X II, X II I  e X IV  — Napoli, 1887, 8. r.
— suli andam ento  degli In s titu ti di emissione nel 1885, presentata 
dal m inistro  di agricoltura, industria  e commercio (Grim aldi) 
di concerto col m inistro  déllé finanze (Magliani) nella  seduta 
del 19 aprile  1887 — Rome, 1887. 4. r. (A tti pari. Legisl. XYI, 
1 Sess. 1886 — 87).
R e s o c o n te d e l  Com itato pel Consorzio di m utuo soccorso fragli agenti 
della societá ita lian a  per le strade ferra te  M eridionali. Gestione 
del 1885 — Firenze, 1887, 4. r.
R i s u l t a t i  generali della sta tistica  dei bilanci com unali e dei provincí- 
a li per l ’anno 1885, confron ta ti con quelli degli anni precedenti 
(E x tra tto  dalia  G azzetta  Ufficiale de Regno del 25 maggio 1887, 
u. 122) — Rom a, 1887, 8. r.
R i s u l t a t i  dell’inchiesta sulié condizioni igieniche e san itarie  nei 
com uni del regno, vols. I-II1  Rom a 1886. (Die E rhebung über die 
öffentlichen GesundheitsVerhältnisse in  Italien).
R i v i s t a  della beneficenza pubblica e della istituzion i di previdenza. 
Anno XV. (1887’. N. 1 —6 — Rom a, 1887, 8. r.
S a n ta n g e lo  S p o to  I p p o l l to . Le assicurazioni v ita  e il loro m ovim ento 
in  I ta lia  — P arte  1. Le assicurazioni sotto 1’ as petto econo- 
m :co Palerm o 1887, 8. r.
S i t u a z i o n e  al 31 dicem bre 1886 della Cassa depositi e p restiti e delle 
gestioni annesse — Rom a 1887 4. r. (Am m inistrazione centrale 
della Cassa dei depositi e p restiti presso la Direzione generale del 
Debito pubblico).
S o c ie tä  ita lian a  per le strade ferra te  M eridionali. Esercizio della rete 
A driatica. Assemblea generale o rd inaria  del 15 giugno 1887. R e­
lazione del Consiglio d ’am m inistrazione — Firenze 1887, 4. r.
S t a t i s t i c a  giudiziaria  civile per il 1885 — Roma, 1887, 8. r.
S t a t i s t i c a  giudiziaria  penale der il 1885 — Rom a, 1887, 8. r.
S t a t i s t i c a  ele tto ra le  politica E lezioni generali politiehe 23 — 30 mag- 
gio 1886 — Rom a, 1887, 8. r . X LI. 71 lap  és 1 táb.
S t a t i s t i c a  della em igrazione ita liana  anno 1886. Rom a 1887 4. r. 
X LV  + 1 0 8  lap.
S t a t i s t i c a  clelle tasse com m unali applicate negli anni 1881 — 84. Rom a
1886. X X X V II. -f- 473 lap.
S n p in o ,  C a m . II Capitale n e ll’ organismo economico e nell’ economia 
politica. M ilano 1886, 8 r. 134 lp.
T a b e l la  esplicativa per l ’esercizio finanziario 1886 — 87, approvata col 
regio decreto del 6 giugno 1887, (serie 3-a) — Roma, 1887, 
4 r. (M inistero del tesoro).
— déllé industrie  soggette aila verificazione periodica di pesi, 
m isure e s trum en ti da pesare, di cui gli esercenti debbono essere 
proovisti per le transazioni dei loro affari — Roma, 1887, 4 r. 
M inistero di ag rico ltu ra , industriae  commercio.)
T a s s e  sugli affari. D ati sta tistic i re la tiv ! alle riscossioni fa tte  n e ll’ 
esercizio dal 1 del luglio 1885 al 30 giugno 1886 — Rema, 1887, 8 r. 
T á v o lé  sta tistiche degli ospedali dell'O rdine dei Santi M aurizio e 
L azzaro  nel quinquennio 1880 — 84 — Torino, 1887, 4 r. 70. lap. 
Z a m m a r a n o  ! L o r e n z o . L in tra p re sa  déllé assicurazioni — Torino,
1887. 8 r.
OROSZORSZÁG.
C ech, T )r . C. 0 . Russlands Industrie. M oskau 1885, 8 r. X 382 lp.
C o m m e r c e  de l ’in té rieu r de la Russie européenne pour l’année 1886 
e t janv ier, février e t m ars 1887 — St-Pétersbourg, 1887, 4 r. 
(Im prim é en russe).
J a h r b u c h , Statistiches —, des russischen Kaiserreichs. Reihe III. Heft 15. 
H. Kaufm ann. Russische F inan zsta tis tik  fü r die Ja h re  1862 — 84. 
fet.-Pétersbourg 1886, n. 8 r. V II +  417 1p.
J o u r n a l  du M inistére des finances de Russie, 1887. n. 5 — 29 — St.- 
Pétersbourg, 1887, 4o. (Im prim é en  russe).
K la u s  A .  Unsere Kolonien. Studien und M aterialien zur Geschichte 
und S ta tistik  der ausländischen K olonisation in Russland. Aus 
dem Russischen übersetz t von J . Töws. Odessa 1887, gr. 8. r., 
V III  — 336 S. und 163 S. Beilagen.
R e l a t i o n  sta tistique sur l ’exporta tion  des m archandises russes pen­
dan t les années 1869—86. — St-Pétersbourg, 1887, 16. r. (Im prim é 
en russe).
— sta tistique sur 1'export.ation des m archandises étrangéres pendant 
les années 1869— L6. — St-Pétersbourg, 1887, 16. r. (Im prim é 
en russe)
R u s s i s c h e  R e v u e . V ierte ljahrsschrift für die Kunde Russlands. 
Herausgegeben von R. H am m erschm idt XVI. Jah rg . 1887, St.- 
Petersburg , 1887, 8. r.
S c h m i d t  - W a r n e c k  Prof. Die E igenthum sfrage der Neuzeit. Von 
soziologischen Gesichtspunkte. Reval, 1887, u. 8. r. 70 1.
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R O M Á N I A .
M i  s c a re d  P o p u la tiun ii din R om ania in  anul 1885 (M ouvement de la 
population de R oum anie pendant l ’année 1885) — Bucuresci, 
1887, 4r. (M inisteriul Agr., Ind., Comerc. si Domenielor). 
S t a t i s t i c a  ju d ic iara  din R om ania pe anul 1882 — Bucuresci, 1886, 4r. 
— m edicala din R egatu l R om án pe anul 1881. L u cra ta  dupe schiin- 
tele oficiale de sectiunea sta tistica  din D irectiunea generalá a ser- 
v iciu lu i sanitar. — Bucuresci, 1886, 4r. (M inisteriul Agric., Ind., 
Comerc. si Dom enielor. Oficiul cen tra l de statistica).
S VÁJ  CZ.
A n n a le n  der Schweizerischen M eteorologischen C entral-A nstalt 1885. 
Der »Schweizerischen m eteorologischen Beobachtungen«. Zwei- 
undzw angzigster Jah rg an g . — Zürich. 1887, 4r.
K r ü m m e r  J .  J .  Préavis concernant la question de l ’assurance contre 
la gréle. Publié sur l ’inv ita tion  du départem ent fédéral, du com­
m erce e t de l ’agriculture . — Berne, 1 887. 8r.
Oncken, D r . A u g  : Der National-Ö konom ie an der U niversitä t Bern. : 
«Die M axime faire e t laissez passer, ih r  Ursprung, ih r  W erden. — 
Bern, 1886. 8. r. 131 1.
R a p p o r t  ( X X X I I  a n n u e l )  de la D irection de la Caisse hypothécaire 
du C anton de F ribourg . 1886 — F ribourg , 1887, 4r.
S t a t i s t i k ,  Schweizerische —. Lief. 67, Pädagogische Prüfung  bei der 
R ekru tie rung  in  H erbste. 1886. Bern, 1887. 4. r. V II. -f- 18. 1.
•— (Schweizerische E isenbahn) für das J a h r  1885. X III. Band (S ta­
tistique des chem ins de fer suisses pour l ’année 1885. Vol. X III. 
— Bern, 1887, 4r.
S t a t i s t i q u e  de la  Suisse. 66°. et 67°. livr. Publié par le B ureau de 
sta tistique du D épartem ent fédéral de l ’in terieur — 66°. Mouve­
m ent de la  population de la  Suisse pendant l ’année 1885. — 67°. 
Exam en pédagogique des recrues en autom ne 1886. Berne, 
1887, 4r.
— générale du service postal dans les pays de l’Union postale U ni­
verselle, publiée par le B ureau in ternational des postes. Année, 
1885. Bern, 1887. Fol. 20. 1.
Z e i t s c h r i f t  fü r Schweizerische Statistik . Zw eiundzw angzister J a h r ­
gang (Journa l de sta tistique suisse. V ingt-deuxiém e année). 3 und 
4 Q uartal H eft — Bern, 1886, 4r. 1. Eröffnungrede von Prof. 
Dr. H. K inkelin  an der Jahresversam m lung der schweizer, s ta tis ti­
schen Gesellschaft in Basel, am 22. Septem ber 1886. — 2. E in- 
und A usfuhr derSchweiz im  Jah re  1885. — 3. Ueber die P ro d u k ­
tion  der L andw irthschaft. R eferat, gehalten  an  der Jah resv er­
sam m lung der Schweiz, sta tist. Gesellschaft in Basel (1886) von C. 
M uckelem ann. — 4. Die B ranntw einbrennerei in  der Schweiz.
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Zahl der bundessteuerpflichtigen B rennereien und P ro d u k tio n  
derselben w ährend des B rennjahres 1885 — 86 in H ektolitern  abso­
lu ten  Alkohols. — 5. Allgem eine R esu lta te  betreffend die T rau ­
ungen, G eburten und Sterbefälle im  Jah re  1885, nebst Angabe der 
w ichtigsten, ä rz tlich  bescheinigten oder am tlich  constatirten  T o ­
desursachen. — 6. Die schw eizerischen Z ettelbanken. Notencircu- 
lation  im  Jah resd u rch sch n itt der Ja h re  1871 bis 1885. Nach den 
Zusam m enstellungen des Inspectorats der Schweiz. Em m issions- 
banken (Banques d ’émission suisses. Moyenne de la circulation 
des billets de Banques pendant les années 1871 k 1885. D ’aprés 
les tab leaux dressés par l ’Inspectorat des Banques d ’émission 
suisses). — 7. G eneral-S ituation  der 33 gesetzlich au torisirten  
Schweiz. Em issionsbanken fü r das Jahr. 1885 (S ituation  générale 
des 33 Banques d’émission suisses légalem ent autorisées p our 
l ’année 1885). — 8. W ie kann  die. E idgenossenschaft die S ta tis­
tik  in  den K antonen fördern ? von H. Grenlich — K. +  F ried­
rich  v. T aur. — 10. F ünfzehnte  Jahresversam m lung  der Schweiz, 
sta tistischen Gesellschaft. — 11. S ta tistik  der Sparkassen d e r 
Schweiz. A nzahl der Spargeld-E inleger am Ende des R echnungs­
jah res  1882 nach der Grösse der Spar-G uthaben. — 12. Lebens­
zeichen aus den K antonen. — 13. System atisches Inhaltsverzeich- 
niss zu den 6 B änden 1881 — 1886 der »Zeitschrift fü r Schweiz. 
S tatistik« .
ÉJSZAKAMERIKAI-EGYESÜLT-ÁLLAMOK ÉS MÁS 
EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK.
A b s t r a c t  S t a t i s t i c a l —, of the  U nited  States. 1886. N in th  num ber. 
F inance, coinage, commerce, im m igration , shipping, the  postal 
service, population, railroads, ag ricu ltu re , etc. P repared  by th e  
B u reau  of statistics under the  direction of th e  Secretary  of th e  
T reasu ry .— W ashington, 1887, 8r.
A lm a n a q u e  y guia jeneral de Chile, por Chaigneau y Gonzalez. V al­
paraiso, 1887, n. 8 r. 656 1.
A n a le s  de la  Sociedad ru ra l A rgentina. D irector D. Jósé M aria Jurado. 
31 de Mayo de 1887 — Buénos-Aires, 1887, 8r.
A n n u a i r e  s ta t i s t iq u e  de la  province de Buénos-Ayres publié sous la 
direction du dctr. Em ile R. Coni. B ureau de sta tistique générale 
IV-iéme année 1884, Buénos-Ayres, 1885.
A r d a n t .  Gr. L a de tte  publique au É tats-U nis. B arle Duc 1887, 8 
r. 12 1.
B o lle s  A .  S . T he law relating  to  Banks and th e ir depositors and to  
Bank Collections. New-York, 1887. 8. r., X X V III +  522 1.
B o le t in  m ensual de estadistica m uncípal. Publicacion d irig ida  por 
F lo ren tino  M. Garcia. Anno I. Mayo 1887 — Buénos-Aires,. 
1887. 8. r.
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C a r v a lh o . D e —, M a n ó é i M a r ia .  R elatorio  sobi-e o servi^o de imm ig- 
racáo e colonisacáo na provincia do R io Grande do Sul, apresen- 
tado a S. Ex. S. Conselheiro Antonio Da Silva P rado  —  Rio de 
Janeiro , 1886. 4. r. , 73. 1.
C e n su s , T en th —, of the  U nited States 1880. Volume XV. R eport of 
th e  M ining Industries of the  United S tates etc. W ashington, 1886. n. 
4. r. X X X V III +  1025 1. és 120 tábla.
C la r k , John , B, The philosophy of w ealth. Econom ie principles 
nearly form ulated. Boston, 1886. 8. r., V-j-235 1.
D i lk e ,  C. W .  The present position of European politics. New-York, 
1887. 4. r., 61 1.
E m p i r e .  L ’-, du Brésil. Les guides de »L’E toile  du Sud«. La vilié 
de R io de Janeiro , la province de Rio de Janeiro . — Rio de Janeiro , 
1887. 16. r., 173. 1.
L a u g l i n , L a u r e n c e  J .  Gold and prices since 1873. R eprin ted  from  the 
Q uarterly  Jo u rn a l of Economics — Boston, 1887. 8. r., 39. +  
XV II. 1.
M e  C a r ty 's . A nual Statistician . 1887 — San Francisco, California, 
1887. 8. r.
R e p o r t .  F o u rth  B iennil—, of the  B ureau of labor statistics of Illinois, 
1886 — Springfield, 1886. 8. r., XV. 622. 1.
M a r x ,  C. C a p ita l: a critical analysis of Capitalist P roduction  ; from  
the Germ an by S.M oore aud E .A veling 200 l.N ew -Y ork, 1887. 8. r.
P r o c e d im ie n to s  del departem ento nációnál de estadistica durande el 
anno de 1886. Buenos-Aires, 1887. n. 8. r., 207 1.
P u b l ic a t io n s  of th e  am erican economic assosiation X. 1. 2. 3 Vol. 1 
B altim or, 1886.
R e p o r t  of the) Commissioner of A griculture 1885. W ashington, 1886. 
n. 8. r., 640 1. 41 tábla.
R e p o r t .  A nnua l—, of the Com ptroller of the  Currency to  the  second 
Session of th e  fo rty -n in th  Congress of the  U nited States. Decem­
ber 4. 1886. — W ashington, 1886. 8. r.
— of the  Commissioner of education for th e  year 1884-85 — W ashing­
ton, 1886. 8. r.
— of the  condition of w in ter grain, th e  condition of farm  anim als, 
and on fre igh t rates of tran sporta tion  Companies. A pril 1887 — 
W ashington, 188 7. 8. r. (D epartm ent of agriculture . R eport of the 
S ta tistician . New series. R eport n. 39).
— of the condition of w in ter grain, th e  progress of cotton p lan ting , 
and on freigh t rates of tran sp o rta tio n  Companies. May 1887 
W ashington. 1887. 8. r. (D epartm ent of agricu ltu re . R eport of the  
S tatistician . New series. R eport n. 40).
— of the  S tatistician. D epartm ent of agriculture . N. 34-37. (October- 
December 1886; Jan u a ry  and February  1887) — W ashington,
1886-87. 8. r.
— on d istribu tion  and consum ption of corn and w heat, th e  w heat 
product of the world, and on fre ig h t ra tes of tran sporta tion  Com­
panies. M arch, 1887 — W ashington. 1887. 8. r. (D epartm ent of 
agriculture. R eport of the  Statistician. New series. R eport n. 38).
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— (Q uarterly) of the c h ie ' of the  B ureau of statistics. T reasury  de­
partm ent, re la tive  to  the im ports, exports, im m igration and na ­
vigation of the  U nited S tates for the three m onths ending De­
cem ber 31. 1886 ; also contain ing  o ther statistics relative to  the  
trad e  and industry  of the  country. N. 2. 1886-87 — W ashington, 
1887. 8. r.
— (The first annual) of the Commissioner of labor. M arch, 1886. In ­
dustrial depressions — W ashington, 1886. 8. r.
R e p o r t s  from  the  Consuls of the  U nited States. N. 76. April. 1887 — 
W ashington, 1887. 8. r.
— of the Consular officers of the U nited States. E m igration  and im ­
m igration. — W ashington, 1887. 8. r.
R e p o r t .  A nnual—, of the  H ealth  D epartm ent of the  city  of Baltim ore, 
to th e  M ayor and city  Council of Baltim ore, for the fiscal year 
ending December 31. 1886 — B altim ore, 1887. 8. r.
R e p o r t .  Forty -fifth  an n u a l—, of the Board of Education  of the city of 
New York for th e  year ending December 31. 1886. - New-York, 
1887. 8. r., 271. 1.
— (T h irty -th ird ) upon the  b irths, m arriages and deaths, in  the S tate 
of th e  Bhode Island for the year ending December 31. 1885. P re ­
pared by Charles H. F ischer — Providence, 1886. 8. r.
— (Thirty-second annual) upon the b irths, m arriages, and deaths in 
the  c ity  of Providence, for the  year 1886. — Providence, 1887. 
8. r., 100. 1.
S c ie n c e  E c o n o m ic  D i s c u s s io n  New-York. 1886. 135. 1.
S i l v a .  D a - ,  R u d r i g o  A u g u s to . B elatorio  apresentado k Assemblea 
geral n a  segunda sess m da vigosima legislatura pelo m inistro  e 
secretario de E stadodos negocios da ag ricu ltu ra , commercio eobras 
puhlicas — Bio de Jane iro , 188 7. 2. vol., 4. r.
S in o p s i s  estadistica y geografica de Chile en 1886. Oficina cen tra l de 
estadistica. — Santiago de Chile, 1887. 8. r.
S t a t i s t i c s  of the  Colony of New Zealand for the  year 1885 ; w ith  
abstracts from the  A gricu ltu ral Statistics of 1886. W ellington, G. 
D idshurg prin t. 1886. folio L III  —342. 1.
W a s l ib u r n ,  C. A .  From  poverty to competence ; graduated  taxation  
Philadelph ia , 1887. 12. 163 1.




